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The Proceedings of the first part of the Third Or4inary 
Session of the Assembly of W. E. U. comprise three 
volumes: 
Volumes I and 11 are the Asse~bly Documents. Owing 
to the bulk of Document 37, the Second Annual Report 
of the Council to the Assembly, it was necessary to make 
of this a volume by itself (Vol. IJ). All other documents 
presented to the first part of the Third Session of the 
Assembly, with amendments, will be found in Volume I. 
Volume Ill - Official Report of Debates (Verbatim 
in extenso) and General Index. This volume also includes 
the Orders of the Day and Minutes of Proceedings of the 
Sittings (previously published with the Documents). 
, .. ! 
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Les Actes officials de la premiere partie de la troisieme 
Session ordinaire de l'Assemblee de l'U. E. 0. composent 
trois tomes. 
Les tomes I et 11 sont les Documents de l' Assemblee. 
En raison de l'epaisseur du Doe. 37 (Deuxieme Rapport du 
Conseil a. l'Assemblee), il a eta necessaire d'en fairs un 
volume a lui seul (tome 11). On trouvera tous les autres 
documents presentee a la premiere partie de la troisi~e 
Session de l'Assemblee avec les amendements, dans le 
tome I. 
Tome Ill - Compte rendu des dibats et index general. 
Ce tome comprend egalement les ordres du jour et proces-
verbaux des seances. 
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LIST OF REPRESENTATIVES BY COUNTRIES 
LISTE DES REPRESENTANTS PAR PAYS 
BELGIUM 
BELGIQUE 
Representatives - Representants 
MM. BOHY Georges 
DEHOUSSE Fernand 
HEYMAN Henri 
Soc. 
Soc. 
Soc. Chr. 
MOTZ Roger Liberal 
ROLIN Henri Soc. 
STRUYE Paul Soc. Chr. 
VAN CAUWELAERT J. Frans· Soc. Chr. 
Substitutes - Suppleants 
MM. DE KINDER Roger Soc. 
de la V ALLEE POUSSIN Et. Soc. Chr. 
J ANSSENS Charles Liberal 
LEFEVRE Theodore J.A.M. Soc. Chr. 
le HODEY Philippe Soc. Chr. 
MOLTER Adol,f Soc. 
VAN REMOORTEL William Soc. 
FRANCE 
FRANCE 
Representatives - Representants 
MM. CORNIGLION-MOLINIER E. Rep. soc. 
de FELICE Pierre Radical-Soc. 
GABORIT Roger Radical-Soc. 
JAQUET Gerard Soc. 
KALENZAGA Christophe Indep. Outre-mer 
LE BAIL Jean Soc. 
LEGENDRE Jean Indep. paysan 
de MENTHON Fran9ois M.R.P. 
MINJOZ Jean Soc. 
de MOUSTIER Roland Rep. indep. 
MOUTET Marius Soc. 
PERNOT Georges Rep. indep. 
PEZET Ernest M.R.P. 
PLAISANT Marcel Rastl. gauches rep. 
RADIUS Rene Rep. soc. 
REYNAUD Paul Rep. indep. 
SENGHOR Leopold S6dar lndep. Outre-mer 
TEITGEN Pierre-Henri M.R.P. 
Substitutes - Suppleants 
MM. ALRIC GuatavtJ Rep. indep. 
BICHET Robut M.R.P. 
BONNEFOUS Edouard U.D.S.R. 
CHABAN-DELMAS Jacques Rep. soc. 
CHARPENTIER Rene M.R.P. 
CONTE Arthur 
COURANT Pierre 
Soc. 
Indbp. paysan 
8 
MM. DEBRE Michfll 
DEVINAT Paul 
LABORBE Jean 
LAINGO Ralijaona 
LEMAIRE Maurice 
LONGCHAMBON Henri 
NININE Jules 
Mme PIERRE-BROSSOLETTE G. 
MM. PINTON Auguste 
RINCENT Germain 
TEMPLE Emmanuel 
Rep. soc. 
Radical-Soc. 
Paysan 
Rass. d'Outre-mer 
Rep. BOO. 
Rass. gauches rep. 
Soc. 
Soc. 
Rass. gauches rep. 
Soc. 
Indep. paysan 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 
Representatives - Repr&entants 
MM. BECKER Max F.D.P. 
ERLER Fritz S.P.D. 
GERSTENMAIER Eugen C.D.U. 
HAASLER Horst C.D.U. 
KALBITZER Hellmut S.P.D. 
KIESINGER Kurt-Georg C.D.U. 
KOPF Hermann C.D.U. 
LENZ Otto C.D.U. 
LEVERKUEHN Paul C.D.U. 
von MERKATZ Hans-Joachim D.P. 
MOMMER Karl S.P.D. 
PAUL Ernst S.P.D. 
P'ONDER Hermann C.D.U. 
Mme REHLING Luise C.D.U • 
M. SCHMID Car'o S.P.D. 
Mme SCHROEDER Louise S.P.D. 
MM. SCHtrTZ Hans C.S.U. 
SEIDL Franz C.S.U. 
Substitutes - SuppUants 
MM. ALTMAIER Jakob 
BIRKELBACH Willi 
Furst von BISMARCK Otto 
M. EVEN Johannes 
Mme oon FINCKENSTEIN Eva 
MM. GERNS Heinrich 
HOFLER HBinrich 
J A COBS Peter 
LOCKER Hans-August 
MARX Franz 
Mme MAXSEIN Agnes 
M METZGER Ltudwig 
Mme MEYER-LAULE lfJmmy 
MM. OlfJSTERLE Jose/ 
REIF Ham 
SERRES GUnther 
WAHL Eduard 
Mme WEBER Helene 
S.P.D. 
S.P.D. 
C.D.U. 
C.D.U. 
C.D.U. 
C.D.U. 
C.D.U. 
S.P.D • 
c.s.u. 
S.P.D. 
C.D.U. 
S.P.D. 
S.P.D. 
c.s.u. 
F.D.P. 
C.D.U. 
C.D.U. 
C.D.U. 
' ' 
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.LlST OF REPRESENTATIVES 
MM. 
ITALY 
ITALIE 
Representatives - Representants 
AZARA Antonio Dero. Ohr. 
BADINI OONFALONJERI V. Liberal 
BENVENUTI Lodovico Dem. Ohr. 
BETTIOL Giuseppe Dero. Ohr. 
BOGGIANO PICO Antonio ' Dero. Ohr. 
OANEV ARI Eroilio Soc. Dem. 
OINGOLANI Mario Dem. Chr. 
OODAOOI PISANELLI G. Dero. Chr. 
DARDANELLI Giuseppe 
DE VITA Francesco 
GALLETTO Bortolo 
GONELLA Guido 
LUCIFERO 
MONTINI Lodovico 
NACUOCHI Nicola 
SANTERO Natale 
SP ALLICI Aldo 
TREVES Paolo 
Liberal 
Republicain 
Dero. Ohr. 
Dero. Ohr. 
Monarchiste 
Dem. Chr. 
Monarchiste 
Dem. Chr. 
Republicain 
Soc. Dero. 
Substitutes - Suppleants 
MM. BASILE Guido 
OARMAGNOLA Luigi 
OERULLI IRELLI Giuseppe 
Mme OONOI Elisabetta 
Liberal 
Soc. Dem. 
Dem. Ohr. 
Dem. Ohr. 
Liberal MM. OOTTONE Benedetto 
DE BOSIO Francesco 
EBNER Antonio 
GIARDINA Oamillo 
JANNUZZI Onoforio 
MATTEOTTI Giancarlo 
P AOLUOOI Raffaele 
PEOORARO Antonio 
SIBILLE Giuseppe 
STOROHI Ferdinando 
T ARTUFOLI Amor 
TURANI Daniele 
VEDOVATO Giuseppe 
ZERBI Tommaso 
LUXEMBOURG 
LUXEMBOURG 
Dem. Ohr. 
Groupe mixte 
Dem. Ohr. 
Dem. Ohr. 
, Soc. Dem. 
Monarchists 
Dem. Ohr. 
Dem. Ohr. 
Dem. Ohr. 
Dem. Ohr. 
Dem. Ohr. 
Dem. Ohr. 
Dem. Ohr. 
Representatives - Representants 
MM. van KAUVENBERGH Adrien Soc. 
MARGUE Nicolas Chr. Soc. 
SOHAUS Eugene Liberal 
Substitutes - Suppteants 
MM. KRIER Antoine 
LOESOH Fernand 
SOHAFFNER Robert 
Soc. 
Ohr. Soc. 
Liberal 
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, LISTE DES BEPRESENTDTS 
NETHERLANDS 
PAYS-BAS 
Representatives - Representants 
MM. BIESHEUVEL B. W. 
FENS J.J. 
van der GOES van NATERS 
de GOU L. 
. SOHMAL J. J. R. 
Mroe STOFFELS van HAAFTEN 
M. VOS H. 
Anti-Revolution. 
Pop. Oath. 
Travailliste 
Pop. Oath. 
Chr. Hist. 
Liberal 
Travailliste 
Substitutes - Suppleants 
MM. DUYNSTEE A. E. M. 
GOEDHARP F. J . . 
de GROOTH G. 
LIOHTENHAUER W. F. 
RIP W. 
RUYGERS G. J. N. M. 
SOHUIJT W., J. 
Pop. Oath. 
Travailliste 
Liberal 
Ohr. Hist. 
Anti-Rewlution. 
Travailliste 
Pop. Oath. 
UNITED KINGDOM 
ROYAUME-UNI 
Representatives - Representants 
Sir Robert BOOTHBY Ccnservateur 
Mr. R. G. BROOMAN-WHITE Oonservateur 
Mr. Knox CUNNINGHAM Oonservateur 
Rt. Hon. L. John EDWARDS Travailliste 
Rt. Hon. Hugh T. N. GAITSKELL Travailliste 
Mr. Charles L. HALE Travailliste 
Mr. J obn HAY Conservateur 
Mr. Arthur HOLT Liberal 
Rt. Hon. Dame Flor. HORSBRUGH Oonservateur 
Sir J aroes HUTOHISON Conservateur 
Mr. Gilbert LONGDEN Oonservateur 
Rt. Hon. Hilary A. MARQUAND Travailliste 
Mr. Godfrey NICHOLSON Oonservateur 
Mrs. Harriet SLATER Travailliste 
Viscount STONEHA VEN 
Mr. Williaro WILKINS 
Mr. Frederick T. WILLEY 
Rt. Hon. Kenneth G. YOUNGER 
Oonservateur 
Travailliste 
Travailliste 
Travailliste 
Substitutes - Suppleants 
Mr. F. M. BENNETT Oonservateur 
Dr. Alfred D. D. BROUGHTON TravaiUiste 
Mr. Harold J. FINOH TravaiUiste 
Mr. R. G. GROSVENOR Oonservateur 
Mr. Peter KIRK Oonserva.tmr 
Marquess of LANSDOWNE Oonservateur 
Mr. George M. LA WSON TravaiUiste 
Mr. James RAMSDEN Oonservateur 
Lord REA Liberal 
Mr. Oharles ROYLE Travailliste 
Mr. Ronald S. RUSSELL Oonservateur 
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MINUTES OF PROCEEDINGS 
PROCES-VERBAUX 
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FIRST SITTING 
Monday, 6th May, 1957 
ORDERS OF THE DAY 
1. Installation in office and address of the Provisional 
President. 
2. Examination of credentials. 
8. Election by secret ballot of the President of the 
Assembly. 
4. Election by secret ballot of the six Vice-Presidents 
of the Assembly. 
5. Adoption of the draft Order of Business for the 
First Part of the Session. 
6. Appointment of Committees. 
7. Second Annual Report and Supplementary Report 
of the Council to the Assembly (Does 37 and 51). 
Presentation by the Chairman of the Council. 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 10.20 a.m. with M. Boggiano Pico, Provisional President, in the Chair . 
1. Opening of the Session 
In accordance with Section Ill (a) of the 
ChaJrter, and wi'tlh Ru~es 2 an'd 5 of the Rules 
of Procedure, the Provisional President dec'lared 
open the Third Ordinary Session of the Assem-
bly of Western European Union. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
register of attendance are given in the Appen-
dix. 
3. Inaugural Address by the Provisional 
President 
The Provision& President dellivered an inau-
gural address. 
4. Tributes to deceased Members of tlte 
Assembly 
The Provisional President paid tributes to the 
late Mr. Daines and the 'late M. L~nz. 
5. Telegram from the First President of the 
Assembly 
The Provisional President read a te'legram of 
good wishes from Mr. lv.(aclay. 
12 
6. Credentials of Representatives to the 
Assembly of Western European Union 
In accordance with Rule 6 (A) of the Rules 
of Procedure, the Assem:Wy took note of the 
l~tJter ·:llrom the merk of the Consultative AISSEml-
bly of the Counci:l of Europe stating that that 
AssemlJly had ratified the credentials of the 
Representatives and Substitutes oommon to both 
Assemblies. 
7. Election by secret ballot of the President 
of the Assembly 
The Provisional Pres1dent informed the As-
sembly that he had mrly received one name, 
that of Sir James Hutchison, as a candidate 
for the Presidency. 
On the proposal of M. Van Cauwelaert, the 
Assembly unanimously decided to dispense wit'h 
a sero-et ba1llot and elected Sir James Huoo'hi-
son by acc1lamati01n. 
On the illlvitation Olf the Provisional Presi-
dent, Sir James Hutchison, President of the 
Assembly, took the Chair. The President there-
upon made his inaugural address. 
8. Election by secret ballot of the six Vice-
Presidents of the Assembly 
The President informed the Assembly that 
oniy six candidates were proposed fur tlhe six 
',, 
\ 
PREMIERE SEANCE 
Lundi 6 mai 1957 
ORDRE DU JOUR 
1. Installation et allocution du Doyen d'age. 
2. Verification des pouvoirs. 
8. Election, au scrutin secret, du President de 
I' .Assem blee. 
4. Election, au scrutin secret, des six Vice-Presidents 
de I' Assembiee. 
5. Adoption du calendrier de la premiere partie de 
la session. 
6. Constitution des commissions. 
7. Deuxieme rapport annuel du Conseil a l'.Assemblee 
et Supplement (Doe. 37 et 51) - Presentation par 
le President du Conseil. 
PRocES-VERBAL 
La seance est ouverte a 10 heures 20, sous la presidence de M. Boggiano Pico, President d'dge. 
1. Ouverture de la session 
En rupp'l.icat'ion des dispositions rdu titre HI 
(a) de '1a Ohll!rte et des artictes 2 ~ 5 du Regle-
ment, le Presiaent d'age deeJlare ouvel"te iJ.a troi-
sieme Session orditnaire de :J'.Assemblee de l'Union 
de 1'Europe Occiderutale. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant sigrre le re-
gistre de presence fait l'objet de l'~annexe ci-
apres. 
3. Allocation du President .d'age 
Le President d'age prononce 'le discours d'ou-
verture. 
4. Eloge funebre de deux representants 
Le President d'age prononce l'e1oge funebre 
de M. Daines, Delegue surpp1ewnlt 'du Royaume-
Uni, et de M. Lenz, Representant de la Repu-
blique Fooera[e d'A1'1.emagne. 
s. Message du premier President de l' Assem-
blee 
Le President d'age donne lecture d'un tale-
gramme de M. Mac'l.ay, premier President rde 
1 'Assemblee. 
12 
6. Pouvoirs des representants d l'Assemblee 
de l'U.E. 0. 
L'Assem'biee de 'l'U.E.O. pren'd oote de 'la com-
munication du Greffier de ii'Asoom;hLee Consu'l.-
tative rdu Conseil de i 'Europe, prevue a 'l'a;rticle 
6 (A) du Reglement, et certifiant ia vallidation, 
par cetite Asseroblee, des pouvoirs des Represen-
ta!Ilts et Suppleants membres des deux Assem-
b'l.ees. 
7. Election au scrutin secret du President de 
l'Assemblee 
Le President d'age fait connaitre a l'Assem-
blee qu'i'l a re<;u une seuile candidruture au poste· 
de President, cellle de Si1r James Butchison. 
Sur 1a proposition de M. Van Cauwe'l.aert, 
l'Assem:blee decide de ne pas prooMer a un scru-
tin secret et elit par ooc1amation Sir Ja:mes Hut-
chison comme President. 
Sur !'invitation du doyen d'age, Sir James 
Hutchison, President de 1'Assembllee, prend place 
au fauteui~ et pl'Oillonce une allocution. 
8. Election au scrutin secret des six Vice-
Presidents de l 'Assemblee 
Le President fait connaitre a 1'Assemhlee qu'i1 
n '·a re<;u que six candidatures aux six postes de 
',· 
':' 
',' 
MINUTES 
posts of Vice-President, namely: MM. Bettiol, 
Bohy, Fens, Pezet, Sc'haus, Sehmid. 
The .AssemMy dooided unan:funouSly, on the 
proposal of M. V an Oauwclaert, not to have a 
sooret baliot, to eloot the Vice~Presidents by 
ac~la;mation and that the Vice-Presidents sho~d 
J.'lank ruccording to ruge. Accordingly the fol!low-
mg six Vice~ Presidents, were doolared elected: 
MM. Pezet, Schmid, Bohy, Fens, Schaus, BettioQ. 
9. Consideration of the draft Order of Business 
for the First Part of the Third Session 
(Doe. 48) 
The Assembly agreed to rtJhe dm:llt Order of 
Business for tJhe First Pam of the Session pro-
posed by the Bureau. 
FIRST SITTING 
The President informed t'he AssemiMy that a 
request for an opinion on nuclear and therm.Q-
nuclear exp'losions (Doe. 52) hrud been rooeilved 
from the Consultative Assembiy of the Council 
of Europe and that, im. accordance with Rule 16, 
the communiootion had been included in ,the 
Register of the Assembly. The A931emibly agreed 
to refer the cmnmunicatiO'll to the Committee on 
Defence Questions and Armaments. 
Speaker: Mr. Edwards. 
On tJhe p•roposal of the President, the Assem-
bly im.Struc.ted the Committee to present their 
Report on the request for an opiniO'll by Wed-
nesday, 8th May. 
10. Appointment of Committees 
The Bureau proposed the following nominations for Committees. 
1. CoMMITTEE ON DEFENCE QuESTIONS AND ARMAMENTS (27 seats) 
M embers Alternates 
Belgium : MM. Van Remoortel MM. Rolin 
France: 
Fed. Rep. of Germany : 
Italy: 
Luxembourg : 
Netherlands 
United Kingdom: 
Lefevre de la Vallee Poussin 
J anssens Bohy 
MM. Le Bail 
Temple 
Teitgen 
Two vacancies 
MM. Erler 
Gerns 
Leverkuehn 
Paul 
Re if 
MM. Boggiano Pico 
Januzzi 
Galletto 
Lucifero 
Treves 
M. Margue 
MM. Fens 
Goedhart 
Biesheuvel 
Mr. Younger 
Mr. Broughton 
Mr. Longden 
Mr. Ramsden' 
Lord Rea 
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MM. Charpentier 
Debre 
Alric 
MM. Jacobs 
Hofler 
Oesterle 
Marx 
Fiirst von Bismarck 
MM. Giardina 
Cerulli Irelli 
Vedovato 
Cottone 
Matteotti 
Mr. Edwards 
Mr. Finch 
Viscount Stonehaven 
Mr. Grosvenor 
Mr. Holt 
PROOES· VERBAUX 
Vi'Ce-Presidents : MM. Bettioll, Bolhy, Fens, Peoot, 
Schaus, Sc'hmid. 
Sur sa proposition, 1'Assemb1ee, unanime, de-
cide de ne pas p·rooeder a un ooru.tin secret et 
designe par aoollamation par rang d'8:ge ses six 
Vice-Presidents, dans l'orore suivant : MM. Pe-
zet, Schmid, Bohy, Fens, Schaus, Bett'ioiJ.. 
9. Fixation du calendrier de la 1re partie de 
la ae session 
(Doe. 48) 
L'Assemblee adopte les propositions 'du Bu-
reau concernant le oolendrier de ila premiere par-
tie de la troisieme session. 
PREMIERE SEANCE 
Conformement aux dispositions de i'BJrticle 16 
du Reglement, 'l'AssemhLee inscrit au role une 
demande d'avis de FAssem!biee Consultative du 
Conseil de l'Europe, relative aux explosions nu-
cleaires et therlffionuclea'ires (Doe. 52) et l}a ren-
voie a ila oomm:ission des Questions de Defense 
et des .Armemenrts. 
lntervient: M. Edwards. 
Sur la proposition du President, IJ.'Assemblee 
chavge la commission du Reglement de lui pre-
senter son mpport sur la demande d'avis pour le 
mercredi 8 mai. 
10. Constitution des Commissions 
Le Bureau propose les candidatures suivantes pour les commissions : 
1. CoMMissiON DES QuEsTIONS DE DliFENSE ET DEs A.RMEMENTS (27 sieges) 
Belgique: 
France: 
Rep. Fed. d' Allemagne : 
Italie: 
Luxembourg : 
Pays-Bas: 
Royaume-U ni : 
Titulaires 
MM. Van Remoortel 
Lefevre 
Janssens 
MM. Le Bail 
Temple 
Teitgen 
Deux sieges a pourvoir 
MM. Erler 
Gerns 
Leverkuehn 
Paul 
Re if 
MM. Boggiano Pico 
Jannuzzi 
Galletto 
Lucifero 
Treves 
M. Margue 
MM. Fens 
Goedhart 
Biesheuvel 
MM. Younger 
Broughton 
Longden 
Ramsden 
Lord Rea 
13 
Remp!m;ants 
MM. Rolin 
de la Vallee Poussin 
Bohy 
MM. Charpentier 
Debre 
Alric 
MM. Jacobs 
Hofler 
Oesterle 
Marx 
Fiirst von Bismarck 
MM. Giardina 
Cerulli Irelli 
Vedovato 
Cottone 
Matteotti 
MM. Edwards 
Finch 
Viscount Stonehaven 
MM. Grosvenor 
Holt 
;I' 
I 
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MINUTES 
Belgium: 
France: 
Fed. Rep. of Germany : 
Italy: 
Luxembourg : 
Nether lands : 
United Kingdom: 
FIRST SITTING 
2. GENERAL .AFFAIRS CoMMITTEE (27 seats) 
Members Alternates 
MM. Struye 
Dehousse 
Motz 
MM. Legendre 
Senghor 
Gaborit 
Two vacancies 
MM. Kiesinger 
Becker 
Kopf 
Mme Meyer-Laule 
M. Mommer 
MM. Badini Confalonieri 
Bettiol 
Montini 
Santero 
Spallicci 
M. van Kauvenbergh 
MM. van der Goes van Naters 
Schmal 
One vacancy 
Dame Florence Horsbrugh 
Mr. Nicholson 
Viscount Stonehaven 
Mr. Willey 
Mr. Hale 
MM. Heyman 
Molter 
Janssens 
MM. Conte 
Courant 
Corniglion-Molinier 
MM. Serres 
von Merkatz 
Mm.e Maxsein 
MM. Paul 
Metzger 
MM. Basile 
Zerbi 
Storchi 
de Bosio 
Carmagnola 
Marquess of Lansdowne 
Mr. Brooman-White 
Mrs. Slater 
Mr. Royle 
3. COMMITTEE ON BUDGETARY AFFAIRS AND ADMINISTRATION (21 seats) 
Belgium: 
France: 
Fed. Rep. of Germany 
Italy: 
Luxembourg : 
Netherlands : 
United Kingdom: 
MM. Molter 
le Hodey 
MM. Bichet 
Kalenzaga 
Two vacancies 
MM. Piinder 
Haasler 
Marx 
Metzger 
MM. Basile 
Cerulli Irelli 
De Vita 
Storchi 
M. Schaus 
M. Duynstee 
One vacancy 
Mr. Cunningham 
Mr. Kirk 
Mr. Edwards 
Mr. Finch 
14 
MM. De Kinder 
Lefevre 
MM. Rincent 
Courant 
M. Schiitz 
Grafin Finckenstein 
MM. Paul 
Kalbitzer 
MM. Pecoraro 
Tartufoli 
Spallicci 
Ebner 
Mr. Russell 
Mr. Nicholson 
Mr. Marquand 
Mr. Wilkins 
PROOES· VERBAUX 
Belgique: 
France: 
Rep. Fed. d' Allemagne : 
Italie: 
Luxembourg : 
Pays-Bas: 
Royaume-Uni: 
PREMIERE sE.ANOE 
2. CoMMISSION DES .!FFAIRES GENERALES (27 sieges) 
Titulaires Remplat;ants 
MM. Struye MM. Heyman 
Dehousse Molter 
Motz J anssens 
MM. Legendre MM. Conte 
Senghor Courant 
Gaborit Corniglion-Molinier 
Deux sieges a pourvoir 
MM. Kiesinger 
Beck er 
Kopf 
Mme Meyer-Laule 
M. Mommer 
MM. Badini Confalonieri 
Bettiol 
Montini 
Santero 
Spallicci 
M. van Kauvenbergh 
MM. van der Goes van Naters 
Schmal 
Un siege a pourvoir 
Dame Florence Horsbrugh 
M. Nicholson 
Viscount Stonehaven 
MM. Willey 
Hale 
MM. Serres 
von Merkatz 
Mme Maxsein 
MM. Paul 
Metzger 
MM. Basile 
Zerbi 
Storchi 
de Bosio 
Carmagnola 
Marquess of Lansdowne 
M. Brooman-White 
Mrs. Slater 
M. Royle 
' 3. COMMISSION DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET DE L'ADMINISTRATION (21 sieges) 
Belgique: 
France: 
. Rep. Fed. d' Allemagne : 
Italie: 
Luxembourg : 
Pays-Bas: 
Royaume-Uni: 
2 
MM. Molter 
le Hodey 
MM. Bichet 
Kalenzaga 
Deux sieges a pourvoir 
MM. P.iinder 
Haasler 
Marx 
Metzger 
MM. Basile 
Cerulli Irelli 
De Vita 
Storchi 
M. Schaus 
M. Duynstee 
Un siege a pourvoit 
MM. Cunningham 
Kirk 
Edwards 
Finch 
14 
MM. De Kinder 
Lefevre 
MM. Rincent 
Courant 
M. Schiitz 
Grafin Finckenstein 
MM. Paul 
Kalbitzer 
MM. Pecoraro 
Tartufoli 
Spallicci 
Ebner 
MM. Russell 
Nicholson 
Marquand 
Wilkins 
I ~ ' 
' ' . 
! 
MINUTES FIRST SITTING 
4. CoMMITTEE ON RULES OF PROCEDURE AND PRiviLEGES (21 seats) 
Belgium: 
Fra'f/,Ce: 
Fed. Rep. of Germany : 
Italy: 
Members 
MM. Van Cauwelaert 
Bohy 
MM. Moutet 
Pernot 
Two vacancies 
MM. Liicker 
Jacobs 
Seidl 
Wahl 
MM. Azara 
Canevari 
Alternates 
MM. Struye 
Rolin 
M. Ninine 
Mme Pierre-Brossolette 
Mme Rehling 
MM. Altmaier 
Even 
Mme Weber 
MM. Tartufoli 
Matteotti 
Codacci Pisanelli 
Nacucchi 
Storchi 
Lucifero 
Luxembourg : M. van Kauvenbergh 
Netherlands : M. van der Goes van Naters 
One vacancy 
United Kingdom: Mr. Hay 
Mr. Wilkins 
Mr. Lawson 
One vacancy 
The proposals of the Bureau were agreed to. 
The President asked tJhe delegations to send to 
the Clerk of the Assemb.ly by 4 p.m. their can-
dida:tes for the vacant p1aces on the foNowing 
committees : 
- two p1a:ces for France on each of the four 
Committees. 
- one place :for the Nether lands on the Ge-
neral Affairs Committee, the Commi1ttoo on 
Budgetary Affai·rs and Administration, 
and the Committee on Rules of Procedure 
a:nd Pri'VIJ.eges. 
- one place for the United Kingdom on the 
Committee on Rules of Procedure and Pri-
vileges. 
The Sitting WtM suspended at 10.55 a.m. 
The Sitting wtM resumed at 11.5 a.m. 
15 
Mr. Bennett 
Mr. Hale 
11. Presentation of Second Annual Report by 
the Chairman of the Council 
(Does. 37 and 61) 
M. SpaaJk, Chairman of the Counci!l of West-
ern European Union, presented the Second 
Annua:l Report of the Counchl, together with a 
supp1ementrury Report. 
Speakers: MM. Nicholson, Fens. 
12. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for the same day 
rut 3 p.m. 
The Sitting WtM closed at 11.50 a. m. 
P:a,QOES-VERBAUX PREMIERE SEANOE 
4. CoMMISSION DU REGLEMENT ET DES IMMUNITES (21 sieges) 
Titulaires 
Belgique: MM. Van Cauwelaert 
Bohy 
Remp~nts 
MM. Struye 
Rolin 
France: MM. Moutet M. Ninine 
Pernot Mme Pierre-Brossolette 
Deux sieges a pourvoir 
Rep. FM. d' Allemagne : 
ltalie: 
MM. Liicker 
Jacobs 
Seidl 
Wahl 
MM. Azara 
Canevari 
Mme Rehling 
MM. Altmaier 
Even 
Mme Weber 
Codacci Pisanelli 
Nacucchi 
MM. Tartufoli 
Matteotti 
Storchi 
Lucifero 
Luxembourg : M. van Kauvenbergh 
Pays-Bas: M. van der Goes van Naters 
Un siege a pourvoir 
Royaume-Uni: MM. Hay 
Wilkins 
Lawson 
MM. Bennett 
Hale 
Un siege a pourvoir 
Les propositions du Bureau sont adoptees. 
Le President invite les delegations a commu-
niquer au Greffe pour 16 heures 1eurs candida-
tures pour ~es sieges vacants suivants : 
- Deux sieges resennes a '1a Framce dans cha-
cune des quatre cammissions ; 
- Un siege reserve aux Pays-Brus dans la 
commission des A.:ffaires Genem:les, dans la 
commission des A.Maires budgetaires et de 
l'A.dministmtion, et dans la commission du 
Reg[ement et des Immunitffi; 
- Un siege :vesenne au Royalliffie-Uni dans la 
oommi~on du Reglemenrt et des Im-
munite.s. 
La seance, suspendue a 10 heures 55, est re-
prise a 11 heures 05. 
15 
11. Deuxieme rapport annuel du Conseil d 
l' Assemblee 
(Doe. 37 et 51) - Presentation par le President da 
Conseil 
M. Spaa:k, President du Consei!l des Minis-
tres de l'U.E.O., presentte le deuxieme rapport 
annuel et son supp1ement. 
lnterviennent: MM. Nichollson, Fens. 
12. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine se111nce est fixee .a ce jour, a 15 
heures. 
La seance est levee a 11 heures 50. 
'' 
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APPENDIX FIRST SITTING 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the register of attendance 1. 
Liste des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence 1. 
MM. Basile (Badini Confalonieri MM. Hale MM. Radius 
Becker Hay Edwards 
Bohy Heyman Mm.e Rehling 
Ramsden (Sir R. Boothby) Dame Florence Horsbrugh MM. V an Remoortel (Rolin) 
Brooman-White MM. Jacobs (Kalbitzer) Santero 
Van Cauwelaert Alric (Kalenzaga) Schmal 
Oerulli Irelli (Cingolani) Legendre Metzger (Schmid) 
Corniglion-Molinier Hofler (Lenz) Mm.e Meyer-Laule (Mme Schroeder) 
Cunning ham Lichtenhauer MM. Oesterle (Schiitz) 
Dardanelli Longden Seidl 
Dehousse Lucifero Senghor 
De Vita Margue Mrs. Slater 
Erler Finch (Marquand) Mm.e Stoffels van Haaften 
Fens de Menthon Visc. Stonehaven 
Gaborit Gerns (von Merkatz) MM. Struye 
Broughton (Gaitskell) Temple Teitgen 
Mme Weber (Gerstenmaier) Nacucchi Goedhart (V os) 
MM. Pecoraro (Gonella) Nicholson Wilkins 
de Gou Paul Lawson (Willey) 
Haasler Pezet Younger. 
Sibille (Azara) Piinder 
The following Representatives apologized for 
their absence : 
Les Representants dont les noms suivent se 
sont excuses : 
MM. Azara MM. Holt 
Jaquet Bettiol 
Boggiano Pico 
Canevari 
van Kauvenbergh 
Kiesinger 
MM. Montini 
Motz 
Moutet 
Pernot 
Plaisant 
Reynaud 
Schaus 
Spallicci 
Treves. 
Codacci Pisanelli 
Edwards 
de Felice 
Gall et to 
van der Goes van Naters 
Kopf 
Le Bail 
Leverkuehn 
Minjoz 
Mommer 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter 
being given in brackets. 
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1. Sont indiques en italique les noms des SuppJ.eants 
ayant remplace les Representants absents, dont les noms 
figurent entre parentheses. 
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SECOND SITTING 
Monday, 6th May, 1957 
ORDERS OF THE DAY 
1. State of European Security (General Debate on 
the Report of tlul Committee on Defence Questions 
and Armaments, Doe. 38). 
2. Nominations for Committees. 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 3.10 p.m. with Sir James Hutchison, President of the Assembly, in the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes <Yf Proceedings of the previous 
Sitting were rugreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
register m attend81llce are given in the Appen-
dix. 
3. State of European Security 
(General Debate on the Report of the Committee 
on De(e_nce Questions and Armaments, Doe. 38) 
The Genera1 Debate W81S opened. 
Speakers: MM:. Longden, Hoh, Struye, Mme 
Weber, MM. Teitgen, Edwartds, Corniglion-Mo'li-
nier, V!llill der Goes van Naters, Erler, Nicho'Lson, 
Ramsden. 
M. Fens, Rapporteur of the Committee on 
Defence Questrons and Armaments, presented 
the Report of the Committee. 
Speakers: MM:. Ormsby-Gore (<Minister of 
State for Foreign Affairs of the Uni:te'd King-
dom), Ha;Ie, Spaak (Chairman of the Cormeiil. of 
Ministers), Mme Weber, MM:. Spaa:k, Cornig'l.'ion-
Molimi>er, Spaak, Sehmal, Hdlt, Erler, Brooman-
White, Erler, Viscount Stonehawen, MM. Erler, 
Gerns, Mommer, Gems. 
The General Debate was rudjourned to the 
fol'lowing Sitting. 
The President informed the Assemb'l.y that a 
Motion hoo been ta:bled at 4 p.m. to disagree to 
the Supplement to the Second Report of the 
Council of Ministers, and that in accordance with 
Rule (27 (8) of the Ru1es of Procedure, the Vote 
on the Motion colrld not be taken before 4 p.m. 
on Tuesday, 7th May. 
Speaker: Mr. Edwards. 
4. Nomination of members to vacant seats on Committees 
The Bureau proposed the following nominations for vacant seats on Committees : 
France: 
Netherlands : 
l. COMMITTEE ON DEFENCE QuESTIONS AND ARMAMENTS 
Members 
MM. Corniglion-Molinier 
Legendre 
17 
Alternates 
MM. Bichet 
Bonnefous 
MM. de Gou 
Ruygers 
Mme Stoffels van Haaften 
DEUXIEME SEANCE 
Lundi 6 mai 1957 
ORDRE DU JOUR 
1. Etat de la securite europeenne (discussion gbierale 
du rapport de la commission des Questions de 
Defense et des .Armements, Doe. 38). 
2. Nomination de membres de commissions. 
PROCES-VERBAL 
La seance est ouverte a 16 h. 10 soWJ la presidence de Sir James Hutchison, President de l'AssembUe. 
1. Adoption du proces-verbal 
Le proces-vel'ba1 de la rprooedente seance est 
adopt e. 
2. Presences 
La Este des Represen:tants ayant signe le re-
gistre de presence fait 1 '<ibjet de Fannexe ci-
apres. 
3. Etat de la securite europeenne 
(Discussion generale du rapport de la commission 
des Questions deDe(ense et des Armements, Doe. 38) 
La discussion generaJle est ouverte. 
Interviennent: MM. Longden, Holt, Struye, 
M:me Weber, M:M. Teitgen, Edwards, Corniglion-
Mo'linier, V'an der Goes van Naters, Erler, Ni-
cholson, Ra.msden. 
Le ra;pport de [a rcommission des Questions de 
Defense et des Armements est presente par 
M. Fens. 
Interviennent: MM. Ol'ffiSiby-Gore, ministre 
d 'Etat aux Affaires Etrangeres du Royaume-
Uni, Haie, Sparuk, President du Conseill des Mi-
nistres, Mme Weber, M:M. Spaak, Comigllion-
Molinier, Spaak, Sdhma;l, Ho~t, Erler, Brooman-
White, Erler, Viscount Stonehaven, MM. Erler, 
Gerns, Mommer, Gerns. 
La discu.ssion genera'le sera poursuiv'ie au 
cours de la prochaine seance. 
Le President infol'me l'Assearrblee du depot, 
a 16 heures, d'rme motion de desaprprabation 
du supp1ement au deuxieme rapport du Consei1 
des Ministres. Con':formement a Fartic[e 27, 
paragraphe 8, du Reg'lement, le vote sur IJ.a mo-
tion ne pourra avoi'r lieu avant mardi 7 mai a 
16 heures. 
Intervient: M. Edwards. 
4. Nomination aux sieges vacants des commissions 
Le Bureau soumet a IJ.'AssemMee les nominations suivantes pour IJ.es sieges rest~ant vacants 
dans IJ.es commissions : 
France: 
Pays-Bas: 
l. COMMISSION DES QUESTIONS DE DEFENSE ET DES ARMEMENTS 
Titulaires 
MM. Corniglion-Molinier 
Legendre 
17 
Remplar;ants 
MM. Bichet 
Bonnefous 
MM. de Gou 
Ruygers 
Mme Sto:ffels van Haaften 
i 
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MINUTES 
France: 
Netherlands : 
France: 
Nether lands : 
France: 
Netherlands : 
United Kingdom: 
2. GENERAL .AFFAIRS CoMMITTEE 
Members 
MM. Alric 
Ninine 
Mme Stoffels van Haaften 
Alternates 
MM. Temple 
Devinat 
MM. Vos 
Schuijt 
Lichtenhauer 
SEOOND SITTING 
3. CoMMITTEE oN BuDGETARY AFFAIRs AND ADMINISTRATION 
MM. Radius 
Conte 
M. Ruygers 
Mme Pierre-Brossolette 
M. Laborbe 
MM. Lichtenhauer 
de Grooth 
4. CoMMITTEE oN RULEs oF PRooEDURE AND PRiviLEGEs 
MM. Gaborit MM. Laingo 
Pezet Radius 
M. de Gou MM. Schmal 
Duynstee 
Mr. Longden (in place of 
Mr. Bennett) 
Mr. Edwards 
Mr. Bennett Mr. Russell 
The proposals of the Bureau were agreed to. 
5. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for Tuesday, 7th May, 1957. at 11 a.m. 
The Sitting was closed at 6.46 p.m. 
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PROOES· VERBAUX 
France: 
Pays-Ba8: 
France: 
Pays-Ba8: 
France: 
Pays-Ba8: 
Royaume-Uni: 
DEUXIEME sEANOB 
2. CoMMISSION DES AFFA.IRES GENERALES 
Titulaires Rempla~ntl 
MM. Alric 
Ninine 
Mme Stoffels van Haaften 
MM. Temple 
Devinat 
MM. Vos 
Schuijt 
Lichtenhauer 
3. COMMISSION DES .AFFA.IRES BUDGETA.IRES ET DE L'An:MINISTRATION 
MM. Radius 
Conte 
M. Ruygers 
Mme Pierre-Brossolette 
M. Laborbe 
MM. Lichtenhauer 
de Grooth 
4. CoMMISSION Du Ri:aLEMENT ET DES !MMUNIT:Es 
MM. Gaborit MM. Laingo 
Pezet Radius 
M. de Gou MM. Schmal 
Duynstee 
MM. Longden 
(a la place de M. Bennett) 
Edwards 
M. Bennett Russell 
Les propositions du Bureau sont adoptees. 
5. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee au mardi 7 mai a 11 heures. 
La seance est levee a 18 h. 46. 
18 
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APPENDIX SECOND SITTING 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the register of attendance 1. 
Liste des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence 1. 
MM. Sibille (Azara) 
Beck er 
Lichtenhauer (Biesheuve1) 
Bohy 
Brooman-White 
Van Cauwelaert 
Corniglion-Molinier 
Cunningham 
De Vita 
Edwards 
Erler 
Fens 
Gaborit 
Broughton (Gaitskell) 
Pecoraro (Galletto) 
Mme Weber (Gerstenmaier) 
MM. Ebner (Gonella) 
Haasler 
MM. Hale 
Hay 
Heyman 
Holt 
Dame Flor. Horsbrugh 
MM. Kirk (Sir James Hutchison) 
Kalbitzer 
Kiesinger 
Legendre 
Liicker (Leverkuehn) 
Lucifero 
Margue 
Finch (Marquand) 
de Menthon 
Gerns (von Merkatz) 
Mommer 
M alter (Motz) 
Temple (de Moustier) 
MM. Nacucchi 
Paul 
Pernot 
Pezet 
Piinder 
Santero 
Schmal 
Oesterle (Schiitz) 
Seidl 
Mme Slater 
Visc. Stonehaven 
MM. Struye 
Teitgen 
Goedhart (V os) 
Wilkins 
Lawson (Willey) 
Younger. 
The following Representatives apologized for 
their absence : 
Les Representants dont les noms suivent se 
sont excuses : 
MM. , Badini Confalonieri 
Bettiol 
MM. Jaquet 
Kalenzaga 
Boggiano Pico 
Sir Robert Boothby 
MM. Canevari 
van Kauvenbergh 
Kopf 
M. Radius 
Mme Rehling 
MM. Reynaud 
Rolin 
Schaus 
Schmid Cingolani 
Codacci Pisanelli 
Dardanelli 
Dehousse 
de Felice 
van der Goes van Naters 
de Gou 
Le Bail 
Lenz 
Longden 
Minjoz 
Montini 
Moutet 
Nicholson 
Plaisant 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter 
being given in brackets. 
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Mme Schroeder 
MM. Senghor 
Spallicci 
Mme Stoffels van Haaften 
M. Treves. 
1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents, dont les noms 
figurent entre parentheses. 
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THIRD SITTING 
Tuesday, 7th May, 1957 
ORDERS OF THE DAY 
1. State of European Security (Resumed General 
Debate on the Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments and Vote on the draft 
Recommendation, Doe. 38 and Amendments). 
2. Consideration of the Second Annual Report of 
the Council : draft Reply to the Chapters relating 
to the activities of W.E.U. on Defence Questions 
(General Debate on the Report of the Committee on 
Defence QuesUons and Armaments, Doe. 40). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 11.5 a. m. with Sir Jame8 Hutchison, President of the Assembly, in the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were 3)greed to. 
2. Attendance Register 
The names of RepresentaJtives who signed the 
:negister of attendance are gilven in the Appen-
dix. 
3. Reference to Committee 
On the Prresident's proJ)<lS81, the .Assem:b1y 
referred to the Genera'l Affai<rs Committee the 
Opinion adopted as Resolution 128 by the Con-
sU!ltative Assembly of tthe Council. of Europe 
(Doe. 54), on the draft repHes to Chapters VI 
and VII of the Second Annwal Report of the 
Counci~ r~lating to cuftturrul activities and soeia!l 
questions. 
20 
4. State of European Security 
(Resumed General Debate on the Report of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
and Vote on the draft Recommendation, Doe. 88 
and Amendments) 
The General Debate was resumed. 
Speakers: IDI. Goedharrt, Ramsden, Goedhart, 
Pecor8!ro, Younger, Teit.gen, M<JIDlmer, Teitgen, 
Brooman-White, Teitgen, Brooman-White, Van 
Remoortel, Struye, Brooman-White. 
The GeneraJ DebaJte was adjourned to the 
following Sitting. 
5. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for the same day 
at 3 p.m. 
The Sitting was closed at 1 p.m. 
TROISIEME SEANCE 
Mardi 7 mai 1957 
ORDRE DU JOUR 
1. Etat de la seeurite europeenne (suite de Za dis-
O'Ussion genbale du rapport de Za commission des 
Questions de Defense et des ..A..rmements et vote du 
projet de recommandation, Doe. 38 et amende-
ments). 
2. Examen du deuxieme rapport annuel du Conseil: 
projet de reponse aux ehapitres relatifs aux activites 
de l'U. E. 0. en matiere de defense (disO'Ussion gene-
raZe du rapport de Za commission des Questions de 
Defense et des ..A..rmements, Doe. 40). 
PRottS.VERBAL 
La seance est ouverte a 11 h. 05 sous la presidence de Sir James Hutchison, President de l'AssembUe. 
t. Adoption du proces-verbal 
Le proces-verba'l de la prooedente seance est 
a.dop'OO. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant signe le re-
gistre de presence fait iJ.'objet de l'annexe ci-
apres. 
3. Renvoi en commission 
Sur la proposition du President, l'Assemhlee 
renvoie a ~a commissi'On des Affaires Generales 
la Resolution 128 de i'Assembiee Consuitative 
du Conseil de 'l'Europe (Doe. 54), vortrunt avis 
sur les projets de reponse aux chapitres VI et 
VII du deuxieme rapport rumue'l du Conse:il 
(chapitres relatifs aux activites culrturelles ert 
socia'les). 
20 
4. Etat de la securite europeenne 
(suite de la discUBBion generale du rapport de la 
commission des Questions de Defense et des Arme· 
menta et vote du projet de recommandation, Doe. 38 
et amendements) 
La diseussion generrule est reprise. 
I nterviennent : :MM. Goedhart, RWIIIBden, 
Goedhart, Peeoraro, Younger, Teitgen, Mom-
mer, Teitgen, Brooman-White, Teitgen, Broo-
man-White, Van Remoortell., Struye, Brooman-
White. 
La discussion genera'le sera pomsui'Vie au 
cours de la prochaine seance. 
5. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee a ce jour, a 
15 heures. 
La s&vrooe est levee a 13 heures. 
l 
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APPENDIX THIRD SITTING 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the register of attendance 1. 
Liste des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence 1. 
MM. Sibille (Azara) 
Basile (Badini Confalonieri) 
Becker Max 
Ebner (Bettio) 
Lichtenauer (Biesheuvel) 
Ramsden (Sir R. Boothby) 
Brooman-White 
Van Cauwelaert 
Corniglion-Molinier 
Grosvenor (Cunningham) 
Dardanelli 
Dehousse 
De Vita 
Edwards 
Jacobs (Erler) 
Fens 
Gaborit 
Broughton (Gaitskell) 
Pecoraro (Galletto) 
Mme Weber (Gerstenmaier) 
M. de Gou 
MM. Haasler 
Lansdowne (Hay) 
Heyman 
, Holt 
Dame Florence Horsbrugh 
MM. Bennett (Sir James 
Hutchison) 
Kalbitzer 
Alric (Kalenzaga) 
Van Kauvenbergh 
Legendre 
Hofler (Lenz) 
Lilcker (Leverkuehn) 
Longden 
Margue 
Royle (Marquand) 
Bichet (de Menthon) 
Gerns (von Merkatz) 
Oharpentier (Minjoz) 
Mommer 
M olter (Motz) 
Temple (de Moustier) 
MM. N acucchi 
Paul 
Pernot 
Piinder 
Radius 
Mme Rehling 
MM. De Kinder (Rolin) 
Santero 
Schmal 
Metzger (Schmid) 
Oesterle (Schiitz) 
Senghor 
Mme Slater 
Mme Stoffels van Haaften 
MM. Stonehaven 
Struye 
Teitgen 
Goedhart (V os) 
Wilkins 
Lawson (Willey) 
Younger. 
· The following Representatives apologized for 
their absence : 
Les Representants dont lea noms suivent se 
sont excuses : 
MM. Boggiano Pico 
Bohy 
Canevari 
Cingolani 
Codacci Pisanelli 
de Felice 
van der Goes van Naters 
Gonella. 
Hale 
MM. Jaquet 
Kiesinger 
Kopf 
Le Bail 
Lucifero 
Montini 
Moutet 
Nicholson 
Pezet 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter 
being given in brackets. 
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MM. Plaisant 
Reynaud 
Schaus 
Mme Schroeder 
MM. Seidl 
Spallicci 
Treves. 
1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 
'' 
'•I 
'•. 
' 
'i 
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FOURTH SITTING 
Tuesday, 7th May, 1957 
ORDERS OF THE DAY 
1. State of European Security (Resumed General 
Debate on the RepOTt of the Oommittee on Defence 
·Questions and Armaments and Vote on the draft 
Recommendation, Doe. 38 and Amendments). 
2. Consideration of the Second Annual Report of the 
Council : draft Reply to the Chapters relatin~ to 
the activities of W.E.U. on Defence Quest10ns 
(General Debate on the RepOTt of the Oommittee on 
Defence QuesUons and Armaments and Vote on the 
draft Reply, Doe. 40). 
3. Vote on the motion to disagree to the Supplement 
to the Second Annual Report of the Council 
(Doe. 53 and an Amendment). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 3.10 p.m. with Sir James Hutchison, President of the Assembly, in the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedirngs o:f the previous 
Sitting were ·agreed rto. 
2. Attendance Register 
The names o:f Representatives who signed the 
register of atten:dance are girven in the Appoo-
dix. 
3. Orders of the Day: postponement of Votes 
On the ptroposa!l of the President, the Vote on 
the motion to disagree to the Supplement to the 
Sec~md Annual Report of the Council (Doo. 53) 
and the Vote on the drruft RecO'IIlllllenda;tion in 
the Report of the Committee oo Defence Quest-
ions and Armaments (Doe. 38), together witfu 
the Amendments proposed to both Documents, 
were postponed unti:l Wednesday, 8th May. 
4. State of European Security 
(Resumed General Debate on the Report of the 
Committee on Defence Questions and Armaments, 
Doe. 38 and Amendments.) 
The Genera!l Deba!te was resumed. 
Speakers: MM. Bennett, Pau'l, Grosrvenor, 
Metzger, Margue, Mrs. S·later, MM. rvan Kau-
rvenbergh, Temple, Mme Weber, Ml\L Fens, 
Margue, Fens. 
The Genera!l Debate was concluded. 
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s. Consideration of the Second Annual Report 
of the Council: draft Reply to the Chapters 
relating to the activities of W. E. U. on Defence 
Questions 
(General Debate on the Report of the Committee 
on Defence Questions and Armaments and Vote on 
the draft Reply, Doe. 40) 
Speaker: Mr. Edwards. 
The General Debate was opened. 
The Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments was presented by 
M. Teitgen. 
Speakers: Mr. E·dwaJI'ds, Viscount Stonehaven, 
M. Teitgen. 
The General Debate was concluded. 
The AssemJb1y unanimously agreed 'to the 
conclusions and the two draft Recommenda-
tions contained in the Report of the Committee. 
(These two Recom:men'd8!tions will be pu!MiShed 
as Nos. 9 and 10.) 1 
The Assembly wgreed to the Order contained 
in the Report. (The Order wi'TI be published 188 
No. 1.) 1 
6. Date and time of the next Sitting 
Speakers: MM. Hay, Edwards. 
The next Sitting was fixed for Wednesday, 
8th May, at 10 a.m. 
The Sitting was closed at 6 p.m. 
1. See Appendix. 
QUATRIEME SEANCE 
Mardi 7 mai 1957 
ORDRE DU JOUR 
1. Etat de la seeurite europeenne (suite de la dis-
cussion generale du rapport de la commission des 
Questions de Defense et des Armements et vote du 
projet de recommandation, Doe. 38 et amendements). 
2. Examen du deuxieme rapport annual du Conseil : 
projet de reponse aux ehapitres relatifs aux aeti-
vites de l'U.E.O. en matiere de dMense (discussion 
generale du rapport de la commission des Questions 
de Defense et des Armements, et vote du projet de 
reponse, Doe. 40). 
3. Vote sur la motion de desapprobation du supple-
ment au deuxieme rapport annuel du Conseil 
(Doe. 53 et amendement). 
PROC£5-VERBAL 
La Beance eBt ouverte a 15 h. 10, 80U8 la preBidence de Sir JameB HutchiBon, PreBident de l'ABBemblee. 
1. Adoption du proces-verbal 
Le proces..verba'l de 'la precedente seance est 
adopoo. 
2. Presences 
La 'liste des Represenrtants aya;nt s:i:gne le 
regist:re de presence fait 'l'objet de l'annexe 
ci-apres. 
3. Modification d l'ordre du jour: Renvoi 
de votes 
Sur la proposition du President, iJ.es votes sur 
la motion de desapprobatiOI!l (Doe. 53) du sup-
p~ement au · deuxieme rapport annuel du Conseil 
et [e projet de recommandation contenu dam~ 
le rapport de la commission des Questions de 
De£ense et des Armements (Doe. 38) ainsi que 
sur les amendements a ces deux textes sont ren-
voyes au mercredi 8 mai. 
4. Etat de la securite europeenne 
(suite de la discussion gemirale du rapport de la 
commission des Questions de Defense et des Arme-
ments, Doe, 38 et amendements) 
La discussion genera!le est reprise. 
Interviennent: MM. Bennett, PauiJ., Grosve-
nor, Metzger, Margue, M:m.e SlaJter, MM. van 
Kauvenlbergh, Temp'le, Mme Weber, MM. Fens. 
Margue, Fens. 
La discussion genera'le est close. 
3 
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5. Examen du deu.xieme rapport annuel du 
Conseil : projet de reponse au.x chapitres 
relatifs au.x activites de l'U. E. 0. en matiere 
de defense 
(Discussion genera'e du rapport de la commission 
. des Questions de Defense et des Armements, et vote 
du projet de reponse, Doe. 40) 
I ntervient : M. EdWlB!rds. 
La discussion ~nerale est ouverte. 
Le rapport de la commission des Questions de 
Defense et des Armements est presente par 
M. Teitgen. 
I nterviennent : M. Edwards, Viscount Stone-
haven, M. Teitgen. 
La discussion genera!le est dose. 
L'ensemb'le du projet de repome, comprenant 
l'expose exp1icatif et [es deux projets de recom-
mandation contenus dans [e rapport de [a com-
missiOIIl est adopte a 'l'unanimite. (Ces recom· 
mandations seront pUib1iees sous les nos 9 et 
10.) 1 
Le projet de directive contenu dans [e rapport 
est aJdopte. 0Getrte directive sera puMiee sous 1e 
no 1.) 1 
6. Date et heure de la prochaine seance 
Interviennent: MM. Hay, Edwards. 
La prochaine seance est frixee au mercredi 
8 mai 1957 a 10 heures. 
La seance est levee a 18 heures. 
I. Voir Annexe. 
APP:In:NDIX 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the register of attendance 1. 
Liste des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence 1. 
MM. Sibille (Azara) 
Beck er 
Ebner (Bettiol) 
Lichtenkauer (Biesheuvel) 
Boggiano Pico 
Bohy 
Brooman-White 
Van Cauwelaert 
Corniglion-Molinier 
Grosvenor (Cunningham) 
Dardanelli 
Dehousse 
Edwards 
Fens 
Gaborit 
Broughton (Gaitskell) 
Mme Weber (Gerstenmaier) 
MM. van der Goes van Naters 
Schuijt (De Gou) 
Haasler 
Hale 
Heyman 
Dame Florence Horsbrugh 
MM. Bennett (Sir J ames 
Hutchison) 
Alric (Kalenzaga) 
Van Kauvenbergh 
Kiesinger 
Mme M axsein (Kopf) 
MM. Legendre 
Hofler (Lenz) 
LUcker (Leverkuehn) 
Longden 
Margue 
Bichet (de Menthon) 
Gerns (von Merkatz) 
Okarpentier (Minjoz) 
Mommer 
M olter (Motz) . 
Temple (de Moustier) 
Nacucchi 
Paul 
MM. Pemot 
Pezet 
Piinder 
Radius 
Van Remoortel (Rolin) 
Santero 
Schaus 
Schmal 
Metzger (Schmid) 
Mme Meyer-Laule (Schroeder) 
MM. Seidl 
Senghor 
Mme Slater 
Mme Stoffels van Haaften 
Visc. Stonehaven 
MM. de la Vallee-Poussin (Struye) 
Teitgen 
Goedkart (V os) 
Wilkins 
Lawson (Willey). 
The following Representatives apologized for 
their absence : 
Les Representants dont les noms suivent se 
sont excuses : 
M. Badini Confalonieri 
Sir Robert Boothby 
MM. Canevari 
Cingolani 
Codacci Pisanelli 
De Vita 
Erler 
de Felice 
Galletto 
MM. Gonella 
Hay 
Bolt 
Jaquet 
Kalbitzer 
Le Bail 
Lucifero 
Marquand 
Montini 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics. the names of the latter 
being given in brackets. 
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MM. Moutet 
Nicholson 
Plaisant 
Mme Rehling 
MM. Reynaud 
Schiitz 
Spallicci 
Treves 
Younger. 
1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents, dont les noms 
figurent entre parentheses. 
TEXTS ADOPTED AT THE FOURTH SITTING 
TEXTES ADOPTES A LA QUATRIEME SEANCE .,. 
< ,' 
' ' 
) -
MnroTES 
RECOMMENDATION No. 9 
concerning communication of information 
The Assembly, 
_ Having regard to its duty reeognlized by the 
Council in its SecOIIld Annua'l Report ''to con-
sider the broader aspects of defence than those 
to which the Council must Hmrit themselves 
and to debaJte these activities against a back-
ground of a geneml pOilicy"; 
Considering the statement made lby the Bri-
tish Government on 21st December, 1956, that 
in order to provide more extensive iniol'lffiation 
for the Assembly "there is scope £or improve-
ment, to begin wi.th, in the exchange and pool-
ing of :information a vai~a'b'le in the seV'€1Il na:tio-
n8il Parliaments"; 
Considering that in its Seooll'd Report to the 
Assemb1y the Council has endorsed the British 
position and expressed the view that ''as the 
Governments wou'ld not norma'lly be expected 
to give more detailled infol'!ffiation to the Assem-
blly than they are prepared to give to their own 
Members of Parliament'', ''the ex~hange amd 
pooling of information made I!IVail:aiMe by Gov-
ernments to national Pariliaments might be use-
fu!l ", 
RECOMMENDS To THE CoUNCIL 
That it cornm.unicate, beginning on 1st Sep-
tember, 195'7, to the Assembly on the fil'lst day 
of every second montJh the text of information 
concerning defence mwtters communicated by 
the Governmentts of the sewn Member StaJtes 
to their natio:nall Parliaments- and to the Com-
mittees of those Parliaments, in accordance with 
the provisiollJS of Article VII (c) of the C!harter. 
PROCES-VERBAUX 
RECOMMANDA TION N° 9 
relative a la communication d 'informations 
L 'Assembh~e, 
Oonsciente du devoir qui est le sien, et que iui 
a recoomu le Oonsei~ ,dans son deuxieme ra;p-
port annue'l, « d 'examiner 1es questions •de de-
fense darus une perspective plus large que ce11e 
a faqueNe le Conseil doit se Em.i!ter et de consi-
derer ces activires dans 'le cadre d'une pdl'iii!que 
generaJle » ; 
Considerant 1a declaration du GoUJVememenlt 
britannique, en daJte du 21 decembre 1956, di-
sant que pour foumir de p'lus amp[es infol'lffia-
tions a rAssemblee, «i'l y a lieu d'enJViis:a;ger, 
pour COIIlliilenoor, l'echwge et ~a mise en commun 
des renseignements disponibles dans 1es sept 
par1emenrts nationaux » ; 
Conside:m.nt que, d8JilS son deuxieme rappol'it 
a l'Assam:Mee, ~e Oonse'il a fait sienne eette sug-
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gestion brita.nnique et exPTime i'B!vis que, puis-
que ron «ne peut oompter, en regie genenl!le, 
qu'un gouvernementt donnera a i'Assemb'lee des 
renseigtnements plus detai~'les qu~a son par!l.e-
ment », « l'echange et 'la mise en commun des 
renseignements fournis par 1es gouvernements 
aux pal"lements nationaux pourraient etre 
utiles », 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
De communiquer a l'Assemblee, tous [es deux 
mois, le 1' .. du mois, a dater du r· septem<bre 
1957, 'le texte d'informations relatives aux ques-
tions de defense communique pM" les gourverne-
ments des sept Etats m61ll!bres a [eurs parle-
ments respeetifs et aux oommissions de ees par-
lements, cela conrformement aux dispositions de 
l'Artic'le VII (c) de IJ.a Charte. 
i ·' 
'' 
. '' 
' 
\ 
. ' 
' . 
'\ 
MINUTES FOURTH SITTING 
RECOMMENDATION No. 10 
on the production in common of guided missiles 
The Assembly, 
Considering the declarations that have been 
made by Member Governments in recent months 
concerning the necessity for co-operation im. the 
fielld of research and production of new weapons 
and, in particular, of guided missiles; 
OonSidering that among 1Jhese weapons ground-
to-ground mi\lSNes for very sh'Ol't and short 
range, air-to--air m.issH.es and ground..tto-air :mis-
siles, deserve high priority for West European 
defence, 
RECOMMENDs TO THE CoUNCIL 
1. That a plan for poo'ling of research and 
joint production of these missiil.es he estahlished 
by the Standing Armaments Committee before 
1st August, 1957, utilizing the ~atest teehnicaJl 
advances made in each Member State separately 
am.d such information as may be communicated 
by the United States. 
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2. That joint design teams be set to work 
before 15th September, 1957, in ol'der to prepare 
designs for the standard tY'Pes of missiies to be 
produced. 
3. Tlhat the produetioo of the vmrious types of 
misstles be undertaken ~ween Member States 
on the basis of experience a'Lready gained, effi-
ciency, division of lmbour and the military 
security of forward areas. 
4. That missiles be avaiilable in numbers to 
equip the forces of Member States which are at 
the disposa'l of SACEUR and the territoria~ 
defence forces within the shortest time possi1ble. 
5. Thlllt the esmblishment of this plan and its 
implementation be considered as one necessitat-
ing speciail priorities. 
PBOoES-VERB.AUX QU.ATRIEME SEANOE 
RECOMMANDA TION N° 10 
sur la production en commun d'engina teleguidea 
L'Assemblee, 
ConSiderant les deciarl!itions faites C'es der-
niers mois pllir des Gouvemements memlbres 
concernant la ruecessite d'une cooperation dans 
le domaine de la recherche et de ia production 
des armes nouveNes, notamment des engins tlile-
guides; 
Considerant qu''a cet egard une haute priorite 
doit etre oocordee, pour la dMense de !J. 'Europe 
Occidentaile, aux engilns sol-sol a courte et rtres 
courte portee, aux engins air-air et aux engins 
sol-air, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. qu'en ce qui eoncerne ces engins, un pian 
de mise en commun des :rooherehes et fa;brica-
tions soit mabore avant [e rr aout 1957 par le 
Gomite permanent des Armements, sur ~a base 
des plus Ilecents progres techniques reaHses dans 
ehooun des Etats memlbres et des informations 
qui pourront etre communiquees par ies Eta;ts-
Unis; 
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2. •que des bureaux mixtes d'etudes se mettent 
au travail a:vant le 15 septembre 1957 a:fin d'ela-
borer IJ.es plans des types standard d'en:gins tale-
guides dont la production aura ete decidee ; 
3. que la fabricaJti.on. des differents types d'en-
gins soit repartie entre les Etats memJbres en 
fonction de 'l'explerienee anterieurement aequise, 
de l'effieacite, d'une bonne division du trava~l 
et des exigences de aa securitk miiita;ire des ter-
ritoires « avances » ; 
4. que des oogins t€ileguides soient produits en 
quantites importantes, et dans le plus bref de-
lai possible, a !'intention des f'Ol'Ces des Etats 
membres qui sont a la disposition du SACEUR, 
et des forces de de:fense territorirule ; 
5. qu'il soit reeonnu que l'etab'l.issement de ce 
programme et sa mise en reuvre appellent des 
priorires spooia;les. 
1 ,' 
'/' 
·' 
1,1',, 
.. 
,. 
_.' 
',"' / 
MINUTES FOURTH SITTING 
ORDER No. 1 
OF THE ASSEMBLY 
on the preparation of two draft Conventions 
The Assembily, 
Anxious to supply aill the assistance im. its 
power to the activities of the Standing Arma-
ments Committee, 
Entrusts the Committee on Defence Questions 
and Armaments with the study of the generrul 
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provi1SIOns of two dra:!Jt Conventions, the first 
ConV'ention with the object of defining the pro-
prietary rights resulting from research under 
tll!ken in common, the secOilld aiming at thP 
reduction of customs formalities to which 
weapon prototypes are subjected. 
PROCES· VERBAUX QUATRIEME SEANCE 
DIRECTIVE N° 1 
DE L' ASSEMBW 
sur la preparation de deux projets de convention 
L'Assemb'lee, 
Soucieuse d'apporter toute 1'aide possifblle a 
l'a:ctivite du Comite per.manent des Armements ; 
Oha;rge IJ.a commission des Questions de D& 
fense et des Armements d'etudier les disposi-
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tions generales de deux projets de convention, 
le premier tendant a determiner fes droits de 
propriete I'lesU:l'tant de recherehes en commun, 
le second ayan~t pour but d 'assoup'lir les forma-
iites de douane imposees aux malteriels entrant 
doos la faJbrication de prototypes d'armements. 
' 
'' 
i ' 
''. 
' \ 
1, 
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FIFTH SITTING 
Wednesday, 8th May, 1957 
ORDERS OF THE DAY 
1. Debate and Vote on the Motion to disagree to the 
Supplement to the Second Annual Report of the 
Council (Doe. 53 and Amendments). 
2. State of European Security (Vote upon the draft 
Recommendation, Doe. 38 and Amendments). 
3. Future rOle of W.E.U. in the political, economic, 
social, cultural and legal fields (General Debate on 
the Reports of the General AUairs Committee, Does. 
41 an(!. 42). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 10.10 a. m., with Sir James Hutchison, President of the Assembly, in the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
Tlhe MinU!tes of Proceedings o£ the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names o£ Representatives who signed the 
register o£ attendance are given in Appendix I. 
3. Debate and Vote on the Motion to disagree 
to the Supplement to the Second Annual 
Report of the Council 
(Doe. 53 and Amendment.) 
The .Assembly proceeded to consider the 
Amendments am.d the Motion 1to djgagree. 
A. Amendment No. 2 in the name of M. Struye 
Speakers: MM. Struye, van der Goes van 
NBJters, Struye, van der Goes Vlan N ruters, V·an 
RemoorWl, Bichet, Van Remoortel, Bichet, Hay, 
Piinder, Bohy, Teitgen, Nichdlson, van der Goes 
van Natel'IS, Nicho'lson, Er'ler, Brooman-White, 
Van Remoorte1. 
(a) First part 
The Amendment was, irn the titie, to [earve 
out the words: "to disagree". 
Speakers: MM. Biehet, Edwards. 
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The Assembly proceeded to vote by sitting 
anld standing and, 1Jhere being an equality of 
votes, the Assemblly decided to vote by rolQ-elilll. 
The result o£ the V'dte was (see Appendix 11) : 
Ayes: 32; Noes: 33; A'bstentions: 7. 
The first part o£ the Amendment was negativ-
ed. 
Speaker: M. Bichet. 
(b) Second part 
Speakers: MM. Vam. Oauwe1aert, Bohy. 
The Amendment was to leave out paragraphs 
3 and 4 from ''ConSidering that the CounciL.'' 
down to "which are ailready inadequate". 
Speaker: Mr. Hay. 
The A.ssem:My decidEd to vote by l"dl.i-ca'll 
Speakers: MM. Lucifero, Margue. 
On the proposal of M. Lucifero, the Assembly 
decided to :divide the .Am.endmernt. 
(i) The Question being put ''That Paragt"wph 3 
stand part of the Motion", 
The resUlt o£ the vote was (see Apperndix 
Ill): Ayes: 33; Noes: 28; .Abstenltitons: 8. 
The first part o£ the Amendment was agreed 
to. 
(ii) Speaker: M. Margue. 
CINQUIEME SEANCE 
Mercredi 8 mai 1957 
ORDRE DU JOUR 
1. Discussion et vote de la motion de desappro-
bation du supplement au deuxieme rapport annuel 
du Conseil (Doe. 53 et amendements). 
2. Etat de la securite europeenne (vote du projet de 
recommandation, Doe. 38 et amendements). 
3. Role futur de l'Union de l'Europe Oooidentale en 
matiere politique, economique, sociale, culturelle 
et juridique (discussion generaZe des rapports de Za 
commission des Affaires Generales, Doe. 41 et 42). 
PROC£S .. VERBAL 
La seance est ouverte a 10 h. 10 sous la presidence de Sir James Hutchison, President de l'Assemblee. 
1. Adoption du proces-verbal 
Le prooe&-verbwl de la precooente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant signe le 
registre de presence fait l'dbjet de Fannexe I 
ci-apres. 
3. Discussion et vote de la motion de des-
approbation du supplement au dewcieme 
rapport annuel du Conseil 
(Doe. 63 et amendements) 
L'Assemb!l!ee examine ies amendements et la 
motion de desapprdbation. 
A. Amendement no 2 de M. Struye. 
I nterviennent : MM. S'truye, van der Goes 
van Naters, Struye, van der Goes van N aters, 
V am. Remoortel, Bichet, Van Remoorte1, Brehet, 
Hay, Piinder, Bohy, Teiljjgen, Nicholson, van der 
Goes van Naters, Nichdls0111, EI"ler, Brooman-
White, Van Remoortel. 
a) Premiere partie-
Le vote par assis et ieve SUil' ~a premiere pa;r-
tie de ['amenderrnent tendant a SUJpprimer dans 
l'intituie ies mots : «de desapprobation » a~bou­
tit a une repartition egaJI.e des suffrages. 
In_terviennent: MM. Bi~het, Edwards. 
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L'Assemb:lee procooe a un vote par appel no-
minal. 
La premie•re partie de l'amendemoot est re-
poussee a la suite du vote par appel nominal 
(voir annexe 11), par 33 voix contre 32 et 7 
abstentions. 
I ntervient : M. Bi~het. 
b) Deuxieme partie 
Interviennent: :MM. Van Oauwel•aert, Bohy. 
La deuxieme partie de 1'amendement tend a 
supprimer les paragraphes 3 et 4 depuis : 
« Consideram.rt que le OonseiL » jusqu'a : « deja 
insu::ffisant ». 
Intervient: M. Hay. 
11 est decide de ~er a un vote par appel 
nooninai. 
I nterviennent : MM. Lu.cifero, Margue. 
Sur la proposition de M. Lucifero, l'Assem-
blee vote par division. 
(i) La proposition tendanlt a maintenir favam.t-
dernier colliSideram.t de 1a motion est adoptee 
a la suite d'un vote P'M' a;ppel nomin.al (voir 
annexe Ill) par 33 voix oontre 28 et 8 abs-
tentions. 
La premiere partie de l'amendemen't est adop-
tee. 
(ii) Intervien.t: M. Margue. 
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MINUTES 
The Question being put ''That Paragt"aph 4 
stand part of t'h.e Motion''; 
The result of the vote was (see Appeill'dix IV) : 
Ayes: 34; Noes: 29; Abstentions: 3. 
The second pm of the Amendment was 
agreed to. 
B. Amendment No. 1 in the 'Mme of M. Van 
Cauwelaert. 
Speakers: M. Eder, Dame Florence Hors-
brugh, M. V am CaU!Welael'lt, Dame F!lorenM 
Horsbrugh, MM. Teitgen, Nichalson, Lawson. 
The Amendment, which was to leave out the 
words "disagrees to" and insert the wor'ds "con-
siders insufficient", was aooepted. 
The Assembly proceeded to vote by roVl-cahl 
on the Motion, as a;mended. 
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FIFTH SITTING 
Speakers: MIM. Van Remoortel, Nic:holson, 
Bi~het, Margue, Struye, van der Goes van N a-
ters, Mattootti, Lucifero, Dehousse, Teitgen., 
SC'haus, Eldwards, Longden, NieJho'lson, de Gou, 
Schma:l. 
The resu!lt of the vote was (see Appendix V) : 
Ayes: 31; Noes: 27; Abstentions: 10. 
Accordingly, the majority of the Members of 
the .AssemMy not votim.g in the affill'Tilative, the 
Motion was not agreed to. 
4. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for the same day 
a;t 3 p.m.. 
The Sitting was closed at 12.45 p.m. 
La proposition rtendant a maintenir le dernier 
oonsiderant de [a motion est adoptee a iJ.a suite 
d'un vote par appe1 nominal (voi'l' annexe IV) 
par 34 voix contre 29 et 3 aJbstenttions. 
La deuxieme partie de 'l.'amendement est adop-
tee. 
B. Amendement no 1 de M. Van Cauwelaert 
lnterviennent: M. Erler, Dame F1lorence 
Horsbru:gh, M. Van CauwEftaert, Dame Florence 
Horsbrugh, MM. Teitgen, Nicho'l.son, LB~wson. 
L'amendement no 1 de M. Van Cauwelaert, 
tend8Jllt a remp'l.acer, au dernier alinea de iJ.a 
motion, le mot : « desapprouve » par les mots : 
« estime insuffisant », est ooopte. 
L'Assemblee procooe a un-vote par rupp~l no-
minaJl sur :!'ensemble de [a motion ainsi modifiee. 
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lnterviennent: M.M. Van Remoortel, Nichal-
son, Bichet, Margue, Struye, van '!ier Goes van 
Naters, Matteotti, Lucifero, Dehousse, Teitgen, 
Schaus, Edwards, Longden, Nichdlson, de Gou, 
SchmaJl. 
Les resuita'ts du vote sont 'l.es suivants (voir 
annexe V) : Pour 31 ; Conire : 27 ; Absten-
tions: 10. 
En consequence, la majorite absalue des mem-
bres composant l'Assemblee, n'ayant pas ete 
atteinte, la motion n'est pas adoptee. 
4. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance ,est ruooe a ce jour, a 
1'5 h. 
La seance est levee a 12 h. 45. 
·I 
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APPENDIX I .ANNEXE I 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the register of attendance 1. 
Liste des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence 1. 
MM. Sibille (Azara) 
BaBile (Badini 
Confalonieri) 
Beck er 
Ebner (Bettiol) 
Licktenhauer (Biesheuvel) 
Boggiano Pico 
Bohy 
Ramsden (Sir R. Boothby) 
Brooman-White 
Van Cauwelaert 
Oerulli I relli 
(Cingolani) 
Codacci Pisanelli 
Corniglion-Molinier 
Cunningham 
Dardanelli 
Dehousse 
Edwards 
Erler 
Fens 
Gaborit 
Finch (Gaitskell) 
Mm.e Weber (Gerstenmaier) 
M. van der Goes van Naters 
MM. Sckuijt (de Gou) 
Haasler 
Hale 
Hay 
Holt 
De Kinder (Heyman) 
Dame Fl. Horsbrugh 
MM. Russell (Sir James 
Hutchison) 
Kalbitzer 
Alric (Kalenzaga) 
Serres (Kiesinger) 
Mme M axsein (Kopf) 
MM. Legendre 
H ofter (Lenz) 
Lilcker (Leverkuehn) 
Longden 
Lucifero 
Margue 
Lawson (Marquand) 
de M entkon (Bichet) 
Gems (von Merkatz) 
Oharpentier (Minjoz) 
Mommer 
M olter (Motz) 
MM. Nicholson 
Jacobs (Paul) 
Pemot 
Pezet 
Piinder 
Radius 
Mme Rehling 
MM. Van Remoortel (Rolin) 
Santero 
Schaus 
Schmal 
M etzger (Schmid) 
Mme Meyer-Laule (Schroeder) 
MM. Seidl 
Senghor 
Mme Slater 
Mme Stoffels van Haaften 
Visc. Stonehaven 
'MM. Struye 
Teitgen 
M atteotti (Treves) 
Goedhart (V os) 
Wilkins 
Willey 
Younger. 
The following Representatives apologized for 
their absence: 
Les Representants dont les noms suivent se 
sont excuses : 
MM. Canevari MM. van Kauvenbergh MM. Plaisant 
De Vita Le Bail 
de Felice Montini 
Galletto de Moustier 
Gonella Moutet 
Jaquet Nacucchi 
I. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter 
being given in brackets. 
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Reynaud 
Schiitz 
Spallicci. 
1. Sont indiques en italique les noms des SuppJ.ea.nts 
ayant remplace les Representants absents, dont les noms 
figurent entre parentheses. 
OlNQurEME SEANCE 
APPENDIX II ANNEXE II 
Vote No. 1 by roll-call on the 1st part of Amend-
ment No. 2 of M. Struye on the Motion to disagree 
(Doe. 53) 1. 
Vote no 1 par appel nominal sur la 1 re partie 
de l'amendement n° 2 de M. Struye a la motion 
de desapprobation (Doe. 53) 1. 
Ayes ....................... 32 Pour ....................... 32 
Noes ....................... 33 Contre ...................... 33 
Abstentions . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Abstentions .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 
The question was not agreed to : 
MM. Ebner (Bettiol) 
RamtJden (Sir Robert 
Booth by) 
Brooman-White 
Cunningham 
Dehousse 
Edwards 
Finch (Gaitskell) 
Ayes: 
Mme Weber (Gerstenmaier) 
MM. van der Goes van Naters 
Haasler 
Hale 
Noes: 
MM. Bibille (.Azara) 
Basile (Badini Confalonieri) 
Lichtenhauer (Biesheuvel) 
Boggiano Pico 
Bohy 
Oerulli Irelli (Cingolani) 
Codacci Pisanelli 
Corniglion-Molinier 
Dardanelli 
Erler 
Fens 
MM. Hay 
De Kinder (Heyman) 
Bolt 
Dame Flor. Horsbrugh 
M. Russell (Sir J ames 
Hutchison) 
Mme M a:x:sein (Kopf) 
MM. Hofler (Lenz) 
LUcker (Leverkuehn) 
Longden 
Lawson (Marquand) 
MM. Gaborit 
Bchuijt (de Gou) 
Alric (Kalenzaga) 
Legendre 
Lucifero 
Margue 
Bichet (de Menthon) 
Gems (von Merkatz) 
Oharpentier (Minjoz) 
Jacobs (Paul) 
Pezet 
Abstentions : 
L'Assemblee n'a pas adopte: 
Pour: 
MM. Molter (Motz) 
Nicholson 
Pernot 
Piinder 
Schaus 
Mme Slater 
Visc. Stonehaven 
MM. Struye 
Wilkins 
Willey 
Younger. 
Oontre: 
M. Radius 
Mme Re4ling 
MM. Van Remoortel (Rolin) 
Senghor 
Schmal 
Mme Meyer-Laule (Schroeder) 
M. Senghor 
Mme Stoffels van Haaften 
:MM. Teitgen 
M atteotti (Treves) 
Goedhart (Vos). 
MM. Becker MM. Mommer 
V an Cauwelaert 
Kalbitzer 
Berres (Kiesinger) 
I. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter 
being given in brackets. 
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Metzger (Sohmid) 
Seidl. 
I. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents, dont les noms 
figurent entre parentheses. 
' I 
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APPENDIX FIFTH SITTING 
APPENDIX Ill ANNEXE Ill 
Vote No. 2 on the retention of the first of the 
two paragraphs in the Motion to disagree (Doe. 53) 
the deletion of which is proposed in paragraph 2 
of Amendment No. 2 presented by M. Struye 1. 
Vote n.0 2 sur le maintien de l'avant-dernier 
considerant de la motion de desapprobation (Doe. 
53) dont la suppression etait demandee dans la 
2e partie de l'amendement no 2 de M. Struye 1. 
Ayes ....................... 33 Pour ....................... 33 
Noes .................. '· .... 28 Contre ...................... 28 
Abstentions . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Abstentions . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
The question was agreed to : L' Assemblee a adoptS : 
Ayes: Pour: 
MM. Sibille (Azara) 
Basile (Badini Confalonieri) 
Lichtenhauer (Biesheuvel) 
Bohy 
MM. van der Goes van Naters 
Schuijt (de Gou) 
MM. Pezet 
Piinder 
Radius 
Mme Rehling 
Van Cauwelaert 
Oerulli Irelli (Cingolani) 
Codacci Pisanelli 
Corniglion-Molinier 
Dardanelli 
Fens 
Gaborit 
Noe8: 
Haasler 
Alric (Kalenzaga) 
Mme M axsein (Kopf) 
MM. Legendre 
Hofler (Lenz) 
LUcker (Leverkuehn) 
Margue 
Bichet (de Menthon) 
Gerns (von Merkatz) 
Dame Florence Horsbrugh 
MM. Van Remoortel (Rolin) 
Santero 
Schmal 
Seidl 
Mme Stoffels van Haaften 
MM. Teitgen 
Goedhart (Vos). 
Oontre: 
M. Schaus MM. Ram8den (Sir R. Boothby) 
Brooman-White 
Cunningham 
MM. Russell (SirJames Hutchison) 
Kalbitzer 
Mme Meyer-Laule (Schroeder) 
Mme Slater 
Dehousse Long den 
Edwards 
Erler 
Lawson (Marquand) 
Mommer 
Visc. Stonehaven 
MM. Struye 
Wilkins 
Willey 
Younger. 
Finch (Gaitskell) 
Hale 
Hay 
De K inder (Heyman) 
M olter (Motz) 
Nicholson 
Jacobs (Paul) 
Pernot 
Abstentions : 
MM. Becker 
Ebner (Bettiol) 
Mme Weber (Gerstenmaier) 
M. Serres (Kiesinger) 
I. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter 
being given in brackets. 
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MM. Lucifero 
Metzger (Schmid) 
Senghor 
Matteotti (Treves). 
1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents, dont les noms 
figurent entre parentheses. 
ANNEXE OINQUIEME SEANCE 
APPENDIX IV ANNEXE IV 
Vote No. 3 t on the retention of the second of 
the two paragraphs in the Motion to disagree 
(Doe. 53) the deletion of which is proposed in 
paragraph 2 of Amendment No. 2 presented by 
M. Struye and in Amendment No. 3 presented 
by Mr. Hay. 
Vote no 3 1 sur le maintien du dernier conside-
rant de la motion de desapprobation (Doe,. 53) 
dont la suppression etait demandee dans la 2e partie 
de l'amendement no 2 de M. Struye, et par l'amen-
dement no 3 de M. Hay. 
Ayes ....................... 34 
Noes ....................... 29 
Abstentions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
The question was agreed to: 
Ayes: 
MM. SibiUe (Azara) 
Ba8ile (Badini Confa-
lonieri) 
Lichtenhauer (Biesheuvel) 
Bohy 
Oerulli Irelli (Cingolani) 
Codacci Pisanelli 
Corniglion-Molinier 
Fens 
Gaborit 
Mme Weber (Gerstenmaier) 
M. van der Goes van Naters 
Noes: 
MM. Ramsden (Sir R. Boothby) 
Brooman-White 
Cunning ham 
Dehousse 
Edwards 
Erler 
Finch (Gaitskell) 
Hale 
Hay 
De Kinder (Heyman) 
MM. Schuijt (de Gou) 
Haasler 
Alric (Kalenzaga) 
Mme Maxsein (Kopf) 
MM. Legendre 
Hofler (Lenz) 
Liicker (Leverkuehn) 
Lucifero 
Margue 
Bichet (de Menthon) 
Gerns (von Merkatz) 
Pezet 
Dame Flor. Horsbrugh 
MM. Russell (Sir J ames 
Hutchison) 
Kalbitzer 
Longden 
Lawson (Marquand) 
Mommer 
Molter (Motz) 
Nicholson 
Pernot 
Abstentions: 
MM. Becker 
Van Cauwelaert 
Serres (Kiesinger) 
Pour ....................... 34 
Contre ...................... 29 
Abstentions . . . . . . .. . . . . . . . . . 3 
L' Assemblee a adopte: 
Pour: 
MM. Piinder 
Radius 
Mme Rehling 
MM. Van Remoortel (Rolin) 
Santero 
Schmal 
Seidl 
Mme Stoffels van Haaften 
MM. Teitgen 
Matteotti (Treves) 
Goedhart (V os) 
Oontre: 
MM. Schaus 
Metzger (Schmid) 
Mme Meyer-Laule (Schroeder) 
M. Senghor 
Mme Slater 
Visc. Stonehaven 
MM. Struye 
Wilkins 
Willey 
Younger. 
I, The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter 
being given in brackets. 
1. Sont indiques en italique les noms des Suppieants 
ayant remplace les Representants absents, dont les noms 
figurent entre parentheses. 
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APPENDIX FIFTH SITTING 
APPENDIX V ANNEXE V 
Vote No. 4 1 on the Motion to disagree as 
amended, as a whole (Doe. 53). 
Vote no 41 sur l'ensemble de la motion de 
desapprobation amendee (Doe. 53). 
Majority required: 45 Majorite requise : 45 
Ayes ....................... 31 Pour ....................... 31 
Noes ....................... 27 Contra .•................... 27 
Abstentions . . . . . . . . . . . . . . . . . lO Abstentions . . . . . . . . . . . . . . . . . lO 
The question was not agreed to: L'Assemblee n'a pas adopte: 
AyM: Pour: 
MM. Sibille (Azara) MM. Gaborit 
Basile (Badini Confa-
lonieri) 
van der Goes van Naters 
Schuijt (de Gou) 
MM. Gems (von Merkatz) 
Pezet 
Radius 
Lichtenhauer (Biesheuvel) 
Bohy 
Van Cauwelaert 
Oerulli IreUi (Cingolani) 
Codacci Pisanelli 
Corniglion-Molinier 
Dardanelli 
Fens 
NoM: 
MM. Ram&den (Sir R. Boothby) 
Brooman-White 
Cunningham 
Dehousse 
Edwards 
Erler 
Finch (Gaitskell) 
Hale 
Hay 
M. Beeker 
Haasler 
Alric (Kalenzaga) 
Legendre 
H6fler (Lenz) 
Liicker (Leverkuehn) 
Lueifero 
Margue 
. Bichet (de Menthon) 
Dame Flor. Horsbrugh 
MM. Russell (Sir J ames 
Hutehison) 
Kalbitzer 
Longden 
Lawson (Marquand) 
Mommer 
Molter (Motz) 
Nieholson 
Abstentions: 
Mme Weber (Gerstenmaier) 
MM. De Kinder (Heyman) 
SerreB (Kiesinger) 
Mme M axsein (Kopf) 
Van Remoortel (Rolin) 
Santero 
Sehmal 
Mme Sto:lfels van Haaften 
MM. Teitgen 
Matteotti (Treves) 
Goedhart (V os) 
Oontre: 
MM. Pernot 
Schaus 
Metzger (Schmid) 
Mme Meyer-Laule (Sehroeder) 
Mme Slater 
Vise. Stonehaven 
MM. Struye 
Wilkins 
Willey 
Younger. 
MM. Jacobs (Paul) 
Piinder 
Mme Rehling 
MM. Seidl 
Senghor. 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter 
being given in brackets. 
1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents, dont les noms 
figurent entre parentheses. 
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SIXTH SITTING 
Wednesday, 8th May, 1957 
ORDEJ.tS OF THE DAY 
1. State of European Security (Vote upon the draft 
Recommendation, Doe. 38 and Amendments). 
2. Future r6le of W.E.U. in the political, economic, 
social, cultural and legal fields ( GeneraZ Debate on 
the Reports of the GeneraZ .Af}airs Committee and 
Vote on the Recommendations, Does. 41, 42 and an 
Amendment). 
3. Consideration of the Second Annual Report of the 
Council : draft Replies to Chapter VI relating to 
cultural activities and Chapter VII relating to 
social activities ( GeneraZ Debate on the Reports 
of the GeneraZ Affairs Committee and Vote on the 
draft RepZies, Does. 43 and 44). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting wa8 opened at 3.10 p.m. with Sir James Hutchison, President of the Assembly, in the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representativ-es who signed the 
register of attendance are ·given in A'Ppenldix I. 
3. State of European Security 
(Vote upon the draft Recommendation, Doe. 38 
and Amendments) 
The Assemlbly proceeded to consider the 
Amendments proposed to the draft Recommen-
dation. 
Speakers : MM. Longden, FeiliS, Nicholson, 
Edwards, Lucifero, Longdelll. 
Amendment No. 3, proposed by Mr. Longden, 
in Section I, sub-paragraph 1 (i), to 1ea:ve out 
the woros "an irreducible", wa:s wi<thdraw:n. 
Speaker: Viscount S'tonehaven. 
.Arrnendment No. 1, proposed by Mr. Longden, 
in paragraph 4 of tJhe Preamble, after the word 
''agreement'' to insert the words '' 8Jild subject 
to the concurrence of SACEUR", was agreed 
to. 
Amendment No. 2, proposed by Mr. Longden, 
in Section I, para:gr8iph 1, after the word ' ' re-
34 
qu'ires" to add the words "in present circum-
stances'', was agreed to. 
Amendment No. 4, praposed by Mr. Longden, 
in Section I, to leave out para:grruph 2 and insert 
new paragra~Yh 2, as foJilows: "that any overa;ll 
reduction of the ·stiiJll too wealk ground f()l'ICes at 
present stationed on the Continent of Europe 
wou'ld be highly prejudiciai to the Western 
E uropoon d<efensivte sys1Jem.' ', wa:s ,rejected. 
Amendment No. 5, proposed by Mr. Longden, 
in Section 11, to leave out parlligraph 3 and 
insert new p8ir8Jgraph 3 as foHows: ''where a 
period of oom'Pulsory mi1itary service is in force, 
a minimum period should be agreed between the 
Member States", was 'agreed to. 
Speakers: MM. Schui:jt, Eder, Edwards, FeiliS, 
Bichet, Ha;Ie, S<fuma:l, Schuijt. 
Amendment No. 6, proposed by M. Schuij<t, 
to add at the end of the draft Recommendation, 
the following paragmp'llS: 
''Furthermore, rthe Assemiblly, 
Having studied the Supplement to the Second 
Annuall Report to the Councill concerning the 
composition of the United Kingdom forces sta-
tioned on the mainll8Jild of Europe; 
Considering that this Supplement does not 
contain the considered statem(lnrt, wlhich the 
Assem:bly has !the rig'ht to e~pect, of the reasoilJS 
\, ,'1' 
SIXIEME SEANCE 
Mercredi a· mai 1957 
ORDRE DU JOUR 
1. Etat de la seeurite europeenne (vote du projet de 
recommandation, Doe. 38 et amendements). 
2. R6le futur de !'Union de !'Europe Occidentale en 
matiere politique, eeonomique, soeiale, eulturelle 
et juridique (discussion generale des rapports de la 
commission des Affaires Generales et vote des 
projets de recommandation, Doe. 41; 42 et amen-
dement). 
3. Examen du deuxieme rapport annuel du Conseil : 
Projets de reponse au ehapitre VI relatif aux 
activites culturelles et au chapitre VII relatif aux 
activites en matiere sociale (discussion generale des 
rapports de la commission des Affaires Generales et 
vote des projets de reponse, Due. 43 et 44). 
PROc£S .. VERBAL 
La seance est ouverte a 15 h. 10 sOUB la presidence de Sir James Hutchison, President de l'Assemblee. 
1. Adoption du proces-verbal 
Le proces-ve:rlbal de la prooooente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La Hste des Represen:tan1Js ayant signe [e re-
gistre de presence fait l'objet de l'annexe I ci-
apres. 
3. Etat de la securite europeenne 
(vote du projet de recommandation, Doe. 38 et 
amendements) 
L'.&ssemblee examine les a:mendemenlts re'latifs 
au projet de recommandation. 
lnterviennent: MM. Longden, Fens, Nic'hol-
son, Edwards, Lucifero, Lon:gden. 
L'amendement no 3 de M. Longden, tendant a 
suppri!lller dams [e titre I, paragraphe 1, a;linea 
(i) ole mot : « irred.ueti:ble », est retire. 
lntervient: Viscormt 'StmoohaV'en. 
L'a:menidem.ent no 1 de M. Longden, tendant a 
inserer dams le quatrieme a1inea du preambu!le, 
apres 'les mots : « d'un tcl a;ccord », 'les mots: 
«et sous reserve de l'assentiment du S.A!C'EUR », 
est adopte. 
L'amandement no 2 de M. Longden, .tendarrt a 
inserer. da:ns le titre l, para:graphe 1, apres iJ.e 
mot : « exige », les mots : « dans 'les cii-eons-
tances presentes », eSit adopte. 
L'amendement 111° 4 de M. Longden, tendant a 
!t'emp1aJCer, au titoo I, [e plliMgrB.i)'he 2 par'lesdis-
pos:itions suivantes : « 2. que rtoute reduction 
genera:le des fol"ces terTestres deja insuff:isantes 
actuel1ement stationnees sur 'le continent euro-
peen serait hautement :prejudiciaJble au systeme 
de defense de 1'Europe occidenta'l.e », est re-
pousse. 
L'amendement no 5 de M. Longden, tendant a 
remplacer, au titre 11, le paraJgraphe 3 par 1es 
dispositions suivantes : « 3. dans 'l.es pays oil une 
periode de service mrlitail'e obligat.oire est en 
vigueur, une periode mini!lllum de serviJCe devrait 
etre fixee d 'un oommun aceoro par les Etats 
membres », est adopte. 
lnterviennent: MM. Schuijt, Erler, Edwards, 
Fens, B'ichet, Hwle, Sclh:ma'l, Schuijt. 
L'amendement no 6 de M. Schuijt, tenda111t a 
completer 1e te:xlte du projet de recommandation 
par le texte suivant : · 
« D'autre part, i'Asse!lllbll.ee, 
Ayant examine le supplement au deuxieme 
rapport annueil du Oonsei'l, relatif a la composi-
tion des forces du Rioyau:me-Uni stationnees sur 
le continent europeen; 
Considerant que ce supplement ne contient pas 
le resume approfondi, que iJ.'Assemb'loo est en 
droit d'wttendre, des raisons qui ont am.ene le 
. ' 
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MINUTES 
which have led the Council. to a;pprove the with-
drawal of a part of the British forces from the 
Contiarent; 
Believing thalt decisions wioli he taken by the 
Council in OcWber, 1957, as a further result of 
a common study by N.A.T.O.; 
E~ressing its deep concern at the weakening 
of European security by reducing a defence 
Which i:s already inadequate; 
Believing the content of the Supp'lement to 
the Second Annual Report lto the Council to 
be illladequate; 
Asks the Council to re-examine the question 
after consultation with N.A.T.O. and to present 
a new report to the Assembly", was withdr8JW11. 
Speakers: MM. Lucifero, Margue. 
The Assem'bly proceeded to vote on the draft 
Recommendation, as 8llllended, by roilll.-callt 
The result of the vote was (see Appendix II): 
Ayes: 39; Noes: 7; Abstentions: 19. 
The draft Recommendartion, as amended, was 
agreed to, as fdlllows: 
''The Assemblly, 
Having debalteld the present state of EUI"'pean 
security, 
Confimns that the conc'lUSion of an intel'llla-
tional ~reement on the honest limitation of 
81rlllaments under mutua'l. control i:s the essential 
Objective of W estem poilicy; 
Bending the conclusion of suclh am. agreement, 
and subject to the concurrenee of SACEUR; 
RECOMMENDS TO THE GoVERNMENTS AND NATIO-
NAL PARLIAMENTS OF MEMBER STATES: 
I. That the foHowing principiJ.es be adopted: 
1. that the effective defence of Western 
Europe on the baSis of ''forward stra-
tegy" ~equires in present circumstances: 
(i) an irreducihl.e minimum land force 
of 30 divisions equipped with ~ic­
a!l atomic weaJpons, 
(ii) a strategic nucqear striking :lioroo; 
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2. that a reduction of the stin-too-wealk 
ground forces at present stationed 001 the 
Continent of Europe would destroy the 
essence of the Western Europeam. defen-
sive system, and is tJherefore not accept-
able; 
3. that all Western forces be equipped on 
equ<~tl terms with tactical ·atomic weapons 
and those missiles which improve tactical 
warfare; 
II. That the foHowing steps be taken in order to 
make ou~ iJ.am.d forces i -more effective f~ght­
ing instrument: 
1. standard tY'Pes of relativelJ.y sma:Jl and 
high'ly m01bi'le divisions be established 
am.d supplied progressively with standar-
dizled equ:iJpment; 
2. a common short mobillisation period be 
1aid down for all the W.E.U. divisions 
serving under Genera;! N orstad; 
3. where a period of compulsory miHtary 
service is in foree, a minimum period 
be 18/gl"eOO between the Member Sta~; 
4. a join't p'lan be worked oUJt for co-opera-
tion betWJeen terrltorial defence and ciVill 
deferuee forces of Member States.'' 
(The Recommendation wilq be pU!bliShed as 
No. 8.) 
4. Future r6le of W. E. U. in the political, 
economic, social, cultural and legal fields 
(General Debate on the Reports of the General 
Affairs Committee and Vote on the Recommenda-
tions, Doe. 41 and an Amendment and Doe. 4Z) 
The Genera'l Debate was opened. 
The Report of the Genera'l Affairs Committee 
on the future role of W.E.U. in the po1iticwl, 
economic, cuiltural and legal fields (Doe. 41) 
was ~esented by M. Senghor. 
The Report of the Generwl Affairs Coonm:ittee 
on the future role of W.E.U. in the social field 
(Doo. 42) was presented by M. Codacci P~a:nel!l.i. 
PROCES· VERI;IAUX 
Conseil a approuver le retrait d'une partie des 
forces britanniques du Oorutinent; 
Oonsiderant que des decisions ulterieures 
seront prises pll!l' le Consei!l en ootoibre 19'57, a 
la lumiere des resultats d'un. examen d'ensemb1e 
par l'O.T.A.N. ; 
Marquant sa profonde inquietude devant le 
fait que la securite europeenne est affaiMie par 
la l'leductiOOJ. d'un « boucilier » deja 'i:nsuffisa~t; 
Estimant insuffisant ~e contenu du supp1le-
ment au deuxieme mpport an:nuell. du Conseill, 
Demande au Consei1 de reexaminer la ques-
tion apres oonsultati'On de 1'0.T.A.N .. et de pre-
senter un. llOU'V'eaU rapport a ~'AssemMee, » 
est retire. 
Interviennent: MM. Lucifero, Mal"gue. 
L'ensemble du projet de recommandation ainsi 
modifie est OO.Opte a 1a suite d'un vote par 
appel nominal} (vo1r annexe II), par 39 voix, 
contre 7 et 19 absten'tions, dans lla redaction 
suivante: 
« L'Assemblee, 
Au terme de ses d~ats sur 1'etat actuel de la 
securioo europeenne, 
C001.firme que la conc~usion d'un aeco!lld inter-
nationa1 sur une limitation loya1e et mutuel1e-
ment contrOlee des armements reste le but essen-
tiel de ~a politi:que occidentaJle ; 
En attendant [a concilusion d 'un te'l accol"d, 
et sous reserve de l'assentiment du SACEUR, 
RECOMMANDE AUX GOUVER.NEMENTS ET AUX PAR-
LEMENTS NATIONAUX DES ETATS MEMBRES, 
I. D'adopter pour principes : 
1. que la defense de 1 'Europe, conformement 
a un.e strategie « avancee », exige, dans 
ll'€S ciroonstances presentes, pour etre effi-
oace: 
(i) un minimum irreductilble, quant aux 
forc.es teTII"estl"es, de 30 divisions 
equipees d'armes atomiques tactiques, 
:(ii) UJile foree destructrice nucleaire stra-
tegique; 
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2. qu'une reduction des f'Orees terrestres, 
ded'a insuffisantes, actuel'lement station-
nees sur le continent europeen detruirait 
J'essence meme du systeme de defense de 
['Europe occidentale et n'est done pas ad-
missi"ble; 
3. que toutes 1es forees occidenta:les doivent 
etre equipees sur UJil pied d'egaJlit'li en 
armes atomiques tootiques et en engi·ns 
t61eguid'lis de nature a interesser 1a oon-
du~te des operations tactiques ; 
II. Que 1es mesures ci-apres soient prises en vue 
d'a:ooroitl"e l'efficaci<te combative de nos 
forces tel'lrestres : 
1. etablissement de types normaux de divi-
sions relativement petites et extremement 
mobiles, dont l'equipement devra etre pro-
gressivement stam.daroise; 
2. fixation d'un de~a;i commun et bref de 
mobilisation pour toutes les divisions rele-
vant du commandement du general Nor-
stad; 
3. dans 'les pays ou une periode de service 
militaire obligatoire est en vigueur, une 
periode minimum de service devrait etre 
fixee d'un commun accord par les Etats 
membres; 
4. eLaboration d'UIIl plan commun de coope-
ration ·entre 1es forces de defense inte-
rieure et les systemes de protec'tion civile 
des Etats membres. » 
('Cette Recommandati001. sera publiee sous le 
no 8.) 
4. R6le (utur de l'Union de l'Europe Occi-
dentale en matiere politique, economique, 
sociale, culturelle et juridique 
(Discussion generate des rapports de la commission 
des Affaires Generales et vote des projets de recom-
mandation, Doe. 41 et amendement, et Doe. 42) 
La discussion g{m.era'le est ouverte. 
Le ra:pport de la commission des Affaires Ge-
nerales, relatif au role futur de l'Union de I 'Eu-
rope OccidentaJle en matiere economi,que, cllitu-
reHe et juridique (Doe. 41) est presente par 
M. Senghor. 
Le rnpport de la commission des Affaires 
Generales relatif au role fu'tur de 1 'Union de 
I 'Europe Occidenta1e en matiere sociaiJ.e (Doo. 42) 
est presenw par M. Codacei PisameUi. 
I / 
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MINUTES 
Speakers: MM. Russel1, De Kindell', Pe.oot, van 
der Goes van Naters, Pezet, Ka'l:bitzer, Edwards. 
M. Pezet, Vice-President of the Assembly, took 
the Chair in place of Sir James Hutchison. 
. Speaker: Mr. Wi>11ey. 
Mr. Nic'hdlson moved that the Report be re-
ferred back to tlhe Committee. 
Speakers: MM. Schmal, Senghor, van der 
Goes v;an Naters, Ka:lbitzer, van der G<>es vam 
Naters, Ka:lb'itzer, van der G<>es van Naters, Kail-
bi!tzer, van der Goes van: N aters. 
The Genera~ Debate was conclUJded. 
The Motion was disagreed to. 
The Assem'My proceeded to oonsider Amend-
ment Nro. 1 proposed by M. Oh8il'pentieT to the 
draft Recommendation, in Part B, Section Ill, 
culltura!l Md, at the beginning to insert the 
words: 
''That a cu:ltuTail budget simi~ar to that of 
the Council of Europe be set up and.'' 
Speakers: MM. Senghor, Edwards, Senghor. 
The Amendment was withdrawn. 
'Dhe AssemMy proceeded to vote on the draft 
Recommendation by rol'l-cal1. 
The resullt of the vote was (see Appendix Ill): 
Ayes: 25; Noes: 1; Abstentions: 24. 
The draft Recommendation contained in the 
Report (Doe. 41) was agreed to, as follows: 
'' The .Assemb'ly, 
A. 
W e1eomilng the decisive step forward towards 
Europea;n unity aehieved by the signature of 
the Treaties setting up Euratom and the EUJrop-
ean Common Market; 
Considering that the future role of Western 
European Union wiill depend on the development 
of common policy 'between Gveat Britain am.d the 
six Powers signatory to these Treaties; 
ConSidering that these seven countries oom-
prize the majorilty of fvee Europe's peopllles and 
matemi resources; 
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Considering tJhat if the attempt to bui~d the 
UIIlity of the seven Bowers ShouM fail., a1ll 
efforts would be joop8Jl'ldized to bu!lll.d tthe wddell' 
community of al1 European nations, which must 
remain the U!I:timaoo aim; 
Considerimg that the development of the 
Seven-Power Community depends in great 
measure U!pon the political will of Great Britain 
to play her part in the construction of a United 
Europe, towaros which the British proposaJls for 
the creation of a Free Trade Area constitute a 
most important step ilorward; 
B. 
Considering that what is needful is iess >the 
discussion of further institutiona:l blue-prints 
than that the seven Gou'V'ernments shouild show 
genuine ,and continuous determination to use 
those institutions a:lready in being, and in par-
ticular the Cormcill of Western Europeam. Union 
under the provisions of Arttic1e VIII of the 
Brussels Treaty as modified and completed on 
23rd Octo'ber, 1954; 
Considering the aim to be the joint working 
out of common European p6licies within the 
appropriate organs of W astern European Union 
rather than the prim· £ol"mation of separate na-
tiona'l. policies wlhich are subsequently confront-
ed, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
I. Political field 
1. That on major issues, affecting European 
interests 
(i) it should hold :more frequent meetings, 
especially before meetings of the North 
Atlantic Counci:l, 
(ii) it should seek to oo-ordinart;e the instruc-
tions giV'ffil to the permanent del!egates of 
Member States in the United Nations, and 
that prior discussion of these issues within 
the Council slhouid be a permanent item on 
the Counei1 's Agenda. 
2. That in future the Defence Ministers of aiN 
Member Sta'tes should accompany Foreign Min-
isters when the Coooci1 meets on the Ministeria'l 
1evcl when defence questions are discussed. 
PBOOES· VERBAUX 
lnterviennent: MM. Russellq, De Kind~er,.Pezet, 
van der Goes van Naters, Pezet, Ka'llbitzer, 
Edwards. 
M. Pezet, Vice-President de l'Assemblee, rem-
plo.ce Sir James Hutchison au fawteuil presi-
dentiel. 
Intervient: M. Wi~1ey. 
M. Nicholson propose le renvoi du rapport a 
la commission. 
Interviennent: MM. Schma1, Senghor, van der 
Goes van Naters, Ka~lbitzer, van der Goes van 
Naters, Katbitzer, van der G06':I van Naters, 
KaJlbitzer, van der Goes van Naters. 
La discussion generale est c~ose. 
La proposition de renvoi est repoussee. 
L'Assemblee examine l'amendement n° 1 de 
M. Oharpentier, tendant a commencer ~a partie 
B du projet de recommandation ti1Jre Ill, do-
maine cu'lturel, par 'l.es mots : 
« qu'nn budget cu[turel soit cree oomme au 
Consei1 de '1. 'Europe et que les eOOdits ... » (le 
reste sans changement). 
lnterviennent: MM. Senghor, Edwards, Sen-
ghor. 
L'amendement est retire. 
Le projet de recommandation contenu dans le 
rapport (Doe. 41) est adopte, a 1a suite d'un 
vote par ruppe'l. nominal (voir annexe Ill) par 
25 voix contre 1, et 24 abstentions, dans la re-
daction suivante: 
« L'.AssemMee, 
A. 
Se felicitant du pas decisif vers l'unite euro-
peenne represerrte paT ~a si·gnature des Traites 
i,nstituant l'Eumtom et IJ.e MarcM Commun 
europOOn.; 
Considerant que le rOle futur de IJ. 'Union de 
l'Europe Occ'identale dependra du deve'l()!ppe-
ment d'une politique commUJD.e entre ~a Grande-
Bretagne et ~ six puissanoes signwtaires de ce 
Tr:aite; 
Consid6mnt que c:es sept Eta'ts CO!Illprennent 
la majorite de ~a popu'lation et des ressources de 
I 'Europe Ulbre; 
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Considerant que, si devait echouer !'effort 
d'urrite entrepTis par ces sep.t pays,. serait mise 
en danger l,a construction d'une communa.ute 
plus ~arge comprenant l'ensemblle des na;tions 
europeennes, qui dlffilleure ~e but u!Jtime ; 
Considerant que le dleveloppement d'une com-
munaute ,des sept puissances depend dans une 
grande mesure de la volonte po1itique de 'la 
Grande-Bretagne de jouer son rOle dans la cons-
tructiQll d 'une Europe unie, vers ~aquel'le les 
propositions ·britanniques pour la creation d'une 
Zone de libre-OOhange constituent une etape de 
la plus grande signification; 
B. 
Oonsiderant que ce qui est nec~ire est moins 
la discussion de nouveaux projets constitution-
nets 'qu'une vo'lonte potlitique perseverante et 
sincere des sept Gouvernements d'utiQiser [es 
institutions d'ores et deja existantes et, en par-
ticu!J.ier, le Conseil de l'Union de l'Europe Oeci-
denta'le selon ·les dispositions de l'Artidle VIII 
du Traite de Bruxelles modifre et cOIIllp1ete iJ.e 
23 ootolbre 1954 ; 
Considerant ·que l'objootif majeur doit etre 
d'elalboreT et de definir en commun une pdli-
tique europeenne par ~ 1ntermediaire des organes 
de 'l'Union de l'Europe Oecidentale pllutot que 
par la confrontation de pdlitiques nationa'les d-6-
finies prea:lablement et isolement, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
I. Domaine politique 
1. Qu'en ce qui concerne les principa~es ques-
tions d'interet europeen, 
(i) i1 tienne des reunions plus froquentes, no-
tamment avantt les sessions de l'O.T.A.N.; 
(ii) il s'efforce de cooroonner ~es instrwctions 
donnees aux delegues permanents des Eta'IB 
membres aux Nations Unies et que ila dis-
cussion preala;ble de oes questions au sein 
du Consei[ soit de fa<;on permrunente a ['or-
dre 'du jour du <ConseH; 
2. Qu'a l'avenir, les ministres de la De:flense des 
Etats membres assistant les ministres des Af-
faires Etrangel'les lors des reunions du Consei'l, 
au niveau ministeriel, quand sont discutees [es 
questions de dMense, 
'I 
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3. That other Milllistries should be directly 
represented in the Counci'l when questions con-
cerning their wark a:ve dliscUJSsed. 
4. That a study be made by the Coun,cil and 
communicated to the Assembly for an Opinion 
of haw the present departmental structure of 
Foreign Offices may be modified so that a1i 
maj'or prdblems may be studi,ed from the begin-
ning in a European perspective. 
11. Economic field 
1. That the six Governments which fol"'ll part 
of the Council and which haV'e conclluded the Eu-
ratom and Common Market Treaties, bend a11 
efforts to ensure that the fuil1 process of par-
liamentary ratification of thc1se Treaties is com-
p'leted before the summer recess, 
2. That fdllowing the ratification of these 
Treaties the Council re-examine the relationship 
between the six Powers rund Great Britain so 
as to bind Westem European Union and the 
institutions of the Six-Power Community as 
closely together as poSISible, in order to co-ordin-
ate efforts to aJchieve European unity. 
m. Cultural field 
That the sums of money devoted to the cultur-
al activiti'es of Western European Union be in-
creased so as to fooi[itate the pursuit of these 
aetiv'ities. 
IV. Legal field 
That adapting the method developed within 
the Brussels Treaty Organization of direct con-
tacts between senior civil servants of the depart-
mental Ministries, rather than passing through 
the Ministries of Foreign Affairs, the Ministries 
of Justi'Ce of the seven countries should estafbllish 
a working party which, in close co-operation 
wilth the 'Competoot Oommittees of the Counci~ 
of Europe, will examine practical measures 
tending towards the unificaJtion of Company 
and Insurance Lruw in Member States, with a 
view to faciHtating the development of Europ-
ean economic integration.» 
(The Recommendation will be published as 
No. 11.) 
The Assembly proc,eeded to consider the draft 
Order eontained iiil the Report (Doe. 41). 
Speakers: Ml\i. Edwards, Senghor. 
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The draft Oroer was agreed to, as follows: 
"The Assembly, 
Considering the importance of the problems 
posed by the integvation of overseas territories 
for the cause of European unity; 
Considering that Western European Union is, 
by its composition, a'Me to make an important 
contribution to the sdlution of these problems, 
Requests its Genera!l Affairs Committee to 
report on the integration of overseas territories 
at its next Sesrsion." 
(The Order win be pulblished ,as No. 2.) 
The dra:ft Recommendation contained in the 
Report (Doe. 42) was agveed to unanimously, 
with 4 81bstentions, as fol'lows: 
V. Social field 
1. That periodicllll meetings be organized be-
tween the Ministers of Sooia1 Affairs of the 
Member States to promote the creation of a 
European soci:al community. 
2. That a long-term pllam. of sooiaJl 'Wt)rk by 
Western Europeam. Union be drawn up, 
defining the stages and methods of harmoniza-
tion of ,goci,a1 legislation, taking into account the 
p<msilJiliti·es opened in this field by .the Treaties 
setting up the Emopean Economic Commlliility 
and the European Community for Atomic 
Energy, an·d setting out the rulles and organs 
necessary for meeting the manpower needs of 
the member countries." 
(The Recommendation wi;H be puibllished as 
No. 11.) 
5. Consideration of the Second Annual Report 
of the Council: draft Replies to Chapter VI 
relating to cultural activities and Chapter VII 
relating to social activities 
(General Debate on the Reports of the General 
Affairs Committee and Vote on the draft Replies, 
Does. 43 and 44) 
The General Debate was opened. 
The Reports of 1Jhe General Affairs Commit-
tee were presented by M. Senghor. 
PROOES-VERBAUX 
3. Que ies autres Mimisteres soient representes 
directement au OonseiiJ. quand des questions 
concerrumt leurs ·acltirvites sont diseutees ; 
4. Qu'oo1:l etude soi•t entreprise par IJ.e Consei~ 
etcommuniqueepouravis a l'.Assemblee, des mo-
dalites de reorganisation inte:rme des Min~steres 
des Mfaires Etrangeres de fa<;on a ce que les 
grands problemes puissent etre etudies des le 
debut dans une perspective europeenne; 
fi. Domaine economique 
1. Que les six gomrernements represen~ au 
Conseil et qui ont condlu [es Traites de l'Eura-
tom et du Marche Commun fassent effort pour 
que [a ratification de ces Traites soit terminee 
avant 1es vacances par1ementaires, 
2. Que, apres la ratification de ces Trnites, ie 
Conseil reexamine les rclations entre 1es six 
Puissances et 'la Grande-Bretagne de fa<lon a lier 
l'Union de l'Europe Oecidentale et 1es institu-
tions de IJ.a Communaute des S<ix aussi etroite-
ment que possi'ble, afim de coordonner IJ.es efforts 
tendan't a l'unite europeenne, 
fil, Domaine culturel 
Que 'les credits affectes aux ructivites cu!ltu-
re11J.es de l'Union de 1 'Europe Occiderrta'le soient 
augmentes de fa«;on a permettre IJ.a poursuite 
de ces activites. 
IV. Domaine juridique 
Qu'en adaptant la metJhode mise au point au 
sein de !'Organisation du Traite de BruxeUes 
de contacts directs €1lltre hauts fonctiODJil~1res 
des Ministeres interesses, qui n'impliquent pas 
l'entremise des Ministeres des Affaires Etran-
geres, •1~ Ministeres de la J UJStioe des sept 
pays constituent un groupe de travarl qui, en 
evitant tout dou'ble emploi avec IJ.a commission 
competente du Conseill de 1 'Europe, etudie des 
mesures pratiques tendant a 1'rmification du 
Droit des Societes et des Assurances dans IJ.es 
Etats membres, afin de fwciHter IJ.e deveiJ.oppe-
ment de IJ.'integration economique europeenne. » 
~Cette Recoonmandation sera publiiee sous 1e 
no 11.) 
L'Assem'bllee examine IJ.e projet de directi'VA 
contenu dans le rapport (Doe. 41). 
lntervierment: MM. Edwards, Senghor. 
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Le projet de, directive est adopte dans la .re, 
da:ction suivante : 
« L' Assemb'lee, 
Considerant l'irnporta:ooe des probiJ.emes poses 
par l'integration des territoires d'outre-lffier 
pour 1a cause de l'unite europeennte ; 
Considerant que l'Union de ['Europe Occiden-
ta'le est, du fait de sa composition, en mesure 
d'apporter une contribution importante ·a, 1a so-
lution de ces probllemes, 
Charge sa c'ommission des Affaires GeneraJJ.es 
de lui faire rapport sur '}'integration des terri-
toires d'outre-/ffier a sa prochaine session. » 
COette Directive sera publiee sous 'le n° 2.) 
Le projet 'de recommandation contenu dans le 
rapport (Doe. 42) est adopte a l'unanimite ~oins 
quatre rebstentions, dans la redactiun suivante · 
V. Domaine social 
1. Qu1:l des reunions periodiques sdient orgruni- . 
sees groupant les ministres des Affaires social~ 
des Etats membres afin de promouvo'ir une 
communaute sooiaiJ.e europeenne ; 
2. Qu'un programme a IJ.ong terrne dies aetivites 
socia:les de ['Union de :1. 'Europe Oooidentaie soit 
etab1i, 
definissant lles etapes et 'les moda[ites de 1 'har-
monisation des legis'lations sociaftes tout en te-
nant compte des perspecti'Ves ouver'tes en ce 
domaine paT lles traites de la OommunautP 
Ecooomique Europeen!lle et de 'la Communaute 
Europeenne de l'Energie Atomilque, mettant en 
place une reg1ementation et un organisme pro-
pres a satisfaire les besoins en main-d'amvre des 
pays membres. 
(Cette Recommandation sera pubHee sous le 
n° 11.) 
5. Examen du deuxieme rapport annuel du 
Conseil: Projets de reponse au chapitre VI 
relatif aux activites culturelles et au chapitre 
VII relatif aux activites en matiere sociale 
(Discussion generale des rapports de la commission 
des Affaires Generales et vote des projets de repoJUJe, 
Doe. 43 et 44) 
La discussion genera'le est ouwrte. 
Les rapports de 'la commission des Mfaires 
Genera:les sont presentes par M. Senghor. 
,, 
MINUTES 
Speaker: M. Codaooi Pisane11J.i. 
The General Debate was oonc[uded. 
The AssemM.y unanimouSly agreed to the 
conclusions of and the Reoommendation oonta.in-
ed in the Report of the Committee (Doe. 43) to 
which was ruppended the Opinion of the Consult-
ative .Assem.'bly of the Counci[ of Europe (Doe. 
54). 
(The Recommendation wil be pulblished as 
No. 13.) 1 
1. See Appendix. 
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The Assembly unanimously agreed to the 
concllusions of and tJhe Recommendation contain-
ed in the Report of the Committee (Doe. 44). 
(The Rooommendation win be pu!blished as 
No. 14.) 1 
6. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for Thursday, 
9th May, 1957, at 10. a.m. 
The Sittifl,fJ was closed at 7.15 p.m. 
'' 
PBOOES· VEBBAUX 
Intervient: M. Ood.accli.-PisaneThi. 
La discussion genera1e est Close. 
Le projet de reponse, comprenant ['eX!pose 
eX~Ylicatif et le projet de recommandation oonte-
nus dans le rapport (Doo. 43) auquel est annexe 
l'avis de l'AssemMee Consultative du Oonseil de 
l'Europe (Doe. 54) eSt adoptea ['U!Ilanimite. 
(Cette Recommandation sera pu!bliee sous le 
n° 13.) 1 
1. Voir Annexe. 
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Le projet de reponse, comprenant i'expose 
explicatif et ie projet de recommandation oonte-
nus dans ·le rapport (Doe. 44) est adopte a i'una-
nimite. 
(Cette Recommandation sera pu'!jliee sous ie 
no 14.) 1 
6. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee au jeudi 9 mai 
a 10h. 
La seance est levee a 19 heu.res 15. 
''· 
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API"ENDIX SIXTH SITTING 
APPENDIX I ANNEXE I 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the register of attendance I. 
Liste des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence 1. 
MM. Sibille (Azara) 
Beck er 
Lichtenhauer (Biesheuvel) 
Boggiano Pico 
De Kinder (Bohy) 
Ramsden (Sir R. Boothby) 
Brooman-White 
Van Cauwelaert 
Cerulli Irelli 
(Cingolani) 
Codacci Pisanelli 
Corniglion -Molinier 
Grosvenor (Cunningham) 
Dardanelli 
de la Vallee-Poussin 
(Dehousse) · 
Edwards 
Erler 
Fens 
Gaborit 
Finch (Gaitskell) 
Mme Weber (Gerstenmaier) 
MM. van der Goes van Naters 
Schuijt (de Gou) 
Haasler 
MM. Hale 
Bennett (Hay) 
le Hodey (Heyman) 
Marq. of Lansdowne (Holt) 
Dame Florence Horsbrugh 
MM. Russell (Sir James 
· Hutchison) 
Kalbitzer 
Serres (Kiesinger) 
Mme M axsein (Kopf) 
MM. Le Bail 
Legendre 
Hofler (Lenz) 
LUcker (Leverkuehn) 
Longden 
Lucifero 
Margue 
Lawson (Marquand) 
Bichet (de Menthon) 
Gems (von Merkatz) 
Mommer 
M olter (Motz) 
Nicholson 
Paul 
Pernot 
MM. Pezet 
Piinder 
Radius 
Mme Rehling 
MM. Van Remoortel (Rolin) 
Santero 
Schaus 
Schmal 
Metzger (Schmid) 
Mme Meyer-Laule (Schroeder) 
MM. Seidl 
Senghor 
Mme Slater 
Mme Stoffels van Haa.ften 
Visc. Stonehaven 
MM. Lefevre (Struye) 
Teitgen 
M atteotti (Treves) 
Goedhart (V os) 
Wilkins 
Willey 
Younger. 
The following Representatives apologized for 
their absence : 
Les Representants dont les noms suivent se 
sont excuses : 
MM. Badini Confalonieri 
Bettiol 
Canevari 
De Vita 
de Felice 
Galletto 
Gonella 
MM. Jaquet 
Kalenzaga 
van Kauvenbergh 
Minjoz 
Montini 
de Moustier 
Moutet 
MM. Nacucchi 
Plaisant 
Reynaud 
Schiitz 
Spallicci. 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter 
being given in brackets. 
1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents, dont les noms 
figurent entre parentheses. 
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ANNEXE SIXIEME SEANCE 
APPENDIX II ANNEXE II 
Vote No. 5 by roll-call on the draft Recommen-
dation on the present state of European security 
(Doe. 38 with amendments). 
Vote no 5 par appel nominal sur le projet de 
recommandation sur l'etat actuel de la securite 
europeenne (Doe. 38 amende). 
Recommendation Recommandation 
Ayes ....................... 39 Pour ....................... 39 
Noes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Contre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Abstentions ................. 19 Abstentions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
The question was agreed to. 
Ayes: 
MM. Sibille (Azara) 
Lichtenhauer (Biesheuvel) 
Boggiano Pico 
Van Cauwelaert 
Oerulli I relli 
(Cingolani) 
Codacci Pisanelli 
Corniglion-Molinier 
Grosvenor (Cunningham) 
de la V allee-Poussin 
(Dehousse) 
Fens 
Gaborit 
Mme Weber (Gerstenmaier) 
Noes: 
MM. Ramsden (Sir R. Boothby) 
Erler 
Kalbitzer 
Mommer 
MM. Becker 
De Kinder (Bohy) 
Brooman-White 
Edwards 
Finch (Gaitskell) 
Hale 
Bennett (Hay) 
L'Assemblee a adopte. 
:MM. van der Goes van Naters 
Schuijt (de Gou) 
Haasler 
le Hodey (Heyman) 
Serres (Kiesinger) 
Mme M axsein (Kopf) 
MM. H6fler (Lenz) 
LUcker (Leverkuehn) 
Lucifero 
Margue 
Bichet (de Menthon) 
Pernot 
Pezet 
Piinder 
MM. Paul 
Pour: 
M. Radius 
Mme Rehling 
:MM. Van Remoortel (Rolin) 
Santero 
Schmal 
Seidl 
Senghor 
Mme Stoffels van Haaften 
Visc. Stonehaven 
MM. Lefevre (Struye) 
Teitgen 
M atteotti (Treves) 
Goedhart (V os). 
Oontre: 
Metzger (Schmid) 
Mme Meyer-Laule (Schroeder) 
Abstentions : 
Marq. of Lansdowne (Holt) 
Dame Florence Horsbrugh 
MM. Russell (Sir J ames 
Hutchison) 
Longden 
Lawson (Marquand) 
Molter (Motz) 
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:MM. Nicholson 
Schaus 
Mme Slater 
MM. Wilkins 
Willey 
Younger. 
, I 
'' 
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APPENDIX SIXTH S:rrriNG 
APPENDIX Ill ANNEXE m 
Vote No. 6 by roll-call on the draft Recom-
mendation on the future role of Western European 
Union (Doe. 41). 
Vote n° 6 par appel nominal sur le projet de 
recommandation sur le r6le f.Itur de l'Union de 
!'Europe Occidentale (Doe. 41). 
Recommendation Recommandation 
Ayes ....................... 25 Pour ....................... 25 
Noes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Contre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1 
Abstentions . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Abstentions . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
The question was agreed to. 
Ayes: 
MM. Sibille (Azara) 
Basile (Badini Confa-
lonieri) 
Beck er 
Boggiano Pico 
Van Cauwelaert 
Codacci Pisanelli 
Corniglion-Molinier 
Dardanelli 
Noes: 
MM. Lichtenhauer (Biesheuvel) 
Brooman-White 
Grosvenor (Cunningham) 
Edwards 
Erler 
Fens 
Hale 
Bennett (Hay) 
Marq. of Lansdowne (Holt) 
L' Assemblee a adopte. 
Mme Weber (Gerstenmaier) 
MM. van der Goes van Naters 
Schuijt (de Gou) 
Haasler 
Serres (Kiesinger) 
Mme M axsein (Kopf) 
MM. Le Bail 
Ho fler (Lenz) 
Lucifero 
Visc. Stonehaven 
Abstentions : 
Dame Flor. Horsbrugh 
MM. Russell (Sir J azp.es 
Hutchison) 
- Kalbitzer 
Lawson (Marquand) 
Mommer 
Nicholson 
Paul 
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Pour: 
MM. Margue 
Piinder 
Mme Rehling 
MM. Santero 
Seidl 
Senghor 
Matteotti (Treves) 
Goedhart (Vos). 
• Oontre: 
MM. Radius 
Schmal 
Metzger (Schmid) 
Mme Meyer-Laule (Schroeder) 
Mme Slater 
Mme Stoffels van Haaften 
MM. Wilkins 
Willey. 
• • 
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TEXTS ADOPTED AT THE SIXTH SITTING 
TEXTES ADOPT~S A LA SIXI:EME S~ANCE 
\ ' ' 
' \ 
, ' 
MINUTES SIXTH SITTING 
RECOMMENDATION No. 13 
on the activities of the Council in the cultural field 
The Assemb'ly, 
Having studied the report of its Generlrl 
Affairs Committee on the activities of the Coun-
cill. in the cUltural field; 
W elconring the concrete resULts obtained by 
the Council in this fie1d; 
Considering once more that culture is one of 
the principrul means of Emopean integration, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
thrut it should continUJe its eultu:ool ·activities in 
the •same spirit and by the same means, and, in 
particular: 
(a) translate into aJ:l tlhe 'lrunguages of Mem-
ber States the pamph:lets published iby Western 
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European Union, and for this purpose inc:rease 
the budgetary provision for this work; 
(b) study the possibility of microfilming the 
catalogues of the main European libraries; 
(c) extend the 1952 agreement on CQill.ective 
passports to Germany and I tally; 
(d) extend the mrltura1 activities of the Coun-
cN in the field of radio and television and, more 
especiaiJ.Ily, study tJhe possibility of close col'labo-
ration w:it'h :vegard to television pdlicy iJn West-
ern Europe; 
(e) mbmit to the Assemlblly its conclusions 
on the Brusse'ls Appeal for the creation of a 
European clrlturrul community. 
PROOES· VERBAUX SIXIEME SEANCE 
RECOMMANDATION No 13 
sur les activites du Conseil en matiere culturelle 
L' A.ssemblee, 
Ayant examine 1~ mppo:ct; de sa commission 
des Affaires Genera:les sur iles aetivites du 
Conse':ill en matiere cuiturel:le ; 
Se felicitant des resultats concrets obtenus en 
ce domaine par 1e Consetl ; 
Oonsideran't, a nouveau, que 1a cu!ltture est Fun 
des moyens majeurs de 1'integration europeenne, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
de pollll"Suiwe ses aCitJi~tes cuJ:tu:rtel1ies d:ans ~e 
meme esprit et avec la meme methode, et notam-
ment: 
(a) de fai:rte traduire, dans toutes 'les langues 
des Etats membres, les brochures publiees par 
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l'U.E.O. et, pom cclla, d'augmenter 'Les credits 
destin:es a ce travail ; 
(b) d'etudier 'La possibiilite d'une reproduction 
microfil.mee des cata'Logues des principa'Les bi-
bliotheques europeennes ; 
(c) d'etendre a l'A.hlemagne et a IJ.'Italie IJ.'ac-
ool'd de 1952 sur les passeports collectifs ; 
(d) d'etendre il:es activites cultureUes du 
Conseil en matiere de radio-television et d'etu-
dier, plus particlrl:ierement, la possilbi!lite d'une 
cooperatiOill etroite dans 'le domaine de 'La tele-
vision en Europe occidentaie ; 
(e) de soumettre a ['Assemblee ses conc~usions 
SU'l' l'Appel de Bruxelles pour la creation d'une 
communaute cU!lturelle europeenne. 
/, 
·' 
·' 
.,,, 
' ' 
' ' 
MINUTES 8IXT.H S:rr.l'DIG 
RECOMMENDATION No. 14 
on the activities of the Council in the social field 
The Assembly, 
Oonsidering the need to ensure t'hat the socia[ 
organization of Europe is devteioped in step with 
its economic organization; 
Considering the forthcoming creation of the 
European Eoonomic Community and the Euro-
pean Community f()ll' Atomic Energy; 
Considering the remarka:b1e work undel"ta.&ren 
by Westem European Union in the sociall fie'ld 
and the rneed rto continue itt in ever more concrete 
terms, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Institute a study of the harmonimtion of 
sociall chM·ges between the seven Memiber States 
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aftter the ratif'ieaJtion of the Trewty setting up 
the Europewn. Economic Community; 
2. Undertake a oompiete study of matters eon-
cernimlg the quaiJ.ity and quantity of nutrition, 
with a view, par'ticullarly, to wpp1ying the resullts 
in the underdeve'loped areas of Europe; 
3. Arran·ge deta;illed examination of the ques-
tion of vocational training of young workers 
with a genera'!. policy of migration in mind; 
4. Reinforce the staff of the Soc:iall Division 
of the Secretariat-General. 
I -
PBOoES-VBRBAUX 
JU;COMMANDA TION N° 14 
sur les activites du Consell en matiere sociale 
L'Assem.'blee, 
Considerant ia nec~te de faire marcher de 
pair !'organisation sociale de ['Europe et soo. 
developpement economique ; 
Consider81llt 'la cl'leation proohaine d'une Com-
munaute Economique Europeenne et d'une 
Communaute Europeenne de 'l'Energie Atomi-
que; 
Considerant l'reuvre remarquaJlile entreprise 
par 1 'Union de l 'Europe OccidentaJle en matiere 
socia'le et la necessite de [a poursuiwe sur un 
plan toujollll"S p'lus conc:ret, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. de faire etudier 1 'harmonisation des charges 
soreia'les entre 1£6 sept Etats mem!bres apres ia 
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ratification du traite instituant 'la Communaute 
Economique Europeenne ; 
2. de faire prOCIMer a une etude oomp'lete des 
questions d'a'limentation qualitative et quantita-
tive et d'en appiiquer 'les restiltats, notamment 
dans 'les zones sous-de~oppees de l 'Europe ; 
3. ·de ·prevoir un examen detaill.e de la question 
de '!.'orientation professionnelfle des jeunes tra-
vaiJrleurs en vue d'une politique generale des 
mirgrations; 
4. de renforeer 'les services de la Division so-
ciale du Secretariat General. 
'\ 
'' 
SEVENTH SITTING 
Thursday, 9th May, 1957 
ORDERS OF THE DAY 
1. Action taken in national Parliaments in support 
of Recommendations 5, 6 and 7, voted by the 
Assembly during the Second Part of the Second 
Ordinary Session (General Debate on the Report 
of the Bureau, Doe. 39, and on the Motion for a 
Resolution, Doe. 35, and Vote upon the Motion 
for a Resolution). 
2. European Assemblies (General Debate on the Reports 
, of the General Affairs Committee and Vote on the 
draft Recommendations and the draft Order, Does. 
34, 45 and 46). 
8. Consideration of the Second Annual Report of the 
Council: draft Replies to Appendix I, relating to 
the Budget of the Ministerial organs of Western 
European Union for 1957, and to Appendix II 
relating to taxation regulations (General Debate 
on the Reports of the Committee on Budgetary Affairs 
and Administration, and Vote on the draft Replies, 
Doe. 49 and an Amendment and Doe. 50). 
4. Amendment of the Financial Regulations of the 
Assembly (General Debate on the Report of the 
Committee on Budgetary Affairs and Adminis-
tration and Vote on the conclusions contained in 
the Report, Doe. 36). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 10.10 a.m. with Sir James Hutchison, President of the Assembly, in the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes of P1r<*leedings of the previous 
Sitting were :agreed to. 
Speakers: The President, Mr. Edwards. 
2. Attendance Register 
The na:mes of Representatives who signed the 
register of attenda;nce are given in the Appen-
dix. 
3. Action taken in national Parliaments in 
support of Recommendations 5, 6 and 7, 
voted by the Assembly during the Second 
Part of the Second Ordinary Session 
(General Debate on the Report of the Bureau, Doe. 39' 
and on the Motion for a Resolution, Doe. 35, and 
Vote upon the Motion for a Resolution) 
The Genera[ De'bate wa;s opened. 
Speakers: MM. Peoot, Moorutner. 
The Genera:l Debate was conc1uded. 
The Assembly proceeded to consider Amend-
ment No. 1, proposed by M. Bichet, to the Mo-
tion (Doe. 35) as folfiows: 
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1. In the fourth paragraph, after the words 
"a Working Party", insert the woros "of 
fourteen rmem!bers''; 
2. In the fifth paragraph, leave out the words 
"to a;dopt" 1and insert the words "to agree 
to"; 
3. Leave out paragraph 6 and insert new 
paragraph: 
"to request its Bureau to nominate the 
members of :the Working Party' '. 
Speakers: MM. Biehet, Mormmer, Margue. 
The Amendment was agreed to. 
On 1the propOSaJl of the President, the Assem-
bly agreed .to treat the Motion for a Resolution, 
as a:rmended, as a dl'laft Order. 
The draft Order WW!I agreed to, as follows: 
'' The Assembly, 
In view of the possibil:iJty of strengthening the 
effectiveness of the W.E.U. Assembly by bring-
ing tJhe texts adopted by it !before nationrul 
Parliaments m an appropriate way, 
SEPTIEME SEANCE 
Jeudi 9 mai 1957 
ORDRE DU JOUR 
1. Action entreprise dans les parlements nationaux 
a l'appui des recommandations 5, 6 et 7, votees 
par l'Assemblt~e pendant la deuxieme partie de la 
deuxieme Session ordinaire (discussion generale du 
rapport du Bureau, Doe. 39, et de la proposition 
de resolution, Doe. 35 et vote de la proposition de 
resolution). 
2. Assemblees europeennes (discussion generale des 
rapports de la commission des Affaires Generales et 
vote des projets de recommandation et de directive, 
Doe. 34, 45 et 46). 
3. Examen du deuxieme rapport annuel du Conseil. 
Projets de reponse a !'annexe I relative au budget 
des organes ministeriels de l'U nion de !'Europe Occi-
dentale -pour l'exercice 1957 et a ]'annexe Il, relative 
au reglement fiscal (discussion generale des rap-
ports de la commission des Affaires budgetaires et 
de l' Administration, et vote des projets de reponse, 
Doe. 49 et amendement et Doe. 50). 
4. Amendements proposes au reglement :financier de 
l'Assemblee (discussion generale du rapport de la 
commission des Affaires budgetaires et de l'Admi-
nistration et vote des conclusions du rapport, 
Doe. 36). 
PROCES-VERBAL 
La seance est ouverte a 10 h. 10 sous la presidence de Sir James Hutchison, President de l'Assemblee. 
1. Adoption du proces-verbal 
Le proces-verbal de IJ.a precedente seance est 
aklopte. 
l'ltiterviennent: le President, M. Edwards. 
2. Presences 
La IJ.iste des Representants ayant signe IJ.e re-
gigtre de presence fait :Pdbjet de ['annexe c'i-
apres. 
3. Action entreprise dans les parlements 
nationaux d l'appui des recommandations 5, 
6 ·et 7, votees par l'Assemblee pendant 'la 
deuxieme _ partie . de la deuxieme Session 
ordinaire 
(Discussion generale du rapport du Bureau, Doe. 39, 
et de la proposition de resolution, Doe. 35, et vote 
de la prpposition de resolution) 
La discrumon gener811e est ouverte. . 
Interviennent: MM. Pezet, Mommer. 
La discussion genera'le est close. 
L'Assemhlee examine l'a:mendement n° 1 de 
M. Bichet a 1a proposition de resolution (Doe. 
35) ainsi redige : 
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1. Dans ie quwtrieme alinea, apres les roots : 
« un grolllpe de travail», inserer 1es mots : 
«de quatorze membres ». 
2. Au debut du cinquieme a~inea, remp1acer 
1es roots: 
«de reprendre », par les mots: « d'adop-
'ber ». 
3. Remp~acer IJ.e sixieme allinea par le texte 
suivant: 
« de eharger son Bureau . de nommer les 
membres du grollipe de travail». 
Interviennent: MM. BiJChet, Mommer, Margue. 
i:/amendement est adopte. 
Sur 'l!a proposition du President, l'Assemblee 
decide de considerer [a proposition de resolu-
tion ailliSi modifiee comme un projet de direc-
ti'Ve. Le projet de directive est adopte daJns •la 
rooaction suivante : 
« L' Assembr:liee, 
Vu ~a possilbi1ite de renforcer Faction de 
l'Assembllee de 1'U.E.O. en portant d'une fa~on 
ruppropriee ses textes adoptes devantt les parle-
men!JS n:ationaux, 
·., 
,.:' \1 
Decides: 
to set up a Working Party of fourteen mem-
bers to ensure Ha.ison with 'lllationail Par~iaments; 
to ·agree to the procedure worked out by the 
Consu1tati'Ve Assemb'ly of 'the Council of Europe 
in its Resolution No. 104; 
to request its Bureau to nominate the mem-
bers of the Working Party.'' 
(The Order wi!ll be pu'blished as No. 3.) 
4. European Assemblies 
(General Debate on the Reports of the General 
Affairs Committee and Vote on the draft Recom· 
mendations and the draft Order, Does, 34, 46 and 46) 
The Genera:l Debate was opened. 
The Report of the General Affairs Committee 
on European Assemblies and tile creation of a 
fourth European AssemHI.y was presented by 
M. Struye. 
The Report of the Genera.:l Affairs Committee 
on EU!l"'pean Assemb'lies and the ''Grand 
Design'' was presented by M. van der Goes van 
Naters. 
Speakers: MM. Bennett, Santero, Mommer, 
Codaooi Pisanelli, van der Goes van N aters, 
WiiJ.'ley. 
The General DebaJte 'Wias concilud~. 
Speakers: :MM. Struye, Mommer, Codacci 
PisanelH, Santero. 
On the proposai of the President, the Assem-
bly postponed, nntil the afternoon Sitting, the 
Votes on Does. 45 and 46, together with the 
Amendments proposed during the Debate. 
5. Consideration of the Second Annual Report 
of the Council: draft Replies to Appendix I, 
relating to· the Budget of the Ministerial or-
gans of Westem European Union for 1957, and 
to Appendix 11 relating to taxation regulations 
(General Debate on the Reports of the Committee 
on Budgetary Affairs and Administration and Vote · 
on the draft Replies, Doe. 49 and an Amendment 
and Doe. 60) 
The Generall Debate was opened. 
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SEVENTH SITTING 
The Report of the Committee on Bud·getary 
Affai'l'S and Administration relating to the draft , 
Reply to Awendix I of the Second Annual Re-
port of tire Council was pre<JeJllted by M. Birch(#,. 
Speakers: MM. Cunnilngham, Kirk, Senghor. 
The Report of the Oommittee on Budgetary 
Affairs and Administration relating to the draft 
Rep:ly to .A!ppendix 11 of the Second Annua:l 
Report of the Counc'N. was presen'Wd by 
M. Bichet. 
Speakers: MM. Kirtk, Bichet. 
The Genera'l Debate was concluded. 
The AsseiJllbly proceeded to consider Amend-
ment No. 1, proposed by Mr. Willey, to add the 
fo'Jilowing paragraphs at the end of the draft 
Recommendation contained in the Report (Doe. 
49): 
''The Asseml:Jily, 
Considering tJhat both N.A.T.O. and the Coun-
cil Qf Europe have now appointed to their 
respective Secretary-Genera9.ships po'liticai fi-
gures with European experience, 
Opposing nominations of members of national 
foreigtn services to the posts of Secr&ry-Gene-
ra'l of European Organizations on the basis m 
secondment, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
That candidates considered for the position of 
Secretary-General of Western European UJllion, 
at suc:h time as this pcist may eventuilly booome 
vacant, should posses!!~ either parliamentary or 
Europeam. serviee experience.'' 
Speakers: MM. Willey, Bichet. 
On the proposal of M. Bichet, Rapporteur 
of 1fu.e Committee, the Amendment was referred 
back to the Conunittee. 
The AssemJJJly unanimously agreed to the 
conc'lusions ,and the draft Recommendation con-
tained in the Report (Doe. 49). 
\ ' , 
PBOOEB·VERBAUX 
Decide: 
de creer Ulll groupe de travail de quatorze 
membres pour assurer la [iaison avoo les parle-
ments nationaux ; 
d'a.dopter la procedure e~a!boree par l'Assem-
blee Consultative du Cooseil de l 'Europe dans 
sa Resolution no 104; 
de chaJrger son Bureau de nommer les mem-
bres du groupe de travaitl. » 
(Oette Directive sera publiee sous le n° 3.) 
4~ Assemblees europeennes 
(Discussion generale des rapports de la commission 
des Affaires Generales et vote des projets de recom· 
mandation et de directive, Doe. 34, 46 et 46) 
La discussion ~neraie est ouverte. 
Le rapport de la commission des Affaires 
Generales sur [a creation d'une quatrieme as-
sembllee europeenne est presante par M. Struye. 
Le rapport de la commission des Affaires 
GeneraD.es sur 'le « Grand Dessein » est presente 
par M. van der Goes van Naters. 
Interviennent: MM. Bennett, Santero, Mom-
mer, Codacci Pisanelli, van der Goes van 
Naters, Willey. 
La d'iscussion generale est close. 
Interviennent: MM. Struye, Mommer, Codac-
ci Pisane11:li, Santero. 
Sur la proposition du President, l'AssemJbiJ.ee 
renvoie a sa seance de 1'BJpres-midi les votes sur 
les textes contenus dans [leS rappor.ts (Doe. 45 
et 46) et sur les amendements ·qui s'y rappor-
tent. 
5. Examen du dewdime rapport annuel du 
Conseil. Projets de reponse d l'annexe I relative 
au budget des organes ministeriels de l'Union 
de l'Europe Occidentale pour l'exercice 1957 
et d l'annexe 11, relative au reglement fiscal 
(Discussion generale des rapports de la commission 
des Affaires budgetaires et de l'Administration, et 
vote des projets de reponse, Doe. 49 et amendement 
et Doe. SO) 
La discussion generaile est oUJVerte. 
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BEPTIEME SEANCE 
Le rapport de la commission des Affaires 
budgetaires et de 1'Admim:imration r~atif au 
projet de reponse a 1'annexe I du deux'ieme 
rapport annuel du Consei:l est presente par 
M. Bichet. 
Interviennent: MM. Cunningham, Kirk, Seng-
hor. 
Le rapport de la comffilSSIOn des Mfaires 
budgetaires -et de !'Administration relatif au 
proj,et de reponse a 1'annrexe II du deuxieme 
rappo:rtt annuel du Conseil est presente par 
M. Bichet. 
Interviennent: MM. Kirk, Bichet. 
La discussion genera!le a<~t close. 
L'Assemblee examine l'llJIIlendement n° 1 de 
M. Wi1ley, tendant a ajouter au projet de re-
oommandation cOilltenu dans le rappoct (Doe. 
49), ~e texte suivant : 
« L'Assemblee, 
· Consioderant que l'O.T.A.N. et ie Conseil de 
l'Europe ont nomme au poste de Sooretaire 
Generai des personnalites politiques d'expe-
rience europeenne ; 
s ''Opposarrt a 'la (1Jesi1gnation, au poste de 
Secretaire General d'organisations europeennes, 
de fonction.nai!l'leS detaches des Ministeres des 
Aff·aires Etrangeres nationaux ; 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
Que ·le.s eandidats pris en consideration pour 
1e poste de Sooretaire Genera~ de 1'Ulllion de 
l'Europe Occidentale, dam:s l'eventuaHte d'une 
vaJOOD.ce dudit poste, possooent une experience 
par1ementaire ou une formation de fonction-
naire europeen. » 
Interviennent: MM. Will.ey, Bic'het. 
A ia demande de M. Biehet, rapporteur de 
}a ·commission, 1 ~amendement est renvo~ a ia 
comm~ssion. 
L'ensemb1e du projet de reponse, comprenant 
l'expose explicati:f et le p!I."'jet de recommanda-
tion contenus dans [e Tapport (Doe. 49) est 
adopte a l'unanimite. 
, I 
,·I 
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MINUTES 
(This Recommendation mll be puWished as 
No. 15.) 1 
The Assembly unanimouSly agreed to the con-
clusions, the araft Resolution, the draft Recom-
mendation, the draft Opinion, and the draft 
Order contained in the Report (Doe. 50.) 
(The Resalution will be pU!blished as No. 5, 1 
the Recommendation as No. 16, 1 the Opinion 1 
wilH have no number, am.d the Order will b:J 
published as No. 4.) 1 
6. Amendment of the Financial Regulations of 
the Assembly 
(General Debate on the Report of the Committee 
on Budgetary Affairs and Administration and Vote 
on the conclusions contained in the Report, Doe. 36) 
The General Debate was opened. 
The Report of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration was presented by 
Mr. Edwards. 
The General Delbate was coneiuded. 
1. See Appendix. 
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SEVENTH SITTING 
The Assembly unall!imously agreed to 'the con-
clusions contained m the Report (Doe. 36), in-
ciuding Art. 10 of. the Financia:l Regulations 
whi~h now reads 'as fol!lows: 
ARTICLE 10 
''The President of the Assemlbly may draw 
upon the W o:rking Capitall FUtnd of Western 
European Union for a maximum amount of 
10,000,000 Frs. to meet current ex<penditure 
pendin'g receipt of monies corresponding to the 
appropriations voted by tlhe CouncH or pending 
the approvai of the Budget by the Council. In 
the latter case the President of the Assembly 
may per month incur expenditure and spend up 
to one~twe1fth of the amounts approved for cur-
rent expenditure under e~h Sub-Head for the 
preceding year." 
7. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for the sa;me day 
at 3 p.m. 
The Sitting was closed at 12.50 p.m. 
PROOES· VERBAUX 
CCette Recommandation sera pub'liee sous le 
n° 15 1.) 
L'ensemble du projet de reponse, compre-
nant : l'expose explicatif, le projet de resolu-
tion, le projet de recommandation, le projet 
d'avis et le projet de directive contenus dams 
le rapport (Doe. 50), est adopte a i'unanimite. 
(La Resolution sera pU:bliee sous 'le no 51, 
la Recommandation sous 'le no 161, FA vis 1 
sans numero, et la D1rective sous le no 4 1.) 
6. Amendements proposes 
au Reglement financier de l 'Assemblee 
(Discussion generale du rapport de la commission 
des Affaires budgetaires et de l' Administration et 
vote des conclusions du rapport, Doe. 36) 
La discussion generaJle est ouverte. 
Le rapport de la commission des Affaires 
budgetaires et de l'Admi.inistration est presente 
par M. Edwards. 
La discussion gfflliera1e est close. 
1. Voir Annexe. 
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SEPTIEME SEANOE 
Les conclusions du rapport· (Doe. 36) sont 
adoptees a IJ.'unanimite, y oompris ['article 10 
du Reglement frinam.cier m'Odifie comm!e suit: 
ARTICLE 10 
«Le President de 1'Assembiee peut prelever 
sur le Fonds de Toulement de i'U.E.O. un mon-
tant maximll'lli de 10 miNions de francs fran<1ais 
pour faire face aux depenses courantes, en atten-
dant ~a reception des fonds correspondant aux 
credits approuves par le Cons~il ou en attendant 
FwpprobatiOill du budget par le Conseil. Dans ce 
dernier cas, [e President de l'Assemblee peut en-
gager des depenses et emP'loyer mensuellement 
jusqu'a concurrence du douzieme des montants 
approuves pour ies diepenses courantes inscrirtes 
a chaque articile de l'annee precooente. » 
7. Date et heure ~e la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee a cet a pres-
midi a 15 heures. 
La seance est levee a 12 heures 50. 
'' 
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APPENDIX SEVENTH 81T'l'ING 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the register of attendance 1. 
Noms des Representants ou Suppleants ay11-nt 
signe le registre de presence 1. 
MM. Sibille (Azara) MM. Hale 
Basile (Badini Confa- Bennett (Hay) 
lonieri) Lefevre (Heyman) 
Licktenhauer (Biesheuvel) Dame Flor. Horsbrugh 
Boggiano Pico Marq. of Lansdowne (Sir James 
Kirk (Sir R. Boothby) Hutchison) 
Brooman-White Ka.lbitzer 
Van Cauwelaert Serres (Kiesinger) 
Codacci Pisanelli Mme Ma:x:Bein (Kopf) 
Corniglion-Molinier MM. Le Bail 
Cunningham Legendre 
Dardanelli Hofl.er (Lenz) 
de la V allee-Poussin Longden 
(Dehousse) Lucifero 
Edwards Ma.rgue 
Erler Lawson (Marquand) 
Fens Bichet (de Menthon) 
Finch (Gaitskell) Gerns (von Merkatz) 
Mme Weber (Gerstenmaier) Mommer 
MM. van der Goes van Naters Molter (Motz) 
Haasler 
MM. Nicholson 
Paul 
Pezet 
Piinder 
Radius 
Mme Rehling 
MM, Van Remoortel (Rolin) 
Santero 
Schaus 
Schmal 
Mme M eyer-La1de (Schroeder) 
MM. Seidl 
Senghor 
Mme Stoffels van Haaften 
Viae. Stonehaven 
MM. Struye 
Wilkins 
Younger. 
The following Representatives apologized for 
their absence : 
Les Representants dont les noms suivent se 
sont excuses : 
MM. Holt 
Jaquet 
Kalenzaga 
MM. Becker 
Bettiol 
Bohy 
Canevari 
Cingolani 
De Vita 
de Felice 
Gaborit 
Galletto 
Gonella 
de Gou 
van Kauvenbergh 
Leverkuehn 
Minjoz 
MM. Plaisant 
Reynaud 
Schmid 
Schiitz 
Mme Slater 
MM. Spallicci 
Teitgen 
Treves 
V os 
Willey. 
Montini 
de Moustier 
Moutet 
Nacucchi 
Pernot 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter 
being given in brackets. 
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1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplaoe les Representants absents, dont les noms 
figurent entre parentheses. 
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TEXTS ADOPTED AT THE SEVENTH SITTING 
TEXTES ADOPT~S A LA SEPTIEME SEANCE 
'' 
' I 
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MINUTES SEVENTH SITTING 
RECOMMENDATION No. 15 
concerning an installation for the organs of W. E. U. whose seat is in Paris 
The AssemlJly, 
Considering that the accommodation in the 
Pa'l:ais de Ohaillot ris to be demalished by MIIJI'ch 
1959 at the [atest, 
48 
REcoMMENDS To THE CouNCIL 
That a study be made of the cost of an :illl.de-
pendent 'installation for the organs of Western 
Eumpean Union whose seat is in PIIJI'is. 
PROOES· VERBAUX SEPTIEME SEANOE 
RECOMMANDATION N° 15 
sur l'installation des services de l'U. E. 0. dont le siege est a Paris 
L'Assemblee, 
Considerant que les locaux au Pailais de 
Chaillot sont censes etre demolris au plus tard 
au mois de mars 1959, 
48 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
Qu'une etude soit entreprise du oout d'nne 
insta!flation propre pour les services de l'Union 
de l'Europe Occidentrul~e dont 1le siege est a 
Paris. 
.•,, 
' ' :. 
'11' 
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MINUTES SEVENTH SITTING 
RECOMMENDATION No. 16 
on the setting up of a Working Party to examine the taution system to be applied 
to European civil servants 
The Assemb1y, 
Ha:ving given carefU!l consideration to Ap-
pendix II to the Second Report on its ·activities 
sUJbmittOO by the Council to ifue .A.ssemiMy, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
1. That Wt set up a Workin:g Party !to examine 
the compati!bi!lity of the system proposed in Ap-
pendix II to the Second Report with the generaJl 
aims and p['inc]p:J.es laid down in the .Assembly's 
Resolution on tamtion of European civil ser-
vants; 
2. T'hat the Report of the CouncN's Working 
Party, together with the Coumi!l's original pro-
1. Set up by Resolution (55) 19 of the Committee 
of MiDisters of the Council of Europe. 
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posal, be referred ,to the Working Party of 
European Organimtions on the European cirvil 
service 1 • 
3. That -fue Working Party on the European 
Civil Service be requested to prepare a general 
report on the terms of service of European 
cirvtl servam.ts as compared with nationaJl civil 
servants in 'terms of real sallaries, security of 
tenure and pension rights, a:s part of a general 
report on the formation of a silngle European 
civi!l seJ.'Viice; 
4. Thrut t'he report be prepared and oom.muni-
cated to the .Assem!My with a request for am. Opi-
nion not ~artler than the :ffirst part of the Fouvth 
Ordinary Session in 1958. 
PROCBS-VEBBAUX SEPTIEME SEANCE 
RECOMMANDATION N° 16 
sur la constitution d'un lroupe de travail devant etudier le systeme d'imp6ts a appliquer 
auz fonctionnaires europeens 
L'Assemblee, 
Ayant etudie avec attention 1'81lllle~ II du 
deuxieme rapport sur ses activites soum.is par 
le Cooseil a l'Assemblee, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. De constituer un groupe de travaH .afin 
d'exam:iner si le systeme propose a ll'lannexe II 
du deuxieme rapport est oompatli'Me avec les 
buts et principes generaux en<>nces dans ia re-
solution de l'Assemb'lee concernant 1e systeme 
d'impots devant etre applique aux fonction-
naires europeens ; 
2. Que le rapport de ce groupe de travail du 
ConseH,· ainsi que la proposition originele du 
1. Cree par la. Resolution (55) 19 du Comite des Ministres 
d.u Conseil d.e !'Europe. 
6 
49: 
Consei:l, soient renvoyes devant le Groupe de 
Travail des Organisations Europeennes sur la 
fonction pubHque europeenne 1 ; 
3. Que le Groupe de Travail sur la fonction 
europeenne soit ilnvite a preparer un mpport 
comparatif sur les conditions d 'emploi des fonc-
tionnaires europeens et des fonctionnaires natio-
naux, notamment en ce qui concerne le saiaire 
reel, la securite d'emploi et le droit a ia pen-
sion, destine a faire partie d'un rapport d'en-
selllble sur 1a formation de la fonction publique 
europeenne ; 
4. Que le rapport soit redige et ~nrmunique 
a i'AssemhMe avoo demande d'avis avrunt la 
premiere partie de la quatrieme session ordi-
naiire en 1958. 
j ~ ' 
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MINUTES SEVENTH SITTING 
RESOLUTION No. 5 
on the taxation system to be applied to European civil senants 
The Assembly, 
Having considered the question of taxation to 
be app1ied to European civil servants; 
Notilllg the valuable consultations on this mat-
ter between members of the Budget Committees 
of the three European .Assem!blies, 
Adopts the fol1lowing p~incip1es: 
A. General principles 
1. The purpose of the authors of the most re-
cent Agreement on the status of the staff of a 
European org81llization 1, in seeking to &pp'ly 
taxation to European officiails, is to avoid allow-
ing the creation of a class in the community ap-
pearing to enjoy unfair privilleges. This prin-
ciple has genera:! support in the Pal1liaments of 
Member States. 
2. The second principle, that has become re-
cognized as a result of long debates on this sub-
ject in the United Nations as well as European 
organizations, is that i't is necessary to offer to 
the European civil servant emoluments which 
in terms of veal wages are not less than, but at 
least equa'l to, those received by his or her col-
leagues who hold equivalent appointments in the 
na tiona1l services. 
3. The third principle is that European civil 
ser¥ants should be offered security of tenure 
and pension rights equivalent to those normaHy 
1. Agreement on the Status of Western European 
Union staff, May 1955 (Art. 21). 
50 
possessed by civil servants, and until such time 
as this been achieved, salary sca!les must take 
this ellement into account. 
4. The fourth princirpie is that if the present 
method whereby European civil serv8.!llts are paid 
glijbal sallal'lies, the whole of which are tax-free, 
is considered unsatisf~tory, it should be amend-
ed to fdHow the principles of taxation applied to 
the nationa!l civiil services, whereby the basic 
salary is fully taxed, and that on:ly such tax-
free aiiJ.owances are granted as are necessary for 
the efficient fu!lfilment of the duties which the 
of.ficia~ is caitled upon to perform. 
B. Principle applying to European Assemblies 
If taxation is to be applied to European civil 
servants it must lbe app'lied equally and simul-
taneouSly between organizations; in no case can 
it be accepted that there be discrimination be-
tween the par'liamentacy staffs, all serving As-
semblies meeting in t'he same bui'lding and doing 
exootly the same work. 
C. Principle applying to the proposals for the Minis-
terial staff of W. E. U. 
If taxation is to be applied, it must be real 
taxation, and not just a book-keeping entry 
which invites misrepresentation and invites cri-
ticism of the whole system in the press. 
PBOOES·VERBAUX SEPTIEME SEANCE 
USOLUTION N° s 
sur le systeme d'imp&ts devant etre applique aux fonctionnaires europeeu 
L'Assemblee, 
Ayant examine la question du systeme d'im-
pots devantt etre applique aux fonetionnaires 
europeens ; 
Eu egard aux consultations utiles entre des 
mambres des oommissioos budgetaires des trois 
Assem:b1ees europeennes, 
Adopte ,les principes suivants : 
A. Prineipes generawe 
1. Le but des auteurs de la convention ia 
p'lus recente sur ie statut du personnel d'une 
ovganisation europeenne t, en cherchant a ap-
pliquer un symeme d 'impots ,aux :llonctionnaires 
europeens, est d'eviter que ne se oonstitue au 
sein de 1a collectivite une categorie de personnes 
paraissan.t jouir de privileges aJbusifs. Ce prin-
cipe eSt fargemoot sou'tenu dans 1es par'lementts 
des Etats membres. 
2. Le deuxieme principe, dont la validite res-
sort de longs debats, tant a 1'0.N.U. qu'au sein 
des orgiiiilisations europeennes, est qu'il convient 
d'offrill' aux fonctionnaires europeens des emo-
luments qui, tmduits en termes de salaire ree1, 
soient non pas inferieurs mais au moins egaux 
a ceux que per~ivent [eurs cdHegues de 1a func-
tion pub1ique nationa:le. · 
3. Le troisieme principe est qu'il faut assurer 
aux fonctionnaires europeens une securite d'em-
ploi et des droits a pension equivailents a ceux 
I. Convention sur le Statut du personnel de l'Union 
de l'Europe Occidentale, mai 1955 (Article 21). 
50 
dont jouissent, en general, les fonctionnaires, et 
qu'en attendant qu 'i1 en soit ainsi, le taux des 
remunerations doit ten.ir compte de cet element. 
4. Le quatrieme prindpe est que si la methode 
ootuelle, consistant a verser aux fonctionnaires 
europeens des traitements glo:baux exoneres 
d'impots, 'ElS't oonsilderee oommepeusatisfa;isante, 
ce principe devrait etre modifie dans le sens des 
principes du reglement fiscal aJpplique dans [es 
administrations nwtionaJ.es, ou [e traitement de 
base est integra1ement impose, les primes et 
allocations necessaires dans l'interet du service 
etant seules non imposaJbles. 
B. Prineipe s'appliquant awe Assemblees euro-
peennes 
Si un systeme d'impots devait etre applique 
aux fonctionnaires europeens, il faudrait qu'i:l 
soit applique de fa~n identique et simultan.e-
ment dans 'les differentes organisations. ]l ne 
saurait etre admis en aucun cas que [es person-
nels par'lementa1res au service d'AssemlJlees qui 
se reunissent dans un meme batiment, pour y 
faire exactement le meme travaN, fussent sou-
mis ,a, des regimes differents. 
C. Principe s'appliquant awe propositions visant le 
personnel ministeriel de l'U. B. 0. 
Si un systeme d'impots devait etre applique, 
i:1 devrait s'agir d'impots reels, et non pas d'un 
simple artifice comtp'ta!ble, qui ne pourrait pre-
ter qu'a confusion et a des presentations erro-
nees dans ia presse. 
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MINUTES SEVENTH SITTING 
OPINION OF· THE ASSEMBLY 
on the terms of service of European civil servants 
The Assembly, 
Considering the report to be made by a Work-
ing Party of European Organimtions on the 
terms of service of Europealll civil servants. 
Coll!Siders: 
1. That the fina'l Agreement on the Status of 
the Officials of the European Economic Com-
munity and the European Community for Atomic 
Energy shou:ld not be concluded until this report 
has been made, and the question of homoganeity 
can be envisaged, in order in pa,rticu~ar to fooi-
litate transferabi~·ity of officials between organ-
izatiOillS; 
51. 
2. Tthat, if any single European Assembly :is 
set up, the terms of service of its officials should 
be considered in the light of the Working Party's 
report. 
3. That the system applied to the Ministerial 
staff of W.E.U. should be suspended rmti~ such 
time as the report of the Working Party has 
been made, so as either properly to implement 
the provisions of Article 21 of the W.E.U. Agree-
ment on Status, or to amend the same. 
4. That the position of tJhe staff of the W.E.U. 
Assembly in this respect be reserved unti'l such 
time as the Assembly has considered the repol'lt 
of the Working Party. 
..... , 
I' 
PROOES-VBBBAUX SEPTIEME SEANOE 
A VIS DE L' ASSEMBL£E 
sur lea conditions d 'emploi d4ts fonctionnaires europeens 
L'AssembMe, 
Considerant qu'un rapport doit etre fait par 
le Groupe de Travail des Organisations Euro-
peennes sur les conditions d'emploi des fonction-
naires europeens, 
Emet l'Avis qui suit : 
1. Que I 'accord d~finiti'f sur le Sta.tut des 
fonctionnaires de la CommU'llaute Economique 
Europeenne et de la Communaute Europeenne 
de ·l'Ene~e A.tomique ne doit pas etre conclu 
avant['achevementdecerapport, et que la ques-
tion de l'homogeneite n'ait pu etre envisagee, 
afim: de faetliter notamment les echanges de fonc-
tionna.ires entre les differentes organisations. 
51 
2. Que si me AssemMee europeenne unique 
etait oonstituee, les conditions d'emploi de ses 
fonctionnaires devraient etre fixees en fonctioo 
du :ra:pport du Groupe de Travail. 
3. Que le systeme applique au personnel mi-
nisteriel de l'U.E.O. doit etre suspendu jusqu'au 
moment . oil le Groupe de Travail aura remis 
son rapport afin, soit .de se conformer. effecti-
vement aux dispositions de !'Article 21 de 
l'a:ccord sur 'le Sta.tut du personnel de l'U.E.O., 
so it d 'rumender !edit Artie~le. 
4. Que le Statut du personnel de l'Assemblee 
de l'U.E.O. ne soit pas fixe avant que l'Assem-
blee n'ait examine le rapport du Groupe de 
Travail 
:' 
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MINUTES SEvENTH SITTING 
ORDER No. 4 
OF THE ASSEMBLY 
oa the transmission to the other European Assemblies of the Report coaceraiag tuatioa 
regulations 
The Assembly, 
Considering the need for coNaboration between 
the three existing Europe8Jll Assemblies, 
52 
Instructs the Olerk to communicate the text 
of the present report to the Presidents of the 
other two European Assemblies, 8Jlld to the 
Ohairman of the Interim Committee for the 
Common Market and Euratom at Brusse:Js. 
PROoES·VERBAUX SEPTIEME SEANCE 
DIRECTIVE N° 4 
DE L 'ASSEMBL£E 
sur la transmission du rapport relatif au reglement fiscal au:s: autre• Assemblees europeennes 
L'~blee, 
Considerant ia coHaboration qui s'impose 
entre les trois Assemb1ees europeennes exis-
tantes, 
52 
Charge le Greffier de communiquer le texte 
du present rapport aux Presidents des deux 
autres Assemblees europeennes, et au President 
du Comite Interimaire pour le Marche Commun 
~ ~ 'Euratmn a Bruxe1!1es. 
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EIGHTH SITTING 
Thursday; 9th May, 1957 
ORDERS OF THE DAY 
1. European Assemblies (Oomideration of .Amendments 
and Vote on the draft Recommendations and the 
draft Order, Does. 45 and 46 and Amendments). 
2. Opinion upon nuclear explosions requested by the 
Consultative Assembly of the Council of Europe 
(General Debate on the Report of the Oommitt~e on 
Defence Questions and .Armaments, and Vote on the 
draft Recommendation, Doe. 55 and Amendments). 
3. Relations between the Assembly of W.E.U. and 
the Consultative Assembly on cultural and social 
questions ( GemraZ Debate on the Report of the 
Bureau and Vote on the Joint Resolution of the 
two Bureau:e, Doe. 39). 
4. Adjournment of the Third Ordinary Session of 
the Assembly. 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 3.20 p.m., with M. Pezet, Vice-President of the Assembly, in the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
''The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
register of attendance are given in the Appen-
dix. 
3. European Assemblies 
(Consideration of Amendmenta and Vote on the 
draft Recommendations and the draft Order, 
Does. 4S and 46 and Amendments) 
The Assembly proceeded to consider Amend-
ment No. 1, prQPosed by M. Santero, in the 
fimt paragraph of the draft Recommendation 
(Doe. 45) to leave out the words "the U.K. 
Government has submitted'' and insert the 
words "the U.K. and Italian Governments 
have sU!bmitted." 
Speakers: MM. Codaooi Pisanelli, van der 
Goes van Naters. 
The Amendment was agreed to. 
The draft Recommendation, containoo in the 
Report (Doe. 45), as amended, was agreed to 
unanimouSly, as foHows : 
53 
''The Assembly, 
Noting with interest that the U.K. 8llld Ita-
lian Governments have submitted proposa!ls to 
the Councill. of Western European Union for the 
unification of European Assemblies, 
RECOMMENDS To THE CoUNCIL 
That the Opinion of the Assembly be request-
ed conoornimg tJhese proposa:ls, arid that they be 
discussed at a Joint Meeting with the Council 
at Ministerial leve'l as soon as possible. '' 
(The Recommendation W!il!l be published as 
No. 17.) 
The Assembly ·proceeded to consider Amend-
ment No. 2, proposed by M. Santero, in the 
draft Order of the Assembly contained in the 
Report (Doe. 45), after the words "Grand 
Desigtn'' to insert the words ''and any other 
plans that may 'be put forward". 
Speakers: MM. Santero, van der Goes van 
Naters. 
The Amendment was agreed to. 
The draft Order contained in the Report 
(Doe. 45), as amended, was agreed to unani-
mously, as foHows : 
"The Assembly, 
Requests the GeneraJl Affairs Committee to 
make report at its autumn Session coneerni.ng 
HUITIEME SEANCE 
Jeudi 9 mai 1957 
ORDRE DU JOUR 
t. Assemblees europeennes (discussion et vote des 
projets de recommandation et de directive, Doe, 45, 
46 et amendements). 
2. Avis sur les explosions nucleaires, a la demande 
de l'Assembiee Consultative du Conseil de l'Europe 
(disCUBsion gbrbaZe du rapport de Za commission 
des Questions de Defense et des .Armements et vote 
du projet de recommandation, Doe. 55 et amen-
dements). 
3. Relations entre l'Assembiee de l'Union de l'Europe 
Oeeidentale et l'Assembiee Consultative du Conseil 
de l'Europe en matiere eulturelle et soeiale (dis-
cussion generaZe du rapport du Bureau, et vote 
sur la resolution conjointe des deux Bureaux, Doe. 39). 
4. Interruption de la troisieme Session ordinaire de 
l'Assemblee. 
PROC£S .. VERBAL 
La seance est ouverte a 15 h. 20 sous la presidence de M. Pezet, Vice-President de l'Assemblee. 
1. Adoption du proces-verbal 
Le proces-verbal de [a precedente seance est 
adopt~. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant sign~ le 
registre de presence fait il'objet de l'annexe ci-
apres. 
3. AssembUes europeennes 
(Diacuasion et vote des projets de recommandation 
et de directive, Doe. 46, 46 et amendements) 
L'Assemblee examine l'amendement no 1 de 
M. Santer<1 tendant a :remplacer, au 2e a.'linea 
du projet de recommandation C()([ltenu dans le 
rapport (Doe. 45), les mots: «le Gouverne-
ment du Royaume-Uni a soumis » par les mots : 
« les Gouvernements du Royaume-Uni et de 
l'Italie ont soumis ». 
I nterviennent : MM. Codacci Pisanelli, van 
der Goes van N aters. 
L'am-endement est adopte. 
Le projet de recomma.ndatioo. contenu dans le 
rapport (Doe. 45), ainsi modifie, est adopte a 
l'unanimite dans la redaction suivante: 
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« L' Assemblee, 
Constatant avec interet que les Gouverne-
ments du Royaume-Uni et de 1'Italie ont sou-
mis au Conseil de 1 'Union de !'Europe Occiden-
tale des propositions tendant a une unification 
des Assemblees europeennes, 
REcoMMANDE AU CoNSEIL 
Que 1'Assemb1ee soit consuitee sur ces proposi-
tions et qu'elles soient discuooes dans les meil.-
leurs delais a une reunion commune avec le 
Conserl reuni au niveau ministerie'l. » 
(Cette Recommandation sera publiee sous le 
n° 17.) 
L'Assemblee examine l'amendement no 2 de 
M. Santero tendant a inserer dans le projet de 
directive oontenu dans le rapport (Doe. 45) 
apres 'les mots : « grand dessein », les mots : 
«et sur les autres plans eventuels ». 
lnterviennent: MM. Santero, van der Goes 
van Naters. 
L'amendement est adopte. 
Le projet de directive contenu dans le rap-
port (Doe. 45) ainsi modifi~, est adopte a 'l'una-
nimite dans 1a redaction suivante: 
« L'Asserp.blee, 
Donne mamdat a sa comm.ission des Affaires 
Generales doe lUJi fa.ire rapport sur :J.e «grand 
' I/ 
',, 
t 
'' 
MINUTES 
the Grand Design and any other plans that 
may be put forward.'' 
(The Order wi1!1 be published as No. 5.) 
The Assemb'ly proceeded to consider Amend-
ment No. 1, proposed by M. Mommer, to the 
draft Recommendation contained in the Report 
(Doe. 46), to leave out the words "hallf the 
members of the new Assembly from the mem-
bers of the Assemb'ly of Western European 
Union" and insert the words "at 1east some 
of the members of the new .Assemb[y from the 
members of the Assembly of Western European 
Union, this prooodll!I'e being facilitlllted by 1:Jhe 
appointment of Substitutes to the new Assem-
bly." 
The Amendment was ·agreed to. 
Speakers : MM. Mommer, van der Goes van 
Naters. 
The draft Reeommendation contained in the 
Report (Doe. 46), as amended, was agreed to 
unanimously, as fOillows : 
''The Assembly, 
, Recommends that the Council should ar-
range for the States signwtory to the Euro-
pean Economic Community and Euratom 
Treaties to sign a Protocol thereto whereby 
these States undertake to ruppoint at meast some 
of the members of the new Assembly from the 
members of the Assemffly of Western European 
Union, tJhis procedure being facillitated by the 
appointment of Substitutes to the new Assem-
bly, and, by a Treaty of Association, to insti-
tutte partHamentary coNaboration between t:he 
membem of the new Assembly md representa-
tives of such other countJries as may participate 
in the Free Trade Area.'' 
(The Recommendation win be published as 
n° 12.) 
The Assembly proceeded to examine Amend-
ment No. 2, proposed by M. Mommer, after the 
Recommendation contained in the Report (Doe. 
46), to add a draft Order of the Assembly in. 
the fOillawing terms : 
''The Assembly invites the Bureau : 
.To continue its meetings with the other two 
European Assetnbilies in order, if posSible, to 
agree on a joint point of view to be submitted 
to the examination of Governments ; 
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To arrange for joint demarches by the Bu-
reaux of the three Assemblies to the Counci1 of 
W.E.U. and to the Interim Committee of the 
European Economic Community 8llld Euratom, 
in order to present the proposa;ls made by the 
AssemMies.'' 
Speakers: MM. Mommer, van der Goes van 
Naters. 
The Amendme'lllt was agreed to. 
The draft Order was accordingly agreed to. 
(The Order wi!lil. be published as No. 6.) 
4. Opinion upon nuclear explosions requested 
by the Consultative Assembly of the Council 
of Europe 
(General Debate on the Report of the Committee 
on Defence Questions and Armaments, and Vote on 
the draft Recommendation, Doc.66 and Amendments) 
The General Debate was opened. 
The Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments was presented by 
M. Corniglion-MolinieT. 
Speaker: M. Matteotti. 
M. Matteotti moved that the Debate be ad-
journed until ·a few d-ays before t:he Second 
Part of the Ninth Session of the ConsUltative 
.Assembly of the Council of Europe in October. 
Speaker: M. Lucifero. 
The Motion was disagreed to. 
Sir James Hutchison, President of the As-
sembly, took the Chair in place of M. Pezet. 
Speakers: MM. Finch, Lefevre, Cornigflion-
Mollinier, Lefevre, Wmrins. 
The General Debate was concluded. 
The Assembly proceeded 1:<> consider the 
Amendments to the draft Recommendation 
contained in the Report (Doe. 55). 
A. The first part of Amendment No. 1, pro-
posed by M. Edwartls. 
PROcES· VEltBAUX 
dessffin » et sur ies autres pibms eventuels a sa 
sessioo d'autoonne. » 
(Cet:te Directive sera publiee sous le no 5.) 
L'Assembllee examine 1'amendement n° 1 ·de 
M. Mommer tendant a remplacer dans ·le projet 
de recommandation contenu dll!ns ie rapport 
(Doe. 46) les mats : «i:a moitie d'6S membres 
de :l'A~mbllee nouvel1e parnri les membres de 
l'Assemb'lee de l'U.E.O. », par : « au moins une 
partie des mernbres de l'.A.ssambiee nouvel1e 
parmi ~es membres de l'Assem'M~e de l'U.E.O., 
cette identite devant etre faciliuee par '!'institu-
tion de suppleants a l'Assemb'lee nouve~le ». 
L'amendement est adopte. 
lnterviennent: MM. Mommer, van der Goes 
van Naters. 
Le projet de recommandation contenu dans iJ:e 
rapport (Doe. 46), ainsi modifie, est adorpte a 
l'unanimite dans la redaction suivante: 
« L'Assemb'lee, 
Recoonmande au Oonsei!l de provoquer la si-
gnature par les Eta1S Hes par le traite de la 
Oonmmnaute EC'Oilornique Eu:ropeenne et de 
!'Euratom d'un protocole additionnell aux ter-
mes duquel ces Etats s'engagent a fai:re desigmer 
au moins une pa:r'tie des membres de 1'Assem-
Mee nouvel'le parm.i 'les membres de l'~blee 
de l'U.E.O., cette identite devant etre facilitee 
par 1'institution de suppleants a ['Assemblh3e 
nouvel1e, et a creer par un traiitJe d':assooiation 
une co11laJboration sur le p[an par'lementaire 
entre 'les memlbres de l'AsserrrbMe nouveHe et 
des represootants des autres pays qui partici-
pernient a [a Zone de Hbre.echange. » 
(Cette Recommandation sera pu'Miee sous le 
no 12.) 
L'Assemblee examine l'amendement no 2 de 
M. Mommer, tendant a ajouter a la suite de la 
recommandation contenue dans le rapport (Doo. 
46) · un projet de directive ainsi redige : 
« L'Assemblee invite son Bureau : 
~ poursuivre ses reunions avec les deux 
autres Assem:blees europeennes en vue 
d~arriver a dMinir, si possible, une atti-
tude commune, qui sera soumise a l'exa-
men des gouvernements ; 
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a prevoir des demarehes communes des 
Bureaux des trois Assemb1ees aupres du 
Consei'l de l'U.E.O. et aupres du Comite 
interimaire de la Communaute economi-
que europeenne et de !'Euratom pour pre-
senter les suggestions des Assemblees. » 
Interviennent: MM. Mommer, van der Goes 
van Naters. 
L'amendement est adopte. 
Le projet de directive est done adopre. 
(Cette Directive sera pu!bliee sous ie n° 6.) 
4. Avis sur les explosions nucleaires, d la 
demande de l'Assemblee Consultative du 
Conseil de l 'Europe 
(Discussion generale tlu rapport de la commission 
des Questions de De(ense et des Armements, et oote 
du projet de recommandation, Doe. 55 et amendee 
ments) 
La discussion generaJle est ouverte. 
Le rapport de la commission des Questions de 
Def.ense et des Armements est presente par 
M. Corniglion-Molinier. 
Intervient: M. Matteotti. 
M. Matteotti propose le renvoi de la discus-
sion a que~ques jours avant la deuxieme partie 
de 1a neuvieme Session de l'Assemblee Consul-
tative du ConseH de l'Europe, en octobre pro-
chain. 
Intervient: M. Lucifero. 
L'.Assemblee decide de ne pas renvoyer la 
discussion. 
Sir J ames H utchison, President de l' Assem-
blee, remplace M. Pezet au fauteuil presidentiel. 
Interviennent: MM. Fine'h, Lefevre, Corni-
g'lion-Mdlilnier, Lefev:re, Wilkilns. 
La discussion geDJera1e est cilose. 
L'AssemMee exa;mine les amendements au pro-
jet de roooonmandation oontenu dans ·le rapport 
(Doe. 55). 
A. pe partie de Famendement n" 1 de 
M. Edwa:rds. 
., 
I,' 
~~ I 
,, 
J,, 
MINUTES 
Speakers: MM. Mommer, CoJ.'Illiglion-Mol'ini'er, 
Lucifero, Mom.mer, Longden, Legendre, -HaaSler, 
Metzger, Lefevre, Cornigl~on-Molinier, Lueifero, 
1\{ommer, Lucifero, Younger, Comiglioo-Mdli-
nier, Lucifero, Younger, Lucid'ero. 
The firSt part of the Arme:ndment, :iJn Part II 
third paragrlllph, after the word ''a'' to insert 
the word "prolonged", was disagreed to. 
B. The s·econd part of Amendment No. 1, pro-
posed by Mr. Edwards. 
Speakers : MM. Mommer, Legendre, Longden, 
Mommer, Nicholson, Lucifero, Nicholson. 
On the proposaJ of the President, the Assem-
bly agreed to have one Debate on ·all the 
Amendments not yet disposed of, but to vote 
upon them separate'ly. 
. Speakers : MM. Goedhart, SchmaL 
Mr. Nicholson moved tJhat the Debate be now 
closed. 
Speakers: M. Nieholson, Cornigllion-Mdlinier, 
Luciifero, Longden. 
The Motion was agreed to. 
The second pam of the Amendment, in Part II 
(2) 'to add the words ''and to suspend all exp.eri-
ments until aft<er the conferenoo of expel"ts re-
ferred to above has pubHshed its conclusions", 
was di'sagreed to. 
C. The Assembly proceeded to vote on Amend-
ment No. 2, proposed by M. Struye, in Part 
II of the draft Recommendation contained 
in the Report (Doe. 55), to ieave out para-
graph 1 and insert new paragraph as 
fQollows: 
'' 1. Expresses the Opinion, 
That their duty to ensure for their peop[es a 
sound state of defence does not permit the 
W esteJ.'Ill Powem to run such a risk at the mo-
ment but that such duty would nevertheless, 
have to give way to the overriding mora:l obli-
gation to put an end to such experiments, should 
the Conference of Experts reaJCh the conclusi001 
that they constituted a serious dMliger to pulJ.lic 
health." 
The Amendment was not agreed to. 
Speaker: M. Matteotti. 
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D. The Assembly proceeded to vote on Amend-
ment No. 3, proposed by M. Struye, in Part 
II of the draft Recommendation (Doe. 55) 
in paragraph 2, to 'leave out the words ''in 
the framework of a genera[ agreement on 
the limitati001 and control of 8/rmaments". 
The .Arrnendment was not agreed to. 
Speakers: MM. Younger, Mommer. 
On the provosaJ of Mr. Younger, 'the dra&t 
Recommendation contained in the Report (Doe. 
55) was divided. 
Part I of the draft Recommendation was 
agreed to. 
Part II of the draft Recommendation was 
agreed to. 
The Assem:bly proceeded to vote by roll-ea:ll 
on the draft Recommendation (Doe. 55), but, it 
appearing from the result of the ro11-ea1Jrl that 
a majority of the Representatives was not <pre-
sent, in lliCCordance with Ru'le 36 the vote was 
deferred to the following Sitting, together with 
the remaining Orders of the Day. 
5. Recommendations to be sent to National 
Parliaments 
The Assembly instructed the President to 
transmit to national Parliaments the fdllowing 
Recommendations which had been agreed to 
during the First Part of the Session: 
Recommendation No. 8 On the present state of 
European security. 
Recommendation No. 9 On the communication 
of information to the Assembly. 
Recommendation No 10 On the production in 
common of gUided missiles. 
Recommendation No. 11 On tlle future role of 
W.E.U. ' 
Recommendation No. 12 On the links to be 
established bebween the European Econo-
mic Assembly and the Assembly of W.E.U. 
6. Adjournment of the Session 
The ·President informed the AssemMy that 
the next Sitting would take plaee on either 
Wednesday, 9th October, or Thursday, lOth Oc-
tober. 
The P.resi~ent adjourned the Third Ordinary 
Session of the Assembly. 
The Sitting was closed at 6.10 p.m. 
PROCES-VERBAUX 
lnterviennent: MM. Mommer, Comig'lion-MoiJ.i-
nier, Lucifero, Mommer, Longden, Legendre, 
Haasler, Metzger, Lefevre, Corniglion-Molinier, 
Lucifero, Mommer, Lueifero, Younger, Corni-
glion~Mol~nier, Luci:fero, Younger, LUJCiifero. 
La premiere partie de 1 'amendement, tendant 
a inserer au titre II, troisieme a'liruea, apres 1~ 
mots : « d'une suspension unilateraiJ.e » IJ.es mots : 
« prolongee », est repoussee. 
B. 2• partie de l'amendement no 1 de 
M. Edwards. 
lnterviennent: MM. Mommer, Legendre, 
Longden, Mommer, Niehdlson, Lucifero, Nichol-
son. 
Sur la proposition du President, l'Assemblee 
decide de prooeder a une discussion d'ensemble 
des amendements qui n'ont pas encore ete votes, 
mais de les voter ooparement. 
Interviennent: MM. Goedhart, SchmaL 
M. Nieholson presente une motion de eloture 
du debat. 
lnterviennent: MM. N1chollson, Comiglion-
Mdlinier, Lucifero, Longden. 
L'Assemblee ordonne IJ.a cloture. 
La deuxieme partie de l'amendement, ten-
darrt a ajouter au titre II (2) apres les mots : 
« du con trole des armements » le membre de 
phrase sui'V'amt : «et de suspendre 'l<es experien-
ces jusqu'au moment ou ~a Conference des sa-
V'ants sus~mentionnes aura publie ses conclu-
sions», est repoussee. 
C. L'Assem'blee prooooe au vote sur l'amende-
ment no 2 de M. Struye, tendant a rem-
placer, au titre II du projet de rooomman-
dation, le parographe 1 par ies dispositions 
suivantes: 
« 1. Emet l'avis 
que leur devoir d'assurer a leurs peuples un 
etat efficace de defense ne permet pas aux puis-
sauces occidentales de courir actuel:lement un tcl. 
risque, mais que le devoir ne pourra:it cepen-
dant prevaloir contre l'imperieuse obligation 
mora!le qu'elles auraient de cesser les expe-
riences si la Conference des savants arrivait a 
la conc:lusion qu'elles sont ·gravement domma-
geables pour la sante des populations. » 
L'amendement est repousse. 
Intervient: M. Matteotti. 
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D. L'Asseml:Jlee prooooe au vote sur l'amende-
ment no 3 de M. Struye, tend81Ilt a sup-
prirrner (Doe. 55) au titre II du projet de :re-
CO:tnnlandation, paragraphe 2, ~es mots : 
«dams ~e cadre d'un reglemenlt general de IJ.a 
limittation et du controle des armements ». 
L'amendement est repousse. 
Interviennent: MM. Youm.ger, Mommer. 
Sur la proposition de M. Younger, l'Assem-
blee procede a un v:ote par division du projet 
de recommandation contenu dans 'le rapport 
(Doe. 55). 
La partie I du projet de recommandation est 
adoptee. 
La partie II du projet de recommandation est 
adoptee. 
L'Assemblee procooe a un vote par appe'l no-
mimai sur !'ensemble du projet de recommanda-
tion (Doe. 55), ma;is l'appel nominal ayant fait 
apparaitre que 'le quorum n'~t pas atteint, le 
vote, en application de !'article 36 du Regl.e-
ment, est renvoye a la prochaine seance, ainsi 
que le point suivant de l'ordre du jour. 
5. Transmission de recommandations aux 
parlements nationaux 
L'Assemblee charge son President de trans-
mettre aux partlements nationaux les recomman-
dations suivantes adoptees au cours de ia pre-
miere partie de eette session : 
Recommandation n° 8 sur l'etat actuel de ia 
securite europeenne. 
Recommandation n° 9 sur la communication 
d'infol'!ffi:ations a l'.Assemblee. 
Recommandation n° 10 sur iJ.a production en 
c0:tnn1un d'engins Mleguides. 
Recommandation no 11 sur le role futur de 
['Union de 1 'Europe Oeciden1Ja1.e. 
Recommandation no 12 sur 1es liens a creer 
entre 1 'Assemblee Eeonomique Europeenne 
et l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occi-
dentale. 
6. Interruption de la session 
Le President informe l'Assemblee que la pro-
- chaine seance aura lieu soit 'le mereredi 9 oo-
-tobre, soit le jeudi 10 ootobre prochain~ 
Le President declare iiiJ.terrompue la 3• 
session ordinaire de l'Assemblee. 
La seance est levee a 18 h. 10. 
'. 
APPENDIX EIGHTH SITTING 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the register of attendance1 • 
Liste des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence•. 
MM. Sibille (Azara) 
Lichtenhauer (Biesheuvel) 
Kirk (Sir R. Boothby) 
Brooman-White 
Van Cauwelaert 
Codacci Pisanelli 
Corniglion-Molinier 
Cunning ham 
Dardanelli 
Edwards 
Jacobs (Erler) 
Fens 
Finch (Gaitskell) 
Mme Weber (Gerstenmaier) 
MM. van der Goes van Naters 
Haasler 
MM. Hale 
Bennett (Hay) 
Heyman (Lefevre) 
Dame Flor. Horsbrugh 
MM. Kalbitzer 
Serres (Kiesinger) 
Le Bail 
Legendre 
H iifler (Lenz) 
Lucifero 
Lawson (Marquand) 
Bichet (de Menthon) 
Gerns (von Merkatz) 
Mommer 
Nicholson 
Paul 
MM. Pezet 
Piinder 
Radius 
Mme Rehling 
MM. Santero 
Schmal 
M etzger (Schmid) 
Mme Stoffels van Haaften 
Visc. Stonehaven 
MM. Matteotti (Treves) 
Goedhart (Vos) 
Wilkins 
Willey 
Younger. 
The following Representatives apologized for 
their absence: 
Les Representants dont les no~s suivent se 
sont excuses : 
MM. Badini Confalonieri 
Beck er 
Bettiol 
MM. Bolt 
Jaquet 
Kalenzaga 
Boggiano Pico 
Bohy 
van Kauvenbergh 
Kopf 
MM. Pernot 
Plaisant 
Reynaud 
Rolin 
Schaus 
Canevari 
Cingolani 
Dehousse 
De Vita 
de Felice 
Gaborit 
Galletto 
Gonella 
de Gou 
Leverkuehn 
Longden 
Margue 
Minjoz 
Montini 
Motz 
de Moustier 
Moutet 
Nacucchi 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter 
being given in brackets. 
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Mme Schroeder 
Vise. Schiitz 
MM. Seidl 
Senghor 
Mme Slater 
MM. Spallicci 
Struye 
Teitgen. 
1. Sont indiquee en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents, dont les noms 
figurent entre parentheses. 
ANNEXE HUITIEME SEANCE 
ADDENDUM 
APPENDIX 11 to AfWEU (3) PV 8 
Names of Representatives and Substitutes who 
took part in the vote by roll-call on the draft 
Recommendation contained in the Report on 
nuclear explosions (Doe. 55) - see page 55 above. 
MM. SibiUe (Azara) 
Lichtenhauer (Biesheuvel) 
Kirk (Sir R. Boothby) 
Brooman-White 
V an Cauwelaert 
Codacci Pisanelli 
Corniglion-Molinier 
Cunning ham 
Dardanelli 
Jacobs (Erler) 
Fens 
Finch (Gaitskell) 
van der Goes van Naters 
Haasler 
Hale 
Bennett (Hay) 
Lefevre (Heyman) 
Dame Florence Horsbrugh 
Marq. of Lansdowne (Sir James Hutchison) 
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Liste des Representants et Suppleants ayant 
participe au vote par appel nominal sur !'ensemble 
du projet de Recommandation contenu dans le 
Rapport sur les explosions nucleaires (Doe. 55) 
voir page 55 ci-dessus. 
MM. Kalbitzer 
Serres (Kiesinger) 
Legendre 
Hofler (Lenz) 
Longden 
Lucifero 
Lawson (Marquand) 
Mommer 
Nicholson 
Piinder 
Santero 
Schmal 
Metzger (Schmid) 
Mme Meyer-Laule (Schroeder) 
Mme Stoffels van Haaften 
MM. Matteotti (Treves) 
Goedhart (V os) 
Willey 
Younger. 
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FIRST' SITTING 
Monday, 6th May, 1957 
SUMMARY 
1. Opening of the Session. 
2. Attendance Register. 
3. Address by the Provisional President. 
4. Obituaries. 
5. Message from Mr. John Maclay, ex-President of 
the Assembly. 
6. Examination of credentials. 
7. Election of the President of the Assembly. 
Speakers : The Provisional President, M. V an 
Cauwelaert. 
8. Address by the President. 
9. Election of the six Vice-Presidents of the Assem-
bly. 
10. Adoption of the draft Order of Business for the 
First Part of the Session. 
11. Request for an Opinion on nuclear and thermo-
nuclear explosions. 
Speakers : The President, Mr. Edwards. 
12. Appointment of Committees. 
Speakers: The President, M. Corniglion-Molinier. 
13. Second Annual Report of the Council to the 
Assembly and Supplement (Does. 37 and 51). 
(Presentation by the Chairman of the CimnciZ). 
Breakers: The President, M. Spaak (Chairman 
o the CounciZ), Mr. Nicholson, M. Fens. 
14. Date, time and Orders of the Day of the next 
Sitting. 
The Sitting was opened at 10.20 a. m., with M. Boggiano Pico, the oldeJJt Repre8entive pre8ent, in the Chair. 
THE PRESIDENT (Translation). - The 
Sitting is open. 
1. Opening of the Session 
THE PRESIDENT (~ranslation). - In ac· 
eordance with tihe provisions of Section Ill (a) 
of tlhe Charter ami RUJl.es 2 oo.d 5 of ·the Rules 
of Procedure, I declare open the T'hird Ordinary 
Session of tlhe .Assemblly of Western European 
Union. 
2. Attendance Register 
THE PRE·SIID~NT (Tmnslation). - The 
nam€8 of t!he Represenftatives ·attending lthe pre-
sent Sitting have !been posted. 
The A<ttendanoo List wi!fl be found in. an Ap-
pendix to the Minutes of Prooeedilllg 1 • 
3. Address by the Provisional President 
THE PRESIDENT (Tmnslation). - Ladies 
and Gen.rtlemen., ~ M"e meeting a.t a time when 
I. See page 16. 
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1 think it musJt lbe admitted that pu!blic opin-
ion is more doopily am.d more widely trouMed. 
than it has perihaps ever been before. Wherever 
we [ook, in. the vwious Parlia.ments, in the press, 
at gatherings both in Europe and America, m 
Asia and, we may well believe, even in the 
U.S . .S.R., w'hiile we Me meeting here in Stras-
boUJrg, public opinion is distU1'bed by t.he threat 
of a nuclear w.ar before which the mirnd re~ls, for 
it wou!ld meam. ·the exterminaJtion of the human 
l'lace and the tragic end of a civillisa.tion. for 
which suceessi'V'e genemtians have, for so mam.y 
centuries, worked and made sacrifices for the 
idea~ of progress and of peaoo which is constant-
ly •venewed. Indeed, no one can assess either the 
effects or the consequen.c'es of nuc[eM" tests on 
fUJture genevations, and for tha.t reason the de-
bates of this .Assembly, coming as they do before 
the nationa'l. Parliwments have taken their stand 
in. the matter, tare of excep'tlional importam.oo. 
It is tihe task of .the Assembly of W estel'lll 
European Union to lay down a generaiJ. IJ.ine of 
policy for ~the organisation O!f European defunce. 
The first question which each of us has to 
consider is this: in present world condiJtions, cam. 
j 
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PREMIERE SEANCE 
Lundi 6 mai 1957 
SoMJIUmE 
1. Ouverture de la session. 
2. Presences. 
3. Allocution du President d'Age. 
4. Eloges funebres de deux Representants. 
5. Message de M. John Maclay, ancien President 
de l'Assemblee. 
6. Verification des pouvoirs. 
7. Election du President de l'Assemblee. 
Interviennent: Le President d'Age, M. Van 
Cauwelaert. 
8. Allocution du President de 1' Assembiee. 
9. Election des six Vice-Presidents de l'Assembiee. 
10. Adoption du projet de calendrier pour la pre-
miere partie de la session. 
11. Demande d'avis relative aux explosions nucle-
aires et thermonucieaires. 
Interviennent: M. le President, M. Edwards. 
12. Constitution des commissions. 
Interviennent: M. le President, M. Corniglion-
Molinier. 
13. Deuxieme rapport annuel du Conseil a l'Assem-
blee et supplement (Doe. 37 et 51) • (presentation 
par le President du Gonseil). 
Interviennent: M. le President, M. Spaak (Pre-
sident du Gonseil), M. Nicholson, M. Fens. 
14. Date, heure et ordre du jour de la prochaine 
seance. 
La seance est ouverte a 10 h. 20, sous la presidence de M. Boggiano Pico, doyen d'age de l'Assemblee. 
M. LE PRESIDENT.- La seance est ouverte. 
1. Ouverture de la session 
M. LE PRESIDENT. - En app1ica,tion des 
dispositions du titre Ill (a) de la Charte et des 
articles 2 et 5 du Reglement, je declare ouverte 
la tToisieme session ordinaire de l'Assemblee de 
l'Union 'de '!'Europe Oceidentale. 
2. Presences 
M. LE PRESIDENT.- Les no.tml des Repre· 
sentan:ts siegeant a la seance ont rete affiches. 
La liste de presence sera a>nnexee au proces-
verba:l1. 
3. Allocution de M. le President d'age 
M. LE PRESIDENT.- Eminents collegues, 
Mesd:a,mes, MessieUIJ.'IS, le moment auque1 notre 
I. Voir page 16. 
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Assemblee se reUIIl!it, on peut bien 1'avouer, 
parait caracterise par un trouble general et pro-
fond, tel que peut-etre iil n'en a jamais existe, 
de la conscience publique. Partout, dans les par-
lements, dans la presse, dans d'autres ~unions, 
aussi bien en Europe qu'en Amerique, en Asie, 
et, no us pouvons le croire, meme dans l 'U.R.S.S., 
pendant ces jours ou nous siegeons ici a Stras-
bourg, l'opmion pubHque est a,gitee par une 
menooe, la menooe d'une guerre nucleaire qui, 
depassant toute ilmagination, signifierait l'anean-
tiss·ement de 1 'humamite, la fin tragi!que de 
notre civiHsati·on, pour 1-aqueJile, depuis tant de 
sireles, 1la longue serie de generations qui se 
sont suooooe a travai1M, a accepte des sacrifices 
pour un idea;l toujours renouvele de progres et 
de paix. Nul homme ne peut en effet mesurer 
les effets n:i les consequences des essais nucle-
aires sur l'a¥enir de 1 'humanite. Parr consequent, 
ava,nt meme que les pafllements na:tiooaux aient 
pris position par :}eur dEiliberrution, ~es debats de 
notre Assemb!lee prennent un relief vraimenrt 
e1reep'tionnel. 
Ll appartient a ~'Assemblee de l'Un!ion de 
1'Europe Occidentale de degager rme orienta-
tion po:liUque genera:le pour !'organisation de [a 
defense europ·eezme. 
La premiere question qui se pose a chrucrm 
des membres est bien ce11e-ci : est-oo que i'on 
-1 ' 
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OFE101AL REPORT OF DEBATES 
The President (continued) 
defence 'be based on ~atomic weapons? If it can-
not, can the Europeaa:t States mainta.Jin navail and 
mi!litary foroes su:fficie:rut for thieir dtefunce 'll!eeds 
wirfuout r.ecoUII'Se to atomic WlelapOOlS? Logica'l'ly, 
thooe two questions lead to a :third, Ill8Jil1ely: how 
can the Great Powers be :persuadoo to oonc'lude 
an .rugrooment on disaJrma;meniY In the present 
sitll!8J1Jion, and in view of the general . rension, 
woUld it 'be wise to nurse such hopeB? And, faN-
ing such '8/ll rugrooment, a fourth and :flinail quest-
ion arises: should our Member States be encour-
aged to conrtmue reseaJreh iJn the field of nuc1lear 
weapons? 
You have before you, Ladies and Gen'tlltemelll, 
the Report presented to tlris Assembly by the 
Committee on Defence Questions and Arma-
ments. This Report will enable us to 'consider 
these questions in detail ·and sholl!ld be consider-
ed in conjuootion with the •exp~anations given by 
the Council of Western European Union on the 
withdra~ of part of the BritiSh Forces from 
the Collltilnent of Eu:rtope. It wi!l1 be for the As-
semlbly to give a c'loor staJtemJen1t of its opinion 
on the situ®tion c:reatlE:d by the lllew British con-
ception of defulllce. 
There is another point, a more restri'Cted and 
more modest questhm, which, to my mind, should 
be considered by this Assembly. I mer to the 
results achieved by the Axmaments Control 
Agency and the Standrilllg Armaments Committee 
of Western European Ulllion. The work of these 
two bodies dese~ to be made kinmvn to the 
genera~ public, and the AssemMy has cause to be 
grateful to the Committee on Defooce Questions 
and Armaments for the oon.Sidemble efforts it 
h8JS mrude to that end. 
A:nd here I would rem.rind you, Ladies and 
GentJlemen, t:Jhat this organisaltron h8JS a very 
lofty and -important aim, namely, to do aiJ.fl it caiJl 
for European integra'tioo; and that imp'lies a 
whole series of ootivities on the part of_ W.E.U. 
on poilitioo~, economic, cu:ltura!l, socia1 and legal 
questions. 
A!lthough, 1at the present time, defenoo quest-
. ions have :fi:rst place iiil the debates of this A£. 
semb1y, and although those questions have, in my 
opmion, aJlready been carefuillly studied by the 
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Commi1ltees of the Counci!l of Europe; rultthough 
it is, therefore, to be !hoped that the work of the 
two AssembHes on this subjoot wiil1 'be brought 
into line and if possible 18/Illal:gamalted; d'ElSpite aM. 
th'is, it must not be forgotten that ]t is the duty 
of W.E.U., under the terms of the amended 
Brussels Trealty, tt'O promOite 'the unity amd en-
courage the progressive illltegraJtion of Europe. 
A week ·ago, L8Jd1es .and Gentllemen, lin my 
opening speech to the ConsuiltaJtive Assemblly, I 
alluded to the signature of the Treati'es on the 
Common Market and Eumtom on 25th M81l"Ch 
last in the historic Capitol building in Rome. 
In arJ.i ollll' efforts, in a'l'l the coonpilex work that 
we have undertaken with such determ.ilnation, we 
must never lose Sight of our uhi.mat:Je a;im, thaJt 
of European unity, which conta:ims !in itself ·the 
promise of ·pe81Ce and freedom for the genera-
tions to come. 
It will hardly be possiil~le to dea~ adequately 
with questions of such soope and sueh gmvity 
within •a smgle session. But here agaJin we must 
have :fruith in the suoo.essful condlusion of our 
work, and with God's help our efforts wi!ll bear 
fruit. 
(Applause.) 
4. Obituaries 
THE PRESIDENT (TranSlation). - Lrudies 
and Gen1Jl,emen, sinoo Ollll' iJJast Session, we have 
had a sad bereaVIement. 
(The Representatives rose.) 
Mr. Perey Daines, •a !JaJbour member of th'El 
British delegation to 'this Assemlb1y, died on 3rd 
Ma;roh, 1957. He had 'boon Member for East 
Ham silllce 1945, and durilllg the whole of the 
L81St war he served in the RoyaJl Engineers. 
Mr. Peroy Daines, w:ho was a Substiltute in this 
Assembly, w:as one of the most millitant members 
of the General Affairs Commi1Jtee and wE[ be 
greatly missed. I 18/Ill sure the whOle Assembly 
wi:ll wish to associate i~f with the deep sym-
pathy which Ollll' retiring President e~p~ 
for •the bereaved family. 
,I, 
\ 
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M. le President (suite) 
peut, darns [es conditions actue!J.Iles du monde, 
funder ~a defense sur les armes aJtomiques ? Si 
on ne ~e peut pas, les Etats europeens peuvent-
ils mettre sur pied des foroes terrestres et na-
vaJles suffisantes pour assurer [eur defense sa!Il.S 
recourir aux aJl'liles atonriques ? Mais allors, une 
troisieme question se pose logiquement : comment 
pourrailt-on done inciter ~es gran.des puissances 
a eonc[ure urn accord sur le desarmement 1 Dam.s 
1-a situation actucl[e, etant donne ·la tension ge-
nera1e des esprits, sera:it-i!l. prudent de se bercer 
de :t~ls espoirs 1 Et, faute d'un tel aJCcord -
voil:a une quatrieme et derniere question -
faut-il encourager nos Etats membres a rcont'i-
nuer leurs travaux dams [e do;m:aine des armes 
nucleaiTes ? 
Mesdames, Messieurs, vous allez [ire le <rap-
port qui a ete soumis a notre Assemffloo par sa 
commission des Questions de Defense et 'des Ar-
mements, qui va nQUS permettre un examen 
approfondi de ces questions. Il fmxt raJpprocher 
ce rapport des expHcations fournfes par le 
Conseril de i 'Union de l'Europe Occidenta!le sur 
le retrait d'une partie des troupes brita:nniques 
du continent europeen. H appartiendra a ['As-
sein:blee d~exprimer clairement son opinion sur 
la situaJtion creee par la nouve1Jle concept'ion de 
defense britannique. 
Un autre argument p[UJS IJ.imite, pilUJS modeste, 
dcit a mon avis etre ['Oibjet de 1'examen de 
noure Assemb1ee ; je veux me referer a 1'exa-
men du resuitat de 'Faction de l'Agle'Ilc.e pour IJ.e 
Contro1e des Armements et du Comite perma-
nent des Armements de l ~nion de l'Europe 
Oooidenta1e. L'·action de ces deux organes merite 
d'etre portee a la connaissam.oo de [~opinion 
pub'l:ique et 1'Assemb1iee saura gre a sa commis-
sion des Questions de Defense et des Armements 
d'avoir accompli un effort considera:Me dans ce 
sens. 
Je voudrals a ce point, Mesdames, Messieurs, 
VOU!S rapp~er que notre institution ·a, a son 
tour, un but tres noble et tres important a 
poursuivre : ce[ui de c·ontribuer, da:ns 'la mesure 
de ses moyens, a l'intkglration eurorpeenne, ce 
qui comporte toute rme serie d'acti'Vitils de 
l 'Union de ·l'Europe Oooidentafte en matiere 
po'litique, en matiere eoonomique, en matiere 
culturelfl.e, 'SOOia!le et juridilque. 
men qu'BJctuellemen.t IJ.es questions de defense 
occUipent la premiere p~ace au sein de l'Assem-
blee et ·que, selon moi, ces questions aient !deja 
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fait l'objet d 'etudes approfondies des commis-
sions du ConsciiJ. de ~'Europe; bioo. que, par 
consequent, i1 soi't a souhaiter ·que 1'es travaux 
a c·e sujet des deux .Assem'bl008 s'harmoni:sent et 
eventueliJ.ement s 'integrent, maJlg~re ce[a i1 ne 
faut jamais oublier .que [e Traite de Brux~lles, 
amende et modifre, charge :1. 'Union de 1 'Europe 
Occidenta:le de promouvoir 1'urnite et d'encoura-
ger IJ.'integration progressive de 1 'Europe. 
Mesdames, Messieurs, :ill. y a huit jours, druns 
le discours d'ouverture que j'ai eu IJ.'honneur de 
prononcer a 1'Assembloo ConsultatiV'e, j'ai evo-
que la signature des traites sur le Marche 
Commun et sur l 'Euratom, qui a eu Ueu le 
25 mars a Rome, dans les sa)lles monument.ales 
du Oapitdle. 
Tous ID.OS efforts, toute cette amvre mu[tip'l.e 
et tenace ne doivent j'amais perdre de vue notre 
but supreme : l'unite de !1. 'Europ·e, qui porte en 
ehle la promesse d'un avenir de p'BJix et de 
liberte. 
La duree de 'la session est vraiment tres 
courte pour deha:ttre des •questions d 'une tell.e 
portee et d'un.e te'l1e gravite; mais, a ce propos 
aussi, je fais appell a [a foi qui doit nous ani-
mer dans l'accomp1issement de notre tache, et 
j'invoque l'aide de Dieu pour qu'iiJ. nrous assiste 
dans nos trava:ux et en :f.acilite l'heureux e't 
fructueux denouement. 
(Applaudissements.) 
4. Eloges funebres de deux Representants 
M. LE PRE1SIDENT.- Mesdames, Messieurs, 
depuis notre derniere session, un.e dou:Ioureuse 
nouve'He nous a tous attristes. 
(Mmes et MM. les Representants se levent.) 
M. Percy Daines, membre de ~a delegation 
travailliste bri'tailiilique a IJ.'Assembllee, est dece-
de 1e 3 mars 1957. Depuis '1.945, il repl'l€sentait 
au Parlement IJ.a circonscription d 'East Ham 
(Londres-Est). Pendant toute la guel'll"e de 1939 
a 1945, :itl avait servi dans tles « Roya'l Engi-
neers ». M. Percy Daines, membre suppleant de 
notre AssemilJlee, etait un des esprits IJ.es plus 
comlbaJtifs a !la commission Ides Aiffaires Gene-
rales. NoUJS regrettons tous tres vivement sa 
disparitiOID.. Je suis convaincu que i'AssemWee 
tout entiere s'associe aux sin!ceres condolleances 
que notre President sortant a e:x~prim'OOs a ia 
famillle durement erpl"?uvee. 
'I 
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The President (continued) 
OniJ.y a few days a;go, Ladies and GentJlemen, 
during the Sessi0111 of the ConsUiltative Assembly, 
h was with deep regret that we lea:rmed of the 
death, in prurtlclrlarly tragic circumstances, of 
one of the most eminent members of this .Assem-
bly and of 1fue German Delegation. Dr. Otto 
Lenz, who was only 54, died of an infections 
disease contracted during a visit to Africa which 
he had undertaken with severaJl other Represent-
atives to study the inclusion of the overseas ter-
ritorh\"1 in the Common Market. He had boon a 
member of this Assembly since 1955, ,and we ill. 
remember his brilliant speeches and that great 
sensitivity whie;h eruabled him to foresee the 
reactions of public opinion. The overriding aim 
towards which aH his work was directed was to 
bring home to eVTeryone the need for political 
action. This, in his view, was the only guarruntee 
against totaJ.itavianism, and illldeed he srucrificed 
his freedom in figbltirng totaJl:itarianism in his 
own country. We weH realise how great wilH be 
his loss to German democracy; inldeed we c'an be 
sure thaJt his IJ.oss will. be equally reli by the whole 
of Europe, rund by this Assemblly in particular. I 
a;m sure the Assembly win wish to joilll me in 
offering its since11e and heartfelt condol'enoos 1Jo 
the Germwn Delegation and to his :fami1ly. 
5. Message from Mr. John Maclay, 
ex-President of the Assembly 
THE PRESIDENT (TraJI1SlaJtion). - Ladies 
arnd Gentlemen, 'before I come 1Jo the next itlem 
in the Orders of the Day, I aan sure you woulld 
like 1to hear the messruge which oUll' :fiirnt Presi-
dent, Mr. John MaciJ.ay, has a;sked me 'to transml:irt 
to you. He says: 
"'Grateful if Doyen d'Age wouild convey :to 
Assembly f()llowing message: 
''My warm,est good wishes to aM. mem'bers of 
the AS9elll1Wy at the OP'ening of this new 'Ses-
sion. I win ~aJlways consider it tJhe ~greatest 
privilege to haVJe had the honour of serving 
the AssemHly as President, and rum d~~ly 
grateful for the loyaility and h~lp given to me 
un:fw~Ling1y by the Assembly and its devoted 
sta;ff dUll'ing my period of offic~e. Ne:edll€88 1Jo 
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say I wi~l continue ,1Jo follow its work aiild · 
dcliberations wi,th the greatest interest. 
Signed: John MAcLAY." 
I 'am sure I shalll he in~Ntin:g the unan-
imous wisih of the Assembly in thanking Mr. 
John Maclay for h:is kind message, in assuring 
him of our affection and in serndilll-g 'him our best 
wishes for the work he has now undertaken iiil 
the service of his Government. 
6. Examination of credentials 
THE PRESIDENT (T~r~atioo). - The 
next item in the Orders of the Day is the exa-
mination of credenltials. 
In rucoordtance with Rule 6 (A) of the Ruiles 
of ProC'edure, I have to inform the Assembly of 
the communication which the C1erk to th:e Con-
sultative Asseml>ly of the 0oUJDCi1 of Europe has 
sent to the Ol'erk to the Assembly of Western 
European Union, at i:Jhe 1atter's request, concern-
ing 'the e:mminatiOIIl of rtJhe credentiaiJ.s of Repre-
sentatives and Substitutes w'ho are memlbers of 
both .Assemblies. 
M. Hum:bl'et, the Olerk 1Jo this .Assembly, has 
received from M. Schloesser, Clerk to the ConsUl-
tative Assembly, the fo'lfuwilllg lette~r: 
"Sir, 
"I have the honourr to send you herewith 'a 
copy of the R!eport of the Credentials Com-
mittee of the Oonstill.tatiw A:ssemMy and a 
copy of 't'he Milllutes of lthe FliTst Sitting of the 
present Session of t'he Constill.ttative Assembly 
rec'ording the e:mmination by that Assembly 
of the credentiais of Represen'tatiVJes and Sub-
stitutes. 
'' On the Last page of each of these docu-
ments I have signed a statement certifyiing 
that the attached oopies are true reproductions 
of the originaJl documents. 
"I have the hooour to be, Sir, 
Your Obedient Sei"Vant. 
Signed: G. ScHLOESSER 
Olerk to the .Assemba.y." 
Note has been taken of this [etter: 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
Mes cheTS cOJJlegues, M€Sdam€S, :Mearieurs, i1 
y a a peine quellques jours, au oourrs de la ses-
sion de l'Assembliee Consu1taJthne, nous 'aV'on.s ete 
profondemelllt frappes par b douloureuse nou-
vehl'e qui nous ~est parwn.ue du dooes, dans des 
circonstances particuilierement tragilques, d 'un 
des membres les pilus eminen'l:s de notre Assem-
blee et de 1a representation wllemande : ·le 
Dr. Otto Lenz. M. Lenz n'avait qrue 54 ans lors-
qu'une mail.adie mfectieuse ·contractee lors d'oo 
voyage en A:frilque, ou 'ill s'e~Jaiit rendu avec plu-
sieurs de nos co1legues pour etudier i'association 
des territoitres d'outre-mer au Marche Commun, 
a provoque sa mort prematuree. Il 'appal"tenait 
depuis 1955 a notre Assemblee et c'hwcun de 
nous se rappel1e 1les brN.lantes interventions de 
cet homme, doue d'ooe 'Elxtreme sensi'bi'lite qui 
lui permettait de deviner [es !reactions de 1'opi-
nion publiqUte. L'idee maitresse de son activite 
etait de faire comprendre a tout 'homme [a 
nooessite d 'une aJC'tivi te pollitilque ; cette derniere, 
a son avis, etait 'la seu1e garam.tie contre le tota-
litarisme, ·qu'il a du reste combattu dans son 
propre pays au prix de sa liberte. Nous compre-
nons tous la parte que sa mort represente pour 
la democratie aUemwnde et, nous en sommes cer-
tains, ega:lement pour l'Europe, et notamment 
pour notre Assem'blee. Je suis ·convaincu que 
l'.A:ssem'lilee se joint tres sincerement a moi 
pour presenter ses condoleances les p'lus emues 
aux membres de 'l·a representation atl,emande et 
a [a famill'le du defunt. 
5. Message de M. John Maclay, 
ancien President de l' Assemblee 
M. LE PRESIDENT.- Mesdwmes, Messieurs, 
a'V'ant de pass·er ·a l'ordlre du jour, il vous sera 
agreaJM'e, j'en suis persruadie, d'entendre lemure 
du message que [e premier President de notre 
AssemMee; M. John Mac:lay, m'a demande de 
vous transmettre. Le void : 
« Sera:is reconna:isswnt au doyen d'age de 
bien voU!loir transm.ettre a 1' .A:ssemblee le 
message suivwnt : 
« Mes souhaits les meill!lell!l"S et 'les p'l.us 
chaieureux pour tous [es mem:bTes de i'Assem-
blee au moment ou s'ouvre eette nouve11e ses-
sion. Je considererai toujOUII'S comm.e 1e plus 
grand 'honneur d'awiT ete appele au service 
de l'Assemblee en 'quallitte de President et suis 
profondement recormaissant a l'.Assemhlee et 
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a son personnel dewue de la ·loyaute et de 
l'aide qu'ihl m'ont apportees swru; derai81ance 
pendant ma presidence. Inutil'e de dire que 
je continuerai a suivre S'eS travaux et ses dmi-
berations avec 1e p'lus ~amd linteret. 
Signe: John MAcLAY. » 
Je crois etre 'l'interprete de iJ'Assemtbloo una-
nime en remerciant M. John Mac1ay de son 
chwleureux messwge, en Fassurant de notre tres 
cordia1e symp·athie et en a,drlessant a notre emi-
nent ancien co'Llegue nos plus vifs souhai'ts dams · 
'les fonctions qu'iil ·exeree dans 'le gouvernement 
de son pays. 
6. Verification des pouvoirs 
M. LE PRESIDENT. - L'ordre du jour 
wpJXjlle [a verification des pouvoirs. 
Conformement a ['artiCle 6 (A) du Regle-
ment, je dois porter a 1a conn.a.issam.ce de l'As-
semb'lee 'la commullllicatioo que, SU'l' la derrnande 
du gveffier de ['Assemlblee de l'Union de !'Eu-
rope Occidentaie, le greffier de 1'Assemblee 
Consu1tatilve du Conseil de 1'Europe lui a atlres-
see, concernant 1•a "Verilfilcaltlion des pouwirs des 
Representants et Suppleants membres des deux 
a.ssemhlees. 
Voici 1a 1ettre que M. Humblet, Greffier de 
notre Assem!biJ.ee, a ~ue de M. S~h'loesser, Gref-
fier de 1'Assemlblee Consu!Ltwtive : 
« Monsieur le Grefdlier, 
« J'ai l'honneur de vous aJdresser ci-ineilus 
nne copie du rapport de la commission de 
VerifiiCation des Pouvoirs de l'Assemblee 
Consultative et une copie du proces-verbal de 
la premiere seance de la presente session de 
l'Assemblee Consu'l.taJtitve attestant 1la rati'fica-
tion par 1' Assemblee des pouvoirs des Repre-
sentants et Suppleants. 
A la derniere page de chooun de ces 
documwts, j'ai signe une dOO'laratJion oorti-
fiant que 'les copies ci-joilntes sont 1a repro- · 
duction fidele des docwments originaux. 
Veuiililez agreer, Monsieur [e Greffier, 
l 'assurance de ma haute oonsideratioo. 
Le Greffier de i'Assemblee. 
Signe: G. ScHLOESSER. » 
Acte est donne de eetJte oommunication. 
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The President (continued) 
The list of Representatives and Substitutes 
whose credenti.ails have been examined has been 
pullilished and c1oou1lated. T!hey wil1 silt as Repre-
sentatives and Substitutes respectively in the 
Assembly of Western European Union for the 
Third Ordinoo-y SessiOIIl. 
7. _Election of the President of the Assembly 
THE PRESIDENT (T'I'anslation). - The 
next item in the Orders of the Day is the elec-
tion by secret bahlot of the President of the .As-
semMy. 
In accordance wirth the provisions of Rule 10 
of the RU'les of Procedme, no Representative 
may stand as a crund~date for 'the office of Pre-
sident unless a proposall for his candidature has 
been sponsored iJn wri1Jing by three or more Re-
presentatives, and Representathres who are mem-
bers of a nation~Bl Government may not be mem-
bers of the Bureau. 
I would aJso remind you of the prowons. of 
this Rule of ProcedUTe concerning the election 
of the President: 
''The President ... sh.a'l!l be elected by secret 
ba!l!lot. Two tel1ers chosen by lot Sh'llilll. oount 
the votes caSt. 
If after two ballfuts no candidate has ob-
tained an aJbsollute majori-ty of the Represen-
tatives to the Assembly, the candida<te who 
on the third balQot receives the greaJtest num-
ber of votes shrull be declared elected. In the 
event of a t'ie, the candidaJte senior in age shal1 
be declared clle'Cited. '' 
I have 'l'OOeived onlly one nominatOOn, that of 
Sir James HUitchison, and this nomination is in 
order. 
M. VAN OAUWELAERT (Belgium) (Trans-
latioo.).- !:May I say a word? 
THE PRESIDENT (Tramslation). - I call 
M. Van Oau~aer't. 
M. VAN CAUWELAERT (Belgium) (Trans-
lation). - Mr. President, the fact that only one 
nomination has been submitted is sureiy unden-
ia!ble proof that the Assembly wiR vote unam-
'' ' 
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imou~y for Sir James Hurtehison. Irn these cix-
cumstances :i't seems to me that a vote by secret 
ba.Not would be superfluous, 18Jlld I wou!ld iike to 
propose that the Assembly signify its approva;l 
of Sir JIIJilles Hutchison as President by its unan-
imous app}ause. 
(Applause.) 
THE PRESIDENT (TranSlation). - It is 
unnecessary for me to ask the .Assemlbiy Whether 
its apptl'oval is unanimous. The -applause which 
we have just heri is sufficient proof. 
I therefore declare Sir James Hutehison Pre-
sident of the .Assembly of W estem European 
Urn.ion, and I dnvd:te him to take the Chair. 
(Sir James Hutchison, greeted by applause, 
took the President's Chair and received the tra-
ditional embrace from M. Boggiano Pico, the 
oldest Representative.) 
8. Address by the President of the Assembly 
THE PRESIDENT. - This is a proud but 
anxious moment fur me, proud because of the 
honour you have been good enough to bestow 
on me, anxious because I feax I wiffil n:ot 'be abie 
to serve you so wEY!l or so successfuNy ·as did my 
two distinguished predecessors. It is fl.artlterdng 
to my oormtry that, having gone through lthe 
experience of having a Scotsman as your Presi-
dent, you axe prepared to try another, but llliOt 
a~l Sootsmen are of the same high qllil!ity as 
Mr. John Mac'lay, whose thoughtfui messaJge W'as 
read to you eaTlier this morning, for he rit was 
who played so eminent a part in the oorlly days 
of this A~mbly, w'irth ail.IJ. tho hard work and 
nice judgment tJhat that en~ed. Then, w'hen he 
was •appoimlted to 1\H~isteriai NIJl1k in my country, 
our friend and co]lelllgue M. Pezet nobly stepped 
into the breach and fulfillled the rale - no sim-
piJ.e matter when sudden!l.y ·and unexpeictediJ.y you 
have responsilbil.ities of that kind thrust up001 
you. We are deepiy grateful to 'both of them . 
In my country, when we eleCJt our Speaker, 
who, poo-adoxica.Uy enough, rarely spealks bult 
wh'OSe task corresponds in mruny respects to thaJt 
of President of yoUT Assembly, there is enacted 
a rather curious and time-honoured tradition . .As 
the Speaker sits among rtihe other Members of 
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La 1iste dffi Representants et Suppireants dont 
les pouvoirs se 1:Jrouvoot ainsi veri:fiies a ete 
pu'bli!OO et ·a ete mise en distribution. Ds siege-
ront, en lems quailites respec'tives de Represen-
tants et Suppleants a l'Assemblee de 1'Unioo de 
i'Europe Oooidentale pour sa troisieme Session 
ordinaire. 
7. Election du President de l'Assemblee 
M. LE PRESIDENT. - L'or'dre du jour 
llJPPel!le l'elootion, au scrultin sooret, ldu P·resi-
dent de l'AssemiMee. 
Suivant les dispositions de ['all"tic:le 10 du 
Reg'lemenlt, un Representant ne peut etre candi-
dat aux fonctions de President si sa c·andidar-
ture n'a pas ete presentee par ecrit par trois 
Representants au moirns, et les Representants qui 
feraient partie d'un gouvernemenrt lll:ationai ne 
peuvent etre membres du Bureau. 
Je rapp·ehl:e, en outre, les disposirtions de cet 
article du Reglemenlt l"elatives a ia procedure 
d'e1ection du President : 
«Le Pr~dent ... (est l@l.u) au sc·ru'tm se-
cret ; deux scrutateurs tiris au sort sonlt char-
ges du depoui!1Jlement des scrutins. 
ISi, apres deux tours de sru't~n, aUJCun 
candidat ne roouei11e 1a Iru~Jjorite absdlue des 
Representan1l'l ·a l'.Assemblee, l'ele0tion est, au 
troisieme tour, aequise ,a, ia majorite relaJtive; 
en cas d'egaJli!te des voix, [e candidat ie plus 
age est proolarrne mu.» 
Je n~ai ~u qu'une candidature, celie de Sir 
James HU:tJchison. Cette candidature a ete regu-
lierement p<resentee. 
M. VAN CAUWELAERT (Belgiqm). - Je 
demande la parole. 
M. LE PRESIDENT. - La parole est a 
M. V an Cauwelaert. 
M. VAN CAUWELAERT (Belgiqm). -
Monsieur le President, ie fait qu'Uiil:e seu!le can-
didature ait ete presentee est une m8Jilifesta'l:lion 
indiseutaJb1e que ·l'unanimite de FAssembllee a 
'' ' 
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precede le vote en faveur de Sir James Hut-
ehison. Dans ces conditions, ill me parait qu'un 
vote au scrutin secret est super1llru et j 'ai i'hon-
neur de proposer a [ 'Assemiblee de conduire Sir 
J a;mes H u'tchison a lla presi.denoo sous ses ap-
plaudissements unanimes. 
(Applaudissements.) 
M. LE PRESIDENT. - Je n'ai rpas besoin de 
demander a l'Assemb1ee si e1~e est unanime. La 
manifestation qu'eHe vient de donner en four-
nit la preuve. 
En c·onsequence, je prociJ.ame Sir J·ruines Hut-
chison President de l'Assemblee de i 'Union lde 
1 'Europe Oooiden:tale et je i'invite a venir pren-
dre pQ·a;ce au fauteuil presidenti€!1. 
(Sir James Hutchison, salue par des applau-
dissements, prend pl-ace au fauteuil presidentiel 
et reQoit l'accolade de M. Boggiano Pico, doyen 
d'age.) 
8. Allocation du President de l'Assemblee 
l\L LE PRESIDENT (Traduction).- Je suis 
a 'la fois tres fi~Cr et tres inquiet; fier de l'hon-
neur que vous avez hioo V'Oulu me faire, inquiet, 
parce que je crains de ne pas poovO'ir m'aequit-
ter de mes m.'Ouvei'les functions avoo la coonpC-
tence et le succes de mes deux eminents prede-
cesseurs. n est flatteur pom mon pays, qu'ayant 
deja essaye d'un President oooa<!lais, vous n'ayez 
pas craint de vou.s en donner un autre ; mais 
tou.s les Ecossais n'ont pas ~e tail.oot de M .. John 
Mac1ay, doil!t l~aima:b1e message vient de vous 
etre commrmique; car c'est iui qui a jowe un si 
grand role dans les debuts de cette Assembiee, 
avec tout ce que ce role comportait de dur tJra-
vaH et de sagadte. Puis; qua'll!d ill fut prornu au 
rang de miimstre ·au Royaume-Uni, c'est notre 
cdllegue 'et ami, M. Pezet, ·qui est nob1ement 
monte sur 1a 'breche pour ie l"emplacer - et ce 
n'est pas une petite affaire que d'avoir soudain 
a faire fac<e ,a, de te'l!les resporumJbiJlites. Nous 
1·eur gruMOilS a tous deux U'll!e profonde recon-
naissance. 
Chez nO'Ils, quand nous elisons notre « Spea-
ker », qui, assez paradoxalement, ne « parle » 
que rarement, mais don.t ltes fonCJtions corres-
pondent a maints egaxds a celles du President 
·de votre Assemlbloo, nous ne manquons jamais 
de sacrifier a une tradition assez curiieuse. Le 
'j 
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the House of ()ommons, when he has heen eloot-
ed ·,as Speaker two Members of Parliament ap-
P'l"OO.Ch him ood phySically drag him from his 
seat, protesting more or less vehementlly, to the 
SpeaJker's Chair, beCiause m the dld days there 
was a cevtain danger attached to being t'he Spea-
ker of the House of OomiiliOills. I •am ·glad to n~e 
that you have dispensed wilth the fol'lffi:ality of 
dragging me here. That is reassuring. I am tdl.d 
by other Presidents of other Assembilies that the 
oniy risk to a President is really to his 'liver! 
The system of European Assemblies is in a 
period of change. What WliM. oome out of your 
considerations and your discussions is stiJl rm-
decided, hut whether Western EuropeaJD. Union 
remaillls a separate entity or whether it is caught 
Ulp i.n some other organisation, our work, since 
we are the onlly interna1:Jion:a1 Assemb!ly OOil!cem-
ed with the defe100e of Europe, must remaim. im-
portant and weighty. The only eireumstB~nces 
im. which this AssemMy wou!ld become of no con-
sequence woull.d be if this tortured world oou1d 
find a way to peooe. Then, defence wou~d become 
unimportant. Then we oouild 1ay 'aside our ·anxie-
ties. Then we could cease to woNy about 111.ue1ear 
exp~osions. We coUld sweep allil our papers into 
the waste~ paper basket. We eould say goodbye 
to 'loyaJl and truste!d fdends, anld depart w.iJ1Jh 
joy. But that time is not yet here. One day, witll 
the help of 1fu.e Mmighty and our own Ulllited 
efforts, it will oome. 
Last week, President DehO'IlSSe, in his spllendid 
address I1Jo the Consultative Assembly, paid 'a 
gra:tify;ing tribute to the Foreign Secretary of 
my country, Mr. Selwyn Uloyd. The '' Gram.d 
Design", whatever imperfections it may have, 
is •a sincere attempt by my oormifiry to sfa'eng-
then the European conception. Steady ood stroll'g 
centrtipetall f:orces are <~lit work suelci([)lg each one 
of us into a ciloser form of unity. Is it not wise 
in ·a democracy to let t'ime ·and eventts p~ay 1Jheir 
partY In dernom-aHc countries we have all~ to 
c·arry our people with us in our thoughts. To 
hurry too :£ast wght do dam8ige. I believe that 
h'istory, ~ookilllg back from a poim.rt a hundred 
years hence, wi!l'l consider that our progress has 
in fact been fruirrily rapid. 
It is generous of you to elect a Briton .as your 
President. I woulld Hke to believe that there is 
in lit something of a recognition that we, form-. 
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e:rlly a fai:rlly irum!Iar n~BJtion, axe now walking 
w'ith you ahmg the Elll"''pean 1"08tl. We may not 
have gone so fur so fast as some of you woUld 
have wished; but 'if you turn rounld anij ~()()lk at 
the poSition ten years :ago, I 'think you will realise 
th!lit a great change has been Wll'ought. Now, 1110 
longer is there any question of my eonntry re-· 
tiring in isoilation to its 'isl18.'1ld home. 
In :the meai1ft:ime, whatever future ·association 
our Assemblies may ta!ke, there is a great im-
ponderah1e VJallue rin the sort of meetings which 
take p'looe here in Stra.SboUTg. I hme rm-ely 
knoW'Il a member of my cormtry who has not 
oome back after these meetings with a greater 
rmdersta111ding of the point of view of olther oo-
1Jions. Here one gets to know a111d to like one's 
col'leagues, and ma111, often an irrational creature, 
rarely 1hits the man he mows. Much 1ess likely, 
then, is he to hit the man he Hkes. Therefore, our 
meetings ·and discussions and our contams haJVe 
a consideraMe influence for peace. In iso1wtion, 
bitterness grows. In isolation, criticism and fears 
tend to become exaggerated. 
Therefore, from now it wiilll be my duty, 38 a 
Europea111 wi'thout bias and without prejudice, 
to seek to promote ,good rmdersta111di'llg of our 
pMbiems with the OounciJl of Ministers amd to 
protect the di•gnity ·and good name of 'a yormg 
Assembly as it seeks to mould itself in the fu-
ture. It is in such a way that I sha11 try to serve. 
I hope I shaM not fad:l. 
9. Election 
of the six Vice-Presidents of the Assembly 
THE PRESIDENT.- The ne:xJt item in the 
Orders of the Day is the elootion of Vice-
Presidents. 
It is stated in the Orders of the Day thalt the 
six Vice-P·reSidenlts shaJ'l be elected by secret baJl-
l.ot. I would remillld the Assembly that, accord-
ing ·tlo the terms of pal"a.Waph 6 of Ru1e 10 of 
the Ruiles of Procedure, the Vice-Presidents are 
to ·be clooted on the same ·ba11ot paper. Those 
who, on the first ballilot, ohtaiin an wbso:lute ma-
jority of the Representatives of the Assembly 
are deciared el.ooted. If the number of those 
elected is less than the nwn:'ber of vacancies to 
be fiH.ed, a seoond baJJlot is held under the same 
procedure fOil' the candidates who were not elect-
ed. If a third baJhlot is necessary, those candi-
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nouveau President etant encore assis parmi ses 
collegues, deux membres du ParlemeDJt s'appro-
ehent de lui et, tandis qu'il ~eur opJXJ~Se une 
resistance plus ou moins vive, l'llil'rachent a son 
bane et 1l'entrainent jusqu'au fautteuill presiden-
ti~ ; cela rap~le qu'autrefois, les fonctions de 
Speaker de la Chambre des Communes n'etaient 
pas sans danger. Je note avec plaisir qu'iei, 
vous n'avez pa:s cru deroilr m~entrainer jusqu'a 
ce siege, ce qui est rwssurant. Je me suis laisse 
dire par d'autres presidents d'assemblee, qu'au 
fond, tout ce que risque un president, c'est une 
crise de foie ! 
Le systeme des assembl~es europeennes est en 
piJ.eine evolution. Nul ne peut dire encore ce qui 
sortira de nos d~i:berations et discussions ; mais 
que I 'Union de l'Europe Occidenta:le derneure 
une entite a part ou qu'elle soit albsor!bee par 
quelque autre organisation, notre travaiQ restera 
forcement important et d'un grand poids, car 
nous sommes ia seule assemlJlee internationale 
se prooccupant de la defense de 'l'Europe. L'As-
semblee ne perdrait toute raison d'etre que si 
notre monde torture pouvait trouver le chemin 
de la paix. Alors, la de£ense ,deviendrait super-
flue, nous pourrions ou'Mier nos craintes, nous 
n'·aurions plus a nous :inquieter des explosions 
nucleaires ; nous pourrions f.aiTe un feu de joie 
de tous nos documents, prendre con~ de bons 
et 1loy:aux amis et rentrer ~hez nous, le creur 
content. Mais ce moment n'est pas encore venu. 
l'l viendra cepend:ant un jour, a,voo Faide de 
Dieu et grace a nos efforts communs. 
D8lilS ~'admirable rullocution qu'il a prononcee, 
la semaine derniere, devant l'.Assembliee COI1B11i-
tative, le President Dehousse a rendu hommage 
au ministre des Affaires Etrangeres de mon 
pays, M. 'Selwyn liloyd. Quelles ·que soient ses 
imperfections, le « grand dessein » constitue, de 
la part de mon pays, rm sincere effurt en vue 
de Tenfurcer l'idee europeenn'El. Tous nos pays 
sont oonstamment et irresigti'bJ.ement entraines 
vers une forme p[us etroite d'unite. N'est-i1 pas 
sage, dans une demooNIJtie, de [aisser faire le 
temps et ~es erenements Y Nous devons tous, dans 
nos democraties, veiJler a ce que nos peuples 
nous suivent. ll pourrairt etre nefaste de VOUiloir 
al:ler trop vite. Je crois que, i(lans cent ans d'iei, 
l'Histoilre jugera qu'en reallite, notre marc1he a 
e~ assez rapide. 
Vous f·aites preuve de ma;gnwnimite en choi-
sissant poor President un Britann'ique. ll me 
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plait de penser que vous avez voulu ainsi re-
connartre que la Grande-Brotagne, traditionnel-
'lement c·onfilnee d8.111S son ~arite, suit main-
tenant, de concert mec V'ous, \La wi.e europeenne. 
Nous ne somm.es peut-etre pas allles aussi Q'Oin ni 
aussi vite que certains d'entre vous ~'eussenrt 
desire, mais vous m'accorderez que les choses 
ont bien change depuis dix ans. Maintoo.am.t, i1 
n'est plus ·question pour mon pays de se replier 
sur 1ui~meme dans son ile. 
Au demeurant, quelle que soitt 1la forme d'as-
sociation que nos assemhlees puisselllt conclure 
par [a suite, [es reunions du genre de celiles qui 
se tiennent a Stra.Sbourg comportenlt une forte 
part d'imponderaMes. Je ne connais •guere de 
compatriotes •qui n'en aient rapporte une metl-
leure eomprehen,sion du point de vue des 
autres nations. Ici, nous sornmes amenes a nous 
eonnartre et a nous estiimer ; or, [ 'homm'e -
animail souvent irraisonnable - aJttaique rare-
ment 11homme qu 'ill eonnait et encore bien mdins 
celui qu'ill estilmre. C'eSt pourquoi n'OS reunioos, 
nos discU'ssions, nos contacts personn~s contri-
buent fortemenrt a renrforcer la paix. L'isolement 
entretlient 1les rancreurs, tend a e:x:agerer les cri-
tiques et [es cramtes. 
J'aurai done desormais pour tache, en Euro-
peen exempt de pa:rti pris et de prejuges, 
d'amerrer · le Oonsei:l des Ministres a bioo 
eomprendcre nos proWemes et de sauvegaJrder la 
dignite et la reputaJtion d'une jeune assemhMe 
tamdis qu'e'He chel'che sa voie. C'est aillsi que je 
m'efforcerai de servir et j'espere y reussir. 
9. Election 
des six Vice-Presidents de l'Assemblee 
M. LE PRESIDENT (Traductioo).-L'ordre 
du jour appelle !'election des Vice-Presidents. 
n est precise par l'ardre du jour 'que les six 
Vlice-Presi.dents seront elus au seruti.n secret. Je 
rnppel[e a l'Assemblee que, aux temnes du para-
graphe 6 de l'artidle 10 du Regilemen.t, i'l doit 
etre proc&le a 1'e'lootion des Vice-Presidents sur 
un meme blrl!letin. Sont elus au premi·er tour 
ceux qui obtiennent la majori1le absd.l.ue des 
Representants a 1'.AssemMee. Si l·e nombre des 
candidats elus est :inferieur au nombre des 
sieges a pourvoir, il est procede a un deuxiem'e 
tour de scrutin dans !es mfunes oonditions pour 
le'S candida:ts non encore elm. Si rm troisieme 
tour de scrnti.n est necessaire, F~eetioo est 
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dates who· receive the greateSt number of votes 
shail.l be declared elected to the remaining va-
cam.JCies. In. the event of a tie, the senior candi-
dates by age shaTl be d'eclared e:lected. 
In accord:runce with the provisions of P'Bil'a-
graph 7 of Ru!l.e 10, the Vice-Presidents shali.J. 
taJke precedence in accOII'dan.ee with the order iJri 
which they have been elected, and, in. the event 
of a tie, by age. 
The ful~owing •are, :iJn allpha:beticall ordre, the 
candidaJtes duil.y put forward for the office of 
Vice-President: MM. Bettiol, Bohy, Fens, Pezet, 
Sehaus, Carllo S0hmid. · 
In order of a;ge, they are ~ MM. Pezet, Carlo 
Schmid, Bohy, Fens, Schaus, Bettiol. 
The number of candid:atmes thus equals the 
number of vacruncies to be :ffiled. 
M. V AN CAUWELAERT (Belgique) (Trans-
Lation) -Mr. PreiSident, I thlnk 'the same proce-
dure as was adopted for the elootion of 1Jhe Pre-
sident might be used for that of the Vice-Presi-
dents. I therefore propose 1fuaJt procedure be 
adopted. 
THE PRESIDENT.- Thank you, M. Van 
Cauwelaert. Since it has been so proposed, 18JD.d 
the Assembly has ·a;greed, to elect the Vice-Presi-
dents by ·accl!arrnaJtion, it is therefore o~y neces-
sary •to point out thaJt the order of prooedence 
wil~ be determined by age. 
Are there wny objectionsL 
As there are oo ohjectioos, I decl1are that the 
six genrtJlemen whose names I have read out 8ll'e 
elected as Vice-Presidents, :iJn the order of pre-
cedence of age. 
10. Adoption of the draft Order of Business 
for the first part of the Session 
THE PRESIDENT. - The Bureau has 
draWID. up for the Filrst Part of the Third Ord'in-
ary Session of tJhe Assemlbly a draft Order of 
Business, showing the S:iJttings suggested fur the 
discussion of the questions included in the 
Agenda of the Session. This dra£t Order of Bus-
iness has ·boon circuii:a ted (Document 48). 
In accordance with Ru~e 18 of :the Rules of 
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Procedure, it must be submirtlted 1to t'he AssemMy 
during the present Sitting. 
Is there any Objection to the draft Order of 
Business?... 
As there is no objec1Jion, it is agreed to. 
11. Request for an Opinion 
on nuclear and thermo-nuclear explosions 
THE PRESIDENT.- The Consuiltative As-' 
sembly of the Council of Europe has sent to tJhe 
Assembly of Western European Unrion a requeSt 
for ·an. OpilnOOn on nudloor and thermQ-IIlru'01ear 
eX'plosions. This has boon eircu!lated (Document 
52). In accordance with the provisions of Rule 
16 of the Ru!les of Procedure, this matter is au-
tomatiooJ11y rinc~uded in fue Register of the APr 
sembly. The Assemlbly wm doubtlless wish to 
refer it tto the 1Comm[Uee on Defence Questions 
and .Aml:aanent.s. It is clear that this is not o~y 
an rimportan.Jt but am. UJrgent questiJOn. If the 
Assembly is •agreealble, I woUld ask the Oommit-
tee on Defence Questions and Arnraments to 
furniSh the Assembly with a report on this 
questiiOn 'by W edn.esday moming. 
Are there any objections to this :fiorm of _pro-
cedUTe, which win, of ooUTSe, ·all'low a debate to 
take place after the Report of tthe Committee on 
Defence Questions ·am.d Armaments has been 
received? 
Mr. EDWARDS (United Kingdom).- Your 
suggestion, Mr. President, seems to me to be 
w'hdl~y admira<Hle, am.d I am gratefuil. to you fur 
making it. I imaJgine tha;t, during the debate, 
there may 'be SIOime reference to this matter 
which may heJlp the Committee on Defence 
Questions '8.1ll!d A:rmaanents, and then we shaJ!l be 
aJble to rErturn to tJhe maJtrter Slibstruntielly and 
have a vote on Thmsday. That seems to me to be 
a good ·arrangement. 
THE PRESIDENT. - I shou1d certaia:JJ.y 
thlnk 1Jhat wouM lbe in order. As 1ihere are no 
objections, I ltalke it that the .Assem'bly agrees 
to the proposal I made ... 
It is agreed to. 
12. Appointment of Committees 
THE PRESIDENT.- The next item in the 
Orders of the Day is the nonrln'llltion of Commit~ 
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aequise a [a majorite relative pour les sieges 
qui Testeront a pourvoir, et, en cas d 'ega'lite des 
voix, [es plus ages sont proollames lJI.us. 
Aux termes du parwgraphe 7 de ['articie 10, 
l'ordre de preseaaroe des Vice-Presidents est dle-
termin~ par 1'ordre 9U.Wa.nt [equel iiLs ont &e elus 
et, en cas d'egwl:ite, par l'age. 
Voici, par ordre allphab~tique, 1es noms des 
candidats aux fonctions de Vice..:President : 
MM. Bettiol, B<iliy, Fens, Pezet, Schaus, Carlo 
Schmid. 
Les voici par Ol'dre d'age : MM. Peoot, Carilo 
&hmid, Bo:hy, Fens, Schaus, BettioL 
Le nombre des candidatures est done ega!l. au 
nombre des sieges a pou~oir. . 
:M:. V AN CAUWELAERT (Belgique). 
Monsieur ~e President, je crOis que [a mfune pro-
cedure qui ·a eoo adoptee pour l'elootion du Pre-
sidenlt vaut pour l'elootion des Vice-Presidents. 
J e fais done 1a meme proposition. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je vous 
remerde. L'Assembllee ayant wpprouve la pro-
position, ·qui vient d'etre tfaite, tl'e1ire ~es Vice-
Presidents pa;r acclamaJtions, N suffit done de 
. si·gnaler que 1'ordre de preseance sera determine 
par l'age. 
Y a-t-il quelque objection L 
Puisqu'N n'y a pas d'objection, je declare que 
les six candildats dont j'ai ~u 1es noms sont .elUB 
¥ice-Presidents dams l'o:rdre de preseance deter-
mine par IJ.eur age. 
10. Adoption du projet de calendrier 
pour la premiere partie de la session 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Le 
Bureau ·a ~taibli pour !la premiere partie de !J.a 
. troisieme Session orddnaire de ['.Assembllee un 
projet de oolendrier indiquoot les seances pre-
vues pour la discussion Ides 'questions inscrites a 
l'ordre du jour de !J.a session. Ce projet de 
calendrier a ete distribue (Document 48). 
Aux termes de ['arti~e 18 du Reglement, ce 
projm doit etre soumis a l'Assemlblee a [a pre-
senlte seance. 
•' 
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H n'y ·a pll8 'd'objootion au projet de caijm-
drierL 
Puisqu'il n'y a pas d'objection, le projet de 
calendrier est adopte. 
11. Demande d'avis relative aux explosions 
nucleaires et thermonucleaires 
M. LE PRJESIDENT (Traldootion). - L'As-
semlblee ConsulltJative du Consei1 d'e 1 'Europe a 
a!dresse a i'Assettn.Mee lde 1'Union lde 1'Europe 
Occidentale une demanlde d'avis ll'elative aux 
exp!l.osions nu:cleaires et thermooueleaires. Ce 
document a ete distribue (Dooumenlt 52). Con-
formement a a 'artfule 16 du Reglement, cette 
questJion est irulerilte d'office 'RU role de ['Assem-
iblee. L'Assemhlee vomka sans doute la renvoyer 
a Ja commission des Questions de Detfense et des 
Armements. De toute evidence, ICette .question est 
non seuiJ.ement im1pol"tante, mais aussi lll"gente. 
Si 1'AssemMee est d'aooortl, j'inVi'tel"ai llta com-
mission des Questioos de Defense et des Arme-
ments a presenter a 1'Assemb1ee un rapport sur 
cette question mercreldi matin au plus 'tart!. 
Y a-t-'ill qu~que objection a cmte :fa(}Oltl de pro-
ceder, 1qui permettra, nalturehlement, rm debat 
'a;pres reception du ra~pport de la OO'Illiiirissdon des 
Questions de D~ense et des .Axmemwts 1 
M. EDW ARDS (Royaume-Uni) (Tmdu~<rtion) . 
- Votre suggestion, MoUISi!eur !Le President, me 
parru't. exceEente et je vous en suis ll'econnaissant. 
Je pense qu'au cours de nos debats, cette ques-
tion fera peut-etre l'objet de corrume:n:taires don't 
la oommisSii.on des Questions de Defunse et des 
Armemen'ts pourra faire son profit ; noUB pour-
rons •ensuite 1la 'traiter plus a fond et proceder a 
un wte jeudi. Ce't 'arrangement me IJ>a;rait satis-
faisant. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je 
pense ,qu'N n'y a riw a redire a cela. Puisqu'ill 
n'y a pas d'objec'tlion, je co:nsidere que 1'Assem-
blh~e approurve ma proposition ... 
n en est ainsi decide. 
12. Constitution des commissions 
M. LE PRESIDENT (Traductli:on).- L'ordre 
du jour appelle maintenant la constitution des 
''/ 
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The President (continued) 
tees. The names of candidates for seats on Com-
mittees have 'been published in Notice No. 1. 
Does 'Mlyone object to these candidatesL 
M. CORNIGLION-MOLINIER (France) 
(Transl:aJtioo) . - I thiJillk some of the Usts are 
incomplete. May I ·ask for a suspension of the 
S'itting for them to be completed 1 · 
THE PRESIDENT. - There are stiM. some 
vacancies - bui I will1 dea!l with that m~tter in a 
moment. 
The Committees, then, with the candidates 818 
set out in Notice No. 1, are a;greed to, subject to 
the remar·<k of M. ~Cornigliion-Mdlinier. 
The Committee will. therefore meet to elect 
their Bureaux tomorrow morning before the 
public Sittmg. 
There remain to be :lliJiled certaiJn VaC'Mlcies, to 
which I think M. Corniglion-Molinier was refer-
ring. There remailll to be fillled: :two seats alloc-
ated to France on each of the four Comlniitltees; 
one seat allocated to the Nethertloods on the Ge-
neral Affairs Committee, the Committee on Bud-
getary A:ffairs allld Administration, allld the 
Committee orn. Rulles of Procedure ·aJild Privileges; 
one seat a!ll.ocated to the Federa!l Republic of 
Germany on the General Affairs Committee; one 
seat aJlllocated to the Un~ted Kingdom on the 
Committee on Rules of P.roceduTe ·aJild Privileges. 
The seats which remairn. to be fiil!led can be so 
fi11ed at the end of this aftemoon 's Sittirn.g if 
nominations of oondidaies aTe sent in to the 
Olerk before 4 p.m. I woill.d ask 1Jhe Deiegations 
of Flrance, the Fedeval Republ~ of Germooy, 
the N etherl:ands and the United Kingdom to 
send their nommations to the caerk 'as soon 88 
possible. 
Since the names of Candidates to Ooonmittees 
were pu:l>lished in Notice No. 1, the GeTmrun De-
legation has put forwaxd the name of M. Kopf 
for the seat whilch remains to be fiH.ed by 'them 
on the Generall Affailrs 'Committee ·and the name 
of Mme. Maxsein as aJlternate member iJn place 
of M. Lemmer. On the same Committee, a!lso, 
M. Serres wi'Jil repllaoo as allifJernate member 
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M. Kopf, who is now a titlrliar member. Are there 
any objectJiJOns to these ch~ges?... 
They are agreed to. 
I have ·received a ~etter from the Bri1JiSh De-
legii!1:Ji.on which reads as full.ows: 
'' On behalf of the Conservatirve Members 
of the United Kmgdom Delegation to the AB-
. sembly of Western Emopean Union, I sulbmit 
the foNowilllg modificaJtions to the nolniniations 
for Committees ·as despatched from London: 
''Defence Questions and Armaments: 
Mr. Gilbert Longden illl pl}aoo of ·Sir Jaanes 
HuWhison. 
"Generall. . Affa.irs Committee: Mr. R.G. 
Brooman-Whlite in place of Mr. Giilbert Long-
den as Alternate. 
''Budgetary Affairs and Administration : 
Mr. Godfrey Nicho1son I1Jo fiiJ!l the second pilaJce 
as MternaJte.'' 
Are there any obj-ections to these 18J.tera'tions 
brought about, in part, by yom killldness in elect-
ing me as PreSident?... 
They are agreed to. 
13. Second Annual Report 
of the Council to the Assembly and Supplement 
(Does. 31 and 61) 
Presentation by the Chairman of the Council 
THE PRESIDENT. - The next item in the 
Orders of the Day is the 'address by M. Spaak 
1Jo the .Assern:bily. M. Spook has just ~arrived, and 
·as he is preparilllg to come ~and address us, I will. 
suspend the Slitting for ten minutes. 
(The Sitting was suspended at 10.55 and re-
sumed at 11.05 a. m.) 
THE PRESIDENT.- I have great p[easuJI'e 
in ool:ling M. Pau!l-Henri Spaak, Chail'!Dlan of 
the Counci:l of Westem European Union, to pre-
sent the Report. I am i.rufomned that M. Spaak 
whl1 be good enough to replly to questions aJt the 
end o!f h:is speech. 
M. Paul-Henri SP AAK (Minister for Foreign 
Affairs of Belgium, Chairman of the Council of 
Ministers of W.E.U.) (Tram8lation), - MT. PTe-
sident, Ladies and Gentlemen, between IJ.eavin:g 
the Session of tthe Councia of Ministers of 
OOMPTE BENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
commissions. Lee noms dES candidwts aux sieges 
des commissions ont ete publies dans le bulletin 
n° 1. 
H n'y a pas d'objootion a ces candidatures L 
M. CORN'IGLION-MOLINIER (France). -
Monsieur le President, je crois que certaines lis-
Ws ne sont pas completes. Peut.etre pourrais-je 
demander une suspension de seance pour les 
completer? 
M. LE PRJESIDENT (Tr.aiduetion). - ll y a 
enoore quelques sieges a pourvoir, mais j 'y re-
viendrai dans un instant. 
La constitution des commissions, avec les can-
didats mentionrres au bull.Jetin no 1, est done 
approuvee, sous reserve des remarques formulees 
par M. Corniglion-Molinier. 
Les comm:issions se reuniront done demain ma. 
tin aV'ant lra seance puW.'i:que pour elire [eurs 
Bureaux. 
n reste quelques sieges ·a pourvoir ; c'est a 
eux, je pen~, que M. Oorniglion-Molinier vient 
de faire allusion. Ces sieges sont les suivants : 
deux sieges attrill:mes a la France doans cluooune 
des quatre comm:issions ; un siege alttribue aux 
Pays-Bas dans la commission des Allfaires Gene-
rail.es, [a commission des Afilaires budgetaires et 
de l'.A:dminisration ~t la commission du Regle-
ment et des lmmunites; un siege atJtrilbue a la 
IMpubllique Federa!le d'.Mlemagne dans ia com-
mission des Affaires Generaies ; un siege attri-
bue au Royaume-Uni dans Ja commission du 
Reglement et des Immuniltes. 
Les sieges encore vacants pourront etre pour-
vus a aa fin de 1a seanoo de cat apres-midi, si ies 
candidatures sont communiquees au Greffe avant 
16 heures. J'inrvilte ies delegations de 1a France, 
de 1la Repu'bllique Ped~ralle d 'A1le.m.a;gne, des 
Pays-Bas et du Royamane-Uni a communi!quer au 
Greffe :1es noms de 'leurs clllndidats dans rres plUB 
brefs delais. 
Depuis la. publication des candidatures aux 
commissions dans le bulletin no 1, la delegation 
allemande a propose la candidature de M. Kopf 
pour le siege qu'il lui reste a pourvoir dans la 
commission des Mfaires Generales et celle de 
Mme Maxsein comme rempl~ante A la place de 
M. Lemmer. Dans la meme co.mm.ission, aussi, 
M. Serres prendra comme remplac;ant la pl81Ce de 
M. Kopf, devenu membre titulaire. 
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Il n'y a pas d'objection L 
Il en est ainsi decide. 
• I 
J'ai rec;u de l:a delegation britannique la lettre 
suiv.ante: 
« Au nom des Conservateurs flllisant partie 
de la delegation du Royaume-Uni a I'Assem-
,blee de l'Union de l'Europe Occidentale, je 
propose les modifications suivantes aux candi-
datures envoyees de Londres pour ies sieges 
des commissions : 
« Commission des Questions de Defense et 
des Armements : M. Gil!bert Longden, au lieu 
de Sir James Hutchison. 
« Commission des Affaires Generales : M. 
R. G. Brooman-White, au [ieu de M. Gil!bert 
Longden, oomme remplac;ant. 
« Commission des Affaires budgetaires et de 
!'Administration: M. Godfrey Nicholson corn-
me rempl~t au deuxieme siege. » 
Il n 'y a pas d'qbjection a ces modifications, 
qui r6sultent en partie de 1 'honneur que vous 
m'avez fait, en m'misant a 1a presidence de fAs-
semblee?... 
n en est ainsi decide. 
13. Deuxieme rapport annuel 
du Conseil d l'Assemblee et supplement 
(Doe. 31 et 51) 
Presentation par le president du Conseil 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - L'ordre 
du jour appelle mainten:ant l'allocution de 
M. Spaak. M. Spaak vient d'rarriver et, pour lui 
laisser le temps de se preparer, je vais suspendre 
la seance pendant dix minutes. 
(La seamce, suspendue a 10 h. 55, est reprise a 
11 h. 05.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - J'ai 
grand p}aisir a donner la parole a M. Paul-Henri 
Spaak, President du Conseil de l'Union de 
· 1 'Europe Occidentale, qui va nous presenter le 
Rapport. Je sais qu'il aura l'amabilite de repon-
dre .aux questions qui lui seront adressees apres 
son eXJpose. 
M. Paul-Henri SP AAK (ministre des Affaires 
Etrangeres de Belgique, President du Cmseil des 
Ministres de l'U.E.O.).- Monsieur [e President, 
Mesdames, Messieurs, entre la session du Consei1 
des ministres de l'O.T.A.N., qui s'est terminee 
'fro, 
'· .· . ...._ :.1 .! 
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M. Spaak (cmtinued) 
N.A.T.O., which ended for me an Satmday in 
Bonn, and defending my budget in the Balgioo 
P•arliament m Brussells 1Joonorrow, I wanted to 
fdlil.ow tradition ·am.d oome here to present to you 
the Report of the Oouneiil. of •Ministers. When I 
say I oon going to present '1lo you 1Jhe Report of 
the CoUID.ci!l of Mindsters, thart; is not strietly true, 
for this voluminous Report seems quite eapaible 
of presenting ·and defendinlg i13e'lf, and it would 
be a work of superarooga~ion to comment on each 
of its chapters. 
I presume you have read it, and that you ril 
be discussing it ]n. due course. 
With your permission, I wou!ld like to coniine 
myself to the examination of ·a few questions 
wMch are essen.tiatly po1!itiooll. im. ~haraicter and 
seem to me rto be the vitall. quest!ions of 'the day. 
I warnt to speak about rthe rOOTtganization of 
the Parliamenmry Assemblies and of what is 
sometimes ca!liled tlhe ''Grand Design'', but filrst 
and foremost, aJl>outt the organization of defence, 
and to evoke, H I can, the anxieties, which I 
believe to be con&deraMe, now 'being eXipresred 
by certailn sections of publ~c opinion as a resuG.t 
of the campaign of intimidation which Soviet 
Russia is pursuing. I woUld allso ilike to say a 
few words on East-West relations, on the basis 
of the communique :issued hy the N.A.T.O. 
Ministers. 
:@ilrst of aD.l, so far 38 the regrouping of 
parli'am.entary activity i:s concerned, I think it is 
faiT to say that everyone agrees there t3Jre too 
many Parliamentrury .AssemMies im. the EUTOpean 
field. The idea of trying to regroup tlhem and of 
bringing some order ourt of the present chaos, 
of avoiding duplication and over1alpping of 
powers is oortain!Ly a sensible am.d wise idea, an'd 
I do not thllink ooyoo.e aetivel.y :iin touch with 
European affairs and with thlis type of mtema-
tionatl -acti'Vity would oppose an atJtempt of this 
kind. 
However, my impressioo is that, in this quite 
justi1iiahlle desire to put our house in order, we 
have begun by producing a fa.E.- degree of disor-
der, and that, an the excuse of preventing over-
lapping, everyone 'is doing the same thing at the 
sa:me time. Alii. the Assemblies, of every iilnd, 
want to 'have thek say, and every sing'le Oormcill 
of Min~sters wishes to have a firnger in rthe pie. 
To my certaJin know[eJdge the Consulltati'Ve AB-
sembly of the Counci!l of Europe has 'this ques-
ti'Oill on its ·agen'<la; I believe yoUJr own Assembly 
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is also concerned with it; and the 1Colmc!i1 of 
W.E.U. has already devoted many of 'its meet-
ings and decisions to t!Jh.e same probllem. And I 
must 'admit that I mysel'f :flind it Vffi7 difficult 
to know where we 'are going and partioollar'ly 
how we 'are going to Mri'V'e at an effooti'Ve rolu-
tion. 
In the COUID.cil of E~pe, the ConrnrnU~ of 
Ministers decided, prov'isian,a;l'ly ·at am.y '!'ate, to 
fdl!low rthe procedure filrst adopted by Western 
Eu.ropean Union and whiiC'h it iltsclf preferred, 
namely to have the question exa:mlined in Lon-
don by the Council. of Ministers and their 
Deputies, with subsequent oon'Versations at 
governmental ~eve! to WIOI"k out the necessary 
pl1all'S. 
This pTOOedu'l'e is as good as any other, butt I 
think the Assemblies must give tJheiir opinion on 
the subject. 
When I am in the differelllt Councful of Min-
isters, I 'a'lways maintaJin that t'he Members of 
Parliament who sit in the Europeam. Assemblies 
are best quailif.ied technieallly 'and hiwve the best 
expert knowledge for dea'ling with these pro-
blems, and that it wouid be wrong to neglect 
their ·adv'ice. I must add, however, 1Jhat, what-
ever the procedure adopted amd however impOir-
ta'lllt the matter may be, it seems to me extremely 
difficu:lt to find •a solution, and th8Jt here, '38 so 
often happens in questions of Europeam. unifica-
tion ·am.d integration, we have to adapt our step 
to th:at of the Slowest ood, if I may say so, the 
most timid. There wiill, therefore, be no real . 
reorganization of tJhe European .A:ssemb1ies, 
since such roorga.n.ization is unacceptaJble 'to those 
of their members whose foreign 'POlicy is ooe of 
rneutralliity, and who fear too close an association 
either with the Europe of t'he Six - which they 
already regard 'B!S being fraught with ha.zaTds -
or, worse sti'll, witJh the represenllla.tives of orga-
nisations which p'lay a more ~ect prurt m 
N.A.T.O., whicll <appears to them to constitute a 
degree of audacity to wh:ilch they oould OOV'e:t' 
consent. 
In spite of the importance of rthe question, 
therefore, ·and in spite of the need for this re-
grouping, I think it wiiN lbe a very difidlcu'lt task. 
We must not be too optfunistic oor pel"Dl'it our-
salws too many itlusi'OOlS. This moons that the 
existing Assemblies - the Consuil.tative Assem-
b1y of the Council of Europe and the •Common 
Assembly of the European Coa~ and Steell Com· 
mU!Il!ity, and ·also I hope in the near futUJre, the 
..,-
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M. Spaak (suite) 
pour moi sameM a Bonn, et 'la dMense de mon 
budget devant le parlement beige, demain 3 Bru-
xelles, j'ai voulu venir ici pour obeir a la tradi-
tion et vous presenter le rapport du Conseil des 
Minis't!res. Quand je dis que je v·ais vous proesen-
ter le rapport du Conseil des Ministres, ce n'est 
qu'une formule qui n'est pas tout a fait exacte, 
car il a;pparait que oo r.appoTt exti-emement co--
pieux se presente 'Elt se defend par lui-meme et 
que ce serait un exercice oratoire inutile que d'en 
commenter chacun des differents chapitres. 
Je suppose que vous l~avez iu et qu'il fera i'ob-
jet de vos de'bats. 
Je voudrais, avec votre permission, me limiter 
a l'examen d'un certain nomlbre de questions, 
d'allleurs peu nombreuses, qui sont d'ordre plus 
essentierlement pollitique et qui me paraissent etre 
les questions essentielles du moment. 
J e veux parler de la reorganisation des assem-
blees parlementaires et de oo que l'on appelle 
aussi, quelquefois, le « grand dessein. », mais sur-
tout de toutes les questions qui concernent !'or-
ganisation de ~a defense, et evoqueT si possible 
les inqui&tudes, je crois assez grandes, qui sont 
en train de se manilfester dans oortaines parties 
de l'opinion publique en face de la campagne 
d 'intimidation de la Russie sovietilque. J e vou-
drails aussi, en me fondant sur Je communique 
des ministres de l'O.T.A.N., dire quelques mots 
des relations entre l'Est et 1 'Ouest. 
D'wbord, en ce qui concerne le regroupement 
des activities par'lronen.taires, je crois pouvoir 
constater que tout Je monde est d'aooortl sur ile 
fait qu'il y a trop d~assemlb1ees parlementa,ires 
dans le ca:dre des oothrhes europeennes. L'idee 
d'essayer de les <regrouper, de mettre de l'ord<re 
en cette matiere, d'eviter [es doubles emplois et 
les chevau~ehemenlts de compet:en:ces, est de toute 
evi:dence une idee juste et saine et je ne pense 
pas qu'une seule per.sonnalite au courant des 
aJffaires europeennes et de cette activite inttema-
tionaJle voudrait s'opposer a une parei'l1e tenta-
tive. 
Cependant, j'ai !'impression que cette volonte 
si justifiee de mettre de 1 'ordre dans nos institu-
tions commence p:ar une manifestation assez ca-
racterisee de desordre et que, sous pretexte de ne 
pas produire de chevauchement, tout le monde 
s'occupe a la fois de la meme chose. Toutes les 
assemblees, queUes qu'elles soient, desirent dire 
leur mot et les conseils des minilstres, quels qu'ils 
soient, desirent, eux aussi, etre admis a la conver-
sation ; si bien qu'a ma connaissance, pour le mo-
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ment, l'Assemblee Consultative du Conseil de 
l'Europe s'est saisie de la question, je crois que 
· votre propre Assem'blee s'en preoccupe, et le 
Conseil de l'U.E.O. a consacre deja a la question 
de multiples reunions et decisions. Finalement, 
tout au moins en ce qui me concerne, il me sem~ 
ble qu'il est tres difficile de sa voir ou 1 'on va et 
surtout de savoir comment l'on a.boutira 3 une 
solution utile. 
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Au Conseil de ['Europe, [e Comite des Minis-
tres a decide que provisoirement tout au moins, 
c'est - selon la procedure commencee a l'Union 
de !'Europe Occidentale et qui avait ses prefe-
rences - au niveau de Londres et du Conseil des 
Ministres et de ses sUJpplleants que la question se-
rait etudiee ; puis, qu'il y aurait au niveau gou-
vernementall Ides conversations afin d'essayer de 
mettre certains projets au point. 
Oette procedure en vaut une autre. J e crois 
cependant necessaire que les assemblees donnent 
leur avis sur 'la question. 
Je soutiens, dans les differents conseils de mi-
nistres, que les parlementaires qui siegent dans 
les assem1blees europeennes me paraissent etre les 
meilleurs techniciens et les meilleurs experts en 
la matiere et que l'on .aurait tort de negliger leur 
avis. Je dois cependant ajouter que, quelle que 
soit la procedure et quel que soit l'interet que 
presente la question, il me parait extremement 
dilfficile d 'arriver a un resultat et que, dans cette 
question comme, hel·as! souvent dans beaueoup 
d':autres, quand il s'agit de !'unification ou de 
!'integration europeenne, il faudra necessaire-
ment s'aligner sur les elements les plus moderes, 
et, j'ose le dire, les plus timores. Il n'y aura done 
pas de reorganisation definitive des assemblees 
europeennes, celle-ci ne pouvant etre admise par 
les representants aux assemblees europeennes qui 
ont une politique etrangere de neutralite et qui 
craiJgnent certains contacts trop etroits, ou bien 
:avec l'Europe des Six- qu'ils considerent deja 
comme une aventure assez audacieuse - ou, cer-
tainement, avoo les representants d 'organisations 
qui pourraient plus directement representer 
l'O.T.A.N., ce qui leur parait une audace a la~ 
quelle ils ne peuvent pas souscrire. 
Je pense done, malgre l'interet de la question, 
malgre la necessite de ce regroupement, que la 
tache sera assez di£filciile et qu'il ne faut pas 
:avoir trop d'espoir ni se faire trop d'illusions; ce 
qui implique pour les assem!blees existantes, corn-
me l'Assemblee CoD.Slrlitatilve du Consei1 :de l'Eu-
·rope, comme aussi FAssemb11ee Commune de 'la 
Communamte Europeenne du Charlbon et de 
l'Acier, et demain, je 1'espere, l'Assemlblee de 
' } 
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Assem:bly of Euratom and the Ooonmon Market 
- mll'St continue their work withowt hoping too 
much for any reorga.nizaJtion or for greater 
unifi~tion. 
The second poinlt in my report, as I have told 
you, deail.s with what I believe has been for 
severaJl weeks ·amd even severa:l months the essen-
ti:aJl element in internationall politics. CertainJl.y 
for some weeks the ideas to w!hich I ShaH al~ude 
have been deveLoping 1Jheir fUN importance as a 
result of the campaign, which we ca;n only caJil 
a campaign of threats and attempted intimida-
tion, wa;ged by Soviet Russia against a number 
of countries. 
As you know, the Soviet Government has 
addressed notes to a variety of countl'lies, in the 
form either of letiers to thei:r Prime Mitnistel'IS 
signed by Presideni Bul1gamn, or of notes sent 
through div'lomatic channells to V'arious European 
Ministries or, less offroi,a;l but equaJlily definite, 
of statements on the Moscow ll"adio. The pUI"ppSe 
of these notes is to wa;rn the European powers 
agai'llSt moderniSim.g their nationa:l defence, and 
the Soviet Government is trying very hard to 
make the differenrt; Governments to which the 
notes are addressed understand or believe that 
they would be very unwise to al~ow their wmnies 
to be equipped with 1Jactirca!l nudlear weapons. 
Before studying the posgi.Me consequences and 
results of such a campaign, I WDu1d 1iike once 
again to repeat something which is a mere com-
monplace" in my moutt:lh, Mid I suppose in Vhat of 
everyone here, but a commonpllace whreh is both 
true and important- that we 81111 believe a good 
fureign policy and the best method of ~ayi,ng the 
fonndations of a pemnanent am.d secure peace 
would 'be to disarm, but of couTSe to disaxm 
under control. 
No reasonable huma;n being wou!ld dare to 
contest th'is st,atement, and so long as we do not 
succeed in sdlwng the probllem of contrdlled 
disarmament we shaH find ou:rselves in a posi-
tion which far ,from being fundaanentalliy sound 
may actu:a:Jily be consid&ed precarious and un-
staJble. I wou!ld add that, in present ciroumstan-
ces, the peace we haJVe is a peace based, if I 
may put it that way, on a sortt of paradox, since 
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- and I am profound!ly convinced of this - tJhe 
fund'WIII.enta'l ·argument for the mailntenam.ce of 
peace today is that mam. now possesses such 
powerful 'OOd frightful means of destruction 
that no statesman, whatever Govel'll!IIlent he re-
presents, would in fact dare to use them in any 
W8Jl' he had deliberately prowked. Whatever 
Vliews, therefore, I may suwort in the rest of 
what I have to say, you must remember that I 
am a convinced be'liever im. disal"lllament, as you 
all. are, but, [et me add - I know I am repeating 
myse'lf, 18lld I am doim.g so daJ.ilberat~y - of con-
trolled disarmament. 
Very we'll then, the Russians say to us, the 
Western Powel'IS: ''We strongly aJdviSE) you not 
oo equip your all"med forces with modern weap-
ons, espooiahly wilth tactica'l nucllear weapons.'' 
Such .an approach 'by the Sov;iet UrriO!ll· to other 
countries wou~d have been of enormous impor-
tance if tthe Russians had sa:id : ' ' We im. any 
case wiill stop equipping our armed forces with 
tactical nuclear weapons, v·M'ticlrli8!r'ly if you do 
the same.'' We woUld then have found ourselves 
f,aced with an extremely important posittive pro-
posal which would, I 8JIIl sure, have caused some 
essential propositions to be accepted. 
But, un[ess I am much mistaken, in not one 
of the notes deJli'Vered by the Soviet Un:ion to 
the different European oonn'tries, in not one of 
the diPlomatic demarckes it has made with a 
view to intimidating one colliilltry or another, 
has the Soviet Union stated that, so f8lr as it was 
concerned, i't was wiUing, even on conditions, to 
dispense with tactical nuCleair weapons. Conse-
quently, aU the oonntries ·at which this campaign 
of threats has been aimed find themsebes con-
fronted with what seems to me to be a c1ear 
alternative. If any of you do not agree with what 
I have been saying, I would very much !like to 
hear your counter-arguments, for what I have 
just said seems to me self-evident. 
What, in fa;ct, is it that the Russiams are now 
asking us to do? They llire askin'g us to wgree to 
restrict our defence effort, our m.Nitacy effort 
- to which in itself they raise no objection, 
because they eamarot Object to the principle - in 
such a way that the equipment of our armed 
forces wou~d be ineffective, in the sense that it 
WDu[d consist of the same weapop.s as those used 
in the last war, while the RmBians would be 
M. Spook (suite) 
['Euratom et du Marche Commun, rob1igation de 
contin.uer leur travail sans trop esperer la possi-
bilite d'une organisation autre et d'une unifica-
tion :plus grande. 
Le second point de mon rapport, comme je 
vous l'ai annonce, porte sur ce que j'estime etre 
!'element essentiel de la politique internationale 
depuis quelques semaines et meme depuis quel-
ques mois. Depuis quelques semaines surtout, les 
idees ·au:xtquelles je vais faire allusion ont pris 
toute leur importance a la suite de la c.ampagne, 
qu'on ne peut pas appeler autrement qu'une eam-
pa;gne de menaces et die rtlentatives d'intimidation, 
a laquelle la Russie des Soviets s'est livree contre 
un certain nombre de pays. 
Comme vous le sa.vez, lss autorites communistes 
sovietiques ont envoye a differents pays des 
notes, SOUlS la forme, OU :bien de lettres ecrites par 
le president Boulganine aux differents presidents 
du conseii, ou ibien de notes remises var ~a voie 
diplomatique a differents ministeres europeens, 
ou bien meme, d 'une maniere moirns officiellle ma:is 
tout aussi precise, par des oeommen!taires de la 
radio de Moscou. Ces notes tendent 3 mettre en 
garde les puissances de 1 'Europe contre le fait de 
la modernisation de leur defense nationale et les 
Soviets insistent et essaient de faire comprendre 
ou de faire croire aux differents gouvernements 
auxque1s i1s s'adressent qu 'ils commettraient une 
grande imprudence s'ils acooptaient que leur ar-
moo soit equipoo avec les armes nucleaires tac-
tiques. 
Avant d'examiner les consequences et les re-
sultats possibles d'une telle campagne, je vou-
drais, une fois de plus, a:ffirmer ce qui d:ans ma 
bouche, comme d'ailleurs dans celle, je suppose, 
de tous ceux qui sont ici presents, n'est qu'une 
banalite, mais une banalite vraie et importante, 
a savoir que tous nous pensons qu'une bonne 'poli-
tique etrangere, que la meilleure f~n d'etablir 
la paix d'une maniere definitive et sure, serait 
de vrocooer a un desarmement, mais, bien enten-
du, a un desarmement controle. 
Je crois qu 'aucun homme raisonnable n'ose-
rait contester cette affirmation et qu'aussi long-
temps que nous n'aurons pas reussi a resoudre 
le probleme du desarmement controle nous nous 
trouverons dans une situation qui n'est pas fon-
damentalement bonne, mais, au contraire, qui 
peut etre consideree comme precaire et instruble. 
J'ajoute que, dans les conditions actuelles, la 
paix qui regne est une paix fondoo, si j'ose ainsi 
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m1exprimer, sur une sorte de paradoxe, puisque 
- c'est ma conviction profonde - !'argument 
essentiel pour le maintien de la pa.ix aujourd'hui 
est le fait que les moyens de destruction que les 
hommes possooent sont devenus si puissants et si 
terribles qu'en reali:te il n 'y a pas un homme 
d'Etat, quel que soit le regime qu'il represente, 
qui oserait s'en servir au cours d'une guerre qu'il 
aurait delilberement voulue. Quelles que soient 
done les idees que je vais defendre dans I:a. suite, 
il ne faut pas oublier que, comme vous tous, je 
suis un partisan convaincu du desarmement, mais 
j'3Jjoute, sachant que je me repete, mais le fai-
sant volontairement, du desarnnement controle. 
Les Russes nous disent done ·a nous, puissances 
occidentales: « Nous vous deconseillons forte-
ment d'accepter d'equiper vos armees avec les 
.armes modernes, specialement avec les armes 
nucleaires ~tiques. » rOes demarches, fai'1Jes par 
l'U:nion Sovietique aupres d'autres pays, auraien:t 
ete d'un immense interet si 1les Sovietiques nous 
avaient dit: «En oo 'qui nous conoorne, dans 
tous les cas, et wrtout si vous pTenez une posi-
tion analogue, nous renonc;ons a equi:per nos 
armees avec 1es amnes nucleaires tactiques ». 
.Alors, nous nous serions trouves devant une pro-
position positive d'une extreme importance, qui 
aurait diJCte, j'en suis sftr, IJ.'aJCceptation d'un 
certain nombre de propositions essentilelles. 
Mais, a moirus que j.e ne me trompe, dans au-
cune des notes qui ont ete soumises par 1 'Union 
Sovietique ·aux differents pays europeens, dans 
aucune des demarclles dilplom.:atiques qui ont ~ 
iaites .pour intimider l'un ou I' autre, 1 'Union 
Sovietique n'a declare qu'en oo qui la concerne, 
elle etait toute disposee, meme selon certaines 
con!ditions, a renoncer aux armes nu'eJleaires tac-
tiques. Des lors, tous ceux qui ont ete 1 'objet de 
cette campagne de menaces se trouvent places 
devant une alternative qui me parait extreme-
ment claire. Si certains, parmi nous, n'etaient pas 
d~81Ccord avec les idees que je vais exprimer, 
j'avoue que je serais tres heureux d'entendre 
leurs motifs de refutation, tant ce que je vai~ 
dire me parait evident. 
Au fond, qUJe nous demandent les Russes ~ 
l'heure actuelle ? Ils nous demandent d'acoopter 
d'organiser un effort de defense, un effort mili-
taire - qu'ils ne contestent pas p.arce qu'ils ne 
peuvent pas le contester dans son principe -
limite de telle fac;on que nos armees seraient mu-
nies des armes de la precedente guerre, tandis 
qu'au contraire les · Russes auraient 1 'assur.ance 
de pouvoir equiper leurs armees avec les armes 
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assured of being able to equip their troops with 
reaJ1ly modem weapons, such as alJl technicians 
agree, and must agree, are bound to play an 
essential and probably decisive part in <any 
future war. But w'ha:t statesman would dare do 
this? What statesm81Il wou:ld da:re go to his Par-
liament and say: "I ·am not equipping my coun-
try's 8Jl'Illed forces with effective modem weap-
ons; I •a;m reStricting myself to weapons which 
we know to be toohni!caJlly out-of-date1 '' 
In a few day's time, Ladies ·and Gentllemen, I 
shrul1 have ceased rto play ooy prurt in the pOlitic-
ail life of my own country, but I assure you I 
wou'ld not dare to go lto the tribune c:;f the Bel-
gian Parliament anld malke a speecfu. like 'that, and 
it is my !belief that those who are l"Mtly forighten-
ed by the Russian threalts- and' I quite seriously 
and sincerely believe this is the effect the Rus-
sians ·are seeking - must have the courage to 
ca!rry their argument to i'ts logica:l conclusion.• 
Rea~[y, Ladies ·and Gentlemen, once we accept 
the principle of delibemtely equipping our •arm-
ed forces with weapons thalt wouild be iiJleffective 
because they couM not compete with more mo-
dern weapons - it may sound like •a joike, but I 
merun it seriously - why stop at the cannon 
and the moohine-gun 1 Why not •go baJCk to bows 
and arrows? Once we admit thrut the equipment 
to be supPlied to our own country's armed forces 
is nec~rily inferior to that of our opponents, 
there 1s no reason whatsoever fOil' stoppmg at the 
machine-gun and the CaJIIDon. 
As what I am saying is ridiclrlous, both theo-
retical~y ami prwcticailly, and no one in their 
senses would sUJggest retu.rn.ilng to bows and 
arrows, the logica!l cone!Jusion is :to say: since we 
have given up the idea of 'having efi'OO'tive arma-
ments, we willl. have no at"Dl8JJUents a1t alll! The 
military effort we are ·asking of orur peoples is 
con8idemble, and its only justification is that 
we believe we are building up an effective armed 
force. But how ·cou!ld we continue to demrund the 
eX!pendituTe of mil11ioos wnd thousands of minions 
of our different currencies if we knew for cer-
tain that the armed forces we were tryilllg to 
build up could not fa-N to be overpowered by 
other armed forces equipped with superior 
weapons~ 
PeThaps we may sometimes have been wrong 
in our military organisation, but at 1east we 
believed ·the armed forces we were creatim.g were 
effectJ!.ve, and I defy any staltesmrun in power, and 
earrytng that p·8il"ticuiar responsibillity, to ruppear 
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before his Par'lriament and say: ''I want you to 
vote me thousands of mHlions to create an inef-
fective mi1it-ary instrument.'' Consequently, 
those who are fr1ghtened or inUmidated by the 
Soviet threats must, if they wish to carry their 
arguments to ·a logicaJl conclusion, not only re-
fuse to have tactical nuclear weapons, that is, 
modern weapons, but must also have the courage 
to refuse any armaments at alll. And the final 
conclusion of · aJrl this is t•o agree not merely to 
the neutrail.isation, but to the disarmed neutrali-
sation of the whOle of Europe, in other words, 
to the withdrawal of Europe :firom participation 
in the great internaJtional issues. (Applause.) 
At Bonn, Ladies and Gent~emen, we were 
unanimous in accepting thiiS Teasoning, and that 
ought to make a rea:l imp~ession, :flor at Bon:n 
we were representing Gove1.'111IIlents of different 
tendencies. There were Christian Soci:alJ.ists, Li-
berails, Soc'i:al Democrats and British Conserva-
tirves, but I heard no one reasoning in any other 
way than this. We noted what seems to me to 
be a fundamental fact which internatiiOIIlal pu-
blic opinion should he made to :reaillise, and 
which, if sufficiently stressed, wi'll perhaps 
cause the Russians to unde1'19tand 'they are mruk-
ing a mistake, and that is !that, if we were once 
to submit tan:nely to ;the Ru.ssian thtreats, it woul<l 
be tootamount to recognising a Russirun mono-
pdly of atomic armaments im. Europe. In spite of 
a~ the dwngers inherellit in a.Jtomic ·a.rmaments is 
there any one who wouM he Teady to ·accept s~ch 
a consequence of such a policy? If so, it would 
represent- I repeat it again- the fin:aiJ. with-
drawal of Europe from world affairs. 
This beilng said, it must be recognised that the 
question of mll:Ltary reorgoowaltion arises 'both 
in N.A.T.O. 8llld in W.E.U. I will admiJt quite 
frankly that, so far as I am concerned I have 
not yet definitelly decided my personal ~attitude 
to the different problems I am goim.g to :raise 
heTe, not onily because I find them so extremely 
impori'a:nt and d~icate, but because I C81Il1Jlot 
help seeing both the advantages and disadvan-
truges of the various ~ble courses of aetion. 
But I am certain that a whole oomplex of pro-
blems ·and questions eXists, and that we must 
t£ay consider the mi!litary reorganization of 
Eu~op~, if for one reason alone, that p~e are 
begmnmg to wonde:r - quite :rilghtlly - whether 
it is ooonomiea:J..ly possiiMe for us to continue 
our social progress and at the same time to create 
whalt would in effoot be two armed forces a 
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vraiment modernes, celles dont tous les techni-
ciens disent et diront qu'elles joueront dans une 
guerre eventuelle un role essentiel et probable-
ment decisif. :Mais quel est l'homme politique qui 
osera prendre une attitude comme celle-Ia? Quel 
est l'homme politique qui osera aUer devant son 
par'lem®t pour 1ui dire : « Je renonoo a equiper 
les armees demon pays avec les armes modernes 
efficaees et je me contente d'armes qui sont, nous 
le savons, depassees par la technique ? » 
Mesdames, Messieurs, dans qmlques jours, je 
ne jouerai plus aucun role dans la vie politique 
demon pays, mais j'avoue que je ne saurais mon-
ter a la trilbune du parlement beige pour tenir 
un discours ·comme celui-la et je crois que ceux 
qui sont impressionnes par les menaces sovie-
t~ques - elt c'e'St a mes yeux tres serieusement 
et tres sincerement ce resulta.t que les Russes 
cherchent- doivent avoir le coura;ge d'aller jus-
qu'au bout logique de leur raisonnement. En 
affet, Mes'dames, •Messieurs, si nous acceptons en 
principe que sciemment nous pourrions equiper 
nos armees d'armes inefficaces parce qu 'elles Be-· 
raient dominees par des armes .plus modernes -
ce que je vais dire a l'ai•r d'une pllaisanterie mais 
ne l'est pas - pourquoi nous arreter au canon et 
a la mitrailleuse et Ille pas retoumer a la fronde 
et a l'arbalete 1 Tin'y a :absolument aUJCune raison, 
a partir du moment oil l'on reconnait que l'equi-
pement que l'on veut donner a ses armees est ne-
cessairement inferieur a l'equipement de l'armee 
adverse, de s'arreter a la mitrailleuse et au canon. 
Et comme ce que je dis est theoriquement et· 
pratiquement absurde et que personne ne pro-
posera de retourner a la fronde et a l'arbalete, 
la vraie consequentle 'logi:que, c'est de dire : puis-
que nous ne voulons plus creer un armement 
efficace, nous renon~ons a creer n'importe quel 
armement. En effet, l'effort militaire que. nous 
reclamons a nos peuples est considerable et n'a 
qu'une justification, c'est que nous croyons faire 
une armee effic,ace. Mais comment pourrions-
nous encore demander de depenser des millions 
et des milliards dan:S les differentes monnaies si 
nous avions la certitude que l'armee que nous 
essayons de creer serait necessairement battue 
par une autre armee qui di·sposerait d 'un arme-
ment superieur ? 
Peut-etre quelquefois nous sommes-nous trom-
peg dans !'organisation militaire. Au moins pen-
sions-nons que l'armee que nous etions en train 
d'organiser etait une honne armee; mais je defie 
n'importe quel homme politique au pouvoir, 
ay.ant la responsabilite de la situation, de compa-
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raitre devant son parlement et de lui dire : « Je 
vous demande des milliards pour 'batir un instru-
ment militaire inefficace ». Des lors, ceux qui se 
laissent impressionner et intimider par les mena-
ces sovietiques, s'ils veulent aller jusqu'au bout 
de leur pensee, doivent non pas seulement refu-
ser les armes nucleaires tactiques, les armes mo-
dernes, mais ils doivent avoir le courage aussi de 
refuser n'importe quel armement; ce qui signifie 
en realite que la conclusion de cette position, c'est 
d'accepter non seulement une neutralisation, 
mais la neutralisation desarmee de toute !'Europe, 
c 'est-a-dire la demission de !'Europe dans les 
grandes questions internationales. (Applaudisse-
ments.) 
M~a;mes, Messieurs, a Bonn nous avons ete 
unanimes a tenir ce raisonnement et vra.ime!lt 
cela. devrait impressionner. En effet, a Bonn, 
nous representions des gouvernements de tendan-
ces differentes. Il y avait des sociaux-chretiens, 
des Hberaux, des sociaux~demoomtes, des conser-
va.teurs briian:niques; et je n'oai •entiendu personne 
faire un autre raisonnement que celu.i que je pre-
sente. Nous avons fait une constatation qui me 
parait essentielle, qui doit etre soulignee devant 
l'opinion interna'tiona:le et qui, si e'Ue est sou-
li:gnee avec force, fera peut-etre comprendre aux 
Russes qu'ils se trompent, c'est que si, en realite, 
nous acceptions de nous soumettre aux menaces 
dont nous sommes l'objet, cela signifierait que 
nous reconnaissons qu'en Europe les Russes au-
ront le monopole de l'armement atomique. Mal-
gre tous les dangers que represente l'armement 
atomique, quelqu'un est-il pret a accepter une 
telle consequence d'une telle politique ? Ce serait 
- je le repete encore une fois - la demission 
definitive de I 'Europe. 
Ceci dit, il faut bien reconnaitre qu'un pro-
bleme de reorganisation militaire se pose, aussi 
bien dans [e cadre de 1'0.T.A.N. que dans celud 
de l'U.E.O. Je vous dirai tres franchement qu'en 
ce ·qui me concerne, sur les differenltes que!'ttious 
que je vais evoquer devant vous, je n'ai pas 
arrete ma position personnelle d'une maniere de-
finitive, tant je trouve ces questions importantes, 
delicates, et tant je vois a la fois les avantages et 
'les inconvenients de tel ou te'l choix. ee dont je 
suis sur, c'est qu'un ensemble de problemes et de 
questions se pose et qu'il faut aujourd'hui en-
vi:sager la reorganisation militaire de !'Europe; 
pour une premiere raison, c 'est que l'on com-
mence a se demander- !'interrogation est justi-
fit~e - s'il nous est possible economiquement, en 
poursuivant notre progres social, de creer en 
somme deux armees, l'armee dite claSsique et 
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'' elassica['' armed foree a.nd an armed force 
equipped wi:th nuclear wea!pons. 
I always dislike using adjectives, and I won-
der who invented these. The term "classical" 
armed furee is a delig'htfu!l one, but I tfind a.n 
armed foree equipped with "conven tionaJl." 
weapons even more delightful. I always wonder 
who the pall'ties to the convention were. (Laugh-
ter.) But that jg the way people speak today-
a '' c1lassica~'' armed force is one equipped with 
'' conventionail'' weapons. 
We know this classical armed force is extre-
mely oostly and demands ·a very considerable 
effort in human terms, for practicaUy the whoie 
nation has to be caiJlled to arms a.nd the young 
men in Europe have to be callled up for any-
thing from one to 't:lwo years' mili-tary sel'!ViC€. 
This obviouSly represents a heavy sacrifie·e for 
them and, from lthe economic point of view, a 
heavy buroen fur t'he whdle nation, since hnndreds 
of thousands of young men ·are dbHged to sp·end 
their time iin the armed forces instead of doing 
productive work. Now we are tefiin:g ourseiJ.ves 
that, to this classical and conventional armed 
foree which is a:lready so burdensome, we must 
add a new armed fOJree, no longer equipped with 
conventionaJl. but with atomic weapons. It is wetl 
known that :these atomic weapons are appa;llingiJy 
expensive- so much so th:aJt the statesmen con-
earned wilth the prdblem, who are wondering 
whether we ean possilb'ly carry this dou:lJl:e bur-
den without bllooking our social improvements, 
are quite right to bring up the questi'On and 
aJl.so, in my opinion, to warn the different inter-
national orga.niz11.1tions of the am.xiety it causes 
them. 
There is mother prdb1em.. Some people who 
have already replied to the question I harve just 
raised add: '''!'hen let us linnit ou:rse!lves to 
atomic weapons.'' To 'tihart, quite apart from 
technicaJl prob:Lems, mll;!ly an honest man wiM. 
find a pdlitical dbjection and ask: ''Don't you 
dread _·a world m which the onil.y weapons ·avajll-
aJble wiiJl be atomic ones which are so terribly 
powerfU!l and ruthless? Aren 11; you afraid of 
facing the world with this SJlternative of aiJil or 
nothing? If there are no more cOil!Ventionail 
weapons, the filrst :military incident wiJl1 inrvollrve 
the use of atomic weapons, and an appaJJLing 
disaster wil1l thus overtaJke the whole human 
race.'' I think there is something in this argu-
ment. 
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At the same time, I must a.d:m.it to some 
doubts and misgivings when I reflect that, in 
future, we may have two kinds of wars: the 
great war in which atomic weapons will be used, 
and what will no doubt ibe ca'lled the 1it1ile war 
in which classica:l and conventional weapons wiH 
be used. The danger I see 'here is: who is 'to 
decide whether we are having a ~at war or a 
little one ? While I have comp~ete confidence in 
the magnanimity of the different governments 
and peoples, I am rufraid there will ·always be a 
tendency to say that a great war is one in which 
we ourse>l ves are engaJged, and a iitt!le war one 
in which, by a stroke of fortune, we •are not 
directly concerned. 
But this interpretatiOIIl seems to me somewhat 
subjective and arbitrary, and it is 1110t d:i:fficuit 
to detect the danger which might ariSJe for the 
most exposed countries, which are still European 
countries unless anrl unt~l someone proves other-
wise. It is not difficU!lt to reailise the dangers 
we might have to face if it depended on 
someone else to say that the wars tiiil which we 
might be engaged were onlly 1Li1Jtle wars. In lthat 
ca;se we would f·illld ourselves opposing the Soviet 
oolossus with our conventionall and clla.ssic& 
weapons in a situation which would certain~y be 
to the liking neither of our generals nor of our 
peoples. 
I make no 'C'laim to be a:ble to solve these pro-
blems. MQ I want to say is that they now exist, 
and that we ca.n no ionger close our eyes to 
them. I think Governments realise this, and t'hat 
what we 'have been doing during the 'last few 
weeks and months aJCcords with a good and 
reasonablle pdlicy. In fact, both in the Counciil 
of W.E.U. and in t;he Ommcill of N.A.T.O. we 
haJVe dooided to undertake a complete study of 
these prob1ems, and we hope that, before Octo-
ber, the competent organs of N.A.T.O., which 
seem to 'be in the ·best position to examillle therm 
from their economic and military aspects, wi:U 
harve presented reports which wil'l permit our 
governments and Parliaments to take decisions 
in full knowledge of the facts. 
The one point on whic:h I want to insast, be-
cause I believe it to be important, and in faJCt 
critical, is that no specific decisions most be 
taken by single parties before these reports have 
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l'armee equipee avec d~ armes nucleaires. 
J'hesite toujours a employer les adjectifs et 
je me demande qui les a trouves. L'armee dite 
« cloassique », c'est deja charmant, mais je trouve 
encore plus charmant l'armee equipee avec des 
armes « eonventionnelles ». Je me demande tou-
jours entre qui cette convention a ete passee. 
(Rires.) C'est de cette fac;on que l'on parle au-
jourd'hui: l 'armee « classique » est celle qui est 
equipee avec « les armes eonventionnelles ». 
Nous savons que cettearmeeeiassique coute tres 
cher en argent et qu'e1le e:rige un effori 'humain 
consideraJble consistant a appeler presque var-
tout !'ensemble de la nation auxarmesetd'O'bliger 
les jeunes gens d'effeetuer un service militaire 
variant en Europe de douze a vingt-quatre mois, 
ce qui oest evidemment d'albord un lourd sacrifice 
demande a la jeunesse, ensuite, du point de vue 
economique, un l(}Urd fardeau a supporter pour 
la nation puisque des centaines de milliers de 
jeunes gens au lieu d'etre astreints aux travaux 
productifs, sont obliges de rester aux armees. 
Maintenant, on se dit qu~a cette armee classique 
et conventionnelle, deja si lourde, il faut ajouter 
une nouvelle armee, equipee non plus avec les 
armes conventionnelles, mais avec les armes nu-
cleaires. Or, l'on sait que cet armement nucleaare 
est terrilbllement couteux. Si bien qUJe ceux des 
hommes p(}litiques qui sont preoecupes par ce 
probleme et qui se demandent si nous aurons la 
possibilite de poursuivre ce double effort sans 
entraver notre expansion eeonomique et sans 
arreter notre progres social ont raison de se poser 
cette question et sont fondes a mes yeux a saisir 
les differentes instances internationales de leurs 
preoccupations. 
Une autre question se pose. Certains ayant 
dejla donne la reponse a la question que je viens 
de poser ajoutent: « Contentons-nous d'un arme-
ment nueleaire ». A cela, beaucoup de bons 
esprits, en dehors meme des questions de techni-
que, opposent -une objection politique et decla-
rent: « Ne crai:gnez-vous pas ee monde ou les 
seules armes dont on disposera seront les armes 
nudeaires si terriblement puissantes et cruelles? 
Ne craignez-vous pas de placer le monde devant 
cette alternative du tout (}U rien ? Des qu'un 
incident militaire se presentera, s'il n'y a plus 
d'armes eonventionnelles, on sera force d'em-
ployer les armes nueleaires et, par C(}nsequent, on 
d'echainera sur iJ. 'humanite tout entiere un oota-
clysme epouvant~ble. » 11 me semble qu'il y a 
quelque chose de juste dans !'argument. 
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En revanehe, j'avoue eprouver certains doutes 
et certaines inquietudes devant cette idee que 
nous aurons dorenavant deux sortes de guerres: 
la grande guerre ou l 'on emploiera les armes 
nucleaires, et ce que l'on appelle sans doute la 
petite guerre, oii l'on emploiera les armes clas-
siques et conventionnelles. Le danger que j'aper-
~is dans cette hypothese reside dans la determi-
nation de l'autorite qui declarera que nous 
sommes en presence d'une grande guerre ou que 
nous avons ·a faire face a une petite guerre. Tout 
en ayant pleine confiance dans la generosite des 
differents gouvernements et des differents pen-
pies, je crois qu'on aura toujours une tendanee a 
declarer que la grande guerre est celle dans la-
quelle on est enJgage oet ~a petite guerre cellle ou, 
par bonheur, on n'est pas engage directement. 
Mais c'est une notion qui me parait tout de 
meme assez subjective et assez arbitraire, et il 
n'est pas difficile d'apercevoir le danger que 
pourr:aient courir l~ pays les plus exposes, ceux 
qui, jusqu'a preuve du contraire, restent tout de 
meme les pays europeens. Il n 'est pas difficile 
d'aperoovoir les dan~rs que nous pourrions 
courir s'il dependait de quelqu'un d'autre de de-
clarer que les guerres oii nous pourrions etre 
engages ne seraient que rdes vetites guerres ; 
nous nous trouverions alors places devant le co-
losse sovietique avec nos a,rmes conventionnelles 
et classiques dans une position qui ne serait cer-
tainement pas agreable ni pour nos generaux ni 
pour nos peuples. 
J e ne pretends pas resoudre ces problemes. 
Tout ce que je veux dire, c'est qu'ils se posent 
aujourd'hui et que nous ne pouvons plus fermer 
les yeux devant eux. Je crois que les gouverne-
ments en sont conscients et que ce que nous avons 
fait dans ees dernieres se:maines et ces derniers 
mois est eonforme a une juste et a une bonne 
politique. En realite, aussi bien au Conseil des 
MinistresdeFU.E.0.1qu'auConsei1 de l'O.T.A.N., 
nous avons decide de nous livrer a une etude 
complete des problemes qui sont ainsi poses, et 
nou:s esperom~ qu'avanij; le mois rd'ootdbre ies 
organismes competents de l'O.T.A.N., qui parais-
sent le mieux designes pour faire cette etude, 
econ(}mique d'un cote, militaire de l'autre, auront 
depose les rapports qui permettront alors aux 
gouvernements et aux parlements de prendre 
leurs decisions en toute C(}nnaissance de cause. 
Le seul point sur lequel je voudrais insister, 
parce que je le crois important - j'ose meme 
dire qu'il est essentiel - c'est qu'avant que ces 
rapports aient ete deposes aueune position par-
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been presented. I<t is c.~eaT that the fate of Eur-
ope and 1Jhefa;teofthe Atlantic Community more 
and more depend upon our U!Ild.ty a'Il!d upoo. a 
common poaicy, and I b~lieve, here especi~l'ly, 
we must avoi~ unHaterall decisions wlhich might 
place us in an extremely serious situation. For 
I must ·add that what all responsiMe statesmen 
at present fear most of rull is that, if unilatera~ 
decisions are taken, there will be what is knO'Wil 
as a chain reaction, and that a !l'eduction in one 
country's defence effort wou!ld wlm<JSt inevitably 
be foillowed by a sim.ID.ar reduction in other coun-
tries. Such action might thus render tthe Atlantic 
AUimce and the defence of Europe ineffective 
ood in consequence use1ess. 
From now onwards, I wm giJ.aJd to say, these 
problems wi'll. be submitted to the decisions of 
the internatiooaJl parliaments, :particula:rlly, I 
believe, of the WEU Assem'My's Commilttee on 
Defence Questions ood A:rmaments. I think that 
is a good thing. I think parliamentary opinion 
shoulld be informed of this problem ood bit by 
bit made to face its responsibiHties, and I trust no 
decisive or rmc·onsilde~ action may })e taken 
before he group of A'tJlanti(l and European 
powers ha.<~ !been ab1e to co-ordinate its pdlicy. 
I would ;li~e to &id to this review of the mili-
tary situation that I have reaJd the report draft-
ed by M. Teitgen on behallf of the Committee on 
Defence Questions and Armaiffients, and heartly 
aJpprow its con~hl'siO'Il!S, and that I believe the 
Parliamentary .Assembly of W.E.U. couild ren-
der an inestima'bile service to the whole Europ-
ean community, if, as a resuilt of the discussions 
which have 1Jaken place here, the perfoot1y sen-
siMe anld logicaJl ideas which your Rapporteu:r 
has put forward colrlid be given wide pulblic'ity 
in our n:ationa1 Parliaments, influence the atti-
tude of Governments, and maJke grea;ter oo-ordi-
rra:tion and ll'llifiC'at1on poss]We, at least in the 
armaments field. Not on1y do I 'believe such 
co-ordination to he essential from •a toohnica'l 
and £inancia1 poi:nlt of v'iew, but I aJlso believe it 
would be one of the best ways of strengthening 
European defence ood making signiriewt pro-
gress in that direction. 
So far as East-Wem re1ations are concerned, 
I wouild Hke to draw your attention to para-
gra~ph 5 of the BOll!ll communique, which reads: 
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"Recent evenrts in Hun·gary have confirmed 
that 'freedom counts for nothing in Soviet 
eyes, and th!at the U.S.S.R. is prepared to use 
.foree to crush the legitimrute aspirations of 
natiO'Il!S. The Council agreed that the bruta~ 
repression of the struggl'e for freedom of the 
hero~c H ungarilan. veop;le ·continues to maJke 
difficult an improvement in East-W'eSt rela-
tions.'' 
In my view, Ladies and Gentllemen, such dear 
and moderate words as these shou'lld be approved 
and supported by as high a proportion of parlia-
mentary opinion •as pos8ib!le, for I am c·onv:inced 
this approval wou:J.d make the Soviet authodtiffi 
think, and rnl'g'ht cause 'them. to rmderstand the 
present situation a little better. 
After the Twentieth Oongress of the Commu-
niSt Pal'ty, taJ11 the W estel"ll countries did their 
best to put a favourable interpretation on the 
signs which seemed to exist of a chan,ge of heaxt 
in Soviet Russia. I believe every or near'ly every 
Governiffient agreed to sood its Prime Minister 
or Minister of Foreign Af:liairs to Russi·a during 
1956 '1Jo find olllt the real foots of the situation 
anld the chooces of a real rapprochement with 
the Boviet Union, Which would have :l'ed to im-
provement in East-West relations ·and the possi-
biHty of establishing 'them on a bett& fuund·a-
tion !than has existed during the 'last few years. 
But the U.S.S.R. must be 'brought to realrse 
that even11s in H U!Ilgary 'destroyed in a ma.tter 
of days wthat a policy of pa;tient rapprochement 
had bu)l]:t up over a !period of mon!ths. :Ut must 
be brought to reallise thiC staJte of mind not only 
of the p<YlitiOOJl world but of tlhe people, and my 
own unfortunate experience in this respect is 
worth menltioning. I was in RusSia aJt the enld 
of October, and in the Great Ha:l[ ·of the Krem-
l'in I, like so many others, signed a communique 
With M. Shep'iiov which stated tJhat .the basis of 
good relations between the Western anld the 
Communist coU!Iltries WlaS non-ilntel"V'Cntion in 
eaJCh dtJher's intel"ll8:1 ·af:liaiTS. The ink was soor-
cely dry on this comunique when I learned that 
Soviet troops haJd marched into Hungary to sup-
press, by methods of which you are alJl. aware, a 
revolution by the whole popu!lation wh1eh WlaS 
seeking .to recover at once politicall li!berty, the 
poss~biHty of economic expamsion, soc:i!all. justirce, 
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ticuliere et individuelle ne doit etre prise. Il est 
clair que, de plus en plus, le sort de l'Europe 
et le sort de la communaute atlantique depen-
dent de notre unite et de notre politique com-
mune ; et je crois qu'en rce'tte matiere, p'articu-
lierement, il faut eviter les decisions unilaterales 
qui pourraient nous placer dans une situation 
extremement grave, car il faut dire que tous les 
hommes politiques responsables pour le moment 
craignent avant tout, si des decisions unilatera-
les etaient prises, ce que nous appelons les reac-
tions en chaine, et qu'une diminution d'un effort 
militaire dans un pays serait presque imman. 
quablement suivie d'une diminution de !'effort 
dans d'autres pays. On risquerait ainsi de ren-
dre !'.alliance atlantique et la defense europeenne 
inefficaces et, par consequent, inutiles. 
Des maintenant, ces problemes, et je m'en 
rejouis, font l'objet de decisions dans les parle-
ments internationaux spooiallement, me semb1e-
t-il, dans [a commission de Defense de l'Assem-
blee de l'U.E.O .• Je crois que c'est une bonne 
chose; j'estime que !'opinion parlementaire doit 
etre saisie du prdbleme et p:lacee petit a rpetit 
devant ses responsabiHres et je souhaite que rien 
de decisi:f ni d'intempestif ne puisse etre ac-
compli avant que !'ensemble des puissances 
atlantiques et des puissances europeennes n'aient 
pu rcoordonner leur po1itique. 
A cet eX!amen de la sitw:~~tion militaire, je 
voudrais ajouter, me referant au rapport qui a 
ete rt3dige par M. TeitJgen. au nom de la commis-
sion des Armements, comlbien j 'approuve les 
conclusions de ce rapport et combien je pense 
que l'assemblee parlementaire de ~'U.E.O. pour-
rait rendre a !'ensemble de la communaute euro-
peenne un service signale si, grace aux debats 
qui avaient lieu ici, les idees parfaitement saines 
et parfaitement logiques qui ont ete defendues 
par votre rapporteur pouvaient recevoir une 
large diffusion dans nos parlements nationaux, 
influencer la position des gouvernements et per-
mettre, au moins en cette matiere des arme-
ments, une coordination et une unification pons-
sees. Non seulement je crois que cette coordina-
tion est indispensable au point de vue technique 
et financier, mais j'estime aussi que ce serait 
une des meilleures fa~ns de renforcer la de.. 
fense de l'Europe et de faire des progres impor-
tants dans cette voie. 
En ce qui concerne les relations entre l'Est et 
l'Ouest, je voudrais attirer votre attention sur le 
paragraphe 5 du communique de Bonn. Ce para-
graphe est ainsi libelle: · 
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« Les evenements recents de Hongrie ont 
confirme que la liberte ne compte pas aux 
yeux dt'S Soviets et que 1 'U.R.S.S. est prete 
a employer la force pour briser les Iegitimes 
aspirations des nations. Le Conseil a ete d'ac-
cord pour estimer que la repression brutale 
de la lutte heroique des Hongrois pour leurs 
Ubertes demeure une reelle difficulte pour 
1 'amelioration des rel·ations entre l 'Est et 
l'Ouest. » 
Mesdames, Messieurs, a mon avis, i:l faudrait 
que des phrases comme rce11les-ci, cilaires, mode-
rees, soient confirmees et approuvees par une 
opinion parlementaire aussi importante que 
possible, car je suis convaincu que cette appro-
bation ferait refloohir les autorites sovietiques 
et leur ferait mieux comprendre la situation 
actuelle. 
En realite, apres le vingtieme Congres du 
parti communiste, tous les pays de l'Occident 
ont fait un grand effort pour interpreter d'une 
fa<;on favorable les indices de transformation 
qui semblaient exister en Russie sovietique. J e 
crois que tous ou a peu pres tous les gouverne-
ments ont ./IJCcepte d'envoyer leur premier minis-
tre ou leur !lllinistre des Mfaires E.trangeres en 
Russie au cours de l'annoo 1956 pour essayer de 
se- rendre mieux compte de la situation, pour 
tenter de sonder les possilbilites d'un rapproche-
ment re~ avec 1 'Union Sovietique, ce ·qui aurrait 
amene une detente dans les relations entre l'Est 
et l'Ouest et la possibilite de les hatir sur des 
'bases meilleul'{'.s que celles de ces dernieres 
annees. 
Mais il fa ut que les Soviets le sachent: les 
evenement:s de Hongrie ont detruit en quelques 
jours ce qu'une politique de rapprochement 
patiente avait reussi a faire en quelques mois. Il 
faut que les Soviets comprennent 1 'etat d'esprit , 
dans lequel non seulement le monde politique, 
mais le peuple s'est trouve, et, a cet egard, la 
mauvaise experience que j'ai faite moi-meme 
merite d'etre signalee. Je me trouva.is en Russie 
a la fin du mois d'octobre et j'ai signe dans la 
gr.ande salle du Kremlin, comme tant d'autre<>, 
avoo M. Cherpilov un communique dans lequel il 
etait dit que ·la base des bonnes rela.tions entre 
les pays de l'Occident et les pays communistes 
etait la non-intervention dans les affaires inte-
rieures reciproques. L'encre de ce communique 
n'etait pas sechee que j'apprenais que les trou-
pes sovietiques eta,ient entrees en Hongrie pour 
reprimer de la maniere que vous savez une revo-
lution qui etait celle de tout un peuple cher-
'' 
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and the digni!ty due to citizens and humam. 
beings. How e'am. the Sovie't Government imagine 
that such deep and bruta:l contradictions wi'H IlJO't 
sow corrfurs~on, doubt am.d alllXiety in the minds 
of atl responsible men and women in the West? 
How can they imagine that anyone can have the 
slightest conf'~den0e in them if, by their deeds, 
they categorica:hly disown their oo,vn wo~ds whe-
ther spoken or wriltten? 
The Soviet I"'lllers !do not seem to understand 
the position in the least. They seem to imagine 
that, since the Hrmgaria:n revOlution is already 
several months oid, 111ll is forg()ltten a:nd we can 
take up 'OUr effortS to find a means of peaceful 
co~existence where we l'Sflt off, as if notMng had 
happened and the lesson of events was cornple-
te'ly forgotten. 
Naturally, despite rul.:l tlhe bi'ttemess, despite ;all 
the severe criticisms we stilll ha'Ve to make, we 
must hope 11haJt one day new and better relations 
can be estaiblish~d between the Soviet Union and 
the West. But the Soviet ruler'S must :reaJlise thrut 
on our side the wi:n to better relatioos cannot 
be based on repudiation, sacrifiM and surrender. 
If we want to succeed I am quite sure that is 
not the line to take. We must nott allow ourse'lves 
to ,be intimidated; we must not a:1low our'selves 
to be •a~fraid; we must make our pasi'til()n clear 
amd ilet ilt be known that we a:re deteT~Inined to 
defend our political i.rultitutioos, our way df IJ.irfe 
and our mora:l concepts, without vaJnglory but 
without ~akness. 
These, Gentlemen, are the great and impor-
tant problems which c:an •and must be 'fue prin-
cipal subj,ect of your poli't~ca'l discussions. I hope 
they wiU be. Having, as you know, played a 
considerable part in European Assemblies dm-
ing the i:ast ten years, I aJrn convinced that your 
work can be extremely usefuil.. I have repeated 
so often .in Ministerial meetings my convietion 
that dming the la'St too years Governments have 
not ,derived am.ythi'll'g like tJhe •advan'1la:ge they 
might have done from the Emopean Assem.b1iles, 
that I cam. repeat i1t here wjt:hout bemg accused 
of trying to flatter 'those kssemb1ies. 
I haJVe w~ked with you, I know how coilSICien-
tious you are, I know yom good wm anld your 
desire to he'lp in the umfiootion of Europ.e, ood 
now also in 11he unirfieation and devel'Opmenlt of 
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Western European Union, and I am convinced 
1Jh:at Sbraight ta1ik, such as I have 'tried to use 
wlilth you today, can 'help Western European 
Um..ion, Which we need so much, to take great 
striid.e's towards progre'SS and bettel'IInent. (Ap-
plause.) 
THE PRESIDENT.- On beha'llf of the As-
Sffill!My, I thank M. Spa:a;k, the Chairman of the 
Courrc:i:l, for presenting the Second AIJllllua:l Re-
port of the Council of W.E.U. 
Before we proceed w~th the questions which 
M. Spa;ak said he Wl()u;ld answer, may I just say 
these few words, as in a sense M. SpaaJk's speech 
may be a vailedictory one to us? No one, M. SpaJaik, 
coUild be more welcome in our midst tha:n you. 
A!l.'though a;n inte·rna'tional naJrne of the firSt 
importance, you willl aJlwa;yS be assocli1alted in our 
minds wirth the eaJrly days of the European 
rdea. Three times Prilme Minister of your coun-
try, :flir'St President of the UnitOO Nations As-
sernb'ly, PreSident of the O.E.E.C. and of the 
Oormcil of Europe, Foreign Secre'tairy to your 
coun'try when you and the Government were in 
exile - and now you become Secretary-General 
of N.A.T.O. 
This is the n1-an about whom a young .Ameri-
can reporter, when M. SpaJa.ik was a young and 
international tennis player, once said, ''M. SpaaJk 
will'l be worth waoohi'll!g". He was nm raferring 
to 'tennis; ood if he has been WaJtchimg M. SpaRk's 
brilliant eaTrer, he may wellJ. by now be dazzl,ed. 
I Wl()Uilld iike '1Jo OO!d tihat M. Spaak is always 
worth hearing, and once again we have IJ.isteneld 
to a nota:ble speech from him. 
A~ I understand that 1Jhe Chairlffian of the 
Coun~ll wH'llbe una!ble to be presenlt on Weldnes-
day when the General Debate on the Report 
ta:lres place, he has said he wiU be very wi'liling 
to rep'ly today to questJions wthich may be put 
to him by mem.lbers of ·tJhe Assembly, but I would 
aJSk members kindly to furmu:late th6Ill. in the 
form of questions 'and ndt to ma:ke 'long speeches. 
Does anyone wish •to plllt a queStion to the 
Chairmoo of :the Oormcil? 
I ca:lllMr. Nie'ho1son. 
Mr. NIOHOLSON (United Kingdom).- This 
is Ta'ther sUidden, anld I feel we woUlfl a'm like 
a littJle time to think over our questions. Is it 
possilble for M. Spaak to answer questions iJ.a'ter 
in 'the day? 
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chant a retrouver a la fois sa lilberte politique, 
son exp111nsion economique, la justice socialJe et 
sa dignite de citoyens et d'hommes. Comment les, 
Soviets peuvent-ils croire que de telles contra-
dictions aussi brutales et aussi profondes ne 
jettent pas le desarroi, le doute et l 'inquietude 
dans l'ame de tous ceux qui ont quelque chose 
a dire et a flllire en Occildent elt qu'ill est absolu-
ment impossible de ~eur f,aire con!fiance s'ils 
violent ~ainsi aussi categoriquement, par leurs 
actes, ee qu'ils ont dit dans leurs paroles, ou ee 
qu'ils ecrivent dans leurs communiques ? 
Or, les Soviets ne semblent pas se rendro 
compte de la chose. Ils ne sem.blent pas corn-
prendre et s'imaginent que, puisque la revolu-
tion hongroise est deja vieille de quelques mois, 
tout a ete oublie et que nous allons pouvoir 
reprendre cet effort de coexistence pacifique 
comme si rien ne s'etait passe et comme si la 
le<;on des evenements avait ete tout a fait oubliee. 
Bien sur, ma!lgre toutes [es rancreurs, mall:gre 
toutes les critiques severes que nous avons en-
core a faire, il faut esperer qu'un jour de nou-
velles relations, des relations meilleures, pour-
ront s'eta;blir entre les Soviets et l'Occident; 
mais il faut que les Soviets sachent que, ehez 
nous, la volonte de meilleures rela.tions n'est pa.c; 
a base de reniements, de renonooments ou d 'ab-
dications. Je suis convaineu que, pour reussir, 
ee n'est pas eette position-la qu'il faut prendre. 
Il ne faut pas se laisser intimider; ii ne faut 
pas avoir peur, il faut affirmer ee que nous 
sommes, e'est...a-dire, decides a defendre notre 
forme de vie, nos regles moralles, sans jactance, 
mais sans :raiblesse. 
Voila, me semble-t-il, Messieurs, les grandes 
questions importantes qui peuvent, qui doivent 
faire l'objet principal de vos discussions d'ordre 
politique. J'espere que tel se:ra le cas. Je reste 
convaineu, ayant beaucoup participe dans ma 
vie, vous le savez, au cours de oos dix derniercs 
annees, aux assem'b'liees europeennes, que 'VOS tra-
vaux peuvent etre extremement utilles. Je l'ai 
dit si souvent dans Jes reunions minist~ri~lies 
que j'e peux le rr~eter devant vous sans etre 
a;ceuse d'essayer de flatter 'les assemblees: je 
suis convaincu que, depuis dix ans, ies gouver-
nements n'ont pas obtenu des assembllees euro-
peennes tout ce qu'ils pouvaient en tirer. 
J'ai travaille avec vous, je sais votre conscience, 
votre :bonne volonte, votre desir d'aider a !'uni-
fication de !'Europe et, aujourd'hui, a !'unifica-
tion de l'Union de !'Europe Oecidentale et ason 
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deve1oppement. Je suis convaineu que c'est en 
parJ.ant avoo vous franchement, coonme je l'ai 
essaye, que' nous pouvons faire faire a cette 
Union de !'Europe Oecidentalle, qui est nooes-
saire, de gJ:ands pas vers son progres et son 
amelioration. (Appl.audissements.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Au 
nom de 1 'Assem'blee, je remercie M. Spa:ak, Pre-
sident du Conseil, d'avoir presente [e deuxieme 
rapport annuel du Conseil de 1'U.E.O. 
Avant de passer aux questions auxquelles 
M. Spaak veut bien repondre, j 'aimerais dire 
quelques mots, car !'expose de M. Spa:ak peut, 
en un sens, faire figure de discours d'adien. 
Aucune ptisenee parmi nous ne saurait etre 
mieux 8ippreeiee que la votre, M. :Spaak. Vous 
etes une des, personnalites les plus en vue sur le 
plan internationa.l, mais votre nom demeurera 
toujours assooie dans nos esprits aux premiers 
pas de l'idee europeenne. Apres avoir ete trois 
fois Premier. Ministre de votre pays, le premier 
President de l'Assemblee des Nations Unies, 
President de l'O.E.C.E. et du Conseil de !'Eu-
rope, ministre des Aftfaires E'trangeres de votre 
pays, lorsque son gouvernement et vous-meme 
etiez en exil, vous accedez maintenant au poste 
de Secretaire general de l'O.T.A.N. 
A l'epoque ou M. Spaak etait un jeune joueur 
de tennis de cllasse inlternationalle, un jeune jour-
naliste americain a dit de lui: « M. Spaak est un 
homme a ne pas perdre de vue ». Il ne faisait 
pas allusion au tennis tlt, s 'il a sui vi depuis lors 
la brillante earriere de M. Spaak, il a tout lieu 
d'etre !M>'loui. Je tiens a ajoUiter qu'a entendre 
M. Spaak on ne perd pas son temps et il vient 
une fois de plus de nous gra.tifier d'un diseours 
memorable. 
Ne pouvant ·assister mercredi au debat general 
stl!r le Rapport, le President ldu ConseN s'em de-
clare tout dispose a repondre aujourd'hui aux 
questions que les membres de l'Assem:blee desire-
raient lui poser, mais je [es prie de s'en ten'ir 
a des questions et de s'a·bstenir de longues inter-
ventions. 
Quelqu'un a-t-il une question a poser au Pre-
sident du Conseil ? 
La parole est a M. Niclwlson. 
M. NICHOLSON (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - Nous sommes un peu pris de court et 
je crois que nous aimerions tous commencer par 
reflechir un peu aux questions a poser. M. Spaak 
pourrait-il repondre aux questions plus tard 
dans la journee Y 
'r 
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M. SP AAK (TransLa1:ion). - I can remain Bit 
the disposal 'Of the A!ssembly unltll 5.45 or 
6 o'cl'OCik, Mr. Presilde111t. 
THE PRESIDENT. - If iit is agreeaJhl'e to 
M. Spaa:k, we wi:lJl try to fit in the questiOTIB 
dming the course of the afternoon's Sitting, 
before he has to [eave at about six o'clock. 
M. FENS (Netherlands) (Trans'lation). -
Mr. President, I wonder if M. Spaak would he 
so good - although this is Pffl'haps cra!ther sel-
fish of me - as to wait untii the first report 
has 'been su:bmittoo, since it wiJltl deall with a 
number 'Of questions whiich he has raised. 
THE PRE1SIDENT. - I think M. Spruak has 
alreafly replied to thaJt question iJn tJhe sen'Se 
that he wili be ab[e to be wi'th us u:nti:l six 
o'clock, and thaJt, I hope, wiH give am. opportu-
nity. Are there ooy further questions at 'this 
stageL 
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FIRST SITTING 
14. Date, time and Orders of the Day 
of the next Sitting 
THE PRESIDENT.- I propose thaJt tthe As-
semMy shou']ld meet t'his afternoon at 3 p.m., 
wjith the following Orders of the Day: 
State of Europoon Security (Generall Debate . 
on the Report of the Commi~ee on Derence 
Questions and Avmaments, Doe. 38). 
Are there any o>bjeciionsL 
As there are no obj,ections, the Orlders of the 
Day of the next Si'tting aTe B~greed to. 
Does anybody ~lse wish to speakL 
Th'e Sitting iJS closed. 
(The Sitting was closed at 11.50 a. m.) 
M. SP AAK. - Je puis, Monsieur le Presi-
dent, demeurer a la disposition de l'Assemblee 
jusqu'a 17 heures 45 ou 18 heures. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Si 
M. Spaa!k n'y voit pas d'inconvenioot, nous 
essaierons de p'lacer nos questions a ia seanoo de 
l'apres-midi, avant qu'tl ne nous ,quitte vers 
18 heures. 
M. FENS (Pays-Has) (Traduction). - Mon-
sieur le President, je voudrais - peut-etre est-
ce un peu un plaidoyer pro domo - demander 
a M. :Spaak d 'a voir l'amabilite d'a;ttendre que le 
premier rapport soit presente; car un certain 
noonbre de questions qu'i[ a soulevees sont pre-
cisement traitees dans ce document. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - M. 
Spaak a deja, il me semble, repon,du 3 cette 
question en disant qu'il pourra rester avec nous 
jusqu'a 18 heures, ce qui permettra, j'espere, de 
lui poser des questions. 'Quelqu'un a-t-il d'autres 
questions a poser maintenant L. 
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14. Date, heure et ordre du jour 
de la prochaine seance 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je 
propose que l'Assemblee se reunisse a 15 heures 
cet apres-midi avec l'ordre du jour suivant: 
Etat de la. securite europeenne -- discussion 
genl6ra:le du rapport de [a commission des Ques-
tions de Defense et des Armaments, Doe. 38. 
Y a-t-ildes objections L 
A.ucune objection n'etant formulee, l'ordre du 
jour de la prochaine seance est ainsi fixe. 
Personne ne demande la parole L. 
La sean:ce leSt ~evee. 
(La seance est levee a 11 h. 50.) 
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SECOND SITTING 
Monday, 6th May, 1957 
SUMMARY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
8. Second Annual Report of the Council to the 
Assembly and Supplement (Does. 37 and 51): 
Questions to M. Spaak. 
Speakers: The President, Mr. Longden, Mr. Holt, 
M. Struye, Mme. Weber, M. Teitgen, Mr. Edwards, 
M. Corniglion-Molinier, M. van der Goes van 
Naters, M. Erler, Mr. Nicholson, Mr. Ramsden. 
4. State of European Security (Debate on Report of 
the CMIIIInittee on Defence Questions and .Armaments, 
Doe. 38). 
Speakers: The President, M. Fens, Mr. Ormsby-
Gore (Minister of State for Foreign .AUairs of the 
United Kingdom), Mr. Hale. . 
5. Second Annual Report of the Council to the 
Assembly and Supplement (Does. 37 and 51): 
M. Spaak's replies to questions. 
Speakers: The President, M. Spaak (Chairman of 
the Council of W.E.U.), M. van der Goes van 
Naters, Mme. Weber, M. Corniglion-Molinier. 
6. State of European Security (Resumed debate on 
Report of the Committee on Defence Questions and 
Armaments, Doe. 38). 
Speakers: The P.esident, M. Schmal, Mr. Holt, 
M. Erler, Mr. Brooman-White, Viscount Stone-
haven, M. Gerns, M. Mommer. 
7. Supplement to Second Annual Report of the 
Council (Motion to disagree). 
Speakers: The President, Mr. Edwards. 
8. Meetings of Committees. 
9. Nominations of Committees. 
10. Date, time and Orders of the Day of the next 
Sitting. 
The Sitting wa8 opened at 3.10 p. m. with Sir James Hutchison, President of the Assembly, in tke Okair. 
THE PRESIDENT. - The Sitting· is open. 
1. Adoption of the Minutes 
THE PRESIDENT. - In accordance with 
Rule 21 of the Rules of Procedure, the Minutes 
of Proceedings of the previous Sitting have 
been distributed. 
Are there any comments Y ... 
The Minutes of Proceedings are agreed W.. 
2. Attendance Register 
THE PRESIDENT. - The names of the 
Substitutes present at this Sitting have been 
posted on 1Jhe Boord, a.nd the Attendance List 
will be found in an Appendix to the Minutes of 
Proceedings 1 • 
1. See page 19 
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3. Second Annual report of the Council to the 
Assembly and Supplement 
(Does. 31 and 61) 
Questions to M. Spaak 
THE PRESIDENT.- The first item in the 
Orders of the Day is the debate on the Report 
of the Committee on Defence Questions and 
Armaments on the state of European Security 
(Document 38). I would ask representatives 
who wish to speak in the Debate to put their 
names on the list of Speakers in Room A90, 
stating the length of their speeches. 
Before I call M. Fens, the Rapporteur of the 
Committee, to present hris Report, I have been 
asked by M. Spaak whether I could arrange with 
you that you should now present the questions 
whirdh you woull.d like him to answer. He woulld 
like a littlle whiile to be able to prepare the repllies 
and get the information which will allow him to 
give you the replies. Therefore, before calling 
M. Fens, I would ask any of the Representatives 
who wish to put questions to M. Spaak, which 
he will answer later this afternoon, if they 
would be good enough to put their questions 
now and they will be taken down, transcribed 
DEUXIEME SEANCE 
Lundi 6 mai 1957 
SoMMAmE 
1. Adoption du proces-verbal. 
2. Presences. 
3. Deuxieme rapport annuel du Conseil a l'Assemblee 
et supplement (Doe. 37 et 51) : questions posees 
a M. Spaak. 
Interviennent: M. le President, M. Longden, 
M. Holt, M. Struye, Mme Weber, M. Teitgen, 
M. Edwards, M. Corniglion-Molinier, M. van der 
Goes van Naters, M. Erler, M. Nicholson, 
M. Ramsden. 
4. Etat de la securite europeenne (discussion du 
rapport de la commission des Quest·ions de Defense 
et des .Armements, Doe. 38). 
Interviennent: M. le President, M. Fens, 
M. Ormsby-Gore (Ministre d'Etat aux AUaires 
Etrangeres du Royaume-Uni), M. Hale. 
5. Deuxieme rapport annuel du Conseil a l'Assemblee 
et supplement (Doe. 37 et 51) : Reponses de 
M. Spaak aux questions posees. 
Interviennent: M. le President, M. Spaak (Presi-
dent du Oonseil des Ministres de l'U.E.O.), M. van 
der Goes van Naters, Mme. Weber, M. Corniglion-
Molinier. 
6. Etat de la securite europeenne (reprise de la 
discussion du rapport de la commission des Ques-
tions de Defense et des Armements, Doe. 38). 
Interviennent: M. le President, M. Schmal, 
M. Holt, M. Erler, M. Brooman-White, Viscount 
Stonehaven, M. Gerns, M. Mommer. 
7. Supplement au deuxieme rapport annuel du 
Conseil (motion de disapprobation). 
Interviennent: M. le President, M. Edwards. 
8. Reunions de commissions. 
9. Nomination de membres de commissions. 
10. Date, heure et ordre du jour de la prochaine 
seance. 
La seance est ouverte a 15 k.lO sous la presidence de Sir James Hutckison, President de l'Assemblee. 
M. LE PRESIDENT (Tradue>tion). - La 
seance est ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. LE PRESIDENT(Traducti'Oll).- Confor-
m&ment ·a ~'arti>Cle 21 du ReglemenJt, [e pToc&s-
verbaJ de 1·a precedente seance a ete distribue. 
H n'y a pas d'oibserva'tlion L 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. LE PRE'SIDENT (TraduetJion). - Les 
noms kles Surpp1~ants siegoont a ia p-resente 
seance ont ete afficMs. La Uste de presence sera 
annexee au proces-ver'ball. 1 
I. Voir page :r9 
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3. Deuxieme rapport annuel du Conseil d 
l 'Assemblee et supplement 
(Doe. 31 et 51) 
Questions posees ci M. Spaak 
M. LE PRESIDENT (TraduC'bi<m).- L'ortlre 
du jour appelle d'abord l'oexamen du rapport de 
la '<"~ammission des Questions de Dffiense et des 
Armements sur l'etat de la securite oeuropeenne 
(Doe. 38). J'invilte ies membres de l'Assemb[ee 
desireux d 'intJervenir darus le ldbt a se faire por-
teT sur lia Hste des oraJteurs qui se trouve d8.1IlS ie 
bureau A 90, en indiquant la duree proooblle de 
leur :intervention. 
A vant de doruner la parol-e ·a M. Fens, rappor-
teur tde ;},a eommission, pour la presentaJtion de 
son mpport, je vous signale que M. Spa:aJk raime-
rait cOlllllaitre des main.ten®nt ~es questions aux-
que]les vous V'Oudriez l·e voir repo:n.d.re et dispo-
ser d'un peu de temps pour prepwrer ses repon~ 
et se proourer 'l·es renseignements nooessaires a 
cet effet. Aussi, a:vant de donner ~.a pa•role a 
M. Fens, je 'PI'ie ~es delegues qui auraient des 
questions a poser a M. Spaalk: de bien vouftoir 1es 
fo11mu1er immooiatemenJt, rufin qu'ellles 'SOient en-
regis'trees et commun.iquees a M. SpaaJk, quli 
pourra ainsi y repondre ullioorieurement en toute 
'- ' 
The Preside'n!t (continued) 
and made available to M. Spaak so that he may 
be able to answer them with full knowledge of 
the questions and tlhe answers later oo. 
May I therefore ea11 for questions? ... 
I call Mr. Longden. 
Mr. LONGDEN (United Kingdom).- May I 
put two questions to M. Spaak ? The first 
question concerns the matter which has been 
referred by the Consultative Assembly of the 
Council of Europe to this Assembly. The gist 
of that question is whether we think we ought 
to ask the Britjgh Government to suspend its 
thermo-nuclear tests pending certain discussions 
with the Soviet Union. It would help our deli-
berations, I think, and we would certainly pay 
considerable attention, if we could be told by 
M. Spaak what is the opinion of the Council 
of Ministers of Western European Union and/or 
N.A.T.O. on that question. 
The second question I would like to ask him 
arises out of Doe. 51. In Doe. 51, paragraph 2, 
it is stated by the Council of Ministers : 
"It was implicit in their presentation•of the 
proposals to the Council that the United 
Kingdom Government recognised that th~ 
forces which they proposed to maintain 
actually stationed on the Continent would not 
in every respect have an 'eqUivalent fighting 
capacity' in the sense of Article 6." 
I would like to ask M. Spaak if he will confirm 
that this is what the Council of Ministers mean, 
because I would respectfully point out to him 
and the Council of Ministers that in the Defence 
White Paper, paragraph 22, the British Govern-
ment say ,that the 'forces wiH be reorg'anized :i:n 
such a way as to increase the proportion of 
fighting units. Moreover, in Doe. 51, paragraph 
5, the fourth sub-paragraph, it is said : 
''This would mean a reduction of the British 
forces in Germany by 13,500 men, of which 
the vast majority will be administrative and 
anti-aircraft units. As a result the over-all 
percentage of fighting units necessary in Ger-
many would be increased"; 
so that Doe. 51 seems to contradict itself. 
In passing - a minor third question to M. 
Spaak - I would ask which of the two transla-
tions, the French or the English, is authoritative, 
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because they differ. The English translation talks 
about "necessary in Germany" and the French 
text says "restant en Allemagne". 
THE PRESIDENT. - These questions will 
be taken down and I hope will be available in 
time for M. Spaak to be able to deal with them. 
I call Mr. Holt. 
M. HOLT (United Kingdom). -- M. Spaak 
referred this morning to Russia's campaign of 
menace against certain countries bordering 'the 
Iron Curtain, and he referred to their forthright 
replies, which we would all agree were quite 
proper. May I ask him whether he does not feel 
- I do not think he mentioned this in hi~ 
speech, but I apologise if I missed it - that 
this does give an opportunity to the West to 
make, either througlh N.A.T.O. or .tfurouglh We-
stern European Union, a counter-proposal to t'he 
Warsaw Pact countries to ask them whether, if 
the NATO countries do not proceed with the 
atomic armament of their tactical forces, Russia 
would equally abstain from arming herself 
tactically with atomic bombs and missiles, and 
does he not agree that at least, whether this met 
with success or not, it would be a useful propa-
ganda counter in the cold war ? 
THE PRESIDENT. - I call M. Struye. 
M. STRUYE (Belgian) (Translatioo). -
Mr. President, as I am a 1ittlle late in arriving, 
I cannot be sure that one of the questions I 
wish to put may not already have been asked 
by one of my colleagues but, with this reser-
vation, here are the four questions I would like 
to put to M. Spaak: 
In the first place, did the Council devote 
any attention to the disastrous effect that many 
experts consider atomic and thermo-nuclear 
experiments may have on the health of the 
populations affected ? 
Secondly, is the Council of the opinion that 
the very precise and very disquieting conclusions 
reached by Dr. Schweitzer as to the catastrophic 
results of these explosions have been proved 
scientifically at this stage ? 
Thirdly, if so, that is to say, if the Council 
believes there is scientific proof that such 
explosions are fundamentally dangerous from 
COMPTE BENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
connaissan:ce de cause. 
Quelqu'un a~t-i'l des questions a poser L 
La parole ·est a M. Longd·en. 
M. LONGDEN (Royaume-Uni) (Tmduction). 
- J'aimerais poser deux questions a M. Spatak. 
lia premiere a tmilt a 'l•a question que l'Assem-
blee Consul'tlative .du Oonseil de l'Europe a ren-
voyee a l'.Assemlblee de Q'U.E.O. Il s'a:git essen-
tie1!l·ement de savoir Si 1l'memblloo croit devoiT 
demander au gouwrn.ement britannique de sus-
pendre ses essa:is thermon.uC!leai.res en attendant 
certains pourparlers avoo 1 'Union. Sov~et~que. Si 
M. 8pa:ak pouvai't rewler ·l'opinion ldu Consei1 
des Mini'Stres de i'Union de l'Europe Oooidenta;le 
et cellle de i'O.T.A.N. sur la 'question, [es delibe-
rations .de I' Assein.Mee en se:mien't sans doute fa-
ciiitees. 
La deuxieme question que je desire poser de-
coule du Document 51, dont le paTagraPhe 2 
rapporte iloa dec!laration suivan!te du Con'Setl des 
Ministres: 
«Du fait de :l•a pTesen:tation. de ses proposi-
tions au Conseil, le gouvernement du Royaume-
Uni a ~mpQici'tement reconn.u que les forces 
qu'i!l se proposait dre maintenir effeJctivement 
sur 1le Continent n'auraient pas a tous egards 
une 'puissance de combBJt equiva!lente' au sens 
de ['article 6 ». 
J'aimerais savoir si c'est bien cela qu'entend le 
Conseill. des Ministres ; en effet, dan.'S 1e para-
gmphe 22 du Li'Vre Blanc sur la defense, le gou-
vemement br.iltan.n.ique •runnonce que les forces 
seront reorgoo•isees de telle sol"te que la propor-
tion des ll!Ili'tes com:battantes augmente. Au sur-
plus, le Docll!Ill.ent 51 semble se contredire [ui-
meme, car 1e qu•atrirone alinea de son para-
graphe 5 est ainsi libeiNe : 
« Ceci signifierai't une neduction des forces 
du RoyaUJme-Uni en Mlemwgne de 13.500 
hommes dont '1a gran/de majorite seraritt oom-
posee de troupes chargees de fon0tl1()ns admi-
niStratiws et de l·a defen.se anti-aerienne, de 
te~le sorte que ~e pourcenta:ge des ll!Ilites com-
ba;ttantes reStant en .A:hlemagne par rapport au 
totaJ de ces :llorees, serait aug~mente. » 
A ce propos, troisieme question seoondaire que 
jladresse a M. Spwak, j 'aimerais aussi savoilr le-
que!. de'S deux texrtes fait foi, le fran~ais ou i'an-
glais, car ils different : dwns [e texte angtlais, i1 
9 
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est question d'unites « rnecessary in Germany», 
e1t dans le texte frrunc;ais, d'unttes « :restant en 
AHemwgne ». 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Ces 
questions sont dument notees. J'espere qu'e'Hes 
parvioo.dront a M. Spafclk oassez tot pour qu'i.ll 
puisse y Tepondre. 
lia parole est a M. Holt. 
M. HOLT (Royaume-Uni) (Traduction). -
M. Spaak a parie ce maJtin de 'loa campwgne de 
menaces llancee par 1 'U.R.S.S. contre certains pays 
limi'trophes du rideau de [eT et des reponses ca-
tegoriques de ces pays, auxqueHes tons les mem-
hTes de I' Assemblee doivent app1audir. M. Sp·wak 
ne pense-t-il pas que cette ewmpa~e offre a 
l'Occident l'occasion d'ooresser - par le canrul 
de l'O.T.A.N. ou de l'Union de l'Europe Occiden-
tale- une contreproposition aux pays du Pooh• 
de Varsovie, en feur demand'an.lt si, au cas oil [es 
pays mernbres de l'O.T.A.N. ne doteraient pas 
leurs forces tacti:ques d lar:mements atomiques, 
l'U.R.S:S. s'abstiendrait egalement de pourvoir 
ses forces tactiques de 'bomJbes et engins teilleguid~ 
atomiques; ·queLque accucil que re'loivoe une telle 
pl'oposition, ne consti'tuerwit-e'llle pas une cootre-
propagan.de utiie dans la guerre froide ? 
M. LE PRESIDENT (Troouction). - La pa-
role est a M. Struye. 
l\I. STRUYE (Belgique). - Monsieur 1e Pre-
sident, etant vrive un peu en retard, je ne suis · 
pas certain qu'une des questions que je vouQais 
poser ne •l'ait pas deja eM par i'un de mes cdl-
legues, mais, sous cette reserve, voici les quatre 
questions que je desire poser a M. ie President 
Spaak: 
Premierement, le CQnsei~ s'est-il preoccupe des 
effets desastreux pour 1a sllJllte des popuJoations . 
qu'elles pourraient atteindre, que de nombreux 
savants at'tri'buent aux experiences d'e~'losions 
nucleaires et thermonuc1eaires ? 
Deuxiemement, •le Conseil considere-t-i.l que 
les conclusions a [a fois precises et tres SOlll'bre& 
du Dr Schweitzer sur ies effets catastrophiques 
de ces explosions sont scientifi,quement etaWes 
des 'a present ? 
Troisiemement, dans ~',B!ffirmative, c'est-a-di.re 
s'il considere qu'il est scientilfiquement etabli que 
1es explosions sont desastreuses de ce point de 
I ' 
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M. Struye (continued) 
this point of view, does it, in that case, consider 
these experiments should and can be continued 1 
Fourthly, if not, that is to say, if the Council 
considers Dr. Schweitzer's conclusions have not 
so far been proved scientifically, is it ready to 
take the initiative in calling a conference of 
well-known experts to give an objective judg-
ment as to the effects - their nature, extent 
and degree - of the explosions on the health 
of human beings ? 
THE PRESIDENT. - I call Mme. Weber. 
Mme. WEBER (Federal Republic of Ger-
many) (Translation). - May I ask M. Spaak 
whether the NATO Conference has discussed 
the Civil Defence measures which will become 
necessary for the population if, in fact, aggress-
ion takes place 1 
THE PRESIDENT.- I call M. Teitgen. 
M. TEITGEN (France) (Translation). -Mr. 
President, I have two questions I wish to put. 
The· first is as follows : 
Seeing that a parliamentary Assembly can 
play a useful part only if it has direct contacts 
with the Executive, and seeing that, without the 
statutes of W.E.U. having to be altered in any 
way, the Assembly heard for the first time this 
morning a statement setting out the basic 
problems involved by the organisation of our 
defence, I would like to know whether that 
statement can be regarded as having set a valid 
precedent, and whether, in future, we can count 
on hearing other similar statements. 
My second question is this : Seeing that such 
a large organisation as O.E.E.C., which includes 
two countries, Portugal and Switzerland, which 
do not belong to the Council of Europe, and 
with which two other States, Canada and the 
United S'tates of America, are associa1teld, has no 
hesitation in reporting to the Council of Europe 
on its activites, may I asrk whether the Norilll 
Atlantic Treaty Organisation could not have 
direct contacts with Western European Union 
and its parliamentary Assembly, and whether, 
for example, the Chairman of the Committee of 
Ministers could not induce N.A.T.O. to agree that 
its Secretary-General should give us next year 
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a statement of his organisation's views on the 
part that could most usefully be played by 
Western European Union 1 
THE PRESIDENT.- I call Mr. Edwards. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom). - In 
Recommendation 7, which we addressed to the 
Ministers, we asked them to consider a number 
of matters, and in lthe Report it is said that 
the Council agree it may eventually prove 
desirable to define the means of collaboration 
between the Agency for the Control of Arma-
ments of W.E.U. and the proposed European 
Organisation for the Peaceful Use of Atomic 
Energy. The Report also says that the Council 
are fully alive to their special responsibility for 
controlling the level of stocks of atomic arms, 
and so on. I would like to ask Mr. Spaak whether 
he is now in a position to add to the Report, 
since I imagine a good deal of work has been 
done on this matter since the Report was issued. 
In the second place, I would like to ask him 
if he can help us by telling us, in non-technical 
language, what he understands by the term 
"tactical atomic weapon", and particularly I 
would be very grateful to him if he could 
indicate the circumstances in which tactical 
atomic weapons might be used without, never-
theless, involving us in a major thermo-nuclear 
catastrophe. 
THE PRESIDENT. - I call M. Corniglion-
Molinier. 
M. CORNIGLION- MOLINIER (France) 
(Translation). - First, may I say how glad I 
shall be to see M. Spaak take up his new post 
in N.A.T.O. in a few days' time. I have two 
questions to put to him. 
Can we say that subversive activities are, to 
some extent, complementary to real atomic 
war:f!a:re, or whmher they are t'he obvers ()If the 
medal? 
Does M. Spaak consider it possible to go back 
on the progress that has already been made in 
atomic weapons ? 
THE PRESIDENT.- Before calling the two 
other speakers who wish to ask questions, I must 
declare the list of questions closed, because 
already a large number of very important 
COMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. Btruye (suite) 
vue, :J.e Gonseil e8tiirne-t-i1 qu'en pa:rei1 cas ces 
. experiences doivent et peuvent etre poursuivies? 
Quatriemement, doos la negative, c'est-a-O.ire 
s'U estime que ces conClusions du Dr Schweitzer 
ne sont pas, au moment present, sci.entifique-
ment etablies, [e ConseN est-i~ dispose a provo-
quer 1a convocation d'une conference de savantts 
eminents qui se prononceraient objectivement 
sur les effets - leur mature, !leur etendue et leur 
degre - des explosions 'Sur la saute humaine ? 
I 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La pa-
role oot a Mme Weber. 
Mme WEBER (Republique Federale d'A.lle-
rnagne) (Traduction). - Je voudrais demander 
a M. [e President Spaak Si, a [a Coniference de 
l'O.T.A.N., il a aussi ete question des mesures de 
protection civille qu'il faut prevoir pour ie cas 
ou ces ·attaques vien'draient a frapperlesrpeurples. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- La rpa-
role est a M. Teitgen. 
M. TEITGEN (France).- Monsieur !le Presi-
dent, je desire poser deux questions ; voici la 
premiere: 
Con:siderant qu'une ·assemb1ee par1ementaire 
ne peut jouer un rOle efficace que 'Si 1e dialogue 
s'engage entre e11e et Fau!torite executive ; consi-
derant que, sans qu'il y ait eu besoin de modirfier 
les statu:ts de il'U.E.O., nous avons ce matin pour 
la premiere fois entendu un expose qui rposait · 
devant 1'AssembiMe ~es problemes essentiels de 
l'organisation de notre defense, j'e desire savoir 
si ie discours que nous avons entendu ce matin 
peut etre considere comme un precedent faisant 
autorite et si rnous pouvon'S oompter que, dans 
l;aV'ell:ir, nous entendTons de nouveau de sem-
Mab1es eX!poses. 
Voiei ma deuxieme question : Considerant 
qu'u:ne organisation tres 'large coonme 1'0.E.C.E., 
qui oomprend deux pays, le Portugal et 1a 
Suisse, non membres du Coll'Sei!J. de 1 'Europe, et 
a •laquel:le sont, par aiHeuTS, associes deux autres 
Etats, ie Canada et les Etats-Unis d'Amerique, 
n'hesite pas a rendre compte de son a.ctivite de-
vant ~e Conseil de l 'Europe, je demande si fOr-
ganisa.tion du Traite de l'Atlantique Nord pour-
rait egaJ.emenJt entrer en diru1ogue avec ['Union 
de J.'Eurorpe OccidentaJle et son organisatiorn par-
lementaire, ·et si par exemple M. ~e President du 
Comite des Ministres pourrait abtenir de 
l'O.T.A.N. que i'annree prochaine son secreta.ire 
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genera-l nous e~pose les concepitions de cette or-
ganisation sur le role que peut jouer utiiemenlt 
l'Union de !'Europe Oecidentale . 
M. LE PRESIDENT (Tra.duction).- La pa-
role est a M. Edwards. 
M. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduction). 
-Dams sa Recommandation no 7, iJ.'.Assemblee a 
demande aux Ministres d'examiner diverses ques-
tions et, dans son rapport, ie Consei~ a reconnu 
qu 1i serait peut-etre utHe de definir comment 
l'Agence de •l'U.E.O. pour le ContrOile des AT'lile-
ments pourrait collaborer :avoo la future Orga.ni-
sation europoonne pour l'utilisation de l'energie 
atomique a des fins pacifiques. Le rapport sou-
ligne egalement que 1e Conseil est pleinement 
conscient de 'la responsabill:ite particuHere qui lui 
inoombe en matiere de corntr&le des stocks d'ar-
mes atooniques et autres. M . .Spaak est-ill ma:inte-
nant a meme de completer •les indi!Cations du 
rapport 1 En effet, depuis sa puMieation, des 
progres important'S doivent avoir eve rea:lises a 
·cet egard. 
Ensuite, M. SpaaJk pou:rrait-il expiliquer, sans 
trop donner dans le technique, ce qu'H entend 
par « aT'liles atomiques tactiques », ·et indiquer 
dall'S queUes conditions on pourrait utHiser ies 
armes atomiques ta.ctiques sans provoquer pour 
autant rm desastre themnonucleaire majeur Y 
M. LE PRESIDENT (Tra.duction).- La pa-
rdle est a M. Corni·glion-Molinier. 
M. CORNIGLION-MOLINIER (France). -
Tout d'a'bord, je me rejouis doe voir M. le Presi-
'dent Spa;ak prendre dans que1ques jours ses nou-
ve'lles fonctions a ['O.T.A.N. Je desire lui poser 
deux questions. 
Pteut-on ruffimner •que [a guerre su'b\nersiove est 
en que1que sorte ~e complement de la guerre ato-
mique prorprement dite, ou encore qu'elle est 
!'autre cote de la medaillle? 
M. le President Spawk considere-t-il que 
l'avance dans les armements nucreaires est re-
versible 1 
M. LE PRESIDENT (Tra.dumion).- Avant 
de donner •la parale aux deux ·autres Represen-
tant'S qui desirent poser des questions, je dois 
declarer c'lose la liste des questions, car, si 
' ' 
, I 
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The President (continued) 
questions have been sent forward to M. Spaak, 
and if he is able to answer all those he will have 
given us great help and done us a very great 
favour. 
I call M. van der Goes van N aters. 
M. van der GOES van NATERS (Nether-
lands) (Translation). - I would like to ask M. 
Spaak fi•rst of all whm.her he has taken 1110te of 
the questions I put to the Council on 11th Fe-
bruary last, in connection with the reduction in 
the British forces on the Continent? Does M. 
Spaak know that the replies to these questions 
reached me on 20th February, that is to say, 
six days before the meeting of the Council of 
Ministers in London ? 
Does M. Spaak not agree with me that it is 
preferable for contacts between members of the 
Assembly and the Council to take place at 
ministerial level on the Council side Y According 
to the Charter, all questions must be communi-
cated to the President of the Council by our 
President in writing. The President of the 
Council, if I am not mistaken, is a Minister. Does 
l\1. Spaak not consider it improper that replies 
to questions put by a member of the Assembly 
should be given by the Council through the 
Deputies five days before the meeting of the 
Committee of Ministers ? It is not I who am 
responsible for drawing this distinction between 
ministerial and deputy levels. The Council did 
so itself in its replies. 
My second question is this : Has M. Spaak 
seen a statement in the international press that 
secret guided missiles, with a performance sur-
passing that of the American missiles, have 
been perfected by an Anglo-Dutch group? Has 
this group received any support from either the 
British or the Dutch Government ? I find it 
very difficult to believe in the production of 
missiles of this kind without public government 
support. 
Has M. Spaak taken note of M. Fens' and 
M. Teitgen's Reports and, in particular, of the 
Recommendation presented by M. Teitgen in 
which the conclusion is drawn that co-operation 
in the joint production of such missiles is 
essential and should take place within the 
framework· of the Standing Armaments Com-
mittee 1 
Has the question of the Anglo-Dutch joint 
production of guided missiles to which I have 
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referred been brought before the. Standing 
Committee Y 
THE PRESIDENT. - I call M. Erler. 
M. ERLER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). -Mr. President, may I ask the 
Chairman of the Council of Western European 
Union whether the Council has considered what 
object there is in carrying out further test 
explosions with atomic weapons, when the West 
appears to have a stock of some thirty-five 
thousand and the Soviet Union a stock of some 
twelve thousan<i >B!tomro war-healds which might 
reasonably be expected to explode ? 
Secondly, may I ask whetJher it is true that, 
as a result of the development of the hydrogen 
bomb with an atomic explosive charge of 
millions of tons of T.N.T., a bomb with an 
explosive charge of some twenty thousand tons 
of T.N.T. such as was dropped on Hiroshima, 
is now classified as a tactical atomic weapon ? 
Moreover, is it true that there is no smaller 
atomic missile than one with an explosive 
strength of at least fifteen hundred tons of 
T.N.T., which is the equivalent of fifteen 
hundred landmines such as were used during 
the Second World War ? 
Finally, may I ask whether the use of such 
weapons can still be described as "tactical"? 
Theoretically, weapons used within a few 
hundred miles of the front are described as 
tactical, and those used further away as strategic. 
Has such a distinction between tactical and 
strategic use any real meaning Y Does the 
Council realise that it does not matter to non-
combatants living in this area of some hundreds 
of miles radius Whether tthey are ki!lled by tac-
tical or by strategic weapons Y 
THE PRESIDENT.- I call Mr. Nicholson. 
Mr. NICHOLSON (United Kingdom). -
Mr. President, when these questions come to 
be answered, will you allow supplementary 
questions 1 It seems to me that we have arrive<l 
at a most interesting point in the history of this 
Assembly. This may turn into a fruitful question 
time, along the lines with which you are so 
familiar. 
OOMI'TE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
M. Spaa:k rpeut repondre aux nombreuses ques-
tions tres importamtes qui [ui ont dej-a ete troos-
mises, H apportera airnsi une ·aide precieuse a 
l'Assem:blee et lui rendra un. grand sel"Vice. 
La parole eSt a M. van der Goes van Naters. 
M. van der GOE'S Vi81I1 NATERJS (Pays-
Bas). - J·e desire demander a M . .le President 
du Oonseil, d 1aJbord. s'-hl. a pris connaissance du 
texte des questions que j'ai :posOOs au Consei.tlle 
11 fevrier 1957 en rapport avec ~a reduction des 
troupes britmniques sur 1'El continent. M. iJ.e Pre-
sident du Consei:l sait-ii que les reponses a ces 
questions me soot paTVenues le 20 fevrier 1957, 
c'est-a-dire six jours avant ia reunion du Conserl 
a .}'echelon mi.tnisteriel a Londres? 
M. le President du Consei:l n'e'Stim.e-t-il pas 
comme mai qu'i:l est preferaJble que les contacts 
entre ·Ies parlementa:ires et le ConseH se pren-
nent, du cote du Consei1, a 1 'oohe'lon ministeriell. ? 
Notre Charte dispose que notre President com-
munique les questions paT ecrit a M. !le President 
du Consei1. C'est un ministre, si je suis bien in-
forme. M. le President Spaak n'estime-t-ii pas 
depl:a:ce qu'a des questi'O'IlS ·posees par un parlle-
menta:ire 'le Conseil reponde a l'echelon des fonc-
t.ionnaires cinq jours avant i:a reunion ldu 'Conseil 
des Mirnist.res? Oe n'est pas moi qui opere cette 
distinction entre Fechelon ministeri~l et I 'JOOhe-
lon des :foo.ct.ionnaires, c'est le Consei1lui-meme 
qui •l'a faite dans le texte de ses rerponses. 
Deuxieme question : M. [e President. du Consei!l 
.a-t-i!l pris connaissam.ce, dans ~a pres9e intem:a-
tionale, d'une information selon laque:lile des en-
gins teleguides secrets, dont ila pertfOI"'Ilance de-
passerait cehle des engins americains, seraient 
mis au poinlt. par UIIl groupament neer1am.do-'bri-
tannique ? Ce groupe de production est-il appuye 
de quelque maniere rpar les gouvernements an-
glais et hohland'ais 1 Je pourrais dlliicNement 
admettre que de tells engins rpuissent etre pro-
duits sans l'appui pU!bhic des gouvernements. 
M. le President a-t-i:l pris connaiSS8!Ilce des 
rapports de M. Fens et de M. Teilf;g~n, notaiD· 
ment de la recOOII!llUl;nda'tion proposee par 
M .. Teitr.n, dont ~a conclusion est qu'UIIle coope· 
rat1on s tmpose en VU!e de tla production en corn· 
mun de.ces engins notamment dans le cadre du 
Oomit~ permanent des Armemen.ts ? 
Le Comite permanent a-t-i'l ete saisi de cette 
question de [a production anglo-neerlandaise en 
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oommun des en•gins t~Ieguides auxquels j 'ai fait 
ruHusion? 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- La pa-
role est a M. Erler. 
M. ERLER (Republique Federale d'Alle-
magne ) (Traduction).- Monsieur 1e President 
je voudrais demander a M. le President d~ 
Con:seil de 'l'U.E.O. \Si 'le Conseil s'est inquiete 
de savoir quel interet peuvent presenteT de nou-
velles explosions a'tomiques experimentwles, puis-
qu'il semble etabli que l'Oooildent et i 'Union 'So-
vietique disposent respectivement d'envirOIIl 
35.000 et 12.000 ogives a:tomiques, dont on peut 
admettre qu'el~es explosen't. 
J'aimerais savoir ensuite s'i.[ est exact qu'apres 
la mi~e au point de ·la ·bombe a hydrogene, dont 
ia pmssance destructive equivaut a e·el1e de mi[-
lions de tonnes de trinitrotO'lu~, une charge 
exrplosive atomique, COm'llle cclle qui a ete lmcee 
sur Hiroshima, c'est-a-diTe d'une puissance explo-
sive de 20.000 tonnes de trinitrotoluoil, est a ran-
ger maintenant dans 1es armes a:tomiques dites 
tactiques et s'i!l est vrai qu'i1 n'e:riste pas de 
projecti~es ·Bitooniques tactiques d'un.e puissance 
explosive inferieure a 1.500 tonnes au moins de 
trinitrototludl, c 'est-a-dire de 1.500 mines aerien-
nes de la deuxieme guerre mondiwle. 
J'aimerais saV'Oir enfin si 'l.'on peut encore 
considerer l'emploi de teHes armes comme « tac-
titque » ou s'H ne faut pas p;lutot considerer que 
}a difference entre l'emploi tactique et l'emploi 
stra;tegitque n~est qu'une d~fference de portee 
- jusqu~a quelques oontaines de killoonetres du 
front, i!l s~agit, theoriquement, d'emploi tactique 
·et au dela, d'emploi ·st.rategique - c1est-a-dire 
si !le Oonseil se rend compte que, pour ~I€'S n:on-
oombattants se trouvant dans cette zone de quel-
ques eentaines de kilometres de profondeur, H 
est sa~ doute parfaitement oiseux de savoir s'i1s 
sont massacres a l'aide d'armes tactiques ou 
d'armes strat.egiques. 
M. le PRESIDENT (Traduction). - La pa-
ro'le est a M. Ni'C'holson. 
M. NICHOLSON (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - Mon'Sieur 1le President, sera-t-il possible. 
de poser d 'autres :questions [Qrsque M. Spaak 
aura repondu a ·celles-ci 1 Jll me semble que :l'As-
semlblee est parvenue' a 1in moment particuliere-
ment interessant de son histoire, ou ill serait 
peut-etre utile de poser des questions, se1on la 
procedure qui vous est si fam:iiliere. 
... 
'._ ... 
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THE PRESIDENT.- I think we must see 
how we go. Some of the questions put to M. 
Spaak he may not be able to answer in full, or 
he may not have all the necessary information 
on them, but when he has answered those quest-
ions I will ask him whether he is prepared to 
answer supplementary questions, although I 
think we must recognise that he will already 
have gone a long way to meet us. 
I call Mr. Ramsden. 
Mr. RAMSDEN (United Kingdom). - Mr. 
President, would you think that perhaps it 
might meet with the approval of the Assembly, 
in view of the fact that several of these questions 
were duplicated and were really the same 
question put by different speakers - and if it 
would suit M. Spaak and would help to despatch 
our business - if M. Spaak ran them together 
in his reply ? 
THE PRESIDENT. - I think I should 
explain that the unusual procedure which we are 
adopting is that these questions have been taken 
down and will be produced for M. Spaak to see 
and cogitate upon. He will use his discretion as 
to whether he runs the questions together or 
whether he chooses to · answer each question 
separately. It is for him to decide. 
4. State of European Security 
(Debate on Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments, Doe. 38) 
THE PRESIDENT.- I now call M. Fens, 
the Rapporteur of the Committee on Defence 
Questions and Armaments, to present his Re-
port on t'he state of Europea;n Security, Docu-
ment 38. 
M. FENS (Netherlands) (Translation).- Mr. 
President, Ladies and Gentlemen, the Comittee 
on Defence Questions and Armaments has asked 
me to present to you Document 38, dated 27th 
March 1957, which deaas with the Europew 
defence situation. 
Before introducing_ this Report, however, I 
would like to express the· mixed feelings of the 
Committee with regard to your appointment as 
President of the Assembly. These feelings are, 
indeed, very mixed, for, although we are 
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delighted that you have received the great 
honour of being appointed to such an eminent 
position, we shall nevertheless greatly miss the 
brilliant and progressive leadership you have 
given our Committee. Although we are reluctant' 
to see you go, we have the consolation of know-
ing that our loss is the Assembly's gain. 
I cannot disguise the fact, Mr. President, that 
the task of discussing the Committee's Report 
with you has never been so difficult. You will 
have observed from the contents of the Report 
that the Committee has in no way tried to evade_ 
the difficulties involved. Enormously difficult 
problems are linked nowadays with the effective 
defence of the free world. For this reason we 
considered it useful to ask someone as qualified 
and expert as the Commander-in-Chief Central 
Europe, to explain to the Committee some of 
the difficulties involved in the defence of Eu-
rope, and to indicate the very considerable gaps 
in this defence. Chapter I of the Report contains 
as faithful an account as possible of the 
discussions which your Committee had with the 
Commander-in-Chief during its visit to Fon-
tainebleau. This, however, is nothing but a first 
glimpse of the difficulties to be found in the 
Report. 
In Chapter II of the Report, under the title 
"General Defence Strategy", the Committee has 
tried to find solutions for some of these difficul-
ties. In addition it had to deal with a number 
of points which are of vital importance for the 
continued existence of the free world. If the 
Committee had been satisfied on all these points 
they would willingly have spared you what will 
probably be a very difficult debate, but we have 
an inescapable responsibility, to which M. Spaak 
referred this morning and which we, as Mem-
bers of Parliament must accept, not only for 
the security and defence of the countries we 
represent, but . also for the lives of men, women 
and children and for generations still unborn. 
This requires us to discuss here how such defence 
should be organised. The results of this discus- , 
sion should be communicated to the Council of 
W.E.U., and to the national Governments and 
Parliaments. 
Chapter Ill of the Report, "The Warning of 
Budapest", raises the problem of what we should 
do if another country in Central or Eastern Eu-
rope rises against its oppressors. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - R oon-
vient de proceder avec method-e. Peut-etre 
M. SpaaJk pourra-t-il repondre entierement a cer-
taines des questions p<>SOOs, ou disposera-t-i[ de 
tous 'les renseignements neoossaires a cet effet ; 
mais, lorsqu'il aura repondu aux questions deja 
posees, je 1ui demanderai s'ill est dispose a repon-
dre a de nouv~Hes question'S ; cependan't, tous 
les membres de 'l'Assemb1ee eonviendront, sans 
doute, qu1l aura deja fait, ainsi, un •grrund effort 
pour leur etre agreahloe. 
La parole est a M. Ramsden. 
M. RAMSDEN (Royaume-Uni) (Tra:duction). 
- Monsieur l'e President, les membres de ol'As-
semblee seraient-ills d'aooord pour ·que M. Spaak 
reponde en bloc a ·cert!llines des questions posees 
qui se ressemblent m sont, en fait, la memoe ques-
tion formulltee par differentes personnes - si 
cell:a peu't convenir a M. Spaak et aider 1'Assem-
bl'ee a s'acquitter de sa tache? ' 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Ce 
qu'il y a d'insolite dans ~a procedure adoptee en 
l'occurrence par ['.Assemblee, c'est que ces ques-
tions ont ete formuJees !par ecrit et vont etre 
communiquees a M. Spaa:k, pour qu'il puisse en 
prendre connaissanoo et y reflechir. C'rest 1ui ·qui 
diTa s'i[ entend donner une reponse globale OU 
s'i:l prefere repondre sep·arement a chaque ques-
tion. c~est a iui qu'ii appartient d'en decider. 
4. Etat de la securite europeenne 
(Discussion du rapport de la commission des 
Questions de Defense et des Armements, Doe. 38) 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- J'invite 
M. Fens, rapporteur de [a commission des Ques-
tions de Defense et des Armemoents, a presenter 
SOn llappOTt sur ['etat doe Ja SOOUrite •europeennoe, 
Document 38. 
M. FENS (Pays-Bas) (Traduction). - Mon-
sieur le President, Mesdrumes oet Messieurs, la 
commission des Questions de Defense et des Ar-
mements m'a charge de vous presenter l'e Docu-
ment 38 du 27 mars 1957, qui traite de l'etat de 
la defense eurOIJ)eenne. 
A vant de vous presenter oo ra:vport, je tielllS 
toutefois, Monsieur 1e President, a vous fa:ire 
part des sentiments contradictoires qu'a ressen-
ti!s votre Commission lorsqu'e]le a appris votre 
election a la Presidence de eette Assemblee. En 
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effet, si nous nous rejouissons de la haute di"3-
tinction qui vous echoi:t, nous regrettons que 
notre Commission perde ainsi un President si 
eminent •et si oolaire. C'est a regret que nous 
vous voyons partir, mais nous nous ·consolons a 
'l'idee que ce qui constitue pour nons une perte, 
sera pour 1'AssemlMe un incontestable gain. 
Monsieur le Pr~ident, je ne puis me dissimu-
•ler que la toohe eonsistrunt a examiner ~wee vous 
un rllJPIPOI'It die votre Commission ne m'a jamais, 
au fond, tant coute qu'aujourd 'hui. Vous cons-
t·aterez a la lecture de ce document que votre 
Comrrnission n'a nulll1ement che:rtche a esquiver les 
diJMiocultes. La defense effective du monde H'bre 
pose ·a i'heure actue~lle des prdblemes ex:cessive-
ment diffidles. Nous avons nota:mment cru de-
voir offrir a une personnallire aussi competente 
et exper'te que 1e Commandant en Chef du Sec-
teur CentreJEurope !'occasion d'oo1aireT ~a Com-
mission sur 'les difficuHes mherentes a la defense 
de l'Eurove et sur Jes defauts cartes assez sen-
sibles qu'e1le presente encore. Un compte rendu 
aussi fi'dele que pos8i'ble des conversations que 
votre Commission a eues aNec ce generaiJ. IJ.ors de 
sa vilsite a Fonta:ineblea:u constitue l·e chapitre I 
de notre rapport. Cella ne represente, a vrai dire, 
qu'un premier aper<;u des difficultes qu:e vous y 
retrouverez. 
Dans le chapitre II du rapport, intitu~e « Stra-
ti.egie defensive generllile », votre Commission s'est 
efforcee de trouver certa;ines sdlutions a ces diof-
ficultes, mai!s elle a du, en outre, aborder un 
certain nombre de points presentant une impor-
tance capitale pour la survie du monde 1ibre. Si 
la Commission a'Vait oete tranqu:i:l1le sur tous ces 
points, elle vous aurait sans doute vQllontiers 
epargne un debat qui s'annonce la:borieux ; mais 
la responsalb:i:lite inelucta:ble qui - comme 
M. Spaak ~·a sou'ligne ce matin- nous incombe 
en notre qua:J.it-e de parlementaires en ·ce qui 
concerne tam:t fa securite et la defense des na-
tions que nous representons, que la sauvegar'de 
des hommes, des femmes et des enfants de cette 
generation ·et des generations futures, nous fait 
un devoir d'examiner de concert comment il 
convient d'organiser cette derense. n nous •app·ar-
tiendra de commun:ioquer nos con~lusions au 
Conse:i:l de 'l'U.E.O., ainsi qu'aux gouvernementS 
et aux parlements natiomiux. · · 
Le troisieme chapitre de ce rapport, intitule 
« l'Avel"tissement de BudaJPest », pose iJ.a ques-
tion de savoir ce qu'i[ y aurait 'lieu de :faire si 
qualque autre peup'le opprime d'Europe centraJe 
ou orienta[e se sou:levait contre ses Oippresseurs. 
\ \ 
1.· 
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This, Mr. President, is a brief outline of the 
contents of the three chapters into which we 
considered the Report should be divided. 
Although I propose to speak at greater length 
on that part of the Report which deals with the 
Committee's visit to General Valluy, you must 
not expect a lesson in strategy or tactics. In the 
first place, that would be a misuse of the time 
available for this debate, and, in the second, this 
does not seem to me to be the place for lectures 
on tactics and sand-table exercices. I want just 
to give you a very short summary of the diffi-
culties with which the Commander-in-Chief 
Central Europe is faced. 
You must not, Ladies and Gentlemen, look 
upon this part of the Report as a piece of sen-
sational reading matter. We have done nothing 
but present the truth, which certainly needs no 
sensational embellishment. The situation is 
serious enough in itself. The Commander-in-
Chief has only a limited number of divisions at 
his disposal for the defence of his sector. The 
American divisions in this sector are at full 
strength; the United Kingdom divisions (without 
taking the proposed reduction into account) 
vary between 60 % and 70 % of the normal 
strength; the French contribution has been 
severely reduced as a result of the Algerian 
crisis; as yet there are no German divisions. 
True, the Commander-in-Chief may have five 
German divisions at his disposal at the end of 
t'he yea:r, but the information we have received 
on this subject varies. The French forces will 
perhaps be strengthened slightly. From this we 
must conclude, like the Commander-in-Chief, 
that there can be no question at the moment of 
giving battle on the Iron Curtain line. You may 
well wonder how the Commander-in- hief will 
be able to defend the German popul tion and 
the industrial potential of the Ruhr, fo instance. 
In addition, the divisions which the Comman-
der-in-Chief has at his disposal differ organi-
zation, strengt'h ·and [og:istics accordi to thei<r 
country of origin. This means there be no 
real integration of these forces, and t 
result, he cannot use them as and whe he will, 
whereas the Soviet Union has at its disposal 
uniform forces, including those from th~ satellite 
countries. 1 A further disturbing factof is that 
the Soviet Union disposes of more ~han two 
hundred airfields in Central Euro~e (five 
hundred, including those in West Rus~ia), and 
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that we have only eighty airfields in allied 
territory. The number of aircraft is about the 
same. Russia's deployment capacity is therefore 
far greater than ours. 
It is a melancholy story, Ladies and Gentle-
men, and I advise you to read and to re-read it. 
You will find it in Chapter I (a). I might almost 
say you cannot read it too often. 
What remains, then, of the strong shield of 
which I shall say something more at a later 
stage f Imagine for a moment that the East 
launches a large-scale attack, and that there is 
no gap between the application of Article V 
of the WEU Treaty a.nd Articlle V of tile 
Atlantic Pact. I think my colleague, M. Teitgen, 
will have something more to say about the 
difference between them. There then follows a 
general counter-attack by the N.A.T.O. forces; 
but since all operational plans are based on the 
fact that any large-scale aggression in Central 
Europe would mean the outbreak of a nuclear 
war, the situation is by no means clear. Tactical 
atomic weapons will perhaps be delivered, but 
the atomic war-heads will be concentrated at 
different points in Europe, and the problem is 
whether they will be distributed to the right 
points at the rigJlt time. 
Strategic atomic weapons are not at the 
immediate disposal of N.A.T.O. It is for the 
President of the United States to indicate the 
moment when they can be used. This is perhaps 
an unpleasant metaphor, Mr. President, but to 
me the shield and the sword appear respectively 
to have holes and a blunt edge. I am a little 
ashamed that we have attempted in this Report 
to say something which makes more cheerful 
reading. We have tried, however, after all this 
unpleasantness to introduce a ray of light into 
the whole gloomy picture. I do not know if we 
have succeeded in this, but we have said in 
paragraph 19 - and I thope we ShaJll be forgiven 
for this optimism : 
"There are, however, grounds for satisfact-
ion in the existence [in ti:me of peaee] of a 
unified Command, with an integrated General 
Staff available to it". · 
And a little further on we say : 
"If the difficulties experienced by the 
Allies in 1918 in designating a Commander-
in-Chief are recalled, then the progress already 
Mhieved - in t'he existence in peaee..lf;ime of a 
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MonsieuT 1e President, j 'ai resmne brievement 
le oontenu des trois ehapi.tres en ~lesquels nous 
avons cru devoir diviser le rapport. 
Je va:is m'etendre un peu p~us 1longuement sur 
la partie du rapport consacree ·a }a visite que 
votre Commission a faite au general VaJl'luy, mais 
n'attendez pas de moi, surtout, une lec;on de tac-
tique ou de strategie. En effet, ce1a prendrait 
une part exageree du temps reserve a ce ~bat, 
et, d'aiiJ!leurs, cette enceinte ne me parait pas 
etre l'endroit convenable pour des e::rerdces tac-
tiques sur ia carte ou dans 'le sa1h'le. Mon propos 
est de resumer fort b:rievement les difficultes 
auxquelles le Commandant du Sooteur Central a 
affaire. 
Mesdames et Messieurs, veuil~ez surtout ne pas 
considerer cette partie du rapport comme un 
echantHJon de iitterature a sensation. Nous avons 
brosse un tableau de 'la Teailite, qui est suffisam-
ment inquretante pour qu'on ID.e lla. noircisse pas 
davantage. Le Oommandant ne dispose, pour ia 
defense de son seeteur, que d'un ID.ombre res-
treint de divisions. Les divisions americaines de 
ce secteur sont au complet. Quoot aux divisions 
ooglaises ( abstraction f.aite de la reduction pro-
jetee), elles n'atteign.ent que 60 a 70% de leurs 
effectifs normaux. La contribution frooc;aise eSt 
serieusement affai'blrie par suite de la crise ·rulge-
rienne. H n'y a pas enoore de divisiOIJlS alle-
mandes. Peut-etre 'le Oommandant disposera-t-H 
a ·la fin de l'annee de ciiD.q divisions al!lemandes, 
mais les renseignements que •nous avons ref;us a 
ce suj-et ne coneordent pas. A c·e moment-}a, 'les 
unites frooc;arses seront peut-etre quellque peu 
renforcees. Nous devons conclure avec le general 
qu'il ID.e saurait e'tre question, actu~l[ement, de 
resister sur le rideau de fer. On peut se deman-
der comment le Commandant devra defendre ila 
popUlation ·aJNemande et le potentiel industrie:l 
de ~a Ruhr, par exemple. 
En outre, les divisions disponrlYJ.es different, 
selon 'le pays d'origine, quant ·a !'organisation, 
aux effectifs et au soutien Qogistique. Ce!la im-
plique qu'une integration reeHe des forces ar-
mees disponfbles est exdlue et que le commande-
ment n'a pas la meme l.ilberte de manceuvre que 
l'aidversaire, en !'occurrence J'Union Sovietique, 
dont les forces armees sont unifollllles, meme 
cellles des pays satellites . .Autre fait regrettable : 
'J.'.adversa'ire possede 200 terrains d'aviation en 
Europe centrrule (avec ceux ~e ia Russie oc~i­
denta:le, eela fait 500), 'tandis que nous ne dispo-
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sons que de 80 terTains d1aviation en terTitoire 
aJJlie. Le nombre d'avions est a peu pres le meme 
des deux cotes. Les possibtlites de recul et de 
dep'loiement de 1 'adversaire sont done bien p[us 
grandes que les notres. 
C'est la, Mesldames et Messieurs, un triste reeit 
que je vous conseille de lire e't de reliTe. Vous 
le trouverez au chapitre I, sous •la •lettre (a). Je 
dirais presque que vous ne le Hrez jamais assez. 
Que reste-t-il ma:inteuant de la I'lea1ite de ce 
solide boucHer dont je dirai oocore un mot tout 
a l'heure 1 Supposons que ['Est loooo une at-
ta:que de graude envergure et qu'il n'existe pas 
de iacune entre ['application de l'artic~e V du 
traite instituoot l'U.E.O. et ceHe de ~'art:Jie'le V 
du Pacte de l'O.T . .A.N. Je crois que notre CO'l-
legue, M. Teitgen, vous reparlera de cette dirffe-
rence. Les forces de FO.T.A.N. doolencheront 
une contre-attaque gooera:1e; mais, comme tous 
l es plans operatioooels sont fondes sur :I 'hypo-
these qu'une agression de grande enrvergure en 
Europe centrwle doohainera la guerTe atomique, 
nous sommes encore ~oin de compte. Les armes 
atomiques tactiques seront peut-etre Uvrees, mais 
ies ogives atomiques seTont cOID.centrees en diffe-
rents endroits de 11'Europe, et il s'agit de savoir 
si ell.es seront distribuees au bon moment et a 
l'endroit voulu. 
Les armes atomiques strategiques ne sont pas 
a la disposition immediate de ii'O.T.A.N. C'est 
le President des Etats-Unis qui doit indiquer le 
moment ou eHes pourTont etre util'isees. La com-
paraison peut paraitre depllaisante, Monsieur le 
President, mais le bouctlier me semble perce et 
iJ.'epee emoussee. 0111 a presque honte dans ce 
rapport de dire quelque chose qui fasse pllaisir. 
Apres ces tristes constatations, nous avons essaye 
de projeter un rayon de soleil sur ce sombre ta-
bleau. J'ignore si nous y avons reussi, mais j'es-
pere qu'on nous pardonnera J'optimisme dont 
nous avons fait preuv·e en declarant au para-
graphe 19: 
« Toutefods, un element reconiortant consiste 
en l'existence (en temps de paix) d'U!ll com-
mandement unifie ayant a sa dispositi•on un 
~tat-major integre. » 
Et je lis un peu plus loin : 
« Si iJ'on se souvient de la difficu!lte des 
al:lies en 1918 a designer un commandant en 
chef, on mesurera le progres realis'e qui per-
met d'avoi·r des le temps de paix un comman-
,._....-_ 
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Commandel'-inJC'h.iaf ·ready to fullfi1J. 1Jheir task 
- will be more fu1J.ly appreciated.' 
I 
I regret we have had to have re~urse to a 
comparison with 1918 in order to es.ent the 
situation in a slightly more favourab hght. 
In Chapter II of this Report your ommittee 
has attempted to find solutions for the gaps 
in Western defence. Our defence is b ed on the 
theory of the shield and the sword, that is to 
say, the shield is formed by the · tegra~ed 
NATO ground forces supported by 't' e Tactical 
Ah>tforce, and the sword by the retaJli ory force 
of the United S1tates Strategic Air Co and. In 
other words, whoever attempts to bre through 
the shield will find himself up a ainst the 
sword. This theory was born of neces ty. When 
the NATO countries met in Lisbon in 952, they 
established the so-called Lisbon go ls, which 
required N.A.T.O. to supply 90 di 'sions to 
counter-balance 175 Soviet divisions. ese goals 
were however, not maintained. T ey were chan~ed at the meeting of the NAT Council 
in December 1954 because they appe red to be 
unattainable. You and I have never been told 
about this, either by the NATO Cou cil or by 
our national Governments. It was t e newly-
appointed Supreme Commander, Ge eral ·Nor-
stad, who, during his visits to the N ~0 coun· 
tries in the last few months, expl med the 
strength and significance of the sh eld-sword 
theory, presumably with the knowled e of the 
NATO Council. 
General Norstad told us, as if it we e a piece 
of news, that it had been decided in ecember 
1954 to abandon the Lisbon goals. already 
know the way in which the Parli ents are 
treated, but it now seems that Min sters are 
treated in the same way. In November last year 
I asked in my own Parliament if it were not 
time for the Lisbon goals to be re ewed, to 
which the Minister of Defence repli d : "You 
are quite right; it is high time." Appa ently my 
Minister of Defence did not. know the position 
either. I hope he was the only one. 
According to General Norstad, the shield 
should consist of a minimum of 30 divisions 
equipp~d with tactical atomic weapons. I would 
like to stress that these 30 divisions are an 
absolute minimum, and that their equipment 
with tactical atomic weapons is a sine qua non 
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for their effectiveness as a "shield - small 
model" - to stick to military terminology. The 
Supreme Commander rejected the theory t~at 
the number of divisions could be reduced With 
impunity if ground forces were replaced by 
guided missiles for tactical use, because he had 
already taken these missiles into account in his 
calculations of the minimum strength of the 
shield. 
I must repeat what I have already said here, 
I think three times, on behalf of the Comittee. 
If we jeopardise the absolute minimum for the 
effective defence of Western Europe, we also 
jeopardise the strategic principle on which our 
defence is based, that is the "forward strategy", 
and are therefore back at the starting point of 
our defence build-up, the Rhine-Ijssel line and 
the defence of the frontier to the south of it. 
If we abandon West Germany, the Low Coun-
tries will quickly be over-run, because they are 
not in a :pqsition 'to est8iblish defence in deplth 
owing to lack of space. Thus there would be 
no defence in depth. I think, Mr. President, 
Ladies and Gentlemen, M. Spaak, too, pointed 
this out in his brilliant speech this morning. 
From what he said I took him to mean that the 
people' of our countries would again ask : "What 
has been the use of the almost intolerable sacri-
fices that have been demanded of us ?" 
There is still another theory which might 
justify weakening the shield and perhaps even 
removing it ~ntirely - that we could base our 
defence on retaliatory weapons only, that is, on 
strategic nuclear weapons. If we accepted this 
theory, it would mean that every small-scale 
attack by the enemy and every local conflict 
would place us in the impossible position of 
having to choose between launching a total .. 
atomic war to meet the threat or surrendering 
to the enemy for lack of conventional forces, 
As is said in paragraph 25 on page 6 of the 
Report : "If one follows the argument to the 
extreme, no mid(]Jle way would exist 'betJween 
peace and totaJl destruction.'' 
What is the situation now, Ladies and 
Gentlemen, with respect to the strength of the 
shield? This is an important question. You are 
no doubt anxious to know how far we have got. 
What will the situation be in the near future? 
The present strength consists of fifteen divisions. 
Of these fifteen, the five American divisions are 
at full strength, the United Kingdom divisions, 
as you will see from Chapter I of the Report, 
vary between sixty and seventy per cent of the 
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dant en chef et son etat-major en mesUTe de 
se preparer a remp'lir leur tache. » 
Je trouve deplorable qu'i'l ait fallu rooourir a 
une oomparaison avec 1918 pour presenter Ia si-
tuation actuelle sous un jour tant soit peu favo-
ra:ble. 
Dans 1e chapitre II de SO'll rapport, votre 
Commi'SSion a cherehe a remedier aux [arcunes que 
presente la defense oocidentwle. Ce!I:le-ei se fonde 
sur la theorie du houclier ·et de l'epee, l•e bouclier 
etant oonstitue ·par les forces terrestres inwgrees 
~e ~·o.T.A.N., appuyees par ~'aviation tactique, 
l'epee par la puissance de represaiil.'!es dont dis-
pose le commandement aerien straOOgique des 
U.S.A. Autrement dit : quioonque tenterait de 
percer [e boucUer trouverait ~'epee sur son che-
miln. Cette theorie est f~Ue de la necessite. Les 
pays de 'l'O.T.A.N. se sont reunis a Lisbonne 
en 1952, afin de definir 'les objectifs dits « Lis-
bon goals», en vertu desquels l'O.T.A.N. devait 
fournir 90 divisions, comme contrepoids aux 
175 divisiO'lls sovietiques. Tou'tefois, ·oos objectifs 
n'ont pas ete maintenus. A sa session de decem-
bre 1954, le Conseirl de PO.T.A.N. les a modifies, 
parce qu'ils paraissaient irrea'liswbles. Ni vous, 
rui moi, n'en avons jamais ete 1nformes, ni par 
le CO'llseH de ['O.T.A.N. ni par nos gourverne-
ments nationaux. C'est le nouveau general en 
chef Norstad qui a parcouru, au cours de ces 
derniers mois, •les pays membres de l'O.T.A.N., 
pour exp'liquer, mooifestement au su du Consei'l 
de FO.T.A.N., :la force et [a portae de la thoorie 
du bou.dlier et de l'epee. 
Le genera·! Norstad nous a rac·onte, comme si 
c'e'tait nouveau, que des <Mcemhre 1954, on avait 
decide d'abandonner iles o'bjectifs de Lisbonne. 
Nous savons comment on traite les pavlements, 
mais j 'ai pu apprecier que iles ministres sont 
loges a la meme enseigne. En novemhre dernier, 
j'ai demande, dans mon propre parlement, si 
1 'heure n'etait pas venue de reviser •les (jbjectifs 
de Lisbonne. A cette questiO'll, notre ministre de 
la Defense nationaie a repondu: « Vous avez 
parfaitement raison, il eSt grood temps. » Ce 
ministre ne savait maruife:stement rien nO'll p[us. 
J'espere qu'il etait le seul. 
Selon 1e genera:! Norstad, [e bouc:lier doit etre 
forme par urn minimum de 30 divisions, dotees 
d 'armes atomktues tactiques. J'insiste sur ile fait 
que ces 30 divisions constituent un milnimum 
irreducti'ble et que :la dotatiO'll en armes atomi-
ques tactiques est absolument indispensaJMe, si 
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l'on veut que ce « bouclier mode1e Teduit », selon 
•la terminologie mi!litaire, soit e:Micace. Le Com-
mandant en Chef rejet'te la theorie se:lon ~aquel'le 
on peut impunement roouire le nombre de divi-
sions en remp'lac;ant [es forces terrestres par des 
engins teleguides •a usage tactique, parce qu'on 
a d-eja tenu compte de ces projecti~es en deter-
minant la puissanc·e minimum du bouclier. 
Je tiens a repeter une fois de p'lus ce que j'ai 
dej·a dec'lare a 'trois Teprises, je crois, dans ce'tte 
sal'l-e, au nom de votre ICommisskm. Quand nous 
touchons au minimum indispensab:le pour la de-
fense efficace de ~'Europe accidentale, nous tou-
chons au prindpe strategique sur lequel se fonde 
notre defense, a savoir celui de la « strategie 
avancee ». Nous revenons ,a, l"idee primitive de 'la 
defense axee sur 1a Hgne Rhiln-Ijossel et la fron-
tiere au sud de cette ligne. Nous sacrifions FAlle-
magne occi'dentale et •les Pays-Bas seront vite 
envahis, car i'ls ne peuvent, faute d'espace, se 
defendre en profondeur. Monsieur 'le President, 
Mesdames et Messieurs, M. Spaak, dans son re. 
mavqua:ble discours de ce matiln, a, sauf erreur, 
dit 'la meme chose. J'ai cru comprendre qu'il 
disait que nos peuples demamderaient a nou-
veau : « A quoi bon [es sacrifices presque insup-
portables que nous nous sommes imposes ? » 
H est encore une autre theorie qui vise a ren-
dre acceptable l'affai•lJHssement, voir la suppres-
sion tota~e, du houc'lier. C'est celle qui preconise 
une defense fondee uni·quement sur ~es armes 
de riposte, c'est-a-'<lire les armes atomiques stra-
tegiques. Toute attaque Hmi!tee de il'•adversaire 
ou tout con:f:1lit local nous pilacerait, si nous ac-
ception'S cette thoorie, devant ce dllemme ter-
ri'ble : nous resoudre a dechainer la oguerre ato-
mique tota~e. pour fa:ire front a la menace, ou 
ceder a la pression ennemie, faute de forces 
avmees classiques. Comme H est ddt au para-
grap•he 25 du rapport, page 6 : « En menant le 
raisonnement jusqu'au bout, on voit qu'H n'y 
aurait a:lors ·aucun moyen terme entre la paix 
et 'la destruction totale. » 
Mesdames et Messieurs, ·quel1e est [a puissance 
reell:e du 'hou~lier? C'est 'la une ques'tion impor-
tante. Vous aimeriez savoir ou nous en sommes 
et queHe sera la situation dans un proche- avenir. 
Les effectifs ac'tuells s'ellevent a quinze divisions. 
De ces quinze divisions, les cinq divisions ameri-
caines sont au comp1et, les anglaises, comme 
vous pouvez [e !Lire au chapitre I du rapport, 
n'atteignent que 60 a 70 % de leurs effectifs de 
guerre et 'les autres, te1lles que 1les beiges et ies 
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total strength, and the remainder, such as the 
Belgian and Netherlands divisions, are in process 
of being reorganized. I have ailready spokelll of 
the situation in the near future, and General' 
Valluy has given an outline of the position. It 
is hoped to have some French reinforcements 
at the end of the year - I hesitate to talk about 
"divisions" - and it is also hoped to have five 
German divisions at the same time. As to the 
more distant future, if everything goes as hoped, 
we shall be able to congratulate General Norstad 
in 1960 on having thirty divisions at his disposal. 
We can, I 'tfuink, derive some satisfaction :from 
the statement that in 1960 General Norstad will 
have at his disposal what he considers necessary, 
for the simple reason that we are in process of 
reorganization. This business of tootics and 
strategy changes almost from day to day. I can 
wel!l. hna;gine that reorgan.izaJtion cannot be 
completed before 1960. But now a hitch has 
occurred in the form of the British Government's 
decision to introduce a considerable reduction in 
the British contribution to the defence of the 
Continent. I quite realise that this subject which 
I propose to discuss with you is a delicate one, 
and I am likewise convinced it will be raised 
in the debate following my speech. I think, 
therefore, it would be advisable to. deal with it 
here. We can, I am sure, consider these problems 
with understanding and without rancour. 
Mr. President, before dealing with the tech-
nical merits and consequences of the reduction 
in the British forces, I would like to say 
something about the procedure followed by the 
British Government and the WEU Council of 
Ministers, not only as between the British Go-
vernment, and the Council, but also as between 
the Council and the Assembly, I must do this 
in some detail since, when the Report was drawn 
up by your Committee, all the facts were not 
available. 
First, the procedure as between the United 
Kingdom Government and the Council of W.E.U. 
On 14th February the United Kingdom repre-
Pentative made a statement at the meeting of 
the Council with regard to the future strength 
of lt'he BritiSh forces on the Oontinen't. The 
reasons why the United Kingdom Government 
considered it necessary to reduce the strength 
df its forces are known to you, Ladies ·and Gentle-
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men- you ean read them in the White Paper. 
This statement was in complete conformity with 
the procedure laid down in Article V of Proto-
col 11. The Council was informed of the views 
of the Supreme Commander throught N.A.T.O. 
This was also entirely in conformity with the 
procedure laid down in Article V, whereby the 
Council is required to take note of the views of 
the Supreme Commander before coming to a 
decision. 
On 26th February the Council met again, 
and the United Kingdom Foreign Secretary 
made a full statement in defence of the United 
Kingdom proposals. The Council did not take 
a decision; they felt the problem should be 
studied by member Governments and by 
N.A.T.O., and agreed to meet again. 
The talks were continued on 18th March, 1957 
in London, and the conclusions reached by the 
Ministers are to be found in the communique 
of 19th March, 1957 and in the Supplement, 
which you have all received, to the Second Re-
port to the Assembly on the activities of the 
Council, to which it is attached as an Appendix. 
The most important conclusion is that the 
United Kingdom Government proposes to carry 
out that part of its plan which refers to the 
financial year 1957-58, taking into account the 
views of SACEUR. Up to this point, therefore, 
the procedure is entirely in order. What does 
the Council do now ? The Council gives its 
consent to the reduction in the United Kingdom 
forces. Further decisions are to be taken in 
October this year. I would like to emphasise that 
the United Kingdom Government has followed 
the normal procedure and has not - as is stated 
in various quarters - taken an arbitrary de-
cision to reduce its forces in Germany. The 
responsibility for enabling the United Kingdom 
Government to make this reduction lies, in my 
view, with the Council, for the Council gave 
its consent. 
So far as the procedure between the Council 
and the Assembly is concerned, I must express 
serious objections, which I hope will be shared 
by the Assembly. 
As you will see from paragraph 27 (i) on 
page 6 of'the report, the Committee had received 
the communique of 19th March before the Re-
port was adopted - I mean the communique 
published on the occasion of the Council Meeting 
in London. But this communique is a document 
j 
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nee~landaises, sont en pleine reorganisation. 
Comment se present~ l'avelllir immediat Y Je 
vous l'a:i deja dit, e'est ce que le generrul. Va!lluy 
nous a eX!pose. On espere obtenir wrs la fin de 
l'oonee que1ques renforts fram<;81is - je n'ose 
parl.er de « :divisions » -, on compte aussi sur 
cinq divisions a:l:lemandes. Quant a iJ"IlJvenir piJ.us 
eloigne, nous pourroms, si tout V'a bien, feliciter 
le genera:! Norstad en 1960 de disposer de 30 di-
visions. 
A mon sens, il est assez recoofortant de pou-
voir dire qu'« en 1960 iJ.e generall NorstaJd dispo-
sera des effectifs qu'H juge indispensaMes », 
pour cette s~mple raison que nous sommes en 
pleine reorgani'Sation. Les concepts de •la tactique 
et de la strategie changent pour ainsi dire de 
jour en jour. Je con<;ois parfaJitement qu'une 
reorganisation totale ne pui:sse etre ·oohevee 
avant 1960. Mais voici qu'une anicroohe ·est sur-
wnue, du fait ·que le gouvernemerrt br1tannique 
envisage de roouire considerablement sa contri-
bution a la d'e:lle.nse du Continent. Mesdames et 
Messieurs, je suis convaincu qu'ifJ. s''lllgilt !la d'une 
question d~licate, dont je vais vous entreten.ir 
et qui sera, je n'en doute pas, discutee au cours 
du debat qui suivra mon expose. C'est pourquoi 
j '·estime qu'H conV'ient de 'la m~ttre en discussion 
ici. Fl doit etre possible de discuter <le Ce!S tliffi-
cuJ.tes et de les regarder en fooe, et surtout de 
le faire sine ira ac studio. 
Monsieur 1le President, avamt d'aJPprofondir 
les avantages te~hniques et les (!Onsequences de 
la rMuction des forces britanniques, je voudrais 
dire quelques mots de 1a procedure suivie en la 
matiere par 'le gouvernement britannique et par 
le Conseil des Ministres de 'l'U.E.O., •qu'il s'agisse 
des rapports entre le Gouvern.emen:t et ~e ConseH 
ou entre le Consei!l et iJ.'A:ssemblee. Je dois 
m'etendre un peu sur ce sujet, paree que, ~ors 
de la redaction de ·son raJpport, votre Commis-
sion ne disposait ·pas enc'ore de toutes les donnees 
necessaires. 
Prenons tout d'·a:bord la procedure suivie dans 
les relations entre 1e gouvern~ment britannique 
et ile ConseN de l'U.E.O. Le 14 fevrier, le repre-
sentaJnt du Royaume-Uni a fait devant le Consei'l 
une declaration sur les eoffectifs fuiurs des 
troupes britanniques stationnees sur le Conti-
nent. Vous connaissez, MesdaJmes et Messieurs, 
les mutifs qui ont amene le gouvernement bri-
ta:nni!que a envi:s~r rme reduction de ses effec-
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tifs, i1ls sont exposes dans le Livre Blanc. Cette 
declaration etait parfaitement conforme a la pro-
cedure prevue a 1'article V du protocole II. Le 
Conseil a pris, par 1e canal de ~'O.T.A.N., ['avis 
du Commandant Supreme, ce qui etait toujours 
conforme a fa procedure prevue, car 'l'artictle V 
stipuJ.e qu'i'l ne doit prendre rme decision 
qu'apres avoir demamde ['avi:s du Commii.IIldant 
Supreme. 
Le 26 fevrier, le Conseil s'est reuni de nou~ 
wau et le ministre des .A:Maires Etrangeres du 
Royaume-Uni llui a presente integralement 1es 
propositions de son gou~rnement et les a d~­
fendues. Le tCooseil n'a pris aucune decision ; 
H frul'lait 1aisser aux gouvevnements et a 
1'0.T.A.N. le temps d'etudier 'la question et une 
nouve'lle reunion a ete rfixee. 
Le 18 mars 1957, les conversations se sont 
poursuivies a Londres, et 1les ministres ont abouti 
a des conCilusions reprises da:ns ~e communique 
du 19 mars 1957 et dans ie supplement au deu-
x:ieme rapport adresse a vol!re Assemb1ee sur 
les activi.tes du Conseill.. Vous trouverez le com-
munique en annexe au r111pport ; quant ·au sup-
plement au deuxieme rapport, vous 'l'avez tous 
re<;u. L'essentiel de ces conGlusions est que le 
gouwrnement du Royaurne-Uni eDScutera la 
partie de ses plans afferente a 11'exercice finan-
cier 1957-1958, en tenant compte des vues du 
SACEUR. Jusqu'ici, la procedure est done tout 
a fait norma!le. Or, qu~a fait 'le ConseH ? H a 
consenti a ia reduction des effectifs britaJnJniques. 
En octobre prochain, de nouvel'les tLecisions 
seront prises. Je tiens a souUgner expressement 
que le gouvernement ibdtannique a suhri la pro-
cedure normale et que, contraJirement a certames 
rumeurs, il n'a pas reduit de sa propre autorite 
les effectifs de troupes stationnees en Mlemagne. , 
A mon sens, c'est 'le Consei'l qui porte 'la respon-
saJbilite de cette reduction, car c'est lui ·qui a 
permis au gouvernement britannique de 1'e£fec-
tuer. C'est [e Consei'l tqui a donne son assenti-
ment a ce sujet. 
Qu111nt a iJ.:a procedure suivie entre le ConseH 
et l'Assemlblee, j'aJi de serieuses crit~ques a for-
muler a son sujet et j'espere que l'.Assem.blee 
partagera mon point de vue a cet egard. 
Comme on peut le ll:ire a la page 6 du rapport, 
au paragraphe 27 (i), 1a Commission etait, 1ors 
de l;adaption du rapport, en possession du com-
. munique du 19 mars. l'J. s'agit du communique 
redige a i'occasion de 1la reunion du ConseH A 
Londres. Mais, ce communique etant un docu-
. .-
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for general distribution, and your Committee 
finds it difficult to accept it as a suitable one 
on which to base an opinion. Nor is it of the 
kind to which your Committee and the Assembly 
are entitled. Your Committee had, therefore, to 
make a written request to the Council for a full 
report of the views which had led it to approve 
a reduction in the British forces in Europe. 
In reply to this request, the Council produced 
a Supplementary Report. I am very sorry to 
have to say so, but my impression of this Report 
is that it reveals either an unwillingness to 
keep the Assembly adequately informed or -
and I think this is a kinder interpretation -
a lack of understanding, which I thought was 
gradually disappearing, of what is necessary as 
the basis of healthy and effective co-operation 
between the Council and the Assembly. Mr. 
President, Ladies and Gentlemen, if you compare 
the communique of 19th March with the Supple· 
mentary Report only one conclusion is pos-
sible, and that is, that a very skilful man was 
asked to paraphrase the communique and to 
put in plenty of figures as they always make 
a good impression. These figures were also to 
be found in the United Kingdom Parliamentary 
White Paper, and they were published by the 
entire European press. It was this document, 
to use a popular expression, with which the 
Assembly was fobbed off. It contained no really 
strong reason for the Council giving its approval 
to the reduction in the British forces. 
There is a further and serious objection, which 
I regard as all the more serious since it was my 
countryman, M. van der Goes van Naters, who 
suggested that the Council should follow a 
particular form of procedure. This objection is 
that neither the Council nor the Assembly nor 
your Committee was consulted on the questions 
during the weeks when negotiations were in 
progress. 
The Committee would like it to be clearly 
understood that the Council's responsibility for 
the withdrawal of the troops was neither 
lessened nor removed by the fact that N.A.T.O. 
was consulted. That the Council has what I 
consider to be a doubtful appreciation of its 
responsibility is shown by the fact that it 
approved the reduction of the United Kingdom 
forces without waiting for the results of the 
study which Dr. Adenauer asked N.A.T.O. to 
undertake on the common defence problems of 
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its members. So the Council has given per-
mission to one of its members to proceed with 
a partial reduction, and is proposing to examine 
in October the results of the NATO study as a 
whole. It would be very surprising if the Coun-
cil already knew that the approved reduction 
would fit in with the changes which will result 
from the NATO study. 
Up to now, Mr. President, I have been dealing 
with procedure. In my view, we must also 
consider the nature of the United Kingdom 
plans as published in the White Paper. I must 
admit the White Paper is a clear, frank, but 
for us, extremely unpleasant document. I do 
not question the truth of the statement made 
in paragraph 6 of the White Paper : "Demands 
on Economic Resources": 
''Britain's influence in the world depends 
first and foremost on the health of her internal 
economy and the success of her export trade. 
Without these, military power cannot in the 
long run be supported. It is therefore in the 
true interests of defence that the claims of 
military expenditure should be considered in 
conjunction with the need to maintain the 
country's financial and economic strength." 
I repeat, I am in entire agreement with this. 
But however true it may be, it applies not only 
to the United Kingdom but also to every member 
country of N.A.T.O. In my view it is one of 
the most important points in the White Paper, 
for it gives me the impression that the United 
Kingdom, by means of this paragraph, is 
wi1Jhdraw1ng from the genera:! responsilbi1ity. It 
would, in fact, have been very much better if the 
United Kingdom had waited, before taking this 
step, until October when the results of the 
NATO study will have been made known- that 
is, the study requested by Dr. Adenauer which 
I mentioned earlier. 
I cannot but express my extreme disappoint-
ment, but what is done cannot be undone. Be-
sides, as I have said already, I was surprised 
the Ministers gave their consent, and did not 
say: "Let us wait until October before taking 
a decision; then we will have all the facts". I 
have no objection to the procedure followed by 
the United Kingdom, but paragraph 6 is, in my 
view, the weak spot in this whole affair. I have 
said somewhere in the Report: "The British diffi-
culties must not be seen in isolation". By this I 
meant we should all try to understand the 
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ment largement d~ffuse, votre Commission pou-
v·ait diffic·Hement le considerer comme un docu-
ment de travai:l digne de ce nom, sur 1a :base 
duquel votre Commissi{)n et l'Assemlblee pou-
vaientt se faire une opmion. C'est pourquoi votre 
Commission a du demander par ecrit au Conseil 
un expose compilet des motifs qui •l'avaient 
amene a consentir a une reduction des forces 
britanniques en Europe. 
Le Conseill a repondu a cette requete par un 
rapport suppllementaire. Je suis au regret de [e 
dire, ce ra;pport m'a semb'le rev~ler, soit une 
repugnance, de ia part du ConseH, a infol"lller 
convenablement •l'.Assemblee, soit - ce qui, a 
mon sens, est une supposition plus fav{)rable -
l'incomprehension- ·que je croyais pourtant en 
voie de disparition - de ce qui est necessaire 
pour ·assurer une collaooratio.n saine et efficace 
entre le Consei~ et l'Assemblee. MO!llsieur fe Pre-
sident, Mesdames et Messieurs, si l'on rapproche 
le communique du 19 mars du rapport supple-
mentaire, on ne peut que conclure qu'on a charge 
un homme habile de parruphraser ·le communique 
~ surtout de ci:ter beauoeoup de chiffres- cela 
fait toujours bien ; nous avons d'ai1ieurs re-
trouve ·ces memes chiffres dans ie Livre Blanc 
du gouvernement britannique et dans toube Ja 
presse europeenne qui Ieur a assul'le une large 
pubHcite. Jil s~agissait manif.estement de donner 
a l'Assem'blee d!e 1'eau Mnite de cour. On ne 
trouve dans ce document aucune argumentation 
solide justifiant le consentement du Coo.seil a 'la 
reduction des forces britanniques. 
Une autre critique, serieuse aussi et qui a pour 
moi ·d'autant plus de poids que mon oompatriote, 
M. van der Goes V•a!ll Naters, a invite le Conseil 
a suivre une procedure determinee, vi:se ~e fait 
que, durant les negooiations, ·qui ont dul'le des 
semaines, 'le CO!llseil n'a consulte sur ces ques-
tions ni 1l'Assembllee, ni V{)tre C{)mmission. 
Pour ce qui est de ia responsabi!lite du Conseil 
dans le retrait des troupes, [a Commission tient 
a etab:lir qu'clle n'est ni attenuee, ni supprimee 
du fait que ~'O.T.A.N. a eoo consultee. A rnO!ll 
sens, •le Conseil a une conceptiO!ll contestable de 
sa responsabilite, puisqu'itl a donne son ·acoord 
pour la reduction des iforc·es britanniques sans 
attendre les resUilta:ts de ll'etude des problemes 
des membres de l'O.T.A..N. en matiere de defense 
commune, que ie ~hancelier Adenauer avaitt re-
commandee a l'O.T.A.N. Ai!nsi, le Conseill a 
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d'ores et deja •permis a un membre de i'U.E.O. 
de proceder a une · reduction partieUe de ses 
effectifs, et i'l se propose d'examiner en octoJbre 
le resultat de •l'etude que ·l'O.T.A.N. a C{)nsacree 
a l'ensem'ble du probleme. 11 serait etonnant que 
le Conseil sut deja que [a reduction qu'ill vient 
de consentir cadre avec i'ensemi:Jle des modifi-
cations qu'entralnera ·l'~tude entreprise par 
'l'O.T.A.N.! 
Monsieur 1le President, je n'ai parle jusqu'ici 
que de la procedure. Nons devrons aussi, a mon 
avis, nous p.reoocuper de •la nature meme des 
pilans du gouvernement 'britannique, pubHes 
dans le Livre Blanc. Je ne puis m'exprimer 
autremen't : le Livre Bllanc est un doolllffient cdair 
et honneoo, mais fort desagreruble pour nous. Ce 
qu'on :lit au paragraphe 6 du Livre Blanc sous 
le titre «Charges imposees a ['economie » est 
incon'testablement juste : 
« L'influence de la Grande-Bretagne druns 'le 
'l'nonde depend avant tout de la sante de i'eco-
nomie nationaJe et du Sll'CCes du C{)ffimerce 
d'exportation. E•llle ne saurait sans cela main-
tenir a la longue sa puissance mi:iitaire. L'in-
teret de la defense exige done que dans !'eva-
luation des depenses militaires ne soit jamais 
perdue de vue ~a necessite de preserver l'equi-
Hbre financier et economique de la nation,. » 
Je le repete : je partage entierement ce point 
de vue. C~a est vrai, mais cela ne s'applique pas 
seulement ·a ~a Grande-Bretagne, mais a chacun 
des membres de ['O.T.A.N. Je considere ce pas-
sage comme un des. plus importam.ts, car j'ai le 
sent1ment que, par ce p·aragraphe, la Grande-
Bretagne entend se derober a la resp@sabilite 
generaile. Aussi eut-il. 'bien mieux vailu que la 
Grande-Bretagne attenije, pour prendre cette 
mesure, de connaitre, au mois d'octobre, ~es re-
sultats de l'enquete de l'O.T.A.N., entreprise a 
•la requete du ~hoocelier Adenauer et a ~aquelllle 
j 'ai deja fait ·aJRusion. 
J'ai ete, je dois •le dire, profO!lldement d6<;u, 
mais a chose fruite, point de remooe. Par ai'lleurs, 
j 'ai ete, je le repete, extremementt surpris de 
!'attitude des Min:istres, qui ont autorise cette 
reduction, au Heu de dire : « Attendez, nous 
prendr{)ns n{)tre decision quand nous serons tout 
a fait infol1Ues, c'est-3.-dire en octobre. » Je ne 
critique pas ~a procedure qu~a suivie la Gram.de-
Bretagne, .mais, pour moi, [e paragraphe 6 cons-
titue le point faible dans toute cette affaire. J'ai 
ecrit dans 'le rapport : « l}es di:fficuhes du 
Royaume-Uni ne sauraient etre considerees iso-
·.· 
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United Kingdom's difficulties. But I also meant 
something else - that "the British difficulties 
must not be seen in isolation bv the British 
themselves." The· results of the reduction of the 
United Kingdom forces appear to , me to be 
disastrous from a military point of view. The 
cut still further affects the strength, or rather 
the already existing weakness, of the shield in 
two ways : first, by a cut in ground forces of 
13,500 troops, and secondly, by halving the 
Second Tactical Air Foroe, thus practicall1y re-
ducing to a minimum the tactical support for 
those troops. This is made clear from the report 
of the discussions with General Valluy, where 
you will see he is already complaining about the 
gaps in .the taet1cal air force. If this is ha'lved, 
I can only sympathise deeply with General Val-
luy and also indeed with us all. 
There are, of course, a number of solutions that 
might be considered. We might, for instance, 
suggest that the results of the cut could be met 
by guided missiles and the nuclear deterrent, 
but these cannot effectively fill the gaps left in 
the shield by the withdrawal from the Continent 
of United Kingdom troops. For what exactly is 
happening ~ We are trying to fill a tactical void 
by strategic means. Anyone who is experienced 
in the art of warfare must admit that this is 
impossible. There is no strategic remedy for tac-
tical weakness. Besides, there are bound to be 
psYJCho'logical repercussions to the British de-
cision. From what M. Spaak said this morning, 
I gather he also is very anxious about a chain 
reaction. At the moment we can count ourselves 
more or less fortunate in that President Eisen-
hower has declared that the United Kingdom 
decision will not influence the maintenance of 
American forces on the Continent. When 
Mr. Dulles went to Bonn he gave him the fol-
lowing message: "Tell the NATO Council that no 
change is contemplated in the disposition of 
United States' forces from the plans outlined 
last December." Mr. Dulles would have been wise 
to leave it at that, but he went on to say he 
was not afraid of a chain reaction within the 
Atlantic community as a result of the reduction 
of the United Kingdom forces. I cannot imagine 
what foundation Mr. Dulles had for his peace \If 
mind. Mr. Foster Dulles has, in my view, fre-
quently shown himself to possess some great 
gifts, but prophecy is not one of them. It still 
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remains to be seen whether public opinion in our 
countries will react like that and will say : "We 
approve too". I myself am certain, as M. Spaak 
said this morning, that there will be a chain 
reaction. 
I sympathise with those Members of Parlia-
ment who will have to persuade the people they 
represent that there is no question - and I hope 
you will allow me this expression, Mr. President 
- of our continuing to 'mess about' with this 
minimum contribution to the defence we have 
planned for Western Europe. One of the pro-
blems witth which the Report deals d:ul~y is that 
of the new weapons, but it limits itself to the 
question of tactical new weapons, since N.A.T.O. 
as an .Aililiance does not dispose of strategic nu-
clear weapons. So long as Europe does not manu-
facture its own tactical atomic weapons, it is 
dependent on the United States for the equip-
ment of its forces with such weapons. There are 
reasons for assuming the United States are pre-
pared to arrange these deliveries only on a 
bilateral basis. So far as the Americans are con-
cerned, there are, on the Continent, reliable and 
unreliable partners. The explanation given is 
that for reasons of security one cannot just hand 
over these warheads to anyone, !but, in my view, 
these bilateral "magic formulae" are seriously 
endangering multilateral Atlantic and European 
co-operation. The application of this bilateral 
system might encourage some members of W.E.U. 
to try to obtain for themselves alone as much 
technical information and as many tactical 
weapons as possible from the United States in 
exchange, for instance, for electronic installa-
tions or other important strategic equipment. 
Healthy co-operation within W.E.U. means that 
its members must co-operate in the field of new 
weapons, and particular, that the United King-
dom, which has now signed a bilateral agreement 
on guided missiles with the United States, must 
produce a "Grand Design" for co-operation with 
the other members in regard to modern weapons. 
This would considerably strengthen co-operation 
within W.E.U., politically and economically 
speaking. The Committee has taken the liberty, 
as you will see from the Report, of asking the 
Council what steps the United Kingdom has 
taken to enable her partners in Western Euro-
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lement ». J'entendais par la que nous devons 
tous faire preuve de coilllprehension pour Jes 
difficuittes du Royaume-U~i ; mais ccla voW.ait 
dire aussi : « Les Britanni:ques eux-m&mes ne 
doivent pas considerer leurs difficultes isole-
ment. » Les eonsequences de la reduction des 
troupes britanniques me semblent franchement 
desastreuses sur le plan miilitaire. Cette mesure 
constitue une atteinte directe a la pu:issamce ou 
plutot a l'actucllle :failblesse du boudlier, et cela 
de deux fa<_;ons. D'une part, par [e retrairt de 
13.500 hommes appartenan:t •aux forces terres-
tres, d'autl"e part, en dimmuant de moitie [a Deu-
xieme Force Aerienne Tactique, ce qui reduit 
au mmimum le soutien tactique des troupes. Or, 
si vous lisez attentivement Je compte rendu de 
notre entretien avec le genera.Jl, vous remarque-
rez que ce dernier deplore deja 'la nette insuf:fi-
sance des forces aeriennes tactiques dont i1 dis-
pose. Si on 'les reduit encore de moitie, je ne puis 
que plaindre de tout mon creur le genera:! VaHuy, 
et nous tous par la meme occasion. 
Pour remedier a cette si!tuat:Ji.on, on peu't envi-
sager bien des solutions. On peut dire par exem-
ple : nous pouvons faire :face a toutes les -conse-
quences du retrait des troupes britanniques avoo 
des engins teleguides et la menace 'de represaillQes 
nucleaires, mais cela ne comble pas le vide que 
llaisse dans 1e boU!CHer le ld;eprurt Ides 11Jroulpes bri-
tamniques. Que se passe-t-i'l, en effet? On cree 
un vide tactique, et on s'efforce de [e combier 
strategiquement. Quiconque connait Fart de ia 
guerre jusque dans ses finesses reeonnaitra que 
c'es't impossible. ]l n'existe pas de remCde stra-
tegique a un affaHlllis:sement tactique. D'autre 
part, i[ faudra sans doute compter avec les re-
percussiOillS psychologiques de la decision bri-
taJUnique. En ecoutrunt ce m.atin le di:scours de 
M. Spaak, j'ai cru comprendre qu'i'l craignait 
fort, ·lui aussi, dans ce cas, des reactions en 
ehaine. Certes, nous pou:vons nous estimer rplus 
ou moins satisfaits que le president Eisenhower 
ait deciare que •la decision de ~a Grande-Bretagme 
n'influerait aucunement sur le maintien des 
forees armees americaines sur le Continent. 
M. Eisenhower a, en effet, remis a M. Dulles, 
qui se rendait a Bonn, 'le message suivar.t : 
« Dites ·au Conseii de l'O.'l'.A.N. qu'aucllill chan-
gement n'est ·envisage dans ile dispositif des 
forces americaines prevu en decembre dernier. » 
M. Foster Dunes eut <6te bien inspire de s'en 
tenir la, mais il est aJlle plus Join et a dit qu'H 
ne craignait pas de reaction en chaine dans 'la 
Commllillaute Atlantique a la suite de 1a roouc-
10 
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tion des forces britanniques. J'ignore aibsolum.ent 
quels faits peuvent inspirer parei1!le serenite a 
M. Foster Dill!les. A n1on sens, M. Foster Dullles 
a nettement montre a differen'tes reprises qu'iJ. 
possede certains dons rem·arquablles. Mais, Mon-
sieur le President, per!ffiettez~moi de dire qu'hl 
n'a certa1nement p·as celui de prophetie. ]l ;reste 
a voir si !'opinion ·pubHque de nos pays reagira 
de cette mruniere et si i'on se ld'iroa : « Nous aussi, 
nous sommes coosentants. » 'Personne'l1ement, je 
pense, comme M. Spaak, qu'H se produ[ra une 
reaction en c;haine. 
- Je plains les parlementaires appeles a e:JQ})li-
quer ·au peuple qu'i:ls representent- et j'espere 
que vous voudrez hien, Monsieur 1e President, 
me passer cette expression - qu'en ce qui con-
cerne la contribution minimum· a la defense de 
'l 'Europe occidentale, :i:l n'est plus question de 
girouetter, Monsieur le President, 'le rrupport 
s'eten.d 'longuemen.t sur 'le problleme des ·armes 
nouvelles, en se bornant toutefois a la question 
des nouvel'les arunes tactiques, parce que 
'l'O.T.A.N. en tant qu'aiilli'lllnce ne dispose pas 
d'armes atomilques strategiques. Tant que [ 'Eu-
rope ne fabriquera pas d'armes atomiques tac-
tiques el1le dependra des Etats-Unis pour l'equi-
:~~ment de ses troupes ·a;¥ec ces amnes. Or, i'l y a 
rout Heu d'admettre que ,Jes Etats-Unis tiennent 
a n'en Hvrer ·que sur une base bilaterld-e. En 
effet, 1es Americains ont sur Ie continent euro-
peen des partenaires surs et d'autres qui le sont 
moins. On nous dit que, pour des raisons de 
securite, on ne saurait con:fier les charges ato-
miques a tous, mais H est clair, a mon sens, que 
ces « formu'les magiques » billatera:les compro-
mettent serieusement ~a coHa!boration mUI1ti'late-
rale atlootique et europeenne. L'application de 
ce systeme bi'lateral peut aussi encourager cer-
tains Etats membres de FU.E.O. a tenter d'obte-
nir pour eux seuls des Etats-Unis 1e maximum 
de renseignements techniques e't le plus grrund 
nombre possible d'armes tactiques, en ·echange, 
par exempie, d'insta1tlations electroniques ou 
d'autres produits strategiques importants. Une 
cdHaboration de bon aloi entre 'les membres de 
FU.E.O. exige qu'ils col'lruborent dans le domaine -
des armes nouve:lles e't que 1'Angleterl"e surtout, 
qui vient de conclure avec les Etats-Unis une 
convention bHatera:le sur [es engins teleguides, 
nous propose un « grand des:sein » en vue d'nne 
co]llaboration avec ses •partenaires sur !le plan des 
armes modernes. Des points de vue pdlitique et 
ooonomique, cela renforcerait consi<derab'lement 
la Mllaboration au sein de FU.E.O. C'est pour-
quoi 1a Commission s'est permis - comme vous 
le verrez dans 'le rapport - de demander au 
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pean Union to participate in equipping the 
United Kingdom forces with guided missiles and 
other new weapons. At its meeting in February 
the Council of W.E.U. set joint action on foot 
for pooling research and development of guided 
missiles by deciding to co-operate in this field. 
The Committee considers that the Council should 
also make a demarche in Washington with a 
view to obtaining the necessary technical "know-
how". We have asked further how the Council 
envisages a joint programme :iJn this fie'ld. The 
questions with. which I have been dealing up to 
now, and which concern the principles of our 
defence, can be found in Part I of the Recom-
mendation at the end of the Report. 
Mr. President, we have frequently discussed 
tlhe prob!lem of the organizatiOIIl <Of groun~ forees. 
We have, nevertheless, considered it necessary to 
draw your attention once more to this question, 
in the first place because it is clear from the 
report of the visit to the Commander-in-Chief 
Central Europe how necessary it is to have uni-
formity in organization, and also because, up to 
now, we seem to have had no reaction to the 
repeated expression of our concern as to the 
abijence of directives for that organisation. We, 
therefore, refer to this again in the Report, and 
adld ·andt1her 'question on the form BJIId structure 
of divisions, on a common initial training period 
and on a common call-up plan. We have dis-
cussed the necessity for such measures so fre-
quently in these meetings that you will forgive 
me, I am sure, for not dealing with them yet 
again. 
Before commenting on Chapter Ill, the last 
part of the Report, I would like to say a few 
words on a subject we considered last week in 
the Consultative Assembly of the Council of 
Europe, which is of considerable interest to us 
all, as is shown by the questions which have just 
been asked - that is thermo-nuclear tests. This 
subj~ct was not dealt with in the Report, but I 
assoCiate myself fully with the Order adopted 
by the Consultative Assembly that the advice of 
our Assembly be sought before a definite posi-
tion is adopted. 
I am, of course, entirely in your hands, but 
I thought it might be useful to refer to this 
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question so that we can deal with it during this 
debate, thus enabling the Committee on Defence 
Questions and Armaments, which will no doubt 
be asked for its opinion, to learn the views of the 
Assembly on this matter. 
The warning of Budapest led to a number of 
short, military-political discussions in the Com-
mittee. The three aims of Western policy, which 
also form the background to the problem of 
Western security, are the protection of the free 
countries of the West from enemy attack, the con-
clusion of a peace treaty with Germany which 
provides for reunification under the legitimitate 
Bonn Government, and the restoration of inde-
pendence to Central and European countries. 
Events in Hungary have taught us that the Soviet 
Union will not hesitate to crush in the most atro-
cious manner any attempt on the part of these 
repressed peoples to win back their freedom pro-
vided it does not involve the risk of precipitating 
total war. We were pleased to see that the Council 
of W.E.U. recently discussed certain political as-
pects of the problem of Western defence. They 
agreed that strategy should be devised and 
planned to accord with the political directives. 
In my view, however, events in Hungary have 
thrown serious doubt on the validity of these 
political directives. 
I am not sure precisely what these political 
directives were, but in any event they will have 
to be reviewed. The new political directives will 
require us to determine our attitude in the event 
of a new uprising by the people, for instance, 
in East Germany or in one of the satellite count-
ries. Once again we are faced with the fact that 
only a united Germany and a completely inde-
pendent Eastern Europe can effectively guaran-
tee world peace. We would therefore like to know 
whether :the Oaundl of Ministers 'has made up its 
mind in regard to these new directives, which 
would 'also rl'o:rtm the basis for oux strategic 
plmning, and Whether they are prepa.red to in-
form us of their decisions. 
Mr. President, Ladies and Gentlemen, the 
problems I have had to put before you are 
serious ones, but they are all bound up with 
ways and means of providing the most effective 
defence possible for all who place their trust in 
freedom and in justice. I admit, and I am sure 
you will agree, that my statement has not been 
very encouraging. In the background there lurks 
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Conseil queN·es mesures 11a Groode-Bretagne a 
prises pour mettre ses partenaires de 1 'Union 
de iJ. 'Europe Oc'Cidenta:le a- meme de participer 
au programme visant a doter 1es forees britan-
niques d'engi1Jl8 teleguides et d'autres armes nou-
vellles. A sa reunion de fevrier, 1le Conseil. de 
~'U.E.O. a decide d'o:rtganiser 1a colhtboration 
entre rres membres de l'U.E.O. pour 'la recherche 
et le dev6l.oppement dans [e domaine des engins 
tel.eguides. C1etailt un premier pas. Votre Com-
mission estime 1que ile 1Conseil dmrrait egaJ.ement 
lfaire une demarche a Washington, afin d'obtenir 
tous 1es renseignements tec'hniques nooessai'res. 
Nous aJVons aussi demantl~ au ConseH coiDIIllent 
i1 concevait un programme coll.ectif dans ce do-
maine. Vous retrouverez 1es sujets dont je viens 
de traiter ell; qui touchent aux principes memes 
de !llotre defense dans [a premiere partie de la 
recommandation qui termine le present rBJPport. 
Monsieur le Presildent, nous mons deja dis-
cute a plusieurs reprises des questions ayant 
trait a !'organisation des forces terrestres. Nean-
moins, nous awns juge utile d'attirer a nouveau 
votre attention sur cette question, tout d'a!bord 
parce que 'le compte rendu de notre visite au 
Commandant du Secteur Centre-Europe revele 
a ·quel point i 'U!Ilite dans 'l'orgllinisation est ne-
cessaire et ensuite parc•e que, jusqu'ici, les mani-
festations reiterees de notre inquietude devant 
!'absence de directives pour !'organisation n'ont 
provoque aucUJD.e reaJCtion. ·C'est pourquoi nous 
revenons, dans [e rapport - en y joigmmt une 
question - sur ['importance et la composition 
des divisions, sur ila nooessite d'unifier IJ:a duree 
du service militaire et sur un plan oommun de 
mobilisatioo. N ous avons si sou vent deja soU'lig;ne 
devant cette Assemblee •la 1nooessite de toutes ees 
mesures ·que vous voudrez bien me dispenser d'en 
reparler. 
Monsieur 'le President, avant de passer a 'la 
derniere partie du rBJPport, 'le ehapitre III, je 
voudrais dire •quel:ques mots de ~la question qui 
nous a tous OCCllfPes la semaine derniere, au cours 
des debats de 1' .Assem:'blee Consu1tath.;e du Conseil 
de !'Europe, et qui nous tient fort a creur -
comme le revelent [es ·questions qui viennent 
d'etre posees, -la question des experiences ther-
monu~leaires. N n'en est •pas question dans ~e 
rll!pport, mais je puis me rall.ier sans reserve a 
la directive de 1'Assem!Wee Consultative, qui pre-
conise 'lde consuilter notre Assem'bl~e avant de se 
pronon:cer de f~on positive sur cette questioo. 
Je :me soumets ootierement a vo'tre autori'te, 
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mais i1 m'a paru util.e de rappeler cette question, 
afin d'offrir ['occasion d'en discuter au cours de 
ce debat et de donner ·a [a commission des Ques-
tions de Defense et des Armements, - qui sera 
sans doute appelee a emettre un avis - une idee 
des 'COUTllints d'opinion existant a ['ASSieiill!Mee. 
L'avertilssemoot de Budapest a fourni a votre 
Commissioo l'occasion d'eXJPoser quelques breves 
considerations d'ordre politico-mili:taire. Les 
trois objectifs de la polit]que oceidentaile, qui 
conditionnent aussi [e prob'l.eme ·de !l:a securite 
oocidentale, sont : [a •protection de I "'ccident 
Hbre contre une ll!gression oonemie, i·a signature 
avec 1'.A1Hemag;ne d'un traite de paix prewyant 
~e retour de 1'.Mlemagne de iJ.'Est sous 'l'autorit~ 
du gouvernement ilt~gitime de Bonn, enfin le 
. retab'lissement de l'independance des nations 
d'Europe cenwalle et orientaJle. Les evenemoots 
de Hon•grie nous ont 'llippris que les Soviets 
n'hesitent pas un instant a ecraser de [a f~on 
la plus atroce toute tentative des peuples oppri-
mes pour recon:querir leur liberte, tant qu'ils ne 
courent pas iJ.e risque de a·oolencher de ce f·ai't 
une guerre totale. Or, a notre grande satisfac-
tion, le •CooseiiJ. de iJ.'U.E.O. a exaanine, a une de 
ses dernieres reunions, certains aspects politiques 
du probleme de !I:a defense occidentaie. A cette 
occasion, 11 a exprilme 1'opinion que la strategie 
devait etre conc;ue et &aboree conformement aux 
directives politiques. J'estime tou'tefois que les 
evenementJs de H<mgrie ont porte un serieux 
coup a ees directives politiques. 
Je ne sa:is pas au juste qualll·es etaient ces 
directives, mais i1 faudra en tout etat ·de cause 
proceder a •leur revision. Les nouvaUes directives 
·pdl1tiques nous oMigeroot a prec~er ce que nous 
ferions dans i'eventualite d'une nouve!Ue insur-
reCtion poplrlaire, p-ar exemple en AliJ.emlliglle 
orientatle ou dans un des pays satellites. Cela 
montre une fois de plus que seu[e8 ia reunifica-
tion de i'.AIHemagne et iJ.'independance totaiJ.e de 
'!'Europe orientaie peuvent garantir la paix mon-
diaJle. Aussi wimerions-nous savoir si, dans ces 
nouvel1es directives, qui doivent aussi servir de 
base a U!lle strategie, le Consei1 des MiniStres a 
d~fini sa positiO!Il et si les mmistres sont disposes 
a nous mettre au courant. 
Monsieur ~e President, Mesdames et Messieurs, 
•les sujets lque j 'ai du ex-aminer avec vous etaient 
graves, mais ill s'a:gissait de defendre rre plus efri-
cacement possib~e [a vie de tous ceux qui me'ttent 
ieur confiance dans 1la :liberte et la justice. Je 
dois aJVouer - et vous serez de mon aJVis - que 
ces ·propos n'avaient rien de reconfortant. Le 
spectre d'une guerre menee avec IJ:es ·armes ies 
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the spectre of a war conducted with the most 
fiendish weapons, and we have been considering 
how we can conduct this war with the best hope 
of success. Were I not convinced, however, that 
the free countries of the West were arming for 
de~ence only because others were arming for 
attack and oppression, I would not have under- ' 
taken to submit this Report. The Committee is 
convinced, as it says in the preamble to the 
Recommendation, that the true aim of Western 
' policy is the conclusion of an international agree-
ment to ho'l:d frank discussions on murtuallly con-
trol'l£ disaTIDament. But it is also conrvinced rthat 
one-sided disarmament on our part would mean 
the destruction of the free West. If you can see · 
the Recommandation contained in the Report in 
this light, I ask you all to support it. 
THE PRESIDENT. - Thank you, M. Fens, 
for the usual penetrating report which we are 
accustomed to get from you. 
I now ask Mr. Ormsby-Gore, Minister of State 
for Foreign Affairs of my country, to be good 
enough to address us. 
Mr. ORMSBY-GORE (Minister of State fo·r 
Foreign Affairs, United Kingdom). - As you 
said, Mr. President, we have heard a very pene-
trating speech froni M. Fens. You will remember 
that at the outset of his speech he reminded us 
to be very careful not to indulge in what he 
called, I· think, lectures on tactics and sand-
table exercises. I am bound to say that when he 
described precisely what parts of Europe could 
and could not be defended at the present time, 
he was getting very near to indulging in the 
error he warned us against. I thought some of 
those remarks were somewhat dangerous. He 
also discussed, quite properly, at great length 
the question of the cuts, what he called the 
considerable cuts, in the United Kingdom forces 
in Europe. I am not convinced that the adjective 
"considerable" is the right one in reference to a 
reduction, agreed by ·the WEU Council, of 
13,000 troops, the majority of w'hom are admi-
nistrative and an!ti-<aireralf:t troops, buJt, as I say, 
I propose to deaJ 'Wilt!h these pomts ·at some 
[engtlh :i.n my remarks. 
Since the two admirable reports prepared bJ 
your Defence Committee were written, the Bri-
tish Defence White Paper entitled "An Outline 
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of Future Policy" has been published and has 
received, I think, world-wide interest and com-
ment. President Eisenhower has said that he ad-
mires the courage and nerve which the United 
Kingdom has shown in drawing up the plan and 
that it represents an effort to bring our military 
establishment into line with the military facts 
of today. I have little doubt that it will often be 
so referred to in our debates here. The first 
point I would like to emphasise is that this docu-
ment should not be looked at purely in the WEU 
or NATO context. Our defence statement is of 
a global scope, that is to say, deals with all 
aspects of the United Kingdom defence effort 
and will affect our forces in all parts of the 
world. As all of you will know, the United 
Kingdom has forces in the Far East, in the 
Middle East, in Africa and many other garrisons 
overseas, quite apart from the forces assigned 
to SACEUR on the Continent of Europe. It is, of 
course, true that we are making certain reduc-
tions in our forces on the Continent of Europe, 
but this is only one part of the overall re-shaping 
and streamlining of our total defence effort. 
There is one statement in the United Kingdom 
Defence White Paper which seems to have 
attracted particular attention, and in view of its 
nature that is hardly surprising. This is that 
there is at present no means of providing ade-
quate protection for the people of Britain against 
the consequences of an attack with nuclear 
weapons, That is not a pleasant conclusion. 
Indeed I can think of no conclusion more pro-
foundly disturbing. But we believe it is true and 
therefore one which cannot be shirked. It points 
clearly to the fact that what matters above all 
e'lose today is not to prepare for waT hut to seek 
the means of preventing it - in other words, 
the policy of the deterrent. The deterrent does 
not, and I must emphasise this point, consist only 
of nuclear weapons, still less only of the thermo-
nuclear weapon. The deterrent has two elements, 
as M. Fens rightly described them - the shield 
and the swo:rd - the shield of land, sea oam.d air 
forces, conventional, or classical as perhaps 
M. Spaak would prefer, and the sword consisting 
of a range of nuclear weapons of increasing 
power. Both the shield and the sword are essen-
tial, and the problem for the Alliance is to strike 
the right balance between the two. In our case 
we are contributing effective and well-trained 
forces to the shield. But we are also contributing 
nuclear weapons to the sword, and the United 
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plus terrifiantes se profile a l'horizon et nous 
avons refloohi ensemble aux moyens ·qui nous 
peTilllettraient d'y faire face avec le maximum de 
chances. Cependant, si je n'etais pas convaincu 
que l'Occident 1li!bre ne s'arme tpour sa defense, 
que parce que d 'autres s'arment pour l'attaque et 
pour Foppression, je tD.e me serais pas hasar<M 
a vous presenter ce rapport de votre Commission. 
Ainsi qu'ene ~e souligne dans l"e preambu~e de 'la 
recommanda:tion, votre 'Commission est convain-
cue que ~a signature d 'une convention interna-
tionaie visan't 'a une redurction 'loya1e des arme-
ments, sous controle mutuel, constitue ll'dbjectif 
essentiel de 'la politique oocid-entale, mais eHe est 
non moins convaincue qu'un desarmement uniia-
tera:l de noflre part signilfieraJirt la perte de l'Occi-
dent. S'iil vous est possi'blle de considerer dans 
cet esprit la reoommandatioo qui termine le 
rapport, je vous invite a bien vou'loir i'a~ppuyer. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je re-
mercie M. Fens du rapport tres soigne qu'ii 'a 
presente, selon son habitude. 
J'invirte M. Ormsby-Gore, Ministre d'Etat aux 
Affaires Etramgeres du Royaume-Uni, a bien 
vouloir prend:re ~a parole. 
M. ORMSBY-GORE (Ministre d'Etat aux Af-
faires Etrangeres du Royaume-Uni) (Traduc-
tion).- Vous !l'avez dit, Monsieur le President, 
le discoUTS de M. Fens 'est d'une grande 'lucidite. 
Vous vous souvenez ·qu'au debut de son discours, 
il nous a mis en gM-de contre ce qu'i~ a appeM, 
je crois, [es exercices de strB~tegie et de tactique 
en chambre. E me semble d'ai1~eurs que lorsqu'i'l 
precisait quelles regions de i 'Europe sonlt ou ne 
sont p3!8 actueHement defendable:s, •lui-'Illeme fro-
lait ie damger contre leque1 H nous avait preve-
nus. Oertaines lde ses dbservations m'ont paru 
queJtque peu avren.'turees. I'l a t~rait~ aussi ~ongue­
ment et fort a propos de la question des reduc-
tions d'effectifs - quaHfiees par h1i de conside-
raiblles - apportees par la Grande-Bretagne a ses 
forces stationnees en Europe. Je ne suis pas sur 
que le ·quaii'ficatif de «considerable » soit celui 
qui convioo.ne d'·appliquer. a oette reduction, 
acceptee par iJ.e Consei!l de l'U.E.O.., qui porte 
sur 13.000 hommes de troupe, appartenant pour 
la plupart a ia D.C.A. ou aux services adminis-
trati:£s, mais ce sont ·}a des points sur 'lesqueis 
je me ·propose de revenir plus longuement. 
Depuis que notre commission de Defense nous 
a donne ses deux admira!bles rapports, 11e Livre 
B1anc sur IJ.a dl&ense britannilque: « Esquisse 
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d'une politique a 11ong terme » a paru et suscite 
je crois dans ~e monde entier interet et commen-
taires. Le president Eisenhower a e)tprime son 
admiration pour ~e courage et IJ.a vitalite dont 
la Grande-Bretagne a fait preuve en eta!HHssant 
ce plan dans ~eque'l i!l voit un effort pour a:da~p­
ter nos moyens millitaires aux l'leaEtes mHitaires 
d'aujourd1hui. Cette appreciation, j'en suis 
convaincu, prev:audra souvent aussi dans cette 
enceinte. Je voudraJis tout d'abord souligner que· 
ce document ne doit pas s'envisager exclusirve-
ment dans [e contexte de l'U.E.O. ou de 
l'O.T.A.N. L'enonrce de tD.otre politique milit,aire 
est de portee rgloha:le, embrassant tous lles aspects 
de :l'effort millitaire de 1a Grande-Bretagne et 
concernant tous 'les effectifs britanniques sta-
tionnes aux quatre coins du monde. Le Royaume-
Uni, vous le savez, a des troupes en Extreme-
Orient, dws !le Proche-Orient, en Afrique et en 
bien d'autre:s terrrtoires d'outre-'lller, sans p.arler 
des effectifs assignes au S.ArCEUR en Europe 
occidentalle. TI est 'hien vrai que nous procedons 
a certaines reductions de nos effectifs en Eu-
rope, mais il ne s'agit 1a que d'une partie de 
l'effort general de remaniement et d'·aldaptation 
toudhant nos ressources m~itaires. 
Le L'ivre Blanc sur na ldefense pu!Mie par ~a 
Gramde-Bretagne contient une constatation qui, 
de par sa nature, devait evidemment attirer 
1'a:ttention : c'est qu'i!l n'existe ootu~liJ.ement 
aucun moyen de proteger efficacement 'la popu-
lation 'britannique des consequences d'une at-
taque nucleaire. Cette conclusion n'est pas re-
jouissante ; aucune meme, a mon avis, ne saurali.t 
etre pilus inquietante. Nous ~a croyons pourtant 
ex:aete et il n'est done pas permis de l'eluder. 
EUe indique c'lairement que IJ.e plus important 
aujourd'hui n~est pas lde se preparer pour IJ.a 
guerre, mais de chercher les moyens de IJ.'eviter, 
- autrement dit, lde !determiner 1a pdliti:que qui 
permettra de !la prevenir. Cette preventioo, je 
voudra!is y insister, ne repose pas seulement sur 
les armes nuc~eaires, et moins encore sur ie fait 
de posseder IJ.a bom:be a hydrogene. Elle com-
prend en effet deux elements, rcoonme IJ.'a dit fort 
bien M. Fens : iJ.e bouelier et ~'epee - IJ.e bou-
clier, ce sont 'les forces terrestres, · nava:les et 
aeriennes conventionne~les,' - ou classiques 
comme dirait peut-etre pllutOt M. Spaak, - et 
l'epee, c'est toute la ga:mrrne Ides .a~mes nucleaires 
d'une puissance toujours croissante. L'un et 
l'autre sont indispensru'bles, et iiJ. s'agit, pour 
l'.A'hliance oooi.dentaie, d'eta!blir entre eux un 
juste equilibre. Pour nous, nous fournissons au 
« bouclier » de bons effectifs bien entraines. 
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Kingdom is, as I need not remind you, the only 
European nation in a position to build them. 
Accordingly, we consider it essential to make the 
utmost efforts to build and maintain a powerful 
deterrent force. 
This leads me to my next point, that it is 
wrong to look on the United Kingdom contri-
bution to Western defence as simply four divi-
sions and tfue Second TactiJCa·l Air Force. Behind 
these stands the power of our V-Bombers with 
their nuclear weapons. No other member of 
W.E.U. is contributing to the ultimate deterrent 
as we are. Nor is that all. We contribute also 
under the NATO command the greater part of 
the entire active fleet of the Royal Navy, a con-
tribution second only to that of the United States 
of America. 
In fact, I venture to think that the more you 
study the United Kingdom policy statement the 
more you will realise our loyalty to the North 
A'tilanti~ anld WEU T,reaties. The Paper is 
based on recognition of the undeniable fact that 
the only effective defence today is collective 
defence. We know that no country can any longer 
protect itself in isolation. We realise that the 
defence of Britain is inevitably bound up with 
the defence of the whole North Atlantic Alliance. 
It is therefore quite clear that we cannot and 
we are not trying to provide a balanced and 
independent defence of our own island territory. 
Collective defence does not imply and cannot 
imply identical contributions from all countries 
of the Alliance. Each country must give to the 
common defence what it is best fitted to give by 
its traditions, by its resources and by its geogra-
phical position. Not all countries, for example, 
can make a naval contribution and it would be 
absurd to suggest that they should. As I have 
said already, the United Kingdom is the only 
European country able to make a nuclear contri· 
bution. There can be no suggestion that one kind 
of contribution is better or worse than another : 
it is a matter of teamwork and common sense, 
just as the goalkeeper is as important as the 
centre forward, although he has quite a different 
job to do. We have not tried to lay down a 
pattern of forces with the implication that all 
our allies should follow our lead. On the con-
trary, in the light of our overseas commitments 
and our economic position, we intend to produce 
what we believe is the best and the most effective 
contribution that we, the United Kingdom, can 
make to the defence of the Alliance as a whole. 
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We also know that we can make a proper con-
tribution to Western: defence only if we have a 
healthy and vigorous economy to back up our 
defence effort. This is absolutely fundamental. 
Obviously no country can be a really reliable and 
effective ally unless it keeps its economy and 
finances sound and strong. Britain has been de-
voting a larger proportion of her resources to 
defence than any other member of the Western 
Alliance except the United States. Nor are these 
resources to be reckoned in financial terms alone. 
A very high proportion of our qualified scientists 
and engineers are engaged in military wo:k, and 
this is a grave matter for a country which de-
pends so largely on engineering exports. Britain 
certainly means to go on doing her fair s~are. 
The White Paper shows that we shall contmue 
to spend a very large sum indeed on defenc~. 
But we cannot go on doing more than our fa1r 
share. If we had kept our forces at their present 
level and given them modern weapons, there 
would be an ever-rising curve of expenditure. 
No Government placed in our position could 
accept the intolerable level of defence expendi-
ture to which this would have given rise. 
The table of figures on page 7 of Document 
38 - the Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments - sets out very fairly 
the relative expenditure by WEU countries on 
defence in 1955 and shows the proportionately 
greater burden that Britain was then carrying. 
In that year our expenditure on defence was 
.:£ 1,569 million. In the following year, 1956, it 
rose to.:£ 1,600 million, and for the coming year, 
in spite of strenuous efforts to effect ecm;o~y, 
it will still amount to very nearly .:£ 1,500 million. 
I hope you will agree that these figures indicate 
that we can hardly be accused of failing to do 
our duty in this field, and in discussing our 
defence cuts we must keep a sense of proportion. 
There have been sUJggestions illlat, because we 
have been forced by economic pressure to reduce 
the level of our defence expenditure, other 
countries will be bound to follow suit. This is 
surely false logic and could be dangerous to the 
Alliance. The proportion of its resources which: a 
country can devote to the common defence must 
be decided in the light of that country's own 
particular circumstances. As the published 
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Pour 1'« epee», ce sont nos armes nucleaires -
je n 'ai pas besoin de vous r8ippeler que la Grande-
Bretagne est !la seule nation europeenne aJCtueliJ.e-
ment capable d'en fabriquer. Aussi ju:geons-nou:s 
indispensable de faire 'tous nos efforts pour edi-
fier et entretenir un puissant dispositif de pre-
vention nucleaire. 
Seconde observation : on aurait tort de croire 
que ·la contribution de IJ.a Grande-Bretagne a ia 
defense occidenta:le se 'borne a quatre divisions 
et au 2• groupe aerien tactique, - H y a derriere 
toute la puissance de nos bombard~ers du type V, 
equipes d~armes nuc'ares. Aucun autre membre 
de l'U.E.O. n~apporte autant que nous a IJ.a de-
fense ultime. Et ce n'est pas tout : dans [e cadre 
de i'O.T.A.N. nou:s fournissons aussi ~a plus 
grande partie du potenti~ ·actif 'de 11a :lllotte bri-
tanni,que, par un a:pport qui ne le cede •qu'a 
celui des Etats-Unis d'Amerique. 
Je crois, en verite, qu'ooe etude approfondie 
du Livre BIJ.anc britannique vous montrera de 
plus en plus e1airement ndtre rfid&ite aux trai-
tes de FAtJlantique Nord et de 1'Union de i'Eu-
rope Occidenta1e. Ce docUJID.ent part du fait 
indeniable que <la seuiJ.e defense efficaoo aujour-
d~ui est une d.efense cOO.[ective. Nous savons 
qu'lmcun pays n'est Plus en mesure de se prote-
ger tout seul. N ous no us rendons parfaitement 
compte que 1la defense de IJ.a Gramde-Bretagne est 
necessairement 'liee a oo~le de tous ies :pays mem-
bres de ['O.T.A.N. ll est done evident que nou:s 
ne pouvons ni n'entendons aucunement assurer 
tout seu[s ooe protecmon com:p'lete de notre i'le. 
La defense cdl·lective n1impli!que pas ['identite 
des apports fournis par ~haJCun des 'Etats mem-
bres, ni ne peut Fianpll.iquer .. Ohaque pays doit 
BJI>porter ·a l'effort OOlJlectirf IJ.a contribution ia 
plus compatible avec ses traditions, Feta't de ses 
ressources et sa situation geographique. Tous ne 
pourraJient pas, par exempile, parmciper a l'effort 
nava:l, et i!l serait absurde de pretendre qu'iiJ.s le 
fassent. Le RoyaU!Ille-Uni, je ~'ai dit, est 'le seull 
pays d 'Europe en etat de fournir un apport nu-
cleaire. n ne saurait etre question d~attrrbuer 
a un :apport determine plus ou moins 'd'impor-
tance ·qu'aux autres. <C'est en effet une question 
de travai!l d'equipe et de bon sens, de IJ.a meme 
fa«;on qu~au footJball [e role du gardien de but, 
bien que tout drrferent, est aussi ~important que 
ce'lui de 'l~avant-centre. Nous n'8JV'Ons pas clherche 
a eta;blir une repartition des forces impliquant 
que chacun de nos aJlllies doiw suivre notre 
exem:p'le. Tout au contraire : compte tenu ide nos 
oMigations miiJ.itaires dans ·le reste du monde et 
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de notre situation economique, nous vouions a.p-
porter ce que nous croyons etre lla meilleure ·et ·la 
plus efficace contri'bution possi'ble a la defense 
de 1'0. T.A.N. 
Nous savons aussi que cett·e contribution mili-
taire ne sera efficace que si ell:le s'appuie sur une 
ooonomie saine et prospere. Voila i'indispensa'bil.e. 
Aucun pays, assurement, ne peut etre pour les 
autres un a:11ie vraimerrt sur ·et pu~nt s'iiJ. 
n1assure 11'~qui'libre et 1la vita!lite de son economie. 
Les Etats-Unis exceptes, e'est la Grande-Bre-
ta:gne qui COnsacre a I}' .A!11iance oocidentale la 
plus grande fraction de ses ressources. n ne 
s'agit pas seulement de c'hiffres : une proportion 
tres importamte de notre personnel scientifique 
et technique se consacre a des reeJherches d'ordre 
mi!litaire, 'grave probleme pour oo pays ·qui de-
pend dans une si gr~de mesure de ses e~orta­
tions mecaniques. Certes, nou:s entendon:s bien 
continuer a assumer notre juste 'Part, et le Livre 
Hlanc montre que nous consacrerons encore a ~a 
defense un budget considera!b'le. Mais nous ne 
pouvons piJ.u:s continuer a faire pilus ·que nous ne 
devons. Si nous avions ·garde nos effec:tilfs a 
'leur niveau actuell. en 'les dotant d'armes mo-
dernes, la courbe de nos depenses n'aurait cesse 
d'augmenter. Aucun gouvernement a notre place 
n'aurait pu accepter la charge insupportable des 
depenses mi!litaires qu~ en serait resultee .. 
Le tableau qui figure ·a fJ:a page 7 du Docu-
ment 38 (i1l s'agit du rapport de votre commis-
sion des Questions de Defense et des A~e­
ments) indique tres equitablement ies depenses 
milJ.itaires des divers pays membres de FU.E.O. 
en 1955, et montre que ~e fardeau de 'la Grande-
Breta®ne a ete proportioiinellement plus [ourd 
que 'les autres cette annee-la. :n a atteint 1.569 
miliJ.ions de livres sterling, pour passer ['annee 
suivante a L600 miNions. Pour l'exereiee en 
cours, en depit des plu:s gra:nds efforts d'econo-
mie, il atteindra tout pres de 1.500 lllriJ1:1ions. Ces 
ehiffres, vous voudrez ·bien iJ.'adme'ttre, prouvent 
qu'on ne saurait guere 111ous accuser de manquer 
a nos devoirs en ce domaii;J.e et 1qu'en matiere de 
reductions d'effectifs, ill e$t bon de ga;rder [e 
sens Ides propomons. 
Parce que nous avons du, sous i'empire de 
necessites economiques, roou1re ie niveau de nos 
depenses militaires, on a pu penser que d'autres 
pays seraient contra!ints de nous irmiter. Rai-
sonnement faux, et dangereux eventuellement 
pour l'A1'1iance Atlantique. La proportion des 
ressources nation!iiles ·qu'un pays peut consacrer 
a la defense 'COII1mune ne peut etre fixee qu'en 
tenant compte de [a situation de ce pays. C'est 
I ,. 
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figures show, there is at present a wide variation 
and this is a reflection of that fact. It is only 
reasonable to expect that countries with a sound 
and flourishing economy will be able to, and 
should in the interests of the Alliance as a 
whole, contribute a larger share than those 
countries who, through no fault of their own, 
may be passing through a difficult period. But 
it does not at all follow that because one country 
a.t some time finds it necessary for domestic 
reasons to effect economies, other countries to 
whom the same factors do not apply should 
follow suit. Our reductions, therefore, particu-
larly ·as we Shall sti[l be Spending a very large 
sum indeed on defence, should not set off a 
chain reaction. 
It has been suggested in some quarters that 
this re-thinking of our defence effort has been 
carried out without warning - as a unilateral 
action. I really do assure you that nothing could 
be further from the truth. In October, 1955, 
again in December, 1955, British Ministers told 
our allies that we were engaged on a radical 
review of our own defence policy in the light of 
the speedily rising costs of new weapons, and 
that major changes in the pattern of our forces 
were bound to result. That was in 1955. We 
urged that other countries in the Alliance should 
follow suit, but in 1956, at any rate, no such 
special examination of NATO's future resources 
was undertaken apart from the normal processes 
of the Annual Review. We could not, however, 
hold back indefinitely the results of our own 
study. What we could and did do was to see 
that our proposals were fully explained to our 
allies and that they were properly consulted. 
Our plans for the forces of most direct concern 
to W.E.U. and N.A.T.O. -the level of United 
Kingdom forces in Europe - were discussed in 
detail (as the supplementary report to the Assem-
bly shows) in the Councils of both Organisations. 
Indeed, our plans were substantially modified 
to meet the views expressed, in accordance with 
Article 6 of Protocol II of the Paris Agreements, 
by th~ Supreme Allied Commander Europe. The 
reductions that we are now to carry out were 
agreed unanimously by the WEU Council at a 
Ministerial session and it goes without saying 
that our proposed reductions for the next finan-
cial year will be discussed in exactly the same 
way. 
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I W'ant to emphasize, as I did htst week in the 
Council of Europe Assembly, that our plans do 
not mean a retreat from Europe. Very far from 
it. In one particular field, indeed, we are coming 
closer to Europe. We have been discussing 
within the framework of the Standing Arma-
ments Committee and in consultations between 
Ministers the possibility of closer co-operation in 
research and in the development of new weapons. 
The goal, of course, is a greater measure of 
standardisation and of common production than 
has been possible in the past. But I would be 
less than frank if I implied that that goal was 
just round the corner. Good progress has been 
made but the studies are still in an early stage 
and we are now beginning to see clearly the 
nature of the difficulties, and they are very 
great, that still lie ahead. But I can assure you 
that in this field we are prepared to take the 
initiative and to push ahead with the work as 
best we can. It represents on our part a new and, 
we believe, a realistic approach to European co-
operation. Moreover, we know that the defence 
of Britain lies on the Continent. We are maintain-
ing forces there even at the expense of traditional 
commitments elsewhere. Our garrisons in many 
parts of the world are being drastically cut. In 
Europe itself we 8Jre arranging that as far as 
possible our cuts shall fall on the ancillary and 
service units and leave the fighting troops un-
touched. We shall still contribute a most formi-
dable fighting force, to be armed progressively 
with modern weapons. 
Here I should say a word about conscription. 
I know that to many of our Continental friends 
compulsory military service is the bed-rock of 
their military system. Until recent years it was 
unknown in our country eJGceplt in time af war. 
However, since the war Britain has herself kept 
on a two-year conscription period. This is more 
than many of our Continental allies have felt 
able to do, even with ·their long tradition of 
compulsory service. It is perhaps further evi-
dence, I think, of the disproportionate burden 
that I believe my country has been carrying. 
But the time has come to take stock of this as 
well as other aspects of our defence planning. 
We have come to the conclusion that conscription 
simply does not give us the sort of forces we need. 
Of the 700,000 men in our present armed forces 
150,000, or over 1 man in 5, are engaged in 
training conscripts or themselves being trained. 
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ce que montrent bien les chiffres du tableau en 
question, ·qui temoignent a cet egard de dispB:ri-
tes i:mportantes de pays a pays. n va sans dire 
que lorsqu'rm pays possooe une ooonomie saine 
et en pleine expansion, sa contribution peut, et 
devrait meme dans IJ.'interet genera!l de IJ.'.M-
liance, etre superieure a :ceHe de pays qui, sans 
que ce soit leur faute, peuvent traverser une 
periode difficile. Mais il ne s'ensuit pas du tout 
que, parce qu'un pays est, a un eertain moment, 
contraint par des raisons internes de limiter ses 
depenses, ~es autres, oil les memes faJCtelR"S ne 
jouent pas, doivent en fai:re autant. Les :OOduc-
tions que nous operons ne doivent done pas en-
trainer de reaetion en chaine, d ~auta.nt moin:; 
qu'en fait nous continuerons a nous imposer de 
tres !lourdes charges llliiHtaires. 
On a dit dans certaJins milieux que la revision 
de notre p•lan de defense a ete pratiquee sans 
preavis a nos alHes, a titre l.lJillill:atera!l. Je vous 
affirrii.e que rien :n'est moins exact. Des IJ.e mois 
d'octobre 1955, puis a nouveau !deux mros plus 
tard, nous aJVons dit •a nos a:~lies ·qu'en raison 
du .cout rapildement croissan:t des amnes nou-
velles, nous avions entrepris de revoir enttiere-
ment nos propres plruns de defense et que ceci 
entrainerait lforcement d'importants change-
ments dans la composition de nos forces. Ceci S3 
passait en 1955. Nous insi:stions pour que nos 
aiJilies nous imitent, mais, en dehors de la proce-
dure normale du Programme .Annuel, rien n'a 
ete fait, .du moins l'annee derruiere, ldans ~e sens 
d'un examen speciaJl. des ressources futures de 
l'O.T.A.N. Mais nous ne pouvions pas nous-
memes differer inldefinilnent FappiJ.ication des 
conclusions foumies 'PaJl' notre propre etude. .Ce 
que nous pouvions faire, e't ce que nous avons 
fait, c'est de veitHer a ee que nos aUies soient 
tenus parlaitement .au courant de nos ~ntentions, 
et dftment consultes. Nos prevj.sions portant sur 
lss effectifs britannilques en Europe, qui inte-
ressent'le piJ.usdirectement IJ.'U.E.O. et l'O.T.A.N., 
ont ete, comme ·en temoigne [e rapport supple-
mentaire a 'l'Asseml:llee, discutees en detail au 
ConseiiJ. de ces deux organisations. Nous les avons 
meme 'largement amendees pom tenir compte d€S 
points de vue exprilm~. comormement a IJ. 'ar-
tic!l·e 6 du P11otooolle II des Accords :de Paris, 
par le Comman:dement Supreme .aJlllrue !pOur [ 'E'lll-
rope. Les reductions ·que nous nous appretons a 
effectuer ont eu l'aJPprdbation unanime du 
Conseil de l 'U.E.O. au cours d'un Consei!l des 
Mim.istres, et celles .que mus envisa;geons pour IJ.e 
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proohain exercice seront, inut~le de ~e dire, dis-
cutees exactement de la meme fa~on. 
Je tiens a soUligner, ainsi que je l'ai fait !la 
semaine derniere devant J'Assem'blee du Conseil 
de i 'Europe, que les ~uetions d'effectifs envi-
sa:gees ne si'gnifient aucunement que nous nous 
~loignions de Q 'Europe. Bien ~oin de IJ.a. Dans un 
certain domaine, au contraire, nous nous •en rap-
prochon:s. Nous avons etudie dans le c·aJdre du 
Comite permanent des Armements et de consull-
tations entre [es divers :ministres [a possibilite 
d'une coHaJboration piJ.us etroi'te en matiere de re-
cherche et de mise au point des ·armes nouvelles, 
pour atteindre rm degre ·de standardisation et 
d'integration superieur ldans la production des 
armements. N'a'Hez pas croire cependant que cet 
o:bjectif soit a portee de [a main. Ce:rtes, on 
avance, mais les recherc'hes n'en sont encore qu~ 
leur premier stade et nous corrnrrnen~ons a perce-
voir c~aiTement [a nature des diffficuiJ.tes, a [a 
verite tres considerrubles, ·qui nous attendent. Je 
puis neanmoin!s vous assurer qu'en ce dOillaine, 
nous sommes prets a nous atteler a ~a ta:che e't 
a !la "£aire progresser de notre mieux. C'est ~a de 
not:ve part une fa~on nouveHe et, a notre avis, 
reaJl.iste d'envisager la cdhla;boration europeenne. 
Nous savons que ~a dHense de 'la Grande-Bre-
ta:gne ldoit etre basee sur :le Continent : IIlOUS y 
maintenons des troupes, fut-oo au prejudi'Ce de 
nos engagements traditionnels aJiilileur8. Nos gar-
nisons, en bien des parti€18 du mond·e, sulbissent 
des reductions drruconiennes. En Europe meme, 
nous nous effor~ons ~e •plus possi'biJ:e d'operer ces 
reductions aux depens des services auxiliaires, 
sans toueJher ·aux unites proprement combat-
tantes. Et nous continuerons a fournir a nos 811-
iies une redoutaJble force lde oombat, des'tinee a 
etre progres8ivement eqmpee d'armes modemes. 
Crei m~amene a dire un mot lde [a conscription. 
Je sais que pour bea]leoup de nos amis du Conti-
nent, le service miiJ.itaire oMigatoire est le fon-. 
dement de toute puissance militaire. Voici quel-
ques annees encore i1 etait inCOD!IlU chez llOUS, 
sauf en temps de guerre. Mais depuis ~a Tin de la 
guerre ia Grande-Bretagne .a adopte [e service 
militaire obligatoire de !deux ans. C'est plus que 
n'ont cru pouvoir Qe faire 'OOn nombre de nos a;1-
lies continentaux pour qui ~·a conscription est une 
tres ancienne tradition. Nouvel[e preuve, peut-
etre, que notre pays a supporte p'lus qu'ill ne de-
vMt. Mais Qe temps est v·enu d'en tenir compte 
aialsi que d'autres aspects de notre piJ:an de die.. 
fense. Nous sommes arrives a Qa eonclusion que 
la conscription ne noUJS fournit '[)as [e ·genre d'ef-
fectifs dont nous avons lbesoin. Sur ~es 700.000 
,. 
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There is further wastage because of the need to 
rotate troops in distant garrisons overseas. We 
have therefore decided to aim at the solution 
which we believe best meets our own particular 
problems - in other words, a highly trained 
professional army. 
I hope I have said enough to show that our 
new defence policy is not something thought up 
in hurry. On the contrary, it is a careful and 
calculated attempt to deal realistically with the 
modern facts of life, both military and economic. 
It rests fundamentally on the concept of col-
lective defence. We stay fully committed to that 
concept and believe that we shall be making a 
vital contribution to the ability of the Atlantic. 
Alliance to deter lthe aggressor and to keep the 
peace. 
THE PRESIDENT.- Thank you, Mr. Orms-
by-Gore, for your address and for having taken 
so much interest both in last week's affairs and 
in this week's. 
I call Mr. Hale. 
Mr. HALE (United Kingdom).- Perhaps it 
is a misfortune for me that I should have the 
privilege of being called immediately after the 
distinguished Minister of our Government has 
just addressed the Assembly, because I would 
not have wished to comment on what he said to 
any great extent, and indeed I rise with the hope 
of putting a quite different point of view on 
some other aspects of this Report. 
Let me, however, preface this by saying that 
of course we can all, I think, agree that this is 
an extremely able Report, that the Committee on 
Defence Questions and Armaments has done a 
very considerable job of work in presenting it, 
and that the Committee must have gone to very 
great labour and to very great consideration in 
bringing out all these points. It has also managed 
to bring out some matters of controversy with 
which it is mu·ch more my intention to deal. 
I therefore do not propose to say very much 
about what M. Fens said in his very able speech, 
for two reasons - first, because I think 
Mr. Ormsby-Gore has put, as one would expect 
him to put, the view of Her Majesty's Govern-
ment upon this matter with ability and with sin-
cerity in a way which leaves little more to be 
said ; secondly, because it would be right for me, 
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speaking as a member of the Opposition and as 
one, generally speaking, opposed to the British 
Government and certainly not one who can claim 
to hold views which have tremendous support 
in Britain, to say that such criticisms in Britain 
of the Government's policy as have been made 
by large sections of the community are directed 
more to 1Jhe 'fact that the oots are not !large 
enough than to the fact that they are too large. 
It is right to say, speaking as a Socialist Member 
for a working-class constituency, that the fact 
that we are spending the equivalent of 2,000 
francs a week for every family in Britain on 
arms is something that we are very passionately 
anxious to see the end of, just as soon as military 
considerations will permit it. 
But I am a little concerned about some other 
expressions of opinion. I listened particularly to 
the distinguished speech of M. Spaak because, of 
course, we all always listen to M. Spaak with 
very great attention. I listened to him because 
of his very great record as a statesman; I listen-
ed to him with very great pleasure because, as 
a very young politician, I was permitted to be 
associated with him in a very humble capacity 
in those moves for a umited Europe wlhi.C'h contri-
buted to the forming of this Assembly, and, if 
he will forgive me for saying so, I always listen 
to him with very great attention and increasing 
appreciation - and also with increasing dis-
agreement. 
A number of propositions have been put in this 
Assembly and I am perfectly well aware that 
it is very easy to make dialectical points and 
dialectical arguments about some of them, but so 
many do tend to rule themselves out. We are 
constantly told in this Assembly of the absolutely 
imperative need for increased defence against · 
the present situation and the possibility of attack 
from the East. On the other hand, M. Fens was 
criticised by Mr. Ormsby-Gore, I think quite 
fairly, for a certain indiscretion in explaining 
t'he weakness oftthe W esrt today. HoweNer toot-full 
M. Fens was, the Report does bring out in detail 
facts which. may shock those who believe in de-
fence, such as the reference to the fact that' we 
planned to have ninety divisions and we have 
only fifteen divisions which can be said to 'be 
effective. It refers to the fact that even the 
essential methods of consulting about co-opera-
tion in case of war have not been fully decided 
upon. Why not 1 Do we believe the situation is 
as urgent as we are told ? It does seem to me that 
we cannot have in both ways. 
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hommes que comptent actuel[ement nos forees ar-
mees, 150.000 hommes, soit 1 sur 5, se consac:rent 
a l'entrainement .des roorues ou son't eux..;memes 
.des recrues en cours .d'instruction. Les necessites 
du rou!lernent Ides effootifs de nos loi<ntaines gar-
nisons d'outre-mer affectent aus.Si le rendement. 
Nous avons done deci<le de nous orienter vers 
[a solution •qui nous parait ~e mieux eonvenir a 
nos prob1emes propres : ceNe d'une ar:mee de me-
tier pal"fa:itement entl"airnee. 
J'espere en avoir dit lissez pour vous convain-
cre que notre nouvel[e politilque militaire, [oin 
d'etre une improvisation, represente un effort 
attentif et .delibere pour affronter avec 1"6a1isme 
[es donnees actuelles de IJ:a vie, tan't militruires 
qu'economiques. E~~e repose essentielilement sur 
le principe de ~a ldefense colllective. Nous restons 
fermement attaches a ce principe et nous ICroyons 
contribuer ainsi rre plus utHement pos.SiW'C a 
fournir a 'l'Atliance Atlantique ~e moyen de de. 
courager fagression et rle !preserver ~a paix. 
M. LE PRESIDENT '(Traduction).- Je vous 
remercie, M. Ormsby-Gore, de votre aililocu'tion et 
du grrund interet que vous avez bien voulu pren-
dre a nos debats de ~a semruilne p~ee et ·a ceux 
de cette semain'C. 
La par~e est •a M. Hale. 
M. HALE (Royaume-Um) (Traduction). -
C'est peut-etre de [a maJlchance que d 'avoir ie 
priviflege de prendre ia !parole devant cette As-
sern'Wee aussitot apres 11eminent Ministre du 
gouvernement lbritannique, parce que j'C n'aurais 
pas vouJ.u fadre de commerntaires approfondis sur 
son intervention et •que je me 'leve dans 'l'espoir 
de 'formU!ler un point de vue tout a fait different 
sur certains autres aspects de ce rapport. 
Je tiens ceipendant ·a dire, d'albord, que bien 
entendu, nous aJpprecions tous, je pense, II.a haute 
quallite de ce rapport, ~e travail oonsi.lclerab'le que 
sa redactiorn a du couter a ~a eom:mission <le ne. 
fense ·et des Armernent.s et Ja somme d''Cfforts et 
de reflexion qu'il lui a :tlalJlu prodiguer pour y 
met'tlre en II.umieve tant de questions. Eile a aussi 
souleve' oortains !pOints SU:jets a controverse, qu'il. 
est biendavantage dans mo:n intention ·de 'tratter. 
Je ne me propose done pas de m'etendre sur les 
considerations tres :pertinentes exposees par 
M. Fens, et ce pour deux raisons: d'albord, parce 
que je pernse que M. Ovmsby-Gore a, eomnHl i'on 
pouva:it s'y attendre de sa part, exprime 'Les vues 
du gouvernemenit de 1Sa Majeste ace sujet avec 
competence et sincerite, si bien qu'i!l ne !l'este 
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guere a y ajouter j 'Cnsuite, iparce que, mmnbre 
de !'Opposition, hostile, d'une man:iere generale, 
a la polittique d'u gouvernernent britannique, et 
ne pouvant certainement pretendre que mes vues 
jouissent d'une grande rf·aveur dans mon !pays, il 
ne .m'appartient pas de dedlarer que ies critiques 
formulees a i 'eneontre de ~a pollitique de notre 
gouvemement par de :ta:r1ges cmrohes de la rpopu-
~ation britalliMque portent plutot sur i'irnsuffi-
sance que sur 'l'exces de ces reductions. 'En tant 
que depute socia'Hste d'une eirconscription ou-
vriere, je pills affirmer que nous ne demandons 
qu'a pouvoir c·esser, des que ies oonsi.derations 
d'o:rldre miUtaire ~e rpermettront, de depenser 
chaque sem:aine, en Grande-Bretagne, l'equiva-
lent de deux mil[e f~ancs par fam.ri!ille pour ['ar-
mement. 
Mais certaines autres opinions expriJmees ne 
IJ:aissent pas d·e m~inqU:ieter quelque peu. J'ai 
ecoute avec un interet tout particulier IJ.e sollide 
eX'pose de M. Spaak, parce qu'i:l n'est personne 
ici ·qui ne l'ecoute toujours avec IJ.a p'lus grande 
attention. Je 'L'ai ecoute en rruisorn de son brN~ant 
'Passe d'homme d'Etat. Je Fai ecouoo avec un 
plaisir extreme rparce qu'au debut de ma carriere 
pdlitique, 'H m 'a ere donne de particirper, ldans 
des fonctions tres modestes, aux 'efforts visant 
a construire une Europe unie d'ou est sortie cette 
.Assemblee. m voudra bien me pardonner de dire 
rque, tout en roooutant toujours avec ia plus 
grande attention et UJD.e estime croissante, je ipar-
tage de moins en moins son point de vue. 
Un certain nombre d 'axiomes ont ete emis ici 
et je me rends parfaitement comrpte que l'on peut 
epilloguer 'a satrete sur certains .d'entre eux, mais 
il en 'CSt beaUCOUip qui tendent a s'eliminer d'eux-
memes. n n 'est queStion dans cette Assem.Mee 
que de II.a necessite imperieuse de renforcer notre 
de£ense dans la conjoncture actu€Me, pour rpre-
venir IJ.a tpOSSi'hllite d 'une agression ve:nant ae 
•l'Em. D'autre part, M. OJ:'!mSby-Gore a reproohe 
a M. Fens, 1a lbon droit selon moi, d'avoir ere 
que.IJque peu 'imprudent en exposant [a· fai!blesse 
actuehle de ~'Oooident. Que! que soit [e truc't dont 
a fait preuve M. Fens, son rapport revele inde-
Dia.Mement des detai'ls •qui risquent de porter u~ 
coup a ceux lqui croient a IJ.a defense, par exam-
ple ~e fruit qu'au Heu des quatre-vmgt-dix divi-
sions prevues, nous ill'en avons, en realite, que 
·quinze en etat lde combattre. n signa'Le que meme 
1les methodes essentieHes de consuiltation sur [a 
coO!peration en cas de guerre ne sont pas encore 
complletement au point. Et a;pres ? La situation 
e'St-eH.e, a notre avis, aussi critique qu'on veut 
nous 1le faire croire? H faudrait illOUS decider 
da:ns un sens ou dans l'autre. 
"r 
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OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
Mr. Hale (continued) 
Time after time in this Assembly in the course 
of our debate, and in the discussions last week, 
people have talked about the gravity of the pre-
sent situation, and hopes have been expressed 
that in a year or two at some disarmament co-n-
ference we shall come to full agreement with 
the people we are now told cannot be trusted 
at all, and that the difficulties will have been 
removed. M. Fens does not say that; M. Fens says 
that by 1960 we shall be in a stronger position 
to defend ourselves, but we cannot defend 
ourselves now. It really is surprising, if the 
situation is so grave as is made out, that the 
attack has not come during the period of weak-
ness and during the time when we have been so 
frightened of it. I do not want to make a cheap 
point, but for years we have been told about 
the gravity of the situation and that it is neces-
sary to increase our armaments. It does seem a 
little unconvincing that we should be making 
speeches about the necessity for disarmament 
while at the same time we are planning these 
substantial increases to take place by 1960, and 
saying that we desperately fear the Russians 
now, while we are not worried at all about the 
situation in 1960, if it comes, and that, if it does, 
by that time we may, in some unexplained hypo-
thesis, have reached a situation in which we can 
come to an agreement to cut out the arms that 
we are so rapidly planning. 
However, I would like to make one general 
point. This matter was, of course, referred to the 
Defence Committee. One of my colleagues this 
morning said this was purely a military question. 
I do not myself take the view, and never have, 
that the question whether some people are allow-
ed to atomise my wife and daughter on the 
ground that they disagree with the policies of 
a Prime Minister I do not myself support is 
exclusively a military one ; nor do I agree that 
my son, who was until recenilly a se.rgean'ti)i[ot 
in the Royal Air Force, if he were ordered to 
use a thermo-nuclear weapon, would be faced 
with a question which was governed by the 
manual of military law. 
J;t is a fair point that if the question of thermo-
nuclear weapons had been referred to the L~gal 
and Juridical Committee- a luxury which this 
Assembly does not appear to possess - a comple-
tely different series of concepts might have been 
brought before us. The whole foundations of our 
English law of "civil wrongs" - and I believe 
most continental law - is a very simple Latin 
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motto which I shall possibly mispronounce but 
which is Sic utere tuo ut alienum non laedas -
the proposition which binds you is not what 
you do with your own but the harm that you do 
to somebody else's rights; and it is in the field 
of somebody else's rights that the whole of these 
considerations arise. 
M. Spaak put a proposition which is irre-
futable; it is undeniable. He said : "How can 
we really argue that if we are going to have a 
dafence at an it shouid not be ·an efficient one ? 
How can we really argue that if we are con-
templating the use of weapons we should not 
possess all the most up-to-date weapons such as 
are possessed by our millita.ry opponents Y'' How 
can we really argue - and here I beg M. Spaak's 
forgiveness for adding a sentence which I think 
is implicit in the argument but which he did 
not in fact say - that if we are sending our 
sons out to fight we should send them only half-
armed, rather ineffective and liable to rapid 
extermination ? There is no argument about 
that. 
This Report raises other issues. It raises, I 
think, three propositions, the first of which is 
this : fuaJt if 'that ibe so, then tJhe whole basis 
of the Report is wrong, because we are putting 
forward a proposition of a collective series of 
nations with different types of armaments and 
without access to 1fu.em alll. When we are con-
templating using certain weapons, it is very 
difficult to put forward the argument that some 
people should have them and some allies should 
not. But I do not think that is the more im1 
portant argument. 
The second question that arises is one which 
M. Spaak put, about whether we should abandon 
our moral and cultural defences .by the surrender 
of the right to use weapons; but it seems to me 
that at some time we might consider, in the 
light of the history of the last 40 years, whether 
we are not constantly abandoning our moral and 
cultural defences by contemplating the use of 
these weapons at all. It really is not possible to 
say that, if one is prepared to think in terms 
of the possibility of the mass slaughter of 
civilians in tens of millions, something has not 
happened to the conception of morals which our 
fathers 'had, and which aJ:l of those of us who 
had the good fortun<> to live in the years before 
July, 1914, haJd, when we know we were living 
in a world which had a very illfferan.t approach 
to life. 
.,. 
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COMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. HaZe (suite) 
Au cours de nos debats de cette semaine et de 
la semaine derniere, on n'a cesse de soU'ligner la 
gravite de ~a situation a:ctuel[e, tout en eX'pri-
m.ant l'espoir que, d'ici un an ou deux, a que1que 
con.:llerence sur ~e desarmement, nous aboutirons 
a un pllein accord, avec ces memes gens dont on 
nous dit ·aujourd'hui que i'on ne saurait ~eur 
faire confiance, et que fes difficUiltes seront a!Lors 
aplanies. Ce n'est pas ce que dit M. Fens. n af-
firme qu'en 1960, nous serous mieux a meme de 
nous defendre, mais que nous ne pouvons nous 
defendre aujourd'hui. R est vraiment surpre-
nant, si ~a situation est aussi grave qu'on le pre-
tend, que l'attaque ne se soh pas produite pen-
dant ~a periode de faib'lesse et pendant qu'e'Ne 
nous inspirait une telie crainte. Je ne voudrais 
pas user d'un argument faJCille; mais votl.a des 
a,nnees que 1'on nous pa:rle de 1a graJvi:oo de !J.a 
situation et de [a necessite d'a:ccroitre nos arme-
ments. Or, iJ. y a quelque iHogisme a pretendre 
qu'il faut desarmer, allors que nous projetons ces 
augmentations importantes pour 1960, et a de-
clarer •que nous avons une peur terri:b>le des Rus-
ses aujourd'hui, mais que nous ne somm.es nu!J.le-
ment inquiets pour 1960, si IJ.es choses se gatent 
a1ors, et que, doos cette derniere hypothese, nous 
serous peut-etre ace moment-IJ.a- Dieu sait par 
quel miracle!- ·a meme de nous entendre avec 
l'adversaire sur [a suppression des armes que 
nous sortons aujourd lhui si precipitarmnent. 
Permettez-moi, cependant, de formill.er une re-
marque d'ordre ·generall: cette question a ete, 
bien entendu, renvoyee a 'la commission des Ques-
tions de Defense. Or, un de mes coUegues a· de-
c[are ce matin qu'elle etait d'ordre purement mi-
litaire. Je n'ai jamais estime, quant a moi, que la 
question de sa voir si l'on a 'le droit de desintegrer 
ma femme et ma fiiJile, parce que 1'on desap-
prouve la politique d'un Premier Ministre .que je 
desapprouve moi-meme, est exeolusivement d'ordre 
millitaire. Je ne saurais pas davanta:ge accorder 
que si mon fills, qui servait, tout recemment en-
core, comme sergent-pHote dans ila Royal Air 
Force, recevait l'ordre de lancer une bom:be ther-
monucleaire, il aurait a:llfaire ·a un probleme res-
sortissant au seul code de justice militaire. 
n est a peu pres certain ·que, si la question 
des armes thermonuc1eaires avait ete soumise a 
la commission juridique - iJ.uxe que cette .Assem-
blee ne semble pas pouvoir se per:mettre - nous 
eussions peut-etre ete saisis d 'idees tout a fait 
differentes. Tout ~e fondement de notre droit 
civi!l britannique - comme d'ai!1leurs, je pense, 
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de la _plupart des codes europeens - est ooe de-
vise [atine tres simple, •que je vais peut-etre ma1 
prononcer, ce qu'on voudra bien me pardonner : 
« Sic wtere tuo ut alienum non laedas » - ce qui 
vous lie, ce n'est rpa;s ce que VlOUS faites de vos 
propres droits, mais 'le ;tort que vans !faites a 
ceux d'aU:trui ; et c'est a propos des droits d'au-
trui :que surgissent toutes ces considerations. 
M. Spaak a pose un principe irrefutaJble en di-
sant : « Comment pouvons-nous soutenir, en fait, 
que notre defense - si tant est que nous de-
vious en avoir une - devrait etre inefficace, 
que, si nous envisageons d'u1Jiliser des armes, 
nous ne devrions pas posseder toutes 'les armes 
les piJ.us modernes dont nos adversaires dispo-
sent? » Comment pouvons-nous souteni:r -
M. SpaaJk voutlra bien me pardonner ld'ajouter 
ici une phrase qui me semble implicitement 
contenue dans son argumentation, mais qu'R n'a 
pas effectivement prononcee - que, si nous en-
voyons nos 'fils au comlbat, nous ne devons IJ.es y 
envoyer qu~a moi1Jie armes, a peu pres denues de 
pouvoir oomlbatilf et promis a une exter:mina.tion 
rapide ? Cella ne se discute pas. 
•Ce rapport pose d'autres questions. 1!1 pose, a 
mon sens, trois principes, dont voici IJ.e premier : 
s'i1l en est ainsi, toute la base du rapport est 
fausse, car nous envisageons un groupe de na-
tions disposant de types d'ar:mements ldifferents 
et n'ayant pas aooes a tous. Lorsque nous son~ 
geons a utiliser certaines armes, ill est tres diffi-
ciiJ.e de pretendre que certains devraient les pos-
sooer et d'autres, pas. Je ne pense pas, pourtant, 
que ce soit ~a l-e point ie plus important. 
La seconde question est une •question deja sou-
•levee par M. Spaak: faut-i[ abandonner nos va-
leurs morales et cu[turelliJ.es en renon~ant au 
droit de nous servir de certaines ai'Iffies? Or, nous 
ferions bien, ill me semible, de nous demander, en 
songeant a iJ. 'histoire des quarante dernieres an-
nees, si nous n'abandonnons pas constamment 
ces va:leurs moraiJ.es et cUJlturelles, du seul fait 
que nous envisageons d'uti1iser des ai'Iffies de ce 
genre. Vraiment, on ne saurait dire que, si 'l'on 
est pret a envisager [e massacre de dizaines de 
mi!liJ.ions de civi!ls, qu'iil. n'est pas arrive que1que 
chose 18. [a moraiJ.e de nos rperes et de tou:s ceux 
d'entre nous qui ont eu la bonne fortune de vivre 
avant juiilllet 1914, a une epoque ou 'le monde 
av.ait, c'est un fait notoire, une tout autre 
conception de ['e~ence. 
,, 
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OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
Mr. Hale (continued) 
I was 'forturuate enough to find this very 
:lunchtime i.n. a book which I picked up a quo-
tation which I think most cloo.I'ly brings out 
this particular poim.t. It is taken from Professor 
H.A.L. Fisher's "History of Modern Europe", 
and no one who has read ilt wNIJ. doubt tha!t the 
was trying to gi'Ve a very clear acCOllll!t of the 
situation as we suddenly found it to tJe in 
August, 1914. He says : 
"Every nation believed that its cause wa:,: 
just, lthat it was orppressed by a mallignant 
enemy hent on its destruction and rt;hatt the 
survivall o'f a lilloral order in t'he world was 
dependent on a victory of its own side." 
Every combatant nation thought that. Every 
combatant nation and its peoples were opening 
this period of Armageddon with hymns in much 
the same form and in much the same words. 
Everyone thought that if they did not fight 
they were surrendering their moral and cultural 
heritage, and that it ought to be fought for. We 
have never got back the moral and cultural 
heritage which was surrendered in the slaughter 
of those ten million people in those three or four 
years. 
That is why I was very glad to see in the 
papers the announcement that the British Prime 
Minister is going once more to Bonn to discuss 
the whole question of a new approach to the 
other side of the Iron Curtain to see how far 
we can take a new view of - or a more success-
ful approach to - this problem. 
I do not believe that the logical answer is 
the only answer, because, although I have said I 
have tried to be fair about this, there is no 
logical answer to it. There appears to be the 
fantastic capacity of the human being to 
establish incredible facts, impeccable theories 
and infallible prophecies - a talent which is 
perhaps excelled only by those historians called 
upon in later years to explain where they went 
wrong. 
Although that may be so, it is fair to consider 
that this proposition is one of considerable 
historical antiquity. It was an argument first 
put forward in the Witenagemot about Boadi-
cea's use of rather exaggerated knives round 
her chariot wheels. The argument is that this is 
a rather new, rather destructive and modern 
weapon and will kill a lot ]Jlore people a lot 
more quickly, and therefore we reduce the 
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economic disaster of war because it does not last 
so long. We win it quickly and in a sense it 
reduces hardship. 
In the forty years I have lived I have known 
that said about every weapon. It is a matter of 
history that when lt'he matchine-gun. was invented 
it was said that this weapon was so terrible, so 
destructive, and so efficient that no one would 
ever use it. "All you have to do is to buy them. 
All you have to do is to go to Sir Hiram Maxim 
and buy enough. It may not be successful if you 
buy oniJ.y hall'f a dozen, but 'buy a IJ.ot <Y.f ma:c'hine-
guns and you have ensured your safety and you 
will have ensured a future generation from 
destruction. It . is something which is such a 
psychological deterrent that in the civilisation 
of our day no one will ever use it." 
I lived through the period when it was being 
used and we thought it was pretty devilish, and 
we have gone on year after year seeing even 
worse machines. I was a little surprised by the 
terminology of this Report, because it almost 
talks about brighter, better and more useful 
bombs. We are now referring not merely to 
tactical and strategic weapons but to guided 
missiles, which are more interesting and more 
handy and more profitable to use in relation to 
tactical operations, and we are getting to the 
stage when we talk about the utility of the 
possession of these weapons of nuclear destruc-
tion. 
May I just refer to one other point in the 
very able speech of M. Spaak ? - and I do 
listen to him always with great attention. He 
referred to a very difficult proposition which 
we all know to be true - that in the modern 
world you may get a little war and a big war. 
The little war is the sort of thing in which 
possibly thermo-nuclear weapons may never be 
used. He did not say it, but I venture to add 
that the little war is generally a battle between 
a big Power and a very small one, and the big 
Power knows it can win victory quickly. But the 
difficu!1ty is thtwt that rpvocess, to ~hicll a !famous 
British poet referred in connection with fleas, 
is completely reversed in connection with war. 
When you start a little war, there is no assu-
rance that it will not be a big war. Many of us 
have seen occasions in fairly recent history when 
local operations of one sort or another might 
have expanded very rapidly in such a way that 
we were facing another cross-roads when people 
would say, "We did too little and we did it 
OOMPTE RENDU OFFIOIEL DES D:EBA.TS 
M. Hale (suite) 
J'ai eu la chance de trouver, dans un livre qui 
m'est tom be sous 1la main a 1 'heure du dejeuner, 
une citation qui semble mettre c'lairement en re-
lief ce point precis. El~e est empruntee a rou-
vrage du professeur H.A.L. Fisher, «History of 
Modern Europe» et •quiconque a lu cet ouvrage 
doit rooonnaitre que ['auteur a cherc'he a definir 
C!lairement ~a situation telle qu'e'llle s'est soudai-
nement presentee en aout 1914. Voici ia traduc-
tion de ce passage : 
« Ohaque nation jugeait sa cause juste, se 
croyait lbrimee par un ennemi moohant acharne 
a sa rperte et etait persuadee que [a survivance 
d'un ordre moral dans ll.e monde kiepenkiait de 
la victoire de son parti. » 
Toutes [es nations beHigerantes pensaient 
ainsi. Leurs peupiles inauguraient ce confiit 
d'Apoca1ypse par des lhymnes ki:e forme et de 
teneur presque identiques. Chacun d'eux pensait 
que refuser 'le com:bat, c'etait rubdiquer son heri-
tage moral et cu[turell, et qu'i~ se devait de le 
defendre. Or, nous n'avons jamais recouvre I 'he-
ritage moraiJ. et cU!lturel que nous avons perdu 
dans ce massacre de ldix mi!llions d'etres humains 
en trois ou quatre oos. 
C'est pourquoi j'ai appris avoo plaisir, par ~es 
journaux, que ~e Premier Ministre hritannique 
a1Jlait de nouveau se rendre a Bonn pour discu-
ter de toute IJ:a question d'une eventuelle reprise 
de pourparlers avoo l'Est, et voir si nous pour-
rions trouver une s~ution p[us satisfaisante de 
cette question. 
Je ne crois rpa:s que iJ.a reponse 1ogique soit la 
seme possible ; en effet, bien que j 'aie dit m'etre 
efforce d'etre equitable en la matiere, il. n'existe 
pas de reponse logique. E n'existe, semble-t-ill, 
que 'le pouvoir f·antastique, que possede i'etre 
hUIDlain, d'etab1ir des faits inconcevail)les, des~ 
ries impeccables et des propMties infai:~liMes -
talent qui ne le cede peut-etre qu'a ccl.ui des his-
toriens que iJ.'on invite par •la suite a exp'liquer en 
quoi ils se sont trompes. 
Quoi qu'i'l en soit, ill est bon de rappeler que 
cette question ne date pas d 'hier. L'arglliDlent a 
ete 16nonce pour la premiere fois au Witenage-
mot 1 a propos des couteaux plus demesures que 
Boadieee avait fait fixer aux roues d.e son char. 
Le rvaici : i1 s'agi't d'une arme nouvell.e et ldes-
true'trice, qui tuera lbeaucoup plus rwpidement 
un nombre bien plus considerable de personnes, 
1. N.D.T.: parlement national anglo-saxon. 
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ce qui roouit [e kiesastre economique cause par 
la ·guel"l'e, du fait que cetle-ei dure moins ftong-
temps. Nous la ga:gnorus :oo.pidement et, doos un 
sens, cela diminue ies miseres. 
Au cours de roes quaran'te annees d'existence, 
j'ai entendu dire ce'la de toutes iJ:es armes. Lors 
de l'invention de •la mitraiilleuse, on a - c'est 
historilque - af:liir:me que cette arme etait si ter-
ri:llle, si destructive et si efficace que personne 
ne voudrait jamais l'uti~iser. « ]l. vous suffilt de 
ies ~heter; vous n'avez 'qu'a vous adresser a Sir 
Hiram Maxim et a en ach:eter suffisamment. lll 
se peu't qu'rl ne suf:fiise pas ki'une demi-dou-
zaine, mais aehetez-en beaucoup et vous aurez 
assure votre soourire et epargne ·a ·la generation 
suivante l'aneantissement. Cette arme possede un 
tel. pouvoir d'intimidation psychologi(Iue que, 
dans 'la civiilisation de nos jours, nul ne 'l'utiii-
sera jamais. » 
Or, j'ai connu ['epoque ou on ['utillisait ; n:ous 
ia jugions assez dia:bollique et nous n'avons cesse 
de voir pire encore d'annee en annee. J'ai ~ 
legerement surpris des termes uti'lises dans ee 
rappont ; en effet, i1 y ·est pour ainsi !dire ques-
tion de bom'bes encore plus sp!lendides, meiUeures 
et plus efficaces. lil ne s'agit rp'lus seulement, 
desorma:is, ld'armes tactilques et strategilques, mais 
d'engins telieguides, 1qui sont d'un empiloi plus 
interessant, pilus commode et plus avantargeux a 
'l.'appui d'ope:oo.tions tac:tiques. Et nous en venons 
a parler de ~'u'tiiJ.ite de rposseder ces armes de 
destruction nuc'leaire. 
Puis-je Tap'Pe'ler encore un point ldu remar-
quaMe expose de M. Spaa;k - je 1 'oooute tou-
jours ·arvec une attention extreme. n a evoque un 
axiome tres epineux, don't nous connaissons tous 
la justesse, a savoir que, dans [e monde moderne, 
on peut avoir une petite ou une grande guerre. 
La petite guerre est une guerre dans laquel!le Jes 
armes nucleaires ne seront peut-etre jamais utili-
sees. M. Spaak n'a pas dit, mais je me permets 
de l'ajouter, que 'la petite guerre est genera;le-
ment un con'flit entre une grand'e puissance et 
une tres petite, et [a grand<e puissance sait 
qu'cl'le peut vaincre rapidemoot. La difficulte 
went de ce 'que ce processus, qu'un grand 'Poete 
britann:ique a evoque a propos des puces, se 
trouve completement renverse quand il s'agit de 
ia guerre. Quand on commence une petite guerre, 
rien ne dit que ce n'en deviendra pas Uille grande. 
Beaucoup d'entre nous ont connu, dans Fhistoire 
de ces dernieres annees, des cas ou des opera-
tions locales ld'un genre ou d'un autre a.uraient 
pu tres rapidement s'etendre de maniere a nous 
'-
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too late". 
So, you see, it may be desirable to take every 
step we can - I am sure that M. Spaak would 
be the first man to do it- to avoid a little war 
as well. No one will serve the cause of peace more 
finely than he has done. But it must be remem-
bered that you do not know whether a little 
war will become a big war until you get the 
statistical reports of the War Graves Commission 
a year or two after you have finished it. They 
are the people who will tell you in the end 
whether ilt is a big or a !Jiilt:tJle war, but maybe 
not all of us will be there to read that result. 
I would add this in conclusion, and I know 
that here I am yielding to temptation- I know 
perhaps it is not a tactful point to put and I 
apologize, but my only conspicuous capacity in 
public life is a determination, not even a deter-
mination, but a habit of yielding to almost every 
form of temptation. M. Spaak asked a rhetorical 
. question. He said : ''Is there anyone here who 
wants to go back to the bow and arrow?" Sir, 
I am inclined to think that I do. I am not 
suggesting to the grave and revered seigneurs in 
this great Assembly of distinguished men that 
we are likely in any immediate disarmament 
conference to find ourselves going back to Crecy 
or Agincourt or to the time of the Bowmen of 
England, of whom we used to boast in our less 
internationally-minded days. I do not suggest it 
for a moment, but I will suggest this as a general 
ethical proposition, that homicidal weapons on 
the whole are undesirable and that the bigger 
they are and the more people they kill the worse 
they are. If really we go on trying to take the 
path of progress, we might say that we will start 
with those which will kill ten million and which 
are referred to as megatons, and so on, and 
reduce them a bit. After all, although this does 
not make rapid progress, it is the road to the 
bow and arrow. It is therefore quite possible -
and I suggest this for the consideration of the 
Assembly - that the arrow of progress may 
point, very distantly over the centuries, to the 
crossbow. I suggest also that it is just possible 
that it might point to the Cross. 
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5. Second Annual report of the Council to the 
Assembly and Supplement 
(Does. 37 and 61) 
M. Spaak's replies to questions 
THE PRESIDENT.- I would like to know 
whether M. Spaak is now ready to reply to the 
questions submitted to him. 
M. SP AAK (Chairman of the Council of 
W. E. U.) (Translation). - Mr. President, 
Ladies and Gentlemen, as I listened to the dis-
cussion and noted the questions put to me, I 
began to realise what a wasps' nest I had put 
my head in (Laughter), and I would therefore 
like to begin by saying something that I beg 
you to take absolutely literally. 
In what I am going to say I am making no 
daim at ·aiH to giv1ng you the unanimous OJpinion 
of my colleagues. It must be clearly understood 
between us that I have only two choices in the 
matter : either I can say that, after listening 
to you with the greatest possible interest, I will 
report what you have said to my colleagues, 
and then quietly sit down again; or I· can ask 
you to accept the fact that what I shall say will 
represent only my own personal opinion, and 
that you must not credit, or perhaps it would 
be more accurate for me to say debit, my 
colleagues with any of my remarks. 
I have too much respect, I might almost say 
too much affection, for parliamentary debate 
just to sit down again and take the line of least 
resistance by telling you that I will simply re-
port your discussion to my colleagues. I am far 
too fond of debates to wish to avoid this one, 
but, I say again, it must be understood that 
what I shall be expressing from now on will be 
my own personal opinion only, and that no word 
or phrase of mine here today is ever to be quoted 
in any of your Parliaments against one of the 
other Foreign Ministers, my colleagues. 
Before turning to your questions, I think I 
ought to repeat something I said this morning, 
as some of the opinions I express make me, I am 
a.f'rai'd, appear a compietey 'heartless and un-
s0rupulous man who can e'Ven look forwa:r'd quite 
lightheartedly to an atomic war. Ladies and 
Gentlemen, let me say once again that I am 
certain there is only one sound foreign policy, 
and that is one based on disarmament. If I may 
compare the two, however, disarmament is like 
marriage in requiring the agreement of both 
'• 
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amener une fois de pius a un carrefour ou i'on se 
serait dit : « Nous avons fait trop peu et nous 
l'avons fait trop tard. » 
ll peut done, voyez-vous, y avoir interet a 
prendre toutes les mesures en notre pouvoir -
je suis certain que M. SpaaJk serait 'le premier a 
le faire - pour eviter aussi une petite guerre. 
Personne ne pourra servir 1a cause de la paix 
plus magnifiquement qu'il ne 'l'a fait. Mais il. ne 
faut pas oublier que l'on ne peut savoir si une 
petite guerre deviendra une grande guerre que 
quand on re~oit IJ.es statistiques de la Commis-
sion des Cimetieres de guerre, un an ou deux 
apres cette guerre. C'est eHe qui vous dira, en 
fin de compte, s'il s'agissait d'une grande ou 
d'une petite guerre, mais nous risquons de ne rpas 
etre tous IJ.a pour en prendre acte. 
Je voudrais maintenant conCilur-e, et je sais 
que, ce faisant, je succombe a une ten:tation - je 
vais peut-etre manquer de tact et je m'en excuse, 
mais ma seuiJ.e caracteristique marquante ldans la 
vie publi:que est la determination, ou rplutot ['ha-
bitude, de succomber a presque toutes [es for-
mes de tentation. M. SpaaJk a pose c:ette ques-
tion lde pure rhetorique: «Qui d'entre vous est 
pret a retourner a 1a lfronde et a 1'M'balete 1 » Eh 
bien ! je crois que je le suis, moi. J e n'in.sinue 
pas aux graves et honorables mem:bres de cette 
eminente Assemblee que nous risquoos, a une 
proohaine conference sur le desarmement, de 
nous retrouver a Crecy, a Azincourt, ou a IJ.'epo-
que des archers anglais, dont nous nous vantions 
si volon:tiers aux jours ou notre men:talite etait 
moins internationa:le. Loin de moi ce'tte idee ! 
Mais j'avancerai, a titre d'axiome generaJl demo-
raile, que toutes les armes homicides sont a pros-
crire, et :qu'elles sont d'autant pires qu'eHcs sont 
p[us puis:santes et p'lus meurtrieres. Si vraiment 
nous continuous a vouloir suivre la voie du pro-
gres, nous pourrions decider lde commencer par 
ceUes qui peuvent tuer dix millions d'individus, 
dites megaton:nes, et ainsi de suite, et de les re-
duire un peu. Apres tout, si ce processus est 
peut-etre un peu 'lent, c'est bien la voie du re-
tour a [a fronde et a 'l'arbaJJ.ete. ll n'est done pas 
imp<>ssible - et je propose ceci a vos meditations 
-,que la floohe du progres pointe, tres loin par 
dela [es siOOI.es, vers l'arbaiJ.ete. H n'est peut-etre 
pas impossible non plus qu'elle pointe vers la 
Croix. 
11 
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5. Deuxieme rapport annuel du Conseil 
d l'Assemblee et supplement 
(Doe. 31 et61) 
Reponses de M: Spaak aux questions posees 
l\:1. LE PRESIDENT (Traduction). - J'ai-
merais savoir si M. Spa:ak est pr.et a repondre 
aux questions qui lui ont ete posees. 
M. SP AAK (President du Conseil des Minis-
tres) - MonsieuT le 1PI"esident, Mesdames, Mes-
sieUI'IS, ·en ecoutant cette discussron et en pre-
nant con:naissance des questions qui m'ont ete 
posees, je me rends compte du guepier dan& 
'lequel je me suis fourre (Rires), et je dois faire 
tout de suite une dOOJ.aration qu'il faut prenldre 
a la lettre. 
Je ne pretends en aucune fa~n que, dans ce 
que je vais dire maintenant, je traduirai IJ.'opi-
nion de ['unanirrnite de mes cdllegues, et il faut 
qu'iiJ. soit bien entendu entre nous que je n'ai 'le 
c'hoix qu'entre deux positions: ou bien vous dire 
que, vous ayant ecoutes avec un enorme interet, 
je ferai rapport a mes collegues, et me rassooir 
prudemment ; ou bien vous demander d'accepter 
que mes paroles exprimeront uniquement mon 
opinion p&sonneNe, aucun de mes cdllegues ne 
:pouvant etre credi'ue, ou bien p'lus exaciement 
debite, de ce que je vais dire. 
J'ru trop Qe respect, d'une ,certaine fa~on, de 
l'amour de [a .discussion parlementaire pour 
pouvoir me rasseoir et pour prendre la position 
faciiJ.e de vous repondre que je ferai sirrnplement 
ra;pport a mes col~egues. J'ai:me trop la discus-
sion pour :pouvoir eviter celiJ.e-ci, mais il est !bien 
entendu, je lle repete, que tout ce que je vais 
dire a partir de maintenant ne traJduira pas 
autre cihose que mon opinion person:nelie et que 
jamais, dams aucun parlement des pays de 
1 'Union de J'Europe Occidenta'le, une phrase on 
un mot que j'aurai prononce ne pouiTait etre 
oprpose a 11'un des Ministres des Affaires Etran-
geres, mes cohl.egues. 
A vant de repondre aux questions, je sens le 
besoin de repeter quelque chose que j'ai dit ce 
ma:tin, car je crains que certaines positions 
prises par moi ne me £assent apparaitre comme 
un homme sans camr ~t sans scrupules qui en-
visage, d'un ereur leger m&me, une guerre ato~ 
mique. Mesdatmes, Messieurs, je repete que je 
suis persualde qu'ill n'y a pas de bonne po1itique 
etrangere autre que celle qui serait fondee sur 
le desarmement, mais que le desarmement, per-
mettez-moi de vous le dire, comme [e mariage, 
I' 
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parties, and if only one party disarms while the 
other insists on keeping its weapons there can 
be no disarmament. 
I would go further and say that, in my view, 
there can be no proper disarmament without 
controL By :this I do not mean that the com-
p~ete and efficient contrroll of which I dream 
and which I believe to be possible can be 
achieved in one fell swoop overnight; I am per-
fectly .rell!dy to admit that it can ibe achleved onlly 
by Stages, and t'ha~t tJhere are a nUJII1ber of possible 
measures which, without being essential, could 
nevertheless usefully be taken. On the other 
hand, now that I have set the problem before 
you in what I believe to be its correct aspect, 
let us be clear on one point, which is that 
disarmament must be general, bilateral and 
properly controlled, and I may add that, in my 
opinion, it ought to cover not only atomic 
weapons but also the conventional and classical 
weapons about which we hear so much at the 
moment. 
There is on other point to which I would draw 
attention, and that is the difficult position in 
which I find myself when. people seem to think 
that I do theoretically admit the idea of an 
atomic war. 
Finally, I would say that some of my questio-
ners, although I understand their questions 
well enough, have a little surprised me. It would 
almost seem as though, while now anxious to 
condemn atomic warfare unreservedly, they yet 
- I do not wish to hurt anyone's feelings -
regard so-called classical warfare as something 
practically legitimate, I suppose because, al-
though we have only just emerged from it, we 
are beginning to .forget What our last dlassicaft 
war was actually like. 
There is one moral point to which I attach the 
greatest importance and on which I take my 
stand. It is quite true that an atomic war would 
destroy millions of humain beings - a terrible 
prospect. But at exactly what point does war 
begin to become immoral ? To my mind, we 
reach that point when the first innocent person 
is killed (Applause), and the idea that war be-
comes really appalling only when the number 
of its victims reaches a figure so high as to 
shook us, is one that I personall.~y aJbsolute'ly 
refuse to accept. I am not against an atomic 
war; I am against :war. (Applause.) 
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Morally speaking, that is my position, and I 
do not want there to be any doubt about it. If 
some of my remarks strike you, from time to 
time, as a little odd, that will only be because 
my mind refuses once and for all to accept for 
a moment the idea that my country or the 
alliance to which my country is a party could, 
in any circumstances, undertake an offensive 
war. The only kind of war which I can still 
conceive of as taking place - the mere idea .of 
which strikes me as equally horrible, whether it 
is atomic or classical - is a defensive war in 
which we were faced with a choice between 
defending our liberties or living in slavery. 
That, in general terms, is how I look at the 
question, and I hope you will forgive me if I 
have expressed myself too forcibly. 
I now come to the technical questions put to 
me, and let me say at once that I find today's 
discussion both important and impressive, for I 
am convinced that every one of you shares the 
views I have expressed and that, whatever the 
ultimate result of our attempts to solve the 
technical and political problems before us, each 
of us enters on the discussion in the same spirit 
and with similar aims. 
I will now do my best to deal with your 
questions, although I know there are some to 
which I shall not be able to give a final answer. 
To begin with, Mr. Longden oasks :whether the· 
Councils of W.E.U. and N.A.T.O. have discussed 
the suspension of nuclear tests. I am obliged to 
reply - and here the Assembly has perhaps a 
legitimate cause of complaint against the Council 
of W. E. U. - that, so far, this particular 
question has not been discussed at Ministerial 
level. I think, however, it has become such an 
important factor in European policy that it is 
essential it be examined in the near future, 
either by W.E.U. or by N.A.T.O., so that the 
members of the Atlantic Alliance may have an 
opportunity of finding a joint solution. 
Mr. Longden's next question is whether para-
graph 2 of the Report gives an accurate picture 
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H faut etre deux pour IJ.e reaHser, et qu'il n'y 
a pas de desarmement possi'ble si un seull. est 
pret a 'le faire, i'autre pretendant rester arme. 
J'ajoute encore qu'a mes yeux il n'y a pas de 
desarmement serieux s'il n'est pas controle. Je 
ne veux pas dire qu'il fajl]j]_e aller du premier 
coup, Id 'un premier jet, jusqu'au controle deci-
sif compiJ.et et e:lificace, que je reve et que je 
crois possible .. J e serais pre"t a admettre qu'N 
faut y aller par etapes et que ce:rtaines dispo-
sitions, sans etre fondamenta!I.es, pourraient etre 
utHes ; mais je voudrais, en posant ainsi correc-
tement, je crois, iJ.e probleme, que nous soyons 
bien d'accord sur ce point que <le desarmement 
doit etre generrul, que le desarmement doit etre 
bilateral, que 'le desarmement doit etre controle, 
et j'ajoute qu1a mes yeux [e desarmement ne 
doit pas etre seull.ement ~e desarmement nuc1e-
aire mais qu'N doit aussi porter sur ces armes 
conventionn(;l!J:es et d.assilques ld.ont nous parlons 
si souvent actue'Hement. 
Je desire formu<J.er une autre observation. Je 
suis dans une position diffici~e quand on semble 
croire que, inWJil~tue:J.~eme111t, j 'aldmets il'itdee 
d'une guevre atomique. 
J'ajoute encore que certll!i.ns de ceux qui me 
posent des questions, dont je comprends bien !le 
sens, m'etorment un peu. On dirait que, s'iis 
sont disposes aujourd'hui a condamner sans 
reserves la ·guerre atomique - je voudrais ne 
pas lf.es froisser - Ns commencent a avoir queiJ.-
que indulgence pour la gue:vre dite ciassique, 
car il me semble ·que nous avons un peu oublie 
ce qu'a ete •la guerre dassique dont nous sor-
tons a peine. 
Je vais me placer a un point de vue moral 
que je trouve fort important. Bien sur, une 
guerre atomique detruirait des millions d'etre3 
humains, et c'est horrible. Mais ou commence 
l'immoraiite de [a guerre? A mon avis, l'immo-
raiite de ~a guerre commence lorsque le premier 
innocent est tue (Applaudissements) et cette 
consideration que la guerre ne devient affreuse 
que IJ.orsque •le nombre des victimes est vraiment 
assez grand pour frwpper notre sensibilite, moi, 
je ne ~ 'accepte ·pas, je :n'acC'epte pas cette posi-
tion. J e ne suis pas seulement contre la guerre 
atomique, je suis contre 'la ·guerre tout court. 
(N ouveaux applaudissements). 
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Voila Ja position morale que je desire pren-
dre pour qu'ill n'y ait pas de doute et si j 'ose 
emettre un c·ertain nombre d'idees qui peuvent 
paraitre a certains moments extraordinaires, 
c'est parce •qu'il est banni de mon esprit d'une 
maniere totall.e et aJbsdlue que mon pays ou 
l'al11iance a lf.8iquelle m<>n pays appartient pour-
raient se tivrer a une guerre offensive ·quellcon-
que. La seule •guerre qu'ill me soit encore possi'blf.e 
d'imaginer - qu'elle soit atomique ou classi-
que, je .J'imagine avec horreur - c'est une 
guerre defensive dans 'laquell.'le nous aurions a 
Cihoisir entre ~a defense de ·nos libertes et la vie 
dans la servitude. 
Voila d'une maniere generaie comment se 
pose lf.e prdhleme pour moi et je m'excuse si je 
viens de me Jaisser a!I..J.er a un peu trop de 
passion. 
J'en arrive maintenant aux questions tech-
niques qui nous ont ete posees et, je vous le dis 
tout de suite, le debat auquel j 'assiste aujour-
d 'hui est extremement important et extremement 
emouvant rparce que - j'en suis convaincu -
les sentiments que je viens d~e:Jq>rimer sont par-
tages par chacun et que, quehle que soit 'la solu-
tion que nous ·essayerons de donner aux pro~ 
lJlemes techniques et pdlitiques qui se posent, je 
suis convaincu que chacun d'entre nous aborde 
ce debat dans le meme esprit et avec ia meme 
volonte. 
J e vais done essayer de repondre - et je sais 
que sur certains points roes reponses ne seront 
pas decisives - aux differentes questions qui 
m'ont ete posees. 
Tout d'abord, M. Longden a demande si ia 
question de 1a suspension des experi·ences nude-
aires avait jusqu'a present ete discutee par 1e 
Conseil de l'U.E.O. et par :le Consei~ de 
l'O.T.A.N. Je suis forcJe de rerpondre - c'est 
peut-etre un grief que l'Assemblee pourra faire 
a;u Oonseill. de l'U.E.O. -que jUisqu'a present, au 
niveau des Ministres, cette question precise n'a 
pas fait ['o'bjet de discussions. Je erois cependant 
qu'elle est devenue si importaJilite dans :}a poli-
ti:que europeenne qu'il me semble indispensaJble 
que pro<fuainement, soi:t au niveau de l'U.E.O., 
soit au niveau de l'O.T.A.N., el1e soit exBiffiinee, 
et que 1es pays de 'l'aillliance atlantilque lui appor-
tent une reponse commune. 
M. Longden m'a ensuite demande si le para-
grap'he 2 du rapport traduit fidelement 1a 
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of the Council's views as to the strength of the 
British forces which would remain in Europe 
should the British plan be carried out. Mr. 
Longden will not, I am sure, mind my saying 
that I am not at the moment concerned with 
checking whether there is, in fact, any contra-
diction between the two paragraphs in the Re-
port to which he refers. The position, as I see 
it, is as follows. It would be absurd to deny that 
the British Government's proposals caused con-
siderable anxiety among Jllembers of the Alliance 
when they were first revealed. At their first 
meeting, members of the Alliance decided, I 
think rightly, not to publish any conclusions 
untiil they had receiiVed from the NATO 
military authorities the detailed opinion which 
we all, including the British, unanimously 
agreed to ask for and which was duly forth-
coming. In the light of this opinion, and in 
agreement with the United 'Kingdom, the other 
members of W.E.U. decided that certain reduc-
tions, the size of which you all know, might be 
carried out immediately. I think I may say the 
opinion expressed was that these reductions were 
not enough to make any serious difference, or 
to diminish to any serious extent the defensive 
capacity of the NATO forces. 
With regard to the additional reductions, 
however, it was jointly decided- you will find 
the record in the Minutes of both the NATO 
and the WEU meetings - that these should be 
held up until the additional Report asked for 
from the military authorities, which was to deal 
with the economic as well as with the military 
aspects of the question, had been tabled and 
discussed. That, I think, is how things stand at 
present. 
Mr. Holt asks me whether I do not 1!hink we 
could meet the Soviet propoSals with counter-
proposals of our own. I thln!k it would be poss~ble 
but, whatever we may consider the right answer 
to . this or that technical question, I would like 
to see a unanimous appreciation - I see no 
reason why it should not be unanimous - of the , 
fact that, during their recent diplomatic offen-
sive, the Soviet authorities have never once 
suggested to a single one of the countries or 
Governments concerned the following bargain 
- which would probably be fair enough - "If 
you will give up atomic weapons, we will do the 
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same". 
The essential, the damning, characteristic of 
this offensive is that ·the Soviets have had the 
audacity to ask the European countries to give 
up atomic weapons without binding themselves 
in the slightest degree to do the same. In plain 
terms, we are being asked to agree to a Soviet 
Russian atomic monopoly in Europe. Whatever 
our personal position or reaction, whatever 
personal views we may hold, it seems to me no 
member of this Assembly can pretend that such 
a position is possible, or that the question, as so 
presented, can receive any but a negative answer. 
Do not therefore, [~t us ignore this pecu-
liarity, this audacity as I may call it, on the part 
of the Soviet Union, which actually claims an 
atomic monopoly for itself and no one else. In 
the light of this we can next proceed to state 
our own position, which is set out in the NATO 
communique and which amounts to saying that, 
supposing Russia's fears to be genuine, she can 
put an end to them at any time by agreeing to 
participate in the disarmament discussions with 
something more serious in view than their pu-
blicity and propaganda value, and by saying 
clearly for once whether, yes or no, she is will-
ing to aJCCep:t the ~f·ootirve oo:ntro1 of disaTm'a-
ment we wish to see take place. 
That, naturally, ought to be the crux of any 
counter-proposal we make. There is a conference 
going on at this very moment, although only 
in the form of a Sub-Committee sitting in Lon-
don, at which these questions ought to be 
properly discussed and clarified. 
I must admit, however, that apart from this 
general disarmament, I can see nothing. In order 
that there may be no misunderstanding I repeat: 
we cannot accept nuclear disarmament by itself; 
we must simultaneously not only agree to but 
demand disarmament in respect of classical 
weapons, in other words, disarmament general 
and controlled. Here is the basis for our counter-
proposals, and I do not think I am exaggerating 
in any way when I say that, during all these 
years, the Russians have never at any time 
specifi0a!Hy accepted this basic condition, 
without which - I say this with great regret 
but I say it because it seems to me to be the 
truth - apart from which I see no hope of 
putting forward any serious counter-proposals. 
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pensee du Consei1 en ce qui concerne 1la puis-
sance des forces anglaises qui resteraient en 
Europe, daills le cas ou le plan britannique 
serait execute. M. Longden me permettra de 
lui dire que je ne cherehe pas pour le mo-
ment a voir si des contradictions apparaissent 
entre [es deux paragraphes du Riapport aux-
que~ls i!l a fait aHusion. V()iJCi comment, pour 
ma part, je vois la situation : Les pr01positions 
formu:Iees par le gouvernement 'britannique, 
lorsqu'il a reve1e ses intentions ont certainement 
prcoccupe grandement - il serait ridicu~e d'es-
sayer de le nier - tous les partenaires de 
l'a:lliance. Les partenaires de l'a!Hiance qui se 
sont reunis une premiere fois, ont cru sage -
je crois qu'i!ls ont eu raison - de ne pas se 
prononeer sans avoir un avis circonstancie ema-
nant des autori'tes militaires de l'O.T.A.N. et 
nous nous sommes trouves unanimes, les Britan-
niques compris, a l'leclamer cet avis mi1itaire 
des autorites mhlitaires de 1'0.T.A.N. Oet avis 
nous a ete donne et, sur la base de ce rapport, 
les partenaires de la Grande-Bretagne, d'acrcord 
avec el1e, ont ~ime que certaines reductions, 
dont vous connaissez !'importance, etaient pos-
sibles des maintenant. Suivant 'l'avis qui lllOUS a 
ete 'donne, ces reductions - je crois qu'on peut 
le dire - n'e'ta:ient pas suscept~bles de toucher 
serieusement, de diminuer serieusement ~a puis-
sance defensive des forees de l'O.T.A.N. 
Mais pour toutes [es reductions supp'l.emen-
taires, il a ete decide en commrm - cella figure 
a fa foilS dans le proces-verba~ de la reunion de 
l'O.T.A.N. et dans celui de 1.a reunion de 
l'U.E.O. - qu'el1es etaient tenues en suspens 
jusqu'au moment ou 1e rapport complementaire 
qui a eve dem81Ilde aux autorites militaires, 
rapport qui pol'te a 'la fois sur Faspect militaire 
et !'aspect economiqu:e du problleme, aura ete 
dep()lge et discute. C'est ainsi, me semblle-t-i'l, que 
se presente if.a question. 
M. Hdlt m'a demande si je n'estimais pas que 
des contrepropositions au,x propositions sovie-
tiques paraissaient possibles. Je crois que ees 
contrepropositions sont possil:il.es, mais je vou-
drais cependant que, que'l que soit notre avis 
sur [a solution a donner aux qu~iO'll.S tech-
niques qui se posent, nous soyons ooan:imes -
il me semble que cette unanimite est possilble -
a canstater que, dans son offensive dip~omati­
que lde ces d:ernieres semaines, a aucun moment, 
a laul<mn des pays ou gouvernemen'ts au:x>quels 
elles se sont adressees, 'les autorites sovieHques 
n'ont propose ce marche, qui aura!it ete peut-
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etre un mal'Che equitable : « Renoncez aux armes 
atomiques, nous y renoncerons aussi ». 
Ce qui me parait etre 'la caracteristique, la 
earacteristique conda:mn81b'le, de cetJte offensive, 
c'~ que les Soviets ont :raudace de demander 
aux pays europeens de renoncer aux armes ato-
miqu:es S81Ils prendre 1.e moindre engagement 
d'y renoncer de leur cote. En termes propres, 
cela signi:rie que nous devrions admettre qu'en 
Europe i[ existerait un monopole atom.ique au 
be:nMiee de [a Russie des Soviets. Quellle que 
soit notre position, queHe que soit notre reac-
tio~, quells que soioot nos sentiments, i~ me sem-
ble qu'aucun membre de Mtte Assemblee ne 
peut pretendre 'que cette position est a:eceptalble 
et qu'il faut repondre oui a une questiOIIl qui 
se p.reserrte sous cette forme. 
Par consequent, i!l faut noter cette particula-
rire, et j'ose dire cette audace de i'Union Sovie-
tique, de reela:mer pour ellle, et pour ~lie seule, 
le mon01pole atomique ; apres quoi nous indi-
quons notre position, qui appara]t dans ie 
communique :de 1 'O.T.A.N. et qui est que, si 
vraiment ~es crairrtes sovietiJques sont sinceres, 
elle dispose d'un moyen pour y mettre un 
terme, c'est d'accepter enfin d'entrer dans 1es 
discwsions sur ie desa11mement autrement que 
dans un esprit de pu'blicilte et de propagand'e 
et de nous dire pour urie fois clairement si oui 
ou non eHe accepte le controle efficaoo d'un 
desarmement que nous souhaitons. 
Bien entendu, tel. est I ~essootiell de la contre-
proposition que nous devons formuller. D'ai1-
·leurs, ne serait-ce qu'au sous-com1te sregeant 
actuellement ·a Lonldres, une conference est ac-
tuellement en cours ou ces questions devraient 
etre clairement discutees et precisees. 
Ma:is, je-l'avoue, je me vois rien en dehors de 
ce desarmement generail. Je suis force de me 
oopeter pour ev'iter toute equivoque : nous ne 
pouvons pas accepter seu:lement 'le desarmement 
nucleaire, nous devons accepter arussi, nous de-
vons reclamer aussi ·le desarmement dans ies 
armes classilques - le desarmement generail 
et ~oontrole. Tehle est la ba:se de nos contrepro-
pO'Sitions et vraimen:t je ne crois pas exa:gerer 
en disant que, ldepuis des armees, a aucun mo-
ment, d'une maniere vraiment claire, les Russes 
n'ont accepte ce point fondamenta~ en dehors 
duquel - j.e l'avoue avec tristesse, mais je 
l'avoue parce que cela me parait etre la realite· 
- je ne vois pas la possibiJite de presenter des 
contrepropositions serieuses. 
I·, 
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M. Spaak (continued) 
Turning to the question put by M. Struye, I 
am bound to say this point has not yet been 
examined by the WEU and NATO Assemblies, 
and I can only promise to report to my colleagues 
that .it does appear necessary for the truth of 
certain current statements by various scientists 
and the whole question of the dangers inherent 
in continued nuclear tests to be examined. I am 
not in a position to give any personal opinion 
on the question, which is a highly technical one. 
M. Teitgen's questions are of another type 
altogether and easy to reply to. M. Teitgen feels 
that we had this morning for the first time in 
the Assembly of W.E.U., or at least for the first 
time on the initiative of the Ministers, what we 
can truly term a political debate, and he wishes 
to know whether this has set up a precedent. 
Ladies and Gentlemen, when he appears before 
you, each Minister for Foreign Affairs is 
obeying certain rules of procedure as well as, to 
some extent, the promptings of his own tem-
perament. At least, in my case, that is what 
happens. I hope, but I cannot give you any firm 
promises, that all my successors will adopt the 
same methods and all be as willing to expose 
themselves to the stings of the Assembly wasps 
as I have been (Laughter). You willl see, there-
fore, that I dare not say I have set up a prece-
dent, but, seriously speaking, I do say my per-
sonal 'View is that the proposall is a good one. 
(Applause.) 
That is my opinion, and I give it you all the 
more frankly in that this is the last time I shall 
be addressing you as a Minhgter. (Laughter.) 
I think such a debate ought to become the 
custom, and I would beg my colleagues to have 
confidence in the European Assemblies. There 
might be many occasions on which Ministers 
would find surprisingly large majorities in 
support of a European policy, if only they had 
the courage to face the Assembly and make a 
sincere attempt to establish the necessary co-
operation between the executive power and the 
legislative power which you yourselves represent. 
I am therefore very much in favour of 
political debates of this kind, although I 
recognise 'that t!h:ere may be a danger of a Min-
ister on occasion making a statement 'that his 
colleagues could not accept or had not agreed 
- in other words, a danger that one of you 
addressing his own Foreign Minister in parlia~ 
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ment, might one day say : M. Spaak - or his 
sU!ccessor - made such ·and such a Staltement at 
StraSbourg; what is your 'Opinion O!Il it? - and 
~halt the MiniSter wou1'd have to disown the state-
ment, thus ·creating an incident. I recognise this 
danger, but ·1t is infinitesimal compaTed with the · 
positive advantages of permanent, frank and 
thorough-going contacts between European Mi-
nisters and the various European Assemblies. 
With regard to M. Teitgen's second question, 
whether the Secretary-General of N.A.T.O. 
would be willing to come and give you a regular 
report on the state of our defences, I will cer-
tainly forward this request to him (Laughter), 
and I believe I may say that, so far as he per-
sonally is concerned, the Secretary-General of 
N.A.T.O. would be strongly inclined to accept 
the suggestion. Unfortunately, he is not alto-
gether a free agent, and before accepting he 
will have to obtain the consent and approval of 
fifteen different Governments. However, he will 
do his best, and something tells me he will be 
successful. (Applause.) 
I must admit that I find the first question 
put by Mr. Edwards a little difficult to under-
stand, nor do I quite see what he is getting at. 
No doubt these are subjects with which he is 
familiar but which are rather outside my scope. 
Mr. Edwards is asking about the possibility of 
co-operation between the Control Agency which 
comes under W.E.U. and the Euratom organisa-
tion. I do not quite understand what he means 
and, if the President will allow me, I will try 
to reply by answering some other questions 
bearing on the subject. 
The situation as I see it is as follows : Eura-
tom is essentially a non-military organisation 
or, perhaps I should say, an organisation 
designed for the peaceful use of atomic energy. 
I realise, however, that its present set-up leaves 
it open to some countries to manufacture atomic 
weapons if they wish. There are two kinds of 
contro1, the 'fi•rst of which is that exercised by 
Euratom itself over possible future military 
production, but which is replaced, the moment 
it ceases, by the control provided for in the 
Paris Treaty. At that stage it may be, although 
I admit I am not certain about this, the question 
will arise of the exact moment at which the one 
is replaced by the other. I think this is specified 
in the Treaty, but as I am not altogether clear 
about the question, I am obliged to admit that 
my reply is not altogether clear either. 
, ' 
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M. Spaak (suite) 
A M. Struye je dois dire que J.a 'question qu'H 
m'a posee n'a pas encore ete examinee par les 
assembiJ.ees de l'U.E.O. et de ll'O.T.A.N. et je ne 
puis sur ce point que promettre de faire rap-
port a mes cotlegues sur la necessite qu'il y 
aurait a examiner IJ.e bien-fonde des observa-
tions pr:esentees aujourd~ui par un certain 
nombre de savants et ies dangers que repre-
sente la poursuite des experiences nucleaires. En 
ce qui me concerne personnehlement, je suis 
incapable de donne:r le moindre avis sur cette 
question, qui est tres technique. 
M. Teitgen m'a pose des questions d'un autre 
ordre auxquel1es il m'est facille de repondre. 
M. Teitgen estime que nous assistons depuis ce 
matin, pour lla premiere fois da·ns i'Assem:b.lee 
de 'l'"U.E.O., tout au moins sur !'initiative d'es 
ministres, a un veritable debat pOI.itique, et i1 
demande si un precedent s'est ainsi instaure. 
Mesdames, Messieurs, chaque Ministre des Af-
faires Etrangeres quand iiJ. coonpara1t devam.t 
vous, obeit a certaines regles de procedure et 
dans une certaine mesure aux imiper:atifs de son 
temperament. A vec moi, c'est ainsi que les 
choses 'se passent. Je souhaite, mais je ne peux 
pas absolument vous l'assurer, que tous mes 
successeurs emploierontt ila meme methode et que 
tous se mettront aussi volontiers que moi dans 
ce guepier que represente ['Assemblee ici pre-
sente (Rires). Je n'oserai done pas dire qu'un 
precedent s'est ainsi instaure, mais, l'eprenant 
tout mon serieux, je declare ~que personnelle-
ment je crois que c'est ainsi que :J.es choses 
doivent se pa:sser. (Applaudissements.) 
J e crois que c 'est ainsi - je mani:feste cette 
opinion avec d'autant p1us de Uberte que c'est 
la demiere fois que je vous parle en qualite de 
ministre (Rires) - et ~que cette habitude doit 
s'etah'lir, et je supplie mes co1legues d'avoir 
confiance dans les assemMIOOs europeennes. Les 
ministres pourront tr:ouver bien des fois a 
l'appui ·de la pol'itique europeenne des majori-
tes importantes ~qui ferruient sensation s'ills ont 
le courage d'affronter l'Assemb1ee et de cher-
cher de bonllle foi 'la cdliJ.,aboration neoossaire 
entre ce que represente le pouVlOir executif et 
le pouvoir legiSI.atif que vous etes. 
Je souhaite done vtraiment que s'instaurent 
ces 'debats politiJques dont le danger, et je m'en 
rends compte, est qu'un ministre puisse etre 
amerue a prononce:r une parole qu'i ne serait pas 
acceptee ou agreee par ses coiJllegues. Le dooger 
est, en effet, que demain, doos te'l ou tci parle-
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ment, Fun ou ['autre d~en:tre vous interpelle son 
ministre ~en tlisant : M. Spaa~k - ou son succes-
seur - a p,Tononce te1'le paroO.e a Strasbourg, 
qu'en pensez-vous? Et que ie ministre soilt force 
de le ,desavouer, ce qui c'l'eerai't rm illlcident. 
J'aper<;ois ce danger, mais i[ est minime a cote 
de 1 'interet positif que pourrait presenter un 
dialogue constant, sincere ~et appoofondi entre 
les ministres de '1 'EUII'ope et les differentes as-
semblees eu~ennes. 
En ce ~qui corucerne 'la secOIIlde question, celle 
de savoir si IJ.e secretair.e generaJ. de l'O.T.A.N. 
serait dispose ·a venir regwlierement expHquer 
l'etat de la defense, c~est 'bien entendu une 
demande que je Qui transmettrai, (Rires), et je 
crois savoilr ~que personnellement ~e secretaire 
generaiJ. 'de IJ.'O.T.A.N. serait fort dispose a accep-
ter cette suggestion. Ma:lheureusement, il n'est 
plus un homme tout a fait arbre, iJl lui faudTa 
obtenir IJ.e consentement et l'aJPprobation de 
quinze gouvernements ldifiierents. Cependant, id. 
essayera, et j'ai IJ.e ferme espoir qu'id. reussira. 
(Applaudissements.) 
La premiere question que m'a posee M. Eld-
wards est pour moi, je 1 ~ voue, un peu myste-
rieuse. Je ne vois pas e~actement de quoi _iil 
s'agit. Vous faites sam.s doute alllusiJOn, Monsieur 
Eldwards a des sujets qui VlOUS sont .fammers, 
mais 'qui m'ont echappe. Jil s~agit d'une coll.IJ.:abo-
I'a'tion eventu'aHe entre l'agence de contr&le, qui 
depen!d de ~·u.E.O., et }'organisation de l'Eura-
tom. Je ne comprends pas tres bien €lt, si M. IJ.e 
Presi.ldent Je permet, j'essayerai de repondre a 
des ·questions complementaires. 
Pour moi, IJ.a situatioo est celiJ.e-ci : essentiellle-
ment, .l'EUII'atom est une organisation :pacifique, 
ou plutot une organisation destinee a utll~ser 
pacifiquement i'energie nuclieaire. Je reconn'B.'is 
cependant que dans 1la figuration actuehle de 
l 'Euratom apparait la possibilite pour certains 
pays de fabriquer eventueJliJ.ement des armements 
·nuc'leaires. Il y a deux sortes de contTOO.e, ['un 
qui est exerce par ll'Eurattom meme sur [es fa-
brications miiJ.itJa:ires eventue!Ues mais qui, au 
momen:t ou le contr&le de 1'Euratom cesse, est 
remplace par le contro1e qui existe dans le 
cadre du traite de Paris. Des 1ors peut-etre la 
question se pose, ma:is j'avoue ne pas IJ.a voir 
dlairement, de dellimiter le moment exoot ou un 
controle viendr:ait se substituer a IJ.'autre. C'est, 
je crois, indique nettement dans le traite, mais, 
ne disoornant pa:s dlairement '1a question qui 
m'est posee, je suis force de re~onnaitre que ana 
reponse eil!J:e-meme n'€St :pas tres c'lwire. ' 
>,','4···-
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M. Spook (continued) 
If Mr. Edwards will excuse me, I would 
rather not proceed to a definition of what is to 
be understood by tactical atomic weapons. I will 
confine myself to agreeing with him - here is 
another problem for the list I gave this morn-
ing, when I took care to say that, as things 
were at present, it was quite impossible for me 
to reply to any of them - that it is highly 
pro'bafbl1e that we ~n &]Id to Olll1' present causes for 
anxiety the fact that any conflict carried on 
with tactical nuclear weapons would very likely 
involve us in a shqrt time, in the use of stra-
tegic nuclear weapons as well. 
I agree that this problem exists and should 
be included with the rest. I would also like to 
go further and ask you how sure you are that 
a war carried on with conventional and classical 
weapons would not also lead, in due course, to 
the use of both tactical and strategic atomic 
weapons Y If so, this brings us back to .the 
conclusion which it seemed to me you had all 
already accepted, that what is really important 
is not to decide what kind of war we might 
have, but to do our best not to have a war at 
all. I repeat, this is the real problem confronting 
us, and, that being so, it goes without saying 
that we must try to understand the points of 
view of others while at the same time developing 
a positive and constructive viewpoint of our 
own. 
M. CornigliOIIl-Mo~inier has aSked me two 
questions, and in answering them I may go 
rather further than I intend. The first is whether 
I consider subversive activities to be comple-
mentary to atomic warfare or whether they are 
the obverse of the medal. To answer this question 
properly, I shall have to give you my own 
opinion, to which I am firmly attached, although 
I am not sure it represents the truth of the 
matter. 
Heaven knows I have shown my hostility to 
the Communist regime and Soviet foreign policy 
often enough in my speeches. All the same, I do 
not believe the Soviet Union is systematically 
preparing a Third World War. When the Soviet 
leaders explain to their people that atomic war 
would mean the destruction of the democratic 
powers only, and that Communism would come 
out on top, they are not telling them the truth. 
The Communists have just as many reasons as 
we have, in fact probably more, for dreading an 
atomic war. And I have still another reason for 
believing that the Soviet Union is not deli-
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berately preparing a TlriTd Wo~ Wrur. I apOlO-
gise for being somewhat lengthy, but the nature 
of the question makes that inevitable. 
The Communists, jn accordance with their 
doctrine, believe that the Western world is a 
world deliberately and finally doomed. They 
think this because they believe they themelves 
are historically destined to triumph in the end, 
and that, since they represent the future, they 
have no particular reason to hasten the decline, 
decadence and final fall of the Western world, 
especially at the risk of a war of which the 
result would be, to say the least of it, uncertain. 
However, if the Communists are not systemati-
e<al'ly P'reparing a Third W orilld. War, that does 
not mean they intend to stand ail.OOif from the 
progress of events, and we can be quite sure 
of finding them wherever they see a chance of 
increasing the difficulties of the Western world. 
That, in my view, is the simple explanation of 
the whole of Soviet policy since 1945. In Persia, 
Greece, Germany, Korea, and now in the Middle 
East - wherever the Western world has been 
in difficulties, the Soviet Union has done its 
utmost to increase those difficulties and to rub 
salt in the wound. I think it can be said, there-
fore, that subversive activities are 11:Jhe observe 
of the medal, in the sense that up to now the 
Soviet Union has not dared -:- and for the 
foregoing reasons I do not think will dare for 
some time to come - to start a ThiTd World 
War, but that they willl seek, where•ver and 
whenever they can, to complicate the situation 
and to increase the difficulties of the Western 
world. 
Regarding progress in nuclear weapons, I am 
afraid this is developing in such a way that it 
will be impossible to stop it unless, of course, 
we one day agree to that plan of general and 
controlled disarmament which seems to me to 
be the best solution. 
I doubt whether I can give a satisfactory 
reply to M. van der Goes van Naters; that is to 
say I do not know whether my reply will quite 
meet his point. I am loath to make a definite 
statement on this. but I think it would be a 
mistake to try to draw a distinction between the 
Council of Ministers and the Council of Deputies. 
The Deputies are not only senior officials ; they 
are the Ministers' representatives, and their 
replies are obviously those which the Minis.t~ts 
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M. Spook (suite) 
J e ne voudrai:s pas essayer, Monsieur Eldwaros, 
de vous suivre et de 1doomer une !definition de 
ce que l'on doi.t 18ippeler les armes nuC!leaires 
tactiques. Je reconnais seulement avec vous qu'H 
est tres prorbaJblle - c'est un:e queStion supple-
mentaire qu'iiJ. faut ajouter a ceilles que j'ai 
posees ce matin, en ayant bien soin ide dire qu 'N 
m'etaJit impassiMe, dans l'etat actual des ehoses, 
de ies resoudre- que la question que l'on peut 
ajouter a nos preoccupations est de savoir si 
dans un c0111flit oil l'on emploierait les armes 
nucleaires tactiques, on ne ser:ait pas arrnene tres 
vite a empilQyer les armes stJrat-egiques. 
Je reccmnai:s que la question se pose et qu'e11e 
doit etre vel'See au dossier. Je rvoudrais 'l'elar-
gir un peu et vous '<lemanlder si vous etes hien 
sur ·qu'une guerre f:aJite a.vec IJ.es armes conven-
tionnellles ~t Cllassiques ne cooduirait pas, cliJ.e 
aussi, apres un certain temps, a e:mpioyffi' peut-
etre ~es armes nucleaires tactiques et strategi-
ques, ce qui nous ramene a IJ.a conelusion, qui 
m'a paru etre acceptee par vous tous, que 
!'important est non pas teliement de savoir de 
quelle fa~on nous pourrions faire lla guerre, 
mais d'essayer de ne pas la :llaire. C'eSt, je ae 
repe·te, i·a verita'IJle question qui se pose, et pour 
ceia, naturehlement, nous devons etre compre-
hensifs vis-a-vis de to us et taeJher d 'et re poSitifs 
et oonstructifs. 
M. Cornigllion-Mdlinier m'a pose !deux ques-
tions dont IJ.es reponses pourraient m'entrainer 
un peu trop loin, d'abOO'd C'ei.le de savo'ir si a 
mon avis ·la ·guerre subversive est le comple-
ment de ia guerre a'tomique ou si eTie est iJ.'autre 
cote 'de [a medai.Ne. Bour bien repondre a cette 
question, N fa ut que je vous fasse part d 'une 
opinion, qui est •la mienne, dont je ne suis pas 
du tout sur .qu'ei.IJ.e traduise IJ.a verH;e, mais a 
laqueHe je crois profondemenlt. 
Dieu sai't com'b'ien, dans mes discours, on peut 
trouver de phr·ases qui montrent mon hostii'ite 
au regime oommum.iste et a 1a politilque etran-
gere des Soviets. Cependant, je ne crois pas 
que les Soviets preparent systematiquement [a 
troiSieme guerre mondialle. QU!and 1es dirigeants 
sovi~iques, parl:ant de ia guerre atorrliJque, ex-
rJiiquen't a leurs populations que 1a guerre ato-
mique signifiertait seuJ.ement [a ld'eStruction des 
puissances democratiques et que le •communisme 
en sortirailt vainqueur, ce lll'est pas i1a rea1ite. 
Les communistes ont autant de radsons, peut-
etre meme p'lus de raisons encore que nous-
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memes, de craindre une guerre ·a.tomique, et je 
ne crois pas que il'es Sowets preparent d&l.i:bere-
ment une troisieme guerre mondi!ale pour une 
autre rai:son elllcore. Vous m'excuserez ~.'etre un 
peu long, mais c'est ~a nature de ~·a question 
qui m'y pousse. 
Les Soviets s'imaginent, suivant une verite 
. communiste, que le monde occidental est un 
monde deliberement et definitivement condamne, 
parce qu'ils s'imaginent qu'ils sont, eux, dans le 
cou~ant de l'histoire, qu'ils finiront par triom-
pher et que, puisqu'ils sont les representants de 
l'avenir, ils n'ont pas de raison de hater tene-
ment le declin, la decadence et la chute totale de 
ce monde accidental, surtout en risquant une 
guerre dont le resultat est pour le mo~ns tres 
pr<>blematique. Seulement, si les Soviets ne pre-
parent pas systematiquement la troisieme guerre 
mondiale, cela ne signifie pas qu 'ils restent in-
differents devant !'evolution du monde et, dans 
chaque endroit oil ils voient la possibilite d'ag-
graver les difficultes du monde occidental, nous 
pouv<>ns etre surs de loes retrouver. C'est la !'ex-
plication, a mes yeux assez simple, de toute la 
politique sovietique depuis 1945. En Iran, en 
Grece, en Allemagne, en Coree, aujourd'hui dans 
le Moyen-Orient, chaque fois que l'Occident s'est 
trouve devant une difficulte, les Soviets se sont 
acharnes a l'accroitre et a envenimer la plaie. 
Par consequm1t, on peut admettre que la guerre 
sufbversive est IJ.~autre COte de [a medai1Jle, dalllS Ce 
sens que jusqu'a present - et pour longtemps 
je erois - pour les raisons que j'ai invoquees, 
les Soviets n 'oseront pas declencher la troisieme 
guerre mondiale, mais qu'ils chercheront partout 
et chaque fois que ce sera possible a aggraver la 
situation et les difficultes de l'Occident. 
En ce qui concerne les progres dans les armes 
nucleaires, je crois que malheureusement il se 
produH une evolution que l'on ne peut pas ar-
reter, a moins, bien entendu, qu'un jour on se 
mette d'accord sur ce plan de desarmement gene-
ral et controle qui me parait etre la solution la 
meilleure. 
M. va.n der Goes rvan Naters m'a pose une 
questi<>n ·a laquelle je crains de ne pouvoir 
donner une reponse satisfaisante ou tout au 
moins qui reponde tout a fait 3 son desir. Je 
n'oserai p.as me prononcer d'une maniere defini-
tive, mais je crois que ce serait une erreur que 
de vouloir faire une distinction entre le Conseil 
des Ministres et le Conseil des Supp1ean:ts. ·Les 
Supplean1Js ne sont pas seuO.ement de hauts fonc-
tionnaires, ils sont [es representwts des Mimis-
' f, 
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themselves would give if they were present, 
I think we must continue to interpret our consti-
tution in that way because, as you will realise, we 
cannot ask the Ministers to attend more often 
than they already do, and what applies to the 
Ministers applies also to Members of Parliament. 
The organisation of Europe and of the Atlantic 
Alliance imposes so many journeys upon us that 
we are liable to neglect our departments more 
than is perhaps either necessary or desirable. 
The system of Deputies was introduced into 
N.A.T.O. and W.E.U. in order to permit conti-
nuity in the work and so that questions should 
not be held over for too long. The Deputy is 
therefore really the personal representative of 
his Minister, acting upon his instructions, and 
what he says has the same force as anything the 
Minister himself might say. I therefore think 
that, to avoid complicating the system consider-
ably and making it clumsy - I might even say 
making it more clumsy than it is - we would 
do better to accept the present method and make 
up our minds that the Deputies are speaking on 
behalf of their Ministers. 
M. van der GOES van NATERS (Nether-
lands) (Translation). - But the Ministers are 
responsible. 
M. SP AAK {Translation). - I was a 'bout to 
say that you would perhaps think this reply a 
bad or inadequaJte one, that olrly the Ministers 
are responsible, a;nd ltlhat you are entitled to ques-
tion them and 0ritiJCise them before the Assembly. 
As to your second question, I had not, I must 
admit, heard the somewhat sensational news that 
an Anglo-Dutch group was to be set up for the 
manufacture of secret guided missiles. I confess 
to knowing absolutely nothing about this, and 
I can only say, therefore, that it has not so far 
been discussed by the Council of Western Euro-
pean Union. 
I have also taken note of M. Fens' and M. Teit-
gen's Reports which, as I said this morning, I 
consider wise, interesting and responsible, and 
I think the conclusions reached by the two Rap-
porteurs deserve very careful and thorough 
examination by the Council of Western European 
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Union. I assume the Council will undertake that 
examination. 
I would also like to urge a point of view 
which I have already expounded several times 
before this Assembly. I believe - and I have 
never concealed the fact - that the European 
Assemblies should, as it were, lead their Govern-
ments · that they should not hesitate, on occasion, 
to tak~ a bolder and more progressive line than 
the Governments do. I know this interests you 
and that you are considering it. The great thing 
is to try to get not only the' Governments but 
also the Parliaments to take your decisions into 
account. 
If I wanted to flatter you, I would tell you 
that you were a parliamentary elite ; that you 
are a little bit out of the common rut. But that 
is not quite what I mean, because those Members 
of Parliament who never come to Strasbourg 
also form part of that parliamentary elite. It is 
obvious, however, that the national Parliaments 
do not follow our deliberations with the same 
interest as you do. There is a procedure which 
has recently been tried out in the Belgian Senate 
and whilch we ought 1o mtrodu~e here. ![ coll'Sist.s 
in contributing to some of the parliamentary 
debates, and even promoting certain decisions in 
the national Parliaments, by getting them to 
discuss resolutions adopted here on problems on 
which you are particularly well informed and 
on which, in my view, the initiative should lie 
with you. 
Finally, I would like to reply to my friend 
M. Erler. I have read his questions very atten-
tively and I realise that I am unfortunately 
not entirely in agreement with him. In the first 
place, I have to admit, as I have already done in 
replying to M. Struye, that the question whether 
there should be further atomic tests has not yet 
been considered at Ministerial level in Western 
European Union. But I rea:l1y l!fuink, in view of 
all the argument on this subject there has been 
recently and which is still going on, the wisest 
course for the Council of Ministers would be to 
examine the question at an early date and to 
try to get the Govemment.s of the WEU 
countries to adopt a common policy in the matter. 
Regarding the second question, which is a 
purely technical one, of what is now considered 
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tres et, quand ils repondent, c'est evidemment la 
reponse que feraient Qes Ministres eux-memes 
s'ils etaient en session. Je crois necessaire de 
maintenir cette interpretation de nos organisa-
tions, parce que vous ne pouvez pas demander 
aux ministres de sieger plus souvent qu'ils ne le 
font dej-a, vous vous en rendez compte, et ce qui 
est vrai pour les ministres l'est aussi pour las 
parlementaires. 
L'organisation de !'Europe, de 1'MIJ.1anee Atlan-
tique, nous contraignent a de tels deplacements 
que nous abandonnons noo departements peut-
etre plus qu'il n'est necessaire et souhaitable. 
C'est pour permettre l·a eontinuite dans le tra-
vail, pour que les questions ne restent pas en 
suspens trop longtemps, que nous avons imagine, 
a 'l'O.T.A.N. et a l'U.E.O., la solution du sup-
pleant, lequel est en realite le representant per-
sonnel de son ministre et agit selon ses instruc-
tions, et ce que.dit le suppleant a la meme valeur 
. que ce que dirait le ministre. Par consequent, a 
moins de compliquer considerablement le sys-
teme et de l'aiourdir, je dirais meme volontiers 
de l'alourdir davantage, je crois qu'il vaut mieux 
accepter le systeme actuel et partir de cette idee 
que les suppleants repondent au nom des minis· 
tres. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
- Mais les Ministres sontt responsa'bles. 
M. SP AAK. - Vous m'avez interrompu juste 
au moment oil j'allais vous dire que peut-etre 
vous alliez juger ma reponse mauvaise ou insuf-
fisante et que seuls les Ministres sont responsa-
bles, que vous :avez le droit de les interroger et 
de les critiquer au sein de l'Assemblee de l'Union 
de 1 'Europe Occidentalle. 
Quant a votre deuxieme question, je n'ai pas 
connaissance de cette nouvelle, assez sensation-
nelle, je le reconnais, qu'une association neer-
lando-'britannique se serait constituee pour la 
creation d'engins teleguides secrets. J'avoue ne 
connaitre a.bsolument rien de cette question et je 
dois declarer par consequent que jusqu'a pre-
sent elle n'a pas ete discutee au sein du Conseil 
de ~'Union de il'Europe Oooidenta'le. 
J'ai aussi pris connaissance des rapports de 
M. Fens et de M. Teitgen et j'ai dit ce matin dej•a 
combieri. je les trouvais sages, interessants et 
serieux, et combien je trouvais que les conclu-
sions auxquelles les deux rapporteurs sont arrives 
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meritaient d'etre examinees de pres et tres soi-
gneusement par le Conseil de l'Union de l'Eu-
rope Occidenta:le. Je pense que celui-ci prooooera 
a cet examen. 
Je veux aussi insister sur une idee que j'ai 
dej·a developpee dans cette Assemblee a d'autres 
moments. J'estime- et je ne l'ai jamais cache -
que les assemblees europeennes devraient en 
quelque sorte tirer un peu les gouvernements et 
ne pas hesiter a marquer nettement une position 
quelquefois plus audacieuse et pilus progressive. 
J e sais ·que vous vous en occupez et que voll!S vous 
y interessez. La grande question, c'est de faire en 
sorte que non seulement ·les gouvernements, mais 
egalement les parlements nationaux, prennent 
en consideration ce que vous decidez. 
Si je voulais vous flatter, je vous dirais que 
vous etes ici une elite parlementaire, que vous 
etes peut-etre un peu separes de la masse. Ce 
n'est pa:s exactement cela que je veux dire, car 
les deputes qui ne viennent jamais a Stra.sbourg 
appartiennent aussi a l 'elite parlementaire; mais 
il est clair que, dans les parlements nationaux on 
ne suit pas ce 'qui se passe ici avec le meme i~tle­
ret que yous y attachez vous-memes. Il existe une 
procedure, dont j'ai vu recemment au sena.t 
beige, d'ail'leurs, une tentative d'application, que 
nous devrions mettre sur pied ici. Elle eonsiste-
rait a alimenter certains debats, et peut-etre 
meme a provoquer certaines decisions des parle-
ments nationaux, pa.r la mise en discussion d~ 
v.ant eux des resolutions que vous adoptez iei sur 
des problemes qui vous sont particulierement 
connus et sur lesquels vous avez, a mon avis, le 
droit d'initiative. 
Je voudrais enfin repondre a mon co~legue et 
a:mi M. Erler. J'ai lu a:ttentivement les questions 
qu'il me pose et je me rends compte que, mal-
heureusement, je ne serai pas comp1etement d'a.c-
cord avec 1ui. Tout d'albord, je dois reconnaitre, 
comme je l'ai deja repondu a M. Struye, que [a 
question de savoir si des experiences n.ucleaires 
supplementaires devaient encore etre ifaites n'a 
pas, jUSqu'a present, ete examinee par [es orga-
nismes miniS'tl6rieQs de ['Union de l'Europe Oooi-
dentta:le j mais je ICrois verita1J1lement, etant donn~ 
toutes les polemiques qui ont eu lieu recemment 
et qui se poursuivent actuellement sur cette ques-
tion, .que [a sagesse, pour le Conseil des Min.istJres, 
consisterait a !'examiner prochainement et a 
s'efforcer de faire prendre aux gouvernements de 
l'U.E.O. une position commune a cet egard. 
Sur la deuxieme question, qui est de carac-
tere tout •a fait technique - a savoir quelle Mt. 
I, 
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to be a tactical atomic weapon in terms of ex-
plosive charge, I do not feel able to give an 
opinion on this and I can neither confirm nor 
deny M. Erler's remarks. 
The last question is a fundamental one. It is 
at once moral, political and psychological. It is 
the question which we have already discussed and 
on which I am so anxious that we should reach 
agreement. M. Erler asks whether the use of such 
terribly dangerous and destructive weapons as 
atomic weapons can properly be considered as 
tactical - whether the difference between tacti-
cal and strategic use is not simply one of r~nge, 
the range being less for tactical use than for 
strategic use. It is quite possible that this state-
ment of principle and this definition are correct. 
But M. Erler continued as follows: 
"Does the Council realise that it does not 
matter to non-combatants living in this area 
of some hundreds of miles' radius, whether 
they are killed by tactical or by strategic 
weapons?" 
I fully agree with M. Erler. It does not matter 
to those who are killed, and it is certainly no 
consolation to know they have been killed by 
tactical weapons rather than by strategic wea-
pons. But M. Erler will no doubt also agree with 
me that it does not matter, either, to those who 
are killed by classical weapons. And so we always 
come back to the old question, which nowadays 
takes various forms, the broad political question 
which lies behind the problems of military tech-
nique with which we are faced and cannot avoid 
but must try to solve as wisely and as well as 
we can, the question : How are we to avoid war 
itself ? That is the great problem before us. 
But, Ladies and Gentlemen - and in this I 
think I can speak for all my colleagues in W.E.U. 
and in the Atlantic Alliance- we must constant-
ly remind ourselves, because it is the truth, that 
the Atlantic Alliance, and consequently W.E.U., 
are defensive organisations, and that, but for the 
deplorable imperialistic policy of the U.S.S.R. 
between 1945 and 1949, there would have been 
neither N.A.T.O. nor W.E.U. We belong to demo-
cratic countries, countries which would no longer 
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dream of attacking anyone or starting a war of 
aggression. And if the Russians could be induced 
to believe that, if they would base their foreign 
po1icy oo tha;t reaO:ity, we woulld have taken a 
considerable step :forward. 
The thing that sometimes gives the Russians 
grounds for their fears and causes them to make 
a false assessment of the work of N.A.T.O. is 
that, under our own freer regimes, people in our 
countries who want to make fun of our efforts 
can do so, and they can give the impression -
a false impression - that an organisation like 
N.A.T.O. or W.E.U. is aggressive in character. 
The Russians should be persuaded that we have 
given up all idea of suppressing Communism by 
war - assuming that we ever had such an idea, 
and I am thinking of what happened after the 
first World War. They should be persuaded that 
our real aim is to find a way of living at peace 
with them. I am convinced - and here again 
I am giving you my own personal view - that 
we should accept the Communist challenge, and 
that, if we are capable of making use of the forces 
available to us in this great rivalry which exists 
between our two worlds, we shall defeat them. 
But we shall not defeat them by war. We do not 
want to defeat them by force or by threats. We 
want to defeat them by demonstrating that ·our 
way of settJHng pdl1ti'ca0, socira!l ranid economic 
problems is the best. 
Those are the replies, Ladies and Gentlemen, 
that I have done my best to give you. I hope 
they have not been too disappointing. 
. In conclusion, I would like to say that what 
is to my mind perhaps the most important point 
I have made is that the opinions I have expressed 
are not necessarily final or irrevocable. I have 
simp'ly admitted, ras we must •a1~ admit, 't!hat we 
are faced with certain political, military and, 
I do not hesitate to say, morall problems Which 
are extremely important and extremely bewilder-
ing, and in dealing with which we must cer-
tainly show much caution and considerable con-
cern. In dealing with these problems we must 
not oppose each other as we do in our un-
avoidable disputes, in what I will call our 
unavoidable "day-to-day" disputes, our internal 
political differences; for, at bottom, the problems 
of fo•reign po1icy are the same for us a:J.Il. What-
ever our differences in the matter of internal 
,,.·,' 
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la force des engins nucleaires tactiques - je 
n'ose pas me prononcer et ne peux ni confirmer 
ni infirmer les observations :faites par M. Erler. 
La derniere question est essentielle; a la fois 
moraLe, politique et psychologique, c'est celle que 
nous avons discutee et sur laquelle j'aimerais 
tant que nous puissions arriver a un accord. 
M. Erler nous demande si !'utilisation de ;pa-
reilles armes - il s'agit d'armes nucleaires tae-
tiques - terriblement dangereuses et destruc--
trices peut encore etre co.ll!Sideree comme tactique 
et si l'on ne doit pas estimer que la difference 
entre !'utilisation tactique et l 'utilisation strate-
gique n'est que dans le rayon d'action, moindre 
pour !'utilisation tactique que pour !'utilisation 
strategique. Il est possible que cette affirmation 
de principe et de definition soit exacte. 
Mais M. Erler continue en oos termes : 
« Le Conseil se rend-il compte que, pour les 
non-oombattants habitant cette region de que!-
ques centaines de kilometres de rayon, il n'y 
a aucune difference qu'ils soient extermines 
avec des armes tactiques ou avec des ar.mes 
strategiquea ? » 
Je suis tout a fait d'accord avec l\L Erler. Il 
n'y a aucune difference pour celui qui est exter-
mine et, en tout cas, ·aucune consolation a savoir 
qu'il a ete extermine par des armes tactiques ou 
par des armes strategiques. Mais M. Erler sera 
ega'lement d'accord avec moi pour dire qu 'il n'y 
a non plus aucune difference pour celui qui est 
extermine par une arme classique. Nous en arri-
vons done toujours a la meme question qui se 
pose aujourd 'hui sous differentes 'foliiiles, ·a sa voir 
qu'en realite, au dela du probleme de technicite 
militaire avec lequel nous sommes confrontes, 
auque'l nous ne pouvons pas ec:hrupper et auquel 
nous devons essayer de donner des reponses sages 
et precises, se pose le grand probleme politique 
qui est celui de voir comment nous pouvons em-
pecher la guerre en elle-meme. C'est le grand 
probleme qui se pose. · 
Mais, Mesdames, Messieurs, - et en disant 
cela, j'ose ici parler pour tous mes collegues de 
l'U.E.O. et pour !tous ceux de i}'Ailiance Atlan-
tique - ce qu'il faut repeter sans cesse, parce 
que c'est vrai, c'est que l'A1liance Atllantique, et 
par consequent l'U.E.O., sont des organisations 
defensives et que s'il n'y avait pas eu, entre 1945 
et 1949, la deplorable politique imperialiste de 
l'U.R.S.S., il n'y aurait jamais eu d'O.T.A.N. et 
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il n'y aurait jamais eu d'U.E.O. Nous sommes des 
nations democratiques. Nous sommes des nations 
qui n'imaginent plus la possibilite de s~ livrer 
contre un adversaire eventuel a une guerre offen-
sive. Et si les Russes voulaient etre convaincus 
de cette realite, s'ils voulaient fonder leur poli-
tique exterieure sur oo qui est vrai, nous aurions 
fait un pas considerable. 
Ce qui, de temps en temps, donne des elements 
aux craintes des Russes et [eur fait mal appre-
cier l'effort de l'O.T.A.N., c'est que le regime de 
liberte dans lequel nous vivons permet dans nos 
propres pays a certaines gens de caricaturer 
notr.e effort et de faire croire - ce qui est 
faux - qu'une organisation comme l'O.T.A.N. 
ou une organisation comme l'U.E.O. ont un carac-
tere agressif. Les Russes devraient etre persua-
des· que nous ne pensons rubsolument plus - a 
supposer que nous y ayons pense un jour, et je 
pense a ce qui est arrive apres la premiere guerre 
mondiale - a reprimer le communisme par la 
guerre, mais qu'en realite nous cherchons le 
moyen de vivre en paix avec eux. Et je parle ici 
de nouveau pour moi - je suis convaincu que 
nous devons accepter le deJ.fi que le monde com-
muniste nous a lance et que si nous sommes capa-
hles d'user des forces dont nous disposons dans 
cette grande concurr.ence qu'il y a entre le monde 
communiste et 'le monde democratique c'est nous 
qui triompherons. Mais nous ne triompherons 
pas par la guerre; nons ne voulons pas triompher 
par la force et par la menace. Nous voulons 
triompher en demontrant que nos moyens de 
regler les problemes politiques, sociaux et eco-
nomiques sont les meilleurs. 
Voila, Mesdames, Messieurs, les quelques re-
ponses que j'ai cru devoir essayer de vous donner. 
J'esper.e qu'ellcs ne vous auront pas trop de~us. 
En terminant, je voudrais dire que ce qu'il y 
a peut-etre a mes yeux d'essentiel dans ce ,que 
je vous ai dit, c'est que j·e n'ai pas pris aujour~ 
d'hui sur !'ensemble des problemes qui se posent 
des positions definitives et absolues. J'ai simple-
ment reconnu - et nous devons tous reconnaitre 
- que nous sommes en presence d'un certain 
nombre de problemes politiques, militaires et, je 
n'hesite pas a le dire, d'un certain nombre de 
r:~!~:~t 10:r~~~:~r~~e~:::n!mr~~~~~~:~ 
devons m<>ntrer certainement beaucoup de pru-
dence et beaucoup d 'inquietude. Dans ces pro-
blemes, nous ne devons pas nous opposer sur la 
base de nos querelles necessaires, de ce que j 'ap-
pellerai nos querelles necessaires «quotidiennes», 
sur nos differences dans le domaip.e de la poli-
·' 
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policy, we are all trying to defend the same 
ideal, the same civilisation and the same way of 
life. In that spirit, calmly and objectively, we 
should study these problems together. ( Ap-
plause.) 
THE PRESIDENT.- Thank you, M. Spaak. 
I wonder whether you are prepared to answer 
a supplementary question in connection with 
what you have said. 
M. SPAAK (Translation).- Yes. 
THE PRESIDENT.- That being so, I call 
Mme We'ber 
Mme WEBER (Federal Republic of Ger-
many) (Translation). -Mr. President, was the 
question of the protection of civilians against the 
dangers of atomic war discussed in Bonn ? 
M. SPAAK (Translation). -No. At the last 
session the question was neither raised nor dis-
cussed. 
THE PRESIDENT.- I call Mr. Corniglion-
Molinier. 
M. CORNIGLION-MOLINIER (France) 
(Translation). - I only want to thank you for 
your reply, Mr. President, and to say how pleas-
ed I am to find that you are still the "atomic" 
Spaak of whom we are so fond. I was afraid your 
new job might turn you into too "classical" a 
member. (Laughter.) 
M. SPAAK (Translation). - Don't tell my 
new bosses! {Laughter.) 
6. State of European Security 
(Resumed debate on Report of the Committee on 
Defence Questions and Armaments, Doe. 38) 
THE PRESIDENT. - I call M. Schmal, to 
continue the Debate. 
M. SCHMAL (Netherlands) (Translation).-
Mr. President, it is obvious, after M. Spaak's 
brilliant speech, that the danger of which 
M. Fens warned us is not imaginary. I have, 
however, certain observations to make. We have 
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had two statements from M. Fens, the first in 
the form of a printed Report, and the second his 
comments on the various points in that Report. 
It seems to me, Mr. President, that these two 
statements contained not contradictions perhaps, 
but certainly different shades of meaning. In the 
printed Report the material is presented, so to 
speak, in a luxury binding. In the remarks, with 
which the speaker introduced his Report, we 
were given a popular edition - an explanation 
in simple language of what he really had in mind. 
I believe this last was very necessary. A German 
poet once said: "What is ugly must sound ugly." 
I am grateful to M. Fens for succeeding in bring-
ing to our notice, iJll an appropriate way, a matter 
which certainly is ugly. What the speaker had 
to say on this subject still remains true even 
after M. Spaak's brilliant speech. We must not 
forget that M. Spaak, for obvious reasons, was 
speaking only for himself, so that his views can-
not be taken as entirely representing those of the 
Ministers. With this in mind, it seems to me 
that we in this Assembly should consider drawing 
up our future Agenda in such a way that there 
will be more time for discussion when the res-
ponsible Ministers are present. 
I was very glad to hear mentioned several 
times today the name of a world.Jfamous man, 
Dr. Albert Schweitzer, who has so often stressed 
the danger of continuing thermo-nuclear tests. 
I got the impression from some of the questions 
raised that some doubt exists as to the compe-
tence of this N dbel Prize winner to comment on 
this question. I for my part have never had any 
doubts about this, but I can imagine that 
some of the members of this Assembly may 
think differently. We are at least entitled 
to ask that the Assembly be informed of 
the full authentic text of Dr. Schweitzer's 
message. I suggest, Mr. President, that if it is at 
all possible, this text should be made available 
to us either as an Appendix to the Minutes, or as 
a separate document. It almost seems as if, in 
some countries, people are afraid to give general 
publicity to Dr. Schweitzer's words. We, however, 
are here as responsible men and women, and we 
shall not be afraid of reading them. On the 
contrary, our very responsibility requires us to 
have the courage to examine this message, much 
of which migh:t have been put in another way, 
but which must, allas, 'be aJCcepted as it is. In 
order to make good tJhe omission, I would like to 
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tique interi-eure - car, au fond, les pro'blemes 
de politique -exterieure sont les memes pour 
chacun d'entre nous. Quelles que soient done nos 
differenciations sur le terrain de la politique 
interieure, c'est le meme ideal, la meme civilisa-
tion et la meme forme de vie que nous avons a 
proteger. C'est dans oot esprit qu'en toute sere. 
nite et en toute objectivite nous devons les etu-
dier ensemble. (Applaudissemewts.) 
M. LE PRESIDENT (Tr.aduction).- Je vous 
remercie, M. Spaak. Seriez-vous dispose a repon-
dre a une question supplementaire ayant trait a 
votre expose Y 
l\L SP AAK. - Oui. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Dans 
ce cas, la parole est a Mme Weber. 
Mme WEBER (Republique Federale d'Alle-
magne) (Traduction). - Monsieur [e President, 
a-t-on paille a Bonn des methodes de protection 
des peup:J.es contre 'les dangers de ia guerre ato-
mique 1 
M. SP AAK. - Non. Au cours de la derniere 
session, cette question n'a pas ete evoquee, ni 
discutee. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- La pa-
rdle est a M. Corn~glion-Molinier. 
M. CORNIGLION-MOLINIER (Franoe). -
,J e voudrais simplement, Monsieur le President 
du Conseil des Ministres, vous :vemercier de votre 
reponse et vous dire combien je suis satisfait 
d'avoir retrouve cet aprOO.midi le Spaak « ·ato-
mique » que nous aimons tant. J'avais peur que 
son nouveau role ne fasse de lui un depute un 
peu trop « classique ». (Rires.) 
M. SP AAK. -- N'alertez pas mes nouveaux 
maitres ! (Rires.) 
6. Etat de la securite europeenne 
(Reprise de la discussion du rapport de la commission 
des Questions de Defense et des _Armements, Doe. 38) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je prie 
M. Schmal de bien vouloir reprendre le debat. 
M. SCHMAL (Pays-Bas) (Traduction). -
Monsieur le President, il est evident, apres !'elo-
quent discours de M. Spaak, que le dang-er contre 
lequel M. Fens nous a mis en garde, n'est pas 
imaginaire. J'ai, cependant, quelques observa-
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tions a presenter. M. Fens a fourni une double 
contribution a ce debat : d'une part le rapport, 
dont le texte a ete publie, d'autre part !'expose 
au cou:m duquel il a precise les idees exprimees 
dans ce document. 
Monsieur le President, je releve entre le rap-
port et son commentaire sinon une opposition, 
du moins une difference de nuance. Le mpport 
imprime fait penser i une edition de lu}Ce, alors 
que le commentaire pourrait etre compare a une 
edition populaire, un expose en 1-angage courant 
de ce que l'orateur av.ait sur le creur. Je pense 
que 00 dernier element est indispensable, lui 
aussi. Un poete allemand a dit un jour : « Ce qui 
est laid doit rendre un vilain son». Je constate 
avec satisfaction que M. Fens a reussi a nons 
faire toucher du doigt ce qui etait reellement 
laid en termes appropries. Les declarations de 
l'orateur a ce sujet conservent toute leur valeur, 
meme apres !'eloquent discours de M. Spaak. 
N'oU:blions pas qu'en somme, M. Spaak n'a pu, 
cela se conQOit, parler qu'en son nom personnel; 
il n 'est done pas tout a fait certain que l'on 
puisse mettre au compt·e des ministres les opi-
nions qu'i!l a exprimees. Cette constatation peut 
aussi amener a se demander s'il ne serait pas 
opportun d'etablir l'ordre du jour de maniere a 
reserver plus de temps a des echanges de vues en 
presence des ministres responsables interesses. 
Je me rejouis d'avoir entendu citer a plusieurs 
reprises aujourd'hui le nom d'un homme de re-
nommee mondiale, le Dr Albert Schweitzer, qui 
a mis en garde avec insistance contre la pour-
suite des experiences thermonucleaires. Dans 
quelques-unes des questions posees a ce sujet, 
perce un doute sur le point de savoir si ce savant, · 
qui s'est vu decerner le prix Nobel, etait bien 
qualifie pour prendre la parole 9. ce sujet. Pour 
ma part, je reponds sans hesitation a ootte ques-
tion par !'affirmative, mais je eon<;ois parfaite-
ment qu'il y ait aussi dans cette Assemblee des 
hommes et des f.emmes qui pensent differemment. 
Le moins qu'on puisse demander, c 'est que le 
texte complet, autJhentique du message du Dr 
Schweitzer soit porte a la connaissance de l'.As-
semblee. Je voudrais vous demander, Monsieur 
le President, de faire en sorte que ce document 
nous soit communique, en annexe aux actes offi-
ciels ou de quelque autre maniere, dans sa ver-
sion integrale. Il semble bien que l'on ait peur, 
dans certains pays, de diffuser integralement l·e 
texte de l'appe:l du Dr Schweitzer. Nons qui 
sommes reunis ici en tant qu'individus investis 
d'une responsabilite, nous ne craindrons pas d'en 
prendre connaissance. Au contraire, notre res-
ponsaibilite nous commande d'avoir le courage 
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read the Sc.hweitzer sta;temelllt to you in :fu'Jl, but 
knowing how precious your time is, I dare not. 
I wou!l.d, however, [:iJke to warn you agai!Jlgt dis-
missing Dr Sehweitzer's woros too iilghtly. 
"Where there's a willl there's a way" is a saying 
we might welll appiy here, as aJ.so ''It's up to 
you". Nothing ~ess than the whole :future 00: 
Europe is at stake. We must :find the time and 
tlhe · comage, we must riSk disappointment, to 
turn Schweitzer's advice to good account. All 
honour to t:he Frankfurter Allgemeine Zeitung 
which published the :fu!LIJ. !text of Schweitzer's 
statement in its issue of 24th AprN! May I 
repeat my 'request thwt th:is statement, in w'haJt-
ever :form, be presented in ·fulll to this Assembly? 
Two thousand years ago a severe storm - and 
it was only a storm - threatened the lives of 
certain men on the Sea o:f Galilee. You are all 
:familiar with their cry of distress: "Oh Lord, 
save us, :for we perish". This storm was as 
nothing compared with thermo-nuclear tests. In 
these circumstances I think I may make a simple 
request to this Assembly. There are here men 
and women of all parties - and it is right that 
it should be so - who must at some time in 
their lives have :felt the need to utter the words: 
"Oh Lord, save us, :for we perish". May they, may 
everyone, on whichever side of the Iron Curtain 
they live, have the right to voice this appeal 
and not to stand by in indifferent silence. I will 
end as Dr. Schweitzer ended: "If the time ever 
comes when there are no more thermo-nuclear 
tests, the dawn of hope wil1 break for which a.H 
suffering men and women so deeply long." 
THE PRESIDENT. - I call Mr. Holt. 
Mr. HOLT (United Kingdom). - I would 
like :first to congratulate the Rapporteur on this 
Report and you yourself, Mr. President, :for I 
believe you played some considerable part in 
drawing it up, according to a note at the be-
ginning. It is extremely able and one of the 
clearest and most concise Reports of its kind that 
I have ever read. 
As the Rapporteur said, paragraphs 3 to 19 
are particularly disturbing. We have in fact a 
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unified command, as M. Fens pointed out, and 
that is about all. We have here a Western 
European Union Assembly, but we have not a 
Western European army. We have simply a 
collection of national armies with all the pro-
blems which that raises. The only question, it 
seems to me, which Governments should ask on 
this particular part of the Report is this : Do 
they want a Western European army of the 
Seven or do they not Y If they do, they must 
accept the logic of such a decision. If they do 
not, then I can see little hope of any progress 
being made in the solution of the various pro-
blems which are raised in the first part of the 
Report, that is, paragraphs 3 to 19. If they do -
and in fact it would be a very far-reaching 
decision - then we can hope for real unifor-
mity in the size of formations, much more effec-
tive standardisation of the weapons and - a 
much more difficult problem - substantial 
progress with regard to the manufacture and 
purchase of equipment through a centralised 
arrangement by which there is some fair allo-
cation of the purchases to different countries. 
This raises great problems affecting the eco-
nomies of countries, but I cannot see that one is 
going to make any progress in overcoming the 
many problems of supply until we get some uni-
formity in this direction, together with some 
standardisation, and that inevitably seems to 
mean some centralised arrangement for buying, 
even if it then dissolves again into national 
areas. 
The shield, as is rightly said in the Report, is 
a fragile one, but under present arrangements 
one is bound to ask the question whether really 
it would be any more effective militarily were it 
twice the size, or even whether it would be much 
worse if it were hal:f the size. If the shield is 
full of holes or is made of carboard instead of 
steel, then the fact that you have it a little 
bigger or a little thicker really does not make 
it any more effective as a shield. 
Turning to Section II of the Report, I would 
like to quote a little from paragraph 21: "In the 
meantime European security depends on the 
existence of the 'Shield'.". Well, we are in a 
precarious situation, then. I know the Report 
later goes on to say "and the 'Sword", but there 
is a suggestion in this Report, in what M. Spaak 
said, and in what the British Minister, Mr. Orms. 
by-Gore, said, that this shield is now supposed 
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d'examiuer avec sang-:froid ce document ou l'on 
trouve bien ·des considerations assez dures, mais, 
Mlas, necessaires. Pour rompre la oonsigne du 
silence, je voudrais vous donner lecture du texte 
integral de l'expose du Dr Schweitzer, mais je 
n 'ose le faire, car je ne veux pas abuser de votre 
temps; il ne :faudrait pas, cependant, prendre a 
la legere 'le temoignage du Dr Schweitzer. C'est 
bien le cas de rappcler que « vouloir, c'est pou-
voir », et que « tua res agitur ». I1 ne s'agit de 
rien moins que de 1'arvenir de toute iJa jeune Eu-
rope. Au risque d'etre dec;us, il faut avoir le cou-
rage de ·tJirer prafit de [a rooomllWlldaltion du 
Dr Schweitzer et y consacrer le temps· necessaire. 
I1 y a lieu de feliciter 'la « Frankfurter Allge-
meine Zeitung » qui, dans son numero du 
24 avril, a reproduit le texte ilntegraJ. de l'appel 
du savant. Je redemande que rre document soit, 
d'une maniere ou d'une autre, porte integra'le-
ment a •la connaissance de cette Assemb1oo. 
Il y a 2.000 ans, la rtempete- et ce n'etait, en 
somme, qu'une tempete ! - faisait rage sur le 
lae de TiMriade, mettant en peril des vies humai .. 
nes et vous conna.issez la supplication de ces 
hommes: «Seigneur, sauve-nolllS, nous peris-
sons ! » Or cette tempete n'etait rien, comparee 
aux experiences thermonuc'leaires actuelles. 
C 'est pourquoi je me permets d'adresser une 
simple question aux mem:bres de cette Assemblee. 
Il y a ici aussi des hommes et des femmes, appar-
tenant a toutes sortes de groupements, qui plus 
d 'une fois deja au cours de leur existence, ont dft 
crier : Seigneur, sauve-nous, nous perissons ! 
Puissent-ils - et avec eux tous les autres, de 
quelque cote du rideau de fer qu'ils resident, ne 
pas perdre pour toujours, par leur silence, le 
droit d:e formuler cette supplication ! Je ter-
minerai comme le Dr Schrweitzer: «Si l'oo arrete 
les e:q>enences thermonucJleaires, ce sera Faurore 
annonc;ant le lever du soleil de l'espoir, qu'attend 
notre pauvre humanite ». 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La pa-
role est a M. Holt. 
M. HOI!r (Royaume-Uni) (Traduction).- Je 
tiens tout d'abord a feliciter le rapporteur, ainsi 
que vous-meme, Monsieur le President, car une 
note figurant au debut de ce texte semble indi-
quer que vous avez fortement contribue a sa 
redaction. Il est tres bien fait et c'a~:t un des 
r81pports . les plus elairs et les plns concis du 
genre qu'il m'ait ete donne de lire. 
Le rapporteur a raison de dire que les para-
12 
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graphes 3 3.19 sont particulierement inquietants. 
Nous avons, en fait, un commandement unifie, 
comme l'a souligne M. Fens, mais c 'est 8. peu 
pres tout. Nous avons une Assemblee de l'Union 
de !'Europe Occidentale, mais nous n'avons pas 
d'armee de ~'Europe oocidentale. No us n'avons 
qu'une serie d'armees nationales, avec tousles 
problemes que cela pose. La seule question, a 
mon sens, que l·es gouvernements devraient se 
poser a propos de cette partie du rapport est la 
suivante : Veut•·On, oui ou non, une armee de 
!'Europe Occidentale des Sept 1 Dans !'affirma-
tive, il f·aut accepter les consequences logiques 
d 'une telle decisiOJ;t. Sinon, il y a peu d'espoir, a 
mon avis, de progresser vers la solution des di-
vers problemes mentionnes dans la premiere 
partie du rapport, c'est-a-dire dans les para-
graphes 3 a 19. Si on veut ce1:Jte am.me- ce qui 
serait vraiment une decision d'une tres grande 
portee - nous pourrons esperer une uniformi-
sation reelle de !'importance des unites, une 
standardisation plus poussee des armes et -
probleme bien plus ardu - de notables progres , 
en matiere de fabrication et d'aehats de matk-
teriel, grace a un organisme centra!lisateur qui 
repartirait equitablement les achats entre les 
differents pays. 
Cela pose d'importants problemes d'ordre ooo-
nomique, mais j-e crois que nous ne pourrons 
avaneer vers la solution des nombreux problemes 
d'approvisionnement qu'avec un certain degre 
d'uniformisation dans cette dire(}tion et de stan-
dardisation, ce qui me semble impliquer inevita-
blement une certaine centl'a:lisation des a.chats, 
meme si la repartition se fait ensuite par zones 
nationales. 
Le bouclier est fragile, comme le souligne a 
juste titre le rapport, mais, dans l'etat aetuel des 
choses, on est amene a se demander 8'il gagne-
rait en efficacite militaire €'11 etant deux fois 
pllllS important ou meme s 'il perdrait beaucoup 
en l'etant deux fois moins. Si le bouclier est 
crible de trous, ou s'il est en carton au lieu d'etre 
en aeier, qu'il soit un peu plus grand ou un peu 
plus epais ne le rend pas, au fond, plus effieace. 
Passant a la section II du rapport, je voudrais 
citer le debut du paragraphe 21: « D'ici a, la 
securite de !'Europe dependra de !'existence du 
'boudlier' ». Eh bien, nous sommes a'lors dans u:ne 
situation precaire. Sans doute le rapport ajoute-
t-il «et de l'epee », mais ce rapport, ainsi que 
l.es dedlaa-ations de M. Spwak et ceTies du minis-
tre britannique, M. Ormsby-Gore, donnent a 
penser que ce bouclier doit maintenant constituer 
,I 
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to be, and is, an effective part of the defence 
of Western Europe. I do not think, after a care-
ful consideration of this Report, any of us can 
pretend that it is. The shield is certainly not. 
The sword, yes. The sword in fact is at the 
moment the only defence of 'N estern Europe. 
The shield, of course, does comprise a little more 
than our own contribution from the Western 
European nations, but can we really pretend that 
the divisions which are provided by America 
will even then make that shield effective 1 The 
shield, according to paragraph 23, is effective 
only inasmuch as the American divisions are 
effective, for they are the only ones ready for 
immediate combat. 
It may be said : "Ah, well, the shield helps", 
but I do not think, after reading paragraph 23, 
we can really feel that it makes any significant 
contribution at all. The shield is purely a policy 
on paper. It is to carry out this idea of the 
forward strategy, without which we are assured 
the rnations nearest to the Iron Curtain would 
feel defeatism. If that is so, I wonder what they 
would feel if they were to read this Report. 
Flranhly, I doubt whether they would feel any-
thing different from what they are feeling all-
ready. I think they wouU.d be quite unmoved- for 
reasons that I will explain later - for the shield 
does not, never has done and is never likely in 
the future to serve any useful purpose against 
a major attack. If this shield is now to be 
atomically armed it is difficult to see how a local 
war will not gradually - quickly, as perhaps 
some might say - spread like a for~st fire into 
a total war. 
M. Spaak seemed to doubt whether it was pos-
sible to differentiate between local wars and 
total wars, but I would have thought this is 
exactly what has happened since 1945. The most 
notable example, of course, was Korea, which was 
a limited war, and there were some who wished 
to spread it. Limited by whom 1 M. Spaak asked, 
who would make these decisions ? Certainly, the 
free world. Probably it was Mr. Truman, some 
might say Mr. Attlee - but anyhow, somebody 
made a decision not to spread that limited war 
into a total war. 
If there are to be such things as local and 
total wars, then it is quite logical to differentiate 
in the arms to be used. In a local war or in a 
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limited war you should use arms of limited effect 
- certainly not those of total destruction. But 
if we arm NATO forces and all the European 
countries with atomic tactical weapons, it is 
difficult to see how any war that started locally 
could fail to develop into a full-scale nuclear 
war with the use of thermo-nuclear weapons, 
because whichever side thought it was likely to 
lose by using only tactical weapons would come 
down fairly quickly with the hydrogen bomb. 
There is no dividing line that I can see - if 
a dividing line we must have - between the 
different grades of nuclear bombs. There can 
only be a division between conventional and 
nuclear, ,and 1!he tfact that one tries to make that 
division does not seem to me to give any reason 
for anyone thinking one likes a conventional war 
merely because one dislikes a nuclear war more. 
It does seem to me that in the very difficult 
state we are in with regard to defence it is a 
proper and logical object to try and prevent the 
world going into a nuclear war. If that means 
that we shall have some rather unpleasant con-
ventional wars before we also stop those, then I 
would still say we have progressed. 
We must recognise that in the last few years 
(as it will do for some years to colne) the defence 
of the West has entirely depended on massive 
retaliation - in ,fact, on the threat of the 
H-bomb. Any ground forces which may cover 
some of the nuclear weapon bases in Europe are 
mer~y against infiltTation; they were original~y 
conceived as a conventional arm, and those 
forces should remain a conventional arm for the 
present. 
But I t'hiclr that, although this is the plan 
as it stands and as for the present i,t shou1d 
remain, we have got to the stage - with the 
suggestions that the whole of the Western 
European forces should be armed tactically with 
atomic weapons -where we really all ought to 
question the whole concept. 
The effectiveness of the massive retaliation 
was all right when Russia had little with which 
to reply to it. It is quite a different matter, and 
it is becoming more so (if I may put it that way) 
every day, as Russia gains greater and greater 
ability to reply in kind, to reply with H-bombs 
to any H-bombs that are dropped on her. The 
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et constitue en fait un element efficace de la de-
.fense de !'Europe occidentale. Je ne crois pas 
qu'apres avoir soigneusement etudie ce rapport, 
aucun de nous puisse 'Soutenir que cela eSt vrai. 
C'est vrai pour l'epee, mais certainement pas 
pour le houclier. En fait, l'epee constitue actuel-
lement la seule defense de !'Europe occidentale. 
Bien entendu, le bouclier ne se reduit pas abso-
lument aux contributioos des nations d'Europe 
occidentale, mais peut-on reellement pretendre 
que les divisions amerieaines le rendront effi-
cace ? Sel9n le paragraphe 23, le bouclier n'est 
efficace que dans la mesure ou les divisions ame-
r.icaines le sont, car ell.es sont seules pretes a 
combattre immooiatement. 
On pourra pretendre que le houclier sert a 
quelque chose, mais je ne crois p·as qu'apres lec-
ture du paragraphe 23, on puisse reellement 
estimer qu'il apporte la moindre contribution 
utile. Son role est purement theorique : il doit 
appliquer l'idee de la strategie avancee, sans la-
queUe les nations limitrophes du rideau de fer 
perdraient certainement courage. S'il en est 
ainsi, je me demande queUes seraient leurs reac-
tions a la lecture d 'un tel r8ipport ? Franche-
ment, je doute qu'il puisse modifier [eurs senti-
ments actuels. Je pense que- pour des raisons 
que j'exposerai ulterieurement - elles n'en 
seraient aucunement affectees; en effet, le bou-
clier ne peut pas, n'a jamais pu ni ne pomra 
jamais nous proteger utilement contre une atta •. 
que de grande envergure. S'il doit maintenant 
etre dote d'armes atomiques, on voit mal com-
ment une guerre locale eventueillle ne pourrait 
pas degenerer progressivement - d'aucuns 
diront peut-etre: rapidement - en guerre totale, 
comme se propage un ineendie de foret. 
M. Spaak semble douter de la possibilite d'eta-
blir une distinction entre les guerres locales et 
les guerres totales ; or, i'L me semblle que c'est pre-
cisement ce qui se passe depuis 1945. L'exemple 
le plus frappant est evidemment celui de la 
guerre de Coree, qui est demeuree restreinte, 
quoique certains eussent souhaite l'etendre. Res-
treinte par qui 1 M. Spaak a demande qui pren-
drait ces decisions 1 Le monlde [ibre, sans aucun 
doute. 'C'est probablement M. Truman qui l'a 
prise, d'aucuns diront M. Attlee, mais, en tout 
cas, quelqu'un a decide de ne pas transformer 
cette guerre restreinte en guerre mondiale. 
S'iJ doit y avoir des guerres locales et des 
guerres totales, il est parfaitement logique d'eta-
blir une distinction entre les armes a utiliser. 
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Dans une guerre looale ou restreinte, il faui faire 
usage d'armes a effets limites, a !'exclusion de 
tous moyens de destruction totale. Mais, si les 
forces de l'O.T.A.N. et tous les pays europeens 
doivent disposer d'armes atomiques tactiques, il 
semble difficile qu'un conflit loos! puisse ne pas 
degenerer en guerre nucleaire totale, avec utili-
sation des a:rmes ihernnonuelleairres; en effet, 
celui des adversai:res quel qu'il soit qui craindra 
de perdre la guerre en n'utilisant que les armes 
taetiques ne tardera pas a reeourir a la bombe i 
hydrogen e. 
Je ne vois pas de distinction possible - en 
admettant qu'il vous en faille une - entre les 
differentes categories de :bombes nucleaires. On 
ne peut en etablir une qu 'entre les armes conven-
tionnelles et les a.rmes nucleaires et le fait de 
l'etablir ne me semble pas impliquer que l'on 
aime la guerre conventionnellle parce que l'on 
redoute pilus encore une guerre nueleaire. Par 
contre, iq me semhle que, dans la situation tres 
difficile dans iaquelle nous nous trouvons en 
matiere de defense, c'est un objootif juste et lo-
gique que d'essayer d'empec'her une guerre nu-
c:leaire. Si eela signifie qu'il nous faudra encore 
subir quelques guerres classiques plutot des-
agreables avant de mettre fin a ces guerres, la 
aussi je dirais maUgre tout qu'i!l y aura eu 
progres. 
Il faut convenir qu'au cours de ces dernieres 
annees (comme ce sera encore le cas pendant 
quelques annees) la defense de l 'Occident a re-
pose uniquement sur la menace de represailles 
massives - en fait, sur la menace de l'emploi 
de la :bombe H. Toutes les forces terrestres qui 
protegent certaines des bases europeennes dotees 
d'armes nucleaires ont pour seul objet d 'em. 
p&her les infiltrations; ces forces ont ete ini-
tialement con<;ues comme une arme de type 
conventionnel et elles devraient le demeurer pour 
!'instant. 
Certes, voila le plan tel qu'H est et tel qu 'il 
devrait rester pour le moment; cependant, j'es-
time que nous sommes parvenus - avec ces 
suggestions visant a doter !'ensemble des forces 
d'Europe occidenta:le d'armes atomiques tacti-
ques ~ a un stade ou nous devrions tous remet-
tre en question tout le systeme. 
La menace d'une riposte m8!8Sive etait efficace 
lorsque l'U.R.S.S. n'avait guere de moyens d 'y 
repondre. Mais nous n'en sommes plus la et la 
situation ne cesse d'evoluer, l 'U.R.S.S. devenant 
de jour en jour plus capable de repondre du tac 
au tac, de repliquer par des bombes H a toute 
bombe H qui sera~t lancee sur son territoire. La 
't 
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destruction of the enemy has now changed to 
mutual suicide. We make the situation more 
dangerous, not more secure, by arming the 
United Kingdom with atomic weapons throughout 
its forces and by trying to make her into the 
third atomic Power. No doubt other European 
nations holding the same kind of views as the 
present British Government may wish to follow 
suit, and who knows where it will then end ? 
Maybe Nasser and other little people in the East 
will want their little stock of atom bombs, and 
so they wi!lll go round the worM. 
Europe is in peril - I do not dispute that for 
a moment. Europe will be in peril for as long 
as there is a great Communist Power on her 
borders, but I think we have got to recognise 
that she is becoming as much in peril from the 
power of her own destructive might as she is 
from any threat from Russia. 
M. Spaak said he did not believe Russia was 
deliberately preparing to start a third atomic 
war. He said that in his speech just now. In 
that case, what is all this for? - because near 
the end of his peroration he made it quite clear 
that we were not thinking of starting a third 
atomic war. So neither Russia nor we are, and 
yet we have built up this huge destructive power 
on, both sides. When you consider for a moment 
how this came to be built up from the Berlin 
blockade, you realise that we have certainly mov-
ed a long way. 
I wonder perhaps whether we have not got 
things a little out of proportion. I think we 
would do well to halt at the moment with our 
defence plan as it is, based on the H-bomb and 
conventional forces in Europe, and reconsider 
the road on which we are going. This, if we are 
to continue on it, seems to me to be a policy 
of despair. These are weapons which it is said are 
never to be used, but if so they will be among 
the few weapons ever made that have not subse-
quently been used. If they are used, they will 
amount to the negation of all statesmanship. If 
they are used, they will certainly lead to the 
destruction of Western civilisation; and if that 
takes place, I can only say this : Western civili-
sation will have deserved to be destroyed because 
it will have failed mankind. 
THE PRESIDENT.- I call M. Erler. 
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M. ERLER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). -Mr. President, as I listened to 
the presentation of the Committee's Report and 
to the discussion arising out of it, and in parti-
cular the speech of M. Spaak, the Chairman of 
the Council, I gathered the same impression as 
that to which my colleague, Mr. Holt, has just 
given voice. He spoke of the shield with holes and 
the blunt sword. This raises the question of what, 
in these circumstances, has so far prevented the 
Soviet Union from attacking Western Europe. 
Either the Soviet authorities are very peace-
loving, which none here believes - their reaction 
to the Hungarian people's attemps to throw off 
their rule clearly proves the contrary - or it is 
not love of peace which has prevented the Soviet 
Union attacking us although our shield is full 
of holes and our sword is blunt. In that case 
there must be some other reason for which it has 
refrained from attacking Western Europe, and 
the obvious one is its fear of the consequences 
if it attacked a country of the free world. 
This state of affairs already exists without our 
arming every state and all the forces on the 
European continent with every kind of atomic 
weapon in addition to what they have already. 
M. Spaak told us the Soviet Union is trying 
to persuade its own people that it would be victo-
rious in a war fought with atomic weapons, and 
that only Western civilisation or capitalism, as it 
calls it, would collapse. On page 4 the Report 
states the exact opposite as being our point of 
view. There we read: 
". . . Strategic atomic weapons as well as 
tactical atomic weapons, therefore, represent ... 
the only means of assuring Allied victory." 
What victory, Mr. President, can there be i:O: 
in a war waged with atomic weapons ? Does the 
Soviet Union not see, as we do, that in such a 
conflict there would be no victors, but only the 
vanquished ? That is the naked truth. 
Later on I want to deal with the question of 
atomic weapons. For the moment I would just 
like to add something to what Mr. Ormsby-Gore 
said in connection with .the reduction of British 
forces on the Continent. For years the Soviet 
Union has been trying to persuade us to agree 
to the reduction of foreign troops stationed on 
German soil. We have never been wiling to agree 
to this, since we believed our security would be 
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d€Struction de l'ennemi equiva.udrait maintenant 
a un suicide reciproque. Loin de renforcer la 
securite, nous aggravons le peril en dotant toutes 
les forces du Royaume-Uni d'armes atomiques et 
en essayant de faire du Royaume-Uni une troi-
sieme puissance atomique. D'autres nations euro-
peennes ayant des vues analogues a celles du 
gouvernement britannique actue'l. voudront sans 
aucun doute s'errgager dans la meme voie et qui 
pourrait dire ou elle menera? Peut-etr•e Nasser 
et d'autres gouvernants de petites nations orien-
tales voudront-ils, a leur tour, posseder leur petit 
stock de bombes atomiques, et un beau jour ,il y 
en aura dans le monde entier. 
L'Europe est en peril, je ne songe nullement 
a le nier. Elle l·e demeurera tant qu 'une grande 
puissance communiste lui sera limitrophe, mais il 
faut, a mon selhS, reconnaitre que sa propre puis-
sance destructrice constitue desormais pour elle 
un danger tout aussi grand que n'importe queUe 
menace sovietique. 
M. Spaak vient de nous dire qu'il ne croit pas 
que l'U.R.S.S. se prepare deliberement a declen-
cher une troisieme guerre mondiale. Alors, a 
quoi bon tout cela T Car, vers la fin de sa pero· 
raison, il a hien precise que nous n'avions pas 
non plus l'intention de declelllCher une troisieme 
guerre mondiale. Ainsi, ni l'U.R.S.S., ni nous-
memes n'y songeons, et pourtant nous avons 
constitue des deux cotes cetie immense puissance 
destructrice. Quand on songe que cette situation 
a pour origine le blocus de Berlin, on se rend 
compte que nous avons fait du chemin depuis 
lors. 
Je me demande si nous n'avons pas un peu 
perdu le sens des proportions. Je pense que nous 
ferions bien de nous en tenir pour !'instant a 
notre piJ.an de oofense actuel, fonde sur 1'utilisa-
tion eventuelle de la bombe H et sur nos forces 
conventionnelles en Europe, et de reflechir a la 
voie sur laquelle nous sommes engages, car si 
nous continuous a la suivre, elle correspond, a 
mon sens, a une politique de desespoir. Il s'agit, 
dit-on, d 'armes qui ne seront jamais utilisees, 
mais peu nombreuses sont les armes qui, une fois 
fabriquees, n'aient pas servi. Leur utilisation 
serait la negation de tout jugement politique, 
el'le entrainerait certainement l'aneantissement 
de la civi[isation oecildentaJ.e; et doos ce c·as, je 
dois dire que la civilisation occidentale aura 
bien merite d'etre aneantie, car elle aura trahi 
1 'humanite. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- La pa-
role est a M. Erler. 
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M. ERLER (Republiqu.e F'ederale d'AUe-, 
magne) (Traduction). -Monsieur le President, 
en lisant le rapport de la Commission et en ecou-
tant la discussion, notamment l'expose du Presi-
dent du Conseil M. Spaak, j'ai eprouve des senti-
ments tres semb}ables a ceux que v'ioo.t d'exprimer 
notre collegue M. Holt. Il a parle du bouelier 
crible de trous et de l'epee emoussee. Mais aloM, 
qu'est-ce qui a empec!he jusqu'a present '1. 'Union 
Sovi~tique de profiter de cette situation et d'at-
taquer !'Europe occidentale? Les Soviets seraient-
ils pacifiques a ce point 1 Personne ici ne le croit. 
La fa<;on dont ils ont reprime la revolte du 
peurple hongrois, qui vatrlait se 'l.ilberer de [eur 
hegemonie, prouve manifestement le contraire. 
Mais, si ce n'est pas uniquement par amour de 
la paix que 1es Soviets <mt renonce a nous atta-
quer, alors que notre bouclier etait troue de 
tou:tes parts et notre epee emoussee, il a fallu 
d'autres raisons pour les empecher d'envahir 
!'Europe occidentale. L'U.R.S.S. craignait visi-
blement !'ensemble des consequences qu 'une at .. 
taque dirigee contre un pays du monde libre 
aurait eues pour elles. 
Ce resultat a ete atteint sans que nous ayons 
equipe d'autres pays et d'autres armees du 
continent europeen en armes atomiques de tout 
genre en ptlus des ar:mes qu'ils posseden:t deja. 
M. Spaak a declare devant cette Assemblee 
que l'Union Sovietique cherche a convaincre ses 
citoyens du fait qu'el~e vaincrait doans un conflit 
nucleaire et que seule ia civilisation occidentale, 
le capitalisme, comme elle l'appelle, y perirait. 
Le rapport exprime ?t la page 4 un point de vue 
exactement oppose au notre. En effet, on peut y 
lire ce qui suit : 
« Les armes atomiques strategiques ainsi que 
les armes atomiques tactiques forment done ... 
le meilleu.r atout pour remporter la victoire. » 
Monsieur le President, de quelle victoire peut-
il s'agir dans un conflit atomique? Ne oomprend-
on pas en Union Sovietique comme chez nous 
qu'un conflit pareil ne laisserait pas de vain-
queur, mais seulement des vaincus? Voila la 
verite toute nue. 
J e reviendrai tout a 1 'heure sur la question 
des armes atomiques. Permettez-moi d'rubord de 
faire une remarque au sujet des precisions que 
M. le Ministre Ormsby-Gore nous a donnees 
concernant la reduction des effectifs britanni-
ques stationnes sur le Continent. Depuis p~u­
sieurs annees, l'Union Sovietique cherc'he A s'en-
tendre avec nous sur la reduction des troupes 
etrangeres qui sont stationnees en temtoire 
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impaired. We have not even investigated whether 
such an, agreement might perhaps lead to a 
reduction in the strength of a possible aggressor 
in Germany, namely the Russian forces, and 
whether it might ease the lot of the German 
people in the Soviet-occupied zone - for it is 
they who have to bear the burden of the Soviet 
o<lcupation of Germany. Now, Mr. President, we 
are giving the Soviet Union in return for nothing 
what they have previously been trying to get 
through negotiation. This is now being done for 
different reasons. The military attitude to this 
question has certainly changed. 
What lesson can we learn from this ? I think 
the lesson is that the political aspect is the most 
important, and this requires the discussion of 
various questions before a change in the military 
attitude robs them of their importance. It will 
be the same with other questions, if we insist 
on deciding both military and political questions 
according to the rigid rules which have been 
described here as deriving from a Maginot Line 
mentallity. (I nterruption.s.) 
I recognise that a great sense of responsibility 
is shown in the Committee's Report. It empha-
sises the part which the Parliaments have to 
play. We use the information which is given to 
us. We have consulted our Governments. We are 
doing our best to work out a common policy. 
Even though as a Parliament we lack sufficient 
power to have any real effect on political deci-
trions, we have at least made some contribution. 
The Report deals with the important questions 
of co-operation and rationalisation of efforts in 
the defence field, and all these are certainly 
useful. 
After studying the Report and listening to 
the discussion, what worries me so much is 
whether the world is not in a somewhat similar 
situation to that oo 1914. At that time Germany 
thought she was being encircled by the British 
and their friends, whilst Great Britain and 
France felt themselves ~hreatened by GeT'mllill ex-
pansionism. This mutual fear led to the outbreak 
of the First World War because no one cut the 
Gordian knot in time. At that period everyone 
was paying lip-sel"vice to disa•rm.ament - I 
remember the Hague Conferences before the first 
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war - but all attemps to bring about disarma· 
ment broke down. I am afraid today's attempts 
may also break down, because the truth is that 
those who speak about disarmament do not really 
believe in it. That is the inevitable result. A 
policy can succeed only if the people who pursue 
it also believe in its aim. 
This is my great fear. I read somewhere that, 
just before the NATO Conference in Bonn, the 
American General Twining said, "We have en-
circled the Soviet Union." He was proud to be 
able to say that in public. But we, on the 
contrary, realise the terrible threat which faces 
us as a result of the Soviet Union's overwhelming 
military strength. 
Is it not ghastly to see the 1914 situation being 
repeated ? There is only one difference - then, 
only Europe was threatened, though the flames 
spread elsewhere later, but now the fate of all 
mankind is in the balance from the start. Just 
as during the arms' race, which mutual fear 
produced in those days, Admiral von Tirpitz 
insisted on having battleships because they were 
the hallmark of a world power, so today countries 
insist on having atomic weapons, which are now 
the membership card of the Great Powers' Club, 
without considering the terrible race that is 
thereby begun, or, as M. Spaak put it, the chain 
reaction it will start. We must somehow break 
this vicious circle. We must take disarmament 
seriously and recognise what a contradiction it 
is to announce that disarmament is our aim and 
at the same time propose a series of measures 
which are bound to lead to an atomic arms race 
in every field. 
So far we have not yet succeeded in taking 
even the first step. Now that the Consultative 
Assembly of the Council of Europe has handed 
over this question to us, I hope we shall vote on 
it and be in a position to say: The means of 
annihilation have reached a point on both sides 
where it is a waste of time to endanger mankind 
further through new test explosions when there 
is no war. A call must go out from this Assembly 
to all who are in a position of responsibility : 
Stop the test exp~osions! (Applause.) Wha~t is the 
good of such appeals as those made by Schweitzer 
and others, what is the use of the Pope's mes-
sage, if we give them our moral support, but are 
not prepared to draw even a single conclusion 
from them? 
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allemand. Nous n'avons jamais aceepte ses avan-
ces, paree que nous estimions que notre securite 
en patirait. Nous n'avons meme pas envisage la 
possi!bilite d'obtenir, grace a un accord de ce 
genre, une reduction des forces de l'assaillant 
eventuel stationnees en Allemagne, c'est~&-dire 
des forces sovietiques, ni la possibilite d'ame-
liorer·pa.r la meme occasion le sort de la popula-
tion allemande dans la zone d 'occupation sovie-
tique. En effet, cette zone supporte toute la 
charge de !'occupation sovietique en Allemagne. 
A present, Monsieur le President, on accorde 
gratui:tement aux Soviets, sans contrepartie au-
cune, ce qu'ils ont essaye d'obtenir auparavant 
par des negociations. Mais on le fait pour d'au-
tres motifs, car le point de vue militaire s'est 
modifie. 
Quelle est la ler;on que nous devons en tirer ? 
C'est qu'il importe de donner a temps la priorite 
a 'la politique, qui devra faire de certaines ques-
tions l'objet de negociations avant qu'elles n'of-
frent plus d 'interet par suite de la modification 
du point de vue mili:taire. Nous laisserons echap-
per d'autres occasions si nous continuous, tant 
sur le plan militaire que sur le plan politique, a 
pratiquer l'immobilisme et a garder la mentalite 
« Ligne-1\faginot », comme on l'a appelee ici. 
(M<Juvements divers.) 
J'apprecie le sens des responsabilites dont 
temoigne le rapport de la Commission. Le role du 
parlement y est souligne. Nous avons besoin de 
renseignement.s. Nous les avons demandes aux 
gouvernements. Nous nous efforr;ons d'elaborer 
une politique en commun. Meme si nous avons, 
en taut que pal"lement, trop peu d:e prerogaHves 
pour pouvoir exercer une influence decisive sur 
la politique, on ne peut neanmoins nier notre 
apport. Le rapport traite des questions tres im-
portantes de la collaboration, de la rationalisa-
tion des efforts dans le domaine de la defense. 
Tout cela est incontestablement tres utile. 
Apres avoir lu le rapport et assiste a la dis-
cussion, je me demande toutefois, anxieusement, 
si l'hll1Ila1lite ne vit pas des heures comparables 
a celles que nous avons deja connues en 1914. A 
cette epoque, les Allemands se croyaient en .. 
cercles par les Anglais et leurs amis, tandis que 
la Grande-Bretagne et la France se sentaient 
menacees par le desir d'expansion des Allemands. 
Cette peur reciproque a conduit a la premiere 
guerre mondiale, paree que personne n'a tranche 
a temps le namd gordien. A l'epoque, tout le 
monde defendait, en paroles du :rp.oins, l'idee du 
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desarmement - souvenez-vous des conierences 
tenues a La Haye avant la premiere guerre mon-
diale - mais le desarmement echoua. Aujour-
d 'hui aussi il risque de ne pas se realiser paree 
qu'on ne fait qu'en parler alors qu'en reaJite 
ceux qui en parlent n'y croient pas. C'est inevi-
table. On ne peut mener a bien une politique que 
si l'on croit au but que l'on s'est assigne. 
C'est cela qui me tourmente. J'ai lu que, juste 
avant ·la confe:rence de 'l'O.T.A.N. a Bonn, le 
general americain Twining a dit: « Nous avons 
encerdle IJ'Union Sorv:ietique ». Iil se feticitait de 
pouvoir le dire ouvertement. Inversement, cha-
cun de nous a !'impression d'etre expose a une 
terrible menace par suite de la .puissance mili-
taire ecrasante de l 'Union Sovi~tique. 
Cette repetition de ilia situation de 1914 n'est-
elle pas haHucinante ? Il n'y a qu'une seule 
difference : a cette epoque, seule l'Europe etait 
en cause; de la l'incendie a gagne d'autres terri-
toires. Cette foi:s-ci, le sort de l 'humanite entiere 
serait en jeu des le d&ut. Dans la course aux 
armement.s, qui resulta, a cette epoque, de la 
peur reciproque, l'amiral von Tirpitz exigeait 
des cuirasses, paree qu'ils etaient le symbole de 
la puissance dans le monde. Aujourd'hui, on 
rec1ame des armes atomiques paree qu'elles repre-
sentent la carte d'entree au e1ub des Goonds de 
ce monde, sans se saucier du caractere desastreux 
de la coursE! que l'on engage de eette fac;on, ni 
- pour citer une expression employee par 
M. Spaak - des reactions en chaine qui seront 
ainsi declenchees. Il faut rompre ce cercle vi-
cieux. Nous devons prendre le desarmement au 
serieux et reconnaitre que nous ne pouvons, sans 
nous contredire, proclamer que notre objectif est 
le desarmement et proposer simultanement une 
serie de mesures distinetes qui conduisent inevi.-
tablement a la course aux armements atomiques 
dans tous les domaines. 
Nous n'avons meme pas eu le courage de faire 
le premier pas. Puisque l'.Assem.blee Consultative 
du Conseil de l'Europe nous a charges d'etudier 
cette question, j 'espere que nous acheverons nos 
travaux par un vote et que nons dirons: ·etant 
donne la puissance actuelle des engins de des-
truction dont disposent les deux camps, il est 
inutile de eontinuer a mettre l'humanite en peril 
pa.r de nouvelles explosions experimentales, lors-
qu'on n'est pas en guerre. C'est de cette maison 
que doit partir l'appel adresse a tous les diri-
geants responsables : « Arretez les explosions 
experimenttaJles! » (Applaudissements.) A quoi 
bon servent des appels, comme ceux que le 
Dr Schweitzer et d'autres nous ont adresses, 
a quoi bon •le message du Pape, si nous 
I'~ i 
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The ending of test explosions would no\ 
diminish the West's capacity to defend itself ; 
enough weapons have been tested already. The 
ending of tests requires no supervision, as even 
the smallest atomic explosion causes a tremor 
which is registered throughout the world. If 
the West made such a magnanimous offer and 
it were followed by further tests on the part of 
the Soviet Union, tests which it could not keep 
secret, we would be faced with a new situation. 
W'hy do we a'lways say: ''Let someone else take 
the first step'' when wi~h no danger to ourselves 
we could make the first move 1 We would not 
increase our danger by a single day if we took 
this step, but think how our moral position would 
be strengthened if we rescued mankind from the 
edge of the abyss. 
That is our task. M. Spaak has said the means 
of destruction are already so powerful that no 
one would. dare to use them. If that is already 
the case, why should we distribute these means 
of destruction more widely Y If we give them to 
the European allies of the United States, where 
will it stop Y M. Schmal is quite right on this 
point. For then these weapons will be supplied 
to other countries as well, including some whose 
sense of responsability for the fate of otherN 
is douiiJ;tfu[, to say the ieast of it. 
I support the principles laid down for the 
conclusion of an effective disarmament agree-
ment. It must be comprehensive, give confidence 
to both sides, include both atomic and con-
ventional weapons, and, of course, provide for 
effective control. But the first step is to end test 
explosions, which, as I have already said, requires 
no control and can consequently pave the way 
to such an agreement. 
Mr. BROO'MAN-WHITE (United Kingdom). 
- Mr. President, will you permit me to put a 
question to M. Erler ? Both today and, I believe, 
in an intervention the other day, l,le stated that 
all atomic tests were automatically capable of 
being registered by other nations without any 
other form of control. This is quite contrary to 
the information given to us by our own Ministry 
of Defence, which is to the effect that it is now 
possible to carry out certain atomic tests without 
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their being ascertainable beyond a certain 
distance. Perhaps M. Erler would quote hi<J 
authority. 
M. ERLER (Translation). - I am afraid I 
must reply that, up to now, I have received 
exactly the opposite iniforma'tion. N.A.T.O. 'has 
sent us maps showilllg' the date and place of all 
atomic and tllermo-nUJClear explosions so far re-
coroed. That is my fim point. My second is that 
no hydrogen bombs at any rate can 'be exp:ldded 
secretly. That is what we are really discussing 
at the moment. That, I think, answers the 
question in so far as I can answer it. 
Mr. President, there is a possibility of con-
cluding a disarmament agreement of this kind, 
including atomic weapons, only so long as they 
have not become the common property of the 
world as a whole - for example, so long as we 
do not make it possible for Col. Nasser to do 
what an Egyptian army newspaper suggested, 
when it declared that the solution for the Israeli 
problem, too, was the atom bomb. This brutal 
sentence is a rough indication of the point at 
which mankind has arrived. 
We have been told the United States might 
lose interest in Europe if we had no atomic 
weapons. But, Mr. President, the United States 
have now shown that they take a very keen 
interest in the Jordan Government. Does anyone 
think a united Europe would be of less interest 
to the United States of America than Jordan? 
I personally cannot believe it. 
We have also been told we are the victims 
of a policy of intimidation by the Soviet Union. 
This discussion was, however, already taking 
place long before the latest Soviet propaganda 
offensive began, which I, at least, know how to 
interpret. We must differentiate carefully 
between what we are told by the Soviet Union 
and what is an established fact, even if that 
harpp~ns to be repeated in a Savdet Note, far it 
does not necessarily become untrue because it 
appears there. We would have come to a pretty 
pass if we had to bring ourselves to believe that 
white is black simply because the Soviet Union 
says in a Note white is white! 
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acquies~ons mora!lement, mais refusons d'agi:r en 
consequenee ! 
La cessation des explosions experimentale:s ne 
diminuerait en rien la capacite defensive de 
l'Occident, car il dispose en nombre suffisant 
d'armes eprouvees. L'arret de ces experiences 
n 'exige d'a.illeurs aucun controle, parce que toute 
explosion atomique, si faible soit-elle, provoque 
un ebranlement du sol que l'on enregistre sur 
toute la surface du globe. Si apres cette declara-
tion saiu:taire de 1 'Oecident, 1 'Union Soviet~que 
poursuivait ses experiences, qu'elle ne pourrait 
tenir secretes, nous nous trouverions devant une 
situation nouvelle. Pourquoi dire toujours: « que 
les autres commencent », alors que nous pouvons 
commencer nous-memes sans le moindre risque ? 
A aucun moment le danger auquel nous sommes 
normalement exposes n'augmentera par suite de 
cette decision hardie. En revanche, combien plus 
forte sera notre position morale, si nous reussis-
sons a retenir l 'humanite au bord du gouffre. 
Voila la tache qui nous incombe. M. Spaak a 
dit que les engins de destruction sont deja si 
puissants que personne n'oserait les employer. 
S'il en est ainsi des a present, pourquoi continuer 
a distribuer ces engins de destruction ? Si nous 
les donnons en Europe aux allies des Etats-Unis, 
on n'en restera pas la, comme fait observer 
M. Schmal. Ils seront distribues a d'autres puis-
sances, meme a celles dont nous ignorons si elles 
agiraient en toutes circonstances avec la pleine 
conscience de leur responsabilite a l'ega.rd des 
autres pays dont le sort serait en jeu. 
J e souscris aux principes qui ont ete en one$ 
ici et qu'il faut respecter si i'on veut TOO:liser un 
accord efficace sur le desamnement. Ce traite de-
vra etre genera.:l et reciproque, tl devra englober 
les armes nuclleaires aussi bien que ~es armes de 
type classiqne et i1 devra, bien entendu, permettre 
rm oontrO!le efficaJCe. Mais, comme je 1'ai deja dit, 
le premier pas dans cette voie, ['arret des explo-
sions experimentales, ne necessite al}CUll controle 
et pourrait facil'iter ~a con~lusion d'un te1 accord. 
M. BROOMAN-WHITE (Royaume-Uni) (Tra-
duction). - Monsieur le Presildent, me permet-
trez-vous de poser une question a M. Erler? I'1 a 
affirme aujourd'hui et au.I;JSi, je crois, dans une 
precedente ilntervention, que tous ~es essais ato-
miques peuvent etre automatliquement enregistres 
par d ~utres nations, sans aucun c·ontrole. Cetite 
infovmattion est absdlument contrnire au rensei-
gnement donne par notre propre ·ministre de ma 
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d'effectuer certains essais atomi!ques sans qu'hls 
soient enregistrab1~ au delia tl'une certaine dis-
tance. M. Erler serait-41 ·assez taimab1e pour pre-
ciser la source de son renseignement ? 
M. ER:LER (T:vadu:ction). - Je pl'IOOiserai 
tout d'aborld que les renselignements que j'~i pu 
obtenir jusqu ~a. present affirment exactemenlt ie 
contmire. Les services de l'O.T.A.N. ont mis a 
notre disposition des cal"tes indiquant le jour et 
l'endroit de toutes les exploSions d'armes atami-
ques et thermonu<!fleaires qui onlt dej~ eu [ieu. 
Voila pour [e premier point. Le secolll:d point -
ce1ui dont ii s'agit pour !'instant - se rapporte 
a la bombe a hytirog?me. n est certain qu'on ne 
pourrait, en aucun c:as, faire exp1oser secrete-
ment une bombe de cette nalture. Je crois awir 
repondu ainsi de mon mieux a ootte questtioo. 
Il n'y aura de ·possi'bi~ite de reaJliser un accord 
sur le desarmeanent qui eng'lobera'it les armes 
atomiques que tant que ces amnes ne seront pas 
a la portae de n'importe que1 Etat et tantt qu'on 
n'acoordera pas a M. Nasser, par eXemiJlle, les 
moyens de metltre en pratique l'idee avancee par 
un journal de 'l'amnee egyptienne, qll!i affimn,ait 
que la sdlution du pr<Jihleme israelien !residait 
dans la bombe atomique. Cette phrase bal"bare 
est si:gniei'C'atiye, car Eille nous revrue ldMlS quell~e 
voie l'humanite s'est engagee. 
On nous a dit que ~es Etats-Unis pourraient 
se aesinteresser de l'Europe, si eillle ne possedait 
p·as d 'armes atomiques. Nous avons pu constBJter 
que ies Etats-Un1s ont marque un ilnteret excep-
tionn~l au gouvernement du ·roi de Jol'ldanie. 
Pensez-vous que ['Europe unie presenJterai't pour 
les Etats-U'llis un interet moins gTr~and que la 
Jordanie? Je ne puis 1l:e croire. 
On a dec~are aussi que- nous etions vietimes 
d'une politique d'mtimid-ation menee par l'Union 
Soviletique. Je ferai observer que la presente dis-
cussion a coiDJmence bien avant la derniere offen-
sive de propagande soviet~que, que je sais d'afl-
leurs juger a sa juste va:leur. Essayoos done de 
faire avec soin une distlnetion entre [es declara-
tions de i 'Union Sovietique et aa verite objective, 
dont on peut a J'oocasion retrouver les e!lements 
dans une note sovietique. ll est 'bien evident 
qu'une idee juste ne devient pas erronee parce 
qu'el[e a e'te exprimee dans liD document prove-
nant de ,l'adversaire. Nous serions amenes a des 
conc1usions Singu'lieres si nous admettions tout 
d'un coup que blanc devient noir, Simplement 
parce que l'Union Sovietique ecrit dans une note 
que blanc est blanc. 
'' 
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It is a question of the continued existence of 
mankind. M. Spaak did not dispute the effects 
of tacticwl atomic ~ns w'hroh a·re not reall!ly 
weapons at all. For such means of mass des-
truction the term "weapon" is too honourable 
a word. 
It has been said here that every weapon and 
every war naturally involves the risk of killing 
innocent people. But whereas when other weapons 
are used this risk and this danger exist, when 
atomic weapons are used they are certain to kill 
more innocent people than fighting men. This 
is the difference between them, and a horrifying 
one it is. We would, in my opinion, be disowning 
our mora[ responsi'bmty as pOliticians i.f we did 
not keep this distinction in mind and act accord-
ingly. 
So long as there is no comprehensive disarma-
ment agreement which provides for controlled 
reduction of the Soviet Union's conventional 
weapons also, so that a proper balance can be 
achieved, I agree that our own real defence lies 
in the certainty of immediate retaliation which 
the overwhelming atomic strength of the United 
States of America represents. This certainty 
will not be altered in any way just because 
there are formations equipped with tactical 
atomic weapons on the Soviet Union's European 
doorstep. That has nothing to do with it. But 
the arming of formations with tactical atomic 
weapons means they will to some extent act as 
lightning conductors; for if war breaks out there 
will be an incentive to attack where atomic 
weapons are 1known to be stationed. These Ug'ht-
ning conductors should not /be 'P'la:eed too near 
an opponent's doorstep. 
During the exercise '' Oarte Blanche'' two years 
ago, it was assumed that 350 atomic bombs 
would be needed to destroy airbases in Germany 
alone. When I asked what the fate of the popu-
lation in such areas would be, no one could give 
me any answer, for it had nothing to do with 
the exercise. But war would not be waged in 
a desert, so what is the use of defence, if the 
object to be defended, that is the people whose 
very existence is concerned, is to be completely 
wiped out? 
This is no conference of militlllry experts, 
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Mr. President, but we have a responsibility to 
deal with these problems. We are politicians, 
and must recognise that policy cannot at any 
time be allowed to become the slave of military 
and strategic considerations. Such military and 
strategre considerations have today led us on lboth 
sifies of the Iron Curtain i'Ilfto a dead-end. What-
tever weapons we use, there is no Wtay out cif th:is 
situation. 
Policy alone can show the way out. As 
M. Spaak pointed out, it can lead only to the 
type of disarmament agreement I have outlined 
and one which must be taken seriously. Policy 
must also find a way to clear the Russians out 
of their position in the heart of Europe, and at 
the same time eliminate the risk for both sides 
of the explosion of the "time-bomb" constituted 
by the division of Germany, which lies in the 
centre of that Continent. This time-bomb will 
be even more dangerous if it is loaded with 
atomic explosives. 
We must therefore continue to work for the 
peaceful reunification of Germany and for the 
release of the peoples of Eastern Europe from 
the Soviet yoke so ·tllat these aims are not <regarded 
just as a national foible of the German people 
or the East Europeans, nor as something 
which. is incompatible with our security. We 
shall be building our security on sand till this 
European problem is solved. There can be no 
security for any of our peoples until such a 
permanent settlement, based on the reunification 
of Germany and on freedom for the peoples of 
Eastern Europe, is brought about in Central 
Europe. This will not be offered to us on a 
plate, and we neither can nor will seek it by 
force. We must therefore consider what other 
inducement we can dffer to attain this goa1, and 
even what sacrifices may be necessary in certain 
conditions. But after hearing what sacrifices 
the atomic race demands of our peoples, I think 
any other sacriifilces shOIU!I.Id be made only inso 
far as they are necessary. 
To sum up, Mr. President, our main objective 
must be disarmament or, more accurately, limi-
tation and control of armaments. For the safety 
and defence of the lives and freedom of our 
peoples the saying : "If you want peace, prepare 
for war", is no longer appropriate. Those days 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Erler (suite) 
L'eristence meme de 1 'humanite estt en jeu. 
M. Spaak n'a pas conteste 1l'8JII1pleur <Ies effets 
produits par [es ·armes atomiques tactiques. Vous 
sa:vez que ies armes atomi!ques ta~ti:ques ne ront 
pas, en reaiite, des armes. Le terme « armes » est 
trop noble pour designer un engin .de deStruction 
massive. 
Quelqu'un a d'it icoi que 1Joute amne et toute 
guerre risquent d'entra~ner 1a mort d'etres in-
nocents. Il y a cependoot une difference. Avec 
d'autres armes on « risque» de tuer des inno-
centB, tandis que l'emplloi d:armes altom1ques 
conduit avec «certitude » a [a mort d'un nombre 
plus grand d'innooont.s que de comh'attants. C'est 
m une horrible difference. Nous fuirions la res-
ponsabilite mora'le qui nous incombe en tant 
qu 'hommes polit'i:ques, si nous refusions doe re-
garder certte rea:Iilte en faoo et oe regler notre 
attitude en consequence. 
Tant qu'ill n'y aura pas d'acoor'd compilet sur 
le 'desarmement et que ies forces armees de type 
classique de l'Union Sovietique n'auront pas tfait 
l'obj'et d'une reduclion oontroMe de fa~on a as-
surer un equiili'bre raisooma'Me, 11R veritable pro-
tection - je l'adrrnets - res'i:dera dans ia certi-
tude que les Etats-Unis d'Amerilque useraient 
immooiatement de represalites avec tout le poids 
de leurs forces atomiques superieures. Cet:te cer-
titude n'estt pas du tout affectee par le fait que 
vous distribuez des armes 'atom:iques tactlques a 
certaines unites en Europe, au seuil meme de 
1 'Union Sovietique. La n'est pas la question. Mais 
l'equipement de ces unites en armes atomiques 
tactiques pourrait bien attirer la foudre, et, en 
cas de conflit, i~aaversa.ire r~everait aussitot le 
d~fi en frappant [es lieux ou seraient station-
nees ~es armes atomiques. Pour li:nrilter 1'effiea-
cite de ootte riposte, il faudrait evit·er de stock er 
des armes atomiques a pro~mite immediate de 
la frontiere. 
Lors des manamvres « Oarte Bl<an.~he », qui 
on't eu lieu i1 y a deux ans, on a suppose ·que 350 
bombes aoomiques environ seraient 1adhees pour 
la seuloe destruction des bases aeriennes en Alhle-
magne. Personne 111~a pu me diTe quel serait [e 
sort reserve a la popu1ation du pays. OeJ:a restait 
etranger au theme des manQluvres. Et pourtant, 
11 ne s'agit pas d'une guerre dans [e d~seri. La 
defense a-t-elle enoore un sens, si l'objet a defen-
dre, c'est:.a-dire le peuple dont l•a vie 'est en jeu, 
est comp1etement 81Ileanti au cours des opera-
tions? 
Monsieur le President, notre Assemblee n'est 
DEUXIEME SEANCE 
pas une oon:Mrerrce d'e~erts miHtaires. Mais 
not11e sens des responsabi!Htes nous oommande 
d'etuldier ces probllemes. Nous sommes des horn-
rues pQlitiques et, a ce rtitre, 'llous ne devons pas 
etre esdl·aves lde considerations militaires et stra-
, tegiques, qui ont conduit les peu~es vivant. de 
part et d'autre du rideau de fer dans une J:m-
pa:sse. Quel[es ·que soient [es armes que nous 
choisissions sur le plan millita:ire, la situation reste 
sans issue. 
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Il appartiendra aux hommes pdlliitiques de 
trouver !'issue. Leurs e:8forts tendront vers 'l'ob-
jectif defini par M. Spwak, c'est~a.Jdire un accord 
oomp1et sur •le desarmement, dont j 'a:i esquisse 
l.es gramides 11ignes et que ll'on devra prendre au 
serieux. C'est par des negociations politiques 
au:sSi qu'ill fiaudra faire evacuer ~'eS positions te-
nues par ies Soviets au centre de ['Europe et, 
partant, supp:rlmer 'les risques auxquels nous ex-
pose, ·au creur meme lde notre continent, !'exis-
tence de ~a « boonbe a retaroement » que eonsti-
tue la di<Vision de i'.Allilemagne. Cette hombe a 
retartdement ~eviendra:ilt encore p'lus ld81Il•gereuse 
si nous la remplissions d'e:x,p1osifs atomiques. 
Nous devons continuer d'<Iluvrer ·a la reunifi-
cation :pacil:fique de ll'Ail:lemagne et a l}a l'iherat'ion 
des peupiles de. 1'Europe /de l'Eist du joug sovie-
tilque; on aurait tort de considerer eet'te preoc-
cupation comme une marotte na!tionalle des Al[e-
mands ou des peuples de ll'Europe de l'Est, ou 
de croire qu'elle est contra:ilre a notre securite. 
Tout notre systeme de securi'te reposern sur du 
sable aussi ·longtemps que ce probleme ne sera 
pas resolu en Europe. Ill n'y aura pas de securitJe 
pour ~'ensemble de nos peuplles, tant que nous 
n'aurons pas cree au creUJr de 'l'Emope un orldre 
durable base sur 1a reunification de l'Milemagne 
e't sur une [iberte plus grande des :peuplles de 
1 'Europe lde 1'Est. Ma'is cela, nous ne l'obtien-
drons pas gra'tuitement. Nous ne pouvons et ne 
voulons pas obtenir cette so1ution par [a force. 
:m fauldra, par consequent, eX'aminer quels auiflres 
interets on pourrait mobiliser en vue d'atteindre 
le bult vise et quels seraient, le cas ~heant, [es 
sacnifilces a COillsentir. Nous savons oombien est 
lourd le fardeau impose a nos peuples par 'la 
course aux •al'llllements :atomiques ; de nouveaux 
sacrifices ne deW'Iaient etre consent'is que ldalliS 
la mesure ou i!ls seraienrt re~lement u'tiles. 
J'arrive a la fin de mon expose, Monsieur le 
President. Le d'esairmement, ou, pij:us exactement, 
la [imitation et [e conltrole des armements ldoi-
vent reilter notre objectif princilpall. Pour assurer 
la seculrite et defendre 'la vie et ~a Hberte de nos 
peuples, N ne suflfit pJ.us de mettre en pra-
',,. 
'' 
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M. Erler (continued). 
are over. That is the road to total destruction. 
Policy must take pride of place over purely 
military solutions, and that must be made clear 
not merely in words and assurances, but also in 
deeds and in practical provisions. 
THE PRESIDENT.- I call M. Gerns. 
Lord STONEHAVEN (United Kingdom). -
Would I be in order in asking M. Erler a 
question? 
THE PRESIDENT. 
agrees to answer. 
Yes, if M. EdQer 
Lord STONEHA VEN. - The question I 
would like to ask concerns the testing of thermo-
nuclear weapons. One of the points of testing 
the weapons is to limit the dangerous radio-
active fall-out. Theoretically this can be done, 
but until they are tested by actual test explosions 
- and how successfully that state can be brought 
about is obscure - one does not know whether 
they can be curbed in the frightful harm they 
do. Would M. Erler be against that ? 
M. ERLER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - In the first place, I know the 
Americans have already carried out such ex-
periments, and that only an exchange of infor-
mation and not new explosions are needed. 
Secondly, I know that even when the explosion 
of a hydrogen bomb is to some extent tamed, it 
affects over a wide ~,rea, persons who !have 
nothing to with it, so that it would be better 
to abandon further tests. Even after it has been 
tamed it is terrible enough. 
THE PRESIDENT.- Before I call M. Gerns, 
may I remind the Assembly that under Rule 
23 the Assembly should :riot normally sit beyond 
6.30; but I have a considerable list of speakers, 
some of whom will have to be deferred till 
tomorrow, and tomorrow will produce its own 
list. At the same time, there are many other 
questions in front of us. Therefore, I propose, 
with the consent of the Assembly, to call one more 
speaker. After he has spoken, I have certain 
announcements to make, and then we shall close 
the Sitting. 
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If the Assembly agrees, therefore, I will call 
M. Gerns. 
M. GERNS (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, Ladies and 
Gentlemen, in oocordance with the precepts and 
aims of N.A.T.O., the German Federal Republic 
has always done its best to render th~ outbreak 
of war comp1cnely impossible. It is with this aim 
in view that it gives pride of place 'to the question 
of disarmament, the German desire for which 
can be understood only if it be remembered that 
the question of the reunification of Germany is 
obviously closely linked with successful ne-
gotiations to that end. And when we speak 
of disarmament, all nations are agreed that what 
is indispensable for this purpose is an effective 
system of armament control, particularly from 
the air, which depends on international agree-
ment. It is also obvious that the areas to be 
supervised on both sides must be of equal im-
portance. 
We must oppose openly and categorically the 
Soviet attack on us for modernising, and thereby 
strengthening, Western defence by means of 
atomic weapons. So long as Moscow gives us no 
assurance that the U.S.S.R. is prepared to re-
nounce atomic weapons, the European members 
of N.A.T.O. have no inducement to dec'l.are their 
abandonment of them either. M. Spaak said, at 
the end of the NATO Coruference in Bonn, it 
would be wrong for us here to make such a 
renunciation through fear. The logical conse-
quence of that would be to arm our troops with 
the bows and arrows of olden days. The only 
way to prevent war nowadays is to rely on the 
strongest possible deterrent we can find. The 
balance of atomic power, precarious though it 
be, has preserved peace for us up to now. 
Up to now the Soviet Government has given 
no real proof that it is in fact prepared to work 
for a relaxation of tension. Even its most recent 
proposals at the London Disarmament Confe-
rence must be considered as insufficient. On the 
other hand, as M. Erler has already said, the 
free world has for years been making specific 
proposals in the field of disarnnament. So 'long 
as there is no change in Soviet policy, I agree 
with the previous speaker that the leaders of 
the free world have a duty as statesmen to 
preserve their peoples from an unconditional 
'\ ' 
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tique la maxime : « Si vis pacem para beUum. » 
E11e est depassee. Son app!lication conduirai't a 
la ·destru'Ction t<rtale. La politique doot remPQr-
ter sur 11es solutions millitaires, mais el!le doit se 
manifester non pas en paroles et en formu1es 
d'exoreisme, mais en aGtes et en mesures pra-
tiques. 
M. LE PRESIDENT (Traxhro'bion).- La pa-
rdle ·est a M. Gerns. 
Lord STONEHAVEN (Royaume-Uni) (Tra-
duction). - Puis-je !poser une question a 
M. Erler? 
M. LE PRESIDENT (TraJdUJC'tion). - Oui, S'i 
M. E.rler accepte d'y repondre. 
Lord STONEHA VEN (Traduction). - La 
question ,que j'ailm.erais poser a trait aux ~is 
d'ral'lllles tJun'IDonu'C'leaires. Ces essais ont noltam-
ment pour but de permmrtre de limdlter 1es dan-
gers des poussieres radioamJves. Cette limitation 
est theoriquement possible, mais tant que les 
essais ne prennent pas [a forme d'explosions 
effootives - et 1'on ne sai!t guere comment en 
effectuer uti[ement d'autres - on ignore s'ill est 
possiMe de restreindlre ~es terri:Mes ef\f~s devas-
tateurs de ces engins. M. Er'ler est-i[ d'un avis 
different? 
M. ERLER (Republique l!ederale d' Alle-
magne) (Traduction). - Je sais que ies Ameri-
cmins ont deja fa±t de lte1s essais; il suffirait 
d'echanger [es resu!J.tats ainsi acquis, sans qu'i1 
soi:t necessaire de prooooer a de nouvellles explo-
sions. J e sais aussi que la bombe a hydrogene, 
meme si on en a maltr:ise les effets de cette 
fa~on, presen'te eneore pour IJ.es non"'P8Jl1rei-
pants des :dangers tEilis qu'ill serait preferable de 
renoneer a d'autres essais. Ma:is meme dans ces 
conditions, [a bombe H eSt en'Core suffisammenlt 
hornible. 
M. LE PRESIDENT (TMducttion). - Ava111t 
de dormer la parole a M. Gerns, puis-je ra;ppeler 
qu'en vertu de 'l'rurticle 23, 1a seall!Ce lde 'l'Assem-
blee ne doit pas se prdlonger au de1a de 18 h. 30 ; 
or, la ~iste des oraJteurs i!JlSICrits est tres 'longue, 
certains d'entre eux ne pourront prendre ia pa-
rdle 'que demain et i1 y aura une ,autre ~iste IJ>OU!l' 
la seance de dema'in. D'autre part, de nombreu-
ses questions restent encore a trai:ter. Je propose 
doillC, Si ['Assemblee y consent, de nous borner a 
present a une seuile intervention. J'aurais ensui!te 
certaines annO'Ilces a faJiJre avant de lever la 
seance. 
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Si l'Assemb'lee y consent, la parole est a 
M. Gerns. 
M. GERNS (RepubUque Federale d'Alle-
magne) (Traduction). - Monsieur ie President, 
Mesdames et Messieurs, colllfol'llllem{mt aux Sta-
tuts et aux objootifs de ['O.T.A.N., 1'a RepuMi-
que Federale d'A'l!lemagne s'est toujours efforeee 
de renidre impossible 1e declenchement d 'u.ne 
guerre, en se preoccupant avant tout du desrur-
mement. L'interet tout partieulier que J'A'I.le-
magne porte au desal'llllement n'est que trop 
comprehensible, puisque la question de ia reuni-
fication lde ~'.AJ1.1emagne ne peut de toute evli-
den'Ce etre enrvisagee 'qu'en relation etroite avec 
le su'Cces des negooiations sur ~e desal'llllem.ent. 
La condition rprOO].able indispensable, pour le 
desarmement, e.St um oontrole efficaJCe des arme-
ments, aooepte par toutes 1es nations, et effectue 
sUl'tout par la voie aerienne. Il va ega:J.ement de 
soi que ~es territoir~ a contr&ler dans 1es deux 
camps devront etre de meme importance. 
Jil faut se defendre, Teso1ument, ldevant 1'opi-
nJion puWique, contre 'les attaques soviletiques, 
dirigees eontre la modernisation et, pa:rtanlt, 
contre 1e renforcament de f!!a defense 0100idental:e 
par 'les armes atomiques. Tant que Moscou ne se 
doo1arera pas pret a renoneer aux armes atomi-
ques, ~es membres europeens de l'O.T.A.N. n'au-
ront aucune raison, eux non pilus, d'y renoncer. 
Oomme M. Spaak l'a deja dilt lors de la rc'loture 
de la conference de ['O.T.A.N. a Bonn, nous au-
rions tort d'y renoncer sous 1~em!pire de 1a 
crainte. lil tfaudrailt aJlors pousser [e raisonnement 
jusqu'au bout et equiper nos troupes, comme ja-
dis, d'6!pieux et d'arba;letes. lil n'existe actue1!1.e-
ment aueune autre possib'iillite que dlavoir recours 
au moyen d 'intimidation le pilus puissanrt, si ['on 
veut empecher ~a guerre. L'equllibre atomique, 
si precaire soit-il, nous a en tout cas P'ermis de 
conserver la IJ>aix jusqu'a preseDJt. 
Jusqu'ici, ie gouvernement sovietique n'a pas 
vraiment prouve qu'ill est dispose a pl'latiquer une 
veritable politique de· !detente. Meme 1es propo-
siltions ,qu'iJ. a faites recemment, a la Conference 
du desarmement a Lonidres, sont a considerer 
comme insuffisantes. Le monl:le [ibre, par rcontre, 
a dej'a donne de!puis Ides annees, coonme l'a sou-
ligne M. Erler, des gages de sa bonne vo:lonte 
en maroiere de desarmem.ent. Taint qu'aucun signe 
de changement ne sera perceptible dans 1a poli-
tique soviet1que - sur ce point je suis d'accord 
avec M. Er'ler - i'l est du devoir des personna-
'I 
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surrender to the atomic threats of the Soviet 
Union. 
The defence of Europe depends not only on 
the exertions of the free peoples of Europe, but 
also to a substantial extent on the contribution 
and guarantees of the United States of America. 
Those who are asking for these guarantees can 
scarcely expect the United States to refrain from 
equipping with the most modern weapons Ame-
rican forces stationed in Europe to help in its 
defence, when we know that the Soviet Union 
already possesses such weapons. It would be quite 
unrealistic to expect the United States to follow 
any other course. On the contrary, if the United 
States were prevented from equipping their 
forces in Europe not only with conventional 
weapons but with atomic ar:r.nament at least equal 
to that of the Soviet Union, now vastly superior 
in these fields, the resulting hiatus would merely 
be an incentive to an aggressor. 
The question of security can be dealt with 
only as a whole, which means that security must 
be guaranteed both from a strategic and a tacti-
cal point of view. 
N.A.T.O. can achieve its main object, which 
is the prevention of war, only if there is available 
on our side, in every sphere, every sort and kind 
of weapon we know the Soviet Union possesses, 
and which might therefore be used in case of 
aggression. 
The Soviet Union is furnly llJW'are that, as has. 
been pointed out in previous speeches, N.A.T.O. 
is purely defensive and constitutes no threat. 
The latest Soviet notes to various European 
Governments should, therefore be regarded only 
as a further move in the war of nerves designed 
to weaken European defence. It is obvious that 
an attempt is being made to weaken the defence 
potential of individual countries by interference 
in their internal politics. We must bear these 
Soviet power politics in mind when judging 
world alarm about atomic risks. 
No people is more anxious to achieve general 
effective disa<rmament rl:lhan the Germans. They 
are therefore following most attentively the ne-
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gotiations on disarmament now taking place in 
London at the United Nations Disarmament Sub-
Committee. They regard a general relaxation of 
tension combined with disarmament as the key to 
the reunification of their country. 
The development of modern weapons, as is 
widely realised, has made the world much smaller. 
There is a saying that "the world has never been 
as round as it is now". Thls means that distances 
have shrunk. What is called a "push-button war" 
can develop into a general war with lightning 
speed, and we must therefore be ready to meet, 
this danger. 
A small incident CJ.ook at Korea, Indo-China, 
or Suez) can lead in a trice to world-wide com-
plications in the economic, political and military 
fields. 
In this connection, Mr. President, may I take 
advantage of my small experience in the political, 
economic and military spheres to quote a saying 
of the former German Minister, Dr. Stresemann. 
When the European situation was somewhat 
similar, though the threat was of a much milder 
nature, he used these words: "If anyone thinks 
he can flirt with bolshevism, he will live to see 
the day when the Russians are on the Elbe and 
the Red Flag is flying on the castles of Berlin 
and Vienna". 
How much of this statesmanlike prophecy has 
come true I All experience seems to show that 
statesmanlike thought depends on adopting the 
old Roman principle : leadership involves fore-
sight. 
THE PRESIDENT.- I think M. Mommer is 
trying to ask a question. Will you allow him to 
ask a question, M. Gerns 1 
M. GERNS (Translation).- Yes. 
M. MOMMER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - M. Gerns referred to Soviet 
power extending as far as the Elbe and, before 
that, spoke of "weakness in face of the Russians". 
Does not M. Gerns think the Russians are on 
the Elbe because a certain person, namely Adolf 
Hitler, pursued a policy of blind anti-bolshevism? 
M. GERNS (Translation). - I think we are 
dealing here with a question which can be looked 
at from two angles - the political angle, to 
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lites dirigeantes tdu montie l'ibre de preserver 
leurs peu~pies d'une capitull:albion sans conrlition 
devant l'ulitimwtum ~atom.ique sovietiique. 
La defellBe de iJ.'Europe repose essentielllement, 
en dehors des efforts des peup'l.es iJ.ibres euro-
peens eux~memes, sur la contribution et les ga-
ranties donnees par [es Etats-Unis d'.Am.erique. 
Quiooll!que tient vraimenlt a ces garant'ies ne peut 
exiger des Etwts-Unis qu'ills renoocent, en equi-
pant ~es troupes qu'iiJ.s mettent a IJ.a dispositioo 
de ['Europe pour sa defense, aux aJ.'IIIles les p'l.us 
modernes, dont l'Union Sovietique dispose deja, 
comme nous 'le savons tous. ll serrait peu r6a:liste 
d'exiger des EtaJts-Unis une autre politique. Au 
conltraire, si l'on refu:sait aux 'trowpes ameri-
caines stationnees en Europe un equipement et 
un armement au moins equ:iva[en'ts 'a ceux de 
l'Union Sovietique, qui, ~actueliement supe-
r,ieure du point de vue des forces arm.OOS tradi-
tionneUes, possede en outre un important stock 
d'armes atomiques, ce vide ne poUilTait qu'in-
citer a l'agression. 
Le prdblleme de la securite ne peut etre oon-
sidere que dans son ensem'We, autrement dit, [a 
seeurite devra etre garanme aussi bien ldans le 
domaine strategique que dans le domaine tac-
tique. 
L'O.T.A.N. ne peut remplir sa tache primor-
dialle, qui consiste a empooher une guerre, que si 
etle possede e'lle-meme, dans toms ~es domaines, 
toutes 'les armes dont on sait que l'Union Sovie-
ti:que les possOO.e et avec 'l.'utillisation desquelles 
il faut compter en cas d'agression. 
L'Union Sovietique sait parfaitement que, 
comme d'autres orateurs l'ontt dej'a souligne, 
l'O.T.A.N., organisation puremen't defensive, ne 
constitue nUllement une menace pour e.IIle. Les 
demieres notes que 'l.'U.R.S.S. vient d'adresser a 
d'iivers gouvernements europeens ne ldoivent done 
etre consideNe8 que comme une nouve'tle phase 
d'une guerre des nel1fs qui vise a l'affaib'lisse-
ment de iJra puissance defensive de 1 'Europe. Son 
intentioo lde desagreger la puissance defensive 
des differents pays par IJ.e canall. lde leur politi.que 
i.nterieure n'eSt que trop evildente. On comprenld, 
cemes, l'i:nJquietulde que sllS(l.l"'te d8All8 le monde 
entier [e perill. atomique, mais il faut bien, maJI.-
gre tout, attill'er !'attention sur ces motifs lde [a 
pollitique lde puissance des Soviets. 
Aucun peupie ne desire plus ardemment que 
le peuple allemand un desarmemenlt geneMl ef-
fectif; aussi ce ldernier suit-il avec ia ,plus granlde 
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attention ies deliberations actuei1es ldu sous-
comite du idesaJ.'IIIlement de ['O.N.U. a Londres. 
Dans la detente et le desarmement general, i1 
voit en qualque sorte la cle ldu ·~br~ement de 
SOill unite n.altiona:le. 
Le developpement des armes modernes, dont 
un vaste public a maintenant co111uaissance, a •re-
duit ies distances d'ans 1e monde. cela s'expriane 
par eette formule: « JMnais encore le globe n'a 
eve au~i ronld qu1aujourd1hui», ce qui signifie 
que [es distances ont diminue. La « guerre 
presse-'bouton », comme on IJ.'arppelle, peut ldege-
nerer en UIIl ~in d'reN en une guerre generalle; 
nous ldevons done etre prets a parer a ces 
dangers. 
Un ineidenlt - si minime soit-i!l - (voir Co-
ree, Indochine, Suez) risque de decl.eooher avoo 
une rapildi'te d'ou'droY'ante Ides complications mon-
diailes sur les plans economique, politique et 
miiJ.'itaire. 
Permettez-moi, Monsieur IJ.e President, ide tirer 
a ce propos de ma mddeste e:x~perience po1iitique, 
economique et militaire, un mot de llhomme 
d'Etat et ancien ministre, M. Stresemann, qui un 
jour, ldevant une situ:atioo europeenne analogue, 
bien que moins grave, n'a plaS crainlt de dire ee 
qui suit : « Quicanque croit pouvoir fllirter avec 
le bolchevisme trouvera u:n beau jour IJ.es Russes 
sur ['E:lbe et verra IJ.e drwpeau rouge flotter sur 
les chateaux de Berlin et de Vienne ». 
Ces prop'heties d'un homme d'EtaJt ne se sont-
elles pas integra:lement reaaisees T Penser en 
homme d'Eta:t, c'est, pour autant que notre ex-
perience nous permette d'en juger, a:pprlij,quer la 
viell!le maxime des Romains : Gouverner, c'est 
prevoir! 
M. LE PRESIDENT (Traiduetian).- Je crois 
que M. Mommer sou/halite poser une question. 
M. Gerns y consen:t-il? 
M. GERNS (Traduction):- Oui. 
M. 1\rfOMME,R (Republique F'ederale d'Alle-
magne) (Traduction).- M. Gerns a dit que les 
forces sovietiques etaient arrivees sur 1 'El be et 
i'l availt parle precedemment de « faiblesse a 
l'egai'd des Russes ». M. Gerns ne pense-t-ii pas 
que, si Ies Russes sont sur l'Eil!be, c'est parce 
qu'un Adolf HitJler a pratique aveugllement une 
politique d'antibolchevisme ? 
M. GERNS (Traducltion). A mon avis, i1 y a, 
en la m.atiere, deux piJ.ans : !le plan politique, au-
quel j'ai fait a01usion et sur !lequel j'ai 31pprouve 
;!I 
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M. Gerns (continued) 
which I have referred and on which I agree with 
M. Erler, and the military angle. That military 
developments occurred as they did because of 
a mistaken policy on Hitler's part is the second 
angle, and I do not wish to deal with that here. 
I think this answers the question. 
We have read in M. Fens' report (Doe. 38) 
and heard from his statement to us here what is 
the present state of European defence, measured 
in terms of European effort. The original con-
ception was that the effective defence of Europe 
required ninety divisions, which figure has in 
the meantime been reduced to thirty. How can we 
make up for this hopeless inferiority in conven-
tional forces compared with the Soviet Union, 
which, in the Russian zone alone, maintains 
400,000 fighting men - 153 divisions and 75 
from the sateliite countries? 
We must consider what the situation will be 
if the Western World's attempts to achieve a 
relaxation of tension and disarmament break 
down owing to the opposition of the Soviet Union. 
In this event I think it will be only realistic and 
reasonable, from both the political and military 
points of view, to arm the non-American defence 
forces stationed in Europe, too, with the most 
modern and effective weapons. 
In his Report M. Fens raises the question as 
to whether equipping non-American defence 
forces with atomic weapons might not carry with 
in the risk of turning a local conflict into world 
war. The latest remarks of the American Defence 
Secretary confirm that political, military and 
technical questions are here being dealt with 
from two different points of view. 
The Report asks whether equipping our forces 
with atomic weapons ~ill not increase the danger 
for the civilian population. I would answer this 
by saying that we all know of the horrors which 
a new war would bring, and that this knowledge 
must spur the world on still further to achieve 
a relaxation of tension and disarmament. A third 
world war must not take place, for it would be 
the end of mankind. 
The view my political friends and I take of this 
grim situation is that today, as never before, 
mankind throughout the world finds itself in a 
position of appalling danger to which none can 
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be blind. We feel that the world can escape from 
this situation only if all peoples make up their 
minds to end the existing tension through dis-
armament in order to ens~re peace. If one man's 
corrupted lust for power should bring about the 
catastrophe which I would call the greatest 
politica:l earthqua~ke of a;lll time, bringing with it 
all the retribution one would expect, is there a 
person of integrity in the world who would not 
condemn him ? 
THE PRESIDENT.- The Assembly will now 
doubtless wish to adjourn the debate and to 
resume it at the next Sitting, but before closing' 
the Sitting, I have some announcements to make. 
7. Supplement to second annual report of the 
Council 
(Motion to disagree) 
THE PRESIDENT.- There is a Motion to 
disagree to the Supplement to the Report of the 
Council of Ministers; but under Rule 27, para-
graph 8, of the Rules of Procedure, the vote on 
such a motion cannot be taken until 24 fours 
have elapsed from the tabling of the motion. The 
Motion was tabled at 4 p.m. today, Monday ; 
so, ail1Jhoug'h the General Debate on t'he Report 
and the Supplement thereto, and on M. Fens' 
Report will end at the end of tomorrow morn-
ing's Sitting, it is not possible to take a vote on 
the Motion to disagree until at least 4 p.m. 
tomorrow, Tuesday. It may be that it will be 
preceded by a debate. I wanted to announce this 
to Representatives in case they wis'h this evening 
to try to obtain possession of the terms of the 
Motion to disagree. It is a the moment being 
printed, I understand, and should be ready 
shortly. 
I call Mr. Edwards. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom). -
Mr. President, I was really going to ask you 
a question on that. You have just told us that 
this Motion was tabled at 4 o'clock. It is now a 
quarter to seven, and this is the first intimation 
we have received of it. Article 28 says quite 
clearly that if motions are in order they are to 
be printed and distributed at once. I cannot 
believe it was necessary to await fur nearly :three 
hours before the text of this Motion couid be in 
our possession. I am sure we would all be much 
more sensible about this if we had a copy of the 
Motion in front of us now and were not being 
asked to act blindly, not knowing what it con-
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M. Gerns (suite) 
M. Er!ler, et 1e plan mi1itaire. Le fait que ['evo-
lution m.ili'taire doooule de [a pdlitt:iique erronee 
pratiquee par HitJler releve kle ce dernier plan, 
que je ne veux pas aJboroer i~i. J e crois avoir 
ainsi reponldu a la question de M. Mommer. 
Le rllipport de M. Fens - Document 38 - de 
meme que son expose verbal!, :nous ont depeint 
l'etalt de ·la defense de !'Europe en fonction des 
efforts europeens. Primiltivement, le houc'Lier qui 
devait d&endre ['Europe devait etre forme de 
90 divisions ; entre temps deur nom:bre a eM re-
duit a 30. Comment eompenser cette inferiorite 
apparemment desespemnte en forces armees 
classiques par rapport a 1 'Union Sovietique, qui, 
rien que dans sa zone d'occupation, dispose de 
400.000 hommes a eHe - de 153 di'Visions au 
tota;l, auxquelles viennent s'ajouter 75 divisions 
fournies par ses sat~l\lites ? 
Si ies efforts du monkle oceildental pour parve-
nir a une detente et ·a un desarmement veri-
tab:les devaient continuer a echouer 'Par suite de 
la resistance de J 'Union Sovietique, ce serait, a 
mon avis, temoignerr d'une saine a~wreciation de 
la situation et de bon sens polli!tique et miHtaire 
que de doter aussi des armes [es pilus modernes 
et les plus efficaces [es troupes non.;arrnerieaines 
stationnees en Europe. 
Le rapport 'de M. Fens someve la question de 
savoir si la domtion des forces non-amerilcaines 
en armes atomiques ne risquerait pas de faire 
degenerer un conflit [oea;l en une guerre mon-
di·ale. Mon opinion, 'que Qes recents propos du 
ministre americain de 'la Derrense sont d'aill.eurs 
venus etayer, est que nous avons ta;ffaire en ia 
matiere, tant du point de vue 'Pollitilque que du 
point de Vue milltaire et technique, a deux pians 
dif:tlerents. 
Le rllipport souleve aussi ll:a question de savoir 
si le risque encouru par [a population civile aug-
mente du failt de [a dotatrl.on des un1tes en wrmes 
atomiques tactiques ; a c~a je repondrtti 1que ies 
horreurs universe[lement connues d'une guerre 
future devraient inciter [e monde a tendre d~au­
tant p'lus energiquement vers 1a detente et ie 
desarmement. n ne :faut pas de troisieme guerre 
mondiale, car el.le signifierailt ['a fin de l 'huma-
nite. 
Devant cebte grave situation, mes amtis poli-
tiques et moi-meme croyon.s que l'humanite se 
trouve, pour la premiere fois de son histoire, 
dans un danger effrayant et d'une portee incon-
13 
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cevable, si tous [es peuplles ne s'efforcent pas sin-
cerement de mettre fin a 11'8. tension par ~e desar-
mement, afin d'assurer 'la paix. Si [a c:atMitroplhe, 
qU~e je considererais comme le seisme pdliitique [e 
plus terrible de 1 'histoire, devait etre declencMe 
par la morbide volonte lde puii/sanee d'un hoonme, 
avec toutes les represaillles ·qu',eNe ne manquemit 
pas d'entrainer, comment un evre sain d'esprit 
ne condamnerait-ill pas une M.[e action ? 
M. LE PRESIDENT (Traduetion). - L'.As-
sem:blee desire certainement suspendre [a d'i~us­
sion pour ia reprendre a sa prochaine seance "; 
mais, a>"ant de iever [a seance, je dois faire cer-
taines communreations. 
7. Supplement au dewcieme rapport annuel 
du Conseil 
(Motion de disapprobation) 
M. LE PRESIDENT {Tralduction).- Le sup-
p'1ement au rllipport des Ministres fait l'objet 
d'une motion de desllip'Proootion; mais, en vertu 
'de Particle 27, paragraphe 8, du Reglement de 
l'Assem'blee, une telle motion ne peut etre sou-
mise au vote moins de 24 heures apres son depot. 
Or, ~a motion en question a ete deposee [undi a 
16 heures; en consequence, quoique :la discussion 
generrule du rllip'Port et •de son SU'Pplement et cel'le 
du rawort de M. Fens doivent se terminer a ia 
fin de la seance de demain matin, :ii ne sera pas 
possible de soumettre IJ.a motioo de desapprooo-
tion avant maxdi, a 16 heures. n se peut que 1e 
vote soit prec&le d'une discussion. J'ai tenu a en 
informer les Representants, au cas ou ils desire-
raient prendre connaissance des ce soir des termes 
de la motion de desapprobation. Elie est en cours 
d'impression et il parait qu'e[[e pourra etre dis-
trihuee sous peu. 
La parole est a M. Eldwards. 
M. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Monsieur le President, j>.aJ.Ilais precisement 
vous poser une question a ce sujet. Vous venez 
de nous dire que cette motion a ete deposee a 
16 heures. nest maintenant 18 heures 45 et c'est 
la premiere fois qu'on nous en pa:rtle. L'a:rtticJle 28 
precise que toute proposition jugee receva;ble doit 
etre imtprimee et distri'buee sans delai. J e ne peux 
pas croire qu'un dmai de pres de trois heures soit 
necessaire pour que ce texte nous soit commu-
nique. Je suis cerltain ·que nous en parlerions 
beaUICoup mieux si nous pouV'ions disposer des 
maintenant d'un exemplaire de ladite motion, 
au Heu d'etre obliges d 'aller a l'av:eugl~te, ne 
.I 
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Mr. Edwards (continued) 
tains. I thought it only right to draw your 
attention to this fact, because if we slip into 
these rather haphazard methods of doing our 
business it will not do us any good. 
THE PRESIDENT.- A soon as the Motion 
was received at 'the taJble, that is to say, here, 
it was at once sent to be translated and printed, 
but it does take a little time to go through those 
processes. It may be that it is available now ; 
I do not know. I was told it would be available 
in about two hours, so it may be, and I hope 
it will be, available to Representatives before 
they go home. It was really in order to help 
them that I made the announcement. 
8. Meetings of Committees 
THE PRESIDENT. - In accordance with 
the Order or Business which has been agreed to 
by the Assembly, there will be meetings of Com-
mittees tomorrow morning for the election of 
their Bureaux before the meeting of the Assem-
bly. The times which I have been asked to an-
nounce are: 
Committee on Defence Questions a;nd Arma-
ments, 10 a.m., Room 201. 
General Affairs Committee, 10 a.m., Room 
301. 
Committee on Budgetary Affairs and Ad-
ministration, 10.30., Room 401. 
Committee on Rules of Procedure and Privi-
1eges, 10 a.m., Room 302. 
There is also announced a meeting of the 
Christian Democrat Group at 9 a.m. in Room 
201. 
9. Nominations to Committees 
THE PRESIDENT. - The National Dele-
gations have sent in, for the seats which remain 
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to be filled on Committees, the names of candi-
dates contained in the list which has been distri-
buted. 
Since the distribution of that list, the French 
Delegation have proposed the nomination of 
M. Alric as -titular member on the GeneraU Affairs 
Committee in place of M. Pezet, and that M. Pezet 
should be nominated as titular member of the 
Committee on Rules of Procedure and Privileges 
in place of M. Alric. 
Are there any objections to these candidates?... 
They are agreed to. 
10. Date, time and Orders of the Day of the 
next Sitting 
THE PRESIDENT. - I propose that the 
next Sitting of the Assembly should be tomorrow 
morning, Tuesday, 7th May, at 11 a.m. with the 
following Orders of the Day : 
1. State of European Security (Resumed 
General Debate on the Report of the Committee 
on Defence Questions and Armaments and Vote 
on the Draft Recommendation, Doe. 38). 
2. Consideration of the Second Annual Report 
of the Council : Draft Reply to the Chapters 
relating to the Activities of W.E.U. on Defence 
Questions (General Debate on the Report of the 
Committee on Defence Questions and Armaments, 
Doe. 40). 
Are there any objections 1 ... 
The Orders of the Day are therefore agreed to. 
Does anybody else wish to speak ? ... 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 6.45 p.m.) 
,, 
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M. Edwards (suite) 
sachant pas ce ·qu'cllle contient. Je crois qu'i[ 
n'est pas inutille d ~attirer votre attention sur ce 
fai't, car si nous tombons dans des pro~es ausSi 
arbitmires, il n'en sortira rien de bon. 
M. LE PRESIDENT (Traidu~tion). - Des 
que la motion a elte deposee, nous ['avons fait 
1!ralduire et imprimer, mais ees operations exigent 
toujours un peu de temps. Peut-etre meme iJ.e 
texte est-ia. deja pret pour ~a distribution ; on 
m'a dit qu'il le serai't environ deux heures pilus 
taro et j 'espere que 'les Representants pourront 
l'avoir avant de s'en aller. C'est s1mp1ement pour 
leur renldre service que je 'les ai prevenus. 
8. Reunions de commissions 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- CoDJfor-
mement au call:enldrier adopoo ipar ~'.A.ssem:Mee, 
les commissions siegerorrt demain maJtin afin 
d'~ire [eurs Bureaux avant ~a seance de rAssem-
Mee. Lfuoraire qu'on m'a demankle d'annoncer 
est 1e suiwmt : 
Commission des Questions de Defense e't des 
Armements, 10 hem"es, SaJle 201. 
Commission des A:fm'ires Generall.es, 10 hem·es, 
SaMe 301. 
Commission des Affaires boogetaires et de 
1 'Administration, 10 heures 30, SaMe 401. 
Commission du Reg'lement et 'des Immunites, 
10 heures, Sa~le 302. 
Enfin, le Groupe Chretien demoorate doit se 
reunir, a 9 heures, ldans !la Sall!le 201. 
9. Nomination de membres de commissions 
M. LE PRESIDENT (Traduction). -Pour 
les sieges de commissions reSt:Jant a pourvoir, ies 
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delegations nationales ont communique les noms 
des can:a.idats qui figurent dans 'la [iste qui a ete 
distribuee. 
Ulterieurement, ~a delegation fran~ise a pro-
pose de nommer M. A1ric membre titulaire de la 
commission des Affaires Generaies au lieu de 
M. Pezet, et de nommer M. Pezet membre titu-
laire de Ja commission du Reglemen!t et des Im-
munites, au lieu de M . .All!l'lic. 
Ces candidatures ne soullevent aucune objec-
tion L 
EUes sont approuvees. 
10. Date, heure et ordre du jour 
de la prochaine seance 
M. LE PRESIDENT (TraldUJCition).- Je pro-
pose que la prochaine seance de l'..AssemMee ait 
lieu demain matin, mardi 7 mai, a 11 heures, 
avec l'orore du jour suivant : 
1. E'tat de la securite europeenne (suite de ia 
discussion generale 'du rapport de la commission 
des Questions de Defense et Ides Armements et 
vote du projet de recommandrution, Doe. 38). 
2. Examen du deuxieme rapport annuel du 
Consei'l : projet de reponse aux chapitres relatifs 
aux activites de nJ.E.O. en matiere de d~ense 
-discussion generaile du rawort de [a commis-
sion des Questions de Defense et des Armements, 
Doe. 40. 
Y a-t-il des objections L 
L'ordre du jour est adopte. 
Personne ne demande plus la parole L 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 18 k. 45.) 
,, 
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TIDRD SITTING 
Tuesday, 7th May, 1957 
SUMMARY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
S. Reference to a Committee. 
4. State of European Security (Resumed GeneTal 
Debate on the Report of the Oommittee on Defence 
Questions and Armament& and vote on the draft 
R~. Doo. 38 and Amendments). 
Speakers : The President, M. Goedhart, Mr. Rams-
den, M. Pecoraro, Mr. Younger, M. Teitgen, 
M. Mommer, Mr. Brooman-White, M. Van Remoor-
tel, M. Struye. 
5. Date, time and Orders of the Day of the next 
Sitting. 
The Sitting was opened at 11.5 .a. m., with Sir JameB HutchiBon, President of the Assembly, in the Chair. 
THE PRESIDENT. - The Sitting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
THE PRESIDENT. - In accordance with 
Rule 21 of the Rules of Procedure, the Minutes 
of Proceedings of the previous Sitting have been 
distributed. 
Are there any comments ? ... 
The Minutes of Proceedings are agreed to. 
2. Attendance RegU.ter 
THE PRESIDENT. - The names of the 
Substitutes present at this Sitting have been 
posted on the Board, and the Attendance List 
will be found in an Appendix to the Minutes of 
Proceedings.l 
3. Reference to a Committee 
THE PRESIDENT. -The !draft Repllies to 
Chapters VI and VII of the Second Annual 
Report of the Council - Chapters relating to 
cultural activities and social questions - were 
submitted to the Consultative Assembly of the 
Council .of Europe for its opinion. The Consul-
tative Assembly, during its Sitting on 4th May 
last, passed Resolution 128 containing an Opinion 
I. See page 21. 
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on these draft RepUes. This Resolution has been 
sent to me by the President of the Consultative 
Assembly. 
The Assembly will doubtless wish to refer to 
the General Affairs Committee, which prepared 
the drruft Replies, the Opi.nli.on OJf :the Consulltative 
Assembly of the Council of Europe. 
Are there any objections to this prooedure L 
It is therefore agreed to. 
4. State of European Security 
(Resumed General Debate on the Report of the 
Committee on Defence Queations and Armaments 
and Vote on the draft Recommendation, Doe. 38 
and Amendments.) 
THE PRESIDENT.- The first item in the 
Orders of the Day is the resumed General Debate 
on the Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments upon the state of 
European security, and a vote on the draft Re-
commendation (Doe. 38 and Amendments). 
The vote on the Motion to disagree to the 
contents of the Supplement to the Second Annual 
Report of the Council, to which I referred yester-
day afternoon, will be taken during this after-
noon's Sitting at 6 p.m. Paragraph 8 of Rule 
27 of the Rules of Procedure provides that a 
vote on a Motion of this kind requires the sup-
port of an absolute majority of the Representa-
tives to this Assembly. 
Under the special circumstances of this Motion 
of disagreement and its close connection with the 
subject-matter of the General Debate, I do not 
TROISIEME StANCE 
Mardi 7 mai 1957 
SOlllliiAIRE 
1. Adoption du proees-verbal. 
2. Presences. 
8. Renvoi en commission. 
4. Etat de la seeurite europeenne (suite de la dis-
cussion genbale dtu rapport de la commission des 
Questions de Defense et des .Armements et vote du 
projet de recommandation, Doe. 38 et amende-
menta). 
Interviennent: M. le President, M. Goedhart, 
M. Ramsden, M. Peeoraro, M. Younger, M. Teitgen, 
M. Mommer, M. Brooman-White, M. Van Remoor-
tel, M. Struye. 
5. Date, heure et ordre du jour de la proohaine 
seance. 
La seance est ouverte a 11 h. 05, sous la presidence de Sir James Hutchison, Prblident de l'AssembUe. 
M. LE PRE,SIDENT (Tradumion). - La 
seance est ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. LE PRESIDENT ('l'raduction).- Confor-
mement a l'artiele 21 du Reglement, 'le proces-
verbal de la prooedente seanoo 'a ete distribue. 
Y ·a-t-H des observations L 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Les 
noms des Suppleants siegeant a ~a presen.te 
seance ont ete affiehes et la liste ide preseooe sera 
annexee •aU proces-vezlbal 1 • 
3. Renvoi en commission 
M. LE PRESIDENT {Traduction). - Les 
projets de reponse aux chapitres VI et VII du 
deuxieme rappor:t annuel du 10onseil - chapitres 
relaJtifs aux activites en matiere cullture'llle et so-
ciaJI.e - on:t ete oommuniques pour avis a l'As-
semlllee Co.nsull.tative du Conseill de 1 'Europe. 
L'Assemblee Consultative ·a formu1e son avis sur 
les projets de reponse dans qa Resolution 128, 
I. Voir page 21 
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adoptke au cours de sa seance du 4 mai dernier 
-resolution que m'a communiquee [e PreSident 
de FAssem'blee Consultative. 
L'Assemlb1ee voudra sa.ns doute renvoyer cet 
avis de l'Assemb'lee Consu1taJtive du Conseill de 
1 'Europe a la commission des Affaires Generdes, 
auteur des projelts de reponse. 
]1 n'y a pas d'opposition a cette proo&lure?... 
I1 en est ainsi decide. 
4. Etat de la securite europeenne 
(Suite de la dfscuafon generale du rapport de la 
commiafon des Questions de Defense et des Arm .. 
ments et uote du projet de recommandation, Doe~ 38 
- et' amendements.) 
M. LE PRESIDENT (Tradumion). - L'ordre 
du jour appeille ia suite !de ~la !discussion geniera~e 
du rapport de la commisSion des Questions de 
Defense et des Armements et le vote du projet de 
recommandation, Document 38 et amendements. 
Le vote, dont j >.ai fait mention hier apres-midi, 
sur la motion de desapprobation visan:t Qe sup-
plement au deuxieme rapport annuel du Consei:l 
aura lieu au coUI'S, de IJ.a seance de cet aprres-midi, 
a 18 heures. Aux termes du paragrruphe 8 de 
l'artidl.e 27 du Reg<lement, l'adoption ld'une :t~lle 
•resolution requiert la majorite albso~ue des Repre-
sentan'ts a l'Assemblee. 
Consiiderant de caractere particulier de cette 
motion de d&m.pprdbation et son r8iplport ~roit 
avec 'le sujet de la discussion g16neraae, je ne 
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The Preside11,t (cmti11,ued) 
think the Assembly would wish to have a sepa-
rate debate on this Motion after the wide debate 
that will have taken place. It is possible, under 
paragraph 7 of Rule 31 of the Rules of Pro-
cedure, for any Representative to speak for not 
more than five minutes in explanation of his 
vote. There will, therefore, be an opportunity 
before the vote for Representatives who so 
wish to make such an explanation. I hope Repre-
sentatives will be content with this procedure in 
order that the vote may not be delayed. 
It would therefore be for the convenience of 
the Assembly if Representatives speaking this 
morning would treat this matter, if they so wish, 
in their genel'la1l speoohes. l'f, however, any Repre-
sentative who has not had an opportunity of 
speaking in the General Debate wishes to speak 
on the Motion of disagreement, he will be afford-
. ed the opportunity. 
, I have a considerable list of speakers for the 
General Debate, and I propose to close the list 
of speakers at midday today. 
The General Debate is therefore resumed, and 
I call M. Goedhart. 
M. GOEDHART (Netherlafl,ds) (Translation). 
-Mr. President, it is quite clear that Western 
Europe is almost entirely dependent on help 
from the United States for her defence against 
any future attack by the Soviet Union. Some of 
the thirty divisions we have in Europe exist only 
on paper. The rearmament of Germany is still 
only in its early stages. The United Kingdom 
is in process of reducing her forces because it 
seems she is unable to support the financial 
burdens of her military effort. France's troops 
are, for the most part, in Africa. The remaining 
West European countries - in spite of the fact 
that they are keeping faithfully to their NATO 
commitments - have not much effective 
strength. We are thus entirely dependent on the 
United States for military protection. Without 
this protection, Western Europe would be com-
pletely open to Russian attack, and there is no 
possible doubt that, haJd the Kre:mlliin not been 
so afraid to the American Air Force and Ame-
rican atomic and hydrogen bombs, Western 
Europe would long ago have shared the tragic 
fate of Central and Eastern Europe, and have 
been, d~ke them, reduced 1to SIJaJvery. Thanks to 
these· powerful weapons in the hands of the 
Americans,. Western Europe is still free and 
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prosperous and independent of the barbaric 
syStem which has its headquarters in Moscow. 
Western Europe has little reason to boast of 
its military achievements. We talk a great deal 
about our "forward strategy", but it is apparent-
ly only of theoretical significance. As 'things stand 
at the moment, NATO troops would be unable to 
offer any resistance on the Iron Curtain line 
should there be a Russian attack, for the simple 
reason that we have far too few troops. Events 
in Poland and the uprising in Hungary have, it 
is true, shown that the satellite armies set up 
by the Soviet Union are not, when it comes to 
the point, on its side; it is even probable that if 
it ever came to open conflict between East and 
West, these armies would in the main choose the 
side of the West. During the Hungarian crisis 
the Soviet Command was even forced to disarm 
the satellite army in Roumania. The satellite 
army in Poland has shown itself equally un-
reliable, and if Rokosovski had resorted to force, 
the Polish troops would certainly have resisted 
the Soviet forces. The few Baltic units, which 
the Soviet Union had available until recently, 
were disbanded a short time ago; clearly the 
Soviet Command had discovered that they also 
were unreliable. It is of the greatest importance 
that all this come to light. It proves that, in 
considering the comparative military strengths 
of the East and the West, it is not necessary to 
include the existing satellite divisions in the 
forces available to the Soviet Union. 
This is undoubtedly a favourable factor for 
the West, and we may also regard it as highly 
significant, but it should not prevent us from 
realising that, on the ground, the Soviet Union 
has at its disposal forces considerably superior 
to those of Western Europe. In East Germany 
alone there are twenty-two Soviet divisions 
equipped with 7.500 tanks. In the past the 
Soviet Union has always been obsessed with the 
fear of becoming ,involved in a war on two fronts 
- one in Europe and the other in East Asia. As 
a result, Moscow has always had to keep a large 
army on both fronts. Since China with its 
enormous population became Communist, how-
ever, the Soviet Union has been provided with 
ideal protection from the rear. In the event of 
a Soviet attack on Europe, the Soviet Command 
COMI'TE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
pense pas que l'AssemlJlee souhaite ouvrir un 
debat distinct sur cette motion apres la discus-
sion tres 'longue qui aura eu lieu. Aux termes du 
paragraphe 7 de 1'armcle 31 du Re~ement, ~e 
temps est limite a cinq minutes pour les expli-
ootions lde vote. Tout Representant en exprimant 
le sou:hait aura done 'l'oocasion, avant le vote lui-
meme, de s'e~pJ.i:quer. J'espere que [es Repre-
sentants voudront bien ·aJCOOp'ter cette procedure 
afin 'de ne pas retarder [e vote. 
Dans 'l'interet de ['Assemiblee, j'inviterni done 
les orateurs de 1'8. matinee .a traJiter ce point, s'ils 
souhaitent le faire, dans !leur expose general. 
Toutefois, les Representan'ts •qui n'auraient pas 
eu i'occasion lde preoore la pardle lors de la dis-
cussion generwle, et qui auraient des vues a ex-
primer sur •la motion de <Iesapprdbation en au-
ront :J.'ooeasion. 
La liste des orateurrs pour ll:a discussion gene-
rate est tres iongue et je propose de [a declarer 
close aujourd 'hui a mlldi. 
La d'iscussion genernie est doiiD reprise. La pa-
role est a M. Goedhar't. 
M. GOEDHART (Pays-Bas) (Traduction).-
Monsieur ae President, ill eSt manifeste que rr 'Eu-
tope oooildentale depend presque totalement pour 
sa defense conltre une attaque sovietique even-
tucl:J.e, lde 'l:'aide des Etats-Unis. Une partie des 
30 divisions, que nous avons en Europe, n'existe 
que sur le papier. Le rearmement ldu peu~e ail.de-
mand n'en est encore qu'a son debut. La Grande-
Bretagne est en train de r&luire ses armaments, 
parce qu'el:le ne peut, semblle-t-i[, SUipporter p[us 
longtemps les eharges financieres resultant de 
son effort mi!litaire. La majeure partie des 
troupes franc;aises se ltrouve ootut:Mem.ent en 
Afrique. Meme en remplissan:t ~rupuleusement 
leurs oh<ligations a l'egard de ll:'O.T.A.N., [ea au-
tres Etats d 'Europe oocidentaie ne ldisposent que 
d 'une puissanJce miliiitaire r&luite. Nous sommes 
done en'tierement tri'butaires de ia protection mi-
ii'taire que nous assurent ll:es Etats•Unis. Sans 
cette protection, !'Europe occilden'ta[e serait tota-
lement a iJ.a merci d'une attaque sovietique. Nlli 
doute que 1 'Europe oocMentaJle eut depuis [ong-
temps '[>'8.rtage le sort :tragique de l'Europe cen-
tr8lle et orien'taJle et qu'~le eut ete, eRe aU!SSi, rte-
duite en esc'l.a:vage, si lJ.'aviation, a'insi que les 
bombes atomiques et a hydrogene des 'Etats-Unis 
n'avaient inspire une crainte saJ.J.ultJaire au Krem-
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lin. C'est parce que 'les Etats-Unis detiennentces 
armes puissantes que l 'Europe occiden'tale est 
encore libre, prospere et in<Iepenld•ante du regime 
barbare qui a son centre a Moscou. 
L'Europe occidentale n'a guere sujet de se 
vanter de ses exploits mNitatres. Nous parlons 
beaucoup de notre strategie avancee, mais sa 
signification parait purement thoorique. Dans la 
situation actMl'le, les troupes de il'O.T.A.N. ne 
seraient pas en :mesure, en cas d'attaque suvie-
tique, de livrer bataine sur ~e ri<leau de fer, 
pour cette sim:()lle raison que nous aVIOns bien 
trop peu de troupes. Cer'tes, les evenements de 
Pologn.e et ~'insurrection hongroise ont revele 
que les armees satell'ites mises sur pied par 
l'Union ~&ique ne se rangent pas a ses cotes 
darns :J.es circonstances critilques ; i1 est meme 
probable qu'en cas de con:fl.it ouvert entre •l 'Est 
et l'Ouest, nombreux seraient [es sdlld·ats qui 
choisiraient 1e camp oooidental. Lors de ia crise 
en Hongrie, ·le haut commandement sovietique 
a meme du dl6sarmer l'armee satelaite de Rou-
mooie. Mosoou ne peu't guere non !plus se fier 
a l'ar.mee SB!telrrite polonaise, dont les urnites 
auraient sans aucun doute entame ~a iutte 
contre 'les troupes sovi.Stiques si, au moment de 
la recente crise de POI.ogne, Rokosovski avait eu 
recours a •1'8. force. Les rares unites ba!Ltes que 
l'Union Sovietique avait mises sur pied olllt ete 
dissoutes recemment ; i1 est man'ifeste que 1e 
haut comman!dement soviiitique avait constate 
qu'eiiles etaient peu sures egalement. La r~vela­
tion si nette de cet e'tat de choses est un evene-
ment fort important. Cela prouve qu'en compa-
rant la puissance mi1itaire de ['Est avec ceRe 
de 'l'Occident, i!l ne faut pas oompter d'office 
les divisions satel.1i'tes eneore existantes parmi 
les effeetifs sovietiques. 
C'est la, sans aucw doute, un faeteur :liavo-
rable pour l'Occi'dent, mais, meme si l'on veut 
y attacher un grand prix, il faut bien avouer 
que, sur terre, l'Un:ion SovhStiK}ue possede une 
tres grande superiorite sur ['Europe oocid:entaJle. 
Rien qu 'en .A'llemagne orientaJle, ill y a 22 divi-
sions sovietiques, do'tlees •de 7.500 ch'B.rs de 
combat. n fut un temps ou 1 'Union Sovietique 
craignait toujours de devoir combattre sur deux 
fronts, l'un en Europe et l'autre en .ABie orien-
tale ; en vue de ·cette eventuwlite, Moscou devait 
toujours entretenir une grande armee de clhaque 
cote. Depuis que la Chine est entierement passee 
aux mains des communistes, ce pays, awoo ses 
centaines de mi'llions d'ha'bitooifs, constitue une 
couverture id~ale pour l'Union Sovietique. Si 
'l 'U.R.S.S. passait a l'at'taque en Europe, le haut 
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M. Goedhart (continued) 
would be able to concentrate the major part of 
its available 175 divisions against Western 
Europe. The ground forces which, at the moment, 
we could bring into action against them are ex-
tremely few. 
The fact that we have too few troops is not 
the only thing we have to take into account. 
..N.A.T.O. has, mqre or less tacitly, abandoned 
the 1952 Lisbon goals that provided for ninety 
divisions. At present there is talk of only thirty 
divisions, and, as I have already pointed out, 
some of these thirty divisions exist only on paper. 
Only the American divisions stationed in Europe 
are at full strength. The British divisions are 
at only 60 to 70% of their full strength. There 
exists very little uniformity among the allied 
divisions and little progress has been made in 
standardisation. There is a lack of standardi-
sation in weapons as well as in vehicles, and 
considerable national differences exist with 
regard to supply facilities, involving important 
logistic problems. In spite of N.A.T.O. and 
W.E.U., our various divisions remain tied to their 
own national lines of communication, so that in 
time of emergency the Supreme Commander will 
find it extremely difficult to regroup and trans-
port troops from one sector to another. The 
NATO Supreme Command is very emphatic 
about the need to achieve maximum standardi-
sation in all sectors, but it would seem there is 
still much to be done. It is extremely disquieting 
to learn from the Report submitted to our Assem-
bly that 
"in the field of manufacture of equipment, 
at the present time standardisation is limited 
to air-fields and fuel for vehicles and aircraft." 
The facts about the way in which the intelli-
gence services work that are brought to light by 
M. Fens' Report are, if possible, just as depress-
ing. Neither the Commander-in-Chief Central 
Europe, nor the Supreme Commander has his 
own intelligence service. NATO Headquarters 
merely has a bureau consisting of some ten offi-
cers who collect and analyse any information 
which the various national intelligence services 
are prepared to supply and sometimes they are 
not prepared to supply any at all. The Supreme 
Commander is therefore entirely dependent on 
others and has no material of his own at his 
disposal. It is well-known that intelligence 
services always regard each other's work with 
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some mistrust and jealousy, play dirty tricks 
on each other, and usually have the greatest 
difficulty in co-operating rationally. This is true 
not only internationally, but also nationally. In 
the last resort, therefore, it is on the bickerings 
between these rival organisations that the 
Supreme Commander is dependent. The inevi-
table result of all this is inaccurate analyses, 
unpleasant surprises and unforeseen occurrences 
in time of emergency. If there was ever a 
problem which our Defence Ministers should try 
to solve together, this is it. 
The number of available military airfields 
has considerably increased in the past few years. 
Much has been achieved in this sphere in 
Western Europe. However, from comparative 
maps we have seen at SHAPE of the areas 
on both sides of the Iron Curtain, it is clear at 
a glance that the Soviet Command has at its 
disposal a far greater number of airfields than 
Western Europe has. M. Fens mentioned that, 
in the Central European sector, eighty airfields 
were available to the West and two hundred 
to the East, and that the latter figure went up 
to five hundred if the airfields in the Western 
part of the Soviet Union were included. True, 
there has recently been much speculation on 
the possibility of all kinds of rockets taking the 
place of aircraft in the near future, but that 
does not alter the fact that the relative number 
of airfields known to be at present at the dis-
poSB!l of East and West Europe is scarcely 
reassuring. 
It is much to be regretted that, at a time 
when tb.e inadequacy of our ground forces in 
Western Europe has never been so apparent, 
and when they are in fact less than half of what 
SHAPE considers to be an absolute minimum, 
the United Kingdom Government has taken the 
initiative in cutting the British contribution to 
joint defence. Whatever new weapons may be 
placed at our disposal, however different in 
character a future war may be from any we 
have known in the past, whatever strategic, 
tactical and organisational consequences such 
a war might entail, it is highly unlikely that it 
will ever be :possible to conduct any kind of war 
without a minimum number of troops on a war-
footing. This minimum still does not exist in 
''' 
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M. Goedhart {suite) 
commantlement sovietique pouvrai't diriger sur 
l'Europe occidentalle la majeure pa;rtie des 175 
divisions disponib1es. Les l£orces terrestres que 
nous p:ourrions leur opposer en ce moment sont 
extremement modestes. 
La grande penurie de troupes n'est pas la 
seule difficulte. Le plan de Lisbonne etab1i en 
1952 prevoyait la mise sur pied de 90 divisions, 
mais l'O.T.A.N. l'a plus ou moins tacitement 
abandonne. Actue11ement, il n'est plus question 
que de 30 divisions. Une partie ae ces 30 divi-
sions, je le ~repete, n'existe :que sur ile papier. 
Seules ies divisions americaines stationn1ees en 
Europe sont au :compllet. Les divisiOIDS britan-
n:iques ne comptent que 60 a 70 % de lleurs 
effectifs. Les divisions des a:llies different sen-
siblement et la standardisation est pour ainsi 
dire inexistante. L'armement et les vehicules ne 
sont pas du meme type, ll'organ!is&tion des 'ap-
provisionnements differe 'aussi fortement selon 
1es pays, ce qui doit poser de diffici1es tpro-
blemes logis1;i<ques. En d'epit de ['O.T.A.N. et de 
l'U.E.O., nos dirfiferentes di'Visions sont, au fond, 
co11lees a des lilgnes de communi:cation ootionales, 
de sor'te que notre haut commanldement aurait, 
le cas ecMant, le plus grand mal a regrouper 
ses troupes et a les transferer ldans a 'autres sec-
teurs. Le haut commandement O.T.A.N. est pro-
fondement penetre de la nooessite d''arriver a un 
maximum de standardisation dans tous 'les ldo-
maines, mais ill semble hien qu'il Teste encore 
booucoup a faire en la matiere. ll est p[us 
qu'inquietant de devoir Hre da.ns le rapport 
dont est saisie notre Assemblee que 
« dans le domaine de la fabrication des 
materi(llls, a '1 'heure ·a:ctuelle, !1a stan~­
tion est Hmitee aux aerodromes et au com'bus-
tilJle pour les whicules et les avions ». 
Ce que reve1e lle vapporot !de M. Fens sur lles 
methodes de travail des services de renseigne-
ments est, si possilb1e, tout aussi attristant. Le 
Command81Ilt du Secteur Centre--Europe, pas 
plus que le 1Commandant en Chef de iJ.'O.T.A.N., 
ne dispose de services de renseignements a 'lui. 
Le quartier generaJ. de l'O.T.A.N. n'a qu'un 
bureau avoo quelques dizaines d''officiers qui 
rassemblent et analysent [es dorumes que ies ldif-
, ferents services de renseignements nationaux 
veulent bien leur fournir, ce qui n'est pas tou-
jours le cas. Le Commandant en Ohef est done 
complletement tributaire d',autres services et ne 
dispose pas ld'une documentation propre. TI. est 
notoire que les divers services !de renseignements 
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se mefient les uns des autTes et se jalousent, 
qu'ils se jouent des tours et onJt en general [e 
plus grand mal a coiJJ:aborer rationneUement IJ.es 
uns avec les autres. TI en va ainsi, non seule-
ment pour les relatiOIDS entre [es sel"vices de ren-
seignements d'Et,ats amis, mais meme pour ies 
rapports entre 'les differents services de rensei-
gnements d'un meme Etat. Le Commandement 
en Chef est done, en fin de compte, a 1a me:roi 
de ces funestes querel.'les intestines. A iJ. 'heure du 
danger, i1 en resullterait inevitaJblement des ana-
lyses completement fausses, des surprises d~a­
greables et des evenements qui le prendraient 
au depourvu. S'il existe un probleme suT lequel 
'les minimres de la Guerre de nos pays respootifs 
devraient se ooncerter afin de lui trouver une 
sollution, c 'est bien celui-1a. 
Le nombre des aerodromes militaires dispo-
niMes a augmente consildera;blement en Europe 
occidentaie ces dernieres a;runees. Un gros efforot 
a ate fait dans ce domailne en Europe occiden-
taile. Cependant, nous avons eu l'oceasion de 
voir, au quartier general du S.H.A.P.E., des 
cartes comparati:ves des territoires situes de 
part et d'autre du rideau de fer. Un coup d'reil 
nous a suffi pour conStater que le haut comman-
dement soVietitque dispQSe de heaucoU!p p~us de 
tel'lfains d'aviation que ll'Europe occidentale. 
Pour le Secteur Centre-Europe, M. Fens indi-
que 80 aerod·romes pour l'Ouest et 200 pour 
l 'Est, ce dernier cJhi:fifre etant meme porte A 
500, si l'on y ajoute 1~ werodromes situes dans 
la partie o:ccidentaile de 11 'Union Sovietique. Ii 
est vrai qu'on speculle SUT ia possibilite d'urtiU-
ser des fusees et des engins teleguides de tout 
genre, appeles a supplanter et a remp1acer 
l'avion dans un proche avenir. Neanmoins le 
rapport ex:istant entre Qe nomlbre des aerodromes 
de l'Est et de !'Europe occiden1Jaile est peu ras-
surant poUT cel1e-ci. 
Il est regretta'Me que Qe gouvernement du 
Royaume-Uni ait choisi, pour reduire la oontri-
, bution britannilque a la defense commune, !le 
moment ou aJPP'araJ."t, 'lWOO [e plus ld'evidenee, a 
quel point nos forces terrestres en Europe occi-
dentale sont insuffl.santes; en effet, elles n'at-
teignent pas ia moitie de i'effootif coruridere 
comme un minimum a;bsdlu par le S.H.A.P.E. 
Quelles que soient les nouvelQes 8JI'llles dont on 
disposera a 1} 'avenfr, Si inusitJe que SOOt le caraC-
tel'e d'une nouvelle guerre, avec toutes les oonse-
quences qui en resultera.ient sur ie rpi]!an de la 
strategie, de la tactique et de l'organisation, il 
faudra toujours disposer d'un minimum de 
troupes pretes au combat. Ce minimum,n~st pas 
encore atteint en Europe ; or, les mesures bri-
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M. Goedlw;rt (continued) 
Europe~ and the United Kingdom action means 
that it will take even longer to achieve. I am 
not reproaching the British Government or our 
British allies. I would even go so far as to 
acknowledge, after hearing Mr. Ormsby-Gore's 
speech yesterday, the undoubted truth of his 
statement that the United Kingdom's contri-
bution is certainly still what he called a "fair 
share". But this does not detract from the 
fact that the moment chosen for proposing this 
new British action was premature and extremely 
inopportune. We, on the Continent of Europe, 
fully appreciate that the United Kingdom has 
great financial and economic difficulties, and 
that the burden of military expenditure is a 
heavy one, but that holds good not only for the 
United Kingdom. We are all weighed down by 
the financial burden of armaments, but that is 
the price of freedom. I read recently in a British 
paper : "We believe in lower taxes". But that 
applies everywhere. A Government which is 
conscious of the seriousness of the international 
situation, however - and that is certainly true 
of the British Government - must, if the cir-
cumstances so demand, have the courage to refuse 
to reduce taxes even if the opposition makes 
political capital out of that fact. However this 
may be, the British action will in all likelihood 
lead to a chain reaction, and we shall be even 
worse off than ever. 
If we deprive ourselves of ground forces and 
what are known as conventional weapons, it 
will inevitably lead to the tragic situation in 
which, in the event of a Soviet attack, only two 
lines of action will be open to us : either imme-
diate capitulation or a general atomic and 
hydrogen-bomb war. These are the impossible 
alternatives which wou!ld [aJCe !the West with a 
terrib1e drlemma. It is essentiaB., therefore, to keep 
a balance in our armament between modern and 
conventional means of defence. If conventional 
forces are kept below the necessary minimum 
we will succeed onlly in 'Precipitating andther 
~atastrophe. 
It was further stated in M. Fens' Report that 
one of the essential aims of Western policy was 
to bring about an agreement on mutually 
controlled disaJIDlament. If such an agreement 
could be achieved, it would indeed be of the 
utmost significance for all mankind. If, for 
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instance, the heavy burdens both in manpower 
and in financial resources which armament pro-
grammes cause could be cut by half, the general 
world situation would be improved in every way. 
There is nothing the whole free world would 
like better, and I am certain there is nothing 
the Russian people, too, would like better. The 
Russian people have, however, no say in the 
matter. It is in the hands of the Soviet Impe-
rialists. These Soviet leaders can never agree 
to large-scale disarmament, for it would mean 
the end of their power. Besides, if the Soviet 
Union proceeded to large-scale disarmament 
simultaneously with the West, the Hungarians, 
for instance, would quickly renew their attempts 
to break away from the Soviet Empire; the 
Germans in Leipzig and Dresden, the Germans 
in East Germany, would immediately follow 
suit; and what do you suppose would be the 
reaction of the Poles, the Czechs, the Rou-
manians, the Bulgarians, the Latvians, the 
Estonians and the Lithuanians ? An un-
paralllelled U'Prising :would break out in all the 
colonies of the Soviet Empire. And do you 
imagine this uprising would be limited to these 
Soviet colonies if the people of the Soviet Union 
became aware that the Soviet Government was 
proceeding to large-scale disarmament ? The 
Communist dictatorship of the Kremlin rests on 
the strength of armaments, on military strength. 
If the Communists relinquished their arms to any 
large extent - and that, after all, wouild ibe par-
tial disarmament - iit wouM speH a rapid end to 
their power. For that reason they will never 
take part in good faith in any serious attempt 
to reach large-scale disarmament. 
This does not, of course, mean that, even in 
the near future, there will be no new dis-
armament proposals from the Soviet Union, but 
their disarmament proposals will always be 
manoeuvres aimed at creating confusion in the 
West and at causing a rift between the peoples 
of the West and their Governments. By making 
ambiguous proposals, the Kremlin wishes to give 
the impression that its objectives are peaceful, 
whilst at the same time making it appear to us 
in the West that it is our Governments and our 
Parliaments which want war. Every so-called 
disarmament proposal from the Soviet Union is 
a poisoned arrow· aimed at weakening the West 
both morally and idealogically while at the same 
time increasing Soviet power. 
It is important at this stage to note that, in 
the Soviet Union itself, there has never been 
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tanniques roouil.eront encore ~e moment ou ies 
e:J.lfectifs requis seront en place. :m ne s'agit 
aucunement d'arccrulJler IJ.e gouvernement du 
Royaume-Uni et nos a:llies britanniques de re-
proc!hes et d'aecusations, car je reconnais volon-
tiers, a propos du discours que M. 0I'IJil.Sby-Gore 
a prononce hier devant l'.Assemb1ee, que la 
Grande-Bretagne fournit encore a present une 
contribution que .Pon veut, en revrenant les 
propres termes de 1'orateur, qua!J.'ifier de «fair 
Share». La nouve'lle initiative hritannique n'en 
est pas moins prema;tu:rtee et varticulierement 
inopportune. Sur 1e Continent, nous nous ren-
dons parfaittement compte des serieuses diffi-
culltes financieres et econrom.iques que renoontre 
le Royaume-Uni; [e fardeau des depenses mil'i-
taires v est lourid. Mais la Gr81Dide-Bretagne 
n'est p~ le seul pays se trouvant ld:ans ce cas. 
Tous, nous sommes acca:bles par les charges 
financieres qui resultent des armemeillts. c 'est iJ.e 
prix qu'ID. fuut payer pour sauvegarder la 
liberte. « Nous sommes ·p·artisans de [a Nduetion 
des impots », ai-je lu a ce propos dans un jour-
na'l britannique. C'est le rca;s pal'ltout. Mais un 
gouvernement conscient de la gravite de [a 
situation inlternationalle - et 1e gou'Vernemen't 
brirtannilque l'est certainement - doit ·avoir le 
courage de renoncer a une reduction des impots, 
meme si !'opposition tentait d 'exploiter ce refus 
a des .fins demagogiques. Quoi qu'N en soit, 
l'initirutive britannique pourrait :di001encher des 
reactions en chaine, 00 1qUJi !D.OUS m.QignerBJit 
dava;ntage de nos ~bjootitfs. 
Si nous degarnissi.ons presque tota1ement 
notre ligne de defense de forees :terrestres et 
renoneions aux armes de type c!l88Sique, cet 
abandon aurait une consequence tragique ; en 
cas d'attaque sovietique, nous serious places 
dev>ant '!'alternative suivante : ou ne pas resister 
et capituier sur-le-ch!amp, ou diechmcher 1a 
guerre atomique et recourir a 'la bombe a hyd'rO-
gene. Les pays occidentaux se ltrouveraient en 
presence d'un ~ffreux di:lemme. C'est pourquoi, 
i:l convi<ent ldiC maintenir fequi:libre entre les 
moyens de de£ense [es plus m.odernes et les 
armes ~lassiques. La mduction des forces elas-
siques au-dessous du minimum inldispensable 
pourrai:t susciter une catastrophe. 
Dans son rapport, M. Fens oonsidere que qa 
signature d'un accord de desarmem.ent sous 
controle reciproque doit etre Uill des objectifs 
fon.damentaux de la rpollitique oooiden.1Jale. La 
rea!lisation de pareil a·ooord serait un ·evenem:ent 
de la p~us haUJte importance pour 1 'humanite 
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entiere. Si l'on pa>rvenait notamment a red.uire 
de moitie les obligations pel"SSllDeUes et ies 
charges financieres si [ourdes que nous impose 
notre defense, cet ~legement exereeraitt, sous 
tous •les rappovts, des repercussions fa~ra;blles 
sur la situation mond1alle. Le monde Ulbre ne 
demanderait pa;s mieux qu'on parvint a ce resul-
ta;t, et je sui·s profondement convaincu que le 
peup[e russe le sourhaite [ui aUJSSi. Maas il n'a 
pas voix au (lhapitre, lui, i1 est entre les mains 
des imperia:Iistes sovietiques. Ses dirigeants ne 
pourront jamais eonsen'tir a un lavge desamne-
ment parce que cela signirfierait la tfin de iJ.eur 
domination. En effet, si 1 'Union Sovietique pro-
ced-ait, en meme temps que l'Ouest, a un llesar-
mement important, 1:es Hongrois, par exempLe, 
feraient peu apres un nouvell effort pour se 
detacher de l'<empire sovietique. Les .Allemands 
'de Leipzig et de Dresde, ceux de 1 'Est en gen&-
ra~, suivraien't immediatement leur exemp[e. Et 
·que feraient, pensez-vous, les Pdlonais, les 'Teihe-
qlies, les Roumains, 1es BU'l:gaves, [es Lettons, iJ.es 
Estoniens et les Lituaniens ? Une immense 
insurrection embrasevait toutes [es ~on.ies de 
1 'Empire sovietique. Croyez-vous que [a revoite 
se produirait seulement chez ~es sate'lllites si les 
peuples de 1 'Union Sovietique ~yaient 1 'EtBJt 
proOOder a un desannement massif ? La ldicta-
tuve communiste ldu Krem:lin est fondee sur la 
force des armes, sur [a puissance miiJ.itaire. Si 
ies oommunistes se dessaisissaient d'une grBJnde 
partie de 1eurs armes, ce qui correspondrait en 
rea1ite a un ldesarmement p·arti~, la fin de leur 
doonina:tion serait p·rdche. C'est pourquoi :ill.s ne 
s'associeront de bonne foi a aucune tentative 
·serieuse en vue de reaftiser un desamnement 
important. 
On peut s~attendre, evildemment, dans un ave-
nir immediat, a de nouvel[es propositions sovie-
tiques en maJtiere de desarmement, mais ce 
seront toujours des ma:nreuvres destinees a jeter 
le d~sarroi en Occident et a y diviser [es peuples 
et leur gouvernem.ent. Par des propositions de 
desarmement ambigues, le Kremllin 'entend creer 
l'i:mpl"eSSion qu'il poursuit u.niquement des buts 
pacifiques, mais en meme temps, iiJ. veut rfaire 
croire que ce sont nos gouvernements et nos par-
lements qui •poursuiven.t des fins belliqueuses. 
Toute pretendue proposition de desarmement 
emanant de 1'Union Sovietique est une f1leche 
empoisonnee qui vi•se a affai'Mir 1deo'logique-
ment et mova1ement ~es pays occidentaux et a 
augmenrter par IJ.a meme occa;sion la puissance 
sovietique. 
A oot egard, i1 est interessa:nt d'C relever IJ.e 
:fait que l'U.R.S.S. n'organise chez e11e aucune 
-; 
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any question of a day-by-day campaign to 
impress upon the population the dangers and 
horrors of an atomic war. This kind of panic 
propaganda is used by the Communists only 
for our benefit in the free world. By it they 
hope to create a state of fear, alarm, panic and 
hysteria and to instil in us a terror of our own 
weapons. We would be well advised to take 
measures against this kind of propaganda. 
Moscow wants to provoke mass hysteria in the 
free world, but there is, on the whole, no 
question of a genuine desire to disarm; the sole 
aim is to undermine and destroy the morale of 
the free world. 
It seems to me important, therefore, that we 
exercise a certain amount of caution in circulat-
ing information about the consequences of radio-
activity resulting from nuclear bomb tests. This 
question led to a heated debate last week in the 
Consultative Assembly of the Council of Europe, 
and the attention of members was drawn to a 
speech by Dr. Schweitzer and to the so-called 
Gottingen Statement. It is obvious that valid 
judgments on this kind of question can be given 
only by experts in nuclear physics and biology 
who have made a special study of radio-activity. 
As a layman, I am not qualified to speak on this 
subject. However it does seem to me that the 
experts, the real experts, do not agree among 
themselves about the possible effect of these 
tests. Some insist on the possible dangers; others 
think quite differently. For instance, not long 
ago the American National Academy of Sciences 
issued a statement after studying all the avail-
able facts on so-called "fall-out" which said : 
"Thus far the biological damage from 
peacetime activities (inc'ludmg the testing of 
atomic weapons) has been essentially negli-
gible." 
This statement is echoed by Dr. Willard Libby, 
a specialist in radio-activity from the American 
Atomic Energy Commission. Dr. Libby even 
went so far as to write a letter to Dr. Schweitzer 
in which he said the "f.a!l~-out" from test 
explosions represented no danger. 
The Norwegian physicist Dr. Bjoern Trumpy 
said the day before yesterday that the X-rays 
and radium plates used in hospitals were far 
more dangerous than the rays resulting from 
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atomic bomb tests. Addressing a Red Cross 
Conference in' Bergen, Norway, Dr. Trumpy, 
who was formerly Rector of Bergen University, 
condemned what he called "the unreliable, 
disturbing, and inaccurate reports of the in-
creasing danger of radio-activity resulting from 
atomic bomb tests." Speaking as an expert on the 
ray theories, he said the X-rays used in medical 
science were seventy times more powerful than 
those produced as a result of nuclear explosions. 
When such statements are brought to our 
attention - and no doubt other experts could 
also be quoted in similar terms - we tend, to 
say the least of it, to doubt whether there is 
in fact any real reason for putting an immediate 
stop to all test explosions in view of their 
dangerous effect on the health of the people. 
Without closing our eyes to possible dangers, it 
would be well to avoid taking any action likely 
to spread panic, for oxrly the Kremlin would 
benefit thereby. 
Another reason that might, of course, be 
advanced for a provisional suspension of tests 
- a more political reason - is that it might be 
regarded as an excellent prelude to successfu1 
disarmament talks with Moscow. But this kind 
of politico-psychological argument shows, in my 
view, a serious misconception of the Communist 
way of thinking. In the past few weeks, Moscow 
has conducted a series of tests. If, immediately 
after they have taken place, we in the West, 
that is our American and British allies, announce 
our intention of suspending our tests for a time, 
Moscow will take this to mean that the West is 
getting nervous and frightened of Soviet explo-
sions. If we continue with the American and 
British tests, Moscow will, on the contrary, take 
it as a sign that we are not being intimidated. 
In present circumstances the second alternative 
is preferable from the point of view of dis-
armament negotiations too. 
I hope in what I have said I have made it 
clear that those of us who, for the moment, do 
not agree with a one-sided postponement of 
tests by the West, are not trying to avoid 
responsibility. Nor are we playing a game of 
hide and seek with "cooked-up" pretexts. 
I would like to end with a few more remarks 
on the question of atomic weapons. It has been 
agreed that, within the framework of N.A.T.O., 
modern weapons should be made available to 
aH member countries iJhat wish to have them . 
This seems to me an excellent decision. If we 
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eampagne de propaganda en vue de renseigner 
au jour le jour les citoyens sovietiques sur ~es 
dangers et les aspects terrifiants d'une guerre 
atomique. Les communistes ne menent cette 
propaganda que dans 'les pays ldu monde iJ.ibre. 
l'ls veulent semer 1'angoisse et !la panique dans 
notre camp, ia:fin que nous redoutions l'effet de 
nos propres armes. Ill faudraitt se proteger plus 
efficac,ement contre eette propagande et ce 
chantage. Moscou veut creer au sein du monde 
libre une psychose collective, mais ne poursuit 
nullement une politique de desarmement. Son 
seul objectif est de saper ie moral du monde 
libre et de provoquer son e:i)fonldrement. 
A cet egard, i:l importe, semble-tt-il., de se 
montrer circonspect da~ [a diffusi'OD. des textes 
traitant des consequences de la radioactivite 
degagee par les experiences atomiques. Au cours 
du debat 8SSez passionne qui s'est derouJ.e la 
semaine derniere a l'AssemMee du Consei1 de 
!'Europe, on a beaucoup P'a:rlle du message du 
Dr Schweitzer et de 1a doolaTation dite de 
Goettingen. ll faut, evidemment, etre un expert 
en physique nucleaire et en biologie et awir 
etudie sp~ecia1ement les effms des rayons raJdio-
actifs, pour etre a meme de porter un jugement 
autorise sur ce probleme. Etam profane en cette 
matiE~re, je ne puis emettre d'opinion vaJiab'Le. 
Or, il. semble que 'les experts les Plus quaJ.ifies 
ne soient pas d'acoorid sur [es efrets P'ossi'bles 
des exp'losions nucleaires. Certains d'entre eux 
souJiognent iJ:es dangers pouvant resulter de ces 
exp1edences, a:lors que d'autres font entendre un 
son de cloche dirfferent. ~c~est ainsi qu'aux Etats-
Unis, l'Academie des Scienees, apres avoir etu-
die toutes les donnees disponibles, a declare 
recemment a propos des poussieres radioactives : 
« Jusqu'a present, [es dO'lllJll1l;g'es d'ordre 
biologique causes par [es oothrites du 'temp'S 
de paix (y oompris [es essais nucl.eaires) ont 
ete essentietlement negligea.Wes. » 
Un specia!l.iste de la radioacti'Vite, ~e Dr Willard 
Libby, qui fait pa.I'Itie de la commission ameri-
caine de Fenergie atomique, a fait entendre un 
son de cloche analogue. Il a meme 'adresse une 
lettre au Dr Schweitzer, dans lmqude i1 ~ 
que 1es chutes de matieres radioactives resul-
tant des experiences nu'dleaires ne !Presentent 
aucun danger. 
Un P'hysicien norvegien, !le Dr Bjoern Trumpy, 
a declare, a vant-hier encore, que 'les rayons X 
et les appareiiJs de radiothierapie utilises dans 
les hOpitaux sont beaucoup plus d~~mgereux que 
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les radiatiQI1s atomiques. Au cours ld'U!Ile confe-
rence organisee par ia Croix-Rouge a Hergen, 
en Norvege, le Dr Trumpy, ·qui fut recteur de 
l'Unive:rSite de cette vill.e, a juge avec severite 
« 1es infoiW.ations sensationnelll.es et inexactes 
concernantt i"augmentation du dWllger de raldio-
activite a la suite des experiences wtomiques ». 
En sa qualite d'expert ·en matiere de radiations, 
i'l a affirme que 1es rayons X utilises en mede-
rone sont 70 fois plus puissant's que [es radia-
tions emises par les experiences a1Jomiques. 
Sur la foi de dOOlwrflltions de ce genre - et 
il serait possible d'en citer beaucoup d'autres-
on est en droit 1de se demander s'il est vraim.ent 
si urgent de suspendre immediatement toutes 
les experiences atomiques, parce qu'elles presen-
ternient un danger consideraMe et immediat 
pour la sante des etres humains. Sans negrliger 
pour autant les dangers possihles, il convient de 
s ''aJbstenir de ·toute initiative susceptible de 
semer 1a panique, ce qui favoriserait unique-
ment les desseins du Kremlin. 
On peut aussi soutenir que la suspension des 
experiences atomiques serait un utile prelude a 
des conversations profitables avec Moseou sur le 
desarmement. A mon sens, un argument de ce 
genre, qui releve de la psychologie politique, ne 
ti-ent pas compte de l'etat d~esprit des dirigeants 
communiJstes. Au cours des semaines oooulees, 
Moscou a procede a une serie d~essais nudleaires. 
Si les pays de !'Europe occidenta[e invitaient 
aussi:tot leurs aliJ.ies americains et britamniques 
a suspendre lleurs exp['Osions experimentales, 
Moscou en tirerait ~a conclusion que les Occi-
dentaux s'enervent et reldoutent les experiences 
sovietiques. Par la poursuite des explosions ame-
ricaines et bri.tanniques, les Oooidentaux feront 
corn prendre au contraire a 1 'U.R.S.S. qu'i1s ne 
sont nullement intimides. De toute fac,:on -
meme en vue d~eventuelles negociations sur IJ.e 
desarmement - cette position est !la plus avan-
tageuse. 
Il est evident - et j'espere que mon. expose 
aura dissipe tout doute sur ce point - que les 
mem'bres de cette Assemblee qui sont hostil.es a 
toute suspension U!Ililaterale des exp[ooions expe-
mmentales projetees p1ar l€8 pays de i'Occident, 
n'ont nullement !'intention de se 'derober a [eurs 
responsabil:ites et d'user de faux-fuyants. 
Je voudrais, en conclusion, formu:1er ~quelques 
autres observations a propos des aJrmes atomi-
ques. L'O.T.A.N. a decide de mettre a la dispo-
sition de tous IJ.es allies qui IJ.e desireront, les 
armes. les 'plus modemes. Ce fut une Slage deci-
sion, cwr, pour se defenda-e avec succes, H faut 
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want to defend ourselves effectively, we must 
have at our disposal the most up-to-date weapons 
in existence. We cannot use bows and arrows 
against a Soviet army equipped with atomic 
weapons. A military policy which deliberately 
deprives itself in advance of the possibility of 
disposing of the most modern weapons is a 
policy of suicide. On this point I am in entire 
agreement with what M. Spaak said yesterday. 
In any event, it is very doubtful whether the 
most modern weapons as we know them will 
ever be used. The political structure and climate 
of the West makes it absolutely impossible and 
unthinka:ble tlb.at the West unless attacked wil:l 
ever, of its own accord, be the first to use these 
weapons. In my view it is just as improbable 
that the courage of despair will ever drive the 
Kremlin to do so either. 
During the past weeks Bulganin has sent 
threatening letters to various European Govern-
ments and has even threatened to make a 
graveyard of the whole of West Germany. We 
might have been hearing Hitler ·all over again, 
screaming at Europe: "I wiU wipe out your 
cities." But, Mr. President, they were only 
threats. The Sovi~t leaders iknown just as weill as 
we do that a large-scale war with atomic and 
hydrogen bombs would mean the end of the 
Soviet Union too. What Admiral Burke of the 
United States had to say on this point the day 
before yesterday was very interesting. He said : 
"The United States and the Soviet Union 
would destroy each other in an atomic war. 
The United States now has the nuclear 
weapons for complete destruction of the Soviet 
Union, and the Soviet Union either has now, 
or will soon have, the capability of doing the 
same thing to us." 
We can assume this is also known in the 
Kremlin, and that they know how to turn it to 
good account. 
From a military-technical point of view, 
therefore, we have now reached a point where 
neither the East nor the West is in fact in a 
position to undertake large-scale military action 
even if they wish to do so. The overwhelming 
political differences between the East and the 
West, however, are as strong as ever. A solution 
still remains to be found, and it is essential 
that the West find one somehow or another. 
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' For the moment the cold war offers some scope 
for action. The best way to prevent a new world 
war is to help to bring about a new regime 
behind the Iron Curtain. That is a task for 
N.A.T.O. and W.E.U. Up to now nothing has 
been done about it, and it looks as if nothing 
will be done about it for the moment. For many 
years Moscow has been using the weapon of 
internal revolution against the free West in vain. 
The time will come when the West will have 
to wield the same weapon against the Soviet 
Union, and the latest events behind the Iron 
Curtain have shown tha;t ilt is a weapon with 
enormous possibilities. 
Mr. RAMSDEN (United Kingdom).- Before 
M. Goedhart sits down, may I put a point to 
him which may clear up a misunderstanding ? 
THE PRESIDENT. - If M. Goedhart is 
prepared to answer it. 
M. GOEDHART. - Certainly. 
Mr. RAMSDEN (United Kingdom). - M. 
Goedhart referred to the United Kingdom 
divisions in Europe being at only 60% or 70% 
of establishment. That is true, if what is meant 
is war establishment; but, of course, we are not 
at war, and these divisions are at 100 % of the 
establishment normal in peacetime, which is 
always, as a matter of regular practice, some 
little way below the wartime establishment. 
Should an emergency break out, reinforcements 
are ready to supplement the divisions. The 
American divisions are probably at greater 
strength, but that is to be expected in view of 
the distance American reinforcements would 
have to travel. 
M. GOEDHART (Translation). - Mr. Presi-
dent, it is quite true I did say that. I took it 
from our Report. I did not, however, quote these 
figures by way of reproach to the United 
Kingdom. I used them in my summing up of 
comparative forces, only because it was an im-
portant point. It is of the utmost importance, 
in assessing comparative strengths in the event 
of modern warfare, to know how many troops 
are immediately available, and not how many, 
as yet unmobilised, may be available in the 
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disposer des armes les pJ.us nauve1il.es. On ne 
peut songer ·a combattre a voo des arcs et des 
floohes une armee sovietJique disposant d'llirilles 
atomiques. Une politique militaire qui, (l'avanoo, 
renoncemit dieliberement a l'usage des armes les 
pilus ;modernes, oonduimit au suicide. Sur ce 
point, j 'approuve pleinement 11es conSilderatiOlll.S 
que lVL Spaak a exposees hier. 
On peut d'aiiJ.leurs se demander sli ~es armes 
les plus modernes ldu moment seront jamais uti-
lisees. En vertu meme de sa Sllru~ture et de sa 
psychologie politiques, il est tot·altement exclu 
que le groupe des pays occid~mtaux prenne 
jramais l'irritiative d'utiliser 0eS armes, sauf s'il 
etait atta1que. :m. est tout aussi invralisernblable 
que le Kremlin, en desespoir de cause, ait le 
courage d'y recourir le premier. 
Certes, Bou!lganine a adresse, au cours des 
semaines ecoulees, des ~ettres commiMtoi~ aux 
differents gouvernementseuropeensret il a meme 
menace de transformer J'AlJlemagne lde iJ.'Ouest 
en un vaste cimetiere. On 'ava'it l'im'.{)l"eSSion 
d'entoodT'e Hitler, qui un jour, s'adressant a 
!'Europe, 1a m~a de myer ses vNles de ia 
carte. Mails ce ne son't [a rque des mots. Les 
dirigeants sovietiques sawnt qu'une grande 
guerre, livree ·a coUJpS de hombes atomiques et 
thermonuc!l.eaires, entrainerait ·egalement ia dis-
pari.tion de I 'Union Sovlietique. A oo propos, il 
est interessant <le eiter ['opinion suivante ex-
primae ravant-hier par iJ.'amira!l lliillericain Burke: 
« Dans une guerre ·a'tomique, ies EtaJts-Unis 
et l'Union SovietiqUJe se detru'irai,ent IOOC'ipro-
quement. Les Etats-Unis possedent aetuelle-
ment des armes nucieaires IJ.eur permettant de 
detruire oompletement 1J. 'Union Sovietilque et 
ce11e-ci peut deja ou pourra ibientot nous en 
faire autant. » 
On peut admettre que le Kremlin est paJI'fai-
tement au courant de ~la, et qu'il saura en 
tirer profit. 
Du point de vue milit,ai:ve et ·toohnique, nous 
nous trouvons en ce moment d!ans une situation 
ou ni les pays de 1 'Est, ni ceux d'Occident ne 
pourraient, meme s'ils ie voulaient, prendre une 
iniltiative mi!litaire importanlte. Dans le meme 
temps, les profondes dissenSions poH.tiques, qui 
dirvisent 1&~ deux groupes de pays, nlont rien 
perdu de leur gravite. El faudra que les pays 
occiaentJaux trouwnt, d'une fac;on ou d'une 
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autre, une solution a ces dif£ieultes. A l'heure 
acltu~11e, c'est 1a guerre froidre qui offre cer-
taines possibi!liltes de m:anamvre. Le meill.reur 
moyen d'empecher une nouveNe guerre mondiwle 
est d'eneourager l'eta!lJI~ent d'un n'Ouveau 
regime dans les pays 'Situes derriere le rildeau 
de fer. ll est temps •que 1'0.T.A.N. et IJ.'U.E.O. 
s'en occupent. Rien n 'a 16te fait sur ee terrain 
et selon toute vraisemblance, on n'entreprendra 
rien pour !'instant. Durant de nombreuses an-
nees, Moscou a employe en vain contre ~es pays 
d'Occident l'arme de la revolution illlterieU're. 
L'heure v~endra ou ces pays devront, a ieur 
tour, recourir a cette arme contre l'Union Sovie-
tique. Les evenemenlts qui se sont prdduits 
recemment derriere [e rideau de fer ont prouve 
que 'le terrain est tires favora:ble a ee genre 
d 'initiatives. 
M. R.AMSDEN (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - Avant que M. Goodhart ne termine, 
me permettez-vous de [ui ·adresser une rem8Jl'tque 
qui pourrait dissilper un malentendu? 
M. LE PREHIDENT (Traduction). - Si 
M. Goedhart veut Men y repondll"e. 
M. GOEDHART (Traduction). - Certa.i.ne-
ment. , 
M. RAMSDEN (Traduction). - M. Goedhart 
a fait remarquer que les divisions du Royraume-
Uni stationnees en Europ.e ne sont q'll~a 60% ou 
70% de leur effootif comp!et. >C1est exact, si 1'on 
se base sur i'effectif du temps lde guerre. Or, 
nous ne soonmes pas en guerre et oos divisions 
sont a 100 % de lell!I' effecti:f du temps de paix, 
qui est toujours, dans ia pratique, 1egerement 
~rieur a OOIUJi du 'temps de guerre. En CaB 
d'urgenee, ,des renforts sont tenus prets a 
compU~ter ces divisions. lJEII di:vis'ions ameri-
caines sont sans doute plus au oomp1et, ce qlli 
est normal etrant donne la distance qu'auraient 
a P'arcourilr [es renforts lliillericaiiru~. 
M. GOEDHART (T·raduction). - Monsieur 
le President, il est parfaJitement e~act que j'a;i 
releve 00 ifait. J'ai emprunte 0eS ~Iements a 
notre ra~pport. Toutefuis, si j'en ai fait mention, 
ce n'etait pas pouT' en tirer un reproche parti-
culier a l'adresse de 1a Grande-Bretagne. Mais, 
dans une anaiyse des for0eS en presence, on ne 
p'eut DJ6gl[ger ce point important. En effet, 
~·essentiel, dans une guerre moiderne, oo n'est 
pas d'avoir en reserve des forces que l'on pour-
rait mobiliser ulterieuremenlt, mais bien de dis-
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future. It is essential to know which divisions 
are at war strength, and which are not. If we 
undertake a review of that kind, we must simply 
note that the British divisions in Germany, 
which we value so much, are at 60 to 70 % of 
their war strength. I wished only to establish 
this fact. I hope this answers adequately my 
British colleague's question. 
THE PRESIDENT. - Before I call M. 
Pecoraro to address the Assembly, may I once 
again voice the cri de cwur of all Presidents ? -
that I have a very long list, most of the speakers 
asking for a fairly long time, and therefore I 
shall have to be unrelenting in stopping a speech 
at the end of the time asked for. If anyone can 
make his speech a little shorter than the time 
he has asked for, he will earn the gratitude of 
the Assembly. 
I call M. Pecoraro. 
M. PECORARO (Italy) (Translation).- Mr. 
President, may I begin by congratulating 
M. Fens on his very detailed Report and on 
the clarity with which he has set out the various 
technical details and shown what progress is 
being made in our collective activities for 
ensuring peace by means of defence or, if you 
prefer, peace within the framework of defence, 
of Europe and the world. 
I also think special thanks are due from this 
Assembly to M. Spaak for his speech yesterday 
morning, which we may regard as an introduc-
tion to our own discussion, and also for his 
replies to the .questions we put to him. The raJpid 
review he gave us of the work o£ the fifteen 
Foreign Ministers at Bonn and of the line of 
policy that issued from it ought, to my mind, 
to be taken as a kind of political blueprint. a 
basis from which to direct the work of our 
Assembly. We can, of course, discuss and to 
some extent clarify the various problems so 
admirably summed up by the two previous 
speakers, but it seems to me we shall find diffi-
culty in departing to any great extent from the 
conclusions reached at the Bonn meeting. 
There are some problems which have only been 
touched on, indeed, barely discussed at all, on 
the understanding that they will be given fuller 
attention later. These problems will necessarily 
require a further and more accurate appraisal 
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of our respective political positions - I refer 
here particularly to the problem of East-West 
relations - and the collection and development 
of specific technical data. This whole field, 
which still lies open, provides the natural 
ground for our discussion. I hope I may be 
allowed to make my personal contribution to it 
and to emphasise one ar two points which seem 
to me of particular interest and importance. 
In the political field we cannot fail to agree 
with M. Spaak when he calls the threatening 
Notes addressed !by Russia to various European 
countries both provocative and ridiculous. Their 
recipients have been chosen from among the 
smaller countries or those which for one reason 
or another are in a weaker position, for example, 
Western Germany. In addition to the problems 
already raised, therefore, we have to take into 
account the tactical and publicity value of these 
threats which follow the usual line of Russian 
policy and diplomacy, the object of which has 
been shown, time after time, to be to weaken and 
sow dissension between the enemies which it 
finds itself facing. Were pressure of this kind 
to have the effects hoped ifor, were the srnailll 
countries actually to be induced to refuse atomic 
weapons, it would be no time before a similar 
threat was addressed to the stronger countries 
with the consequent danger of a wedge being 
driven between their respective Governments 
and public opinion. Public opinion on these 
points is very sensitive and would not grasp 
why the smaller countries were being kept 
without nuclear weapons while the larger ones 
continued to put up with their heavy cost as 
well as with the risk of reprisals. I do not think 
we must underrate the importance of psycholo-
gical considerations of this nature. 
I cannot associate myself too strongly with 
the heartfelt wishes rund hopes repeatedly 
expressed by this Assembly that our essential 
objective must be disarmament. There is only 
one way, however, of ensuring that, while 
pursuing this objective, we are not being led 
up a one-way garden path and risking 
strengthening one party - and that party the 
one least capable of resisting the worst influences 
of tyranny and violence - and that is by 
general, bilateral, controlled disarmament 
applied simultaneously to atomic and conven-
tional weapons. Could disarmament take place in 
these conditions, we would not have to make so 
many speeches about it. But, in the attempts 
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PQSel' sur-'le-<eh001p d~e troupes 'P·ret'€8 au eombat. 
Il s'agit de connartre le rapport rOOJ. des forces 
et de savoir quel1es sont tles divisions qui ont 
l'eUr effectif de guerre et eel:les qui ne sont pas 
au complet. Dans un ·aper~u de oo genre, il faut 
evid·emment signaler que ~es divisions britanni-
ques en .Allemagne n:e possMenlt que ·60 a 70 % 
de leur effectrf de guerre. C'est tout. J'espere 
a:voir •ainsi repondu clairron'Emt a [a question de 
m'OOl col1egue britann:ique. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Avant 
doe dormer la paro1e a M. Pecomro, puis-je une 
fois encore faire entendre oe cri du camr de 
tous les presidents. La liste des orateurs est tres 
lqngue et la plupart demandent a rpar!l.er oassez 
longtemps ; je serai dooo oblige d 'arreter ~i­
toyaiblement tout expose a [a fin du temps de 
parole demande. L'Assembloo sera reconnais-
sam.te aux orateurs qui pourraient abreger leur 
intervention. 
La pard1e est a M. Pecoraro. 
1\f. PECORARO (ltalie) (Traduction). 
Monsieur le President, joe commencerai par dire 
tout le bien que je pense du rapport tres precis 
de M. Fens ·qui nous a c1airement ex;pose oor-
tains detai!ls techniques et l€8 progres lde i'a:c-
tion odHective qui se developpe a:ctuellement 
pour garam.'tir ·a ['Europe et au monde, avoo ia 
defense,. la pwix, ou, si vous preferez, la 'Paix 
par '1a defense. 
Je crois aussi que ootte Assembloo de nJ.E.O. 
doit etre particuHerernent rooonnaissante au 
Bresident Spw pour le discours qu'il a pro-
nonce hier matin, en guise, pOUT ainsi dire, 
d'.i!ntroduction a nos debats, et pour l·es reponses 
aux 'questions qui 1ui ont ete poseas. Son e~ 
concis des travaux des quinze ministres des 
Affaires Etrangeres a Bon:n et ia lig.noe poHti-
que ·qui en decoule devront substantielllement 
representer, a mon avis, la base potUtique et 
i'orientation fondamenta~e des travaux de notre 
Assemblee. Nous pourrons naturellement discu-
ter et approfondir les di:flferents pordblemes si 
heureusement synthetises par les deux orateurs, 
mais j'estime que nos deductions P'OUrron:t <li:ffi-
cilement s'ecarter des conclusions auxqu~l1es a 
rubouti ~a reunion de Bonn. 
D'autre pwrt, on s'est borne a faire allusion 
a oortains sujets et a en effl.eurer d'autres, en 
se reserv&nt de •les approfondir par la suite, ce 
qui entrainera certJainement une determination 
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pilUs ·precise des positions politiques respectives 
(je me refere surtout aux relations Est-Ouest), 
ainsi que [a collecte et l'elaboration ae donnees 
et d'elementts specifiques de eaJI"aCtere technique. 
Ce domaine encore peu expll~re €St · done le 
cadre lllaturel de nos debats; perme'ttez-moi d'y 
BJpporter une oontribution personnell.e et lde sou-
Hg.ner certains points qui me paraissent d'une 
importance et d'un interet particuHoers. 
Dans le domaine politique, nous ne pouvons 
que partager !'avis de M. Spa.aik: quant au 
cara:ctere provoca.alt oet ridicu!le des .notes acer-
bes et menacyantes que 'la Russioe a ad:ressees a 
certains pays europeens, choisis parmi tes Plus 
petits ou parmi ceux qui, pour une raison ou 
'J>OUr une autre, sont dans une pO'Sition d'infe-
~iorite (je songe a la situation p8ll'ticuliere de 
1 'Al1lemagne occid'e'Ilta:le). Or, les sujelts deja 
si:gna~es mis a part, il f.aut que lliOUS ten:ions 
eompte d-e la valeur tactique et pulJlicitaire de 
ees intimidations, conformes a ~a politique et a 
la 'diplomatie russes traditionnelles, qui s'affor-
cent tour a tour d'·affaib1ir et de d:ilviser !les 
·adversaires d-e 1 'U.R.S.S. Si, en effet, cettoe pres-
sion devait produire son effet, et que ces petits 
pays fussent amenes a .refuser l'armement ato-. 
m'ique, la meme menace serait lbientot adressee 
aux pays p·lus forts et risquerait de mettre ~es 
gouvernements en difficu1te dJeVant l'op.inion 
publique de leurs pays respecti:fs, qui est si sen-
si'ble a ces problemes et ne comprendrait pas· 
pourquoi on se refuserait de doter 1-es petites 
nations d'armes nucleaiTes, tandis que les gran-
des nations continuemient a supportter [es 
lourdes depenses qu'entrainent ces armements et 
a etre exposees aux ri'Sques d~ represailles. n 
me semblle que des considerations d'orda:-e psy-
chologique de ce genre ont rme importanc·e qu 'il 
ne faut pas sous-estimer. 
Cependant, j·e tiens a ·repeter avec force, en 
m'y associant, l'ardent dlesir et l'espoir iDJtime 
que cette A.ssemblloo a exprimes a maintes re-
prises : que notre but, le but lllOOessaire, do'it 
etre le desarmement. Mais pour que ~e desar-
mement ne soit pas un leurre, pour qu'il ne 
j-oue pas a sens uni,que et ne risque p·as d'en-
courager 'l'une des partie& - cel•le precisement 
qui sait le 'moins resister aux impulsions IJ.€6 
plus fac!heuses de la violence et de ,la brimade 
- iJ. doit etre geneml, bil.atera'l, oontroie et 
porter aussi bien sur les armes atomiques que 
sur les armes classiques. Si le desarmement 
pouvait avoir lieu dwns ces conditions, nos dis-
cours en seraient bien abreges. Mais la Russie, 
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we have witnessed to dissuade certain of the 
smaller countries from accepting atomic wea-
pons, Russia has been very careful to avoid 
indicating that she herself is ready to take any 
steps in this direction. We have therefore no 
grounds for supposing that the three essential 
conditions I have referred to- that disarmament 
must be general, bilateral and controlled - are 
likely to be achieved in the near future. 
I would now like to turn briefly to the ques-
tion of the reduction in the forces stationed in 
Europe recently decided upon by the British 
Government. I have read with close attention the 
White Paper presented to Parliament by the 
British Minister of Defence and listened with 
equal attention both to the comments -
courteous but nevertheless plainly perturbed -
made by M. Fens, and to the reply made by 
the British Minister of State for Foreign 
Affairs. Finally, I have read the Motion to 
disa.gree tpresented iby some QII our coUelligues 
with a view to disapproving the British action. 
Let me say at once that I do not agree with 
the content of this Motion and that consequently 
I shall not vote for it. This does not mean I am 
not fully aware of the anxieties of M. Fens and 
our other colleagues who accept his arguments, 
nor do I wish to show myself less aware of their 
validity. On the contrary, I am perfectly aware 
of the loss in efficiency to Western defence that 
will result from the reduction in the British 
contingent and, even if, as we have been told, 
this reduction chiefly affects the anti-aircraft 
and administrative units, I am also aware of the 
more serious cause for anxiety lest the British 
action form a precedent for the future. 
But I do think we ought to give full weight 
to the dual aspect of the situation which has 
been clearly and fairly emphasised even by some 
of the critics of the British position. As our 
Rapporteur has explicitly stated, from a formal 
or procedural point of view the United 
Kingdom, in bringing about the new situation 
with which we are now confronted, has adhered 
faithfully to the methods prescribed. Indeed, it 
is only stating the obvious to point out how odd 
it would be if, when these rules for modifying 
the position exist, their use should be subject 
to certain conditions beforehand or liable to a 
Motion to disagree a:fterwards. 
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From the point of view of the substance, the 
considerations set out in the White Paper of 
April, 1957, seem to be highly relevant. The 
principal ones are : 
(a) the question of the balance to be kept 
between military and other expenditure in the 
national budget, due account being taken of the 
unproductive nature of military expenditure 
and the way in which it is spread out over a 
period; 
(b) the fact that, alone of the non-communist 
countries of Europe, the United Kingdom has 
been able to lay the foundations of, and already 
have at its disposal, an army equipped with 
atomic and thermo-nuclear weapons, with all 
that that implies of responsibility and expendi-
ture; 
(c) in addition to this, we are now faced with 
the urgent necessity of re-assessing the whole 
situation from a new angle which will itself 
involve a new way of posing the problems. The 
relation between conventional weapons and 
modern atomic and thermo-nuclear ones must 
be brought up-to-date and made more flexible, 
especially with a view to the future. 
Taking all this into consideration, and even 
while expressing a certain bewilderment at the 
United Kingdom's decision, we must, neverthe-· 
less, re'allise tha;t that country 'hru;; most certwin!ly 
not relegated to second place the needs of 
Western defence within the framework of 
European and Atlantic unity, and that it might 
be acting in a somewhat irresponsible way to 
record a vote of which the main object was to 
mark our disappointment. 
The other problem, that of choosing between 
nuclear and conventional weapons, cannot be 
solved here. To me, it seems plain that we must 
realise 'that, whatever the superiority of atomic 
weapons may prove to be as time goes on, we 
can never completely abandon conventional 
weapons,· in the same way as the aircraft, the 
cannon, and even the machine gun, have not 
completely taken the place of the rifle and the 
revolver. · 
To reach a valid conclusion after all we have 
said, we must have the honesty and courage to 
refute those who talk of the apocalyptic dangers 
of nuclear warfare and the consequences of 
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en mettant en ga;rde certaines petites nations 
con:tre i'instalilation de bases nu~leaires sur leur 
territoire, s'est hien ga;rdee de IJ.aisser entendre 
qu'elle etait disposee a en faire autant; natu-
Ml~emoot, ce1a nous fait douter que ~es condi-
tions roolamees et neeessaires d'un desarmement 
unilversel, bilateral et controle, :puissent etre 
I'leunies bientot. 
J e voudrais maintenant traiter brievement de 
la question de la roo'lllction des forces britanni-
ques statiormees en Europe, que [e gouverne-
ment du Royaume-Uni a decitd·ee recemment. 
J~ai .lu attentivement le Livre Blanc soumis au 
Par'lement par lte 1\finistere de 1a Defense et 
j'ai ecoute avec une egale attentJion les remaJI'-
ques courtoises, mais evidemment soucieuses, du 
rapporteur, M. Fens, et ~es arguments de l'autre 
partie en cause, c'est-a-dire ldu ministre d'Etat 
britamnique. En1'in, j'ai ~u ~a motion de des·rup-
probation presentee par que1ques-oos d·e mes 
collegues a l'encontre de l'attitude du Royaume-
Uni. 
Je m'empresse de declarer que je n'approuve 
pas ~e contenu de rootte motion 'et que, par 
consequent, j'e V'oterai contre. J e doi'S dire, 
certes, que je oomprends fort bien 'les inquie-
tudes de M. Fen:s et des autres membres de 
cette AssemlJilee qui soot sensibles a cet argu-
moo.t : je ne voudrais prus y paraitre moi~meme 
moins sensible. J e me rends pa;rfa;itement comp:te 
que la de£ense occid-enta!le perdra de son ·efrica-
cite du fait :de la reduction de la oont:rribution 
briltannique, m&ne si, oomme on 1'a fait ressor-
till', cette reduction porte surtout SUII' le secteur 
de 1a defense :a;nt:i-a:erienne et des services admi-
nistratilfs : je comprends aussi que tl'on craigne, 
a meilleur droit encore; que 1 'action a;nglaJise ne 
cree un precedent et n'instaure une habitude. 
Mais il me semble qu'ill faut aussi apprecier 
a sa juste vaJ.eur 1a doublle serie de considera-
tions qui a ete clairement et [oya!l~ment souli-
gnee ici-meme par certailns critJiques de la posi-
tion britannique, a savoir ·que, du point de vue 
de la forme et de 'la proc·edure, comm~ ·l'a 
expressement deC'lare notre rapporteur, le 
Royaum~Uni s'est fidelement comorme aux mo-
d~litJes prescrites et etalbHes pour oo. arrivell' a 
la nouve[Ie situat'ion dont nous sommes juste-
ment en train de nons occUJpar. A tel point que 
i'on pourrait ajouter, en ayant recours a une 
'l:apa;liissade, que l'existence de ces regles modi-
ficatrices serait bien etrange, si ['on devwit 
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imposer des conditions preaJ.ables a [eur emploi 
ou leur infliger une motion de deswpprobation 
apres leur ut'ilisation. 
Quant aJU fond, il me semble que lE's conside-
rations exposees dans le Livre Blanc du 20 avril 
1957 sont d'un grand poids, et nottB:mment : 
(a) le critere de 'l'equiil.ibre a rea;liser entre 
les depenses mi'litaires et 'les autres depenses 
da:ns l'et:ablissement dtu budget nat1ona1, qui 
doit tenir compte de l 'improductivite des de-
penses militaires et de leur ec'helonnemont dans 
le temps; 
(b) l'e fait que la Grande-Breta:gne ,est la 
seule nation de l'Europe non communiste qui 
ait ete a meme de mettre SUT pi.ed et de posse-
der une force militaire basee sur l<es armes ato-
miques et thermonUidlMires, avoo tout le fur-
deau de responsahilites et de depenS'es qu'un Wl 
engagement C'Oillporte; 
(c) a rtout cela s'ajoute la necessite urgente 
de reviser •ll<>S points de vue et d'adapter notre 
maniere de poser les problemes compte tenu 
des nouveJ:l,es necessites et des nouveaux moyeru;, 
en rea1isant un nouvel equi1i>bre plus souple 
(tenant compte auSISii des perspectives futures) 
entre les aTIDements c1assiques et les armes mo-
dernes aJtomiques et 1:Jhermonuc1eaires. 
Tout cella bien oonsidere, et tout en exprimant 
qu~lque perpiexite quant aux dooisions prises 
par [a Gra;nde-Bretagne, 'M ne faut pa;s oubliell' 
que pour ce pays, la n3cessite dte concevoir la 
defense de l'Occident td:ans le caJdre de '!.'unite 
europeenne et atlantique n'est certaiumment pas 
passee au deuxieme pl'an, et que nons rilsque-
rions 'd'agir avcc queLque legerete si noua de-
vious etre ·amenes a exprimer un vote qui mar-
querait su>vtout notre desappointement. 
Oe n 'est pas iCJi que l'on pourre resoud·re 
l'autre probleme, oolui d'un choix even:tuel entre 
les deux types d''a;rmements, les armes nucle-
aires et les armes classiques. Cependamt, H me 
semble evident que, meme si les armements 
nuc1ea'ires doivent prevaloir par la suite, on ne 
saurait en aucun cas renonoor defitnitivement 
aux armes cl<as:siques, de meme que ['a;Vrion, le 
canon et la mitraiUeuse elle-meme n'ont pas faJit 
disparartre le fusil et le revo[ver. 
Cella pose, si nous vouJons arriver a une 
conclusi'On coherente, nous devons honnetement 
et coumgeusement repousser les ouvertures de 
eeux qui parlent des dangers apocalyptiques de 
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radio-activity, addressing themselves strictly 
only to us in the West. 
As for us, let us repeat once again that our 
military alliances, whether European or Atlan-
tic, are purely defensive measures that tacitly 
exclude all question of preventive war - let us 
be quite clear about this __. as well as any line 
of conduct or any action that might take its 
place. But the alb<lence of all a.ggressiive intent-
ions, direct or indirect, by no means implies 
neglect of any and every possibility or means 
of defence. W. e, on our side, will never begin 
a war nor will we offer provocation leading to 
war; but we cannot allow the word provocation 
to be ·applied, one fine day, lto t!he exercice 
of our liberty or the operation of our democratic 
institutions, or - what is equally of such vital 
importance to us tha-t we can never renounce it-
to our right to condemn and execrate crimes 
committed against liberty and democracy, crimes 
that degrade human nature, such crimes as have 
made· the streets of Budapest run with blood 
and that can lay no slightest claim to any moral 
justification. 
Let me repeat, we shall nev~r be the first to 
take up arms or to provoke war; we intend only 
to maintain our Western way of life, our right-
ful heritage and our institutions founded as 
they are on liberty, social justice and the 
Christian conscience. 
Those appeals, which the many egregious 
persons we have mentioned address from time 
to the West, might not be without a certain 
value, in view of all their authors represent, if 
they could reach each individual industrial 
worker and peasant in the Soviet Union in an 
undistorted form, in the same way as, by means 
of the press and the radio, and also by word 
of mouth they can reach each individual 
industrial worker and peasant in the free coun-
tries, and also if Russian public opinion had the 
information it needed to form an original and 
not a pre-fabricated political judgment. But 
the conditions in which these appeals are 
published and their repercussions end only in 
setting up a new and curious kind of witch-hunt 
promoted, paradoxically enough, by the very 
gentlemen who ought to be occupied in defending 
us and freeing us from the last incrustations of 
medieval superstition. 
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We are grateful to M. Spaak for having set 
the problem before us in its true and proper 
light, and for having pointed out that we must 
divest ourselves of all arrogance, but also of all 
and every weakness, every tendency to give way 
or to abdicate; only the concentrated, organised 
and united strength of the free world, only those 
instruments fashioned to contain and curb the 
vagaries of the communist system can ensure 
the preservation of peace and the retention of 
our fundamental spirituaiJ. and mor& values. 
THE PRESIDENT. - I call M. Younger. 
Mr. YOUNGER (United Kingdom).- This :ig 
an enormous subject that we are discussing, and 
no one speaker can do more than pick out a 
few aspects about which to talk. If one were 
to look at it in its widest context, then I am 
sure we would all be compelled to agree with 
what M. Erler said yesterday, namely, that the 
purely military measures upon which we may 
decide .for European defence are ·going to be 1-ess 
important in the long run than the solution of 
the political problems - in particular, our 
relations with the Soviet Union, the reunification 
of Germany, and the achievement of a measure 
of international control of disarmament. These 
are the things which in the long run will be 
decisive for the security of people living in 
Europe. 
Yet we cannot ignore the fact that military 
defence is itself a major part of the political 
problem. I think there are probably few of us 
· here who believe that unilateral disarmament 
would contribute to a genuine settlement. It is 
internationally controlled disarmament on a 
reciprocal basis for which we have to work. If I 
may say so, one criticism I would make of the 
Report which is before us is that it seems to me 
to contain insufficient recognition of the urgency 
of the present disarmament discussions in 
London, and their possible relevance to the 
military plans which we here may recommend. 
I agree that, pending political progresR, 
Western military defence is a matter of thE.> 
greatest possible importance, and it is to the 
Western defence system in that narrower aspect 
that I wish to devote my remarks. 
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la guerre nucleaire, des consequen'C'eS des rama-
tions at:omiqu€8, mais 1qui, en fait, n'en pa:rllent 
qu'a nous, les Occidentaux. 
Nous autres, les Oooidentaux, reaf:£irmons de 
nouveau que les amances IPJilitaiTes, europeenne 
et ·atl~ntique, n 1ont qu'un but derensif, a rex-
clusion formeUe - que cela so~t bien entendu 
- de 1a guerre preventive et de toute autre 
initiative et action de ce genre. Mais i1 ne faut 
pas confondre !'absence de toute intention ou 
vellei'te agressive avec la suppression de toutes 
possibilit:k, faculte et instrument de defense. 
Naus ne prendrons auoone initiative Wl.liqueuse, 
ll'OUS ne lllOUS livrero.ns a •aucu.n:e provocation a 
la guerre : mais nous ne saurrions admettre que 
l'on puisse un jour, par exemp1e, quall.ifier de 
provocation la pmtique de notre liberte, l'exe'l'-
cioo de nos institutions democratiques et, a!ll:ant 
de p·ai·r M"OO ces necessites vitaUes ·auxquclles 
nons ne saurrions renoocer, !'execration et la 
condamnation des derits perpetNs oontre la 
liberte et la democmtie, des del~ts qui aVilissen:t 
la conldition humaine, qui ont ensangl:ante les 
rues de Budapest et qui n'ont pas [a moindre 
justification de caTaJCtere moral. 
C'est pourquoi nous le repetons une fois 
encore, aucune initiative de c8Jl'laetere belliqueux, 
aucune provocation, mais ie mamtien de notre 
mode de vie occidoen1Jall, •avoo notJre patrimoine 
et nos traditions de liberte, de socia'bi'Lite, de 
consci-ence chrotienne. 
Or, les a~ppels ·que Jancent a 1 ~oooident tous 
ces distingues messieurs que nous avons evoqu~, 
compte tenu aussi de ce qu 'Ns representent, 
auraient une valeur considerable s'ils parve-
naient sans etre deformes jusqu'au dernier ou-
vrier et au dernier paysan de 11. 'U.R.S . .S. coonme 
iiJ.s p8Jl'V'iennent, par 'les moyens modernes de l:a 
presse, de la :radio, et de la diffusion verball.e 
jusqu~au dernier ouvrier et au dernier paysan 
des pays lilbres - et si ['opinion pU!blique 
sovietique etait aussi en possession de tons IJ.es 
elements necessaires 'pour en tiorer une ori~Cnta­
tion politilque non rp~abriquee. Mais etant 
doooe 1es conditions dans ~esquel!les ees appels 
sont diffuses et les ~ussions qu'ias engen~ 
drent, on finit par a!boutir a une nouvelle et 
bimrre forme de chasse aux sorcieres, dont, par 
un etM.nge paradoxe, ces memes honnetes gens 
qui devmient nous defendre ·et naus iJ.iberer de 
'lloute sul'V'ivanee du Moyen~Age se font [·es pro-
motooirs. 
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Nous savons gre au President Spook d'avoir 
pose le probleme dans ses termes veritaJbles et 
ex:a.ets, qui excluent toute a'l'l'Ogance, mais aussi 
toute faiblesse, renoniCiation et abdication : ~ulle 
IJ.a foroe concentree, organisee, compaete du 
monlde 1ibre, seuls les i!Il.strumeruts propres a 
contenir et a :repousser •les veliJ.eites du systeme 
oommuniste, pourront assurer [.e maintien doe lla 
paix et de nos valeuxs spiritucl.1es et momles 
fondamentales. 
M. liE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a M. Younger. 
M. YOUNGER (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - Le sujcl. que no us discutons actue1ile-
ment est si vaste que chaque orateUJ' ne peut 
en ·~border que quel:ques ·aspoots. Si nons i'en-
visagions dams son contex:te le pilus laJrge, je suis 
certain que nous seri'OD.S :OOus conduits a faire 
notre l'oplnion ex:primee 1hier par M. Erler, a 
savoir que ies mesures d'ordre purement mili-
taire que nous pourrons decider de prendre 
pour la defoose de ['Europe amoni, a 1ongue 
echeance, une impor.tanoo moindTe que ~a solu-
tion des proWemes pdlitiques - en :particulier 
nos r-elations 'aVOO 1 'Union SoVIietique, la reunifi-
cation de l'.A'llemagne et !la :OOallisation d'un cer· 
tain eontrole international du desarntement. 
C'est snr ces points que se jouera, a l'Ongtle 
eeheanoo, la securite des peuples d 'Emope. 
Nons ne poUJVons eependant negJ.iger le fait 
quoe la defense mil.itai-re est eUe~meme une par-
tie essentielle du probleme pdJ..itique. Je pense 
que nous sommes sans doute peu nom'breux ici 
a croire qu'un desarmement rmilaterall contri-
buerait a un reglement verltaJMe de IJ.a situa-
tion. C 'est ·au oontrole international d 'un desar-
mement opere sur un'C base reciproque qu'il 
nous faut reuwer. Si vous me le per.mettez, 
j'adresserai au rapport !don't nous sommes sa:isis 
la critique sui'Vante : il me semble ne JmS sou-
Hgner su:flfisamment IJ.'importanoo capitaie des 
conve:rsatioos sur 1e desarmement quli ont aciuel-
lement lieu a Londres et 'J.eUT incidence possible 
sur les plans militaires •qui pouTroni faire l'ob-
jet de nos rpropres recommrundatioo.s. 
Je conviens qu'en attendoot un progres sur 
le plan politique, le 'J)'rOibleme de 'l:a defense 
millitaire occildentale revet une importance ma-
jeure. Et c'est sur ce systeme de defense ooci-
denta'le, pl'lis sous eet :aspect restreint, que je 
desire exprimer ma pensee. 
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I found the Report of M. Fens profoundly 
depressing. It shows that not merely have we 
fallen short of the minimum targets set for the 
quantity of armed forces and of arms, despite 
the fact that those targets have been very 
drastically reduced since they were first set up. 
We are now told in the Report it is not possible 
to give battle on the line of the Iron Curtain. 
But far worse than that,· I think, when we 
consider the problem of the co-ordination of such 
resources as we have, that the only items I have 
been able to find on the credit side in this Re-
port are those to which M. Fens himself referred 
in his speech yesterday - that we have a 
Supreme Allied Commander, that he has an 
integrated internwti.on•a:J. Stta;ff at his heatl-
quarters, and that there is a North Atlantic 
Treaty Staff College. 
I would remind the Assembly of some of the 
shortcomings listed in this Report which 
apparently are the result of a visit by the 
Committee to Fontainebleau, presumably the 
best source of information at our disposal. M. 
Goedhart earlier referred to many of them. We 
are told, first, that no plan has been evolved to 
go to the aid of any member country that is 
attacked. I wocld aSk M. Fens whether he could 
clarify in his reply whether by that he means 
we are really to understand that there is no 
co-ordinated military plan for dealing with an 
aggression in some particular part of this area, 
or whether he is referring entirely to the possible 
decisions of Governments on the facts of the 
situation. 
We are told, further, that there has been no 
rationalisation of the various mobilisation plans, 
so that the unfortunate Supreme Commander 
will find his various contingents dribbling into 
the battle-field over a period of about six weeks, 
some available in three days, some available in 
forty-five. 
We are told that there has been little advance 
in standardising equipment; not only the old 
equipment which was already in production but 
even the new equipment is presumably coming 
out on the same old unco-ordinated basis. Only 
in respect of airfields and of fuel for aircraft 
and for vehicles has co-ordinated staJJ.dardisation 
been achieved and, triumph of triumphs, there 
is . to be some standardisation of telephones in 
the coming year. 
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We are told - and M. Goldhart referred to 
this - that the Commander-in-Chief has no 
international intelligence service, and that tb~ 
national information services give him infor-
mation in a fragmentary and dilatory manner, 
that there is no collective alert system available 
to him apart from radar. Worst of all- we are 
tdld that what is called the naJtiona1 structure of 
the logistic system of the different contingents 
is of such rigidity and sluggishness- those are 
the words of the Report - that the Commander-
in-Chief can scarcely move reinforcements from 
one part of the front to another without causing 
inextricable confusion upon the lines of com-
munication of all the contingents. 
I want to ask whether the Defence Committee 
is really convinced that this picture is not only 
the truth - obviously they thought it was true 
when they reported it - but is approximately 
the whole truth ? Is it a fair picture ? And I 
would like to ask whether these deficiencies are 
admitted by our Governments. 
I ask this because it is my impression that; at 
any rate in our Parliament in Britain, there has 
never been anything like so gloomy a picture 
painted for us of the state of Western defences. 
If this is really the truth, it is a terrible record 
of eight years of work and eight years of 
expenditure of our taxpayers' money, and we 
are entitled to know what is now being done 
about it. We are entitled to know what the 
obstacles have been to some measure of success, 
and if, as I suspect, one of the obstacles may be 
vested interests in each of our countries and the 
state of national public opinion, then surely this 
is something where Parliamentarians can be 
expected to help, and we should be taken fully 
into the confidence of our Ministers. 
When we turn to questions like the total scale 
of effort. that is necessary for Western defence 
and the relation of nuclear and conventional 
armaments within that effort, these are intrinsic-
ally more difficult problems than that 'of co-
ordination. Both are issues which are raised in 
the British defence statement which has just 
become a matter of controversy. 
I would say that the Labour Party has been 
critical of various parts of this staJtement, and 
indeed we voted against it in our Parliament. In 
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Le rapport de M. Fens m'a paru profonde-
ment deprimant. Non seulement, nous dit-H, 
nous n'avons pas a.tteint 'l'objoectif minimum 
prevu en foo:"Ces armees et •en armements ma~gre 
les reductions draconiennes operees sur les pre-
miers objeetifs qui avaient ete fixes, mais on 
nous dit enoore que nous ne poUll'l'ons pa:s 'livrer 
bata'ille sur la 11gne du ridea:u de fer. Pis 
enoore, sur le p}an de •}a coorfdi'Ill8.tion des •res-
sourees dont nous disposons, les seuls elements 
que j~a:i pu trouver a notre actif dans ce rap-
port sont ceux qu'evoquait hier M. Fens dans 
son intervention: iJ'existenee d'un comma.nde-
ment supreme aJNoo disposant d'un ~at-major 
integre et !'existence du Oo'l1ege OTAN. 
Je V'Oudrais rappeller a l'Asseml:ilee certalines 
des 'l:acumes dOI!lt f•ait eta:t ce T'a!pport a la suite 
d'une rvisite elffectuee par [a Commission au 
Quartier General de Fontainehleau, sans doute 
notre source d'information ~a meill!leure. M. Good-
hart. a deja evoque la p1upart d'entre el:les. Pre-
mieremoo.t, auiCun plan n'a ete etalbli pour veni•r a 
l'aide d'un PaJYS membre qui serait victime 
d 'une agression. J e sera:is reconnaissam.t a 
M. Fens de bien V'Ouloir m'apporter dans sa 
repQIIlse quelques precisions a eet egaro. A.-t-Ji'l 
voulu dire qu'H n'e:riste vraiment aucun p}a:n 
mi:litaire coordQIIlne pour riposter a une agres-
sion sur un point quelcQIIlque de cette region on 
a-t-il seulement vou:lu faire allusion aux deci-
sions eventuelles que pourraioot prenldre les 
divers gouvernemoo-ts dans une tel~e oonjonc-
ture? 
On uous d1t ·ensuite qu'i1 n'existe aucrme 
rationalisation des divers p'la:ns de mobi'lisation, 
'de sorte que le malheureux Oommand·a:nt Su-
preme ver.ra •ses divers contingents arriver par 
petits paquets sur }e champ de ba:taiiHe vendant 
une periode d'envirQIIl six semaines, cel'ltai'Il'S 
eta:nt dispQIIlibles en trois jours, d~autres en 
quarante-cinq. 
On nous apprend en outre que J'e8 resu:Ltats 
obtenus en matiere de standa:r'd:isa:tiOITI du mate-
riel sont fai'bles. Comme celle du materiel 
amcien, la fa:bricatiQIIl du nouveau- materiel 
oonti:nU'era sans doute a ma;n:quer de coordina-
tion. A. 1 ~eure aJCtueil'le, la standardisati<on est 
limitee aux aerodromes et au combustible pour 
avions et ve'hicules et, tl"iomphe des triomphes, 
on envisage, pour 'Parmee qui vient, une certaine 
rationalisation des types de oo1ephQIIl'ElS. 
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Autre point qu'a evoque aussi M. Goodhart: 
'Le Commanda:nt €Ill Chef ne dispose d'aucun ser-
vice propre de renseignements. Les services na-
tionaux ne lui communi'quent des informations 
que d'une fac;on fMgmentaJire et aleatoire. A.u-
cune di:spo'SitiQIIl autre 1que !J!a IChatne de radar, 
ne lui permet d'avoir des renseignements 
d "a•lerte. Et ill y a pire encore : ce que IJ.'on 
a;ppel'le la structure nationale lde La logistique 
dam les 'difreren:ts COI!ltingents a une « rigidite » 
et une « viscosi:te » tel1es - ce sont les termes 
memes du rapport - que le Commandement en 
chef peut diffici1ement deplacer des renforts 
d'une section du :front a une autre sans proW.: 
quer une confusion inextricable dans les lignes 
de communicatiQIIl de tous les contimgents. 
Je me demande si la commission des Ques-
tiOITis de Defen:se est vraiment eonvaincue que 
ce tableau non seulement est exact - e1le en 
etait assurement persuadee lorsqu'eHe a prep•are 
ce rapport - mais encore comp'let, ou presque. 
Et je voudraJis aussi saV'Oir si nos gouverne-
ments reoonnaissent ces carences. 
Si je pose ces questions, IC'·est que j'ai 1'im-
pression qu'au parlement britannilque tout au 
moins, jamais IJ'on ne nous a hrosse un tableau 
aussi tragique de l'etat de la defense occiden-
ta1·e. Si telle est la verite, quel bHan terribl'e 
pour huit annees de travai1, huit a:nnees pen-
damt lesquelles nous avons depense iJ.'argent de 
nos cont11ihuahles ! Nous sommes fQIIldes a en 
demander des comptes. N ous sommes fondes a 
connaitre 'les obstacles qui ont pu s'opposer a 
ce que nos Efflforts .re~nt, rfut~ partielle-
moot. Si comme je ~e soup<;onne, i1 s'agi.t da:ns 
chacun de nos pays de certains dtroits acquis et 
de l'etat de l'opinion publique, les parlemen-
taires sont certainement en mesure d'appor'ter 
la-dessus une aide efficace et nos Ministres de-
vraie:nt nous 1faire toute conffiamce. 
Si nous pas90ns maintena:ni a des problemes 
tels que ce1ui de '1 'importance g'lldballe de iJ.'effort 
de defense de l'Occident et de l'equilibre a eta-
hlir entre •armes nucleaires et armes de type 
elassilque dans IJe cadre de cet 'effort, nous nous 
heurtons alors a des questions intrinsequement 
plus complexes que ce1le de la coordination. Ces 
deux quffitions, ndtammoot, sont posees dans le 
Livre Blanc britamnlique qui vienJt justement de 
faire l'objet de controverses. 
Le Parti trava;i'hliste a attaque diV~eTS'eB par-
ties de ce document, et au Parlement, nous 
avons meme vote con1Jre ce texte. Nous pensoois 
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particular, we feel that our European allies have 
some cause for complaint on the consultation 
question. It may be true, as Mr. Ormsby-Gore 
has said, that there has been some general talk 
for a long time among the Ministers about the 
• need for re-organiz111tion; we still believe that the 
final British proposals when they emerged were 
put to Western European Union rather· late, 
with a rather early deadline, and that they were 
put through unlder some pressul"e, ai!J.id we do not 
think there was in fact any economic crisis in 
Britain or any strategical crisis in Europe which 
justified that haste at the last moment. I think 
the real reasons may well have been those hinted 
at by M. Goedhart. 
But having said this, I do say to the Assembly 
that the proposals in the British White Paper 
ought to be taken seriously. As M. Spaak said, 
there is a problem of military re-organisation, 
and if the British White Paper disturbs some 
of the ideas which have become well established 
in N.A.T.O., it does not necessarily follow that 
it is the British White Paper that is wrong. 
We are now told there is before us a proposal 
to refer back to the Council of Ministers the 
Supplement to this Report relating to the 
reduction of British forces. I confess I find this 
an altogether exaggerated proposal. As M. Peco-
raro said a few moments ago, even after these 
reductions have been made the United Kingdom's 
contribution remains very high; proportionately, 
it will still, I think, re:main higher than the 
contribution of the countries of any of those who 
have signed the Motion. 
I was indeed somewhat surprised to see so 
many French names. to the Motion, because 
France, above all, cannot complain of any lack 
of sympathy on the part of her allies about her 
difficulties, when they agreed that she should 
be allowed, for the time being, virtually to 
abandon the defence of Europe so far as ground 
forces are concerned - and that is in fact what 
she has done, with the consent of all of us. We 
are told .in the Report that she has now barely 
one division and there is a mere newspaper 
}l'romise that two further divisions will return to 
Europe before the end of the year. I do hope 
any French speaker who supports this Motion 
will tell us what relation those figures bear to 
the French contribution which was planned at 
the time when the British were promising four 
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divisions. Am I right in thinking that it was 
not less than ten times the number of French 
forces which are in fact there Y 
So far as the nuclear problem is conc~rned, I 
am not going to talk now about H-bomb tests 
or their relation to the progress of disarmament 
discussions. We will, I understand, have another 
opportunity of doing that. I want to talk about 
the difficult question of tactical atomic weapons. 
I believe, with M. Spaak, that the North 
Atlantic Treaty Powers must possess these so 
long as the Soviet Union also has tactical atomic 
Weapons and a huge superiority in conventional 
forces. How such weapons should be distributed 
and held within the Alliance is a matter of 
controversy. I see from the week-end press that 
even the North Atlantic Treaty Council has not 
reached any firm conclusion upon it. I do not 
believe we here have before us information which 
enables us to make any categorical statement on 
that problem, and I think the draft Recom-
mendation put before us in connection with 
M. Fens' Report is in fact premature. We are 
not in a position to say anything nearly so 
precise. 
But I want to discuss a different aspect of 
this, ·namely, the question of the use of these 
weapons regardless of where they may be held. 
I believe opinion on the possible role of tactical 
atomic weapons has been changing very fast 
indeed in recent months. I believe there is little 
confidence today in the argument which held 
the field until a short time ago that, while the 
use of H-bombs would undoubtely lead almost 
automatically to a major war, tactical atomic 
weapons may be used without leading to any such 
result. I believe, on the contrary, that today there 
is a growing conviction that tactical atomic 
weapons have to be regarded as part of the great 
deterrent, just as much as the H-bomb, and that 
if limited operations can be contemplated at 
all they will have to be conducted with convent-
ional weapons only. In fact, so far as the danger 
of leading on to a major war is concerned, I 
believe the possible distinction that may perhaps 
be made lies between conventional weapons, on 
the one hand, and any form of nuclear weapon, 
whether tactical or strategic, on the other, and 
not the distinction between strategic and taetieal 
nuclear weapons. 
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en effet que nos Wllres europeens ont sruns doUJte 
lieu de se pllaindre dte la fac;on dont i'ls ont ete 
oonsuites. H se peut, comme l'a ldit M. Ormsby-
Gore, que la n00es9ite d'une reorglllilisation ait 
ete discutee depuis longtemps par les Mindstres. 
Nous pem>ons cependant que [es propositions 
definitives de la Grande-BTetagne n'onrt ete sou-
mises a l'Union de :l'Europe Oceidenta!l'e qu'·assez 
ta'J.'divement, dans des delais re1ativement courts, 
et sous l'effet d'une eertaiiJle pr~ion, alors 
qu'aucune crise ec·onomi:que en Grande-Bretagne, 
ni strategique en Europe, ne justifiailt cette 
precipitation de la derniere heure. Je perure que 
ies veritables raisons pourraient bien etre oolles 
qu'a evoquees M. Goedha'l't. 
Ceci dit, je demande a l'Assemblee d"a'ttacher 
aux propositions furmulees dans loe Livre B1anc 
britarmique toute ~'~JJttention qu'clles meritent. 
M. Spaak l'a souligne, 1e prdbleme d'unoe reor-
glllilisation militaire se pose, et si le Livre Blanc 
britalllllique derange oortaines des conceptiOillS 
s~lidement incrustees au sein de ['O.T.A.N., i1 ne 
s'ensuit pas neeessairem.ent que ce soioot ies 
Britlllil!niques qui aient tort. 
On nous saisit maintenlllilt d'une .proposition 
visalnt au renvoi au Oonscil des MinistTes du 
supplement a ce rapport relatif a ~a reduction 
des forces bcitrunniques. J e con.fesse que cette 
proposition me paralt avoir quelque chose d'ex-
cessif. Comme le faisait observer il y a quelques 
instants M. Pecoraro, ma!lgre 1es '!'MuC<tions 
d'effeetifs operees, la contribution bri!tannique 
n'en reste pas moins tres elevee, et meme pro-
por.tionnellement superieu:re, me semble-t-iJ, a 
celle de tous les pays dont [es Represoottan:ts ont 
signe la motion. 
Je suis meme surpris d'y voir ·1J/l1Ilt de signa-
tures 'rran~ises ; la F·rlllilce ne saurai:t se plain-
dre en effet de n'amir pas :rencontre C'hez ses 
a:Hies, au com'S des difficultes qu'ehle affronte, 
route 'la sympathi<e ldesiraMe alors qu'ils sont 
eonvenus de ~·autoriser pour le moment a aban-
dOD!Iler virtuellemeni sa participation a la de-
fense terrestre de l'Europe, ce qu'elle a d'ail-
leurs fait avec notre oonsentemoot a tous. Le 
rapport nous indrique qu 'ii ~ui rerte a peine, 
actuellement, un-e divisioo en Europ·e et ·la nou-
veNe selon 'laque11-e deux de ses divisions y 
seraient ramoenees avBlllt la filn ld~e ~'annoo est 
encore du domaine des informations de pr~. 
J'espere que les or~JJteurs rran<;ais qui appuient 
cette motion V10Udront bien nous indiquer quell 
est le rapport entre oos ehiffres e't ceux de [a 
con:tribution fmn~aise prevuoe a l'epoque ou 'les 
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Brit'anniques promettaient quatre divisions. Me 
trompe-je ·en es1Jimant qu'ell.e devait etre du 
fuis supe11ieure au moins a !l'eMectif franc;ajs 
reel en Europe ? 
Quant a la question des aTmes nucieaires, je 
ne par.loooai maintell!IIDt ni des essais de bombes 
a hydrogene, ni de leur incidence SUT le derou-
lement des discUS'Sions en vue du d~emoot. 
Nous aurons, je crois, l'occasioo d'y revenir. Joe 
desire aborder en revanche le de1ic8Jt proMeme 
des a:rmes atom:iques tactiques. 
Je crois, comnre M. Spaak, que les puissances 
de l'O.T.A.N. doivent posseder des armes ato-
miques tootiques tant que les Soviets dispose-
rout ega[ement de ees armes et d'une superio-
rite immense en matiere d'armements elassiques. 
Le prdbleme de la repartition et ldu stookage 
de ces armes dams le cadre de ['Allillliloo prete 
a controverse. Je constate, d'ap'l'es iJ:es journaux 
de cette fin de semadne, quoe le 'ConseN de 
l'O.T.A.N. lui-meme n'est p·as parvenu a une 
conclusion definitive a cet egaTd. Je ne pense 
pas que nous disposions nous-memes de rensei-
gtnements suffisants pour pou:V'Oir formuler une 
declaration categorique a ce sujet, et ~e projet 
de recommand~JJtion dont nous avons ete saisis 
sur le rapport de M. Fens me p•arait premaJtu-re. 
Nous ne sommes pas en mesure, ta.nt s'en faut, 
d'enoncer des oonctlusilons aussi precises. 
J e voudrais a border un aspect different de 
ce prQibleme, touc•ha;nt a 1l'emp1oi de ces armes 
ou qu'el'les se trouvent. L'opiiD.'ion generale sur 
le :role evootuel des M'Ill€8 &tom.iques :tacti(lues 
me paralt avoir evolue extremement rapildement 
au coU'l'S des mois der.niers. H me semble qu'on 
ne croit plus guere aujourd'hui comme oo le 
ifa:isa.it il y a encore quellque temps, que si 
l'emp1di des bombes a hytlrogene doit entrainer 
sans aucun doute, presque automaitJ~quement, la 
generalisation du eonflit, ee'lui des armes atomi-
ques tactiqnes n'aUJ'Iait pas les memes oonse-
quenoos. On me parait au con:traire <admettre de 
plus en p'lus gteneralement a present que les 
lllrffies atomiques tactiques font partie du poten-
ti:el preventif de defense, au meme titre que la 
bombe a hydrogene, e't que tll/liilS le cas d'opera-
tion'S '<le caractere limite, ii faudra s'en tenir 
exclusivement aux armes classiques. En fait, 
pour ce qui est du damger de voir un eonillit 
se generaliser, je peruse que 1a seule distinction 
possible reside dans le e'hoix entre 1es armes de 
type C'lassique d'une part, et, de iJ.'a.utre, les 
armes nueleaires sous toutes 1eurs formes, too-
tiques ou strat.egiques, et non pas entre l'emploi 
des armes nuC'leaires strategiques ou tootiques. 
'' 
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If this is correct, it is of enormous importance 
to all of us to know how the decision to use 
tactical atomic weapons will be taken and by 
whom it will be taken. We are told in the Report 
that NATO tr9ops are to be trained for both-
for conventional and for tactical weapons as 
well - but we are also told in paragraph 16 
that the relationship between the two is obscurr:J 
and unsatisfactory. I do not think we can let 
that go on. 
We are told in paragraph 17 that while the 
decision to use the H-bomb is recognised by 
everybody as being one which must be taken at 
po'litiiCa~ ~evel, the decision to use taettica'l atomic 
weapons is one which is military, but we are not 
told at what military level it will be made. I 
think we must question whether it can be a 
purely military decision at all; but even suppos-
ing we agree to that, what is the correct level ?. 
At what level is it fair to put the burden of 
this decision upon a military commander? Is a 
divisional commander who sees one part of his 
troops in jeopardy going to take that decision 
which may lead on to a world war, simply to 
save some casualties on his local front ? I do 
not think this is possible. 
It may be said, and indeed it has often been 
:Said, that in Europe any substantial military 
attack is bound to involve tactical atomic 
weapons. I do not think we should accept that 
conclusion too readily. Indeed, in so far as one 
can draw any lessons from the events in Hun-
gary, I think they show just how confused the 
situation might well become upon the frontier 
of the Iron Curtain. We very nearly had an 
incident in the Hungarian situation where a 
substantial body of Russian troops was going to 
pursue some of the guerrilla forces into Austria. 
It would easily be possible to get such a situation 
in Eastern Germany. 
I think the question whether or not to use 
tactical atomic weapons must be decided at a 
much higher level than is suggested in the Report 
before us. I think it is for Ministers and Go-
vernments to g1ve their peoples if.ar better assu-
rances on this matter than they have yet had. 
In conclusion, I would like to say that we all, 
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I think, realise the science of war is changing 
at such a speed that the dispositions of Western 
defence are bound to be constantly changing 
too, and that therefore we in the national Par-
liaments or here in this Assembly cannot expect 
complete clarity on all points at any given 
moment of time. Nevertheless, I think the 
Defence Committee's Report reveals far too long 
a list of old problems unsolved and far too little 
evidence that new decisions are even yet being 
taken in common iby our Governments. Indeed, I 
think there is no evidence that even the basic 
principles upon which the defence of the West 
is conducted are the subject of agreements 
between our Governments. I think, it is best to 
say, quite frankly and brutally, that these 
confusions have been endangering, and do still 
endanger, the morale and confidence of the 
NATO countries, and they must be rapidly 
clarified if we wish our peoples to take N.A.T.O. 
seriously and to be prepared to entrust their 
future security to its hands. 
THE PRESIDENT.- I call M. Teitgen. 
M. TEITGEN (France) (Translation).- Mr. 
President, in setting up this Community, the 
revised Brussels Treaty gave us three funda-
mental causes for satisfaction. In the first place, 
our alliance became automatic - from the 
moment any soldier of an enemy state crosses 
·the frontier of a member country, the six other 
countries are automatically at war on its side; 
the moment a shot is fired over the territory of 
a member country, the six other countries are 
at war without further formalities. The second 
cause for satisfaction was that the Government 
of the United Kingdom took what was considered 
a tremendous step forward; it finally undertook 
to maintain a considerable force on the Con· 
tinent. The third cause for satisfaction was the 
set:ting up df a Committee for the Control of 
Armaments which guaranteed each member 
country against an armaments race with its 
neighbours. Fhl'rulily, a Stranlding Armaments 
Committee, or Agency, was set up to bring about 
the joint manufacture, the rationalisation and 
the standardisation of armaments. 
What remains of these four causes for satis-
faction ? Our Governments, in practice, no longer 
consider the alliance automatic. They tell us the 
machinery of the Atlantic Treaty is equivalent 
to that of the Brussells Treaty and that therefore 
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Dans ces condi-tions, ia question de savoir a 
qui ii appartiendre de decider d'employer des 
armes atomiques tactiques, et de queUe mam:iere, 
revet pouT chacun de nous une importance oopi-
ta!1e. Le rapport indique que ·les troupes de 
l'O.T.A.N. doivent recevoir un double entraine-
men:t, sur armes Classiques et sur armes nucl!ie-
aires, mais il signaJle egaiemen:t (p•ar. 16) qu'a 
ce sujet la situation n'est ni C'laire ni satisfai-
sante. Je ne pense pas que nous puissions iJ.a 
'laisser se prolongeT. 
Aux termes du paragraphe 17, chacun admet 
que si la decision d 'emp[OY'ffi' [a homibe a hydro-
gene doit etre prise a l'echelon pdlitique, c~lle 
d'uti'1iser les armes 1atomiques ;!Jactiques revient 
aux autorites m:i1itaires, sans prooiser d'aiiTieurs 
a quel rehetlbn. 11 convient, je CTrus, die n.OUS 
demander si ccite decision est vraiment du seui 
ressort des aU'torites mmtaires, et si 1'on conc'lut 
pllll' !'affirmative, de determiner du moirns a . 
quel echelon. A quel eche11Qn esW:l ·honnete de 
charger un commandant miliJtaire du poids 
d'une 'teHe decision? Appartiendra-t-i1 a un 
oommandmt dmsiomrlllire, ·qui veTra une partie 
de ses troupes en perN, de prendre une decision 
de nature a engendrer une guel'll'e mondi'a1e, paT 
le seul souei d'eviter ee:rlJaines pertes sur le 
£ront 'local. dont i1 est responsaJble? Je ne [e 
pense pas. 
On rpeut avancer - on l'a souvent fait -
que toute agression nrliitaire importlllnte en Eu-
rope doit inevilt.a:blement entrainer l'emp:loi 
d'llJl'mes atomiques tactiques. N'acceptons pas 
trop vite cette conclusion. Dams l'a mesure, en 
effet, ou ['on peut tirer une leQon des evezm-
ments de Hongrie, i1ls me pararl.ssenJt. montrer a 
que1 point ~a situllltion peut devenir confuse aux 
frontieres des pays sateUites de 'l'U.R.S.S. Un 
incident a bien failli surgir 'lorsque d'impor-
tants effectifs sovietiques s'appretaient a fram-
chir la frontJiere autrichienne ·a 'la p()IUrsuite 
d'une partie des insurges ihongrois. Le fait pour-
railt fort bien se reproduire en A'lJ.emagne de 
l'Est. 
La decision d'employer ou non des ·armes ato-
miques tactiques devrait etre prise, me semble-
t-ill, a un echelon bien superieur ·a celui que 
suggere le rapport que nous examinons, et je 
crois qu'iQ appartient aux ministres et aux divers 
gouvernements de dormer a leur peupil_e, en ICette 
matiere, des assurances beaucoUJp p[us soHdes. 
Enfin, nous sommes tous conscients, je pense, 
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que 'la rapidrte avec la·queme evolue 1a techni-
que de la guerre impose egalemen!t n~vdlution 
constante de }'organisation 'de la defense occi-
dentale et nous ne pouvons done pas esperer 
dans nos 'Parllemen'ts nationaux ni meme ici, 
'dans cette Assemb1ee, arri·ver jamaJis a une vue 
parfaitement cllaire de Q'ensemble de ~a ques-
tion. I1 me semble 'POUrtant que [e rapport de 
la cammission des Questions de Defense rev~le 
de trop nombreux prob:l.emes, ·et rtrop aneiens, 
laisses sans sollution tandis 'qu'on n'y voit guere 
que 'de nouvelles decisions soient a tout ~e moins 
prises en commun. J e ne crois pas meme, a la 
wri•te, que des principes fondamentaux faisant 
Fobjet 'd'·accords entre nos gouvernements, in.s-
pirent l'organisation de la idefense aooidoo.mle. 
Mieux vaut, selon moi, dire fram~hemenrt et bru-
ltailement tque tout ce ldesordre a mis et met 
encore en danger le morall et 'la conrfiance des 
pays de l~O.T.A.N. et ·qu'ill nous .faut rapide-
men't tirer toute cette confusion au fCI~air si nous 
voUI.ons que nos peup1es prennent Q'O.T.A.N. au 
serieux et soienJt. 'Prets ,a, s'en remettre a el[e de 
leur secunite tfuture. 
M. liE PREHIDENT (Traduction). - La 
parole est a M. T~itgen. 
M. TEITGEN (France). - Monsieur [e Pre-
sident, en instituant notre Communau:te, ~e traM 
de Bruxelles revise n:ous wpportait quatre satis-
footions fondamentaJles. D'abord notre aJlliance 
prenait [a f>Or.me d'une aililiance automatilque : au 
premier soildaJt ennemi fu>anchissant Ia front'ierE) 
d'un pays membre, [es six au:tres pays etlruient 
en guerre a ses cotes ; au premier obus frap-
pant [e territoire d'un pays memlbre, [es six 
autres pays etaient en guerre a ses ·cotes sans 
autre forme de proceJdure. Seconide SaJtisfaetion, 
le gouvernement de [a Grande-Bretagne a;ccom~ 
plissait ce qu'on appelailt un pas formilda'ble, n 
s'engageai!t (]efinitivement a maintenir sur Ie 
Continent une 1pa;I"ticipation. i'inpOI"tante. 'Droi~ 
sieme satisfaction, un Comi-te de conJt.role des 
armements etai:t croo, garantissa:nt C'hlliiCUll de 
nos pays contre le surar:rnement du voisin. 
Enfin, une Commission des llll'mements, une 
Agel11Ce des ar:rnemen!ts, deva:it se mettre au tra-
vail pour assurer une fabrication eammune, une 
rationalisaJtion, une stanldardisatJion des arme-
ments. 
Que reste~t-N de ces quatre satisfactions? Nos 
gouvernements ont pratiquement renonce.en fait 
a l~automatimne de Q'aJlHance. Lis nous explli-
quent que 1es mecanismes du traite. de ['.Atl.tan-
tique se substituent aux mecanismes du traite 
I',, 
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the mruchinery of the Brussals Treaty, which we, 
in fact, considered superior, will be replaced by 
that of the A'tlantie Trea;ty. Then, our faith in the 
tremendous forward step taken by the British 
Government has been shaken, rightly or wrongly 
- probably :wrongly, but at any rate shaken -
by that Government's recent decision. The Com-
mittee, or Agency, for the Control of Arma-
ments, can no longer reasonably be considered 
as anything more than a laboratory for the test-
ing of new disarmament formulae, which in any 
case have no immediate application. There is no 
real fear at the present time of Europe being 
over-armed. There remains the Standing Arma-
ments Committee for the manufacture and 
standardisation of our armaments. We cannot 
yet say how effective this will be or what hope 
can still be placed in it. 
This statement of the present position is an 
admission that Western European Union is at 
the moment going through a crisis. That crisis 
must be overcome at all costs. We cannot accept 
it as a permanency, and it is from this angle and 
to help in overcoming this crisis that I want to 
make a few brief remarks on the two problems 
which now confront this Assembly - that of 
tactical nuclear weapons, and that of the decision 
taken by the Council of Ministers in replying 
to the British Government's request. 
On the question of tactical nuclear weapons, 
in order to avoid tedious repetition I will simply 
say I agree with the views of M. Spaak. The 
question, Ladies and Gentlemen, is how to spare 
the people of our countries the devastation 
which the use of such weapons would be likely 
to bring about. How is the German Government 
to protect the German people from atomic 
weapons 1 How is the French Government 
to protect the French people from atomic 
weapons 1 How are the Italian Government, the 
Netherlands Government, the Luxembourg Gov-
ernment, the Belgian Government, to protect 
their peoples from the devastation of atomic 
weapons 1 That is the problem before us. It is a 
dramatic problem, an agonising problem, and we 
aTe a'11 ·agreed that it exists and that our peoples 
must be protected from this danger. 
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How is it to be done ? There are two theories 
as to the best means. The first is the belief in 
the effectiveness of setting a good example until 
a general disarmament agreement can be con-
cluded. The second is the theory that, until a 
general disarmament agreement can be conclud-
ed, we must procure these dangerous weapons 
dO as to intimidate the adversary and induce him 
to give them up. 
Let us consider the first theory - of the 
virtue of setting a good example. People say: 
"Atomic weapons are so dangerous that their 
use must be prevented. Therefore let us give them 
up ourselves, and our good example cannot fail 
to be followed by the Soviet Union." I would 
love to believe in the virtue of setting a good 
example, Mr. President! But past experience 
and rwthat I ·have gathered of the real opinions 
of the Soviet Government make me somewhat 
more sceptical of it than some of my colleagues. 
In the first place, I remember that, at one time, 
certain countries agreed to unilateral disarma-
ment; they declared themselves neutral. Others 
went so far as to get their neighours to guarantee 
their neutrality. They did set a good example 
of total disarmament, of becoming neutral states. 
What became of them Y There are represen-
tatives of those countries among us here today. 
Let them tell us what, in fact, happened to 
thei·r neutrallity, what was ttheir good examplle 
worth! 
All I know of Soviet opm10n confirms and 
strengthens the lesson I have learnt from past 
history. I am convinced that, when the Soviet 
Government knows we have no tactical atomic 
weapons, it will not conclude that it too must 
give up such weapons; it will rather conclude 
that it can use them without risk. 
That is why I agree with M. Spaak. I believe 
we must have tactical atomic weapons, either 
by manufacturing them ourselves or by obtain-
ing them from those who manufacture them -
and the same is true of guided missiles. 
One method, then, is to obtain these weapons 
from those who manufacture them, for example, 
from the United States. In this connection I am 
going to make one brief observation which I 
consider to be essential. I believe that for the 
American Government to supply our countries 
with weapons needed for our common defence, 
should the necessity arise and should it be able 
,'' 
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de Bruxelles, et que par C()nsequent ces meca-
nism.es du traite de Bruxelles, ,que nous coDSii-
derions comme superieurs en fait, seront rem-
places par eeux du traite de IJ.'Atlantique. La 
reeente decisi()n prise par le gouvernement de 
Sa 1\fajeste britannique ebranie, ·a tort ou a 
rais()n, peut-etre a tort, mais elll.e ebranH.e en fait 
la eon:fiance que nous attoohions a 00 pas f()r-
mhlable. Le Comite de C()ntrO'l:e des armements, 
l'Agence de C()ntrOle des al'IIIlements, ne peut 
etre raisannabllement consitdere 'que comme un 
labo:ratoire dans IJ.equel peuvent s'experimenter 
des for:muiJ.es de desal'memenlt qui en tout ~t 
de cause n'auraient d'utilite qu'ulterieurement. 
Aueun de nous n'est preoocupe aetueUement 
par le probleme du surarmement tle 1 'Europe. 
Reste l'agence pour 'la f~tbrreation et [a standar-
disation de n()S armements. Nous dirons demain 
quei est son rOle effeetif, •les espoirs qui sub-
sistent ldans son aetiv'ite. 
Dresser ee billan, c'est 'I"ooonnaitre qu'i!l existe 
presentement une crise de ['Union de ~~urope 
OCieidentaJle. Cette crise, MonmeU!l' [e Presiident, 
i'l faut la surmmtter coute que eoute. Nous ne 
pouvons plliS l'81CCepter comme un fait accompli, 
et c'est dan'S cet:te perspective, p()ur aider a 
surmonter eette erise, que je vouid'I"ais presenter 
quelques breves dbservati()ns sur '1es deux pro-
Memes qui preoeeurpent a;ctue1!lement notre As-
seml1.J.ee, celui des armes n~leaires taetiques et 
celui de ia decision prise rpar IJ.e Conseil des 
MmiStres pour repondre a ·la 'demande du gou-
vernement britannique. 
Du probleme des armes nu:cleaires tacrtiques, 
je dirai, ce qui epargnera de ~ongues repeti-
tions, que je partage l'opinion de M. Spaak. La 
question, mes chers co'llegues, est de savoir com-
ment nous epargnerons a nos populat'ions les 
deV'astations que pourrait provoquer l'emp,loli de 
ces armes. Comment ~e gouvernement al'lemand 
mettra4-i!l le peu~e aJlllemand a ['abri des al'IIIles 
atomiques, comment le gouvernement fran~,Jais 
me'ttra-t-il le peup[e r.fran(,lais a l'albri des armes 
atomiques, comment le gouvernement itallien, ie 
gouvemement hollandais, IJ.e gouvernement lu-
xenrbouvgeois, [e :gouvernement bell.ge pourront-
iiJ.s met1Jre lleurs peuples a [ 'abri kles devastations 
des ar:mes atomiques, tel. est [e probleme. n est 
dramatique, ango'issant, et nous sommes tous 
d'aceortl pour dire qu'iH. se pose et qu'i[ faut 
mettre nos populations a 'l'abri Ides devastations 
des al'IIIles atomiques. 
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Mais comment Y Deux theses sont en presence 
quant aux moyens: la premiere consiste a croire 
en l'efficadte du bon exemp>le en attendant un 
aecovd general de desar:mement ; 11a seconde 
consiste a penser qu'H. faut se procurer ces 
armes si dangereuses, en attenklant un acoord 
de desarmement, pour inti:miijer 1'adversa:ire et 
l'a.mener a y renoncer. 
Examinons d'abord la premiere these, [a ver-
tu du bon exemp!le. On nous <lit : « Les armes 
·atomiques sont si dangereuses qu'iH. rfalit evi't~ 
leur emploi. Pour ce faire, renoo(,lOllS-y pour 
notre propre compte, at notre bon exemp!le sera 
t~ que ies Soviets ne manqueront pas de 'le 
suivre. » Comme je vouldrais m-oire, MonSieur IJ.e 
President, a iJ.a vertu du bon exemple ! Mais iJ.es 
experiences passees et ce que je crois savoir des 
opinions profondes du gouvernemellit savietique 
m'empechent de partager l'optimisme kle ceux 
de n()S <lollegues ·qui croien't a ~a vertu du boo 
exemple. D'abortl, je me S()U'Viiens que ldans le 
passe, des peup'les ont renomre uniwtera'lemen't 
a tout avmement ; ills se sont proolames neutres. 
D'autres ont meme fait garall'ti'I" leur neutra[ite 
par des voisins. Es avaient dorure [e bon exem-
VI.e du 'desarmement total, ils s'etaient newtra-
Tises. Qu'en est-il advenu Y Parnrl nous siegent 
'des representants de ces pays ; qu'i1s se ~event 
pour dire ce qu'il est a.ldvenu en fait de leur 
neutralite et de la vertu et de l'efrficaCiite de 
1eur bon exem~e ! 
Ce que je sais de I' opinion sovietique confirme 
et meme aggrave dans ma pensee [es -enseigne-
men:ts de '1. 'histoire. J e suis persuade que, lors-· 
que [e gouvernement kles Soviets saura que 
nous n'·avons pas d'al'IIIles atomiques tactiques, 
i[ n'en deduira pas qu'H ne doit pas, 1ui non 
pJ.us, s'en servir ; il en dMuira au contraire 
qu'iiJ. peut s'en servir sans !danger. 
Voila pouvquoi je paJ'Itage l'opinion de 
M. Sp1aak. Je crois done qu'i'l faut que nous 
ayons des armes atomiques tactiques, soit que 
nous en faJbriquions, soit que nous en obtenions 
de ceux qui en fa'briquent, et c'eat egalement 
vrai pour [es engins ~leguildes. 
Que nous en obten~ons de ceux qui en fa.bri-
quent, par exemple, de ['Amerique, c'est une 
sdlution : je vais a cet egar'd tres raJpideme:rrt 
formuler une observation que je considere 
comme essentirH:le. Je crois que celtte fourniture 
par le gouvernement americain a lll.OS pays, si 
l'occasion s'en presente et si :la possibiHte est 
ouverte, des al'IIIlements dont ills ont besoin pour 
'I 
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to do so, is a condition of the maintenance and 
strengthening of our alliance and of the Atlantic 
Alliance. There is no stable alliance without 
~quality, Ladies and Gentlemen. Any alliance 
between countries which know they are strong 
and countries which feel defenceless against 
danger and death becomes strained in the end. 
And if the Americans desire the maintenance of 
the Atlantic Alliance, as I am sure they do, they 
must understand it is up to them to get rid of 
that basic inequality between those who possess 
the weapons of defence and those who do not. 
I would add that these supplies from outside 
source~ must obviously permit of the maintenance 
by N.A.T.O. of control over the use of these 
weapons, but that they must be allocated without 
discrimination, and that too seems to me to be an 
~ential principle. Any &greement concerning 
tactical atomic weapons of guided missiles, any 
agreemerut concerning suprplies, whether between 
members of W.E.U., or betlween a North Atlantic 
Trea'ty Power ou:ts1de W.E.U. and a Mem'ber of 
W.E.U., must lbe an agreement open to anyone. 
This Community rwiil1 have no stability, nor wiH 
there he any !fundamental unity lbetrween us, un-
less all •the pacts and agreements we enter into 
w:ith one another or with a friendly or allied po-
wer ·are mU'ltilaterwl in 'form. 
Bilateral agreements on rearmament or the 
supply of weapons, standardisation and joint 
manufacture,· by their nature run counter to 
the essential unity of Europe. If we want to 
keep our team spi:ri:t, the community spirit, we 
must realise that all these agreements, whatever · 
their nature, whatever the equipment they con-
cern, must be multilateral. By that I mean they 
must be agreements open to all members of 
W.E.U. who are resolved, in accepting their 
share of responsibility, to procure whatever 
equipment may be required by the terms of these 
agreements. 
In this connection I have one further obser-
vation to make. These political considerations 
on 'the need to improve our equipment, if neces-
sary by procuring American supplies or by 
multilateral agreements for procuring supplies 
from each other, these political considerations 
go to the very root of the political problem of 
our unity and our fellowship. 
Ladies and Gentlemen, I have only two more 
things to say. If we allow ourselves to give up 
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tactical atomic weapons and guided missiles, we 
shall finally reach a position in which the United 
States and Soviet Russia would be the only 
countries to possess such weapons and to know 
they would be the only countries to possess them, 
because the others have renounced them; and 
when that happens we shall be driven in-
evitably and ineluctably into a policy· of divid-
ing the world in two, a division brought about 
by an agreement reached over our heads by those 
two countries on their own. 
Say what you will, we have reached a stage -
it may be regrettable, but we have to admit it-
at which the strategic considerations of power 
and strength dominate foreign policy. When the 
stage is reached where these armaments are all 
in the hands of two countries, then one of them 
will say to the other: We are the masters of war 
and peace; we are the masters of life and death; 
forget all the others who count for nothing ; let 
us settle this question once and for· al1, and 
divide the world between us ! 
M. MOMMER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). -Is that not the position we are 
in now? 
M. TEITGEN (Translation). - Exactly; that 
is the very reason why we must put an end to it. 
We can all think of a number of nations 
actually on the demarcation line who are far 
from certain on which side of it they will finish 
up. These nations which include ourselves, the 
countries of Europe, would do well to consider 
before adopting a military policy that, in the 
international field, promotes this division of the 
world into two parts. 
And then, the problem inside our own com-
munity - indeed, inside the Seven as well -
is complicated by an additional factor which is 
that, simultaneously with acquiring or arranging 
for joint production of modern weapons, we 
hav3 to keep Ulp our cllassical ones. We have to 
do so because a war of aggression, with Soviet 
Russia as an open belligerent, is not the only 
danger confronting us. If a war of that kind 
breaks out we know the whole Atlantic Treaty 
system will at once come into operation on our 
side, in our defence. Experience has shown, 
however, that Soviet Russia - the only expres-
sion that fits is a very col1oquial one - has 
some tricks up its sleeve. What she is trying 
COMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
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assurer la defense commune, est une condilbi.on 
du maintien et du renforcement de notre 
aJ.Iliance et de l'Alliance atlamtique. Mes chers 
collegues, ill n'y a pas d'aililiance sta'ble dans 
I 'inegaJl.itte. Toute :ruHiance de pays •qui ·se sen-
tent tres forts et de pays qui se sentent demunis 
devan't le risque et 'la mort finit par se dis-
tendre, et si les Americains, comme je le sais, 
veulent le maintien de l'AHiance atll:antique, iols 
doivent comprendre qu'ill est 'de leur devoir de 
rompre cette inegaJlite fondamenta!le entre ceux 
qui ont les engins qui assurent la soourite et 
ceux qui ne les ont pas. J'ajou'te que ces four-
nitures exterieures, s'i!l y a lieu, doivent evidem-
ment comporter un maintien par i'O.T.A.N. du 
controle de l'emploi de ces armes, mais qu'elles 
doivent etre effootuees sans discrimination, et 
c'est aussi un principe qui me parait essentie'l. 
Tou:t accord relat'if a ces engins atomiques tac-
tiques ou a ces engins teJ.eguides, tout Mcoro de 
fournitures entre membres de I 'U.E.O. ou bien 
encore d'une puissance du pacle de l'Atllantique 
exterieure a l'U.E.O. a ll'un des pays de 1 'U.E.O., 
doivent etre des accords ouverts a tous. Il n'y 
all!l'a de solidite de rrotre commurraute et ld'union 
fonldamentaJle entre nous tous que si les pactes 
et 'les aceoros qui doivent intel'V'enir entre nous 
ou entre ['un qu~lconque Id 'entre nous et une 
puissance amie ou allliee prennent la forme 
d'accords mult'iqateraux. 
Les accords bilateraux de :OOarmement, de 
fourniture d'rurmes, de standardiisati<m. et de 
fabrication en commun, sont par nature des 
accords qui vont a l'eDJContre de 'la necessaire 
unite de 1 'Europe. Et si nous voulons sauve-
garder ce sentiment d'equipe, oot esprit de 
commun:aute, i1l faut savoir que tons oos accords, 
quels qu'ils soient, quels que soient les materiels 
sur 1lesquals ills portenlt, do'i'Vent etre des aooortls 
mU:ltilatereux, c'est-a-ldire des 81CCOridS OUVerts a 
tous les partiicipants de l'U.E.O. reso1ns, en 
ooquittant une partie des charges, a se procurer 
les materi<els qui pourraient etre vises paJI' ces 
accords. 
Sur ce point, j'ajoute une derniere observa-
tion. Ces consideraltions d'ordre politique sur la 
necessioo d'une amelioration de nos materie~s. au 
besoin par des fourniturres americruines, par des 
accords de fourniture mutuE!le · multHatemux, 
ces considerations pod.itiques touehent au fond 
du prob'leme politique de notre unite et de 
notre sdli<larrte. 
Mes chers collegues, je ne presen1lerai que 
deux observations compilementaires : S'i vons 
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acceptez de ne pas avoir d'rurmements atomi-
ques tactiques et de ne pas avoir non p'lus 
d'engins teleguides, vons a:boutirez a ce resuD.tat 
que seuls, finalement, les Etats-Unis d'Anreri-
que et la Rnssie sovietique possederont ces 
armes, et le jour ou ces deux pays seront seuls 
a les possooer, ou ils sauront que definitive-
ment ils sont les seuils a les posseder parce que 
les autres y •auront renonce, ce jour.ll·a vous 
~rez fatalement, in~lucuablement, a une politi-
que de partage du monde en <leux, d'un part·age 
effectue par l'accord, au-dessus de vos tetes, de 
ces deux seuls pays. 
Que voul:ez-vous, a I 'heure ou nous sommes -
on pent le regretter, mais force est de le 
constater - les considerations strategiques de 
puissance et de foroe dominent les politiques 
exterieures : qu:anld ils ne seront :Plus que deux 
a a,voir ces wmements, ~·un wlors dira a !'autre : 
Maltres de la paix et de 'la guerre a nous seuls, 
maitres de ia 'V'ie et de ~a mortt a nous seuls, 
sans nous preooouper de ceux.lla qui ne sont 
rien et qui ne comptent plus, neglons le grand 
probleme et partageons le monde. 
M. MOM...l\fER (Republique F'ederale d'Alle-
magne) (Traduction).- N'est-ce pas la situation 
·que nous connaissions jusqu'a present? 
1\:I. TEITGEN. - C'est ·bien pour cela qu'i1 
faut y remedier. 
Il est des peup~es qui sont sur 'la Hgne de 
demarcation que 1'on pent imaginer et qui ne 
savent pas tres bien de que! cote fintaJlement ills 
seront places ; ceux-la, dont nous sommes, nous 
les pays d 'Europe, feraient 'bien de se d~fier 
d'une politi·que mi'litaire qui conduit sur ~e plan 
international a ce partage du monde en deux. 
J'ajoute qu'a l'in'terieur meme de notre 
communaute, et pour ce qui Tegarde •les Sept, 
11e probleme se compllirque d'une donnee supp'M-
mentaire. Nons devons maintenir IJ.es armaments 
<'Jlassiques en meme temps que nous procurer ou 
fabriquer en commun 1es armements modernes. 
Nons ldevons maintenir des armements dlassi-
ques parce qu~ill n'y a pas pour nons menacer 
qu'une guerre d 'agression dans [a.quelle [a 
Russie sovietique entremit comme belllligemnte a 
visage <leoouvert. Cette guerre.Jla, nons savons 
bien qu'elle entrainerait immediatemenlt l'entree 
en guerre a nos cotes, et pour nons ldefendre, 
de tout le systeme atlantique. Mais ['experience 
nons montre que la Russie sovietique - corn-
I 
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to do at 1Jhe moment is to brmg about the disinteg-
ration of t'he f·ree world, ithe weaJkening of the 
free world, the progressive exhaustion of tlie free 
world, by a series of peripheral operations in 
which she does not intervene herself, to which 
she is not a party and in which she takes par- • 
ticular care not to engage directly. Her method 
is to support and encourage other nations and 
incite them to take action. It is plainly im-
possible, for factual as well as for moral reasons, 
for us to retort by using atomic weapons. On 
the other hand, neither is it possible for us to 
say that, because the operations in question are 
only peripheral and of strictly limited scope, in 
which the use of atomic weapons is neither 
practicable nor permissible, we must therefore 
resign ourselves to defeat in every single case. 
It is in these conditions, as I have described 
them, that the problem of modernising our 
armies and achieving a proper balance within 
our defence system between the so-called classical 
and modern weapons must be sited. 
Ladies and Gentlemen, the solution of the 
problem presents enormous difficulties, and it is 
this problem with which the British Government 
has confronted the Council of Ministers. This is 
the second problem I want to discuss and I 
would ask your indulgence to allow me to speak 
as clearly and as frankly as I can. 
My first point is that the British Government 
was fully within its rights, and also in duty 
bound, to bring up the problem, and no re-
proaches, criticisms or complaints can properly 
be levelled at it for having done so. To my mind 
therefore, the British Government can be dis-
missed from the case so far as its own actions 
are concerned. I cannot but see, however, that it 
has presented the WEU Council of Ministers 
with a problem that is more than just a British 
one; it has presented it with a Community pro-
blem, confronting each separate member as well 
as the Community as a whole. 
What I mean is this. The British Government 
could have wished, for reasons of internal poJi.cy, 
to reduce temporarily the number of troops it 
had stationed in Germany, in exactly the same 
way as my own Government asked to be allowed 
to make a temporary reduction in its troops in 
Germany for reasons of internal French policy, 
namely, the war in Algeria. In that case, the 
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British Government would have been perfectly 
justified in asking to be allowed to make a tem-
porary reduction, on account of certain tempo--
rary considerations connected with the internal 
situation of the United Kingdom, and there is 
absolutely no doubt that the Council of Ministers 
ought in that case to have agreed. The British 
Government would also have been justified in 
making a similar request for financial reasons; 
if it had said, for example: "The number of 
troops we are keeping in Germany at the moment 
represents a very heavy charge upon our finan-
cial and economic resources. Can the question 
plea·3e be exam]ned?" In that case, .Airtilelle 6 of 
the Brussels Treaty and the Protocol would have 
applied, and the question would have had to be 
referred to N.A.T.O. for consideration in the 
light of the United Kingdom's financial situation 
and for the proposal of appropriate remedies. 
The problem actually put forward by the 
British Government, however - and I repeat 
that it was entirely within its rights in doing so 
- was not a passing problem of merely internal 
importance arising from a temporary situation 
connected with the United Kingdom's own po-
sition; it was not merely a short-term financial 
problem arising from the country's economic 
position; it was the whole problem of moderni-
sation in the military field and the relative pro-
portions of atomic and classical weapons in 
modern armies. It was a problem involving the 
whole re-organisation of our military forces. 
This problem is in no sense peculiar to the 
United Kingdom. It is one that confronts, in 
similar terms, the United Kingdom, Germany, 
France, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, 
all the members of W.E.U., all the members of 
N.A.T.O. The same grave problem confronts us 
all- to what extent, how and in what financial 
and economic conditions ought we to modernise 
our armed forces ? What consequences will the 
choice we make have on our military system as 
at present organised? 
The duty of the Council of Ministers was to 
give a collective reply. I will sum up my own 
views in a few words. 
To my mind, the Council of Ministers ought 
to have replied by a European White Paper, 
answering the White Paper which the British 
Government was justified in drawing up because 
it was justified in posing the problem. If the 
Council had produced a White Paper of this 
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ment dirais-je autrement •qu'en einplloyant une 
expression fami~'iere - a d'autres tours dans 
son sac. Ce qu'elle 1;ente, a !l'heure actuelle, c'est 
une desintegration du monde libre, un aftfaiblis-
sement du monde 1ibre, un ~puisement rprogres-
sif 'du monde ~ibre, par des operations periphe-
riques aans lesquelles elle n'intervient pas, dans 
lesquelles eHe n'est pas partie, dans lesquellles 
elle se gal'de <le prendre ies armes. Elle fait 
agirr d'autres peupQes qu'e11e soutient et qu'elle 
encourage. La riposte n'est P'as possible par les 
moyens atomiques, c'est evidenlt, pour des rai-
sons de fait et pour des raisons de movaile. Mais 
il n'est pas possilJle non rpllus de se dire que, 
sous pretexte qu'il ne s'agit que d'operations 
peripheriques et limitees dans ~esquelles ies 
armements atomiques ne peuvenrt; pas et ne 
doivent pas etre emrpiloyes, i1 <faut se resigner a 
se fa'ire baJttre chaque fois dans chacune de ces 
operations, et pour nous tous se posent, dans [es 
conditions que j 'ai dites, le prob1eme de la 
modernisation de nos armees et celui de 'l.'equi-
libre, a l'interieur du systeme de notre defense, 
des armement:s dilts cllas:siques et des armements 
mod ernes. 
Mesdames, Messieurs, ce rprolJleme est extre-
mement diffici~e a resoudre et c'est celui qu~a 
pose le gouvernement britannique devant le 
Conseil de nos ministres. C'est [e second pro-
b1eme dont je veux pavler, et l'on me permettra 
de m'e~rimer aussi cJJ.airement et aussi ioyale-
ment que possible. 
Tout d'abord, le gouvernement br.ittannique 
etait entierement dans son droit, et sans ldoute 
dans son devoir, en posant ce probleme, et au-
cune espece de reproche, de critique ou de grief 
ne peut lui etre adresse parce qu'i:lll.'a pose. Je 
considere done que le gouvernement britanni-
que est hol"S de cause pour ce qui [e concerne, 
mais je constate qu'il a pose ·au Conseii des 
Ministres de FU.E.O. un p'robleme qui n'est pas 
seulement britannique mais qui est le probleme 
de toute notre communaute, de c:hacun lde nous 
et de nous tous ensemble. 
Je m'explique: Le gouvernement britannique 
pouva:it souhaiter une reduction provisoire de 
ses effectirfs stationnes en Alllemag.ne pour des 
raisons de poHtique particu1iel"es a la Grande-
Bretagne, comme no us a vons demande, no us, 
une rnduction provisoire de nos clfectifs pour 
un motif particuUer a •la France, la guerre 
d'Mgerie. Le goUIVernement de la Gram.de-
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Bretagne etait ~ors en !droit de demander cette 
r&luction provisoire de ces effect1fs en A'lle-
magne pour ces mot'ifs provisoires et parti'Cu-
liers a la situation de la Grande-Bretagne, et a 
coup sur le Consei[ des Ministres devait dans 
ce cas'lui donner satisfMtion. I1 etait encore en 
droit de poser le probleme pour des reisons 
financieres et de dire, par exemple : « Le vo-
lume des troupes que j'entretiens a ['heure 
actuel1e en .A!lllemagne pese trop [ourdement sur 
ma situation financiere et economique ; je de-
mande que ce probleme soi't considere. » L'ar-
ticle 6 et le protocole du traite de Bruxelles 
devaient all.ors jouer et la question devait etre 
renvoyee a l'O.T.AN., qui devait l'eX'aminer du 
point de vue de la situation financiere de [a 
Grande-Bretagne et proposer les remedes appro-
pries. 
Mais ce que ~e gouvernement britannique a 
pose - je repe'te qu'il en avait le droit - ce 
n'est pas un probleme particull.ier et plll.SSager, 
pour des motifs provisoires tenamt a :la situaJtion 
particU'liere 'de la Grande-Bretagne, ce n'est pas 
non plus seulement un prob1eme financier pro-
visoire tenant a la situation eoonomique de ce 
pays, c'est le probleme genemll de ~a moderni-
sation 'des ·armees et de 'l'equiH.ibre, ·au sein des 
armees modernes, des armements atomiques et 
des armements classilques. C'est le problleme de 
toute 1a reorganisation de notre dispositif mili-
tairre. 
Ce probleme-la · n'est pas particu[ier a la 
Grande-Bretagne, H se pose dans [es memes 
termes pour elle, pour 1 '.Mlem.a;gne, pour la 
FranJCe, pour la Belgique, pour 1a Hdllande, 
pour le Luxembourg, pour: tous les pays mem-
bres de 'l'U.E.O., pour tous 'les mem'bres de 
~'.A!ll.iance at1antique. En effet, no~ avons -tous 
a affronl'ter ce pr(jbleme redoutable : dans quelle 
mesure devons-nous nous moderniser, par quells 
moyens, dans que1les conditions financieres et 
economiques? Quellles sont 'l:es consequences du 
choix sur !'organisation actuelle de notre sys-
teme mi1itaire ? 
A ce probleme [e Conseil. des Ministres devait 
donner une reponse collllootive; j'expr:imerai ma 
pensee en quelques m<>ts : 
Au Livre Blanc britannique que le gourverne-
ment de Sa Majeste avait le droi:t de rediger 
prarce qu'N avait le droi:t de poser le probleme, 
~e Consefl des Ministres aurait du repondre par 
un Livre :&anc europeen. 
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kind, explaining that the British Government 
was certainly justified in posing the problem, 
that the problem itself, however, was one that 
could not carry a specifically United Kingdom 
solution but required joint examination by the 
member countries with a view to a joint overall 
solution. that the Council of Ministers was deal-
ing with the matter and intended to consult the 
Chiefs of Staff and N.A.T.O. and, in co-operation 
with the various military organisations, to draw 
up a reply that would be valid for the member 
countries as a whole - in that case, Ladies and 
Gentlemen, we could only have congratulated 
ourselves on the fact that W.E.U. was still alive 
and fulfilling its proper purpose, such being the 
very objects for which it was instituted. 
THE PRESIDENT.- I must call the spea-
ker's attention to the fact that, although his 
speech is extremely interesting, he has exceeded 
his time limit. 
M. TEITG EN (Translation). - What the 
Council of Ministers in fact did was to produce a 
solution that implied - and this is why it is 
of such fundamental importance for us all -
that when a problem of this kind came up, each 
country, in spite of the existence of W.E.U., 
might adopt the decision that best suited its own 
interests. 
Ladies and Gentlemen, we cannot accept that. 
It is this reply from the Council of Ministers 
that I believe we cannot let pass without at least 
some comment. 
THE PRESIDENT. - I call Mr. Brooman-
·white. 
Mr. BROOMAN-WHITE (United Kingdom). 
- I want in the main to direct my remarks to 
some further explanation of the British attitude 
to the Defence White Paper. Before coming to 
that, however, I would like to follow up M. Teit-
gen's last point and briefly to comment on the 
Motion which was tabled yesterday to refer back 
to the Council the Supplement to the Second 
Annual Report. 
That Motion as it stands can be interpreted or 
mis-interpreted, in my opinion, in one of three 
ways. It could be read as implying a censure on 
my Government for reducing their ·current man-
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power contribution to Western defence. That 
may not be what was intended by those who 
produced the Motion, but it is possible to read 
that implication into it. On that point I would 
only say that, if that were the motive, or part 
of it, it is difficult for some of us to understand 
how such an attitude could be maintained by 
anyone after yesterday. But this Motion was 
tabled before that speech was made. In any case, 
the possibility that this Motion might be inter-
preted as such a censure would, of course, oblige 
many of us to oppose it. 
If we are assured that no such censure of the 
British Government's decisions is intended, there 
is still another implication latent in this Motion. 
It could be read as a censure on the competence 
of the Supreme Commander who agreed to the 
reductions. I am not prepared myself - and 
I think few people would be prepared - to 
endorse any such censure, nor do I think this 
Assembly would add to its stature or influence ... 
M. TEIGEN (France) (Translation). - My 
colleague says the Supreme Commander has 
approved the measures proposed by the British 
Government. A careful examination of the text 
of the Council of Ministers' Report does not 
appear to bear this out. Does my colleague not 
agree that the Council of Ministers ought, at the 
very least, to have given a clear reply to this 
question, and even, if necessary, to have produc-
ed the text of the approval granted by the 
Supreme Commander Y 
Mr. BROOMAN-WHITE. - I think I can 
reply to that by following my argument. The 
press have already read various implications into 
this document. What I am saying is that if it 
were interpreted in that way, this Assembly 
would not add to its stature or influence by 
passing such a major expression of judgment 
under this procedure or in this way. 
Finall!ly, >the Motion may, I quitCt appre-
ciate, intend to do no more than express regret ' 
that no fuller information on the thinking and 
considerations underlying the decision was made 
available in the Report presented to us yesterday 
by M. Spaak. If that is the case, and the Motion 
is intended to convey no more than a complaint 
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S'i1 nous B~vait foumi un Livre B[anc euro-
peen nous expliquant qu'en etffet ~e gouveme-
ment de Sa Majeste b~itannique ava'it eu raison 
de poser ~e ·pvdh~eme, mais tque ce proMeme.JIIA 
ne 'POU'V'ait pas comporter une solution parti~u­
liere a 1a Grande-Bretagne, ·que ce probleme-la 
deV'ait comporter un examen c·olleetif par les 
pays membres, puis une solution d'ensemlble de-
liberee entre tous, que le Consei[ des Ministres 
a:llait se mettre a la tache et qu'i!l ·allJJ.ait consul-
ter ies et!ats-majo['S et l'O.T.A.N. ~. en coHa-
boration avec les organismes mllitaires, nous 
fournir une reponse valaJble pour :}'ensemble des 
pays membres, a:lors Mesdames, Messieul"S, nous 
n'aurions eu qu'a nous en rejouir, l'U.E.O. sub-
sistait. L'U.E.O. accomp1issait sa mission, car 
c'est precisement pour lde parei!llles raisons 
qu'elle a ate constitwee. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Je dois, 
a regret, rappeler a l'attention lde IJ'orateur que, 
bien que son di8cours soit extremement inoores-
sant, i:l a deprasse le del.ai qui lui est acoorde. 
M. TEITGEN. - Le ConseN des Ministres a 
repondu par une Sdlution qui imp1ique- c'eSt 
pour cela 1qu'e1le nous touche tous, et si profon-
dement - qu'en presence d'un prureil prdb'Leme, 
ma[gre 1'institution de J'U.E.O., chaque pays est 
habi1ite a y faire la reponse ·qui [ui parait la 
meiUeure ·pour lui-lllleme. 
MeSdrames, Messieurs, cela n'·est pas a:ooep-
table et c'est co:ntre cette reponse ldu Conseil 
des Ministres ·que nous ldevons, je crois, formu-
ler quelques observations. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- La pa-
role est a M. Brooman-White. 
M. BROOMAN-WHITE (Royaume-Uni) (Tra-
duction). - Je me propose surtout de preciser 
l'attitude britann:ilque quall't au Livre Blanc sur 
la defense ; je voudrais aurparavan:t reprendre 
le dernier poinlt souleve par M. Teirtgen et pre-
senter quillques observations au sujet de 1a mo-
tion deposee hier et qui tend a renrVOJ:er 'aU 
Consei!l le Supplement au deuxieme rapport 
annual. 
Le texte ac·tue1 de cette motion peut, a mon 
avis, etre interprete, a to:rlt ou a raison, de trois 
manieres differentes. Il peut etre considere 
comme critiquant mon gouvernement de vouloir 
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reduire sa contribution actuel:le a [a defense 
occidenta1e en ce qui concerne les effootifs. Cette 
critique n'etailt peut-etre pas dans i'intention 
des auteu:rs de 'la motion, mais on peut nean-
moins la considerer comme implicite. Il me sem-
Me que, si te1 etait effectivement le but ou l'un 
des buts vises, certains d'entre nous pourraient 
difficilement comprendre que 1'on puisse perse-
verer dans cetite voie apres avoir enltendu les 
eclaircissements donnes hier par notre ministre 
d'Etat. Mais la mation a ete deposee avant cette 
intervention. De toute f~on, le fuit ·que la 
motion puisse etre interpretee comme un biame 
obl1igera, bien entendu, beaucoup d'entre nous a 
s'y opposer. 
Meme si nous reeevoos l'assurance qu'ill. n'est 
nul'lement question de desapprourver 1es deci-
sions du gourverm.ement britannique, [,a motion 
semble impliquer aussi autre c'hose. Eil.1e peut 
etre consideree comme contestant que le 
Commandant Supreme qui a approuve les reduc-
tions d'effucltifs fult qura1ifie pour qe faire. Je ne 
suis pas dispose - et peu de personnes le 
seraient - a aJPprouver cette critique implicite 
qui, a mon avis, n'ajouterait rien au prestige ni 
a !'influence de l'Assem'Mee ... 
M. TEITGEN (France). - Notre co!llegue 
vient d'affirmer que [e commandement at1anti-
que avait donne son appr1>bation aux mesures 
envisag!Ces par .le goUJVernement britannique. 
Cela ne semble pas resultter d'une interpretation 
minutieuse du texte du rapport qui nous est 
remis par le Conseil des Ministres. Notre col-
legue n"estime-t-i'l pas qu'a tout le moins le 
Conseil des Ministres aurait du repondre c1aire-
ment a catte question et fournir au besoin ie 
texte de l'aecord donne par le commandement 
atlantique ? 
M. BROOMAN-WHITE (Traduction). - Je 
crois pouV'Oir vous repondre en poursuivant mon 
raisonnement. La presse a deja cru voir dans ce 
document divel"S sous-entendus. Mon idee est 
que, s'i!l devait etre interprete de cette f:a<;on, 
'l'Asseml>lee n'accroitrait ni son pTestige ni son 
inf·luence en portant, par ce moyen de proce-
dure, un jugement aussi grave. 
Enfin, la motioo peut raussi - je m'en rends 
compte - ne viser qu'a exprimer 1e regret que 
le rapport presente hier prur M. Spaak ne nous 
renseigne pas mieux sur [es conceptions et les 
considerations qui ont motirve ia decision en 
question. Si tel est le cas, si ~a motion ne vise' 
qu'a exprimer l:a desapprobation de rAssemblee 
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Mr. Brooman-White (continued) 
on a question of procedure, I would most earnest-
ly appeal to those who have tabled the Motion 
to withdraw it and produce another text which 
makes it absolutely and abundantly clear to 
everybody, both in this Assembly and to the 
public and to the press outside, that there is not 
the sl·ight'e'St danger of any misunderstanding 
on the lines of the two possible misinterpretations 
which I have previously mentioned. 
To come to the White Paper itself -
THE PRESIDENT. - M. Van Remoortel 
wants to ask a question. 
M. VAN REMOORTEL (Belgium) (Trans-
lation).- I can assure my colleague that neither 
of the first two interpretations he has mentioned 
represents our views in the least. He has no cause 
for anxiety and can therefore vote for the 
Motion as carrying the explanation he has given 
himself. 
M. STRUYE (Belgium) (Translation).- We 
must have a text we all interpret in the same 
way. 
Mr. BROOMAN-WHITE. ·_ I think, with all 
respect, it would be very much clearer to people 
who are not experts on the procedure of this 
Assembly if it could ibe put fOl"Ward in a 
different and simpler text which was not subject 
to misinterpretation by the uninstructed public 
outside this Assembly. 
Now to come to this British White Paper. 
What wor:ries me abowt some of the comments 
on it is not so much the danger of what M. Fens 
referred to yesterday as a chain reaction, but 
the tacit assumption by so many of our colleagues 
that if such a chain reaction were to occur it 
must necessarily lead downwards from their 
present positions. That does seem to me to indi-
cate a rather dangerous frame of mind. We 
British are traditionally regarded as illogical, 
but it certainly seems to me that, if there were 
to be any chain reaction at all, logically it should 
be up. If it is felt that the contribution to ground 
defence is too small and that one of the contri-
butors is going to contribute less, then surely 
the logical consequence of that is that others 
must contribute more. They may not like doing 
so - but that is another point. 
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But really I do not want to argue the case of 
relative contributions. The real point and essence 
of all our argument is this - that our defence 
effort should be considered and judged as a 
whole and not segment by segment, and if it is 
judged as a whole there will be no misunder-
standing, there will be no unnecessary alarm and 
there will be no possibility of a chain reaction 
leading in any adverse direction. 
M. Spaak put the gist of our argument yester-
day when he was referring to the burden of 
trying to prepare simultaneously for two kinds 
of warfare - conventional and atomic. The 
British defence efforts for a long time have been 
geared not simply to two possible types of war-
fare but to four possible types of warfare. We 
prepare and devote vast technical resources and 
expenditure to the ultimate deterrent, to the 
hydrogen bomb; we contribute substantial forces, 
and will continue to contribute them, towards 
the possible threat of a conventional attack in 
Western Europe; we prepare and we maintain 
forces, transports and supplies, and all the rest 
of it, to launch an expeditionary force to play 
our part in a conventional war in the remotest 
areas, like Korea; and we must be prepared, with 
the simplest of weapons and the most arduous 
forms of training, to fight Communist guerrillas 
in places like the jungles of Malaya. 
Do any of our allies want us to stop doing any 
of these things 1 Is it not agreed that all those 
things are essential to the defence of the free 
world as a whole 1 And if we disregard threats 
in the remoter areas, quite apart from any 
question of faith or ethics, our position here in 
our European homeland will before long become 
quite untenable. And if it is agreed that we 
should continue to shoulder our part in any of 
these various comitments, do our allies really 
think we can continue to do so, going on as we 
have been before, with a steadily mounting 
burden of expenditure year by year 1 Is it not 
agreed that there must be periods when we 
streamline, re-organise, regroup and rethink in 
order to keep abreast of events or ahead of 
events T If there is agreement on those points 
that seem to us pretty obvious, why should there 
be any misunderstanding or worry 7 
COMPTE B.ENDU OJ!'FIOIEL DES D::bATS 
M. Broomatn-Wkite (suite) 
au sujet d'une question tle procedure, je dEmall-
derai insmmment a ·ses auteurs de bien vomoir 
la retirer et rediger un autre texte excluant de 
- maniere parfaitement claire pour tous - c'eSt-
a-dire pour les membres de 1' Assembiee, le 
public et la pre&<~e - les deux intel'!pretaltions 
erronees posSibles que je viens 'de mentionner, 
wfin d'evi!ter tout risque de mallentendu. 
Quant au Livre Blanc lui-meme ... 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - M. Van 
Remoortel desire poser une question. 
M. VAN REMOORTEL (Belgique). - Je 
puis assurer 1 'honora!Me Representant que ses 
deux premieres inlterpretations sont 'tout a fait 
oontraires a notre pensee. Deja i!1 peut ~re tran-
quillise et done voter la motion, ainsi qu'iiJ. l'a 
annonoo. 
M. STRUYE (Belgique). - ll f81Udra un 
texte commun. 
M. BROOMAN-WHITE (Tradootion). - A 
mon avis, le sens de cette motion serai't beau-
coup plus clair pour les personnes qui connais-
sent mal la proc131dure de ['.AssemlJlee si l'on 
redigeait un texte different et' piJ.us simp[e, qui 
ne risque pas d'etre mal inierprete par l'opi-
nion publ'ique ma:l eelah·ee. 
J e passe maintenant au Livre Bl'8!lle britan-
nique. Ce qui m'inquiete a propos tle certaines 
observations fol'!ffiulees a son sujet, ee n'est pas 
tant [e danger de reaction en chaine evoque hier 
par M. Fens, que le fait que pour bon nombre 
de nos collllegues, i1 est tacitement admis que, si 
eette reaction se prdduisait, e11e entrainerait 
necessairement un recu!l de ieurs positions ac-
tm:illes. Cette attitude me semble eertainement 
l'indice d'un etat d'esprit assez dangereux. Les 
Brita.nniques sont de tout temps consideres 
comme Hlogiques mais je suis m1r que, si une 
reaction en chaine se dOOII.encllait, ell.e devrait 
logiquement renforeer ces positions. ·Si l'on es-
time trop faibles les contributions a la defense 
terrestre et si l'un des pa!l'ltieipants doit res-
treindre fa sienne, la consequence logique est 
assurement que les autres pays devront aug-
menter la [eur. n se peut qu'ills repugnent a le 
faire, mais c'est une autre question. 
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A vrai ldire, je ne veux pas tliscuter de l'im-
portaJnce relaJtive des contributions des diffe-
rents pays. En reaUte, notre these est essentiel-
lement la sui:vante : notre eflfort de defense doit 
etre envisage et juge dans son ensemble et non 
par fragments; si l'on procede ainsi, i1 n'y aura 
ni mailenltentlu, ni cmintes inutiles et il ne 
pourra pas se produire de reaction en chaine 
nefaste. 
M. Spaak a expose hier le point essenttiell de 
notre controV'erse lorsqu'ii a parle de '!'obliga-
tion de s'efforcer de se preparer simufltanement 
a deux sortes de guerres : !la guerre classique et 
la guerre nucleai•re. Depuis lougt.emps, les 
efforts britanniques en matiere de defense n'ont 
pas eu scmlement pour objet de parer a deux 
types de guerres possi:b1.es, mais a quatre types. 
Nous eonStituons d'importantes ressources teeh-
niiques et finaneieres et nous les consacrons a 
l'uitime moyen preventif: la bombe a hydro-
gene; nous foum:issons des contingents impor-
tants - et nous continuerons a le faire - pour 
parer a la- menace eventueiJ.le d'une attaJque par 
les arm.es cllassiques en Europe occidentale; 
nous mettons sur pied et entr~enons des e:ftfee-
tifs, des moyens de transport, des approvision-
nements et tous autres ldements qu:i permet-
traient d'envoyer un corps expeditionnaire jouer 
le rOle qui nous incomberait dans une guerre 
cllassique menee dans des regions lointaines, 
comme ee fut le cas oo Coree ; nous devons etre 
prets a conduire, a:vec les armes 'les p'lus simples 
et les formes d'entrainement les plus penibles, 
des operations de gueriUa contre les commu-
nistes da.ns des regions eomme ~a jungle mallaise. 
Certains de nos a!llies veulent-ils que nous 
renoncions a une partie de ces efforts? N'est-i~ 
pas admis qu'ils soot tou:s indispensa.bles pour 
la defense de 'l'enseiDJble du monde Ubre? Si 
nous negligeons 1.es menaces qui eJcistent dans 
les regions lointaines, meme independamment de 
toute conviction ou de toute consilderation 
d'ordre mora~, notre situation deviendra tres 
vite intenable en Europe meme. S'i[ est convenu 
que nous devons continuer a assumer la part de 
ces 'diverses obll.igations qui nous incombe, nos 
aHies estimen:t-ils reeoll:ement que nous puissions 
continuer a le faire comme par le passe, .aJlors 
que nos <iliarges financieres augmentJent d'annee 
en annee? N'est-ii pas reeonnu qu 'il fa ut de 
temps en temps rational'iser, reorganiser, re-
grouper et repenser 1.es moyens de dlefense pour 
ne pas se laisser depasser par les evenements 
ou, au CO'lltraire, pour ies devaneer T Si nos allies 
soot d'aceord sur oo point qui ne nous semble 
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Mr. Brooman-White (continued) 
I do not want to stress the financial aspect. 
It is a serious one. Obviously, to put the reductio 
ad absurdum of it, if we were simply to go on 
al[owing expenditure to monnt year 'by year and 
do nothing about it, it would pre~umably ulti-
mately build up a pressure under which the 
pound sterling would crash, and then Western 
European defence would be in a mess. But there 
is no danger of that. The point I want to stress 
is that we are not pursuing economies at the 
price of reducing our overall - and I stress the 
word "overall" - military efficiency. We are 
not trying to "have it easy". 
I have been wondering how I, as a British 
Representative speaking in defence of my own 
Government's policy, could give some more 
tangible assurance to words like that. I think 
all I can do in this Assembly is to quote personal 
experience which is common to tens of thousands 
and indeed millions of my countrymen. I remem-
ber the days before the war when our defence 
effort flagged. I remember the days when our 
rearmament was begun, with vociferous protest 
from the extreme Left, and with all too many of 
our own !business community saying : ''Yes, it 
may be necessary ibut you must not do anything 
which will seriously handicap our trade." There 
was validity in that argument, but it was taken 
too far; we went much too far on the side of 
"business as usual." I remember - I am not 
likely to forget - the standard of training 
and equipment of the Territorial unit with which 
I mobilised in 1939 and from which, fortunately 
for me personally, I was transferred to other 
duties before they were massacred on the beaches 
of Calais. They did not have a chance. All I can 
do is to assure this Assembly that there are tens 
of thousands of people in my country, like me, 
who have not forgotten those experiences and 
who would not for one moment support any 
policy which we felt was putting economic con-
venience or economic benefits ahead of our boun-
den duty to give our forces the best training 
and equipment which is possible and to give our 
people and our allies the maximum of security 
which it is possible to attain. 
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So much for the economics. What about the 
sharing of risks ? The point was again made 
plain by M. Spaak yesterday in speaking about 
recent Soviet attempts to intimidate people by 
saying what retribution might fall on the heads 
of those possessing tactical atomic weapons. 
M. Erler was very eloquent about it yesterday, 
although at the end of his recitation I was not 
quite clear what he meant to do about it. 
I might also mention in passing that he 
quoted some figures about the atomic warheads, 
both in the East and in the West, and the stocks 
which were held. I do not know where those 
figures came from, but, if they bear any relation 
to reality, all we can do is to give 100 per cent. 
to the intelligence services on both sides, East 
and West, and zero for security - but that is 
by the way. 
Let me come to the question of risks and the 
criticism of Britain's present_policies as it was 
put, quite blun11!ly, in onee of our natiOillaJl :news-
papers last Sunday, quoting the correspondent 
in Bonn as saying: "Germany will run the risks 
while Britain will save the money". 
The Russians may say terrible things about 
what would happen if tactical atomic weapons 
were unleashed upon Western Germany, but I 
wonder whether our friends on the Continent 
really feel, or are in any way justified in feel-
ing, more exposed than we are ourselves in our 
Island. Why is Western Europe free today? Why 
did we manage to kep even Berlin free without 
war ? We all know the answer: it was not because 
of 15 or 20 divisions facing 175 Soviet divisions; 
it was because of the atomic deterrent. Where 
is that atomic deterrent ? It is in bombers. And 
where are the bombers ? They are in Britain. 
And who is the front line ? Where is the priority 
target for any Soviet strike if :the 'fuLl horror of 
total atomic war were to break upon us? 
Is it Diisseldorf, is it Cologne, is it Lille, is it 
Antwerp ? It is not : it is Kent, or other air-
fields in my country. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Bro()'YtWn-White (suite) 
guere discutaMe, pourquoi existerait-ill.. des ma~­
entendus ou des sujets d'inquietude? 
Je ne veux pas m'etendre sur i'aspoot :£inan-
cier du prob1ema, bien 1qu'il soit grave. n est 
certain - en poussant ~e ra'isonnement jusqu'a 
l'a:bsurde - que si nous 1aissions [es :depenses 
augmenlter d'annee en annee, sans rien faire 
pour parer a i'ruccroissement des charges, OOIJI.es-
ci 'deviendraient sans doute te1les, en fin de 
compte, que !J:a Hvre sterling s'effondrerait et la 
defense de ['Europe oooidentale s'en .trouverait 
serieusement oompromise. Mais ce danger n'exis-
te pas. Le point que je tiens a faire ressortir 
e'St que nous ne cherchons pas a faire des 
economies au ldietrimenlt de ~·ensemlJle - j'in-
siste sur le mot « ensemble » - de notre puis-
sance militaire. Nous ne cherchons pas a adop-
ter une sOlution de £rucmte. 
Je me suis demande comment, en tant que 
Representant du RoyaU!ffie-Uni soutenant la po-
[iJtique du gouvernement hritanni·que, je pour-
rais rupporter des argumMts plus concrets a 
l'appui de ines paroles. Tout ce que je peux 
faire ici, semble-t-il, est d 'evoquer des souvenirs 
personne1s qui sont d'aineurs aussi ceux de 
dizaines de milllliers et meme de pllusieul"S mil-
lions de mes comp·a triotes. J e me sou vi ens des 
annees d'avanlt~guerre ou notre effort en matiere 
de defense s'est relache. Je me rappe11e l'epo-
que ou nous avons commence a rearmer, en 
depit des bruyantes protestations de ~'extreme­
gauche et alors que de trop nombreux repre-
sentants des milieux d'affaires nous dis•aient: 
«Sans. doute, c'est peut-etre necessaire, mais 
vous ne devriez rien faire qui risque de porter 
graV'e'Illent prejudice a notre commerce. » Cet 
argument n'etait pas sans valleur, mais H etait 
pousse trop ~oin ; nous avons beaucoup trop 
respeclte 1es interets commerciaux. Je me sou-
viens - et certes je ne risque pas de l'ouMier 
- de la quallite de l'entrainement et de l'equi-
pement de l'uni:te territorialle dans ~aquelle j'ai 
ete mdbilise en 1939 et d'ou j'ai ere mute -
heureusement pour moi - ·pour assumer d'au-
tres 1fonctions, avaUJt que cette unite ne soit 
massacree sur les p1ages de Calais. EHe n'avait 
aucune possibiUte de s'en tirer. Tout ce que je 
peux faire est de vous assurer que des dizaines 
de miniers de mes compatriotes n'ont pas non 
pilus oublie des experiences ana~ogues et qu'ill.s 
ne songeraient pas un instant a soutenir une 
politique qui ferait passer nos interets eoono-
milques avant l'ob1igation qui nous incomhe de 
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donner a nos forces armees a la fois 'le meili.eur 
entrainement et le me'Hleur equipement possi-
bl-es, et d'offrir a nos compatriotes et a nos 
a!Hies le maximum tie securite. 
Tel est !'·aspect economique de [a question. 
Qu'en est-i~ du partage des r:isques ? M. Spaak 
a precise ce point hier lorsqu'H a parle des 
recentes tentatives d'intimidation sovietiques 
consistoot a menaeer de represai11es [es nations 
possMant des armes atomiques tructilques. 
M. El"ler s'est exprime hier sur ce sujet avec 
eloquence ; mais, a 'la fin de son inltervention, 
je n'ai pas tres bien saisi ce qu'il preconisait 
de faire en cette matiere. 
Je voudrais aussi relever en passant le f:ait 
qu'i1 a cite certains chifires rcilaJtifs aux ~harges 
atomiques et aux stocks existant dams ies pays 
de PEst et dans ceu.'r d'Oceident. J'ignore d'ou 
proviennent ces chi:fifres, mais, s'ills correspon-
dent plus ou moins a qa realite, il faut decer-
ner un satisfecitt aux services de rensei:gnements 
des pays oceidentaux et tle ceux de iJ. 'Est et 
infliger un zero aux respoosa:blles de la securite, 
ceci soit dit en passant. 
J'aborde maintenant la .question des risques 
et la critique de la politique britannique ruc-
tue'fle, te[le qu'elle a ete formu'lee sans ambages 
diman0he dern'ier dans un journaiJ. anglais qui 
a cite la phrase suivante de son correspondant 
a Bonn: « L'AUemagne va cou:r"ir [es risques, 
tandis que la Grande-Bretagne rea'lisera des. 
economies ». 
Les Russes peuvent proferer des menaces ter-
rilbles quant aux consequences qu'aurait l'emploi 
'des armes nuel.eaires tacliques contre i'A'lle-
mRoone oocidentalle. Mais je me demanlde si 
MS a!Jilies du Continent se croient reeNement -
ou ont le moins du monide I'i·eu de se croire -
p(lus exposes que nous-.memes dans notre i'le. 
Pourquoi 1 'Europe occidentale est-elle a;ctuelle-
ment libre ? Pourquoi avons-nous meme reussi a 
preserver [a ~iberte de Berlin sans une nouvene 
guerre? La roponse est connue •de tous: ce n'est 
pas grace aux 15 ou 20 divisions qui font face 
aux 175 divisions sovi:etiques, mais bien a cause 
de notre dispos'itif de prevention nucleaire. Or, 
ou se trouve ce disposi'tif ? Dans des bombar-
diers. Et ou sont ces bombardiers ? En Gra;nde-
Bretagne. Et ou est situe notre mmt ? Quell 
sera l'objectif primordia:! de toute attaque sovie-
tique si nous devons subir les horreurs d'une 
guerre atomi•que totalle ? Est-ce DiisseiJ.dorf, Co-
logne, Li:Ue ou Anv'ers? Non, c'eslt [e oomte de 
Kent, ou les aerddromes d'autres regions de mon 
pays. 
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Mr. Brooman-White (continued) 
As was pointed out by M. Spaak yesterday, 
it is not really very interesting after the event 
whether one has been killed by a tactical or by 
a strategic hydrogen weapon. My point is simply 
this: we realise the Soviets are not exaggerating 
in what they say about the horrors that might 
fall on some of our allies, but I do not see 
why anybody should be tremengously shaken or 
moved by that, because it is no more than the 
risk which Britain has been accepting for years, 
ever since the Labour Government, with the full 
support of my party and everybody in the 
country except a 'few Commrmists, paJCifists and 
eccentrics, accepted the position that the Ameri-
can atomic weapon should be based on our terri-
tory. That is a risk which we have run and arc 
continuing to run as part of our contribution to 
the defence of Western Europe as a whole; and, 
with the development of tactical atomic weapons, 
similar risks will doubtless be more widely 
shared. But that is all there is to it. 
I return to my original point about the lack 
of clarity in regard to any adverse chain reaction 
from this White Paper. Is it felt by those who 
have that uneasiness that there may be temp-
tations to other Governments to follow what 
might be regarded as a politically popular state-
ment of policy ? Is that the worry ? I have just 
mentioned that Britain is a priority target for 
any atomic attack in total war. In this Defence 
White Paper we have stated quite clearly that 
we believe there is no effective means of protect-
ing us against that strike; that an effective num-
ber of bombers will get through, and that we 
propose to concentrate our fighter defences 
simply on covering the vital airfields from which 
the retaliatory strike will be made. In fact, the 
shield is inadequate to cover anything more than 
the sword arm. 
That is not a doctrine, clear though it may be, 
which as a politician one would necessarily select 
as a good bait for catching votes. I do not think 
we will lose any by it. I am not worried in my 
own constituency, firstly because I do not for 
a moment think my opponent would use that 
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against me, for I think he is in agreement with 
. the policy just as much as I am. But if he or any 
eccentric did use it, they would annoy just as 
many people as they would frighten, because 
the fact is perfectly clear, and, grim though it 
is, it is quite inescapable in the circumstances 
of the world today, and our people like being 
told the truth. But it is not the path of eiectoral 
ease to make such defence statements. 
In conclusion, Mr. President, I want to refer to 
the British hydrogen bomb. Again, M. Spaak, 
whose lucidity penetrates almost every corner, 
spoke of the big wars being the ones in which 
one's own nation is involved and there being 
a tendency to regard as littl~ wars those in 
which other p-eople are involved. That is tre-
mendously relevant to our manufacture and our 
effort to keep up to date with the latest forms 
of the final deterrent. Do not our allies in 
Europe want us to maintain that effort to the 
maximum ? I am sure they do. At the moment, 
as M. Teitgen has said, our defence and freedom 
rest in the ultimate resort on the American 
deterrent, and ~at the moment that is a;ll rig'ht, 
but these weapons take years to develop. One 
cannot knock them up or create them over-night 
to meet some unforeseen emergency. In the years 
ahead there will be different American Govern-
ments. We hope and pray their policy towards 
the fullest co-operation in European defence 
will remain unchanged, but nobody can predict 
that with 100 per cent. assurance. No one has 
the right to hazard a view, in the gravest of 
decisions of life or death, of war or peace, of 
freedom or servitude, on the basis of any specu-
lation on that point. 
In the years ahead the inter-continental rocket 
will have been developed. Is it not possible that 
the clash of European armies, or even the 
submergence of European countries, might seem 
'to be a "little war" on the other side of the 
Atlantic, when Moscow and Chicago are within 
range of each other ? We in Britain are in Eu-
rope. A few miles of sea are no barrier these 
days. It seems to me our allies on the Continent 
I J 
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M. Brooman-White (suite) 
Comme 1'a fait remarquer hier M. Spaak, ll 
n'est pas vraiment tres interessant de savoir 
apres cOUJp si l'on a ete tue par une arme 
nucloeaire tactique ou strategique. Mon Mgu-
ment se ra;merie a ceci : nous avons conscience 
que les Soviets n'exagerent pas lorsqu'ills pre-
disent Jes horreurs dont pourraient etre vie-
times certains de nos alHes, mais je n:e vois pas 
pourquoi il y aurait lieu d'en etre profondement 
t?Jbranle ou emu, car H ne s'agit ·que du risque 
que ~a Grande-Bretagne a deja aooepte depuis 
des annees, en ifait depuis que 1e gouvernement 
travailliste, soutenu sams reserve par mon parti 
et par tous mes compatriotJes, a ~'exception de 
quelques communistes, pacifistes et exeentriques, 
a oonsenti que notre territoire servit de base 
pour l'armement •atomique americain. C'est un 
risque que nous avons deja couru et continuous 
a courir en le considerant comme un elemen:t 
de notre participation a ia defense de ~'Europe 
occidentale d:ans son ensemble; les armes ato-
miques tactiques se developpant, des risques 
analogues seront certainement partages par un 
plus grand nombre de pays. Ce sera •la selrl.e 
difference. 
Je reviens a mon observation primitive 
concernant la confusion qui regne au suje't de 
la nefaste reaction en chaine que le Livre Blanc 
pourrait susciter. Les personnes qui eprouvent 
cette apprehension croient que d 1autres gouver-
nements pourraient etre tentes d'imiter la deci-
sion du Royaume-Uni qui peut etre consilderee 
oomme une dOOlara'tion de principe, de nature 
a flatter l'opinion publique? Est-ce ie sujet de 
leur inquietude ? Je viens de rappeler ·qu:e [a 
Gramlde-Bretagne serait l'un des principaux ob-
jectifs de toute atta-que atomique, en cas de 
guerre totall.e. Le Livre Blanc sur [a derfense 
precise bien qu'il n'e~iste pas, pour nous, de 
moyen de protection e:ftfootive contre une te1le 
attaque, que des bombardiers assez nombreux 
pour avoir une action efficace reussiront a pas-
ser et que nous nous proposons de consacrer 
notre aviation de chasse a la couverture des 
aerodromes d'impo:Nanee capitaie d'ou pou:rra 
partir la riposte. En fait, le bouclier ne peu't 
proteger que ie bras qui tien't l'epee. 
Si elaire que soit cette conception, ce n'est pas 
celle qu'un homme poO.itique ehoiSirait niOOessai-
rement pour gagner des electeurs. Cepend:ant, 
a mon avis, eUe ne peut guere nous nuire. Je 
n 'ai pas d'inquietude dans ma propre circons-
cription, c:ar, en premier lieu, je m erois pas 
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un seui instant que mon adversaire utilliserailt 
contre moi cette fa~on de penser qu'i~ partage 
pleinement, je crois. M:ais si lui-meme ou quel-
que excentrique s'en serYait contre moi, i1 
contrarierait autant de· personnes •qu'i!l. en 
effrayerait, car le fait invoque est pa:rtfaitement 
clair et, si cruel qu'N soit, id est ineluctable 
dans •}a sitruttion internationaJ.e actueille et mes 
compatriotes a;iment oonnaitre [a verite. Toute-
fois, de telqes declarations concernant 'la (lefense 
ne facilitent pas notre reelection. 
Pour eonclure, Monsieur Je President, je VGU· 
drais parler de la bombe a hydrogene britan-
nique. A ce propos, M. SpaaJk, tdont la ~ucidite 
est si penetrante, a dit que chacun considerait 
comme de grandes guerres cellles auxquelles par-
tictpaiJt son propre pays, aJlors que l'on avait 
tendance a consilderer comme de pe'tites guerres 
OOliLes qui concemaient seulement d'autres pays. 
Cette remarque est terriblement vraie en ce qui 
concerne notre production miUtaire et •les €1fforts 
que nous deployons pour ne pas nous laisser 
depasser par [es formes les plus mod:ernes de 'la 
prevention nu6leaire. Nos aJaies europeens ne 
souhaitent-ils pas .que oos efforts soient pou:r-
suivis sans rel!che ? J e suis certain qu lis le 
desirent. Comme ['a fait observer M. Teitgen, 
pour 1 'instant notre defense et notre iiberte 
sont en fin de compte assurees par ~e disposi-
tif preventif amerieain; ce'me situation est satis-
. faisante pour le moment, mais i!1. faut des 
annees pour mettre :au point des armes de ce 
genre. On ne peut pas ie faire d'un coup de 
baguette ni les fabrilquer du jour au lendem:ain 
pour faire face a une nooessite imprevue. Les 
Etats-Unis ~hangeront de gouvernement au 
cours des annees a venir. Nous esperons vive-
ment qu'ils ne modifieronlt pas leur politique de 
cooperation maxima ·a 1la defense de 1 'Europe, 
·mais nul ne peut [e predire avec une certitude 
totale. Lorsqu'il s'agit d'une decision aussi 
grave, portant sur une question de vie ou de 
mort, de guerre ou de pa'ix, (le Uberte ou d'as-
servissement, nul n'a [e droit d'emettre une 
opinion a la legere, en spoolrl.an't sur une 
hypothese. 
La fusee intercontinentale sera mise au point 
d'iei quelques annees. Lorsque Moscou et Chi-
cago pourront s'atteindi'e reciproquement, le 
dhoe des armees europeennes et meme le fait 
que certains pays d 'Europe seront submerges ne 
risqueront-:ils pas de donner l'impression d'une 
« p~tite guerre », vus de l'autre cote de i'A1Jlan-
tique ? Par contre, la Grande-Bretagne se 'trouve 
en Europe, ear un d~oit ae qu~ues kiil.o-
.,, 
,.• 
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Mr. Brooman-White (continued) 
ought to feel, without reservation, that our 
labours and economic sacrifices in developing 
the final deterrent ar~ an integral part of their 
own long-term defence. 
I would say one thing more to those of our 
allies who may still feel more exposed than we 
do, who may feel that we would hesitate to use 
these most terrible weapons unless they had 
first fallen on our own heads. It is not, thank 
heaven, our job today to make guesses as to 
what circumstances might or might not justify 
the final deterrent, but it is worth remembering 
that, as far as the political and emotional content 
of these issues is concerned, Britain has already 
made such a decision in our lifetime. It was 
based on a false appreciation, but nevertheless 
in 1939 almost everybody in Britain believed 
that conventional bombing would be total. There 
had been greaJt waves of LeJ:I1tAving and pacifist 
propaganda, composed in part of genuine appre-
hensions, in part of political motives perhaps 
analogous in some ways- I do not want to go 
into the point too deeply, but analogous in some 
ways - to discussions at the present time about 
the postponement or the non-postponement of 
hydrogen bomb tests. Nevertheless, be that as it 
may, almost everybody in our country believed 
that conventional bombing would bring upon 
all our great cities the attack which in actual 
fact befell only a small sector of Rotterdam; 
and yet, in spite of that, we declared war, for 
the simple reason that, as happens in various 
periods in our history, the British people had 
"had enough" and they were prepared to risk 
their lives and the lives of their families to 
stop what they considered to have become an 
intolerable sequence of events. 
I hope nobody will read any subtle impli-
cations into that. I make the point purely and 
simply because it is a consideration which has 
some bearing on all these nicely balanced 
arguments about strategic and tactical weapons 
and all the rest of it. I make the point, for what 
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it is worth, without any innuendo or trying to 
hint or anything; but it is a fact, and a fact 
which is perhaps too easily forgotten. 
THE PRESIDENT. - Good things have to 
come to an end, and I would draw the attention 
of the speaker to the fact that he has already 
exceeded his time-limit. 
Mr. BROOMAN-WHITE. - I would simply 
conclude by summing up and saying that our 
defence must be seen as a whole and the pattern 
constantly changed to keep it abreast of the 
times. If we in Western European Union concern 
ourselves only with the cog-wheel which meshes 
most closely with our own, we may impede the 
development of the machine rather than 
accelerate it - and to accelerate it is the wish 
of us all. 
5. Date, time and Orders of the Day 
of the next Sitting 
THE PRESIDENT. - The Assembly will 
wish to adjourn the debate and resume it at the 
next Sitting. I propose that the next Sitting of 
the Assembly should be this afternoon at 3 p. m., 
with the following Orders of the Day : 
1. State of European Security (Resumed Ge-
neral Debate on the Report of the Committee 
on Defence Questions and Armaments and vote 
on the draft Recommendation Doe. 38 and 
Amendments). 
2. Consideration of the Second Annual Report 
of the Council : draft Reply to the Chapters 
relating to the activites of W.E.U. on defence 
questions (General Debate on the Report of the 
Committee on Defence Questions and Arma-
ments Doe. 40). 
3. Vote on the Motion to disagree to the 
Supplement to the Second Annual Report of 
the Counc'ill (Doe. 53 anJd Amen'dmenrt:s). 
Are there any objections ? ... 
The Orders of the Day are agreed to. 
Does anybody else wish to speak ? ... 
The Sitting is cl{)ISed. 
(The Sitting was closed at 1 p. m.) 
' ·' 
OOMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Brooman-White (suite) 
metreS de largeur a cesse de constituer U!lle 
barriere. A mon avis, nos all.Ms du ·Continent 
devraient etre pleinement convaincus que les 
effo:rtts et les sacrifices economiques que nous 
consentons pour mettre au point le disp<>Sitif 1e 
pilus efficaee de prevention nucleaire font par-
tie integrante de leur propre defense a long 
term e. 
Je voudrais ajouter une remarque a l'inten-
tion de ceux de nos allies qui persistent a se 
croire plus exposes que nous et pensent peut-
etre que no us Msi terions a utiliser [es armes les 
pilus terribles, tant que nous n'en aurions pas 
ete nous-memes victimes. Nous n'avons pas IW-
tuellement, Dieu merei, a ,faire des suppositions 
quant aux cireonstances qui justifierailent ou 
non rutillm'tion de la prevention nucleaire, 
mais il convient, au sujet de l'aspect pdlitilque 
et emotionnel de ces questions, de se souvenir 
que la presente generation a dej·a vu la Grande-
Bretagne prendre une decision anall:ogue. Eae 
etait d~ai1lleurs fondee sur une aJPIPrOOiation 
erronee. NeaJimoins, en 1939, presque tous mes 
compatriotes croyaien't que les bombar'dements 
de type classique auraient un c•ara~tere totall. 
Les elements de gauche et les paeifistes avaient 
fait une grande oompagne de propagande, fon-
dee en partie sur des apprehensions sinceres et 
aussi sur des motifs d'or'dre pdlitique compara-
bles peut-etre par certains cotes aux discussions 
actuel1es ooncernant la suspension eventuelie 
des essais de la borube a hydrog(me. Comme je 
n'a'i pas 1'intention d'~pprofondir 1a question, 
je me borne a dire « comparable par certains 
cotes». Cependant, quel1e qu'en soilt rla raison, 
presque tous mes compatriotes croyaient que les 
bom:bardemerrts de type classi:que causeraien't a 
toutes nos gmndes vill:les des ldestructions d'une 
ampleur qui n'a ete rea1isee en fait que dans 
un secteur restreint die Rotterdam. E.t pourtant, 
en depit de cette conviction, nous avons dOOlare 
1a guerre, ·pour la simple •raison que 1·es citoyens 
britanniques, com.me a d'autres epoques de notre 
histoire, «en aV'airent assez » et etai'ent prets a 
risquer leur vie et cel:le de 1eur :rwmi1le pour 
mettre fin a une suite d'evenements qui etai't 
devenue a leurs yeux into1rerab1e. 
J'espere que nul ne verra dans cette inter-
vention des sous-entenldus subtils. Si je fais va-
loir cette consid·eration, c'est paroo qu'ellle :a son 
importamce en presence de tous •les arguments 
bien conc;us ooncernant [leS armes strntegiques 
et taetiques et tout ce qui s'y rapporte. Je ie 
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fais, parce que je l'estime util:e, sans insinuer 
ni tenter de suggerer quoi que ce soit ; je ll."ap-
pe!He seulement un fait qui est peut-etre trop 
faei'lement oublie. 
M. LE PRESIDENT (Tralduc;tion). - Les 
mei11eures chose.s ont une fin et je dois attirer 
!'attention de 1'orateur sur ~e fait qu'il a deja 
depasse son temps de parole. 
M. BROOMAN-WHITE (Traduction). - Je 
voudrais simplement conillure en declarant que 
notre defense doit etre consilderee dans son en-
semble et qu'ill faut sans cesse 1a :Morganiser 
pour qu'eUe corresponde a l'evolution de 1a 
situation. Si les membres de 1'Union de ~'Europe 
Oecidenta;lie s 'interessent un'iquement au rouage 
qui est le plus directement en contact -avec 1es 
leurs, ils risquent d'entraver le perfectionne-
ment du mecanisme au Heu de 1'aecelerer, allors 
que nous desirons 'tous son :acceleration. 
5. Date, heure et ordre du jour 
de la prochaine seance 
M. LE PRESIDENT (TraJduction). - L'As-
semblee desire sans doute suspendre maintenant 
la. discussion et la reprendre a sa prochaine 
seance. Je propose que la prochaine seance ait 
lieu cet apres-mJdi a 15 heures, avec ~'or'dre du 
jour suivant : 
1. E·tat de la securite europeenne (suite de la 
discussion generaJe du rapport de [a cOIIllllission 
des Questions de Defense et des Armements et 
vote du projet de recommandation, Doe. 38 et 
amendements). 
2. Examen du deuxieme rrupport arrnuel du 
Conseil : projet de reponse aux Ch!8.1pitres rela-
tifs aux aetivi'tes de l'U.E.O. en matiere de 
defense (discussion generalle du raJpport de [a 
commission des Questions de Defense et des 
Armements, Doe. 40). 
3. Vote sur la. motion de desrupprobation du 
supplement au deuxieme r8JPport annueiJ. du 
Consei:l (Doe. 53 et amenldmnents). 
Y a-t-il des objections L 
L'ordre du jour est adopte. 
Personne ne •demande plus la parole ?. .. 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 13 k.) 
•'' 
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FOURTH SITTING 
Tuesday, 7th May, 1957 
SUM!rlABY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
8. State of European Security (Resumed General 
· Debate on the Report of the Committee on Defence 
Questions and .Armaments and vote on the draft 
Recommendation, Doe. 38 and Amendments). 
Speakers : The President, Mr. Bennett, M. Paul, 
Mr. Grosvenor, M. Metzger, M. Margue, Mrs. Slater, 
M. van Kauvenbergh, Mr. Temple, Mr. Edwards, 
Mme Weber, M. Fans (Rapporteur). 
4. Consideration of the Second Annual Report of the 
Council : Draft Reply to the Chapters relating to 
the activities of W. E. U. on defence questions 
(General Debate on the Report of the Committee on 
Defe'Me Questions and .Annaments and vote on the 
draft Reply, Doe. 40). 
Speakers.: The President, Mr. Edwards, M. Teitgen 
(Rapporteur), Viscount Stonehaven. 
5. Vote on the Motion to disagree to the Supplement 
to the Second Annual Report of the Council 
(Doe. 53 and Amendments). 
Speakers: The President, Mr. Hay. 
6. Date, time and Orders of the Day of the next 
Sitting. 
The Sitting '/1)(],8 opened at 3.10 p. m., with Sir James Hutckiaon, President of the ABBembly, in the Oha,ir. 
THE PRESIDENT. - The Sitting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
THE PRESIDENT. - In aceordanee with 
Rule 21 of the Rules of Prooodure, the Minutes 
of the previous Sitting have been distributed. 
Are there any commenis on these Minutes?... 
The Minutes are adopted. 
2. Attendance Register 
THE PRESIDENT. - The WIIDles of the 
Substitutes present a,t this Sitting have been 
posted on the Boaro, and the Attendance List 
will be found in an Appoodix to the Minutes of 
Proceedings 1• 
3. State . of European security 
(Resumed General Debate on the Report of the 
Committee on Defence Questions and Armament. 
and Vote on the draft Recommendation, Doe. 88 
and Amendment..) 
THE PRESIDENT.- The first Order of the 
Day is the resumed General Debate on 1Jhe Re-
1. Seep. 23. 
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port of the Committee 0!11 Defence Questions and 
Armaments and the vote 0!11 the draft Recom-
mendati'OOl (Document 38 and Amendments). 
Circumstances have been testing your new 
PTesident very hard, and a numbeT of Amend-
mends am.d certain Motions aTe in course of pre-
paration, am.d some have alrea,dy been taMed, in 
connection wilth the Motion to disagree and in 
connection with the dTaft Recommendation con-
tained in M. Fens' Report. It is therefore clear 
that, with a;ll the .views and possilbillities in front 
of it, the Assembly wNl not be able to oome to a 
conclusion on this mllltter by six o'clock this 
evenilllg, as I had hoped. 
I therefore recommend to the .Assemtbly -
am~ have decided so to do with the approval of 
the Bureau - that the vote on the Motion to 
disagree and the vote on Dooument 38, the 
Fens Report, shou.1d not take place until tomor-
row, by which time a:ll the various allitel'!llJ81tives 
open to the Assembly wiofl be at the disposal of 
Representatives. 
Accordingly, we will proceed this aftel'lnoon 
with the resumed GeneraiJ. Debate on Document 38 
and when that is concluded, we will proceed to 
'tJhe Gener8ll Debate 0!11 Documenot 40. 
I call Mr. Bennett. 
I 
,. 
QUATRIEME S:EANCE 
Mardi 7 mai 1957 
So:MMAIRE 
1. Adoption du prooos-verbaJ. 
2. Presences. 
3. Etat de la seeurite europeenne {mte 'ik la disoussion 
generale diu rapport present6 par la commission iks 
Questions ik Defense et iks .Armements, et vote diu 
projet ik rooommandation, Doe. 38 et amende-
menta). 
I nterviennent : M. le President, M. Bennett, 
M. Paul, M. Grosvenor, M. Metzger, M. Margue, 
Mme Slater, M. van Kauvenbergh, M. Temple, 
M. Edwards, Mme Weber, M. Fens {rapporteur). 
4. Examen du deuxieme rapport annuel du Conseil : 
projet de reponse aux eha.pitres relatifs aux aeti-
vites de l'U. E. 0. en matiere de defense {discussion 
generaZe diu rapport de la commission iks Questions 
ik Defense et des .Armaments, et vote diu projet ik 
reponse, Doe. 40). · 
Interviennent: M. le President, M. Edwards, 
M. Teitgen {rapporteur), Viscount Stonehaven. 
5. Vote sur la motion de desapprobation du supple-
ment au deuxieme rapport annuel du Conseil 
{Doe. 53 et amendements). 
Interviennent: M. le Fresident, M. Hay. 
6. Date, heure et ordre du jour de la proeha.ine 
seance. 
La seance est auverte a 16 h. 10, 80U8 la presidence de Sir Jamu H'l.dckiBon, President de l'ABBembUe. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
seance est ouverte. 
1. Adoption du proces-uerbal 
M. LE PRESIDENT ('l'raduetion). 
Conformement a 1'artiC.I.e 21 du RegJ.ement, le 
proces-verbal de la precedente seance a ate 
distribue. 
l'1. n'y a pas d'observation ?... 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. LE PRESIDENT (TT'aduetioo.). - Les 
noms des Suppleanm sregeant a ~a presente 
seance ont ete affiches. La liste de presence sera 
annexee au proces-verbai 1• 
3. Etat de la securite europeenne 
(Suite de la discussion generale du rapport prB-
sente par la commission des Questions de Defense 
et des Armements, et uote du projet de recom· 
mandation, Doe. 88 et amendements) 
M. LE PRESIDENT ('l'raduetion). 
L'ordre du jour appelle d'abord 1a reprise de 
1. Voir page 23. 
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la discussion generale du rapport ~te par 
la commission des Questions de Defense et des 
Armement.s, et de vote du proj·et de reoomm.an-
dation CJ)oo. 38 et amendements). 
Les ciroonstances ont mis vot:oo nOUJVeau Pre-
sident a une tres rude epreuve, un certain 
nombre d'amendements et de motions concer-
nant la motion de desapprobation ou [e projet 
de TOOommandation contenu dans ~e mpporot de 
M. Fens etant actueHement en preparation, 
tandis que d'autres sont deja deposes. l'1. est 
done evident qu'etam.t donne toutes ~es manieres 
de voir et les possibillites en presence desquelles 
i'.AssembMe se trouve, les debats sur oo point de 
l'ordre du jour ne pourront pas etre termines 
a 18 heures aujourd "hui, com.me je 1'avais cru. 
Je propose done, d'accord avec 'le Burreau, de 
renvoyer le vote sur la motion de desapproba-
tion et la mise aux voix du Document 38, ou 
rapport Fens a demain, de sorte que iles Repr6-
sentants auront a!lors pu prendre oonnaissance 
des differentes solutions qui s'offrent. 
Nous continuerons done cet apres-midi la dis-
cussion generale du Document 38 et lorsqu'elle 
sera achevee, nous aborderons •la discussion gene-
ra!le du Document 40. 
La parole est a M. Bennett. 
I• 
,, 
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Ol!'FIOLU. :aEPOD.T OP l>EBATES 
Mr. BENNETT (United Kingdom). - With 
all the diffidence appropriaJte to a complete new-
comer to this AssemWy, I would li!ke 'first to 
say how very much I have been impressed with 
the value of the work I have seen going on here, 
both in Committee and in 'this Ohambelr, as I 
have listened enthralled to the delbaJtes. Many 
features have impressed me enormouSly, but 
perhaps, 'llJbove •aU others, that which h·as im-
pressed me is tJhwt in a consll'l!tative a:ssembly 
without either executive or legiSlative powers 
(at this stage at least) throughout our debates 
there has l"Ull such a continuous current of rea-
lism. There is, hOIWever - oo.d I say 'tJhis in all 
humili,ty; it is the subject of my remarks ·this 
alftemoon, which I win keep brief in deference 
to your diffieuil:ties, Mr. President- one aspec.t 
on which I do not think the reaJLism which has 
otheT'Wi.se featured in our debwt'ElS ht88 been very 
notaJble, and that is in connection with the vexed 
proMem of nu~lear warfare. 
I was aliways brought up to believe that 1ogic 
was pre-eminently the property of OontiJ.nentaJs 
and that we in our island Kingdom very much 
looked that feature in our character. I ·am pre-
pared to accept that old thesis, but I must admit 
that, in connection with a few of tJhe speeches in 
this Assemlily on the subject of nuclear !Warfare, 
I do ndt find that logic as pre-eminent as it 
might otherwise be. 
We have, for instance, hearo raised, not only 
by one or two of my colil.eagues from the other 
silde of the British House of Commons, but by 
other members in this Assembly, the question of 
t'he moraility or othel'!Wise of developing and hav-
ing at our disposa~ the H-bomb. I wiH content 
myself witJh saying that the moral question 
whether the H-homb is right or wrong was 
settled when tthe decision was :first made to ma-nu-
facture and arm us with the atom bomb. 
Morality does not vary with the size of a ba;ng, 
nor with the rate of fire of the weapoo. which is 
used. Once we have decided to equip. ourselves 
with those weapons, it is surely on~y logical and 
proper that we should maintain the quaility and 
the effectiveness of :those weapons comparatively 
with those who may be tempted to use them 
against us. 
Now I turn to the second argument that I 
have heard adduced in this connectlion. Why is 
there any need for Britain, or EUll'Ope, to develop 
and have this weapon at its disposal wihen the 
United States of America already has it? That 
argumeDJt, quite franktly, astonishes me, because 
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I had understood there wos a grOIWing feellin:g 
throughout Europerun Assemblies that iliere 
should be a greater rather 1:!hll!Il. a iJ.esser degree 
of independence of European foreign pollicy 
vis-a-vis the United States. It really js a little 
iliogical to say that we in Europe and in Britain 
should not be equipped with the ultimate deter-
rent and at the same time to say that we want 
a greater degree of independence of foreign 
policy than we have enjoyed hitherto vis-a-vis 
the United States. I believe ~t w.as for that reason 
preerninentJly tJhat tlhe Labour Party in our 
country - ·and I, of cours·e, speak as ·a Conser-
vative, but I endorse their action and their 
attitude here - decided two years ago fwhly to 
endorse the manufacture of the H-bomb in our 
country. If I may, I would trouble the ~emhly 
for a moment by reiterating the resolution which 
was presenteld and •accepted by the National 
Executive of the Labour P.arty in our country 
two years ago. I quote: 
''Hitherto, on~y the United States of Ame-
rica a.nd tfue U.S.S.R. have possessed ilie hyd'l'o-
gen bomb. Labour believes that it is und'ElSir-
able that Britain sholll1d be dependent on 
another country for this vital weapon. If we 
were, our inf.luence for peace would be Jessen-
ed in the counsels of the world. It was for that 
reason that the Labour Government decided 
on t'he mooUJfoi!ICture of the atom bomb ·and that 
we support the prdduction of the hydrogen 
bomb in this corm try. ' ' 
That decision was taken two years ago and 
although, as I hllive said, the quotation I have 
made comes from Labour sources, certainly as 
a Consel'V'ative I fully endorse the logic 3!nd the 
good sense of it. 
If we dispose, then, of that second argument 
that we should al•llow someone else, of whOS'e 
future policies for ma;ny years to come we ca;n 
never be absOlutely sure, as regards J;'he degree 
of interest they may take in Eur<opellin as oppos-
ed to other interests - that point was, I t!hink, 
made remarkaib'ly well this morning by several 
speakers - whwt is left is to decilde the question 
whether nuclear weapons of the highest qua!lity 
should be avaHa:b1e to Europe, or whether they 
should not be. 
Here I toueh on a matter wh!ich I ask tihose in 
this Assembly who have muC'h more experience 
tham I have to believe is in no way intended in 
COMP'I'il: it]J:Nfitt OFFICIEL DE~ DEBATS 
M. BENNETT (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - Avec toute ~a timidite nature'hle chez 
un nouveau venu da'llS cette Assemblee, je vou-
drais d'abord dire combien j'ai ew frappe, au 
cours des debats a~quel:s j 'ai assiste, par la 
·wdeur du travail accompli par l'Assemblee et 
par la Commission. Bien des choses ont :fait sur 
moi une grande impression ici, mais ce qui m'a 
peut-etre le plus f.rappe, c'est ~'esprit rea;Iiste 
qui a constamment inspire les debats d'une 
assemblee consUltative qui ne possede, du moins 
au stade •actuel, ni pouvoir executif, ni pouvoir 
Iegislatif. Et pourtant - il y a un point a pro-
pos duquell'Assemblee n'a guere fait preuve de 
cet esprit l'lea!liste, il s'agit de n~pineux pro-
bleme de ·lJa guerre nucleaire. C'est sur ce sujet 
que portwont mes observations. Je serai aussi 
bre'f que possible afin de ne pas accroitre vos 
difficUltes, Monsieur le President. 
On m'a toujours appris que ·la iogique etait 
l'apanage par excellence des peuples du conti-
nent europeen, et que nous autres insu1aires, en 
etions fort depourvus. Sans vouloir mettre en 
doute cette venerable affi·rmation, je dois nean-
moi'DS dire qu'a entendre certa:ines interventions 
relatives a la guerre nucleaire je n'ai pas trou~ 
que cette 'logique i'emportat autant qu'elile l'au-
rait pu. 
C'est ainsi, par exemple, que nous avons vu, 
non seulement certains parllementaires britanni-
ques de }'opposition, mais d'autTeS membres de 
l'Assembree, soulever la question de savoir s'i'l 
est moral ou non de fabriquer ·et de posseder la 
bombe H. Je me contenterai de •1eur repondre 
que cette question de mo:ooliote a ete tranchee 
au sujet ·de :}a bombe a hydrogene des le jour 
ou fut prise la decision de fabriquer la bombe 
atomique et d'en doter nos forces armees. La 
moraJlite n'est pa:s fonction de 'la deflagration 
d 'nne arme ni de sa puisSiam.ce de feu. Des 
l'instant que la decision a ete prise de possOO.er 
ces armes, i1 n'est que logique et inrlique de 
leur conserver leur niveau qualitatif et d'effi-
cacite par rapport a celles que l'adversaire 
pourrait employer contre nous. 
Voyons ensuite le second argument avance en 
la matiere : Quel besoin y a-t-H pour la Grande-
Bretagne, ou pour l 'Europe, de mettre au point 
et de possooer cette arme, puisque [es Etats-
Unis i'ont deja 1 Cet argument me surprend 
franchement; j'avais cru comprendre en effet 
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que l'on estimait de plus en plus dans les as-
semblees europeennes que la politique etrangere 
des pays d'Europe devait s'orienter vers une 
plus grande independance vis-a-vis des Etats-
Unis. 
Jil est vraiment nn peu iUogique de declarer 
·que nous ne devons pas posseder, en Europe et 
en Grande-Bretagne, les moyens de prevention 
nuc>Maire, tout en p:roc:lamant natre desir d'une 
plus grande independance a l'egard des Etats-
Unis en matiere de politique etram:gere. C'est 
principrulement pour cette raison, je ie cro:is, 
que le parti travai'lHste a decide i[' y a deux ans 
d'approuver sans reserve la fabrication de la 
bombe H par la Grande-Bretrugne ; bien que 
conserv111teur, j'approuve sa decision et son atti-
tude a cet egard. Je me permettrai de citer la 
resolution approuw.e il y a deux ans par le 
Comite di:vecteur du parti travaihliste. 
« Les Etats-Unis d'Amerique et l'U.R.S.S. 
ont ete jusqu'a present seuls a pooseder ia 
bombe a hyd.rogene. Les travai~Hstes estiment 
qu'il ne convient pas ·que la Grande-Bretagne 
depende d'un autre pays pour cette arme ca-
pitale. s ~n en etait ainsi, 'l 'influence que no us 
pou:vrions exe~er en faveur de ia paix dans 
les assemb'lees internationales serait amoin-
drrie. C'est pour cette :mison que Je gou'Ver-
nement travaiUiste a decide de fabriquer la 
bombe aoomique et c'est aussi pourquoi nous 
preconisons loa fabrication de la bombe a hy-
drogene par n:otre pays. » 
Cette decision fut prise il y a deux ·ans et, 
bien ·que le texte que je viens de citer ait ete 
conc;u par des tr111vaillistes, j'approuve ~eine­
ment comme conservateur, sa :Iogique et son bon 
sens. 
Une fois done ecaTte ce second argument, 
suivant lequei nous devrions n:ous en remettre 
a nn autre pays dont rl est impossib'le de pre-
voir avec nne certitude ·a'bsolue de nombreuses 
a:nnees a l'avance les dispositions quant a l'in-
teret qu'ii portera a l'Europe comparativement 
a d'autres sujets - comme l'ont fort bien dit 
plushmrs orateurs ce matin - H llle reste plus 
qu'a decider si l'Europe doit ou non disposer 
d'armes nucleaires du type ie plus puissant. 
Si j'aborde cette question, ce n'est pas en vue 
de ·formu:ler des critiques e:mgerees, je prie 'les 
membres de l'AssemMee plus competents que 
,'. 
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Mr. Bennett (continued) 
an undu:ly criticd sense, but the met remains 
that since the waT we in Europe have rested 
secure behind the shield of atomie warfare and 
the threat of atomic warfare, a lfuield provided 
not yet to a great extent from Britain, but from 
across the At1·antic. Now, is it reaJly fair- and 
I use that word in aiB s~ncerity - that anyone 
living in Europe who has enjoyed the benefits 
of that security for ten years shouild now take 
any steps which might embarrass the people who 
provide the ~ield, because that is, in effect, 
what we woukl do if we were to talke any steps 
which might make it difficult for, the West, 
either America or Britain, to continue aloog the 
path of the development of nuclear weapons? 
This reaJUI.y touches particuiarly on the ques-
tioo of tests; for is 1Jhere anyone here who realiJ.y 
beljeves that a Resolution passed or 8lil ·adverse 
opinion expressed in this Assem:bly, or in tlhe 
Consultatiow Assembly ~ast week, ooulld have ooy 
impact other than on the West, and could have 
any impact other than 'to embarrass rthe aJTiies of 
those who sit in this Chamber md not -their 
enemies? 
We may remember that recently we have -had 
a very good H~ustration of how much notice the 
U.S.S.R. ttakes of resolutions which aTe supposed 
to be a good example 'to her. I remember what 
hruppened at the time of the Suez crisis, when 
some peoplle in my country and elsewhere urgEd 
most strongly tlrat France and Britain ShouM 
get out of Suez as an example to the Russians 
to get out of Hungary. Britain and Fr81D.ce 
obeyed the Resolution of the United Nati'OOlS, but 
today there are outstanding eleven Resolutions 
of the SecuTity Council and the General .A&o!!em-
bly asking the U.S.S.R. to get out of Hungary. 
Does anyone here believe, in view of what has 
happened in that case, thart the Soviet Union ·is 
Li~ble or 'likely to take ooy more notice of a 
Resolution passed by this .Assemhly than it is 
of the solemn orders gi'Ven iby the highest tri-
bunal in international aifaiTS, tthe Seeurity 
Council and the Genera'!. .ABsemlblyY 
We are fooling ourselves, Mr. President, if 
we believe that at this juncture, when we k!llow 
the Russians have had fifteen tests during the 
last few weeks, any action taken here which 
might indiOOJte the disapproV'ai af the West of a 
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continuanoo at this time of the necessary steps 
for our security' would do otherwise than please 
those in the Krem1in and harm the interests of 
eV'ery -person in this Assembly today and of 
those whom we :represent. 
I would like now to say a word a;bout the 
attitude of my own country to this problem. It 
woll!ld be quite wrong if anyone here were to 
try, in what is ·essentially a European Assembly, 
to make national party points, and I sha;U cer-
tainly resist the temptation to do so, hut I must 
say one word on this subjoot, for otherwise there 
may be a tendeney for it to be believed that B~i­
tain is split drastica1lly on the need for us to 
maintain nuclear weapons of the highest order. 
Certainly there are those in Britain - and we 
have had one or two of tlleir spokesmen here-
who do take that view; but, Mr. President, you 
know and I am sure all my colleagues here know 
that it is not the British Gove'l'lllm.ent allone and 
their supporters who endorse <the need for Bri-
tain to manufactll!l'e and to have effootive bom:bs 
of a theJ'!IIlo-nuell.ear as well as a nuclear variety. 
It would be quite wrong if th<JSe in this Cham-
ber, listeni:ng to some of the speeches of tlle last 
ooup'le of days - ·and possibly more to eome -
were to believe that the country is split straight 
down the middle, with the Government on one 
side on .this quescion ·and the Opposition on the 
other. In faC't, the great major~ty of people in 
Britain today entirely ·endorse the line W'hic:h we 
are adopting and which we are advocating in 
this Assembly. 
I wou:ld like, in closing, to make one quotation 
which I think wdU prove abundantly what I have 
said. Very recently the 01fficiall defence spokes-
man of the Socialist Party in England made a 
broatllcast in which he used these words: 
''We must be able to show any agressor 
that we have got the bomb. The on'ly way you 
cam reaJily do that is to show that you 'have 
successfully tried it out and i<t has worked. To 
that e:rlent tests aore implicit in the decision 
to have the bomb.'' 
That, I think, shows that the policy whie~h Her 
Majesrty's Government are adopting is not by 
any means limited to one proiticd party in the 
United Kingdom. Fina:Hy, ,another spokesman 
on foreign affairs in the Socialim P.a11ty in Bri-
tain recently ~ote in a newspaper tJhis sentence: 
' I 
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M. Bennett (suite) 
moi en la matiere de 'le m-oire. Mais, n'est-i'l pas 
vrai que, depuis ·1a fin de la guerre, nous autres 
Europeerus sommes proteges contre ia guerre 
atomique par il'a menace de represaiHes nucle-
aires et que cette pvotection, nous ~a devons 
pour une grand:e part, non point encore a la 
Grande-Bretagne mais aux Etats-Unis? Dans 
ces conditions, est-n vraiment juste - et je 
n'emplo.ie pas ce mot a }a Iegere - que des 
gens qui depuis des oon~es Mneficient de cette 
securite, prennent maintenant des mesures sus-
ceptibles de gener ceux qui l'assurent. Or, c'est 
bien ce que nous ferions si nous prenions une 
initiative a ~a suli1te de laquelle des pays occi-
dentaux - les Etats-Unis ou la Grande-Bre-
tagne - pourraient difficilement continuer de 
mettre au point des armes nucleaires. 
Cette observation s'applique tout particutJ.iere-
ment a la question des essais d'armes atomiques. 
Oar pent-on vraiment croire que Fa:doption 
d'une resolution, ou l'emissioo d'un avis defa-
vorab1e par notre Assemblee ou 1'.Assem.blee 
Consultative qui s'est reunie la semaine derniere, 
puisse etre suivie d'effet sur d'autres pays que 
ceux d'Occident et avoir d~autre consequence 
que de gener les a:1l1es des membres de ·l'U.E.O. 
et non leurn· ennemis ? 
Nous av()lllS pu voir tout dernierement encore 
le cas que l'U.R.S.S. fait des resolutions qui 
sont censees lu'i donner ·le hon exemple. Je me 
souviens qu'au moment de Faffaire de Suez, 
certaines persoones en Grande-Bretagne et ail-
leurs insistaient beaucoup pour que 'la France 
et ~'Ang,leterre se retirassent de Suez, afin d'in-
citer par cet exemple, l'Union Sov.ietJilque a 
retirer ses troupes de Hongrie. La France et la 
Grande-Bretagne se soot conformees a la reso-
lution des Nations-Unies, mais c'est en vain que 
par onze resolutions le Conseil de SOOurite ou 
l'Assemblee Genera:le des Nations Unies ont in-
vite l 'U.R.S.S. a evacuer la Horrgrie. Etant 
donne ce precedent, qui peut croire que l'Uni.on 
Sovietique soit susceptible de fairre plus de cas 
d'une resolution emanant de notre Assemlilee 
que des injonctions salenne1ies p·11ononcees ptar 
!'instance supreme en matiere internationa!le 
que representent le Conseil de Securite et l'As-
semblee Genera[e de 'l'O.N.U. ? 
·C1est se leurrer que de s'imaginer, au moment 
ou •les Russes vi:ennent de procooer a quinze 
essais ·atomiques au cours de ces dernieres se-
maines, qu'une prise de position quelconque par 
laquelle nous desapprouverons implicitement les 
16 
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pays d'Oceident de poursu.iwe en ce moment des 
essais que notre securioo exige, puisse avoir 
d 1autre effet que de complaire aux hommes du 
Krem'l.in et de porter atteinte aux mterets de 
chacun de nous, Messieurs, et de tous ceux que 
nous representons ici. 
J e voudrais maintenant -dire un mot de i'atti-
tude de mon pays a cc sujet. n ne saurait etre 
question ici, dans une assemffiee europeenne, de 
defendre les theses de IIlOS partis tl!ationaux, ni 
pour moi certainement de ceder a cette tenta-
tion, mais i1 me faut pourtant dit>e quelques 
mots a ce sujet, sinon vous pourriez croire que 
nous sommes divises en Grande-Bretagne sur le 
point de savoir si notre pays doit rposseder la 
plus puissante arme nucooaire. Sans doute en 
est-il parmi nons - dont nous venons d'enten-
dre les porte-pardle - ;pour contester cette 
noecessite. Mais vous n'ignorez pas, Monsieur ie 
President, et je suis sftr que nul ici n1ignore, 
que ~e gouvernement britanruque et ses amis ne 
sont pas seuls a reeonnaitre •la necessite pour 
mon pays de produire 'lui-meme et de posseder 
de puissantes bombes du type thermonucleaire 
aussi bien que des autres types a:tomiques. n ne 
faudralt pas que ·certains des discours deja en-
tendus ici ou qui nous restent a entendre, 
puissent donner i'idee que la nation britanni-
que soit, sur cette question, profondement divi-
see - entre les tenantS du Gouvernement et 
ceux de ·!'oppOSition. En realite, la grande 
majorite des Britanniques aujouro'hui app.rou-
vent entierement 'la ligne de condui<te que nous 
avons adoptee et que nous defendons ici devant 
vous. 
Je voudrais, pour finir, faire une citation 
qui me semMe oonfirmer abondamment !'exac-
titude de ce qui precede. Tout deT'Ilierement, au 
couvs d'une allocution radiophonique, 'le parte-
parole officiel, en matiere mHitaire, du parti 
travailliste britannique, a decJlare notamment : 
« :m faut que nous puissions montrer a tout 
agresseur que nous avons la bombe. La seule 
fa~n de l<e faire rooHement, est de lui mon-
trer que nous l'avons essayee aNec succes, et 
qu'clle fonctionne. A cet egaro, 1·a decision de 
posseder la bombe implique aussi celle de 
prooeder a des essais. » 
Ceci me parrait demontrer que 1a politique · 
suiV!ie p811' le gouvffi'nement du Royaume-Uni 
n'est nuUement 1e fait d'Uill seu.l parti. De 
meme, on a pu lire recemment, sous ·la plume 
d'un autre porte-parole ttravaiUiste en matiere 
d'affaires etra:ngeres, la declaration suiva:nte : 
'I:-. 
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Mr. Bennett (continued) 
' 'We Sooia!lists cannot go on sitti:ll.g oo the 
fence and tcying to pretend that it makes 
sense to say that we shou!ld have an H-bomb 
hut not test it. ' ' 
May I suggest that those remarks apply not 
on1y to Socialists in Britain, but a[so to Socia-
lists on the mainJand of Europe. 
THE PRESIDENT.- I ca:l'l M. Paul. 
M. PAUL (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, Ladies and 
Gentlemen, the serious tone of this morning's 
discussion, which we are, I thin'k, maintaining 
now, does cred1it to the Asesmbly of Western 
European Union. We need not be ashamed of 
not aiways bein.g unanimous, but we must be 
unanimous in one thing, and that is in seeking 
the truth and the best pdlicy . 
We are facing a completely new situation, for 
the advent of atomic energy has out-doa;ted some 
of our fundamental and age-old beliefs, mtlitacy 
81Ild otherwise. We are witnessing a revolution in 
military conceptions. All our ideas will hruve to 
be reconsidered. A few e~amples will show how 
mueh things have changed. 
My British eol•league, Mr. Younger, referred 
to an apparently unimportant pruragrap'h in the 
Report dealing with mobirlisation. 
I would like to say, by the way, that our 
Rapporteur is c-ertainly not to be envied, for he 
has had a difficuQ:t and almost insoluble task. 
If we are not satisfied with the Report - and I 
am among those who are by no means satisfied 
with it - we must n:ot blame the Rapporteur. 
For example, he hinted t'hat WEU countries 
would have birtiween three and forty-five days 
to mobi1ise, an estimate whic'h I regard as oom-
p•letely unrealistic. 
Take Germany's situation. Let us assume that 
we have already severai dasses of reservists 
availalble [or our federai army, and suppose a 
large-scale war broke out - and any future wa'l' 
would be on a large scale - wollll.d theTe be any 
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possibi~ity of cal'ling up reservists? TheTe would 
not he time enough. We woW.d be in a state of 
chaos, and I expect the position in other Europ-
ean countries would not be very different. 
This is mere1y one exampie of the new pro-
blems facing us. Al'l our previous basic assump-
tions have been sh®ken. 
Who knows whether in five years' time our 
member countries will sti11 have general cons-
cription. May not the technical developments 
now oousi:ng Great Britain to substitute a pro-
fessionaQ for a coil!SCript aTilly soon cause other 
countries to do so too? 
Recently, to my regret, the NATO Conference 
authorised the arming of the Federal Republic 
with atomic wewpons, albeit only with rthe so-
ca:lled tactiool •atomic weapons. ]f we •agreed to 
this, and stationed such weapons a•long the bor-
ders of the Iron Curtain, would not that cause 
the so-called German Democratic Republic to be 
simil•airly II!I'med? 
What hope can we derive from such a develop-
ment? Wi'l'l it not fi"eeze the front 'line between 
us more sollid than eveT, with not merely a Ma-
ginot Line on one side, but a second one on the 
other, whi~h I wiH not call a "West Wall", be-
CIIIUSe of its tragic associations. Can this possibly 
produce the relaxation of E'ltst-West tension 
which is essential if we are to ·avoid precipitat-
ing ourselves down the slippery slope which 
would lead to the ultimate catastrophe? 
I am no SCaJI'e-monger, blllt I ask my friend 
M. Goedhart not to underestimate the atomic 
danger. To do that woU'ld be to show criminal 
irresponsibility. We must remove the atomic 
d·anger a!l·together from mddeTn m~Htary policy, 
and faee the consequences i•f we faH to do so. 
Of course, this is a political task, whi~h the po-
liticians of the world are cahled upon to under-
take. 
' j, 
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M. Ben nett (suite) 
« Nous ne pauvons pas, nous autres sooia-
listes, nous a:bstenir eternellement de prendre 
parti et pretendre qu'il est logi:que de posse-
der une bombe H sans en faire l'essai. » 
Ces observations s'appliquent, sembie-t-il, non 
sel]llement aux soeira1istes britanniques, mais 
aussi a ceux du continent europeen. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a M. Paul. 
M. PAUL (Republique JNderale d'Alle-
rrw,gne) (Traduction). - MonsieUT le Presi-
dent, Mesdames, Messieurs, 'Le serieux qui a 
marque les debats de ce matin et qui, si je ne 
m 'abuse, oontJinue a reguer ic'i, temoig:ne en fa-
veur de l'Assemblee de 'l'Union de i'Europe 
Occidentale. 1Certes, des divergences de vues exis-
tent entre nous, ma:is il n'y a ia rien d'anorma[. 
Toutefois, nous devrions unir nos efforts pour 
dooouvrir la verite et la meilleure voie a suivre. 
Nous sommes en presence d'une situation oo-
tierement nouvelle. L'apparition de l'energie 
atomique dans notre V'ioe et, partant, da'IlS le 
domaine militadre, a oompletement modifie ies 
notions traditionneJ!les. Nou:s assistons a UJU bou-
leversement des conceptiorus mHitaires. Une revi-
sion de rnotre fac;on de voir s'impose. Je voudrais 
C'iter ici quelques exemples qui mettront en 
evidence a quell point tout a change. 
Mon cdllegue britannique, M. Younger, ·a atti-
re !'attention sur un paragraphe en apparence 
seoondaire de IJ.'expose de notre hooorable rap-
porteur, relatrf a la question de la mobilisation. 
Je dois dire, entre parentheses, qu'a l'heure 
actueHe notTe rapporteur n'est pas a envier. Il 
s'est trouve devant une tache extremement ar-
due, qu'il etait presque impossilJle de mener a 
bien. Meme si nous ne sommes pas satisfaits de 
son rapport - je suis moi-meme de coeux aux-
quels ±1 ne donne pas satisfaction - H ne faut 
pas lui en faire grief. Notre rapporteur a 
attire iJ.'attention sur le fait que ies delais de 
mobilisation adoptes dans 'les differents Etats 
membres de 1 'Union de l'Europe Occidentale, 
varient entre 3 et 45 jours. La realite, semble-
t-il, nous i:mposera de tout autres dtelais. 
Considerez par exemp'le ~a situation actue'1le 
de i'AUemagne. Admettons que tplusieurs classes 
de reservistes soient deja a la disposition de 
notre armee fooera[e. En cas de conflit majeur 
- c'est d'un tel conflit qu'il s'agira dans l'ave-
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nir - 'aurait-on seulement la possibiiJiite de mo-
biliser les reservistes? N:ous me dispose:r'ions que 
de quelques heures. Ce serait ie chaos comP'let. 
Il est probable que dans Jes autres pays d'Eu-
rope les choses se passeraient a peu pres de la 
meme fac;on. 
Je prends cet exemple pour bien montrer [a 
nature des nouveaux problemes ·qui se posent. 
Tous ies principes admis autrefois sont remis 
en ·cause. 
On peut d'ailleurs se demander si, d'1ci cinq 
ans, ie service :miJli:ta1re obligaioire e~istera dans 
les Etats membres de :J. 'Union de l 'Europe Occi-
denta'le. Qui oserait l'affirmer a '1 'heure ac-
tuoelle 1 Les raisons qui ont ete invoquees par 
·la Grande-Bretagne et qui ont decide ce pays a 
renoncer au service mi!litaJ:re ob1igatoire pour 
revenir a i'armee de metier ne sont-eliles pas 
susceptibles de s'imposer sous peu a d'autres 
pays, sous la pression exeroee par l·e developpe-
ment technique ? 
Admettons que nous equipions Ja Republique 
fooeraile d'armes atomiques tactiques - la re-
cente oonference de l'O.T.A.N., decision que je 
n'approuve d'ai'l'leurs pas, nou:s y autorise - et 
que nous disposions ces armes au voisinage de 
la ligne de demarcation correspondant au rideau 
de fer qui traverse l'Europe. Aussitot, des rumes 
atomiques du meme genre seraient mises en 
place de ·!'autre cote de cette :ligne, dans 00 
qu'on appelle la Republique populaire a:lle-
mand:e. 
Avons-IIl.OUS beaucoup a esperer d'une pareiHe 
evolution? N'entrainerait-elle pas un raidisse-
ment des fronts et n'auriorns-nous pas deux 
lignes Maginot au lieu d'une ? J'evite a dessein 
le mot « Westwall », parce qu'ii nous rappelile 
les tristes souvenirs du passe. Pouvons-nous, 
dans ces conditions, escompter une detente entre 
l'Est et l'Ouest? EUe est pourtlant indispensable, 
si nous vou[ons eviter d'etre entraines tOUIS dans 
la pius grande catastrophe de notre temps. 
Je ne suis pas de ceux qui cedent a un senti-
ment de panique quelconque. Mais, nous ne 
pouvons, mon cher ami Goedhart, dissimuler la 
gravite du danger atoonique. Ce serait temoi-
gner d'une legerete eriminelle. Ce danger doit 
etre elimine de la politique militaire contempo-
raine et nous devons avoir conscience des conse-
quences qu'entrainerait un echec. n s'agit la, je 
1 'admets, d'une tache po1itique a la solution de 
laquellle les hommes politiques du monde entier 
devraient s'atteler. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
M. Paul (continued) 
We Germans must think how German ~eunifi­
cation will be affected by this. For internal po-
litieai reasons we have deliberatroy and, a:s I 
think, rightly, decl111red that we are not prepared 
to leave our country de:fe:OJCeless, .and that we 
wish to :fulgil our treaJty obligwtions roolisticaUy, 
which means having enough sufficiently trained 
professional soldiers ready to repel surprise 
attacks. We have done that, but before doing 
more we must a'lways 18.1Sk ourselves what e:f:foot 
it would have on German reun~:fication, and 
whether it would not lead to the division booom-
ing permanent. 
There is ·another question we must aSk our-
selves. We rejoioo tha:t Fooerrul Germany is now 
recognised in W estem Europe, and we wish 
more than anyone to build up and develop 
:friendship with the peop'les of the West and to 
reach a true undersmnding wi'th them. We have 
given proof of this durin·g recent years and wish 
to do nothing to shake 'this position. For no one 
here, surely, can suggest that we have not caJred 
enough :for our :freedom and that we have not 
done everything to safeguard it. · 
But crun it be safeguarded by conventional 
mi'litary methods a:lone and, above aJ.Il, is i:t pos-
siMe so to expand the area wh~ch enjoys :f·ree-
dom that it may include a:ll the peoples of our 
Continent? 
We know we owe amends to some peoples who 
are now Soviet satellites and who still :feel resent-
ment towards Germ·any and 'the German people, 
:for example as ·a resu1t of Hitler's war against 
Poland. When we meet people from these coun-
tries, we are a;lways faeed with the question as 
to whether the new Germany wi!l'l be peaceful, 
or whether, when rearmed, Germany wiU again 
attempt to solve its probllems - :for these exist, 
and we do not deny that - by :force. If we 
realise this, we must ask oursel•ve what psycholo-
gical e:f:foot the rearming of Germany with 
atomic weapons is 1ikely to have on these peop:les 
and thek political outlook. We Germans believe 
that, while maintaining :the standards of Western 
:freedom and :fulfill'ling our treaty obligations, 
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we must see that these peoples may have no 
c111use to suspect we would ever a;gain be guilty , 
of aggression against them. 
If we realise this, by pursuing a policy 00: mo-
deration, a policy based only on our own defence 
needs - which I have outlined, a:nd which is 
one of 'P'1acing ourselves in a position to repe'l 
attack - we oon make a contribution towards 
softening up and thawing 1fue :frozen :front 
behind the Iron Curtain. We b~lieve such a policy 
will contribute to the ltiberation and pacification 
of Europe. 
THE PRESIDENT.- I ca:ll. Mr. Grosvenor. 
Mr. GROSVENOR (United Kingdom). -As 
this is the :first time I have had the honour of 
addressing this Assemb1y, I hope my colleagues 
wilH treat me with thei~ usual cOU!rtesy and tole-
rance. My small contribution to this debate I 
intend to dev<>te to two rather contentious sub-
jects. 
The :1\irst one is the Motion which has been 
put down, together already with one Amend-
ment and, according to you, Sir, there are more 
to come. I quite appreciate the sincerity of the 
signatories to this Motion, but I am also quite 
convinced that the impression it wiN cause out-
s1de this Assembly will be very di:f\ferent from 
the understa:nding which exists within the As-
sembly. I am afraid, as my colleague Mr. Broo-
man-W'hite said, the newspapers of various p<>li-
tical complexions win seize upon this proposition 
and use it :for their own ends. I am :fairly cer-
tain it wi:N be used against Her Majesty's Gov-
ernment and that perhrups, at the worst, it will 
be said that Great Britain may be jeopwrdising 
the security of Europe and may be trying to 
withdraw :from Europe. I am sure the signa-
tories to this Motion do not believe that :for one 
moment, and equa'l:ly I am sure ndbody in this 
Assembly believes it. Tha:t, as I think all of us 
lmow, is not the pdlicy of Her Majesty's Govern-
ment; nor is it physically possible :for the British 
Isles to withdraw from Europe, more particu-
larly so in this atomic ~e, when everybody is 
within reach of an atomic weapon. 
' 
' 
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M. Paul (suite) 
En tant qu'AU.emands nous devons ':OOfloohir 
aussi aux consequences qui en decoU'leront pour 
l'a reunification de l'.Mlemagne. Pour des motifs 
de politique interieure qui se justifient, a mon. 
sens, nous avons declare que nous ne voulions 
pas que notre pays reste sans protection. Nous 
vou:lions, d'autre part, remplir les engagements 
pris pBir [a Repu!b11que Federa:le d '.A!llemagne 
dans le cadre des accords, mais en prooooant 
avec realisme, c'est-a-dire en mettllJ!lt sur pied 
une armee reduite composee de so:ldats de me-
tier et qui serait a meme de repousser une 
attaque eventueHe. Nous ·l'avons fait. Si nous 
a:llons p•lus loin, il f.audra se demamder quel en 
sera 1'effet sur la reunification du peuple B~lle­
man~l Cette decision ne provoquera-t-eUe pas 
precisement un raidissement des fronts? 
n nous reste une sec·onde question a examiner. 
Nous nouos felicitons que ['A:Hemagne, en tant 
que Repub'lique fooera1e, jouisse actuellement 
de l'estime de l'Eu11ope oocidentale. Nous feron:s 
tout ce qui sera en notre pouvoir pour resser-
rer ces liens d'amitie avec les autres peupl•es de 
l'Ouest et pour reaEser une entente Vleritable. 
Nous avons apporte des preuves de n.otre bonne 
volonte au cours de ces dernieres annees et nous 
n'avons pas l'inten:1Jion de modifier notre 
conduite. Nul ne saurait nous soupQoomer dams 
cette sallle de ne pas etre attaches a notre 
liberte et de ne pas faire tout ce qui est en 
notre pouvoir pour la conserver. 
n n'est pas certain que l'on puisse atteindre 
ces objectifs avec les moyens militaires conven-
tionn~ls ; il est encore moins certain que l'on 
puisse, par ces moyens, faire profiter tous les 
peupies de notre continent, de cett'e •liberte qui 
est la nolre. 
Nouos avons encore des det'tes enViers des peu-
ples qui font actuellement partie du group'e des 
satellites. Noussavons que ces peup~es eprouvent 
encore un grand ressentiment a ['egard de 
l'Allemagm.e, a l'egard ·du peuple a:llemand a 
cause de la guerre que Hit'ler a portee en 
Poilogne notamment. Au cours de nos conversa-
tions avec des ressortissants de ces pays, on 
nous pose toujours la meme question : 'la future 
AHemagne sera-t-eUe pacifique ? Lorsqu'el:le sera 
real'IIl!ee, cette AUemagne n'essayera-t-eHe pas 
de nouveau de resoudre par la force des armes 
les problemes qui se posent et dont nons ne 
songeons pas a nier Pexi·stence ? Cela etant, 
nous devons nous demander qu~l effet l'equipe-
ment de l'AHemagne en armes atomiques pro-
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duira sur l'etat d~esprit de ces peuples et sur 
leur evolution politique. Tout en contribuant au 
maintien de [a liberte de l'Occident et en rem-
plissant les engagements pris, le peupole alle-
mand doit, a notre avis, se tenir dans certaines 
Iimites afin de ne pas eveiller chez ces peuples 
le soup<;<>n que nous puissions un jour ioes atta-
quer de nouveau. 
Sachant cela, nons pouvons, par une politique 
de moderation axee uniquement sur notre pro-
pre defense, laquelle pourrait etore assuree par 
des forces capables de repousser une agression, 
contribuer a I'effritement des positions d~rriere 
~e rideau de fer. Pareille politique nous per-
mettrait, je crois, de contribuer a la liberation 
et a 1a pacification de 1 'Europe. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
pawle est a M. Grosvenor. 
M. GROSVENOR (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - Comme c'est la premiere fois ·que j'ai 
l'honneur de m'oo'reSSer a i'Assemblee, j'espere 
que mes col[egues voudront bien me temoigner 
l'indulgence et la courtoisie qui 1oeur sont cou-
tumieres. J e voudrais consacrer ma modeste 
intervell'tiolll a deux sujets assez. controverses. 
Le premier concerne la motion qui a ete . de-
posee, avec deja un amendement qui, vous nons 
l'avez dit, Monsieur le President, sera suivi de 
plusieurs autres. Je me rends parfaitement 
compte que les signataires de cette motion sont 
sinceres mais j•e sui'S aussi absolument convaim.cu 
qu'elle va produi:re hors de cette enceinte une 
impression tres drfferente du ·sens dans lequel 
nons l'entendons ici. Je crains, comme l'a dit 
mon cdllegue, M. Brooman-White, que ~es jour-
naux de differentes nuances politiques ne s'em-
pa:rent de cette proposition pour servir 1eurs 
propres fins. Je suis a peu pres sur qu'on 
I'utilisera contre notre Gouvemement et que 
ce111Jains diront peut-etre, pour mettre 'les choses 
au pire, que la Grande-Bretagne risque de 
compromettore la securire europeenne et cherche 
a s'ooarter de l'Europe. Je suis persuade que 
les siognataires de cette motion ne [e croient pas 
un seul instant, et j'a:i aussi la conviction que 
nul ne ie pense ici. Telle n'est pas, comme cha-
cun de nons le sait, ia politique de [a Grande-
Bretagne, pas plus qu'il n'est materiellement 
possible aux Hes Britanniques de s'eloigner de 
!'Europe, en particulier a I 'age atomique ou 
personne ne p·eut se juger hors d'atteinte des 
armes nucleaires. 
.• 
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Mr. GrosiJerwr (continued) 
As you said, Mr. President, there aTe more 
Amendments coming to this Motion. I would ask 
the signatories not to bother with Amendments, 
but to withdraw the Motion althogether, because 
I am a1iraid it wiiJ.il create a wrong impressi.OID. 
which will be of service to those who do not 
occupy the same position on this side of the Iron 
Curtain as we do. 
I would like now to turn to another- point 
which concerns the question of not 1etting off a 
hyd·rogen bomb. I have listened to most of the 
speeches on this very vexed SUJbJect, which have 
been delivere!d, I am sure, with very consider-
able politicaJl sincerity; but I am afraid pooitical 
sincerity is not enough when one has to reach 
decisions of this magnitude. Political sincerity 
must, in my opinion, be tempered with a certain 
qwantity of military common sense. When consid-
ering this, one has a[so to con.sider the effect it 
will have on the oriental mind. I have spent a 
few yeaTS of my Ufe in oriental countries, and 
I suppose a great many of my colileagues present 
have done the same, and the first thing to a~ppre­
ciate with an orientrul is that 'he thim!ks entirely 
differently :flrom ourse1¥es. Upon the evidence we 
may put before him and on which we :may reach 
a conclusion, he witl inevitably reach an en'tiTely 
different conclusion. I would [ilke to face this 
proposition by [eaving with my colleagues, to ·the 
best of my ability, three main questions. 
Cam any of us reaillly honestJly think that if we 
were not to explode this hydrogen bomb the Rus-
sians would cease to mruke and cease- to exp1lode 
their hydrogen bombs? With our experience of 
Russian tactics, Russi'an thought and Russian 
manoeuvrability, I do not think MlY of us would 
fool ourselves into thinking that would ha~ppen. 
Secondly, if we have oo instrument of this 
nature, can we be in any way sure of its efficacy 
if we do not let it off? 
ThirdJy, are we in Europe to leave these ex-
periments to two Contilnents, one on each side of 
us - the United States <1f America and Russia 
- and bind ourselves into a state of physical 
impotence ~n Europe? 
I think we should take a Slightly more rea'l-
istic and less theoretical view of ·aM weapons, 
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be they atomic, nuciear, conventional or of any 
other description whiclt one might giv:e to them. 
I hope that, just as in the [ast war we were free 
from the use of gas, we wou[d be free from the 
use of these weaporu;, Bl1though, of course, there 
is natuTa'hly no comparison between gas and 
nuclear fission. One spealker referred to the Bid-
vent of the automatic gun in 1fue Fi:rst World 
W a:r, when it was said it would be the thilng 
which would end all wars. Mter the [ast waT 
we thought gas was the great thing which was 
going to end al1l other- wars, amd now we rthink 
nuclear fission wi:l[ end the wol"1d. It may be so 
powerfu[, teTrifying and horrible that neither 
side wiU · use ~t, but I am quite convinced 
that, unless the power of this terrible form of 
destruction is equa1ly distributed between the 
West and the East, it may easi:ly be used. 
Now, for a moment, may I deal with the Bri-
tish White Paper on defence? I'think and hope 
some of you, if not all, wi:H agree wirth me that 
it is one of the most revolutionary chrunges -
certain[y in Western Europe- which has been 
put before a nation on the subject of defence, 
not only of the country coneeTned, but also of 
assistance ~n the defence of Europe. The Gov-
ernment have tried, by introducing this White 
Paper, to get away from the old oon~tiona1. 
form of warfare and to go to a new c0111ception 
of modern war. I think it :may be criticised in 
that it may be considered to be U!ltra-modern, 
but that, if anything, is a good mistake. I th!ink 
this document is, on the whole, reaiistic and 
far-sighted, and as a 1over <1f peace mys~lf, hav-
ing experienced war, I hope it wiH never hav:e to 
be implemented. 
THE PRESIDENT.- I ca:ll M. Metzger. 
M. METZGER (Federal Republic of Germany) 
(Tramslrution). - Mr. President, Ladies and 
Gentllemen, yesterday M. Spaak told us that 
classical war :was just as immorall as atomic wrur, 
but, although I completely agree with his con-
demnation of war, is it right just to put a so-ca:ll-
OOMPTE RENDU OFFICI-EL DES DEBATS 
M. Grosvenor (suite) 
Vous noUis avez dit, Monsieur le President, 
que cette motion a fait l'objet d'autres amende-
ments. Je voudrais demander a ses signatakes 
de ne plus chercher a l'amender et de la retirer 
purement et simp[ement, car je craims qu'eHe 
ne donne une impression fausse, profitable a 
ceux qui ne se tierment pas du meme cOte du 
rideau de fer que nous. 
Et j'en viens maJintenant a un autre point, 
qui a trait a la renonciation aux exp~osions 
thermonucleaires. La plupaTt des discours que 
j'ai entendus ici sur cette question tres contro-
versee temoignaient, j'en suis sur, d'une grande 
sincerite politique ; je crains toutefotis que ht 
sincerite politique ne suffise pas, lorsqu1!l s'agit 
de prendre des decisions d'une telle portee. A 
mon 81Vis, la sincerite pdlitique doit s'accom-
pagm.er d'une certwine dose de bon sens mili-
taire. H convient ega;lement de tenir compte de 
l'effet produit sur ['esprit des Orientaux. J'ai 
vecu moi-meme en Orient pendant qu-elques 
annees et je suppose que bon nombre de mes 
coLlegues peuvent en dire autant. Or, ia pre-
miere chose dont il faille tenir compte a 1'egard 
d'un Oriem.ta~, c'est qu'il a une ·fa~;on de rai-
sonner tout autre •que la notre. Mis en presence 
de donooes qui impli:queraient pour nous cer-
taines consequences, i1 en tirera inevitablement 
des conclusions entierement differentes des 
notres. J e voudrais done repondre a la propo-
sition qui nous est :flaite, en soumettant a mes 
co:Hegues, du mieux qu'il m'est possible, trois 
questions princip·alles : 
Peut-on vraiment crdire, en toute sincerite, 
que si nous renoncions a ces essais de bombes 
thermonucleaires, IJ.es Russes cesseraient •de fa-
briquer et de faire exploser les leurs ? Compte 
tenu de ce que nous savons de IJ.a tactique em-
ployee par les Russes, de [eur menta:lite et de 
leU!I'S aptitudes manomvrieres, je ne crois pas 
qu'aucun de nous voudrait s'iHusioillller au poont 
de compter sur cela. 
Deuxiemement, lorsqu'on dispose d'un engin 
de ce genre, quell moyen a-t-on de savoir s'il 
fonctionne, sans le faire expioser ? 
Troisiemement, pouvons-nous, en Europe, Qais-
ser le soiln de faire ces experiences aux deux 
continents qui nous encadrent- !J.es Etats-Unis 
et 1 'Union SoV'ietique - et nous condamner a 
l'impuissance? 
Il me semble qu'il conviendrait d'avoir une 
conception un peu p~us realiste et moims tbJOO.. 
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rique de toutes les •armes, qu 'eHes soient atomi-
ques, nuelea:ires, de type classique ou qu'elles 
appartieilJllent a toute autre categorie. J'espere 
que ~·emp1oi de c·es a,rmes nous sera epargne 
comme l'a ete celui des gaz pendant la derniere 
guerre, bien qu'evidemment les gaz de combat 
ne puissent se comparer a •la fission nucleaire. 
L'rm des orateurs qui m'ont precede a rappel.e 
qu'a !'apparition du canon a tir rapide, au 
courn de la premiere guerre mondiale, certains 
ont voulu voir dans cette nouveHe arme celle 
qui mettrait fin a toutes les guerres. Apres cette 
meme guerre, nous avons estime que les gaz de 
combat etaient le facteur providentieil qui ren-
drnit impossi!Jle tout recours a la guerre, de 
meme qu'aujourd'hui nous pensons que [·a fis-
sion nuc•Ieaire sera la filn du monde. Il se peut 
qu'eUe soit d'une puissance teHe, et d'un effet 
si terrifia.nt et si horrible qu'aucun bell.igerant 
n'osera y avoir recours. Neanmoins, j'ai ia 
conviction que son emp·loi est fort possible, a 
moill!S que la puissance de ce tel'rible engin de 
destruction ne so'it repartie egalement entre 
1 'Occident et fes pays de ~'Est. 
Enfin, permettez-moi de dire quelques mots 
du Li~e Blanc britannique sur la defense. Je 
erois et j'espere que p'lusieurs d'entre vous, 
sitnon tous, y verront comme moi Fun des chan-
gements les plus revdlutionnaires - assurement 
pour •l 'Europe occidentale - en presence des-
quels une nation se soit trouvee placee, non seu-
lement pour ;la defense de son propre pays, mais 
en ce qui concerne la participation a la d~fense 
de l'Europe. En pu!Jliant ce Livre Blanc, iJ.e 
gouvernement du Royaume-Uni s'est efforce de 
s'eearter des conceptions traditionne1les de la 
guerre et d'en adopter une nouve'lle. On pourra 
reprocher a celle-ci d'etre une conception uitra-
moderne, mais c'est la, en tout c·as, une erreur 
salutaire. Mon opinion est .que ce .document fait 
preuve dans l'ensemble de realisme et de ciair-
voyance; en ami de la paix, aylllnt eu 'l'expe-
rience de la guerre, je forme •l'espoir qu'ii n'y 
ait jamais lieu de mettre en amvre ses conclu-
sions. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a M. Metzger. 
M. METZGER (Republique Fed-irate d'A.Ue-
magne) (Traduction). - Monsieur le President, 
Mesdames et Messieurs, M. Spaak a dit hier que 
la guerre classique est tout auari immomle que 
~a guerre atomique. Comme lui, je condamne la 
guerre et j 'approuve ses paroles. Cependant, 
,•' 
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M. Metzger (continued) 
ed classicai war in the same category as an Blto-
mic one~ Are there not funi<lamenta;l differences? 
In a classical war it was ·aJ.ways possible to protect 
what we sought to defend, hooause it was still 
there afterwards, but in an atomilc war there is 
no defence, because what we seek to protoot will., 
as we ·all agree, be wiped out. This is the fun-
damental distinction betwoon a classiooi and an 
atomic war, as we must clearly understand. 
We are oontinua~my being tollid that, ho'\vever 
much we hold back in these matters by, for 
exa:mp•le, suspending atomic bomb tests, the Rus-
sia;ns will still go on doing ·as they Hike. We ruN 
krrow that. Our Rapporteur said Mr. Dulles' 
prophecy did not take us very far, and so :f.ar 
as fue Rtl'ssians are concerned, I only wish that 
was true. Who can say, who would !dare prophe-
sy- that, tf we set the Russiams a good exam-
ple, they would not follow it, not because they 
are such m81rveHou:s people, but because it would 
be in their interest to do so? We have not tried 
it yet, and the 'Same is true of all the discussions 
on reunification. Until we have tried, Which of 
us would take it upon himself to state categoric-
ally that it would be useless and without result? 
Such an attempt must be mrude ood made in all 
seriousness. 
We were also tolld this morning tha:t atomic 
bomb tests are basical~y not so bad. My friend, 
M. Goedhart, said we were falling for Russian 
propaganda, that it WillS just a ·bluff, that we 
must not be scare-mongers. He raised a doubt as 
to whether atomic bombs were as harmful as they 
were said to be. Is that the right way to put the 
question? Shou1d we n:ot put it the other way 
round, and ask whether they are as harmless as 
some s•ay? Take the fo1Jlowi!Ilg case. A man is 
hald up for having, by his own action, brought 
about the death of another per'SOn, '8Jllld te11s the 
juld,ge he was not certain Whether his action 
wou!fd have the resu!IJt that it dild, or not. The 
judge wiJlll say, i!n the fiTSt pl1BJCe, he was guillty 
of negligence in that this uncertainty shoUld 
have caused him to take extre oore, and will. 
most probrubly go on !to say that the !death was 
the naturall resu~t of his own action, so that he 
wi'lQ be founld gui!lty n'Oit of · manS1aughter but 
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of murder. 
Let us be clear a;bout this. If there is any 
doubt - anld let me 18SSUme there is a doubt - it 
takes this form. We have to say that atomic 
bomb tests may or, on the other hand, may not 
be haTinfu[; but what is beyond dispute is that 
they may be harmful. Tl:ris alone should be 
enough for us. 
Modern scientific know'l~ge appears to show, 
with virtual certainty, that atomic bomb tests 
are harmful; in proof of which we have the case 
of the Japanese fishermen. It is no accident that 
it ·is Jap·an, of a:ll countries, which is protesting 
against the atomic "bomb tests, for that is the 
couilltry which has had the greatest ·experience 
of the dropping of atomic bombs. We clllllnot 
simply disregard that fact. An American scien-
tist, who is a biochemist, Tecently forecast that 
t:he aJtomic bomb tests now planned wiH oouse 1a 
thousand people to die a diserable death through 
•leukaem~a. I have no idea if that is true, but 
what I will 'say is that he appears more like'ly 
to be right than wrong, and that this probability 
alone should be enough for us. 
We shoulld not talk so airily about these things; 
we must real1y ponder over them. We talk so 
much a;bout the Christian West 'and say it must 
be defoodE:rl against bolshevism, but have we 
ourselves not set the Christian world on the road 
best calculated to lead to its own disintegration? 
The atomic bomb will bring us to such a p·ass 
that everything we possess, both material and 
otherwise will be destroyOO.. IS not the spiritual 
substance of our European cu!lture, of our Chris-
tian West, a!lrea:dy on the brink of -disintegra-
tion because we think only m terms of atom,ic 
bombs and regard them as the final argument? 
Yesterday, when I heard M. Sparuk say it would 
be an abdication on the part of the West not to 
concern itself activ·E!ly with this question, I WillS 
somewhat shocked. Is that what the Western 
world is for, or has the Western world no spiri-
turul meaning? Are we not unoonsciously for ever 
retreating from ouT spiritual beliefs, because we 
are capable on[y of 'tJhinkin:g in completely ma-
terialistic terms? We shouild ask ourselves very 
seriouS'ly whether, by thinking that we can pre-
vent the spTead of bolshevism by means of atomic 
bombs, we are not letting bolshevism in by the 
OOMl'TE BENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. Metzger (suite) 
est-hl juste de mettre sur le meme pian la guerre 
dite elassique et la guerre atomique? N'y 'a-t-il 
pas entre elles des differences fondamenta:les? 
La guerre classique permettait en effet de de-
fendre 'l'objet qu'on se proposait de defendre, 
pour la bonne raison qu'il _subsistait. Dans 'la 
guerre •atomique, i'l ne peut plus etre question 
de def.emse, parce que la substam.ce meme de 
l'objet a defendre est entierement aneantie. 
NQus sommes tous bien d'accord SUT ce point : 
den ne subsistera de ce ·que nous nous propo-
sons de defendre. C'est la que reside ia diffe-
rence fondamenta1e entre la guerre classique et 
la guerre atomique. Que ceci soit bien clair. 
On nous repete que si nous nous 'l'll!issons dis-
tancer, si, par exemple, nous cessons les eX'pe· 
riences nucleaiTes, les Russes feront maJlgre rout 
ce qui leur plaira. 'Nou:s 'le SlliVODS. Notre rap-
porteur estime qu'il ne faut pas attacher une 
grande importance a la prophetic de M. Dumes. 
Et pourtant si, cette fois, hl ne s'etait pas en-
tierement trompe en ce qui concerne iJ.es Russes? 
Qui oserait affirmer que, si nous mOID.trions le 
bon exemple, les Russes ne le suivraient pas, 
non parce que ce sont de braves gens, mais 
parce qu'ils y trouveraient ega;lement leur 
compte? Nous n'avons pas encore ·fait cette ten-
tative. Il en est de meme d'aiHeurs des negocia-
tions relwtives a la reunification qui n'o:nt ja-
mais ete entamees. Tant que la tentat!ive n~aUTa 
pas ete faite, qui de nous oserait predire qu'elle 
ne presente pas d'interet et qu'«:me est; VQUee a 
l'echec 1 On doit oommencer par faire un essai 
serieux. 
Un orateur nous a explique ce matin, qu'en 
realite, les €SSais nucleaires n'etaien:t p'as aussi 
redoutables qu'on le pretend. Mon ami Goedhart 
a dit que nous sommes dupes de la propagande 
sovietique, qu'hl s'agit d'un bluff, mais qu'il ne 
faut pas donner dans le panneau et etre pris 
de panique. A son avis, des doutes subsistent 
encore quant a la nocivite des explosions ·atomi-
ques. La questi()l[l peut-elle etre posee ainsi ? Ne 
devrait-on, au contraire, examiner s'il n'existe 
pas des doutes au sujet du caractere inoffensif 
de ces ·experiences ? Prenons le cas sU!iV'ant : un 
accuse comparait devant le juge parce qu'i[ a, 
par un acte quelc·onque, provoque la mort d'UIIl 
homme. S'il dit au juge qu'il avait des doutes 
quant aux consequences eventuell€8 de son oote, 
l.e juge lui repondra : Tu ·as agi comme un 
etourdi, car tu aurais du tenir compte de ces 
doutes. Il est meme probable que le juge dira : 
N y a dolus eventualis. Le coupable sera aJors 
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condamne non pour homicide par imprudence, 
mai:s pour homicide avoo premeditation. 
Il faut essayer d'y voir clair. S'H exis'te des 
doutes sur la nocivite des experiences- admet-
tons un in:stamt qu'ills existent - i'ls nous amene-
ront a dire : i1 se peut ,que ces ·experiences 
soient nuisibles, il se peut .qu'elies ne [e soient 
pas mais N est passibLe, en tout cas, qu'el1es 
soient nuisibles. Cette constatation doit nous 
suffire. 
Dans l'etat actuel de nos connaissances scien-
tifiques, je crois meme que nous pouvons sou-
tenir, presque avec certitude, que ILes essais nu-
ch~aires sont nui.Sibles. Le sort des pecheurs 
japonais nous le prouve d'ailieurs. Ce n'est pas 
un hasard que ce soit precisement 1e Japon qui 
proteste contre les essais nuc'leaires, car ee pays 
a acquis l'e plus d'experience dams ce domaine, 
eprouve comme il 1 'a ete par les bombes atomi-
qu:es. C'est une experience a ne pas :negligeT. Un 
savant americain, un biochimiste, a signa;le re-
cemment que les essais nucleruires qui doivent 
1avoir lieu ces jours-ci couteront prob'llJblement 
~a vie a 1.000 personnes, qui mourront misera-
blement de leucemie. Je ne trancherai pas la 
question. Je dirai neanmoins que ce savant a 
plus de chances d'avoir raison que d'·avoir tort. 
Cette probabilite sell!l.e devrait nous suffire. 
On ne devrrui·t pas prendre ces choses a la 
legere; on devrait s'en preoccuper tres serieuse-
ment. Nous parlons tant de l'Occident chretien 
et nous proclamons qu'il faut le <Mfendre contre · 
le bolchevisme. Mes chers amis, ne sommes-nous 
pas en tmin de vider cet Occident chretien de 
sa substance meme ? La bombe atomiq:ue condui-
ra a la destruction de nos biens materieiJ.s et 
spiritue'ls. N~ailllons-nous pas ren:ier les valeurs 
spirituelles dont s'enorgueilHssent notre culture 
europeenne, notTe Oceident chretien, en ne pen-
sant plus qu'en termes de bom.bes atomiques, en 
mettant en eHes notre ultime espoir ? J'ai ete 
quelque peu effl"aye, je i'avoue, quand M. Spaak 
a affirme hier que l'Occident signerait sa demis-
sion s'il renon<;ait a son activite dans ce do-
maine. Est-ce ce'la 1 'Occident ? L'Occident, n'est-
ce pas une entite spiritueHe 1 Ne sommes-nous 
pas en train d'abandonner de plus en plus, sans 
d'ailleurs le vou:loir, nos v111leurs spirituelles, 
parce que nous ne pouvons plus pen:ser ·qu'en 
ces termes, qui, en fin de compte, relevent du 
materia'lisme le plus pur? n faudrait s'mterro-
ger tres serieusement sur le point de savoir si, 
en vou!lant barrer la route au bolchevisme P'ar 
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back door by weakening and indeed undermining 
our whole mora!l position. 
Albert Schweitzer's ,speech has been quoted 
here on a number of occasions. My distinguished 
neighbour and ooll.ea-gue, M. Schmal, mentioned 
.Mbel'lt Schweitzer twice, and M. Spaak was ask-
ed a question about him yesterday. M. Spaak 
answered all the questions put to him except the 
one about .Mbert Schweitzer. I am WOIIldering 
whether that was accidental, or whether he did 
not grasp the spiritua!l implications. We cannot 
make light of such a man and just say he 1!3 an 
idealist who does not understand worllliy things, 
whilst we axe realistic politicians w'ho cannat get 
mu~h help from idealists. Have we not during 
the last decades const81lltly thought ·as realisti:c 
pdliticians and then blundered ·into wars with 
the results we a1i know? Without this blundering 
into wars, bolshevism would never have grown 
to its present proportioos, a fact we ought to 
remember, for these axe red-hat questions so far 
as we are concerned. 
When we hear people say, ·as so often happens, 
either that the most :modern weapons probab'ly 
will not be used, or that they may very well be 
used, we graduoa:lly, in. a sense, get used to the 
idea without reaUy grasping what is heing sug-
gested. Some. people are not alarmed, because 
they lack imagination, but sometimes I fee'l our 
imagination is not capable of grasping what our 
fwte wi!l1 be if atomic weapons rea1lly are used. 
If we speak of the Christian West and Christ-
i81ll responsibiHity, we must approach the whole 
problem from a completely different angle. Who 
c·an say definitely that if we make a serious at-
tempt to get the atom bomb harmed, the whole 
world will not foHaw suit? Who can say that 
good examp·les are never foliowed? 
The exam~e ·of Hungary <is always bemg 
quoted, but we must not forget that here the 
Russians were dealing with a country under 
FOURTH SITTING 
their own control. None of us approves what the 
Russiam.s did tJJ,ere, and I would not dream of 
saying a word in their excuse. But a distinction 
must be made between what the Russians do in 
a country under their own control •and what they 
might dare to do in any other country not under 
their control. We must see this disti:nction clear-
ly and ought not to be so ready to say, as we do 
here: "The Russians are a!lways impossible; they 
wiH never be willing to negotiate.'' 
If we ·accept this point of view, which has been 
expressed here so often, we sha;l1 never ·be able to 
come to an understanding with the Russians, 
whic'h means we sha1~l never achieve the rreuniTi-
cation of Germany, and never get this thorn out 
of our flesh, so that eventuaJl:ly there willl be such 
a state of tension that one fine day the atomic 
bomb will go off. 
We are petrified by fear of the Russians -
a fear from which we cannot escape - so that 
the Western world is becoming incapabl·e of tak-
ing my bold decision of its own volition. But the 
other Si~e is frightened too. Essentia!lly this is a 
race between frightened people, which one fine 
day wiH lead to atomic bombs exploding, even if 
we 'do not want them to. The more aJtom:ic bombs 
and thermo-nudear werupons we accumU!late, the 
greater wil:l be the danger of their exploding. 
The Resolution says all members of Western 
European Union should have tactical atomic 
weapons, a:lthough this is the exact opposite of 
what Lord Ismay has been saying in the iJ.ast few 
days. He said each country should be free to 
decide whether or not they want to have these 
wea~pons. Why should we go further than Lord 
Ismay? Why shou'ld we compel these countries 
to have such weapons? We knaw if we have 
theTmo-nuelear weapons, the Germans on the 
other side of the Iron Curtain will also get them, 
so how cam. we in the FederaJl RepuMie, being, ·as 
we are, part of a diV'ided country, regard our 
getting them as desirable or as a:ffording any 
solution to this problem? We are convinced we 
shaH sdlrve nothing by SUJCh means, a;nd tlhat we 
must have the courege really to grapple w'ith the 
problem if we want to help the worl~ to reach 
new decisions. Little though I trust the Russians, 
I can see there are aspects and ci,rcumstances 
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la bombe atomique, nous ne lui ouvrons pas au 
contraire une porte, puisque cette attitude ne 
peut qu'ebran!ler et miner notre position spiri-
tuelle. 
A plusieurs reprises, H a ete question iei 
d'Albert Schweitzer. Mon honorable voisin, 
notre collegue Schma;l, a invoque deux fois son 
temoignage. L'on a demande hier a M. Sp·aa!k: 
de se prononcer sur l'appel lance par Aibert 
Schweitzer. Il a repondu a toutes les questions, 
sauf a ee'He concernant Aibert Schw.eitzer. 
S'agit-il d'un h!asard 1 Ne faut-i!l pas, au 
contraire, comprendre qu'on souleve ic.i des pro-
blemes qui demandent a etre m~lites 1 Il est 
impossible de ne pas tenir compte de iJ.1avis de 
cet homme oo decla,ra.nt que c'est un idooliste 
qlti. ne compre'D.d rien aux affaires de ce monde. 
On ne peut soutenir que l'action de cet i<lealliste 
ne presente qu'un mince interet pour nous, qui 
sommes des hommes po1itiques real'istes. Notre 
politique de ces dernieres dizaines d 1annees s'est 
constamment insp'iree de nos conceptions rea-
listes, mais ce1a nous a-t-il empeches d '&re en-
tmines dans des guerres, qui ont abouti a 1a 
situation actucl'le ? Sa,ns ces guerres, le bdl'Che-
visme ne serait pas devenu ·aussi pu1issant. Nous 
ne pouvons' oublier la ~on de ces evenements, 
surtout au moment ou se posent des problemes 
d'une urgence extreme. 
Ta.ntot on soutient qu'il est tres douteux que 
les armes les p'lus modernes soient uttlisees un 
jour, tantot on nous dit qu'il ofaut eompter avec 
la possibilite de leUT utilisation; c'est ainsi que 
nous nous accoutumons peu a peu a l'idee d'une 
guerre nuc'leaive sans que notre imagination soit 
en eveiL Beaucoup de gens n'ont pas peur parce 
qu'i'ls manquent d'imagination. H me semble 
parfuis que notre imagination n'est ptas assez 
forte pour nous representer ce qui n.ous attend 
au cas ou la bombe atomique serait effective-
moot utilisee. 
Nous qui parlons volontiers de 1'0ecident 
chretien, de la responsabi'lite inoombant aux 
chretiens, nous devrions envisager les choses 
sous un autre angle. Qui nous dit que si nous 
decidions serieu.«<Jment de renoncer a l'usage de 
la bombe atomique, le monde ne suivrait pas 
cet exemple 1 Qui nous dit que Jes bons exem-
p'Ies restent forcement sans suite? 
On nous cite sans cesse rexemple de la Hon-
grie. Il ne faut toutefois pas ouhlier que, dans 
le cas de 'l'a Hongrie, les Russes sont intervenus 
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dans 1eur propre sphere d'in£1uen.ce. Nul d'entre 
nO'US n'approuve cette intervention. Loin de moi 
de voulloir }'excuser. J'estime neanmoins qu'ii 
faut distinguer : lorsque ies Russes agissent de 
la sorte dans leur propre sphere d'·influence 
cela est tout different d'une intervention a,na-
logue qui serait dirigee contre un autre pays, 
quel qu 'il soit, se trouvant hors de ~a sphere 
sowetique. Il but tenir compte de cet'te diffe.. 
renee et ne pas simp'lifier les chO,<;es a Fexcffi, 
comme on a tenldance a le faire ici, en disanrt : 
a quoi bon, les Russes seront toujours intrai-
' tables et ills ne consentiront j-amais a negocier. 
En adoptant ce point de vue qui a ete 
defendu a plusieurs reprises dans cette enceinte, 
nous ne parviendrons jamais a normruliser nos 
rapports avec i'es Russes. En d'autres termes, 
nous n'obtiendrons jamais [a reunification de 
l'Allemagne et ainsi, nous garderons eette epine 
dans la chair. Mais la tension dev'iendra a [a 
longue intolerable et finira par provoquer l'ex-
plosioo des bom:bes atomiques. 
Le creur a.ngoisse, no~ avons le regaro fixe 
sur les Russes. Nous ne pouvons nous Hberer de 
cette peur. L'Occident n'a pas IJ.'energie de 
prendre en toute 'l:iberte une decision coura-
geuse. Moais la meme angoisse e:x:iste de ['autre 
cote du rideau de fer. En fin de compte, nous 
sommes engages dans une course provoquee par 
la peur, qui, un beau jour amenera ['explosion 
des bombes atomiques, meme si nous ne desirous 
pas en arriver la. Car, plus nous aceumU!lerons 
des bombes atomiques, des armes thermonucle-
a:ires, pius •le danger d'une explosion sera grand. 
Vous affirmez dams votre resolution que tous 
les pays de 1 'Union de i 'Europe Occidentale de-
vraient posseder des armes atomiques tactiques. 
Ce point de vue est l'oppose de celui de Lord 
Ismay qui a dOOJ.are tout recemmeni ·que chaque 
pays doit pouvoir dtecilder ~ibrement s'iiJ. veut ou 
non disposer de teHes armes. Pourquoi ne nous 
en tiendrions-nous pM a 1·a declaration de Lord 
Ismay ? Pour queHe raison obligerions-nous tous 
les pays a acquerir ces armes Y L'Aliemagne est 
divisee et nous savons que les .A.t'll.emands de 
l'autre cote du rideau de fer recevront eux 
aussi des armes thermonuclleaires aussitot que la 
Republique F&J.era:le d 'AlO.emagne en possedera. 
Comment pourrions-nous a:lors consi.derer cette 
mesure comme souhaita:ble, voire oomme un 
moyen de resoudre les problemes internatio-
naux ? Les problemes actuels ne peuvent etre 
resolus de la sorte. On doit, au contraire, s~atta­
quer ·aux difficu!ltes en prenant des initiatives 
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which it is so impossible to ignore that even the 
Russians rwi'l.l have to take them into account. 
W.e cannat just say nothing mner there has 
changed in any way and leave it at that. If we 
examin:e the whole question c!losely - for which 
there is no time here - we shall see that quite 
a number of things have, in fact, changed. It is 
quite wrong in p0litica1 life to act ·as if things 
wi11 always stay as they are. We must admit that 
developments do take place, 8Jlld must do our hest 
to see that they take plac-e on om opponent's side 
as weU as our own. It is the greatest mistake to 
look at our opponent only from our poim.t of 
view. We must put oUTSellves in his place and 
make an effort to see what possibilities are open 
to us, looked at from his angle. I do not think we 
have reatly made an effort to ldo that. It would 
have to be done in quite a ldifferent way. 
We have heard the theory of the shield and 
the sword, but what is this theory supposed to 
prove? It conjures up a very pretty picture, but 
if this shield fuH of holes- and we have heard 
lrow holey it is - is knocked out of our hands, 
what it was protecting will also be knoolood out. 
If that happens, the population of the German 
F·ederal RepuMic at least, 8J'Illd very Hkely ·of 
other countries too, wi>l'l have ceased to exist. 
After that, what use will be the swortU What 
wi'l1 it be fighting 'for? I woulld [ike to know the 
answer, for I cannot ma:ke head or tail of it. 
We must change our way of ~ooki111g ·at things. 
We must not just accept the ·idea of an atomic 
war, and think a:t the end of it we would still 
have something lef.t that was beautiful or degj,r-
able or worth defending. There would be nothing 
like that left. So we must not call'! it scare-
mongering. We must take seriously what serious-
minded people teH us. We must not simpiy brush 
their,views as~de, 8iS we have to some e:rlent been 
doing in a way which, frankly, shocks me. That 
wiJ.:l not do. It is much too easy to do what is so 
often done in our national political discussions, 
and say of any opinion which accid'e11taJ:ly hap-
p,ens to coincide with some Russian suggestion 
tha;t it is due to Communist itrfluenc·e. My friend, 
M. Erler, said yesterday that it is perfectly 'P<IS-
sible for the RU!SSiarus to say something true on 
some oc·c8JSions, and that it 'is not necessari·ly 
wntrue because they happen to say it. 
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The fact that thermo-nuclear weapons are ex-
ceedingly destructive and will[ cause complete 
annihilation cannot he denied, and has not been 
seriOU!Sly denied. We must draJW our conclusions 
from this, stop the race between frightened 
people, have confidenc·e in ourselves, and muster 
the courage to swi·tch events on to a new track. 
The· eighteen Gottingen sciootists made the 
cLearest possible st81temoot, but it was played 
down - in our country I8Jt the highest level. 
People said: "These men are scientists; they 
know a great deal about sdenee, but they do not 
rmderstand political matters and should not talk 
about them. Let them wait tiaJI 15th September 
and then express their views on this problem by 
means of their vote.'' Such expert knowledge 
should not be treated lightly like this. 
One of these sciootists, Professor von W eiz-
sacker, •recently made a speech to the students in 
Bonn, in Which he said a ·great many things that 
were worth hearing. I hope many peop'l'e will 
haV'e the chanc-e of reading what he said. I would 
Hke to conclude by quoting a sentence from this 
speech. which appeared in an article by M. Hans 
Zehrer in the German p8!per Die Welt. The 
Professor saild: 
''We chose the eBJSier course when we de-
cided to make the bomb and to drop ~t. We 
must stop taking the easier course. That means 
that the whoil:e poiitica:l anld mi'litary coocept 
which makes this the easier course must be 
abandoned. Otherwise, how are we ever to 
cha:rt a new course?" 
THE PRESIDENT.- I calil. M. M8irgue. 
M. MARGUE (Luxembourg) (Translation).-
Mr. President, when the Committee on Defence 
. Questions and Armaments considered M. Fens' 
Report and its Draft Recommendation I waB 
ob1iged to ma:ke certain reservations on one very 
definite point. Since, for reasons whicll appear 
in the Minutes of the Committee's. meeting, those 
reservations are not recori<led either in the Re-
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courageuses et en contribuant a faire naitre 
dans le monde des conceptions neuves. Bien que 
je n'attende pas grand'chose de bon des Russes, 
il existe des faits, des conditions objectives qui 
s'imposent aussi a eux. 
Nous ne pouvons, d'·autre part, a·ffirmer a la 
Mgere que rien n'a change de 1'autre cote. Si 
l'on y regardaJit de pilus pres - mais [e temps 
nous manque ici - on constaterait 'qu'il y a eu 
toutes so:vtes de changements. C'est une erreur 
en pdlitique de considerer les choses comme 
immuables. Il faut reconnaitre que la situation 
a evolue. Il nous appartient de precipiter cette 
evolution, egaJlement chez 'l'ad'Versaire. On com-
mettrait une erreur capitale en n'essayani P'as 
de comprendre l'adversaire. H faut pour ainl!li 
dtire se mettre dans sa peau et, en se plaC}B:Ilt 
a son point de vue, rechercher queUes sont les 
possibilites que nous avons d'agir sur 1ui. A 
mon sens, nous ne nou:s sommes pas donne ~a 
peine de mettre eette methode en pratique. Il 
faudra s'y prendre tout autrement. 
On a evoque devant nous la tMorie du bou-
clier et de l'epee. Cette theorie est-elle vraiment 
valable 1 Certes, i'image employ;ee est tres belie. 
Mais si ce bouclier perce - on nous ·a dit a 
quel point - etait arracM, ill n:e resterruit plus 
rien a defendre ; car, dans ce cas, la popu1ation 
de la Republique federale, et trea probab'lement 
cel:le d 'autres pays, auraient disparu. A quoi 
servirait alors l'epee, qu'aurait-ell.e encore a de-
fendre 1 J'aimerais bien qu'on me le dise. 
Ii faut voir la situation sous un autre angle. 
Nous ne pouvon..~ faire semblant d'·accepter 
l'idee d'une guerre atomique et, en meme temps, 
caresser l'egpoir qu'H subsistera bien queique 
chose qui valait ia peine d'etre defendu, qui 
etait desirable et digne d'etre aime. I1 est faux 
de pretendre qu'on veut seullement semer l:a 
panique. Prenons au serieux ce que nous decla-
rent des gens serieux. Ne negligeons pas ieurs 
avertissements, comme on l'a parfois fait ici 
avec une legereue deconcertante. Oela me rap-_ 
pelle un moyen qu'on emploie regwierement 
chez nous en politique interieure iorsqu'on veut 
jeter .fa suspicion sur ll'ad'Versaire qui a emis 
une opinion concord·ant par hasaro avec une 
these defendue par les Russes: on denonce l'in-
fluence communiste. Mon ami Erler a deja dlit 
hier qu 'H pent aussi arriver aux Russes de dire 
quelque chose de juste. Ne sera-'ee plus une 
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verite, tout simp'lement parce que ce sont eux 
qui l'ont exprimee ? 
On ne peut nier - et on ne l'a d'aiHeurs pas 
nie serieusement - que :les armes thermonudM-
aires soient extremement devastaJtrices et qu'elies 
menent a l'aneantissement pur et simple. 1ll 
nous appartJient de tirer les consequences de ce 
fait .. Nous devrions interrompre cette course 
provoquee par la peur ; no us devrions a voir 
con:fiance en nous-memes et avoir 'le courage 
d'entreprendre une action qui nous ouvriraH 
une voie nouvene. 
Les 18 savants de Gottingen ont parle tres 
clairement. On a voulu minimiser '!'importance 
de leurs declarations. Chez nous la reaction est 
venue des milieux Qes p[us elleves. On a '<lit : « iJ. 
s'agit de savants qui, s'i.lls connaissent bien les 
questions scientifiques, ne comprennerut I'i-en a 
la politique. Qu'ils se taisent, mais qu'iis votent 
le 15 septembre, car a cette date ils devront de 
toute iac;on prendre position. » n est trop facile 
de contester la competenc·e de savants de cette 
r8puta1Jion. 
Un de ·ces savants, le Professeur von Weiz-
sacker, a pris la parole devant fes etudiants de 
Bonn. Son expose fut extremement interessant 
et instructif. Je souhaite que de nombreuses 
personnes aie:nt !'occasion de le lire. Pour ter-
miner, je voudrais citer une phrase e~traite de 
ce discours et reproduite dans un article de 
l\:1. Bans Zehrer, qu'a publie le journall ·a:lle-
mand Die Welt. M. von Weizsack:er a declare : 
« On a choisi la solution de faeiiJ.ite le jour 
ou l'on a decide de fabriquer la bombe ato-
mique et ·lorsqu'on a decide de la lacher. n 
faudra, je pense, renoncer un jour a une telle 
pdlitique. En d'autres termes, on devra re-
jeter les conceptions pdlitiques ·et miUtaires 
qui imp1iquent cette solution de faci'Hte. Car 
comment pourrait-on autrement s'engager et 
perseverer dans une voie dlifferente ? » 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a M. Margue. 
M. MARGUE (Luxembourg). -Monsieur le 
President, quand [a 'Commission des Questions de 
Defense et des Armaments a examine [e rapport 
de notre collegue M. Fens et le projet de recom-
mandation qui s'y trouve joint, j'ai ete oblige de 
faire certaines reserves se rapportant a un point 
tres precis. Comme, pour des raisons qui se de-
gagent du proces-verbal meme de la seance de la 
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commendation or in the Report itse'lf, I must 
refer to them here in order to explai:n my vote. 
I refer to paragraph 3 of the second part of 
the Recommendation: 
''A period of mi'litary service ... common to 
the seven Member States." 
Li'ke everyone else, I consider that it would, 
of cou11se, be appropriate and wise, for practical 
reasons, to achieve a certain tamount O'f uniform-
ity in this sector. There are, however, some O'b-
jections to be made either from a general point 
of view or when certain particular situations are 
taken into account. 
One generel obJection, which is politica!l in 
character, is that, so far as I know, there iJs no 
article in the Treaty in question ·empowering any 
body to settle the matter in this way. AJt the 
time of the famous Ad Hoc Assembly, in the 
debates on the draft constiltution for a European 
Politica'l Community, a great deal was heard 
about "self -'Cxtension ", but this principle was 
oppo!'!(rl with some determination and aiso with 
some success. 
I note that thils Recommendation ·asks the na-
tional Governments and Parliaments to adopt 
the principies set out in the Report. But I do :not 
think those Governments, and more pa:micularly 
those Parliaments, coulrd adopt them in this 
form. At &Q events so that no objection may crop 
up, to my mind this agreement shou!ld be record-
ed in a properly comrotuted treaty. 
Then, I wou1d add one or two 6bjootions to the 
principle of the Recommendation which are 
chiefly concerned with the real position of a very 
sma;11 country like my own. It <is true that a lon-
ger period of tra:ining is requ~reld for certain 
special weapons; but ·a small country like Luxem-
bourg, which has neither air force nor bombs, 
nor even armoured vehicles or similar equipment 
which nowadays might be called classica;l woo-
pons, cannot accept the obligatiOll of such ·a ~ong 
period of mi~~1Jary service as is requ'il'ed for the 
weapons under consideration. 
Secondly, there is the question of numbers, 
which in a country with a population of 300,000 
is obviously not the same as in ·a 1arge country 
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with a population of 40 or 50 mrillilion. This, too, 
is a point wh<ich shou!ld not be forgotten when 
considering a problem of this sort. 
Finally, -:- and here I apologise for a;doptin:g 
a;n argument used by the Representatives of the 
United Kim.gdom - it has been said that a 
sound and vigorous economy is, so .to speak, the 
prior condition of participation in that coll.ective 
security Which we are a±l so anxious to achieve. 
I thin'k one must be honest a!bout t'hese things, 
and if that argument is valid for a big country 
like the United Kingdom, it is ceT'1:.a;ittNy valid for 
a sma'll coootry like Luxembourg, whose posi-
tion is tantamount to a gu,amntee that it wiN be 
on the side of freedom. Of aJll the obligations we 
must aamme that of our economic contribution 
i~ the most important, and has shown itself to be 
most necessary. 
For these reasons I do not feel able to accept 
the wording of the draft· Recommendation. In 
Committee, fue foHowiJng amendment was pro-
posed: 
''An agreed basic period of mHitacy service, 
compulsory and common to ·a!l'l the countries, 
shoulld be the aim of aill the Western European 
states, in consultation with the Supreme Com-
'm!lind.'' 
That proposal, despilte my plea that it be ac-
cepted, was unhaptpilly rejected by five votes to 
five, in other words, by an equtcl vote. 
A similar amendment, but somewhat simpler 
in its wording, ·and with fewer shades of mean-
'mg, has now been submitted by two British Re-
presentatives. My finall pos'iJtion, when the time 
comes to vote, will depend someWhat on whether 
or not tha:t amendment iJs accepted. If it is ac-
cepted, if it expresses the idea we uphelrd in 
Committee, I may perhaps decide to vote for the 
· Recommendation as a whole. If it is :rejected, 
I shall probably be obliged to abstain, as I dTd 
in Committee, &though for a different reason. 
In a;ny case, I assure you that ID: I were to 
·abstain for this reason it would in no way signify 
that I disapproved of the general trend of the 
Report and Recommendation be:llore us. It woulld 
simply be for the particular reason I have given 
you. 
THE PRESIDENT.- I calli Mrs. Slater. 
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commission, ces reserves n'apparaissent ni dans 
le texte de la recommandation, ni dans le rap-
port meme, je suis oblige de les reproduire ici 
pour expliquer mon vote. 
Il s'agit du par.agraphe 3 de la seconde partie 
de la recommanda.tion : 
«Unification de la duree du service mili-
taire dans les sept Etats membres. » 
Je suis d'avis comme tout le monde qu'il serait 
naturellement opportun et desirable, pour des 
raisons pratiques, qu'une certaine uniformite fut 
atteinte dans ce secteur. Il y a cependant quel-
ques objections a presenter, soit d'une fa~n ge-
neralle, soit en consideration de situations parti-
culieres. 
Une objection d'ensemble, qui a un caractere 
politique, est celle-ci : autant que je le sache, 
aucun article du traite dont il s'agit ne donne a 
une instance quelconque le pouvoir d'imposer 
une solution de cette espece. Or, quand nous 
avons discute, au temps de la fameuse assemblee 
ad lwc, le projet de statut pour une communaute 
politique euroJjeenne, fe mot d'auto-extension a 
ete beaucoup employe, mais le principe meme en 
a ete combattu avec une certaine tenacite et, 
aussi, avec un certain succes. 
Je vois que, par ce texte, on recommande aux 
gouvernements et aux parlements nationaux de 
se declarer d'acoord avec les principes qui sont 
formules ici. Neanmoins, j'estime que les gou-
vernements nationaux, et surtout les parlements, 
ne pourraient pas le faire sous cette forme. En 
tout cas, aucune objection ne pourrait appar~­
tre. Cet accord devrait, a mon avis, etre classe 
par un traite en bonne et due forme. 
Aux objections de principe, j'en ajoute quel-
ques-unes qui se rapportent plutot a la situation 
reelle du tout petit pays qu'est le mien. H est 
evident que, pour certaines armes speciales, une 
initiatiOIIl plus longue est exigee ; mais un petit 
pays comme le Luxembourg, q1,1i n'a ni aviation 
ni bombes, ni meme de blindes ou de materials 
analogues qui pourraient entl'er aujourd'hui 
dans l'armement classique, ne peut pas se voir 
imposer !'obligation d'un service militaire d'une 
duree prolongee, tel qu'H est requis pour les 
armes dont il s'agit. 
En seccmd lieu, il y a des considerations d'or-
dre demographique qui, pour une population de 
300.000 hommes, ne sont pas les memes, naturel-
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lement, que pour un gr.and· pays qui compte 40 
ou 50 millions d'habitants. C'est egalement un 
point qu'il ne faut pas negliger, quand on a:borde 
un probleme comme celui-ci. 
Enfin - et je m'excuse de m'emparer d'un 
argument qui a ete employe par les porte-parole 
du Royaume-Uni - on a dit qu'une economie 
saine et vigoureuse est, pour ainsi dire, la condi-
tion preala:ble d'une participation a la securite 
collective a laquelle nous nous appliquons tous 
ensemble. J'estime qu'on doit dire ce qui est vrai. 
Si done eet argument vaut pour un grand pays 
comme le Royaume-Uni, il vaudra certainement 
aussi pour un petit pays comme le Luxembourg, 
dont la position a la valeur morale d'un engage-
ment a cote des partisans de la liberte. C'est 
notre contribution economique qui revet la plus 
grande importance, qui se revele la plus neces-
saire dans 1es obligations que nous devons a&· 
sum er. 
J'estime que, pour ces raisons, il ne me sera 
pas possible d'accepter la formule qui est em-
ployee dans le projet de recommandation. A la 
commission, un amendement avait ete presente 
dans la teneur suivante : 
« Une duree convenue de service militaire, 
fondamentale, obligatoire, commune a tousles 
pays, devrait etre le but de tous les pays de 
!'Union de i'Europe Oeeidentale en consulta-
tion avoo ~e Commandant SUipreme. » 
Voila un .a.rgument qui, malgre mon interven-
tion pour qu'il fut accepte, a m.aJ.hel,lreusement 
ete repousse par cinq voix contre cinq, c'est-a-dire 
a parite de voix. 
Maintenant, un amendement similaire, un peu 
plus simple, moins nuance, est presente par deux 
de nos collegues britanniques. L 'attitude finale 
que je prendrai au moment du vote dependr.a un 
peu du sort qui sera reserve a ce texte. S'il est 
accepte, s'il reproduit l'idee que nous avions de-
fendue a la commission, je pourrai peut-etre me 
decider a voter !'ensembLe de la recommandation. 
S'il est rejete, je serai probablement force de 
m'abstenir, de meme qu~a la commission - bien 
que je l'ai.e fait d'une m.aniere differente. En 
tout cas, je declare que si, pour ce motif, j'etais 
amene a m'abstenir, cela ne signifierait nulle-
ment que j1e desapprouve la tendance generale 
du rapport et de la recommandation qui nous 
sont presentee. Ce serait seulement en raison du 
fait particulier que j 'ai rappele. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La pa-
role est a Mme .Slater. 
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Mrs SLATER (United Kingdom). - Befure 
this d:iscussioo started, I 'had not intended to 
speak, but during this morning, as I listened in 
particu'lar to M. Goedhart, I felt I ·really must 
say something ~bout the question of atomic war-
fa:re and, in particular, the H-bomb tests. I was 
horrifioo at some parts of his speech, and I have 
been not less horrified, as the day has gone on, 
at the speeches of ISOme of our British oollileagues 
from the opposite side of the House of Commons. 
It is true, Mr. President, that we in the West-
ern world live in a C'O'D'Stant state of concern O'Il 
the question of Soviet reactions, but if this COill-
cern is allowed to become too dominant, we Shall!. 
be, if we are not caxefui, in danger of commit-
ting ootions in our generation which wiN have 
more far-reaching results than we at present 
realise. M. Goedhart went to some length and to 
great paims to endeavour to prove that the scien-
tists were not sure of the effects of radiation 
and fall-out, and in particular were not sure 
of the eff>ects of the H-bomb tests. He said they 
co-u'ld prov·e there was more danger from medical 
X-rays. Therefore, he went on to argue, we had 
little reason for undue a;larm. 
On the other hand, it is equally true that 
many great scientists and many resea;rch wor-
kers, particu_rr,arly ·in the medica;l field, are becom-
ing more am.d more fearful of the effects of the 
results of continued tests. I haV'e listened, as a 
Mem:ber of Par~liament, to men and women who 
are giving their lives im. thils work, and, while 
some have had ·reservations as to the ·extent of 
the danger, the majority of those doing this re-
search worlk are more and more convinced of the 
aQarming effects of these tests on mankind. One 
has only to read of the results, and the articles 
which these peop'le have written, to rea;lilse that 
we may be condemning mwny, many thousands 
of people to suffer from bone cancer and Ieu-
ka;emia ; but what is much more ·terrifying is the 
possibility of the genetic effects resulting from 
the tests. I find it extremely difficuit, as a , 
woman ·and as a Parliamentarilan, to contem-
plate su~h terriJbl·e effoots, to think that actions 
which GoV'ernments may take during the next 
few months - which my own Government may 
take - may mean t'hat women of the future may 
be condemned .to bear children who are crippl-
ed, blind, deaf or mentally l'etarded. 
M. Goedhart said we must not be afraid of 
our responsibility, we mUJSt not let the Soviet 
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Government know of our fear in case,it shouilid 
be felt that we are weak. I, too, appeal that we 
in this Assembly may not ·be afraid of our res-
ponsibility, but this •responsibility shollid be to 
mankind as a who1e. We are now at the stage 
when at least we shou'ld h.aQt our H~bomb ·tests 
until we haw again had Urlks m an endeavour 
to see whether -some arrangement could not be 
arrived ·at to stop further tests. 
I am proud Qlf the faiCt that the British Labour 
Party, in the House of Commons, has cailled 
upoo the Government to haQt the tests for at 
least a limited period, but after hearing the 
speeches of .Government Membel'S here today, I 
have very httle hope that the Government wUl 
heed the Labour Party's request. 
In the past, 'warfare caHed, we were told, for 
couTJage of individuals in the face of danger. 
I beUeve the wor'ld is now at the stage when it 
calols for the couTage of the nations in the cause 
of peace. I therefore feeol it to be a forbidding 
pl'OSpect that in M. Fens' Report it is proposed, 
in pa;ragraph I (3) of the draft Recommendation, 
that we shou'1d give atomic weapons to all the 
Western Powers. This appears to be a stage fur-
ther towal'ds equipping the Western worlld with 
U!Ilthinkable dangers. 
We have ~lways been told, when arguing on 
defence, that we must negotiate f·rom strength. 
The Britilsh Government ta:lked 'like that seven 
or eight years ago, a;nd now at this stage, as the 
White Paper says, we are not stronger but in 
fact weaker than we were seven yeal'S ago, des-
pite the colossal expenditure by the British Gov-
ernment on defence. 
Again, in this Report we are urged to believe 
that the grea;test shield the Western world can 
have is atomic power, with al1l its possible conse-
quences. lt reminds me of the story of the man 
who loved the cuckoo and, in oroer to keep the 
cuckoo in his garden, he built a wail. But the 
cuckoo flew out. The next time he built a higher 
wa;ll, but stiil the cuckoo flew out. He went on 
until finoal'ly he discovered that no wall cou11d con-
tain the cuckoo in his garden for ail time. I am 
a;fraid if the worM goes on with irts present ap-
proach to this problem, we sha!ll be, tlike the man 
who loved the cuckoo, spending more on build-
ing higher a;nd move powerful wail.!ls, but to no 
effect at all. 
'1 .. 
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- Avant le debut de la .presente discUMion, je 
n'avais pas !'intention de prendre la parole, mais 
eo matin, en ecoutant notamment !'intervention 
de M. Goedhart, il m'a paru necessaire d'inter-
venir au sujet d<e la guerre nucleaire et des essais 
de la ·bombe H en particulier. J'ai eM horrifiee 
par eertaines parties de son expose et je ne l'ai 
pas moins eM plus tard par les interventions de 
cet'ltains de n011 col1egues britann~ques qui siegent 
en face de nous A la Chambre des Communes. 
Il est bien vrai, Monsieur le President, que 
l'Occident est constamment soucieux des reac-
tions sovietiques. Mais si nous nous laissons domj.. 
ner par cette preoccupation, nous risquons, faute 
d'y prendre garde, de commettre des a present 
des actions dont les consequencM seront beau-
coup plus graves que nous ne l'imaginons actuel-
lement. M. Goodhart s'est longuement et labo-
rieusement efforce de prouver que les savants ne 
sont pas certains des effets des radiations et des 
chutes radioactives et notamment de ceux des 
essais de la bombe H. Les savants, selon [ui, 
peuvent prouver que les rayons X en usage dans 
la mooecine sont plus dangereux. Il a affirme 
qu'il n'y a par consequent pas lieu pour nons de 
nous alarmer inutilement. 
Il est non moins vrai, d'autre part, qu'un 
grand nombre de savants et de chercheurs, sur-
tout dans le monde medical, redoutent de plus en 
plus les consequences de ces essais repetes. · En 
ma qua!lite de membre du parlement j'ai ecoute 
des hommes et des femmes qui consacrent leur 
vie a ces trava ux de recherche ; et si certains 
d'entre eux ont emis des reserves quant a l'eten-
dne du danger, la plupart sont de plus en plus 
convaincus des risques inquietants que ces essais 
font courir a l'humanite. Il suffit de lire le 
compte rendu des resultats et les articles ecrits 
par ees specialistes pour comprendre que nous 
risquons de condamner dea milliers et des mil-
licrs d 'hommes au cancer des os et a la leucemie ; 
mais ces essais peuvent avoir des consequences 
plus effrayantes encore dans le domaine gene-
tique. Comme femme et comme parlementaire, il 
m'est extremement penible de prevoir ces conse-
quences terribles, de penser que les mesures que 
prendront les gouvernements - et mon gou-
vernement lui-meme - au cours des prochains 
moi:s risquent de condamner des femmes a mettre 
au monde des enfants infirmes, aveugles, sourds 
ou mentalement deficients. 
M. Goedhart estime que nous ne devons pas 
fuir nos responsabilites et qu 'il imporie que le 
17 
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gouvernemen:t sovimique ignore nos craintes et 
ne croie pa:s que nous sommes faibles. Moi aussi, 
je demande aux membres de la presente Assem-
blee de ne pas fuir leurs devoirs, mais il s'agit 
de 1eurs devoirs enwrs l'humanite tout entiere. 
Nons sommes parvenus au stade oil nous devrions 
au moins suspendre les essa.is de la hombe H jus-
qu'a ce que nous nous soyons efforces, en de non-· 
velles convoersations, de voir si, par un accord, 
nous ne pouvons pas mettre fin a ces e8ll&iS. 
Je suis fiere qu'a la Chambre des Communes 
le parti travailliste ait demande au Gouverne-
ment de suspendre les essais, tout au moins pen-
dant un certain temps, mais apres avoir entendu 
aujourd'hui les interventions de certains mem-
bres de ce gouvernement, j'ai bien peu d'espoir 
qu'il ,accede a la dcmande du parti travailliste. 
On nous dit que jadis la guerre faisait appel 
au courage des individus face au danger .• Te crois 
que le monde en em maintenant au point ou la 
paix doit faire appel au courage des nations pour 
defendre sa cause. Lorsque M. Fens propose dans 
son rapport - au paragraphe 1 (3) du projet 
de recommandation - de doter d'armes nucle-
aires toutes les puissances occidentales, cette 
perspective me parait effrayante. Il semble que 
ce soit encore faire avancer d'un pas le monde 
occidental vers des dangt~rs incalculables. 
On nous dit toujours, quand on parle de de-
fen:se, qu'il ne faut negocier qu 'a partir d'une 
position forte. Le tgouvernement britannique 
l'affirmait il y a sept ou huit ans ; or, a l'heure 
actuetle, comme .le Livre Blanc IJ.e proUJVe, nous ne 
sommes pas plus forts mais au contraire plu~; 
faibles qu'il y a sept oans, en depit des sommes 
enormes que le gouvernement britanni!que a 
con~acrees a la defense. 
Le rapport s'efforce encore de nons eonvaincre 
que le meilleur bouclier dont puisse disposer l'Oc-
cident c'est la puissance atomique, avoo toutes ses 
consequences imaginables. Cela me rappelle l'his-
toire de l'homme qui avait un coucou dans son 
jardin et qui, pour l'empooher de s'enfuir, fit 
eonstruire un mur autour de ce jardin. Le eou-
cou s'envola pourtant. L'homme fit surelever le 
mur, - le coucou s'envola encore ; l'hommc 
continua son entr.eprise jusqu'a ce qu'il se flit 
rendu compte qu'il n'etait pas de mur pour em-
pecher a jamais le coucou de quitter son jardin. 
Si le monde continue a envisager le probleme 
comme il le fait actu~llement, je crains que, pa-
reils a l'homme qui aimait son couoou, nous ne 
cessions de depenser toujours da.vantage pour 
I ' ' 
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It is because of these views, because of the 
dmft Recommendation, especiJally in pa;ragraph 
I (3), and because of my horror at the conse-
quences of my own country considering that we 
must go on testing the bomb, that I shaH be forc-
ed to abstain when the vote ~s ta!ken 'On the 
Report. 
'l'HE PRESIDEN1'. - 1 call M. van Kauven-
berg·h. 
M. van KAUVENBERGH (Luxembourg) 
('l'ransla tion). - Mr. PI•es1dent, M. Margue has 
just ex1plwined why the Luxembourg Represen-
tatives cannot accept lmreservedly the Report 
submit·ted to the ~mbly by the Committee on 
Defence Questions and Armaments. l:t is not that 
we are opposed, f·rom the outset, to the draft 
Recommendation before us, and ·for that reason 
to the improwment of BuTOpe's defc:nc.e; on the 
<·ontrary, we approve th(J Rcpor1 drafted by 
.M. ~"ens, wnd indeed wi1sh ·to •support it as a 
whole. Bnt the restricted area of the Grand 
Duchy, 'its limited finwnciaJl, ~Oimmic •and, above 
aH, popu'lation resources, olilige us to seek in-
dividual treatment in mHitary ma.tters. In any 
case, we cou<ld not accept a period of millitary 
serviec for Luxembourg longer than that •at pre-
sent in force. Indeed, we could not agrC'C to be 
bound in any way in military matters, particul-
arly conceming the production and dw use by 
our army of nuclear werupons. 
Now, the Recommendations in M. Fens' Report, 
which provide for uniformity in the :length of 
military service in the seven member com1tries 
and the equipment of theirr 1armcd forces with 
a,tmnic weapons, might result in such run exten-
sion. Tha:t is why I shatl aibstaJin from voting on 
the Report and Amendment, and I hope, Mr. 
President, you will accept our reservart;ions, and 
my personal I"eSelTation, with understanding. 
Luxembourg does not wish to evade her Euro-
pean obligations, but she ca!llnot do otherwise 
than act in accordllJllce with her li'lllitartions. 
THE PRESIDENT.- I ca;H M. Temple. 
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Mr. President, Ladies a:nd GeDJtlemen, in the 
cou'l"Se of this 'heated and often moving delbate, 
I have severail times found myself in a curious 
position. I have found myself agreeing in turn 
with the arguments of peop'le who haVlC been 
opposing each other, and yet it Beemed to me to 
make sense because, after :an, we may not agree 
as t·o the means, hut we arc an trying to achieve 
the same end- that of assured peace with free-
don!. We a:ll want to elliSure the safety of the 
"\V est, rund ea~h of us wants to ensure the safety 
of his own comrtry. 
As I said, we are at variance a;s to the means 
of ach~eving rund UJS 'to our indivi<lua1 concep-
tions of that safety; but it would be we'll if we 
could ultimately bring our points of view closer 
together so that we may have no qua'hns of con-
science, and so that no one can a;ccuse us of 
weakness or futility. 
As several spca1kers have saJid, at ·the present 
time our sword is blunted and our shield is 
riddled with holes. I wouiJd go so l"ar as 1 o say 
there are more hol·cs than shield. This is a fact, 
and w·e are not tellHng the Russi•IIJllS anything by 
proclaiming it. I would 'like, however, to draw 
some conclusions from it. 
There has been some talk about the reduCJtion 
in forces. Two countries are open to criticism in 
this, and my own country, FrllJllce, is one of 
them. But I cannot thimk of this question 
without remembering the VJery serious con'V'Cr-
sation I had wi·th GenernJl Gruenther in 1954, 
at a time when I had such a heavy ·vesponsibi~ity 
towards my country. I told him then thrut, what-
ever he might think a:bout our difficuhies in 
Algeria, one thing was certain, thwt until the 
Algerian problem had been settled we could not 
reduce by a single franc the exp·enditure neces-
sary to its solution. Whatever you may think, 
whatever my French col:leagues may think -
and those who know me know very we]l that my 
Yiews on the question are apt to be collSideTed 
unusual even by my O'W'll. Pa:rty - whrut I said 
to General Gruenther in 1954 is still true: So 
long as we haYe not settJI.ed the .Nigerian pro-
blem one way or the other, we cannot con'brrbutc 
effectively to Western defence. 
The same criticism, a;lthough for different 
reasons, has been partJiculwrly dearly expressed 
in regard to our British friends, and more wiiJ.[ 
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construire des murs toujours plus eleves et plus 
puissants, - et qui ne serviront a rien. 
Voila pourquoi - et a cause aussi du projet 
de recommandation - notamment du para-
grapihe I {3) - a cause de ['horrem que m'ins-
pirent les consequences possibles de la decision 
de mon pays en faveur de la poursuite des essais 
nucleaires, - je serai contrainte de m'abstenir 
dans le vote du rapport. 
M. LE PRESIDENT ('l'raduction).- La pa-
rdle est a M. van Kauvwbergh. 
M. van KAUVENBERGH (Luxemb.ourg). -
Monsieur le President, tout a l 'heure deja, mon 
oompatriote et oollegue, M. Margue, a expose les 
raisons pour lesquelles les delegues luxembour-
geois ne sauraient accepter sans reserve le rap-
port presente a 1 'Assemblee par la commission des 
Questions de Defense et des Armements, non pas 
que nous soyons opposes d'emblee au projet de 
recommandation soumis a notre vote et par la a 
!'amelioration de l'etat de defense de !'Europe, 
bien au contraire, car nons approuvons le rap-
port elabore par l'honorable M. Fens et voudrions 
meme l'appuyer dans son ensemble. Pourtant, 
l'exigulte du •tem•itoire du Oranld-DUJChe, [es [imi-
tes etroites des moyens financiers, economiques, 
et surtout demographiques de notre pays, nous 
imposent la necessite de rechercher sur le pLan 
militaire un regime particulier. Nons ne saurions, 
en tout cas, accepter pour notre pays une duree 
de service militaire plus etendue que celle que 
nous pratiquons actuellement. Nous ne saurions, 
d'ailleurs, nous lier d'aucune f~on sur le plan 
militaire, et notamment quant a 18! production et 
quant a 1 'utilisation par notre armee des armes 
nucleaires. 
Or, pareille extension pourrait etre la conse-
quence des recommandations du rapport de 
M. Fens qui prevoit !'unification de la duree du 
serv'ice militaire dans les sept Etats membres et 
l'equipement en armes atomiques des armees de 
ces sept nations. C'est la raison pour laquelle je 
m'abstiendrai lors du vote sur le rapport et sur 
les amendements, et je vous prie, Monsieur le 
President, de bien vouloir comprendre avec bien-
veillance la reserve que nous iormulons et que je 
formule personnellement. Le Luxembourg ne 
veut pas se soustraire a ses obligations euro-
peennes, mais force est au Luxembourg de rester 
dans la limite de ses possibilites. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- La pa-
rOle est a M. Templle. 
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:M. TEl\IPLE (France). - Monsieur le Presi-
dent, Mesdames, Messieurs, au cours de ces de-
bats passionnes, et quelquefois emouvants, je me 
suis trom·e a differcntes reprises dans une etran-
ge situation vis-a-vis de moi-meme. En effet, j'ai 
donne successivement mon adhesion a certains 
arguments .d'hommes qui se sont prononces en 
sens opposes, et je me le suis explique tout de 
memc, parce qu'au fond, si nous various sur les 
moyens, nous nons dirigeons tons vers le memc 
but, c'est-a-dire vcrs une paix assuree dans la 
liberte. Tous, nons voulons assurer la seeurite de 
l'Occident, et chacm1 de nous veut assurer la se-
curite de son pays. 
No us various sur les moyens, ai-je dit, sur les 
conceptions que nous nons faisons les uns et les 
autres de cette securite, mais il serait bon qu'en 
definitive nous arrivions a rapprocher nos points 
de vue de fa~on que ne s 'insinue pas dans nos 
ames un doute quelconque et que nous ne men-
tions pas !'accusation d'impuissance et d'inuti-
lite. 
Plusieurs orateurs l'on dit : a l'heure actuelle, 
notre glaive est emousse et notre bouclier a des 
trous. Je dirai meme qu'il a plus de trous que de 
cuirasse. C'est un fait, et nous n'apprenons rien 
aux Russes en le disant. Je voudrais cependant 
en tirer les consequences. 
On a parle de reduction d'effectifs. Ce, re-
proche peut etre adresse a deu.x pays, dont le 
mien, la France. Mais lorsque j'evoque cette ques-
tion, je 'pense a la conversation si grave que 
j 'avais eue wvec le general 1Gruenther ,au moment 
ou je portais de si lourdes responsabilites pour 
mon pays, en 1954. Je lui avais dit alors : vous 
pouvez avoir les conceptions que vous voudrez de 
nos difficultes en Algerie, mais il est sur que, 
rant que ~e probleme allgter:ien ne S@a pas regie, 
nons ne pourrons pas diminuer d'un franc les 
depenses que nous sommes obliges de consacrer 
a sa solution. Quelle que soit votre opinion et 
celle de nos collegues franf}ais - tons ceux qui 
me connaissent savent tres bien que j'ai quelque-
fois sur cette question des opinions considerees 
eomme originales par les propres membres de 
mon groupe - ce que je disais hier au ·general 
Gruenther est encore VJ!ai : il n'est pas possible 
pour nous d'admettre une defense occidenta,Ic 
effective tant que nous n'aurons pas regie, dans 
un sens ou dans l'autre, le prohleme algerien. 
On a fait aussi le meme reproche, pour d'au-
tres raisons, et formule d'une faf}On particuliere-
ment nette - il en sera parle tout a l'heure -
\ \/. 
". 
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M. Temple (c01f,tinued) 
be said about this pt·e~tentiy. Bllt tlrere is one 
other thing I would Uke to say. I caill1lot repeat 
too often my great admiration for the British 
people and for the s&C'I'ifioos they have made 
both in the field and in their acceptance of the 
regime of austerity instituted for the rehabilita-
tion of thcir country. 
I admired Mr. Ormsby-Gore's most intelligent 
and often pertinent speech yesterday. He ex· 
pounded his country's point of view extreme'ly 
we'll, and I agree with him that the Unitfrl 
Kingdom made a tremendous effort ~nd spent 
a great dea'l af money, and spent it intelli>gently. 
But, while I agree with him that the reSources 
of the United Kingdom are not the same as 
French resources and that each country has its 
omn part to play in the defence effort, while I 
agree with him tht atomic bombs a;re necessary 
and that the United Ki:qgdom possesses the 
a'tomi·c bomb, tha:t the important role of the Bri-
tilsh Navy in the past augurs welll for i1ts future, 
I must point out th&t ·lll!l this would be of no 
avail if, when the first blow was struck, we 
conld not stand up in the East to the i:rresistible 
pressure. Without sufficient resistanoo in the 
East, your bombs would be "Q!Seless, for they 
would have no objective, as you very we'll know. 
And wi,thout sufficient resistrunce in the East, 
your Navy, unable to give battle, woU'ld be left 
cruising round a eountry ensJ..a.ved or reduced 
to ashes; the on~y thing- left to it wouild be to 
flee - which is ha1'dly i:ts custom - to other 
shores where it m1g'ht be possilile to prepare a 
hJ1pothetical counter-offensive. 
Neither was I oonV'inced by Mr. Or:msby-Gore'~ 
meta;p]wr of a football team which needs to have 
forwards as weH as a goal~keeper. To come back 
to M. Spaak's expression - whicll wu RJlso my 
own - our position is main1ly, in fact enti·rely, 
defensive. There is nothing offensive in the aiJIUI 
af the Western countries. I agree you cannot win 
a foothai'l match if there are no forwards in 
y,our team, but I would say that you must above 
aH 'h~ve a goaJ-kooper or at ·l-east several full· 
ha<-ks. There cannot be too many of us for this 
cleftmshne war which must be fought inside the 
toueh-line, not behind it. 
Those are my sentiments. I have done enough 
fighting with the British Eighth Army - not 
as much as I would have liked, for I anjoyed ·my 
time with them very much- to know that the 
British can play a big p~'l't in the forefi'Oil't oi 
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the batt'le. Tha.t is why I do not agree wilth the 
British Minister of State for Foreign Affairs, 
despite the high rega·rd I have for 'hi~ int~U.i­
genee. 
.5erorc conclm:Ung on a more sentimenta·lnote, 
I wi11 only add that I have dmte my begt, more 
by my owt1 effort8 on the teehnical side than by 
my words, for the standa·rdisation of aTJllt;ments. 
Much has been said about the period of ·national 
serYice. I think there ghould be some agreement 
between the v8!rious countrle8, but the fact that 
this period is longer in some countries than in 
othe1'8 does not wol'I'Y me. What does worry tne 
is that we cannot oohleve tlw standardisation of 
armament~ by purely routine methods, for such 
standardiMtion would be a means of effecting 
efflnolll'ies and improving efficiency which we 
~annot negleet much longer. 
1 said a little while ago that thl$ was General 
Hruenther's chief concern in a long conversation 
I had wi_th him on the su:bjoot. The basis of what 
be caHM b.f.s testament was: ., If you don't stan-
dardise1 you wi·~l get nowh~re'', and, with s:H 
due modesty, 1 would repeat his wo:rd~: If you 
don't standB~rdise you wi'l'l get nowhere. 
I WtW mQl!t interested to hear M. Erler yestel'-
day, spe$ing of nuelear weaponB, say that in 
the uso of sueh we8lp0ns innooent people would 
certainly be kill~. l nood ha'I'dly say I was much 
moved both· by his tone and his woMs. But if 
we Wll.'nt to give up nuclear weapons, we can 
ask Qthers to do 'likewi-se. We a:re not ·alone in 
~ing such welij)ons and if the Russians 
would acoopt total and controlled disarmament 
-and here I am at one w)th M. Spaak- the 
question would no lunger -ari11e. This cannot be 
repeated too often. 
I i'uUy agree, if it is proved that these exp'lo-
~ions would end by wi>ping om the human race 
- a•n eminent representative told us just now 
that the children of the future may be born 
mentally and phyo5ieally deformed - if it i<i 
true, ·ll·:-t the ~ienti~ gay, th~rt ·a series of explo-
f'lion!i entails sueh l'isks, let us put an end to 
them. Bttt, I repeat, let us aH pl)t an end to 
them together. What would be the use of our 
giving up tests lf other countrle\'!1 continued 
them? 
Let the scientist·utudy the qu~Qil? I ent~.rely 
agree. Suspend the tests for a time? I agree, 
provided that, by .IJO doitn@, we do ncrt giw the 
enemy time to make such pl'OgTeffi that w~ eould 
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a nos amis angiais. Qu'U ine soit permis de dire 
· q1J.elque chose de plus. Je ne saurais trop r~ppe­
l~r l~ gr&nde admiration que j 'ai pour le JD!Uple 
angl~J,is et pour, les saellifieM que je lui · ai ·vu 
faire sur les terrains de ~Gm bat et aussi loraqu lil 
a fallu instituer un regime tres severe pour re-
qresser ~n p,;tys. 
J'ai admir6 le djscours tres int~}ljgent ~t sou-
vent wrtinent IW~nonce hier pat M. Ormsby-
Gqre, qui a tr.Cs bien defendu la these de 80n 
pays, et j'admets en effet avoo lui que !'Angle-
terre a fourni un tres gros effort, consentj des 
depen~, et des depenses i~telligentes, ma~ si 
j'admets avec lui que les moyens de l'Angleterre 
ne sont paa les moyens de 111- France et que ch~­
cune ;t s11 mission a remplir d!lJ1s le combat, si 
j'adtpets av~ lui qu'il faut des bombes atomiques 
et que la Grand!;l-Br~tagne ,possede la Jx>mbe ato-
miq~e, qu'elle a une not~ qui a joue dans le 
pa8se un role considerable qui fait bien augur.er 
de celui qu'elle pourrl!- jouer dam~ l'avenir, je dis 
que tout cela serait in utile si, a 1 'Est, lors du 
premier ehoc, nous cedions trop rapidement sous 
une poussee irresistible. V os bombes seraient inu-
tH~ s'il n'y !lVait P!l$ upe r&!~at~p.ce S"ij.ffiS:ante a 
l'Est parce qlle vous s!l;yez tres biep. gu'elles n'au-
r~ient plus d'objootif, et s'il n'y avait pas de r~­
sistance suffisante a 1 'Est, faute de combat pOs-
sible, votre ·flotte errerait autour d'lP! pi)Ys Ql!-i 
serait asservi et calcine, elle n'aurait pluS d 'autre 
issue que dans la fuite, ce qui n'est pas son habi-
tllde, yers d~ riv~s ou pept-~tre pn pourrait 
preparer une revanche hypothetique. 
Je n'a~ pas et~ davantage convaincu par l'hna-
ge employee par M. Orlllitby-Gore ql!-atld ~~ !L dit 
qtt'une ~ttipe de footbaH devait avoir aussi bien 
des a:vants qu'un gardien de but. Si je m'en r&-
felie a la formule, qui est tnienne, de M. Spaak, 
notl'e position est surtoti.t et meme purefnent de-
fensive, et il n'y a. rim: d'o-ffensif dans les inten-
tion!! de l'Oceident. J 'admets que l'on ne gft.gne 
pas une partie de football s'il n'y a nas d'avants 
dans l'b).uipe, mais je dis qu'il nous faut surtout 
llll gardien de but et tttetne plusieurs gardien8 de 
but. Nous ne serons jamais assez nombteux pour 
cette guerre d~fensive, qu'il faut faire devant la 
ligne de :but et non derrier-e cette ligne. · · 
Voila pton septiJU~l).t. J'11i suff~mment CQm-
battll - p~ ~ a m~m gre! pat~re que j laj 
~ffi~ fl'el~ »» ~:;c~H~P.t 110uvepir - ayoo la 
hliltiew.e arm~~ flllil~ pour ~v~jJ: qqe ~@S 
Ahglais peuvent etre a l'avant et y ~~'f mt r9l• 
considerable. Voila pourquoi je ne suis pas d 'ac-
cord avoo M. le secretaire d'Etat representant Sa 
llajflSte britannique, malgve sa haute intelli-
gence. 
.J'ajoute, sur le plan technique, avant de ter-
miner par quelques considerations d'ordre plus 
st.Jntiment~l, que j'ai lutte qe mon mieux, plus 
que par lft narole, pour llj. standardisation des 
armem!IDtS. Op. a Qea.qcoup par!e de la duree du 
s.ervi~~ !Dilitp.ir~: Je crpi~ qu'~~~ entente serait a 
f!j.ire entre pays, ml!-is je ne suis pas choque par 
le f11it que la duree du temps de service militaire 
t"Pit plus. ~oqgu~ en certains pays que dans d'au-
tres. Ce qt}i me c}lQqqe, c'est que, uniquement 
P,I}J' flllltin!:l, on n~ pu~ aboutir a la standardi-
Sflt1Qn d.e p.otre arJUement, parce qu'il y a la une 
&Qllr~e 4'~COfl$>Ini~ .et d'mficacite que nons ne 
pquvons pa~ plus longtemps negliger. 
.J'ai dit ici, il n 'y a pas tellement longtemps, 
qt1e c'~tait le grand sottei qu'q,yait marque le ge-
neral Gruenther dans une tree grande conversa-
tion a ce sujet. 11 disait - c'etait l'essentiel de ce 
qu1il app~ait son testament : « Si vous ne stan-
dardisez ptu~, vous ne ferez rien.» Apres lui, mais 
plus modestement, je dis aussi : Si vous ne stan-
dardisez pas, vous ne ferez rien. 
.Jiai entendu a.voo beaucoup d'interet M. Erler 
pa.rler hier des armes nucleair.es et dir-8 qu'il etait 
certain qu'avec les ar.mes nucleaires on fr.appe-
rait des innocents. Inutile de vous dire que le 
ton et les arguments qu'il a employes m 'ont vive-
ment touche. Mais, si nous ne voulons pas em-
ployer les armes nucl&i,ires, nous pouvons le de-
mander a d'autres : nous ne sommes pas les seuls 
a possed.er ~~ lj-rmes n1Jcl~liir~, et si les Russes 
accentaiep.t -:- par 14 j,e rejQiruJ :JW:, Spflak :--- un 
deSf!,I'Jllement total et contro!e, la question ne se 
poserjlit plu~. VoiJ~ c~ q~'il ne ffl,Jlt pas cess.er de 
rep~ter. 
J'entends bien que, s'il est prouve que les ex-
Il~<tSlOns doivent aboutir a la fin du genre 
4uRJ.p.in - j'~i entendu to~t a l'heure une emi-
r-ent.e :&~pr~ent.an:te pq-qs dire que les meres de 
fttmille .enfanterort peut-etre des enfants rachi-
tiquCS: ou rn~Jades - s'il est vrai, comme des 
savants l'af\firment, qu'une :succession d'explo-
sions presente des dangers, mettons-y fin, mais 
encore une fois1 faisons-'le tous. A .quoi servirait 
d 'arreter vos experiences si d'autres pays conti·-
nuent a les pratiquer 7 
Une ~tude par aes savants? Je suis entiere-
JP.Cllt d iac~flrd. · Suspendre les experiences pen-
q~qt llJJ. cer~n t~~? Je suis d'oocord, a 
~ditif?fl que ~ J~JP& £}~ teiif.ps n,e permette p~ 
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no •longer put ourselves on a wrur footing capab'le 
of holding up a Russian onslaught. 
Are therr, thrn, two types of country- cmm-
tries like oul1S, which do not want to kiJU anyone, 
and countries which do not mind a war im. which 
millions of people would be killed, and more par-
ticU'larly those peop'le who inhabit the countries 
of the West? Let us remember this - it i•s all 
very well to talk of the abolition of atomic 
weapons 'W1th a11:1 their consequences, but Iet us 
also remembrr our t<>rrih'le ·population situation 
and the increase of population in certain. other 
coll!ntri€18. That is the problem of the 'future. 
Remember it will not be very long before the 
peoples of the East will need on'ly to be armed 
with sticks to get the upper hand ra:ll. over the 
world if we (J:i.sa•rm completely. That is why I 
cannot too strongly support M. Spaak when he 
says we must have toml, controlled disarmament. 
We are not against one kind of war; we are 
against a~l war. All our efforts should be direct-
ed to that end, and to nothirng else. 
I sa1id just now I would end on a SC'llt:imental 
note. I have been much moved, I have been 
shocked, by certain things that have been said. 
Mr. Hale said, at one point, that the most highly 
perfected werupons were so perfect that no one 
wouVd use them. But it has also been sarid that 
the ·latest improvements in weapons have always 
been used. 
There is another remark I wouVd riike to make 
in passing, and that I would ·aSk you to remem-
ber for what it is worth: In the Ia.~t war poison 
gas was not used. How do we know the atomi<' 
bomb will be used in like circumstrunces? 
I agree with Mr. Hale. I repeat, let urs abillish 
nuclt-ar weapans, but 'let us aH do so together, 
and let us abolish all wt:>apons from the atomic 
bomb and tacHca'l weapons to the humble sub-
machine gun whi<'h has now beeome the simpl•est 
weapon we have. 
When I heard Mr. Hale talk about the horrible 
effects of atomic weapons and admit that he had 
yielded to temptation, I felt that I too was sub-
ject to temptation. He went so far as to regret 
that the days of the bow and arrow were over. 
I, pevsona:lly, was thinking of al'l those innocent 
people, and of the first r]nnocelllt person to be 
kiiJ:led, of whom M. Spaak spoke. Being only 
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human, I pictured my child holding up a sling 
(t!he first weacpon df ar1l- it came even before bows 
and arrows) and I imagined a man. armed with 
a sub-machine gun racing my child. Have you 
thought what would hruppen if we were comple-
t~ly disa;rm€'d and compel'led to put our heads 
in the hangmatn's noose and our hands in hand-
cuffs? 
We have heard a fine me'tatphor about the 
cuckoo. In my country the cuckoo has the bad 
reputaVion of laying its eggs in other hlrds' 
nests. We do not want anyone in our nest, and 
we refuse to aec·ept the cuckoo. In short, we do 
not love him at all. 
Let us be wise. Let urs contim.u:e the effort to 
disarm, but to disarm totally; and, let us hope, 
for it is stiH possible, thart the Communists may 
understand, as M. Spaak so rightly said, that we 
are not aggressive and that aU we do here is not 
offensive but purely defensive. Let us hope they 
wi1'l rut 1ast understand that. There is one thing 
that fi:Us me with hope, a:nd that is that they 
too have children, ·rund perhaps one day they wiH 
realise that ehi'ldren all over the world should 
join hands. 
Our answer should be quite simple: we want 
to pren•nt war - not one war, but all wars. 
How ean we trust anyone who does not agre<' 
with that precrpt, thr only precept that can 
lead to peac·e? 
THE PRESIDENT. -I eai!l Mr. EdwardR. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom).- It wa.<: 
not my intention to ask to speak ~n this debate 
untH I had fuHy realised the implicaJHons <1f 
the Motion to disagree to the SupP'lement to the 
Second Annual Report of the Council. Although 
we are not at the present moment debating the 
Report of the CourncH, Mr. President, you very 
kindly rsuggested that it would be convenient for 
us to inelude references at least to this part of 
it in the debate we are now havring, not, as I 
understand it, on the Report of the Ministers, 
hurt on the Report from our own Committee on 
Defence Questions rund Armaments. P€1rhaps, 
therefore, before I move to the matter oo which 
I rea:l1ly wilsh to speak, irt might ·save time if I 
say I have come to the conclusion, having listen-
ed to the debate, or to most of it, very carefu:Uy, 
that I should abstain from vdtmg on the draft 
RecO'ITimendation put forw111rd by M. Fens and 
his Committee. 
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a l'ennemi de faire des progres tels que nous ne 
pourrions plus demain instituer une economic de 
guerre qui puisse s'opposer a une ruee possible 
des Russes. 
Y aurait-il done deux categories de nations, 
celles qui ne veulent tuer personne, c'est-a-dire 
nous, et celles qui acceptent une guerre ou l'on 
tuerait des millions de personnes, en particulier 
des gens qui se trouveraient sur les territoires de 
l'Occident? Pensons-y, c'est tres bien de parler 
de la suppression des armes atomiques et de tou-
tes leurs consequences, mais pensons aussi a l'ef-
froyable demographie, a l'accroissement de la 
population dans certains pays. C'est cela le pro-
bleme de demain. Dites-vous bien que dans quel. 
que temps il suffira a ceux qui sont a l'Est de 
s'armer de batons pour arriver a faire la loi dans 
le monde entier si nous desarmons totalement. 
C'est pourquoi je ne saurais trop insister sur ce 
qu'a dit M. Spaak: il faut un desarmement 
c.ontrole et general. Nous ne sommes pas contre 
une certaine categoric de guerres, nous sommes 
oontre toutes les guerres. O'est la que doit porter 
notre effort, et pas ailleurs. 
J'ai dit tout a 1'heure que je terminerais par 
des considerations plus sentimentales. J'ai ete 
tres emu et meme bouleverse par des propos 
tenus ici. M. Hale a dit a un moment donne que 
les armes les plus perfectionnees l'etaient telle-
ment qu 'on ne les emploierait pas, mais on a dit 
aussi qu'on a toujours employe des armes de plus 
en plus perfectionnees. 
Je tiens a faire une remarque au passage, que 
je demande a l'Assemblee de vouloir bien retenir 
- elle vaut ce qu'elle vaut : On n'a pas employe 
les gaz asphyxiants pendant la derniere guerre ; 
qui vous dit qu'on emploiera la bombe atomique 
dans des circonstances analogues ? 
Je suis d'accord avec M. Hale, mais, je le re-
pete, qu'on supprime les armes nucleaires, mais 
tous ensemble, et tous les armements, depuis la 
bombe atomique, en passant par les armes tacti-
ques, jusqu1A l'humble mitraillette, puisqu'elle est 
devenue le plus simple des armements. 
En ecoutant M. Hale nous parler des conse-
quences horribles des armes nucleaires et s'accu-
ser d'une tentation, je pensais etre aussi engage 
que lui sur le chemin de la tentation. Il est aJie 
jusqu'a regretter le temps de la fronde et de l'ar-
balete ; je songeais, moi, a tons ces innocents, i 
la mort de ce premier innoc·ent dont a pa.rle 
M. SpaJak; je vGy~ais - c~est humain - mon en-
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fan:t me tendre un lance-pierres, IJ.a premiere des 
armes, avant meme la fronde, et je pensais a 
l'homme arme d'une mitraillette qui serait de-
vant mon enfalllt. Avez..rvous ipense a ICe qui se 
passerait a.Iors si nous etions completement des-
armes et si nous devions livrer notre cou a 
l'etrangleur et nos mains aux menottes? 
Dans une tres belle image, on a parte du cou~ 
cou. Le ooucou a une mauvaise reputation chez 
nous : il pond ses amfs dans le nid des autres. 
Nous ne voulons pas qu'on vienne dans notre nid 
et nous n'acceptons pas le coucou; bref, nous ne 
l'aimons pas. 
Soyons sages; poursuivons l'reuvre de desar-
mement, mais pour un desarmement total, et sou-
haitons, car ce n'est pas impossible, que les 
Soviets comprennent, comme l 'a tres bien dit' 
M. Spaak, que nous ne sommes pas agressifs, que 
tout ce •que nous iaisons ici est non pas offensif 
mais purement defensif. Souhaitons qu'ils arri-
vent a le comprendre, car ce qui me remplit d'es-
poir c'est que, ~mme nous, ils ont des, enfants et 
peut-etre nn jour comprendront-ils que tous les 
enfants du monde doivent se donner la main. 
Notre reponse doit etre bien simple : nons vou-
lons eviter la gue.rre, mais nous ne vonlons pas 
eviter une guerre, nous voulons eviter toutes les 
guerres. Comment traiter de bonne foi avec ceux 
qui ne seraient pas d'accord sur ce precepte, le 
seul qui soit generateur de paix ? 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La pa-
role est a l\f. Edwards. 
M. EDW ARDS (R()yaume-Uni) (Traduction). 
- Je n'ava.is pas l'intention de demander la parole 
au cours de c-e debat avant de m'etre bien rendu 
conwte de la portee de la motion de desapproha-
tion du supplement du deuxieme rapport annuel 
du Conseil. Bien que nons ne discutions pas pour 
I 'instant le ra.pport du Conseil, vous avez bie!l 
vouh1 su.ggerer, Monsieur le President, qu'il nous 
sera.it peut-etre utile de nous referer tout au 
moins a cette partie du rapport au cours de la 
presente discussion qui porte, si j'ai hien com-
pris, non sur le rapport des Ministres, mais sur 
celui de notro pt·opre commission des Questions . 
de Defense et des Armements. Des lors, avant 
d'aborder la question que je desire evoquer, peut. 
etre ferais- je gagner dn temps a l 'Assemblee en 
disant qu'apres avoir suivi tres attentivement la 
discussion, ou dn moins la majeure partie de la 
discussion, j'ai !'intention de m'abstenir lors du 
vote du projet de recommanda.tion presente par 
:u. Fens et sa commission. 
., ' 
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Mr. EdwlU'ds (cowtin.ued) 
I must adp1•it that as the debate has proceeded 
I have become more and more depressed. I am 
n<tt expert on these defence matters; I am a mere 
economist, wbtich is a much mferior type of 
chwracter; and whlle I know what some of these 
things cost and what may be involved in natio-
nal resources in order to provide them, I must 
a;dmit that I cannot always penetrate beneath 
the techniooi 'language which is contained in this 
Report; but I have a feel·i!llg that, of course, it 
is much ea&ier for us to discll$ the matter in 
technical terms, because we would probably be 
driven quite mad if we discussed it in •any other 
terms. However that may he - and I 'W'itl1 not 
develop the :matter rn detail - my differences 
with the Comittee a1·e rather tha,t the Commit-
tee seems tQ me to haVJe- a,nd I say it with the 
greatest respect - a :Slight ·a~r of omniscience 
ami a degree of precision in their te~t which I 
find it wry hard to accept. I rooMy do not 
believe one can lay doWill the thing in this quan-
titative kind of way as is sUJggested. In these 
circumstanees, bewildered, puzzled and not at 
aill sure, I t:h:ink 3!8 a democrat it 1is my job not 
to inflllenc~ the vote by voting against the <lmft 
Recommendation, because I do not feel as 
stLr'fniJlY as thlj.t, but I eertainly could not vott> 
for it. 
But, Mr. President, as I told you, I rose to 
spea;k rea!lly on another matter. It is on this 
l\f~i~ to dis~. 1\'k. Brooman-White suggeSJt-
ed there wt>re severa'l interpretations that could 
be placed on it - I think three. My !friend and 
cdllel!-~e M. Van llew.oortel dilsposed of two of 
tftem. We ar~ le>ft 'f'it}l the tl!-jvq. lt :js oomn1~n!ly 
supposed, and correct!ly s11pposed, thaJt this M:o-
tio~ is, in effect, fl. vote. of censure on the Minis-
ters. If it d~ nqt mea.n that, it does n'Ot me;tn 
anything. The whole point when we pllt this 
provision i~t~ the Chavj;er was to enable U:S, in 
effect, to ~~e our lWinffl:ters if we wanted to 
do~. We discuss~ it at the time. I have a great 
derul. pf sympathy with t4e winiOlll that the 
¥inisters have n{):t trea;ted qs prpperly. I think 
it is perfectly fair to say that. !lut I want to 
ask the que&tion whether, if we were to adopt 
this ~otion tx> disagree, we would be treating 
our JUjinisters properly? I think we would not. 
·We diq !lot raise t4ese i~ues with M. Spaak. We 
)lave •Il>pt waiteyf fj:)f this matter to be considered 
by the D.eftm~e Coqtmittee. We are ~en to 
ftdppt a Motion to di~gree on a matter which 
has never forma,lly been presented to the De-
fence Committee at all. Surely there can be no 
precedent for such a thing? There surely ean be 
no prooedent fur a Motion of this kind to dis-
agfee with a Report which has never even been 
in froot of t.he CommitJtee. 
I know it may be said the Committee was 
seized substantia!Hy of the information - or 1ack 
of information - that the Ministers provided, 
but thaJt is not the same thing, for if the Com-
mittee had had the Supplementary Report •in 
front of it, then it wou1d have been able to con-
sider in measured terms what the r®lY ought 
to he, of whether in ifa,ct it ought to amount to 
a vote of cellBure. While, therefore, I woulld join 
with any of my col'leagues who wish to criticise 
the Ministers, I cannot believe we are entitled to 
cenSure, certainly not until we have given the 
matter that detailed consideratioo whi6h done 
ean be given in a ·Committee. 
It is in ,those ~ircumstallmtlS that I turn to my 
friend M. Van Remoortel ap(l his coll~agll~ w4P 
have signed this MotiOlll and earnestJly ~them 
to reconsider the matter, and either withdraw 
the Motion or at leaSJt agree· that the corre~t pro-
ced<ure in a mwtter of this kind would be fop it 
to go to the appropriate Committee.· 
. . 
As 1 have said, t4e Committee has !llev~r l:}~cn 
seized of the Suflpl~mentary ~port. We art> 
suppost>d to bP considering our rep[y to thP 
Min~sters. I cannot believe we would do anyth-
ing but harm to our Assembily if we ~ere to try 
to pass a vote of censure on them _when we have 
not even done the thing tha,t we do with the least 
of the business that comes in fl'Qnt of us, namely, 
permit a Oomm'ittee to have a look at it. 
That is why I rose to speak rund, speQking 
purely for myself and for no one but myself, I 
ask my co~leagues to consider whether in all the 
circumsmnces we ought not to pause before we 
try to prooeed to a vote even tomorrow Qn thf'S 
very important matter. 
THE PRESIDENT.- I ca'll Mme Weber. 
Mme Weber (Federal Republic- of Ger-
many) (TranSlation). -Mr. President, Ladies and 
Oentlemen, you w~ll unde:rr;tand that we women 
f~el particularly unhappy and disturbed about 
the e~istence atomic weap~. May I repewt; 
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M. Edwards (suite) 
J'avoue que je me suis ~ti de plus en plus 
deoourage a mesure que le debat se deroulait. Je 
ne suis pa.~ expert en p!atiere de defense ; je ne 
suis qu'un economiste, genre de personnage beau-
coup moins important ; et si je sais ce que ces 
choseS:-13. coutent et quelle part des ressources 
nationales elles absorbent, je reconnais que je ne 
lis pas toujours tres bien entre les lignes du !an-
gage technique de ce rapport; j'ai d'ailleurs l'im-
pl'jll$ion qu'il vaut beaucoup mieux, assurement, 
que nons diseutions la question en termes tech-
niques, car si nons le faisions en termes ordi-
naires, nons en deviendrions probablement fous. 
Quoi qu'il en soit - je n 'approfondirai pas la 
question - la critiqqe que j'adresserais a la 
Conun.ission - \le p1lus respectueu.~ent du 
monde -:- c 'est q"!le le texte de ce rapport me 
semble marque d'un petit air d'omniseience et 
d'un degre de precision que j'ai bien de la peine 
a oomettre. Je ne orois p88, vvaiment, qu1on 
puisse presenter la chose sous cet aspect quanti-
tatif. Je me sens done deconcerte, perplexe et tres 
incertain ; il me semble qu'en qualite de demo-
cllate je dois m'abstenir de peser sur le scrutin 
en vQtant contre le projet de recomtnandation, 
car je ne saurai$ etre aussi categorique, mais je 
ne puis certainement pas voter en sa faveur. 
Mais, j~ l'~i dit, Monsieur le Prf8ident, j 'ai 
demande la parole pour aborder une autre ques-
tion. Il s'agit de la motion de desapprohation. 
¥. ~room an-White a merrtionne piusieurs inter-
nretations possiblf'!S - trois, sj j'ai ponne m6· 
moire. Mon cdl:legue et a~qi :M. V an Remoortel 
aya.nt elimine delJX d'entre elles, reste la troi-
si~me. No~ ~upposons done, a juste titre, q11e 
cette motion equivaut a un vote de des~pproba­
tion a l'egard des Ministres. Si ce n'est pas la ce 
qu'elle signifie1 elle n'a ~tncup sens. Nous n'avons 
inscrit cette disposition dans la Charte, en eff~t, 
que pour nons permettre de desapprouver nos 
Ministres si nons en avions envie. Nous en avons 
diseute lors de son adoption. Je suis d'avis moi 
aussi, que les Ministres ne nous ont pas traites 
comme ils l'auraient du et j 'estime que nous 
avons tout a fait le droit de le dire. Mais je me 
demande si, en adoptant cette motion de desap-
probation, llOUS traiterions a notre tour nOR 
Ministres comme il eonvient. .Je crois que non. 
Nous n'avons pas aborde <'es questions avec 
M. Spaak. Nous n'avons pas non plus attendn 
que la commission des Questions de Defense exa-
mine la question. On nous demande d'adopter 
une motion de desapprobation sur une question 
dont la commission aes Questions de Defense n'a 
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jamais encore ere officiellement saisie. Ce pro-
cede est ·assurement sans precedent. On n'a 
jamais vu presenter une mption tendant a des-
approuver un rapport dont la commission n'a 
pas meme ete saisie. 
!Je sais bien qu'on peut dire •que la Commission 
a pratiqump.eq.t eu conna1issance des rensei-
g-n~ments fourni's par 1es M-i:nistres - on 
nluti)t de l'ab~nce de renseignements 
rp.ais ce n 1est pas la meme chose, car si la 
Cpmmisgion ~vait ete saisie du rapport supple-
mentaire elle eut ete en mesure de peser les ter-
mes de la ~-eponse et de decider si vr:aiment cette 
repon~ devait c~nstituer en fait un vote de des-
a.pprohl!-tiop. Si <}one je suis pret a me joindre a 
n'irp.porte lequel (le ples collegues pour critiquer 
les l){ill}stres, j'fi!Stime que nous n 'avons nulle-
rnf')nt le drpit d'emettre nn vote de desapproba-
tipn •sans avojr en tout cas minutieusement etu-
qie Ja question, comme on ne pent le faire qn'en 
porpmi~si4)p. 
C'est pourqu9i je l!J.'~resse a mon ami M. Van 
Remoortel et a ses collegue,s qui ont signe la mo· 
tion et leur demande instamment de reexaminer 
la question et de retirer la motion ou, tout au 
moins, de conyenir que la procedure reguliere a 
suivra en !'occurrence eoilsisterait a en saisir la 
commission appropriee. 
La Commission, je le repete, n'a jamais ete sai-
sie du rapport supplementaire. On nons demande 
cependant d'ela.borer·la reponse que nous ferollil 
aux Ministres .• Je suis conv-aincu que nous ne 
pourrons que faire tort a notre Assemblee si nous 
pretendons emettre un vote de desapprobation a 
leur egard sans avoir meme permis a une com-
missi<m d'~tudier c~tff} reponse comme nons le 
f~i!JQns -gour lii moindre question dont nous som-
mes ~isjs. 
T~~ est l'l)bjet q~ mon iqtervention. A titre 
stJ:i~wment persq~u~.el, et rn mon ~l1l nom, je 
~m-pande a tnes collegues si, en pareille circons-
tancr, qous :q~ devrions pa,q attertdre, peut-etre 
jusqu'a q~tn·;t~h, ;lVallt d€ ·voter sur nne question 
UUAAi itnportatlte. 
~. :J;E PRESIDENT (Traduction). - La pa .. 
role est a 1\'J:Ine Weber. 
Mme WEBER (Republique F'ederale d'Alle-
magne) (Traduction). - Monsieur 1e Presildent, 
Mesda;mes, Messieurs, vous comprendrez que de-
vant les dangers que presentent les a'l"mes ato-
miques, nous autres &mmes soyons particuliere-
, I' 
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lllme Weber (continued) 
onrc again and from the depth of a profoundly 
t r·onbled heart, what has already been said here 
by others. We look forward with passionate 'hope 
to the day when the Goyernment of every single 
eountry will havr outlawed atomic weapons so 
that not one surh W<'apon rema;ins. Alas, that day 
is stiil'l far off! Freosh deye'lopmen'ts in these wea-
pons arr ronstantly taking place. I have an 
appea1l I wish to make to you which I have 
already put, as a question, to the Secretary-
Ct>nel'al of N.A.T.O. If the development of new 
weapon:~ must rontinue, then, in the name of 
humanity, let therr be a paratle'l d-evelopment 
of air raid shelters for the protection of our 
rivilian populations! I appea:l to N.A.T.O., I 
appeal to W.E.U., I app·eal to the Committee 
on Drfen~:e Questions and ATnUlments. Along 
with war has a;lways gone the Red Cross- and 
God know;; how nooes1'!a,ry it has proved. Mong 
with thr other developments seen today must go 
that of the protection of our peoples 'from 
thPsc deadly weapons. I beg for !this in the namr 
or all mankind. (Applause.) 
1'HE PRESIDENT. - The General Debate 
is 11ow rlo:;ed. Votes on the dmft Recommenda-
t'ion and consid<'ration of the Amendments wiU 
take place tomorrow. 
I wondor whether the Rapporteur would like 
io rt"ply to the dt>bate that ha;s taken place 
before wn pas.<; to the next item i!n the Orders of 
tlw Da,v. 
l\L J;'~]NS (Netherlands) (T,ranslation). -
l\Ir. Pres~dent, as I wish to make on:ly a short 
rrply an-J have nothing ·particular to say on the 
two important su!bjects d-iscussed today, tJhe Mo-
tion to disagree and •Mr. Edwards' Motion, which 
anyway needs furi!her ,discussion, I wou!ld [ike, 
with your pern1ission, ·to dispose of my rpart orf 
the Jehate now and to reply brie'fly to the com-
ments which ha;ve been made. This IWiU not ta:ke 
morr than a few minutes. 
THE PR-ESIDENT. - That wa;s what I 
hop1'{1 you would do, l\1. Ji,ens - reply now to 
the 'Poinh'l that have been put forward. 
l\L ~,ENS (Translation). - Mr. President, I 
wouLd like in the first p'lace to thank those mem-
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hers who have supported the Committee's R'e'p'Ort 
and before that the Recommenda;tion. ·Such sup-
port is particularly appreciated since it gives us 
the fooling tha:t, in spite of the many criticisms 
~hich have been made, "'e have done a ·good job 
of work in presenting the Report to the A~m­
bly. There 'are one or two points to which I 
would Uke to return. In the first p[ace, I am 
very grateful to Mr. Ormsby~Gore for the 
friendly words he managed to say a:bout my 
&port, but he a'lso said - I think I have here 
the text of his remarks- that I was playing a 
rather dangerous game. What I said wa:s that I 
did not intend to indulge in 'lectures on tactics 
and sand-talJle exercises, and that I had there-
fore no intention of making any tactical or stra-
tegic observations. The British Minister of State 
said: But thi·s is exactly what you have done, 
and what you said was rather dangerous. 
It does lllot seem, however, that Mr. Ormsby-
Gore's compatriots sha:re his views. H they did, 
there wowld, I imagine, have been a protest 
against the text of the Report and against that 
part of it to which Mr. Ormsby-Gore referred. 
This is the Report which was drawn up under 
;vour guid•ance, Mr. President, and with the 
approval of the entire Committee. I might even 
add that we hesitated before publishing it, but 
your Oommittee fillmlllly deJci<leld to do so. I must, 
therefore, categorica;ll.y refuse to accept Mr. 
Orm~?by-Gore's reproaches. 
Some of the remarks which have been made 
correspond with the views of the Committee; 
others do nolt. Questions have 'been put with -a 
v;iew to clarifyimg the meaning of certain sections 
of our Report. I imagine, Mr. President, you 
will have no o'bjection if I do not repil:y to those 
who aTe in agreement with me. It willll Save time. 
I have a'lready said how grateful I am to them 
for supporting our ideas. 
I would 'like to reply to a question put by 
1\:It·. Younger. He was speaking ahout the use of 
tacticAl atomic weapons, and a:sked: ''Who 
authorises the use of tactical atomic weapons?'' 
On 10th December, 1954 the NA:TO Counei!l of 
l\Iinitt&l'S deei<ded that .these weapons should be 
rl-assitioo as convootiona:l weapons, but that it 
shouh1 itself decide when they coukl be used. 
l do not know how that shoUld be interpreted. 
If ·a war suddenly broke out - and Heaven 
forbid that it sho~ld! - you cannot reaJHy ima-
gine the Russians will come to us and say: 
''Come on, boY\'!, we're going to war.'' If we 
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m€'llt a;ffligees et angoissees. Du fond du creur, 
je souscris a ce que d'autres ont deja sou~igne 
ici et je le repete : nous attendons •avec impa-
tience et espoir le jour ou iJ.es gouvernements de 
tous les pays du monde proscri•ront 1'wtilisation 
des armes nudleaires et ou c~Nes-ci n'existeront 
plus. "Ma:lheureusement, ce n'est pas oocore le cas. 
La modernisation de ces armes se poursuit. Per-
mett·ez-moi d'exprimer ici un vreu, que j'ai deja 
formule sous forme de ·question adressee au Se-
cretaire Generwl de 1'0.T.A.N. :si ~a modernisa-
tion des armes ldevait se poursuivre, j·e souhaite-
rais que, pour des raisons d 'humanite, les rnesures 
de protection des popul'ations civHes, 1la protec-
tion ·anti-aerienne notamment, soient eglclement 
sans cesse perfectionnees. J'adresse cet appeil a 
l'O.T.A.N., a l'U.E.O. et a 'la commission des 
Questions de Defense et des Arrnements. Desor-
mais, la modernisa;tion de ~a protection des po-
pu1atiolliS ch'i!les devra ·aller de pair avec ~:e deve-
loppement de ('es armes mortelles, completant 
ainsi l·e rQile irremplaC}able joue par 'la Croix-
Rouge au cours dies dernieres guerres. An nom 
de l'humalllite, je demande qu'on y veiiJ.le. 
( .ipplmtdissemcnts.) 
JI. LE PRESIDENT (Traduction).- La di~>­
cussion genera~e est close. Le scrutin sur le pro-
jet de ·recommandation et 'l'eX'amen des amende-
ments auront lieu dema:in. 
Peut-etre 'le rapporteur desire-t-ii repondre 
aux personnes qui viennent ld'intervenir avant 
que nons ne passions an point suh•ant de l'ordre 
du jour. 
1\f. F,ENS (Pays-Bas) (Traduction). - Mon-
sieur le President, comme j.e n~a:i ·a donner que 
quelques breves reporu'les, et que je n'ai ri('n a 
signaJ.t>r a •propos d(\'1 deux grand.s sujets qui ont 
ete discutes aujourd'hui, a savoir 'la motion de 
desapprobU!tion et l•a motion de M. Edwartls, je 
voudrais, si vous le permettez, achever cet.te par-
tie du Jebat 1et repondre rapidement 8.UX obser-
vations qui ont et·e fait·es. Il me fant tout an plu.<: 
quelques minutes. 
1\f. LE PRESIDENT ('l,raduc.tion). - ,J'espe-
rais justement, M. Fens, que vous ·voudriez bi:en 
repondre imm~li'a.temt'nt anx point.s qui ont ete 
soul eves. 
M. FENS (Trwduction). - Je voudrais tout 
d'a;bord remercier les membres qui ont appu~ 
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~e rapport de notre Commission, et autp8Jl'avan.t 
la reoommandation, car 1eur atJtitude nous 
donne, mallgre 1es nombreuses oritiques qui ont 
ete emises, le sentiment d'aNOir fai:t du bon . 
travai'J 'lorsque nous avons presente !J:e rwpport a 
l'Ass~mblee. Je voudrais encore reV1enir sur cer-
taines questions. "Mr. Ormsby·Gore a voulu dire 
que'lques paroles aimables au sujat de mon rap-
port, Qe dont je lui suis reconnaissant, mais it a 
declare aussi - j'ai id le texte de son ~·iscours 
- que j-e me suis ~;ivre a UTI jeu dangereux. J'·ai 
dit, en eff{'t, que je n 1avais ;pas 1'intention de 
faire des manoouvres en chambre et que je m'abs-
tiendrais de toutes considerations taetiques on 
strategiques. Le Secretaire d'Etat britannique a 
d1eclare : VQU'S 1l'avez fait neanmoins et C'e que 
vous arvez dit etai't assez dangereux. 
"Monsieur le President, rien n'indique que les 
compa:triott>S de M. Orm.sby-Gore p·artagent son 
point de vue. S'ils s'y etaient rwUies, je suppose 
qu1rJs auraknt proteste contre le texte du rap-
port et notamment contre cette partie (iu texte 
ii laquelle :\f. Ormshy-Gore a fait aHnsion. Le 
mpport a Cte el·abore sous votre presi<lence et 
avcc l'aC'cord unanime de la Commission .• Je puis 
meme ajouter que ·nons avons hesite a 1e puMiet·, 
mais que Yot.rc Commission a fina:lement decide 
de le fairr .• Je ne puis admettre d'aucune f·a(,lon 
le reproche que m'a fait "M. Ormshy-Oorr. 
Cntaines observations fwitt's au conrs du de-
hat eoncordent a1\·ec l'opinion ac votre Connnis-
sion. D~autres ~'lOUt contrairt>S lt SCS i'OnCC>ptions. 
On a pose ega'lement des questions en vue ,d'ob-
t·enir dri'J precisions sur certains points du rap-
. port. Y.otl's me disp-ensrrez sans doute, Monsieur 
le President, de l'obl'igation de repondre a ceux 
qn:i partagf'n't mon point de YUO ; cela nons per-
mrttra de gagn<>r du otrmps .• Je repete que je 'lenr 
snis reconnaissant de 'S'etre ralrries a nos id~e~. 
,Jr. r~pondra.i a llllC question posee par 
M. Younger. Il a parle de l'uti!lisaHon des armes 
atomi•ques tactiflUC'S et i'l a demande qui donne-
rait l'autorisat>ion d~f"mpilQyer ces armes. Le 
Conseil df'~ oMinistres de l'O.T.A.N. a deci·de, en 
da1te du 10 de('(lmbre Hl54, que ces a:rmes seralit>nt 
elassees parmi :Ies armt>S classiques, maig qu'illui 
appartenait de de<>ider de 1eur utilisation: 
.J'ignore comment on voit les choses. Imagint'-
t-on prut-etre, que si ~a guerre ec~ata.it - Dien 
nons en p11eser\'C ! - les Russes vien'dra'ient :nons 
dire d'abord : « "Mes amis, nons aUons faire la 
guerre! » Non, ce serait une guerre-oolair. Oom-
., 
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have a war, it will bft a b1itz. I do not know how 
the N A '1'0 CQUllC:i! pr.QP~ to decide whether pn :am; it wiH qse atQm,ic weaPQD~S. I must canfess 
I s;m not very eloo.T about the procedure. It is 
JWt as Mr. Ytlunger feaoreq, howev~r, that each 
C~ftlqlan~iJ}g oMieer can say: My unit is equip-
ped with ~ttoplic weapons; I can go ahead and use 
them. That certainly is not true. 
I would now lj:ke to say something ah9ut t~e 
pra}?~rp. qf ch11in reaction ral&ed by Mr. Broo-
ma::q-Wh~te. I cq,n quite 'Uill~erstand Mr. Broo-
JUan-White's Te~~BQnin~ t}l~t chain r~~tion might 
go the otlter WftY· 1 e:an understand people 
saying: ''If one member makes cuts, the proper 
resu'lt shoUld be for the others to decide on an 
illlcrease. '' But, Mr. President, that is against 
nature. H someone sets a bad example - I am 
us~ng a very hard word and leaving the merits 
of these cuts on ·one side - the tendency is not 
far others to be virtuous and say: ''We wi~~ do 
the opposite.'' The tendency is to say : ''Two 
ca:n play at that game.'' That is the fear to 
which M. Spaak and I referred yffiterday, and 
I am afraid it is justifi~. 
Mr. Brooman-White aJso SJ)<)ke about the 
United Kingdom's good intentions. I hope my 
British cdllleagm~ do not think I doubt their 
good 1ntentions for' one moment, or that I am 
not deHghted the United Kingdom is ready to 
go ahead with the manufacture of strategic ato-
mic weapons, far that is to our advantage too. 
I repeat what I said yesterday, thaJt friend'ly 
intentions rp_ight be misconstrued. I 'hope it is 
clear th11t I h~v~ n~ obj~tion at a1Jl to the United 
Kingdom ma!king cuts if that is nec~ry. Bqt 
I, and I think the Committee too, do object to 
the Milnimers agreeing, before ,a general report 
was avamable, to authorise the United Kingdom 
to make a start with those cuts. That is the crux 
of the matter. I repeat what I said in the Report 
and what I have a;lroody said two or three times 
in this AsS'embly - somethmg wh'ich our British 
friends have not forgotten - we are discusring 
the defence of Western Eumpe. The United 
Kingdom did &'OmetMng about it. They got on 
with t}le job. While we were arguing aibout 
whether we coU'ld cut ouT contributions or 
whether we would have to mcrease them, the 
British sent four d'hrisions to the Continent. We 
ca:n only be grateful for that. But our present 
disappointment is ~lso great, for it has 'led to a • 
chain reaction. 
lU 
'I 
I am afraid I did not quite 'Uilldemtood 
M. Metzger's r.emam. He said we had made no 
attempt whatever to a6hieve gen:erai disarma-
ment. I am astounded! If M. Met5ger thinks 
that, he has been iil1-infonned. Had he been weH-
ip.formed hJ' woUld know that at this very mo-
ment a United Nations Suh~Committee is hold-
ing an important oonfeTence in London. How 
anyone can say that nothing at all is being done 
to reach genaml disarmament passes my under-
standing. Then M. Metzger said: ''If atomic 
weapons are made avaHab'le to us as aliies of the 
United States, the Russians will provide the 
satelHte countries with atomic weap<ms. '' I do 
not think so. I do not believe the Russians wi.U 
ever give the sateoliite oountrms atomic wewpons. 
I am sure they willi keep them in their own 
hands. This i'l:lustrates the grealt difference be-
tween the North Atlantic Pact, which is a p·act 
between friends and al'Lies, ·and the W Wl'S81W 
Bact, which is a pact between satellites, with a 
master at the helm who gives the orders. I would 
be glad if M. Metzger woll!ld realise this diife-
repce. 
I am 9011ry our friends froin Luxembourg are 
unable to vote for the Report btllt feel they tnust 
abstain because of the question of military ser-
vice. I do not know wh-etMr [~gislatiQn ~s }leces-
s.ary for this. Yo~ mu remern!J?er it was agreed 
at Lisbon that there shoulld be ·a common two-
yea~ period for mi'iitary service. Countries were 
left free, however, to decide whether or not they 
wou~d adopt it. That was the starting point;. 
Then several countries whi~h alre!-ldy had a two-
year periOd for military serVice TOOuced it, and 
there ·was a chain reaction. The other countries 
did not say: ''We are so horrified at you cutting 
your periad of mi'litary service that we prop~ 
to increase ours to two years". Oh no, they d1d 
not do that. In my OWIIl country they Sll-id : " If 
you reduce your periad of 'llrllitary service, we 
can too.'; There then began an automatic reduc-
tion in the peviod of mi'litary service. 
I do not think it wo-U!ld be for the good of our 
defence -that this kind of cut shoulld continue. 
I can weU imaghre that a country with ·a volun-
teer army would not be mterested in that kind 
of d~is'ion. If the British and the Gennans ha.ve 
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ment le Oonseil de l'O.T.A.N. dOOidera-t-i:l d'uti-
liser ou. non les armes atomiques 1 Je dois re-
connaitre que cette procedure ne me parait pas 
tres claire. M. Younger craint que chaque com-
mandant puisse dire : ces armes atomiques sont 
dUJponibles dans mon unite, done je peux q6"1 
uti\liser. Monsieur le President, ce'la est inexaet. 
.Je dirai aussi qMlques mots au sujet de •la 
reaction en chaine a iaqu~lle a fait allusion 
M. Brooman-White. Evidemment, si l'on ·adopte 
le raisonnernent de ce dernier, •la reaction en 
chain<e devrait se produire da:ns le sens oppose. 
Je eornprends qu'on dise: ~a ~ction en ehaine 
dolt se produire de tellle sorte que sli i'un des 
Eta1s rMuit ses effectifs, les autres sont tenus 
d'augmenter 'leur contribution. Ma.is ce ne seraii 
pM naturel. Lorsque quelqu'un donne :Je mau-
vais exem:ple - j'emploie 16 un mot tres dur et 
je ne me prononce pas sur 1es' merites de cette 
reduction - les personnes de son entourage ne 
sont pas ·enclines A se montrer vertueuses et a 
dire : nous n<e ferons pas oomme IJ.ui. El!les dirorrt 
au contraire: nous pourrions faire de meme. 
Voila ce que naus craJignons, M. Spaak et moi, 
et nous Favons dit hier. 
M. Brooman-White a encore mis !'accent sur 
les lxmnes intentions du Royaume-Uni. Nos col-
legues britJal\:niques comprendront, je l'espere, 
que je n'ai pas doute un seuiJ. illiStant de ·leurs 
bonnes intentions et que je f~lici'te la Grande-
Bretagne d'avoir proc~le a la :fabrication de ses 
propres armes atomiques straregtiques, car nous 
en profiterons ega:lement. Je repete ce que j'ai 
dit hier : on risque de dormer une interpretation 
crronee aux intentions amiea!l<es 1qui m'ont anime. 
Comprenez-moi bien, j<e ne vois aucune objection 
a ee que le Royaume-Uni procM<C a une certain'C 
reduction de ses fore~ si cela est necessaire. Ce 
que je critique - et je erois :que [a Commission 
partage rnon point de vue, - c'est que les Minis-
tres, avant d',avoir en mains un rapport sur !'en-
semble du problemc, ont juge bon d'accorder a 
la Grande-Bretagno l'autoriswtion de procMer 
des a pr6sent a •la rMuction projetee. Voila le 
nooud de •la question. Je r~pete cc que j 'ai ecrit 
clans le rapport et cc que j'ai ait a deux ou trdis 
reprises devant cetto AssemlJliee - nos amis a:n-
g~ais ne l'ont d'aiHeurs pas oublie: Nous, nous 
d'JSICutons rde 1a defense de l'Europe oocidentale. 
Le~ Britanniques eux, ont agi. Ils ont apporte 
une contribution efficaee a la defen.se commune. 
Alors que nous discutions 1nll' le point de savoir 
si l'on pouvalit reduire nos contingents ou s'il 
fallait ·1es augmenter, 1les Britaooiques ont en-
voye quatre divisions sur 'le Continent. Ills ont 
droit a notre reconnaissance. Mais notre decep-
tion actMHe eiJt granail, hl faut le oompl'endre. 
Cette reaction en chalne em natu~lle. 
Je n'ai pas saisi ce 'que vorua::t"'t dire M. Metz-
ger. Il a dec~are que nous n'a.vions falit ·a.ueu.ne 
tentative en vue de realiser un desarmement 
g{mera:l. J'en suis stupefait. Si M. iMetzger sup-
pose que nous n'avons rien <entrepris, i1 est mal 
informe. S'il etai<t bien renseigne i[ saurait qu'un 
sous-comite des Na1Jions Unies tient en ce mo-
ment a Landres rme grande conierenoo. Oom· 
ment peut-on pretendre que nous n'avons fait 
aucun effort en vue de realiser un desarmement 
general? Cela drepasse mon entendement. Ensuite 
1\f. Metzger a deClare : « Si, en notre quali~ d'al-
lies, nous obtenons des armes atomiques des 
Ameriea:ins, les Russes eonfieront d~ armes nu-
cleaires a ?X Etats satehlites. » Je ne IJ.e crois .pas. 
J·e ne crots :pas que les Ru~es confieront jamais 
des armes a'tomiques aux Etats satcl.lites. Ils 'les 
garderont certainement pour eux. C'est la que 
reside la grande difference entre lle pacte de l'At-
lantique Noro, qui est un traite entre a!J.1ies, et :le 
pacte de Varsovie qui est un pacte en:tre satel-
lites sous la direction d'up.e tierce puissance qui 
donne toutes IJ.es directives. J e voudrais que 
M. Metzger se rendit compte de cette difference. 
?e deplore que nos amis luxembourgeois ne 
pU1S8ellt voter 'l•e rapport, car ils devront s'·abs-
ten:ir a cause de 1,a question de •la duree du ser-
vice militaire. J'ignore s'ill faut une loi a cet 
effet. Vtms vous rappel11erez qu'on avait conve:nu 
a Lisbonne de fixer uniformement a 24 mois la 
dul"ee du service mrlitaire. Chaque pays etait 
toutefois Hibre de l'aW.liquer ou non. Oe fut 1e 
pOint de depart. C'est alors que differents pay:,!, 
oil la duree du service rni!litaire etait deja fixee 
a 24 mois, ont roouit cette duree, ce qui a de-
c'lenche une reaction en chaine. Les autres pays 
n'ont pas decla11e a ce moment : « C'est affreux, 
vous roouisez la. duree de. 'VOtre service mtlitaire, 
nous, nous porterons la duree du service dans 
notre pays a 24 mois. » Non, ils ne 1'ont pas fait. 
Dans mon pays aU&'Ii on a d'it : « Si d~autres re-
duisent la duree du temps de serviee, nom pou-
vons ·le faire egalemeni. » On se mit a :rMuire un 
peu partout et autom!l!tiquemelllt la duree du 
service. 
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Je ne crois pas qu'~l80it dans l'interet de notre 
defense de continuer de la sorte. Un pays qui a 
une arm~e de vo~ontaires pourrai't fort bien se 
passer de cette C'lause. Si les Anglais et ie~~ AltJ.e-
mands 'fJO'SSOOeni une armee de metier, ·la dispo-
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Yoluutcer armies it does not concern them. It 
concerns only those countries with compulsory 
mi'J<itary service. In saying this, I am perhaps 
ge:tt.ing too far ahead, for 1Mr. Longden's amend-
ment has m.ot yet been discussed. In any case, I 
willl gladly consider whether it would not be 
possible to find another formula, for I woilld 
very mueh like our friends from Lu.'Cembourg 
to vote in •favour of the text and a•lso of the in-
tention behind it. I woilld be very glad if we 
eould find a formula acceptable to our Luxem-
bou•rg friends. 
1\I . .MARGUE (Luxembourg) (Tram:lation). -
Perhaps Mr. Longden's amendmoot wHl be 
acceptalJle. 
M. FENS (Translation). - You must not try 
to make me go further than I have a'lroody gone. 
I do not know yet whether I can vote for 
Mr. Longden's amendment. 
l\lr. Edward<S said he did not find the text of 
our Report snffici·ently clea:r. That is quite pos-
sible, but Mr. Edwards has had a day .am.d a half 
to two days to ask for i1nformation on any points 
that were not clear in the Report, and he .did not 
do so. That ·is, therefore, not a reason for him 
to ·say now: I shal!l abstain. It is a pity :Mr. Ed-
wa:rds did not take the trouble to a~ for ciari-
fication of any difficUlties or obscurities. Per-
haps I might hav·c been able to enlighten 
Mr. Edwards, ·a,nd we might thus perhaJPS have 
had one more favom1a'blc vote. Even 'if I had 
not succeeded in com.·vincing him, he might not 
hruve felt it neressary to 1abstain, but could have 
V'Oted against. I find the position rather curious, 
but it is his own affair. 
'Yith regard to M me Weber's speech, I can 
only say I am in entire agreement with i:t. We 
tried to include this subj'eCt in our Recommen-
dation, and in paragra:ph 4 of Section II, we 
stated that: 
''A joint plan [must] be worked aut for 
co-operatiOIIl between territoriall defence and 
civil defence forces of Memher States.'' 
'Ve were ,attempting here to introduc~ co-
ordination for the protection of our dvilian 
population. That was fhe point of this para-
graph. I am convinced the apperu1 made by 
Mme Weber to the Assemfl)ly wHl not :f.ali. on 
deaf ears. I ·rum also eonV'inced this appeal will 
be heard far beyond these waTI.s, ·and 'that our 
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Governments will ral1y '00 what I might a!lmost 
ca'hl this cry of distress, as any normal, decent, 
human being and any godd Cht'istian is hound 
to do. 
4. Consideration of the Second Annual Report 
of the Council: Draft Reply to the Chapters 
relating to the activities of W. E. U. on defence 
questions 
(General Debate on the Report of the Committee on 
Defence Questions and Armaments and vote on the 
draft Reply, Doe. 40.) 
'l'HE PRESIDENT . ...__ 'l'he next item in the 
Orders of the Day is the Debate on the Report 
of the Committee on Defence Questions and 
Armaments, containing a draft Repll.y to the 
Council relating to t'hc activities of W.E.U. on 
defence ques'1Jions and vote on the draft Reply 
(Document 40). 
Before I eaU M. Teit1gen to presen:t his Report, 
I understand that •a point of order is rto be raised 
by .M:r. Edwwrds. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom). - I 
would he grateful if I could take a moment or 
two to make what I think is an important suh-
mtsswn. 
May I refer you to Ru1e 27 and to the proce-
dure which is there I•aid down for considerwtion 
of the Annuall Report? It is there set out that 
when the Report has been presented it sha:l!l be 
referred to ·~he competent Committees by the 
Presiden'tia1 Committee. The Chairman of the 
Council presents the Report verbaHy to the As-
sembly, and a Genera!l Debate takes place on the 
whole Report. The Rule reads: 
''At the end of the General Debate, the 
Assembly shaH refer the Anrnual Report, if 
n'eCessary by Ohapters, to the c'ompetent Com-
mit-tees, which sha:lll make a finall report 
fhereon to the Assembly before the end of the 
Session.'' 
The Rule then goes on: 
"The Clerk shall co-ordinate the texts of 
the reports of the Committees, and the co-
ordinated text, containing the reply to the 
Annual Report, shru11 be submitted to the As-
sembly." 
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sition relative au temps de service est sans effet 
pour ·eux. EUe ne s'impose qu'aux pays qui 
connaissent !la conscription. En disan:t cela, je 
m'avance peut-etre un peu trop, car on devra 
encore examiner un amendement de M. Longden. 
Touttlfois, je reflechirai volonHers a la possibi'lite 
lle tronver une autre formu:le, pa1•ce que j'attache 
beaucoup de prix a ('C que llOS amlis hucm'bour-
g'00iS puissent SC rar1ier an texte et a IJ'espriot qui 
l'anime. H doit etrc possible de trouver une for-
mule ·acceptable pour eux. 
1\I. MARGUE (Luxetnbourg). - Peut-etre 
1 'amendement de l\1. Longden pourrait-il nous 
donner satisfaction. 
:M. l!'ENS (Traduction). - N'essayez pas de 
me :f!aire ~avancer d'un pas lde p:lus. Je ne sais 
pas encore si je ponrraii me 1<a/lilier a Q 'a;nwnde-
ment de l\1. Longd·cn. 
:M. Bdwards a deplore le manque de clarte du 
texte. H est possible qu'iil presente c·ertaines obs-
curit'es, mais l\L Edwards a eu presque deux 
jours pour nons redamer des ec}aircissements sur 
les imprecisions relevees dans 'le rapport. Il ne tJ'a 
pm•; fait. Oe n'0st pas une raison pour dleclarer 
maintenant : ,je m'abstims de yoter. Il eSt dom-
mage que M. Edwards ne se soit pas donne la 
peine de reclamer .des precisions, car j'aurais 
peut-etre reussi a satisfaire sa curiosite et cela 
aurait pu nous procurer une voix supplemen-
taire. S'il n'avait pas ete ·convaincu apres ces 
explications, il n'aurait pas eu a s'abstenir, il 
aurait memc pn voter contre. Je trouve cetttl po-
sition curieuse, mais cUe n'engagc que la rcspon-
sabi1ite de i'interesse. 
Quant au d:iscours de l'honorable Mme Weber, 
.k m'y ra:llie entieremenrt. Nons a"·ons essaye de 
reprendre cc point dans notre recommandation. 
En effet, le point 4 du titre II de la recomman-
dation stipule : 
«Elaboration d'un pla:n commun de coope-
ration entre les forces de ldefense interieure 
et les systemes de prot·ection civille des Et·ats 
membres. » 
Nons ayons essaye d'etabHr une coordination 
en vue de la protectioo de notre propre popula-
t!ion civhle. C'est dans cet esprit que nous avons 
rooige ce point. Je suis convaincu que :l~appeil de 
Mme W~ber a ~'Assemb1ee sera entendu. Je crois 
aussi qu'il sera diffuse en dehors d-e ce'tlte en-
ceinte et qu'H trouvera un echo favorable aupres 
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de nos gouvernements responsables, car il,ne peut 
lai&."Cl' indifferent aucun chretien, aucun homme 
(lignc de ce nom. 
4. Examen du deuxieme rapport annuel du 
Conseil: projet de reponse aux chapitres rela-
tifs aux activites de l'U. E. 0. en matiere de 
defense 
(Discussion generate du rapport de la commission 
des Questions de De(ense et des Armements, et vote 
du projet de reponse, Doe. 40.) 
~f. LE PRESIDEN'r (Traduction). - L'ordre 
du .iour appelle la discussion du rapport de la 
<·ommi8Sion des Questions de Defense et d-es Ar-
mements, portant proj·et de 11eponse ·aux chapitres 
du deuxieme rrupport 'annucl. du Conseil rclaJtirfs 
aux ootivites de l'U!E.O. en matiere de defense, 
et 'le Yote dn projet de reponse (Doe. 40). 
A,·ant de demander a 1\I. Teitgen de prendre 
-la par()llc pour presenter son rapport, je voudrais 
la donuer a ~I. Edwards qui, je crois, desire sou-
'leYer nu point de 'Pl'oeedure. 
M. EDW .ARDS (Roya.ume-Uni) (Traduction). 
- Je scrais hcureux de pouvoir disposer de que!J-
ques instants pour faire unc remarque quli me 
parait importante. 
.J c vous demandcrai de voll'loir bien vous re-
porter a l'artide 27 du Reglmnent et a ·la proce-
dure prevue pour l'examen du rapport annuel. 
Aux iermes de cet article le Comite des Presi-
dents, apres avoir re<Jn le rapport, doit le ren-
Yo,yer aux commissions competentes. Le President 
du Conseil presente oraiement le rapport ·a l'As-
semblee et la discussion generaie s'engage sur 
1'cnsemlile dn rapport. L'article 27 est ainSi 
redige: 
«A la fin de la discussion generaie, l'.Assem-
bl'Ce renvoie le rapport annuel ou parties de 
rapport aux ·commissions competentes qui de-
posent un rapport definit~f sur le Bureau de 
l'Assem11Jilee avant [a (fin de la session.» 
Le texte poursuit : 
« Le Greffier coordonne fes textes du rap-
port des commissioos et Ie texte ooordonne 
portant reponse au rapport annuel est soumis 
a l'Assemblee. » 
/,I I 
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r n the present Order of the Day, it seems to 
me that there are several thilngs tha-t might be 
wrong. I only say "might" be wrong. F!irst of 
aH, we are presumably to have a vote on the 
draft Reply immediately following a debate, 
which is not in f.act a General Debate 'but which, 
perhaps, we can regard as a Genera:l Debate. 
The Ru:le states that if we have a General De-
bate, then the AssemMy must send the Annual 
Heport to the competent Oommi.ttees. 
The second thing is that we shall be voting 
()Ill a part of the Reply when our own Rule very 
clearly says tha:t 'the Ole-rk has to co-<lrdina:te the 
texts o£ the reports of the Committees and that 
we should have •a total reply submitted to us. 
I appl'ecl8.te that this is an extretnely diffiiclrlt 
matter, but 1 recdHect the very great c·a:re 'that 
was taken when we were preparing the Rules to 
try and provide what we thoUtght was an orderly 
and proper way of handling 'OUr bu8iness. I 
would therefore aSk you, Mr. Presildent, to take 
your own time to considier this matter, consult-
ing, if necessary, the Committee on Rules of 
Proc·edure and Pr~vneges and its distinguished 
Chairman. Since I became •aware of this. how-
ever, I fe1t it was my duty •to you, Mr. · Presi-
dent, and to the Assembly, to make fuis sub-
mission. I 'h'avc no wish to hold UIP the business, 
but I thought I should ta1ke the earliest oppor-
tunity to put this mrutter before you. 
THE PRE~IDENT. - I am obliged to you, 
.\Ir. Edwa1•ds. I will consult wrth othel'IS on this 
matter and sec wheth"Cr the machine has gone 
off the ra~ls. If it has gone off the rai!ls, 1 wi.Jil 
sec whether• it ha:s done any lrarm and, ·in either 
case, how we ca;n put it back on the rails again, 
at any rate at another Ses~ion. I a~m obliged to 
you for bringiqg the point to my notice. 
I now ask the Assembly to proceed wi'th the 
Order of the Day, and I call M. Teitgen to pre-
sent his Report. 
M. TEITGEN (France) (Tral1Slrution). -
}'I.. President, the Second Report presented by 
the Committee on Defenee Questions ·and Arm-
aments in reply to the Second Annuall Report 
of the Council of Ministers deals chiefly with 
the operation of the Armaments Contr<d Agency 
J'OURTJI SI'l"l'IXQ 
and the Standing Armaments Committee. It also 
deals, however, with one or two amnexed quest-
ions and, with your permission, I think it willl be 
C'lle.arer if I begin w}th these. 
These annexed, but none the 1ess i'!llportant. 
questiolliS are four in number and the first of 
them is dealt with in paragraphs 28 to 32 of the 
Committee's Report. It concerns the legai inter-
pretation of Artietle 5 of the Trea~ty. Mr. Presi-
dent, Ladies anld Gentl-emen, this is a problem 
·familiar to us alL Article 5 of the WEU Treaty 
provides for automatic intervention by the other 
Mem•ber S'ta tes in case of aggression committed 
against one of th€'11l. Article 5 of the North At-
lantic Trea;ty also provides for intervention by 
the other Member States when one of them is 
•attacked but, in this case, such intervention is 
subject to the procedUTall l'legulations imposed by 
each country's internal constitutiona[ legislation. 
The Committee queried whether, in view of the 
difference between the two Treaties and the fact 
that the WEU Treaty invO'lvOO immediate au-
tomatic action not subject to any conditions, 
W.E.U. ought not to set up thil m~1itary machine-
ry required to enablle ·action to be taken a.uto-
ma~tica:Hy whenever the occ·asion arose. This led 
to a discussion with the Council of Mitlliilliters, the 
v·arious stages of w'hich are shown in the Rleport. 
Our t!lSk today is to try to put at least a pro-
visional term to <this discussion. 
The Commit'tee proposes tlrat you should say 
tha.t, whiie we cannot adm'i.t that Article 5 of the 
WEU Treaty and Artic1le 5 of the AtJlantic 
Treaty are l'dentical, we cannot agree either that 
Article 5 of the W'EU Treaty should he regard-
ed .as bein-g superseded by Artic'le 5 of the 
A't!lantic Treaty. From a legall point of view, 
·there is no question •at •a!H 'but that the two texts 
do differ, and the distinction be.tween them is a 
lcgwl one whi·ch must :be J.'ICSpectOO.. It mum a1so 
be understood that the Atlantic Treaty c~nnot 
be regarded as a substitute for the WEU 
'l'reaty. 
In the view of the Commi'tltoo, there is only one 
solution that could properly be regardOO. •as dos-
ing the discussion am.d that woUJld be for us to 
go so far as to say that, in spite of the constitu-
tional conditi'OllS governing intervention by Mem-
ber States un!d·er Article 5 of the Atlantic 
COMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
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Certai'llS points dans le present ordre du jour 
pourraient n'etre pas conformes a la reg(le, je dis 
bien, « pourraient ». Il me semble tout d 'abord 
que nous somm€S censes proceder a un vote sur 
l'e proj-et de reponse immediatement apres une 
discussion qui n'est pas, en fait, une discussion 
generale, mais que nous pouvons peutretre tenir 
pour telle. Le Reglement prevoit que, si nous 
engageons une discussion generale, c'est alors que 
l'Assemblee doit renvoyer le rapport ~annuel aux 
commissions competentes. 
Le second point est iJ.e suivant : nous serons 
conduits a voter sur une partie du rappoi"t alors 
que notre propre Reglement definit tres precise-
ment que le Greffier doit ooordonner les textes 
du rapport des commissions et nous soumettre 
le texte dans son ensemble. 
J'ai conscience de iJ.'extreme difficulte de la 
question, mais je me rappelle avec quel soin 
nous avons prepare ia rooactJion du Reg}ement 
afin d'essayer de fixer une procedure que nous 
jugions methodique et efficace. Puis-je vous 
prier, Monsieur le P~esident, de p~dre ~e temps 
neeessaire pour examiner c·ette question et de 
consulter au hesoin la commission du Reglement 
et des Immunites et son eminent Pr'esident ? 
M'etant aper~u de cet etat de choses, j'ai pense 
qu'il etait de mon devoir envers vous, Monsieur 
le President, et envers ~'Assemblee, de f.airre cette 
remarque. Je n'ai nul desir de retarder nos de-
bats, mais j 'ai cru devoir profiter de la premiere 
occasion. pour vous saisir de cette question. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Je vous 
en suis tres obHge. Je prendrai avis sur ce point 
et m'assurerai que notre machine n',a pas de-
rai:lle. Si rle fait s'est produit, je verrai s'il y a 
eu des degats et comment, en tout etat de cause, 
nous pourrons remettl"e les choses en ordre au 
moins dans une prochaine session. Je vous re-
. mereie d'avoir attire mon attention sur ce point. 
Je demande maintenant a 'l'Assemblee de pour-
suivre la discussion des questions inscrites a 
. l'ordre du jour. La parole est a M. Teitgen qui 
doit nous presenter son rapport. 
M. TEITGEN (France) (rapporteur).- Mon-
sieur le President, le deuxieme rapport que vous 
p1"6sente la coonmission de Defense et des Arme-
ments en reponse au deuxieme r3.1pport annucl 
du Conseil des Ministres concerne essentietlement 
le fonctionnement de i'Agence de Controle des 
. 18 
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Armements et du Comite permanent des Arme-
ments. 
Toutefois, certaines questiorus annexes sont 
examin'ees dans ce rapport, et je vouqrais, si vous 
le permettez, pour pius de clarte, les ttraiter en 
premier lieu. 
Ces questions annexes, mais toutes impor-
tantes, sont au nombre de quatre. La premiere 
est traitee dans les paragra:phes 28 a 32 du rap-
port de votre Commission. H s'agit de l'inter-
pretation juridique de l'artiC'le 5 du Traite. Mon-
sieur le President, mes chers collegues, nous 
connaissons bien le probleme doni il s'agit. L'ar-
ticle 5 du Traite instituant 'l'Union ·europeenrne 
occidenta:le prevoit l'automatisme de :l'in!terven-
tion des Etats membres aux cotes de celui qui 
serait victime d'une agression. L'al"tic'le 5 du 
Traite de l'Atlantique Nord prevoit egaiement 
· une intervention de tous les Etwts membres aux 
cotes de ce1ui qui serait victime d'une agression, 
mais sous reserve de conditions de procedure 
imposees a chacun par son droit consti!tutionncl 
interne. La Commission s'etait demande si, du 
fait de cet!te divergence des deux te:xtes, comme 
le traite l'U.E.O. comportait un automatisme plus 
immediat et, 1ui, sans conditions, i1 ne convenait 
pas de prevoir au sein de i'U.E.O. un mecanisme 
militaire susceptible de mettre en reuvre imme-
diatement l'automatisme de :l'Union de l'Europe 
Occidentale. Sur quoi un dialogue, une discus-
sion se sont engages aV'ec 1le Oonseil des Minis-
tres. Le rapport indique 'les di'fferentes phases de 
cette discussion. Il faudrait aujourd 'hui ess"ayer 
de clore le diebat, au moins provisoiremenrt. 
Votre Commission vous propose de dire qu'ill 
ne nous est pas possible d'·admettre ni l'identti-M 
de !'article 5 du traite de l'U.E.O. et de ~'articlle 
5 du pacte de l'Atlantique, ni :la desuetude de 
!'article 5 du traite de ~'U.E.O. ~au profit de ~·ar­
tic1e 5 du pacte de i'Atlantique. Juridiquement, 
il reste etabli et bien demontre ·que ~es deux tex-
tes ne ooncordent pas, et il f.aut maintenir ootte 
discordance oomme etant le droit. Jll f.aut ega!le-
ment admettre que le pacte de FA:tlantique n'a 
pu etre substitue au traite de i'U.E.O . 
Une seule solution serait acceptable pour met-
tre 'fin au debat, au di•re de votre Commission, 
celle qui consisterait a declarer a ~la r.igueur qu'en 
depit des conditions constitutionneHes auxquel-
les sont subordonnees, dans ~e cadre de 1'ai"tic1e 5 
du pacte de I' Atlanti-que, les interventions des 
' .. , 
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Treaty, it would appear at present, in view par-
ticularly of the presence of American troops on 
the Continent, that the Atl'antic TreaJty arrange-
ments woulld in fact come into operation imme-
diately a:nd automatically. Granted that the 
Ministers take the responsib~lity of saying at this 
stage that the Atlantic Trea:ty arra,ngemenlts 
would in fact come into force immediately and 
automatieally and just as quickly 818 those of 
W.E.U., we can accept this statement whi'ch 
wou~ld not compromise the •legal position. In other 
words, we can agree to the ·queStion being oo-
journed so long a:s the11e is no effective change in 
the de facto position which led to the Minmters' 
statement that the Atilantic Treaty m-rangements 
would involve immediate and automatic Mtion. 
This is fue ooply your Committee proposes 
shou~d be given to the first aJnnexed question. 
The second annexed question concerns the 
communication of information. We are united in 
regretting more and more how lilttlle informa:tion 
is provided for the AssembJy and wlso, I think, 
in fee'ling it is only if it is fully informed that 
the Assembly can take effective action. lot shoulld 
therefore be with considerable satisfaction thaJt 
we take note of the two statements appearing on 
page 7 of the Report. The first of these comes 
from the Counci'l of Ministers a:nd refers to its 
dmy · 
''to consider the broader aspects of 1defence 
than those to which the Coun'Ci'l mu~ 'limit 
themselves and to debate these ·a·ctivities 
against a background of a general po'licy." 
The statemenJt is most satisfactory since it 
allows us to di·scuss the technical pr<ib1ems of 
security and rearmament against the background 
of the general pdlicy of W.E.U. 
The second statement gives us, or at :least the 
members of the Committee, equal satisfaction. 
It was made by the British Government on 
21st December, 1956 and dea'ls with the provi-
sion of more ex.tensive information for the .As-
sembly. I•t reads as foHows: 
"There is scope to begin with in the ex-
change a:nd pooling of information available 
in the seven nationa!J. Parliaments.'' 
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In other words, the British Government is 
suggesting that W.E.U. shouiJ.d act 818 a clearing 
house for the information put at the disposai of 
the nationaJl Parli8JIDents and their expert com-
mittees in each c>f the Member States. If that 
could be arranged, this information would be 
redistribulted to us ·anld we wou'ld all have the 
benefit of i•t. Here, the agreement of the British 
Government is ·a:n important factor. 
The Comm~ttee decided Mt merely to take note 
of these two Sltatements, but to give them prac-
·tical ·appHcation by submitting to you a draft 
Recommentlation inviting W.E.U. to act as a 
c'learing house ·for the informaJtion furnished by 
each member Government to its national Par-
liamenlt. 
FinaliJ.y, we propose that you shoU!lid note' with 
satisf-action :two other statements by the Counci'l 
which you will find on page 8 of the Report. 
The first of these states that the Permanent 
Representatives of the WEU Council of Min-
isters on the NATO Council willl meet in future 
before eaCh NATO Annual Review in order to 
determine whether the level of their forces is 
in accordance with Protocol II of the Paris 
Agreements. We think a joint examination of 
this kind by the Permanent RepresentaJtives to 
N.A.T.O. is a good plan and we are gla:d to see 
that the Ministers have agreed in prirrcip'le to 
such a mooti:ng taking p'l·ace. 
This brings me to the fourth annexed ques-
tion to whieh I woultl like briBfly to refer. We 
are particul-arly glad thaJt this time, in their 
Annual Report, the Ministers have taken great 
care to specify which questions ·come within the 
competence of W.E.U. By so doing they have 
malde a ·real contribution towa:rds ·delimiting the 
respective powers of W.E.U. and N.A.T.O. Ac-
cording to the Ministers, any questions that the 
Contracting Parties wish to bring up and, in 
particular, any questions arising under the terms 
of ArHde 8 of the Brussels Treaty, a:re 1:he pro-
per concern of W.E.U., and it is to be hoped 
that Governments will a·vail themselves as much 
a:s possible of this lati'tude. 
The other four questions which, in the Min-
isters' view, are the proper concern of W.E.U. 
and its subsidi·ary bodies ·concern ootiviti·es for 
which the Council of W.E.U. has no choice but 
to remain responsib'le. They .. concern the size of 
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Etats membres, ill apparait que le systeme artilan-
tique, a l 'heure actuellJ.e, spooialement du fait de 
la presence de troupes ameriooines sur le Conti-
nent, jouerait en fait immediatement ·et automa-
tiquement. Si des Jors les Ministres s'engagent, 
sous leur responsabiEte, a affirmer qu'en fait le 
systeme atlantique jouera immediwtement, auto-
matiquement et aussi rapidement •que •le meca-
ni'Sllle de l'U.E.O., nous pourrons nous contenter 
de cette declaration qui ne porte pas atteinte aux 
regles de droit et considerer, en effet, que ia 
question peut etre ajournlee tant que les oondi-
tions de fait - sur lesqu~Iles s'appuieraient les 
ministres pour nous affiTiner .que dans Je ·systeme 
atlantique l'automaticite seraa:t .immediate - se-
rout effectivement maintenues. c~est ce que votre 
commission vous propose d'in'diquer en reponse 
a cet:Jte premiere question ann•exe. 
La seconde question annexe est relative a ~a 
communication d'informations. Nous sommes 
unanimes pour deplorer de plus en plus le man-
que d'informations dont souffre notre Assemblee. 
Nous sommes unanimes aU'SiSi, je crois, pour affir-
mer que la bonne information de 1' Assemblee est 
une condition de son effioocite. De ce point de 
vue, nous devons prendre ac1e ·avec satisfaction 
de deux declarations qui sont rapportees du rap-
port a 1a page 7, Doe. 40. La premiere decla-
ration est ·cetle que failt le Conseil des Ministres, 
quand il enonce qu'il y a Heu 
« d'examiner ~es questions de defense dans 
une perspective plus 1arge que cetle a 1aque1:le 
le ConseH doit se Hrniter et de considllirer ces 
activites dans le cadre d'une politique gene-
rale ». 
Nous nous felieitons de cette premiere 
declaration qui nous permet de discuter des pro-
blemes techniques du rearmement ·et de la se-
curite dans le cadre de ~a politique generale de 
l'U.E.O. 
Nous nous fmieitons egruement - tout au 
moins les membres de votre Commission se fe'li-
citent - d'une seconde dedl!aration, cclle qu'a 
faite le gouve:r:nement ibritannique en date du 
21 d'eoombre 1956, lorsqu 'il a declare que, pour 
fournir de meillleures informaJtions a l'Assem:blee, 
- je cilte le te:rle de la dOOJ.aration britannique : 
« TI y a moyen d'envisager, pour commen-
cer, i'echange et 'la mise en commun des ren-
seignements disponilhles dans les sept par'le-
ments nationaux. » 
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En d~autres termes, le gouvernement britan-
nique nous suggere de fa;ire centraliser par 
l'U.E.O. les renseignements mis, dans chaque 
Etat membre, a la disposition des parlements na-
tiona:ux et des commissions specialisees de ces 
parlements. .Ce'tte centra1isation une fois efrfec-
tuee pllir ['U.E.O., nous Mneficierons de ces in-
fo~mations qui nous seraierrt alors redistribuees. 
L'accord du gouvernement britannique sur ce 
point est important. 
Votre Commission a decide, non seulement de 
prendre acte des deux declarations que je viens 
d'indiquer, mails de vous soumettre, en applioo.-
tion de ces deux dMarations, un proj·et de re-
commandation tendant precisement a inviter 
l'U.E.O. a eentraliser 1es informations fournies 
par chaque gouvernement membre a son par-
lement natiorutl. 
Enfin, nous vous proposons de prend~e ·acte 
avec satisfaction de deux autres dec:la:mtions du 
Coll!Seil fi:gurant, celles~Ia, a la page 8 du 
rappo:rt. D'abord, une premiere declaration nous 
a satisfaits, celle selon 1laquelle les representants 
permanents du IComite des Ministres de l'U.E.O. 
aupres du Consei.1 de ['O.T.A.N. se reuniraient 
avant chaque examen annuel de 'l'O.T.A.N. afin 
d 'examiner si 'le niveau des forces etait conforme 
au ·protocdle no II des IIJCOO:rlds de Paris. Cet em-
men en coonmun par Jes represootants perma-. 
nents aupres de l'O.T.A.N. nous parait une 
bonne chose et nous nous rejouissons de voir [es 
Ministres accepter le principe de cette reunion 
commune. 
Enfin - c'est 1·e quatrieme point •annexe que 
je vouilais rapidement soumettre a votre appr& 
c·iation - nous nous sommes tres spooialement 
rejouis de constater •que 1es Ministres, dans leur 
rapport annuel, avaient, cette fois-ci, dellimite 
soigneusement les questions qui releV'ent de 
l'U.E.O. et apporte par consequerut une contri-
bution essentielle a la distinc·tion des competen-
ces de l'O.T.A.N., d'une part, et de ['U.E.O., 
d.'autre part. D'rupres [es Mi:nistres, appartien-
nent en propre a la competence de l'U.E.O. les 
questions que l'es pamies cont:ractantes dlesirent 
evoquer, notamment aux termes de l'article 8 
du traite de Bruxelles, et i1 faut souhaiter que 
les gouvernements utilisent au maximum ootte 
latitude. 
Les quatre autres points qui, d'apres ·les Mi-
nistres, sont de la competence propre de l'U.E.O. 
et de ses organes reslevent d'aotivites dont [e 
Consei:l de 1'U.E.O. ne peut se decharger. 11 s'agit 
du niveau des forces des Etats membres, du 
/·. 
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the forces of the Member States, the retention 
of British units on the Continent anld the aeJtivi-
ties of the Armaments Cootrdl Agency anld of 
the Standing Armaments Committee. Here then, 
in black and white, is a ·list, drawn up by the 
Ministers themselves, of the questions for which 
we are directly responsible. The position is 
therefore clear, and we can now be sure that 
when the Assembly or the Committees wish to 
dea1 with problems arising irn cornnection with 
any of the questions listed by the Mim.isters as 
being the proper concern of W.E.U., they wiH 
not be toLd thaJt they are, on the contrary, the 
exclusive 0onoorn of N.A.T.O. We are most 
grateful to the Ministers for having cleared the 
matter up in this way. 
A£ter this, I come to two essential questions 
which the Committee on Defence Questions and 
Armaments has brought up in i'lls present Re-
port. These are the operation of the Armaments 
Control Agency ·and the operation of the Stand-
ing Armaments Committee. To te1!l you the truth, 
wrth regard to the first of these, the ldanger 
facing our Community is iess that of over- than 
of unlder-M."lllamemt. That being so, you probably 
feel that questions oonne·cted with supervising 
the level of armamelliVs inside W.E.U. m order 
to avoid over-armament are both theoretieaJl and 
out-of-date. 
The Committee ha:s a cevtain sympathy with 
this point of view, but it is bound also '1lo remind 
you that the Armaments Control Agency is 
nevertheless far from beim.g a usel·ess institutioo, 
in that it gives us an immediate opportunity of· 
experimenting in the contTol of armamen.ts and 
their vollume a:s well as their testing am selec-
tion, thus providing a most useful source of tech-
nical and practica'l information agaimst the day 
when we fina!l'ly reach a general agreement on 
disarmament. The Agency can therefore be re-
garded as a kind of experimental laboratory for 
the best methods of oontroliirng disarmament. 
There is no questiorn of applying these methods 
to Europe in the immediate future because at 
present the question of over-arm·am®t does not 
arise; it is merely a question of having them 
ready in case a general agreement is ·reached. 
mrom this point of view we should regaro the 
work of the Armrumen ts Control Agency as of 
the highest importance. 
We can only be grateful for the degree of 
understanding and the spirit of trust arrd eo-
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operation we have met with in the organisaltion 
and development of the task of supervision 
entrusted to our Agency. The 'Committee has 
conveyed i'ts extreme satisfa;ction on this point 
to Admiral Ferreri, the Director of the Agency. 
You will find in my Report aU the de'tails you 
require on the organisation and operatioo O'f this 
supervision. In oroer not to waste your time, I 
do not propose to enumerate them here. I sha:H 
confine myse'lf .to drawing your attention to two 
gaps we have found in the system ana which we 
have duly noted. The first of these comes from 
the absenc·e of any agreements coverimlg the iJ:evels 
of troops and of certain weapons. These :levels 
ought to have been fixed by supplementary 
agreements between 'the Member States and this 
is actually provided for in Arti~le 5 of Proto-
col II of the Amended Brussels Treaty. The 
Member States ought to have gone into the w}lole 
question already a:nd prepared, negotiated and 
sigrned such agreements. So far they have not 
done so, and the Agency is hence fa:ced with yet 
another diff.iculty. It is our duty to register this 
gap and to express the ho'Pe that the agreements 
required under <the Treaty will be negotiated, 
and their texts communica;ted to us, with the 
least 'POSSiMe delay. 
Another di:fficu'lty has ·arisen regarding the 
export of W8JI' material by Member Sta1les. Such 
information as the Agency has agkoo for on this 
subjectt from the Member States has either not 
been supplied at all, or su'Pplied in an incom-
plete form. Here is another gap and ooe that 
represents a serious danger, as we should, I 
think, emphasise when drawing the attentioo of 
Member States to the necessity for providing 
the Agency with the information on their ex-
ports of war material for which it asks. 
This brings me to the operation of the Stand-
ing Armaments Committee. Ladies and Gentle-
men, this Committee w~, from every point of 
view, the object of our h~ghest hopes. In the 
first pl'ace, we, our Governments, and the heads 
of a:Il the services, national and intemaJtional, 
·are unan~mous that, from a military point of 
vi·ew, the ·standardi\Sation and normalisation of 
armaments is a matter of Hfe a:nd. death. 
May I remind you, Mr. President, that when 
General Gruen.lther ·le£t N.A.T.O., the chief item 
in what I may call his •last wiLl and testament 
dealt with the need for standardisation and nor-
'I 
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maintien d'unites britanniques sur le Continent, 
de l'activite de rl'Agence de Controle et du 'Comite 
permanent des Armements. Voila done clairement 
enumerees pwr [es Ministres eux-memes [es ques-
tions qui relevent directement de notre compe-
tence. C'est une clarification de [.a situation. 
Nous pouvons en d~uire cette conclusion que, 
chaque fo'is que 1 'Assemblee. ou les commissions 
desireront se saisir de problemes relevant des 
points enumeres par les Ministres comme etant 
de 1a competence propre de 'l'U.E.O., on ne nous 
opposera plus une competence exclusive de 
l'O.T.A.N. Nous remercions les Ministres d'avoir 
ainsi clarifie la situation. 
Cela dit, mes chers ~om~gues, j'en viens a deux 
proMemes essentiels qu'ava:it a!bordes dans le pre-
sent rapport votre commission de DMense et des 
Armements: le fonctionnement de l.'Agence de 
Controle des Armements et le fonctionnement du 
Comite peT'Illanent des Armements. En ce qui 
'concei"'le rAgence de Controle des Armemen:ts, a 
vrai dire, la communaute que nous oonstituons 
est plus menacee d'un sous-armement que d'un 
surarmement. Des lors oos problffines de oontrole 
du niveau des armements au sein de l'U.E.O., 
pour eviter son surarmement, vous paraissent 
sans doute theoriques ou drepasses. 
Votre Commission partage pour une part ce 
sentiment, mais eUe doit vous l'appeler que 
l'Agence de Controle des Armementts est tout de 
meme une institution pleine d'i1llteret paree 
qu'e'l1e permet d'experimenter des •le present des 
methodes de controle des armements et de leur 
volume, de les trier, de 1es choisilr, de tel1e sorte 
que !'experience acquise pwr cette agence de 
controle deviendra une source precieuse de ren-
seignements t'OOhniques et pratiques 'le jour ou, 
enfin, serait riea:Hse un ac·co!'ld general de desar-
mement. N ous pouvons considerer cette Agence 
de Controle des Armements comme une sorte de 
laboratoire ou s'experimentent des methodes ap-
propriees de controle du desarmement, non pas 
en vue d'appliquer immOOiatement a :1 'Europe, 
qui n'est pas en voie de surarmemoot, ces me-
thodes, mais afin de Ies mettre au point pour le 
cas ou un accord genem1 de deswrmement inter-
viendrait. De ce point de vue, nous td.evons atta-
cher un grand interet aux trnvaux de notre 
agence de controle. 
Or, nous ne pouvons que nous feliciter du cli-
mat de comprehension loya[e et de Q01labol'ation 
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confiante dans lequel s'est organise et s'est deve-
loppe ce controle coniie a notre agence. V otre 
Commission en a exprime sa vive satistfaction a 
l'amira!l Ferreri, qui dirige l'Agence de Controle. 
Mon rapport fournit sur ~'o!'lganisatioo et le 
fonctionnement du contro[e toutes ·les precisions 
qui pourront vous etre utiles. Pour m:e pas abuser 
de votre temps, je ne les communiquerai pas ver-
ba1ement. Je me eontenterai d'atth-er vdtre at-
tention sur deux deficienees du eontrole qui ont 
ete constatees et enregistrees. La premiere resulte 
de !'inexistence des accords fixant le niveau des 
forees et de certains armernents tel qu'il aurait 
du etre fixe par aooords complemellltaires des 
E:tats membres, aux termes memes du traite de 
Bruxel'les modifie. Oes accords sont prevus a 
l'artidle 5 du :protocdie nUJmero II. Nos Etats au-
raient deja du 'les examiner, les preparer, les n~­
gocier, les signer. Ce n'est pas encore fait et ainsi 
l'Agence de Controle se heurte 'a une difficuHe 
supptementaire. Il nous f·aut enn-egistrerr cette 
lacune et souhai<ter que les accords dont i1 s'agit, 
a conolure en vertu meme du Trai!W, soient rapi-
dement negocies et que 'le texte nous en soit 
communiqwe. 
Une seconde difficu1te s'est egalement presen-
tee. Erie vise les e:x:port!lltions de materiels de 
guerre par les pays membres. Des renseignements 
demandes par a' Agence concernant ces exporta-
tions de materie'l de guerre par les pays mem-
bres ne lui ont pas ete fournis, ou bie:q. ont ete 
fourn:is d'une maniere i:noompllete. C'est une la-
cune, un danger grave .que, je crois, nous devons 
souligner en alttirant i"attenrt;ion de nos Etats sur 
la necessite de foll!l"nir a ~ 'Agence IJ.es renseigne-
ments qu~etle demam.de en ce domaine de '!'expor-
tation, par les pays membres, de materiel de 
guerre. 
Reste 11e fonctionnement du Comite perma:o.ent 
des Armements. Mes chers co1legues, de grands 
espoirs avaient ete places dans ce Comi'OO perma-
nent des Armements et cella a tous points de vue : 
d'rubortl, parce que nous sommes unamimes, ainsi 
que nos autorites gouvernementales, militaires, 
nllJtiona:les ou communes, pou[' affirmer que iJ.a 
standardisation et la norma1isation des arme-
ments constituent, du point de vue miJitaire, une 
necessite de vie ou de mort. 
Vous me permettrez de rappeler, Monsieur le 
President, que, lorsque 1e geooral Gruenther a 
quitte le commandement de ·l'O.T.A.N., il a mis, 
en tete de ses dernieres volontes, si j'ose dii'e, 
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malisation of the war materia1 used by members 
of the alliance. He pointed ou:t that :i!t was not 
enough to integrate our Hi•gh Command and 
headquarters s·t:affs; what was needed on the 
battlefi-eld was int•egration of the v-arious units, 
and if each unitt and each country waJs to have 
its own particular type of equipment so that 
they a:ll needed different kinds of fue'l, di'fferent 
spare pa:rts and different munitions because of 
the lack of any kind of standardisation or nor-
mrulisation, this woul1d e:x:pose our defence to the 
gravest possible dangers. This is a sdlemn warn-
ing of which we dare not minimise the impor-
tance. 
For ·economic and financial reasons as well, 
this standardisation and normalisation of equip-
ment is obviomsly necessary. The cost O'f mwa-
ments is extremely high, and one way of reduc-
ing their cost price is to mass-produce them, 
thus enabling each country to produce for the 
whole of the Community and not only 1lo cover 
its own requirements. If on1y, therefore, we can 
make use of this Committee to share out pro-
duction between us - and this is, in fact, one 
of its functions - we shal'l bring ldown the cost 
of our joint defence and security which, Heaven 
knows, we hwve m.eed enough to do. This is only 
another way of saying that we ~annot attach 
too much importance to the development and 
operation of 'the Standing Armaments Com-
mitt·ee. 
What course ought this ldeve'l01pment to fo'liow~ 
We began, optimisticaUy enough, by saying that 
the Armaments CommitJtee would be -a kind of 
Armaments Exchange into which Member States 
would be able to dip, to get the rurmamenits they 
needed. Experience has served only to show the 
enormous difficulty of organi·sing anything of 
this kind in the case of equipment that has 
a:lready been manufactured. This has been clearly 
shown by the experren~e of :the Federal Repu-
blic of Germany. When the Federa'l Republic 
first approached the problem of a0quiring the 
necessary military equipment for its reconstitut-
ed army, it found itself oblliged to pay as much 
ruttention to economic and financia~ criteria as 
to technic·ai ones. Not only did ilt have 'to try to 
buy what it considered the best equipment, it 
had to try even more to buy it from countries in 
which it harl credits that ilt could use in p·ay-
ment. In the case of the rell!rmament of the 
Federal Republic, our St:an'ding •Committee is 
practioo'l1y powerl"eSS. We note this with regret, 
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but we note at the same time that there are 
various explanations of the f·act. 
It cannot be denied that standardisation, 
rationalisation and joint production in respect 
of equipment of which differing types are al-
ready in production in each of :the Member 
States runs up against aH kinds of difficullties, 
economic, financial and even sometimes socia:l. 
For examp[e, a country thaJt decilded four or 
five years ago upon a certain type of armoured 
vehide, got the production line going and began 
mass product-ion at consil:lerable eX'pense in ma-
chinery and factory construction, cannot aban-
don production of this type in favour of 
another type, however simillar, from another 
country, without ·feeling that it is :throwing 
away its investments as represented by the fac-
tories and produ~tion lines it has constructed. 
This means thrut all sorts of factors come into 
play, economic, po1itica~ and financial, anld it 
obliges us to rea:lise that 1fue difficlrlties in the 
way of normalising equipment of which varying 
types are already in production in the different 
countries are allmost insurmountable. 
That is ,the reason why the Committee is pro-
posing that you shou!l!d henceforth concenttrate 
upon an dbjecti~e which, with a Iitt'le ·goodwi:U 
all round, can perfectly wel1 be achieved. Not 
only can it be achieved, but it would not present 
any insurmountable economic or fi'nanci'al diffi-
culties and it wou1d, in due course, remit in the 
standardisation of our war maJterial. What the 
Committee proposes is that we should pOOl ttH 
research into new types of war materiai which 
are not a:t tlhe moment pOSISeSSed by ·any country, 
so that a!l'l the work of research, testing and 
manufacture c·an be oorried out i'n common, as 
the result Olf a joint decision taken at the 'be-
ginning, before any Member State had carried 
out any testing, manufa:ctJure or investmell!t on 
its own. 
This is certainly a feaJSible scheme, and the 
Committee would draw your attention to the 
necessity for putlting it into operaJtion imme-
diately in respect of guided mi88Nes. A large 
number of Member States are without these 
missi1es which, in any c·ase, -are nowhere in mass 
production, while most of tthem are stili only at 
the 'research stage. We ought :to lay it down as 
a principie that mi~illes of this kind willi in 
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cer~e qui touchailt a cette necessite ti'rme standar-
disation et d'une normalisation des materiels de 
guerre utilises par l'ani'ance. I1 a indique qu'H 
ne suffisait pas d'integrer les etats~majors et le 
commandement, qu'il fall.ait abo111tir, sur le 
champ de bataiHe, a rme integration des unites, 
et que si les materiels et•aient de types diffe-
rents pour chaque unite et ehaque :nationa!Lite, 
sans possilbilite ·d 'utiliser 1-es memes carburants, 
les memes pieces de rechange et ~es memes muni-
tions, faute de standardisrution et de !ll:orma1isa-
tion, la defense etait exposee a de tres graves 
dangers. C'est un · avertissement solenne'l, dont 
nous ne pouvons minimiser la portee. 
Cette standardisaltion et cette normalisation 
des materiels sont .evidemment necessaires aussi 
du point de vue economique et financier. Ces 
armements coutent extremement cher. L'un des 
moyens d'en abaisser •le prix de revient, c\~st de 
pouvoir Qes falbriquer en grande serie et, par 
consequen•t, de pouvoir les fab:dquer dans chaque 
pays, non pas seulement pour les besoins P'J'Opra<~ 
de ces pays, mais aussi pour l'ensemble de la 
communaute. A partir du mome'Illt ou nous pour-
rions nous Tepartir les fabrications par l'inter-
medraire de cette agence des ·armements, don't 
c'est un des roles, ie cout de la defe:nse et de la 
securite communes serait abaisse, et Dieu sait 
que ce ·resu~tat est d'importance! C'est vous dire 
que nous deV'OllS attacher 'le P'lus grand. ·intJeret 
au devilloppement et au fonctionn·ement de c·e 
Comite permanent des Armements. 
Comment et sous ·queUe forme ~ Dans une for-
mule tres optimiste, on ava:iJt dit, au debut, que 
ce comiite des rurmements serait une sorte de 
bourse des armements aupres de laquelle chacun 
des pays membres vienldrait se fourn~r. Il a £afJ:lu 
se rendre compte, a l'experience, de l'immense 
difficulte que presenterairt '~.'organisation de cette 
bourse, s'a;gissant des materie1s dej·a constl'!Uits. 
Nous en avons eu la ·demonstration avec !'expe-
rience que vien't de faire la Republique FederaJle 
d'A!llemagne. Lorsqu'eHe a aborde le probleme de 
!'acquisition de materiels millitaires pour son 
armee reconstituee, elle a du attrilbuer autant 
d'importance aux mobires et aux ·criteres econo-
miques et financiers qu'aux cr~eres techni-ques. 
H iui a fa:1lu non pas seulement acheter des ma-
teriels la ou elle estimait qu'ils etaient ~es meiJ.-
leurs, mais en acheter de preference dans les 
pays aupres desquels e1:le avait des creances, de 
maniere a utiliser c·es creances au paiement de 
ces materials. Dans cette afraire du rearmement 
de la Repwblilque Federaile d'AIJ.Ilemagne, notire 
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Comite pe:rmanen.:t des Armements ne peut prati-
quement jouer aucun r&le. N ous le deplorons au 
passage, mais en notan't que la situation que je 
viens de decrire slexplique a certains points de 
vue. 
D'autre part, 'la standardisation, la rationali-
sation, la fabriC'a.tion en commun des materials 
deja :fabriqu'es dans l'es pays membres, sous d'es 
types differents dans chacun de c·es pays, se 
heurtenlt a toutes SOII't"es de diffierultes economi-
ques, fin:ancieres et quelquefois meme socia!les. 
Un pays qui a choisi depuis quatre ou cirnq ans 
un modele de char, puis ·qui •a lance rla cllaine, 
qui 1e fabrique maintem.a:nt en serie apres avoir 
consac·re des sommes importantes ·a :la constitu-
tion d'e cmte chaine et des usi.nres, ne peut pas 
renoncer a ce moldM·e de char pour adopter ce1ui 
d'un pays voisin, a peu pres equivalent mais 
d'un type different, parce qu'il aurait alors ['im-
pression d'avoir perdu ses investissem:ents, airnsi 
que le cout des usines et des chames de montage 
qu'i:l avait deja mises sur pied. Toutes sol"tes de 
pressions jouent ·allors, d'ailleurs : economiques, 
politiques, financieres. En fait, il faut nous ren-
dre compte que la normalisation des materiels 
dleja fabriques sous des types differen~ par ies 
differents pays se heurte a des obstades diffi· 
ei'l:ement surmontables. ' 
Des Qors, votre Commission vous propose de 
polariser votre effort sur un dbj·ectif qui, lui, 
peut etl'e atteint avec un peu de bonne vollonte ; 
qui, ·lui, est realisable; qui, iui, ne mettrait en 
cause aucun obstacle economique ou fmancier 
insurmon'table et qui nous permettrait progres-
siv·ement d'aboutir a 'la standardisation des ma-
teriels de guerre: c'est :la mise en commun des 
etudes des materials nouveaux qu'aucun pays ne 
possooe encore de tene sorte qu'ils ·puissen't etre 
etudies, mis a l'essai et fabriques en commun, 
puisque, des le depart, on aurait pris iJ>a rewlu-
tion de la<~ !Otudier, de 'l:es ex1l!ll:iJner, d'e ~es iabri-
quer en commun, et cela ·av,ant qu'aucun pays 
membre n'a:it procede a des essais, a ties fabri-
cations, a des investissements pour son propre 
et seul compte. 
La solution est certainement realisable et 
notre Commission attire votre attention surr la 
necessi·te, par exemp'le, de l'appliquer tout de 
suite pour ce qui coocerne rles engins teleguides. 
Qua;ntite de pays membres n'ont pas d'engins 
t&leguides '; ceux-ci ne sont fabriques en serie 
nuHe part et la p1upart des mdde1es n'en sont 
encore qu'au debut des etudes. Bien avant que 
des fabricaJtions en serire, prura.'l.'leles, oontrad1c-
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future be subject throughout to joint p'lanning 
and research and ultimately to joint manufac-
ture. This shoulld be done in good ·time, before 
the individual Member States have themselves 
decided on mass-producing them, whether along 
parallel, contradictory or compl-ementary lines. 
What are the practica1 steps required~ All 
that is required, Ladies and Gentlemen, is 1lo 
persuade the various Defence Ministers to meet 
and draw up a list of the types of equipment 
they consilder as first priority, the types they 
require urgenrtily and at once, and consider should 
be made the immediate object of joint research 
and manufacture. Once we have such a list, we 
can share out the cost of research, testing and 
ultimate manufacture between the Member 
States, an o.f 'W'hi0h wou1d have the right to take 
part in the joint research and share •the <finished 
protluct, in proportion to their respective shrures 
in the joi111t effort. This joint venture, compris-
ing preliminary study, research and manufac-
ture, would be open to everybody. As soon as 
two or three States had decided to take part, 
they would invite the rest to joint them, and the 
studies, the research and the manufa~ture could 
easily be carried out jointly becaUJSe it would 
- have been a joint venture •from the beginning. 
The Commi·ttee appeals to you most seriously 
to support its position on this point. H will 
present to you a Resolution on a joint scheme 
of research with specia:l reference to guiided 
misstles. There is no doubt the same method 
both cou~a and shou1d apply to other types of 
equipment as well. This is ·a!ll the more necessary 
because there wou]d be distinct economic advan-
tages in co-operation and joi'nt research, joint 
tests and joint manufM'ture of new types of 
equipment, in. addition to the military advan-
tages to be derived from the standardisation and 
rationalisation we are a'll anxious to achieve. 
Those new types of nuclear weapons, includ-
ing guided missi:les, presuppose research into the 
whole fieM of appEed science, that is into the 
meta:l, ~ootro-chemical, meta11urgh~al am1d €!lec-
tronic industries. Guided missiles can be manu-
fMfured on:ly by countries with a fully develop-
ed industrial in!f•rastructure and a supporting 
indU!Stry capable of produci-ng the materials, 
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motors, machinery ana radio-electronic instru-
ments required. This means that the production 
of modern types of war mruterial provildes a sti-
mulus for the supporting civil industry in the 
countries that co-operate in such production. By 
pooling our research and co-ordinating our 
efforts to perfect this type of equipment, we 
sha11l u1timaJte1y arrive at a cerbain degree of 
co-operation between the supporting industries 
of the Member States and our action would 
therefore promote not onlly military integ~ration, 
if r may call it thlllt, but economic integration 
and co-operation as well. 
M. Cri!stofini, Director of the Standing Arma-
ments Committee, hlfs more than once emphasis-
ed this aspect of the question. I think we owe 
him our thanks and our wholehearted support 
for his vi·ews. 
This scheme of joint preparation, research, 
perfecting and manuf.aJCture o~ modern types of 
armament does, howev-er, raise a whole complex 
of legal and administrative. difficulties. For 
e:x:a:mp1e, we shaH have to decide upon the iega·I 
form to be given to this grouping of Member 
States for purposes of joint research and per-
fecting of modern weapons, the rights the States 
taking part wil~ have in the finished pro/duct 
of their joint research, the conditions in which 
the perfe'Cted weapons are to be put at the dis-
posal of the other Member States. I need not 
arld to this fist ·a!ll the problems that will arise in 
connection with customs dUJties ana finance. 
Any serious examination of the problems involv-
ed makes it apparent, for exll!mp'le, that present 
customs regulations compli'Cate to an extraordi-
nary degree any efforts to arran~ for joint 
studies, research or manufacture. 
·It is here that our Assembly could be of the 
greatest use in dea:ling with difficlrlties arising 
directly from legall, a:dministraJtive, fiscal or 
tariff questions. Most of us know something 
about these questions; in any case, we know more 
about them than we do 81bout the technical and 
scientific problems connected with the art of 
warfare as practised today. 
That is why the Committee is asking you to 
adopt an Order instructing it to consider, with 
the help of suitable experts, the terms of the 
Conventions which the members of W.E.U. ought 
to sign in order to ensure that the legal, fiscal, 
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toires ou comp'lementaires aient ete decidees par 
les pays membres, il y aurait lieu de poser le 
principe que les engins de eette sorte seront 
dorenavant, des le depart, etudies, prepares tln 
oommun pour etre ensuite fabriques en commun. 
De quoi s'agit-il pmtiquement? n s1agit tres 
simplement, mes -chevs collegues, d'obtenir des 
ministres de la De'fense qu'ils se reunissent, 
qu'ils etaJblissent la list-e des materiels dont ils 
estiment avoir besoin par priorite, qu'ils PQin-
tent sur ies inventaiTes de materiels de guerre 
ceux dont ils ont besoin tout d'aboro et d'ur-
gence et qu'il y aurait lieu immooiatement 
d'etudier ~t de fabriquer en ·commun. Lorsque 
les ministres auraient etabli cette liste, on repar-
tirait IJ.a charge des etudes, des essais, et ulte-
rieurement ce!J..l-e des fabrications entre les pays 
membres, chacun d'eux aY'ant le droit de parti-
ciper a ces etudes commun€!8 et de venir a la 
repartition du materiel, une fuis qu'on 1e ra!bri-
quera, au prorata de sa pal'ti'CipaJtion a l'effort 
oommurn. Cette communauue d'etudes, de re-
cherehes, de fabric•ations, ne serai't fermee a 
personne. Des que deux ou trois Etats auraient 
decide d'y participer, ils invite~aient les autves 
a se joiJndre a eux et ainsi on obtiendrait IJ.a 
mise a l'etude, la recherche et la fabrica;tion en 
oommun paTce qu~on aurait pris l'opemtion des 
san depam. 
Nous vous demandons tres instamment de 
bien vouloir aJppuyer en cette matiere la posi-
tion de votre Commission. Eile vous pro~era 
une resdlution tendant a la mise en commrm des 
etudes et des recherches, concernant speciale-
ment les engins teleguides. H -est certain que [a. 
meme ~hode pourrait et devrait s'appliquer 
a d'autres materieils. Cela est d'autant plus 
necessaire, mes chers colilegues, que cette coope-
ration, cette mise en commun des efforts pour 
l'etude, ia recherche, l'experimentaltion et en-
suite la fabrication des materiels nou¥eaux au-
raient non seu1ement les av·antages militaires 
d'about'ir a C'ette standardisati'On et a cette raJtio-
na1isation que nous demamidons tous, mais aussi 
des avantages economiques certains. 
Ces materiels nouveaux d'ordre nucleaire ou 
du genre des engins Mleguides supposent des 
recherches dans tous les domaines de l'a science 
appliqu~e. qu'il s1agisse de l'industrie des me-
taux, de l'electrochimie, de 'la metaUurgie, de 
l'electronique. Ces engins ne peuvent etre 
construits que par des puissances ayant une 
infrastructuxe industrie'll.e de poiJnte et dispo-
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sant d'industries de PQinte capalbles de fourniir 
les ID'aooriaux, les engins, ~es machines, les me-
canismes, les instrumen'ts raaioe'lectroniques ne-
cessaires a la mise au point de ces engins ; de 
telle sorte que cette industde des mart:Jeriels de 
guerre modernes stimule les industries de pointe 
d'interet civil des pays qui cooperent a ces 
f·a:brications. En mettant en commun les efforts 
pour la recherehe et la mise au point de ces 
materieils, llOUS pourrons aboutiT a U'Il.'e sorte de 
coopevation dans le domaine des industries de 
pointe de nos Etats membres. Par consequent, 
notre action aurait de bons resultart:s, non seule-
ment du point de vue de l'integraJtion mi!lita1re, 
si je puis dire, mais aussi du point de vue de 
1'integration et de la cooperation economiques. 
M. Cristofirni, directeur de notre Comite des 
Armemenrts, a insiste a plusieurs reprises sur cet 
aspect des choses. Je crois que nous devons 1 'en 
remercier et approuver totalement sa f~ de 
voi·r en la matiere. 
Mais, Monsieur iJ.e President, cette mise en 
commun des etudes pour l·a preparation, ~a re-
cherche, la mise au point et ensuite •la fabrica-
11ion des armements modernes souJeve toutes 
sortes de difficurltes d'orore juridique et admi-
nistl"atif. lil faut savoir sous queUe forme juri-
dique pouvront se grouper les Etats pour pro-
ceder a des recherches et a des mises au point 
communes. n faut savoir quels ..reront [es droits 
des participants sur le produ1t de ia recherche 
commune. TI fuut savoir dans que~Hes conditions 
les mises au point, ~es resu1tats obtenus, pour-
rout etre mis a la disposition des autves pays 
membres. A quoi s'ajoutent, bien entendu, tourtes 
sortes de problemes d'ordre douanier, d'ordre 
financier, car, [orsqu'on etudie ces pro'b!lemes a 
fond, on s'aperc;oit, par exemple, que les 1-egisla-
tions douanieres compliquent singulierement, a 
l 'heure actueHe, la mise en commun des ·etudes, 
des recherches et des fabrications. 
De ce point de vue et pour ce qui conoorne 
ces di:fficultes d1orore strictement juridique, ald-
ministratif, fisc& et douanier, notre Assemb'lee 
PQUrra1t apporter une contribution utitle. Ce sont 
des proble:mes sur lesque'ls nous aVOJlS gOO.eraJe-
ment que1que lumiere, plus de ~umiere en tout 
cas que sur 1les prob1emes techniques et scienti-
fiques de Fart mi1itaire mod·erne. 
C'est pourquoi votre Commission vous propose 
de 1ui donner, par la fol'!IDe d'une dirootive, 
mission d'etudier, avec la collaboration d'ex-
perts appropries, qu~ devrait etre 'lie contenu 
de conventions a passer entre nos Etats pour 
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tariff and ,administrative difficulties susceptible 
of complicating the task of instituting a system 
of joint research are properly dealt with. 
This, Mr. President, is a broad outline of the 
contents of the Report now before you. I hope 
you will find it sufficiently explicit and that I 
may refer you to the text of the Report itself for 
any further information you require. 
In the light of the comments I have made, I 
would ask you to approve the Committee's con-
clusions. B~fore you do so, however, I would like 
you to note with what pleasure, in the introduc-
tion to the Report, the Committee greets the im-
provements in the relations between our Assem-
bly and the Council of Ministers. Over the past 
year we have obtained from the Council of Min-
isters increasingly definite replies to the ques-
tions we have put to it, and we have not failed 
to note that the Sooond Report we have now 
received contains considerably more useful infor-
mation than the previous one. We in the Com-
mittee welcome this improvement most warmly, 
and this optimistic note seems a most suitable one 
on which to end my statement. 
THE PRESIDENT.- I am sure the Assem-
bly owes a debt of gratitude to M. Teitgen for 
his interesting and extremely complicated Re-
port. These are matters of the highest technical 
standing, and to be able to analyse and present 
these questions to us has involved, I know, a 
great deal of work. 
I have no names of speakers inscribed on my 
list, hut I wonder whether anybody would like to 
take the floor. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom).- I would 
like to ask our worthy Rapporteur one question, 
for clarification, and I would associate myself, 
first, with what you have said, Mr. President, 
about the work put into this Report. 
My question concerns the draft Recommenda-
tion on the joint production of guided missiles. 
One part of this draft Recommendation says that 
these missiles should "be availabJe in numbers 
to equip the forces of Member States which are 
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at the disposal of SACEUR"- that is to say, if 
I understand aright, this is a reference to the 
whole of the Alliance, and the missiles are to be 
available to the whole of the Alliance. But in the 
earlier part of the draft Recommendation we 
are concerned with plans for the pooling of 
research, for joint production, joint design 
teams, and so on. 
What I really want to know, and would be 
glad if M. Teitgen would tell me, is the relation-
ship of the WEU Members with the other Mem-
bers that are concerned in the defence of Europe. 
In other words, if all the forces are to have this 
type of ,equipment, what has the Committee to 
say about the production, the pooling of research, 
joint production, joint design teams, and so on, 
for countries t'hat are in N.A.T.O. but n<Yt in 
W.E.U. ? There seems to me to be a problem of 
co-ordination. I would be glad of an explanation 
why it is thought that all the forces should be 
equipped in this way when nothing is said about 
any of the other forces at the disposal of the 
Supreme Allied Commander except those which 
are in W.E.U. I would be glad if M. Teitgen 
would answer that point. 
THE PRESIDENT.- Would you like to re-
ply to Mr. Edwards' point now, M. Teitgen, or 
shall I call Lord Stonehaven, who I believe will 
speak on this matter ? 
I will call Lord Stonehaven first and you can 
reply afterwards. 
Lord STONEHAVEN (United Kingdom). -
I want to speak for only a few minutes. In your 
capacity last year as Chairman of the Defence 
Committee, Mr. President, you asked me if I 
would undertake to go into matters connected 
with guided missiles and standardisation in our 
country, and I said I would endeavour to do so, 
but that I would not be able to produce anything 
by this Session. Nevertheless, I have a few facts 
which I think might possi'bly 'be of interest, and 
if I may have a few minutes, I will tell you what 
progress I have made. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
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aJSsurer un bon reglement de ces difficultes 
juddiques, fiscales, d'OullJllieres et administra-
tives qui peuvent compliiquer ~a tadhe d'U'Ile 
mise en commun des etudes et des recherches. 
¥oila, Monsieur ~e President, dans ses gran-
des lignes, ce que contient le rapport qui vous 
· est soumis. J'espere que vous voudrez hiEm vous 
contenter de ces explications verbaies, aooeptant 
pour 'le SUrplus de V10US reporter au texte oor1t 
du rapport. 
C'est sous le bfullefice de ces obse!"V'Il!tions que 
je V'OUS demande de bien vou!loir approuver ~es 
conclusions de vatre Commission, apres avoir 
note que, dan:s l'introdUJCtion a son ra~pport, 
votre Commission s'est ·£eHcitlee ·de ~'amelioration 
du climat dans leque1 se deroulent 1es re1ations 
entre notre Assenrb~ee et le Oonseill. des Minis-
tJres. Nous avons obtenu pendant 1'annee ecou11ee, 
de ·La part du Corrsei[ .des Ministres, des ren-
seignements de plus en ptlus precis aux questions 
que nous avons posees et nous avons du constJa-
ter que le deu.xieme rapport qui nous etait 
fourni cette annee contenait des precisioos p~us 
utiles que cel1es que pouvait contenir le rap-
port precedent. Pour notre part, nous nous 
sommes feTircites de 1 'ameliorati'On du climat de 
nos raJ.rations avec le Oonseil des Ministres et 
c'est cette observation optimiste qui me per-
mettra de conJC1ure ces e.xJP1icaJtions. 
M. LE PREiSIDENT (T·raduction). - Je 
suis ce11tain de me faire l'interprete de ['.Asseln-
blree en exprilmant a M. Teitgen toute sa re-
connaissance pour ce rapport aussi in:teressant 
que c'Ompllexe. Ces questions sont de 1a pilus 
haUJte techni~ite et j'rai conscience de IJ.a somme 
de traVIail enorme que 'leUT llJllaftyse et leur pre-
sentation oot exigiee. 
Aucun oraJteur n'est insCTit, mais quelqu'un 
desire-t-i1 p'l'fendre if.a parole 1 
M. EDW ARDS (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - Je V10udrais poser une question a notre 
eminent rapporteur en vue d''Obtenir de lui une 
mise au point, mais joe tiens d'aborld a m'aBSO-
cier, Monsioor le President, a ce que vaus avez 
dirt qoonot a 1a sornme de travai'l que ce rapport 
represente. 
ri s'a;git du p-rojet de rooommandation M!a:tif 
a la produrc-tilon en commun d'engins teleguides. 
Oe projet recomman'de, en particuHer (para-
grap'he 4), «que des engins teleguiodes soient 
p'roouits en quanti.tes impovtantes a ['iJnrenotion 
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des forces des Eiats membres qui S'O:nrt a la dis-
position du S.&OEUR » - c'est-8.-dire, si je 
00mpren<ls bien, rqu'il s'agit de l'ensemlble de 
l'A11ian0e A'illantique ·et que des engins te'l.le-
guid-Bs doirvent etre mis a !<a disposition 'de tous 
les ·paJ'l'! de 1 '.Ail.IJJianrce. Or, i1 est recommande 
plus hau;t qu'un pllan de mise en commun des 
rooherches et des fa;bri.cations soit &rabore par le 
Comite permanent des Armemeruts (parag:raphe 
1), que des bureaux mixtes d'etude S'Oient consti-
tues, etc. 
Ce que je voudrais bien savoir, et que je 
seraJis reconnaisswnt a M. Teitgen de me dire, 
c'est qucl est le ra:ppOI't qui existe entre [es 
membres de ['U.1E.O. et les autres pays membres 
interesses a ~a deiiense de ['Europe. En d'rautres 
termes, si 1~ensemble des forces de l'Allfian'Ce 
d'Oit disposer de ce material, queHe voix le 
Oomite peut-i[ 8/voir en ce quli touche la £abri-
C'a:tJicm, ;la mise en 'C'Ommun des recherches et des 
~abriMtions, Feta!blissement de bureaux mixte.s 
d'etude, etc., pour les pays qui fonJt :paxtie de 
l'O.T.A.N. mais non pas de l'U.E.O.? Ill semMe 
qu'un prdbieme de coordimotion se pose et j'ai-
merwis que l~on m ''expli!quat pourquoi l'on estime 
que l'ensemble des '£orrces de iJ.'AliHanrce doot etre 
equipe ainsi, aJlors que 'l'on ne dit rien de toutes 
les autres fo:roes donrt dispose l'e Commandant 
Supreme a'l1ie ,a, !'exception de ceiJ:les qui re-
levEmt de l'U.E.O. Je serais Teccm.naissant a 
M. Teitgen de bien V'OU'loiJr me repondre SUJr ce 
point. 
M. LE PRESIDENT (Tradurcrtion). - Desi-
rez-vous, M. Tei'tgen, reponld:re immred'iatement 
a M. Edwards, ou dois-je d'Onner la parole a 
Lord Stonehaven qui, je erois, desire formuiler 
sa p.ensee sur c,e sujet? 
J e donnerai d 'albord 1a parole a Lord Stone-
haven et vous PQUIT'ez .repondre ensulirte. 
Lord STONEHA VEN (Royaume-Uni) (Tra-
duction). - Je ne prendrai IJ.a parole que pour 
queiJ.Iques rrninutes. En wtre quali:te de president 
de rr'a commission de Defense, l'an paBSe, Mon-
sieur [e President, vous m'avez d<emande si je 
serais pret ·a entrepren<lre une enquete sur IJ.es 
questions relaJtives aux ·engi!ns 'i:&eguides et a [a 
standardisati10n au Royaume-Urni. Je vous ·ai re-
pondu qUJe je m'y efforcerruis mais que je ne 
serais pas en mesure de v'Ous en pTffienter ~es 
l'lesuiltaJts a la presente session. J'rai reuni oopen-
dant que~ques faits qui sonlt peut-etre 'interes-
sants et, si vous m'accordez quelques minutes je 
vous di'rai ou j'en suis. 
I ' 
.·. 
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The first thing I discovered when looking into 
the question of standardisation was that there is 
a certain amount of obscurity which covers up 
some of the standardisation which is actually 
taking place. I would quote the case of the Can-
berra bomber. The Canberra bomber is a success-
ful bomber which is manufactured in England, 
and the same bomber is manufactured in the 
UniteJd States under Hcence. But the Ameri-
cans, for their own reasons, do not call it the 
Canberra bomber ; they give it a code numb~r ; 
so that the fact that the United States are really 
manufacturing a British bomber, which is, up to 
a point anyway, standard equipment between our 
two countries, is masked by the fact that the 
United States produce a bomber which is not 
ca:~led the Canberra bomber at all, but whi·ch is, 
I think, ca11ed the B-146, or some other code 
number which rea!l~y does not matter. 
Another thing I discovered was that virtually 
every radar set which is used, I do not know 
about the Continent, but certainly in the United 
States, depends for its functioning upon one 
vital valve. It is something very technical which 
I do not pretend to understand, but it is a British 
patent and is manufactured in Britain and, at 
the same time, it is manufactured in the United 
States under licence. Whether the Americans 
have redesigned it without our having redesigned 
it and thus lost the possibility of standardisation, 
I do not know ; but that is .another case where 
component parts could have been, and possibly 
are, standardised. It is, however, necessary to dig 
out the facts oneself to realise what is going on. 
I then discovered what, perhaps, is quite well 
known, that there are 400 firms in Great Britain 
engaged on guided missile research, and that 
research is contract research for the Government. 
Therefore, I think one can take it - of course 
there is a great curtain of secrecy, and quit~ 
rightly so - that, as it is all guided by the Min-
istry of Supply, it will not be found that these 
firms are ov·erlapping in their research because 
it is a:]l under one head. It is split up a'mong all 
these firms in order to make Ml use of their 
various laboratory facilities and scientists and 
in order to get the best effort arvaila!ble i~ our 
country. I am quite satisfied that in our own 
particu~·ar sphere there cannot be much over-
lapping on that score. 
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The reason, I think, for the necessity to take 
great security measures in respect of guided mis-
siles is that if the method ·being employed in the 
guidance control is allowed to leak out, it then 
-gives a potential enemy possibly three of four 
years' start in designing methods to combat that 
weapon. If one knows how the weapon is guided, 
one can then set up machinery to investigate 
methods of combating it. Therefore, I must admit 
the strongest sympathies for security. It is pu-
rely a matter of numbers - the more people who 
know a secret the more chance there is that it will 
leak out, and I think one must recognise that 
fact. In the case of these ultra-modern weapons, 
I think it is fair to say that the moment they 
have been released and used, one can ease up a 
bit on the security regulations, but there is very 
great point, I would say, in not easing up too 
soon. 
I feel, however, that more might ·be done with 
regard to the standardisation of component 
parts. For example, the United States use one 
thread and one type of nut and bolt and we use 
another, and the two do not interchange. It seems 
to me that in that direction some standardisation 
might be introduced. It sounds very simple until 
one remembers the vast number of nuts, screws 
and bolts there are on every piece of equipment 
that we use, and there are the British using the 
Whitworth thread and Whitworth fine and the 
.Americans using the Se:llars thread and Ameri-
can fine, when the two will not interchange. It 
seems to me that in the case of small things such 
as that a great deal more could have been done 
than has been done. 
That is all I can say at the moment, because I 
have not had time to find out any more about it. 
THE PRESIDENT.- Does any other Repre-
sentative wish to speak on this matter? If not, 
perhaps M. Teitgen would care to reply to the 
first point raised by Mr. Edwards. 
M. TEITGEN (France) (Translation).- Mr. 
President, there is no difficulty in replying to 
Mr. Edwards' question. The Committee thinks 
that any decision we take must relate to members 
of W.E.U. only. We are addressing ourselves to 
the WEU Council of Ministers and hence any 
action we suggest is action to be taken inside 
W.E.U. What we are asking the Council to do is 
to look into the problem of joint research, joint 
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Oe que j'ai dooouvert rtout d'.a:bord en exami-
namt la question de l'a stJanldardisation, c'est que 
certaines rea!Esations effec:ti'Ves en ce domaine 
restent di!Ssimuil.ees. Je c1terai le cas du 'bombar-
dier «Canberra». Le bombardier «Canberra» 
est un excelllent appareil fabr~que en Angle-
terre. Les Etats-Unis fa:briquent l,e meme bom-
bardier sous Ncence mais, pour des raisons qui 
leur sont prop res, ils ne l 'appel!l1ent pas le « Can-
berra » ; @s 'lui affectent un numero de code. De 
sorte que les E1Jats-Unis fabdquent bioo. un 
bombardier britanmque qui devient ainsi, dans 
une ce:r:taine mesure, un meme apparei'l type en 
usage dams nos deux pays, mais qu'on ne le salit 
pas p:M'oo que les E.tats-Unis, au Jiieu de ~'ap­
peler « Cam1berra », lui donnent un numero de 
code, quei1que chose comme B-146, - peu im-
porte d'aJ~~leurs le numero. 
J'ai decouvert, eglrlement, que le fonetionne-
ment de presque torus 1es :vadars utiHses - je 
ne sais pas ce qu'i[ en est dOOIS I~s pays d'Eu-
rope mais en tout cas certainement aux Etats-
Uilli's, depend d'une vallve essent'ielle. La ques-
tiOn est extremement technique et je ne pre-
tends pas m'y connaitve, mais le fait est qu'il. 
s'agit d'un brevet britanrrique et que cette valve 
est fabriquee d'wne prurt en Angleterre et, 
d'au:t:re part, sous liicerrc·e, aux Etats-Urris. Je 
ne sruis pas si les Americains en onJt modifie ia 
conception sans que nous ayons fait de meme et 
s'ils ont ainsi rendu la standaooi·srution impos-
siMe : mais vo~a encore une norma[isa:tioc.l qui 
pouvai:t etre rea1isee et ['a peut-etre et.Je dans ie 
P.omaine des parties composantes. Mais i1 tfaut 
qu'on explore soi-meme lJ.es faits pour .savoir ce 
qui se passe. 
J'ai dooouvert ensuirte quelque chose qui est 
peut-etl'e de notori~e puMique, a savoir qu'H 
existe en Gram.de-Bre'tfl,gne quatre cents entre-
prises se consacrant a forfait, pour ie compte 
de 'l 'Etat, a des l'echerehes sur les engins tele-
guirlies. Puisque ces travaux qui, bien e.ntendu, 
se poursuivent sous ie sooau du secret, sont tous 
places sous ia direction du Ministry of 
Supply, \les recherches en cours dans ces divers 
eta'lllissements ne risquent pas de faire double 
empl10i. E'l[es sont repal"ti'e'S entre toutes ces 
entr.eprlses afin de permettve d'utiliser a piJ.ein 
les laJboratoires e!t les chercheUJrs don't elles dis-
posent et de tJirer le meilleur pllll'ti possible des 
ressourees de notre pays. Je suis sur que dans 
notre sphere particuHere nous ne risquons gum 
de double emplloi en ce <Iomaine. 
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S'i[ nous faut prendre des mesures de secucite 
aussi severes dans 'le dt~maine des engins te'le-
guides, c'est, j.e crois, que d€S 'fuites 'l"6.1.00ws a 
la methode de guidage de ces engins assure-
raient a un ennemi eventuel une ruvance de 
trois ou quatre ans pour la mise au point de 
mlethodes effiooces de derense. Si l'on sait 
comment ces engins sont guides on peut des 1ors 
met:tre sur pied des methodes de dl6fense oontre 
ce genre d'appareils. C'est p\ourquoi je suis rub-
salument parti:sam. des mesures de soourite. C'est 
une simple ·question de chitflfres. Pius il y a de 
gens dans le secret, p'l.us grands sont ies risques 
de fuite, - la chose est indenia:ble. Dans [e cas 
de ces eng[ns ult:ra-modemes, j'estime que des 
qu'i!ls sarrt sortis et employes on peut relacher 
que'lque peu les regles de securite, mais encore 
est-il indispensable, a mon avis, de me pas les 
relacher trop tot. 
J~ai, cependant, !'impression que 1a normaiisa-
ti!on des pavti'€18 composantes pou:r:rai't etre plus 
pol.l:SS6e. Les E1tats-Unis, par exempJle, utilisent 
des pas de vis, des lboulons et des oorous d 'un 
certailll type, et nous d'un autre, et qwi ne soot 
pas interehamgeablles. Je crois qu'une certaine 
normaJlisation serait real}isaMe dans ce sens. Cela 
parart tout simpJe, mais n'oubliO'll:S pas 'le nom-
bre considlerablJ.e d'rorous, de vis et de boulons 
que represente chaqoo piece de materie1 que 
nous employans ! Or 'les Britanniques utHiserrt 
le Whitworth thread et le Whitworth fine, 
les AmeriiCains uti1·isenJt le "Sellars thread" et 
l'American fine, et les deux ne sont pas 
interchangeaMes. ]l me sell1b'l.·e que sur des de-
tails comme ceux~la on aurait pu faire Men plus 
qu'on n'a fait. 
C'est toUJt oo que je puis dire pour [e moment 
car je n'ai pas encore eu le temps d'aboutir a 
plus de resu:ltats. 
M. LE PRESIDENT (Tra'duc.tion). - Quel-
qu'un desive-t-il encore prendre 'l!a parOle sur oo 
sujet? Sinon, je demandemi a M. Telitgen s'i[ 
V·eUt hi-en repondre a [a premiere question posee 
par M. Edwards. 
M. TEITGEN (France). - Monsieur le Pre· 
sident, il m'est facirre de repondre a 'la question 
posee par M. Edwards. La ·Commission estime 
que n10us ne pouvons decider que pour 'l.es mem-
bres de l'U.E.O. Nous a<Iressant au Comi1Je des 
Milllistres de IJ. 'U.E.O., nous lui suggerons des 
mesures a prendre au sein de IJ.'U.E.O. Par 
consequent, nous ~ui demandons d'eX!arniner 'le 
probleme d'Uill·e mise en commun d'e'S recherc'hes, 
., 
'• 
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tests and joint manufacture of new war material 
inside the Member States of W.E.U., but this ob-
viously does not mean that, once this material has 
been jointly perfected, studied and manufactur-
ed inside W.E.U., it cannot be made available to 
a member of the Atlantic Pact who doe.s not be-
long to W.E.U. This is what the Committee in-
tended to suggest, and I do not think the propo-
sal should arouse any difficulty. 
In answer to Lord Stonehaven's remarks, I 
would only say the information he has given us 
appears to indicate that standardisation and 
joint study, research and manufacture are pos-
sible since they have already been achieved in 
certain fields by a certain number of countries. 
It goes without saying that any joint work of 
this kind must be carried out under the greatest 
possible security safeguards. It is probably no 
more difficult to ensure .secrecy in a research of-
fice composed of a couple of hundred technicians, 
research workers or engineers of different natio-
nalities, than in another office with a similar 
staff all of whom are of the same nationality. 
Whether a laboratory or organisation is working 
for one country or for several does not necessa·· 
rily make any difference to its size or that of its 
staff. The fact that ·a laboratory is working for 
several countries need not necessarily entail an 
increase in staff such as would render the ques-
tion of security more complicated. Of course, it 
is necessary that staff vetting should be as strict 
as is usual in such cases, but then the Committee 
has never suggested anything else. 
THE PRESIDENT.- M. Teitgen, I am sure 
the remarks which have been made here tDday by 
yourself and others wil]il reach the ·ears of M. Cris-
tofini, who is so concerned with these questions. 
Document 40 contains two draft Recommenda-
tions. Ap:aT't from the draft Recommendations, 
the Assembly wiiJ.'l doubtJless wish to adopt the 
conclusions ctmtained in this document which has 
been submitted by the Committee and which will 
be tramsmitited to the Council at the same time 
as :the Recommendations. 
I shall now put to the vote the draft Reply, 
including the two draft Recommendations, but 
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excluding the draft Order, which will be the sub-
ject of a separate vote. 
In accordance with Rules 34 and 35 of the 
Rules of Procedure, the vote on the draft Reply 
to the Annual Report must be by roll-call the 
required majority being an absolute majority of 
the votes cast. If, however, the Assembly were 
unanimous, and if there were no objections to the 
draft Reply, we could save the time ooken by a 
roll-call. May I therefore ask the Assembly 
whether there are any objections to the text con-
tained in Document 40 L 
As there are no objections, I declare that the 
Assembly is unanimous. 
I therefore declare that the draft Reply, m-
eluding the two draft R/l'commendations, contain-
ed in Document 40, is agre<e1d unanimously. 
It now remains for the Assembly to vote on the 
draft Order in Document 40, on the preparation 
of two draft Conventions. 
Are there any objections to this draft Order L 
As there are no objections, I declare that the 
clmft Order is agreed unamimously. 
5. Vote on the Motion 
to disagree to the Supplement to the Second 
Annual Report of the Council 
(Doe. 63 and Amendments) 
THE PRESIDENT.- The nex:t hem in the 
Orders of the Day as published is the vote on the 
Mdtion to disa,OTee to the Supplement to the Se-
cond Annual Report of the Council and on the 
Amendments to that Motion ; but, in accordance 
with the decision taken by the Assembly at the 
beginning of this Sitting, on my propOM1, the 
votes on the Motion and the Amendments thereto 
have ·been deferred until tomorrow. 
Do you wish to ask a question, Mr. Hay ? 
Mr. HAY (United KingcLom).- I want to ask 
a:bout the votes on Document 53 - the Motion to 
disagree and the Amendments thereto. Would 
it ·be possible for you now to tell us when you 
propose that those votes will take place tomor-
row ? Secondly, to what extent will there be an 
opportunity to debate the various Amendments 
which have been tabled ? 
I, 
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des expe11imenta:tions et des falbrications de ma-
terie'ls nouveaux au sein des pays membres de 
l'U.E.O., ee qui n'empeche pas que ces materiels, 
une iois mis au pdint, etud-ies en ~ommun et 
:fiabriques en commun au sein de l'U.E.O., pour-
rarent evidemment etre mis a ~a disposition d'un 
pays membre du pacte de l'At[a~Uque et ·qui 
ne serait pas membre de ['U.E.O. C 'est ce qu'a 
voulu indiquer votre Commission, et je crois 
que sa solution ne peut pas preter a di'ffic~te. 
En ce qui cone-erne 1es remarques de I.Jord 
Stonehaven, je V'eux simp~·ement noter que ~es 
renseignements qu'il a foumis tendent a deman-
trer qu'une standaT'di'sation et qu'UJne mise en 
commun d'etudes, de recherches et de diabrica-
tions est possilile puisqu'EJ11e a leie effootuee en 
certains domaines paJr un certain nombre de 
pays. n va sans dire .que cette mise •en commun 
des etudes et des rech~hes devrait ewe effec-
tuee sous 'la sauv·eglllroe du secret l•e plus absdlu. 
l'l n'est sans doute pas pius id'iffici~e d'assurer 
le secret au sein d'un bureau d'etude qui 
comprend deux cents techniciens, chercheurs ou 
ingenieUJ'S de na:tionaJJiires differentes ·qu'au 1sein 
d'un autre bureau qui comprend le meme nom-
bre de t·echniciens, de chercheurs ou d'in:ge-
nieurs, ceux-~a de meme illationrulite. En ·~ffet, 
le meme llaboratoire, 'le meme organisme, n'est 
pas plus v;aste, ni p'lus •a.bondamment fourni en 
personnel s'il travaitl1le pour un pays ou pour 
plusieum pays. Le fait qu'il trnvame pour plu-
sieurs pays n'a pas pour resu[mt d 'augme~ter 
automatiquement ses e:ffectifs et de complique::-, 
par consequent, 'la question du secret. Reste a 
p'l"'Oiser que ce personnel devl1ait etre choisi 
sous toutes 1les garanties IJ.es p~us rigoureuses en 
usage en pareiiHe matiere ; mais jam:ais votre 
Commission n'a pretendu [e contraire. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je 
suis eert,aiJn, .MOID"'ieur Teitg'en, ·que J.es olbserva-
tions que vous-meme, ainsi que d'autres, avez 
formUJ11ees ici aujourd 'hui, parviendront aux 
oreitNes de M. Cristofini, qui attache tant d'inte-
ret a c•es questions. 
Le Document 40 contient deux projets de re-
oommandation. Ind&pendamment des proj•ets de 
reoommandation, l'Assemlblee voudra sans doute 
adopter 'les conclusions enoncees dans [·e docu-
ment soumis par la Commission et qui sera 
tra:nsmis au Consei[ aVTec les :recommandations. 
Je vais maintenant mettre aux voix le projet 
de reponse, y compris les deux projets de re-
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commandation, mais a !'exclusion du projet de 
directive qui feva l'objet d'un vote separe. 
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Conformement aux amtic•les 34 et 35 du Regtle-
ment, le vote sur le projet de reponse au rap-
port ·anillUW se fait oMigatoirement par appel 
nomin.rul, ~a majorite requise etant 'la major!irtle 
abso1ue des suffrages exprimes. Toutefois, si 
l'Assemblee se doovave una:nime ·et s'i[ n'est pas 
fai:t d'objecti~n au projet <le reponse, nous pou-
v•ons eviter de recourir a 'l'appel nominaiJ. et 
gagner ainsi du temps. Puis-je demander a rAs-
sembhSe si eHe a des objections a presenter au 
texte du Document 40 ? 
Pas d'o'bjetcti001 ; je declare que 1'unanimrite 
est 1acquise. 
Je declare done que le projet de reponse 
contenu dans le Document 40, y compris les 
deux projets de recommandation, en adopte a 
l'unanimite. 
H nous reste maintenant a voter sur 1e pro-
jet de directive rellatif a la preparation de deux 
projets de convention contenu au Document 40. 
y a-t-il des objections a ce projet de direc-
.tiveL 
Jil n'y a pas d'olbjection. Je dec~are done le 
projet de directive adopte a l'unanimite. 
S. Vote sur la motion de desapprobation du 
supplement au deuxieme rapport annuel du 
Conseil 
(Doe. 53 et amendements) 
M. LE PRESIDENT {T~aduction). 
L'ordre du jour appeHe le vote sur la motion 
de desapproba.tion ·du sU!ppl~ent au deuxieme 
rapport ·annuel du Consem ~et l•es llllllendemen1s 
y afierents, mais a 'la suite de la decision prise 
sur ma proposition au debut de cette seance par 
FAssemblee, 'le scrutin sur cette motion et les 
amendements y a:fferents a eoo remis a demain. 
Monsieur Hay, desirez-vous poser une ques-
tion? 
M. HAY (Royaume-Uni) (Traduction). - Je 
desire poser une qu~tion au sujet du scrntin 
sur ·le Document 53, - motion de desapproba-
tion et amendements. Pourriez.JVous nous dire 
_ maintenant a que! moment de la journee de 
demain v'Ous proposez de [1es mettTe aux voix ? 
Deuxiemement, dans quellle mesure l'AssemMee 
aura~t..el'le la possilbiLite de discuter des divers 
amendements qui ont etJe deposes? 
' ' 
~ \ 
<'' 
~·-· 
'' '' 
I ,, 
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THE PRE'SIDENT. - This will come as the 
first item in the Order of the Day tomorrow. We 
shalll take the vote on 'the Motion to disagree and 
an Amendment to that Motion first thing tomor.-
row !because, until that has been disposed of, the 
Assembly will be in some difficulty in voting on 
the Amendments to Document 38, M. Fens' Re-
port. 
It is perhaps not necessary for me to explain 
anything further on this matter at this stage, 
because matters are still evolving, and what I say 
now might in fact tomorrow morning have to be 
changed again ; but, :broadly speaking, at 
10 o'clock tomorrow morning the first item in the 
Orders of ·the Day wiltl be the Motion to disagree, 
and those who have not had an opportunity of 
speaking in the debate but who nevertheless wish 
to speak for or against that Motion will get a 
chance of so speaking. 
There will probably be an Amendment to that 
Motion, and after that has ·been disposed of, I 
propose to take the Amendments to M. Fens' Re-
port, Document 38, and, of course, there will be 
the usual discussion of Amendments before they 
are voted upon. I hope that makes the rather 
compl'icated pMition dlear. 
Mr. HAY (United Kingdom). - I am most 
grateful to you, as I am sure all the Assembly 
will ·be, for what you have just said. May I ven-
ture to ask one further question ? You have said 
there will be a vote and a discussion of an 
Amendment. To my knowledge, there are at least 
two and possibly three Amendments already be-
fore you. Could you give the Assembly any indi-
cation as to which, if any, of those Amendments 
you propose to call for debate and for vote ? 
It may be, of course, that you have not been 
a:ble finally to decide upon this matter. If that 
were the case, I am sure the Assembly would 
understand ; but for those of us who are very 
interested in this matter, it would be a great 
help if we ha:d some prior indication of what you 
intend to do. 
THE PRESIDENT.- Mr. Hay is drawing 
me into the labyrinth that I wanted to avoid hav-
ing to penetrate. The difficulty is that there have 
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been a considerable number of Amendments sub-
mitted to the Motion to disagree, but if some of 
those Amendments were accepted by me as 
Amendments to that Motion, they would in fact 
change the whole character of the Motion and it 
would no longer be a Motion to disagree, for 
which there is a special procedure ; therefore, I 
have :been unable to accept some of the Amend-
ments - and the authors of the Amendments 
know that to be the case - unless they change 
their form completely and make them new Mo-
tions or Amendments to M. Fens' Report. So 
until I have all the Amendments before me-
which may be not until tomorrow morning - I 
can scarcely decide how many Amendments will 
apply to the Motion to disagree and how many 
will have to switch their character and become 
Amendments to M. Fens' Report. But that I 
shall have to puzzle out over the night, and I 
hope I shall be ready with some conclusion at 
10 o'clock tomorrow morning. 
6. Date, time and Orders of the Day of the 
next Sitting 
THE PRESIDENT. - I propose that the 
next Sitting of the Assembly should be tomorrow, 
Wednesday, 8th May at 10 a. m., with the fol-
lowing Orders of the 'Day : 
1. Vote on the Motion to disagree to the Sup-
plement 'to the Second knnuail. Report of the 
Oounci1 (Doe. 53 and Amendments). 
2. State of European Security (Consideration 
of and Vote upon the draft Recommendation, 
Doe. 38 and Amendments). 
3. Future Role of W.E.U. in the Political, 
Economic, Social, Cultural and Legal Fields 
(General Debate on the Reports of the General 
Affairs Committee, Does. 41 and 42). 
Are there any objections L 
Mr. EDWARDS (United Kingdom).- Ought 
not the first Order of the Day to read ''Debate 
and Vote"? You have just said you proposed to 
call Representatives who wish to speak, and 
therefore I suggest it should read "Debate and 
Vote". 
OOMPTE B.ENDU Ol!TIOIEL DES DEBATS 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - C'est 
le premier point inscrit a l'ordre du jour de 
demahi. Nous mettrons aux voix ia motion de 
desapproootion et l'amemdement y a&ferent des 
le debut de •la seance, demain matin, c111r tant 
que cette questiiOn n'aura pas ete reglee, fAs-
semblee eprouvera quelque di:fficulte a voter sur 
les amendements au rapport de M. - Fens 
(Doe. 38). 
H est sans doute inutille que je vous donne 
des a p.rtesent pilus d'explications a ce sujet car 
la siJtua;tion demeure fluide et ce que je vous 
dis maintenant pourrait devoir etre mo(lli'fie a 
nouveau diemain matin. E·n prim.cipe, le premier 
point inscrit a l'ordre du jour de ·la seance de 
demain mB~tin, a 10 heures, est ·la motion de 
desapprobaiion. Ceux qui n'auroni pas pu inter-
venir dams l:e debat, mais quli souhaiterrt cepen-
dant parler en faveur de eette motioo, ou contre 
elle, en auront a1ors l'occasionJ 
Cette motion fera sans doute l'objet d'un 
amendement purs, la qurestion reg'lee, je propo-
serai d 'examiner iles amendements au rapport de 
M. Fens (Doe. 38) ; nous procedoer0111s evidem-
ment comme d'h~tbitude a ~a discussion des 
amendements avant ieur mise aux voix. J'espere 
que nous y voyons mainten:ant un peu plus dlair. 
M. HAY (Royaume-Uni) (Traduction). - Je 
suis certaJin de me faire Frnterprete de 1'Assem-
blee en vous exprimant, MOIIlSieur le President, 
tous mes remereiements pour les expili~tions 
que vous venez de nous dooner. M1e permettez-
vous encore une question ? Vous avez annonce 
un vote et une discussion sur un amendemeni ; 
a ma connaissance, nous sommes deja saisi:s d'au 
moins deux, et peut-etre de trois amendements. 
Pourriez-VIQUS preciser a l'Assemfbilee sur lequel 
de ces amendements, si tou:tefois iQ s'agi't bien 
de l'un d'entre eux, vous nous proposez de pro-
ceder a une discussion et a un vote ? 
Il se peut evidemment que vous n'ayez pas 
ete ren IDeiSUre de prendre a CJe SUjei Ulle deci-
sion definitive. S'i.ll en etait ainsi, je suis per-
suade que l'Assembllee ~e compoondrait parlaite-
ment, mais irl serait tres utiiJ.e a ceux d'entre 
nous qui s'interessent v.ivement a cet1Je question 
d'avoir quelque indication sur oo que vous 
comptez fail.re. 
M. liE PRESIDENT (Tradul:lrtion). 
M. Hay veut m'entrainrer dans 'le laJbyrin'the oil 
je vouiJ.ais eviter de pwetrer. La dirfficulte vient 
lG 
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du nomhre consid~raJble d'a;mendements a la 
motion de desapproba1Ji<m qui ont ete presenies, 
et si j 'avais aooepte certams d'entre eux a titre 
d'111men!demen'ts a 1adite motion, ils en auraien't 
modil£ie tout 1e caractere; il ne s'agirait plus 
alors d'une mot~on de desapprobation, pour l!a-
quel!le une pi'OC!OO.ure spieciaJle est prevue. Je n'ai 
done pu arccepter certlllins de ces amendemenis, 
- et [reurs auteurs ·le savent bien - qu'a la 
cond~tion qu'ils en modifient entierement la 
forme et 'les presentent comme de nouvelles 
motions ou de nouveaux amendements au rap-
port de M. Fens. De sorte qu'avant d'avoir ete 
saisi de tous les amendements - et il. se peut 
que ce ne soit p318 avant demain matin. - j·e 
puis difficilement determiner eombien d'amen-
dements s'applirqueront a 1Ja motion de desapp.ro-
b~VtiOIIl et eombien devront prendre une nouvelle 
forme, c-elle d'a:mendrements au rapport d:e 
M. Fens. lll va faJliloi·r que je debrouHle c.e pro-
Meme avant dernain matin a dix helll"e'S; j'es-
pere etre aiTive a:lors a une conclusion. 
6. Date, heure et ordre du jour de la prochaine 
seance 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je 
propose qoo 1l'Assemblee tienne sa prochaine 
seance demain matin, mercredi 8 mai, a 10 
h-eures, avec 'l'ordre du jour sui!vant: 
1. V ate de .la motion de desaJpprQibation du 
supplement au deuxieme rapport runnual. du 
Conseil (Doe. 53 et amendements). 
2. Etat de la securite europeenne (vote du rpro-
jet de recommanda:tion, Doe. 38 et amende-
ments). 
3. Role 'futur de FU.E.O. en matiere politique, 
economique, sociale, culturellle et juridique (dis-
cussion generale des rapports de la commission 
des Aff·aires Generwles, Doe. 41 et 42). 
Il n'y a pas d'objection L 
M. EDW ARDS (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - Le premier point inscrit a l'ordre du 
jour ne drevrait-il pas etre redige oomme suit : 
« Discussion et vote » 1 Vous venez de nous dire 
que vous donnerez la parole aux Representants 
qui desirent intervenir et ill me semble done que 
cette correction siimpose. 
',. 
., 
'.' 
THE PRESIDENT.- I agree that it should 
be "Debate and Vote" - debate, so far as it still 
is applic111ble, and Vote on the Motion to disagree 
with the Supplement. 
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Since there are no flll':ther comments or Objec-
tions to the O:rtders of the Day of the nert Sit-
ting, I doolare them to be agreed. 
Does anybody ~lse wish to speak? ... 
The Sitting is ·dosed. 
(The Sitting was closed at 6 p.m.) 
. 
M. LE PRE1SIDENT (Traduetion). - Je 
conviens que le premier point inscrit a i'ordre 
du jour devrait l'etre en effet sous la forme 
suiv8JIJ.te : « Discussion et vote » - discussion, 
dans 'la mesure ou ~e mot est encore applica;ble, 
et vote sur ~a mo11ion de desapprobation du 
supplement. 
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Puisqu'ill n'y a pas d'autves commentaires ni 
d~objoo1Jions, ['ordre du jour de la prochaine 
seanoo est adop't:le. 
Personne ne demam.de ~a parole ? 
La sooce est levee. 
(La seance est levee a 18 h.) 
' ' 
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FIFTH SITTING 
Wednesday, 8th May, 1957 
SUMMARY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
3. Debate and Vote on the Motion to disagree to the 
Supplement to the Second Annual Report of the 
Council (Doe. 53 and Amendments). 
Speakers : The President, M. Struye, M. van der 
Goes van N aters, M. Van Remoortel, M. Bichet, 
Mr. Hay, M. Piinder, M. Bohy, M. Teitgen, 
Mr. Nicholson, M. Erler, Mr. Brooman-White, 
Mr. Edwards, M. Van Cauwelaert, M. Lucifero, 
M. Margue, Dame Florence Horsbrugh, Mr. Law-
son, M. Matteotti, M. Dehousse, M. Schaus, 
Mr. Longden, M. Schuijt, M. Schmal. 
4. Date, time and Orders of the Day of the next 
Sitting. 
The Sitting was opened at 10.10 a. m., with Sir James Hutchison, President of the Assembly, in the Chair. 
THE PRESIDENT.- The Sitting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
THE PRESIDENT. - In accordance with 
Rule 21 of the Rules of Procedure, the Minutes 
of Proceedings of the previous Sitting have been 
distributed. 
Are there any comments?... 
The Minutes of Prooeedings are agreed to. 
2. Attendance Register 
THE PRESIDENT. - The names of the 
Substitutes present at this Sitting have been 
posted on the Board, and the Attendance List 
will be found in an Appendix to the Minutes of 
the Proceedings '. 
3. Debate and Vote 
on the Motion to disagree to the Supplement 
to the Second Annual Report of the Council, 
Doe. 53 and Amendments 
THE PRESIDENT.- The first item in the 
Orders Of the Day is the De'bate and Vote on the 
Motion to disagree to the Supplement to the 
Second Annual Report of the Council (Document 
53 and Amendments). 
1. See p. 29. 
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I have had a fairly complica:ted position to 
consider in connection with this Motion and the ' 
various Amendments which have •been tabled. I 
have come to the conclusion, with my advisers, 
that all the Amendments I have so far received, 
that is to say, the Amendment in the name of 
M. Struye, the Amendment in the name of 
Mr. Hay, and the Amendment in the name of 
M. Van Cauwelaert, are admissible and in order, 
and whichever of them, if any, were carried 
would still leave the original Motion a Motion of 
disapproval. Therefore, all these Amendments 
are admissible. 
I propose to take each of the Amendments in 
order, starting with that which is most distant 
from the text of the Motion, namely, the Amend-
ment of M. Struye. We shall have to see how that 
goes, and depending on its fate will be the qu~­
tion whether Mr. Hay's Amendment falls. But 
whatever be t'he fate of M. Struye's Amendment, 
the Amendment by M. V a:n Cauwelaert, which 
has a different conltent, wiJil have to be taken. 
In .connection with all these Amendments, I 
would point out to the Assemlbly that at the be-
ginning of yesterday's Sitting I indicated that 
speeches on the situation of defence in general 
should make reference to this Motion to disagree 
if the speakers so desired. In order to save .time, 
I would propose to call today only speakers wlio 
did not have a chance of speaking yesterday. It 
would, however, still be open to any member of 
the Assembly to avail himself of the five minutes 
allowed d'or an explanation of vote on each or 
any of these Amendments. 
When I call M. Struye's Amendment, we shall, 
I think, find it desirable to take it in its separate 
CINQUIEME SEANCE 
Mercredi 8 mai 1957 
SOMMAIRE 
1. Adoption du proces-verbal. 
2. Presences. 
3. Discussion et vote sur la motion de desapprobation 
du supplement au deuxieme rapport annuel du 
Conseil, Doe. 53 et amendements. 
Interviennent: M. le President, M. Struye, M. van 
der Goes van Naters, M. Van Remoortel, M. Bichet, 
M. Hay, M. Piinder, M. Bohy, M. Teitgen, 
M. Nicholson, M. Erler, M. Brooman-White, 
M. Edwards, M. V an Cauwelaert, M. Lucifero, 
M. Margue, Dame Florence Horsbrugh, M. Law-
son, M. Matteotti, M. Dehousse, M. Schaus, 
M. Longden, M. Schuijt, M. Schmal. 
4. Date, heure et ordre du jour de la prochaine seance. 
La seance est ouverte a 10 k. 10, sous la pri8idence de Sir James Hutckison, Pri8ident de l'Assemblee. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
seance est ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Confor-
mement a l'article 21 du Reglement, le proces-
verbal de la derniere seance a ete distribue. 
Quelqu'un a-t-il des observations a formuler au 
sujet de ce proces-verbal ? ... 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Les 
noms des Suppleants siegeant a la presente 
seance ont ete affiches, et la liste de presence 
sera annexee au proces-verbaP. 
3. Discussion et vote sur la motion de desappro-
bation du supplement au deuxieme rapport 
annuel du Conseil, Doe. 53 et amendements 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- L'ordre 
du jour appelle d'abord la discussion et le vote 
sur 1la motion de desapprobation du supp~ent 
au deuxieme rapport annuel du Consei'l (Docu-
ment 53 et amendements). 
1. Voir p. 29, 
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Cette motion, avec les divers amendements qui 
s'y rapportent, pose pour moi un probleme assez 
complique. Nous avons conclu, mes conseillers et 
moi, que tous les amendements deposes jusqu'ici, 
a savoir celui de M. Struye, celui de M. Hay, et 
celui de M. Van Cauwelaert sont recevables et 
reglementaires; et qu'aucun de ces amendements, 
s'il etait adopte, ne modifierait le caractere de 
cette motion de desapprobation. Tous ces amen-
dements sont par consequent recevables. 
Je vous proposerais d'examiner dans l'ordre 
tous )es amendements, en partant de celui qui 
s'eloigne le plus du texte de la motion, a savoir 
l'amendement de M. Struye. Nous verrons quel 
sort lui sera reserve et d'apres cela, nous verrons 
si celui de M. Hay tombe de lui-meme. Mais quel 
que soit le sort de l'amendement Struye, nous 
devrons examiner l'amendement de M. Van Cau-
welaert, dont le contenu n'est pas le meme. 
Au sujet de tous ces amendements, je signale-
rai a l'Assemblee qu'au debut de la seance d'hier, 
j'ai annonce que, s'ils 1e desiraientt, ~es orateurs 
intervenant sur la situation de la defense en 
general pourraient se referer a cette motion de 
desapprobation. Je proposerais, pour gagner du 
temps, de ne donner aujourd 'hui la parole qu'a 
ceux qui n'ont pas pu intervenir hier. Tous les 
membres de cette Assemblee pourront prendre la 
parole pendant les cinq minutes accordees pour 
leur explication de vote sur l'un quelconque de 
ces amendements. 
En examinant l'amendement de M. Struye, il 
conviendra, je crois, d'en discuter les parties 
.... 
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parts and to vote on the separate parts, because 
the Assembly might find it desirable to accept 
one part and not another. 
After we have finished with the Motion to 
disagree, we shall pass to the Report of M. Fens 
and the Amendments which hav~ been tabled to 
that Report and draft Recommendation. I might 
point out that it would be possible to introduce 
a further Amendment to M. Fen.s' ~port, if 
anybody so wished, and the Assembly could then 
debate it, which could have something of the 
e'ffect, aJlthough less drastic, of the Motion to 
disagree. No such Amendment has yet been 
tabled. 
I ask the Assembly now to consider the 
Amendment tabled hy M. Struye to M. Van 
Remoortel's Motion to disagree to the Supple-
ment to the s~cond Annual ~port O'f the 
Council. 
I shall read out Amendment No. 2, presented 
by M. Struye 
'' l.In the titlle delete the words : '.to dis-
agree'. 
2. In the text of Jthe Motion, d~ete the two 
last paragraphs (from : 'Considering that 
the Council...' to end of next paragrruph : 
' ... forces which are allready inadequate')." 
I ask 'M. Struye to be good enough to speak 
to his Amendment. 
M. STRUYE (Belgium) (Translation). -
Mr. President, Ladies and Gentlemen, I would 
lil~e briefly to e~plain to the Assembly what I 
consider the significance of the deletions propos-
ed in my Amendment No. 2. 
After reading the text O'f the Motion to disa-
gree and listening to the various comments of the 
Assem:bly, it is plain to me that the Motion is 
open to the most diverse, not to say contradic-
tory, interpretations. Some speakers have em-
phasised that its chief, if not its only, object is 
to complain that the Council of Ministers has not 
given a sufficiently detailed explanation of its 
attitU!de to the British proposals. Others seem to 
think that the way the Motion, or at least some 
paragraphs of the preamble, was drafted, consti-
tuted a direct indictment of British policy, as 
well aJS of the Council for having endorsed it. 
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Ladies and Gentlemen, I think what we have 
to avoid above all is ambiguity. We are not being 
asked to vote on what may or may not have been 
the intentions of the authors of the Motion. We 
have simply to vote on the text before us, inter-
preting the words both in the strict dictionary 
sense and in the sense that will be, and has 
already 'been, given to them in the press. 
I note that the text says the Council gave its 
approval to the British proposals without ade-
quately taking into account the provisions of 
Article 6 of Protocol II of the Amended Brussels 
Treaty. That is tantamount to accusing the 
Council of having broken the Seven-Power 
Treaty. So much, I think, is clear. Naturally, I 
recognise the right of any member of the Assem- · 
bly to level such an accusation at the Council; 
what I find rather more difficult to understand 
is that anyone should maintain that this text 
nowhere implies :such an accusation. 
The Motion goes on to say : 
'' E:x~pressing its deep concern at the fact 
that European security is weakened by reduc-
ing forces which are already inadequate." 
Surely, Ladies and Gentlemen, this is taking 
sides, or at ·least being invited to take sides, and 
to give our opinion on the merits of the British 
policy which has already received partial ap-
proval from the Council of Ministers and is 
weakening European secllll'lity, whi~h is none too 
well founded in any case. 
Here rugain, I have no wish to deny the right 
of any one in the Assembly to hold and to ex-
press such a helief, but I do not want there to be 
any confusion. I do not want us to be told that 
to vote for this text is not to condemn British 
policy and the policy of the Council. Whatever 
our convictions, and they may vary, our first 
duty is to express our:selves clea.rly. 
On the point of substance, I cannot myself 
join in disapproving the British policy on arma-
ments. To my mind the British White Paper 
maikes it perfectly clear that at least the first 
reduction, invollving 13,000 men, which, has been 
approved by the !Council, in spite of inrvo'lving 
a reduction in aetuaJ. numbers, is counter-ba'l:anc-
COMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
separement, et de les voter une a une, car l'As-
semblee pourrait juger bon d'en accepter une et 
non l'autre. 
Apres la discussion de la motion de desappro-
bation, nous aborderons le rapport de M. Fens et 
les amendements auxquels ont donne lieu ce rap-
port et le projet de recommandation. Je vous 
signale qu'il serait possible, si quelqu'un le de-
sire, d'introduire un nouvel amendement au rap-
port de M. Fens et que l'Assemblee pourrait 
alors le discuter, ce qui pourrait avoir le meme 
effet que la motion de desapprobation, en plus 
modere. Aucun amendement de ce genre n'a 
encore ete depose. 
Je demanderai done a l'Assemblee d'examiner 
maintenant l'amendement propose par M. Struye 
a la motion de M. V an Remoortel por!tant desap-
probation du supplement au deu.xieme rapport 
annuel du ConseiL 
Je donne lecture de l'amendement n° 2 pre-
sente par M. Struye. 
« 1. Dans l'intitule, supprimer les mots « de 
idesapprolbation. » 
2. Dans le texte, supprimer les deux derniers 
con.~id'erants (lde1mis « Consid•erant que 'le 
Conseil a donne ... » jusqu'a « ... «·bou-
clier » deja insuffisant. », a la fin du para-
graphe suivant). » 
Je prierai M. Struye de bien vouloir motiver 
son amendement. · 
M. STRUYE (Belgique).- Monsieur le Pre-
sident, Mesdames, Messieurs, je voudrais en quel-
ques mots exposer a l'Assemblee la portee que je 
donne aux suppressions que j'ai l'honneur de 
proposer dans mon amendement n° 2. 
J'ai constate, a la lecture du texte de la mo-
tion de desapprobation et a !'audition des com-
mentaires qui lui ont ete donnes sur divers banes 
de cette Assemblee, que cette mo.tion pouvait 
preter aux interpretations les plus diverses et, 
pour dire le mot, les plus contradictoires. Cer-
tains ont souligne que cette motion tendait essen-
tiellement, sinon exclusivement, a reprocher au 
Conseil des Ministres de ne pas avoir renseigne 
d'une fa~on suffisamment complete notre Assem-
blee sur les raisons qui l'ont amene a prendre 
!'attitude que l'on sait au regard des propositions 
britamriques en matiere d'aJrmements. D'autres, 
au contraire, estimaient que les termes memes 
de la motion, tout au moins de certains conside-
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rants, impliquaient un blame caracterise pour la 
politique britannique et pour le Conseil qui avait 
donne satisfaction a ladite politique britannique. 
Mesdames, Messieurs, je crois que nous avons 
le devoir avant tout de ne pas verser da11s l'equi-
voque. Nous n'avons pas a voter sur les inten· 
tions qu'auraient pu avoir les auteurs de la mo-
tion. Nous avons a voter sur le texte qui nous est 
soumis, tel qu'il doit etre interprete a la lueur 
des explications de tous les bons dictionnaires et 
a la lueur des explications que l'on en donnera 
dans la presse et qu'en a deja donnees la presse. 
Si je lis ce texte, je constate qu'il y est dit que 
le Conseil a donne son approbation aux proposi-
tions britanniques sans tenir compte suffisam-
ment de ['article 6 du prdtocole II du 'traite de 
Bruxelles. C'est reprocher au Conseil d'avoir 
viole le traite qui lie les sept puissances. Cela 
me parait evident. Bien entendu, je reconnais 
a n'importe qui dans cette Assemblee le droit 
de faire ce reproche au Conseil, mais je com-
prendrais moins qu'on nous dise que ce texte 
n'implique pas pareil reproche. 
Le texte dit ensuite : 
« Marquant sa profonde inquietude devant 
le fait que la securite europeenne est affaiblie 
par la reduction d'un « bouclier » deja insuf-
fisant ». 
Ici, Mesdames, Messieurs, il me parait evident 
que nous prenons parti, qu'on nous invite a pren-
dre parti et a porter un jugement de valeur 
sur la politique britannique, approuvee partielle-
ment par le Conseil des Ministres, qui affaiblit 
la securite europeenne, qui affaiblit une securite 
deja insuffisamment assuree. 
Cette fois encore, je reconnais a n'importe qui 
ici le droit d'avoir cette conviction et de !'ex-
primer, mais je ne voudrais tout de meme pas 
qu'il y ait une equivoque et qu'on nous dise qu'en 
votant ce texte nous ne portons pas de jugement 
de condamnation sur la 'politique britannique et 
la politique du Conseil. Notre premier devoir, 
queUes que soient nos convictions, qui peuvent 
etre differentes, est de nous exprimer dans la 
clarte. 
En ce qui me concerne, je ne puis me rallier, 
quant au fond, a la desaprobation de ia pdliJtique 
britannique en matiere d'armements. Je consi-
dere que le Livre Blanc britannique indique 
d'une fa~on demonstrative que la premiere reduc-
tion, en tout cas, celle des 13.000 hommes en-
viron, approuvee par le Conseil, si elle implique 
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M. Struye (continued) 
ed by an increase in quality and effective 
strength. I do not therefore think the British 
can be bl,amErl for th1r pdlicy or that it is tru:e 
to say it weakens European security. 
In any case, suppose it did weaken European 
security, the duty of every member of this As-
sembly would be to vote in his national Parlia-
ment for an even more crushing weight of de-
fence expenditure on account of the lessening in 
that security due to insufficient defence forces. 
I am far from clear that each one of us is ready 
to do that. 
These are the reasons why I wished to clarify 
matters by deleting from the Motion anything 
that sounded like a condemnati()n of British po-
licy, and retaining only an expression of regret 
that the Supplement did not contain a detailed 
explanation. The deletion of the two last para-
graphs o'f the preamble will, of course, achieve 
this, and I invite all who wish the situation to be 
clarified, one way or the other, to support my 
Amendment. 
THE PRESIDENT.- I call M. van der Goes 
van Naters. 
M. van der GOES van NATERS (Nether-
lcmds) (Translation).- I oppose the second part 
of M. Struye's Amendment and I shall say no 
more about it, but I support the first part, that 
is, the proposal to delete the words ''to disagree'' 
in the heading of the Moti()n. I think myself we 
should follow this proposal to its logical conclu-
sion by also voting for M. V an Cauwelaert's 
Amendment, according to which the words "con-
sider insufficient" would be substituted for the 
words "disagree to" in the last paragraph of the 
Motion. 
M. STRUYE (Belgium) (Translation). - M. 
van der Goes, may I interrupt you for a mo-
ment? 
M. van der GOES van N.NTERS (Translation). 
- By all means. 
THE PRESIDENT.- I call M. Struye with 
the agreement of M. van der Goes van Naters. 
M. STRUYE (Translation). - I only want to 
say the point raised by M. van der Goes van 
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Naters had not escaped me, and that the reason 
why I proposed deleting the words "to disagree" 
only in the heading was that M. Van Cauwe-
laert's Amendment proposes the deletion of the 
same words in the body of the Motion. I there-
fore agree with what M. van der Goes van Naters 
says. 
M. van der GOES van NATERS (Translation). 
- This question of the wording being cleared 
up, I will explain my vote on the point of subs-
tance. So far as the text of M. Van Remoortel's 
Motion is concerned, I entirely agree with it. 
Indeed, I am one of the signatories to the Motion 
which voices a political c;lriticism of a certain 
attitude taken· by the Council which I think my-
self merits criticism. Where I do not agree, how-
ever, is in the use, for the 'first time, of the strong-
est weapon in our armoury, the Motion to dis-
agree. I do not think we ought to make use of 
this weapon e~cept in special conditions and 
after a careful preparation of the ground. It re-
quires a certain whipping up of excitement, in-
side and outside this Chamber, and the prepara-
tion of public opinion over a period of several 
weeks. 
This is an important question and I freely ad-
mit I have taken no action along the lines I have 
described. The Ministers did not know of our 
disapproval and the Motion itself was tabled 
after the departure of both M. Spaak and 
Mr. Ormsby-G()re. This is as much my respon-
sibility as anyone's, since I was one of the signa-
tories. I always think the best policy is to look 
facts in the face, and the facts here are that this 
Motion, which has been drafted in specific terms, 
has not been g:i·ven su!f1ficient prapa!'laltion. 
There might possibly prove to be a very small 
majority in its favour, but in that case the Min-
isters would realise there was a large minority in 
the Assembly against it, and they would also ad-
duce the fact thrut they had 'had no opportunity 
of defending themselves to ·rorouse them from tak-
ing any ootion pursuant to our use of this "se-
cret weapon'' which we possess now, but which 
would thus lose all potency for the future. 
I see nothing to be ashamed of in admitting 
that a mistake has :been made in the text of our 
Motion and also - f()r which I am myself partly 
responsible- in the manner of its presentation, 
because we cannot dispense with the degree of 
preparation necessary before our ''secret wea-
pon'' is brought into use without depriving the 
Motion to disagree, which we regard: as being an 
I '' 
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M. Struye (suite) 
une diminution quantitative, est balancee par des 
augmentations qualitatives en puissance effective 
d'armement. Je considere done qu'elle n'est pas 
a blamer ; qu'il n'est pas exact qu'elle affaiblisse 
la securite europeenne. 
Si d'ailleurs i1 en etait ainsi, notre devoir a 
tous, au sein de cette Assemblee, serait de deci-
der, dans chacun de nos parlements, de nouvelles 
aggravations des charges militaires puisque cette 
securite est affaiblie par un bouclier insuffisant, 
et je ne suis pas sur que nous y soyons chacun 
prepares en ce qui concerne notre position indi-
viduelle. 
Telles sont les raisons pour lesquelles j'ai voulu 
faire la clarte et eliminer de la motion ce qui 
implique une condamnation de la politique bri-
tannique, pour ne retenir que le regret d'une 
information insuffisante. n va de soi que ~a sup-
pression des deux derniers consider-ants atteint 
ce but, et je ~onvie ceux qui veullent 1a c1larte, 
dans 1l'un ou 'l'autre sens, a se rall1ier a mon 8Jllen-
dement. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- La pa-
role est a M. van der Goes van Naters. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
- Je suis oppose a la deuxieme partie de l'amen-
dement de M. Struye, et je n'en parlerai plus, 
mais j'approuve la premiere partie de son amen-
dement, qui tend a supprimer, dans l'intitule de 
la motion, les mots : « de d~awrobation ». 
A mon avis, il faut pousser plus ~oin ·les conse-
quences de cet amendement et voter egalement 
l'amendement de M. Van Cauwelaert tendant, 
dans le dernier alinea de la motion, a remplacer 
le mot « desapprouve » par les mots « estime in-
suffisant ». 
M. STRUYE (Belgique). - Monsieur van 
der Goes, me permettez-vous de vous inter-
rompre? 
M. van der GOES van NATERS.- Je vous 
en prie. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- La pa,.. 
role est a M. Struye, avec l'autorisation de M. 
van der Goes van Naters. 
M. STRUYE.- Je voudrais donner une pre-
cision a M. van der Goes van Naters. Ce qu'il 
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vient d'indiquer ne m'a pas echappe, mais, si je 
me suis borne a demander la suppression du mot 
« desapprobation » dans l'intitule, c'est parce que 
M. Van Cauwelaert demandait de son cote la mo-
dification du texte du disposititf. Je suis done 
d'accord avec M. van der Goes vam. Naters. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
- Ce point materiel etant regie, je vais mainte-
nant expliquer mon vote sur le fond. Je suis 
entierement d'accord avec le texte de M. Van 
Remoortel. J'ai d'ailleurs signe la motion, qui 
contient la critique d'une certaine attitude du 
Conseil, que personnellement je critique aussi. 
Mais ce sur quoi je ne suis plus d'accord, c'est 
sur cette premiere utilisation de l'arme la plus 
severe que nous possedons, la motion de desap-
probation. Il me semble que cette arme ne peut 
etre utilisee par nous que dans des conditions 
speciales et apres une preparation speciale. I1 
fa ut que i ~atmosplhere de~ 'Mmicyele et au dehors 
de l'hemicycle soit echauffee et qu'on ait inte-
resse !'opinion publique depuis plusieurs se-
maines a cette question. 
A mon avis, c'est une question grave, et je 
reconnais n'avoir rien fait dans ce sens. Les 
Ministres n'ont pas ·eu connaissance de notre 
desapprobation ; la motion a ete deposee apres 
le depart de M. Spaak et de M. Ormsby-Gore. 
Ce reproche peut m'etre adresse a moi aussi puis-
que j'etais signataire de la motion. Je crois qu'i1 
est de bonne politique de reconnaitre la realite 
des choses, et la realite est que cette ;motion, 
exacte dans ses termes, a ete mal preparee. 
Peut-etre y a-t-il une chance qu'elle soit adop-
tee par une majorite tres faible, mais alors les 
Ministres constatant qu'une importante minorite 
ne nous a pas suivis, et faisant etat du fait qu'ils 
n'oht pas eu !'occasion de se defendre, ne don-
neront aucune suite a cette « arme secrete » que 
nous possedons et qui n'aura plus aucune force 
par la suite. 
Je n'eprouve aucune honte a reconnaitre que 
notre motion comporte une erreur dans son texte 
et une erreur dont je suis, moi aussi, coupable 
dans sa presentation, car nous ne pouvons pas uti-
liser, sans une preparation suffisante, cette arme 
secrete que nous possedons, si nous ne voulons pas 
retirer a la motion de desapprobation, a laquelle 
nous attachons une grande importance, le carac-
tere special que lui donne !la Oharte. 
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M. van der Goes van Naters '(continued) 
instrument of great value; of the special charac-
ter conferred on it by the Charter. 
Let us record our view that the Council has 
gone astray in its policy and our own dissatisfac-
tion, but do not let us include in our Motion the 
very particular and even dangerous words ''to 
disagree". 
That is why I am against the second of 
M. 'Struye's proposed amendments, which would 
weaken the signiiica.nce of a text I agree with. 
For the same reasons, however, I would support 
M. Struye's fi~t amendment which would mean 
not using our secret weapon hut contenting our-
selves with putting on record that the Council 
had in our view adopted a wrong policy. 
THE PRESIDENT.- I call M. Van Remoor-
tel. 
tM. V AN REMOORTEL (Belgium) (Transla-
tion). -Mr. President, although I am the first 
signatory to the Motion, I have not spoken hi1Jher-
to, except once yesterday when I pointed out 
to one of the British speakers that he was giving 
the Motion a number oi different interpretations 
none of which were consonant either with the 
text or the spirit in which it was drafted. Before 
the Assembly decides what kind of Motion it is 
prepared to adopt - it is plain that either way 
the Motion is an impol'ltant one - I would to 
explain the various precautions I have taken. 
In the first place, let me assure M. van der 
Goes van Naters that M. Spaak did know of the 
Motion. 
M. van der GOES van NATERS (Nether-
lamils) (Translation). - He did nothing about it. 
M. V AN REMOORTEL (Translation). -
There was nothing he could do. I told him a:bout 
it only, because I thought it would be both 
friendly and tactfull :to do so, just as he was leav-
ing the hall. Even so, M. Spaak is not the only 
representative oi the Council of Ministers here. 
I will not tell you what his reply was. It would 
not he fair, ·as it was only made to me privately 
in the corridor ... 
M. BICHET (Fra'f/!00) (Translation). - We 
can guess. 
M. VAN REMOORTEL (Translation).- Yes, 
y,ou can guoos from what he said in his speech 
from the tribune, when he pointed out the dangers 
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of a chain reaction. Those were his own words, and 
I will not go further than he did. I gave him the 
original te:x:t of the Motion and asked him to 
consider it. I hoped he would ask one of his col-
leagues to follow up the question. Consequently, 
so far as I am concerned, I would like to assure 
M. van der Goes van Naters that I have taken 
no action since the day the Minister actually left 
Strasbourg, nor have I acted without his know-
ledge. 
So far as the preparation of the Motion is con-
cerned, I can only say that a long time was de-
voted to it, and that only someone who had not 
followed the work of the Assembly properly 
could doubt this. · 
M. Fffll.s, the Rapporteur of the Committee on 
Defence Questions and Armaments, made a grea1 
point in his Report of our lack of information 
His complaints about this are many and various, 
and no one doubts their cogency. M. Teitgen also. 
in one of his speeches, drew attention to this de-
ficiency on the part oi the Council of Ministers 
- a deficiency which has two aspects. The first 
is that, when asked for detailed explanations, thE' 
Council merely replied by repeating the ones it 
had already given, which it had already been told 
were insufficient. The second is that, by its par-
tial approval of the British request, it has made 
iself to some degree •responsible for this very 
serious change which, just because it was so 
seriO'Ils, could be carried O'llt, even in part, only 
with the agreement of all the parties to the 
Amended Brussels Treaty. 
This leads me to add, so that there may be no 
doubt as to our purpose in drawing up the Mo-
tion, that the idea of blaming the actions, or even 
the intentions, of the British -Government was as 
absent from our minds as it is from the text 
itself. 
The White Paper shows the British concept to 
be an excellent one, in line with modern develop-
ments. With regard to the procedure followed, 
the British quite properly applied to the Council 
of 'Ministers for permission to alter the composi-
tion oi their continental forces. They t4us obeyed 
all the rules, and no one has the right to blame 
them. What worries us, however, is that both the 
Committee on Defence Questions and Arma-
ments and the Assembly should be obliged to put 
on record that the Council of Ministers has not 
kept them adequately informed of the full impli-
cations and possible results of the authorisation 
it has granted. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
Ill. van der Goes van N aters (suite) 
Constatons que le Conseil a mal mene sa poli-
tique et que nous en sommes mecontents, sans 
faire figurer cette expression tres speciale, dan-
gereuse meme, dans la motion. 
C'est pourquoi je suis contre le deuxieme amen-
ilement de M. Struye, qui tend a affaiblir la 
portee d'un texte sur lequel je suis d'accord. 
O'est pourquoi aussi j'approuve le premier 
amendement de M. Struye qui ne veut pas que 
nous utilisions notre arme secrete, et se contente 
ile la constatation claire que le Conseil a mal 
fait sa politique. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- La pa-
role est a M. V an Remoortel. 
M. VAN RE'MOORTEL (Belgique).- Mon-
sieur le President, bien qu'etant le premier signa-
taire de la motion, je n'ai pas encore pris la 
parole dans cette Assemblee, sauf hier pour faire 
observer a un orateur de la delegation britan-
nique qu'il donnait a la motion diverses inter-
pretations qui n'etaient ni dans son esprit ni 
dans son texte. Avant qu'elle ne se prononce sur 
le caractere de cette motion- dont !'importance 
est evidente- je desire faire part a l'Assemblee 
des precautions que j'ai prises. 
Je dirai tout de suite a M. van der Goes van 
Naters que M. Spaak n'a pas ignore cette motion. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
- Il n'a pas reagi. 
M. V AN REMOORTEL. - I1 ne pouvait pas 
reagir, car c'est par un devoir de confraternite 
et de delicatesse que je lui en ai fait part au 
moment ou il quittait cet hemicycle, mais 
M. Spaak n'est pas le seul a representer ici le 
Consei1l des Ministres. Je ne vous dirai cependant 
paiS ce qu'il m'a repondu, ce serait ind&licat, 
puisque cela s'est passe de 'lui a moi dans les 
couloirs de FAssemb1ee ... 
M. BICHET (France). - Nous le devinons. 
M. VAN REMOORTEL (Belgique).- Vous 
pouvez deviner en le doouisarrt de ce qu'il a 
dit dans son discours a la tribune lorsqu'il a 
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montre le danger des reactions en chaine; je 
n'en dirai pas plus, ce sont ses propres paroles. 
Je lui ai demande de prendre en consideration 
la motion dont je lui ai donne le premier texte 
et j'esperais qu'il chargerait l'un de ses colle.gues 
de suivre cette affaire. Des lors, en ce qm me 
concerne tout au moins, Monsieur van der Goes 
van Naters, je tiens a dire que je n'ai pas agi 
apres le depart physique du ministre, ni a son 
insu. 
Quant a la preparation de cette motion, je 
puis vous affirmer qu'elle a ete preparee depuis 
fort longtemps, seuls ceux qui n'ont pas bien 
suivi les travaux de votre Assemblee pourraient 
en douter. 
M. Fens, rapporteur de la commissiO!Il.. d~ ~~ 
Defense et des Armements, ·a Qonguement ms1ste 
dans son rapport sur cette absence de renseigne-
ments. Il s'en est plaint vehementement sans que 
personne ne conteste 1e bien-fondre de ces do[e-
ances. M. Teitgen, de son cote, a egalement note 
dans l'une de ses interventions la gravite du 
manquement du Conseil des Ministres, et ce man-
quement est double, car non seulement le Conseil 
s'est borne, alors qu'on lui demandait des ex-
plications a repeter celles qu'il avait deja four-
nies, et q~i avaient ete jugees insuffisantes, mais 
encore, en ratifiant partiellement la demande du 
gouvernement ibritannique, i1 a pris sa part de 
responsalbilite d 'une modification dont le carac-
tere est grave et qui ne pouvait etre realisee, 
meme en partie, en raison de sa gravite, que de 
!'accord de !'ensemble des parties ayant participe 
au traite de Bruxel1es eQargi. 
Cette observation m'amene a ajouter, pour 
eviter le moindre doute sur !'esprit qui a anime 
les auteurs de la motion, que, pas plus dans notre 
esprit que dans le texte, il n'y a le moindre blame 
de 'l'action ou des intentions memes du gou:ver-
nement britannique. 
Le Livre Blanc est une demonstration de !'ex-
cellence et du caractere moderne des conceptions 
que les Britanniques desirent voir realiser. Quant 
a la forme, ils se sont adresses, conformement 
au protocole, au Conseil des Ministres, pour de-
mander la modification de la composition de leur 
armee continentale. Ils ont done agi conforme-
ment a la regie et personne n'a le droit de les 
blamer. Mais ou commencent nos preoccupations, 
c'est 'lorsque votre coonmission de la De'fe11Se et 
des AI'Iffiements et i]'Assem'blee constatent qu'eHes 
n'ont pas ete mises par le Conseil des Ministres 
suffisamment au courant des implications qui 
decouleraient et des reactions possibles de l'auto-
risation qu'il a donnee. 
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M. Van Remoortel (continued) 
I must really point out to M. Struye that to 
say the proposed alteration in the British forces 
does not reduce in any way the strength of our 
combined defence force is to underrate the im-
portance of the first decision already taken by 
the Council on this subject. You admitted your-
self that the British land forces were being reduc-
ed by Ill()re than 13,000 men - the actual figure 
is 13,500. Add to that a cut of hwlrf in the Tact-
ic'all Air Fol"Ce, wnd you will.! see the exact size 
of the suggested red uc:ti<ms. 
You have not explained this decision, but 
others have ; the British say : ''The 13,500 men 
that we are asking to be allowed to withdraw 
from our land forces will be taken from the sup-
port and administrative services attached to our 
fighting forces.'' They add - it is prdbab1y an 
example of the British humour we hear so much 
about : "This will really increase our forces be-
cause the proportion of fighting units remaining 
will be higher in comparison with the support 
troops than in the c<mtingent of any other coun-
try.'' No doubt an example of British humour, as 
I say. (Laughter.) I am sorry the Ministers did 
not see the joke. 
You must have confidence in the Committee on 
Defence Questions and Armaments. The men you 
have appointed to it do, after all, have a certain 
knowledge, either theoretical or practical, of mi-
litary questions. There is no such thing as having 
a fighting force without its support troops, and 
the British troops in Germany being, till further 
notice, just the usual kind, have the usual kind 
of support troops required by their type orf ar-
mament, lack of mobility and general character. 
· You cannot modernise a fighting force just by 
withdrawing from it 13,500 support troops. You 
must give the force itself a military "new look" 
which will justify such a withdrawal. If the Bri-
tish do not propose to do thiJS, they had better tell 
us they are proposing to replace their support 
troops with civil servants, although these will cer-
tainly not be their own civil servants, as they 
would have to pay them more than they pay sol-
diers, and the British are trying to economise. 
So now I have a second question for them : are 
they proposing to have the work done by German 
civilians at German expense ? That would be 
quite possible but, however it may be, these are 
questions which have not been gone into enough, 
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and when our Committee on Defence Questions 
and Armaments asked the Council of Ministers 
to provide it with some kind of basis for the 
Report it was to make to the Assembly on this 
important question, it received nothing. 
I now come to the aspect of the situation which 
causes us the greatest anxiety. What may the 
reaction of other countries be to this somewhat 
hasty decision ? One British speaker thought it 
might be to say that, since the British contingent 
was to be reduced, ours was to be increased. 
(Laughter.) Wcl'l, I suppose in theory 'tlrlllt might 
happen, but, in hard fact, I can assure you that 
in my country we are already hearing quite a 
different set of arguments. 
At this very moment in Belgium, we too are 
considering the military "new look" in the light, 
to begin with, of what is being achieved iu Ame-
rica by means of the organisation of combat 
groups and, since the White Paper appeared, of 
the information given there. We are also examin-
ing the financial responsibilities arising out of 
our international obligations in connection with 
the European defence force. We do not forget 
that this very Assembly formally recommended 
the retention of our conventional forces and, I 
might point out to M. Struye, he and I obtained 
the approval of the Belgian Senate for this re-
commendation. Consequently, Belgium is not 
prepared to go further than she has gone al-
ready. On the contrary, public opinion is tending 
strongly towardf! reducing the period of military 
service and that given the country's population 
situation and the fact that the classes being call-
ed up at the moment are those depleted by the 
war would necessitate reducing the strength of 
both our fighting and support troops in Ger-
many. 
Now that the British have been authorised to 
reduce the size of their contingent, who is to say 
that some of the rest of us may not ask for a 
similar privilege, thus abandoning all our pre-
vious theories about the need for keeping up a 
solid, adequately manned defence force of the 
conventional type? 
Perhaps I shall be told enough soldiers can be 
found elsewhere to replace these 13,500 men as 
well as the members of the R.A.F. ground staff 
that are being withdr81WI1 from Germany. But 
what does "elsewhere" mean? Germany? I do 
not know whether the Germans would consent, 
nor am I clear that the French would like to see 
the German Army swollen to larger dimensions 
than those they have agreed to. Our decision as 
OO!dl'Tlll RElil>tr omC1lllL l>ES DEBATS 
M. Van Remoortel (suite) 
V raiment, Monsieur 'Struye, vous millimisez la 
premiere decision deja prise par le 'Conseil des 
Ministres sur les modifications militaires envisa-
gees par les Britanniques en disant qu'elles n'af-
faiblissent en rien la puissance de l'armee com-
mune sur le Continent. Mais, Monsieur Struye, 
vous l'avez dit vous-meme, la diminution des 
effectifs britanniques est de plus de 13.000 
hommes, en realite de 13.500 hommes, pour les 
forces terrestres. Ajoutez-y une diminution de 
moitie de la force tactique aerienne et vous aurez 
l'ampleur exacte des reductions envisagees. 
Pour expliquer cette decision, puisque vous 
ne l'avez pas fait, mais on l'a expliquee en d'au-
tres lieux, les Britanniques ont dit : « Les 13.500 
hommes de la force terrestre que nous demandons 
la permission de retirer, nous les prendrons dans 
la logistique, dans les services administratifs de 
notre force combattante. » Et ils ont ajoute -
c'est probablement une manifestation de l'hu-
mour ·anglais : « Notre force en sera accrue, puis-
que la proportion des combattants dans ce qui 
restera sera plus forte. que dans n'importe queUe 
autre troupe, par rapport a !'importance des ser-
vices logistiques. » Oui, humour anglais, sans 
aucun doute (Rires). Je regrette que ies Mi:nistres 
ne l'aient pas perllu. 
Iil faut faire confiance a vdtre commission des 
Questions de Defense et des Armements. Vous y 
avez designe des hommes qui, par leur experience 
personnelle ou par leurs etudes, connaissent quel-
que peu les questions militaires. Une troupe com-
battante sans sa logistique, cela n'existe pas, et 
les troupes anglaises en Allemagne etant jusqu'a 
nouvel oridre des troupes trad'itionneNes ll!V'ai·ent 
la logistique traditionnelle qu'impliquaient l'ar-
mement, le peu de mobilite et la consistance de ce 
genre de troupe. 
Il ne suffit pas de retirer 13.500 hommes de 
sa logistique pour moderniser un contingent com-
battant. Il faut encore donner a ce contingent 
lui-meme 1e new look militail'e qui justifie une 
reduction de la logistique, ou bien alors il faut 
que les Britanniques nous disent qu'ils vont rem-
placer leur logistique par des fonctionnaires 
civils, qui ne seront certainement pas des fonc-
tionnaires civils britanniques car ils leur coute-
raient plus cher que des soldats et les Britan-
niques recherchent des economies. 
Je leur pose alors une seconde question : 
vont-ils faire tfaire ce tra.vaill par des civi[s a/He-
man!ds et aux :flrais de l'Allemagne? Ce'la est par-
faitemen:t possible ; mais, de toute maniere, ces 
' ' . 
questions n'ont pas eM ~udiees surffisamment, et 
iorsque notre commission de -la Defense et des 
Armemen:ts a demande au Consei!l des Ministres 
de lui fournir quelques arguments pour pouvoir 
faire rapport a l'Assemblee sur cette decision 
importante, elle ne les a pas rellus. 
J'en viens alors a cet aspect de la question 
qui nous remplit d'inquietude : quelle sera la 
reaction possible des autres pays devant cette 
decision prise un peu vite ? Un orateur britan-
nique a pense qu'elle pourrait etre celle-ci : 
puisque les Britan:niques diminuent leur contin-
gent, nous allons augmenter le notre (Rires). 
Oui, on peut supposer cela dans l'absolu, mais 
dans la realite je peux vous garantir que deja, 
dans mon pays, on raisonne tout differemment. 
En ce moment meme, en Belgique, nous etu-
dions egalemen:t le new look militaire, a aa lu-
miere, d'abord, de ce qui s'est fait en Amerique 
avec !'institution des groupes de combat, et 
maintenant, des indications donnees dans le 
Livre Blanc. Nous examinons aussi les charges 
que nous avons assumees en vertu de nos obli-
gations internationales pour la creation du bou-
clier terrestre europeen; nous n'oublions pas 
que cette Assemblee a recommande formellement 
le maintien des troupes conventionnelles, et 
j'ajoute, Monsieur Struye, que vous et moi nous 
avons obtenu du Senat de Belgique !'approba-
tion de cette recommandation. Des lors, en Bel-
gique on n'ira pas plus loin qu'on n'est alle. Au 
con:traire, un '<lourant tres fort se manirfeste dans 
la popu!laJtion, :tendant a une diminution du temps 
de service, ce qui signifierait, etant donne l'etat 
demographique du pays et les classes creuses de 
recrutement devant lesquelles nous nous trou-
vons actuellement, une diminution du nombre 
des emplois occupes dans les forces combattantes 
et la logistique en Allemagne. 
Voyant que l'on a autorise les Britanniques 
a reduire leur contingent, il n'est pas dit que 
chez nous certains ne reclameront pas une me-
. -sure semblable, qui detruirait ce que nous avions 
pense jusqu'a present de la nece-ssite de mainte-
nir un bouclier conventionnel solide et suffi-
samment etoffe. 
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Vous me direz peut-etre que l'on pourrait 
trouver ailleurs des militaires pour remplacer 
ces 13.500 hommes et egalement les hommes du 
service de !'aviation anglaise qui vont etre re-
tires d'Allemagne. Ou pourrait-on les trouver Y 
Chez les Allemands? Je ne sais pas s'ils le vou-
dront, et je ne sais pas non plus si les Fran~ais 
aimeraient voir l'armee allemande gonflee au 
dela du chiffre qu'ils ont admis. En effet, lors-
'' ·~! 
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Otrli'IC!Af.. REPORT OF 1>E:I3ATES 
M. Van Remoortel (continued) 
to the respective size of the various contingents 
on the Continent was based on a number of fa0-
tors, some of them political, which aimed at pre-
serving an aecepta;ble b8!lance between the C()ntin-
gents, and I think it was chiefly in consideration 
of the size fixed for the British contingent that 
France agreed to the rearmament of Germany. 
That being so, I can think of only one other 
country- which I name because it has already 
been referred to - and that is Spain. There are 
people who think Spain could be invited to join 
N.A.T.O. and to contribute towards a Central 
European defence fo:ree. There is no need for me 
to mention the serious complications and the po-
litical opposition to which such a scheme might 
give rise. 
It therefore seems to me we are quite right to 
find cause for anxiety in the Ministers' decision, 
which was taken in somewhat of a hurry and 
without due considera;tion of its possible impli-
cations, since it seemed so unimportant in itself. 
In view ()f this, and of the fact tha;t the Commit-
tee on Defence Questions and Armaments, which 
between sessions represents you v-is-a-vis the Min-
isters, was not given sufficient information in 
proper time, the present Motion to disagree was 
the natural outcome. 
With ·regard to the heading of the Motion, 
whieh is the first point dealt with in M. Struye's 
Amendment, the words "to disagree" sound very 
impressive, and M. van der Goes van Naters has 
described them as a secret weapon. But there is 
nothilllg se'Cret about it, seeing that proviffion is 
made for a Motion to disagree in Rule 27 of the 
Rules of Procedure. But what my colleague no 
doubt meant to ·emphasize was tha.t it is a very 
powerful weapon that should not be used except 
in really serious cases. Ladies and Gentlemen, 
this is a really serious case, and that is why so 
many eminent signatures appear at the foot of 
the Motion. The PreSiident said earlier that if we 
altered the character of the Motion we would no 
longer know where we were. What would such an 
llllteration mean ? It would mean that we would 
appear to have been persuaded by the Assembly 
and M. van der Goes V'an Naters that our original 
draft went ibeyond what was ca1[ed for by the 
nature of the case, which is not true because 
M. van der Goes van Naters himself suggests re--
jecting the second part of M. Struye's Amend-
ment. Will the words "to disagree" really have 
the effect merely of stiffenilllg the Council's atti-
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tude ~ Not really. The Council has sent us a Re-
port which, had it been adequate, would have 
been adopted without further ado. We find it in-
adequate, and some of us have thought we ought 
to alter the text of the Motion to read ''considers 
the Report insufficient". If we say the Report is 
insufficient, that means we do not agree to it, 
which amounts to disagreeing with it. 
Whoever draf.ted the Assembly's Rules of Pro-
cedure was perfectly right to use these words in 
connection with this particular set of circum-
stances ; •there is nothing derogatory in the 
words "to disagree" ; they merely describe the 
situation. There is no other meaning that can be 
attached to them; they mean exactly what they 
say. 
As for wondering whether the wording of the 
Motion is confused, or open to more than one 
interpretation, I can only reject such reasoning, 
or rather such a statement, as it can hardly be 
called reasoning. The RepresentJatives who sup-
port it, including M. Struye himself a few mo-
ment ago, say this is how the press have taken it. 
So far, however, neither the Motion nor its 
meaning have been discussed in the_ Assembly, 
and whether the press, or even a single journa-
list, either delibe11ately or 'by mistake, has mis-
understood it does not matter. The Motion's 
e:x!act mea;ning is to be decided here today. 
It is drafted clearly eno111gh ; it says : 
"Considering that this Supplement (to the 
Second Report) does not contain the detail.ed 
explanaltion, which the Assemb[y has the right 
to expect, of the reasons which have ied the 
Council'' - the Council only, please note -
''to wpprove the w1thdrawal of a prurt of the 
British forces !from the ·Continent.'' 
There is no ambiguity here. The Motion is not 
directed against the British request, or their mi-
iitary "new look", or against the vi'ews of the· 
Supreme Commander; it is directed rugainst the 
fact that the CouncH has not given a detail·ed 
explanation. 
The third paragraph reads as fdl:1ows: 
''Considering that the CoUllJCil'' - once 
again, the Council - "gave its approval be-
fore the conse~quences of ithe reduetion in the 
British forces had 'been sufficiently studied," 
-I think you a'ill. agree on this point- "and 
without adequately taking into account the 
provisions of Artide 6 of Protocol II...'' 
M. Van Remoortel (suite) 
qu'on a etabli le dosage des forces armees pour 
le Continent, divers· ~ements sont intervenus, 
entre autres des elements politiques et aussi des 
elements d'equilibre, et c'est notamment la par-
ticipation des forces britanniques a un certain 
chiffre qui a amene, je crois, la France a con-
sentir au rearmement de l'Allemagne. 
Alors, je ne vois plus qu'un seul pays - je le 
dis parce qu'on l'a cite - c'est l'Espagne. Cer-
tains pensent qu'on pourrait demander a l'Es-
pagne de participer a l'O.T.A.N. et a la creation 
du bouclier Centre-Europe. Je n'ai pas a vous 
dire les complications et les oppositions poli-
tiques considerablles et redoutaJblles que ce'l.a pour-
rait soulever. 
Des lors, je conclus que la decision prise par 
le Conseil des Ministres doit legitimement nous 
remplir d'inquietude, qu'elle a ete prise un peu 
vite, que l'on n'a pas considere toutes les suites 
possibles de cette decision qui semblait avoir si 
peu d'importance en elle-meme. Comme, d'autre 
part, le Conseil des Ministres n'a pas renseigne 
en temps utile ni d'une maniere suffisante, sur 
cette alffaire grawe, la commission de la Defense 
et does Armements qui vous represente vi~-vis 
de lui entre les sessions, la motion de desappro-
bation s'imposait tout naturellement. 
J'en viens maintenant a l'intitule de cette 
motion, puisque c'est sur ce point que porte 
d'abord l'amendement de M. Struye. Ce mot de 
« desapprobation » semble terrible, et M. van der 
Goes van Naters l'appelle une « arme secrete». 
Elle n'a rien de secret, puisqu'elle est prevue 
dans l'article 27' du reglement de l'Assemblee, et 
notre collegue a sans doute voulu souligner qu'il 
s'agit d'une arme tres forte et qui ne doit etre 
employee que dans un cas tres important. Mes-
dames, Messieurs, le cas est tres important. 
C'est pourquoi tant de personnalites eminentes 
ont signe [a motion de desapprohation. Le P·re.. 
'sident vous disait tout a 1 'heure que, si l'on 
change le caractere de cette motion, on ne sau-
rait plus ou l'on en est. Qu'est-ce que cela signi-
fierait ? Nous aurions l'air d'avoir ete amenes 
par 1' Assembiee et par M. van der Goes van 
Naters lui-meme a mesurer que notre premiere 
redaction depassait !'importance du cas consi-
dere, ce qui n'est pas exact, puisque M. van der 
Goes van Naters tient a rejeter la seconde par-
tie de l'amendement de M. Struye. Le mot « des-
approbation» est-il vraiment si desagreable qu'il 
doive faire se raidir le Conseil ? En verite, non. 
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OINQurEME SE~OE 
Le Conseil nous a envoye un rapport. Si ce rap-
port avait ete suffisant, il eut ete approuve et 
tout passait. Nous constatons qu'il n'est pas 
suffisant. Certains membres avaient pense amen-
der le texte en disant : «et estime insuffisant 
le rapport ». Dire qu'on estime le rapport in-
suffisant, cela signifie qu'on ne l'approuve pas ; 
cela revient done a desapprouver. 
Les personnalites qui ont redige le reglement 
de cette Assemblee ont eu raison d'employer, 
pour une telle circonstance, }'expression, qui 
n'a rien de. vexant mais qui est la representa-
tion de la realite, de « desapprobation ». 11 n'y 
a pas d'autre sens a dormer a cette formu:le, et 
surtout pas de sens extensif. 
Quant a savoir si le texte de la motion est 
peu clair et permet des interpretations diffe-
rentes, je m'insurge contre pareil raisonnement, 
ou plutot contre pareille affirmation, car ce 
n'est pas un raisonnement. Pour etayer leur 
affirmation, 1es Represenltants qui ont parle 
ainsi, M. Struye lui-meme, il y a un instant, 
disent que la presse l'a ainsi compris. Mais jus-
qu'ici, nous n'avons pas discute cette motion de-
vant l'Assembiee; nous ne nous en sommes pas 
expliques, et si la presse ou un membre de la 
presse l'a mal comprise, en commettant une 
erreur, voulue ou non, cela ne signifie rien. C'est 
aujourd'hui que nous devons preciser la signifi-
cation de la motion. 
Or, les termes en sont tres clairs : « Consi-
derant que ce supplement (aU: deuxieme rap-
port) ne contient pas le resume approfondi 
que l'Assembiee est en droit d'attendre des 
raisons qui ont amene le Conseil » - le Con-
seil seul - «a approuver le retrait d'une 
partie des forces britanniques du Conti-
nent». 
Il n'y a pas d'equivoque possible. Ce n'est pas 
contre la demande des Britanniques ni contre 
leur new look mi'litaire, ni contre [es avis du 
Commandement supreme, c'est contre le fait que 
le Conseil n'a pas donne de raisons suffisantes. 
Le troisieme paragraphe est ainsi redige : 
« Considerant que le Conseil » - le Conseil 
encore une fois - « a donne son approbation 
avant que les consequences de la reduction 
des troupes britanniques n'aient ete suffisam-
ment etudiees » - et je crois que vous serez 
tous de cet avis - «et sans tenir suffisam-
ment compte de l'article 6 du Protooole II ... » I' 
\, 
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ODICI.AL B.EPOB.'r OF DEBATES 
M. V an Remoortel (continued) 
No ambiguity here either, I wou1(l point out to 
M. Struye. Article 6 of the Protocol reads as 
fololows: 
''Her Majesty, The Queen of the Uni·ted 
Kingdom of Great Britain and No11thern Lre-
iand, wiiJl continue to maintain on the main-
land of Europe, inc1uding Gernnany, the effec-
tive strength of the United Kingdom forees 
which are now assigned to the Supreme Mlied 
Commander, Europe, tha!t is to say, .four divi-
·sions and the Seoond Tactical Air Foree, or 
such other forces as the Supreme .Allied Com-
mander, Europe, regarrds as haviiJl:g equivaJlent 
fighting capacity.'' 
And now we come ·to the part to which the 
Motion refers: 
''Her Majesty undertrukes not lto wilthdraw 
these forees against the wishes of the majority 
of the High Contracting Parties who shouid 
take their decision in the knowledge of the 
views of the Supreme Al!lied Commande·r, 
Europe.'' 
This is where the Council comes in, as repre-
senting the High Contracting Parties. It is be-
cause the Council has not complied fully with 
this section of the Protocol that we have written 
paragraph 3, containing the accusation in quest-
ion, into the Motion. 
Coming to the next paragraph, in which we 
express our deep concern at the weakening of 
European security by the reduction in our al-
veady inadequate defence "shieiJ.d", I 'have no 
need to repeat what has been said before as to 
their continued inadequacy so long as Germany 
has not made her ful'l contribution to the con-
ventiona~ fo~ which, as things stand at pre-
sent, we have all agreed must be kept up. It is 
news to me that al1 the conventional forces in 
Central Europe Wday are already equ.~pped with 
the la;t:est style in fashionable atomic weapons, 
or that we can consequently say, in spite of a re-
duction in manpower - which indeed I hope one 
day to see achieved- that our forces have the 
swme fighting c•apacity as those provided for in 
the para~aph from the Protocol I have just rearl 
to you. 
It real•ly seems to me that such ambiguity or 
misunderstanding as there may be comes less 
from the text of the Motion itselJ.f, than from the 
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questions raised in connection wirth it. There are 
some texts that a chi'ld ought to be able to under-
stand but whi'eh, by the time their authors 1bave 
been illoodeld with questions as to whwt IJ:ies behind 
them and the exact meaning of each word from 
people who have not studied them properly, be-
come quite obscUJI'e and incomprehensilble. 
The other day I was rearling the 'fulmud. 
There is a book consisting orilgina;llly of a number 
of reasonably cleM' texts, or so it seems to me, 
but which, in the course of the centuries, has 
been the subject of so many rabbinica:l comment-
aries that each page has becoine a kind of ·end-
less web of conjec·ture, which both can and wiLl 
conti'nue to expand till the end of tilllle, as the 
resu'l't of an mterminahle series of hypothetical 
questions as to the possib1e effects of giving onoe 
in'terpretaJtion rather than another to this or that 
sentenc·e. Our business here is neither to con-
jecture nor to interpret. What is before us is a 
Motion that is the direct oonsequence of the 
situation as put on record by the Assembly and 
the Committee. 
The Rapporteur has treated the whole question 
as one of greaJt importance and has devoted a 
whole section of his statement to dealing with it. 
I trust you wil!l seize the oppol"tunity that now 
offers to encourage the Council, in any future 
circumstances, to comply with the relevant sec-
tion of Rule 27 of the Ruies of Procedure by 
giving an earJy and adequate reply to any 
questions put to it by the Committees. 
After 8111, W.E.U. is an organic whole, and 
without its Assembly it woUld not amou:nrt; to 
much. The .Assembly in fact provides the poirut 
of contaet between the Council of Ministers ood 
nation-a~ pulJlic opinion. It is not always easy in 
our own countries to arlhere to the system that 
has been elaborated here. If we are to defend 
that system we must know what it is, and for 
this we need information from our Govemrments. 
The bet that our Assembly ·is only a consultaJtive 
body is no reason for keeping from iJt such elem-
entM'y information as the reasons which have 
too Goverlllffients to change a system which we 
alrewdy recognised was inadequate, and which 
we were trying to make somewhat soun:der and 
more coherent but which, at least for the mo-
ment, has once again been thrown thoroughly 
olllt of balance. 
ThaJt, Ladies and GentLement, is the signifi-
cance of our comments and the object of the Mo-
tion to disagree which is before you. · 
•· 
'' 
OO:Ml"rE BENf>U oll'l!'Icm:t DES DliBATS 
M. Van Remoortel (suite) 
Ici non plus, Monsieur Struye, il ne peut y 
avoir d'equivoque. Le Protocole, dans son ar-
ticle 6 est ainsi redige : 
«Sa Majeste la Reine du Royaume-Uni, de 
Grande-Bretagne et d'Irlande continuera a 
maintenir sur le Continent europeen, y com-
pris l'Allemagne, la puissance effective des 
forces britanniques actuellement affectees au 
Commandement supreme des Forces alliees en 
Europe, c'est-a-dire quatre divisions, la 
deuxieme force aerienne tactique ou toute 
autre force que le Commandement supreme 
des Forces alliees en Europe estimerait repre-. 
senter une puissance de combat equivalente. » 
Et voici la partie qui interesse la motion : 
« E:lle s'engage a ne pas retirer ses forces 
contre le desir de la majorite des Hautes 
Parties Contractantes qui auraient a prendre 
leur decision en pleine connaissance du point 
de vue du Commandement supreme des Forces 
alliees en Europe. » 
La commence !'intervention du Conseil, qui 
represente toutes les Hautes Parties Contrac-
tantes. C'est parce que cette partie du Protocole 
n'a pas ete suffisamment respeetee, observee par 
le Conseil, que nous avons redige le para-
graphe 3, faisant au Conseil le reproche en 
question. 
Quant au paragraphe suivant, dans lequel 
nous marquons notre profonde inquietude de-
vant le fait que la securite europeenne est 
affaiblie par la reduction d'un bouclier deja 
insuffisant, il est inutile que je repete ici tout 
ce qui a ete dit sur le caractere encore insuffi-
sant de la securite aussi longtemps que l'Alle-
magne n'a pas acheve sa contribution en forces 
conventionnelles, dont nous avons proclame la 
necessite du maintien dans les circonstances pre-
sentes. Je ne sache pas que toutes les armees 
conventionnelles qui se trouvent deja dans le 
Centre-Europe soient des a present pourvues 
de l'armement atomique « nouveau style » ou 
« derniere mode » qui permettrait de dire que, 
malgre une reduction d'effectifs - a laquelle 
on pourra proceder un jour, je le souhaite -
elles seraient aussi efficaces que celles que le 
Protocole a entendu maintenir dans les termes 
que je viens de vous rappeler. 
Des lors, vraiment, je crois que l'equivoque 
ou l'incomprehension dans cette matiere pro-
vient non pas de la lecture de la motion, mais 
.10 
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de questions que l'on a posees autour de la mo-
tion. n y a des textes clairs que chacun devrait 
comprendre et qui, lorsque l'on ne les a pas bien 
Ius et qu'on commence a poser des questions a 
leurs auteurs sur !'intention secrete ou la signi-
foi;ca;tion tle [eurs parolles, deviennent obscurs 
ou incomprehensibles. 
J'ai lu un jour une page du Talmud, ouvrage 
qui, a l'origine, se composait de quelques textes 
assez clairs - a mon sens tout au moins -
mais sur lesquels se sont exerces pendant des 
siecles des rabbins qui ont pose des questions 
autour de ces textes primitifs ; si bien que vous 
avez maintenant une sorte de spirale, qui de-
horde la page, qui pourrait continuer et qui 
continuera certainement a s'etendre jusqu'a la 
fin des siecles, si l'on se pose la question de 
savoir ce qu'il serait advenu si l'on avait voulu 
dire ceci, plutot que cela. Or, nous ne sommes 
pas ici pour faire des interpretations ou des 
suppositions, nous nous trouvons en presence 
d'une motion qui fait suite aux constatations de 
votre Assemblee et de votre Commission. 
Le rapporteur a attribue a cette affaire une 
importance tres grande et lui a consacre un 
chapitre du rapport verbal qu'il a fait devant 
vous. J'espere que vous saisirez cette occasion 
d'employer vis-a-vis du Conseil la partie .dc;l 
!'article 27 du Reglement qui doit !'inciter a 
l'avenir et en toutes circonstances a repondre en 
temps utile et d'une fa~on suffisamment deve-
loppee aux questions que les commissions lui 
poseront. 
Car, enfin, l'U.E.O. est un ensemble; sans 
son Assembiee, l'U.E.O. ne sera;it pas grand' 
chose, car l'Assemblee c'est le contact entre le 
Conseil des Ministres et les opinions publiques 
nationales. Il ne nous est pas toujours facile 
dans nos pays respectifs de maintenir le sys-
teme elabore dans l'U.E.O. Nous devons le 
connaitre pour pouvoir le defendre, et pour cela 
il importe que les gouvernements nous ren-
seignent. Ce n'est pas parce que notre Assemblee 
n'a que des pouvoirs consultatifs qu'il faut la 
laisser dans !'ignorance de choses aussi elemen-
taires que Ies raisons qui ont a;mene les gouver-
nements a modifier un systeme que nous consi-
derons deja comme tres insuffisant a l 'heure 
actuelle, que nons nous effor~ons de rendre plus 
coherent, plus solide et qui, momentanement, 
se trouve encore plonge dans un desequilibre 
accru. 
Tels sont, Mesdames, Messieurs, la portee de 
nos observations et le but de la motion de des-
approbation qui nous est soumise. 
. , 
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OFFrotAL REPORT OF DEBATES 
M. BJ1CHET (France) (Tran.slation). - May 
I raise a po1nt of order~ 
THE PRESIDENT.- I ca1~ M. Bichet. 
M. BICHET (Translation). -Mr. President, 
I would 1ike to raise a point of order under 
paragraph 8 of Article 27 of the Rules of Proce-
dure. This says: 
''A motion to disagree to the content of the 
Annual Report, or a part df the Report, must 
be signed by a:t least ten Representatives.'' 
That is the case here, and there is no doubt 
that it is in f·act a Motion to disagree. I think it 
is clear, therefore, that M. Struye's Amendlment, 
cailling for the deletion of the words ''to dis-
agree" in the heading, is out of order, but if not, 
Mr. President, how are we going to vote on it 
and whrut majority willl be required? Rule 35 of 
the Rules of Procooure says: 
" (a) for the amendment of :the Charter and 
for the adoption of a motion to disagree to the 
Annual Repol'lt, or to any part of suc'h Report: 
a majority of the Representatives to the As-
sembfy; 
{b) for any other decision : an absolute ma-
jority of the votes cast.'' 
We are going to be a:sked to vote on an 
Amendment which to my mind is in any case out 
of ortler blllt, leaving that aside, what majority 
wiH be required for i1U Are we going to follow 
the rules for ·any Motion to disagree and require 
an •absolute majority of the Representatives to 
the AssemMy, or simp•ly a majority of the votes 
cast? How can an Amendment tabled by one of 
the members df this Assemb~y be aJllowed to 
sUJpersede a Motion to disagree tabled in accord-
ance with the Rules of Procedure, by' ten Repre-
sentatives? In my view, Mr. President, the 
Amendment put forward by M. Struye is out of 
arder, and we ought to have a fu!Jl discussion 
of the te~t as it has been tabled. 
THE PRESIDENT. - The problem that you 
h.ave put, M. Bic~et, was very careful!ly con-
sidered, and at the beginning of the Sitting I 
gave the reasons why I ru1ed that a11 these 
Amendments were in order. Whatever you caN 
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a Motion, it is the content that matters, and aill 
these AmenidmeDJts wilil leave in the :last pam-
gra·ph words of disapprovai and send the Re-
port baCik to the Council of Ministem for review. 
Therefore, I lrad to come to that conclusion. If 
your view were right, then the Amendment 
wouid not be admissible and would have to be 
dealt with in some other way; but I have ruled 
- ·a:nd I must stick 'to that ruling - that a'll 
three of these Amendments stil!l 'leave the ori-
ginal Motion one of disapproval, whether the 
Arrnenidments are ·agreed to or rejected. 
As regards voting on the Amendments, I am 
informed that a simp:le majority is required on 
the Amendments, but on the vote on the Motion 
as amended, the Rules of ProcedUre lay do~ 
the method of voting on a Motion of disapproval. 
I understand that there are many precedents 
for having a fol'IIll of vote an the substantive 
Motion differing from the form of vote on an 
Amendment. That has happened in the Council 
of Europe on a number of oocasions. 
We now come to Amendment No. 3, presented 
by 1\k. Hay, which I shall read out. 
"Leave out the paragraph beginning: 'Ex-
pressing its deep concern at the fact.'' 
I cal:l Mr. Hay. 
Mr. HAY (United Kingdom).- I think there 
is little doubt that when some years ahead a 
hiStorian wdtes the story of our AssemMy, he 
wil1 regard this as having been a notalJ.le debate. 
One of its most fascinating features to me is the 
speech to which we have just listened from 
M. Van Remoortel. I woUld very much iike to 
know in detai!led ·terms exactly whaJt M. S:paak 
sa:id to him in the corridor, and I hope one of 
these days history wil:l telll us. 
He devoted a great delrl of his speech to ex-
plaining why the words of the Motion before us 
are not to be considered as a vote of censure 
upon British pdlicy in connection with European 
dafence. Thel'e is a wel~_,known principle of law 
in ~y country which says that men are supposed 
to mtend the narturai and logical consequ8111Ces 
of their acts. I think that, whatever may be the 
sophisticated reasoning by which M. Van Re-
moorte!l explains that this Motion does not imply 
cri!ticism of the Biitish decision, the world out-
silde this Assembly is going to look not ,at every 
single word, but at the fact that ..Jve have had a 
debate, that we are, in the last paragraph of this 
OO:Ml'Tl!l RENt>tr OFFIOIEL DES DEBA.TS 
M. BICHET (France).- Je demande la pa-
role pour un raJppel au Reglement. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a M. Bichet. 
M. BICHET. - Monsieur le President, j'ai 
dem:ande 1a p111roile pour rm ra:ppe1 au Reglement 
visant l'article 27, paragraphe 8, qui est ainsi 
redige: 
« Une motion de desapprobation de !'en-
semble du rapport annuel, ou d'une partie du 
rapport, doit etre deposee par ecrit par dix 
Representants au mains.» 
C'est ce qui a ete fait, il s'agit bien d'une mo-
tion de desa:pprdbation. J'ai done onettement 
!'impression 'que l'a:mendemelllt de M. Struye, .qui 
tend a sup primer dans Q'intitu!le les mots : «de 
desapprdbation » n'est pas recevalble car, s~il en 
etait autrement, Monsieur ~e President, comment 
voterions-nous tout a i 'heure et wvec quelile 
majorite? 
L'ar:ticle 35 du Regilemenlt precise en effet : 
«(a) pour les amendements a la Charte et les 
motions de desapprobation du rapport annuel, 
ou d'une partie du rapport : la majorite abso-
lue des Representants a '1.' Assemb:lee ; 
(b) pour toutes autres decisions la majorite 
absolue des suffrages exprimes ; ... » 
Nous allons etre appeles a voter sur un amen-
dement qui, a mon sens, n'est pas recevable, 
mais avec queUe majorite ? Allons-nous voter, 
conformement ace que prevoit notre Reglement 
pour toute motion de desapprobation, a la ma-
jorite absolue des membres composant l'Assem-
blee ou, au contraire, a la majorite simple 1 
Comment l'amendement depose par l'un de nous 
aurait-il le pas sur une motion de desapproba-
tion dleposee conformement au Reglement par 
dix signataires? Je pense done, Monsieur 'l.e Pre-
sident, que l'amendement de M. St:uye n'est 
pas recevable et que nous devons discuter au 
fond le texte qui a ete depose. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). -Le pro-
bleme que vol.lS posez, Monsieur Bichet, a fait 
l'objet. d'un examen tres attentif, et j'ai indique, 
au debut de la seance, les raisons pour lesquelles 
j'ai decide que tous ces amendements etaient re-
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cevables. Dans toute motion, c'est le contenu 
qui compte, et tous ces amendements laisseront 
subsister au dernier alinea, des termes de des-
approbation et renverront le rapport au Conseil 
des Ministres pour examen. J'etais done oblige 
d'en venir a cette conclusion. Si votre point de 
vue etait exact, l'amendement ne serait pas re-
cevable et nous aurions a proceder autrement 
a son s~jet. Mais j'ai decide - et dois m'~. ten~r 
- qu'aucun de ces tr~is amendements, qu I1 soit 
ou non adopte, ne modifie le caractere de la 
motion initiale qui reste une motion de desappro-
bation. 
Pour le scrutin sur les amendements, la ma-
jorite simple est exigee, mais pour le vote sur 
il.a motion amendee, le Reglement prevoit la pro-
cedure de vote pour une motion de desapproba-
tion. 11 parait qu'il existe de nombreux prece-
dents de scrutins differents adoptes pour la 
motion initiale et pour l'amendement. Le cas 
s'es~ produit a plusieurs reprises au Conseil de 
l'Europe. 
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Nous en venons a l'amendement no 3 presente 
par M. Hay, donrt je vous donne lectll!l"e : 
« Supprimer l'alinea commen<_;ant par: mar-
quant sa profonde inquietude ... » 
La parole est a M. Hay. 
M. HAY (Royaume-Uni) (Traduction). - 11 
est a peu pres certain, me semble-t-il, que 1 'his-
torien qui ecrira plus tard les annales de notre 
Assemblee attachera beaucoup d'irnportance au 
debat d'aujourd'hui. J'en retiendrai surtout les 
paroles prononcees par M. Van Remoortel, et 
j'aimerais beaucoup savoir exactement ce que 
M. Spaak a pu dire dans les couloirs a cet excel-
lent collegue - l'histoire, esperons-le, nous Je 
dira un de ces jours. 
M. V an Remoortel nous a longuement expli-
que pourquoi les termes de la motion qui nous 
est soumise ne doivent pas s'entendre comme un 
vote de censure de la politique britannique en 
matiere de defense europeenne. C'est un prin-
cipe juridique bien connu dans mon pays que 
les gens sont censes avoir desire les consequences 
naturelles et logiques de leurs actes. Quels que 
soient les sophismes par lesquels M. Van Re-
moortel veut nous demontrer que sa motion n'im-
plique aucunement une critique de la decision 
britannique, il me semble qu'en dehors de cette 
Assemblee, le monde, sans s'arreter a soupeser 
les mots, retiendra le fait qu'il y ait eu debat, 
,.· 
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Mr. HOIJJ (con.tin.ued) 
Motion, asked to send back a supplementary 
Report ma:de by 'the iJ.\finisters, and that in an-
other paragraph it is cllearily stated in terms that 
the Assembly goes on record as ''Expressing its 
deep concern at the fact thart; European security 
is weakened by reducing defence forces which 
are a~reaJdy inadequate''. 
I do not know what the ordinary man in the 
street outside is going to say about that, except 
11hat it means that if we 'Pass this Motion un-
amended we are, in effect, condemning the Bri-
tish decision. That rea:hly is what we are talking 
aboU!t this morning, and I think it is only ·right 
that we should come down to realities. 
I suggest thaJt, as it stands, the Motion itse'lf 
has a curious duality of approach which we 
ought to look at very cM'e'flill.y. It starts by say-
ing t:hat the Supplement to the Second Annual 
Report of the Council has been examined. It 
goes on rto say i:t is considered that the Supple-
ment does not contain the detailed exp'lanation 
which the Assembly has the right to expeet. It 
is elear enough up to thwt point. It then goes on 
to say that, considering that the Councii gave its 
approval to the British plan before the conse-
quences of the reduction in the British forces 
had been sufficiently studied, the Report should 
be sent back and the Ministers be asked to teH us 
in rather more detarl why they came to rthe de-
cision which they did and, further, that they 
should iook at this whd.le question in much more 
detail than they appear to have done. 
But then, in the very last paragraph, there 
comes this expression of opinion that I have al-
ready mentioned, which says in clear tel"ID!S that 
we have come to the conolusion, by p~g this 
Motion, that Europeam security is being weak-
ened. 
There are two contrasting points of view in 
this Motion. On the one ham:l, it says we have 
not enough ill'formation because the Min:iJSters 
have not told us aill, and, on the other h81D.d, it 
says we are satisfied that European secudty is 
weakened anyhow. 
For that reason, I have pUJt down the Amend-
ment which you, Mr. President, have indicated 
you may callla:ter if the Amendment moved by 
M. Struye is defeated - rto IJ.eave out the last 
paragraph which expresses the deep concern of 
t'he Assembly at the fact that European security 
is weakened. I .a;m speaking now because it may 
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be that if the present Amendment were defeated 
it would not be necessary for me to speak at 
length IJ.ater on. 
The next thing I wanrt; to say is that I hope we 
sha!ll keep a sense of reality with regard to this 
matter. If it be thought !fhat the proposed change 
in the pattern of the Unilted Kingdom forces on 
the ·Continent is a weakening of the general Eu-
ropean security system, it is only right to bear 
in mind that we axe at the moment in 'a perildd. 
<jf ;transition. When the pattern of forces was 
fixed some years ago, we were sti:IJ.l in an era 
when the nations of the wol"ld had atomic bombs 
but they had not, in its final form, the hydrogen 
bomb, 'and when the nations of the worM were 
stiH experimenting in the early stages with 
guided missiles but had not final1y perfected 
any of them. 
Today we have moved into •an entirely dif-
£erent era. Today the hydrogen bomb is a Teality, 
and it is Clearly stated in the British Defence 
White Paper - which a thoughtful Secretariat 
has distributed .to us for the purpose <jf this de-
bate - that the hydrogen bom!b constitutes a 
great d~rrent. It is about this that we have 
been debating for some time since we have been 
in Strasbourg. I ask the Assembly to come to a 
Clear understanding of what this means. Which 
do you think is the weaker: a European security 
system based on large numbers of soldiers armed 
with rifles or a European security system in 
which Britain, one of the European partners ~n 
defence, is possessed of the hydrogen bomb and 
the means to deliver :iiU 
I know 'a lot of poople wiU say, as M. Spruak 
said the other day, that there may be tJwo types 
of war which occur: we may be faced with an 
a.li-out global war in which these terrible things 
•are being flung about freely; on the other hand, 
there is the more limited, the more c'lassioal, type 
of war, fought with traditional. weapons. Does 
anybody in this AssemMy really think a war 
could start in any part of this ov,er-crowded 
Continent in which we live and be kept within 
the ~irrnits of being fought with traditionl8;1 
weapons Y Does anyone reahly think if a war 
started anywhere on the Continent of Europe 
it wouM not within 'hours become a globa~ con-
flict? - for Europe is the most sensitive spot, 
as we know, in the whole of this great CIOOltest 
of power betJw~en the West and the Soviet Union 
and its satcllites; and if a war started in Europe, 
we need be under no il1usion, it would be a giobal 
war - not the sort of affair that is going on 
now between Honduras a;nd Nicaragua, where 
' -11, 
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M. Hay {suite) 
que le dernier alinea de cette motion nous de-
mande de renvoyer un rapport supp~ementaire 
emanant des ;Ministres, qu'un autre aUnea 
enonce expressement !'intention de l'Assemblee 
de marquer « sa profonde inquietude devant le 
fait que la securite europeenne est affaiblie par 
la reduction d'un bouclier deja insuffisant ». 
Je ne sais pas ce qu'en dira l'homme de la 
rue, sinon que !'adoption de cette motion sans 
amendement revient en fait a condamner la de-
cision britannique. Voila bien ce dont il est 
question ce matin, et j'estime qu'il faut tout de 
meme regarder les choses en face. 
Dans sa forme actuelle, la motion elle-meme 
me parait proceder d'une curieuse contradiction 
qu'il conviendrait d'examiner tres soigneuse-
ment. On commence par declarer que le Supple-
ment au deuxieme rapport annuel du Conseil 
a ete examine ; on ajoute que ce Supplement 
n'apporte pas les eclaircissements detailles que 
l'A8semblee est en droit d'attendre. Jusqu'ici 
rien d'obscur. Mais la motion indique ensuite 
que le Conseil ayant approuve le plan britan-
nique sans en avoir etudie suffisamment les 
consequences, le rapport doit etre renvoye aux 
Ministres !Qui seraient pries de nous indiquer 
avec plus de details les raisons de leur decision 
et par ailleurs de considerer toute la question 
de beaucoup plus pres qu'ils ne semblent l'avoir 
fait. 
Mais voici qu'au tout dernier alinea s'exprime 
en toutes lettres !'opinion, deja signalee, que 
notre Assemblee, par cette motion, constate l'af-
faiblissement de la securite europeenne. 
Il s'agit done bien d'une contradiction dans 
les termes. La motion pose en fait d'une part 
que nous n'avons pas ete suffisamment infor-
m~ paree que les ministres ne nous ont pas 
tout dit, et d'autre part, que nous sommes cer-
tains que la securite europeenne se trouve 
affaiblie. 
C'est p<)UI1quoi, Monsieur le P•resident, j'ai 
propose l'amendement que VOUS VOUS appretez a 
mettre en discussion si nous repoussons celui 
de M. Struye qui vise a supprimer le dernier 
alinea exprimant la profonde inquietude de 
notre Assemblee devant l'affaiblissement de la 
securite europeenne. J'en parle maintenant pour 
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eviter de m'y attarder par la suite au cas ou mon 
amendement serait repousse. 
Je voudrais dire encore combien j'espere qu'en 
!'occurrence nous saurons garder le sens des 
realites. Si l'on estime que la modification envi-
sagee a l'egard du dispositif Inilitaire britan-· 
nique sur le Continent arrfaiblilt ['ensemble du 
systeme europeen de defense, encore faut-il ne 
pas oublier que nous traversons une periode de 
transition. Quand la composition de nos forces 
a ete fixee, voici quelques annees, nous etions 
encore a une epoque ou les nations du monde 
avaient des bombes atomiques mais n'avaient pas, 
sous sa forme definitive, la bombe a hydrogene, 
et ou l'on commen~ait a experimenter les pro-
jectiles teleguides, sans avoir pu encore en reali-
ser la mise au point complete. 
Nous sommes entres a present dans une ere 
toute differente. La bombe a hydrogene est une 
realite, et le Livre Blanc britannique sur la 
defense - que le Secretariat a pris le soin de 
nous procurer en vue de ce debat - indique 
clairement que cette bombe est un puissant 
moyen de prevention nucleaire. C'est la-dessus 
que nous discutons depuis que nous sommes a 
Strasbourg. Je demande a l'Assemblee de bien 
se rendre compte de ce que cela signifie. Quel 
est, a votre avis, le plus puissant systeme de 
defense europeenne - celui qui s'appuie sur de 
gros effectifs armes de fusils, ou celui au sein 
duquel la Grande-Bretagne, l'un de ses partici-
pants, possede la bombe a hydrogene et les 
moyens de s'en servir 1 
Bien des gens diront, comme l'a fait ici M. 
Spaak l'autre jour, que deux sortes de guerre 
sont possibles : la guerre totale, avec tout ce 
qu'elle comporte, utilisant sans aucune restric-
tion ces armes effroyables, ou bien une guerre · 
plus liinitee, plus classique, .menee avec les seules 
armes traditionnelles. Pense-t-on vraiment ici 
qu'une gu:erre, eclatant en un point quelconque 
de notre continent surpeuple, pourrait etre 
contenue dans les limites des armements clas-
siques Y Pense-t-on vraiment que si une guerre 
eclatait demain, quelque part en Europe, elle ne 
deviendrait pas en quelques heures une guerre 
totale ? Car !'Europe est le point le plus sen-
sible, nous le savons, dans toute cette grande 
rivalite de puissance entre l'Occident et l'Union 
Sovietique avec ses satellites ; ne nous faisons 
pas d'illusions ! une guerre eclatant en Europe 
serait une guerre totale, - et non pas le genre 
de chose qui se passe en ce moment entre le 
Honduras et le Nicaragua, ou les gens se ea-
'' 
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people are potting at each other in the jungle; 
it would be ·a glf_oba!l war. We must face that fa'Ct. 
For that reason, I say that this M<rt.ion is 
wrong. 
The final paragmp'h, which my Amendment 
would seek to delete, is based upon an entirely 
false premise. It cl·aims that European security 
is weakened by the British decision 1Jo base a 
gl'eater part of its defensive streng~th upon the 
tactic'M and strategic atomic deterrents and les<J 
upon the divisions of armed men on the Con-
tinent. It fails to aooept the fact that we have 
moved from a period when that latter plan· was 
originaily formulated to a I"ather different era. 
In conclusion, may I say this? I believe :the 
.Assembly Wi'll be very ·careful before it goes on 
reco:rld as passing this Motion, because whatever 
we say ·and do heve, and whether we Uke it or 
not - and most of us like it - wihl 'tomorrow 
be much greater news than anything else we have 
said or done during the last we~k. Therefore, I 
hope - and I express this hope with all sincer-
ilty and with all respect - I hope we win be 
careful in whaJt we pl11"fl. 
I •p'Elrsona:1!ly ldo not mind throwing a brickbat 
a:t the Oouncil of Ministers. I do not think it i'l 
altogether a bad thing t'hat we shou1d from time 
do tha;t when they have done something rea'lly 
Wll'Ong. But I do not think this is the occasion 
for doing thaJt. I ldo not honestly think the Sup-
plementary Report they have given us could be 
any fu'Ller in the ciroUIIll8tances. I do not believe 
they have iJ.eft out •anything we ought to be told. 
They have put facts on record. If we now pass 
a M10tion, unamended, in the terms of that tabl-
ed by M. Van Remoortel anld his colleagues, then 
we are sayin·g in effoot that we censure the 
Ministers for agreeing with the British propo-
sition. In ·a1!1 the circumstances that I have tried 
to set out to the AssemlJ.ly this morning, I do not 
think we ought to do that. 
.THE PRE1SIDENT.- Before I cal1 the next 
.:>peaker, M. Piinder, may I ask spookeTS to try 
and limit the time of their speeches? The two 
proposers 01f Amendments have made long 
speeches, and were entitled to do so, and I think 
the Assem'b1y wanted to hear what :t'hey had to 
say; but I ask those who foLlow to try, in the 
interests of getting through our work, to make 
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theiT speecthes '8.S short lll8 tthey reasonaJbly can in 
explaining their poiiJllt of view. 
I call M. Piinder. 
M. PONDER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, I wiH obse~e 
the very ·proper request you have just made, and 
wi!ll not deta.in the Assembiy for more than a 
few minutes. 
F-irst, let me say how grateful we ought to be 
to M. Van Remoortel for explaining so thorough-
ly and fra:nlldy why he has drtafteld his Motion 
as 'he has. I pal"ticwlllrly wish to than'k him on 
behalf of the German Delegation for, as my 
colleagues will1 see, there ·is no German sigrnature 
to this Motion, and no member of the German 
De1ega:tion help·ed to draft it. I am implyting no 
criticism whwtever, but I wish to make it dlear 
that we are completely unbiassed about the 
Motion. 
May I further say that my German political 
friend's appear on the whole, so far as I can 
judge, to agree with what I hope I shaJlil. not 
cause o:f.ifence by descrilbing as the United King-
dom's uni~a>teral decisi:on, which many people 
here have deP'lmed during the last few days. I 
a:lso bel·ileve my friends agree to a .J.arge e~tent 
with -the Vliew which the Councill of Ministers 
expressed on this British decision and which 
appears in the Report. 
I wouild like to assure my distinguished col-
league, M. Van Remoortel, that we ·also attached 
great importance to the Oommunity orf Six be-
comilng a Community of Seven as a result of the 
United Kingdom joi'll'ing it and undertaking t'he 
same duties on the Continent as the other six 
member countries. As representatiVJeS of a new 
Germany - I think I may emphasise this -
we full1y understand aJnd agree with M. V am. 
Remoortel's point that, remembering the aibomin-
aiJle Hitler regime - under which, as you know, 
we Germans suffered at least as much as you 
dikl - he, Hke our French friends and some 
CentraJl European countries, attaches particular 
importance to the United Kingdom standilng by 
our side with the same obligations as we have, 
and remaining on the Continent instead of with-
drruwing in.to her iBJ.and fortress there to rely on 
modern methods of defence. 
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nardent dans la jungle, mais bien la guerre to-
tale. Regardons les choses en face. 
Voila pourquoi je dis que cette motion est une 
erreur. 
Son dernier alinea, que mon amendement vise 
a supprimer, repose sur une premisse absolument 
fausse. On y lit que la securite europeenne se 
trouve affaiblie par la decision britannique de 
fonder sa puissance militaire sur l'emploi des 
engins nucleaires tactiques et strategiques, piu-
tot que sur des contingents stationnes sur le 
Continent. C'est ne pas se rendre compte que 
nous sommes entres dans une ere bien differente 
de celle oil fut initialement con<;u notre plan de 
defense. 
Puis-je, pour conclure, ajouter ceci : Que 
notre Assemblee fasse tres attention avant qu'on 
ne puisse lui imputer cette motion : Que ce soit 
ou non de notre gout, - et c'est d'ailleurs du 
gout de la plupart d'entre nous - ce que nous 
dirons ou ferons ici demain aura beaucoup plus 
de retentissement que tout ce que nous avons pu 
dire ou faire la semaine derniere. J'espere done 
- et cet espoir, je l'exprime en toute sincerite 
et en toute deference - que nous serons pru-
dents dans notre decision. 
Personnellement, je ne suis pas ennemi de 
quelques traits decoches au Conseil des Mi-
nistres. Ce n'est pas une mauvaise chose, de 
temps en temps, quand il a vraiment commis 
une erreur, mais je ne pense pas justement que 
ce soit le cas. Tres sincerement, je ne crois pas 
que [e rapport supplementaire qu'i1 nous a pre-
sente puisse etre plus complet. Je n~ crois pas 
qu'il ait omis quoi que ce soit que nous dussions 
savoir. Il nous presente des faits. Si nous adop-
tons maintenant une motion non amendee con-
c;ue dans les termes de celle de M. Van Re-
moortel et de ses collegues, cela revient en fait 
a dire que nous blamons IJ.es Ministres d'avoir 
accepte la proposition britannique. Compte tenu 
de tout ce que j'ai tente de vous exposer ce ma-
tin, je crois que nous aurions tort de le faire. 
1\I. LE PRESIDENT (Traduction).- Avant 
de donner la parole a M. Piinder, je demande 
a tous les orateurs de bien vouloir essayer de rP.-
duire leurs interventions. Les auteurs des deux 
amendements ont parle longuement, comme ils 
etaient en droit de le faire, et je crois que l'As-
semblee desirait entendre leurs commentaires 
mais, dans l'interet de la bonne marche de nos 
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travaux, je demande aux orateurs suivants de 
s'efforcer d'exposer leurs differents points de 
vue le plus brievement possible. 
La parole est a M. Piinder. 
M. PtJNDER (Republique F'ederale d'AUe-
magne) (Traduction). -Monsieur le President, 
je tiendrai compte de votre recommandation 
parfaitement justifiee d'ailleurs et je ne retien-
drai !'attention de l'Assemblee que pendant quel-
ques minutes. 
Permettez-moi de souligner tout d'abord qu'il 
convient de savoir gre a notre honorable col-
legue, M. Van Remoortel, de la franchise avec 
laquelle il vient de nous exposer en detail les 
motifs qui l'ont inspire dans la redaction de sa 
motion. Je tiens a exprimer ces remerciements en 
tant que membre de la delegation allemande, 
d'autant plus que, comme vous avez pu le cons-
tater, Mesdames et Messieurs, cette motion ne 
porte aucune signature allemande et qu'aucun 
delegue allemand n'a participe a son elaboration. 
Ceci n'est pas une critique, mais je voudrais 
faire ressortir que nous sommes sans prejuge 
aucun a l'egard de cette motion. 
Je crois pouvoir dire aussi que mes amis poli-
tiques allemands partagent les regrets exprimes 
ici 'meme, au cours de ces derniers jours, a pro-
pos de l'action unilaterale du Royaume-Uni -
je vous prie de ne pas me tenir rigueur de cette 
franchise - et de la reaction du Conseil des 
Ministres vis-a-vis de cette decision, reaction qui 
s'est traduite par certaines remarques consignees 
dans le rapport. 
Pour nous aussi, M. Van Remoortel, il etait 
tres important que le cercle des Six devienne 
celui des Sept, par suite de !'adhesion du 
Royaume-Uni, qui consentait ainsi a assumer sur 
le continent europeen les memes obligations que 
les six autres pays membres. En tant que re-
presentants d'une Allemagne nouvelle - je crois 
pouvoir l'appeler ainsi - nous ne comprenons 
que trop bien ce que vous venez de nous exposer. 
Il est evident que vous avez encore presents a 
l'esprit les souvenirs de cette horrible epoque 
hitlerienne, dont nous, Allemands, avons -
comme vous le savez - souffert tout autant que 
vous, et que vous attachez, comme nos amis 
fran<;ais et comme les autres peuples d'Europe 
centr.aJle, une tres grande importance a ce que 
le Royaume-Uni se range a nos cotes et assume 
les memes obligations que nous, qu'il reste pre-
sent sur le Continent et ne se retire pas ldans 
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M. Punder (continued) 
But ~may I say to M. Van Remoortel as courte-
ouSly ·as possible that what M. van der Goes van 
Naters said about his motion appeared to me to 
be very apt. Not merely does the text of the 
Ministers' Report seem to have been somewhat 
hastiiy drruwn up in places, but, as M. van der 
(ffies van N aters said, the essenti'll!l part of the 
Moilion before us - which was no doubt care-
fully considered - ought to have been discussed 
previouSly in the Committee on Defence Quest-
ions and Armaments. 
Finally, Mr. President, we share to a 'Large 
extent the regret whiiCh has been expressed here. 
My politica~ friends and I think some parts of 
the Mot~on are not very happi1ly worded, parti-
culady the <thirld and the last paragraphs. We 
therefore propose to abstain in the V()te on 
M. Van Remool"Wl's Motion and to vote in favour 
of atnother text which has been drafted and will 
be submitted later. 
THE PRESIDENT.- I oolll M. Bohy. 
M. BOHY (Belgium) (TransiJ.ation).- Do not 
, be afraid, Mr. President; I am not going to take 
up ,too much of the Assembly's time. I had not 
intended to go i:ntx> the substance of the matter, 
but what Mr. Hay has said forces mre to do so. 
I wiN, however, be brief. 
As a co-signatory of the Motion to disa:gree, I 
wou[d say that, so far as I am concerned, I am 
criticising, not British policy, but the non- ruUill-
ment by .the Council of Ministers of its obHga-
tions towartis this Assembly in so far as the pro-
blem raised iby British po['icy is concerned. In 
the eireumstanoos, it is very difficu!lt t'O draft 
a motion without referring to that policy, since 
it is the cause of our criticism of the Oouncill of 
Ministers. 
Mr. Hay referred to our protests concerning 
British policy. I am not protesting against it, 
I .assure Y'QU. But since Mr. Hay seems -to think 
differently, I will give him my answer. He says: 
"It is chiidish! You are annoyed because we are 
withdrawing 13,500 men, but on the other hand 
we are ·giving the H-oomb to the free world, and 
that is an infinitely greater and more costly 
contribution.'' 
FIFTH SITTING 
I do not want to go into detaJiils, but my cri~ 
ticism of the Counci[ of Ministers - amd it is 
with this criticism that I am ~ncerned- is that 
it has iet us know somewhat bel:ated!ly and in 
somewhat ambiguou.s fashion that the11e will be 
13,500 men less in the pool. It has ~·et i•t become 
known with even l·ess c[arity that the United 
Kingdom, quite understandably, does not feel 
able to carry the burden ·both of its Mi contr'i-
bution to the pool and .of its extremely oostiJ.y 
und-ertaking in the mwtter of the H-ibomb. But 
what the CounciQ of Ministers has not toM us, 
and what it ought to tell us, is how far this with-
doowal of 13,500 men from the pool wilQ be off-
set by the British contribution of the H-bomb. 
My main criticism of the Report is that we have 
been inadequately and belated!ly: informed. That 
is why I put my signature to the Motioo to 
disagree. 
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Having said this, I wouid like to remind 
M. Bichet, in passing, that a Motion to disagree 
requires an a;bso1ute majl()l"ity of the Represen-
tatives to the Assembly, as he mentioned just 
now - in this instance the exact number of votes 
required is 45 - whereas for ·amendments, such 
a. majority is not required. I assure him that is 
the Rule. 
I womd now draw the Assembly's attention to 
two disadvantages that I folleSee, if the amend-
ments of M. Struye :and M. Van Cauwelaert are 
accepted by M. van der Goes van Naters. The 
first is that this wou[d be refusing to ca!ll a spade 
a spade, for if you say in the Motion that you 
are rejecting the Report, whether you ca:ll that 
a Motion to disagree or not, the mere fact of 
rejecting it constitutes a Motion to disagree. 
M. van der GOES van NATERS (Nether-
lands) (Translation). - No! 
M. BOHY (Tran:slation).- That is a very cur-
ious way of juggling with words. rt is the same 
thing as when, for instance, you think :a man is 
a fool and you terl him he is not very intelligent, 
and then imagine you ha-re oot toM him what 
you think of him. In voting a Motion of reference 
to the Council, you a.re in fact voting a Motion 
(lOMl'TE RENDU OFFIOIEL DES D:fBATS 
M. Punder (suite) 
ses iles en invoquant les methodes les plus mo-
dernes de defense. 
Toutefois, il me semble, Monsieur Van Re-
moortel, que la remarque faite par M. van der 
Goes van Naters a propos de votre motion, est 
justifiee. Ce ne sont pas seulement certaines 
parties du rapport des Ministres qui ont ete •re-
digees un peu trop hativement. En effet, les ten-
dances fondamentales de la motion, a laquelle 
vous avez, a n'en pas douter, murement reflechi, 
auraient du au prealable etre discutees en com-
mission. 
Je termine, Monsieur le President. Nous par-
tageons en grande partie les regrets exprimes 
ici. Mais, avec mes amis politiques, j'estime que 
certains termes employes dans votre motion, no-
tamment aux troisieme et dernier alineas, ne sont 
pas tres heureux. C'est pourquoi · nous nous 
abstiendrons lors du vote sur la motion de M. 
Van Remoortel. En revanche, nous oocorderons 
nos voix a une autre motion qui est deja pre-
paree et qui vous sera soumise. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a M. Bohy. 
M. BOHY (Belgique).- Rassurez-vous, Mon-
sieur le President, je n'abuserai pas des instants 
de cette Assembtee. Je ne comptais pas aborder 
le fond, mais !'intervention de M. Hay m'oblige 
a le faire, tres rapidement d'ailleurs. 
En ma qualite de cosignataire du texte de la 
motion de desapprobation, je dirai qu'il s'agit 
pour moi de porter un jugement, non sur la 
politique britannique, mais bien sur les obliga. 
tions du Conseil des Ministres vis-a-vis de notre 
Assemblee, et ce a !'occasion du probleme pose 
par la politique britannique. Dans ces conditions, 
il est tout de meme fort difficile de rediger une 
motion dans laquelle on ne fasse pas allusion a 
cette politique, puisque c'est elle qui est a l'ori-
gine du reproche que nous voulons faire au Con. 
Reil des Ministres. 
M. Hay a fait etat de nos protestations rela-
tives a la politique britannique. Je ne proteste 
pas contre elle, je le dis nettement, mais, puisque 
notre collegue semble avoir une opinion diffe-
rente, je vais lui repondre. Il nous dit : « C'est 
enfantin! Vous n'etes pas satisfaits que l'on 
retire 13.500 hommes, mais, d'un autre cote, nous 
apportons au monde libre une contribution infi-
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niment plus considerable et plus couteuse, la 
bombe H.:. 
Je ne veux pas entrer dans le detail du debat, 
je le repete, mais ce que je reproche au Conseil 
des Ministres - car ce sont ces reproches qui 
m'interessent - c'est .qu'il nous laisse aperce-
voir, un peu tardivement et d'une fa<;on assez 
confuse, qu'il y aura 13.500 hommes de moins 
dans le pool. Il nous laisse apercevoir, moins 
clairement encore que la Grande-Bretagne estime 
- ce qui est parfaitement comprehensible - ne 
pouvoir supporter a la fois le maintien integral 
de sa collaboration dans le pool et les efforts 
extremement couteux qu'elle poursuit dans le 
domaine de la bombe H ; mais ce que le Conseil 
des Ministres ne nous dit pas, alors qu'il aurait 
!'obligation de nous le dire, c'est dans quelle 
mesure, alors qu'on affaiblit le pool de 13.500 
hommes, la bombe H profitera a ce pool et 
viendra compenser cette perte en effectifs. Ce 
que je reproche avant tout au rapport, c'est 
que nous soyons incompletement et tardivement 
informes, et c'est la raison pour laquelle j'ai 
signe la motion de censure. 
Cela etant, j'en arrive maintenant a dire en 
passant a M. Bichet qu'une motion de censure 
exige, pour etre admise, le vote qualifie qu'il a 
precise tout a l'heure- en !'occurrence, chiffre 
exact, 45 voix - alors que pour les amendements 
aucune majorite qualifiee n'est requise. C'est le 
regJement, je puis l'en assurer. 
Mais j'attire ici !'attention de l'Assemblee sur 
le fait que, si les amendements de MM. Struye 
et Van Cauwelaert sont acceptes par 1\{. van der 
Goes van Naters, j'y vois deux inconvenients. 
f.Je premier, c'est que cela consisterait a refuser 
d'appeler une ch~se par son nom, car, si vous 
declarez dans la motion que vous renvoyez le 
rapport, vous avez beau dire que ce n'est pas 
la une motion de censure, le fait de renvoyer le 
rapport constitue en lui-meme une mesure de 
censure. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-
Bas).- Non! 
M. BOHY. - C'est une maniere curieuse de 
jouer avec les mots. On pourrait ainsi, lorsque, 
par exemple, on pense d'un homme qu'il est un 
imbecile et qu'on lui dit simplement qu'il n'est 
pas intelligent, considerer qu'on n'a pas exacte-
ment exprime son sentiment. En votant une mo-
tion de renvoi, vous votez en fait une mo~ion de 
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M. Bohy (continued) 
to disagree, whether you say so or not in the 
heading or the conclusions. 
One 'last word, to draw the Assembly's atten-
tion to the procedural difficu[ty that this would 
raise. 
We have our RuQes of Procedure - I appeal 
to the Chairman of the Committee on Rules of 
Procedure and Privileges, M. Van C81uwe1aert, 
who is very well. up in these matters- ood those 
Rules provide for three possilbi~ities: a Recom-
mendation, a Resolution, or a Motion to disagree. 
If you refuse to ooll the Motion before us a Mo-
tion to disagree, wil~ you telil me, in view of the 
way it was t81bled, under whwt statutory head-
ing i:t comes, and what i:t is to be callled? I warn 
you, you are 1likelly to run 'into procedural diffi-
culties which will not 'end there. 
THE PRE·SIDENT. - In caQIJ:ing M. Teitgen, 
I would remim.d him that he had the chance of 
spea'k1ing yesterday in th-e General Debate on 
defen-ce. 
M. TEITGEN (France) (Translwtion). -
Mr. President, having taken the graw respon-
sibility of putting my signature to the Motion 
to disagree, I wouM ]ike to expil:ain very briefly 
my main reasons for doing so, for I do llliOt wish 
to enter in:to these arguments aboUJt words which 
do not seem to me to heighten the prestige of th1s 
.&ssem'bly. 
The solution is obvious. Under the Ru!les of 
Procedure we can simply agree with the Min-
isters' Report or disagree wirtfu it. There are Mo-
tions 1Jo agree and Motions to· disagree. Alii. the 
re!St is mere trimming! One c.an agree grudging-
ly, but one agrees :allil the same. One can disagree 
s['ighilly, but it is stiU disagreement. And since 
we did not want to agree we were obliged to say 
that we disagreed. 
Why do we disagree? Ladies and GentJlemen, 
I will a~sk you to giw me your attention for ju~t 
three minutes. It is obvious we cannot agree 
with the document submitted to us by the Min-
isters, from the point of view either of sense 
or of clarity, for it conta'ims two 'Obvi'Ous, fu:n-
damentrul contradi-ctions which cannot be passed 
over in sjllence where such a important m.ru1:Jter 
is invd1ved. 
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Under Article 6 of Protoool II, the MiniSters 
are obliged to consider aJ11 decisions conceming 
the with<Wawall or pa'l"tia1 W'ltlhdrawal of troops 
proposed by the British Government :iJn fuill 
knioWledge of the mi'litary consequences which 
this 'Wil11 erutai1 for the Ahliance. That is [aiJd 
down in the Treaty. It is an O'hli:g:ation imposed 
on the Council of Ministers by the Treaty, and 
the Treaty ranks higher than the Coun'Cil of 
Ministem, wlhich must obey it. I say .the deciSion 
of the Council. O'f Ministem has been taken with-
out fuiJ.Il knowledge of the question. The Council 
admi'ts as much, for it states it decided, at :the 
same si:t1Jing, to recommend to the CouncN of the 
North ArtJlantic Treaty Organisatli!on that :iJt 
should give urg'ent consideration to the proposails 
of the German Cham:l~l1lor, with a view to a fur-
ther generaJl study of the resources of 1lhe Al-
liance. Burt that .further study of the resources 
of t:he .Alliance ought to have been made before 
the decision was taken, not after. 
The Report contains a second contradiction, 
which is ·a vio1at'i!on of the Treaty in the letter 
and in the spirit, the fundamenta;l and fina!l 
dooia1 of our CommuniJty. To pass mner such an 
admission without prdtest would be to dea!l. a 
very serious Mow at W. E. U. 
The Report states tha't the OouncN reaJlises 
that 'the proHlems wi'th which the United King-
dom is faced ·are in foot common to a:N the 
membem of 'the .Aflliance. This is the second rea-
son for my anxiety. We are deaJHng w'ith the Gov-
ernment of a friendly and allied country. the 
British Govern'Cment which, I repeat, had the 
ri:ght and perhaps the duty 1Jo ex81ffiim.e this pro-
blem. It has raised the basic question of the mo-
dernisation of its armed forces, and I entirely 
exonerate it because I reail:ise i:t had the right 
and indeed the duty to do so. I:t has raised that 
question, and the Cormci'l has replied that it is ·a 
question which not merely concerns the United 
Kingdom but is common to al~ the members of 
the A:Niance. Having said that, fue Counc·N of 
Ministers should immediately have concluded 
that the sdlution of :the p11oblem wou1d also be 
common to al1, and shouhl have said: ''Together 
with N.A.T.O., the Centra;} European Command 
and_ 'the General Staffs of the ANied countl'lies, 
we wiill examine the gigantic proMem which the 
BritiSh Government has .qui'te right!ly raised, na-
mely that of the modernisation of our armed 
forces and the new balance between modern and 
conventional weapons, and we wiH ·reach a com-
mon solution, which wN'l be the same for a'l1 the 
member countries.'' 
OOMPTE RENDU OFFIOIEL DES D:bATS 
M. Bohy (suite) 
censure, que vous 'l'indiquiez ou non dans le titre 
ou dans les conclusions. -
Mais j'attire encore une fois- et ce sera mon 
dernier mot- !'attention de l'Assemblee sur la 
difficulte de procedure qui serait ainsi creee. 
Nous avons un reglement - je fais appel ici 
a l'a:ttenltion du presi'(ient de la commission du 
Reglement, M. Van Cauwelaoot, qui eonnait fort 
bien cette question - qui prevoit que trois 
textes sont possibles : ou bien une recommanda-
tion, ou bien une resolution, ou bien encore une 
motion de censure. Si vous refusez d'appeler le 
texte dont nous sommes saisis motion de censure, 
vous me direz alors dans quel cadre statutaire 
il peut entrer, etant donne les conditions dans 
lesquelles il a ete depose, et comment il vo'ds 
faudra l'intituler. Vous risquez de vous engager, 
je vous en · avertis, dans une difficulte de pro-
cedure que nous n'avons pas fini de vider. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je 
donne la parole a M. Teitgen mais je tiens en 
meme temps a lui rappeler qu'il est deja inter-
venu hier lors de la discussion generale sur la 
defense. 
M. TEITGEN (France). -Monsieur le Pre-
sident, ayant pris la responsabilite grave de 
signer la motion de desapprobation qui vous est 
soumise, je voudrais, en moins de cinq minutes, 
en expliquer les raisons fondamentales et ne pas 
entrer dans ces querelles de mots qui ne me 
semblent pas hausser le prestige de notre 
Assemblee. 
La sOlution est evidente. Le Reglement ne nom 
permet que d'approuver le rapport des Ministres 
ou de le desapprouver. Il y a des resolutions 
d'apprdbation et des resolutions de desapproba-
tion. Le reste, c'est du ruban ou des fleurs ! On 
peut approuver avec regret - on approuve tout 
de meme - ou desapprouver avec moderation -
on desapprouve tout d~ meme. Et, comme nous 
ne voulions pas approuver, nous avons ete obliges 
de dire que nous desapprouvions. 
Pourquoi desapprouvons-nous T J e demande a 
mes collegues seulement trois minutes d'attention. 
Jl est evident qu'en raison, qu'en clarte, nous ne 
pouvons pas approuver le document qui nous est 
soumis par les Ministres, car il contient deux 
contradictions fondamentales evidentes qu'il 
n'est pas permis de passer sous silence, alors qu'il 
s'agit d'une matiere aussi grave .. 
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Les Ministr~s sont tenus, d'apres !'article 6 
du protoco1e n~ro II, d'examiner [es decisions 
de retrait de tout ou partie des troupes, que pro-
pose le gouvernement britannique, en toute con-
naissance de cause des consequences militaires 
qu'elles entrainent pour !'alliance. Cela figure 
dans le Traite. ·C'est une ohligation que ~e Traite 
fait au Consei1 des Mmistres, et ~e Traite est au-
dessus du Conseil des Ministres, il s'impose a 
lui. Je dis que le Conseil des Ministres n'a pas 
pris sa decision en toute connaissance de cause. 
Ille declare lui-meme, car il precise qu'il a decide 
a la meme s&.nce de recom:rnander - je cite le 
texte - « au Conseil de l'Atlantique Nord d'etu-
dier d'urgence les propositions formulees par le 
ChanOOlier aHemand, tendant a rm nouveil exa-
men general des ressources de !'alliance». Mais 
ce nouvel exrumen des ressources de Q 1alJiliance, it 
aurait fallu le faire avant de proceder a la deci-
sion, et non pas apres. 
IJe texte contient une seconde contradiction, 
qui est la violation de l'esprit et de la lettre du 
Traite, 'la negation fondamenta1e et definiti've de 
notre communaute. Si vous, laissez passer pareil 
aveu sans protester, vous portez a l'U.E.O. un 
coup redoutable. 
Je lis, en effet : «Le Conseil a reconnu que 
les problemes qui se posent au Royaume-Uni sont 
en fait communs a tous les membres de !'alliance.» 
Voila la seconde raison de mon inquietude. Nous 
nous trouvons en presence d'un gouvernement 
ami et a;11ie, le gouvernement britannique donrt, 
je repete, c'etait le droit, et peut-etre meme le 
devoir, d'examiner ce probleme qui pose une 
question fondamentale, celle de la modernisation 
de son armee. Il pose cette question et je le mets 
totalement hors de cause parce que, precisement, 
je lui reconnais le droit et le devoir de le faire. 
Il la pose en effet. Le Conseil repond : « C'est 
un probleme qui ne concerne pas seulement 
l'Angleterre, mais c'est un probleme qui se pose 
en commun pour tousles membres de !'alliance». 
Ayant dit cela, le Conseil des Ministres d(lvait 
immediatement conclure que la solution de ce 
probleme sera commune et dire : « Nous allons 
examiner ensemble, avec le concours de 
l'O.T.A.N., le concours du commandement Cen-
tre-Europe et le concours des etats-majors na-
tionaux, le probleme gigantesque que pose a rai-
son 1e gouvernement britannique : celui de la 
modernisation de nos armees et du nouvel equi-
libre des armaments modernes et conventionhels. 
Et nous allons donner a ce probleme une reponse 
commune qui sera la meme pour tous les parti-
cipants.» 
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M. Teitgen (continued) 
Bu't the Coun~il of Ministers, having announc-
ed that this was a oommon problem requiring a 
coonmon SO'lution, tmms right round, takes no 
further ae'tion and imp'lies, fina11y, thrut the Bri-
tish Governement can solve it, by itself, in its 
own way. That, Ladies and Gent!lemen, I repeat, 
is an extremely serious bl-ow for tJhe Communi:tiy. 
If the Oouncil of Ministers, which is responsible 
for this Community declares that the profb.lem 
is common to us all and then admits the principle 
of "ewry man for himseLf", (even if, technic-
a1'ly, the British solution is the right one), the 
mere fac't that it applies that principle to .a com-
mon problem is a fundBJlllen'ta1 contradic•tion. 
That is why, rationally sp:eaking, we cannot 
say this Report is logical. It contains two contra-
dictions so serious that we cannot possibly ap-
prove it. 
Toot is why I, personally, shall vote for the 
Motion to disagree and shall reject all amend·-
ments which, on one pretext or another, tend to 
concerul the real problem, the fundamental pro-
blem, of the existence, the reality and the survi-
val of W.E.U. 
THE PRESIDENT. -I ooll Mr. Nicholson. 
Mr. NICHOliSON (United Kingdom).- Most 
of the signatories of this Motion are friends of 
mine, the delightful friends one makes 13;t Euro-
pean gatherings. I believe them all to be friends 
of my country. Because they are friends of mine, 
I cannot contemplate for one moment accusing 
them of disingenuousness or equivocation, but I 
must therefore accuse them of an innocence that 
is almost virginal. (Laughter.) 
We are told on all sides in private conversa .. 
tions in the wuloirs that this Motion is not an 
attack on Great Britain. M. Teitgen says he re-
cognises not only the right but the duty of my 
country to make this re-assessment of the defence 
situation, but then a Motion is put down that 
can on'ly be interpreted as an attack on Great 
Britain. ' 
M. van der GOES van NATERS (Nether-
lands). - No. 
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Mr. NICHOLSON. - M. Vlan der Goes van 
Naters sees the point. He has cold feet. I sym-
pathise with him. He sees the blunders into 
which he and his friends have fallen. 
M. vlan der GOES van NATERS.- Not for 
that reason. 
Mr. NIICHOLSON. -I do not wish to get into 
an argument with any of these foolish virgins. 
The point is this. Is this an attack on Great 
Britain, a condemnation of our policy, or not ? 
We must aooept the word of the signatories to 
the Motion that it is not an attack on Great 
Britain. If it were an attack on Great Britain I 
would say it was positively dishonest not to have 
done it when the Ministers were present. It is, I 
must assume, as M. TeitJgen declares, an attack 
on the Council. The point is this. We are fully 
entitled to attack the Council, to criticise it •and 
say that it has not given us an adequate expLana-
tion of the decisions it has reached and the com-
ments it makes in thi~ Report. Well and good. 
That is a perfectly legitimate thing to do. To 
quote M. Teitgen's words, we have not only the 
right hut the duty to do this. 
The point really is this. This Motion has been 
interpreted .throughout the press of the wor'ld a:s 
a condemnation of British policy. I do not mind 
British poliicy being 13;ttacked in this Assembly. 
I shall defend it - we shaH all defend it - but 
let the attack be done above-hoard. Let us have 
an aN-out attack, but ~et us ihave it ~one at the 
right time and in the dght way, not using thi..'l 
secret weapon, as M. van der Goes van Naters 
calls it. Let us have the thing honestly and pro-
perly done. I know these gentlemen are honest. 
I know they are friends of my country. I believe 
they do not mean it 13;8 an attack on Great Britain 
but as an attllJck on the Council. They have done 
it in the wrong way. They have timed it wrongly, 
and I fear very much that they have struck a 
great blow at the Western European alliance. I 
fear very much that if this Motion is carried the 
headlines of the world will blaze the news that 
Western European Union has condemned the 
British Government. If you mean that, say so. I 
do not believe you do mean it. I believe you have 
blundered. Be men enough to say that you have 
blundered, and withdraw thls Motion. 
OO:Ml'Tlil RlilNDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Teitgen (suite) 
Or, le Conseil des Ministres, apres avoir pro-
clame que c'etait un probleme commun qui com-
portait une solution commune, tourne bride, ne 
dit plus rien et laisse entendre que, finalement, 
le gouvernement britannique peut iui dormer 
une reponse particuliere et personnelle. Mes. 
dames, Messieurs, c'est, je le repete, un coup 
extremement grave pour la communaute. Si le 
Conseil des Ministres, qui a la responsabilite de 
cette communaute, apres avoir proclame que le 
probleme est commun, admet le « chacun pour 
soi », meme si techniquement la solution britan-
nique est la bonne, le seul fait qu'a un probleme 
commun il reponde par le « chacun pour soi » 
exprime une contradiction qui est fondamentale. 
C'est pourquoi, rationnellement, nous ne pou-
vons pas dire que ce document est logique. Il 
contient deux contradictions et ces contradictions 
sont si graves que nous n'avons pas la possibilite 
d'approuver ce texte. 
C~est pour cela que, personnellement, je voterai 
la motion de desapprobation et que je repousse-
rai tous les amendements qui, sous de petits ou 
de grands pretextes, tendent a cacher le vrai 
probleme, le probleme fondamental de !'existence, 
de la realite et de la survie de l'U.E.O. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a M. Nicholson. 
M. NICHOLSON (Royaume-Uni) ( Traduc-
tion).- La plupart des signataires de cette mo-
tion sont de mes amis, de ces amis charmants 
que l'on se fait dans les reunions europeennes. 
Ce sont tous, je crois, aussi, des amis de mon 
pays. Comme ce sont mes amis, je ne puis songer 
un seul instant ales accuser de manquer de sin-
cerite ou d'user d'equivoque ; je me vois done 
oblige de leur reprocher une innocence presque 
virginale. (Rires.) 
On entend dire de tous cotes dans les conver-
sations de couloirs que cette motion n'est pas 
une attaque contre la Grande-Bretagne. M. Teit-
gen a reconnu lui-meme que c'etait le droit et 
peut-etre meme le devoir de la Grande-Bretagne 
d'examiner le probleme de la modernisation de 
son armee. Cela n'a pourtant pas empeche le 
depot d'une motion qui ne peut etre interpretee 
que comme une attaque contre la Grande-
Bretagne. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas) 
(Traduction).- Ce n'est pas le cas. 
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M. NICHOLSON (Traduction).- M. van der 
Goes van Naters voit ou je veux en venir. 11 n'est 
pas rassure. J e compatis a son inquietude .. Il 
comprend les erreurs dans lesquelles lui-meme 
et ses amis sont tombes. 
M. van der GOES van NATE,RS (Traduction). 
- 'Ce n'·est pas [a raison. 
M. NICHOLSON (Traduction).- Je ne veux 
pas entamer de discussion avec aucune de ces 
vierges folies. 
La question est la suivante : s'agit-il, oui ou 
non, d'une attaque contre la Grande-Bretagne, 
d'une condamnation de notre politique ? Nous 
devons accepter de croire sur parole les signa-
taires de la motion lorsqu'ils nous assurent qu'il 
ne s'agit pas d'une attaque dirigee contre la 
Grande-Bretagne. S'il en etait autrement, n· se-
rait vraiment malhonnete de ne pas avoir lance 
ceHe attaque en presence des Minisres. Je veux 
croire qu'ill. s'agit, comme IJ.'a declare M. Teitgen, 
d'une attaque visant le Conseil. Nous sommes 
tout a fait en droit d'attaquer le Conseil, de le 
critiquer et de lui reprocher de ne pas nous 
avoir donne des explications satisfaisantes des 
decisions qu'il a prises et des observations qu'il 
formule dans le rapport im question. Soit ! C'est 
parfaitement legitime. Pour reprendre l'exp;res-
sion de M. Teitgen, c'est non _seulement notre 
droit mais notre devoir. 
Mais la vraie question est celle-ci : la presse 
mondiale a presente cette motion comme une 
condamnation de la politique britannique. J e ne 
vois pas d'inconvenient a ce que la politique bri-
tannique soit critiquee au sein de cette Assemblee. 
J e suis la pour la defendre - nous sommes tous 
la pour la defendre - mais alors, que l'on agisse 
ouvertement. Que l'attaque soit poussee a fond, 
mais que ce soit au bon moment et de la maniere 
qui convient, sans que soit employee cette arme 
secrete, comme l'appelle M. van der Goes van 
Naters. Agissons loyalement et comme il se doit. 
Je sais que ces messieurs sont loyaux. Je sais 
qu'ils sont amis de mon pays. Je veux croire 
qu'ils ne voulaient pas condamner la Grande-
Bretagne, mais le Conseil. Cependant, ils s'y 
sont mal pris. Ils ont mal calcule leur coup et je 
crains fort qu'ils n'aient porte serieuse~ent 
atteinte a l'Union de l'Europe Occidental~. Je 
crains qu'au cas ou cette motion serait adoptee, 
les manchettes des journaux du monde entier ne 
proclament que l'Union de l'Eur~pe Occidentale 
a condam~ ia politique 'du gouvemement' hri-
tannique. Si c'est ce que vous voulez, dites-le. 
' ' 
,. ' 
omCt.t.At.. BEN>Btl' or nnATES 
M. van der GOES van NATERS (Nether-
lands) (Translation). - Does Mr. Nicholson 
really not understand that all I want to do is to 
safeguard a Vlaluable procedure which this As-
sern'bly has the right to use and which has this 
time been badly pl·anned ? From the political 
point of view I am entirely in agreement with 
the text, and if the amendments are rejected I 
shall vote for the Motion to· disagree. 
Mr. NICHOLSON (United Kingdom). - I 
quite understand. M. van der Goes van Naters 
says this procedure has been mishandled - I do 
not say ''a: bused'' but ''mishandled'' - and he 
fears it will go off, to use an English expression, 
at half-cock, which means it is a misfire. But the 
procedure is not the important thing. The im-
portant thing is for the signatories to this Motion 
to make up their minds what they are trying to 
do. Are they attacking Great Britain or ·are they 
attaJCking the Council ? If they are attacking 
Great Britain, let them say so. If they are attack-
ing the Council, let them search their minds -as 
to whether this is the Wlise way to do it. 
THE PRESIDENT. - I call M. Erler. 
M. ERLER (Federal RepwbJ;ic {)! Gerinamy) 
(Tnanslation). - Mr. President, today's debate 
on the amendments has to some extent elarified 
the Motion to disagree contained in Document 53. 
I have ·been a member of the Committee on 
Defence Questions ·and Armaments ever since it 
was set up, and there have been many oooasions 
on which it has had cause to complain that the 
Council had not supplied it and the Assembly 
wit'h honest, 1frook and full information. I there-
fore feel that, on so important a question as 
this, the Assembly is fully justified if for once 
it takes advantage of the means available to it 
and says very emphatically to the Council : 
"You oonnot treat a lbody which is anxious to 
help you like that. You cannot deliberately 
withhold from it the most impor1Jant informa-
tion." 
This is not the first time it has happened ; we 
,have had previous experience of this sort of 
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thing. Let me say that our Coon.mittee has re-
ceived more exp1anations and information from 
an organisation with which we are not officially 
connected thtan from our own institutions. The 
NATO headquarters in Paris has been quite 
ready to give us the information we needed at 
any time, !but we have not been able to persuade 
the Council to have a really frank exchange of 
views with our own institutions, that is to say, 
with the Armaments Control Agency and the 
Standing Armaments Committee in Paris. This 
is in no way due to a lack of goodwill on the 
part of the two bodies concerned; the reason is 
that the Council is obstructive. 
The Council really must change its attitude. 
This Assemlbly and its Committees can do their 
work properly only if they 1are given full and 
reliable information. I am therefore not afrai<J 
to say that we disapprove very strongly of such 
withholding of information. 
As regards M. Struye's proposed amendment, 
if I support the retention of the word'' disagree'' 
(desapprQuver) in the heading and in the word-
ing of the final paragraph- for the amendment 
in no way alters the substance - I would like 
to know what we are being asked to disagree to. 
Today's debate has shown that there are two 
t.hings we cannot do at the same time. We Clannot 
f1irst express our diswpproval of the lack of in-
formation given us and then go on to disapprove 
something on which we could only form a view 
if we had that information. That is really im. 
possJble. It reminds me of an oooasion in the 
pre-1914 Reichstag, when a Member got up and 
said : "I do not know what the Government's 
proposals are, but I disapprove of them.'' 
I therefore think the second part of M. 
Struye's amendmen·t is right. This part of the 
amendment would remove from this proposal 
many of the dbjections felt by your British 
friends and perhaps also by M. Piinder. We 
ought to delete the ·third and fourth paragraphs 
of the motion, because they give the impression 
that we have received informa.tion, when we have 
just said we have not. If we delete the third and 
fourth paragraphs, the position will be clear. It 
is not the British Government, 'but the Council 
of Ministers which is in the dock, charged with 
not giving this Assembly and its Committees full 
and timely information a'bout the reasons for its 
decisions. 
M. Nicholson (suite) 
Mais je ne le crois pas. J'estime que vous avez 
commis une erreur. Ayez le courage de recon-
naitre que vous vous etes trompes et retirez la 
motion. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
-Monsieur Nicholson, n'avez-vous vraiment pas 
compris que, personnellement, je voudrais sauve-
garder une procedure precieuse que notre Assem-
blee a le droit d'employer, qui cette fois est mal 
preparee, mais que, au point de vue politique, 
je suis entierement d'accord avec le texte et que 
si les amendements sont repousses, je voterai la 
motion de desapprobation. 
M. NICHOLSON (Traduction). - Je com-
prends tres bien. M. van der Goes van Naters 
declare que l'on a mal applique la procedure -
Je dis bien «mal applique», et non qu'on en a 
fait un usage abusif - il craint que l'on n'ait 
agi avec precipitation et que le resultat recherche 
ne soit pas atteint. Mais la question de procedure 
n'est pas ce qui importe. Le point important, 
c'est que les signataires de cette motion decident 
ce qu'ils veulent faire. Leurs attaques visent-elles 
la Grande-Bretagne ou le Conseil ? Si elles 
s'adressent a la Grande-Bretagne, qu'ils le disent. 
S'ils visent le Conseil, qu'ils reflechissent et se 
demandent si c'est la la fa~,;on judicieuse de s'y 
prendre. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a M. Erler. 
M. ERLER (Republique Fiderale d'Alle-
magne) (Traduction). - Monsieur le President, 
les discussions actuelles relatives aux amende-
ments proposes nous ont apporte beaucoup 
d'eclaircissements sur la motion de desapproba-
tion qui nous a ete soumise dans le Document 53. 
J e fais partie, depuis sa creation, de la com-
mission des Questions de Defense et des Arme-
ments. Trop souvent, nous avons eu a nous 
plaindre de !'attitude du Conseil, qui neglige de 
fournir, tant a la Commission qu'a 1'Assemblee, 
des informations sinceres, exactes et completes. 
Aussi serait-il, a mon sens, tout a fait justifie 
que, dans une question aussi impo;rtante, l'As-
semblee dise enfin clairement au Conseil : « Il 
est inadmissible de traiter de la sorte l'assemblee 
qui veut vous seconder ; vous ne pouvez la priver 
a dessein des informations les plus importantes. » 
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Ce n'est pas la premiere fois que cela arrive. 
Nous avons fait cette experience a d'autres occa-
sions. A vrai dire; notre ~Commission a re<;u plus 
d'informations et d'eclaircissements d'une orga-
nisation etrangere que de nos propres institu-
tions. Les services de l'O.T.A.N. a Paris nous ont 
donne sans reserve toutes les informations exis-
tant sur la question. Mais il a ete impossible de 
decider le Conseil a proceder a un echange de 
vues approfondi avec nos propres organes, c'est-
a-dire avec l'Agence de Controle des Armements 
et le Comite permanent des Armements a Paris. 
r.a bonne volonte de ces organismes n'est pas 
en cause, car l'obstacle, c'etait le Conseil. 
Il faut que cala c'hange. Natre Assemblee et 
ses commissions ne peuvent travailler que si elles 
sont en possession d'informations suffisantes et 
sures. J e ne crains pas de le dire : nous desap-
prouvons cette attitude qui nous prive des infor-
mations indispensables. · 
J'arrive maintenant a l'amendement propose 
par M. Struye. Bien que je maintiendrais, pour 
ma part, « desapprouver » dans Qe titre 'et au der-
nier alinea - au fond l'amendement ne' change 
rien- j'aimerais savoir a quoi la desapprobation . 
se rapporte exactement. 
Comme les discussions de ce jour l'ont montre, 
nous ne pouvons faire deux choses a la fois. Nous 
ne pouvons, tout en blamant le Conseil de nous 
informer insuffisamment, prendre position sur 
une de ses decisions, comme si nous etions suffi-
samment informes. C'est impossible. Cela me 
rappelle la declaration faite par un depute au 
Reichstag de l'Allemagne imperiale d'avant 1914: 
« Je ne connais pas les intentions du Gouveme-
ment, mais je les desapprouve. » 
Mais je crois que M. Struye a raison en ce qui 
concerne la seconde partie de son amendement. 
Elle est susceptible de faire tomber en grande 
partie les objections de nos amis britanniques et 
peut-etre ega:lemeiJJt rr·es reserves de M. Piinder 
contre eette motion. J!l faut sup.primer les troi-
sieme et quatrieme a1in.eas de la motion, ear 
ils pourraient faire croire que nous sommes in-
formes alors que nous avons dit que nous 'ne 
l'etions pas. Si nous supprimons les troisieme et 
quatrieme alineas, il devient evident que ce n'est 
pas le gouvernement lbritlllilnique, mais le Conseil 
qui se trouve au banc des accuses pour ne pas 
avoir informe en temps voulu et completement 
l' Assemblee et ses commissions sur les motifs qui 
ont dicte ses decisions. 
' \ 
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THE PRESIDENT. - I call Mr. Brooman-
White, but I would remind him that those who 
spoke in yesterday's debate are Limited to five 
minutes. 
Mr. BROOMAN-WHITE (United Kingdom). 
- I intervene not to al1glle any further, but only 
to put before the Assembly a little information 
which some Representatives may not have had 
time to absorb for themselves. 
We are not metaphysicians here, seeking subtle 
motives ourselves; nor are we lawyers seeking the 
precise interpretations of texts; we are politi-
ci!am.s, and we are concerned with the impact of 
our actions on the outside world. 
Yesterday I made 18. speech saying the press 
might interpret the Motion before us in different 
ways. Since then - may I take just two or three 
quotations?- Tuesday's Doily Telegraph in my 
country, a paper supporting the Government and 
not a sensationalist PfRper, has come out with a 
headline: "British Troop Cuts Attacked" and it 
sayg: 
"[The Vote of Censure] blamed the Council 
of Ministers of the seven Union nations for 
approving tJhe withdrlliWal of part of the Bri-
tish foroes from the Continent.'' 
The News Chr(}fl,icle, a Libel1al paper, said : 
''Our defence cuts come under fire.'' 
''
1Censure motion attacks the WEU Council 
for approving Britain's defence cuts.'' 
The New York Herald Tribune has a heading 
today: 
"Sentiment rising in W.E.U. against British 
Pull Out.'' 
I have half a dozen other cuttings, but I will 
not del!ay the Assembly by quoting them. The 
only point I want to make is that, whatever :the 
motives or phraseology, if this Motion is passed 
that is the message whdch will be given to the 
peoples of the world from this Assembly. 
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THE PRESIDENT.- Before asking the As-
sembly to vote on the Amendments, I caJ1 M. V an 
Remoortel, 88 being the author df the original 
Mc:rtion. 
M. VAN REMOORTEL (Belgium) (T.ransla-
tion). - I will be extremely brief. I will start by 
tellinlg my friend M. Erler that his argument for 
associating himself with the proposal to delete 
one of the paragraphs in the Motion is unsound. 
It is almost amusing to hear him say : ''You 
complain that the Council has not kept you in-
formed and then you draw conclusions from the 
information which you complain you have not 
received ! '' But I must point out to M. Erler that 
that is not the case. We complain that the Coun-
cil gave us no information in !its Supplementary 
Reply; but we received thiat information from 
elsewhere. After all, we are not children. Our 
countries have their sources of information. We 
have compared that information both in Com-
mittee and in this Assembly. We merely regret 
that the Council did not gdve us the information 
when it ought to have done, that is to say when 
we asked for explanations. We got our informa-
tion elsewhere, that is all. I therefore urge that 
the statement of our reasons for disagreeing be 
retained. 
Mr. Brooonan-White's statements are not an 
argument either. Just because the other day, or 
a little while ago, some journaJlists, from whlllt-
ever country they same and whatever their 
opinions or motives, gave a wrong inter-
pretation of a dooument that we had not yet 
discussed in this Assembly - just because those 
journalists made some statement or another, we 
cannot say that the decision taken today dter 
great deliberation will necessa:rily also be badly 
reported by them. I assume they will have un-
derstood what it is all about. They have after all 
a professional conscience. They will have heard 
these debates and they will report them in such 
a way as to enable pu!blic opinion to understand 
what they ~&re about. If, by some unfortunate 
chance, any of these journalists did not do his 
job honestly and intelligently, that would not be 
a reason for such an Assemlbly as this to be afraid 
of expressing its view. 
I repeat, we do not consider that any blame is 
to be 1attributed. Our decision is not aimed at the 
new military conceptions of the United Kingdom 
-an example which will befollowedbyothers-
nor at the manner in which the United Kingdom 
has invoked the Protocol. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
.M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a M. Brooman-White, mais je lui rap-
pelle que les orateurs ayant pris la parole hier 
sont limites a cinq minutes. 
M. BROOMAN-WHITE (Royaume-Uni) (Tra-
duction).- Je ne me propose pas de poursuivre 
la discussion mais voudrais seulement communi-
quer a l'Assemblee quelques renseignements aux-
quels certains delegues n'ont peut-etre pas eu le 
temps d'accorder de !'attention. 
Nous ne sommes pas ici des metaphysiciens a 
la :recherche de mobiles subtils, ni davantage des 
juristes a la recherche d'une interpretation pre-
cise des textes ; nous sommes des politiciens pre-
occupes des consequences de nos actes sur le 
monde exterieur. 
Dans mon intervention d'hier, j'ai signale que 
la presse risquait d'interpreter de manieres dif-
ferentes la motion dont nous sommes saisis. Or, 
le Daily Telegraph de mardi, organe qui soutient 
la politique du gouv·ernement britanrniique et ne 
cherche pas les nouvelles a sensation, portait en 
manchette: 
« Attaque lancee contre la reduction des 
effectifs britanniques ». 
L'article contenait !'information suivante : 
« La motion de desapprobation reproche au 
Conseil des Ministres des sept pays mern!bres 
de l'Union d'avoir approuve le retrait d'une 
partie des troupes britanniques du continent 
europeen. » 
Le News Chronicle, journal liberal, ecrivait : 
«La reduction de nos effectifs militaires est 
en butte a des attaques. » 
« Une motion de desapprobation reproche au 
Conseil de l'U.E.O. d'avoir approuve la reduc-
tion des effectifs britanniques ». 
Le New York Herald Tribune porte aujour-
d'hui en gros titres : 
« Opposition croissante a l'U.E.O. contre le 
retrait des forces britanniques ». 
J'ai une demi-douzaine d'autres coupures mais 
je ne veux pas retarder les travaux de l'Assem-
blee en les citant. Le seul point sur lequel je 
voudrais insister, c'est qu'abstraction faite des 
mobiles de ses auteurs et des termes employes, si 
cette motion est adoptee, tel sera le message que 
cette Assemblee adressera aux peuples du monde. 
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M. LE PRESIDENT (Traduction).- Avant 
de mettre aux voix les amendements, je donne: la 
parole a M. Van Remoortel, en sa ·qualite d'au-
teur du texte original de la motion. 
M. YAN REMOORTEL (Belgique). - Je 
serai extremement bref. Je vais repondre tout 
d'abord a mon ami M. Erler que son raiso~e­
ment, qui vise a rejoindre la proposition de sup-
pression de certain paragraphe de la moti4?n, 
u'est pas bien fonde. C'est plutot plaisant de 
l'entendre dire : « Yous vous plaignez de ce que 
le Conseil ne vous ait pas bien informes, et, en-
suite, vous donnez le resultat d'informations que 
vous vous plaignez de n'avoir pas re~ues! » Mais 
non, Monsieur Erler : nous reprochons au Conseil 
que, dans sa reponse supplementaire, il ne nous 
ait pas donne de renseignements; mais nous les 
avons re~us d'autres sources. Nous ne sommes pas 
des enfants. Nous appartenons a des pays qui 
ont des sources d'informations. Nous les avons 
comparees au sein de la Commission et dans 
cette Assemblee egalement. Nous avons simple-
ment le regret que le Conseil ne nous ait pas 
fourni des elements au moment oil il devait les 
fournir, c'est-a-dire oil nous avions demande des 
explications. Nous avons pris ces explications 
ailleurs, et voila tout ! Des lors j'insiste pour 
que l'on maintienne les motifs de notre desappro-
bation. 
Les declarations de M. Brooman-White ne 
constituent pas non plus un argument. Ce n'est 
pas parce que, hier ou avant-hier, des jourha-
listes, a quelque pays qu'ils appartiennent, quel-
que opinion qu'ils professent et quels que soient 
leurs mobiles, ont mal interprete un document 
que nous n'avions pas encore discute dans CE}tte 
Assemblee et qu'ils ont amionce ceci ou cela que 
l'on peut declarer que la decision prise aujour-
d'hui apres une large deliberation serait a nou·· 
veau mal diffusee par eux. Ils auront compris, 
je suppose. Ils ont une conscience profession-
nelle. Ils auront suivi ces debats et ils en donne-
ront une relation qui permettra a !'opinion pu-
blique de comprendre pe quoi il s'agit. Si, par 
malheur, l'un ou l'autre de ces journalistes n'ac-
complissait pas cette tache avec loyaute et 
intelligence, ce ne serait pas une raison pour 
qu'une assemblee comme [a notre :recule devant 
!'expression de son sentiment. 
Je repete que, dans notre esprit, il n'y a pas 
le moindre blame. Notre decision n'est prise ni 
contre 1les nouveHes vues militaires du Royaume-
Uni - exemple que d'autres suivront - ni 
contre :la maniere dont le Royaume-Uni applique 
le Br'otooole. 
I • 
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M. Van Remoortel (continued) 
Let us be serious. We have all read the White 
Paper coilJOOrning the British Armed Forces as a 
whole - the navall, [and, air and support For-
ces. It is an excellent piece of work, and the 
result of prolonged study. We have also followed 
the studies carried out by the British technicians 
and Memlbers of Parliament on the .reform of 
their forces. That reform is not proposed :for 
reasons of economy only, but also for reasons of 
effectiveness. But the White Paper concerns an 
armed force oi 700,000 men, and the problem 
raised - as M. Teitgen so rightly said when 
speaking of the effect of these decisions on the 
Continent - 81ffects the WEU countries in a 
limited way only, booause the reduction author-
ised by the Council, somewhat hastily in our 
view, concerns only 13,500 men on the one hand 
(and those will have to ·be ·replaced in one way or 
another), and, on the other hand, half the Tacti-
cal Air Force. That is a small matter compared 
with the enormous problem of ~an armed force of 
700,000 men. 
This entitles me to say that the Council should 
not have given its consent so hastily. It should 
have waited until the problem had 'been exam-
ined as a whole. That would have done no harm 
to our British friends and would have made little 
financial difference. Irndeed rthe Protocol pro-
vides that the Council C8Jll, in certain special 
cases, ;take steps to overcome the tellllporary or 
permanent dirftficulties of one or other of the aiJlies. 
I therefore think we should not begin again to 
cause confusion in a Motion which certainly 
marks our disapprovial of Reply No. 2 of the 
Couooil, and does so by arguments set out in the 
rest of the text. 
THE PRESIDENT. - I will now ask the 
Assembly to vote. 
Amendment No. 2 on which the Assembly will 
vote divides itself into two parts. The first vote 
will be on the first part of the Amendment. I 
would draw the attention of M. Struye and those 
w,ho support this Amendment to the fact that if 
the words "to disagree" are taken out of the 
title of the Motion in the English text, and 
eqU~ally I believe in the French text, the result 
will 'be rather unhappy; it will not make English 
and, I understand, it wi11 not make French, 
Therefore, would M. Struye and the Assembly 
agree that the vote win in fact lbe on the suhstan-
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tive illlJtention to•rempve the words "to disagree" 
but that thereaJfter, if the Amendment is carried, 
the word "to", for example, in the Ernglish text 
should be changed :to " on", since otherwise it 
would not maJke English - and the same appllies 
to the French. 
M. STRUYE (Belgium). - I agree. 
THE PRESIDENT.- We wi.U now proceed 
to a vote by standing or sitting on the first part 
of M. 1Struye's Amendment, which reads : 
"In the tit'le, delete the wovds : "to dis· 
agree.'' 
(A vote was taken by sitting and standing.) 
THE PRESIDENT. - The situation is 
becoming very ·complicated, for it so happens 
that there were 31 votes for and 31 votes against. 
I am advised that it would be wise to take the 
vote again. 
I call M. Bichet. 
M. BICHET (France) (Translation). - Mr. 
President, since thirty-one Members have voted 
in favour of the amendment and thirty-one 
ag,ainst, the amendment is not adopted. That 
applies in every Parliament in the world. There 
is no majority. 
THE PRESIDENT.- That is quite true, but 
let us make sure that we counted correctly. If we 
counted correctly and if nobody changes his 
mind, the result will again be the same. 
I call Mr. Edwards. 
Mr. EDW ARDS (United Kingdom). - If 
there is any difference of opinion, surely we had 
better proceed to a vote by roll-call. 
THE PRESIDENT. - I am prepared to 
accept that. Does the Assemib[y agree that we 
should have a vote by .roll-call? If there is no 
objection, the vote will be by roll-call. 
(A vote was iJaken by roll-call, beginning with 
the name of M. Legendr.e.) 
THE PRESIDENT. ~ Does any Representa-
tive who has not registered his vote wish to do 
so? ... 
OOIIP1'E RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
.M. V an Remoortel (suite) 
Soyons serieux! Nous avons tous lu ici le 
Livre Blanc qui concerne !'ensemble des forces 
armees britanniques : forces terrestres, aeriennes, 
navales et logistiques. C'est un tres beau travail, 
qui est d'ailleurs le resultat de longues etudes. 
Nous avons suivi aussi les etudes des techniciens 
et des parlementaires anglais sur la reforme de 
leurs armees, qui n'est pas dictee seulement par 
un souci d'economi.e, mais par un souci d'effi-
cacite. Cependant, ce Livre Blanc s'applique a 
une armee de 700.000 hommes et le probleme 
souleve - comme l'a tres bien rappeie M. Teit-
gen, en ce qui concerne !'influence des decisions 
sur le terrain continental - interesse les allies 
du Pacte de l'U.E.O., mais dans une mesure assez 
restteinte, car la reduction autorisee par le 
Conseil, un peu vite a notre avis, ne porte d'une 
part que sur 13.500 hommes - qu'il faudra 
remplacer d'une maniere ou d'une autre - et, 
d'autre part, sur la moitie de la force tactique 
aerienne. Cela est peu en face de l'immensite du 
probleme qui interesse une armee de 700.000 
hommes. 
Cela me permet de dire que le Conseil n'aurait 
pas du donner aussi rapi.dement cette autorisa-
tion. ll devait attendre que l'on examine la tota-
lite du probleme, cela ne pouvait faire tort a nos 
amis britanniques et n'aurait eu qu'une petite 
influence budgetaire. En cette matiere, d'ailleurs, 
le Protocole prevoit que le Conseil peut, dans 
certains cas particuliers, envisager des mesures 
palliant les difficultes passageres ou definitives 
de l'un ou !'autre des allies. 
Des lors, je crois qu'il he faut pas recommencer 
a jeter le trouble sur la portee d'une motion qui 
marque bien notre desapprobation de la reponse 
n° 2 du Conseil, et cela par des arguments for-
mutes· dans la suite du texte. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Nous 
allons maintenant proceder au vote. 
L'amendement no 2 mis aux voix comprend 
deux parties. Nous nous prononcerons d'abord 
sur la premiere partie de cet amendement. J'at-
tire l'a:ttention de M. Struye et de tous les mem-
bres qui appuient cet amendement sur le fait 
que, si 1l'on supprime dans l'intitu!J.e angl1ais 
de 1a motion [es mots « Jto disagree » et eeux 
« de desapprobation » dans la version fran~aise, 
le resultat ne sera pas tres heureux. La nouvelle 
formule en sera ni de l'anglais, ni, si je com-
prends bien, du fran~ais. Je demande done a 
M. Struye et a l'Assemblee de consentir ace que 
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le scrutin porte sur la suppression ou le maintien 
des mots « de desapprobation », etant entendu 
que si l'amendement est adopte, on remplacera, 
dans le texte anglais, le mot « to » par « on » et, 
dans la version fran~aise, « du » par « sur le » 
afin de preserver la correction des deux textes. 
.M:. STRUY'E (Belgique) (T,raduction). - Je 
suis d'ae<Jord. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Nou..'l 
allons maintenant proceder a un vote par assis 
et leve sur la premiere partie de l'amendement 
de M. Struye, dont voici le texte : 
« Dans l'intitule, supprimer les mots : 'de . 
desapprobation' ». 
(ll est proce,de au vote par assis et leve.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
situation se complique serieusement du fait qu'il 
y a eu 31 voix « pour » et 31 « contre ». On me 
dit qu'il serait indique de recommencer le scrutin. 
La parole est a M. Bichet. 
M. BICHET (France). - Monsieur le Pre-
sident, 31 membres ayant vote pour l'amende-
ment et 31 membres ayant vote contre, l'amende-
ment n'est pas adopte. Dans tous les parlements 
du monde, il en est ainsi, la majorite n'est pas 
atteinte. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Je suis 
d'accord. Assurons-nous, toutefois, que les vroix 
ont ete exactement denombrees. Si le compte est 
exact et si personne n'a change d'avis, nous abou-
tirons au meme resultat. 
La parole est a M. Edwards. 
M. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduction). 
- S'il y a divergence d'opinion, i1 est certaine-
ment preferable de proceder au vote par appel 
nominal. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Je suis 
pret a accepter cette proposition. L'Assemblee 
est-elle d'accord pour proceder au vote par appel 
nominal ? S'il n'y a pas d'objection, le vote ,aura 
lieu par appel nominal. 
(ll est procede au vote par appel nominal en 
ommenQant par M. Legendre.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Per-
sonne ne demande plus a voter ? ... 
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The President (continued) 
The voting is completed. 
The result of the vote is as follows: 
Ayes . .. . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Noes. . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
A'bstentions . . . . . . . . . . . . 7 
The Amendment is therefore not agreed to. 
I call M. Bichet. 
M. BICHET (France) (Translation). - That 
result is incontestruhle. I merely want to make 
one observation, so that what has just happened 
will not create a precedent. You are fully entit-
led, Mr. President, to require a vote by roH-ca11 
if the ~retaries hruve i!ruformed you that the 
votes for and against tied, lbut you are no longer 
entitled to do so once the result of the ballot has 
been announc·ed. This is, then, the only result 
that counts. Thirty-one Representatives voted 
for, and thirty-one against the amendment, which 
means- and t'he vote by roll-call has confirmed 
this - that the amendment was not adopted. 
I just wanted to make this clear so that a simi-
lar thing should not occur another time. 
THE PRESIDENT.- Fortunately, M. Bichet, 
we have arrived at the same resu1t. 
M. BICHET (Translation).- Perhaps so, but 
the reverse might happen another time. 
THE PRESIDENT.- I now have to put to 
the Assemlbly the second part of M. Struye's 
Amendment. The Assembly will now vo·te, by 
standing and sit~ing, on the second part of the 
Amendment, whllch seeks to delete the two last 
paragraphs (from: "Considering that the Coun-
cil ... '' to the end of the next paragraph: 
" ... forces which are already inadequate"). 
I call M. Van Cauwelaert. 
M. V AN CAUWELAERT (Belgium) (Trans-
lation). - May I ask i£ we are voting on the 
retention of the text or on its .rejection Y That is 
very important. 
THE PRESIDENT (Translation). - The 
Assembly js about to vote on the amendment. 
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M. VAN CAUWELAERT (Translation). -
The amendment proposes the rejection, but we 
are not voting on the rejection itself. Assuming 
the rejection is put to the vote, and that there i'l 
a:n equal number of votes cast for and against, 
that would mean the rejection is not carried, but 
the conclusion woul'd be you had adopted the text 
without a majority. In my view, therefore, the 
AssemiJ:Jily shoulid be consulteld as to whether it 
wishes to retain the proposed text. That is the 
only logical procooure. 
THE PRESIDENT. - I call M. Bohy. 
M. BOHY (Belgium) (Translation). - Mr. 
President, M. Van Cauwelaert is quite right. 
That is the customa·ry interpretation of the 
Rules of Procedure used, I believe, in most Par-
liaments. But I would draw his attention to the 
fact that, if his suggestion were followed, the 
effect would be to rule out the possibility of vot-
ing on Mr. Hay's amendment. For if we were to 
vote according to the procedure proposed by 
M. Van Cauwelaert, and if M. Struye's amend-
ment were rejected, we would thus have decided 
to retain both parrugraphs, and would therefore 
no longer be able to vote for the omission of one 
paragraph as proposed in Mr. Hay's amendment . 
Thus, while I approve the procedure suggested 
by M. Van Cauwelaert, I suggest we depart from 
it in this particular case and vote first on 
M. Struye's amendment and then on Mr. Hay's 
amendment. Otherwise there might be some 
confusion. 
THE PRESIDENT. - I call Mr. Hay. 
Mr. HAY (United Kingdom). - I do not 
know whether this is in order, but may I sug,gest 
tha.t we hav·e the vote by ·roll-call instead of by 
sitting a:nd .standing Y 
THE PRESIDENT.- That would be in order 
if the demand were supported by at least ten 
memlbers of the Assembly. Will all those who 
support Mr. Hay's request that this vote be by 
roll-call please rise in their places ? 
CAI·ore than ten Representa<tives rose in their 
places.) 
... 
'.' 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
Le scrutin est clos. 
Le resultat du scrutin est le suivant : 
Ont vote pour . . . . . . . . . . 32 
Ont vote contre . . . . . . . . 33 
Abstentions . . . . . . . . . . . . 7 
L'amendement n'est pas adopte . 
La parole est a M. Bichet. 
B. BICHET (France). - Nous avons obtenn 
un resultat qui n'est pas contestable. Je voudrais 
simplement faire une remarque a,fin que ce qui 
vient de se passer ne cree pas un precedent. Vous 
avez parfaitement le droit, Monsieur le Presi-
de~t, si vos secretaires vous ont indique que les 
VOlX pour et COntre etaient a egalite, de deman-
der le vote par appel nominal ; mais vous ne 
l'avez plus a partir du moment ou le resultat 
du scrutin a ete proclame. Seul celui-ci compte. 
Trente et un membres s'etaient prononces pour 
et trente et un membres contre l'amendement. 
Cela signifiait - et le vote par appel nominal 
l'a confirme - que l'amendement n'etait pas 
adopte. 
J'ai tenu a donner cette precision pour qu'un 
pareil fait ne se renouvelle pas. 
M. LE PRJESIDENT (Traduction). - Heu-
reusement, nous sommes arrives au meme resul-
tat! 
M. BICHET. - Peut-etre, mais le contraire 
peut arriver une autre fois. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Je dois 
maintenant mettre aux voix la deuxieme partie 
de l'amendement de M. Struye. L'Assemblee de-
vra maintenant se prononcer, par assis et leve 
sur la deuxieme partie de a'amenrden\.ent tendant 
' . ' a suppnmer les deux derniers considerants 
(depuis : « Considerant que le Oonseil a donne ... » 
jusqu'a « ... 'bouclier' deja insuffisant »). 
La parole est a M. Van Cauwelaert. 
M. VAN CAUWELAERT (Belgique). -
Puis-je vous demander si l'on vote sur le main-
tien du texte ou sur le rejet 1 C'est tres impor-
tant. 
M. LE PRESIDENT. - C'est sur l'amende-
ment que l'Assemblee vase prononcer. 
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M. V AN CAUWELAERT. - L'amendement 
propose. e~ effet le rejet, mais on ne vote ·pas 
sur celm-CI. Supposons, en effet, que le rejet soit 
soumis au vote et que vous arriviez a egalite de 
voix. Dans ces conditions, le rejet est repous~e : 
mais la conclusion, c'est que vous adoptez alors 
le texte sans majorite. Il faut done, a mon avis, 
consulter l'Assemblee sur la question de savoir 
si elle desire maintenir le texte propose. c'est 
la seule fa<;on logique de se prononcer. 
M. LE PRESIDENT (T,raduction). - La 
pardle est a M. Bohy. 
M. BOHY (Belgique). - Monsieur le Presi-
dent, M. Van Cauwelaert a tout a fait raison en 
ce qui concerne !'interpretation reglementaire 
classique qui existe, je crois, dans la plupart 
des parlements. Mais j'attire son attention sur 
le fait que, si l'on devait suivre sa procedure 
cela aurait pour effet de fermer toutes les possi~ 
bilites de vote sur l'amendement subsidiaire de 
M. H~y. ~n, effet, si l'on votait selon la proce-
dure md1quee par M. Van Cauwelaert et si 
l'amendement de M. Struye etait repousse, etant 
donne que nous aurions ainsi decide de mainteni:r 
les ~e~:r paragraphes, nous n'aurions plus 'la 
poss1b1hte de voter le ret:rait du paragra~he 
demande par l'amendement de M. Hay. · 
Ain~i, tout en approuvant la procedure regle-
mentmre proposee par M. V an Cauwelaert, je 
demande qu'on y deroge exceptionnellement et 
qu'on vote sur l'amendement de M. Struye 
d'abord, et sur l'amendement de M. Hay ensuite. 
Sinon, il pourrait y avoir confusion. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a M. Hay. 
M. HAY (Royaume-Uni) (Traduction). - Je 
voudrais faire une proposition mais je ne suis 
pas sur qu'elle soit conforme au Reglement. Ne 
pourrait-on pas proceder au scrutin par appel 
nominal, au lieu de voter par assis et leve 1 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Cette 
proposition est recevable a condition qu'elle soit 
appuyee par dix membres au moins de l'Assem-
blee. Tous les Representants qui appuient la de-
mande de M. Hay et sont d'avis de proceder au 
vote par appe] nominal voudraient-ils se lever ? 
(Plus de dix Representants se levent.) 
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THE PRESIDENT. - The vote will there-
fore be by roll-eall. 
I call M. Lucif€ro. 
M. LUCIFERO (Italy) (Translation). -
Mr. President, I would like to ask that these two 
pa-ragraphs be voted on separately. Some Repre-
sentatives, who do not want to bla-me the Coun .. 
cil, might nevertheless wish to record their con-
cern at the weakness of European defence. Per-
sonally I shall abstain from voting on the first 
paragraph, but I shall vote for the retention of 
the second. That is why I ask that the two para-
graphs lbe taken separately. 
THE PRESIDENT. - I propose to accept 
what has been suggested, namely, that each pa-
ragraph should be voted on separa-tely, because 
the second part of M. Struye's Amendment in 
fact deletes two paragraphs. 
I call M. Margue. 
M. MARGUE (LuxembQ'Urg) (Translation). -
Mr. President, in order to avoid any confusion I 
must ,ask you again, on what are we going to 
vate Y Are we going to vote 'on the amendment 
t~tbled by M. Struye, so that those who are in 
f'avour of that amendment will vote in favour, or 
are we going to do the reverse 1 
THE PRESIDENT. - I have been advised 
(and this was the view of M. Van Cauwelaert) 
that the way to put the Amendment is as follows. 
The first part of the second paragraph of 
M. Struye's Amendment would remove the third 
paragraph of the odginal Motion of M. Van Re-
moortel. The question 'that I wi•lll: pUJt to !the As-
sembly is whether it agrees to maintain the third 
p·aragraph m M. Van Remoortel's Motion. All 
those who are in favour of M. Struye's Amend-
ment whlll vote against, an'd all those who are 
rugainst M. Struye's Amendment will vote for, the 
maintenance of this paragraph in the <Yriginal 
Motion. I hope that is clear to the Assembly, so 
that there will be no doubt which way Represen-
tatives are voting. 
The voting will start with the same Represen-
tative as in the previous vote. Let me once again 
make clear that the question whi'Ch is being voted 
upon is whether or not the third paragraph of 
M. Van Remoortel's Motion shall be maintained 
or deleted. 
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(A oofu was taken by roll-oall, beginning with 
the name of M. Legendre.) 
THE PRESIDENT. - Have all those who 
wished to take part in the voting done so L 
The voting is completed. 
The result of the vote is as follows : there 
voted for the maintenance otf the original text, 
33; there voted ~Rgainst the maintenance of the 
origin~ text, 28; there were 8 aJbstentions. 
The Amendment is therefore not agre-ed to. 
I now have to put to the Assemlbly the third 
part of M. Struye's .Amendment, namely, that 
the fourth para.graph of the original Motion be 
eliminated. 
The Assembly will again -rote iby roll-eall, 
starting with the same .representative as before, 
and in the same way, namely, those who wish to 
maintain the original text will vote "Yes", and 
those who wish to delete the original text, as 
M. Struye does in his Amendment, will vote 
"No". 
I cal~ M. 1\fargue. 
M. MARGUE (Luxembourg) (Translation).-
There is one more question I would like to ask, 
for everyone's benefit. The vote covers both the 
second part of M. Struye's amendment and 
Mr. Hay's amendment, so that, presuma.'bly, an 
a:flfirmative vote means the retention of the text. 
Is that so~ 
THE PRESIDENT. - That is so, and I 
would have so announced, after the vote, that 
Mr. Hay's Amendment would fall in those cir-
cumstanrces. The Assembly will therefore proceed 
to vote on the maintenance or deletion m para-
graph 4 in the original Motion. 
,(A vote was taken by ro7il-oall, beginning with 
the name of M. Legendre.) 
THE PRE8IDENT.- Have all Representa-
tives voted who wished to do soL 
The voting is completed. 
The result of the vote is as follows: there 
voted for the maintenance of the original text, 
34; there voted against, 29; and there were 
3 abstentions. 
OO.MPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Il sera 
done procede au scrutin par appel nominal. 
La parole est a M. Lucifero. 
M. LUCIFERO (Italie). -Monsieur le Pre-
sident, je demande qu'on vote par division sur 
cet amendement, qui demande la suppression de 
deux paragraphes. En effet, certains collegues, 
qui ne veulent pas voter un blame, desirent peut-
etre marquer leur preoccupation de la faiblesse 
de la defense europeenne. Personnellement, je 
m'abstiendrai sur le premier paragraphe et vote-
rai, en revanche, le maintien du second. C'est 
pour cette raison que je demande un vote par 
division. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Je pro-
pose d'accepter la solution proposee, c'est-a-dire 
de voter separement sur chaque paragraphe car 
la seconde partie de l'amendement de M. Struyc 
supprime en fait deux paragraphes. 
La parole est a M. Margue. 
M. MARGUE (Luxembourg).- Monsieur le 
President, le souci d'eviter toute confusion 
m'amene a poser encore une fois· la question de 
savoir sur quoi nous allons voter. Voterons-nous 
sur l'amendement tel qu'il est presente par 
M. Struye, de sorte que ceux qui sont en faveur 
de cet amendement voteront oui ? Ou est-ce une 
procedure contraire que vous voulez appliquer 7 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- On m'a 
indique (c'est l'avis de M. Van Cauwelaert) que 
la fa<;on de voter sur l'amendement de M. Struye 
sera le suivant : la premiere partie du deuxieme 
paragraphe de l'amendement annulerait le troi-
sieme paragraphe de la motion initiale de M. Van 
Remoortel. Je demande done a l'Assemblee si elle 
decide de conserver le troisieme paragraphe de 
la motion de M. V an Remoortel. Tous les Repre-
sentants qui approuvent l'amendement de 
M. Struye voteront done contre le maintien de 
ce paragraphe dans la motion initiale, et ceux 
qui desapprouvent l'amendement de M. Struye 
voteront pour le maintien de ce paragraphe. J'es-
pere que ceci est suffis~mment clair pour que les 
Representants ne risquent pas de faire erreur. 
Le scrutin va commencer par le meme Repre-
sentant que precedemment. Je precise une fois 
de plus que l'objet du vote est de savoir si le 
troisieme paragraphe de la motion presentee par 
M. Van Remoortel doit etre conserve ou sup-
prime. 
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(Il est procede au vote par appel nominal, en 
commenQant par M. Legendre.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Tousles 
Representants qui desiraient voter l'ont-ils fait?... 
Le scrutin est clos. 
L'Assemblee s'est prononcee comme suit : 33 
voix en faveur du maintien du texte initial; 
28 voix con!tre tle mruintien du texte hrirbiall; 8 aJbs-
terrtions. 
L'amendement n'est done pas adopte. 
Je vais mettre maintenant aux voix la troisieme 
partie de l'amendement presente par M. Struye, 
qui tend a supprimer le quatrieme paragraphe 
de la motion initiale. 
Nous voterons encore par appel nominal, en 
commen<;ant par le meme Representant, et de la 
meme fa<;on : c'est-a-dire que ceux qui desirent 
conserver le texte initial voteront positivement 
et que ceux qui desirent le modifier, conforme-
ment a l'amendement de M. Struye, voteront 
negativement. 
La pwro1e C'St a M. Margue. 
M. MARGUE (Luxembou·rg).- Je voudrais 
encore avoir une precision a !'usage de chacun. 
Le vote cou:vre en meme temps 'la seconlde partie 
de l'amendement de M. Struye et l'amendement 
de M. Hay, de sorte que le vote positif implique 
le maintien du texte, je suppose ? 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - C'est 
exact et j'avais !'intention d'annoncer apre!ll le 
vote, s'il y avait lieu, que l'amendement de 
M. Hay devenait sans objet. Il va done etre 
procede a un vote pour decider du maintien ou 
de la suppression du paragraphe 4 de la motion 
Qriginale. 
(Il est procede au vote par appel nominal, en 
commenQant par M. Legendre.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Tousles 
Representants qui desiraient voter l'ont-ils faitL 
Le scrutin est clos. 
L'Assemblee s'est prononcee comme suit : 34 
voix pour le maintien du texte initial, 29 voix 
contre et 3 abstentions. 
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The President (continued) 
Accordiillgly, the original text is maintained, 
and the Amendment is oot agreed to. 
As I pointed out in reply to M. Margue a mo-
ment ago, it is Cllear that the Amendment pro-
posed by Mr. Hay has, by the method of voting 
which we have adopted, been dealt with, and 
there is no need for a further vote on it. 
I have now to put to the Assem'bly Amendment 
No. 1 proposed by M. Van Cauwelaert. That 
Amendment seeks to leave out the words "dis-
agrees to" in the last paragraph of the Motion 
and to insert the words "considers insufficient". 
I will therefore ask the Assembly to vote on this 
Amendment. 
I call M. Erler. 
iM. ERLER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Just one question, Mr. Presi-
dent. If we adopt this, will it change the major-
ity necessary for the adoption of the substantive 
motion, or, even if we adopt M. Van Cauwelaert's 
proposed amendment, wrill the substantive motion 
still have to be approved by a majority of the 
Representatives to the Assem'bly ? 
THE PRESIDENT. - The original Motion 
will still have the character of a Motion of disap-
proval, and consequently we shall have to vote 
on the main Motion before the Assembly in ac-
cordance with the provisions laid down for a 
vote on a Motion 01f disapproval. 
This Amendment willlbe voted on in the same 
conditions, but not by the same procedure, unless 
the Assembly wants it, as the previous Amend-
ments. I will therefore ask members to vote by 
sitting and standing. 
I call Dame Florence Horsbrugh. 
Dame Florence HORSBRUGH (United King-
dom). - I wou1d like to ask whether we may 
again have a vote by roll-call? 
THE PRESIDENT. - I wial first call 
M. Van Cauwelaert to spea;k to his Amendment. 
M. V AN CAUWELAERT (Belgium) (Trans-
lation). - I would like to say a few words in 
defen.ce of the amendment I have tabled. 
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Mr. President, Ladies and Gentlemen, the pur·· 
pose of my amendment is extremely simple ; its 
aim is to clarify the vote of the Assembly on the 
Motion before us. 
There are, indeed, twro possible interpretations 
of this Motion despite the efforts made by 
M. Van Rermoortel and others to explain its im-
port. It can be interpreted as seeking to blame 
the Ministers' decision, and indeed that is how 
most of the press understood it. But it can also 
be interpreted as nothing more than an expres-
sion of the deep regret of this Assembly that it 
did not receive from the •Council of Ministers the 
information it needed and to which it was entit-
led, in order to be able to give a sufficiently 
well-informed opinion on the substance of the 
pro'blem under consideration. 
In my view it is the latter interpretation 
which should lead us to adopt the Motion. But 
we must say so quite clearly. That is the point 
of my amendment. To disapprove of the Council 
of Ministers' action would be so serious that ~ 
could not do it in a roundabout way or by impli-
eatJion. It would have to ibe done quite directly. 
Now, our disrupproval of the Council of Ministers 
can be deduced only from some of the para-
grlllphs on which we have just voted. In my 
view, those parwgraphs express this Assembly's 
anxiety !COncerning the conditions in which the 
Council of Ministers' decision was taken. I share 
that aJnXiety, and I !believe rthe mB~jori'ty of us, 
or even all 01f us, feel it ; 'but it would be illogi-
cal for us on the one hand to complain of having 
been inadequately informed, and on the other 
hand to want to express a final opinion. There-
fore, logically, since this ~bly has boon in-
adequately informed, we ought to suspend our 
final judgment. We have another reason for 
,doing so too, and th3it is that the problem before 
,the Council of Ministers has not been finally 
solved. The Ministers have deferred their final 
,decision until October; that is an additional rea-
~on why we too should wait until our next Ses-
sion. 
Finally, Mr. President, Ladies and Gentle--
men, I consider that to vote a Motion now dis-
approving the Ministers' decision O'r reserving 
judgment would disturb public opinion, the 
press and our national P~a,r1iaments in a way 
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En consequence, le texte est maintenu et 
l'amendement n'est pas adopt€. 
Comme je l'ai indique il y a un instant en 
repondant a M. Margue, il n'y a plus lieu de 
mettre aux voix l'amendement de M. Hay, etant 
donne les resultats du scrutin. 
Je vais maintenant mettre aux voix l'amen-
dP.ment no 1 presente par M. Van Cauwelaert. 
OP-t amendement tend a remplacer, dans le der-
niP.r alinea de la motion, le mot « desapprouve » 
par les mots « estime insuffisant ». Je demande 
don~ a l'Assemblee de voter sur cet amendement. 
La parole est a M. Erler. 
M. ERLER (Republique lfiderale d'Alle-
magne) (Traduction). - Une question encore, 
Monsieur le President. Si nous adoptons l'amen-
dement, cela aura-t-il pour consequence une mo-
dification de la majorite requise pour '!'adoption 
de la motion V Ou bien, la majorite des voix de 
l'Assemblee restera-t-elle requise, meme au cas 
ou nous adopterions l'amendement propose par 
M. Van Cauwelaert ? 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
motion initiale conservera son caractere de mo-
tion de desapprobation ; le vote du texte de la 
motion principale devra done avoir lieu confor-
mement aux dispositions regissant le vote des 
n;wtions de desapprobation. 
Le vote du present amendement aura lieu dans 
les memes conditions, mais, a moins que l'Assem-
blee n'en decide autrement, selon une procedure 
differente de celle qui a ete suivie pour les amen-
dements precedents. J e vais done demander aux 
membres de l'Assemblee de voter par assis et 
I eve. 
La parole est a Dame Florence Horsbrugh. 
Dame Florence HORSBRUGH (Royaume-
Uni) (Traduction). - Serait-il possible de voter 
a nouveau par appel nominal? 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Je don-
nerai d'abord la parole a M. V an Cauwelaert 
pour qu'il presente son amendement. 
M. VAN CAUWELAERT (Belgique). - Je 
voudrais justifier en quelques mots l'amendement 
que j'ai eu l'honneur de deposer sur le bureau 
de l'Assemblee. 
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Monsieur le President, Mesdames, Messieurs, 
la portee de mon amendement est extremement 
simple : il tend a. clarifier le vote que l'Assemblee 
est appelee a emettre sur la resolution qui nous 
est soumise. 
En effet, une double interpretation peut etre 
donnee a cette resolution, malgre !'effort fait 
notamment par M. V an Remoortel pour preciser 
la portee de son texte. On peut considerer que, 
par cette resolution, on veut blamer la deciSiion 
prise par les Ministres - effectivement, c'est 
dans ce sens que la presse en general a compris 
la resolution. Mais on peut egalement consid~rer 
que la resolution n'a d'autre portee que d'ex-
primer le regret profond de notre Assemblee de 
n'avoir pas obtenu du Conseil des Ministres.les 
informations necessaires auxquelles elle avait 
droit pour pouvoir emettre sur le fond de l'affaire 
un jugement suffisamment motive. 
J e considere que c'est en lui donnant ce de~­
nier sens qu'il faut adopter ]a resolution, ~ais 
il est necessaire de le dire clairement. Tel est 
l'objet de mon amendement. Si nous desi:rong 
desapprouver le Conseil des Ministres, cette ·de-
cision serait tellement grave qu'on ne peut pas 
le desapprouver d'une fa~on detournee ni impli-
cite. Il faut le faire d'une fa~on explicite. Or, 
notre desapprobation du Conseil des Mini~tres 
ne peut etre deduite que de certains considerants 
sur lesquels nous venons de voter. Ces conside.-
rants, a mon avis, expriment !'inquietude qui a 
saisi notre Assemblee devant les conditions dans 
lesquelles le Conseil des Ministres a pris sa de-
cision. Je partage cette inquietude et je crois 1que 
la majorite ou meme !'ensemble d'entre nous 
l'eprouvent, mais il serait peu logique, d'une 
part de nous plaindre d'une information insuf~ 
fisante et d'autre part de vouloir cependant 
emettre un jugement definitif. Done, en bonne 
logique, en considerant que l'Assemblee n'a pas 
ete suffisamment informee, nous devons ajour-
ner notre jugement definitif. Nous avons d'ail-
leurs, pour ce faire, une autre raison, e'est 
que le probleme dont le ConseiJ des Ministrea est 
saisi n'est pas definitivement resolu. En effet, 
les Ministres ont reporte leur decision definitive 
au mois d'octobre : motif supplementaire pour 
nous egalement d'attendre notre prochaine ses-
sion. 
Enfin, Monsieur le President, Mesdames, l)Ies-
sieurs, je considere qu'emettre a l'heure presente 
un vote de desapprobation sur la decision des 
Ministres, ou bien de reserver notre jugement, 
serait jeter dans !'opinion publique, d~ la 
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M. Van Cauwelaert (continued) 
which cO'Uld only reaet unfavourably on the 
good understanding that exists between the 
memlrers of W.E.U. and would be unlikely to 
increase either the authority or the prestige of 
this Assembly. 
For these roooons, I ask the Assembly to· wait 
before giving final verdict. It is possi'hle that 
when we are fully informed - but I do not 
want to .pre-judge anything- we may wish to 
express our disapproval of the Council's deci-
sion, in view of the importance of the matters 
involved. But for the time being I would like 
the Assembly merely to express its profound 
regret and dissatisfaction at not having been 
adequately informed 'by the Council of Ministers. 
We shourd simply state that. the information gi-
ven to us was inadequate, and the rest of the 
prolblem woutld them remain open. 
THE PRESIDENT.- I call Dame Florence 
Horsbrugh to explain her vote. 
Dame Floreru:Je HORSBRUGH (United King-
dom). - Mr. President, I would like to with-
dl'laJW the proposa;l I made for this vote to be 
by roll-'Call. I have been asked by several collea-
gues, because of the late hour, ·to withdraw that 
proposition. Personally, I think that when the 
numbers are so close it is always better to have 
a roll-ooll, lbut I realise, as I look at the clock, 
the point of view which has been put to me by 
several colleagues. 
THE PRESIDENT.- M. Teitgen wishes to 
explain his vote. 
M. TEITGEN (F'ratn~oe) (Translation). - I 
want to say, on behalf of myself and my friends, 
that I shallJ. vote for M. Van Cauwelaert's amend-
ment because its meaning is not at all that which 
he has just given it., and I shall vote for it for 
totaUy diMerent reasons. 
M. STRUYE (B-elgium) (T.ranslation). - Now 
we know exac1Jly where we are ! 
THE PRESIDENT.- I call Mr. NichoLson. 
Mr. NICHOLSON (Unit-ed Kilngdom).- May 
I get it quite clear that, whatever the result of 
this vote, ultimately the character of the main 
Motion will not be changed ? 
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THE PRESIDENT. -That will depend on 
the result of the vote on this Amendment. After 
this Amendment has been voted on, the main 
Motion will be put to the Assembly. If this 
Amendment is carried, the main Motion will be 
altered to that extent. 
Mr. NICHOLSON (United Kingdom). -My 
point was whether the mruin Motion will still 
require an absolute majority of all members of 
the Assembly whether they are present or not ? 
THE PRESIDENT.- Yes. 
I call Mr. Lawson. 
Mr. LAWSON (UnUed Kingdom).- May I 
conf,ess myself quite unatble to appreciate the 
very fine distinctions whilch have been and are 
being drawn? May I say, in exp~anation of my 
vote, that I shall regard this Motion as a vote of 
censure on Britain id' it is carried? I shall, 
therefore, abstain. 
THE PRESIDENT.- We will now proceed 
to a vote by sitting and standing on the Amend-
ment proposed by M. Van Cauwelaert. 
(A vote was taken by sitting and standing.) 
THE PRESIDENT.- I declare the Amend-
ment agreed to. 
The question I now have to put to the Assem. 
bly is the main Motion of M. V an Remoortel, as 
amended by the Amendment of M. Van Cauwe-
laert 1 • 
I call M. V an Remoortel. 
M. V AN RJEMOORTEL (Belgium) (Tram.Sla-
tion). - Mr. P.resident, I want to raise a point 
of order. 
In view of the time, and because an ansolute 
majority of the Representatives to the Assembly 
is required for the adoption of the Motion, may 
I ask you to have those Representatives who are 
now in the committee rooms or corridors infor-
med that an important vote, requiring an abso-
1. See page 179. 
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presse et dans nos parlements nationaux un mo-
tif de trouble qui ne peut pas etre favorable a 
la bonne entente entre les membres de l'U.E.O. 
et qui ne serait pas de nature a augmenter 
l'autorite et ·1e prestige de notre Assemblee. 
C'est pourquoi je demande a l'Assemblee 
d'ajourner son jugement definitif. Peut-etre, 
etant completement informes - je ne veux en 
effet rien prejuger - serons-nous amenes, a rai-
son des interets graves qui pourraient etre com-
promis, a emettre definitivement une desappro-
bation sur le fond, mais, provisoirement, je de-
mande que nous indiquions simplement notre 
regret profond et notre desapprobation de 
n'avoir pas ete suffisamment informes par le 
Conseil des Ministres. Nous declarerons done que 
notre information a ete insuffisante et la ques-
tion resterait ouverte pour le surplus. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a Dame Florence Horsbrugh pour 
explication de vote. 
Dame Florence HORSBRUGH (Royaume-
Uni) (Traduction). -En raison de l'heure tar-
dive, Monsieur le President, et plusieurs col-
legues m'ayant demande de le faire, je voudrais 
retirer ma proposition de voter par appel nomi-
nal. Ce mode de scrutin me semble toujours 
preferable lorsque les voix sont presque egale-
ment partagees; mais, en regardant l'horloge, je 
comprends le desir que m'ont exprime plusieurs 
collegues. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- M. Te~t­
gen desire expliquer son vote. 
M. TEITGEN (France).- Je tiens a declarer 
en mon nom et au nom de mes amis que je 
voterai l'amendement de M. Van Cauwelaert 
parce qu'il n'a pas du tout la portee que lui 
donne son auteur et pour des motifs totalement 
differents. 
M. STRUYE (Belgique). - C'est ce qu'on 
appelle voter dans la clarte ! 
M. LE 'PREHIDENT {T•raduction). - La 
parole est a M. Nieho1son. 
M. NICHOLSON (Royaume-Uni) (Traduc-
tion).- Puis-je vous demander de bien preciser 
que, quel que soit le resultat du scrutin, le ca-
ractere de la motion principale ne sera finale-
ment pas modifie ? 
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M. LE PRESIDENT (Traduction). - Cela 
dependra du resulta:t du serutin concernant 
l'amendement en question. Apres avoir vote sur 
l'amendement, l'Assemblee votera sur la motion 
principale. Si l'amendement est adopte, la mo-
tion principale sera modifiee en consequence. 
M. NICHOLSON (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - Je voulais savoir si l'adoption de la 
motion principale sera decidee a la majorite 
absolue de tous les membres de l' Assembiee, pre-
sents ou non Y 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Oui. 
La parole est a M. Lawson. 
M. LAWSON (Royaume-Uni) (Traduction). 
~ J'avoue n'etre nullement en mesure d'apl>re-
cier les subtiles distinctions qui ont ete faites ou 
qui le sont presentement. Puis-je me permettre 
de dire, pour expliquer mon vote, que je consi-
dererai !'adoption de cette motion comme un 
vote de desaipprolbation a IJ.'egard ldu goU'verne-
ment britannique. J'ai done !'intention de 
m'abstenir. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Nous 
allons maintenant proceder a un vote par assis 
et leve sur l'amendement pl'esente par M. Van 
Cauwelaert. 
(Il est procede a un vote par assis et lev~.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Je de-
clare l'amendement adopte. 
Le texte que j'ai maintenant a mettre aux 
voix est celui de [a motion principa!Le de M. Van 
Remoortel, modifie par l'amendement presente 
par M. V an Cauwelaert 1• 
La parole est a M. V an Remoortel. 
M. VAN REMOORTEL (Belgique). - Mon-
sieur le President, je desire presenter une mo-
tion d'ordre. 
En raison de l'heure, et aussi parce que la 
majorite qualifiee est requise pour !'adoption 
de la motion, je me permets de vous deml!llder 
de faire prevenir les delegues qui sont dans les 
salles de commission ou dans les couloirs qu'un 
vote important, qui requiert la majorite quali-
1. Voir page 179. 
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lute majority of the Representatives to the As-
sembly, is going to be taken, and to give them 
time to come and vote. 
THE PRESIDENT.- I call Mr. Nicholson. 
Mr. NICHOLSON (Un#e.d Kingdom).- I do 
not think this vote should be treated in any dif-
ferent way from any other vote. 
THE PRESIDENT. - I do not know that 
any arrangement is made, M. Van Remoortel, 
specially to warn Repr~ntatives, other than 
ringirug the ibell and allowing the passing of a 
reasona'ble period of time, and I think it would 
be a mistake to try to introduce a new practice. 
Those members of the Assembly who have been 
studying the business will have been aware that 
an important vote was lilmly to take place fol-
lowing the votes on the Amendments, and if the 
bells are rung and I wait a reasonable time, I 
think that is all that can be ex;pooted. 
THE PRESIDENT.- I call M. Bichet. 
. . M. ·BICHET (FrO!ftCe) (Translation). - Mr. 
President, I do not want to explain why I shall 
vote for this Motion, but to point out that, all its 
provisions having been approved separately and 
by diffe11ent majorities, the Motion itself will 
now :probably be rejected because the statutory 
~ajority has not 'been attained. This might lead 
us, in the future, to revise the voting procedure, 
which is not perhaps a.s satisfactory as it ought 
to be. 
But whatever may be the result of the ballot, 
even if there is not the required majority, I very 
much hope the Council of Ministers will take the 
votes just east - about which there can be no 
question - as a rebuke, and that it will let us 
have a suppLementary report next October. 
. THE PRESIDENT.- The vote on a Motion 
of this kind must 'be taken by roll-call. The As-
sem!bly will therefore proceed to a vote by roll-
call. The question 'before the Assembly will be 
whether Representatives are in favour of M. Van 
Rlemoo:rttel's Motion or against rut. 
I call M. MRrgue to exp1ai<n his vote. 
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M. MARGUE (Luxembourg) (Transla-
tion). - Mr President, I put my signature to 
the Motion with some hesitation, being uncer-
tain m the weight it wouid carry and how it 
might be interpreted in certain quallters ; but 
I sha:ll vote for it in fuilll knowledge of the facis. 
In view, however, of the somewhat dangerous, 
far~fetched, and contmdictory interpretations 
that have been ghren to this Motion, both in 
the press and in this Assembly, I want to 
emphasise once more that, in voting 'for it, I 
have no intention of attacking or blaming the 
British Government and am not under the 
impression that I a;m doing so. 
M. V an Remoortel, by ana~ysing the text, has 
shown that it is addressed solely to the Councii 
of MiniBters. M. Teitgen has asserted several 
times, both yesteroay and today, with appro-
priate vigour - and in so doing has expressed 
the conviJction m all~ the signatories of the 
Mo~ion - that the British Go:vernment, by 
bringing the problem befure the Council of 
Ministei'!S, was a~ting within its rights and 
simp!Jy doing its dUJty. A~1 we have to do, there-
fore, is to rooord that t'h:e Council of Ministers 
was at fau~t 'in m:aJk!ing a spooia!l case otf what, 
on its own admission, is a gener-al probllem 
concerning all the WEU countries . 
That is how this Motion sho~d 'be interpret-
ed. We must R!lso record that the information 
given to us was, as is often the ease, inadequate, 
and that in this particul1ar instance it was more 
than usua'Jily so. That is the purpOI"t of the 
second paragraph. I•f the Council of Ministers 
had given us sufficiC'Illt infol'llllation, as it ought 
to have done, it might have eonviareed us of the 
rightness of its decision. H did not do so, and 
that is what you .are ask!ed to criticise in voting 
this Motion. · 
THE PRESIDENT. - I ca11 M. Struye. 
M. STRUYE (Belgium) (Transl:wtion). -
May I say a f.ew words in exp1anwtion of my 
vote Y 
I am sorry I cannot agrooo With my good 
friend, M. Mal'gue. I note that the text on 
which we are about to vote contains a rea;l cri-
tiCJism not mrly of the procedure folilowed by 
a!lso of the substance of the decision itscM, since 
it states not that European saiety « might be 
-,. 
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fiee va avoir lieu, et de leur donner le temps 
de venir voter. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a M. Nicholson. 
M. NICHOLSON (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - A mon avis, ce scrutin ne doit aucune-
ment faire l'objet de mesures particulieres. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je ne 
crois pas, lVI. Van Remoorteil, .qu'iJ. ·ex~ste un 
moyen particulier d'avertir •les Represen:tants, si 
ce n'est de faire fonctionner les sonneries et 
d'attendre ensuite pendant un delai raison:nable; 
nous aurions tort, a mon avis, de vouloir inau-
gurer une nouvelle methode. Les membres de 
l'Assemblee qui ont etudie la question ont cer-
tainement conscience qu'un scrutin important 
doit normalement avoir lieu apres ceux qui 
portent sur. les amendements et il me semble 
suffisant de faire fonctionner les sonneries et 
d'attendre pendant un delai raisonnable. 
La parole est a M. Bichet. 
M. BICHET (France). -Monsieur le Presi-
dent, je desire, non pas expliquer pourquoi je 
voterai la resolution, mais faire observer que 
cette resolution, . dont toutes les dispositions 
viennent d'etre approuvees separement et par 
des majorites differentes, va sans doute etre 
l"epoussee parce que la majorite statutaire ne 
sera pas atteinte, ce qui pourrait nous inciter, 
pour d'autres cas, a reviser la procedure de 
vote, qui n'est peut-etre pas excellente. 
Mais surtout, quel que soit le resultat du vote, 
meme si la majorite qualifiee n'est pas atteinte, 
j'espere que le Conseil des Ministres retiendra 
les votes qui viennent d'etre emis et qui sont, 
ceux-la, incontestables, comme un coup de se-
monce, et qu'il nous presentera un rapport sup-
plementaire au mois d'octobre. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Une 
motion de ce genre doit faire l'objet d'un vote 
par appel nominal. Nous allons done voter par 
appel nominal. Il s'agit de se prononcer pour ou 
contre la motion presentee par M. Van Remoortel. 
La pall'ole est ,a, M. M•aJrgue pour explication 
de vote. 
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1e Presidoot, j'rui signe [•a motion avoo une 
certaine hesitation, dans !'incertitude de la va-
leur et de !'interpretation qui pourraient lui 
etre attribuees dans certains milieux, mais je la 
voterai en parfaite connaissance de cause. Nean-
moins, en presence des interpretations h~~Sar­
deuses, forcees, contradietoires qui nous ont ~e 
presentees, soit en dehors, dans •la presse, soit ici 
meme, ·dans l'A:ssemb1ee, je tiens a souli.gner 
encore une fois •que je n'ai ni ['intention ni ll'im-
p•ression d'attaquer [e gouvernement de Sa Ma-
jeste ibritanrrique ou de ie b'lamer en vdtant la 
motion. 
M. Van Remoortel a demontre, par l'ana.lyse 
du texte, qu'il s'adresse uniquement au Conseil 
des Ministres. M. Teitgen a affirme a plusieurs 
reprises, hier et aujourd 'hui, avec une energie 
absolument pertinente, et a exprime la convic-
tion de tous les signataires de la motion, que le 
gouvernement britannique, en portant devant 
le Conseil des Ministres le probleme doni il 
s'agit, n'a fait qu'user de son droit et accomplir 
son devoir. Il s'agit done pour nous uniquement 
de constater que le Conseil des Ministres s'est 
ecarte de sa ligne en traitant comme un cas 
particulier ce qui, de son propre aveu, est un 
probleme general concernant tous les pays 
membres de l'U.E.O. 
Tel est le sens qu'il faut donner a notre mo-
tion. Il s'agit de constater aussi que les infor-
mations qui nous ont ete donnees etaient, comme 
tres frequemment, mais c'etait encore plus vrai 
dans le cas present, insuffisantes. C'est l'objet 
du second alinea de la motion. Si le Conseil des 
Ministres nous avait fourni des informations suf-
fisantes, ce qu'il aurait du faire, il nous aurait 
peut-etre convaincus de la justesse de sa deci-
sion. Il ne l'a pas fait et voila ce que la motion 
vous demande de critiquer. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
paro1e est a M. Struye. 
M. STRUYE (Belgique). - Je voudrais 
expliquer mon vote en quelques mots. 
J e regrette de ne pas partager le sentiment 
de mon excellent ami M. Margue. J e constate 
que le texte sur lequel nous allons voter mani-
feste un jugement de valeur, non seulement ·sur 
la procedure qui a ete suivie, mais encore sur le 
fond meme puisqu'il est dit que la securite euro-
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weakened», which would simply be reserving 
judgment, but thalt it ''is weak.enoo'' by the 
British decislion. The Motion, as worded, there-
fore, condemns that policy, and I cannot asso-
ciate myself with that condemnation. 
THE PRESIDENT. - I cal~ M. van der 
Goes van Naters. 
M. van der GOES van NATERS (Nether-
lands) (Translation). - I Qnly want to support 
aill M. Margue has just said. 
THE PRESIDENT. - I ooll1 M. Ma·1l1Jootti. 
M. MATTEOTTI (Italy) (Translation). -
Mr. President, I agree broadly with the e~la­
na.tions of their votes given by previous spea-
kers. I sha~~ vote for the tert of the Motion 
because I wish to express my disagreement and 
disapprovllJI. of the Colllllci1 of Ministers of 
W.E.U. for its method of prooedure in not 
consulting the Assembly and thus giVIing an 
opportunity for adequate examination of the 
p·roMem.. 
I do IWt, therefol'e, •feel able to associa:te my-
self with a vo1Je which cam. be regarded as a 
considered opinion on the resultant decisions. 
The decision to withdraw 13,000 mCIIl from 
the Bri~ish contingent in the European defence 
force is probably a compromise between the 
overriding requirements rdf the British Govern-
ment and the demands of European pub!J.oic 
opinion. However, t_hat is a matter for further 
study. 
For this reason I do not wish to join in 
deploring the decision, but I shall join in 
deploring the procedure, which in my opinion 
has been too hasty and has lacked the respect 
due to this Assembly. 
THE PRESIDENT. - I call M. Lueifero. 
M. LUCIFERO (Italy) (Transl·ation). - I 
had intended to abstain from voting on this 
question because, while I agree with the prin-
cip!le of ll:!he Motion, I was a littJle worried by 
the fact that this instrument was being used for 
the first time in connection with a miHtary 
matter. My worries have been dissipated in the 
course of the debwte, and as I fullly agree with 
M. Margue's remarks, I shaH vote in favour of 
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the Motion, both because the criticism of the 
action of the Couneil of Ministers is of a poli-
ti'cal nature, and beeause it drives home our 
serious preoccupa:tion with the inadequacy of 
the forces available for 1the defence of the world 
and of free Europe. 
THE PRESIDENT. - I call M. Dehousse. 
M. DEHOUSSE (Belgium) (Translation). -
Mr. President, I sha:]l vote against the Motion 
for reasons similar to .those just given by 
M. Struye. I am convinced that those of my 
colleagues who vote for the Motion are doing so 
in a:t~ good faith and wilth the best of inten-
tions. They do not intend to censure the British 
Government, but the confused nature of the 
debate which thas just ta:ken place will cause 
the vote to be interpreted outside this Assem-
bly in tha:t way. That is my principal reason 
for not wishing to ·be associated with it. 
I would add that wMle, at the present 
moment, the 'line taken by the British Govern-
ment certainly gives cause for anxiety, it may 
well be the prelude to the reorganisation of the 
defence of Europe on more effective ~'ines and 
in accordance with the most modern technique. 
My attiltude is dictated by that and other 
considerations. 
THE PRESIDENT. - I eaU M. Teitgen to 
explain his vote. 
M. TEITGEN (France) (Translation). -
For once I do not agree with my very good 
friend, M. Dehousse. The decision taken by the 
Counci~ of Ministers shows no a:ttempt to reor-
ganise the defence of Europe. That is what we 
complain of ; we complain that the Council has 
neglected this aspect of what should have been 
a general measure for the reorganisation of the 
common defence of Europe. I wou1d add that 
the French, English and all other languages 
used here are clear. The Motion simply means 
what :i!t says, neither more nor 1ess. We ask the 
Ministers to be good enough to re-examine the 
problem and to give us a fresh report ; nothing 
more. 
That is a:l1 the vote whl~ mean. To vote in 
favour of the Motion simply means that we 
have 'been inadequately informed, thwt the re-
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peenne, non pas « pourrait etre affaiblie », ce qui 
reserverait notre jugement, mais « est affaiblie » 
P'ar ra decision brimnnique. Le texte condramne 
done cette politique et je ne pourrai m'asso-
cier a cette condamnation. 
M. LE PRES'liDENT (Traduction). - La 
parole est a M. van der Goes van N aters. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
- Je voudrais simplement appuyer tout ce que 
vient de dire M. Margue. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est ·a M. ~atteotti 
M. MATTEOTTI (ltalie) (Traduction). -
Monsieur le President, je m'associe en grande 
partie aux explications de vote des orateurs qui 
m'ont precede. Je voterai pour le texte de la 
motion, en donnant a ce vote le sens d'un re-
proche, d'une desapprobation a l'egard de la 
maniere de proceder du Conseil des Ministres 
de l'U.E.O., qui, en s'abstenant de consulter 
notre Assemblee, n'a pas permis un examen assez 
pousse du probleme. 
Mais je ne saurais m'associer au vote qui 
exprime une appreciation des decisions prises en 
consequence. 
La decision de retirer ces 13.000 soldats bri-
tanniques des troupes assurant la defense de 
l'Europe represente probablement un compromis 
entre les exigences bien superieures du gouver-
nement britannique et celles de !'opinion pu-
blique europeenne. Quoi qu'il en soit, c'est une 
question a examiner par la suite. 
Je ne puis done m'associer au blame visant la 
decision, mais je m'associe au vote qui deplore 
la maniere de proceder precipitee et quelque 
peu desinvolte a l'egard de notre Assemblee. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a M. Lucifero. 
M. LUCIFERO (ltalie) (Traduction). 
Monsieur le President, je comptais d'abord 
m'abstenir de voter, car, si j'approuve la motion 
quant au fond,· le fait que l'on faisait usage 
pour la premiere fois de cette procedure a pro-
pos d'une question miHtaire me if.aissai.t un peu 
perp1exe. Or, Qe debat a dissipe mes ~outes ; je 
m'associe done plleinement au point de vue expose 
par M. Mm•gue et je voterai. en fwveur de la 
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motion, parce que ties critiques visant Ja maniere 
de procooer du Consei1 des ·Ministres sont de 
nature politil~ue ~t qu'el[es ·traduilsent 1la vive 
in:quietude que nous ·cause l'insuffisan'Ce du ~is­
positil.f de dHense qui doit proteger le monde et 
1 'Europe libre. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
pa,role est a M. Dehousse. 
M. DEHOUSSE (Belgique). - Monsieur le 
President, je voterai contre la motion, pour des 
raisons assez semblables a celles que vient d'expo-
ser M. Struye. J e suis persuade que ceux de nos 
collegues qui voteront pour cette motion sont 
sinceres et bien intentionnes et qu'ils n'entendent 
pas infll.iger de censure au gouvernement bri-
tannique, mais le caractere confus du debat qui 
s'est engage ici a pour consequence que e'est. 
de la sorte que ce vote sera interprete au dehors. 
C'est la raison principale pour laquelle, person-
nellement, je ne m'y associerai pas. 
J'ajoute que si,· dans le moment present, 
!'orientation militaire du gouvermement britan-
nique pose a coup sur des problemes preoccu-
pants, elle peut etre le point de depart d'une 
reorganisation de la defense de l'Europe dans 
le sens d'une efficacite accrue, conformement a 
une technique absolument moderne. 
Cette raison, jointe aux autres, dicte mon atti-
tude. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- La pa-
role est ·a M. Teit•gen, pour expHcation de vote. 
M. TEITGEN (France). - Pour une fois je 
ne suis pas d'accord avec mon excellent ami 
M. Dehousse. La decision prise par le Conseil 
des Ministres ne traduit pas un effort dans le 
sens de la reorganisation de la defense de l'Eu-
rope, et c'est bien ce que nous lui reprochons, 
c'est d'avoir neglige cet aspect d'une mesure qui 
devait etre generale en faveur d'une reorgani-
sation de la defense commune de l'Eurdpe. 
Je me permets d'ajouter que 1e franCl3.is, J'an-
glais et les langues. que nous utilisons ici sont 
c'la1rs. l.Ja portJee de ndtre motion est definie 
par son texte. Nous demandons simplement aux 
Ministres de vouloir bien reexaminer le probleme 
pour nous fournir un nouveau rapport ; nous 
ne demandons rien d'autre. 
C'est cela qui determine la portee du vote. 
Voter pour la motion signifie que nous sommes 
insuffisamment eclaires, que le document . qui 
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port we have received is contradictory and that 
we therefore want some further inforunation. If 
a Parll.iament cannot a8k for the re-consideration 
and fu11er exp1anation of such an important 
question, then we llllay as well abotish the Assem-
bly of Western European Union. 
If we admit the pretext of using our friend-
ship for the Bri:tish as a method of getting the 
CoUncil of Ministers out of a fix - for that is 
the manoeuvre: invoking our friendship for the 
British to save the Council of Ministers' face-
that pretext will be used in all similar cases. The 
Council of Ministers is .a:lways ca;Hed upon to 
debate proposals, projects or decisions submi!tted 
to it by the Member Governments. If we are tdld 
every time we wish to criticise one of its deci-
sions that we cannot do so because 1the proposa1 
came from this or that country, it would reaJlly 
be better ·to decide at once that this Assembly 
has ceased to exist, and that there is no further 
need for us to lllleet. 
THE PREISIDENT.- I call M. Schaus. 
M. SCHAUS (Luxembourg) (TranslaJtion). -
I shall vote against the Motion tabled by M. Van 
Remoortel for the reasons given by M. Struye 
and M. Dehousse, since I would not like anyone 
to be a})le to interpret my vote as a wi:sh to 
bl-ame the British Government or iJts military 
policy. 
THE PRESIDENT. -I cal~ Mr. Edwards. 
Mr. ElJWARDS (United Kingdom).- I wish 
to say that I shaH vote against this Motion. Il 
need not repeat aJ:l the things I said yesterday, 
but I would point oU!t that this Motion contains 
not only a criticism of the Ministers, with which 
I have a lot of sympathy, but i1t also contains 
a judgment on the defence situation - a judg-
ment which is made withourt any reference to 
our own Defence Committee. It has never been 
discussed in quarters where the British and the 
Germans were aJble to si't down with their col-
leagues and discuss the matter. This procedure 
I regard as being tJhorough1y wrong, and I cer-
tainly cannot agree wilth a Motion which is tabl-
ed in such terms as to contain a judgment which 
has not been properly considered by the Com-
mittee which is set up for that purpose. There-
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fore, I shall vote against the Motion and I ask 
my friends also to vote against it. ' 
THE PREISIDENT.- I caJll Mr.l»ngden. 
Mr. LONGDEN (United Kingdom). - Mr. 
Edwards has said much of what I intended to 
say, so I can be even more brief. I accept abso-
lut·ffiy the sincerity of 1those who proposed this 
Motion and I believe t'hat they do not intend 
to censure the British Government. M. Dehousse 
has said it will be understood outside that they 
do. But it is not only outsllde, it is here, written 
on the paper before us, where the Assembly 
expresses"itsdeepconcern". How many peop1e 
in this AssemMy are competent to express the 
view that European security and the defence 
forces have been weakened by the British deci-
sion ? I certainlly am not, but the fact of ;the 
matter is that the BritiSh Government have told 
us they have neither the wish nor the intention 
to we~k~n our defence forces in Europe, and 
the M:m1ster of State told us categorical1y the 
other day that it had been so arrR~nged as not 
to do so. If this Motion is passed, i't will be a . 
Motion of censure against the British Govern-
ment, and I shall therefore vote against it. 
THE PRESIDENT.- I cal:l Mr. Nicholson. 
Mr. Nl!CHODSON {United Kingdom). - If 
I might llidd one sentence, Mr. President, I 
would say :that i:t does not matter twopence 
what we say here, what we mean here or what 
we think ihere. What matters is how it. is inter-
preted outside, and a child of five could grasp 
the £act that this 81 be intel'lpreted in a way 
which is not the intention of peopQe litke my 
friends M .. Margue and M. Teitgen. 
THE PRJESIDENT. - I caJll M. Schuijt. 
M. SCHUIJT (Nether'lands) (Translation).-
It is gradually beeoming lffiore and more appa-
rent that those voting in favour BJre basing 
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nous a ete fourni est contradictoire et que nous 
demandons des explications complementaires. Si 
un parlement ne peut pas demander, en une 
matiere aussi grave, un reexamen, des explica-
tions complementaires, alors il faut supprimer 
l'Assemblee de l'Union de !'Europe Occidentale. 
L'argument qui consiste a faire etat de notre 
amitie pour les Britanniques pour sauver d'un 
mauvais pas le Comite des Ministres- car c'est 
cela la manoouvre, on invoque l'amitie que nous 
ressentons pour les Britanniques pour sauver le 
Comite des Ministres - cet argument sera en-
suite invoque dans tous les cas. Le Conseil des 
Ministres est toujours appele a deliberer sur. 
des propositions, des projets ou des decisions 
qui lui auront ete soumis par les gouvernements 
membres, et si, chaque fois que nous voulons cri-
tiquer sa decision, on nous dit que nous ne le 
pouvons pas parce que la proposition emane de 
tel ou tel pays, mieux vaut, en effet, considerer 
des maintenant que nous avons cesse d'exister et 
que nous n'avons plus besoin de nous reunir. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- La pa-
role est a M. Schaus. 
M. SCHAUS (Luxembourg). - Je voterai 
contre la motion deposee par M. V an Remoortel 
et pour les raisons que viennent d'exposer M. 
Struye et M. Dehousse. J e ne voudrais pas, en 
effet, que mon vote puisse etre soup<;onne d'etre 
un blame a l'adresse du gouvernem~nt de Sa 
Majeste britannique et de sa politique militaire. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La pa-
role est a M. Edwards. 
M. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Je tieru; a preciser que je voterai contre cette 
motion. Je ne veux pas repeter tout ce que j'ai 
dit bier, mais simplement sotiligner que cette 
motion implique non seulement une critique a 
1 'egard des Ministres, qui ont toute ma sympa-
thie, mais encore un jugement sur la situation 
en matiere de defense - jugement porte sans 
que notre propre comm.ission des Questions de 
Defense ait ete saisie de la question. Les Repre-
sentants britanniques et allemands n'ont eu a 
aucun moment la faculte d'en discuter a loisir 
avec leurs collegues. J'estime que cette proce-
dure est absolument irreguliere et je ne puis cer-
tainement pas approuver une motion deposee 
dans des conditions telles que le jugement qu'elle 
porte n'a pas ete dfunent pese par la commission 
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constituee a cet effet. J e voterai done eo:ntre la. 
motion et je demande a mes amis d'en faire au-
tant. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- La pa-
role est a M. Longden. 
M. LONGDEN (Royaume-Uni) (Traduction). 
- M. Edwards vient d'exprimer en partie ce 
que j'avais !'intention de dire et mon interven-· 
tion en sera plus breve. J e ne mets pas en doute 
la sincerite des auteurs de la motion et suis 
convaincu que leur intention n'est pii.B de blamer 
1e gouvernement bl"itannique. M. Dehousse a 
fait remarquer que c'est pourta.nt ainsi qu'on en 
jugerait au dehors. Or, il ne s'agit pas seulement 
de !'interpretation qu'elle recevra en dehors de 
cette enceinte, mais c'est ici meme, dans le texte 
que nous avons sous les yeux, que l'AFisemblee 
exprime « sa profonde inquietude :.. Combien 
cette Assemblee compte-t-elle de membres qui 
soient competents pour declarer que la deei~ion 
prise par la Grande-Bretagne a affaibli la se-
curite europeenne et les forces armees ? J e ne 
suis assurement pas competent moi-meme, mais 
le fait est que le goUJvernement britannique 
nous a fait savoir qu'il n'avait ni le desir, ni 
!'intention d'affaiblir nos forces armees en Eu-
l'ope et que le ministre d'Etat nous a decl;a;re 
categoriquement !'autre jour que les dispositions 
nooessaires avaient ete prises dans ~e sens. Si 
cette motion est adoptee eli1e constitqera une 
condamnation de la politique du gouvernemeut 
britannique ; je vottera'i done contre la motion. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a M. Nicholson. 
M. NICHOLSON (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - Si vous me permettez d'ajouter q'Qel-
ques mots, Monsieur le President, j'estime que 
ce que nous disons et pensons ici n'a guere d'im-
portance. Ce qui compte, c'est la ma.niere dont 
les choses seront interpretees au dehors et , un 
enfant de cinq ans serait capable de comprendre 
que cette motion sera interpretee d'une mani!Qre 
qui ne correspond nullement aux intentions de 
personnes telles que mes amis M. Margue et 
M. Teitgen. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- La pa-
role est a M. Schuijt. 
M. SCHUIJT (Pays-Bas) (Traduction). -
Monsieur le President, on ponrrait croire que 
ceux qui voteront la motion ont quelque id6e 
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their votes on a variety of interpretations of the 
text which have little relationship to what it 
actua!Hy says. I therefore feel compelled to say 
that I personally intend to vote in favour only 
of the text of the Motion as it stands, and must 
reject any interpretations or ambl·guities. 
THE PRESIDENT. - I caQ[ M. Schmal. 
.M. SCHMAL (N ethe1·kr,nds) (Translation).-
Mr. President, after the statement by my com-
patriot M. Schu:ijtt, I can be brief. I wou'ld ii.'ke 
to support the position taken in this Asselll'hly 
by M. Teitgen. If we have not the right even 
to criticise the conduct of Ministel'S, however 
slightly, we might as well consider whether it 
would not be better to go home. 
'rHE PRESIDENT. - 'l'he question before 
the Assembly on which we wi:t1 now vote is the 
adoption or the rejection of the Motion of 
M. Van Remoortel :t as amended : 
I shall read out t'he Motion as amended. 
''The Assembly, 
Having examined the Supptlement to the 
Second Report of the Council} concerning the 
composition of the United Kingdom Forces 
stationed on the Continent of Europe ; 
Considering that this Supplement does not 
contain the detailed explanation, which the 
Asseml:Jly has the right to expect, of the 
reasons which have led the Council to appro-
ve the withdrawal of a part of the Briltish 
forces from the Continent; 
Considering that the Council gave its ap-
proval before the consequences of the reduc-
tion in the British forces had been sufficient-
ly studied, and wi!thout adequately taking 
into account the provisions of Artic:Ie 6 of 
Protocol II of the amended Brussels Treaty ; 
Expressing its deep concern at the fact 
that European security is wealkened by reduc-
ing defence forces which are already inade-
quate; 
1. The text of the original Motion, with the amendments 
proposed, will be found in Vol. I of the Proceedings (Assem-
bly Documents), p. 119-121. 
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Considers insufficient the content of the 
Supplement to the Annual Report . of the 
Council, and 1'efers it back to be re-examined 
and a new report made to the Assembly.'' 
'rhe Assembly witl proceed to a vote by ro11-
call. 
(A vote was taken by roll-call, beginning 
with the name of IJJ. Legendre.) 
THE PRESIDENT. - Have aU those voted 
who wished to vote L 
'l'he voting is closed. 
The result of the vote is as follows : Ayes, 31; 
Noes, 27 ; and 10 abstentions. Under paragraph 
8 of Ru'le 27 such a Motion requires the sup-
port of an aibsdlute majority of the Represen-
tatives to the Assemblly. Therefore, the lJiotion 
is not agreed to. 
4. Date, time and Orders of the Day of the 
next Sitting 
'l'HE PRESIDENT. - I propose that the 
next S'itting of the Assemh'ly shaH be this after-
noon at 3 p. m., with the following Orders of 
the Day: 
1. State of European Secur!i:ty (Vote upon 
the draft Recommenda:tion, Document 38 
and Amendmen:ts). 
2. Future Role of W.E.U. in the pdlitica'l, 
economic social, cultural and legal fields 
(General De>bate on the Reports of the 
General Affairs Committtee, Documents 
41 and 42 and Amendments). 
3. Consideration of the Second AtmuaJl Re-
port of the Counciil : draft Replies to 
Chap'ter VI relating to cultura1 activities 
and Chapter VII relating to social acti-
vi'ties (Genera1 Debate on the Reports of 
the General Affarrs Committee and Vote 
on the draft Replies, DocUIIllents 43 and 
44). 
Are there any objections L. 
The Orders of the Day are agreed to. 
Does anybody else wish to speak ? ... 
The Sitting is closed. 
(The Svtting was closed at 12.45 p. m.) 
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derriere la tete ou interpretent a leur fa~on la 
teneur reelle du texte. Pour dissiper tout malen-
tendu, je tiens a preciser que je voterai sur le 
contenu de la motion et que je rejette toute 
equivoque. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- La pa-
role est a M. Schmal. 
M. SCHMAL (Pays-Bas) (Traduction). -
· Monsieur le President, apres !'intervention de 
mon compatriote M. Schuijt, je puis etre bref. 
J e me rallie au point de vue defendu devant 
cette haute assemblee par M. Teitgen. Si nous 
n'avons pas le droit d'emettre une critique, 
meme modeste, a l'adresse de MM. ies Ministres, 
ne serait-il pas preferable que nous rentrions 
chez nous? 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
question sur laquelle nous allons voter mainte-
nant est celle de !'adoption ou du rejet de la 
motion presentee par M. Van Remoortel 1 sous 
sa forme modifiee. 
J e vous donne lecture de la motion amendee : 
L' Assemblee, 
Ayant examine le Supplement au deuxieme 
rapport annuel du Conseil relatif a la compo-
sition des forces du Royaume-Uni stationnees 
sur le continent europeen ; 
Considerant que ce Supplement ne contient 
pas le resume approfondi, que l'Assemblee est 
en droit d'attendre, des raisons qui ont amene 
le Conseil a approuver le retrait d'une partie 
des forces britanniques du Continent ; 
Considerant que le Conseil a donne son 
approbation avant que les consequences de la 
reduction des troupes britanniques n'aient ete 
suffisamment etudiees, et sans tenir suffisam-
ment compte de l'Article 6 du Protocdle II du 
Traite de Bruxelles amt;)nde et modifie; 
Marquant sa profonde inquietude devant le 
fait que la securite europeenne est affaiblic 
par la reduction d'un « bouclier » deja insuf-
fisant, 
1. La motion en sa. forme originale et lea amendements 
proposes figurent au Tome I des Actea officiela (Docu-
ments de seance), pages 119-121. 
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Estime insuffisant le contenu du Suppli-
mr:nt au deuxieme rapport annuet du Con-
seil, le renvoie aux fins de reexamen et de 
nouveau rapport a l' Assembl€e. 
Nous allons proceder a un vote par appel no-
minal. 
(Il est procede au vote par appel nominal en 
comment;ant par M. Legendre.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Tous 
les Representants qui desiraien!t voter l'ont-ils 
fait? ... 
Le scrutin est clos. 
L'.Assemblee s'est prononcee comme suit : Ont 
vote pour, 31 ; ont vote contre, 27 ; et 10 absten-
tions. En vertu du paragraphe 8 de !'article 27 
du Reglement, !'adoption d'une telle resolution 
requiem la majorite albsolue des Representants a 
l' Assemblee. En consequence, la motion n' est pas 
adoptee. 
4. Date, heure et ordre du jour 
de la prochaine seance 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Je pro-
pose a l'Assemblee de tenir sa prochaine seance 
cet apres-midi a 15 heures, avec l'ordre du jour 
suivant: 
1. Et·at de la securirte eu:ropOOnm.e (vote du 
projet de reoommanootion, Doe. 38 ·et 
wmendements). 
2. ROle fultur de ['Union de l'Europe Occi-
denta!le en matiere polliti:que, economique, 
soei<Wle, cU!lture11e et jUl'!i!dique Cdiseus.-
sion gezrera11C des ra:ppoots de 1a commis-
sion de<J A:ffuires Generul-es et vdte d6S 
projets de recOIIllmandtation, Doe. 41, 42 
et amendements). 
3. Examoo du deux:ieme ~rapport annuel du 
Oonseil : pl"'jets de reponse au chaJpitre 
VI relatif aux ac'tivi'tks 'CuiLtUTe~les et au 
chlfpiltre VII rell'Bltif aux ootiviltes en ma-
tiere sooia:le (discussion gten~rale des rap-
ports de 1m OOili.Dl.'issiJ d'€8 AffaJ]res Ge-
neraJl-es et vote des projets de reponse, 
Doe. 43 et 44). 
Y a-t-il des objections ~ ... 
L'ordre du jour est ainsi fixe. · 
Personne ne demande plus la parole 1 ... 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 12 h. 45.) 
' 
' ' 
: ~ . 
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· SIXTH SITTING 
Wednesday, 8th May, 1957 
SUMMARY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
3. State of European Security (Vote upon the draft 
Recommendation, Doe. 38 and Amendments). 
Speakers: The President, Mr. Longden, M. Fens 
(Rapporteur), Mr. Nicholson, Mr. Edwards, M. Lu-
cifero (Chairman of the Committee on Deferwe 
Questions and Armaments), Viscount Stonehaven, 
M. Schuijt, M. Erler, M. Bichet, Mr. Hale, M. 
Schmal, M. Margue. 
4. Future role of W. E. U. in the political, economic, 
social, cultural and legal fields (General Debate on 
the Reports of the General AtJairs Committee and Vote 
on the draft Recommendations, Doe. 41, 42 and 
Amendments). 
Speakers: The President, M. Senghor (Rapporteur), 
M. Codacci Pisanelli (Rapporteur), Mr. Russell, 
M. De Kinder, M. Pezet, M. van der Goes van 
Naters, M. Kalbitzer, Mr. Edwards, Mr. Willey, 
Mr. Nicholson, M. Schmal. 
5. Consideration of the Second Annual Report of the 
Council : draft Replies to Chapter VI relating to 
cultural activities and Chapter VII relating to 
social activities (General Debate on the Reports of 
the General Aflairs Committee and Vote on the draft 
Replies, Does. 43 and 44). 
Speakers : The President, M. Senghor (Rapporteur), 
M. Codacci Pisanelli. 
6. Date, time and Orders of the Day of the next 
Sitting. 
The Sitting was opened at 3.10 p. m., with Sir James Hutchison, President of the Assembly, in the Chair. 
THE PRESIDENT. - The Sitting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
THE PRESIDENT. - In accordance with 
Rule 21 of the Rules of Procedure, the Minutes 
of the previous Sitting have been distributed. 
Are there wny colllllnents on the ·Mlinu1Jes ? ... 
The Minutes are adopted. 
2. Attendance Register 
THE PRESIDENT. - The names of the 
Substitutes present at this Sitting have been 
posted on the Board, and the Attendance List 
will be found in an Appendix to the Minutes 
of Proceedings 1. 
3. State of European security 
(Vote upon the draft Recommendation, Doe. 38 
and Amendments) 
THE PRESIDENT.- The first item in the 
Orders of the Day is the vote on the draft Re-
I. See p. 39. 
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commendation on the state of European secur-
ity, contained in Document 38, along with cert-
ain Amendments which have been submitted. 
I would remind members that the General De-
bate was concluded yesterday afternoon. 
Six Amendments have been tabled to the draft 
Recommendation. The Assembly will debate and 
vote upon these Amendments in succession. 
The first Amendment is in the name of Mr. 
Longden, and I ask Mr. Longden to speak on 
his Amendment No. 1. 
Mr. LONGDEN (United Kingdom). -Would 
it be in accordance with your wish, Mr. Presi-
dent, that I should make a brief explanatory 
statement covering all my Amendments and also 
explaining my vote on the sixth Amendment 
presented by M. Schuijt ? Would that be in 
order? · 
THE PRESIDENT. -I think it would be for 
the convenience of the Assembly if Mr. Longden 
made a speech covering all the Amendments, 
although the Assembly would have a separate 
vote on each one of the Amendments. 
I shall read out Amendments Nos. 1 to 5 tabled 
by Mr. Longden and Mr. Ramsden. 
"1. In paragraph 4 of the Preamble after 
'agreement' insert: 'and subject to the 
'' 
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t. Adoption du proces-verbal. 
2. Presences. 
3. Etat de la securite europeenne (vote du projet 
de recommandation, Doe. 38 et amendements). 
Interviennent: M. le President, M. Longden, 
M. Fens (rapporteur), M. Nicholson, M. Edwards, 
M. Lucifero (president de la commission des Ques-
tions de Defense et des .Armements), Viscount 
Stonehaven, M. Schuijt, M. Erler, M. Bichet, 
M. Hale, M. Schmal, M. Margue. 
4. Rc'lle futur de l'U. E. 0. en matiere politique, 
economique, sociale, culturelle et juridique (dis-
cussion gentfrale des rapports de la commission des 
.Affaires Genbales et vote des projets de recomman-
dation, Doe. 41 et 42 et amendements). 
Interviennent: M. le President, M. Senghor (rap-
porteur), M. Codacci Pisanelli (rapporteur), M. Rus-
sell, M. De Kill.der, M. Pe~Jet, M. van der Goes 
van Na.ters, M. Kru"bitzer, M. Edwards, M. Willey, 
M. Nicholson, M. Schmal. 
5. Examen du deuxieme rapport annuel du Conseil : 
projets de reponse au chapitre VI (activites 
culturelles) et au chapitre VII (activites sociales). 
(Discussion generale des rapports presentes par 
la commilsion des .Affttires fibtbales et vote des 
projets de reponse, Doo, 43 et 44). 
Intervi~t: }!, le President, M. Senghor (rap-
porteur), M. Codacci Pisanelli. 
6. Date, heure et ordre du jour de la prochaine 
s@a.noe. 
La seance est ouverte a 1/J h 10, sous la presidence de Sir James Hutohison, President de l'.AssembUe. 
M. LE PRESIDENT (TrBJduction). - La 
seance €'St ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Confor-
mement a l'arti~le 21 du Reglement, ~e proces-
verbai de la precedente seamce a ete distribue. 
11 n'y a pas d'observation L 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Pr~sences 
M. LE PRErSIDENT (Tmduction). - Les 
noms des Suppleants siegeant a ~a presente 
seance ont ete affiches. La iiste de presence sera 
annexee au proces-verhal 1 • 
3. Etat de la securite europeenne 
Vote du projet de recommandation, Doe. 98 et 
amendements) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Le pre-
mier point de l'ol'dre du jour est le vote du 
l. Voir p. 39. 
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projet de recomm:anda.tion SUT i'etat de la sOOU-
riM europeenne qui figure au Document 38, et 
sur cemains amendements qui onrt 'MJe presenMs. 
Je rappe~le mu: memlbres de l'Assem'blee que ia 
:discussion generalle a ere cllose hier ·aJpll'~di. 
L'Assemhlee est saisie de six amendements ~u 
projet de recommandation, qui feront successive-
ment l'objet d'une di'lCuss'ion et d'un vote. 
Le premier amendement ayan.t ete presente 
par M. Longden, j·e Finvite a prendre la parole 
au sujet de son .a;mendemoot no 1. 
M. LONGDEN (Royoome-Uni) (Traductiori). 
Seriez-VIQus satisfaii, MonSieur 1-e President, si 
j·e faisais un brei exp~ coneernant l'ensemb'le 
de mes amendements et expiliquant egalement 
mon vote sur [e 'sixieme amendement, prllsen~ 
par M. Schuijt ? Serait-ce oonfol"llle au Regle-
ment? 
·M. LE PRESIDENT (Traduetion). - Je ne 
crois pas que l'Assem:Mee verra d'inconv6nient 
a ce que ~ )n'terven'tion de M. Longden concerne 
·l'ensemblle des ameondemen'tB, bien que chacun 
d'entre eux doive falre Fdbjet d'un wte d1sthmt. 
Je donne iooture d(lS amendements no• 1 a 5, 
proposes par M. Longden et M. Rlwmden. 
1. Dans le quatrieme aJlinea du preambttle 
du projet de reeommandatioo, apres tes 
'·. 
' --~ 
' '· 
',' 
., ' 
' ' 
'. 
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Mncu~rence of S.AICEUR'. 
2. In Section I, paragraph 1, add after 
'requires' : 'in present circumstances'. 
3. In Section I, sub-paragraph 1 (i), delete 
the words 'an irreducible' and substi-
tute: 
'a minimum [land force of 30 di,vimons] '. 
4. In Section I, leave out paragraph 2 and 
insert new paragraph 2 as follows : 
'2. that any overall reduction of the still-
too-weak ground forces at present sta-. 
tioned on the Continent of Europe would 
be highly prejudicial to the Western 
European defensive system.' 
5. In Section II, leave out paragraph 3 
and insert new paragraph 3 as follows : 
'3. where a period of compulsory mili-
tary service is in force, a minimum 
period shoula be agreed between the 
Member States.' " 
I call Mr. IJongden. 
Mr. LONGDEN (United Kingdom).- Before 
I speak to my Amendments, I would like to take 
the opportunity of thanking M. Fens for his 
extremely realistic Report. I would like also to 
thank him for the extremely fair and sympa-
thetic way in which he has dealt with the 
British "new look" in defence. As a method of 
expressing disagreement between friends, it 
seems to me to be a model. 
M. Fens has appended to his Report a draft 
Recommendation which we are to vote upon this 
afternoon. That draft Recommendation consists 
of a preamble, with which I imagine we can all 
agree. We are all agreed that one of the main 
objects of Western policy should be to conclude 
a genuine international agreement for the limi-
tation and control of armaments as soon as 
possible, although, as ·M. Spaak reminded us 
yesterday, such an agreement is like a marriage 
and calls for two parties. Pending the conclusion 
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of such an agreement, M. Fens wishes us to 
recommend to the Governments and Parliaments 
of our respective nations - and at that point 
I seek in Amendment No. 1 to insert the words 
''and sUJbject :to the concurrence of S.AIOEUR'' 
- that certain principles be adopted. Those 
principles borlldown to ltlhe shield and the sword, 
a warning against wealkening the former, and 
the proposal that it 'shouM he armed with tactic-
nl ntomic weapons. 
In the second part of the draft Recommen-
dation, M. Fens advocates that four steps should 
he taken : standardisation, mobilisation, con-
scription, and co-operation with civil defence. 
The first three of the Amendments which I 
am proposing to the Assembly this afternoon are 
of a comparatively minor character. I suggest. 
that we put in the preamble the words "and 
subject to the concurrelliCe of SACEUR", 
because that brings the draft Recommendation 
into line with the Paris Treaties. I suggest that, 
before we set out our principles, we should insert 
the words "in present circumstances", because 
circumstances change so quickly. I suggest that, 
instead of saying in sub-paragraph I (i) of Sec-
tion I "an irreducible minimum" we should say 
"a minimum" because "an irreducible minimum" 
appears to me to be tautologous. 
It is when we get to Amendment No. 4 that 
perhaps the matter becomes more controversial. 
The paragraph which I seek to delete, and to 
substitute a .new paragraph for, seems to be 
motivated, as does part of Amendment No. 6 by 
M. Schuijt, by the belief that the recent British 
decisions have weakened the shield. In order to 
explain why I would not be able to vote for 
Amendment No. 6 as it stands, I must say a 
little more about this question. 
Amendment No. 6 contains the same para-
graph as the one on which we voted this morning. 
The Assembly is asked to express "its deep· 
concern at the weakening of European security 
by reducing a defence which is already inade-
quate". If it were not for that paragraph, I 
<'Ould vote for Amendment No. 6, but as it. 
contains that paragraph, I cannot do so. 
I want to recapitulate this matter, because 
it affects my Amendment No. 4 as well. It is a 
good old continental custom to misunderstand 
the Britis'h ; bnt rea111y, Gentlemen, if you will:l 
take the trouble to read the British Defence 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
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mots : « d'un tel. aooord », ir1serer les 
mots : « et sous reserve de !J'assen'timent 
du SAOEUR ». 
2. Dans le titre I, paragraphe 1, apres le 
mot : « exige », inserer IJ.es mots : « dans 
'les circonstanrces presentes ». 
3. Dans le ti'tre I, paragraphe 1, allinea (i), 
·supprimer le mot : « irr1oouctiWe », raJi-
nea devant se Hre comme suit : 
« un minimum, quant aux forces terl'es-
tres, de 30 divisions». 
4. Dans le titre I du projet de recomman-
dation, rempllacer le paragraphe 2 par 
les dispQISitions suivantes : 
« 2. que toute redu<rioo. generaJl.e des 
forces terrestres deja insuffisantes ac-
tue]lement stationnees slhl' 1e continent 
europeen seraitt hautement .prejudiciable 
an systeme de defense de IJ. 'Europe occi-
dentale ». 
5. Dam; ~e titre II du projet de recomman-
·dation, rem.P'la.cer IJ.e paTagraphe 3 par 
les dispositiolliS suivantes : 
« 3. d:ans [es pays ou U!lle periode de 
service mi1itaire dbligatoire est en vi-
gueur, une periode minimum de service 
devraitt etre fixoo d'un oommun •acoord 
par ~es Etats membres ». 
La pa:role est a M. Longden. 
M. LONGDEN (Royaume-Uni) (Traduction). 
- A vant de parler de mes amendements, je vou-
drais profiter de ['occasiron .qui m'est Olffer.te pour 
remercier M. Fens de son rapport qui 'IJient rm 
si grand compte des rerulites, ainsi que de [a ma-
niere des p·lus equitable et oomprehensitve dont ill 
a tra:ite 1la modernisation du systeme de defense 
bri:tannique. Ce rapport me semble rm mode1e 
d'e~ression des divergences de vues entre ami•s. 
M. Fens a joint a son rapport un projet de 
recommandation qui doit etre mis aux voix cet 
apres-midi. TI comporte un preambulle au sujet 
duque:l nous serons tous d'accord, je suppose. 
Nous estimons tous en ef£et que l'un des buts 
essentiels de 'la politique oocidentaJe doit etre l:a 
conclusion - la pilus rapide possible - d'un 
verita:ble accord internationaJl. sur la limitation 
et ie controle des armemenJts, quoique, comme 
M. Spaak nous l'a raJppeile Mer, urn tal atecord 
resseml>le a un mariage, et nooessi!te le consente-
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ment des ~eux parties. En attendant ia conclu-
sion d'un tel accord, M. Fens nous propose de 
recommander aux .gourve:rmements e1 aux parll.e-
ments nationaux de nos pays respootitfs d'adop-
ter certains principes ~t c'est la que mon pre-
mier amendement su.ggere d'inserer tles mots « e1 
sous reserve de 'l'assentimen:t du S'ACEUR ». Ces 
principes concernent exclusivement repee et le 
bouelier ; ills mettent en garde contre !l'a:ffa]'J:Xlis-
sement du bouclier et proposent de [e d:oter 
d'armes a:tomiques tactiques. 
Dans 'la seconde section du proje.t de if.'OOOm-
mandation, M. Fens •preconise des mes'U!I'es · de 
norma:lisation, d'unification du deQa:i de mobili-
sation et de la duree du service milita;ire et ten-
dant a instituer la cooperation avec les ·systemes 
de protection eiviQe. 
Les trois premiers a:metndements que je pre-
sente a 1 'Assemb1ee son't re'lativement peu impor-
tants .• Je propose de faire figurer da:ns le proom-
bule ~e's mots « et sous reserve de Fassentiment 
du SACEUR », afin d1harmoniser le projet de 
recommandation avec ~ texte des traites de 
Paris. En second lieu, je suggere d'inserer, wvant 
i'enonce des principes, les mots « dans lles cir-
oonst.a:nces presentes », car iJ.a situation se modi-
fie tres rap'idement. Je propose egalement de 
remp~a.cer, a Fallitnea 1 Ci) du titTe I rres 
mots « un minimum irreductilYle » par « un mini-
mum» parce .que !'expression « un minimum 
irrooucltitble » me parait etre un pleona:sme. 
L'amendem.entno 4 risque peut-etre d'etre plus 
discute. Le paragraphe que je cherche a faire 
supp:rimer sem'ble, comme une pa~tie de l'amen-
d~~nt no 6 presente par M. Schuijt, fonde sur 
ia COhViction que [es recentes deci:sibins britanni-
ques on't affaibli le boudier. H me faut appro-
fondir un peu cette question pour expUquer 
pourquoi je ne pourrai pas voter en faveur de 
l'a:mendement ll0 6 sous sa for:me actuelle. 
1Cet amoodement oontient un paragraphe sem-
blaM.e a Mlui sur lequel nous nous sommes pro-
nonoos ce matin. TI propose que il.'AssemblJEie 
marque « sa profonde inquietude devan't iJ.e fait 
que ia securit)e europeenne est a&faibl~e par la 
••eduction d'un ~ouclier' deja i~fisant ». Seu!l.e 
la presence de ce paragraphe m'em.pechera de 
voter en faveur de i'amendement no 6. 
Je voudrais reprendre cette questiOill, p&rce 
qu'eHe interesse ega1ement mon amendement 
no 4. Les Britanniques ont de tout temps ete mai 
compris sur le Continent; mais, Messieurs1 si 
vous vous donnez la peine de iire ie White Pdlper 
•,' ,I' 
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White Paper (not "White Book" as it is trans-
lated, I notice, by the translators ; it can hardly 
be called a book; it is a very slender document 
of 10 pages), if you will take the trouble to 
study that White Paper, which has been cir-
culated to us by the Bureau, I would ask you to 
take account of the following extracts. I prefer 
to let it speak for itself, because it speaks very 
clearly. In the very first paragraph it states : 
" ... Britain's defence policy is determined 
by her obligation to make her contribution to 
N.A.T.O .... '' 
In paragraph 8 : 
" ... Britain's armed forces must be capable 
of performing two main tasks : -
(i) to play their part with the forces of 
Allied countries in deterring and resisting 
aggression.'' 
In paragraph 10 : 
" ... the defence of Britain is possible only 
as part of the collective defence of the free 
world ... " 
So that it is self-interest, and not purely 
quixotism, that ieaids us to these views. 
In paragraph 20 : 
"The frontiers of the free world, parti-
cularly in Europe, must be firmly defended 
on the ground ... " 
In paragraph 21 : 
"Britain must provide her fair share of the 
armed forces needed for this pm-pose. How-
flver, she canndt any longer continue to make 
a disproportionately Jarge contribution." 
For that is what she has been doing - £ 30 
per head of -the population per annum, more 
than twice as much as any other nation's 
contribution on that basis, except the French ; 
10 per cent of her gross national production, 
and a large proportion, comparatively speaking, 
of manpower and materials. 
M. Goedhart said yesterday that this decision 
of Britain was very regrettable, but I assure 
M. Goedhart and everybody else in this Assembly 
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that it would be very much more regrettable if 
Britain's economy and the pound sterling were 
to collapse. 
Nevertheless, the Minister of State, when he 
addressed us two days ago, said : 
"In Europe itself we are arranging that as 
far as possible our cuts shall fall on the an-
cillary and service units and leave the fighting 
troops untouched." 
And presumably the Supreme Allied Com-
mander in Europe is satisfied that we have still 
the equivalent fighting strength, because he is 
entitled to say so if he is not so satisfied. 
But, as the White Paper says - and this is 
where the "new look" comes in - these scientific 
advances must fundamentally alter the whole 
basis of military planning. In other words, let 
automation sruve manpower wirthout loss of effi-
ciency, as it is doing in industry. The British 
Government at any rate believe that that is what 
can be done, because - and this is the last 
extract from the White Paper with which I am 
going to trouble you - in paragraph 40 of that 
White Paper they say : 
"Provided that the services are reshaped and 
redistributed on the lines indicated above and 
that commitments are curtailed in the manner 
proposed, the Government are satisfied that 
Britain could discharge her overseas respon-
sibilities and make an effective contribution 
to the defence of the free world with armed 
:forces much smaller than at present." 
As I asked this morning in my brief expla-
nation of vote, is anyone in this Assembly qua-
lified to say that is_ wrong? M. Van Remoortel 
said this morning that 13,500 men will have to 
be replaced somehow or other, but I do not 
think that is so. Also, how can we approve the 
sixth Amendment without it being a direct 
criticism of Her Majesty's Government ? Cer-
tainly, I for one would not deny the right of 
anybody in this Assembly to criticise Her 
Majesty's Government at any moment they wish 
to do so, but do not, for heaven's sake, let us 
pretend it is not a criticism, because of course 
it is. So I would suggest we alter paragraph 2 
of the Principles so that it shall read : 
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(non pas « Livre BJanc » comme J'BippeJ.lent [es 
traducteurs ; iJ. ne s'a;glit pas d'un lldwe, ma:is 
d'un mince document de 10 pages), si vous ~tu­
diez ce dooument d'une dizaine de pages qui 
nous a ete distribue par ~e Bureau, je vous sera.is 
reconnaissant de tenir compte des passa:ges sui-
vants. Je prefere citer le texte, car i[ est 'tres 
clair. Le tout premier paragraphe oomporte la 
remarque suivante : 
« ... 'la politique bl"i:ta;runique en ce domaine 
est condi:tionnee par l'oblligation dans laqueUe 
se trouve la Grande-Bretagne de contribuer 
aux forces de l'O.T .A.N .... » 
Au paragraphe 8 : 
« Les forces 8Jl"'llOOs de la Grande-Breta;gne 
doiven't etre capa!Mes d 'aecompJir deux taches 
principa:les : 
(i) de conoort avec [~ forces des nations wl-
liees, prevrenir et repousser 1 'agression. » 
Au paragraphe 10 : 
« La defense .de la Gramde-Bretagnoe ne peut 
se concevoir 'que dans le cadre de la defense 
cdl.1ective du monde Ii'bre. » 
Notre attitude est done dlictee par notre pro-
pre interet et ne s'inspire pas d'un pur don-
quic'hottisme. 
Au paragraphe 20 : 
« Les ·frontie:ves du monde 'li:bre, par'ticuHere-
ment en Europe, doivent etre sollidementt dJe. 
fendues sur terre. » 
Au paragmphe 21 : 
«La Gramde-Bretagne doit contribuer dans 
une juste proportion aux effectifs requis a 
cette fin. Elle ne peut cepenrlant continuer a 
apporter une contributJion d~·sproporti'Onnee. » 
C'·est ce 'qu'eille a fait jusqu'a present en four-
nissant une ·contribution amnue'lle de 30 l.ilvres 
par 'habitant, soit plus du doubJ.e de [a contribu-
tion par ha'brtan't de n',importe quel •autre pays, 
sauf la France ; cette contribution represen'te 
10% du produit national 'brut et une proportion 
relativcment import:ante des effectifs et des ma-
Mriels. 
M. Goedhart a qua:lifiie hier cmte decision du 
Royaume-Uni de tres regrettable, mais je puis 
l'assurer ainsi que tous ·lee autres mem:bres de 
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.l'.Assemblee quim effondrement de l'economie 
bri'tannique et de la livre stierlling sera:it beau-
coup plus dep1ora!ble. 
Neanmoins, Qe Ministre d'Etat a declare ce qui 
suit lorsqu'i!l a pris la parole devant FA~em­
b!Jee avant-hier : 
« En Europe meme, nous nous effo~~s ie 
plus po'SS~b1e d'operer ces reductions aux de-
pell'B des services auxiliaires, sans toucher aux 
wnites proprement oombalttanltes. » 
Je suppose d'ai:~leurs que 1e ·Commandant 
Supreme des Forces aJ~lioos etn Europe estime que 
Mtre puissance de combat est demeuree [a meme, 
car, s'il n~tait pas de cet avis, i'l serait en droit 
de le dire. 
Cependant, comme le fait observer 'le Divre 
Blanc - et c'est 1a qu'intervient la modernisa-
tion - ces progres scientifiques doiv<ent modi-
fier radica1ement [es conceptions mi1i:taires. En 
d'autres termes, l'automation doit perme.ttJre, 
comme dans 'l'imdustrie, de rOO.uire 1es effectifs 
sans que i'efficacitle diminue. T6J.qe est, en tout 
cas, !'opinion du gouvernement brirtannique, ca;r 
- c'est 1la derniere citation du Livre Bllanc que 
je vais vous infliger - le teX'te du paragraphe 40 
est 1le suivant : 
« Dans da mesure ou 1 '9n pourra modifier 
la structure et la repartition des forces ar:m008 
selon les prilncipes enonces pilus haut, dans 1a 
mesure ou la Grande-Bretagne pourra reduire 
ses oblligations de 'la maniere proposee, te Gou-
. vernement a 'la certitude qu'e11le pourra con.tri-
buer efficacement a 'la defense du monde iibl'e 
avec des forces m"illees bien plus reduites CJU'a 
present, tout en s'acquittant de ses responsa-
bilites outre-mer.» 
Dan:s ma breve explication de vote de ce ma-
tin, j'ai demamd~ si 'l~un qu~conque des membres 
de l'Assem'blee etait 'qua1ifie pour contester cettc 
affirmation. M. Van Remoortell a declare ce ma-
tin que nons devrion:a remplacer 13.500 hommes 
d'une mamiere ou d'une autre, mais je ne pense 
pas que ce soit exact. Comment pouvons.nous 
done approuver le Bixieme wmendement sans ·que 
oette decision constitue une critique directe a 
l'ega:vd du gouvernement de Sa Majeste? Per-
sonneH·emen't, je ne songe nu1lement a contester 
aux membres de i'.Assemblee [e dToi't de critiquer 
le gouvernement de Sa Ma:jeste aussi souvent 
qu'ils 11e d~irent, mais, ne pretendons pas, je 
vous en prie, que cet amendemoot ne constlitue 
pas une critique, car c'est un fait indooiable. En 
consequence, je propose de rempl8Xl'61' le para-
'' 
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"Afr. Longden (continued) 
"that any overall reduction of the still-too-
weak ground forces at present stationed on 
the Continent of Europe would be highly pre-
judicial to the Western European defensive 
system." 
That brings me, in conclusion, to my fifth and 
la!'!t Amendment. The rrason wr mow• this Amend-
ment is that we feel we cannot in decency 
subscribe ta the original text, because it has been 
decided by the British Government that after 
1960 wc do not intend to continue with military 
service ourselves. 'Velbelieve that we sha[IJ. have a 
more efficient and a less wasteful army without 
it, and so I propose that paragraph 3 of Section 
IJ, among the steps which M. Frns proposes sh11ll 
he taken, shall be altered to read : 
"where a period of compulsory military 
service is in force, a mihimum period should 
he agreed betwern the Member States." 
THE PRESIDENT. - Before I put the 
Amendments proposed by Mr. Longden to the 
vote, as I shall have to do, separately, I would 
lil<e to know whethrr therr is any other speaker 
who wishes to sprak on either or all of these 
Amendments ? 
T call M. Fens, the rapporteur. 
l\[. FENS (Netherlands) (Translation). 
l\[r. President, now that the dust has settled 
after this morning's debate, I would like to start 
with somewhat less controversial subjects and, 
rni1l'<Hn1 of t'hP Frrneh saying Revenons a no.~ 
monfons, r<>ply to wh11t. Mr. T1ongdrn has just 
said. 
I am very glad our British friends bear no 
resentment and have accepted in such good part 
the things I had to say about them. I felt it 
necessary to say a few words in defence of the 
Committee's Report, and at the same time, I 
took the liberty of expressing frankly my own 
personal views. 
I can see no objection to the first amendment. 
On the contrary I am delighted it has been 
derided to includp it in our Resolution. 
I do, however, object to the second amendment, 
as I can see no necessity for inserting the words 
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"in present circumstances". I agree that, if the 
situation really does alter, our countries and 
,certainly W.E.U. will not for a moment hesitate 
to ease the heavy burden now being borne by 
our peoples. I have no objection to including the 
words "in present circumstances", but I frankly 
cannot see the need for them. 
I have very serious objections to the third 
amendment. The words "an irreducible mini-
mum" may be tautological, but I was quoting 
from the repeated statements of General Norstad. 
As you know, General Norstad visited the various 
countries of Europe to explain his point of view, 
and over and over again, he used the words 
"an irreducible minimum land force of thirty 
divisions". In the day before yesterday's Times, 
the Bonn correspondent wrote : 
"General Norstad still insists that 30 divis-
ions equipped with tactical nuclear weapons 
are still the irreducible minimum ; and it is 
believed that only a compromise can avert a 
crisis of serious proportions." 
So you see even this statement, which General 
Norstad continues to repeat, might give rise to 
discussion between the Allies. 
Besides, if we keep to the terminology used 
by Genera:! N orstad, everyone knows w'hat we are 
talking about. I think it would be wise to use 
the words "an irreducible minimum", for it has 
now, after all, become an accepted term in that 
part of Europe which is concerned with this 
problem. So I think it should be retained in the 
official document that is before us here. 
The fourth amendment, frankly, worries me 
a little. We said in our Recommendation : 
"that a reduction of the still-too-weak ground 
forces at present stationed on the Continent 
of Europe would destroy the essence of the 
Western European defensive system, and is 
therefore not accep'1:1alble. '' 
I would like to stress the wordc; : "the essence 
of the Western European defensive system". 
'Ve have thus made it quite clear in our Report 
what "the essence" is. It is the shield and the 
sword. The shield is "the irreducible minimum 
of 30 divisions". If we leave out the word 
"eS~ence" here and accept Mr. Longden's amend-
ment, the idea of "essence" is lost, and we say : 
COMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. Longden (suite) 
graphe 2 du projet de recommanda:tion P'ar le 
texte suivant : 
« que toute reduction generale des forces 
terrestres dej'a ilh'luffisant'es ootu~lement sta-
tionnees sur Je continent eur'Opeen ser.ait hau-
temcnt prejudicial>le au systeme de defense 
~dr 1 'Europe oocidentaile. » 
,J'en vif'n'S, pOUil' Condure, a mon cinquieme et 
dernier :amendement, motive par la raison sui-
Yante : nous estimons ne pas pouvoir ihonnete-
ment approuver le texte initial, car 'le gouverne-
mrnt brit.annique a '!'intention d'aboiLir 'le service 
mrlitaire oblig.atoire apres 1960. Nous sommes 
convaincus qu:e nons aurons ~ainsi UJne al"IIOOe qui 
sera a la fo'is p'lus efficace et entrainera un 
moins grand gaspmage de :ressources ; en coorse-
quence, j,e propose de rempJacer le pa:ragraphe 3 
dn 'tiitre IT du projet de recommandation pre-
spnlte plllr M. Fens par 'le texte suivant : 
« dams les pays oil une periode de service 
mi'Htaire obliga:toire est en vigueur, une pe-
riode min~mum de service devrait etre fixee 
d 'n n rom m nn accord entre le\'l Etats membres. » 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Ava:nt 
de mett:re succe.<lsi·vem('nt aux voix ·les amende-· 
ments proposes par M. Longden, je voudrais 
savoir si d'autres mem:bres desiren:t prendre [a 
parole au sujet de 1l'un ~de ces rumendements ou 
tle 'leur en\'lemble ? · 
La parO'le est an rappot~hmr, M. Fens. 
M. FENS (Pays-Bas) (Traduction). - Mon-
sieur ie President, l'odrur de 'la pouclre s'etant 
dissipee aprt>s le debat de cc matin, je voudrais 
aborder des sujets plus apaisants. Comme disent 
les Fran<;ais, revenons a nos mouton.~. Je re-
pondra.i tout d'a<bord a M. Longden. 
,J e consta:te avec pllaisir que nos amis 'britarrni-
ques n'ont vu dans mes paroles ancune trace 
de ressentiment, ni de critique desob1igean1e a 
leur egard. J'ai cru devoir defendre 'le rapport 
elwbore par votre Commission et, de t·emps a 
autre, je me suis pe~mis d'exprimer en tout~ 
franchise mon opinion personneJlle. 
Je n'ai aucune objection a formu[cr eontre ~e 
premier amendement. An contraire, je suis heu-
l'<'HX •qUe notre resolution ait ete modrfiee de la 
sort e. 
En revanche, je suis oppose a l'amendement 
ll0 2, car je ne vois pas la necessite d'inserer ~es 
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mots « dans les ciroonstantees presentes » .. J'ad-
mets que nos pays, et cert.ainement l'U.E.O. 
n'h~siteraient pas un seul instant, si la situation 
changeait a aJl:leger le pilus tOt possible 16'1 
lourdes charges qui pesent sur nos ·popu~ations. 
En prin'<l'fpe, je n'ai rien a reprocher aux mots 
« dans qeg circohstances presentes », mais fran-
chement, je ne vois pas [eur utilite. 
Quan't a J'amendement ln° 3, j'ai de graves 
objections a -formUiler 'a •SOn ega·rd. l'l 'Se pent que 
l<•s mots « minimum irroouctilble » soient unr 
tautdlogie, mais j'ai citle les declarations que lr 
general Nors.t:ad a faites a plusienrs repl"ises. 
Vons savez qu 'il a accompli un voyage en Europr 
pour y exposer partJout son point de vue, et 
qu'iiJ. a, en toute occasion, employe ies mot<> «an 
irredncible minimum land force of 30 divi-
sions». Dans «The Times» d'avant-hier, [e cor-
r<"spondant de Bonn &wivait : 
«Le g{merol Norstad maintient que 30 divi-
sions eqnipees d'armes atomiques ta('.tiques 
constitmmt un minimum irreduct'i'hl<' ; on 
rroit que seT!l un compromis permettra d'evi-
ter une el'ise graw. » 
Vous voye.r. done que meme cet.te decqara'tio11, 
a laquellc 'I<' gcn1era'l Norstad re-gte ndele, pour-
rait donmer lieu a Un<' COll'tl'OY<Cl'SC entre les alUes. 
An surplus, si nous respectons la terminoilogi<' 
dn generaQ Norstad, chacun sait de quoi i<l s'agi:t. 
.Te crois qu':il sera sage d'employer les mots « mi-
nimum irrooueHMe », ea:r c'est une formule 
maintenant ('()nsacree, du moins dans la partir 
de l'Eur6pe qui s'inH\vrsse a l 'af'fair<' .. T'estinw 
drs 1ors qu'i'l est indique de conserver Ie term<' 
« irreductilble » dans :Je document. otffi.riel qn<' 
~nons presentons iei. 
I./amendement ll 0 4 m'a, a vrai dire, cause 
qudque d~ffieu11te, car notre recommand~ttion 
porte que: 
« unc r!eduction des fol'ces terrestres, <leja 
insuffisantes, a~tuerlement stationnees s11r iJ.e 
eon'tinent ·europeen detruirait 1'essence meme 
du systeme de defense de IJ.'Europe occidentale 
et n 'est do M pas admissible ». 
.T'insiste sur 'les mat's «I' essence mt>m<' du sys-
ti''me de defense de !'Europe oceidrn tal<' ». ~ ous 
avons done indique cllairemcnt dans notre rap-
port ce qu'il faut entendre par «I' essence», a 
savoir 'le bouclier et ll'epee. Le ·bouelier est cons-
titue par un « minimum irroouctib!le de 30 1divi-
sions ». Si nons supprimons ~e mat «essence» 
et si nons adoptons l'amendement de M. Long-
'' 
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"that any overall reduction of the still-too-
weak ground forces at present stationed on the 
Continent of Europe would be highly pre-
judicial to the Western European defensive 
system." 
I believe if we accept this amendment, we 
shall be removing the very essence of the Report. 
That is why I would strongly advise the mem-
bers of the Assembly not to adopt this amend-
ment. 
I am very pleased, Mr. President, that I can 
also agree with Mr. Longden on another point, 
that is on the fifth amendment dealing with the 
period of military service. I am in entire agree-
ment with him there. I am in fact doubly 
pleased, because this amendment will enable our 
friends from Luxembourg to vote for our Re-
commendation. 
THE PRESIDENT. -Are there any other 
speakers on the first five Amendments ? 
I call Mr. Nicholson. 
Mr. NICHOLSON (United Kingdom). - I 
want to refer to a slight drafting point. Amend-
ment No. 3 seeks to delete the words "an irre-
ducible", and with the substitution of the words 
suggested, there seems to me to be a repetition 
of the same words "land force of 30 divisions". 
THE PRESIDENT. - I call Mr. Edwards. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom).- I want 
to ask the Chairman of the Committe a question. 
I would like to know whether it is the case that 
these Amendments have not been considered by 
the Defence .Committee, which is the normal 
practice. I gather M. Fens is speaking for hlm-
self. These Amendments have not, I think, been 
considered by the Committee, and I would be 
glad if the Rapporteur would say why. We have 
had them in our possession for some days and we 
have had two meetings of the Committee. 
THE PRESIDENT.- I OOJH. M. Lucifero. 
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M. LUCIFERO (Ital;y) (Chairman of the 
Committee on Defence. Q'!Ustion.s aruJ, Arma-
ments) (Translation).- Mr. Longden, who is a 
member of the Committee on Defence Questions 
and Armaments, did not aSk the Committee 'to 
examine his amendments. Since most of rtJhem had 
been accepted by the Rapporteur I did not think 
it necesssary to re-examine them, especially as 
Mr. Longden, who is a member of the Commit-
tee, was present at the meeting and did not ask 
the Committee to discuss them. Moreover, none 
of the other members of the Committee who had 
tabled amendments submitted them to it for 
examination. 
THE PRESIDENT. - I call Mr. Longden. 
Mr. LONGDEN (United Kingdom). - I am 
prepared, if it will help at all, to withdraw the 
third Amendment. 
THE PRESIDENT.- The position, then, is 
that the third Amendment, about which the 
Rapporteur and Mr. Nicholson had something 
to say, has been withdrawn. I gather that it is 
in my power to accept the withdrawal of this 
Amendment, and therefore I do so. 
The Assembly has now to consider - and, if 
necessarJ, speak upon- and vote upon Amend-
ment No. 1. 
THE PRESIDENT. - I call Lord Stone-
haven. 
LORD ~TONEHAVEN (United Kingdom). 
- I would like to explain my vote, Mr. Presi-
dent, I am going· to vote for this Report because 
I consider it to be an absolutely excellent Report, 
which is scrupulously, fair, and I consider that 
we might possibly weaken it by accepting the 
Amendments. It is true that the Amendments 
were not submitted to the Committee, but the 
points were raised, as you may remember, when 
you were Chairman of the Committee, in Bonn, 
and I think were adequately discussed then. My 
British colleagues will not misunderstand me if 
possibly I do not support some of their Amend-
ments. 
OOMP'l'E RJDNDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. Fem (suite) 
den, la notion d'essenoo disparru"t completement 
et nous disons que : 
« toute reduction gteneraie .des forces terres-
tres, deja irrsuffisantes, actuellement atation-
nees sur 1e cOIIl.'tinent europeen serait haute-
ment prejudiciaJble au systeme de defense de 
~'Europe oocidentale ». 
J 'e8time que nous toucherions a « 11essence 
meme » du rapport en adoptant cet amendement. 
C'est pou:rquoi je voudrais conseiNer aux mem-
bres de cette Assemblee de [e rejeter. 
Monsieur 'le P.resid~nt, je suis heureux d~ pou-
voir me I'a:llier sur un autre point a !'opinion de 
M. Longdem. En effet, je partage comp1etement 
son avis exprime dans 'l'amendement n° 5, qui a 
trait a la duree du servi·ce miiJ:itaire. Je ile fai·s 
d'.autant plus v{)l]_ontiers que cet. lliffiendement 
permettva ·a nos amis ~uxembolll"geois de voter 
notre recommandation. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Y a--t-il 
d'autres Representants qui demandent 1a parole 
au sujet des cilnq premiers amendemen:ts ~ 
La parole est a M. Nicholson. 
M. Nl'CHOLSON (Royaurne-Uni) (Traduc-
tion). - Je desirerais attirer 1'attention sur une 
petite question de redaction. L'aanendement 
n° 3 tend a supprimer 1e moi «irreductible », 
mais si on le remp1ace par les mots « forces ter-
restres de 30 divisions», ces memes mots se trou-
veront repetes dans le paragr.ap'he. 
M. LE PRESIDENT (T·raduction). - La 
parole est a ~· Edwards. 
M. EDW ARDS (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Je voudrais poser une questiOill an president 
de la Commission. Est-ill exaet 'que 1a commis-
sion des Questions de Def·ense n'a pas examine 
iesdits amendements, alors qu'ellle aurait nor-
ma:lement dille faire ~ J e comprenrds que M. Fens 
padc ·a titre personnel. 1Comme je crois que les 
amendemen'ts en question lll'ont pas ete examines 
par la Commission, je serais heureux que le rap-
porteur nons dise pourquoi ills ne 1'ont pas ete. 
n y a deja plusieurs jolll'S qu'i!ls nous ont ete 
di:stribues et la Commission s'est reunie deux 
fois entre temp'S. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a M. Lucilfero. 
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M. LUCIFERO (ltalie) (president de "la com-
mission des Questions de Defense et des A.rme-
ments )_. - M. Longden, qui est membre du 
Comite de d!efense, n'a pas demande ·a ~a 'Coon-
mission que ses amendements soient examines. 
Etant donne que :}a plupart d'entre eux avoaient 
ete acceptes par ~e rapporteur, j 'ai ooime qu '!Ll 
n'etait pas nooessaire de [es soumettre a un nou-
vel exlliffien, d'autant que M. bmgden etait m.em-
bre de la Commission, qu'i1 etait present a !J.a 
reunion et n'a pas cru devoir demander a la 
Commission d'en discuter. 
D'ailhmrs, tous les autres auteurs d'amendc-
ments, membres de 1la Commission, n'ont pas non 
plus soumis leurs textes a 'la Commission. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a M. Longden. 
M. LONGDEN (Royaurne-Uni) (Traduction). 
- J e suis tout dispose a retirer ie troisieme 
amendement, si cela peut faciUter les travaux de 
1' Assenr'hllee. 
M. LE PRESIDENT (T·raduction). - Nous 
sommes done en presence d'une proposition de 
retrait du troisieme amendement qwi a suscite 
des 10bjections .de 1a part du rapporteur et de 
M. Nich61son. Je comprends que je suis en droit 
de consentir au retrait dudit :rurnendement et, par 
COIIl.Sequent, j 'y consens. 
L'Assem'Mee doit maintenant examiner l'amen-
demen:t no 1, •le discuter si cela est necessai'l"e, et 
se prononc·er par un vote. 
Lord STONEHA VEN (Royaurne-Uni) ('fra-
duction). - Je voudra.is expli:quer mon vote, 
Monsieur 'le President. J'ai !'intention de voter 
en faveur de rce rapport paree que je l'estime 
en tons points excellent et d'une equite serupu-
'leuse ; je crains que nous ne Faffailblissions en 
acceptant tles a:mendements proposes. Il est exact 
que ia Commission n'a pas ·ete saisie des amen-
dements, mais, comme vrous pouvez vous en sou-
venir, C·es points ont ete souleves a Bonn lorsque 
vous presidiez ~a Commission et i1s ont wlors, a 
mon avis, eve suffisamment etudies. Mes cdllegues 
britanniques ne se meprendront pas sur mes in-
tentions si je ne vote peut..etre pas en faveur de 
certairrs amendemen'ts qu'iiJ.s ont proposes. 
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THE PRESIDENT.- That is an explanation 
of vote on the final Motion which will come 
before the Assembly. 
1 now ask the Assembly to vote on Amend-
ment No. 1 by sitting and standing. 
Does the Assembly agree to Amendment 
No.1? ... 
(A vote was taken by sitting and standing). 
THE PRESIDENT. - I declare the first 
Amendment agreed to. 
Does anyone wish to speak on Amendment 
No. 2 ~ If not, I will put it to the vote. 
Does the Assembly agree to Amendment 
No. 2?. .. 
(A vote was taken by sitting and standing). 
THE PRESIDENT.- I declare Amendment 
No. 2 agreed to. 
Amendment No. 3 has, by leave of the Assem-
bly, been withdrawn. 
Does anybody wish to speak on Amendment 
No. 4 ~ If not, I will put the Amendment to the 
vote. 
Does the Assembly agree to Amendment 
No. 4L .. 
(A vote was taken by sitting and standing). 
THE PRESIDENT. - The Amendment is 
not agreed to. 
Does anyone wish to speak to Amendment 
No. 5? If not, I will put it to the vote. 
Does the Assembly agree to Amendment 
No. 5L .. 
(A vote was taken by sitting and standing). 
THE PRESIDENT.- I declare Amendment 
No. 5 agreed to. 
·we now come to an Amendment submitted by 
M. Shuijt on the same document, name'ly, the 
Report by M. Fens. It is Amendment No. 6, and 
it has been circulated. 
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I shall read out Amendment No. 6 presented 
by M. Schuijt : 
« Add the following text to the Draft Recom-
mendation: 
' FurtJhe:rmore, the Assembly 
Having studied the Supplement to the 
Second Annual Report to the Council concern-
ing the composition of the United Kingdom 
forces stationed on the mainland of Europe; 
Considering that this Supplement does not 
contain the considered statement, which the 
Assembly has the right to expect, of the rea-
sons which have led the Council to approve 
the withdrawal of a part of the British forces 
from the Continent; 
Believing that decisions will be taken by 
the CoU11Cill in October! 1957, as ~the further 
resul1t of a common study by N.A.T.O. 
Expressing its deep concern at the weaken-
ing of European security by reducing a de-
fence which is already inadequate; 
Believing the content of the Supplement to 
the Second Annual Report to the Council to be 
inadequate; 
Asks the Council to re-examine the question 
after consultation with N.A.T.O. and to pre-
sent a new report to the Assembly'". 
I caUl M. Schuijt to move his Amendment. 
M. SCHUIJT (Netherlands) (Translation).-
Mr. President, I am grateful for the opportunity 
you have given me of explaining this amend-
ment. This morning our .Assem:bly rejecteJd the 
Motion to disagree. It might be inferred from 
this that our Assembly was quite satisfied and 
intended to vote for the Supplement to the 
Second Report of the Council of Ministers. Such 
a conclusion does not appear to me to be in 
accordance with the facts. After the discussions 
of the past few days, I am personally more 
inclined to the opposite view. 
If I have rightly understood the speeches 
made here, it would seem that most, if not the 
majority, of my colleagues have been greatly 
preoccupied with the problems in question and 
COMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
1\I. LE PRESIDENT (Traduction). - Cette 
intervention 'oonstitue une explication de vote 
concernant :le texte definitilf sur lequel 1'Assem-
bl'ee aura a se prononcer. 
J'invite mwintermnt l'A~bMe a proceder au 
vote sur l'amendement n° 1 par assis et [eve. 
L'a:mendement no 1 est-'il approuv'e L. 
(Il est procidc an vote par assis et leve.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Le pre-
mier amendement est adoptc. 
Quelqu'un desire-t-il prendre [a pamle au 
sujct de 1 'amendemen:t no 2 ? Si personne ne 
demande [a parole, je vais le mettre aux voix. 
L 'amendement no 2 est-il approuve L. 
(ll est procede au vote par assis et leve.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - L'amen-
dement 11° 2 est adoptC. 
L'amendement no 3 a ete retire avec ['asscnti-
ment de l'AsSemblee. 
Que1qu'un desire~t-il prendre la parole au 
suj~et de Famendement no 4 ? Si persotme ne de-
mande 1la parole, je vais 1le mettre aux voix. 
L'amendement no 4 est-it approuve L. 
(ll est procede au vote par assis et leve.) 
l\L LE PHIESIDENT (Traduction). - L'amen-
demcnt est rejete. 
Que!lqu'un doore-t-i:l prendre la parole au 
:mjct de iJ'amendement no 5 ? Si perso~e ne de-
mande la parole, je vais 'le mettre aux voix. 
L'amendement no 5 est-il approuw ? ... 
(Il est procede au vote par assis et leve.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- L'amen-
dement no 5 est adopte. 
Passons maintenant a Famendement que 
M. Schuijt a propose d~apporter au document, 
c'est-a-dire au rapport de M. Fens. lll s'agit de 
1 'a:rnendement n ° 6, qui a ete distribue. 
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Je dOime 'lecture de l'amendement no 6 pre-
scnte par l\f. Schuij't : 
« Comp~~ter le textc du projet tie recomman-
da:tion par 1e texte suivant : 
« D'autre part, 'l'Assemblee, 
Ayant e~amioo 1e supp1ement au deuxieme 
rapport annuel du 1ConseH, relatif a la compo-
sition des forces du Royaume-Uni sta'tionnces 
sur 'le continent europeen; 
Considerant que ce supplement ne con:tient 
pas le resume approfondi, que iJ.'Assem'blee est 
en droit d'attendrc, des raisons qui ont amene 
le Conse~l a appronYer le 'retrait d'une partie 
des forces britanniques du Continent ; 
Considerant que des decisions U!lterieures se-
rout prises par Ie Consei:l en ocWbre 1957, a 
,la 1um.iere des resurt8Jts d'un e:x;amen d'ensem-
ble dans llO.T.A.N. ; 
1\farquant sa profonde inquietude devan't 1e 
fai't que ila securite europeenne lest affairblie 
par la reduction d 'un 'bouclier' deja insuffi-
sant; 
Estimant insmWsant [e contenu du supple-
ment au deuxi(nne rapport annuel dn Consei[, 
Dcmande an Conseil de reexarniner la 
question apres consultation de 'l'O.T.A.N. et 
de presenter U'll nouveau rapport a ['Assem-
Mee.» 
La parole est a M. Schuijt pour presenter son 
amendement. 
:M. SCHUIJT (Pays-Bas) (Traduction). -
:Monsieur le P1•esiden't, je ·vous sais gre de ~'occa­
sion que Yous m'offrez de preciser mon amende-
ment. Ce matin, l'Assem'biee a rejete une motion 
de desapprobation. ll:serait logique d',en deduire 
que notre Assemblee approuve 1e supplement au 
deuxieme rapport du ConseH des Ministres. Tou-
tefois, cette cone1usion ne me semble pas 
conforme a [a realite. Pour ma part, j'ai ti'1"13 
plutot ia conclusion opposee des discussions qui 
on't eu lieu ces jours-c:i. 
Si j'ai bien compris les differents orateurs qui 
ont pris ~'a parole a ce propos, je crois pouvoir 
dire qu'un grand nombre de ~mes cdhlegues, pour 
ne pas dire la majorite, sont preoccupes an plus 
'' 
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M. Schuijt (continued) 
have expressed considerable anxiety about the 
present situation. This anxiety is largely a result 
of the terms which the Council of Ministers used 
in drafting the Supplement to the Second Report. 
I would like briefly to explain what I mean. 
In the first and second paragraphs of the 
:::lupplementary Report, reference is made only to 
a "statement" and "proposals" from the British 
side. After noting SACEUR's views, the Mini-
sters acknowledged the seriousness of the British 
arguments. From the text, however, it seems that 
the Ministers considered at the time that these 
arguments were not of such seriousness as to 
outweigh the political and military consequences 
of the suggested proposals. The present political 
debate was apparently anticipated by the 
Ministers. The so-called historic arguments of 
1954 were then stated to be just as valid today. 
Then the views of SACEUR were given. They 
do not appear to have been of much assistance, 
however, in view of the Ministers' decision that 
the Governments and N.A.T.O. must reconsider 
the question. 
After three week's deliberation the Council of 
Ministers decided, on 18th March, that the pro-
blems raised by the United Kingdom were pro-
blems common to· all NATO member countries, 
.and that logically a common solution ought to 
be found for them. 
Having read the text carefully - and I can 
assure you Mr. President, that I have examined 
texts submitted to me in detail and with the 
greatest of care - I can only conclude that the 
Council of Ministers at this meeting seized on 
the German Chancellor's proposal as a way out 
of their difficulties, since it made a sufficient 
pretext for deciding on a further study of a 
common, rather than a specifically British, 
problem. 
The Ministers have apparently agreed to the 
proposal that a part of the plans for 1957-58, as 
amended on the advice of SACEUR, should be 
carried out, and this, without having first solved 
the common problem by joint discussion and with 
the NATO study still in progress. 
That the procedure laid down in Article 6 of 
Protocol II of the Paris Agreements had not yet 
been exhausted and that the study initiated by 
N.A.T.O. was s~ill incomplete appears from the 
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last sentence of the Ministerial communique 
where it says that the Ministers are agreed that : 
"Any further reductions will only be de-
cided in October 1957 after new discussions in 
W.E.U., in conformity with Article 6 of Pro-
tocol II of the Paris Agreements and in the 
light of the above-mentioned review." 
The Council of Ministers have foreseen that 
the politicall consequences of not taking com-
mon decisions on common problems will be se-
rious. We have come here to discharge our poli-
tical responsibilities towards the people we re-
present. 
The discussions during the past days in this 
Assembly, and especially those of this morning, 
have shown how serious it is not to have a clearly 
defined point of view. I call it that for want 
of better and fuller information. 
In spite of that, the Motion to disagree was 
rejected for lack of the required majority. The 
voting was apparently influenced by the fact 
that certain ambiguous interpretations, whether 
consciously or unconsciously, threatened to 
obscure the real objectives of the Motion, and by 
the foot that the terminology used seemed, to 
many of my colleagues, to be unlikely to help 
in bringing about that closer co-operation bet-
ween the Council of Ministers and the Assembly 
that we are all so anxious to achieve. 
My aim, Mr. President, in drafting this amend-
ment in somewhat milder terms and in present-
ing in to the Assembly in another form - the 
third paragraph and the conclusion have been 
changed entirely - was not to reopen this 
morning's debate, but to meet the foregoing and 
other kinds of objection which are mainly of a 
psychological nature and have little to do with 
policy. I hope the members of the Assembly will 
share my view that this amendment can contri-
bute effectively to the solution of the serious and 
important problems which face us, and that they 
will support it. 
THE PRESIDENT.- I call M. Erler. 
· M. ERLER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, this raises an 
00~- RENDU OFFICD:L DES. I;>EBATS 
M. Schuijt (suite) 
haut point par ce prob1eme. Leur inqui~ude pro-
vient surtout Ides termes que 1e 'Conseil des Mi-
nistres a cru devoir employer dans la redaction 
du suppllement au deuxieme rapport. Permettez-
moi de preciser cela en quelques mo'ts. 
Le premier et le deuxieme paragraphes du sup-
p'lement au deuxieme rapport :00 font ~at que 
d'une « doecl<aration » e't de «propositions» du 
Royaume-Uni. Apres avoir pris connaissance de 
i'avis du SA:CEUR, les 'Ministres ont reconnu le 
poiids des arguments invoques du oote britan-
nique. n ressort toutefois du texte que iJ.eur poids 
ne compensait pas ~es consequences politiques e't 
miHtaires dooouiant des propositions visees. Les 
Ministres avaien't manifestement pr!6vu le debat 
politique qui a lieu a present. Ensuite les Minis-
tres ont.d~are que ~es arguments« hlstoriques » 
formules en 1954 etaient encore vaJab'les aujour-
d'hu'i. C'est alors que ;le S.AJOEUR a fait con-
naitre son point de vue, qui n'apportait pas les 
elements neeessa.ires a une solution, puisque 1es 
Mini.stres ont decide que les gouver:nements et 
l'O.T.A.N. se consudteraient une fois de plus au 
sujet du probleme pose. 
Apres trois semaines de deHberations, 'le 
Conseil des Mdn.istres a reconnu que 'l~ problle-
mes auxqueiJ.s le Royaume-Uni devait faire face 
et qu'il avait in'Voques pour justifier sa deci-
sion, etaient des problemes communs a tous les 
membres de l'O.T.A.N. et qu'il etait ~ogique de 
rechercher une solution commune. 
Si j'ai bien lu [e tex'te- je vous assure, Mon-
sieur [e President, que j'examine avec soin et 
scrupuleusement ~es textes qui me sont soumis 
- j'en deduis que le Consei1 des Ministres a vu 
dans [es propositions du chanceHer Adenauer 
une issue permettant de proceder a un nouvel 
examen d'ensemble des problemes communs, sans 
insister particulieremenlt sur 'les difficultes pro-
pres a [a Grande-Bretagne. 
8-ans avoir mis au point une solution en com-
mun au probleme d 'ensemble et en attendant :les 
resulta'ts des travaux en cours a 'l'O.T.A.N., h~s 
Ministres semblent s'etre resignes a ce que le 
Royaume-Uni execute ia partie de son plan qui 
se rapporte a 1'exercice 1957-1958, amendee pour 
tenir compte de ['avis du SAiGEUR. 
En tout cas, 'Ia procedure prevue a 'l.'article 6 
du Protoco'le !ll0 II Ides Accords de Paris n'etait 
pas epuisee et l'O.T.A.N. n'avait pas encore ter-
mine .t'examen qui lui avaJi't ete confie, car on lit 
23 
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au dernier paragraphe du communique des 
Ministres: 
« Les Ministres ont convenu que toute autre 
decision en cette matiere ne pourrait etre prise 
·qu'en ootobre 1957, a ~a suite de nouveaux 
·oohanges de vues a l'U.E.O., con£ormeme~t a 
l'article 6 du ProtoMle no II des Accords de 
Paris et a la lumiere de 1'examen vise ci-
dessus ». 
Le Consei!l des Ministres a eu ~e pressen'timent 
que les consequences politiques resultant de ['a:b-
sence d'une decision en commun concernant ies 
difficultes oommunes, seraient graves. Nous som-
mes reunis ici pour ·assumer notre responsa:biilite 
poli'tique a [ ~gard des peuples que nous repre-
sentons. ' 
Au cours des discussions qui ont eu lieu a 
l'Assembllee~ e't notamment ce matin, nous avons 
senti combien i:l est regrettable, ·a defaut de ren-
,seignements plus pr!6cis et plus complets, de ne 
pouvoir exprimer plus dlairement son point de 
vue. 
Nleanmoins, 1 'Assemblee a refuse d 'adopter a 
la majorite requise une motion de desappro'ba· 
tion. Les expiications de vote ont revele que ce 
refus avait ~ inf.luence par ~e fait •que des 
arriere-pensees - conscien'tes ou non - ris-
quaient de v~iiler les veritables intentions qui 
i:nspiraient b motion; d'autre part, bon nombre 
de mes col!legues ont trou~ que les termes em-
p[oyes ne convenaient pas si l'on voulait favoriser 
entre le Consei~ des Ministres et notre .Assembllee 
la oollaboration satis:faisante qui est notre objec-
'tif ·a tous. 
J'ai voulu eviter les inconvenients de 00 genre, 
qu[ sont :le plus souvent. d'ordre psyehologique 
et n'oni guere de rapport avec [a pdlitique. Sans 
vouloir rouvrir 1e debat de ce matin, j 'ai cru 
utile de soumettre a l'Assemblee un amendement 
rOOige dans des 'termes moins durs et sous une 
forme modifioo, ie troisieme paragraphe etant 
tout different, ainsi que la conc'l.usion d'ai'lleurs. 
J'espere que l'A:ssemb1ee considerera, comme moi, 
que cet amendement sert dffignement et efficace-
ment 1es interets particulierement importants qui 
sont en cause et qu'elle voudra bien ['approuver. 
·M. LE PRESIDENT (Traduction).- La pa-
role est a M. E11ler. 
M. ER:UER (Republique Federale d'Alle-
magne) (Traduction). - Monsieur le President, 
•. I 
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M. Erler (continued) 
important point of procedure. We spent almost 
a whole morning on this subject and I do not 
think we were wasting our time. Now we are 
dealing with the same motion we discussed this 
morning, but in a different form. It is now 
proposed to include the contents of the proposed 
motion in a Recommendation. We voted this 
morning for an amendment which stated that 
we regarded something as "insufficient", and 
almost exactly the same declarations were made 
and almost identical amendments moved. 
. I think parliamentarians ought not to dis-
regard the maxim : causa judicata est. Where 
are we getting to, if exactly the same question 
we decided this morning according to the pro-
P.edure laid down, is now brought forward again 
in other circumstances but in almost exactly the 
same words. with only negligible changes 1 
In my submission it is not in order for this 
amendment to be put to the vote, as we took a 
decision on the point this morning and that must 
be accepted by the Assembly. The work of this 
Assembly will be prolonged quite intolerably if 
the proposer of an amendment which is not 
accepted in one set of circumstances seizes 
another opportunity to put the same amendment 
again. This amendment is in reality not a new 
one, but exactly the same as one we voted on this 
morning. Its purpose is to reverse this morning's 
decision, and I submit, therefore, that a vote 
should not be taken upon it, as it is, in my view, 
out of order. 
THE PRESIDENT. - I call Mr. Edwards. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom).- I shall 
not detain the Assembly long on this matter, but 
I wish to support what M. Erler has just said. 
It seems to me that we are almost going round 
in circles. It would be a pity, no doubt, to reopen 
the whole debate, but since there is in this 
Amendment the sentence to which the greatest 
exception was taken, perhaps one should say a 
word or two about it. 
This Amendment still contains the words "ex-
pressing its deep concern at the weakening oi 
European security by reducing a defence which 
is already inadequate." We have had a good deal 
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of discussion about how the press is likely to 
interpret these things. The distinguished repre-
sentatilves in the press gfd1ery are not only able 
to write, they are also able to read, and when 
they read this they will ask themselves simple 
questions: ."Who, if anybody at all, has been 
reducing anything 1" - "Oh, the British." -
"Well, if the British have been reducing, then 
they are the people who have been weakening 
the defence SYl'Jtem." It is as simple as thati it 
does not bear any other interpretation whatever 
and no serious or responsible pressman could put 
any different interpretation on it. 
I do not know what M. Fens will think about 
this, but I explained yesterday that I would not 
feel able to vote for the proposition that was put 
forward ; I said then that I would abstain. 
However, I would point out to M. Fens and to 
eveyone else that if this passage is included, a 
passage which, whatever may have been the 
merits of this morning's discussion, does clearly 
and unequivocally condemn the British, then it 
will make the matter extremely difficult for very 
many Representatives here, and I look forward 
to having M. Fens' support. 
THE PRESIDENT. - I call M. Fens. 
M. FENS (Netherlands) (Translation). -
Mr. President, Mr. Edwards asked me a question. 
As Mr. Edwards would put it, I think am right 
in saying that as Rapporteur I am not in a posi-
tion to reply as the problem was not discussed 
in the Committee. As Rapporteur I must remain 
strictly neutral on this question. If we are to 
consider this problem, we shall first have to refer 
it back to the Committee. The Committee will 
then have to express an opinion, and as Rap-
porteur I will report this to the Meeting. The 
Assembly should decide whether they wish to 
follow this procedure. That is all I can say on the 
sub,iect. 
THE PRESIDENT.- I call M. Bichet. 
M. BICHET (France) (Translation). -
Mr. President, I must confess to being somewhat 
embarrassed at having to take part in this debate 
because I am one of those responsible for draft-
ing the Motion before you and indeed I amended 
it. :But this morning's debate has contributed a 
COMPTE RENDU OFFIOIEL D,ES DEBATS 
M. Erler (suite) 
l'amendement souleve une importante question 
de methode. Nous avons passe une matinee pres-
que enWlre a di•scuter cette question, mais je 
pense que ce travai~ pourrait bien ne pas avoir 
ete inuti'le. N ous nous retrouvons devant la meme 
motion ·que celle qui a ete discutee ce matin, mais 
presentee d'une autre maniere. On nous propose 
maintenant d'inclure le texte de la motion dans 
une recommandation. Lors de la discussion d'un 
111mendement, nous avons dej-a diecide ce matin 
d'uti:liser ~e terme « insuffisant». A cet'te meme 
seance, nous avons entendu des tlxposes presque 
ildentiques et ecout~ des propositions tres sem-
blables. 
Je pense que ·le pr.incipe forudamental: causa 
judicata est s'impose aussi a nous, parlemen-
taires ; on irions-nous, en 'Elflfet, si nous permet-
tions de reprendre cet apres~midi la discussion 
d'un tex:te ·qui a dej•a ete examine ce matin et sur 
lequel on a vote, ma.is qui nous est soumis a nou-
veau, a peu pres dans [es memes termes, avec des 
modifications insignifiantes ? 
J'estime ·que l'amendement n'est pas receva'ble, 
parce ·qu'i:l a deja ete discute et i'ejete ce matin. 
Il faut se soumettre a !l:a decision prise par l'As-
semblM. Les travaux de notre Assemblee se pro-
longeraient de fa~on inadmdssible si on permet-
tait a un Representant, dont la proposition a 
ete rejetee, de 'la reprendre praJtiquement dans 
la meme forme a Un€ autre occasion. En 1l'occur-
rence, i1l ne s'agit pM d'une proposition diHe-
rente, mais bien de la meme. Le vote intervenu 
ce mruti.n s'oppose a oo que nous la reconsid~­
riorus. On ne peut voter sur oot amendement, car, 
a mon sens, i'l n'est pM recevahle. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- La pa-
role est a M. Edwards. 
M. EDW ARDS (Royaume-U ni) (Traduction). 
- Je ne retiendrai p:as Jongtemps l'attention de 
l'Assemblee sur cette question, mais je voudrais 
appuyer les observations que vient de formuler 
M. Eder. lil me semlJle que nous tournons pour 
ainsi dire dans un cere-le vicieux. Tl serait sans 
doute dommage de rouvrir toute la discussion, 
mais etan.t dJonne que cet amendement contient la 
phrase qui a suseite 'les critiques les p'lus vives, i!l 
serait peut-etre bon d'en dire quelques mots. 
L'amendemerrt reprend le pii.S'S8Jge: « marquant 
sa profonde inqui~tude devant le fait que la se-
curite europeenne est affaibiie par [a :I'eduetion 
d'un ~bouclier' deja insuffisant ». L'intention q_ue 
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la presse risque de voir dans ce paragraphe a 
dej-a fait ~'obje't d'une longue discussion. Les 
eminents representants de 'la presse qui assistent 
actuellement a nos debaJts sa vent· ausgi bien Hre · 
qu'ecrire ; or, en Hsant ce texte ils se poseront 
ces questions toutes simp~es : « Qui done a reduit 
ses effectifs ? » « Ce sont 'les Britanniques. -
Eh bien ! si ce sont 1les Britanniques qui ont 
opere des reduetiorus, ce son't eux qui orrt affa:ibll.i 
le systeme de defense europeen. » Ce n'est pas 
plus complique que cel:a. Ce texte ne peut preter 
a aucune autre interpretation et aueun journa-
liste serieux ne pourrait tln donner une autre. 
Je ne sais pM ce qu'en pensera M. Fens, mais 
j ~ai dieja declare hier que je ne me sentais pas. en 
mesure de voter pour la proposition qui ~ait 
deposee et que je .m'a;bstiendTais. Je voudi-ais, 
toutefois, signruer a M. Fens et a toute ['As~;, 
blee que, si ['o:n incorpore au ral}port le tex:te 
en question qui, malgre ~'·interet de la discussion 
de ce matin, demeure une condamnation c~aire 
et sans equivoque de la pdli'tique britannique -
de nombreux membres de ~'Assemblee se trouve-
ront dans une situation e~tremement d~licate. 
J'espere pouvoir eompter a ce sujet sur 1'appui 
de M. Fens. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La pa-
role est a M. Fens. 
M: .. FENS (Pays-Bas) (Traduction). - Mon-
sieur le President, M. Edwards m'a pose une 
question. Pour rester dans le style de M. Ed-
wards, je crois pouve1ir dire que je n'ai pas qua-
H:te pour repondre a sa question, car ce probleme 
n'a pas ete discute en commission. En tant que 
rapp10rteur je dois observer une attitude de 
stricte neutralite. Si nous ahordons cette ques-
tion, il faudra la renvoyer a la commission 
competente. 'Ce[le-ci devra exprimer so~ opinion, 
et ce n'est qu'ensuite que je pourrai.p~nter un 
rapport a l'Assem'btlee. n :appartient a l'Assem-
blee de decider si elle adoptera ou non cette pro-
cedure, mais je ne puis, pour l'instant, dire 
davantage. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La pa-
role est a M. Bichet. 
M. BICHET (France). - Monsieur le Presi-
dent, j'avoue que je suis un peu ge~ pour inter-
venir dans ce debat parce que, en d'autres l~eux, 
j'ai participe a ;la redaction du texte qui v(Jus est 
soum:is et que je l'ai meme 8imende. Mais, depuis, 
il est intervenu un fait nouveau, le debat de ce 
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M. Bichet (con,tinued) 
new element. M. Erler was right when he em-
phasized that t'his debate eovered a great deal of 
ground, and, while it did not result in the 
adoption of the Motion to disagree, the vote 
showed at least a relative majority. It is because 
no majority of the Representatives to the Assem-
bly was attained that the Motion to disagree 
was not adopted. 
I would therefore like to ask the President a 
question: do I understand rightly that this 
morning's debate and the controversy to which 
it led will be communicated to the Council of 
·Ministers? If so, as it seems to me that the 
debate and the resulting vote amount to an im-
portant decision of which the Council of Minis-
ters should ta;ke note, I will, ask ltha t eilther 
M. Schuijt withdraw his aJillendment, or that lthe 
Assembly adopt the procedure suggested by the 
Rapporteur o'f the Committee, that is lto say that 
it be referred lback to the Committee. In either 
case the resu[rt wou[od be muc'h the same. 
But I would like the President to reply to my 
question: will this morning's records of the de-
bate which is of great importance to the Council 
of Ministers, be transmitted to that Council ? 
If so, the Council of Ministers can hardly 
ignore the lesson of this debate and of the vote 
which, while it did not constitute acceptance of 
the Motion, nevertheless indicated the wishes of 
the Assembly at least by a relative majority. 
If that is so, I think the amendment could be 
withdrawn. 
THE PRESIDENT.- I call Mr. Hale. 
Mr; HALE (United Kingdom).- I want on 
this matter, if I may, to put a personal point of 
view, but a view which I am sure has a fairly 
wide application. 
I speak as a very humble, obscure Member of 
Parliament, and one who has taken no great part 
in public affairs, but I am a Member for a large 
working-class constituency, and I do beg this 
Assembly to understand the strength of the iso-
lationist movement in Brittain. Every step that 
we have taken in the international field has been 
largely taken without any mandate. 
I was, if I may boast, the first Labour Member 
of Parliament to urge, in 1946, the reception of 
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Germany into the comity of nations - and at 
that time it was not easy to do. I had the honour 
to be a member of a committee of two, of whom 
the other member was Sir Robert Boothby, which 
drafted the •first ailll-party resolution in faovour 
of Western European Union which was put on 
the Order Paper of the House of Commons. 
All that was done, of course, without any sup-
port from the vast majority of my constituents, 
all o'f them kimlily, thoughtful people, preoccu-
pied with their own concerns. But tlhe stimuius 
of isolationist opinion in Britain is growing and 
i•s being !fermented by more than one great na-
tiona1 newspaper. 
It has been difficult, it is difficult, to take 
this line, anld the dj!fficuities, if I may say so 
frankly, have been increased particularly for 
those who are active in colonial affairs by the 
loss of the support of some of our intellectual 
elite who felt that the removal of French 
divisions to Algeria was making a very serious 
difficulty for those of us who supported United 
Europe. 
My constituents are supremely conscious of 
one historic fact which i~t also a political fact -
t'hat more British ·blood has been spilt on the 
plains of Flanders than ever tinged with scarlet 
the green fields of England. It is not easy in 
these circumstances to go to this dark industrial 
town with its own problems and say, "Let us 
keep this unity going. Let us support this cause 
with tolerance and understanding". 
Is it worth while to jeopardise all this with 
little pinpricks ? Is it really worth while to pur-
sue this again 1 We have had it al:l rthe morning. 
Is it not clear that all this will support and give 
help to those who oppose international co-
operation Y 
I know I cannot understand your difficulties. 
I am sure that some do not fully understand 
that I shall have to go back to face a press 
campaign which will talk about "This man who 
has talked aboUit Western Europe and who sat 
there while" - forgive the use of the term but 
this will be the term that the newspapers will 
use - "while foreigners were criticising and 
attacking British policy and urging more and 
more British expenditure." 
' ' 
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matin. Comme M. Erler a eu raison de [e sou-
ligner, ce d~bat cfut tres vaste et, s'i[ n'a pas 
abouti a '!'adoption de la motion de desapproba-
tion, du moins a-t-ill provoqU'e un vdte qui s'est 
exprime a une majorite ~a;tive. C'eSt parce que 
la majorite quatifiee n'a pas !Eite atteinte que iJ:a 
motion de d'esa:pprobation n'a pas ete retenue. 
Je voudrais done poser au President de l'As-
semb1ee une question: est-il bien entendu ·que le 
deba't de ce matin et [es oontroverses au:xiquellles 
il a donne Heu seront communiques au Conseil 
des Ministres ? Si oui, ill m'apparait que ce debat 
et le vote auquel H a donne !lieu cO'IlStituent un 
:rEislrl.tat important qui doit 'etre retenu pa:r ie 
ConseH des Ministres. Dans ce cas, je deman-
derai, soit a M. Schuij't de retirer son amende-
ment, soit a l'Assem'bl:Eie d'adopter la procedure 
que suggere [e rapporteur de ndtre Commission, 
c'e8t~a-dire Ue ·renvoi a la Commission, ce qui, 
pratiquement, ·aboutira au meme resultat. 
Mais je voudrais obtenir du President de l'As-
semh1ee une reponse a ma question : 'les debats 
de ce matin, qui sont importants pour ie Conseil 
des Ministres, lui seront-dils bien transmis? 
Si oui, le Conseill des Ministres ne pourra sans 
doute pas negliger les enseignements de ce debat 
et ceux du vote 'qui, sans etre une .aooeptation 
de la motion, a quand meme marque une volonte 
de 1l'Assembil'ee, au moins a 1a majorite relative. 
Si cela est, je crois que l'a:mendement pourrait 
etre retire. 
M. LE PRErSIDENT (Traduction).- La pa-
role est a M. Hale. 
M. HAIJE (Royaume-Uni) (Traduction).- Je 
me permettrai d'exposer sur 'la .question dont il 
s'agit un point de vue personnel, mais qui, j'en 
suis sftr, est celui de bon nombre de mes conci-
toyens. 
Je ne suis qu'un tres modeste mem'bre du par-
l~ment britannique et n'ai pas jowe un grand rale 
dans les affaires publiques, mais je represente 
une grande circon:scl'liption ouvriere et je de-
mande a cette Assemblee de bien vouloir corn-
prendre la force du mouvement isolationniste en 
Grande-Breta;gne. Cha:que pas que nous avons 
fait dans ~e domaine internationaQ 11'a ete, dans 
une tres gr.ande mesure, sans que nous ayons ete 
mandates a cet effet. ' 
Je me flatte d'avoir ete le premier membre tra-
vailliste du Parflement a p1aider, en 1946, en 
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faveur de Fentree de ['Aillemagne dans le concert 
des nations - et, a cette ~oque, ce n'etait pas 
chose facile. J'ai eu 1 'honneur d'etre, en compa-
gnie de Sir Robert Booth'by, rl'un des deux mem-
bres de lla comm~ion ·chargee de rediger rJa pre-
miere resolution hi-par:tisane en faveur de 
l 'Union de :}'Europe Occidentale, qui ait ete 
inscrite a l'ordre du jour de 'la Ch81Illbre des 
Communes. En tout eeci, je n'ai ibien entendu 
re~u aucun appui de [a gr.ande majorite de mes 
electeurs, tous de braves gens preoccupes par 
leurs propres affaires. Mais le ·ferment de 'l'iso-
lationnisme se developpe ·en Grande-Bretagne et 
se troUJve acti<ve par piusieurs grands journaux 
anglais. 
11 a ete et ill reste tres difficile d'adopter une. 
te11e attitude et, pour pader franchement, [es 
difficuiites ont ete particu1ierement aJggravOOs 
pour ceux qui s'occupent des questions cdlooliales 
par la pel'te de 'l'appui d'un.e partie de notre 
el:ite inte'1lectu~[e, le transfert des divisions fran-
~aises en Algerie etant apparu a ce11e-ci cromme 
un graNe obstacle pour ceux d'entre. nous qui 
militaient en ofavem: d'une Europe unie. 
Mes mecteurs ont une conscience aigue d'un 
fait historique, qui a ega:lement un car~tere po-
litique, a savoir qu'i'l a ete repandu plus de sang 
bri'tannique dans les plaines de Flandre qu'il 
ri'en a jamais ete verse sur [e sdl. alllgllais. Il n'est 
pas facile dans ces conditions de s'adresser aux 
habitants de cette sombre ville industrieUe, ayant 
leurs probllemes particuliers, pour aeur dire : 
« Poursuivons la rea'l.isation de cette unite, conti-
nuous a soutenir cette cause en mon'trant de la 
tolerance et de la comprehension. » 
Vaut-il1a peine de compromettre tout ceci par 
queloques coups d'eping!le ? Est-H vraiment utile 
de continuer cette discussion ? E:Ne a deja dure 
toute 'la matinee. N'est-il pas clair que nous ne 
faisons ainsi 'qu'appuyer et aider tous 'les enne-
mis de 'la cooperation internationale Y 
J e sais bien que je ne suis pas en mesure de 
comprendre vos difficuites, mais je suis aussi 
persuade que certains d'entre vous ne compren~ 
nent pas entierement 'les notres. Jesuisconvaincu 
que c·ertains membres n'ont pas vraiment cons-
cience de 1a situation dans laquel1e 'je me trou-
verai iorsqu'il me faudra, en rentrant en Angle-
terre, affronter une campagne de presse criti-
quant « cet homme qui a tant parlle de I 'Europe 
occidentale et qui est reste passif » - pal'don-
nez-moi ~e terme que je vais employer, mais c'est 
celui qu'on .trouvera dans iles journaux - «tan-
dis que des etrangers critiquaien't et alttalqua.i.ent 
' ''~ 
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M 1·. Hale (continued) 
The point was made this morning; it has been 
made, and to pursue it further is only going to 
add to our difficulties. I do beg this Assembly 
to throw off the toga of correctitude and don the 
mantle of generosity, the plaid shawl that was 
worn so nobly by Abraham Lincoln, because we 
ought to know and be able to go on saying 
. constantly that international generosity has 
always paid big international dividends. 
I beg you to understand that nothing is achiev-
ed by the Amendment except a mere recording 
of an opinion, and the result is a weakening of 
the great foundations of this great building that 
we have taken our little part in building and 
. which we want to see survive. The result is to 
do great harm to a great cause, and if M. Schuijt 
is ready to get up and say, "I will withdraw this 
Amendment", he will be making a generous 
gesture, which would add greatly to his own 
reputation and would be a real contribution to 
the cause O;f international tolerance, understa:fld-
ing and coneiliation. 
THE PRESIDENT. -I call M. Schmal. 
M. SCHMAL (Netherlands) (Translation).-
Mr. President, it is not necessary, I think, to 
spend much time on the matter now before us. 
I ean understand M. Fens' hesitation, as Rap-
porteur, in replying to the question put to him 
on the subject. I can also understand that, in 
the circumstances, he can see no other procedure 
than to refer it back to the Committee. I support 
this as I think we should always follow the pro-
per procedure. 
THE PRESIDENT. - I think that at this 
point I should reply to the questions that have 
been put .to me by M. Bichet, M. Erler and 
l~r. Edwards. -
The :first answer is that it is only the finaHy 
adopted text which is senrt; to the Ministers, and 
not anything else. 
The second answer is that when the original 
Amendments to M. Van Remoortel's Motion were 
submitted to me, I had to come to a conclusi01n 
whether they were technically Amendments 
which left the Motion still a Motion of dis-
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approval. I consulted my advisers and we came 
to the conclusion that they did in fact leave it as 
a Motion of disapproval. 
This Amendment, however, is in different 
terms. The terms do not amount to a Motion of 
disapproval, and I therefore had no option, under 
our Rules, but to accept this Amendment. as being 
a proper Amendment and one that was m ord~r. 
It really is a matter for the Assembly by Its 
vote to decide whether or not it is being in-
consistent or illogical. As I see it, it is not a 
matter for the President to rule otherwise than 
I have done. 
I call M. Schuijt. 
M. SCHUIJT (Netherlands) (Translation).-
Mr. President, I am now prepared to withdraw 
my amendment fo;r two reasons . 
The first is a question of procedur~. As I 
explained earlier, this Motion was to have been 
discussed immediately after this morning's de-
bate. But this morning's debate, which maintain-
ed a very high level, took more time than had 
been anticipated, so that the discussion of this 
Motion - which, as I have said, was considered 
desirable more for psychological than for politi-
cal reasons - was postponed until after lunch. 
It is said that "night brings council". This time 
it was "food brings council". 
There is, however, a second reason why I gladly 
- and I say gladly deliberately - withdraw this 
Motion. I cannot remain insensible to the extra-
ordinarily warm and moving words I was privi-
leged to 'hear from my British colleague. Per-
sonally, I can find only one answer to that 
moving appeal for co-operation - to withdraw 
my amendment, so that this may become possible. 
THE PRESIDENT. - The Amendment is 
accordingly withdrawn. 
The Assembly must now proceed to consider 
the draft Recommendation as amended by those 
Amendments which it has decided to adopt. 
I would like at this stage, in the changed 
circumstances which have come about by certain 
Amendments being adopted and others being 
, rejected, to know from the Rapporteur whether 
he now wants the draft Recommendation to go 
back- or indeed whether the Assembly wants 
the draft Recommendation to go back - to the 
Defence Committee, or whether we can now 
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Jf. Hale (suite) 
la politique britannique et pressaient 'la Grande-
Bretagne · d'accroitre :ses dtepenses de plus en 
pilus». 
On a deja fait valoir cet argument ce matin ; 
le developper encore ne f,erait qu'ajouter a nos 
difficultes. Je conjure ~'Assem'blee de renoncer 
a se draper dans son formalisme et de faire am-
vre de gen~rosi.te, suivant ,le nob1e exemple 
d'.A'braham Lincoln. Car nous devrions savoir et 
pouvoir affirmer constamment que, sur :le plan 
international, IJ:a generosit~ a toujours rapporte 
gros. 
J e vous demande instamment de comprendre 
qu'en tout etat de cause cet amendemerrt se borne 
a faire etat d'une opinion et aurait pour seuJ 
r&mltat d'a:ffailb1ir [es fondements de ce grand 
edifice a la construction duquel nous avons pris 
m~e modeste part et que nous desi:rons voir du-
:rer. Il n'81boutirait ainsi qu~a faire un tort consi-
derable a une grande cause et, si M. Schuijt est 
pret a nous dire qu'i~ retire son amendement, il 
fera ta un geste gen~reux qui grandira ibeaucoup 
sa propre reputati'On et servira effectivement la 
cause de [a toJerance, de [a comprehension et de 
la conciliation internationa1es. · 
. M. LE PRESIDENT (Traduction).- La pa-
role est a M. Schmal. 
M. SCHMAL (Pays-Bas) (Traduction). -
Monsieur ~e President, i'l n 'est pas necessaire, a 
mon sens, de co:nsacrer encore beaucoup de temps 
au prob1eme qui nous occupe. Je comprends que 
M. Fens ait Msit:Je a repondre, en sa qua:lite de 
rapporteur, aux questions qu'on Iui posai't et que 
dans ces conditions il ne voit pas d'autre solu-
tion que le renvoi a 1,a commission interess3e. 
J'appuie volontiers cette proposition, afin ,qu'on 
puisse procMer avec methode dans cette As-
semblee. 
. ~I. LE PRESIDENT (Traduction). - Je 
pense qu'H est temps maintenant de repondre 
aux questions que m'ont posees MiM. Bichet, 
Erler et Edwards. 
· La premiere reponse est que seul le texte final 
wdopte par rl'Assemblee est transmis ttu ConseiJ 
des Ministres, a l'e~usion de tout autre. 
La seconde reponse est que, lorsqu'on't 16te pre-
sentes les amendements initiaux a la motion de 
desapprobation de M. Van Remoortel, il m'a 
falllu exwminer si, techniquement parlant, ces 
amendements conservaient a la motion son ea-
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ractere d'ffiapprobateur. J'ai consulte mes consei!l-
lers et nous 81VOllS abouti a la conclusion qu'~ls 
'lui conservaient bien en fait ce caractere. 
Toutefois, l'amendement dont il s'agit est 
con~u en d'autres termes, qui ne constituent pas 
une motion de desapprO'bation. Je n'avais done 
d'autre choix, en application de notre Regle-
ment, que d'accep.ter cet wmendement comme 
etant pertinent et recevable. C'est ·a l'Assemlblee 
qu'il revient de dire si, oui ou non, ill est contra-
dictoire ou iUogique. A mon avis, il n'appartient 
pas au President de trancher oe point autrement 
que je ne 1'ai fai.t. 
La parole est a M. Schuijt. 
M. S'CHUIJT (Pays-Bas) (Trwduction). -
Monsieur 'le President, je suis dispose, pour deux 
raisons, a retirer mon amendement. 
Le premier motif est d'ordre materiel. Je vous 
ai explique, i:1 y a que'lques instants, que, dans 
mon esprit, cctte motion devait etre discutee im-
mediatement 'apres 'le debat de ce matin. Cette 
di~ussion d'une tres haute tenue ayant pris p'lus 
de temps qu'il n'avait eve prevu, l'examen de ia 
motion, qui, vous le 'savez, paraissait opportun 
plus pour des raisons psych~ogi,ques que poli-
tiques, fut reporte apres le dejeuner. En l'oocur-
rence, ce n'est p81S la nuit, mais ie dejeuner qui 
a portJe conseil. 
H y a toutefois une seconde raison pour la-
que'me je re.tirerai volontiers cette motion. J e ne 
puis, en e:ffet, rester insensible aux paro1es par-
ticulierement chaleureuses et emouvantes pro-
noncees par rmon Mllegue anglwis. Le moins. que 
['on puisse attendre de moi, en reponse a cet 
appel a ~a co11abora:tion, est que j'annonce le 
retrait de mon amendement dans l'interet de 
l'action commune. 
1\L LE PRESIDENT (Traduction). 
L'amendement est par consequent retire . 
L'Assem'blee doit maintenant proc'ooer a l'exa-
men du projet de recommandation modifie par 
1~ amendements qu'e'l'le a ad'Op.tes. 
En raison de la situation nouveHe resultant de 
!'adoption de certains amendements et du rejet 
de certains autres, je voudrais savoir si le rap-
po:r:teur - ou si en veri1Je ~'Assemblee -desire 
renvoyer 1e projet de rooommandation a la com-
mission des Questions de Defense ou si nous pou-
vons wdopter maintenant ,le projet de recomman-
dation amende, comme texte final. Le rapporteur 
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The President (continued) 
adopt the· draft Recommendation, as amended, 
as being the final text ? Perhaps the Rapporteur 
or the Chairman of the Defence Committee 
would say whether or not be is prepared to accept 
the amended Recommendation as being the Re-
commendation of the Committee. 
I call M. Lucifero. 
M. LUCIFERO (Italy) (Translation). - To 
my mind the Amendments do not alter the 
substance of the Recommendation sufficiently to 
necessitate our referring it back to the Com-
mittee. 
THE PRESIDENT.- I call M. Margue. 
M. MARGUE (Luxembourg) (Translation).-
Mr. President, I would like to explain my vote. 
I need only confirm the reservations I expressed 
yersterday concerning certain passages in the · 
Recommendation before us. As I said before, if 
Amendment No. 5 proposed by Mr. Longden and 
Mr. Ramsden was accepted the existing position 
wo:uld not be altered, and, as it has just been 
voted by the Assembly, I have no major objection 
to make to voting the text as a whole. 
THE PRESIDENT. - Are there any other 
comments before I put the draft Recommendation 
to the vote ? ... 
There being no further comments, I now sub-
mit to the Assembly the draft Recommendation, 
as amended 1, which is contained in Document 
38. 
In accordance with Rules 34 and 35 of the 
Rules of Procedure, the vote on a draft Recom-
mendation has to be by roll-call, the required 
majority being an absolute majority of the votes 
cast. 
(A vote was taken by roll-call, beginning with 
the name of M. Codacci Pisanelli.) 
THE PRESIDENT. - Has any Representa-
tive who wished to vote not done so ?... 
The vote is completed. 
I. Seep. 35. 
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The result of the vote is a follows : 
Ayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Noes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Abstentions . . . . . . . . . . . . 19 
Accordingly, the draft Recommendation, as 
amended, in Document 38, is agreed to. 
4. Future r:6le ·of W. E. U. in the political, 
economic, social, cultural and legal Jielde 
(General Debate on the Reports of the General 
Affairs Committee and Vote on the draft 
Recommendations, Does. 41, 42 and Amendments) 
THE PRESIDENT.- The next item in the 
Orders of the Day is the General Debate on the 
Reports of the General Affairs Committee on 
the future role of Western European Union in 
the political, economic, social, cultural and legal 
fields (Documents 41 and 42). 
I shall call-in succession the two Rapporteurs 
of the General Affairs Committee, M. Senghor 
and M. Codacci PisaneUi, replacing M. Mollltini, 
and then the speakers who wish to speak on mat-
ters contained in the two Reports. 
Then I will put to the vote in succession the 
draft texts contained in Documents 41 and 42. 
I now call M. Senghor. 
M. SENGHOR (France) (Rapporteur of the 
General Affairs Committee) (Translation). -
Mr. President, the Representatives will, of 
course, have read Document 41, the written Re-
port which I submitted to you on behalf of the 
General Affairs Committee. My Committee has 
discussed, amended, and finally adopted it, but 
has left to your Rapporteur the responsilbiHty 
for the opinions expressed on the political events 
of the year. 
I have no intention of going through the Re-
port with you, point by point. I simply want to 
tell you what my method has been and then to 
come back to certain points which I consider 
to be the most important. 
To take the method first. As we were concern-
ed with the future role of this Organisation 
which, as you know, is simply an amended and 
improved version of the Brussels Treaty Orga-
' ' 
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M. le President (suite) 
ou le president de la commission des Questions 
de Defense voudrait-il nous dire s'·~l est pret a 
accepter que ie te~te amende soit . oonsidere 
comme constituant ~a recommanda'tion de [a 
Commission ? 
La parole est a M. Lucifero. 
M. LUOIFERO (Italie). - Mon opinion est 
que les amendements ne modifient pas la subs-
tance de la recommandation a un point tel qu'il 
soit necessaire de renvoyer OOlle-ci a 1a Com-
mission. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- La pa-
role est a M. Margue. 
M. MARGUE (Luxembourg). -Monsieur le 
President, je voudrais exp.liquer mon vote. Pour 
cela je n'ai ·qu'a confirmer ce que j'ai dit bier 
quand j'ai exprime qu~lques reserves oon'tre cer-
tains passages de la recommandation qui nous 
a ete proposee. Ainsi que j 'ai eu I 'honneur de [e 
dOOIJ.arer deja, si i'amendement no 5 propose par 
nos collegues, MM. Longden et Ramsden, est 
aecepte, la situation ne sera pas changee. Or, il 
vient d'etre vote par l'Assemblee. Dans ces 
conditions, je n'ai pas a opposer d'abjection ma-
jeure au vote de l'ensemble du te~te. 
M. I.~E PRESIDENT (Traduction).- Avant 
de mettre aux voix 'le projet de recommandation, 
y a-tAl d'·aurtres observations?. .. 
Il n'y a pas d'autre observation. Je demande 
done a l'Assem'blee de se prononcer sur l}e projet 
de recommandation amende 1, figurant au Docu-
ment 38. 
En application des ar.tiCles 34 et 3'5 du Regle-
ment, 1e vote sur un projet de recommandation 
se fait db1igatoirement par appel nomina:!, lama-
jorite requise etant la majori1Je absolue des suf-
frages exprimes. 
(ll est procede au vote par appel nominal, en 
commenQant par le nom de M. Codacci Pisanelli.) 
M. LE PR'EISIDENT (Traduction). - Per-
sonne ne demande plus a voter L 
Le scrutin est c:Ios. 
1. Voir p. 35. 
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Voici le resu'ltat du vote : 
on t vote pour . . . . . . . . . . 39 
ont vote contre . . . . . . . . 7 
lllhstentions . . . . . . . . . . . 19 
Le projet de recommanda.tion amende figurant 
au Document 38 est adopte. 
4. R8le (utur de l'Union de l'Europe Occiden-
tale en matiere politique, economique, .sociale, 
culturelle et juridique 
(Discusilion generale des rapports de la commission 
des Atfaires Generales et vote des projets de 
recommandation, Doe. 41, 42 et amendements) 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- -L'ordre 
du jour applftle la discussion generale des rap-
ports de 'la commission des Affaires Generales 
sur ~e role futur de l'U.E.O. en matiere poii-
tique, economique, sociaJle, culturelle et juri-
Jique. (Doe. 41 et 42). 
Je donnerai successivement ~a pardle aux deux 
rapporteurs de la commission des Affaires Ge-
nerales, l~. Senghor et Codaeci Pisanel:li qui 
remplace M. Mo.ntini, puis aux orateurs qui de-
sireront intervenir au sujet de l'un ou l'autre 
de ces rapports. 
Je mettrai ensuite aux voix, successivement, 
les projets de recommandation figurant dans [es 
Documents 41 et 42. 
La parole est a M. Senghor. 
M. SENGHOR (France) (rapporteur de la 
commission des Affaires Generales).- Monsieur 
le President, mes collegues n'auront rpas manque 
de lire le Document n° 41. C'est [e mpport 
ecr'it que je vous soumets au nom de ia 
commission des Affaires Generales, qui ['a dis-
cute, amende et finalement adopte, tout en iJ.ais-
sant a votre rappo:vteur la responsabllite des ju-
gements emis sur les evenements politiques de 
Fannlee. 
Il n'est pas ldans mes intentions de reprendre 
devant vous ce ·rapport point par point. Je vou-
drais plus simp'lement vous dire quel[e a ete ia 
methode du rapporteur, et ensuite revenir sur 
les .quelques points qllle je juge les plus impor-
tants. 
Tout d'a!bord, je vais traiter de [a methode. 
S'agissant du role futur de notre organisation, 
qui n'est, vous le SaJVez, que .}'organisation du 
traite de BruxEill.es modifie et complete, votre 
'• 
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M. Senghor (continued) 
nisation, I felt the first thing to do was, so to 
speak, to put it into its international context 
and, therefore, to start from the point at which 
the European Defence Community Treaty was 
rejected. Although our Organisation was brought 
into being through the initiative of the British, 
and more particularly of Mr. Eden who was, at 
that time, Prime Minister of the United King-
dom, it was necessary, in order to understand the 
~pirit of it, to go back to the root causes of the 
failure of the E.D.C., of the hesitation of the 
French, and, on the positive side, to what the 
French Government and Parliament felt to be 
tlie necessary conditions for the revival of the 
European idea. 
From that point of view, the debates in the 
French Parliament on the Amended Brussels 
Treaty are significant, and particularlv the 
speechs of the Rapporteur, General Billott~, and 
the Prime Minister of the time, M. Mendes-
France. Those debates show that the two basic 
1deas underlying the new organisation were the 
participation of the United Kingdom and the 
Franco-German reconciliation- two ideas whi(}h 
are fundamentally political. This is confirmed by 
an analysis of the text of the Treaty, and in my 
written Report. I ha'Ve tried to make that an~1-
y~s 11;3 dbjective as poosi_lb!J.e. If the Treaty is read 
carefully it becomes clear that it does not place 
so much emphasis on armed defence as is usually 
placed upon it in this Assembly. Were it not for 
that, it would be difficult to explain the failure 
of the E.D.C. However that may be, the chief 
argument of the adversaries of the E.D.C. was 
that armed defence was purely negative and was 
one aspect only of a more general defence which 
should be total in conception. Without wishing 
to encroach upon the province of the Committee 
concerned, I felt obliged to mention that in 
passing. 
Neither the General Affairs Committee nor I 
share the -opinion, recently expressed by the 
A~sembly of the Council of Europe and even by 
this Assembly, that cultural and social questions 
should be dealt with only by the Council of 
E~rope. You are going to hear, or rather you 
·will have read, M. Montini's excellent Report 
~othing in .the Amended Brussels Treaty con~ 
firms the VIew that cultural questions are not 
our business - quite the contrary. I do not wish 
to dwell here on such activities but I feel I 
. ' 
must pomt out the inadequacy of the funds at 
present allocated to them. I have gone into this 
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question more thoroughly in my second Report 
on the cultural work of the year. W.E.U. is a 
laboratory, and, as you Illow, laboratory ex-
periments require a great deal of money. 
For the rest, the text of the Treaty is shown, 
when ob,jectively analysed, to place special em-
phasis on the political and economic roles of the 
Organisation. And it is precisely on these two 
roles that I want to dwell. 
The Amended Brussels Treaty, after advocat-
ing the strengthening of "economic, social and 
cultural ties", reverts to the first of these and 
devotes two long paragraphs of Article 1 -to 
them. But the Second Report of the Council to 
the Assembly of W.E.U. on the work between 
1st February 1956 and 1st February 1957 makes 
no mention of economic actiVities. This fact is the 
more striking in that the period under review 
was notable for the preparation and signature 
of the two Treaties rightly considered to be 
historic in their scope, namely, the Common 
Market and Euratom Treaties. 
How are we to explain this gap ? Why ha.~ 
there been this lapse? But on second thoughts, 
this is a misnomer, because, if I remember right-
ly, the actual provisions of the Treaty have never 
been implemented. The fact can be explained 
first and foremost by the existence of three 
European organisations for economic co-
operation: O.E.E.C., the E.P.U., and the E.C.S.e. 
It can also be explained by the provision, in 
paragraph 2 of Article I of the Treaty, that 
economic co-operation between the seven count-
ries 
"shall not involve any duplication of, or 
prejudice to, the work of other economic orga-
nisations in which the High Contracting 
Parties are or may be represented." 
I am afraid, Mr. President, it is the difficulties 
of the undertaking - for the problem is by no 
means a simple one - more than the letter 
of the Treaty that have been responsihle for mak-
ing economic co-operation between the Seven a 
dead [etter. For a:t tJhe end of the same para-
graph it is stated tha1t 'the co-operation r&ferred 
to in the preceding paragraph · · 
"shall not prejudice the work . . . but shall 
on the contrary assist the work of those or-
ganisations", 
that is to say the European. economic organi-
sations. It is an open secret that the Six had 
great difficulty in drafting the Euratom Treaty 
and, more particularly, the Common Market 
. ,I 
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rapporteur a pense qu'i!l 'fallait commencer par 
la placer, pour ainsi dire, dans son conrtexte in-
ternational et, pour oola, partir de 'l'echec du 
traite de la Communaute Europleenne de De-
fense. Bien que notre organisation soit due a 
une initiative britanniique, singulierement a 
~f. Eden, wlors premier ministre du Royaume-
Uni, il convenait, si ['on voulait en saisir !'esprit, 
de remonter aux causes memes de l'echec de la 
C.E.D., aux reticences frant;aises, positivement 
aux conditions que le gouvernement et 'le p-ar-
lement frangais mettaient a une relance euro-
pccnne. 
De ce point de vue, 1les debats au parllement 
fran~ais sur le traite de Bruxe1les modrfie sont 
significatifs, singu:J.ierement les interventions du 
rapportJeur, M. le general Billotte, et du Presi-
dent du Consei[ d'alors, M. Mendes-France. 11 
apparait, a la 1umiere de ces dleba:ts, que les deux 
idees forces qui animent Ja nouvellle organisa-
tion sont, d'une part, [a participation de la 
Grande-Brctagne et, d'aU!tre part, 'la recondlia-
tion franco-al'lemande, deux idees essentiellement 
politiques. C'est ce 'que confirme !'analyse des 
textes du Traite, analyse que, dans mon rapport 
ecrit, j'ai vouiJ.u faire la p1us objective possible. 
A Ere les textes avec ,plus d'attention, il :appa-
r~it qu'i1ls ne donnent pas a 'la defense mi1itaire 
!'importance qu'on lui aecorde ordinairement 
dans <'.ette Assemtblee, sans quoi l'echec de la 
C.E.D. s'expliquerait maJ.. Au demeurant, 1 ':ar-
gument majeur des adversaires de la C.E.D. etait 
que la dMense militaire n 'etait que nega;tive, 
qu'e'lle etait un moyen parmi d'autres d'une de-
fense plus generale, qui devait etre rtota!le dans 
sa ·conception. Sans empieter sur ~es attributions 
de la commission competente, ccla devait etre dit 
par votre rapporteur en passant. 
Ni votre rapporteur, ni ia commission des Af-
faires Generales ne part:agelllt !'opinion couram-
ment emise a l'.Assem'Mee du Consei1 de I 'Europe 
et· jusqu'au sein de cette AssembMe, opinion 
selon 1aque1le [es questions cu[turelles et sociales 
devraient etre traitees par iJ.e seU'l Conseil ·de 
!'Europe. Vous entendrez tout a Fheur~, ou piu-
tot vous avez lu, '!'excellent rapport de M. Mon-
tini. En ce qui eoncerne 1es questions culturellles, 
ccla ne d6coulc nuUemen:t du traite de Bruxel-
les modifie, tout au contraire. 8ans m'attarder 
ici sur 'les activites culturelles, je dois signaler 
l'insuffisance des credits qui leur sont presen-
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tement a1loues. J'ai dlevetloppe cette idee dans 
mon second rapport sur les activites cuUureHes 
de l'annee. L'U.E.O. est un 1a'hora:toire, et vous 
savez que les exp1eriences de ;}a;borato1re deman-
dent d 'importants credits. 
l'l reste que les textes du Trai:te, abjecti,vement 
analyses, mettent un accent tout particulier sur 
'les roles politique et ooonomique de notre orga-
nisation. C'est prlecisement sur ceux-'Ci que je 
voudrais m'arreter. 
Le traite de BruxelJles modifie, apres avoir 
preconise le resserrement «des liens economi-
ques, sociaux et culturels » revient sur ~es pre-
miers et leur consacre deux longs a'lineas a ['ar-
ticle premier. Cependan:t, le deuxieme rapport du 
Conseil a l'Assemblee de l'U.E:O. sur ses activi-
tes ldu 1'"" revrier 1956 au 1'"" fevrier 1957 ne fait 
pas mention des activites ooonomiques. Le fait 
est d'autant plus frappant que cette preriode a 
ete marquee par 1la preparation et rra signature 
des deux traites dont on s'est plu, a bon droit, 
a souligner la portee historique ; il s'agd.t des 
traites du Marche Commun et de l'Eura;tom. , 
Comment expliquer cette [acune ? Comment 
cette desuetude ? Mais, a la reflexion, le mot est 
impropre puisque, si j'ai bonne memoire, les dis-
posi~ions que voi!la du Traite n'ont jamais ete ap-
pliquees. Le fait s'explique tout d'abortl par 
}'existence de !l;rois organisations europeennes de 
cooperation economique : l'O.E.C.E., ['U.E.P. et 
~a C.E.C.A. - mais aussi par cette disposition 
de l'aainea 2 de l'article I du Traite, qui stipule 
que la cooperation economique entre rres Sept 
«ne ·fera pas double emploi avec 1'activioo 
des autres organisations economiques dans les-
quelles les Hautes Pa:vties Contractantes sont 
ou seront representees ». 
J e crains, Monsieur le Prlesident, que les diffi-
cultes de l'entreprise - c·ar 11e problleme n'est 
pas simple- plus que la 1lettre du Trailte n'aient 
agi, ici, pour faire de [a cooperation economique 
entre les Sept un sujet tabou, car ·i1 est dirt a la 
fin du meme alinea 2 que 'la cooperation stipulee 
a l'alinea precedent 
« n'entravera en rien leurs travaux, mais 
apportera au contraire l'aide tla p~us efficace 
a l'activite de ces organisations», . 
entendez les organisations economi,ques euro-
p'lSennes. Ce n'·est un secret pour personne que les 
Six ont eu beaucoup de mal a elaJoorer les tra;ites 
de 1 'Euratom et surtout du Marehe Commun. 11 
''· 
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Treaty. Only the Communist threat and the 
disastrous consequences of the Suez Expedition 
drove the negotiators to overcome the final diffi-
culties; indeed, as you know, they have not all 
been overcome yet. I refer, in particular, to the 
integration of the overseas countries in the Com-
mon Market, which, as the British Represen-
tatives will tell you, is difficult to fit in with the 
creation of a Free Trade .Area. If you are not 
convinced, you have only to refer to the note 
presented by Mr. Willey on "the United Kingdom 
and the Common Market". 
That is the situation in which the Council of 
Western European Union should, in the Com-
mittee's view, undertake the future task con-
ferred upon it by paragraph 2 of A>rtic:le I of 
the .Amended Brussels Treaty, which refers, in 
its turn, to .Article VIII, paragraph 3, which 
reads as follows : 
".At the request of any of the High Con-
tracting Parties the Council shall be imme-
diately convened in order to permit them to 
consult with regard to any situation which 
may constitute a threat to peace, in whatever 
area this threat should arise, or a danger to 
economic stability." 
I would emphasise this last point. It is obvious, 
Mr. President, that the integration of the over-
seas countries in the Common Market jeopardises 
European economic stability to the extent that 
it is incompatible with the creation of a Free 
Trade .Area. 
In saying this, I would point out that I am 
speaking as Rapporteur, for I personally am in 
favour of this integration of the overseas count-
ries in certain conditions. But that is not the 
question, Mr. President. The question does not 
concern the preferences of the Rapporteur; in 
the present serious situation, the question is how 
to make the Council play its part. It is the more 
fitted to play that part in that it includes in 
its membership all the European countries with 
overseas responsiJbillities and thaJt t'he seven 
countries constitute the most essential part of 
Europe, because rthey form an ensemble of 200 
million inhabitants possessing the greatest ma-
terial, technical and spiritual heritage in Europe. 
It is, then, for the Council of Western European 
Union, in view of the difficulties which have 
arisen in O.E.E.C., to help in drafting the Free 
Trade Treaty. The Recommendation of the Corn-
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mittee states explicitly that the Committee pre-
fers that these deliberations should take place 
within the Council, rather than bilaterally. It is 
also for the Council to find an appropiate for-
mula for the association of the United Kingdom 
with the Common Market and Euratom. 
Speaking more generally, the role of the Coun-
cil, if we stick to the terms of the Treaty, must 
be one of conciliation, even integration, between 
the intergovernmental economic organisations 
- O.E.E.C. and E.P.U. -and the supranational 
organisations - E.C.S.C., the Common Market, 
Euratom and eventually the Free Trade .Area. 
But above all, Mr. President, the future role of 
W.E.U. will be political. That is inherent in the 
wording df the Treaty. As I ha'Ve tried to show 
in my written Report, apart from its economic, 
cultural, social and legal activities, its purpose. 
is to 
"promote the unity and encourage the 
progressive integration of Europe". 
It is those who drafted the Treaty, not I, who 
had those words italicised. 
The emphasis laid by the French Parliament 
on Franco-German reconciliation and British 
participation shows, if there were any need to do 
so, the political nature of that purpose. You will 
have seen, on reading the Recommendation pro-
posed by the Committee, that most of the para-
graphs in the preamble urge British partici-
pation. This is extremely encouraging, when we 
consider that Franco-German differences have 
been permanently eliminated, or so I firmly 
hope. True, it was to be expected that recon-
ciliation would be easier to achieve than British 
participation, for in addition to the fact that 
the two countries are neighbours and that their 
two cultures are complementary, there is the fact 
of their past antagonism which, paradoxically, 
was likely to promote reconciliation rather than 
to impede it. .Although effective participation 
on the part of the United Kingdom was pas-
sionately desired on the Continent, and parti-
cularly by France, it was likely to be more diffi-
cult on account of the marked insularity of the 
British temperament, and more especially of the 
numerou~ sentimental, cultural, and economic 
ties which attach the United Kingdom to its 
colonies and the other countries of the Common-
wealth. 
Despite this morning's debate, we are well 
aware that British opinion is becoming more 
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a fa1lu la menace sovietique et les consequences 
desastreuses de 'l'expedition de Suez pour donner 
aux negooiateurs 1 "energie necessaire a vai.ncre 
les dernieres di:fficultes, et toutes n'ont pas en-
core eve vaincues, vous [e savez, sur [e point 
precis de !'integration des pays d'outre~mer au 
Marche Commun, ne serait~e que paree que 
cette integration ne facilite pas, nos coHegues 
britanni1ques vous le diront, la creation d'une 
zone de lilbre-echange. lll. n'est, pour s'en 
convaincre, que de se referer a [a note presentee 
par M. WiUey sur «'le Royaume-Uni et 'le Mar-
c'he Commun ». 
C'est dans une telle si!tuation que le Conseil 
de I'Union de il'Europe Oecidentale devra, seion 
la Commission, jouer, dans l"avenir, ile role qui 
lui est devdlu par l'a:linea 2 de 'l'ai'ti0'le premier 
du traite de Bruxeliles modifie. Cet articlle lui-
meme fait reference a '!'article VIII, alinea 3, 
ainsi rooige : 
«A la demande de <l'une d'entre ENes, le 
Conseil sera immedi&Jtement convoque en vue 
de permettre aux Hautes Parties Contrac-
taJlltes de se concerter sur toute situation pou-
vant constituer une menace contre Ja paix, en 
que}que endroit qu'elie se produise, ou m~­
tant en danger :la sta'bi'li:te economique », j'in-
siste 'SUr ce dernier point. 
C'est !'evidence, Monsieur le Prlesident, que '!'in-
tegration des pays d'outre~mer dans le Marche 
Commun europeen met en danger la sta'bi'1ite 
economique europOOn.ne dans la · mesure ou el1e 
s'oppose a La creation d'une zone de iibre-
echange. 
Je preci!se, car je parlle ici en tant que rappor-
teur, que je suis personnellement ·favorab!le a 
cette integration des territoires d'outre-mer sous 
certruines conditions. Ma;is 'le pr<ibleme n'est pas 
~a, Monsieur [e President, i1 n'est pas dans les 
prleferences du rapporteur, i1 est, dans une situa-
tion aussi grave, de faire jouer au Conseil son 
role. Ce role, 1e Conseil peut d'autant mieux le 
jouer qu'i:l reunit, en son sein, tousles Etats eu-
ropeens a responsabi[ite U!ltra-marine et que les 
Sept constituent 'l'essentiel de 1 'Europe puisqu'ils 
groupent un ensemble de 200 minions d 'ha:bi-
tants, pourvus du plus .vaste patrimoine materie1, 
technique et spirituel de !'Europe. 'C'est done au 
Consei1 de !'Union de l'Europe Oooidentale qu'i:l 
appartient, devant ,les difficu!ltes qui se sont €\le-
vees a PO.E.C.E., d'aider a 'l'e'laboration du 
traite de libre-echange. La recommandation que 
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votre Commission vous propose 'le diJt expres$-
ment, votre Commission prefere [es deliberations 
au sein du Conseil aux delmberations bilwtera'les. 
H appartient au Conseil ega:'lement de trouver 
une fo:t'mule appropriee pour l'associllltion de lla 
Grande-Bretagne au Marche Commun et a ~'Eu­
ratom. 
D'une f~on plus generale, 'le rOle du Conseil, 
aux termes memes du Traite, doit etre de conci-
liation, voire d'integration entre Ies organisa-
tions economiques intergouvernementalles -
O.E.C.E., U.E.P. - et fes organdsations supra-
nationales - C.E.C.A., Marehle Commun Eura-
tom, et demain libre-echange. Mais ~e ~ole de 
l'U.E.O. dans 1l'avenir, Monsieur [e President, 
sera surtout un role pdlitique. Ce'la decoule des 
textes. Comme j 'ai essaye de le montrer dans 
mon rapport ecrit, par de'la [es dbjectifs econo-
rniques, culturels, sociaux et juridiques le but 
est ''bien de ' 
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« promouvoor l 'unite at d'encoura<>'er l'intc-
gration progressive de l'Europe ». " 
Ce n'est pas moi qui ai fait imprimer cet a!li-
nea en italique, ce sonJt les redacteurs du Traite. 
L'accent mis par le parllement fran~ais sur fa 
r-econdliation franco-a:l'lemande et la participa-
tion hritannilque souligne, s'H en etait besoin, ce 
caractere po'litique. En lisant Ia recommanda-
tion ~que vous propose votre commission des kf-
faires Generales, vous aurez remarque que fa 
p!lupart des considerants insistent sur Ja partici-
pation tbritannique. n n'y a qu 'a se rejouir 
quand nous constatons que le contentieux franco-
a:llemand a eM J,iquide pour toujours, j'en ai le 
furme espoir. A la verite, eette riOOonciliation 
s'an:nonc;ait ~Ius facile que [a participation bri-
tannique ; a la raison du voisinage et du carac-
tere complementaire des deux genies s~ajoutait, 
entre Ja France et 'l'kllemagne, un passe recent 
d'antagonisme, qui, paradoxrulement, poussaJit a 
'la reconci1iation, loin de s'y opposer. Enoore que 
passionn<ement desiree par 1e Continent, et sin-
gulierement par la France, la participation effec-
tive du Royaume-Uni s'annonc;ait plus diffici1e, 
a cause du temperament br:itannique marque du 
sceau de Q'insu'larite, a cause surtout des iiens 
de towtes sortes, sentimentaux, culturels, econo-
miques, qui unissent le Royaume-Uni a ses colo-
nies et aux nations du Commonwea'lth. 
Nous savons la faveur ~qui grandit presente-
ment a <I'egard de l'Europe dans Fopinion britan-
} 
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favourable to Europe. That is largely due to the 
dogged efforts of the British Government and 
certain British Members of Parliament whose 
names we all know. It dates from the signature 
of the Amended Brussels Treaty. The Suez Canal 
affa1r simply crystallised irt; it did not create it. 
I have said that British participation is an 
essential condition for the unity and progressive 
integration of Europe, or at least for any imme-
aiate action to that end. That is the opinion of 
the General Affairs Committee, and it is ailso 
:i:ny persona( opinion. W.E.U. consists of the six 
countries plus the United Kingdom. For that 
very reason it is the only European organisation 
whose action can have an immediate effect, the 
only one which can really make Europe. 
The United Kingdom is at present the greatest 
economic and military power in Europe. In say-
ing this I do not minimise in any way the deep 
attachment I personallly ha'Ve for France, the 
country that made me what I am. But I want 
this to be an objective analysis. The United 
Kingdom alone produces as much coal as the Six; 
its steel production is just under a quarter that 
of 'the Six; its production of nuclear energy is 
greater than theirs. In view of this situation, we 
must, logically, do all we can to associate the 
United Kingdom more closely wi1Jh the organi-
sations of the Six, namely E.C.S.C., the Com-
mon Market and Euratom. 
But I am anticipating the political conclusions 
which the General Affairs Committee is going 
to submit to you, for there is an economic policy, 
a cultural policy, a social policy and even a mili-
tary policy. Every public activity should be 
based on a political idea and lead to a political 
achievement. From whatever angle we consider 
tlie future of W.E.U., we always come back to 
the need for a common attitude on the part of the 
seven countries in organising - in the etymolo-
gical sense of the word - Western Europe, 
which is the essential basis of a larger Europe. 
That common attitude, Mr. President, requires, 
first and foremost, the elaboration and practice 
of a common foreign policy. Europe cannot iso-
late itself from the rest of the world in these 
troubled days of supersonic aircraft, gu,ided 
missiles and the hydrogen bomb. Indeed, it has 
ceased to be isolated since the beginning of the 
era of great discoveries, for it is Europe which 
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has discovered and moulded the modern world. 
In the days when one small European State 
with a population of a few million could conquer 
a whole continent and hold it under its sway, the 
European peoples could tear each other, to 
pieces without doing much harm. But today, 
when the four other continents have been edu-
cated by Europe, liberated by its science and 
technique, when Europe's own ideas, good or 
bad, have taken root in t'hem, the world presents 
a contradictory and explosive situation made 
up at one and the same time of interdependence 
and the fiercest competition. 
I have said that Europe can no longer remain 
either isolated or divided. Only by passing the 
test of her international difficulties, only by 
working out and putting into practice a common 
foreign policy, can Europe forge her unity and 
become a. real entity. In so doing she will 
contribute, according to her own particular 
genius to the construction of a universal civili-
sation. 
The General Affairs Committee believes that, 
in accordance with Article VIII, paragraph 3, 
of the Amended Brussels Treaty, it is within 
W.E.U. that this common foreign policy should 
be worked out. It considers that the policy thus 
jointly elaborated should be sponsored if not by 
the Council of Europe, at least by N.A.T.O. 
and subsequentJly by the Ulllited NB:tions. ltt 
considers that the statement by Mr. Selwyn 
Lloyd, Foreign Secretary of the United King-
dom, on the creation of an Atlantic Parliament 
as part of the European "Grand Design", 
deserves thorough study, despite the fact that 
President Eisenhower considers W.E.U. as "the 
best instrument for strengthening Atlantic 
relations as a whole". The Chairman of the 
Committee, M. van der Goes van Naters, will 
be presenting a preliminary Report on this 
subject. 
At the suggestion of the Italian Foreign Mi-
nister, M. Martino, the General Affairs Com-
mittee has also considered the dual problem of 
reducing the numlberof European Assemlbiies and 
the election of the Assem'bly of W.E.U. On the 
first point, you wiN 'hear a Repol'lt by M. Struye. 
Regarding the second, I would remind you that 
M. Pezet, Provisional President of this Assembly, 
asked M. Luns, at that time President of the 
Council of W.E.U., to inform the Assembly of 
the Italian "Government's proposal. 
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I).ique mall:gre 1es debats de ce matin, faveur due 
·en grande partie, aux efforts tenaces du gou-
vernement du Royaume-Uni et de quelques par-
lementaires bcitanniques dolllt nous connaissons 
les noms. Cette faveur date de 'la signature du 
traite de Brux€illes modifie. L'aJffaire de Suez 
n'a fai:t que :la cristalliser; elle ne l'a pas creee. 
Je dis que 'la par~icipation brita:nnique est une 
condition essentiel~e a l'unite et a FintJegra:tion 
progressive de tl 'Europe, du moins a une action 
immediate. Tcl:le est !'opinion de votre commis-
sion des Affaires Generales et tel!le est aussi 
!'opinion personneHe du rapporteur. L'U.E.O., 
ce sont les Six plus la Grande-Bretagne. Par cela 
meme, 1'U.E.O. est ,la seule organisation euro-
peenne don't 'l'ootion pui<sse etre efficace imme-
diatement, la seulle 'QUi puisse faire reellement 
I 'Europe. 
La Grande-Bretagne est ·actue<l'lement 1a P'lus 
grande puissance economique et :militaire de 
1 'Europe. Dire cela ne diminue en rien l'attache-
ment profond ·que j 'ai personneUement pour la 
France, qui a fait de moi ce que je suis ; mais 
il s'agit ici de fa:ire une ana1yse objective. La 
produ~tion de charbon de 1a Grande-Bretagne 
est egale a ce11e des Six. Sa production d'acier 
est un peu plus du quart de ceJlle des Six. 'E'He 
les depasse dans la production et ['emploi de 
l'energie nucleaire. Tirons done de cette situa-
tion la consequence 'logique: Nous devons tout 
faire pour associer p'lus etroitement ~a Grande-
Bretagne aux organisations des Six : C.E.C.A., 
Marche Commun, Eurwtom. 
Mais voitla que j'anticipe sur ·les conclusions 
politiques que vous soU!Illet votre commission des 
Affaires GeneraJles, car il y a une politique eco-
nomique, une pollitique cuHureUe, une politique 
socia1e, voire une politi,que militaire. Toute aeti-
vit~ puhlique doit etre inspiree par une pensee 
politique et abouttir a une construction polit1que. 
Par que'lque biais que nous examinions le pro-
bileme de I'avenir de 'l'U.E.O., nous a:boutiS'Son..o;; 
a la rrecessite d'une attitude commune des Sept 
pour organiser -:- 'UU sen:s etymologique du mot 
- une Europe occidenta;le, fondement sine qua 
non d 'une Europe plus vaste. Cette attitude 
commune, Monsieur :Je President, requiert, avant 
tout, 1113labora:tion et [a pratique d'une politique 
etrangere commune. L'Europe ne peut s'isoler du 
reste du monde a ['h~ure grave des avions super-
soniques, de$ engins te<leguides et de la bombe a 
hydrogene. Au demeurant, J 'Europe a cesse de 
s'isoler depuis 1'epoque des grandes decouvertes. 
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C'est e'l'le qui a decouvert et inform~ [e monde 
modem e. 
Mais ·les peuples d 'Europe pouvaient se dechi-
rer sans grand dommage au temps ou un petit 
Etat europeen de quelques millions d'hommes 
conquerait tout un continent et le tenait sous sa 
·loi. Aujourd'hui que les quatre autres continents 
ont ete eduques par 11 'Europe, li:beres par sa 
science et sa technique, aujourd'hui qu'y orrt 
germe 'les propres idees de !'Europe, bonnes ou 
mauvaises, le monde nous presente une situwtion 
contradictoire, explosive, f.aite d'interde:t:i'en-
dance et de concurrence passionnee en meme 
temps. 
Je dis que 1'Europe ne pent plus s'isotler, ni se 
dilviser. C'est dans 1l'epreuve des difficu:Ites inter-
nationa:les, dans !'elaboration et la pratique d'une 
politique etrangere commune, que l'Europe doi!t 
forger son unite afin de se realiser et, ce faisant, 
de contribuer, sellon son genie, a 11edification de 
la civilisation de 1l'universel. 
Votre commission des A:ffaires Generales pense 
que lla politique etrangere commune doit s'e1abo-
rer, comme [e veut l'article VIII, wlinea 3, du 
traite de Bruxelles modifie, au sein du 'Conseii 
de l'U.E.O. E'lle pense .que ia politique ainsl de-. 
finie en commun, doit s'exercer, sinon dans 1le 
cadre du Consei'l de l'Europe, du moins dans le 
cadre de ll'O.T.A.N. et ensuite dans celui de 
l'O.N.U. Elle est d'avis que la declaration de 
M. Selwyn Lloyd, ministre des A:f1faires Etran-
geres du Royaume-Uni, sur [a creation d'un par-
lement artil~ntique coru;u en fonction du «grand 
dessein » europeen, merite une etude approfon-
die, encore que 'le President Eisenhower consi~ 
dere l'U.E.O. comme «:le meil[eur instrument du 
rerrfol'cement de '!'ensemble des relations atlanti-
ques ». Le president de votre Commission, M. van 
der Goes van Nwters, doit, sur ce point, vous 
presenter un rapport preliminaire. 
Votre commission des Affaires Generales s'est 
ega1ement preoccupee du double pro:b1eme de .la 
limitation des assem'blees europleennes .et de 
!'election de l'Assemblee de l'U.E.O., comme Ie 
proposait M. Martino, ministre des Affaires 
E1tra:ngeres. d'haHe. Sur le premier point, vous 
entendrez un rapport de M. Struye ; sur ~e se-
cond point, je rappelle que M. Pezet, President 
par interim de notre Assemblee, a demande a 
:L\f. Luns, a:lors President du Oonseil de l'U.E.O., 
de faire saisir 'l'kssemb1ee de la proposition du 
gouvernement 'itallien. ' 
', ... ;"1 
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M. Senghor (continued) 
The foregoing will show you, Mr. President, 
that the General Affairs Committee has placed 
the emphasis on the most appropriate ways and 
means of elaborating and defining a common 
foreign policy. You will find those ways and 
means set forth in the draft Recommendation, 
but I wiH summarise them here. First, more 
frequent meetings of the Council, particularly 
before the sessions of N.A.T.O. and W.E.U.; 
secondly, the attendance of other Ministers 
besides the Foreign Ministers at the meetings 
of the Council when. questions concerning their 
departments are under discussion; finally, the 
internal reorganisation of the foreign ministries 
on a European basis. 
I do not want to take up any more of the 
Assembly's time, but with your permission, Mr. 
President, before concluding, I would like to 
emphasise that the task of W.E.U., so far from 
being ended, is only now beginning, and that 
W.E.U. is the most suitable organisation at the 
present time to effect European integration as 
well as that other Grand Design known as 
Eurafrica, to use the current expression, 
although the Africans do not much care for it 
because they feel it .smacks of imperialism. 
First of all, to take the role of W.E.U. in 
Europe, I would observe that seven people can 
discuss things better, and agree more easily, 
than fifteen people can. Every new state that 
joins the Council of Europe or N.A.T.O. does 
so with its own views, requirements and pro-
blems, all of which make general agreement 
more difficult. The seven countries form a kind 
of laboratory, and a problem solved by them is 
more easily dealt with by a larger organisation, 
especially since the Seven - and in this I do not 
mean any offence to the other States - because 
of the size of their populations, their material 
resources, their scientific and technical progress, 
and because of the part they have played in the 
development of European civilisation and the 
universal character they have given to it, consti-
tute the most essential part of Europe. As such, 
they have European obligations from which 
they cannot escape, and the very fact that those 
European States which have overseas responsi-
bilities are among the Seven imposes another 
duty upon them, that of creating Eurafrica. 
Much has been said lately of the African visit 
of Mr. Nixon and of the Report which he 
submitted. It has been said that Africa is now 
the battle-ground between American and Russ-
ian influence. What, then, is Europe doing ? 
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If I had time, Mr. President, I would try 
to show how it is that Europe and Africa are 
complementary continents. As a professor of 
African-Negro languages and civilisation, and 
having before that taught the classical languages 
of Europe for ten years, I have always been 
struck by the complementary character of the 
European and African civilisations, and I would 
come to the same conclusions were I to study 
the material resources and economies of the two 
continents. 
\V e have seen, in today's debates, the economie 
aspect of the problem, and much emphasis has 
been laid up on it. I myself once described the 
many-sided wealth of Africa in this very 
Chamber, before the Consultative Assembly of 
the Council of Europe, and pointed out to what 
an extent it was complementary to the wealth 
of Europe. But it is time we considered the 
cultural and spiritual aspect of the problem 
which is by no means the least important. 
Every European, every white man, has within 
him an African, a coloured brother - and vice 
versa. The tragedy of Europe and Africa is 
that, instead of giving reality to this "conciliat-
ing harmony", to use the expression of Leo Fro-
benius, the German ethn<>logist, men 'have 
ignored and maimed this other being within 
them who was necessary to their completeness. 
This idea is more fully expounded by the South 
African, Laurens van der Post, in a remarkable 
artic'le which a1ppeared in . the !ast number of 
the review Preuves. It was entitled "The Dark 
Eye of Africa". Listen to what he said : 
"Every man is deeply divided within 
himself. He is not so much one person as 
two people trying to act in unison. I believe 
that within every human being there is 
someone I can only call the 'child of night', 
who is the equal and the complement of the 
more clearly visible 'child of light'." 
"Consciously or unconsciously, we all have 
within us a natural and instinctive being, an 
obscure brother, to whom we are irrevocably 
attached as 1o our own sha1d:ow. AQthough our 
conscious reasoning may reject him to a 
greater or less extent, he is there, for better 
or worse. He insists on being recognised, he 
claims our attention and a fair share of our 
life, just as the least aware African, by his 
'ltruggle, C'laims Hfe, light anid respect as a 
member of our society. 
OOMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Senghor (suite) 
Tout cela, Monsieur le President, pour vous 
dire que c'est sur les moyens les pilus propres a 
elatborer et 'a dMinir une politique etrangere 
commune que votre commission des Affaires 
Generales a mis Q'accent. Ces moyens, vous en 
trouverez 'l'enUJmeration dans ~e proj,et de recom-
mandation. Je 1es resume: d'abord, reunions plus 
frequentes du Conseil, notamment avant !les ses-
sions de l'O.T.A.N. et de l'U.E.O.; e:nsuite, pre-
sence des ministres autres que ceux des Affaires 
Etrangeres aux reunions du ConseN quand des 
questions concernant leur activite sonrt discutees ; 
eufin, reorganisation interne des ministeres des 
Affaires Etrangeres dans une perspective eu-
ropeenne. 
.Je ne voudrais pas retenir plus 1longuement 
i'·attention de l'Assemblee. Vous me permettrez, 
Monsieur le President, ava:nt de terminer, d'in-
sister sur cette idee que la tache d<' l'U.E.O., 
loin d'etre tel'lminee, ne fait que commencer, 
qu'elle est Porgaitisation la plus apte, dans ['im-
mediat, a rea:liser l'integration europeenne et cei 
autre «grand dessein » ~qu'est 11 ~urrufrique, pour 
employer 'le mot en usage, encore que les Afri-
cains ne l'aiment pas beaucoup a cause des re-
lents d'impetiallisme qu'il dlegage. 
Tout d'abord, s'agissant du role de 'l'U.E.O. 
en Europe, je dirai qu'on ,discute mieux, ~qu'on 
s'entend p'lus facilement, a sept qu'a quinze. 
Chaque nouvel Etat ·adherant au eonseil de iJ.'Eu-
rope ou a l'O.T.A.N. y entre avoo ses vues, ses 
exigences, ses probJemes particuliers. L'accord 
genera:l ·en est rendu pilus difficiJe. Un probleme 
reso1u dans le eadre des Sept, qui fonctionne 
comme un laborartoire, trouve ensuite plus aise-
ment sa solution dans une organisation plus 
vaste, d'autant ~que ~es Sept - i1 n'y a 'la rien 
de blessant pour 1es autl"es Etats - par le c'hif-
fre de leur population, Jeurs ressources mate-
rielles, le progres de leurs sciences et de leurs 
techniques, le rOle, enfin, qu'ils ont joue dans ia 
formation de la civilisation 'europeenne, le carac-
tere d'uni:versa!lite qu'ils ont donne a cette civi-
lisation, constituent l'essentiel de l'Europe. A ce 
titre, ils ont des obligations europeennes aux-
quel[es ils ne peuvent se soustraire, et 'le iBiit 
meme que ·les Etats europeens a responsahilites 
cltra-marines se trouvEmlt p.Bil'IIli les Sept 'l.eur 
cree un autre devoir, OOJ.ui de realiser l'Eurafri-
que. 
On a beaucoup pa:rtle, ces derniers temps, du 
voyage africain de M. Nixon et du rapport qu'il 
a fourni; on a dit que l'Mrique etait actuelle-
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ment le champ de la !lutte d'dnfJ.uence entre [~ 
U.S.A. et l'U.R.S.S. Que fait done I 'Europe Y 
Si j'en avais le temps, Monsieur le President, 
j'essayerais de montrer comment l'Europe et 
l'Afrique constituent les deux continents com-
plementaires. Prof~UT de langues et civill'isa-
tions negro-africa'ines apres avoir, pendant dix 
ans, enseigne les [angues c1assiques de 1 'Europe, 
j 'ai toujours rete frappe par ce caracter(l comple-
mentaire des deux civilisations europeenne et 
africaine, j'aboutirais aux memes conclusions si 
j 'etudiais [es ressources ma'terielles et 'les econo-
mies des deux continents. 
On a bien vu, aujourd'hui, !'aspect ooonomi·que 
du pro'l:ileme et on insiste sur cet aspect. Moi-
meme, dans cette enceinte a l'Assem'blee ConsuJ-
tative du Consei!l de 1 'Europe, je me suis permis 
un jour de denombrer les richesses africaines et 
de mon'trer cOill'bien EJ11es etaient comp[.~men­
taires des richesses europeennes. Mais i1 ·eSt 
temps de prendre conscience aujourd 'hui de 'l 'ru:~­
pect culturel, spirituel, du probleme, qui n'est 
pas le moins important. 
Au profond de cha:que Europeen, de chaque 
litanc, vit un frere africain, un noir, et rooipro-
quement. Le drame de 1 'Europe et de 'l'Afrique 
est qu'au lieu de realiser l'accord conciliant, 
selon 1 'expression de l'ethnologue a;llemand, Leo 
Frobenius, on a ignore et mu:ti'le ce frere inte-
rieur qui etait nooessaire a la plenitude de 'l'etre. 
Cette consideration est developpee par le Sud-
Africain Laurens van der Post dans un remar-
quaMe artic:le paru dans le dernier numero de la 
revue Preuves et inttitu3.e « L'ooi:l. noir de ~'Afri­
que ». Ecoutez-le : 
« Chaque homme est profonooment dlhrise 
dans son etre. ]1 est moins une personne que 
deux etres qui s'efforcent d'agir a l'unisson. 
J e crois qu'au fond de tout etre humain il 
existe un personnage que je ne saurais nom-
mer autrement qu'« enfant de la nuit », egaJl 
et complement du plus evident «enfant de la 
lumiere ». 
« Conscients ou non, poursuit M. van der 
Post, nous por.tons tous en nous un homme na-
ture! et inminctif, un ·frere obscur ooquel nous 
sommes irrevocablement lies comme a notre 
ombre. Que notre raison conseiente le rejette 
peu ou prou, N est la, pour le meilleur et po:ur 
ie pire; i1 exige d'etre reconnu, jll reclame no-
tre attention et une j·u:ste part de la vie, e:x:ac-
tement comme le moins conscient des Noirs 
africains revendique, par sa lutte, la vie, La 
lumiere et le respect au sein de notre societe. 
' ' 
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M. Senghor (continued) 
"I need not stress the fact that Western 
man, who has made himself what he is, 
resolute, rationalist, calculating, with highly 
developed reasoning powers, has felt more and 
more that that other part of himself is not 
a brother but an enemy who, with his re-
sm·gent impulses, his wealth of colour and 
emotion, is capable of destroying the painstak-
ingly built up and carefully motivated way of 
life of his conscious self." 
Is it not significant. Mr. President, that those 
words were written by an Afrikaner ~ 
The building of Eurafrica means far more 
than the achievement of economic objectives ; it 
means the end of mutilation and the realisation 
of "conciliating harmony". It means that the 
African - we must face that fact - must be 
eorusu[ted about this Grand Design, that this 
Grand Design must not be imposed upon him 
unilaterally, from above. Por, in that case, our 
dark brother would once again be ignored, 
frustrated, crushed, and we would create a 
monstrosity, resentment against which would 
produce upheavals leading to catastrophe. 
1t is with all this in mind, that the General 
Affairs Committee submits to you as a conclusion 
a draft Order on the integration of the overseas 
territories. It proposes that the Assembly ask the 
Committee to report on the subject. Needless 
to say, the preparation of the Pree Trade Area 
Treaty cannot be neglected. 
In short, and this is the last thing I have to 
say, if there is to be a Europe in the full sense 
of the word, there must be that "conciliating 
harmony" of which I have spoken, not only 
between Europeans, but between Europe and 
Africa. 
THE PRESIDENT. - Thank you, M. 
Senghor, for an interesting Report. 
I call M. Codacci Pisanelli, Rapporteur. 
M. CODACCI PISANELLI (Italy). - This 
is the first time I have had the honour to speak 
in this Assembly, and therefore I shall follow 
an old British custom, remembering also what 
was said a few minutes ago by a Representative 
from Great Britain, who said that it was "a 
good old continental custom" to misunderstand 
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the British. In reply, I will try to speak English 
just to show him that we try to understand as 
well as possible, and I will also follow the old 
British custom of asking for the indulgence of 
this Assembly for my first speech. 
In order to justify that indulgence, I shall 
try not to speak for very long, which will be 
easy for me, since l am only the substitute for 
M. Montini. I have merely to present his Report 
and therefore, Mr. President, I can immediately 
end my speech, and ask you to allow me to 
answer any question that may be put to me. 
THE PRESIDENT. Thank you, M. 
Codacci Pisanelli. 
I call Mr. Russell. 
Mr. RUSSELL (United Kingdom). - Like 
the last speaker, this is also the first occasion 
on which I have had an oportunity of addressing 
this Assembly, and therefore it would n,ot be 
right for me, I think, to congratulate him on 
the speech he has just made, but I would, if I 
may, like to congratulate him on the English 
which he used to make it. 
I took the opportunity last Saturday for _a 
few moments, from the seat that was then yours, 
Mr. President, to say a few words in the Con-
sultative Assembly of the Council of Europe, 
but it is because I have always taken an interest 
in social welfare and spent six years as a 
member of the Social Welfare Committe of the 
London County Council that I would like to take 
this opportunity of saying a few words on the 
second of these two Reports, Document 42. I 
have read them both, but I hope M. Senghor 
will forgive me if I do not make any comments 
on his. 
I am sure we all welcome at any rate the broad 
outlines of the Report which has been prepared 
by the Rapporteur, but I think none of us 
would endorse every single word of it, and it 
is not my purpose in these few words to dwell 
on any of the disagreements. I want only to 
make one or two comments and to put forward 
one suggestion. 
I am very much interested in the suggestion 
that there should be a Conference of Ministers 
COMI'TE RENDU OFFICIEL DES DEB.ATS 
-M. Sengkor (suite) 
« Je n'ai pas besoin de souligner que l'Oooi-
den'ta:l, tel qu'il s'est fait par ses propres 
moyens, resolu, rationaliste, callcu[ateur, fin 
raisonneur, a considere de pilus en p1us cette 
partie de lui-mfune non comme un frere, mais 
comme un ennemi capable, avec ses resurgences 
d'impu1sions, riches de couleurs et d 1emotions, 
de detruire le mode d'existence so~gneusement 
elabore et minutieusement moti~ de l'homme 
conscient. » 
N'est-il pas significat:if, MolllSieur le President, 
que ce soit un Afri!k:ander qui ait ecrit ·Ces 
lignes '? 
La fin de cette mutilation, la reaaisation de 
l'accord conciliant, par deQa ~es olbjectifs econo-
miques, c'est ce1a Fedification de ['Eurad'rique. 
Elie exige que l'Afric.ain - nous devons y pren-
dre garde - soit consulte sur ce grand dessein, 
que ce ·grand dessein ne lui soit pas impose uni-
lateralemen't, d'en haut, car alors 'le frere obscur 
serait rme fois de pins ignore, refoule, meurtri, 
et nous abou'tirions a un monstre, et contre ce 
Inonstre se prepareraient, dans le ressentiment, 
des soulevements por'teurs de eatastrophes. 
C'est dans cet espri't que votre commission des 
Affaires Generales vous soumet in fine un projet 
de directive sur i'integration des territoires 
d'outre-mer. E!Jile prevoit que 1l'Assemb1ee de-
mande a sa Commission de lfaire un rapport sur 
!'integration des terri'toires d'outre~mer. Natu-
rellement, 'le probleme ne peut ignorer 'la prepa-
ration du traite de libre-eclrange. 
En un mot - et c'est par la que je terminerai 
- pour que Q 'Europe soit pleinement, elle a be-
soin de realiser « raccord conciliant » entre ies 
Europeans et d'accord concNiant » enltre l'Eu-
rope et i' Afrique. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je 
vous remercie, M. Senghor, de votre 'in:teressant 
rapport. 
La p·aro1e est a M. Codacci Pisanelli. 
M. COD.AIOCI PISANELLI (ltalie) (Traduc-
tion).- C'est •la premiere fois que j'ai 1'honneur 
de m'adresser a cette Assemblee. Je suivrai done 
une vieille coutume britannique, et repondrai en 
meme temps aux paroiJ.es prononcees i'l y a quel-
ques instants par un representant de l'a Grande-
Bretagne, qui rappelait que l'incomprehension 
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des Anglais etait de tradition sur le continent 
europeen. Je lui repondrai en m'effor<;ant de 
m'exprimer ·en anglais, a seu[e fin de lui montrer 
que nous ·essayons de 1es comprendre aussi bien 
que possible, et je me confol'Illel"ai aussi a IJ.'usage 
britannique qui veut qu'un orateur, s'adressant 
pour la premiere fois a une assem'bMe, sotlicite 
son indulgence. 
Afin de meriter cet:te indu1gence, je m'effor-
cerai d'etre bref, ce qui me sera faciiJ.e, e'tant 
donne que je suis seulement •le rempla<;ant de 
M. Montini. J:l m'incombe simplement de presen-
ter son rapport et je puis done, Monsieur le Pre-
sident, m'en tenir l'a et vous demander ['autori-
sation de repondre aux questions qui pourront 
m 'etre posees. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Je vous 
remercie, M. Codacci Pisanel1i. 
J.;a pardle est a M. Russell. 
.M. RUSSEDL (Royaume-Uni) (T·raduc'tion). 
- Je me trouve dans une situation analogue a 
cel1e de l'ora:teur precedent. C'est aussi la pre-
miere fois que j'ai Q'oceasion de parler devant 
cctte Assemblee et je ne suis done pas, me sem-
ble-t-il, en droit de 1e feliciter des paroles qu'il 
vient de prononcer. Je voudrais pourtant rendre 
hommage a 1 'aisance avec laque1le il s'est ex-
prime en a:ngla:is. 
Samedi dernier, du siege qui etai't arlors le 
votre, Monsieur le President, j'ai saisi '!'occasion 
de parier pendant quelques instants devant ['As-
sem:blee Consu[tative du Consei'l de i 'Europe, 
mais c'est en Taison de Finteret que j'ai toujours 
por'te aux questions sociales et des six annees 
pendant iesquelles j'ai fait partie du Social 
Welfare Commi"tltee du London County Council, 
que je voudrais dire quelques rmots au sujet du 
second de ces rapports, le Document 42. Je [es 
ai lus 'tousles deux et j'espere que M. Senghor 
voudra bien me pardonner de ne pas formuler 
d'observations sur [e sien. 
Je su:is persuade que nous approuvollJS tous ce 
rapport, du moins dans ses grandes Qignes, tout 
en pensant qu'aucun d'entre nous n'est pour 
autant pret a souscr:ire a chaque mot du texte ; 
mais je ne me propose pas, au cours de ces bre-
ves remarques, de m'etendre sur aucun des points 
pretant a controverse. J e desire seu!Iement faire 
quelques observations et presenter une sugges-
tion. 
J e porte un interet tout particu[ier a la re-
commandation tendant a ce que des reunions pe-
. -' 
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Mr. RusseU (continued) 
of Social Services from the various countries. 
I know that already there is in existence a 
Conference of Ministera of Transport, which has 
been very successful, and last Saturday in the 
Consultative Assembly it was suggested, and we 
passed a Recommendation, that there should 
be a Conference of Ministers of Posts and Tele-
communications. No doubt a Conference of Mi-
nisters of Social Services would quite likely 
achieve similar results. I hope, however, that, if 
there is such a conference, the agenda would be 
arranged on a functional basis, because I am 
sure it would be a little bit difficult in those 
countries like ours, in which the social services 
are covered by a number of different Ministers, 
if the social services were all jumbled up 
together and several Ministers had to come to 
one conference. I am sure, however, that that is 
a minor detail which could easily be arranged. 
I am very glad, too, that this Report stresses 
the need for the harmonisation of the various 
social services of the different countries, because 
I am sure that is a step in the right direction. 
It is a harmonisation of the health services 
which I hope will be achieved first, and I hope 
early attention will be given to it. 
I know that most of our countries have health 
services which vary only in the degree to which 
they give benefits to their people, but those 
benefits are not available to another country's 
nationals, except in our own case. I think 
everyone here knows that every visitor who 
comes to Britain can obtain all the benefits of 
the British National Health Service, that is to 
say, unless it is found that somebody is coming 
deliberately with the idea of exploiting the 
service, and I am sure people who do that are 
in a very small minority. Any visitor who comes 
to Britain on holiday and anyone who comes 
to work can get benefits. On the other hand, 
British visitors to Europe do not obtain any 
benefits, at any rate up to the present, of any 
of the social or health services of various for-
eign countries. Only the other day a colleague 
of mine in the House of Commons related the 
case of one of his constituents who went on 
holiday to a certain country ; he did not mention 
which country it was, so I could not tell you if 
I wanted to, and I do not. The man took with 
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him his wife, who before she married had been 
a national of that country ; and unfortunately 
she was taken ill and had io have an operation, 
the cost of which was a:bout £100, all of whic'h 
he had to find. And yet, if she had been taken 
ill at home, or if she had not happened to marry 
this Englishman and had stayed in her own 
country and been taken ill there, she would 
have had the service free. 
I know it is very difficult and I am not 
suggesting we should ask countries to grant to 
our visitors, or to anybody else's visitors, 
benefits which they cannot grant to their own 
people, but I am sure that, with a little good 
will on all sides, some scheme could be worked 
out by which the burden which attaches to 
anyone falling ill in a foreign country could 
be greatly reduced. 
My country has made agreements with 
Norway and Sweden. I think the one with . 
Sweden only needs ratification and the one with 
Norway is awaiting signature. They are reciproc-
al agreemenlts which, when they come into opera-
tion, will enable British visitors to those coun-
tries to obtain the benefits of the Norwegian 
and Swedish health services. 
I notice that Article 68 of the draft European 
Code of Social Security, which was before the 
Assembly of the Council of Europe last week, 
says: 
"Under contributory social security schemes 
which protect employees, the persons protected 
who are nationals of another Contracting 
Party shall have the same rights as nationals 
where the legislation of the said contracting 
party provides for reciprocity. The provision 
concerning the implementation of this prin. 
ciple may be determined by bilateral or multi. 
lateral agreements." 
I would like to see that applied- and it may 
be eventually - not only to employees but to 
temporary visitors as well, because I believe the 
cost would be absolutely infinitesimal, when one 
considers that no temporary visitor to a country 
is going to seek the benefits of the health ser. 
vices of that country except in the case of 
sudden illness or of an accident - in other 
. 
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M. Rusa~ll (suite) 
riodi!ques soient organurees groupant lee tnihistres 
des MfaiM ~ciales des Etat8 tnetll'bl'~. Je sa.is 
qu~il existe deja une Mnf~rence des ministm! des 
Transports dont les travamc ont ~ couronn€5 
de succes et, samedi demier, 'l'Assemblee Consul-
tative du Conseill de l'Europe a adop'te une re-
commandation visant1a constitutiond'une Confe-
rence des minlstres des Fosteg et Ides T~lecom­
municatiohs. Jil ne fait aucun doute qu'ttn.e 
conf~rehce des ministt'es des Af£aires sooialles 
aJboutirait tres vraisetnblabllement A des rMu!l'tats 
ana;logues. J'espere, cependant, que datis l;even-
tualite d'une telle conference, l'ordre du jour en 
semit fixe sur line haae ·foomtiomeUe C'IU' je suis 
persuadle que, dans des pays comme 'les notres, 
ou les services sooiaux reli'went d'un grand nom-
bre de mirristres, l'on •i!ramt •au-devanrt de OOI"taines 
diificulres en vou1ant meler 'tous les services so-
ciaux et en oMigeant pausieurs ministres a rvenir 
assister a une meme conference. :m s'agit certes 
la d'un detail secondaire qui pourrait etre regie 
sans grande difticul te. 
Je constate egalement avec satisfaction Faccent 
mis dans ce rapport sur la nece.!Site d 'harmoni-
ser les differents services sociaux des divers 
pays, car je suis convaincu que ce serait un pas 
dans Ia bonne voie. J'espere que c'est 1'harmoni-
sation des services de $ante qui fera l'objet de 
nos premiers efforts et que l'on. mettra proohai-
nement cet'te question a '!.'etude. 
Je sais que 'les services de sante de 1a plupart 
de nos pays ne different que par ['importance des 
prestations .qu11ls accordent a ~eu:rs ressortissants, 
mais que ne peuvent jouir de ces dernieres [es 
ressortissants d'autres pays, sauf en Grande-
Bretagne. Chacun sait ici, je pense1 que tout 
etranger sejournant en Grande-Bretagne peut 
beneficier de toutes ~es prestations qu'offre le 
British National Health Service, a moins evi-
demment qu'il ne soit demontre qu'il s'est rendu 
en Angl~erre avec le pro~ de~ibere d'e:xpl'Oiiiter 
ces services ; il ne peut eertainement s'agir la 
que d'une tres petite minorite. Tout 1etranger 
venant passer des ¥acances ou travailler en 
Grande·B:Nltagne peut done Mneficier de ces 
prestation8. Par cohtre, 1es ressorti:ssants britan-
niques ,q'!li se rendent sur 'le contihent europeen 
n'obtiehnent, du moins jusqu'a present, aucune 
prestation des serVices sociaux ou de sante des 
divers ptiys etrangers. Tout dernierement, un de 
mes co~legues de ~a Chambre des Communes a 
expose ~e ca.s d'un de s~s electeurs1 qui etait aU(l 
en v~ances dans wi paY's etranger- il n'a pas 
ltM 
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dit de quel pays il s'agissait, de sorte que je ne 
pourrais vous Ie dire meme si j'en avais l'inten-
tion, ~t je rte J'11i pas. Ce voyu.getlr ~ta.it Mcom-
pagne de M femme qui, avant de l'a.voir epouse, 
avait .la rtationa:lite du paye ~h question. Malheu-
teusetnent, ~lle tolll'ba tna:lade et dut se faire ope-
rer. Le cout de l'operation s'eleva environ ~ Uhe 
centaine de Evres, somme qu'il dut entierement 
se procurer. Et pourtant, si elle etait tombee 
mrulade chez e1le, bli si elle n'avait pas epouse cet 
Anglais, etait resvee dtms son propre pays et y 
€tait tom'ooe malade, elle aurait ete soignee gra-
tuitement. 
Je sais ·que c'est un prohleme extremement dif-
ficile, tit je ne suggel'e pas que nous demandions 
aux autt'es pays d'accorder a n()S ressortissants 
oli a ceux de 'toutes autres nationrulites sejour-
nant sur leur territoire les prestations dont oo-
neficient lleurs propres ressortissants. Je suis 
polirtaht convaificU, qu'aNec un peu de 'bonne vo-
lonte de part et d'autre, il serait possible de met-
tre au point un systeme permettant de reduire 
consid€t.abletttertt 1es charges de toute personne 
tombltnt ml!hide en pays etranger. 
La Grande-Bretagne a concludes accords avec 
la Norvege et la Suede. Je crois savoir que ~·ac­
cord av·ec la Suede n'a plus qu'a etre ratifie et 
qu'il n'y·a plus qu'a sign-er c~hlli ·awec ~a Norvege. 
:n s'agit d'accords de reciprocite qui, lorsqu'ils 
seront entres en vigueur, permettron't aux ressor-
tissants britanniques sejournant dans ces pays 
d'obtenir des prestations des services de sante 
norvegiens et sueclois. 
Je constate que ~'article 68 du projet de code 
europeen de soourite socia:le, dont l'.Assemblree du 
Conserl de l'Europe a me saisie }a semaine der-
niere conJtient ,le texte suivant : 
« Dans les sjl'steihes contri.butifs de S~urite 
socialle dont la protection s'appHque aux sala-
ries, [es pet'sonnes protegees qui sont des res-
sortissants d'u:he .ali'tre Partie Contractahte 
oht ies memes droits que ~CS naJtionaux lorsque 
lit l~gislatitm de iladite Partie Contractatite 
accorde la 1'eeipt'Uci'tA3. Les modalites d'applica-
tion de ce principe petlvent faire 1'dbjet d'ac-
cords bill!:tei'atlx ou mu1tilateraux. » 
J'aimerais que ee systeme soit applique - il 
peu't se !aire qu 'il. le soit par [a suite - non 
seuilement aux salaries, mais egaiement aux visi-
teurs temporaires. Je erois que 1e cout en serait 
infime, si 1'on vent bien en effet considerer 
qu'aucun etranger sejournant temporairemen't 
dans un pays ne sollicitera des prestations des 
services de san'te de oo pays, sauf en cas de 
'i 
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words, only in case of emergency. Yet the 
advantages would be out of aN proportion to the 
cost to that particular country. Therefore, I 
hope that in time these difficulties can be 
overcome. 
T welcome this Report, and I congratulate the 
Rapporteur on the way he has presented it. I 
hope every effort will! be made to harmonise 
particularly the health services, and eventually 
all the social services, of the different countries 
so that we can all visit one another's countries 
knowing full well that if accident or illness 
overtakes us we shall not have to spend a small 
fortune in overcoming our difficulties. 
THE PRESIDENT.- I call M. De Kinder. 
M. DE KINDER (Belgium) (Translation).-
Mr. President, Ladies and Gentlemen, I cannot 
intervene in this general debate on the future 
of Western European Union without first 
referring to M. Teitgen's speech yesterday 
morning. M. Teitgen began by recapitulating 
the original objeetives of W.E.U. He said : 
"The revised Brussels Treaty gave us three 
fundamental causes for satisfaction. In the first 
place, our alliance became automatic; from the 
moment any soldier of a foreign state crosses 
the frontier of a member country, the six other 
countries are automatically at war on its side; 
the moment a shot is fired over the territory 
of a Member Country, the six other countries 
are at war without further formalities. The 
second cause for satisfaction was that the Go-
vernment of the United Kingdom took what was 
considered a tremendous step forward; it finally 
undertook to maintain a considerable force on 
the Continent. The third cause for satisfaction 
was the setting up of an Armaments Control 
Agency which guaranteed each Member Country 
against an armaments race with its neighbours. 
Finally, an Armaments Committee, or Agency, 
was set up to bring about the joint manufacture, 
the rationalisation and the standardisation of 
armaments." 
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M. Teitgen then dealt with the degree of 
success we had had in achieving these objectives, 
and was forced to the conclusion that W.E.U. 
was passing through a crisis and that it was 
incumbent on all who believed in European 
unity to do the'ir utmost to surmount it. 
In a debate on European security I cannot 
pass over, either, the passage in M. Erler's 
speech in which he emphasised the need for 
humanity to break its present vicious circle and 
expressed the hope that it would proclaim the 
will to disarm and so free the world from the 
threat now overhanging its future. 
The cause of the creation of Western Euro-
pean Union, when it was substituted for the 
European Defence Community, was the Russian 
menace, and W.E.U. has done its utmost to 
provide us with an adequate defence system. 
It is not my business, in the present debate, to 
give any opinion as to the results so far attained, 
but is it really beyond the bounds of possibility 
that we should one day find ourselves here 
discussing the progress made towards dis-
armament ? We have already shown ourselves 
willing to pool our efforts in our own defence, 
but I believe we and the people we represent 
would find even greater satisfaction in pooling 
them to bring about disarmament. This is 
perhaps looking rather far ahead, but to abandon 
the idea altogether would be to abandon all 
faith in humanity. A united front in the 
struggle for disarmament has as many advan-
tages as a united front for defence. Let us hope 
that one day we shall find ourselves resolutely 
treading that path. 
Generally speaking, when we talk about the 
future of W.E.U. we mean no more than the 
simplification and rationalisation of European 
institutions. I am coming to that now, but I 
wanted to begin by widening the scope of 1he 
debate a little. 
It is not a new idea. It is one that has pro-
voked a great deal of discussion and has gained 
ground, but it has taken on a new aspect, since 
Mr. Selwyn Lloyd brought out what is now 
known as the "Grand Design" with the object of 
putting some order into the various European 
institutions and reinforcing the Atlantic Al-
liance. It therefore behoves us to see what 
relation the Grand Design bears to the future 
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maladie subite ou d'aooident - auitrement dit, 
en cas d'urgence. Les avantages en seraient cc-
pendant hors de proportion avec ~es frais en-
eourus par loe pays en queStioo.. J'aq>ere done 
qu'avec le temps ces difficultes pourront etre 
surmontees. 
J'accuej:flte ce rapport a'V'ec satisf·action et je 
feHdte son auteur. J'espere qu'oo. n'epargnera 
aucun effort pour harmoniser en particu[ier les 
services de sante et, U:lterieurement, tous les ser-
vices sociaux des divers pays, afin que naus 
puissions sejourner dans ~es autres pays avec 
!'assurance de n'etroe pas oblliges de depenser 
une petite fortune pour nous soigner si nous 
avons un accident ou une maJladie. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a M. De Kinder. 
M. DE KINDER (Belgique). - Morusieur 'le 
President, Mesdames, Messieurs, je ne pourrais 
rommencer mon intervenltion dans ce debat ge-
neral consacre a l'avenir de ~'Union de l'Europe 
Occidentale sans me referer d'abord a cel[e qu'a 
faite M. Teitgen au cours de [a seance d'hier 
matin. M. Teitgen a engage, en fait, le deba.t 
1-mr l'avenir de 1'U.E.O. en rappelant les objec-
1 ifs de depart. 
« Le .trairt:Je de Bruxellles revise» a-t-il dit, 
« nous apportait quatre satisfuctions fondamen-
ta'l•es. D'SJbord notre atliance prenait 1a forme 
(l'une alUance automatique. Au premier salda.t 
Pnn~Cmi franehissant la frontiere d'un pays 
membre, [es six autres pays etaient en guerre a 
ses cotes ; au premier ®us 'frappant le territoire 
d'un pays membre, les six autres pays etaient 
en guerre a ses cOtes sans autre forme de pro-
cedme. Seoonide satisfruction, le gouvernement 
de 'la Grande-Bretagne accomplissait ce qu'on 
appelait un pas formidable, il s~enga.geait defini-
tivement a maintenir sur [e Continent une par-
ticipation importante. Troisieme satisfaction, 
un 'Comite de contr&le des armements emit cree, 
garantissant 0hacun de nos pays contre [e sur-
armament du voisin. Enlfin, une Commission 
des armements, une Agenoo des annements, de-
vait se mettre au travail pour assurer une frubri-
cation commune, une rationallisation, une stan-
da.t"disation des armemen1ts. » 
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M. Teitgen a voulu ensuite repondre a la 
question de savoir ou nous en etions dans la 
realisaJtion de ces objectifs et il a 16te force de 
conclure par la reconnaissance d'une crise de 
l'U.E.O. A la constatation de cette crise corres-
pond, pour ceux qui ont foi dans la construction 
europeenne, l'oblligation de met'tre tout en 
reu:vre pour la SUI'monter. 
Dans le debaJt sur 'l'evat de 'la securite euro-
peenne, je ne puis non plus passer sous si:lence 
le passage d:u discours de M. Erler ou celui-ei 
exprime le ibesoin pour l'hUIIllanite de rompre [e 
cercle vicieux dans lequel nons toUimons et son 
desir de voir proclamer la volonte d 1aboutir au 
desarmement et de Ebiel'er le monde des menaces 
qui pesent sur son avenir. 
L'origine de l'Union de 1'Europe Oooidentaite, 
suhstitu't de la Communaute Europeenne de 
Defense, se trouve dans ~a meuac·e sovietique. 
L'Union de •l'Europe Occidenta:le a essaye de 
toult f·aire pour que nous disposions d'un appa-
reil de defense adequat. N ne m'appa:rtient pas, 
dans ce debat, d'exprimer un jugement sur [es 
resulltats obtenus mais ne pourrions-nous reehle-
ment caresser l'espoir qu'un jaur nous puisS':ions 
debattre dans cette enceinte des initiatives 
prises en faveur du desal'Illemenrt;? Si nous 
ruvons eu la volonte de mettre en commun nos 
forces pour nous defendre, je crois que nous 
tous et iJ.es peupies que nons roepresentons, nous 
aimerions plus encore nous unir pour essayer 
d'a:boutil' ·au desarmement. C'est peut-etre une 
perspective d'avenir, mais l'ecarter sans pilus 
serait dou'ter de 1 'humanite. Orfrir un front uni 
a la lutlte pour [e desarmement' presente les 
memes · avantages qu'oppos•er un front uni de 
defense. Esperons qu'un jour nous puissions 
llOU'S engager resolumen:t dans cette 'V'Oie. 
En generaJl, lorsqu'on pa:rlle de l'avenir de 
l 'Union de IJ.'Europe Oooidentale, on n'entend 
par l}a que la simplification et l'a :rationaliswtion 
<les institutions europeennes. J'y viens, non sans 
avoir essaye d'{brgir preaJI.abllement quelque 
peu 1le .debat. 
L'idee n'est pas nouvelle. Cffi.'te idee, au sujet 
de IaqueHe 'beauooup de considerations ant ete 
emises, a fait son chem~n, mais prend un aspect 
particulier, depuis que M. S~lwyn Lloyd a parle 
de ce qu'on est convenu d'appeler depuis le 
«grand dessein », grand dessein qui repond au 
desir de remise en ordre des oombreuses institu-
tions europeoones et aussi au desir de renforce-
ment de F.A<llliam.~e A'tlantique. Des IJ.ors, il nous 
',, 
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oiW.E.U. Thereshould be no douJbt as to WEU's 
fttture role. It is to reinforce N.A.T.O., to 
e~actly the same extent as its existence and 
operation are likely to reinforce the European 
oommunity. Western European Union is found-
ed upon oo-opera;tion between the Governments 
of its seven members, the dual object of which 
is to establish a common military policy and to 
<lo-ordinate and pool military research. Viewed 
from this angle, we cannot help fearing that 
the Grand Design may undermine this interna-
tional co-operation. 
I must admit that I do not really see how 
intergoverntnental organisation between the 
Seven can be supervised by an Assembly re-
prllsenting seventeen countries. This is not to 
deny that Mr. Selwyn Lloyd's proposal and Mr. 
Orm.Aby-Gore's speech both contain a number 
of llxtr~mely interesting points on which it is 
impossible not to agree with the authors of the 
Grand Design. In spite of this, however, it is 
our belief that the Grand Del!lign represents a 
mon away from the guiding idea behind 
W.E.U., namely the association of Great Britain 
with the continental powers and her active 
participation in the community frequently 
known as the Europe of the Seven. 
There is one sense in which we may fairly ask 
whether this Europe of the Seven has not 
a:lready become a thing of the past. The 
withdrawal of British troops from Germany and 
the publication of the White Paper on defence 
on the one hand, and the Grand Design on the 
other, do lend a certain amount of colour tO 
such a view. The withdrawal has been the subject 
of a number of comments and criticisms in this 
Assembly, and the additional fact that it is 
being justified by Great Britain's presem 
attempts towards becoming an atomic power 
herself is creating certain doubts in our minds 
as to the future of W.E.U. Great Britain is 
developing her atomic weapons outside the 
fratnework of the Seven, in what she considers 
to be h,er own interests, but the re~lt of this 
decision is t'he disapperurance of a vitall element 
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in the alliance uniting the seven couutries of 
W.E.U. without anything to show in exchange. 
M. Teitgen was right when he said the British 
White Paper should have been completed by a 
European White Paper because the essence of 
any discussion as to the future of W.E.U. must 
be a common military policy resulting from joint 
discussion between the Member States. Any 
intergovernmentaiJ. co-operation on defence 
must, of cour~e, inevitably entttil economic, 
social and cultural co-operation as well but, at 
least to my mind, it would be a mistake to put 
too much emphasis on this aspect. What is and 
should remain the outstanding objective of 
W.:E.U. is the establishment of a comtnon policy 
on defence and external relations. In saying so, 
I do not intend to belittle in any way the very 
promising steps taken in the cultural field, and 
I hope M. Senghor will not suspect me of any 
such intention. 
It is the extent of whatever doubts we may 
have as to the British attitude that will de-
termine our doubts as to the future of Western 
European Union. What has now become indis-
pensable is that our British friends should tell 
us frankly what political decision they intend 
to take. Until we know this, the future of the 
Europe of the Seven is mortgaged, to say the 
least of it. 
The discussion to Which we have been listen-
ing for the past two days makes it plain that 
many of us feel very anxious about the decision 
taken a !ew days ago by the Council of N.A.'l'.O. 
to arm our respective forces with atomic 
weapons, and so to increase the number of 
depots of these weapons. Without expressing any 
opinion as to this decision, or even going so far 
as to comment on it, let me ask you, Ladies 
and Gentlemen, whether you do not agree that, 
before it was taken, there should have been 
some discussion in the Council of the Seven, and 
also t~a! it would have been a good thing for 
the M:mtsters of the Seven to have heard the 
comments made here, though naturally without 
necessarily being obliged to take them into 
account when they came to vote on the N.A.'l'.O. 
decision. If your answer to these quE!stions is 
'Yes', that, I think, provides an answer to the 
ouestion whether or not W.E.U. is of any use. 
That is why we would prefer not to have any 
doubts about the future. 
'' 
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appaTtient d'examinm- qmfiile est ia. liais()n enltre 
le Grand Dessein et ~'avenir de ['Union de -!'Eu-
rope Oooidenta!le. Le role iutur de [ 'tJ'niOn. de 
1 'Europe Occidentale ne devrait pas fair'e de 
doute. L'ttnion de 1 'Europe Occident:a1e e'St des-
tinea a renforcer !'Organisation du Tl"ai'te de 
l'Atlantique Nord, exactetnent dans 1a mesure 
ou soh eXistence et son ionctiotmetnenlt sont de 
nature a renforcer la oommunaute europeenne. 
Le fondement de l'Union de 'l'Europe Oooiden-
tale; c'est [a collaboration intergouveroomenltalle 
des sept pays membres. Cette ooJil~B;boration. 
ihtergouvei'nemrentale poursuit en melhe temps 
la definition d'une politique ,tn_ililtaire commune, 
la coordination et la mise en comlhun des re-
cherches militaires. Nous avons mallgre nous la 
crainte que :le Grand Dessein, vu 80U8 cet angle1 
ne jette a has cette C(jllsboratiOO intergouvel"'le• 
mentale. 
:Eln ef:fet, je ne vois reellement pas eotnment 
une organisation inttergouvernementW!e des Set>t 
pourrait ~tre contrfYiee par une assemb'Iee 
compogee de representants de dix-t~ept pays. 
Bien entendu, dam la proposition de M. Selwyn 
Lloyd, tout comme dans le diseoUl"S de M. Oms-
by-Gure, i'l y a un grand notnbre de poin18 dont 
l'intetjt est incontestaiMe m trur -lesquels il sera.it 
impOOJible de ne pas @tre d'accord avec 11es au-
teui"S du Grand Dessein. Cependa:nt, notl'e 
oonviction est que le Grand Dessein s'eloigne de 
i'idee tnaitresse de l'Union de 1'Europe Occiden-
talle, a sa voir 11 'association de ila Grande-Bre-
tagne aux pays du Continent et sa participation 
active a la communaute appelee souvent !'Eu-
rope des Sept. 
11 est d'afil.leurs en que1que sorte pagsi'ble de 
se demahder rnisonnsblehlent si ce'tte Europe 
des Sept n'~t pas deja devenu~ un sOUvenir. Le 
t·etrb;it de troupes britllliniques d'A1lemagne, 1a 
pttblication du Livre Blll.hc srtr la dMense, d'un 
cote, et de l'ltutre le.« grand deSSein ,., donnent,. 
a notre avis, un debut de justification a cette 
qUtistion. Le retrait d~ troupes britanniques 
d'A'llem:a:gne a donne 'lieu a un certain noth'bre 
de commentsires et de remarques au sein de 
cette Assemblee. Ce qui nous fait craindre pour 
l'avenir de l'U.E.O., en mppo:rlt avec ce retrait, 
c'est qrte caltii-"Ci soit justifie par l'effort que 
f!lit la Grahde"Bretagne pour devenir une puis-
sance atomique. L'armement atumique de 'la 
Grande-BretO:ghe se fait hor8 du cadre des Sept, 
dan~ M qu'el1e ~tHM @tre son propre itl.tJeret. 
Mais, il cause de catw decision, s'eehapi)e tme 
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pal'ltJie de substance de 1'~ dt:~~ sept pays 
de l'U.E.O., et cela sans contrepartie. 
Tres judicieu~ment, M. Teitgen a fait re-
marquer qu',au Li~ Blitmc britannique aurait 
du faire pendnnt un Livre B'lanc eUI'I()peen, car 
on ne pert't traher de l'avenir de 'l'U.E.O. sans 
en faire 1le centre d'®-ahoration d'uM poli'tique 
militalre CQmmune det@l"hlinee en commun par 
les Etats membres. Bilen entoodu, ineluctaJble-
ment, la c·~'lwboration intergouvernementale en' 
matiere de defense doit entrainer une coN:abora-
tion ooonomique, socia:le et cul'turel!le. Ma.is ce 
serai't, a mon avis tout au mains, commettre une 
erreur que de trop metltre 1l'accent sur ce der-
nier aspect. C'est IJ.a politique commune en ma-
til~re de defense et d~ relations e:tMrieUl'eS qui 
~tait et qui devraH ~tre pour ~'avenlir [e point 
dominant de l'obje't de l'Un[on de !'Europe 
Occidenta.le. J e dis eels sans vouloir diminuer 
en rien 'le 'rtrerite des initiatives heureuses prises 
dam 1~ domM.n~ cuilt~, et je prle M. Senghor 
de n'en pas douter. 
On peut etre inquiet en ce qui concerne 
i'avehir de 11Jnioh d~ l'Europe Oceidentale dans 
~a m~ure ot'i l'on a dffi doutes sur 'l.'attitude 
a:ngl:aMe. Ce ,qui devient absolumen't indispen-
sablre a l'hwre actuelle, c'est que nlOS anlis 
onglais nous disent clairement queNe est 'la deci-
sion polittique qu'ils comptent prendre. Sans 
cette dooi!fion, 1 'avenir de l'Europe des Sept 
semble, pour ie moins, hypotheque. 
Pendant deux jours, nous avoos WlSiste dans 
cette enceinte a des deba'ts dmrt ill ressort que 
plusieurs de nos oolilegues ont de sedeuses in-
quietudes quam.t 6. 1'8. dOOision que le Conseil de 
i 10.T.A.N. vient de prendre, i'l y a quelques 
jours, de doter d~armes atomiques 'les armees de 
nos pays tespeetifs et de multiplier ainsi le 
nombre d'e depots de ces engins. Sans me pro-
noncer, et sans meme me permettre de commen-
ter c~ dooi8iuhs, je wtldrais vous d~mander si 
w~ rta croyez p~, Mesdatneg, M~ieurs, ,que 'le 
Con8elt des Sept aut'ai't du en d~li'herer prt;ala-
blemefit, et si vous n~ croyez paa non plus qu'i'l 
M.t 6te utile que les Minist~ des 8ept pays de 
l 'Union de 1 'Europe Oooidenil:tle oootttent prea-
ldblt!m~ht iles retrtarques qui ont ete fa:it'~ dans 
c~tte ehceinte, ,qui'tte d lttil~eurs a ne pas en teruilr 
ootnpte dans 'lra d~cision qu'ils avaient a pren-
dre a l'O.T.A.N. BeportdJie a.ffirmati\TemE!nt a 
c~ qtle!ftio~. c ~t; a Ihon avis, repondl'e a ia 
qut!stion dl1 'l'tltilite dtJ l'e.ltistehce de [ 'U.E.O. 
C'-est pgttt'qtroi nou~ VOUd!l'IOhB e'V'iter "'aWilr des 
erttinres }m\N' l'a'Wtl'ir. 
,'-
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OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
J/. De Kinder (continued) 
Mr. President, if, in spite of being one of 
the youngest members of this Assembly, I have 
ventured to intervene in this debate, it is because 
I believe the future of Western European 
Union to be in some sort linked to that of the 
generations to come, and because upon that 
future seems to me to hang a not inconsiderable 
pm·t of our collective freedom. 
THE PRESIDENT. - I call M. Pezet. 
l\I. PEZET (France) (Translation). - Mr. 
President, Ladies and Gentlemen, I have one or 
1 wo comments to make which you may think 
•·a1 her pessimistic, especially after the Report 
of l\L Senghor. 
In a re<>ent report 1o his Party Congress, an 
extremely well-lmown Freneh Foreign Minister 
gave vent to the following suecinct hut also 
rather summary judgment : 
"It is generally reeognised that nothing 
has come out of the Paris Agreements and 
that W.KU. has given no proof of vitality." 
'l'he answer to that seems to me to be : Was 
W.E.U. ever in a position to give any great 
proof of vitality ~ In fact, J.Jadies and Gentle-
men, it is inevitahl~r condemned by its Charter 
to tread on other people's toes the moment it 
wishes to take an~' initiative or to go outside 
its own specific field of action, namely th•~ 
organisation of defence, and even that has not 
been without its own thorny problems. It is 
condemned to come into collision with someone 
in whatever direction it moves; in other words, 
there is a constant risk of overlapping and 
duplication, as I realised during the seven 
months I acted as President. 
!.Jet me put an imaginary situation to you. 
Supposing that, at the time of the Brussels 
Treaty, instead of thinking of an organised 
Europe in terms of the Council of Europe, we 
had begun on a more restricted basis by setting 
up Western European Union at that stage. 
Today, as during the period between the wars 
when we were discussing how to organise 
security, or a peaceful and self-supporting 
Central Europe, or the League of Nations, I 
still have a wealmess for beginning with the 
simple and going on to the complex, instead 
of the other way round, and I still prefer the 
setting up of regional organisations to the 
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arrogance that would set up all-embracing, 
world-wide ones. After all, you have only to 
look at the United Nations ! 
We did not go to work in this way however. 
On the contrary, we began with the Fifteen 
and then, one fine day, found ourseLves obliged 
to create an Assembly for the Seven, and 
abstract arguments about what might have been 
must give way to the hard facts of existence. 
At a press conference last year, M. Dehouss<: 
very rightly gave an objective account of the 
difficulties involved in the active coexistence of 
the two Assemblies of the Council of Europe and 
W.E.U. Difficulties in regard to social and cul-
tura[ activities had aJlready become so acute th:at 
they necessitated a discussion here in October, 
following an attempt to find a solution at a 
special meeting of the two Bureaux in Paris 
in September. The question came up again in 
January, and you will remember that it was 
only after a rather acrid debate that a compro-
mise solution was reached on 12th January at a 
second meeting of the Bureaux of the two 
Assemblies. 
Even now, however, it appears since 4th May 
-- not so very long ago - that, far from this 
compromise solution having cahned the fears of 
the Consultative Assembly, there is still consider-
able feeling between the two Assemblies, and 
this unron'fortaJb!le siturution is Hkely to conti-
nue. What occurred on 4th May was the adoption 
of Resolution 128 contaiJl.ing the following 
passage: 
''With regard to sociai quemions, the ASSJem-
bly notes that the following are among the 
items placed on the WEU Agenda: (a) public 
health, (b) drafting of a European Convention 
on Social Security, (c) manpower mobility, 
(d) vocational training, (e) application of 
International Labour Office Conventions, 
Recommendations and Resolutions, (f) pro-
blem of a European Social Charter, (g) har-
monisation of legislation concerning atomic 
protection." 
The Recommendation continues : 
"The Assembly draws the attention of the 
competent organs of W.E.U. to the fact that 
items (a), (b), (c), (d), (e) and (f) have 
already been the subject of careful study, and 
indeed of decisions, not only by the Council 
of Europe itself, but also by other organisa-
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. De Kinder (suite) 
Monsieur 'l·e President, SI Je me suis pel'lllis, 
etan't ~ 'un des plus jeunes membres de cette 
Assem:blee, d'i111tervenir dans ce debat, c '€St 
parce que je crois que 11avenir de iJ.'Union de 
l 'Europe Oc~iderrtaie est lie parti~lemen't a 
l1avenir des generations futures et qu'a mon avis 
a eet avenir de l'Union de l'Europe Oc(llidenJtale 
est ~iee une partie non negl>igeable de notre m-
dependance collectiV'e. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parol•e est a M. Pezet. 
M. PEZE'T (France). - Monsiem le Presi-
dent, mes chers eollegues, je voudrais presenter 
quelques observation'S qui pourront paraitre un 
peu pessimi~St,es, surtout apres l'e rapport de 
M. Senghor. 
Dans un rapport fai1t tout 1recemment devant 
son parti en congres, un miruistre des Affuires 
Btrangeres fram~ruis paT'ticulierement renomme 
put porter cc jugement net mais sommaire : 
« On consba:te que ri•en n1est oortli des acoords 
de Paris 'Ct que l'U.E.O. n'a pas fourni la 
preuve de sa vltrulite. » 
Alors, je pose ici la question que voici : l'U.E.O. 
pouvait-eille faire preuve d'une grande vitw1ite ~ 
A :lia verite, Mesda:mes, Messieurs, pour agir en 
clPlmrs de l'lon champ d'action propre, c'oo~a­
dire 'le corrtrole de la defense, qui a quand 
meme ~·mscr1te 'lui aussi des suscep'tibitlites, son 
St1atut la ('JOilldamne a mareher sur 1es pieds 
<l'autrui si eUe veut prendre d€8 initiatives, a 
heurter quelqu'un des qu'elie bouge; en bref, 
a rii'!QUt"r des l('h€'Vauehementl-l et a faire des 
doubles emplois' - je m'en suis rendu oompte 
pendanJt J.ets r~Ppt mois de i]la presidence que j'ai 
exercee. 
Faisons, Mesdames, MessieUJn'!, une hyporthese. 
Supposons que, lors du traite de Bruxelies, au 
Heu de con0evoir '!'organisation de l ~Europe som 
la forme du Consei•l de .PEurope, on ait com-
mence par u:ne formule plus regionale ·~t croo 
a ce moment-l•a 'l'Union de l'Europe Occidenta:le. 
Aujourd'hni, comme jt> Pavais deja entre les 
deux guerres, quand jll s~agissa:i't de p3.il'ler de 
l'organi'satron, soit de 1a secUJri:te, soit d'une Eu-
rope centrale paci'fiee et viable, soit de la So-
ciete des N a:t:ioru'!, j 'ai la faibl.esse de penser 
qu'aJlller du simple au complexe va[railt mieux 
que d'aHer du comp[exe 'an simple ~ que 1:a 
methode regiona:le etait preferable a !la methodc 
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presomptueusemenrt; extensive, voire universa-
lis1Je. Voyez done l'O.N.U. ! 
Il n 'en a pas ete ·ruinsi. On a commence par 
le complexe des Quinze et, un hea:u jour, on a 
du creer rl'Assemblee des Sept. Foroo est done 
de rraisonner, non pas d&ns l'ltbsolu ideal qui 
n'cxist•e pas, mais dam; 'l'hypothese du reel. 
L'rumee derniere, M. le President Dehousse, 
drans une conference de presse, faisait deja 
apparaitre 'tres loyallemen't - et il aV'a:it raison 
- les difficulltes d'une coexistence actiV'e enrt;re 
l'Assemblee du Oonseil de '!'Europe et 'l'Assem-
blee de l'U.E.O. I:l y avait deja 'litige en mrutiere 
d1action sooi!ale et d'action cu'ltureNe: 'litige :tel-
lement aign qu'i'l ra:Nu:t en deli:berer ici en oc-
tobre, 'aprffi •avoir, au cours d'une reunion spe-
cia'le des deux Bureaux en septembre a Paris, 
essaye die r;i\g'ler le probleme. Il fa:Nut ~' revenir 
ici an mois de janvier, et c'e n'est qu'apres un 
deba:t ·asser. vif - vous '"OU."! en souvener. -
qu~on panrint le ] 3 j•anvirer drernier, a une solu-
tion compromil'!soire, clans une nouvc·rle 'reunion 
des Bureaux des deux Assemhlee,<;;. 
}f·ais '"oici, Mesdamrs, Mes.'lieurs, que depnis 
l.e 4 mai - ('(> n 'ffit pas vieux - il ffit eta:hli 
que c·ette solutlion compromissoire n'a pas tram-
quiili'ise 'l'Assemblee Oonsultative, qu'en:tre nos 
drux assemblees il regne encore nnt> gene c·er-
ta:inr<> et que, sans dm11te, Re prolonge1•a un ma-
I·aisc. En effet, le 4 ma:i dernier, fut aclopU~<' ]a 
]w.'!olntion ll 0 128 clans lruque'l:}p je llis CJe('l : 
«En ce qui <'oncerne ·1e domailne sooiaJ1, ll'As-
sem'b1ee a note que les pomts smvants figu-
rent, entre autres, a ;l'ordre rdu jour d~ 
l'U.E.O. : (a) ISillnte pubiique ; (b) reda:ction 
d'une convention europeenllle de seeurirte so-
cialle ; (c) Hbre circllil'ation de la main-rd'reu-
yre; (d) formation proressionnellile; (e) appli-
c·a tion des eonvenitiolllS, .reeommwdations et re-
solutions tle l'Office in'ternatiuna!l du trwvai!l; 
(f) probleme d'une C:harte sooiaile europeen:ne ; 
(g) harmonisation des [egisl3:tioru; de protec-
tion en matiere at.omique. » 
E:t ~'on developpe ~a consideration que voici : 
« 1/Assemblee attire l'l3)tJtlt'ntion des organes 
competents ·de I'U.KO. sur l]e fait que lres 
poilnts (a), (b), (c), {d), (e) et {f) ont deja 
fait l'obj,et d'etudes wpprofundie.'), voire meme 
de dlecisions, tant prar le Oomreil de l'Europe 
lUJi-meme que par d'1autres organisations tellles 
., 
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~ UJ01rr OF DBBA.TES 
M. P13213f (cmUinutd) 
tions, such as O.E.E.C., the I.L.O., the 
E.C.S.C., etc. 
As for item (g), it il!l likely, of course, to 
come within the scopE! of Euratom." 
Thus, of eight points mentioned by the Con-
sultative Assembly, our Assembly would be in 
active l:lompEltitign with four organisations in 
respect of seven, and in respect of the eighth it 
wotild shortly find itself in competition with the 
Assembly of Euratom and the Common Market. 
In these circumstances, the Consultative 
Assembly 
"feElls bound to express concern that 
several organisations should be devoting their 
energies to the study of the same questions. 
This concern is increased by the fact that the 
Cortunon Market Organisation will shortly be 
required, in its turn, to deal with the same 
social questions. In these circumstances it is 
to be feared that there will be an increasing 
degree of overlapping among these organisa-
tions in the social field", 
and that this will lead - I am still quoting -
"to a state of confusion and thus not merely 
impede progress but bar the way to European 
unification." 
So much for overla;pping on social questions. Now 
for overlapping on cultural questions. I am 
still quoting from the Consultative Assembly's 
Resolution : 
"Nevertheless, as in the case of the social 
activities of W.lll.tJ., 1the Assembly cannot r<>-
frain from drawing attention once more to the 
overlap!Jing of competence and the danger of 
duplication of work between the two organi-
satidns. In its Recommendation 73 of July 
1955, it called upon the governments to in-
vestigate the different aspects of this question 
and it continues to believe in the necessity of 
such action." 
It contirtul.ls to believe, you understand, in the 
rtf!Cl!ssity of renElwed study by governments of 
the thorny problffut of the respective competence 
of the two Assemblies. 
"It hopes" 
-- I am stil[ quoting-
"that the dangers of duplication of work in 
the cultural field, which are particularly 
glaring, will be borne in mind in the current 
discussions about the rationalisation of Eu-
ropean institutions .. .'; 
Ladies and Gentlemen, surely the vPry 
prudence shown by the Council of W.E.U., the 
Ministers' Det>Uties and the senior officials of 
the Council is a proof that the danger of such 
overlapping and duplication is a real one. If 
you will turn to the Second Report of the 
Council you will find a passage in it, under 
the heading "Organisational Questions : A. Bud-
get; B. Possible Overlapping of Functions" -
which reads : 
"The General Affairs Committee of the 
Assembly has pUt to the Council a qllestion 
concerning possible overlapping of functions 
and duplication of work that might arise 
between various European and international 
organisations." 
There is a footnote giving a list of five of 
these organisations. 
The Report goes on : 
"The Council of W.E.U. are fully alive to 
the problem and would remind the Assembly 
that, in the social and cultural sphere, (a) 
the Council are aware of the questions being 
dealt with by other international organisations 
and plnn their work accordingly; (b) the 
Council often do what might be termed 
pioneering work and its initiatives have an 
influenre on other international organisa-
tions ... " 
The Report gives some exatnples of this 
method less of relinqUishing powers or tasks 
than of passing them on to other organisations, 
by which the Council has passed on various 
conclusions of its work to the Council of En-
rope, UNESCO, W.H.O. and others. 
'l'owards the e:l1d of the passage I have just 
quoted, however, I find this, which appears to 
contradict the hopes expressed just now by our 
colleague M. Senghor when speaking of ecollo-
mic questions : 
.. ' 
OQHPTlll ~DU QFFIOIEL DES DEBATS 
M. Pe.iet ($uite) 
que J'O.E.C.E., ~'O.I.T., la C.E.C.A., etc. 
« Qua:111t au pointt (g), i1l sera evidemment 
susceptible d'entrer d~~J.ns ~e domaine de la. 
oompetence del 'Euratom.» 
Aimsi, sur huit points qwe Te'tenruit ·l~avis de 
l'.Aasem'bloo Oomsuiltative, dans sept notre As-
semblee serait en oomurrence d ll.ctivite avec 
quatre orgMlisations et, pour 1~ huiltJieme, nous 
ll'OUS trouverions ega1ement dro!S peu de temps 
en concurrence d'activite ·avoo l'Assemblee de 
!'Euratom et du Marche Commun. 
Aussi l'Asfrembloo Consulta;tive ·estime-t-eHe 
« qu'.hl est de SIOn devoir d'exprimer 1e.s pre-
uocupations que 1lui cause le fuit qul{3 plusieurs 
organisations consacrenJt leurs efforts a etu-
dier ~e'S mem-as questions. Ces POOOCCU'P·ations 
so:nt a;ggravees pa:r 1e fait que, dans un proche 
avenir, l'01rgan!iaation du marche oommun sera 
forcement aanenee a s'occuper, ell:e a'UBSi, de 
qu€'Sbions sociales. Da.ns ces condi'tions il est 
a craitndre que les ac;tivites de tOUS Cl'S diffe-
rents orgwnis~- dans le domainiC oocirul em-
pietent de p1Uls en plus les unes sur les 
autres », 
qu'il se cree ainsi - je cilte toujours -
« une oorte d'etat '3.Ilal'Chlque qui non selli:e-
ment geneM le progrffi, mais bouchera la voie 
ve'rs ~'uniffieation de !'Europe». 
Voill•a pour les chevauchements en matiere so-
ciale, et wici main'ten&nt poUJr les doublles em-
plois en matiere ctrlturelle. Je eilte toujours 
l'aviS vote par •l'Assem:bloo Coosultwtive : 
« Toultefois, oomme dwm 11e cas des ac'tivites 
socia:l1es de 1'U.E.O., l'.A.ssemhlee estime devoir 
attirer une f'Ois de plus ~'attention sur Ies 
chevauchemerrts de comp!Eitenee et sur [<C dan-
ger de doubles emp11ois entre les deux orga-
nisa;tions. DalllS sa Rooommendwtion 73 de 
juillet 1965, eUe a invite les gouvernemenlts 
a ~tudier 1'68 diwrs aspects de c&ti1le question, 
et ell16 c<mbinue de croiro a la nooessilte d'une 
oolle etude. » 
Elle continue de croire, vous ootendez bien, a 
l•a nece$Site pour 1lm gouvernements d'etudier a 
nouveau l1aff~re ~itigielUle d€8 competences des 
assem:bleas. 
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« E1hle espere » 
- j1e eilte-
« que les gouvernements •a.uront preseruts a 
!'·esprit 1es dangem d'un chevauchement d'ac-
tJi'Vites en nmtiere culturelle, dangers paJr'ticu-
'lierement 16vidents da:ns ce doma1ne, au c.oll!l'S 
des discussions sm la raJti~W.mtion d~ insti-
1mtionl'> europeennes ... » · 
Mesdames, M69Sieum, la t-ffil:ilte et 1e danger 
de ees ehevauchemen'ts, de cas doubles emplois, 
n'est~il pas oonfirme par !la prudence du Oaoseil 
de l'Un'iion •Iui~meme, :}a prudence dQ'I represen-
tants deJs minastres et des hauts fonctionnaires 
de ce Oonseil ? En effet, si on se reporbe au 
deuxieme 1rapport du Consei'l, on trouve un pas-
sage qui s'intHule : « Questions d'organisaJtion ; 
A) Budget, B) Doubles empl'Ois even.tuels. » Je 
lis : 
« La commission des Armires Genel'8Jles de 
l'Assemblee •a pose aJU Conseilnne queet'ion au 
S'Ujat ·des cheV~auchements et des doubles em-
plois qui peuVltmt se produ~re dans ~es travaux 
des divemes organisations europeennes et in-
t·ernatiomrles. » 
Et eHe en enumere cinq en bas de page. 
Le rapport conti:nue a~insi : 
«Le Conseil de i'U.E.O. a parfuitemerrt 
conseience de ce probleme et dJesilre ra.ppeler 
a 1 'Assembloo que, dans l~ doma.'in~ sooiaa et 
cu1ture1, a) le Oonsetl est au oourant des 
quleStions qoo traitent d'aurtres organisa-tions 
imernationales et ses travaJUX SOl1lt prevus en 
OOlliSequence ; b) le Conseil fai.t souvent ce 
qu\m peut appeler du trava;il, de p:ionnier et 
sets initi:atJiV'es ont une influemce SUT les allftres 
organisations i:ntel'lllat'ilonlaJI.es ... » 
Le rap. pori donne des exempJ.es de ootte espece 
non pas en principe de dessaJiSiasem®t, m~is de 
transmission de pouvoi:m et de tra.vaux a 
d'autres organisaltions. Le Consei!l a ltra:nsmis 
ain:si dive!"Ses oon~lusi:ons de ses travaux a.u 
Conseli:l de !'Europe, a !'UNESCO, a tl'Organ:isa-
tion mond:i!aJle de la Saute et a quelques autres. 
Mais a la fin de oo passage, je ~is ceci qui 
va a Pencon:tre de 1'espoir que fo:mml'La.iJt tout a 
l'heure 1mon distingue oolilegue, M. Senghor, en 
maiiere ooonomique : 
,I 
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OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
M. Pezet (continued) 
"In the economic sphere, it should be re-
membered that the nature of the competence 
assigned to W.E.U. by Article I of the 
Brussels Treaty, which is in no sen~e restric-
tive," 
-- as M. Senghor has reminded us -
"enables W.E.U. to take certain action in 
the economic field without overlapping with 
existing organisations. However, the view so 
far taken is that the work of O.E.E.C. has 
made it unnecessary for W.E.U. to take any 
initiative in this sphere.'' 
Here is yet another question on which there 
was a danger of duplication. To avoid it, it has 
been decided not to deal with the question at 
all on the ground that it is already being dealt 
with adequately by O.E.E.C. But surely it was 
more or less inevitable that the Assembly of 
W.E.U. should find its work overlapping and 
duplicating the work of others, considering that 
it did not come into existence spontaneously. 
Our Assembly issued, if I may call it that, from 
the Consultative Assembly, like woman from 
man's rib. Last Monday we had no separate 
existence as members of the Assembly of W.E.U. 
To enable us to sit today, we had to wait for 
our birth and christening, not to say confirma-
tion, from and by the Consultative Assembly 
whose child we are. The WEU Assembly 
followed the Consultative Assembly into the 
world, and its Charter assigned it tasks which, 
with the exception of those relating to defence, 
were already being carried out by other Euro-
pean organisations, including the Consultative 
Assembly itself. 
I can give you a typical example from my own 
experience and that of some other members 
here, including M. V an Cauwelaert, in connec-
tion with the meeting of WEU's Bureau in 
Paris last March. What was under discussion 
was a plan for an information service which is 
something that W.E.U. certainly needs. As a 
matter of fact, it needs it very badly indeed. 
I may repeat to you in confidence what I once 
had said to me by one of my colleagues, who is 
both a Senator and a member of the E.C.S.C. : 
"Tell me, what exactly are W.E.U. and its 
Assembly ~ " 
To come back to what I was saying, we were 
discussing a plan for an information service 
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last March in Paris, but we very soon came up 
against the following difficulty. The plan 
submitted to us - which, for this and other 
reasons, was never adopted - involved the 
granting of a credit for distributing information 
about the basic principles and outlook of 
W.E.U. As President, I was obliged to enquire 
whether these principles were the same as those 
behind the Council of Europe and the Consul-
tative Assembly or not, and what the essential 
difference was between WEU's European prin-
ciples and those of that earlier institution, the 
Council of Europe. 
The plan we were examining went on to state 
that the day-to-day dissemination of information 
would be of no use unless it was supported by 
a regular supply of background information on 
the ideals, principles and objectives of Western 
European Union. ~ere again, apart from its 
special tasks in connection with defence, in 
what could W.E.U. really be said to differ 
fundamentally in principles, ideals or objectives 
from the Council of Europe in respect either 
of European integration or the building of a 
united Europe ? When we came to draw up the 
actual programme, we decided that what was 
wanted was an overall programme for informing 
the outside world of the ideas lying behind Euro-
pean unification. Confusion and duplication 
seemed inevitable. However sincere our wish that 
the Council should give us the funds required 
to enable us to disseminate information about 
and on behalf of W.E.U., we could not adopt 
the plan proposed. We found it genuinely im-
possible to put it before the Council of Mi-
nisters of W.E.U. 
Still, the fact remains that an international 
treaty exists assigning to W.E.U., that is, to our 
Assembly, two spheres of action for which it is 
responsible. One of these belongs to W.E.U. alone 
and concerns the exercice of European parlia-
mentary supervision over European defence; the 
other is economic, social and cultural and, as 
M. Senghor added not without good reason, 
political. 
This economic, social, cultural and political 
sphere is not, however, strictly speaking, the 
private preserve of our Assembly, with the result 
that, in fulfilling this fourfold task, in operating 
within this four-sided \field of action, W.E.U. 
is apt, as I said before, to find that other work-
men, belonging to other organisations with 
similar objects, are working at the same bench, 
so that it is always treading on its neighbour's 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
Ill. Pezet (suite) 
«De paT le caJI'!a.Citere de 1·a competence pre-
vue a l'al'!ticll.e I du tT'aite de Bruxelhles, qui 
n'est aucunemenlt rootrictif, » 
- c'est ce qu'•a mppele M. Senghor -
« 1 'U.E.O. pent prondr'e cei,\Jailll~s mes111I'es 
d.ans le doma'i!ne economique en evitant 1es 
doubles emplods avec 1l+es ac'tivites d+es allitJres 
org·allisations. Toutefois, jwsqu'a presenlt, l'opi-
nion est que les 't'ravaux de l'O.E.C.E. ont 
rendru inutiie toute ,imtJiatd'V'e de ['U.E.O. en 
}a maltiere. » 
Voil·a done en0ore un poilllt sur 1equel :Ul y 
avait doamger de dou'ble emp1o'i ; pour l'eviter, 
on 'a dooide ·qn'ou ne s'en occuperai't pas, 
I 'O.E.C.E. s'en occupant a suffi:samce. A la 
veri'te, n'etait-i1l pas un peu fatal que ol'.Assem-
blee de l'U.E.O. doubl·e et chevauche, des [ors 
qu'eHe n'a pas ete creee independrul]te? EUe est 
une Assem'blee engendree, sorlti.e, si j'ose dire, 
- eomme }a ·f·emme de la dH·e de i 'honune --
de l'Assemblee Oousultative. Nous n~exis'tions 
pas hmdi dernier, en 1Jarrt que memb11es de ['As-
semhlec Je l'U.E.O. Pour pouvoor sieger 
aujourd'lmi, i1l a ralHu at:tendre que nous fus-
sions nes, baptd~ et meme confi.rmes pail' 1'As-
semblee Consultative, don.t nom;; sommes issus. 
L 'Assembliee de l'U.E.O. vi't done l·e jour apres 
l'Assemblec Consu:ltath"e. Or son sbrutut jurid:i-
que lui assigna des taches qui, hormis cclles 
qui concernent la deferise, sont deja remplies 
par d~autres organismes europeens, dont 'l'AlS-
semblee Consult'ative ellle-meme. 
Voici une experience typique qu'i!l m'a ete 
donne de faire avec 'quelques-uns des memlbres 
ici presen1ts, n~ammellt M. V :am . Cauwelaert, 
lors de la renn:ion du Bm•eau de i'U.E.O. au 
mois de mars. A Paris nom;; avions a discltter 
de 'l'orgamilsaJtion d'un plan d'infoi"'llaJtiOill donlt 
l 'U.E.O. a besoin. Grand besoin, en •effet, soit 
dit enm parentheses ! Vous feTai-je la confi-. 
denoo qu'rm de m+es colllegues, senateur, mem'bre 
de la C.E.·C.A., m'a pose un joor C'ette ques-
tion : « Qu'est-ce done que ['U.E.O.? Qu'est-ce 
. done que il'Assembloo de ['U.E.O. ? » 
Nons dJscutiiOins done, en ma:rs a p,a:ris, d'u:n 
plan d'inf•ormaJtion. Nous nous heurttames tres 
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v.i:te a la d~fficrute que voici : ~e p.l'all qui nous 
etai:t soumis - ·et qui n1a p•as ete !adopte pour 
cetJte raison et pour quel,ques aurtres - prevoy-
ait un budget pour la propagande des principes 
et des id'ees ·fondamootales de l'U.E.O. Je dus, 
eu ma qualite de Pr&sidenlt, poser 1l'a questJion de 
$tVOil' si ces principes etaienlt senl'blab1es a ceux 
du Consei:l de l'Europe ~t de l'.A'Ssembllee ConJSUil-
'batdYe ou dif:rerents. En quoi 'les pl'lillleipes euro-
p{>em; de I'U.KO. serait'llt-Hs fondallll!ent:a'l'ement 
differents de (•pm: dn Consei~ de l'Europe, plus 
origill'aux qu 'eux '? 
Plus loilll, le plan a examiner disa1t que 
« 1 'iHforma:tion quotid'ienne seooit illlutile sans 
une to:ile de fond constammelllt entretenue, a sa-
voir les ideaux, 1•es principes et 1·es objeetifs de 
1 'Union de l'Europ!' Occiden:t:ale ». Or, encO'l'e 
mm fuis hormit,; 'la ,.m.,a:tion specia:le de 'l'U.E.O. 
au point. de \·ue de la defense, en quoi, au podnt 
de YU'<' de 1 'ill'tegrwtion europeenne, de la prepa-
ration de l'Europe, e;;t-eHe fondamenif!rulement 
different:e du Oonseil de l'Europe dans [es pTm-
C'ipes, dans les ideaux, da'll's 1les objectifs? :Uors-
qu'on a:bort:l'a 11€ problerne du prog~~amme que 
l'on demit elahorer, on le definit oomrne rm 
programme d 'ensem:ble de pmj.e~tion vers 1~ex­
terieur des idees matrices en ma;tiere d'unifica-
tiou europ&.'IUH'. La confusion et 'le douhl,a;ge 
et,a·ient cet'ta.ilm. Quel que fftlt norre desir - et 
il etai·t sind~1•e - d'obtenir du Conseil de 
l'Ulllion les fonds nec€S!Saires, pour une informa-
tion sur et pour l'U.E.O., nons ne pumes p'as 
retenir 'le pl,an. Nons ne pouvioms v:vaimell!t pas 
le preS'enoor aux Ministres du Conseil de 1'Union. 
Il n'en reste pas moins Virai que c'est un 
traite interna:tiolllall qu'i a 38Signe a 1 'U.E.O., 
done a noitre Assemblee, les deux vocations qui 
son:t les siennes. L'une est particuliere, eNe lui 
est propre : c 'est 'le controle parlementarure eu-
ropeen d€ la dCfense europeenne. L'autre est 
cconomiqut', \~ocia11e et crl~ture'l1e, <rt M. Senghor 
a dit, non sans raison d'3Jillleurs, poriltique. 
:JH.a;is cet1te YOCabion economique, SOOiJa1e, euJlitu-
reHe e1t polrtique n'est pas s:tri~tement propre a 
notre Assem'lYlee, de telle maJniere que, suT ses 
quatre modes d'Mtivii!te, S'llr ses quaJtre :f~ns 
de 'remp'lir sa deuxieme voC'a:tion, e1le renconltre 
sur le chancier, comme je le d:isa'is tout a 
l'heure, d'autres organil~atioms qu!i tr:a'\"aill811t 
aux memes f1ms, t:ille se hem•te a d~aU!tres ou-
vriers, eHe moll'te sur 'les pieds des vois'ins. Et 
f'\ 
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M. Pezet (cominued) 
toes, as it were - the same old story of over-
lapping and duplication, at least potentially. 
The only proof of WEU's originality, the only 
justification for its e~stence, must come from 
the fulfilment of its economic, social, cultural 
and political tasks, not from the mere recitation 
of its objectives. 
May I remind you of M. Senghor's formula 
last year which he repeated again just now, 
when he said more or less : The .Assembly of 
W.E.U. and, generally speaking, W.E.U. itself, 
can and should be an experimental laboratory, 
especially for social and cultural questions. This 
is the standpoint taken by our Rapporteur in 
his admirable vindication of WEU's cultural 
and social activities, and it was with the same 
idea in their minds that the two Bureaux ended 
their long negotiations last January by adopting 
the compromise you all know about, which lays 
down the line of demarcation between our tasks 
and those of the Consultative Assembly for the 
next year. 
This, which I have called a compromise solu-
tion, put an end on 12th January last to what 
might have become a very bitter dispute bet-
ween the two Assemblies. It is, however, only n 
provisional solution, which either side has agreed 
to accept on trial for a period of one year only. 
It remains to be seen, therefore, whether it will 
be renewed on 12th January 1958, or whether 
it will be denounced. 
The Resolution voted by the Consultative 
Assembly on 4th May, which I have just 
analysed, gives us some questions to answer. 
What we have got is less a signed peace between 
two Assemblies as to their respective cultural 
and social functions than a truce. Hence the 
remark I made last year which I propose to 
t·epeat. The WEU .Assemi!ily has a mu1titude of 
tasks not all of which are its exclusive preserve, 
and this automatically entails the possibility 
of overlapping and duplication. While this may 
be true, however, it is none the less true also 
that W.E.U., and hence our Assembly, are 
bound by a treaty later renewed and extended 
by the Paris Agreements. W.E.U. did not 
choose its own activities; they were imposed 
upon it. Hence it follows that the only people 
who can release it from its obligations are the 
people who imposed them in the first place, 
which means, in my opinion, that the signatories 
to the Paris Agreements will not be able to 
avoid, one day or other, having to consider, 
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together with the Governments of the Member 
States of the Council of Europe as well as those 
of the E.C.S.-C. and other organisations, the 
delicate question I have just raised. 
At a meeting of the Bureau I once heard the 
Representative from the Foreign Ministry of 
one of the W.E.U. States exclaim - a propos 
of that very pl~ for an information service -
"This is all very well, but do even the Govern-
ments really know what they want to make of 
W.E.U. 7" 
I shall be surprised, Gentlemen, if the Go-
vernments of the Member States are not soon 
obliged to ask themselves this question and one 
day to produce a clear reply to it. I think the 
nature, or rather the force of circumstances 
will inevitably oblige them to do so once they 
begin to examine, as they propose to do, the 
proposals for European parliamentary reform 
along the lines of a rationalisation of the 
Assemblies and a better allocation of work bet-
ween them, or even, at some far distant date, 
that unification of which we have all heard so 
much. In fact, everyone wants unification and 
it may even become possible one day, but cert-
ainly not in the near future. 
Nevertheless, I retain a profound faith in the 
role of W.E.U. and its importance to European 
integration. All I am doing now is presenting 
certain facts which no one can deny, whatever 
their faith in the future of W.E.U. and its 
Assembly. 
There was a meeting of Ministers in Paris 
last December, and I did not think I was going 
outside the duties of a provisional President by 
sending a letter to the Netherlands Foreign 
Minister, then President of the Council of Mi-
nisters, of which I have a copy before me. In 
this letter I tried to emphasise the future role 
of W.E.U. as I conceived it and which was not 
so different from its role as seen by M. Senghor, 
at least in theory. I told M. Luns I hoped very 
much indeed that the Council meeting would 
clear away some of the mists and ambiguity 
surrounding W.E.U., and that the Council would 
assign to it certain concrete tasks that would 
not conflict with the aims and tasks of other 
international and European institutions with a 
common responsibility for organising and main-
taining peace in Europe and the world. I ended 
my letter with these words : 
OOMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
ill. Pezet (suite) 
les ·voill'a bien, 1es chevauchements, les doubles 
emp1ois, ou tout au moins les risques de che-
vauchements et de diOU:bles emplois. Ce n'est que 
d~s l'exe:reioe, et non dans les buts, de cette 
vocation e001llOmique, sociafJ.e, cuJ1tu:r~l.le et prui-
tique que 'l'U.E.O. peut faire preuve d'origina-
lite ·et justifi!ffi' son existence. 
J e vous rappelie la formule de M. SenghOT 
l'an dernirer, formule qu'il a reprise tout a 
l 'heure dams une phrase ou iif. disait en sub-
stance: l'Assemblee de l'U.E.O., P'lus generale-
ment l'U.E.O. ce peut etre, ce d'Oit etre un IJ.o:bo-
ratoi:re experirrnen:tal, su.rtoutt en matiere sociaile 
et cuillturelle. C'est bien dans cette perspective 
que notJre rapporteur a si bien justifie l'Mtion 
culturrelle et sociale de l'U.E.O.; et c'est ·aussi 
dans cette perspective que fqJt negooie, puis fi-
naJlement 'l!Jdopite au mods de j•an:vier dernier, par 
!'accord entre les Bureaux des deux assemblees, 
le compromis ·que vous savez, qui delimite .les 
taches, pour un oo, en<Ure if.'Assemblee ConsULta-
tive et if.'Assemblee de l'U.E.O. 
Cette solution, .que j'ai appelee coonP'rom.is-
soire, fut donnee 'le 12 j·amvier dernier au 
litige qui risquait de s1en:V'enimer enltre 'l'Assem-
blee Consu~truti'V'e et 1a notre; mads elle n'est 
que provisoire, ·elle a &te admise reciproquement 
a tittre d'essai, pour un an seuil.ement. Je pose 
a:lors 1a question : le 12 j•anvier 1958, [e oompro-
mis sera-t-il reconduit ~ sera-t..:il, au contraire, 
denonce? 
L"avis de if.'Assembl!OO ConsulltaJtive vote •le 
4 mai et que j 'ad ama1yse tout a :J.'hewe nous 
oblige a nous intel"l''ger a ce sujet. Ce n'rest pas 
d'un:e p·aix entre les deux assemblees quanlt a 
leUT vocation culturelle et socilwle qu'i!l. s'est ·agi, 
ce nlest que d'une treve. D'ou l'obser\'la'tion que 
j'ai faite 'ilan dernier et que je ·renouveHe: iJ.es 
taches de 'l'.Assell'biloo ·de l'U.E.O. sont muiltiples, 
toutes ne lui sont pas propres ·et, de ce fait, il 
y a un risque c~ta'in de chevauchements et de 
d<rllbles emplois. 1C'est vrai, mais ce qui ne l'est 
pas moins c'est que ~'U.E.O., et done notre As-
sembles, sont liees par un trwite qui a ete 
reconduit et el'l!Jrgi par les accords de Paris. Oe 
n'est pas l'U.E.O. qUJi a choisi le programme de 
ses ootivites : ce progrwmme lui 1a ete ilmpose. 
Ceux-la. sett'ls pouvaient done ia decharger de 
ses obligations qui l'en ont chargee, en sortte que 
Les signataires des accords de Paris, a mon juge-
ment, n'eviteroot pas, un jour ou l'autre, d"avoir 
a recoo.siderer, en liaison avec les gouverne· 
ments des· Etats membres et d'aUJtres organis-
25 
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mes quri font pwrtie tant du Consei!l de i 'Europe 
que de la C.E:C.A., la delicaJte question que je 
wens de soulever. 
J'm ·en!toodu un jour, dans une ·rellll'ion de 
bureau, le represenmrrt d'un ministre des Af-
faires E:tvangeres d'un p·ays voisin, membre de 
l'U.E.O. s'excla.mer en d:ilsant - il s'agissait 
precisement du plan d'infurmrution - : « C'est 
tres bien ! mais enfin, les gouvernements eux-
memes savent• hi'C'll oo qu'Jils veulMt fwire de 
l'U.E.O.? » 
Messiell'l"S, ill serairt; bien SU!l'Prenant que ies 
gouvernements des Etats membres ne soieDJt pas 
contraints bientOt de 'S 'interroger a c~ egard et 
de repondre un jour ou l'aU!tre <llil:irement. Je 
crois que [a ·nature, [a force des choses, les y 
conduiront a peu pres fatalement lorsqu'ils 
auront a e:x:a.miner - ·et c'est ce qulils se pro-
posent bien de mire - les projets de reforme 
parlementaire eUTOpoonne en vue soitt de ·la 
ralbiODJalisation des assemblees, d'une meilleure 
repartition de 1leurs taches, soit aussi, un jour, 
sans doute, de cette unification doot Olll pariJ.e 
tant. Tout 'le mond·e 1a souhaite, d'llJilleurs, et 
rm jour p·eut..etre sera-t-oeNe possible, mais ce 
n'est p•as poUT siltOt. 
Il n'en reste pas moin:s que je crois profonde-
ment au Tole de i'Union die l'Europe Occiden-
tale, role important pour !'integration europe-
e:r:rne. Ce que je fa:is, c'est une constatation des 
faits ·que pe:rsarme ne peut nier, quelque foi 
qu'on rut doos Favenir de l'Union de 1 'Europe 
Oooidenta.ie et de son Assemblee. 
En dOOem.bre dernier, !les Ministlres etailent 
reunis ·a Pwris et je ne crus pas outrepasser les 
facultes et les prerogatives d'un president par 
mterim en ooressa.m;t a M. 1le ministre des Af-
:fwi!res Etrangeres des Pays..Bas, a!lors Pr6sident 
du Conseil des Ministres, ooe lettre que j '•ai sous 
ies yeux. Dans ce'tJte lettre je m~effor~is de 
mettre en relief, tel que je 1e conceV'ais, le role 
de l'Union de i'Eu:rope OooidentaJle dams favenir, 
rOle qui rejoiUJt eelui que lui assig:ne, dans Pab-
solu tout •au mOOn.s, M. Seughor. J'y disais a 
M. Luns que je iBJiBais des vreux ferven'ts pour 
que la session du Consei1 ti'l'8Jt de l'ombre et de 
l'amb'igu'lte l'Union de !'Europe Oec]ldeni1Jal'C, 
qu'elif.e ~ui assign8:t des taches concretes, que ees 
taches fussent cool"donnees aux buts et aux 
taches des au'tres instiltutions mrtern:wtionales et 
europeenmes, lesqucl!les oott vooation de cooperer 
au ma;intien et a l'organisartion de lra tranquiTLitte 
de IJ.'Europe et du monde. 
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"May the coming Session open the way 
towards a livelier co-operation, the result of a 
reawakening of our common political life 
leading to deeper unity in every field. May 
this reawakening and this deeper unity" 
- with this quotation I will end my speech -
"be shown in action, not only by a more 
active and far-reaching, even though no doubt 
gradual, advance towards a united Europe, 
but, first and foremost, by joint action, 
concerted in advance, towards the attainment 
of those essential needs of the West: security, 
prosperity and freedom." 
THE PRE'SIDENT.- I c·aH M. van der Goes 
van Naters. 
M. van der GOES van NATERS (Nether-
lands) (Translation). - I would like, if I may, 
to put one question to our fol"lller President. If 
I understood him correctly, the former President 
of this Assembly rio longer believes in the future 
of Western European Union and its Assembly. 
So far as I can understand, each time there is 
any overlapping, and everyone recognises that 
there is a great deal, he thinks it is !the WEU 
Assembly, not to say W.E.U. itself, that ought 
to give way. If that is so, what is left us ? 
There is one other question I would like to 
put to our respected former President. Does he 
not think the task he described at the end of his 
speech would create as much overlapping as we 
have now? 
THE PRESIDENT.- I call M. Pezet. 
M. PEZET (France) (Translation). Mr. Pre-
sident, I took the precaution of saying at the 
beginning that the observations I was about to 
make might give the 'impression that I was a 
pessimist. That is certainly the impression they 
have given to M. van der Goes van Naters, Chair-
man of the General Affairs Committee. He is 
quite wrong however. The last thing I wish to do 
is to induce W.E.U. or its Assembly to abdicate. 
Why, however, not have the courage to recognise 
that what would make the failure of W.E.U. 
inevitable would be a real series of overlappings 
and duplications ? 
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The fate of Western European Union and the 
other Assemblies hangs, in fact, upon the way in 
which this duplication is dealt with. In spite of 
the prudence shown by the Council of W.E.U., 
to which I have already referred, and in spite of 
the real desire for conciliation which may exist 
between the Consultative Assembly and our 
own, I do not believe the situation can possibly 
continue indefinitely as it is, when there is a 
constant risk of similar incidents taking place. 
I have already explained that the compromise 
solution of 12th Janu3Jry has, through no fault 
of mine, been called in question ,again by the 
Consultative Assembly's Resolution of 4th May. 
That is not very long ago. I have read you the 
Resolution and given you my interpretation of 
it, and I defy you to find another one. The 
Resolution undoubtedly betrays a desire on the 
part of the Consultative Assembly for a wider 
field of action in social and cultural matters. 
This it can find only by trespassing on our field, 
and the question is one that must be dealt with 
once and for all. 
That is al'l. I ha'Ve to say Mr. President. Never-
theless, I yield to no one in the confidence I feel 
in the future of W.E.U., and that for a reason 
which I will repeat. Between the two wars I 
proposed that we should proceed by the regional 
method which I thought more effective than the 
world method. The League of Nations provided 
a first proof of my belief, which the United 
Nations confirms, that I was not altogether 
wrong in so thinking. In European matters it 
seemed to me during the war - you will find 
it all in an underground pamphlet I wrote on 
federalism - that it was only by the regional 
method, that is, by proceding from the simple 
to the complex and not vice versa, that any rapid 
advance could be made towards organising 
Europe. 
That is my view. It is as much as to say that, 
the regional system of W.E.U. being, to my mind, 
the one best adapted for paving the way to a 
United Europe, I naturally supported it with all 
my heart. I still do so. But what is to be done ? 
W.E.U. was created after the Consultative 
Assembly, which already had its own field of 
action in which it was working. None the less, it 
remains the case that it will always be easier to 
lay down and co-ordinate the economic, cultural 
and social policy of seven neighbouring countries 
which to some extent resemble and complement 
OOMP'.I.'E RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
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« Puisse-t~~He - ajoUJtais-je - ouvriT la 
voie d 'une cooperrution vivi£iee par une pl'ise 
de conscience politique commune pour l'exer-
cice d'une solhlarite plus reellle dams tous les 
domaines. 
« Pudssent cette conscience poliltique com-
mune et cette plUJS ree]J}e Sdli'd:a'rirtle - la cita-
tion de cette phrruse sera la conclusion de mon 
inttervenltion - s~exprimer ·et se prouver par 
leUT 'eXercice meme, nQitamment rdans 1a rea:J.i-
sation de :l'organmtion eu:ropeenne, par eta-
pes sams doute, mais de fac;on plus active et 
plus poussee, comme aussi, et tou1t d'abord, 
dans le service pTOO!ltaMement conceroo et 
conjointemenrt assure des interets essen'tiels de 
'l'Occident : sOOuri'te, prosperilte et .l:ibe11te. » 
M. LE PRESIDENT (T·raduction). - La 
prurole ·est a M. van der Goes van Na'ters. 
M. Vlam d:er GOES van NATERS (Pays-
Bas). - Perm~ttez-moi de poser rme question a 
nmre ancien President. Si j"ai bien oompris, 
l'anc~en President de cette Assembloo ne croit 
pilus a 'l'avenir de l'Union de l'Europe Occiden-
tale et de son Assemb1ee. Je crois en effet a;voir 
compris que paTtout oil ~l y a chevauchement 
- et il y a beaucoup de chevauchements, cha-
cu:n le reconnait - c'est, a son avllis, :1-'A:ssem-
blee de l'Union de 1'Europe Oooildentale et 
l'Union de !'Europe Occidentale meme qui doit 
se retirer. Alors que reste-t-±1 ~ 
J e voudrais poser une a'Utre question a nortre 
cher ancien President : Ne croilt-ill pas que la 
tache qu'il ·a definie a la fin de son discours 
cree autwnt de chevauchem€llllts que ceux qui 
existent actuel:lement 1 
M. liE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a M. Pezet. 
M. PEZET (France). - Monsiem ~e Presi-
dent, j'aV'ais pris 1a precaution de dh·e que les 
observations que j 'aUais presenter pourrai,ent 
me f.aire paraitre pessinriste. Je 1·e suis bien tel, 
dans l'esp:rit de mon ami M. van der Goes van 
Naters, president de 1a commission des Affaires 
Generales. Mails non, mon cher cvUegue, ce n'es.t 
pas a une abdication ·que je voudr:a1s cooduire 
l'Uni~n de IJ'Europe Occidenrtrule et son Assem-
b1ee - pas le mo~ns du monde! MaJis pourquoi 
se refuser a voir courageusement que ce qui ht 
condU~Mjlt fruta}ement a .J'oohec, c'est ~Ill. reaftirte 
de ces chevauchements et de oos douMes emplois. 
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C'est sur la fac;on de les regler que se joue 
en effet le des:tin de l'Un'ion de i'Emope OCCti-
dentaJle et des autres ·assemblees. Je ne ~crois pas 
que l'on puisse indJefiniment, maJlgre toute la 
prudence dont a fait preuve, je l'ai dit, le 
ConseH de 'I.'Union de l'Europe Occidenrtale, 
malgre tout le desir de 0onci~riaJtioo. quri peut 
exister entr·e l'Assemblee Consul'tative e1t [.a 
notre, j·e ne croris pas, dis-je, que J'on puisse res-
ter sans danger indefiniment sous le risque 
d'incidents, de conflits et de proces de compe-
tence. 
La solution compromissoire du 12 j•amvier, je 
l'ai montre, est remise en question, et ce n'est 
pas de ma faute, par 1~avis V'oite a ['Assemb'l.ee 
Consultlative le 4 mai dernier. Oe n'esrt pas 
vieux ! J'en ai d01ll1lle 'lecture, je f'ai oommente. 
J,e vous defie bien de f.e commenter d'une autre 
fa~on que je 'l.'a;i rait. Cet avis temoigne, c'est 
certain, de Ja part de l'Assem:bloo Consultative, 
d'un desir d'avoir un plus 1·arge chaJmp d 'action 
en matiere sociale et culturellle. Elle ne peut le 
prendre que SUT le notre et i1l faud'ra bien regler 
la ques1Jion. 
c~est tout ce que j'ai voullu dire, mon cher 
President. Nonobstant, ;autant que n'impo:rtte 
qui, j'ai foi dans l~avenir de l'Union de l'Eu-
rope Occidenta!le 'ert je vous en redis !la raison : 
Entre les deux guerres, je proposais la methode 
regiona1e, il'estimant p'l.us efficace que la metho-
de mondiail.e. J'en trouva;is la preuve dans la 
Societe des Nations ; l'O.N.U. me confl!rme dans 
le sentiment que je n'·ava'is peut-etre pas tort. 
En matiere europoonne, au cours de la guerre 
- je l~ai ecrit dans rme brochure clandestine 
sur ~e regime fooerrutif - c 'est par la methode 
regiona~e, c'est-a-dire en ·aililan:t du simp'le au 
comp1exe, et non du complexe au simple, qu'~l 
m 'apparaissruit qu'on poum]t promou.vorir p[us 
rapidement Forganisrution europOOnm.e. 
V:oila mon sentiment. C'esrt done vous dire 
que, la fo:vmule reg:ionale de l'Union de l'Europe 
Occidentru1e etamt prooisement capable, a mes 
yeux, de mieux preparer l'avenir de !'Europe, 
eHe ravruit toUJS mes vreux. E'l~e ~es ·garde. Mais 
qu'y faire? Elie est V'enue apres 1'Assemb1ee 
Consultative. Cel'le-ci aV'ait son champ d'action 
deja delimi:te, et el1le y travai'llai't. Mais i[ :reste 
qu'N seTa toujours plus faci[e d'etaJblir et de 
coordonner ~es po[itiques economique, sociaJl:e et 
c~turelle de sept pays, vaisins les uns des 
autres, plus semblables et mieux oomp:Iemen-
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each, other, than to co-ordinate the policies of 
fifteen countries which include Iceland, Ireland, 
Scandinavia, Austria, Greece and Turkey in 
addition to the Seven. Do you really suppose it 
is easier to co-ordinate the policies of all these 
countries at every level, than to do so in the case 
of the Seven? If it can be done for the Seven, 
it will always be possible to throw open the 
European institutions originally created by them 
to the remaining countries. The opposite method, 
on the other hand, is plainly infinitely more 
thorny and much slower. 
I can assure M. van der Goes van Naters that 
I believe in the future of W.E.U. every bit as 
much as he does, but I do not let that blind me 
to the facts of the situation. 
THE PRESIDENT. - I call M. Kalbitzer. 
M. KALBITZER (Federal Republic of Ger-
many) (Translation). -Mr. President, like the 
last speaker, M. Pez~, I am worried by the way 
work of W.E.U. and the Council of Europe over-
laps. I have read with great interest M. 
Senghor's Report, Document 41, with its many 
brilliant and penetrating comments on the 
various aspects of the problem. I was, for 
example, particulary interested in what he said 
about Africa, but it reminded me that the Coun-
. cil of Europe recently distributed Documents 
641 and 647, which show to how much trouble 
and expense the Secretary-General of the Council 
of Europe went and how many people he em-
ployed in implementing a decision to study the 
problem of co-operation between Africa and 
Europe and that this study is still going on. This 
is one example of duplicated work - I could 
easily give many others, but this is a particuarly 
interesting one, which obviously worried M. 
Senghor very much. 
I would have liked to discuss the substance 
of M. Senghor's Report if it had come before us 
· as a report from the Council of Europe, but I do 
not propose to do so now, as it is a WEU Report 
and deals with matters which, in my view, are 
not part of the necessary work of our organisa-
tion. · 
Do not let us complicate matters by constantlv 
creating new organisations and enlarging thei;. 
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powers. W.E.U was founded for a quite specific 
object, that of bringing Western Germany into 
the Atlantic Alliance by a roundabout route. 
W.E.U. 'has carried out one pd.litic·aJl task. 
W.E.U., ll'aturaily, discusses security and other 
defence problems, but I wonder why it should 
now extend its activities beyond this recognised 
task and interest itself in problems which clearly 
ought to be dealt with by the Council of Europe, 
where they ltave been studied continuously and 
thoroughly for years. 
Looked at from a purely procedural point of 
view, M. Senghor's Report is a duplication of 
work. If there is a political reason for such 
duplication, I must say that, from this point of 
view, it can lead only to a further division of 
Europe. Since I foresee this danger, I wish to 
make it quite clear t'hat I do not approve. 
I believe, as was recently generally agreed in 
the Consultative Assembly of the Council of 
Europe, in all international co-operation being 
on as wide a basis as possible. Why should pro-
posals which have already been dealt with in the 
Council of Europe appear again on the agenda 
of W.E.U. ? Why should Scandinavia, Greece, 
Turkey and Austria be thus automatically 
excluded from discussing them with us ? It is 
bad enough that the Slav peoples, who also 
belong to Europe, are not rated, as a Tesuit of the 
tragedy of the Iron Curtain, as Europeans in 
Strasbourg, but I see no reason to make things 
more tragic by a further division of Western 
Europe itself. There is no reason for splitting 
up Western Europe still further by excluding 
certain parts of it. That would endanger effec-
tive European co-operation and the development 
of a European outlook, and could lead to no good 
result. 
Of course I know that the Treaty instituting 
W.E.U. empowered it to make proposals on 
social, cultural and similar questions, but I ask 
myself, and I ask you, whether we should really 
turn ourselves into the Prince and try to awaken 
eve.ry Sleeping Beauty ? The Brussels Treaty, 
whiCh was W.E.U.'s predecessor, had gone peace-
fully to sleep, and was awakened for the 
special purpose of manoeuvering Germany inw 
the Atlantic Alliance. Why extend W.E.U.'s 
functions, as this Report suggests Y 
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taires, que d'etrub1ir une coordination entre les 
politiques de 15 pays ou l'Islande, ['!rllande, 1es 
pays du Nord, l'Autriche, la Grooe et la Tru::-
quie s'ajoutentt aux Seplt. Coordooner iteS poh-
tiques de tous ces pays sur ttous les p1oos, 
croy;ez-V'Ous que oo soit plus aise que de le faire 
sur le plan des Sept ? Si cela se fait sur le pian 
des Sept il sera toujours concevable et possiWe 
d'ouvrir 'emmitte aux autl'leS les porttes des reali-
sations europeennes, initi'aJlemerrt creees par les 
Sept. L'awtre methode, au con1Jl'aire, s'avere bien 
plus difficultueuse et lente. 
Croyez-moi, mon cher Monsieur van der Goes 
van Naters, j'·ai autant de foi que vous-meme 
dansl'avenirde!l.'Union de !'Europe Occidentale. 
Mais j·e gal"de ,les yeux ouverts sur 1es :r1ea:lites. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a M. Ka:lbitzer. 
M. KALBITZER (Republique Federale d'Al-
lemagne) (Tradu~tion). - Monsieur le !Tesi-
dent, je m'associe aux obserwvtions 'que vient de 
presenter M. Pezet au sujat du chevauchement 
des •activites de l'U.E.O. et du Oonseill de ['Eu-
rope. J'ai lu av·ec aJttention ~e rapport de 
M. Senghor, qui fait i'objet du Document 41, 
car iJl contien't beaucoup de rema:rques perti-
nentes et nous montre la question SOilS des as-
peclts tres vtaries. Les passages conoorna:nt 
l'Afrique notamment m'ont p·a:rticu1ieremoo.t in-
teresse. Mallis je me suis souvenu a c·ette oc0asion 
que le Oonsetl de ·l 'Europe a distrihue recem-
ment ses Documents 641 .et 647. On sait que le 
SecretaJire Genera:J. du Consei!l de ['Europe a du 
prevoir un personnel tres irrnportant ai11S'i que 
des depenses oonsiderab1es en vue d'etudier la 
collaboration entre l'A£rique et !'Europe, etudes 
qui sont d ''ailleurs enoore en eouTS a ['heure ac-
tueHe. Je pouTrais (}:iJter de non1'breux eremp1es 
qui prouvent que les activites de nos d.eux or-
gani:smes se chevauchent, maiLS oo'lui-ei est parti-
culierement probaJnt et semble d'aiiJileurs fort 
interesser M. Senghor. 
J'aurais volontiers discute l·e rapport de 
M. Senghor, s'il nous •avait &e presen've sous 
l:a forme d'un rapport du Oonsei[ de l'Europe. 
Je n'etudierai done p.as [·es questions souilevees 
druns ce document pour 'la honne rais001 qu'a 
mon av·is, eUes n'entrent pas dans les ·attribu-
tions norma:les de l 'U .E. 0. 
Ne comp'ldquons pas davan.bage IJ.es choses en 
creant de nouveiJ.!J.es organisations et en etendant 
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leur competence! A l'origine, l'U.E.O. a ete 
creee dans un but tres p:rtOOis, a savoir !J.'entree 
- par une voie detournoo - de l'ANemagne 
die l'Ouestt dans l'O.T.A.N. L'U.E.O. •a permis de 
resoudre rm proMeme d'ordre pdli'tique. TI est 
evid,ent que les questions de securirte et de de-
fense doivent etre discutees par l'U.E.O. Mais 
pourquoi veut-on main:tenant etendre ses arotri.-
burtions a toutes ies taches qui sont du ressort 
du Conseil de 1 'Europe, IJ.eque[ [es tl"aite depuis 
toujours et a:vec competence? 
D'une part, M. Senghor, cela revden!t a :faire 
deux fois te travail. D'autre part, ootte :nOOthode 
pourrait, a mon sens, accentuer ~a division. de 
1 'Europe si ene s'inspirait de preoccupaJ1Jions 
politiques. C'est parce que je suis oonscient de 
ce danger, que je tiens a m'y opposer eoorgi-
quement. 
J'estime - et ce point de vue est, je pense, 
partage depuis quelque temps p·ar de nombreux 
mem:bres de l'Assemblee Consul'tative du Oonseill 
de !'Europe, que toute colll1aboraJti001 intei"'latio-
nal·e doit reposer sur une base aussi large que 
possible. Pourquoi mettre a l'OI"d.Te du jour a 
l'U.E.O. des questi<mS qui ont deja ete ttraitees 
au Conseil .de i'Europe? Pourquo:i voulez-vous, 
oo. fait, priver 1es pays scllllldinaves, 1a Grece, 
la Turquie de meme que l'Aurtriche de toUJte 
occasion de cooperer a la solution de ces pro-
blemes? N'es1ri'l pas deja 'assez pernble que 1es 
peuples slaves qui font egalement pa:r1tie de 
l'Emope, ne soient plus consideres a Strasbourg 
oomme des pays .europeems, depuis que le tra-
gique mdeau de fer s'est abaisse sur eux? n 
serait, a mon avis, insense d'aggraver encore 
cette situation en continuant a morceler l'Eu-
rope oooidootale. Oe demembremerut, qui resul-
terait de l'exdlll!Sion de certaines pa:r1bies de 
1 'Europe, ne serruit aucnnemelllt justifie. I1l 
constituerait au contraire un dlllllger pour ia 
veritable cooperation europeenne m pour l'esprit 
europeen. Ce particularisme ne peut, je crois, 
C'Onduire a rien de bon. 
Bien entendu, je n'ignore pas que 1e traite 
dont ~'U.E.O. est issue, autorise ce1~e-ci a .prendre 
des initiatives dans 1es ·domaines soci:al, culture! 
et 'autres. Mais je vous 1e :demlllnde : Sommes-
nous id pour jouer [es Princes Charm~nts char-
ges d'evei!Uer ·toutes 'les Belles au Bois Dormant? 
Le traite de Brux~lles, prooecesseur de l'U.E.O., 
n 'etait-il pas mis en veilileuse, lorsqu'on l'a 
sort;i de son sommeil en une occa:sion specilale, 
pour provoquer f'adhesion de l'Aililiemagne a 
l'O.T.A.N.? Poul'!quoi etendre les attributions de 
'l'U.E.O. autant que Pi~dique ce rapport? 
I I 
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Last year W.E.U. showed more restraint. I 
remember it quite deliberately appointed no 
committee to deal with economic questions, be-
cause these were already being dealt with by 
O.E.E.C. and the Council of Europe, and it did 
not want to duplicate that work. The example 
shown then should be taken to heart now. 
I would be delighted if M. Senghor were to 
submit a Report to the Council of Europe 
containing everything which is in the Report 
now before us in W.E.U. Then we would all have 
the opportunity of discussing questions which 
concern us all, instead of dealing with matters 
of general interest in an unnecessarily restricted 
framework. 
THE PRESIDENT. - I call M. Edwards. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom). - I 
would like to make a few remarks on the report 
of M. Senghor and the draft Recommendation 
and draft Order which accompany the Report. 
When last Session we referred to the General 
Affairs Committee a Motion, which my colleague 
M. van der Goes van Naters will remember I 
personally sponsored, and asked the Committee 
to produce the Report on the future of Western 
European Union, I then supposed that it would 
do that, that we should then have an opportunity 
of talking it over, and that then the Committee 
would do us the honour of considering any views 
we might have, 'bringing them fol'!Ward in the 
text. 
As a matter of fact, the Committee has .pro-
duced a Report, but has accompanied the Report 
by two texts on which we shall be required to 
vote. It looks, therefore, as though any of the 
observations which have been made, some of 
which, I think the Rapporteur would agree, are 
very relevant and pertinent points, nevertheless 
wi11 have no l:mpact on the text we adopt. I won-
der, therefore, whether I am really justified in 
taking the time of the Assembly in the circumst-
ances. 
The second thing is this. I hold this Assembly 
in the highest esteem and I have in my own 
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way, I think, done my best to see that the organi-
sation has been built up, and that our rights in 
relation to the Ministers have been sustained. 
Having said that, however, I must say I feel that 
the document which we have had presented to 
us by M. Senghor, and which is very clear, as 
always, and extremely interesting, as always, 
could and might be dangerous to the interests 
of the wider Europe than that of Western Eu-
ropean Union. 
If we look at the text, it really amounts not 
only to an assertion of our right to discuss 
everything that the Council of Europe does, but 
it begins to plan to do it. I do not think that will 
help anybody. If it were successful, it would 
emasculate the Council of Europe, and if we 
were to fall down on the job we would merely 
make ourselves look rather foolish. 
There are three things, in particular, to which 
I want to draw attention. The first is a small 
reservation that I must make on the draft Re-
commendation, on the item under the heading 
"Cultural Field". I am sure the Budget Com-
mittee would expect to be consulted if there were 
any question of commenting on the Budget of 
Western European Union as a whole, which is 
strictly within its competence, and is not a 
matter, with all respect, for the initiative of the 
General Affairs Committee. 
But more important than that, I am somewhat 
bothered about the section dealing with the 
economic field. There are two propositions here. 
The first is concerned to ensure that the full pro-
cess of parliamentary ratification of these Trea-
ties is completed before the summer recess. I 
might say, in passing, that I think this is 
somewhat of a counsel of perfection, and I can 
think of some Parliaments which will find it 
difficult to do this, since they will be waiting 
and holding back until France and Germany 
have declared themselves. 
But it is the second proposition in which I am 
really interested. It reads as follows : 
"That, following the ratification of these 
Treaties, the Council re-examine the rela-
tionship between the six Powers and Great 
Britain so as to bind Western European 
Union and the institutions of the six-Power 
Community as closely together as possible, in 
order to co-ordinate efforts to achieve Euro-
pean unity." 
I do not object to that, but I ask myself what 
it means. In order to find out, I presume I am 
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L'U.E.O. s'est montree ['an dernier plus reser-
vee. J·e tiens a l'aippeler qu'elle avait decide de 
ne paJS conBtituer de oom.mission eoonomique 
paree que les ·questions eoonom~ques ~taiterut du 
ressort de l'O.E.C.E. et du Conseil de I 'EU!l"'Pe 
et qu'il. f,ai1ait evilter tout chevauehemenrt dans 
oo doma:ine. Sauvenons-nous de !'attitude pru-
dente adoptee [lannee del'Iliere par l'U.E.O. en 
matiere de palirtique economique. 
Je me rejouirais de voir M. Senghor presen-
ter au Conseil de I 'E11l"ope un Tlapporrt qui re-
prendrait toUJtes 1es c-onsiderations ert observa-
tions qu~ ·figurent dans son rapport destine a 
l'U.E.O. TI nous serai't a!lors possi'ble de di'SCuter 
. ensemble les prolJlemes qui intel"eS"!ent tous les 
pays europeens sans etre obliges de traiter, dans 
un 1Cadre inutilement etroit, une question do~t 
l~examen exige une participation aussi :large que 
poss~Me. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a M. Edwards. 
M. EDW ARDS (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - Je V'oudra:is presenter quel:ques obser-
¥ati<ons a propos du rapport de M. Senghor et 
d€8 projets d~ ·recommandation ~t de d'iTective 
qui accompagnent ce rapport. 
Quand nous avons soumis, en ootobre dernier, 
a 11Ja oommissioo. des Affaires Gi{mera:loes, une 
motion que j ~ai personnellement parrai!nee -
mon col'legue M. van der Goes V'an Naters s'en 
souviendra - et quand nous .aJvons demam.de a 
c~1Jte commission de nous dormer um. rapport sur 
1'averr~r de 1 'U.E.O., j'imaginais ·qu'elle iJ.e ferait, 
que nous aurions ensuite l'oooosion d'en discu-
ter, et qu'enfin, Ja Com.mission nous ferait l'hon-
neur de prendre ·en consideration noo opinions 
eventue'Nes, en les incorporanrt d:ans ~·e te:JCW. 
Or, en fait, la Commission nous a bien fourni 
un ra~pport, mais en l'accompagnant de deux 
textes sur lesqu~Js nous aurons a 'llOUS pronon-
cer. Dans ces conditions, les observations qui ont 
pu etre faites et dont certairnes - 'le rappor-
teur en conviendra san:s doute - sonlt fort per-
tinentes, resteront neanmoins SaJll'S effet SU'r le 
texrte que nous adopterons. Je me demande done 
si, dans 0es conditions, j'ai vraiment le droit de 
re'tenir p1lus longtemi:>s votre atten!tOOn. 
J'en vie'll:S au second point de mon interven-
tion. J'a:i la pilus grande estime pour notre As-
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sem.Mee et je crois avoir fait moi-meme de mon 
mieux pour favoriser la con~titution de notre 
organisation et pour sauvegarder nos droits vis-
a-vis des Ministres. Ceci dit, je dois cependant 
ajouter que le document que nous a prestmte 
M. Senghor, document .tres fimpide, comme 'tou-
.jours, et comrne ·toujours, tres interessant, me 
parait de nature a nuire aux in!terets de IJ'Eu-
rope non restreinte au cadre de l'U.E.O. 
Considerons-en le texJte, et nous verrons qu'il 
vise en realite non seu}ement a affirmer notre 
droit a discuter de tout ce .que fait le Conseil 
de !'Europe, mais encore a en preparer la mise 
en pratique. J e ne crois pas que personne en 
retire aucune aide. Son ISUCCes aboutimilt a emas-
culer le Conseil de I 'Europe, tandis qu'un echec 
n~aboutill"ait •qu'a nous rendre p!utot rildicules. 
J!l ·est trois ~hoses en p31rticuli.er que je desi-
rerais signaler a votre '811Jtention. La premiere a 
trait a une petirte reserve qu'il me fault fa.ire en 
ce qui conc·erne le projet de recommand,ati'On, 
a u point intitule « Domaine cu1turel ». J e suis 
certain que }a oommission du Budget estimel'lait 
avoir son mot a dire s'il et'ai't question de dis-
cu'ter l~ensem'blle du budget de 'l'Un~on de 1 'Eu-
rope Occidenrta1e, qui releve striclement de sa 
competenc·e et qui, soit dit sans V'OUS vexer, 
echappe a l'iniiJiati,ve de 'la commission des Af-
f.aires Genermles. 
Mais c'est surtout la partie rell8ltive au do-
ma:ine economique qui, chose p'lus ~mporttante, 
me preoocupe un peu. Nous soonmes en presenc·e 
de deux propositi'Ons. La premiere ·a pour bult 
de faire en sorte que l'ell!tiere procedure pa:rle-
mentaire de ratification de ces traites soit ter-
minee ·avant l'intersession p·roohaine. Je dirais 
en passant qu'a mon avis, c~est la un ideal diffi-
cile a attffindre, et je connais des par!l.ements 
qui auron!t de la peine a le faire, pUJisqu'ils 
devront rester dans ~~expectative jusqu'a ce que 
'la France et l'.A'llema:gne •aient pris position. 
Mais c'est a iJ.a sooonde proposition que j'en 8Ji 
vraiinent. En voici le texte : 
« que, ·apres ~a raJtification de ces trari.tes, le 
Conseill reeX!aiffiine ~es re1atiiOilS entre les six 
puissances et la Grande-Bretagne de fa<;on a 
lier l 'Union de :!'Europe Occidellltaie et l'e8 ins-
titutions de la ·cOIIIl'lllunaute des Six aussi 
etroitement que possible, afin de coordonruer 
'les efforts tendant a l'uni.t~ europeenne. » 
Je n'a:i pas d''Objection a ce texte, mais je me 
demande ce qu'i'l Signifie. l:l est probaJble que je 
'I 
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entitled to turn to the Report of the Committee. 
I have noted with interest that there are one or 
two paragraphs - paragraphs 20 to 24 -
which are specifically said to be an expression 
of the personal opinion of the Rapporteur. But 
the rest is presumably not subject to that quali-
fication. 
In discussing the economic role of Western 
European Union, in paragraphs 25 and follow-
ing of the Report, a number of interesting things 
are said. One of them is that "the O.E.E.C. and 
the E.P.U. are organisations created for transient 
circumstances." It is visualised that because 
O.E.E.C., for example, was set up to administer 
and distribute Marshall Plan Funds, when it has 
done this its usefulness will have come to an end. 
This implied denigration of the organisation, 
which, I would venture to suggest, has done more 
for Europe than any other organisation we 
possess, is really quite surprising, and I would 
invite the members of the Committee to justify 
such a statement. It is implied that Western 
European Union in some remarkable way can 
really take the place of O.E.E.C. Let me read 
what the Report says : 
"Western European Union will have an even 
more important part to play in preparing the 
Free Trade Area Treaty." 
It goes on: 
"This is manifestly the most suitable orga-
nisation ... to smooth the obstacles in the path 
of the Free Trade Area Treaty." 
This passes my comprehension. Is it seriously 
contended that the best organisation to consider 
and prepare the Free Trade Area Treaty is 
Western European Union? 
We know what is happening. We know that 
O.E.E.C. has been at work on it. We know that 
O.E.E.C. has a number of sub-committees under 
the chairmanship of the British Chancellor of 
the Exchequer. Everyone knows it is within the 
framework of O.E.E.C. that the Free Trade 
Area is being considered. And the Free Trade 
Area is not a matter of associating Britain with 
the Six ; it is, I hope, and hope devoutly, a way 
of organising a large number of countries in 
Europe around the Six in a Free Trade Area. 
Western European Union would have neither 
the competence nor the ability to undertake such 
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a task, and I cannot for the life of me under-
stand how my colleagues on this Committee can 
bring themselves to the view that the right place 
to prepare the Free Trade Area Treaty is in 
Western European Union. 
I would say, speaking quite sincerely, that this 
kind of statement does damage in Europe, not 
merely because it makes us look ridiculous, but 
because it is an assertion of the right of six or 
seven countries against a wider Europe. I would 
hope that we would all try to have the widest 
possible association in the Free Trade Area and 
we would not be satisfied if the United Kingdom 
merely joined the Six. 
The next thing I want to say concerns the 
draft Order about the overseas territories. Until 
M. Senghor spoke, I was not very clear what 
this meant, because the draft Order refers to 
"the integration of overseas territories for the 
cause of European unity." I understand from 
M. Senghor that this refers to the integration of 
overseas territories into the Common Market, 
and, I suppose, also possibly into the Free Trade 
Area - but certainly into the Common Market. 
Now, the draft Order says, or at least would 
commit us to the view, that Western European 
Union is by its composition able to make an im-
portant contribution to the solution of these pro-
blems. Why should tlhat be true ? What are the 
grounds for such a belief ? Merely that we 
happen to contain the metropolitan Powers. But 
so does O.E.E.C. What particular advantage is 
there in putting on to our Assembly this task ? 
Why, anyhow, should we do it when the Consul-
tative Assembly of the Council of Europe has 
already embarked on it and has done a lot of 
work ? - and we are all looking forward with, 
I think, very great interest to the Report of the 
Working Party which will appear, I believe, in 
a few months now. 
What can we contribute? What resources has 
this Assembly to devote to a study of this kind ? 
Are we to ask our small and overworked staff to 
turn themselves into economic experts ? Who 
would do the work? It may be said, "The 
members of the Assembly". But it is being done 
by the Consultative Assembly. The Consultative 
Assembly has a staff that can do this kind of 
thing; we have no such staff, and I think it would 
be quite wrong for us to embark on a policy of 
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suis foode, pour l"app.rendre, a me referer au 
rapport d~ la Commission. J'ai constJate avoo in-
teret qu'un ou deux de ses paragraphes (ce SOOI:t 
Jes paragraphes 20 ra 24), exprime, nous dit-on, 
l'opinion personnel!le ldu rapporteur. On ne sau-
rait sams doute en dire aurt:ant du reste. 
T:vaitJant du role eoonomique de l 'Union de 
l 'Europe OceidentaJ.e, les para;graphes 25 et sui-
vants du rapport contiennent rm certain nombre 
de ·choses interessani'es. On y lit que « l'O.E.C.E. 
etl'U.E.P. sontdesorgan:lsations nees de cireons-
tamces trall!Sitolires ». On Mime prur exemph~ que 
l'O.E.C.E., ayant ate creee pour ·admini!strer et 
repa:vtir ies credits du Plan Marsh~l devi.'elldra 
sans utilite, son role une fois remp1i. Ce denigre-
ment impHcite de Forgaarisation qui, seloo moi, 
a fait plus pour !'Europe qu 'aucune des autres, 
a verit"<llblement de quo1 •surprendre, et j 'aimerais 
que [es mem'bres de la CoiDlilission volrlussent 
bien motiver cette affirmaltion. On donn:e a en-
tendre que l'Union de l'Europe OccidentaJle -
Dieu sait commell!t - peUJt veritahlement rem-
placer l'O.E.C.E. P.ernne'ttez-moi de wus Ure ce 
que dit le rBippol'lt : 
« L'U.E.O. •aura une mission encore pius irrn-
portante a rempHr d!ans [a preparation du 
traite de 1i:bre-00hange. » 
Et plus ~oin : 
« Cetfte organisation est toute designee ... 
pour aplanir l€1S abstooles qui poul"l'aient s'op-
poser a •la oonctusion 1du iflraitJe de libre-echam-
ge.» 
Cela passe mon entendement. Veut-on sedeu-
sement soutenir que !'organisation le mieux a 
meme de concevoir et de prepaJrer le tr.a:ite de 
hibre-echange soit l'Union de l'Europe Oooiden--
tale? 
Nous conna:issons [es faits. Nou:s savons que 
l'O.E.C.E. a travaHile a ce tmite. Nous savons 
que l'O.E.C.E. possede un certain nombre de 
sous-commissions pracees sous la presid~Emce du 
ministre des Finanees britam:lique. Ohacun sai!t 
que c'est dans le cadre de l'O.E.C.E. qu'est en-
' vi·sagee l1a ·zone de 1Hbre-oohange. Et cette zone 
de libre-echange ne OOD!SiSte paiS a assoc:ier 1a 
Grande-Bret,agne •aJUX Six; c'est, je l'espere, et 
de toutes mes ·forc·es, une fa<;on d'orgwiser en 
une 21one de Vilbre-echaJnge un grand nom:bre de 
pays d'Europe groupes 1autour des Six. L'Union 
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de 1 'Europe Occidentale ne :poesOOe ni ia compe-
tence ni la capooite indlispensables poor entre-
prendre pareillile tache, et je me oomprends abso-
lument pM comment mes co]llegues, membres de 
cette commission, peuvent 00 •BJrriver a oonsiderer 
que l'endtroit le plus propice ,a, la prepavaJtion du 
traite de 'libre-ec'hange sort ['Union de 1 'Europe 
Occidentale. 
'Dres sialce:ooment, je pense que ce genre d'af-
firmaJtion nous fait du IOOrt en Europe, non seu-
lement paree qu'ilnous rend ridiclrles, mails parce 
qu'il oppose le droit de six ou sept pays a celu~ 
d'une plus '"ru>te Europe. Il me semble que nous 
devrions tous chercher a elargir au maximum ~a 
paJrticipatfon a !la ZOll!e die llibre-echange, sans 
nous contenter de la seule adhesi'OIIl de l}a Gr8lllde-
Bl'letagne. 
Je voudl'lais manntenamrt: en ven:ir au projet de 
directive ccmc,erna:nt 1es 'IJerri'tJoires d~ourt:re-mer. 
Avanlt que M. Senghor n'intervilenne, je ne 
voya:is pas tres bien de •quoi i~ s'agissait, car [e 
proj·et de di!rectfirve par!le de « l'integraticm des 
territoires d'outre-mer pour la C'ause de l'unite 
europeenne ». M. Senghor m'apprend qu1il s'agit 
de l'integratioo de 1terri1xlires d'outre~mer au 
MM"Che Commun et peut-etre aussi, j 'imagine, a 
la zone de liibre-echange - m3Jis en tout cas cer-
taineme.nt au Mrurche Commun. 
Or, ie proj·et de dlirootive affirme, ou tout au 
moins nous inciterait a penser, que ['Union de 
l'Europe Occiden1Jrule, par sa composition, est en 
mesure d'appol'ltJer a ia solution de ces problemes 
une contJributioo importam.te. Et pourquoi done ? 
Sur quoi ootte conviction se fonde-·t-e~le? Sim-
p1ement sur ~e fait que nous nous trouV'OilS en-
glober les pui\SSBJilees m~tropoHbalim.'es. Mais 
l'O.E.C.E. aus·si. Qu:el mteret speciaJ. y a-t-il a 
confier eette tac'he a notre Assemblee ~ Et d'ail-
leurs pourquoi l}e faire ~aJlors que l'Assemblee 
Consultative du Conseii de 'l 'Europe a deja entre-
pris daJUS ce domaiale rm exc,ellent travaJi1 ? Nous 
aJttendons tous du TeSte aV'ec beaucoup d"interet 
le rapport du groupe de tl'lavail qui sera pU'bllie, 
je crois, dams quelqtlleS mois. 
Quel peut etre notre apport ? QueUes sont les 
ressourees que notre .Assemblee peut afrec'lle~ a 
une &ude de ce genre ? Allons-lllous d'ein'ander 
aux membres de no1Jre p-el'ISOnnel reduit at sur-
mene de se transformer en autam.t d'eoonomistes ? 
Qui ferait le tra va'il ? On ll!OUS .dira peut-ert:re : 
« Les membres de 1l'Assembliee. » Mais c'est l'As-
semblee Consu[tative qui s'en ch!a;rge. E'l[e dis-
pose d'un pers0111n'el en etat d'effectuer ce tra-
vail ; ce n 'em pas n<rtre cas, et je pense que no us 
\•1 
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empire building, merely trying to do in some 
other way what is being done already elsewhere. 
I would have thought we had enough to do 
in our own Assembly, that there are important 
experiments - and here I entirely agree with 
M. Senghor - that could be carried out in the 
laboratory of Western European Union. But I 
hope we shall not duplicate and overlap and, as 
I say, chart out vast fields which can very well 
be covered, and indeed in very many cases are 
being properly covered, by other organisations 
like the O.E.E.C. and the Council of Europe. 
Finally, I would ask the Chairman of the 
Committee and the Rapporteur, too, whether in 
all the circumstances, in view of what has been 
said in this debate, it would not be a good thing 
not to vote today on these texts but to take them 
back, let them be talked over again in the Com-
mittee in the light of the discussions here to see 
whether some account might be taken of the 
views that have been put forward as a genuine 
contribution to what I am sure we all agree is a 
difficult problem. I would not, however, like it 
to be thought that what I have said implies any 
disrespect to our worthy Rapporteur. I am, as 
I am sure we all are, immensely grateful to him 
for the very great time and trouble he has taken 
over his Report. 
(M. PEZET, Vice-President of the Assembly, 
took the Chair.) 
THE PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Willey. 
Mr. WILLEY (United Kingdom).- As I am 
performing a delicate balancing trick between 
the Rapporteur and Mr. Edwards, I will be com-
mendab'ly brief. I wouild like to join with Mr. 
Edwards in paying tribute to our Rapporteur, 
M. Senghor. I have basked in M. Senghor's 
enthusiasm for the past twelve months and pro-
bably, as a result of that, I am a better European 
than I was at the beginning. But I would point 
out - and I am sure M. Senghor will not mind 
my pointing this out - that we had entered a 
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reservation with regard to the political section 
of his Report. It applies not only to the para-
graphs to which Mr. Edwards referred, but to 
paragraphs 36 to 56. 
I do not wish to pursue the points of dif-
ference that arose in our discussions in the Com-
mittee, but I think it proper to indicate that we 
were not wholly in accord in regard to our poli-
tical approach toward this problem. 
I would say this in general about the future 
role of Western European Union. It seems to me 
that it can be approached in two senses. In the 
first place, we have the Six. I think we are too 
absorbed in this question of duplication. The Six 
are there. I think that, ancillary to the work 
which is being done in the Common Market and 
which will be done in Euratom, there is other 
work which is appropriate to be considered by 
the Six and in which they can take an initiative. 
The second factor is that we are the Seven-
the Six together with Great Britain. As I have 
indicated, I think Britain should be encouraged 
to play a more positive rOle in Europe, and 
Western European Union can help in this 
respect. 
Having said that, I want to say one or two 
words about the points which Mr. Edwards has 
raised. 
With regard to O.E.E.C., I fully agree with 
him. In fact, I have put in a paper to the Com-
mittee - I do not know whether it is available 
but it was made available to members of the 
Committee - explaining, I hope adequately, the 
British position with regard to O.E.E.C. I think 
we need make no apologies for working through 
O.E.E.C. I think it is only by doing so that we 
can avoid the possibility of accentuating a 
division in Europe. But as I understand - and 
I hope M. Senghor will agree with me - M. 
Senghor's proposal, it was, in the main, this : 
granted that we use our best endeavours to bring 
in the Fifteen, W.E.U. can still be the forum 
for conciliation. The fact that the United King-
dom is there with the Six does make it an appro-
priate forum to seek conciliation between the 
Common Market and the emerging Free Trade 
Area. 
With regard to the question of the overseas 
territories I share the apprehensions expressed 
by my colleague, Mr. Edwards. This is, as it 
were, an explanation of my vote. I can only 
explain this suggestion as I understand it. I 
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aurions tout a :fruit tort de VIOU'1oTr jouer }es batis-
seullS d~empi:re en cherchant simplement a fai:re 
autrement ce que d'autres deja accomplissent 
ai~Ueurs. 
J~aurais cru que notre Assemblee avait dej'a 
suffisamment a :faire dans son propre doma:i.ne 
et qu'il est d'impo11tan1Jels experiences - j'en 
eonviens tout a fait avec M. Senghor - que ie 
l~borBJtoire de 'l'Un:ion de l'Europ'e Occidenta!le 
aura;it toute quiaJlite pour mener a bi'en. Mais je 
V'ffllX croive que nous eviterons 1es cheV~auche­
ments et les dou'l1l·es ~empiois 'et que nous n'allons 
pas, je le repete, noms 'assigner des domaines qui 
peuvent for't bien etl'le de la compe1JenC1e d'autres 
organ:i'Sations comme l'O.E.C.E. 'tft le Conseil de 
l 'Europe, et le soot d~aiHeurs 8/VIec succes en de· 
ttes nombrE>ux cas. 
• }e voudrais enfin demander au president de 
la Commission ainsi qu'au rapporteur si, en 
somme, et oompte tenu de ce qui a eM <lit au 
couTs de la presente d!iscu\"!Sion, ill TI'e vaudrait 
pas mieux, au .]i!eu de voter aujourd'hui sur ces 
textes, les retirer let [es failre ree~aminer pa;r la 
Commission a la lumiiere de nos debat.s pour voir 
s'H n'est ·p8JS possible de t'enir compite des opi-
nions emises comme un precieux apport a ta 
solution de ce qu'assurement noms co:rusiderons 
tous comme un epineux pr<1bleme. Je ne VIOudrais 
pas, eependant, que c'e que j'e viens de dli:re puilsse 
etre juge irrevei1e'Ilci'Cux a llegwrd de noti1e emi-
nent rapporteur. Je lui sails - 'et tous mes cdl-
legues partagenlt sans doU!te mon senJtiment -
imfinimen:t gre pour ma p·a'l"t du t·emps et du tra-
vail oonsiderablies qu'il a corusacres a ce rapport. 
(M. PEZET, Vice-President de l'Assemblee, 
prend place au fauteuil presidentiel.) 
M. LE PRESIDENT. - La pal'IOle est a 
M. Wi1ley. 
M. WILLEY (Royaume-Uni) (T11aduction).-
Devant reaHser un numero d 1equilibriste enlt:re 
la position du rapportlleur et crelJie de M. Edwards, 
j:e serai d'nne brievete exemplaire. J,e voudrais 
m''amocier a M. Eidwa;rds pour rend:re homma;ge 
a not:ve rapporteur, M. Senghor. Depuis un an 
que je me 11oohauffe a l'enthoUISiasme de M. 
Senghor, je crois etTe devenu mei!l!l:eur Europeen. 
Mais je dois signrul,er- ·et j'espere que M. Seng-
hor ne m'en wudra p8!S - que nous faisons Uil!e 
reserve SUJr 1a partie pOilitique de son mppor't, et 
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ceci non seulemenrt au sujet des paragraphes 
dont a parle M. Edwards, mails encore des pa-
ra;graphes 36 a 56. 
Je ne tiens pas a prolonger ici }la con!troverse 
q:ui s'est poursuivie au sein de notre Commission, 
mais je crois qu'i1 conwent de signa:leT que nous 
n'etions p8!S comp'letement d'accord quan:t a 
l'angliEl sous 1l:equel l'aspect politique de ee pro-
bleme d:eva!ilt etre aborde. ' 
Pour Je role futur qui incomlbe a l'Union de 
l'Europe Oc.ciden:tJa:le on peut, dans l'ensem!hle, 
le concevoir de deux fa<;ons. Tout d',aibord, i[ y 
a les Six. Ne nous inquietons pas trop de cette 
question de douMe emploi. Les Six existent. E.t 
j·e crois qu'a cOte du traJVahl devolu au March€ 
Commun et de celui ,qui incombera a l'E:u:vatom, 
il y en a aussi pour les Six, et ils pourront y 
fa;ire p·reuve d'initiati'Ve . 
Et pu:is nous sommes a:uJssi 1les Sep:t, c'est-a-
dire les Six plus la Grande-Bretagne. OeHe-ci, 
je ll·e repete, devrait selon moi, e'tre encou:ragee 
ajouerooEurope rm rOle plus positif, et l'Uillion 
de ~ 'EuTope Occidenta<le peut faire amvre utHe 
a C'et egaTd. 
Ceci d~t, perme11tez~moi d'ajouter quelques 
mots sur l1es questions que M. Edwa:rds a sou'1e-
v6es. 
En ce qui ooncerne l'O.E.C.E., je suds plleine-
ment d'accord avec lui. J'a;i en ef:fet soumis a la 
Commission un document - j 'ignore si vous en 
a:VIez eu conn:aissance, ma'is l>e.s membres de notre 
Commission l'ont eu entre les mains- dans le-
qU!el j ~exposais assez c.l'airemoot, je 'l'espere, la 
position britannique a l'egard de 11 'O.E.C.E. 
Nous n'av:ons pas Heu de nous excUISer, je peruse, 
de trava~ner pair l'errtremise de 'l'O.E.C.E. Je 
Cl'IOiS ·en ef:flet que c'est l'unique :fac:on d'eviter le 
risquiEl de divhller davantage l'Europe. Mais ce 
que propose M. Senghor, Si j'e ~'ai bhm compris, 
c'etarllt au fumd eeci : si no'US nous e:f:for<;ons d'ob-
tenilr la participatiOIJl des Quinze, nous pouvons 
encore etre un terrain de concili~ion. Pu:isque 
le Royaume-Uni s'est joint ici aux Six, l'Union 
de :}'Europe Occidentale devlioot nn 'lieu de Ten-
contre propice ou conei[ier le March€ Commun 
aV'ec la rone de liblle-echange qui se dessi'llle. 
Sur l1a question des termtoires d'oultre-mer, je 
pwrtage 'les craiintOO.s expl'limees par mon col1egue, 
M. Edwards. C'est la, pom ainsi di'l'e, l'explica-
tron de mon vote. La pTopositi1on qui nous est 
falit'e, pour autant qu>e je puisse l 'expHquer, 
't,'. 
. 
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understand this to be a suggestion made in the 
same way as the proposal is made about O.E.E.C. 
I emphasised in the Consultative Assembly last 
week the enormous difficulties facing the United 
Kingdom with regard to this question of the 
overseas territories and the fact that, after all, 
we were not consulted on this matter. Never-
theless, that being so, granted that the overseas 
territories are going into the Common Market 
and that we face these very real difficulties -
I need only mention Ghana to emphasise that 
these are not matters easy of solution - I would 
have thought that within Western European 
Union we could have effective discussion, deli-
beration and efforts to reach a reconciliation. 
It is in that way that I am fully behind the 
proposals made ·by M. Senghor. I 'think his 
enthusiasm would carry him much further 
than the proposal I have made, but with this 
limited approval I think we could probably 
achieve effective results by discussion within 
W.E.U. 
I could make one or two observations about 
one or two other matters, but I do not wish to 
do so. I do not wish to emphasise in this 
Assembly any differences in our political 
approach. I simply repeat that there were differ-
ences, but those differences should not prevent 
us from reaching an agreement between the Six 
and the United Kingdom. 
I would say one last word on this introspec-
tion about our future role. I would far rather we 
got on with the job. We are shortly to discuss 
what is being done. I think perhaps we have 
helped to clear the air by considering the future 
role of W.E.U., but I regard this as largely a 
question of practical pragmatic politics : we do 
what we can in taking such initiative as we can, 
and we hope that as soon as possible our initia-
tive will take effect and the ideas we have put 
forward will be accepted by the whole of 
Western Europe. 
THE PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Nicholson. 
MR. NICHOLSON (United Kingdom). - I 
very much admire Mr. Willey's "balancing feat", 
as he called it, because I find myself in the same 
position, as one of the members of the Committee 
when it met last month and adopted this Report. 
I shall not attempt to emulate his balancing feat, 
because I think it is best that I should confess 
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my failings to the Assembly at once. 
I was under the impression that this Report 
would be presented to the Assembly, that there 
would be a debate, and that it would then go 
back to the Committee to be redrafted in the 
light of what had been said. I was wrong ; I 
should have known better, but that was my im-
pression. In the light of what has been said 
today, particularly by Mr. Ewards, I have no 
doubt whatever that the right course for this 
Assembly to take is to refer this Report back to 
the Committee for reconsideration. If nobody 
else moves it, I shall be very pleased to move 
that Motion. 
We allowed ourselves to be seduced by the 
charm of M. Senghor. I think really it is very 
dangerous ever to make M. Senghor a Rappor-
teur, because by the charm he exerts over a Com-
mittee he gets members of that Committee to 
adopt things which in their calmer moments they 
may regret. I regret various nuances and various 
implications in what I allowed myself to be 
seduced into agreeing to. 
As far as the Explanatory Memorandum is 
concerned, I would add only this : it is a highly 
personal expression of opinion of a very gifted 
man, not only a charming man but a very gifted 
man, and I agree with Mr. Willey that we made 
it quite clear in the Committee that we regarded 
the expressions of opinion in the Explanatory 
Memorandum as being personal expressions of 
opinion, and I thought that if we had not 
dissociated ourselves from them positively we 
had at least made it quite clear that we regarded 
them as personal expressions of opinion. 
I am not going back over all the old ground, 
but in the light of what has been said today and 
in the light of my own second thoughts, I move 
that this Report be referred back to the Com-
mittee. 
THE PRESIDENT (Translation). - I call 
M. Schmal. 
M. SCHMAL (Netherlands) (Translation).-
Mr. President, I have only a few remarks to 
make on the parliamentary procedure likely to 
be adopted for dealing with these treaties in our 
various countries. I can speak only for the 
Netherlands. I must warn the Rapporteur that 
it is unlikely his hopes in this respect will be 
realised, for it is doubtful whether Parliaments 
'I 
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. m'appara}t sim:i]laiTe a cel1e qui Se rapportait a 
PO.E.C.E. J1aJi soullignJe devrunt l'Assem'blee 
Consultative, la semaine derniere, les difficu1tes 
enormes que suscite pour Ia Grand.e-Bretagn.e 
ootte question des tel'ldtoires d'outre-mer, ~t le 
fait, qu'apres t10ut, on ne nous a pas conwltes' 
a oo sujet. Les chooea etant teHes, eependan't, et 
les T.o:M. d!eva!ll.t etJre incorpores au Marche 
Commun, en fa;ce des tres ree;Lles difficu[tes que 
nous affrontons - qu'il me suffise d'evoquer le 
Ghana pour bien montrer que ce ne sont pas ia 
des problem~ faciflres ·a resoudre - j'aurrais 
peruse que nous aUJrions pu, a l'U.E.O., discuter 
utilement de 1ra question, nous rcronsulter ret nous 
efforcer de parvenirr a urn rarnangemanrt. 
c~est ·en ce senJS que j'appor1Je mon soutioo sans 
reserve a la prapooition d!e M. Senghor. Je C'rois 
qure cra;ns son enthousirasme, i'l depasserait de 
beaucoup la proposition que j'ai presentee, mais 
sarus doute dans ces 'l~mi'1Jes pou:rrions-nous deja 
obtooir d€18 resullrtJats tangibles en en discu1Jant 
dans 1e cadre de l'U.E.O. 
J'aurads bioo, sur une ou deux questions, qutel-
ques observations a faire, mais j-e m'en ·a!bstien-
drai. Je prefere ne pas soulligner ici les diver-
gences qui peuvent exisoor dans nos rooncepitions 
politiques. Je me borrnl{lran a repeter que ces 
divergences existent, mais qu'elles ne devraioot 
p·as nous empecher de parvooir a un accord 
entT'e les Six et lie RoyaU!Ille-Uni. 
Encore rm deTn:ier m(jj; sur c'es considerllltions 
relatives ,a, notre fUJtu[' r01e. A mon ~avis, nous 
rferions boo.ucoup m:ieux cre continurer notre tra-
va:il. Nous a:l~ons d!iscutter bliffilltOt de CJe qui -s'ac-
complit. Peut-etre avons-nous cQIIltribue a dega-
ger 'l€18 perspectives ren nous interrogeant sur le 
rMe futur de l'U.E.O., mais ri'l s'agirt la d'unre 
atiiitude essentiel1emenrt pra~matique : noos ta-
chons de pl'lendre des ini'ti:aJtives, en esperamt 
qu'e11es porterolllt :11eUTS fruits le plus tot ~Me 
et que les idees que nous avons remdses seront 
adoptees par toute l 'Eurape oocik:lentale. 
M. LE PRESIDENT. - La parole est a 
M. Nieholson. 
·M. NICHOLSON (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - J'ai beaueoup d'admirration pour ce que 
M. Wil.!lrey 'appelle son « numero d'equili'brisre », 
car ma situation eSt [a meme qU!e [a si:enne : je 
faisais partie de la Commission quand celle..sci, le 
IDOls demier, s'est reuni~ pour adopter 00 rap-
port. Je TII{l 'tenOOrai pas d'etre <aUJSSi. bon equi:li-
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briste, parce que je suis convaincu que mieux 
vaut VOUS 'RVOUer 1t0111t de suite mes erreui"S • 
Je m~imagi'll!ais que ce Tappol1t semit presente 
a ['Assemblee, qu'il seraJit disculte et qu'rl ser'aitt 
ensuite II'envoye en oommdssion pour donner lieu 
a rm nouwau projet qui tiendra;i:t compte de la 
discussioo generale. Je me ttrompais; j'aurais 
du le savoir, mans c'etaJit ia mon impression. A 
l~a lrumiere de oo qui vielllt d'etre di1t, notamment 
par M. Edwards, je suis oonvaincu ·que 1 '.Assem-
blee f,era bien de rrenvoyer oo rapport en com-
mission pour un nouvel examen. J'en ferai vo-
lontiers moi-meme aa proposition si pel'SO'Ilne ne 
souhaJite s'oo charger. 
Nous nous sommes lansse sedlrire par [e charme 
die M. •Senghor. Jie su~s convaincu qu'il est tou-
jours tres dangereux d'avoir M. Senghoc pour 
rapporteur, crur, :tenure sous son charme et en-
trainee par 1ui, \La Commission en vient a accep-
ter des dispositions qu~el[e risqUJe de regretter 
lorsqu'elle rewent a el1e. Je regre'ti1Je aujourd'hui 
differentes nuances •et oortaines consequences 
d'un teXJte que jre me rsuis laisse ·ailller a ·approuver. 
Quan!t a mon opinion sur ['expose des motifs, 
ell1e tient en ceCii. : c'fflt l'expression de ropin:ion 
tres p·erson'll!elle d'un homme de tres gram.d ta-
11ent - 111op_ seu'lement de tres grand charme, mais 
de tres grand tJaJlrentt - ret j·e crois comme 
M. Willey, qu'en commission, nous avons bien 
specifie que nous oonsidlerions les opirni0l1!S emises 
dans l'expOISe des motifs comme les expressions 
d'opinions personneM.€18, et j'es1lime que sllJD.S nous 
en desoli:ooriser form~ement, nous avons laisse 
du moins tres nettement entendre que nous les 
tenions pour tell€8. 
Jre 'll'El veux pas revenir sur 1e passe mans a la 
lumiere de ce qui vient d 'etre dit, et tout bien 
pese, j'e propose de renvoyer ce rappol'lt a la 
Commission. 
M. LE PRESIDENT. 
M. Schmal. 
M. SCHMAL (Pays-Bas) (Tradu~tion). -
Monsieur le President, je voudJrais presenter une 
observ·ation au sujert dre la discussiorn d'€1S traites 
d!ElWl!Dit lies paTlemen'tls de nos pays respectifs. Je 
ne prar1errui que des Pays-Bas. Quoi ·qu'en pense 
notre rapporteur, on peut se dem8Jilder si les 
pai•lements pourront reel']ement terminer avant 
les vacamces l'exam~n des trairtes qui 1eur seront 
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will be able to take a decision on these treaties 
before the summer recess. I doubt if this is 
possible ; I am not even sure if it is desirable. 
I wanted just to draw attention to this, and to 
point out that I am not alone among those of 
my compatriots present in thinking this. 
THE PRESIDENT (Translation). -All the 
Representatives down on today's list as wishing 
to take part in the general discussion have now 
spoken. Does the Rapporteur wish to reply? 
M. SENGHOR (France) (Translation). -
Yes, Mr. President. 
THE PRESIDENT (T.ramslation). - I calil the 
Rapporteur. 
M. SENGHOR (Translation). - The d~ffi­
culty of getting agreement in this Assembly on 
such an important problem as the future of 
W.E.U. was to be expected. But I am afraid 
some speakers have not read my Report very 
carefully or have not listened very carefully to 
what I said. 
For instance, I would point out to M. Edwards 
that I did not say W.E.U. could take the place 
of O.E.E.C. or that it, and not O.E.E.C., should 
draft the Free Trade Area Treaty. 
What I did say, to be exact, will be found on 
page 6 of my Report : 
"This shows the importance of British par-
ticipation in Western European Union. This is 
manifestly the most suitable organisation, 
under Article VIII, paragraph 3, of the 
modified and completed Brussels Treaty, to 
smooth the obstacles in the path of the Free 
Trade Area Treaty." 
What does ~his mean ? You are well. aware -
as Mr. Willey's speech has shown - that 
O.E.E.C. is encountering many difficulties in 
drafting a Free Trade Area Treaty because of 
the very natural apprehensions of the United 
Kingdom. 
What has been done to allay those appre-
hensions and smooth out :t'he difficulties? As 
you know, bilateral conversations between 
France and the United Kingdom are now taking 
place. Our own view - and in this I think I 
have faithfully expressed the views of the Corn-
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mittee - is that multilateral conversations bet-
ween the member countries of W.E.U., in accor-
dance with Article VIII of the Treaty, would 
be preferable to these bilateral conversations. 
For does not the Brussels Treaty say that 
W.E.U. shall 
"assist the work of those organisations", 
that is to say the economic organisations. 
And paragraph 3 of Article VIII states : 
"At the request of any of the High Contract-
ing Parties the Council shall be immediately 
convened in order to permit them to consult 
with regard to any situation which may consti-
tute a threat to peace, in whatever area this 
threat should arise, or a danger to economic 
stability." 
The United Kingdom complains that the in-
clusion of the overseas territories would run 
counter to the drafting of any free trade treaty 
and would, moreover, jeopardise economic 
stability. 
I have, then, tried to analyse the Treaty objec-
tively. Another question is, should the Treaty 
be implemented ? But I think it would be diffi-
cult to give another analysis of it. To tell you the 
truth, Mr. President, ever since I have been 
associated with the European Assemblies, I have 
witnessed the same dispute between greater 
Europe, the Europe of the Six and the Europe 
of the Seven. 
It is for us Europeans to sett!le the question, 
but I think it is a bad plan to repeat the same 
discussion with tl:!.e same arguments year after 
year. We are told there is overlapping and dupli-
cation. You yourself have said so most forcibly, 
Mr. President. But in Resolution 128, concern-
ing cultural activities, n.ot one single instance 
of overlapping or duplication has been quoted. 
That is a fact, and to prove it you have only 
to read the text of the Resolution. 
After all, that is an important fact. People 
complain of overlapping and duplication, but 
they fail to give examples. In my second Report, 
I shall give a whole list of matters which W.E.U. 
has passed on either to the Council of Europe 
or to UNESCO. 
More generally speaking, it can always be 
said, a priori, that there are overlapping and 
duplication, especially between the work of 
., 
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soumi:s aux finiS de ratifica1Jion. J'en doute. Se-
ra:it-ce d'aiJHeul'IS souhali.tahle ? J~ 1:aisse cette 
question en suspens. Je voudrais seulement atti-
rer !'attention de l'.Assembl'ee sur l·es difficU!lttes 
existantes. Je ne suis d'aiJ~eurs pas le seul, paJrmi 
mes compa:triotes ici presents, a penser de la 
sorte. 
M. LE PRESIDENT.- La Iiste des ora'tleul'IS 
ill!Scrits dans }a discussion generaJle est epuisee. 
M. le Rapporteur desiTe-t-il repondre aux ora-
teurs? 
M. SENGHOR (France). - Oui, MonsieUJr 'le 
President. 
M. LE PRESIDENT.- La parol'e €St a M. le 
Rapporteur. 
M. SENGHOR. - Il eta:it a prevoir .qu'iJl 
serait diffiCJile de fai!re Paccord de l'.Aissembllee 
sur un probleme aussi impol"1Janit qu'e FaVIenir de 
l'U.E.O. Seurement, je crarlins qu'on mt parlois 
mal lu mon texte ou que ['on m'ait mal ecout:e. 
Je ferai, par exemple, obsel'VIer a M. Etlwards 
que je n'ai pas dit que i'U.E.O. pourrait prendre 
la place de 'l'O.E.C.E., ni que l'U.E.O. devrait 
preparer, a 'l<a place de l'O.E.C.E., l'e tra!iite de 
libre...echange. 
Void tres exactement ce que j'ai ecrilt a la 
page 6 1du rapport : 
« C~est ici qu'apparait l'importa:nce de la 
participation britannique a 1 'U.E.O. Gette 
organisation est toute designee, en vertu de 
l'arti'cile VIII, ·allinea 3, du traite de Bruxeliles 
modifie ~ comp'l:ete, pour apla:nir ~es obstacles 
qui pourraiwrt s~opposer a la conclusion du 
trruite de libre~echa111.ge. » 
Qu'est-ce •que cela signifie? Vous savez 
!'intervention de M. Wil[·ey l'a prouve - qu'au 
sein de l'O.E.C.E. de nombreuses difficllites se 
manifestent pour mert1Jl"e sur pied un projert de 
traite de H:bre-echange a ca:u.se des apprehenSions 
legiltimes de la Grande-Bvetagne. 
Qu'a-t-on fuit poor calm'er ces apprehensions 
et ap'hmrir ces difficu[tes? Vous savez que s'en-
gagent Mtuelliemoot des conversa:tiolliS b'illlltera1es 
entre la Frnnce ert la Gmnde-Bretagne. Nous di-
sons, nous - et j·e pense :avoir ini1Jerprete fidel{)-
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ment iJ'esprit de la Commission - qu~aux conver-
srutions hi!lrutera:les sont p:rleferables deis conversa-
tions mulrtil~tevales dams 1e cadre d~ ['U.E.O., en 
Vlertu de l'artide VIII. En eff.et, l'e traite de 
Bruxel,les dit que l'U.E.O. appontera 
« l'aide l:a plus effi~aJce a l1activite de ces or-
ganisaJtionls », 
Et :J'a~inea 3 de ['article VIII dit : 
« A ia demand!e de l'une d'enltre Elles, le 
Oom:~ei:l sera [mmedia;temoot convoque en vue 
de permettre aux HaUJtes Pal'lties Conrtmc-
t·a'II1Jes de se concei'Iler sur toute situa;tiorn pou-
VIaJnt constiturer une menace con:tre 1~ pa;ix, en 
quelque endroit qu',e[[e se produise, ou met-
taJnt en danger 1a sta:biJ:ilte ooonomique. » 
Or la Grande-Bretagne se plaint en :flaisant 
remarquer que !'integration des terri'toores 
d'outre-mer contrec,arre 1'elaboration du traite 
de libre-echang·e ·et met 1aussi ·en danger la stabi-
lite economiqure. 
Je me suis done efforce d'analY'ser <Jbj,ective-
ment le Traite. Urne autre question est de savoir 
si l'on doit apphlquer Je TraJi!te. Seu[ement, je 
c'rois ddffici:J.1e de donrner rmre aultTe aJn~lyse du 
Tr'a!ite. En rOOJ.ite, MonsreUJr ,le President, depuis 
que je siege dans les assem:blees europ'eennels, je 
vois 'Wujours l·a meme quevelle s'eLe-rer entre :la 
Grande Europe, l 'Europe a Six et l 'Europe a 
Sept. 
Il appllil'tient aux Europeens de traneher Ire 
probleme, mais je crois qu':i!l est de mauV111i.se 
methode de reprendre ch!aque ·annee tie meme 
d~bat avec 11,es memes arguments. On rnous dit 
qu'il y a des chevauchemen1:S et des doubles em-
plois et vous l~awz dit avoo forc·e, MonsieUll' le 
Presidoot. M'a!iis dans ~a Resoluti!on 128, en ce 
qui concerne les activi!tes cu1'ture11es, on n'a pas 
c~!Je un seul chevauch!emenJt, un seu!l. double em-
ploi. C'est urn :J!ait, il ISU.ffi't de relli'I"e [~e 1Je:rte de 
la resolUJtion. 
Tout de meme, cela ·est important. On se plaint 
de chevauchement:s ert de doubles emplois, mais 
on ne ci'te aucun chevauchement ou double em-
ploi. Dans mon deuxieme l'laJppwt, je vous donne-
rai toute urne 1i'Ste d'affaJires que 1'U.E.O. a 
transmises, sort au Oonsehl de ['Europe, soit a 
I 'UNESCO. 
D'une :fac;on plus generale, on peurt toujours 
dire a priori qu'il ·existe des cheVIauchemen:ts et 
des doulJles emplois, notammenrt entre les activi-
,, 
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W.E.U. on defence questions and that of 
N.A.T.O.; between the Council of Europe and 
UNESCO ; between the Council of Europe and 
the World Health Organisation ; and between 
the Council of Europe and the International 
Labour Office. But that is not the problem. The 
problem is to ensure that each organisation does 
its own work properly. 
You have said, Mr. President, that we should 
begin with the simple and proceed to the com-
plex, and that we in W.E.U. have proceeded 
fro~J1. the complex - that is the Council of 
Europe - to the simple - that is W.E.U. I do 
not think that is quite accurate. For, before the 
amended and completed Brussels Treaty came 
into being, there was the original Brussels 
Treaty in its simpler form, which shows 
that from the outset we have proceeded from 
the simple, that is to say from the Brussels 
Treaty. 
We have also been told that the Brussels 
Treaty had been left dormant. That may be so 
on the military side, but it is not so on the 
cultural. For a long time now I have been 
studying the achievements of the original 
Brussels Treaty Organisation in the cultural 
field, and those achievements are positive ones. 
I repeat, the question is not whether, in prin-
ciple, overlapping and quplication are likely to 
occur, but whether, in actual fact, they exist. 
What then is the task of W.E.U. ? As we have 
been told, it is to serve as an experimental 
laboratory, more particularly for the cultural 
activities of Europe and, so far as they are 
concerned, W.E.U. has carried out its task. If 
you will read the Second Report of the Council 
of Ministers carefully, you will see about a third 
of it is devoted to cultural activities. It contains 
definite facts, definite achievements, and sets 
out in definite form the matters which have been 
passed on to larger organisations. That is 
concrete and important work to which I shall 
revert later on. 
The importance of W.E.U. in the cultural field 
was brilliantly illustrated at the last General 
Assembly of UNESCO at New Delhi, and that 
illustration deserves mention here. The Assembly 
hBJd reached an impasse. The WEU Group -
as the Representatives of the Seven countries in 
UNESCO have since been called - then got 
together and, basing themselves on the universal 
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character of Western European civilisation, 
suceeded in extricating the Assembly from the 
impasse. That, Mr. President, is neither over-
lapping nor duplication. 
W.E.U., then, has accomplished its task and 
must continue to accomplish it. 
With regard to economic problems, there is no 
question of W.E.U. replacing either O.E.E.C., 
the E.P.U., the E.C.S.C. or the future Common 
Market or Euratom. That is not at all the role 
of W.E.U. Its role in the economic field, as I 
have tried to show by quoting Articles I and 
VIII of the Treaty, is not one of administration, 
but of co-ordination and conciliation. It is essen-
tially a political role, and from that point of view 
there is no duplication either. 
It is now proposed, Mr. President, to refer the 
Report back to the Committee. If the Assembly 
so decides, I shall of course accept its decision. 
But I do not understand the reason. We have 
been discussing the role of W.E.U. for about a 
year now. My written Report was circulated, 
I believe, about a month ago. The Representa-
tives were free to tttb1e amendments not on the 
Explanatory Memorandum nor on my personal 
opinions, but simply on the draft Recommenda-
tion and the draft Order. 
If I rightly understood the speakers who 
took part in the general debate, their criticisms 
were concerned with two points. The draft Re-
commendation proposes that the Council should 
take certain steps in the political, economic, 
cultural and legal fields. The criticisms concern 
the economic and cultural fields. I am going to 
give detailed replies on these two subjects, and 
the Representatives are free to table amend-
ments. 
We are toTd the rwtifieation of the Eumtom 
and Common Market Treaties can take place 
only after the parliamentary recess. That may 
be so, but the purpose of this Recommendation, 
which is nothing more than a Recommendation 
- it is not a parliamentary Bill - !s to speed 
up the ratification of those Treaties. You know 
the saying, Ladies and Gentlemen, "tomorrow 
never comes". This wowd seem to apply to the 
ratification of these Treaties; but if anyone 
wants to introduce an amendment on either of 
those particular points, I shall not object. 
I '• 
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res de l'U.E.O. en matiere de defense et lres a.cti-
vites de PO.T.A.N., enrtre le Oonseil de l'Europe 
et !'UNESCO, eDJtre le Co:nseil de l'EUirope et 
!'Organisation mond1ail.e de [a Same, enltTe •le 
Conseil de l'Ell!l'Ope ·et le Bureau in'tema'tional 
du Travail. Le prdblleme n'est paa ~a; le pro-
bleme est que chaque organiSBJtion ~recomplisse 
eX!actement sa tache. 
Monsieur le President, vous avez dliit qu'il f.al-
la;it p•a11tir du simpie poU!r a:lirer au com:p1exe et 
que, pour l'U.E.O., om. e1Jait parti du oomplexe-
le Conseil de 1 'EiUII"'pe - pour arriver au simple 
- l'U.E.O. Je me crois pas que cela soirt exaclt. 
En effut, ·avam.t ~e traite de Bl"llXcl!l·es modifie 
et complete, existaat un tmite de Bruxelles pre-
miere maniere, non modifie •et •non complete, de 
teJlie ·sorte que, Ides ie debut, rnous sommes partis 
du simple, du traJilte de Bruxel1les. 
On nous dilt eilJC'Ore que le traire de Brux:eJllles 
a vait ete mis en sommeil. Sur le pl~an m:ilitaire 
soit, mais non sUll' le p/liii.D. des activi'tes cul:tu-
l'el'les. J e me suis attrache depuis longtemps, 
justement, a etudier les rea~isaltions du 11Jraite de 
Bruxelles, premiere maJillie:re, sur 1le pl·an culltu-
rel. Oes realisations sont corncret!es. J e le ~pete, 
la question n'·est pas de savoir si en principe, il. 
peu't eX!imer d;es chevauchemems et des doubles 
emplJdis, mais de sawir si, en f.ait, ii en existe. 
Mais qual est aJlors le role de l'U.E.O.? On 
vous l'a dli.t, c'est de servlir de laboratoire experi-
mental, notamment aux Mtiv1tes cu11tll!I"eiD.es de 
l'Europe et, sur ce plM, l'U.E.O. a rea:Iise sa 
tache. Si vous lisez atten.tivemernt le dlffilXieme 
rapport du Conseil des .Mlirndstres, wus vel"l"ez 
que ·les ooti¥irtes cultureHes occupant a peu pres 
UJD. ti•el'IS de ce rappor-t ; il y a :Jia des faits preeis, 
des reailisaJtiorus precises, des transmis9i'OllS pre-
cises a des organisations plus vastes. C'est ia une 
tache concrete, impol"tant!e, dont je reparllemi 
tout a iJ. 'heu:re. 
L'impol'ltance de 1 'U.E.O. en n:tatiere cuiJ.<turelle 
a ate oi.Uustree oavec echlJt lors de la derniere con-· 
ference generale de ·l'UNESCO a New D~hi, 
et oola merite d'etre mantiornne. La oon:fer.ence 
~1Jai't engagee dans une impasse. C'est alol'IS que 
«le groupe de ~'U.E.O. », coonme on a appele 
depuis lltlS representants des sept pays a 
·1 'UNESCO, se sont reunis et, s'appuyant sur 
le carootere unliversel de 'la civilmatioo de 1 'Eu-
26 
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rope occidenltale, 'ils ont reussi a ra;ire sortilr la 
conference generafte de IJ.~1mpasse. Monsieur ~e Pre-
sident, ce n'est la Illi un cllevauchemern<t, ni un 
doulble emploi. 
Done, l'U.E.O. a rempli son rOle et do]t colllti-
nuer a fe :vemp1ir. 
En ce qui concerne IJ.es problemes economiques, 
il} n'est pas question que l'U.E.O. se substitue, 
sdit a l'O.E.C.E., soit a l'U.E.P., soit a la 
C.E.C.A., au Marche CommUJD. demain ou a 
l'Euratom. Maisnon,•le:rOilede l'U.E.O. n'est pas 
~a. Son role en matiere ooonom.ique, j'oai essa~ 
de le preeiser en me referiiJll!t aux oa;vticles I ~t 
VIII du Traite; n'est pas un role de gestion, 
c'est un role de coordirnaJtiorn, de coocitia'tion. 
C'est essenJti:eHement un role poUifJique et, de ce 
point de vue l'U.E.O. ne faJit pas non Plus double 
emp•loi. 
Monl'rileur loe President, oo propose maintenant 
de renvoyer le rapportt en commission. Evidem-
ment, si l'A.ssemblee le decilde, j.e m'incliinerai, 
mais je n'en comprends pas la raison. Depuis un 
an a peu pres nous discuttons du role de l'U.E.O. 
Mon rapport oorit a ete distri'bue, je erois, ill y 
a um. mois. Il !{)ta'it 1oi.Siblle ·a nos oollegues de 
deposer des am~mdements, nom pas sur l'expose 
des motifs, non pas meme sur mes opini'OD.S per-
sonneliJ.es, mais tres precilsement SUll' le projet de 
recoill!Ill8JndM;ion et le projet dl€ directive. 
Si j 'ai bien compris les omteurs qui sonlt :irnter-
venus dans la discusmoo generale, ·J.eurs Cll'lirt:iques 
portent sur deux points. Le projet de recomman-
d~tion propose au Conseill certaines mesures 
dans le doma1ne poliiJ:i.que, dans le domairne eco-
nomique, dans le domaine culliturel, da.ns le do-
maine ju'l'i.dique. C'est Sll'r I!Je domaine ecooomi-
que et sur 'le dom'Biine cu1'tu:rel .que pol'tent les 
critiques. J e wis repondire tres prooisement sur 
ces points, et i1J. sera loisible a nos oollegues de 
deposer des amendements. 
On nous dit que la raJtifiootion does traites de 
I 'Euratom et du MaJr(lhe Commun ne pourra in-
tervend.r aV'run't les vaoonces parlemenltJaires. 
C'est possible, mais l'objet de cetoo reoommarnda-
tioo, qui n'est pas autre ch'()IS€ qu'Uille recomman-
daJtion, qui n'est pas un texte de loi, est de hater 
la ratification de ces tmites. Vous sa-rez bien, 
mes chers cdl.Jegues, que, si vous souhaitez que 
ia rrutificartion a'ilt lieu a Paqu;es, ell.oe aura lieu a 
~a Tr:in~te. Si vous demandez qu 'eUe ait lieu a 
l·a 'I'rinite, elle sera renvoyee a PAssomptioo. 
,. 
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Paragraph 2 recommends that 
"following the ratification of the Treaties, 
the Council re-examine the relationship bet-
ween the six Powers and Great Britain so as 
to bind Western European Union and the 
institutions of the six-Power Community as 
closely together as possible, in order to co-
ordinate efforts to achieve European unity." 
This Recommendation has been examined in 
Committee. It concerns the closer association of 
the United Kingdom with the organisations of 
the six-Power Community, and I believe I am 
right in saying this is in accordance with . the 
desire expressed by the United Kingdom itself. 
The wording is flexible enough, and general 
enough, not to bind the Council of Ministers. It 
is therefore in line with the amendments tabled 
by the British Representatives on several other 
points in the Recommendation which they con-
sidered too inflexible. We wanted the terms to 
be general and flexible, rather than precise. 
With regard to the cultural field, Mr. 
Edwards said the question of credits was the 
business of another Committee. Yes and no. An 
exact figure was proposed and then withdrawn 
at the request of certain Representatives. But I 
think it is within the competence of the General 
Affairs Committee to point out that what 
hampers the cultural work of W.E.U. is the 
small amount of money devoted to it. As you 
know, the Council of Europe budget includes a 
credit for cultural activites, which is not the 
case with W.E.U. You also know, as I have just 
said, that W.E.U. is an experimental laboratory, 
and that laboratory experiments cost a lot of 
money. 
Those are my definite answers, Mr. President,. 
to criticisms concerning definite points in the 
Recommendation. But I repeat that, when it 
comes to voting, it is not the Explanatory Me-
morandum, it is the draft Recommendation and 
the draft Order with which we are concerned. 
Concerning the draft Order, we have been told 
that any discussion on integration of the over-
seas territories, of the problem of Eurafrica or 
of Africa itself, would be poaching on the 
Council of Europe's preserves. Since the Council 
of Europe is so sacred, and since it is so effi-
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cient, it seems to me I might ask the same 
question that a Foreign Minister recently asked 
about W.E.U. -indeed you yourself reminded 
us of it, Mr. President - when he said, "What 
~as W.E.U. done ? " I might ask the same ques-
tiOn and say, "What has the Council of Europe 
done Y " I have heard many eloquent speeches 
in the Council of Europe, but I have yet to 
see any real achievements. The fact is if an 
. . . ' 
orgamsation Is to be capable of taking any 
effective action, it must be supranational. That 
is the problem, and so long as we have nothing 
but intergovernmental organisations and consul-
tative assemblies, no constructive work will be 
possible. The problem of the future of W.E.U. is 
?ot ~ pr?blem of overlapping and duplication, it 
IS this : IS the Organisation to be supranational 
. . . ' 
or IS It to remam consultative ? That is the 
essence of the problem. 
I am afraid, Mr. President, we are going over 
old ground without being very realistic. I think 
it is particularly unrealistic to return conti-
nu~lly to this question of overlapping and dupli-
cation, to the question of fifteen countries 
. . ' 
seven countnes, or six countries. 
I h3;ve tried to be as objective as possible in 
analysmg the Treaty and to make practical and 
not theoretical, proposals. I do not think our 
task would be simplified if we were to refer the 
Report with its two proposals - draft Re-
commentation and draft Order - back to the 
Committee. There are in this Assembly and on 
our Committees people who are extremely liable 
to ~et involved in dialectics. You will forgive my 
saymg so, but were these texts to be referred 
back to the Committee, there would be further 
hair-splitting and futile academic discussion 
which would, in the end lead only to a text 
that was neither black nor white. A text of that 
so~ is not likely so far as I can see, to help to 
bmld Europe nor even Eurafrica. 
THE PRESIDENT (Translation). - Does 
anyone else wish :to !'lpeaJkL 
The general debate is closed. 
Mr. Nicholson has asked that the Report the 
referred back to the Committee. 
I call M. van der Goes van Naters. 
M. van der GOES van NATERS (Nether-
lands) (Translation). - Before giving you my 
I. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEB.ATS 
M. Senghor (suite) 
Mais, si quelqu'UJD. veurt i'nltrolduire un amende-
ment sm ces points precis, je n'y serai pas op-
pose. 
L'ruinea 2 detmnde que 
« apres 1a ratificaJtioo. de ces traJiltes, le 
Ooll'seil Teexami,ne les OO!Jations entre 1es six 
puissances et ~a Gramde-Bre1Jagne de :fa<;on a 
lier l'Union de ['Europe OccideniiJale et ~es 
:im.stitutiO'IlS de la communaute des Six 'aUSISi 
etrootemenrt que pQ!9SiMe, afin de coordonner 
les efforts rbendant a l'uniite europeenne. » 
Oette diispositi.on a ete e~amim.ee en commrrs-
si.on. Il s'agit, selon le deffiT meme man:i:feste par 
1a Grand'e-Bretagne, si j~e 111e me 'trompe, 'd'~o­
cier plus etrortement 'la Grande-Bretagne aux 
organiswtions de ~a communaute des Six. Cette 
redaction oo assez soup[e et assez genernle juste-
ment pour ne piiS N.er le Consei1l des Miniistres ; 
el[e va done d'anS le sems meme exprim.e par nos 
col!legues britann~ques qui avaitent tlepose des 
amendements sur pluS:ieurs aultres poinif:B du 
texte ,qu'Hs 'eSUimaient 'trop precis. Nous amns 
prefere aux furunu[es trop prooises, des formules 
p[us geneml1es et plus saup'1es. 
En ce qui concerne le domaJ.ne cultuTe1, 
M. Edwards a dirt que, s'agissanlt de CTMiJts, IJ.:a 
question etait de 1a competen'ce d'UJne autre 
com.nrissiQn. Oui et non. On availt commence par 
avanoor un chiiffre pToois et i1 a ete retiTe sllir la 
demande de quelques-uns de nos oolllegues. Mais 
je crois qu'il est de J.a competence de l'a commis-
sion des Affaires Genera:ltes de :faire ~T que 
ce qui freine les ootivites c'lrltllll'ehles de ['U.E.O., 
c'est la modicite des SOlil'IU'es consoor~ a oos 
activites. Vous saV'ez que le Oonseil de i'Europe 
dispose d 'un budget cU!ltmrel, ce qui n'est piBS [e 
cas de l'U.E.O.; VIOULs savez d'Ml!tre pa.T't que, 
comme je 'l~ai d'i't rtout a l'heure, l'U.E.O. est un 
la:boratoire experimenta1 et que lres e~~riences 
de ~wbora!Wire cou:telllt tres cher. 
Voi<1a tres precisement ce que j'avruis a re-
pondre, MonSieur le P.residell't, aux cTitiques for-
mu:lees sur dteiS poirnJts precis de ~ra l'ecommanda-
tion. Mais, je le 'l'epete, ce qu'il s~agit de mter, 
ce n'est pas l'expose des m.Oibifs, c'est ]Je pi'Ojet 
de reoommandta'tion et [le projet de directive. 
A propos du projet de direc®w, on nous a d~t 
que discuter de l'liin.tegration des tterritoires 
d'oU!tre-mer, discuteT du probleme de l'Eura-
frique, c'est empieter sur les attributions du 
Conseil de l'Europe. Je me demande, puisque ~e 
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CoTIBeil de 1 'Europe em si efficac:e, pourquoi je 
rre pourrais pas poser la meme question que 
p:osait un ministre des .A::ffuires Etramgeres -
c'€St vous-meme qui l'avez rappcle, Mo~euT le 
Presidelllt,- quand H disait : qu"a fait 'l'U.E.O. ~ 
Je pou:rtrais poser [a meme qUiestion et dire: qu'a 
fait 1e Consei!l de l'Europe ? J'y rai entend!u sou-
vent des d:iscollT'S ltres ~1oquents, nmis je n1ai prus 
encore vu de reaJ:isrutions effootives. En verite, si 
nous voulons une Qrganisation qui agisse :rOOlle-
ment, il faut [ui dormer un carootere supranratio-
na:l. La est le probleme, tat 1Jant que nous n'au-
rons qrue des orgarrisaJmons gouvernementaies, 
des wssemblees consultatives, rtout travail poEiitif 
sera impossible. Le probleme qui se pose a pro-
ipOS de l'avenir de J'U.E.O. n'est pas ceJlui des 
c'hevauchements et des (lQub'les emplois, c'est 
·celui de savoir si nou:s donnerons a cette organi-
sation un caractere supmntaltional ou si nous [ui 
laisserons son caJractere COTIB'Il[taJ1Jif. La est tout 
le pll'obleme. 
J e c.rains, Monsieur [e President, que nous ne 
renouv~lions ieii dies debats que, pQur ma p1art, 
je ne crffils pas ,r&!listes. Je ne crois pas, surtout, 
qu'il soit reatliste de reprendTe ete:rnel[emenrt [e 
prdb'leme des cheva1mhem.ents et des doubles em-
p'lois, le probleme de !'Europe a Quinze, le pro-
bleme de !'Europe a Sept ou de l'Eull'Ope a Six. 
J 'ai essaye d 'analyser ttres objecti¥ement le 
Traite, de proposer des sollllltions conc.retes et non 
thieoriques. Je crois que le renvffi a la Comnris-
sion du rapport et des deux rtextes - projet de 
recommam.dation et pl'Ojtet de d~l"ective - ne 
simpti:f)iera.iJt p'as [e probleme. De terribles dia-
1ecticiens siegent au sein de notre .Assemblee et 
dans les co:mmissions. P~assez-moo l'expreJssi•on, on 
coupera encore les ch!eV~eux ten quatre et on se 
livrera a des querelJles bymntines pour ·aboutir, 
en fin de compte, a un 1Jexte negre.Jbl'8.Uc. Oe n'est 
pas un texte negre-Manc, du moilllS je ne [e 
pense pas, qui reallitsera I'EU'l·ope ni meme l'Eu-
rafrique. 
M. IJE PRESIDENT. - Bersonne ne de-
mande plus la parole L 
La diSC'USI'iion gWerale est cilooe. 
M. Nicholson a dem'8.Ude le renvoi en commis-
sion. 
La p·aJrolle est a M. van der GQes van Nwters. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
- Avant d'exprimer mon sentiment sur la de-
'' 
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OFFICIAL BEPO.RT OF DEBATES 
M. van ckr Goes van Naters (continued) 
views about the request that this Report be 
referred back to the Committee, I would like to 
·support what our Rapporteur has just said. 
What is the Assembly going to vote on Y 
Rule 42 of our Rules of Procedure states 
"The final Report of a Committee shall 
comprise an explanatory memorandum and a 
substantive text ... " 
and only the substantive text is voted on. But it 
is customary to give the Rapporteur a certain 
amount of latitude in the drafting of the 
explanatory memorandum. That is what the 
Committee felt it wisest to do, particularly since 
the subject is a new one. I admit that M. Senghor 
has broken new ground more than once. He has 
given his views with courage and made use of the 
latitude given him by the Committee. Paragraph 
36 and those which follow, among others, are his 
own responsibility. Indeed the Committee has 
given M. Senghor the greatest possible latitude 
throughout the Report. 
Some of Mr. Edward's comments are well 
founded, and I agree with them. They will be 
recorded in the verbatim report of the debates 
and will show that the Assembly's opinion is 
divided about the usefulness of this organisation 
with regard to the Free Trade Area. But what 
we have to determine here is what the Assembly 
is to vote on. Obviously it must vote on the 
substantive t~xt, as laid down in the third 
paragraph of Rule 42, which states : 
"Only the substantive text is voted upon 
by the Assembly." 
There can be no possible doubt about that. The 
substantive text submitted to the Assembly is 
far from ambitious. The preamble to the Re-
commendation comprises paragraphs dealing 
with the political, economic, cultural and legal 
aspects of the question. With regard to the 
political side, it is clearly defence policy and 
relations with N.A.T.O. that are meant, and it is 
obvious that the Assembly is competent to deal 
with these matters. Nor has its competence been 
called in question this afternoon. 
Regarding the economic side, a new point, 
which is both important and extremely reason-
able, has cropped up. I refer to the second head-
ing of the Recommendation, which deals with 
the economic field. It proposes that, following 
the ratification of the European Treaties, 
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"the Council re-examine the relationship 
between the six Powers and Great Britain so 
as to bind Western European Union and the 
institutions of the six-Power Community as 
closely together as possible, in order to co-
ordinate effprts to achieve European unity." 
This very interesting problem of the six Powers 
and Great Britain has existed for the last four 
years, Mr. President. It is not peculiar to 
W.E.U.; it is the general problem of the parti-
cular association of Great Britain with the six 
Powers. Great Britain already has an agreement 
of association with the European Coal and Steel 
Community; we are seeking to associate her more 
and more closely with the six Powers. That 
association must therefore be encouraged in the 
new Treaties. We feel that when people speak 
of the "Six plus one", that is to say the Seven, 
they are after all speaking partly of us, and that. 
perhaps we shall have something to say in these 
councils. That is all the Recommendation says. 
Regarding the cultural field, the Recommen-
dation is extremely modest. But I shall come to 
that later. Mr. Edwards is right in saying we 
are not competent to vote credits. We are merely 
expressing a political wish; we want to see the 
organisation's cultural work extended. 
In the legal field, the only body competent to 
bring about some uniformity between the legal 
systems of the seven countries is the Working 
Party. But that is a less important part of the 
Recommendation. I have not heard anyone 
protest against the suggestion that lawyers from 
the seven member countries should study the 
question. 
That is all I wanted to say, Mr. President, 
about the Recommendation. I hope my remarks 
have been reasonable. 
The draft Order is just as modest, because it 
creates no precedent concerning our overseas 
territories. We ask simply that the Committee be 
instructed to study the question, and ·we want to 
know what, if any, will be the relationship 
between the overseas policy of the Seven Powers 
and the overseas policy elaborated by the Coun-
cil of Europe experts. We have not yet gone 
into the substance of this question, but we ask 
simply that it be studied by our Committee, 
which can then inform the Assembly of its pro-
visional findings. I do not think there would 
be anything very risky in putting this study in 
hand. 
\'. •,: 
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OOMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. van der Goes van Naters (suite) 
moo<le de renvoi en c:ommi~on, joe desire ap-
PUY'ffi' les obseJ:"VVations de M. le Rapporteur. 
Sur qU!oi ['.Asgem'blee eSt-el1e appelee a Vdter? 
L'artic'Le 42 de no1lre Reglement dispose que 
« le rapport defim.irtJif d'uue commission corn-
parte un expooe des mdtiifs et oo dispoeitif ... » 
et que oo dispositif seulement f'ait l~objat du 
vote. Mais on a eoutume de laisser toujours. dans 
l'expose des mOIIJifs, une ceJiffiaJine Uberte au I'ap-
po'l"teur. C'est ce que nous avons fait au se'in de 
notl"e Commission, d~autant pilus qoo ce'tte ma-
tiere e1laiit nouvelJie. J~avoue que M. Senghor est 
un pionnier sur plumeurs te:m.'lains ; ill. a donne 
son avis d'une maniere coura:geuse, usant de 'h:t 
latitude que lui a laissee 1:a Commission, ilit les 
paJI'IagTaphes 36 et sulVIRillts, notammen't, Olllt ete 
rediges sous 1a responsabil!ite du rapporteur. 
Pour ·tout le rapport, <i"aiiNelll'S, ta C'omm;iasion 
a ialisse la pilus grandJe liberte d'exp:ression au 
rapporteur. 
Omaines des ob\slervla.tions formlliees par 
M. Eidwards son.t fondees et je suds d 1accord 
avec elles. Elles figureront au proces-verbaJl des 
debats et montreront que 1'opinion de 1'Assem-
blee sur l'uti~ilte de noltre organisation oo ce quri 
concerne IJ.a zone de li'bre-OOhange em partJag1ee. 
Oe qui importe ici M de savoiT SUT quoi FAs-
semblee doit voter. C"est evidemmelllt sur ~e <lis-
positif, oomme le }>Tevoit ~e troisiieme aiinea de 
l'al"ticle 42 du Regllement, ainsi libl:lll.Ie : 
« Le ldispositif seul est '&oumns au vote de 
1 'Assemb1ee. » 
Sur ce pomt, il ne peUlt dooc y avoir la moin-
dre contestation. Le digp0$itif soumis a iJ.'Assem-
blee n'est pas rtrop ambitieux, au oonltrairre. La 
recommoodation cornporte des oonsiderants d'orr-
dre poililtique, economique, cuttJurel et jurill~que. 
En ce qui coneerne le domaine polii.tJique, i~ s'agilt 
evidemment de la poliltique de defoose, dm rela-
tions avec l'O.T.A.N. dont nous avons paT'lie et 
:iJl est ineootesta;ble que, sur c,es points, l'Assem-
blee est competente. D'ai:lleurs, sa oompetence 
n'a pas ete con:tes:tee cet apres-midi. 
En ce qui ooncerne le domaine economique 
appaTaH une nouveaurte tres secieuse et extreme-
moot raisonnaMe: c'est ~e poilll!t 2 de ila recom-
man!dation re~liatirve au domaine economique, qui 
demande qu'·apres 11a mtification des trai:tes eu-
ropOOn.s 
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« le Conseil reexamine les relaJtions entre les 
six puissances et ]a GI'Ia!Ilde-Bretagnle de far;on 
a lier 'l'Ull!ion de !'Europe Occiden'tlalle et l~ 
institutions de ~a oommunJaute des Six aussi 
etroitement que posSible, a:EiJn. de coordooneT 
~es efifo:nts tenld'alllt a l'unite emopeenne ». 
Monsieur le PresidenJt, :le probleme si interes-
SIIillt des Six et de :I'AngleteiTe est pose d!epuis 
quatTe ans; coe n'eSt pas rm probleme particulier 
a l'U.E.O., c'est le probleme generaJJ. de 11associa-
tion specirue de 1lia Gra~D.de-BMa.gne aux Six. 
E1le a un accord d'association avec la Commu-
naute EUll'Opeenne du Charbon et de l'Aei'er; 
nous cherehons a Q~associer de pl1us en p[us aux 
Six; il £aut done favoriser cette association dJans 
les nouveaux trailtes. Nous ·avOIIlS '!'impression que, 
lorsqu'on parle des Six, plus un, c'est-a-di.Te des 
Sept, on parle un peu de nous et que peut-etTe, 
dans cette oonstel}altion, nous aUTOllS Ulfi mot a 
d.Trre. C'est tout ce que dit ceiJte recommanda'tion. 
En (}e qui conoorne le doma:ine cullturcl, la re-
oommandation est 1lres modeste ; on en reparlera 
d~ailleurs. M. Edwards a raison: nous ne serons 
pas competoots ·quand il s~agill'la de voter des cre-
di.Jts. Notre vam M purement pdl'ltique; nous 
dlesirons voiT augmelllter notre effort en matiere 
cuil tu:relle. 
En ce qui concerne le domaine jull'!:idique, au-
cun autre OTganisme n'est competent, si ce n~est 
le Groupe de Travail, pom un~:ffier le droit entre 
les Sept. Mails la n'est pas Pess1entiel de la reoom-
mam.dation. Je n~ai entendu personne pTatester 
contre cette suggestion d'etudes a enJtreprendTe 
entre :les juristes des sept pays membres. 
C'est tout ce que je voul1a:is dire, MO'Il.Sieur le 
President, en ce qruli concerne la Tecommanda-
tioo, et je crois mes observations raisorma!bles. 
Le projet de directive ~est !tout aussi modeste, 
pa.rce qu 11 ne cree aucun precedent en ce qui 
concerne notre politique d 'oultre-mer. Nous de-
man!dons simp'lement que notre Commission soit 
chargee d'une etude, et noUS VOUil.OllS 'SaVOiT quel 
sem, 1e cas echeant, le rappOI'It enltre la politique 
d'outre-mer des Sept ett l1a po1i't'ique d~outTe-mer 
preparee par 'les experlls du Conseil de l'Europe. 
Nous ne nous engageons pas encore au food, 
mais nous demand'OllS simptemoot que ce pro-
bleme soit etudie par nowe Commission, qui illl-
formera l'Assembloo des remrtmts provisoires 
qu'elle ,aura obtenus .• Te ne crois pas que decider 
cette etude soit un trop grand rilsque. 
,, 
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OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
JJI. van der Goes van Naters (continued) 
I must add, Mr. President - and I would 
draw M. Kalbitzer's attention to this - that it 
is significant that countries with a direct res-
ponsibility for the future of overseas territories 
are only to be found among the Seven. This is 
a historic responsibility which falls on no other 
Member of the Council of Europe. It falls on all 
the Seven - with the exception of Luxembourg 
- either because of their present position or in 
view of their past experience. 
M. KALBITZER (Federal Republic of Ger-
many) (Translation). - I said nothing about 
that problem. 
M. van der GOES van NATERS (Transla-
tion). - I thought you protested, M. Kalbitzer, 
against what you said was overlapping between 
the competence of the Seven, who would be 
called upon to deal with overseas policy, and 
that of the Fifteen who are already dealing with 
it. That is true, but let me say at once that thi'l 
twofold examination of the problem is inten-
tional, because the Seven Powers include all 
those who have direct responsibility in this 
matter. 
Have I understood you rightly ~ 
THE PRESIDENT (Translation). - I call 
M. Kalbitzer, with the last speaker's permission. 
M. KALBITZER (Translation). - So far as 
your last remarks are concerned, you are quite 
right. I mentioned Documents 647 and 641, 
which prove that the Council of Europe has, for 
a long time and at considerable expense, been 
doing some intensive work on a matter which 
is -dea1t with in this Report too. 
THE PRESIDENT (Translation). - I call 
M. van der Goes van Naters. 
M. van der GOES van NATERS (Transla-
tion). -We are in complete agreement. I agree 
we must try to determine whether, from this 
point of view, the work of the Seven is not 
unreasonably overlapping that of the Fifteen. 
We simply want to know your views on the 
policy which used to be called colonial policy 
and is now called by a name which I prefer, 
namely, overseas policy. All that the Order -
which is only a provisional one - requires is 
that you should tell the Committee whether you 
want it to undertake this study. 
SIXTH SITTING 
-
THE PRESIDENT (Translation).- May M. 
Kalbitzer interrupt you, M. van der Goes van 
Naters T 
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M. van der GOES van NATERS (Transla-
tion).- Certainly. 
THE PRESIDENT (Translation). I call M. 
Kalbitzer. 
M. KALBITZER (Translation). - Western 
Germany as well as Luxembourg has no parti-
cular colonial links. Really only five countries 
are concerned. 
M. van der GOES van NATERS (Transla-
tion). - I was referring to your country when 
I spoke of those with past experience. 
Can the Assembly give an opinion on the 
realistic and modest Recommendation submitted 
to it ? It would seem that it can, provided that 
those who wish to do so can table amendments. 
It will be for the President to decide whether 
amendments can still be tabled up to tomorrow 
morning. If no amendment is tabled, the As-
sembly is free to give its opinion and I see no 
reason why these matters, which are perfectly 
clear should be referred back to the Committee. 
' . I therefore ask that the vote be taken e1ther now 
or tomorrow morning. 
THE PRESIDENT (Translation). - Only 
one amendment has been tabled, M. van der Goes 
van Naters. You know it; it concerns the third 
heading of the Recommendation, "The Cultural 
Field". I have no amendment before me under 
the other headings, but I must first ask the 
Assembly to give its instructions concerning the 
request that the Report be referred back to the 
Committee. 
Mr. Nicholson, do you ask that the whole 
Report be referred back to the Committee, or 
only the Recommendation ? 
Mr. NICHOLSON (United Kingdom). - The 
whole Report, Mr. President. 
THE PRESIDENT (Translation). - I will 
therefore put it to the Assembly whether it 
wishes the Report to be referred back to the 
Committee or not. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES D1flBATS 
M. van der Goes van N aters (suite) 
Il me faut d'aineurs ajouter, Monsitffill' le Pre-
sident, - j·e le dis a 11nttention de mon ami, 
M. KaJI'bitzer- qu'ill est si-gnifiootif que les pays 
d~rectem.ent resporusalJI.es de l'awruir des terri-
toires d'outre-mer ne se trouvenrt que parmi les 
Sept. Aucun autre pays membre du Conseill de 
1 'Europe n 'encourrt cette responsabillite histori-
que, que doivenlt t~BSumer tes Seplt, 'en deh<Yl"S du 
Luxembourg, pour le present ou en raison de 
leur experienee dans le passe. 
M. KALBITZER (Republique F'ederale d'AUe-
magne) .(Tradu~tion). - Je ne me suis pas 
prononce sur le probleme que vous aboroez Ia. 
M. van der GOES van NATERS. - J'avais 
!'impression que vous ·aviez pro/teste, Monsieur 
KiaJlbitzer, contre un pr6tendu chevauchem.ent de 
l'a competence dm Sept, qrui s'oocuperaient du 
probleme de iJta pol[1Jique d'outre~mer don.t ies 
Quinze s'occupent deja. C'est exacl, i!l s1agi't bien 
d'une double etude, mais je prrecise tout lie suite 
que ~ette doulJI.e etude est voll'lue, pa:roe que, 
parm1 les Sep:t, £igurrenrt; tous ceux qUJi on:t a oot 
egard une responsaJbi'lite directe. 
Vous ai-je bioo compris ~ 
M. LE PRESIDENT.- Vous avez ~a pardle, 
Monsieur KiaJllbitl'ler, 'a¥ec Fml'torisation de l'ora-
teurr. 
M. KALBITZER (T·rtarluctJiw). - En ce qui 
ooncerne ce que vous a vez di!t en dtemier lieu, 
vous m'avez, en effm, bkm. compris. J'ai men-
tiomre les Dooumenit<l 647 et 641 qui prouvent 
que le Conseill de 1 'Europe s'est longuemen't et 
tres actiwmenlt occupe d'une questi'Oil. qui est egar 
lement tJraitee dlans le mpport de l'U.E.O. 
M. LE PRESIDENT. - La prurole eat a M. 
vrun der Goes V'8ill NaJters. 
M. va;n der GOES V'8Jn NATERS. - Nous 
sommes tout a fa'i't d1accord. Je reoonnllJis qu'i'l 
faut rechercher si ·la tache des Sept, sous ce Tlap-
port, ne double pas d'une manriere denrisoiiDa'ble 
celQe des Quinze. N ous voulon:s seulemenlt eonnai-
tre vortre avis sur la p01litique appellee, CLans le 
passe, politique colon~a:1e et ma:intemlJllt, ce que 
je prefere, pollitique d'outre-mer. TouJt ce que 
demande cette dirootJ:iw, toute provisoire, c'est 
que vous disiez a la Commission si vous vouilez 
'lui confier cette tache. 
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M. IJE PRE1SIDENT.- Autorisez-vous iJ.'ora-
teur a vous inrt:.erorompre, Monsieutr van der Goes 
van NaJters ~ 
M. van der GOES vrun NATERS. - Cer-
taiinement. 
M. LE PRESIDENT. - La parol~ est a 
M. Kia~bilt~er. 
M. KALBITZER (Troouction). - Non seuile-
ment le Luxembourrg, maiS l'A'I!lemJaJgllJe de 
FOuest, elJLe non pilus, n ~ au;cune poli'tlique par-
ticuliiere au sujet deiS p·ays d'ou'tre-'lll.er. n ne 
s'agit par consequenlt ·que de cinq Etats. 
M. van der GOE8 van NATERS. - Je falisais 
ml1usion a votre pays lorsque je paTil.Blis de ceux 
qui avaient une experience du passe. 
L'.A!ssem'blee peut-clle se prononcer surr la re-
comman~al1Jion rOOJliste et peu 'ILmbitieuse, quli 'Lui 
e:St soumise? N semble qu'eHe 'le peut, quiltte a 
ceux qui le desirrent de preseruoor des ·amoode-
ments. Il ~ppal'ltimdra a M. 'le Presildent de die-
cider s'il ,est ~encore possibllie d'en presentber jus-
qu'a demalin m18Jti!n. Si '8JUCun amendemenlt n'est 
de~, il eSt possible a l'Assem!blee de se pro-
noncer et je n,e V'Ois aucune rruison a nn renvoi 
en commission de oos problemes, qui sont cl18Ji'l'S. 
C'est pourquoi je dema;nde ·que l'on passe au 
vorte maintJenanrt ou denmin mat·in. 
M. LE PRE.SIDENT. - Un seul 'amendemenlt 
a ate d<epose, Monsieur voo der Goes Vlail Naters. 
Vous iJ.e oonnaissez, il portJe swr ~e point 3 de ~a 
reoommandation « Domaine cu1Jtwel ». Sur les 
autres poirnts, je ne sulis saJisi d~aucun amende-
ment, maJis je oois d~a;bord •appclier 'l'Assemblee 
a statuer SUr la demande 00 i'OOJVOi. 
Monsiiffill' Nicholson, demamdez·vous iJ.e renvoi 
de tout le mpport a ·la Commission, ou seUlement 
le renvoi de 'l'a Tecomm8Jlldatioo ~ 
M. NICHOLSON (Royaume-Uni) (Trraduc-
tion). - Le rapport tOUJt e:nrtJier, Monsieur le 
P,residw't. 
M. LE PRESIDENT. - Je consulte done 
'l'A£1semlb1ee sur le l"tm'VOi du I"aJppoi't a la 
Com:mission, demJa!lld~ pax M. Nicho'lson. 
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(The proposa,l to refer the Report back was 
defeated). 
THE PRESIDENT (Translation). - I will 
now ask the Assembly to vote on the draft Re-
commendation and the draft Order contained in 
Document 41 1• 
M. Charpentier has tabled an Amendment, 
No. 1, proposing that, in Part B of the draft 
Recommendation, the beginning of Section Ill, 
entitled "Cultural :field", should be amended to 
read: 
"That a cultural budget similar to that of 
the Council of Europe be set up and that the 
sums of money ... " 
- the rest of the text to remain as in the 
original. 
What are the Comittee's views on this ? 
M. SENGHOR (France) (Translation).- M. 
Charpentier told me just now, after tabling his 
Amendment, that he would not be able to be 
here to speak to it. The Committee did not know 
of this amendment. Speaking for myself, I think 
it is in line with the Committee's views, which 
are that the Cultural Division does not receive 
enough funds from the Council to enable it to 
carry out the tasks assigned to it in cultural 
matters. Out of a General Secretariat of sevent~ 
persons, there are only four dealing with 
cultural activities. The great advantage that the 
Council of Europe has over W.E.U. in cultural 
question is that it has a special budget :for them. 
That is the background of M. Charpentier's 
Amendment. The Committ~e did not have an 
opportunity of examining it, but I think it is 
entirely in line with the paragraph on the cul-
tural :field in the draft Recommendation. 
THE PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Edwards. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom). - I wish 
to speak on the Amendment. I want to repeat 
the point I made a :few moments ago. 
I. See p. 36. 
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The Assembly happens to have a Committee 
on Budgetary Affairs; that Committee ' is 
entrusted, among other things, with the duty of 
putting to the Assembly views on the Budget 
of Western European Union as a whole. It is n 
duplication of work if we are to have other 
Committees putting down views on the esta-
blisment of credits, and so on. That duty must 
be in the hands of one Committee or the other. 
Later on - I think tomorrow - you will be 
asked to consider a report which M. Bichet has 
tabled containing views on the Budget of 
Western European Union as a whole. If anyone 
wants to make observations, he can make them 
then, or he can table Amendments thereto. 
But I must say, and say v:ery categorically, 
that it makes the work of the Committee on 
Budgetary Affairs extremely difficult if other 
Committees prejudge the work that has to be 
done by that Committee. It is :for those reasons 
that I objected originally to what was in the 
draft Recommendation. I object even more to 
the Amendment. 
THE PRESIDENT (Translation). - I call 
the Rapporteur to reply to Mr. Edwards. 
M. SENGHOR (France) (Translation). -
Mr. Edwards would be quite right in opposing 
M. Charpentier's Amendment if it asked :for a 
cultural budget, because it is plain that any 
question of that kind must come under Mr. 
Edwards' Committee. However, I need not tell 
you that when an expert committee, a technical 
committee, is studying a problem it is allowed to 
ask for funds to enable it to solve the problem. 
It still remains the business of the Committee 
on Budgetary Affairs to fix the amount of such 
funds. The objection just raised by Mr. Edwards 
had already been made to our Committee, and 
that is why we did not put an exact figure to 
the increase we were asking for. I think, however, 
we were within our rights in asking :for an in-
crease, that lbeing the only way iby which we can 
increase W.E.U.'s cultural activities. We have the 
right to ask for larger funds and it is the 
busin13ss of the Committee on Budgetary A:ffairR 
to :fix the actual figure. 
THE PRESIDENT (Translation). - Does 
any other Representative wish to speak ? I shall 
1 row ta:ke a 'Vote on M. Charpentier's Amendment. 
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(L'AssembUe se prononce contre le renvoi a 
la Commission.) 
M. LE PRESIDENT. - Je vais appeler 
maintenant ~'Assem'blee a statuer sur le projet 
de recommandation et le projet de directive 
contenus d'ans le Documelllt 41 1• 
J'ai ete saisi par M. Charpentier d'un rumen-
dement no 1 qui tend, dans la partie B du 
projet de recommanda:tion, titre Ill « Domaine 
culturel », a modifier ainsl le dlebut de la 
phrase: 
« Qu'un budget culture! soit cree comme au 
Conseil de IJ'Europe et que 1es credits ... » 
le ·reste sail'S changement. 
Que!l est J'a!Vis 'de La Commission ? 
M. SENGHOR (France). - M. Charpentier 
m'a dit tout a i'heure apres le depot de son 
a;mendement qu'i~ ne pourrait pas etre lA en 
seance pom le defenl&e. lia Commigrion n'a pas 
eu connaissance de cat amendement. A titre per-
sonnel, j'estime qu'il va dans le sens de la 
Commissi'On pulslque la Coon:mission est d'a'Vis 
que pour les taches qu'elle 'a a realiser en matiere 
cu'lturelle le Conseil de l'U.E.O. n'accorde pas 
assez de credits a ia direction cultureUe. En 
affet, sur 70 fonc'tiolNl!aires que c'Ompte le &lcre-
taJri:rut General, 4 seull:ement sont aiff~ a 
1 \}tude des activites cultur~lles. Le grand a van-
tage du Consei!l de l'Europe sur l 'U.E.O. en 
matiere culturelle, c'est qu'il dispose d'un bud-
get cuUurel. 
Tcl. est le sens de <l'amendement de M. Char-
pentier. La Commission n'a pas eu a .Petuidier, 
mais je crois qu'i'l va dans le sens de i'aJlinea 
consacre au domaine culture! dans le projet de 
recommandation. 
M. LE PRESIDENT. - La pa;role est a 
M. Edwards. 
M. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - Je voudrais intervenir a propos de 
i'amendement, en reiterant mon observation de 
tout a 1 'heure. 
I. Voir p. 36. 
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Notre Assemrblee possede une commission des 
Affaires budgetaires. Cette commission est char-
gee entre autres choses de lui communiquer ses 
observations concernant le budget de l'Union de 
i 'Europe Occidentalle dans son ensemble. l1l se-
rai:t superflu ~que d'autres commissions se m.is-
sent a formuil.er des observations sur la repar-
tition des credits, etc. Ce soin doit etre confie 
a une commission determin~e. On vous deman-
dera plus tard - proba;blement demain - de 
vous prononcer sur un rapport que M. Biehet 
nous a soumis, exposant son opinion sur le bud-
get de l'U.E.O. dans son ensemble. Les dbserva-
tions que vous voudrez presenter pourront etre 
expri:mees ici, ou sous J'a fol'IIIle d ''amenldemenltS 
a ce rapport. 
Mais je dois dire et tres categoriquement, 
qu'il est eXJtremement malaise pour la commis-
sion des Mfaires budgetaires de faire son tra-
vail si d 'autres commissions prejugent de sa 
competence. C'est pourquoi je me suis tout 
d'abord oppose a ce que contenait le projet de 
recornanandation. Je desapprouve encore plus 
IJ.'amendement qui s'y rapporte. 
M. LE PRESIDENT. - La parole est a 
M. 1le Rapporteur pour repondre a M. Edwards. 
M. SENGHOR (France). - M. Edwards 
aurait raison s'i1 combaJttait l'amendement de 
M. Charpentier demandant un 'budget cu1turel. 
De toute evidence, cette question est de la 
compietence de sa commission, mais vous savez 
bien que, lorsqu'une commission specialisee, une 
commission technique, etudie un probleme, elle 
peut demander que des credits soient consacres 
a la solution de ce probleme. Il appa.Titient ea-
pendant a la commission financiere de chillier 
les credits. L'objection ·que M. Edwards pre-
sente maintenant nous avait ere opposee. C'est 
pourquoi nous n'S:vons pas chiffre 1'augmenta-
tion de credits que nous demandons, mais je 
crois qu'il est de notre eompi6tence de 'la deman-
der. En effet, l'acti'Vite cullturel1e de l'U.E.O. ne 
pourrait autremenlt pas et~J~e wmp1ifiee. Nous 
avons le droit de demander une augmentation 
de credits; il appartiendra a la commission bud-
getaire de la e'hiffrer. 
M. LE PRESIDENT. - Personne ne de-
mande plus 'la parole?... Je vais mettre aux 
voix l'amendement de M. Charpentier. 
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M. SENGHOR (Translation).- M. President, 
I can agree to 'the Amendment not being put to 
the vote if Mr. Edwards is correct in what he 
said. 
THE PRESIDENT (Translation).- I do not 
think 'Mr. Edwartls was opposing the Amend-
ment. Am I right in thinking the Rapporteur 
agrees to the amendment being withdrawn on 
the grounds that Mr. Edwards has said the 
question of credits will be dealt with in another 
report? 
M. SENGHOR (Translation).- Yes. 
THE PRESIDENT (Translation). - M. 
Charpentier's Amendment is a100ordingly with-
drawn. I will now ask the Assembly to vote on 
the draft Recommendation in Document 41 1 • 
Under Rules 34 and 35 of the Rules of Proce-
dure the vote on a draft Recommendation as a 
whole must be taken by roll-call. The majority 
required is an absolute majority of the votes 
cast. 
If the Assembly is unanimous, however, and 
no one wishes to oppose the draft Recommen-
dation, we could save time by dispensing with a 
full vote by roll-call. 
Are there any objections to the draft Re-
commendation in Document 41 ? ... 
Are there any abstentions ? ... 
M. SCHMAL (Netherlands) (Translation). -
I demand a vote. 
THE PRESIDENT (Translation).- In that 
case a vote will be taken by roll-call on the 
draft Recommendation contained in Docu-
ment 41. 
The vote by roll-call will begin with the name 
of Mr. Brooman-White. 
Voting is open. 
(A vote by roll-call was taken.) 
THE PRESIDENT (Translation). - Does 
any other Representative wish to vote? ... 
1. See p. 36. 
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The roll-call is concluded. 
The result of the vote by roll-call is as fol-
lows: 
Number of votes cast . . . . 50 
Ayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Noes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Abstentions . . . . . . . . . . . . 24 
The Draft Recommendation WOJS agreed to. 
THE PRESIDENT (Translation). - I will 
now ask you to vote on the draft Order in Do-
cument 41 1• 
I now call on Mr. Edwards to explain his 
vote. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom). - I 
propose to vote against this draft Order and I 
shall do so on the ground that this work is 
already in the hands of the Consultative 
Assembly, which is awaiting the Report of a 
Working Party. The Consultative Assembly has 
the necessary research staff available to help in 
doing this work. I cannot see that this Assembly 
can contribute to this work in any way. We have 
no secretarial resources to help in this matter at 
all. For those reasons, I shall vote against the 
draft Order. I feel that we sha,ll be causing 
great confusion if we try to do here what is 
already being done elsewhere. 
THE PRESIDENT (Translation). - I call 
M. Senghor. 
M. SENGHOR (France) (Translation).- Mr. 
Edwards objects that the Council of Europe is 
already dealing with this question. I could 
follow his example and say when we discuss a 
military question, for example, that N.A.T.O. 
is dealing with it or, in the case of a cultural 
question, that it is being dealt with by UNESCO. 
It seems to me that W.E.U. is better placed 
than the Council of Europe to study the problem 
of the integration of oversea!3 territories because, 
with the exception of Luxembourg, all our 
members have or had overseas responsibilities 
and therefore have had some experience in the 
matter. I really cannot see that a State which 
1. Seep. 37. 
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M. SENGHOR. - Monsiem le P.resi:dent, 
j'accepte que l'amendiement ne soot pas mis amx 
voox si l'obsarvation de M. Eldwall'ds est justi.fioo. 
M. LE PRESIDENT.- I!l ne me semble pas 
que M. Edwards ait comba:ttu 1'amendement. 
M. 1e Rapporteur semble accepter de retirer 
l'amendement, paree que M. Edwards a dit que 
la question des credits serait traitee dans un 
autre· rapport. 
M. SENGHOR. - Exactement. 
M. LE PRESIDENT. - L'Bliilendement de 
M. Charpentier est done retire. Je vais mainte-
nant mettre aux voix le projet de :recomman-
dation contenu dans ·le Document 41 1 • 
En a~ppllroation dres artiCles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur l'ensemble d'u:p. projet de re-
commandation doit ·se faire par appel nominal, 
la majorite requise etant la majorite a:bsolue des 
suffrages exprimes. 
Toutefois, si ['Assemblee en;rut unanime et s'il 
n'y avait pas d'opposition au projet de recom-
mandation, nous pourrions epargner le temps 
que demande un vote par appel nominal. 
J:l n'y a pas d'opposition au projet de recom-
mandation contenu dans [e Document 41 ?... 
l!l n'y a pas d'a:bstentions L 
M. SCHMAL (Pays-Bas).- Je demande un 
vote. 
M. LE PREISIDENT. - Je mets done aux 
voix, par appel nominal, 1e projat de recom-
mandation conltenu dans le Document 41. 
L'appel oommencera par le nom de M. 
Brooma.n-Whi!fJe. 
Le scrutin est ouvert. 
(Le vote a lieu par appel nominal.) 
M. LE PRJESIDENT. - Personne ne deman-
de plus a voter ?... 
I. Voir p. 36. 
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Le scrutin est clos. 
Voici les resultats du scrutin : 
Nombre de votants . . . . . . 50 
Ont vote pout . . . . . . . . . . 25 
Ont vote contre . . . . . . . . . 1 
Abstentions . . . . . . . . . . . . 24 
Le projet de recommandation est adopte. 
M. LE PRESIDENT. - Je vais mettre aux 
voix le projet de directive contenu dans le Docu-
ment 41 1 • 
La parole est a M. Edwards pour exp'Hquer 
son vote. 
M. EDWARDS (Royaume-Uni) Traduc-
tion). - J'ai ['intention de' voter contre [e pro-
jet de direcrtive, et ceci parce que fAssemb:Uie 
Consul'tative, qui attend le rapport d'un groupe 
dre travai[, a dej'a en1Jrepris l'~ude de oo pro-
bleme. Le Conseil de 'l'Europe dispose du per-
sonnel de recherche nooessaire pour remplir 
cette tache. J e ne vois pas comment notre As-
semblee pourrait y contribuer. Nous ne dispo-
sons pas d'un s~~t sud1fisanlt pour le :liaire. 
Telles sont les raisons pour [esquel[es je voterai 
contre [e projet de directive. J'ai le sentiment 
que nous enrbroui!llerons les c'hoses en essayant 
ici de faire ce que 'l'on fait dieja aiileurs. 
M. LE PRESIDENT. - La parole est a 
M. Senghor. 
M. SENGHOR (France).- M. E'dwartls ob-
joote que le Conseill. de l 'Ewrope s'est deja Saisi 
lde 1a question. De nouveau, je poUil'!l"ais lui r&-
pondre .que, lor<Sque nous dmcutorus par exem'.P'le, 
un pl'orbleme millitaiTe, l'O.T.A.N. s'oo. saJi\Sit; 
·q'll'and nous discutons un pT'dbileme cu1turel, 
i'UNESCO s'en Slllisit. J,e crois que l'U.E.O. est 
mieux pllacee que le Consei:l de l'Europe pour 
eturli<er le prdb'leme de l'in~g:rtaJtion des terri-
toilres d'outre-mer ciar, a i'exeeption du Lux®l-
bourg, tous les Etats memblres de l'U.E.O. ont 
ou ont eu des responSalbiilitas u[tra-marines, ce 
qui leur a donne une eXlperilenrce. J,e ne v01is v:I'ai-
ment pas la contri:but'ioo que peUJt aJpporter a 
l 'etu'de d'un pllll'ehl proibleme un Emt qui n'a 
I. Voir p. 37. 
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M. Senghor {continued) 
has had no experience in overseas administration 
can possibly have anything to contribute to the 
problem. All it could give us would be some 
theoretical views on it. 
You are well aware, Mr. President, that I do 
not always follow the majority and that, in the 
French National Assembly, I always stand up 
for what I think should be the rights of the 
overseas countries. 
Countries with no overseas responsibilities 
are, I will not say unqualified, but incompetent 
to give an opinion on the ·question. It would be 
a very good thing for W.E.U. to take it over. 
Any study carried out by W.E.U. would be 
bound to be more thorough because it would be 
based on concrete realities instead of theories. 
THE PRESIDENT (Translation). - Does 
anyone else wish to explahi his vote ? ... 
I will now put the draft Order to the vote by 
sitting and standing. 
The draft Order is agreed to. 
THE PRESIDENT (Translation). - I will 
now put the draft Recommandation on the fu-
ture role of Western European Union contained 
in Document 42 t to the vote. 
Under Rules 34 and 35 of the Rules of Proce-
dure the vote on a draft Recommendation 
considered as a whole must be taken by roll-call 
and requires an absolute majority of the votes 
cast. 
If the Assembly is unanimous, however, and 
no one wishes to oppose the draft Recommenda-
tion, we could save time by dispensing with a 
full vote by roll-call. 
Are there any objections to the draft Re-
commendation contained in Document 42? ... 
Are there -any abstOOJtiO!DBL 
I du1y take note that, with four abstentions, 
there is unanimous consent in the Assembly to 
the adoption of the draft Recommendation in 
Document 42. 
The draft Recommendation is agreed to. 
1. See p. 37. 
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5. Consideration of the Second Annual Report 
of the Council: draft Replies to Chapter VI 
relating to cultural activities and Chapter VII 
relating to social activities 
(General Debate on the Reports of the General 
Affairs Committee and vote on the draft Replies, 
Does. 43 and 44) 
THE PRESIDENT (Translation).- The next 
item in the Order of the Day is a general debate 
on the Reports from the General Affairs 
Committee containing draft Replies to Chapters 
VI and VII of the Second Annual Report of 
the Council and a vote on the draft Replies 
(Documents 43 and 44). 
I shall first eatl the two Rapporteurs for 
the General Affairs Committee, M. Senghor and 
M. Codacci Pisanelli, who is taking the place of 
M. Montini, and after that any Representatives 
who may wish to speak on the questions dealt 
with in the two Reports. I shall then put the 
dTa'ft RepHes in Documents 43 and 44 tio the 
vote, one by one. 
I call M. Senghor, the Rapporteur. 
M. SENGHOR (France) (Translation).- Mr. 
President, I think my Report on the activities 
of the Council of W.E.U. in the cultural field 
should raise fewer objections than the earlier 
one, because I must confess I have rarely felt 
greater satisfaction than when reading Chapter 
VI of the Council's Second Report, dealing 
with W.E.U.'s cultural activities. It seems to 
me bound to satisfy even the most convinced 
supporters of the Council of Europe, with all 
their demands for the elimination of overlapping 
and duplication. That is not to say that the 
Council's Report leaves the Committee without 
any recommendations to make, but I felt that, 
as Rapporteur, I owed it to myself to begin by 
emphasising the clarity of the Council's Report 
and its, for once, constructive character. It 
constitutes the best possible reply to those who 
keep reiterating that W.E.U. ought to relinquish 
this sphere of activites to the Council of Europe. 
I would remind you, as I have done already, 
of the "WEU Group" at the last UNESCO 
Conference which, by the action it took, rescued 
the Conference from the impasse into which it 
had rashly got itself. We should, I feel, con-
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M. Senghor (suite) 
jamais eu d'expei'Iieooe u1i1ll"a-':rn:alrine. Cet Etat 
ne poUI'llait nous dormer que des vues theoriques 
en la matiere. 
Vous savez, Monsieur 1le President, que je ne 
suis pas un coniormiste ert que, a l'.Assemblee 
N ationa:le frangaise, je defends ce que je crois 
devoir etre les droits des peup1es d'outre-mer. 
Mais les peuples qui n'ont pas de responsabi-
lites u!ltra..m~~~rines ne sont P'M, je ne dira:i pas 
qua!lifies, mais competents pour donner ieur avis 
sur [e pro'bleme. Il sera bon que l'U.E.O. s'en 
saisisse. L'etude sera beaucoup p~us solide parce 
que fondee sur des rea/lites concretes et non pas 
sur des vues theoriques. 
M. LE PRESIDENT.- Personne ne deman-
de plus a expiliquer son vote L 
J e mets aux voix par assis {jt leve le pro jet 
de directive. 
Le projet de directive est adopte. 
M. LE PRESIDENT.- Je vais maintenant 
mettre aux voix 1e projet de recommandation 
oontenu dans Je DocumeDJt 42 1 et reJ.ia:tif au 
rOle futur de 'l'Union de l'Europe Occidentale. 
En applicaJ1lion d~ artildles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur l'ensemblle d'un projet de re-
commandation doit se faire par appel nominal, 
la majorite requ:ise etant la majorite absolue 
des suffrages exprimes. 
Toutefois, si l'.A.ssemblee etait unanime et s'll 
n'y avait pas d'opposition au projet de recom-
mandation, nous pourrions epargner le temps 
que demande un vote par appel nominal. 
Il n'y a pas d'opposition au projet de recom-
mandation cOilJtrot.u da:ns le Document 42 L 
Il n'y a pas d'abstentions L 
Jeconstateque'l'Assembllee est unanime moins 
quatre abstellltlOlllS pollll' aldopter le projet de re-
commanklation C(}ntenu dlans ~e Dooomellllt 42. 
Le projet de recommandation est adopte. 
l. Voir p. 37. 
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5. Examen du deuxteme rapport annuel du 
Consetl: projets de reponse au chapitre VI 
( activites culturelles) et au chapitre VII 
( acttvites sociales) 
(Discussion generale des rapports presentes par la 
commission des Affaires Generales, 
et vote des projets de re.ponse, Doe. 43 et 44) 
M. DE PRESIDENT. - L'ordre du jour 
appelle la discussion generaJle des rapports de 
:la commission des .Affaires Genera1es portant 
projets de I1eponse aux chapitres VI et VII du 
deuxieme rapport annuel du Conseil et [e vote 
des projets de reponse (Documents 43 et 44). 
Je vais dormer la parole suooessivement aux 
deux rapporteurs de la commission des Affaires 
Genenill.es, M. Senghor, et M. Oodl~:ci Pisa-
neni, remplac;ant M. Montini, rappor-teur, puis 
aux orateurs qui desirent interven:ir sur ~es 
questions traitees da:ns 1les deux rapports. 
Ensuite, je mettrai successivement aux voix 
les projets de reponse con:tenus dans les Docu-
ments 43 et 44. 
La parole est a M. Senghor, Rapporteur. 
M. SENGHOR (France).- Monsieur le Pre-
sident, je pense que mon rapport sur les acti-
vites en matiere cu~tureUe du Conseil de 1 'U.E. 0. 
soulevera moins d'objections que le precedent 
car, je dois le conf€8Ser, j'ai rarement eprouve 
une satisfaction aussi grande qu'en lisant dans 
le deuxieme rapport du Conseil a l'AssembMe [e 
chapitre VI, consacre aux activites de 1l'U.E.O. 
dlans le domaJi!lle cuil.tur~. J'e croi'S que meme les 
pa:rtil9ans les plus ,convai:nJcus du COIIlSeil de l'Eu-
rop·e, qui d!ffiil'anfdeplt la suppl"CSSion des c'heV'au-
chements e't des doulbles emplois, seront satis-
faits, non pas qu'<rupres ce NIJpport ~tre COiffi-
miSsion n'ait p[us aucune reoolllllUiillldrution a 
vous proposer, miBJs votre rappOII'teur se devait 
~e soruigner des l'aborfd la cla;rme de l'expose dru 
Con!Seil et singuil.ievement son cal'lactere construc-
ttif. C'eSt la meiillleure reponse 'q'll'i pou~it etre 
:llaite a ceux qui vont disam.t que l'U.E.O. do1t 
a'banidonner ce domaine au seull. Conseiil de 
l'Eur<jpe. 
Je rappeHe qu'a 1a derniere conference de 
1 'UNESCO - je IJ.'ai dit tout a l'heilre - le 
groupe de l'U.E.O. a, par son initiative, tire [a 
conference de l'impasse oil elie s'etait imprudem-
ment engagee. lli :faut :feliciter le Conseil d'avoir 
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gratulate the Council for having begun its Re-
port with a more adequate summary than that 
contained in my previous Report of how the 
Cultural Division of the Secretariat and its 
committees and sub-committees work. The 
Council also emphasises certain of the essential 
characteristics of W.E.U.'s cultural activities. 
W.E.U.'s work may be said above all to be 
based on the results of practical experience; its 
work may be called experimental, although this 
does not mean it lacks a guiding idea. The idea 
is the one I have tried to bring out in my Report 
on the cultural role of W.E.U. and involves 
substituting, in the words of the Societe euro-
peenne de culture, for the usual static concep-
tion of culture a dynamic conception in tune 
with modern times, according to which cu[ture 
is essentially the common work which results 
from the efforts of each and every one to express 
and mark in deeds the aspirations and funda-
mental needs of all men. 
Furthermore, and this is a second charac-
teristic, closely connected with the first, W.E.U.'s 
cUltural activities provide an experiment in 
intergovernmental co-operation. The Cultural 
Division's committees and sub-committees are 
made up of national civil servants, and this 
offers two advantages. In the first place, they 
are familiar with the practical difficulties which 
it is their task to solve and, in the second, it is 
thus easier for them to define the exact objects 
to be attained within the framework of the 
Treaty. This being so, it is impossible n6t to 
regret the fact to which I referred just now 
that, out of seventy members of the Sooretariat, 
four only have been assigned to the Cultural 
Division. 
Finally, the methods followed by W.E.U. in 
the cultural field mean that the work is decen-
tralised. This is a result of the two characteristics 
I have referred to. The sub-committees have a 
very large degree of autonomy and their work 
is carried out at the lowest level, at the bench, 
as it were. 
After these genera;! considerations I draw 
attention in my Report to the activities, first, of 
the Public Administration Committee and then 
of the Universities Committee. So far, I seem 
to have done little but pay compliments, and that 
is why I shall try for the rest of my speech to 
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deal, not in compliments, but in specific pro-
posals as to new tasks. 
It is my Committee's view that the Public 
Administration Committee ought now to deal 
with certain specific problems at present con-
fronting local authorities. I w:i!hl mention one or 
two of them: 
(1) The standardising of salary scales with a 
view to the ultimate creation of a European 
Civil Service. 
(2) The study of local administration in co-
operation with elected municipal representatives, 
with a view to promoting closer relations between 
local inhabitants and the municipal authorities. 
(3) The possibilities of appeal, both inside the 
Service or to the Courts, open to civil servants 
in Member States. It is suggested that a com-
parative study of these possibilities be carried 
out. 
Turning to the Universities Committee, my 
Committee attaches much importance to the 
forthcoming Conference of Rectors and Vice-
Chancellors of European universities to be held 
in Dijon in 1959. The two themes of the Con-
ference will be :the factual ones of ''The Univer-
sity and the European Idea" and "The Shortage 
of Scientific Research Workers". I would like 
to draw your attention to the importance of this 
Conference and to the fact that its preparation 
will require an additional full-time official to be 
attached to the Cultural Division. That is one 
reason why we are asking for additional funds 
for the Division. 
Another matter that the Committee regards as 
being of importance is the preparation of a 
"guide" for students wishing to study abroad. 
It suggests also we should go into the possibility 
of arranging for the reproduction on micro-
films of the catalogues of the chief European 
libraries. This is something that is very badly 
needed indeed, as research workers know to their 
cost. It sometimes requires as much as one or 
two years before the right books dealing with 
a particular subject can be tracked down. 
The fact that my written Report devotes rela-
tively less space to the other activities of the 
Cultural Division and~ in particular, of the 
Cultural Committee does not mean they are 
neglected. My Committee urges once again, as it 
has already urged to the Council, that the 1952 
agreement on collective passports should be ex-
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEB.ATS 
M. Senghor (suite) 
commence par nous rappeler, mieux que je ne 
l'avais fait darus mon pl"'Oedent rapport, com-
meni fonctionnailt la dhrmion cultmal[e du Se-
cretariaJt <MneraJl, avec ses comites, et sous-comi-
tes. Le Conseil a souligne en meme ttemps queiJ.-
ques caracteres essentiels de ses activites 
culturelles. 
I[ :liaut dire, rpour C'~iser le traV'ai!l de 
l'U.E.O., que ses acti'Vliltes sant essentieJ.Ilement 
pragma:tiques, experitmentales dans leur objet, 
ce qui ne signi:fie pas qu 'e11es ne s'inspirent pas 
d'une idee directrice. Cette idee est celle que 
j ~ai essayle de definir dans mon rapport ecrit 
sur :J'avenir de 1'U.E.O.; elle rejette la concep-
tion staJtique de la culture pour [ui substituer 
une conception dynamique toute moderne, aux 
termes de •laquelle la cu:lture consiste essentiel-
lement, selon 'la definition de [a Societe euro-
p'eenne de Cull:t!uire, dlans le p:ro~eessus createur 
de valeurs nouvel[es. rC'est[a ['reu¥rec00Illlllune qui 
resulte de ['effort de tous et de chacun pour 
exprimer et inscrire dans les faits les aspira-
tions et les besoins profonds de tous 'les hommes. 
D'autre part - c'est [eur sec-ond caractere, 
en !liaison avec le premier - 1es activites cu1-
ture'lles sont une experience de cooperation 
gouvernementale. Les com~tes et sous-comites de 
la division culturelle sont formes de fonction-
nruilres natiorraux, ce qui presente deux aV'an-
tages: D'wbard ces fonctionnaires connaissent 
les difficu1tes pratiques qu'ills on't pour tache de 
resoudre; par ailleurs, ils peuvent mieux ainsi 
definilr, dans le ooldre du Treite, les objec:ti±s a 
atte1nd.re. On ne peult des [o:rs s'empecher de 
regretter, comme je 1'ai fait tout a [ 'heure, que 
sur lcs 70 fonletionrtai~ que compte le Secre-
tarilat Gener,aJI, 4 seUilement soient a£:f~ctes a la 
division culturellle. 
Enfin, l'action cUilturelle de 1 Union de 1 'Eu-
rope Occidentafte est decenltralisee dans ses 
moyens. C'est une consequence des deux pre-
miers caracteres que j'ai soulignes. Les sous-
comites ont une tres ~arge marge d'autonomie et 
ils fonctionnent au niveau le pilus bas, pour 
ainsi dire en plein chantier. 
Ces oonsidera'tions generales faites, j'ai insiste, 
d:ans mon r111ppor!t, sur les ootlivli.tes du Oomite 
de ['Ad'nriniStraJtion '{YiliMiqUJe d'une paJrt, du 
Oomilte dels Universites d'aUJtre part. J~ai ete 
assez @l.ogieux jusqu'a present, c'est pourquoi je 
m'attacherai dlesormais beaucoup moins a renou-
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veler mes eloges qu'a proposel' de nouvelles 
taches sur des points precis. 
V otre OomrmiSsion estime sou'haita.ble que le 
Comite de l'Adtrn:inis!Jration pU'bilique se peDJChe 
maintenant sur certains problemes concrets qui 
se posent aux cdl!lectivi'tes d'aujourd'hui. Je 
n'en citerai •que quellques-uns : 
(1) L'uni'formisation des eche!lll€'8 des tl'lail.te-
ments en vue de la creation ulterieure d'une 
fonction pub1ique europeenne. 
(2) En !liaison avoo le mouvement des ~Ius 
locaux, le probleme de 1 'administration 1ocale 
en vue de rapprocher •!'administration des ad-
ministres; 
(3) Les recours tant administratiifs que judi-
ciair·es ouverts aux fODIC1Jionmirels des Eifiats 
membres. Il s'agirait de proceder a une etude 
comparee de ces recours. 
En ce qui correerne les aotivirtles du Oomite 
des Universitas, votJre COII11ll.issilon a,tJtache une 
grande importance a ia prochaine conference 
des recteurs et vice-chanceliers des universitas 
europeennes, qui se tienJdra a Dijon en 1959. 
Cette conference traitera de deux themes 
concrets, d'arbord l'universite et l'idee europe-
enne. ensuite la penurie des chercheurs scienti-
fique. J'attire !'attention de l'Assemblee sur 
1'impo. '-ance de cette con:flerence de Dijon et sur 
le fait que la division cu1ture1le a besoin d'un 
fonctionnaire a temps complet pour la preparer. 
C'est une des raisons pour lesquelles nous avons 
demande :}'augmentation des credits affectes a 
ia division cultureJile. 
Votre Co~on eons.ildere comrme tres im-
portantJe la prepruroation d'un « guilde » destine 
aux etudilllllts desiran:t pomsuiv:re 1eurs etudes a 
l'etrarrger. ENe souhailte, d'autre part, que soit 
etudiee la possibiUte d'une reproduction micro-
fi1mee des ca'talogues des principales hibliothe-
ques europeennes. C'est l•a un in.Strument de 
travail qui fait terriblement defaut aux cher-
cheurs, ·qui [·e savent 't1r?ls bien. Que:Lquefois 
nous perdons un an ou deux a chercher certains 
ouvrages rellatifs a 'tell probleme. 
Pour [eur avoir donne une place plus modeste 
dans mon rapport ecrit, je n 'ai pas neg[ige 
pour autant ies autres actirv!tes de la division 
cuQturelle, singulierement du comite culture1. 
Votl'e CommiSsilon insiste de n'Ou'V'ea,u - C'ar Eille 
l'a deja fait aupres du Conseil - pour que 
l'accord de 1952 sur 'les passeports c01Flectifs soit 
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tended to Germany and Italy, if this has still not 
been done. 
Turning to more general questions, the. Com-
mittee asks once again for the translation of 
WEU publications into all the languages of the 
Member States. It has no illusions as to any 
solution to the Tower of Babel problem being 
produced in the near future, even by devotees of 
bilingualism. The Committee would also like to 
see some action taken to extend the use of edu-
cational films, which has already given such 
good results in the case of geography, to other 
sciences, including botany, geology and - after 
all, why not 1- zoology. 
In my earlier Report on the Council's cultural 
activities last year you wi1~ remember I ex:pressed 
regret at the shelving of the Cultural Com-
mittee's work in connection with broadcasting 
and television. I regret that activities in this 
field should be limited to experimental work. 
There is in fact some interesting work to be 
carried out here. We could certainly take a lesson 
from American television by adopting whatever 
in its methods is applicable to television in 
Europe, while avoiding the hidden reefs they 
have come across on the other side of the At-
lantic. We could also take steps to work out a 
common television policy for Western Europe. 
Finally, the Committee asks the Council to 
submit to the Assemlbly its conclusions on the 
Brussels Appeal for the creation of a European 
Culturall. ·Community. 
It might almost be imagined, after listening 
to all these suggestions, that the Cultural Division 
was not capable of carrying out the tasks assigned 
to it. The reason, however, why some of last 
year's Recommendations have not been imple-
mented is, as usual, a financial one. The Cultural 
Division is short both of staff and funds, and 
it is to be hoped the Council will at last listen to 
our complaints on this subject. 
Before I sit down, I would like to emphasise, 
first, that the Council has accompllished some-
thing positive by carrying out certain specific 
projects in connection wilth the unification of 
European culture and, secondly and stili more 
important, that it has most ca.refully a'Voided aJ.:l 
that overlapping and duplication people so often 
complain about. Really, to say that the Council 
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tries to duplicate work in cultural affairs is 
simply a case of giving a dog a had name. A 
whdle number of .projects that have been 
developed in the laboratory - otherwise known 
as the community of the Seven - have been 
passed on, either to the Council of Europe or to 
UNESCO, to be applied by a wider organisation. 
In this way, the Council! of Europe has had 
passed to it the study of the equivalence of school 
leaving certificates, while the study of films 
for children and the trilingual glossary on the 
cinema has been passed to UNESCO. 
Here is yet one more example of the great 
value that cultural activities have in bringing 
about the unity and progressive integration of 
Europe which is specifically stated in the Treaty 
to be the major objective of Western European 
Union. 
Political unity is the natural outcome of 
cultural unity since, to quote M. Campagnolo, 
Secretary-General of the Societe europeenne de 
culture, power springs in foot from culture. 
I have always thought myself that its culture 
was the foundation of Europe's greatness, and 
that Europe's mission in the world was to sti-
mulate the love of culture. 
I will end, if I tnay, with a few words on behalf 
of the General Affairs Committee in respect of 
Resolution 128 which has come to us from the 
Consultative Assembly and which the President 
referred to just now. So far as overlapping and 
duplication are concerned, I have already 
replied. There has been none in connection with 
cultural questions and the Consultative Assem-
bly makes no reference to the subject. With 
regard to the proposal for a joint meeting of the 
Cultural Committee of the Consultative Assem-
bly of the Council of Europe and our own Gene-
ral Affairs Committee, my Committee thinks 
this raises two problems, one procedural and the 
other of substance. 
With regard to the first, you are already 
aware that the two Bureaux have decided upon 
the procedure to be followed. 
With regard to the question of substance, the 
Committee thinks it is for the two Bureaux when 
they meet to decide whether the joint meeting 
suggested should take place. Its own view is that 
meetings of this kind should take place only 
exceptionally, perhaps once a year, and then only 
after the two Bureaux have drawn up a detailed 
agenda of the points to be discussed. 
' l 
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etendu a l'Mlemagne et a l'Jta;lie, si cela, n'a 
deja ete fait. 
D'une fa<;on generate, -elle d~ma.nde a pouveau 
que les brochures pll'bliees par l'U.E.O. soient 
traduites d'ftltB toutes les l&nrues des :&t~:ts 
m~mbres. EUe sait que ce n'est Pllti d~IJUtin, Q.. 
heu.reusement, que 'le prolbleme de ta !Ww cle 
Babel sera resolu, fU.t..ce pa.r 'les fid«lcs du. bi-
linguisme. E11e demande aussi que les irultiatives 
entreprises pour developper [e cinema pedago-
gique, qui a donn~ d'excellents rilmltat. pour 
l'enseignement de 1la giWgra.phie, soient etendues 
a d'autres sciences, notamment a la hotanirque, 
a Ja goologie 8t - pourquoi pas ¥ - Q, 'la 
. zooiogie. 
. Dans son dernier rappol't sur 1les activite6 
' culturelles du Conseil, vortre rapportetll', l'an 
dernier - 'lJ'01Ul vous en SOU'V~ - ava1t 
deplore ia. mise -en sommeil de& a.etivitht <du 
Com.it..e eulturel en mtttiere <le rllidiadiiffumrm .ft 
de oolevvdon. Ill regrette qu'on se soit limite 
dailS ce domttine a UU t:rlWail purement e~p~rj. 
mental. Une t~he inteN~Mtn.te pou.rra.ft cepen-
dant &tre entreprise ici, il s'agi:rtt.it, tf~ prteei-
s~ment, de s'inspirer des ilegons de rla television 
americaine pour rechercher d 'une part, ce qui 
peut etre a,ppliq~ a la televUJion europeenne en 
evitant les ecuei~s reneontres OUJtre-Atiantique, 
et pour elaborer d'autre part et en meme temps, 
una politiJque oommulll0 ldoe ta ~~ en Eu· 
rope oocidentale. 
Votre Commission demande enfin an Conseil 
de soUIIIlettre a ~ 'Assemblee ses conclusions sur 
l'appel de BruxelJles pour [a cr~tion d'une 
commurnaurte cullltull'eUe europeenne. 
En rea1fte, ltQUUls ces suggastions poUfl'aient 
faire croire que la division cultureUe n'M pas 
a !l:a hauteur de ses taches. La raison pour la-
queUe certaines recomma;ndatioll$ de l'an der-
nier n'ont pas ete appliqueas est toqjours d'or-
dre budgetaire. La division cu!ltllreM.e d~e de 
trop peu de fonctionnaires et de trpp peu de 
moyens, et :il e-St ·a souhaiter que le Conseil en-
tende enfin nos doMances sur ce point. 
A vam de te:nniner, VQtre rapporteur tUm.t a 
souligner que non seu:lement 1e Oonsell a &eOOlll· 
p'li une omvre positive en realisant des projets 
concrets dans IJ.e sens d'une uni1j6 cuflture'lle 
europeenne, mais encore - et c'.est 'tre~ impor-
tant - qu'il a soigneusement eviM les doubles 
emp•lois et :les chevauchements de competence 
dont on se pJ.ain't si souvent. Faire ce reproohe 
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au rConseil en matiere cutturel:le, c'est vraiment 
lui faire un proces d'intention. C'eSt ainsi que 
p'lumelli'S ·projet:M rea:li.jQg en lBJboratoire - je 
veux dire daq le cadre des Sept - ont ete 
tr&nsmis soit au CQ1Uiell de 1 'Europe, soit a 
1 'UNESCO p()nr ~re 6tendus a des organrisa-
tions pilus vastes. Au CQnsei~ de l'Europe a ete 
transmise !'etude sur ·11equivailence de ·dip'lomes 
de fin d'etndes 1Jeeondaires, a Q'tJNESOO 1'6tude 
des ftlms pQur enfants et le glorssaire trilingue 
du cinema. 
Encore un~ ·fois, les activites cuJturclies re-
presentant un des moyens les p'lus effic·acti 
pour realliser l'unite ·et ~'integration progressive 
dB l'Europe, ce qui est, atU termes mem~ du 
Traite, 1le but majeur de il'Union de !'Europe 
Occid enltale. 
l/llnit6 politique se fOIIde natureUmutmt sur 
l'unite culturelle car, comma 1e dit M. C;unpa. 
g:ualo, sooriml.ire generaJI de •la Sooiete ewo-
peenne de Culture, le pouwir ressort effective-
ment l(ie 1a culture. J'ai toujOUil'S p®S6 que 1a 
grandeur de 1 'Europe repl()Salit sur sa ~uilture et 
•que sa mission dans [e mond!e etai't de promoo-
voir un esprit de culture. 
En termina.nt, je veux dire quelques mol$, au 
llQm de 1la commiSiiion de!i Affaires Generales, 
Sur 1a ResQlution n° 128, a 1laquelle VOUiS l,l,VCZ 
fait allusion tout a 1 'heure, Monsieur 1e Presi-
dent, et qui nous a eM transmise par l'Assem-
llloo Consllita'tive du Conseil de l'EUI'ope. SUI' 
l~ chevauchements et [es doubles emplois, j 'a.i 
deJa repondu. 11 n'y en a pas en matiere cull-
. tur~lle, et i'Aslilremb1ee Consllltative n'en a :paB 
signa1'8. Sll!r la prop~tion d'une reunion mixte 
de la cmnmissiQn cuilturaJll.e de l'Assem'blee 
Consu[tative du Conseil de !'Europe, d'une part, 
et de !la commission des Affaires Genera;OOs de 
PAssemblee de 1'U.E.O., d'autre part, votre 
Commission pense qu'ii ·faUlt diatinguer deux l[n'G-
blemes : l'un de procedure, l'autre de fond. 
En ce qui concerne le prdffleme de procedure, 
i1 a ete deja decide, vous le savez, par accord 
entre 1es '<ieU¥ Bureamr:, qu'une certaine proce-
dure serait suivie. 
!13 
En oo qui coooerne 1e f'Olld, votre Comm~ 
pe~e · qu'ill appartiendra aux delu: Bureaux 
reunis de decider si les deux CQilllUiB&Om! pre-
citees doiv6llt $6 reunir. Votre •Com.rni.ssion cs-
t1nte que ees reuniorus devraient etre exception-
nelles - une ·fois par an, par e~emp'le - et 
que, aupaxavam:t, les deux Bureaux devraient 
avoiT eta'bli un ordre du jour precis por'tarrt sur 
1es prob1emes en lliltige. 
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These are the observations I was asked to make 
on behalf of the General Affairs Committee, 
which invites you to vote in favour of the draft 
Uecommendation attached to my written Report. 
THE PRESIDENT (Translation). - I call 
M. Codacci Pisanelli. 
M. CODACCI PISANELLI (Italy).- I have 
nothing to say after the Report which was made 
by M. Senghor. 
THE PRESIDENT (Translation). - Does 
anyone 1e\~se 'Wii'Sh to speak '!... 
The discussion is closed. 
I will now ask the Assembly to vote on the 
draft Recommendations contained in Documents 
43 and 44 respectively, first the draft Recom-
mendation contained in Document 43 1, on the 
activities of the Council in the cultural field. 
Under Rules 34 and 35 of the Rules of Pro-
cedure the vote on the draft Recommendation 
considered as a whole must be taken by roll-call. 
The majority required is an absolute majority of 
the votes cast. 
If, however, the Assembly is unanimous and no 
one wishes to oppose the draft Recommendation, 
we could save time by dispensing with a full vote 
by roll-call. 
Are there any objections to the draft Recom-
mendation in Document 43 ~ .. . 
Are there any abstentions ~ .. . 
I duly take note that there is unanimous con-
sent in the Assembly and I therefore declare the 
draft Recommendation in Document 43 agreed 
to unanimously. 
The Assembly now has to vote on the draft 
Recommendation in Document 4:4 2 • 
Under Rules 34 and 35 of the Rules of Pro-
cedure, the vote on a draft Recommendation 
considered as a whole must be taken by roll-call. 
The majority required is an absolute majority of 
the votes cast. 
If, however, the Assembly is unanimous and 
no one wishes to oppose the draft Recommen-
1. See p. 42. 
2. See p. 43. 
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dation, we could save time by dispensing with a 
full vote by roll-call. 
Are there any objections to the draft Recom-
mendation in Document 44 ? .. . 
Are there any abstentions ? .. . 
I duly take note that there is unanimous con-
sent in the Assembly and I therefore declare 
the draft Recommendation contained in Docu-
,nent 44 agreed to unanimously. 
6. Date, time and Orders of the Day of the 
next Sitting 
THE PRESIDENT (Translation). - I pro-
pose that the Assembly hold its next Sitting 
tomorrow, Thursday, 9th May, at 10 a.m., with 
the following Orders of the Day : 
1. Action taken in national Parliaments in sup-
port of Recommendations 5, 6 and 7 voted by the 
Assembly during the Second Part of the Second 
Ordinary Session. '(Geneml Deba'te on the Report 
of the Bureau, Doe. 39, and on the Motion for a 
Resolution, (Doe. 35, and vote upon the Motion 
for a Resolution). 
2. European Assemblies. (Oeneral Debate on the 
Reports of the General Affairs Committee and 
vote on the draft Recommendation and the draft 
Ot~der, Does. 34, 45 <a:nd 46). 
3. Consideration of the Second Annual Report o{ 
the Council: draft Replies toAppendixi, relating 
to the Budget of the Ministerial side of Western 
Europe Union for 1957, Mid 'to Alppend:h l[ 
relating to t.axa:tion regulations. (General Debate 
on the Reports of th'e 'CO!Jllmiltree on Buage!tJary 
Affairs a:nd Aidmini:strartion, ffilid Vlotle on the 
draJft Replies, DOIC. 49 'anld an Amendment and 
·DOIC. 50.) 
4. Amendment of the Financial Regulations of 
the Assembly. (General Debate on the Report o:f 
the Committee on Budgetary Affairs and Ad-
ministration and vote on the conclusions contain-
ed in the Report, Doe. 36). 
Are there any objections ? ... 
The Orders of the Day of the next Sitting are 
agreed to. , 
Does anybody else wish to speak ? ... 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 7.15 p.m.) 
COMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. Senghor (suite) 
Voi1a 'les quelques proolSlODS que j'avais a 
vous apporter au nom de votre commission des 
Affaires Generru1es qui vous demande de voter 
le projet de recommand-aJtion qui est annexe a 
mon rapport ecrit. 
1\I. liE PRESIDENT. - La parole est a 
M. Codacci PisaJUel1i. 
1\I. CODA!OCI PISANELLI (Italie) (Traduc-
tion). - Je n'ai rien a ajouter a l'expose de 
1\I. Senghor. 
M. LE PRESIDENT.- Personne ne deman-
dc p'lus la parolle L. 
La discussion est close. 
L'Assemblt~e va done avoir a se prononcer sur 
les projets de recommandation respectivement 
contenus dans ~es Documents 43 et 44, d'aJbord 
sur lle projet de recommandation contenu dans 
'le Document 43', relrutif aux •acrtivites du 
Conseil en matiere cul turelle. 
En application des all'ti~1es 34 et 35 du Regle-
men't, [e vote sur :!'ensemble d'un projet de re-
commandation doit se faire par appel nominal, 
la majorite .requise etant la majorite absolue 
des suffrages exprimes. 
Toutefois, si l'Assemblee etait unanime et s'ill 
n'y ava]t pas d'opposition au projet de recom-
mandation, nous pourrions epargner le temps 
que demande un vote pa;r appel nominaL 
Il n'y a pas d'opposition au projet de recom-
manda'tion contenu dans le Docllllllent 43 L. 
Il n'y a pas d'abstentions L. 
Je consta.te que l'Assemblee est una,nime. Je 
declare done le projet de recomnwndation 
contenu dans le Document 43 adopte a l'unani-
mite. 
L'Assemblee doit statuer sur rte projet de re-
commandation con'tenu dans ie Document 44 2 • 
En application des articiles 34 et 35 du Reg'le-
ment, [e vote sur ·l'ensemb1e d'un projet de re-
commandation doit se faire par app~ nominal, 
la majoritJe requise etant la majol'lilte aJbsolue 
des suffrages exprimes. 
I. Voir p.· 42. 
2. Voir p. 43. 
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Toutefois, si l'Assemblee etait unanime et s'il 
n'y avait pas d'opposition au projet de recom-
mandation, nous pourrions epargner IJ.e temps 
que demande un vO'te par appel nomina!l. 
rl n'y a pas d'opposition au projet de recom-
mandation contenu dans le Document 44 L. 
Il n'y a pas d'aJbstentions?... 
Je constate que l'Assemblee est unanime. Je 
declare done le projet de recomnwndation 
contenu dans le Document 44 adopte a l'unani-
mite. 
6. Date, heure et ordre dujour de la prochaine 
seance 
M. LE PRESIDENT. - Je propose a l'As-
sem'b1ee de tenir sa prochaine seance demain, 
jeudi 9 mai, a 10 heures, avec Fordre du jour 
suivant: 
1. Ac'tion entreprise dans les Parlements na-
tionaux a l'appui des Recommandations 5, 6 et 
7, votees par ~'Assemblee pendanlt IJ.a deuxieme 
partie de la deuxieme Session ordinaire (discus-
·sion .gene'rale du rapport du bureau, Doe. 39, 
et de la proposition de resolution, Doe. 35, et 
vote de la proposition de resolution.) 
2. Assemblees europeennes (discussion gene-
ra:le des rapports de la commission des Affaires 
GeneraJles et vote des projets de rooommanda'tion 
et de directive, Doe. 34, 45 et 46). 
3. Examen ·du deuxieme rappont amnuel du 
Conseil : projets de reponse a 1l'annexe I rela-
tive au budget des organes ministleriels de !1. 'Union 
de 1'Europe Occidentalle pour l'exercice 1957 e't 
a '!'annexe II, re1ative au reglement fiseall. (dis-
cussion generalle des ra~pports de [a commission 
des Mfaires budgetaires et de 1' Administrrution, 
et vote des projets de reponse, Doe. 49 et amen-
dement et Doe. 50). 
4. Amendemelllts proposes au reglement finan-
cier de 1'Asse1llb1ee (discussion generale du rap-
port de 1la commission des Mfaires budgetaires 
et de l'Administra,tion et vote des coni(}IJ.usions du 
rapport, Doe. 36). 
11 n'y a pas d'opposition L 
L'oJ.Xlre du jour de la prochaine seance est 
ainsi regie. 
Pel'SOTID.e ne demande la pa;rolle L 
La seance est levtee. 
(La seance est levee a 19 h. 15.) 
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SEVENTH SITTING 
Thursday, 9th May, 1957 
SuMMARY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
3. Debate on the Annual Report (Rule 27). 
Speakers: The President, Mr. Edwards. 
4. Action taken in national Parliaments in ~:~upport 
of Recommendations 5, 6 and 7. voted by the 
Assembly during the Second Part of the Second 
Ordinary Session (General Debate on the Report 
of the Bureau, Doe. 39, and on the Motion for a 
ResoluUon, Doe. 35, and vote upon the Motion for 
a Resolution). 
Speakers: The President, M. Pezet, 1\I. l\lommer, 
M. Bichet, M. Margue. 
5. European Assemblies (General Debate on the 
Reports of the General AQairs Committee and vote 
on the draft Recommendations and the draft Order, 
Does, 34, 45 and 46). 
Speakers: The President, M. Struye (Rapporteur), 
M. van der Goes van N a.ters (Rapporteur and 
Chairman of the General AQairs Committee), 
M. Bennett, M. Santero, M. Mommer, M. Codacci 
Pisanelli, Mr. Willey. 
6. Consideration of the Second Annual Report of the 
Council: draft· Replies to Appendix 1, relating 
to the Budget of the Ministerial organs of Western 
European Union for 1957, and to Appendix 11, 
relating to taxation regulations (General Debate 
on the Reports of the Committee on Budgetary 
AQairs and Administration, and vote on the draft 
Replies, Doe. 49 and an Amendment and Doe. 50). 
Speakers : The President, M. Bichet (Rapporteur), 
Mr. Cunningham, Mr. Kirk, M. Senghor, Mr. Willey. 
7. Amendment of the Financial Regulations of the 
Assembly (Genef'al Debate on the Report of the 
Committee on Budgetary Affairs and Administra-
tion, and vote on the conclusions contained in the 
Report,· Doe. 36). 
Speakers : The President, Mr. Edwards. 
8. Date, time and Orders of the Day of the next 
Sitting. 
The Sitting was opened at 10.10 a. m., with Sir Ja'TIIR,8 Hutchison, President of the Assembly, in the Chair. 
THE PRESIDENT. - Thee Sitting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
THE PRESIDENT. - In accordance with 
RU!le 21 of the Rules of Proc~dure, the Minutes 
of Proceedings of the previous SiJttirng have 
been distributed. Are there · a.:ny eomments L 
The Minutes of Proceedings are agreed to. 
2. Attendance Regisur 
THE PRESIDENT. - The oomes of the 
Subst~tu'tl:ls present at this Siltting hav;e been 
posted on the Board, and the AttendMJ.ce LiSt 
will oo ·round in an Appendix to the Minutes 
of Proceedings. 
l. See p. 47. 
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3. Debate on the Annual Report (Rule 21) 
THE PRESIDENT. - Before we proceed 'to 
the Orders of the Day, I wou!ld like to ma;ke 
referenc'e to a point •thrut was brought to my 
·atJterrtion .by Mr. Edwards art the Four<th S~tJting 
in connection with lthe ~mpJementatJion of RuiJ.e 
27, paragraph 5. This dea:hs with 'the ham.d~ing 
a:nld treatment of the Annua!l Report. It has 
ooen pofi,med out to me thaJt we have n<dt strict-
ly conformed to the paragraph in question. If . 
we ha·d done so, it woU!ld have meant that the 
ruction we have taken would have been conside-
r aMy delayed allld that, effootiv·ely, 'the reply 
to the Annual Report wou!ld not have been 
available unti.'l after OUT Session in the AU!tllillill.. 
This, therefore, raisffi a question on which, if 
the Assembly wili al1low me, I willl take tadvioo. 
I wil.l consider the question carefuiJily. It would· 
mea;n either some alteration to the Rules of 
Procedul'e or wcc·epti'll'g the delay which I have 
indi,cated. :.r'his, then, is my repl.y '!Jo Mr. 
Edwards. I wili tJake this matter into cl1ose 
considerB:Jtion and, if necessary, refer it to the 
'\ '·~ 
' 
. ' 'I' • 
SEPTIEME SEANCE 
Jeudi 9 mai 1957 
SOMMAIRE 
1. Adoption du proces-verbal. 
2. Presences. 
8. Debat sur le rapport annual (article 27 du Regle-
ment). 
Interviennent: M. le President, M. Edwards. 
4. Action entreprise dans les parlements Iiationaux a 
I'appui des Recommandations 5, 6 et 7, votees 
par I'Assembiee pendant la deuxieme partie de la 
deuxieme Session ordinaire (discussion generale du 
rapport d'!{ Bureau, Doe. 39, et de la proposition de 
resolution, Doe. 35, et vote de la proposition de 
resolution). 
Interviennent: M. le President, M. Pezet, M. Mom-
mer, M. Bichet, M. Ma.rgue. 
5. Assemblees europeennes (discussion ge,;,erale des 
rapports de la commission des AUaires Generales, 
et vote des projets de recommandation et de directive, 
Doe. 34, 45 et 46). 
Interviennent: M. le President, M. Struye (rap-
porteur), M. van der Goes van Naters (rapporteur 
et president de la oommission des AUaires Generales}, 
M. Bennett, M. Santero, M. Mommer, M. Co-
dacci Pisanelli, M. Willey. 
6. Examen du deuxieme rapport annual du Conseil : 
Projets de reponse a !'annexe I, relative au 
budget des orga.nes ministeriels de l'Union de 
!'Europe Occidentale pour I'exercice 1957 et a 
!'annexe 11, relative au Reglement :6acal (dis-
cussion generale des rapports de la commission des 
AQaires budgetaires et elf l' Atlministration, et vote 
des projets de reponse, Doe. 4.9 et a.mendement et 
Doe. 50). , 
Interviennent: M. le President, M. Bichet (rap-
porteur}, M. Cunningham, M. Kirk, M. Senghor, 
M. Willey. 
7. Amendements proposes au reglement financier 
de l'Assemblee (di80U81ion genlh-tde du rapport de 
la commis~on des AUaires budgflaires et de l'Ad-
ministraUon, et vote des concZusi(l'11,8 du rapport, 
Doe. 36). 
IntervieMnnt: M. le President, M, Edwarda. 
8. Date, heure et ordre du jour de la prochaine aeanoe. 
La seance est ouverte a 10 h. 10, sous la prbJidenoe de Sir James Hutchison, President de l'Assemblee. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
seance est ouverte. 
1. Adoption du procis-verbal 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Confor-
mement a !'article 21 du Reglement, le proces-
verbal de la precedente seance a ete distribue. 
Il n'y a pas d'observation ? ... 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Les 
noms des Suppleants siegeant a la presente 
seance ont ete affiches. La liste de presence sera 
annexee au proces-verbal 1 • 
I. Voir p. 47. 
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3. Debat sur le rapport annuel 
(article 27 du Reglement) 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Avant 
d'aborder l'ordre du jour, je voudrais parler 
d'un point sur lequel M. Edwards a attire mon 
attention pendant la quatrieme seance, a pro-
pos de !'application de !'article 27, paragraphe 
5, du Reglement. Ce paragraphe concerne la 
suite a donner au rapport annuel. M. Edwards 
m'a fait remarquer que nous ne nous etion.<~ 
pas strictement conform~s a cette disposition. 
Si nous Favions observee, la mesure que nous 
avons prise aurait ete considerablement retar-
dee et nous n'aurions en fait pu avoir la re-
ponse au rrapport annuel qu'apres ndtre session 
d'automne. 
Il se pose done une question au sujet de la-
queUe je vais prendre avis, si l'Assemblee me 
le permet. J e me propose d'examiner attentive-
ment la question. La solution consistera soit 
a modifier le Reglement, soit a admettre le re-
tard que je viens de mentionner. Telle est ma 
reponse, M. Edwards. Je Val!l examiner la ques-
tion de p:res et, s'il y a. lieu, en saisir la com-
,/ 
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The President (continued) 
appropriate Committee to see what would be 
the best action :to be rbruken. 
Mr. EDWARDS (United Kingdom).- I am 
much obliged, Mr. Presklent. 
4. Action taken in National Parliaments in 
support of Recommendations 5, 6 and 7, 
Voted by the Assembly during the Second Part 
of the Second Ordinary Session 
(General Debate on the Report of the Bureau, Doe. 39 
and on the Motion for a Resolution, Doe. 35 and vote 
upon the Motion for a Resolution) 
THE PRESIDENT. - The first i!l:Jem in lthe 
Orders of the Day is lthe GeneraJI. Debate on 
the Report of the Bureau and the Motion for 
a Resolution relating 1to action taken rin n:ationaJl 
Pal"li'amenlts, and the vote on the MOition for ·a 
Resolution, (Documents 39 II and 35). 
Before I call M. Mommer, I unde11stand that 
M. Pezet has ·a few words to say on 1this. I 
therefore c•a:l[ M. Pez'€'1:. 
M. PEZET (France) (Translwtion). - I aJm 
i.nstrueted by the Bureau to present a RepOTt 
- which I wi!H make as >brief ·as possible - on 
two subjec1ts. 
The fi:rm concerns the Tleil•ationshilp between 
the Assembly of W.E.U. rund the Consu[·tat'iw 
Assembly of the Coune~l of Europe in the cu'l-
tural a'Il!d ·socia1l f•ield. I willl confine myself to 
remintling you of what I said yesterday con-
cerning the conflict beiUween the ilwo Assem-
blies. After an attempt - which proved fruit-
less - mooe at a mooting of the two BnrealLX 
in Paris last Sep't:ember, the queStion came up 
agruin in October rund was finlllllly se'tt[ed in 
.Januacry. 
THE PRESIDENT.- I n'Il!derstamd that the 
point you are now rnaJking, M. Pezet, is in rela-
tion to one of the Orders of the Day focr the 
afternoon Siltti!ng, llJlld tha;t it doos not a'PPlY to 
Documents 39 •ll!nd 35. If that is so, I wiN caJlil 
you at the appropriat•e time 1thiis af.ternoon. 
M. PEZET (France) (TT'amSliaJtion). - I 
started to take up this pOint onlly lbooause it 
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ooeUTS in DocU"lllent 39, :but I am quite ready to 
leave it 'U:I1till tllis aiftemoon. 
I oome then to the second subject which con-
ce:rms 'the actioo taJken in 'the nati.onaJI. Padia-
m<>rrts in support of RecO'lil'!Ilendations 5, 6 illllld 
7 V'Oted by the Assembly during the Second 
Partt of the Second Ordinary Ses8i001. 
Before going a:ny ·further, it may be useful 
to remind the Assemblly of the gist of these 
Recommendations. 
Recommendation 5 asked the Council to ac-
c·ept the foil.[owing princip•les : that a decision 
cooeerning the nature of the reorganisaJtion of 
W estem defensive focrces shou!ld be 'taken in the 
immediate future and public opi:nlion given a 
C:leaT Jead ~n 'the matter. 
It also asked : 
' 'that it be accepted that sttbstantia11 con-
ventiona;l forces be retained in ortler to meet 
ailll ewntualities ; ' ' 
•rund 
"that the West German collltrihution to 
European defence become effective as soon as 
possihle. '' 
So much ·focr Recommendation 5. 
Recommendation 6 recommended that the 
Council: 
"nrgen!tily r·eview their present 'interpreta-
tion of the amended Treaty of Bru~ls with 
regard to the functions of W•este:rm European 
Union in the defen~e field." 
In Recommenda:ti'On 7, the .Assemblly reoom-
mended to the CouncH : 
"1. that an agreement be concluded be-
tween the Member Sta!tes with a view to en-
suring that ooilltrdl of fissi!le and ferttille mate-
rial, whether designed f& mHiltacy ocr civillian 
use, exists at aill ~1Jages, having regaro to the 
provisions of the Paris TcrealtJies ; 
'' 2. .tha't t.his agreement iay down the 
means of co-opel'lll!tirm betJween the Agency 
for the Oon!trol of Armrum~mts of Western Eu-
ropean Union and the European Ocrganisaltioo 
for the peacefu[ use of Atomic ~nergy ; 
'' 3. that the CoU!llc'iil undertake a study of 
the queStion of tJhe possession, the manufac-
tuTe ·rund the use of atmn'ic weapons ; 
' . 
,'I 
COMPTE RENDU OFFIClEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
mission competente pour savoir queUe mesure 
il conviendrait de prendre. 
M. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - Je vous suis tres oblige, Monsieur le 
President. 
4. Action entreprise dans les parlements natio-
naux ci l'appui des Recommandations S, 6 et 7, 
votees par l'Assemblee pendant la deuxieme 
partie de la deuxieme Session ordinaire. 
(Discussion generale du rapport du Bureau, Doe. 39 
et de la proposition de resolution, Doe. 35, et vote 
de la proposition de resolution) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - L'or-
dre du jour appelle d'abord la discussion gene-
rale du rapport du Bureau et la proposition de 
resolution concernant l'action entreprise dans 
les parlements nationaux, et le vote de la pro-
position de resolution (Documents 39 II et 35). 
Avant que la parole soit donnee a M. Mom-
mer, je crois que M. Pezet a quelques roots a 
dire sur ce point. La parole est done a M. 
Pezet. 
M. PEZET (France). - Monsieur le Presi-
dent, j'ai la mission de presenter au nom du 
Bureau un rapport qui sera tres hr~ sur deux 
sujets. 
Le premier se ,rapporte aux relations entre 
l'Assemblee de l'U.E.O. et l'Assemblee Consul-
tative du Conseil de l'Europe en matiere cul-
turelle et sociale. Je me bornerai a rappeler ce 
que j'ai deja declare dans mon intervention 
d'hier au sujet du conflit entre l'Assemblee du 
Conseil et celle de l'U.E.O. Apres une tentative, 
infructueuse d'ailleurs, de conciliation et de 
compromis au cours d'une reunion des deux 
Bureaux en septembre a Pwris, 1'affaire est l'ie-
venue en octobre afin de rechercher une solution 
qui a ete trouvee au mois de janvier. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - J'ai 
l 'impression que la question que vous abordez 
nctuellement, Monsieur Pezet, correspond a l'un 
des points de l'ordre du jour de la seance de 
cet apres-midi et ne concerne pas les Docu-
ments 39 et 35. En ce cas, je vous donnerai la 
parole cet apres-midi, en temps opportun. 
M. PEZET. - Je prenais la paro'l.e sur ce 
point rpour la seule raison que la question etai:t 
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contenue dans rle Document 39 ; mais je veux 
bien en par!l.er cet apres-llll.idi. 
Je passe a la deuxieme question, relative a 
l'action entreprise dans les parlements natio-
naux a l'ruppui des Recommandaltions 5, 6 et 7 
votees par l'Assemblee pendant la deuxieme 
partie de la deuxieme Session ordinaire. 
Peut-etre est-il utile, avant d'aller plus avant, 
de rappeler la substance de ces recommanda-
tions. 
La Recommandation n° 5 dem:andait au 
Conseil d'accepter les principes suivants : 
qu'une decision concernant la nature de la 
reorganisation des forces defensives occiden-
tales fut prise dans un proche avenir et que 
!'opinion publique soit eclairee a ce sujet; 
« Qu'il soit admis que d'importantes forces 
traditionnelles soient maintenues, pour faire 
face aux besoins eventuels; 
«Que la contribution de l'Allemagne fede-
rale a la defense europeenne devienne effec-
tive le plus tot possible. » 
Voi'la pour la RecommandMion no 5. 
La Recommandation no 6 recommandait ,au 
Conseil 
«de reexaminer d'urgence son interpreta-
tion actuelle du traite de Bruxelles modifie 
a l'egard des activites de l'Union de l'Eu-
rope Occidentale dans le domaine de la de-
fense ». 
Dans la Recommandation n° 7, FAssemb[ee 
recommandait au Conseil : 
« 1. rqu'un accOTd soit conctlu enltlre 'les Etats 
membres, afin de veiller a ce que le contrOle 
des materiaux fissiles et fertiles, destines c't 
}'utilisation militaire ou civile, existe a tons 
les stades, eu egard aux dispositions des 8f'-
cords de Paris ; 
2. que cet accord regie 'la cooperation entre 
1' Agence de Con:trOle des Armements de l 'Union 
de I 'Europe Occ'identaJle et l'orgrunisaltion euro-
peenne dans le domaine de l'emploi pacifique 
de l'energie atomique ; 
3. que tle rConseil entreprenne une etude 
de la question de la possession, de la fabri-
cation et de l'emploi des armes atomiques ; 
, I 
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M. Pezet \continued) 
Requests the Coum.c'll to report of the Assem-
bly on these matters.'' 
There, Ladies ww:l GentJI.emen, you ha:ve the 
three Recommendations. 
During the last Sessioo., the Assembly strong-
ly emphasised the ·a·bsolutte necessity for the 
Representatives to undentake a oompalign in 'the 
national Pa11Iiwments in support of these Re-
commendllltions. If any begimriD!g has been made 
in the execution of these ReoomunendaJtions and 
if 8Jily resull'ts h'81re issued theref>rom, I (';8.11 only 
say thaJt it is on a very modest se8Jle. Very few 
speeches have been made, very f•ew replies bave 
been rec€ived, at any ra:te of a substantial na-
ture, and whatever reootion there ~ boon oo 
the part of the Govevnment.s has had very llilttle 
effe.cit. 
If you will all:low me, I win give you a few 
statistics. Out of the seven ooun:tries in this 
Assembly, individual} ootion. was taken by the 
followmg five : BeJ.gium, F'T8lilce, Luxem'bourrg, 
the Netherlands, and the United Kingdom. In 
Belgium, M. Van Remoor.Wl, M. Struye and 
M. de ~a VaJH.OO Poussin submitted tthe Recom-
mendations to the Senate ; M. Lefme ·aSked 8lil 
oraJl question in the Chamber of Represenltatives, 
:lind received a rrepiy from the. Foreign 1\finwr 
on 2nd Januaxy 1957. In F·:mnce, I myself 
asked a wri'tJten question which was runswered 
e:x:tremely brie:llly, .to say the [east of it. 
M. Legendre askeJ. an oral question in the Na-
tional Assembly am.d Teceirved a re~y from the 
Foreign Minister on 8th March 1957. In Luxem-
bourg, M. Marrgue raised the quest:Jion of ()II]T 
Recommendations in ·a reply to the Foreign 
Minister during the d~baroe on the budget for 
that Department. In the Netherlands, M. Goed-
hart, M. Fens and M. Kortha1s asked a writJten 
que.<lt'ion in the Second Chaanber of the States 
Genenrl amd the Forei>gn Minister re~ied on 
3·rd December 1956. In the Unilted Kingdom, 
o-qr dist1nguished PresidOOllt, Sir Jaanes Hutchi-
son, asked an ora;l question in the House of 
Commons to which the UD'der-S·ooreltary of State 
for Foreign Af:J1a1rs replied on 26th November 
1956. Fom written questions were asked by 
Mr. David .Joneo.s in Janua;ry and FebruaTy 
1957. 
So mu<'ih ·for individuail ootion. CdUootive oo-
tion was undel'ltaken im the following :five coun-
tries :, BelgiU!Ill, Germany, Itally, the Nether-
- ,.1' 
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lam.ds and the United Kingdom. In BelgiU!Ill, a 
draft Resdluttiion colliOOl'lling the Recommenda-
tions was taMed on 20th November 1956 over 
the signatures of 'M. Van Remoolrtel, M. Struye, 
and M. de :la Valtloo Poussim.. lt was first dis-
cussed at a publie sirtting on 3rd Aprit I read 
in the Balgioo Jouf'fWl Officitl soone Tem&r-
kable speeches on the subject; made during the 
first part of the debate, but I did not hear how 
i't finished. In Germany, the Bundestag, duxing 
its Foreign AffaiTS d<ebrute, 8Jgreed ·to issue Re-
commendat'rons 5, 6 and 7 •as working pa;pers. 
:£n lota:ly, 'the Senate and the Chamber of Depu-
ties Teferroo Recommendations 5, 6 lllnd 7 to the 
Foreign Affairs Committee. In the Netherlamlc;;, 
during the debrute on tthe Foreign Affairs bud-
get, our distinguished friend, M. Fens, and 
other members of the Dutch delegation once 
again drew the Mitniater's attention to Rooom-
moodwtions 5, 6 ·and 7. Fin.alllly, in 'the United 
Kingdom, ffil 8th.Febrwa.ey 1957, on the Motion 
for the Adjou:rillDlenlt, theTe was ·a very impor-
tani debate, lasting u~ly five houra, which 
proved to the Gove:rnmenJt; th8!t the Recommen-
dations in queStion had considerable parl'ia•m("n-
ta;ry support. 
Those are the detaliils I W'81lli00d to giw you 
a;bout 'the action taken by oorly five countries 
out of seven. For the most part, the Minister's 
reply was, in each case, e~e'ly brief 3Jlld 
'l•acking in substance. In my view we shiiJll have 
•to institwte some action in tthe future which wili 
go further and be more trU!ly paTili81Illentary in 
characier, so that ther~ may be a reall "di·a-
logue", a reail[y effootilve am.d continuous ex-
change of vtiews between the Representati'Ves of 
W.E.U. and lthe natioo.·all Ministers on probll(>rns 
which •a:re our province as well as theiTS. 
It is on1ly by reallily ootive pa:rlliamentary ac-
tion - by a real "dialogue" in the sense that 
we give the term ion our countries - 'leading to 
a p'O'ilitive conclusion th8!t we shd suooood in 
"putting IIJCICross" whlrut we are saying <3Jl£1 
doing here 8Jild h8JVing ilt tramsferred to the 
pavliamentary 1leval. That is 'the on!ly way, as 
a Rapresentative of tihe Ministers said at a 
meeting of the Bureau of this Assoern:bly, to 
a<'hieve realJ:ly usefull publicity forr Wes1ern Eu-
rope8!n Union, fur, as he said : 
1_, _,. /' 
OOMPTlll BENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. Peeet (suite) 
Prie le Conseil de faire rapport a l' Assemblee 
sur ces sujets. » 
Voila, Mesdames, Messieurs, queliles etaient ies 
trois reoomman'daJtions. 
L'Assemblee avait fortement insiste, au cours 
de la derniere session, sur la necessite absolue 
qu'il y avait pour les membres de la presente 
Assemblee a entreprendre une action commune 
au sein des parlements nationaux pour appuyer 
les textes dont je viens de vous parler. S'il y a 
eu commencement d'execution et quelques suites, 
je dois dire que c'est a une echelle bien mo-
deste. ll y a eu assez peu d'interventions, assez 
peu de repon~es substantielles tout au moins, et 
les reactions des gouvernements n'ont pas ete 
d'una efficacite particuliere. 
Si vous le voulez bien, je ferai une breve 
statistique. Sur les sept pays de l'A!isemblee, 
d~ actions individuelles ont ete entreprises 
dans cinq pays : la Belgique, la France, le 
Luxembourg, l~s Pays-Bas et le Royaume-Uni. 
En Belgique, MM. Van Remoortel, Struye et 
de la Vallee Poussin ont presente ces recom-
mandations au Senat ; M. Lefevre, a la Chambre 
des Reprt6sentants, a ;pose une question ora~e a 
laquelle le ministre des Affaires Etrangeres 
a repondu le 2 janvier 1957. En France, j'ai 
moi-meme pose une questiop ecrite. Il y fut 
repondu en des termes extremement concis, c'est 
le moins que je puisse en dire. M.· Legendre, 
devant l'Assemblee Nationale, a pose une ques-
tion orale a laquelle le ministre des Affaires 
Etrangeres a repondu le 8 mars 1957. Au 
Luxembourg, M. Margue, dans sa reponse au 
ministre des Affaires Etrangeres lors du de-
bat sur le budget concernant ce departement, 
souleva la question de nos recommandations. 
Aux Pays-Bas, MM. Goedhart, Fens et Kort-
hals deposerent une . question ecrite a la 
deuxieme Chambre des Etats Generaux et le 
ministre des Affaires Etrangeres leur repondit 
le 3 decembre 1956. Au Royanme-Uni, a la 
Chambre des Communes, c'est notre distingue 
President, Sir James Hutchison, qui a pose une 
question orale a iaquel~e le sous-secretaire 
d'Etat aux Affaires Etrangeres repondilt iJ.e 26 
novembre 1956. Quatre questions ecrites fnrent 
posees par M~ David Jones en ,janvier et fe-
vrier 1957. 
Voila pour l'action individuelle. En ce qui 
concerne !'action collective, celle-ci s'est exercee 
dans cinq pays, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, 
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Royaume-Uni et Italie. 
En Belgique, une proposition de resolution 
au sujet de ces recommandations a ete deposee 
1le 20 novembre 1956 par MM. Van Remoortel, 
Struye et de la Vallee Poussi~, qui en etaient 
les signataires. Cette proposition a commen?e 
a etre discutee en seance publique le 3 aVl'll. 
J'ai pu lire au Journal Officiel de la Belgique 
des discours remarquables qui ont ete prononces 
tout au moins dans la premiere partie de la 
discussion, car je n'ai pas ete tenu au courant 
de la fin de celle-ci. En Allemagne, au cours 
du d'M>at consaere aux Affaires Etra:ngeres, ie 
Bundestag a pris note des Recommandations 5, 
6 et 7 pour les transformer en documents de 
travail. Au Senat et a la Chambre des Deputes 
d'Italie, les Recommandations 5, 6 et 7 ont ete 
renvoyees a la commission des Affaires Etran-
geres. Aux Pays-Bas, notre distingue collegue 
M. Fens et d'autres membres de la delegation 
ont une nouvelle fois, au cours du debat sur 
le budget des Affaires Etrangeres, attire !'atten-
tion du ministre sur les Recommandations 5, 
6 et 7. Au Royaume-Uni, enfin, le 8 fevrier 1957, 
sur la Motion for Adjournme'nt, ill. y eut un 'de'bat 
tres important qui dura presque cinq heures 
et qui attesta au Gouvernement que les re-
commanda,tions en question avaient un serieux 
appui parlementaire. 
Voila tres exactement ce que j'avais a vous 
dire au sujet de cette action qui n'a ete entre-
prise que dans cinq pays sur sept. Dans chaque 
cas, les reponses des ministres ont ete generale-
ment extremement concises, tres pen substan-
tielles · et a mon sentiment, ce serait notre 
' ' . devoir d'entreprendre dans l'avenir une actiOn 
s'exer~ant plus en profondeur, qui soit veri-
tablement plus parlementaire, de telle maniere 
que nous ayons un veritable dialogue entre les 
representants de l'U.E.O. et les ministres natio-
naux sur les problemes qui sont de notre com-
petence et qui sont aussi de la leur. 
Ce n'est que par une action parlementaire 
veritablement active, dialoguee, au sens que 
nons donnons a ce terme dans nos pays, avee 
une conclusion concrete, que nous pourrons 
arriver a faire « passer la rampe » a ce que 
nous disous, a ce que nous faisons ici et a le 
transposer sur un plan parlementaire; c'est la 
seule fa~on - comme le disait un representant 
des Ministres a une reunion du Bureau de notre 
Assemblee - de faire une veritable propagande 
en faveur de l'Union de !'Europe Occidel\ta.le 
ca.r, doolaradt-il : 
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OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
M. Pezet '(continued) 
' ' After ·alll, Gentlemen, you yourselves a;re 
the first propagaJtors of 'the idea of Western 
European Union, whoever you rmay llJPpoinlt 
lat("r. '' 
How right he was ! 
THE PRESIDENT. - I c'a:l'l M. Mommer. 
M. MOMMER (Federal Republic of Gernw-
ny) (Translation). - Mr. President, I C'Ml be 
very brief. As this Report from the Bureau 
~hows, the Members of the Assentbly _have ·all-
ready taken steps to ~nform their nationall Prur-
liaments of the Resolutions we have passed h-ere 
and the poliJtical problems which race us. 
The Motion for the creation of a Workilng 
Party, of which I am the first si:gnaitory, was 
tabloo with the object of ensnrilng 'that Resollu-
tions adop'tf'd by this Assemii:Jily shaJl[ 'a:lways be 
passed on to our Parliame111ts, and 'that it shall 
not he l<>ft to rhance whether they ·rure inform-
ed of th<>m or not. We therefo!le seek to eslt:a-
h~i·sh an <>ffeetivc meithod of ensuring 'thaJt the 
Resolutions adopted here w~H be adequaJh>ily 
dralt with in our respf>Ct~ve countries after 
t>Yer~· S!'SSion. 
A.-; ~·on know, l\Ir. President, llasrt year, in the 
Oonsult:atiw :\.~emMy, we set u/p a simi:lar 
body for ·thi:-: purpo._-;e. This ·worki,ng Party of 
S\'V\'11 lllt'lllbf'l"S oolt>Cit'l the Resoh!!tlions which 
have been voted by the Assembly and forwards 
them to the members of the Assermbll:v:, with a 
request to l"nsure that their naJtio.na!l Parlia-
ments df>al wi•th them in an appropdate manner. 
l't also ro-opPra:teos wHh the Secretariat of the 
Coun<'i'l of Europe in seeilllg that Represffillt-
ati,·r.'l are illlforml"d of what the indh"idua,l Pa:r-
1iamooh-; ha.ye done in thf' mat1ter. 
The .Motion I have tallled proposes that our 
Asseomhl~T shon11d also a-dopt rthis proc,edure, 
whirh would f'lna:hll' UR, i•n 'the simpllM way 
pDiiNihiP, ~o make m~ of if-11e l'xporience gaJinro 
by tlw Consu'Hative As.'lembly by incorporating 
th~ir srh<"me into our .set-up with a;s few 
changf's as may he. 
The llast part of my Motion proposing, if pos-
sible, to t<B~ke ovl'r the Consull:tarVive Assembly's 
'Vorkilng P·arty, is not sacrosanclt. T·here is ·oo 
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•11/Illendment to my Mo!Jion from M. Bichet, 
which I am wiill~ng to accept. 
In Amendment No. 1 to DooumenJt 35, M. Bi-
chet proposes that the Working P~a:rlty cornsist of 
fourteen members. To make his Amendmenlt 
even betJt:er, I would suggest sayi111g that the 
fourteen members showd consiSt of seven Re-
presentatives ood seV'en SubstitUJtJes. In Western 
European Union we h<B~ve seven member coun-
tries, so that there wouild be one Repllesent:ative 
and one Substitute :flrom ooch. I realllly th~nk 
this woulid be aJn improvement. 
The second paragraph iJn 'M. Bi~het's Amend-
ment is, if I understaJnd it .rightJly, marlm:ly a 
matter of drafting, ood I am very plleased to 
accept that too. 
His third paragraph proposes thait, illlmeaJd of 
adopting the Consurl1Jaltive Assembly's method of 
choosing the members of tJhe Working PaJI'ty, 
ours should be nominated by our Bureau. I 
think that is also the more correct procedure. 
In coru>lusion, let me say how pllieased I W'al"!, 
at •the beginning of this week, to hear M. Spaaik 
say he approved of the method of workilng we 
had adopted, whi<'h 'consists of speaking •abou:t 
the Resdlutlions adopted here riln our own Pm·-
lianwnts at hom<> and doing om best 'to see that 
they are implemented. I think, Mr. Presid~·t, 
this As.'lemhly shoUld, in broad outlline, adopt 
the Corumlrta:tive AS9emMy's procedure, which 
has a1•ready shown some resu:~ts. 
THE PRESIDENT. - I shaJll reaid out 
Amendment No. 1. presented by M. Bichet: 
' ' 1. In the fuurth pa;ragl1alph, ~fter thP 
words: 'a Working P~rty', insert ·the word·s, 
'of fourteen members'. 
:!. In :the fifth paragraph of the French 
text, leaJVe out th~ wonls, 'He ll'elprendre', 
nn'd i'nsert the words, 'id~idopt·r~r'. 
3. IJeave out parrugrllJPh 6 and illlsert new 
paragraJph : 'to request its BUJI'eau to nomi-
na-te the members of the Working Pa1•ty '." 
I ca11 M. Bichet to move his A!lllendmenJt. 
OOMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Pezet (suite) 
« Les premiers propagateurs de l 'Union de 
l'Europe Occidentale, avant ceux que vous 
-pouvez instituer, c'est tout de meme vous, 
Messieurs.» 
Et il avait raison ! 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a M. Mommer. 
M. MOMMER (Republique F'ederale d'Alle-
magne) (Traduction). _.__Monsieur le President, 
je serai tres bref. Comme l'indique le rapport 
du Bureau, [es membres de 1'Assemblee 31Vaient 
deja pris !'initiative de soumettre a leurs parle-
ments nationaux les textes adoptes par notre 
Assemblee et de les saisir des questions poli-
tiques qui nous preoccupent ici. 
La proposition visant a creer un groupe de 
travail, - et dont je suis le premier signataire, 
- entend assurer la transmission systematique 
a nos parlements des textes adoptes par l'As-
semblee; elle tend a organiser une methode de 
travail qui nous garantirait qu'apres chaque 
session de notre Assemblee, nos resolutions se-
raient discutees de fa«:on adequate par les par-
lements respectifs. 
Comme vous le savgz, Monsieur le President, 
~ous avons cree l'an dernier a l'Assemblee 
Consultative un groupe de travail analogue. Ce 
groupe, forme de sept membres, trie les textes 
approuves par l'Assemblee et les transmet aux 
membres de l'Assemblee en les accompagnant 
de certaines recommandations en vue de leur 
discussion approfondie dans les parlements na-
tionaux. En collaboration avec le Secretariat du 
Conseil de !'Europe, le groupe de travail tient 
les membres au courant des travaux des diffe-
rents parlements. 
La proposition que je defends ici tend a faire 
adopter cette methode, telle qu'elle est appli-
quee par l' Assemblee Consultative. La solution 
la plus simple serait de mettre a profit !'expe-
rience acqnise par l'Assemblec Consultative et 
de calquer notre future organisation sur relle de 
son groupe de travail, en apportant le moins 
possible de modifications. 
Cette derniere partie de ma proposition, qui 
se rapporte a la creation d'un groupe de tra-
vail analogue a cellui de ['Assemhlee Consulta-
tive, n'est evidemment pas sacro-sainte. Je viens 
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de recevoir l'amendement de M. Bichet. Je suis 
tout a fait dispose a tenir compte de ses sug-
gestions. 
Dans l'Amendement n° 1 relatif au Docu-
ment 35, M. Bichet propose de porter le nombre 
des membres du groupe de travail a 14. Je 
voudrais, a mon tour, ameliorer son amendement 
dans une certaine mesure, en demandant que 
ces 14 membres soient pour moitie des titu-
laires et pour moitie des suppleants. L'Union de 
l'Europe Occidentale comporte sept pays mem-
bres. Il y aurait done un titulaire et un sup-
pleant par pays. Il me semble que le texte s'en 
trouverait considerablement ameliore. 
Si je comprends bien, le second point de 
l'amendement de M. Bichet est plutot d'ordre 
redactionnel et je suis tout a fait d 'accord sur 
la modification proposee. 
Au troisieme point de l'amendement, M. Bi-
chet suggere que le groupe de travail soit cons-
titue de membres nommes par le Bureau de 
notre Assemblee, plutot que d'etre calque pure-
ment et simplement sur celui de l'Assemhlee 
Consultative. J'en conviens : cette formule est 
preferable a )'autre. 
En conclusion, je voudrais encore dire q1w 
j'ai ete tres heureux, an debut de cette semaine, 
d'entendre M. Spaak se feliciter de notre me-
thode de travail actuelle, qni consiste a sou-
mettre i't nos parlements les textes adoptes par 
notre Assemblee et i't les defenclre. ,Je crois, 
Monsieur le President, que notrr AssPmblPe de-
vrait, d'une maniere generale, adopter pom· s0s 
travaux le schema qui a deji'i. fait ses pl'euws 
a l'Assemblec Consultative. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je 
donne 'lecture de l'Amendement no 1 presente 
par M. Bichet. 
<< J. Dans le qua:trieme aEnea, apres ~es 
mo1s : 'nn groupe de travail', inserer les mots : 
'de q11a'torze mem:bres'. 
2. Au debut du cinquieme alinea, rem-
placer lPs mots : 'de reprendre', par lPs mots : 
'd'adopter'. 
3. Remplacer le sixieme alinea par le texte 
suivant : 'de charger son Bureau de nommer 
les membres du groupe de travail'.» 
La parole est a M. Bichet, pour presenter son 
amendement. 
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OI'I'IQUL lUIPO.llT OF DEBATES 
M. B1!CHET (France) (Tramsla'tJion). - I 
wil'l not insist further on my 'BJIIlenidment since 
M. Mommer says he will!l accept it. I must, 
indeed, pomt out that I unreservedrry agree with 
his draft Resolution, and that my amendment 
was intended only to Glarify one or two points. 
I would, however, iike to draw the attent~on 
of tlhe Rapporteur and the Assembly to the f1rst 
paragraph of my a;moodmoot which suggests 
the iruJe:rttion of the words ''of fourteen Mem- · 
hers" after the words "a W o:r'kirng Party". 
M. Mommer suggests thrut, as i:n the case of 
the Consultative Assembly, it shou[d he staibed 
t'hat this should co-nsist of sewn full.Q members 
and seven substitutes. I a;m not sure th:a:t this 
distinction wou1ld be a very ha;ppy one. I wiU 
tel'l you why. In ·each of our countries we have 
two ,Chambers which ·axe o:flten of equal staJtus. 
Woe want to ensure 'liaiscm between the Assem-
bly of Western Emopeam. Union rold each of 
those Chambers, a;nd I think it would be pre-
ferabie if the two people responsible for 'that 
liaison ha;d the sa;me status since the Chll!mbers 
they representt generallQy have equal powers. To 
my mind, therefore, the11e shouJd be fourteen 
members ood not seven fu!lil members am.d seven 
substitutes. In foot, the textt applying to the 
Consultative Assembly coU!ld be simHa:rlly 
amended. 
M. Mommer has .agreed 1x> the other 'two pa-
ragraphs of my amendtmenJt. These are, in foot 
a question of form. I proposed that, in the fiflth 
paragraph of the Frenah te:rt, the words "de 
reprendre" be replaced by the words "d'ooop-
ter" (to conform with the Englljsh ltext), ·am.d 
that 1:he siX't.h paragraph be rep[aced by the 
following: 
''to request its Bureau to nomimate the 
Members of the Working Party.'' 
I do not thi:nk, therefore, there wi~l be any 
difficulty, ·rund I inl'agine my amendment wiiQ 
be a;dopted by the As:semb!ly aflter having been 
accepted by the Rapporteur of the Commiottf>('. 
THE PRESIDENT. - I cailll M. Mommer. 
M. MOMMER (Federal Republic of Germa-
ny) (Trola tion) . - I do not insist on there 
being seven Representativ€6 ·rund sev·en Substi-
tutes. I thirnk ·the suggestion is quite accepta:ble, 
a.nd ~hat ·the text sho'Uild read, "of fou:r'toon 
members''. 
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THE PRESID~NT.- I caJH M. Marglre. 
M. MARGUE (Lua;embourg) ('l'mmilatioo).-
May I make one short comment <JI1l this, MT. Pre-
sident? 
M. Bichet has just exp1amoo his propooaJl that 
there shmud be two full. m6Jlllbel'S for each 
eountry by the fact thaJt >EJaeh coun'tJry has two 
le(J'islative chambers. But in Luxembourg there 
is"' only one, and we cotdd therefore he sa;tiRfied 
with one Rep:resen'bative. . 
THE PRESIDENT. - Does any other Re-
present-a:Hve wish to speaJk? ... 
Then the Genera;l Deba'!Je js ooncluded. 
There is before the AssemMy a simgle text, 
that containoo in Doe. 35. This Mot!ion for a Re-
sdlut'io'n whi<ch envi~ges the c<reaJtton of a Work-
ing Party oi the Ass'embly amounts rea:tly to a 
draft Order, and is therefore governed by the 
provisions of Rule 30 of the Ru1es of Procedure, 
which provide !thaJt such Motions may be voted 
upon without being first refel'll'eld to a Com-
mi'tltee. 
M. Bichet has moved his Amendment, which 
has been accepted by M. Mommer. I wiiJ.ll now put 
the Amendment to the vdte by sitting llind stand-
ing. 
(A vote was taken by sitting and standing.) 
THE PRESIDENT. - I deel!ll;re 'the Amend-
ment agreed to. 
I now plllt the pro~ R6idl,uti'Oill, ·a·s amend-
ed to 'the vote lby sitting 1and stJaooing. 
(A vote was taken by sitting and standing.) 
THE PRESIDENT. -I declare the Resolu-
tion agreed to. 
It has been suggested to me that I should ask 
fur a meetilll'g of the Bureau immediaJtely a:Jiter 
the closing of this Sitting to deffign'alte the mem-
bers unlder the Resdlu'tion. Therefore, there wilil 
be ·a meeting of the BuTeau for this purpose im-
mediately after the c~ose of this Sitting. 
1. See p. 44. 
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OOMI'TE RENDU OFFIOIEL!DES DEBATS 
M. BICHET (France). - Je n'insisterai pas 
beaucoup sur mon amendement puisque je viens 
d'entendre M. ·Mommer dOOJ.a.rer qu'il.l'aeeeptait. 
Je dois en effet souligner que je suis d'accord, 
sans reserves, avec sa proposition de resolution, 
a laquelle mon amendement n'a pour but que 
d'apporter quelques precisions. 
J'aimerais cependant attirer l'attention du 
rapporteur et de l'Assemblee sur le premier 
point de mon amendement, qui tend a ajouter, 
apres les roots « un groupe de travail », les 
roots « de quatorze membres ». 
M. Mommer suggere de preciser, comme cela 
se fait pour l'Assemblee Consultative, qu'il 
s'agit de sept titulaires et de sept suppleants. 
J e ne suis pas certain que cette distinction soit 
heureuse. Voici pourquoi : dans chacun de nos 
pays, nous avons deux assemblees, qui ont sou-
vent des pouvoirs egaux, et il s'agit d'assurer 
la liaison entre l'Assemblee de l'Union de !'Eu-
rope Occidentale et chactme des assembl€ies. Je 
crois preferable que les deux personnes char-
gees d'assurer les liaisons aient un titre sem-
blable, puisqu'il s'agit d'assemblees ayant gene-
ralement des pouvoirs equivalents. Il s'agit done 
bien, dans mon esprit, de quatorze membres et 
non pas de sept titulaires et de sept suppleants. 
Le texte s'appliquant a l'Assemblee Consultative 
pourrait d'ailleurs etre modifie de la meme 
fa~on. 
Sur les deux autres ·points de mon amende-
ment, M. Mommer a donne son accord. Il s'agit 
en effet d'une question de forme. J'ai suggere 
de remplllJCer, ·au d@bu!t du cinquieme wlinea, ~es 
mots : «de reprendre » par les mots : « d'adop-
ter » et de remplaoor [e s:ixieme ruin~ par le 
texte suivant : 
« de charger son Bureau de nommer ie!S 
merobres du grou:pe de travaill ». 
Je pense done qu'il n'y a pas de difficultes et 
que mon amendement sera adopte par l'Assem-
blee, apres avoir ete accepte par le rapporteur 
de la Commission. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a M. Mommer. 
M. MOMMER (Republique Federale d'AUe-
magne) (Traduction). - Je n'insiste pas pour 
qn'on prevoie sept titulaires et sept suppleants. 
. re me rallie a la solution proposee, qui me pa-
rait parfaitement aeceptable. On laissera done 
dans 'le texte : « de quatorze membres:.. 
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M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a M. Margue. 
M. MARGUE (Luxembourg). Sur ee 
point, Monsieur le President, je me permettrai 
de faire une petite observation. 
M. Bichet vient de justifier sa pro_position 
tendant a nommer deux titulaires par le fait 
qu'il existe deux assemblees Iegislatives ; mais, 
au Luxembourg, il n'en existe qu'une, nons pout-
rons done nous contenter d'avoir un seul re-
presentant. 
M. LE PRESIDENT- (Traduction). - Quel-
qu'un demande-t-il la parole 1 ... 
La discussion generale est close. 
L'Assemblee est saisie d'un seul texte, celui 
du Document 35. Cette proposition de r&olution 
qui tend a creer un groupe de travail au sein 
de l'Assemblee constitue pratiquement un pro-
jet de directive ; elle est done regie par les 
dispositions de !'article 30 du Reglement qui 
stipule que les propositions de directive peuvent 
etre mises aux voix sans renvoi prealable en 
commission. 
M. Bichet a present€ son aroeudement, qui a 
ete agree par M. Mommer. J'invite l'Assembl.OO 
a se prononcer sur cet amendement en votant 
par assis et leve. 
(Il est procede au vote par assis et Zeve.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Je de-
clare l'amendement approuve. 
J'invite l'Assemblee a se prononeer sur le 
projet de resolution sous sa forme modifi~ 1 
en votant par assis et leve. 
(Il est prod<U au vote par assis et leve.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Je de-
clare la resolution adoptee. 
On m'a suggere de demander au Bureau de 
se reunir immediatement apres la presente 
seance, pour designer les membres du groupe 
de travail prevu par la resolution. En conse-
quence, le Bureau se reunira a cette fin a 
l'issue de la presente seance . 
I. Voir p. «. 
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OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
5. European Assemblies 
(General Debate on the Report$ of the General 
Affairs Committee and vote on the draft Recommen-
dations and the draft Order, Does. 34, 4S and 46) 
'l'HE PRE-SIDENT.- The next ~tern i-n the 
Orders of the Day is the GeneraJl Debate on rthe 
Reports of 'the Generai Af£-wirs Ooonmittee on 
the creation of a Fourth European Assembly 
and on the Grand Design, rund tthe V'Oite on the 
dra:ft Recommendations <J:nid the draft Order. 
I sh8ll'l cal1 in succession the Rlapporteur, 
M. Struye, am.d the Ra:pporteur and Cha.i-.rmrun 
of the Genera~ AffaJirs CommiltJtee, -M. van der 
Goes va:n Na:ters, 'and then the RepresentaJtives 
who wish 1to speak in the Genet"all Debate. 
I shalJil then put :to -the vote successively the 
dra:ft Recommendations 'and the d'ra±it Order con-
ta~ned in Dooumenlts 45 and 46. 
I cal:l M. Struye. 
M. STRUYE (Belgium) (Tramslatioo).- iMr. 
President, Ladies and Gentlmten, I shaill be ex-
tremely brief, for the Reporrt I have tJo present 
tJo you concerns a subj-ect which has been out-
~tripped by 'evenits. l't is now onlly of retrospect-
ive, or if you prefer, 'hlstorlic intte:rest. 
You win remember that, during tJhe 'last Ses-
sion, some Represen1Jaltiv€S, worried by the 
thought that we might be heading for the CTea-
tion of a fourth, rund possibly even a :lii:flth, Euro-
pean Assembly for the control of tthe Common 
Market and Euratom, ask>ed t:lris Assemlbly to 
vote against the creation of ·further assemHlies. 
The proposal was referred hack to :the Gooere!l 
Affairs Committee, which appoi!n.tted a smalhl 
Working Party anld that Working Party .did me 
the honour of e1ectmg me ChairmaJD. and R!ap-
porteu:r. 
We Mt that our main duty was to aJct qu:iekly 
so tha:t we mi-ght ·exercise ISOille m:llluooce on pu-
'b'lic opinion. The Working PaTity, therefore, 
restricted its work to the terms of ref-erence 
given to it - that is 'to say to the question of the 
fourth assembly - am.d se't 'aside such problems 
a:s might be T'ai:sed, a.:nd -indeed are 'Miised, by the 
rmification and adjustment of the various exist-
ing Assem]jlies. It was thus aWe to work speedily 
and, I th'iink, effectively. It table:d a Report 
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which was approved by the Gene11al A££-ai11s 
Committee, and the Secret'a:riat tootk whrut soom-
oo I1Jo me the wi1se irnitiatJivc of having it publish-
ed in the form of ran aJttraetiYe bookl~t, which 
was very wid~y circull-ated. 
We then had the swtisfac.tion, Ladies and Gent-
lemen, o-f seeing 'the resuil~ of our work and the 
docU'ffient we had submitted reprodueed word fol' 
word by the CO!IlSu!ltative A~mbly of the Goun-
eill of Europe, for the Bureaux of the three Eu-
ropearri. AssembJties were ruble to agree U!pon the 
'teX't and :to renew their -approruehcs 1:o the Min-
isters and their Deputies who at the time wm·e 
in the midst of Qelllgthy di~cussions at Lhe P,wl,aiis 
Vd-Duchesse in Brussels. 
We had several con1Joots with the Ministers, 
and 'to tell the trulth the fh'St of these wel'e nooe 
too cordia:!. W'e had the feeling that we were up 
against at least a 'stone wa!U, if not -a:n iron cur-
tain! It seemed to have been decided tha:t a 
fourth assembly was to be created out of 'n'Othing 
and the Ministers, for theie part, -sww no obj-ec-
tion. We persevered; we r-eturned to the charge; 
we expl~ined rtha;t OU[' a.IUiety WillS in no way 
either personal or iH-wnSidereJd, but thalt it 
sprang from the de'l'>ire 1to -avoid increa:s:ing ex-
penditure, dupfliicatioo ·and wa:stJage of effort an1d 
to prevent any confusioo in the puHlic mind 
conc·erning the tasks of the European AssembE-es, 
all of which wou'Ld be tO the great de'tri,ment of 
unity wnd the European idea l'tself. 
As a reswlt of OU[' persevemnce we obtained 
real satisfaction and, !ll1t 'the lliast minute, '' wt the 
swooo's point", I illl'ight allmcm say, we persuad-
ed the Ministers to adopt our point of vi-ew 'a:lld 
prevented them from :Illlilkmg the immense mist-
ake of creating a new Assemb!Ly out of noth'ing. 
As you know, the ful"'llul1a untruirianouSly adopt-
ed was thrut 'there is to be an Ecooomic Assemb[y, 
- if so it can be caJHed - for tihe cOOlltrol of the 
Common Market and Euratom, and that the 
Common .A!ssembly of E.C.S.C. wi1!l be dissollved, 
wil!l SIO to speak be amta!lgamatetl into the new 
Assembly, and "leave not a track behind". In 
other words we slra:lll benefit from the c01llt-ribu-
1Jion amd experience of the E.C.S.C. Assembly, 
but, wh!atever happens, irt wiil disappear when 
the new .Asmn'Wy is set up. Thus there wiill be 
no increase in the number of Assemblies. This 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
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5. Assemblees europeennes 
(Discussion generale des rapports de la commission 
des Affaires Generales, et vote des projets de recom-
mandation et de directive, Doe. 34, 45 et 46) 
M. LE PRESIDEN'r (Traduction).- L'ordre . 
du jour appelle maintenant la discussion gene-
rale des rapports de la commission des Affaires 
Generales, sur la creation d'une quatrieme as-
sem'blee curopeenne et sur le « grand dessein », 
et le vote des projets de recommandation et de 
directive. 
Je donnerai successivement la parole au rap-
porteur, M. Struye, et au rapporteur et pre-
sident de la commission des Affaires Generales, 
M. van der Goes van Naters, puis aux Repre-
sentants qui desirent intervenir dans la discus-
sion generale. 
Je mettrai ensuite successivement aux vob. 
les projets de recommandation et le projet de 
directive qui figurent dans les Documents 45 
et 46. 
La parole est a M. Struye. 
M. STRUYE (Belgique).- Monsieur le Pre-
sident, Mesdames, Messieurs, je serai extreme-
ment bref, car le rapport que j'ai a vous pre-
senter porte en realite sur un objet qui est de-
passe par les evenements. Il n'a plus guere qu'un 
interet retroacti£ ou, si vous voulez,' historique. 
Vous vous rappellerez qu'au cour·s de notre 
derniere session un certain nombre de nos col-
legues, emus a i]a pensee qu'on pourrait s'ache-
lniner vers la creation d'une quatrieme, et peut-
etre meme d'une cinquieme assem!b'lee euro-
peenne, cha,rgee de controler tJ.,e Marche Commun 
et l'Euratom, avaient demande que notre Assem-
blee se pronon~at en !la .maJtiere contre la creation 
de nouve'llles assemblees. La proposition a ete ren-
voyee a notre commissimt des Affaires Generales, 
qui a designe un petit groupe de travail qui 
m'a fait Phonneur de me nommer president et 
rapporteur. 
Nous avons estime qu'il convenait essentielle-
ment d'agir vite et d'exercer une pression sur 
!'opinion publique. C'est pourquoi le groupe de 
travail en question, limitant son activite a la 
mission qui lui avait ete donnee - c'est-a-dire 
la question de [a quatrieme assemb1ee - ecar-
tant tous les problemes que peuvent poser, et 
posent effectivement, la reunification et !'adap-
tation des differentes assemblees existantes, a 
done fait muvre rapide et, je crois, effieace. ll a 
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depose un rapport qui a ete approuve par la 
commission des Affaires Generales. Le Secreta-
riat General a eu !'initiative :qui, je pense, etait 
heureuse, de faire publier ce texte sous forme 
de brochure, d'une presentation assez agreable, 
et qui a re~u une tres large diffusion. 
Nous avons eu al01·s, Mesdames, Messieurs, la 
satisfaction de voir nos conclusions et nos textes 
repris mot pour mot par l'Assemblee Consulta-
tive du Consei'l de il 'Europe. En fait, les Bureaux 
des trois assembilees ·europemmes o:nlt pu se 
mettre d'accord sur ce texte et multiplier les de-
marches aupres des Ministres et de leurs dele-
gues alors reunis en laborieuses discussions au 
Val-Duchesse a Bruxelles. 
Nous avons eu plusieurs contacts avee MM. les 
Ministres. Je vous dis, parce que c'est la verite, 
que les premiers ont cte assez froids. Nous avions 
eu !'impression de nons heur-ter, sinon a une sorte 
de l'ideau de fer, tout an moins a un mur. Il 
sernblait aequis •qu'une •quatrieme assemlblee 
allait etre creee de toutes pieces, qu'on n'y voyait 
pas d'inconvenient majeur du cote des Ministres. 
Nous avons insiste, nous sommes revenus a la 
charge, nous avons fait comprendre que notre 
souci n'avait aucun caractere personnel ou episo-
dique, mais qu 'il s'inspirait avant tout du desir 
de ne pas multiplier les depenses, les doubles 
emplois et les deperditions d'efforts, et de ne pas 
voir se creer unc confusion dans l'opinion pu-
blique an sujet de la mission des assemblees 
europeennes, au grand detriment de l'unite et de 
l'idee europeenne elle-meme . 
A la suite de n:otre insistance, nous avons ob-
tenu une satisfaction reelle et c'est vraiment a la 
derniere minute, « a la pointe de l'epee », si je 
puis dire, que nous avons empeche les Ministres, 
qui ont bien Youlu se ranger a notre avis, de 
commettre la grosse erreur qui aurait consiste 
a creer de toutes pieces une nouvelle assemblee. 
La formule adoptee a l'unanimite, vous le 
savez, est qu'il y aura une assemblee economique 
- si l'on peut l'appeler ainsi - qui sera creee 
pour controler le Marche Commun et l'Euratom, 
mais que l'Assemblee Commune de la C.E.C.A. 
se dissoudra, se fondra en quelque sorte dans 
l'assemblee nouvelle, qu'il n'y aura pas de solu-
tion de continuite, que nous beneficierons de 
l'apport et de !'experience de l'Assemblee de la 
C.E.C.A., mais que, de toute maniere, au moment 
meme ou sera creee la nouvelle assemblee, 
l'Assemblee de la C.E.C.A. disparaitra. Ainsi, 
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M. Stmye (co-ntinued) 
wa:s owr oa-igi;na;l aim ·&nki owr eftfoms haNe been 
rewarded. In short, the d'l'aft Reoommood'8J1Jion 
w'hieh forms p:aiDt of Doeumoot 34 seeks the 
adoption of 'the prim.cilplle which, thanks to our 
effol'lt'S, has in ract boon adopted thy the Min-
isters in the Ewatom and Common MaJrket 
Trea:ties. That is why I sa.ii just n'OW this Re-
port had been to some eJCtent outstriprped by 
events. 
There is however ·a penk].tant to the Report 
contained in Document 34, 8Jild that i8 Dooument 
46. The Generall. Affairs Committee met after 
our successful! efforts at Val-Duchesse and, on 
5th April, adopted the draft Recommenda,tion 
in Document 46, which •reads a:"l folijOW'S: 
''The .Mrsentbly reoommendB 'tlullt the Coun-
cil should u.rra;nge fur th~ States signatory to 
the European EoonQlllic Community and Eu-
ratom Treaties to sign a Protoodl .thereto whe-
reby these Staltes undertake to •3!ppoint hall!f the 
members of the mew Assembly from the mem-
bers of the A.ssembiy of W ~ European 
Union, and, by a 'Dr~ty of Atssodation, to 
tnstitu~ parliamentary oolla:borBJtion between 
the nmmbers of 'the new Assen!My .and repte-
sentati~ of such other ootmtriles 188 may pa,r-
tidpate in the Free Tr.alde Area.'' 
That 'text, Ladies 'IU}d Genltlemen, is in line 
with what you have alliready adop1Jed on various 
~asions, and has boon .the subjeet of p·a:ralllel 
discussions 'i!n 'the Co:nsulltaJtWe AssemMy of .the 
Counci:J. of Europe. In iJt we reliterate the hJOpe 
which up to now, it muilt be admil!tOO, lu!s re-
mained aJLmost a dead l:Ert,ter, 1Jh&t the Stla~ wil!l 
el."eate 80IM li.d>OO'tity between the ~ve 
.A.embly of th~ Council of EUI"'pe ~ 8ID!d OOl'lS'C-
quently this Assembly - on 'the one bland, and 
the Elcon001ic .Assembly on the other, by esta-
11~rshing a certain identity of membership. This 
has boon our cherished hope from the begimrlng. 
1Jt ·is obVIimmly hardly p<JIIril:&, in tthe present 
state of affairs, to ask that the RepnlfiJOOtatives 
in Sll the AssemMies shoulld he the 88/me 'people, 
the ume Representa:tliV'eS of the 'V31rious Member 
Stab~. But we haw always f~ 'i!t desimble tha;t 
a~t least som~ ReprffileM.ative~~ 11hoU!ld be the ume 
in the varioUB AIBem:Wes, in order to estahlilllh 
some link, 80ille perm:am:ent eloelnumt of mDty. 
Thus a lmJting COillta.et WY)uW be folmlf!d. which 
wo~d make itt easier tha.n und<er the pl'fll.'l(mt 
system to avoid dupl}jlea.tion, ov<erlapping and 
heav'OO lrn.ows whaJt bes:Hes. 
But we ha V'e come to the conclusion that ~ 
the countries 'are <iliJ.Ii:ged by a 11rea.ty or a pro-
toodl. to appoint some of the swme people as :R,e-
})'J.'eSentatives in both ~lilies, we sha:lil. get 
n'OWhere. Indeed, you wil!l no doubt remember 
that when the Common ~mW.y df E.C.S.C. was 
-set up, it was earnestly hoped the countries would 
appoill't as 'their RepresentatiVIeS to it some of 
th:~r Repl'll'S®'traitives 1Jo the CoD$Ull<tative .AMJn-
bly of the Council of Europe. But no sanctions 
were prodded fur and such 'id!Elntity of member· 
shl!p was not maJde obligart:lory. W 61ll, Dadi€8 a.::rrd 
Gel1JIJl<emen, we have seen the result. When the 
fiorst Representwtives were being appointed, this 
wish was f,arrly wildelly 'taken in'OO account and 
a fair nUIJlllber of Repl"a''eJJltativES tto ~the Consul-· 
twtive AssemMy were appoin;tJed 1tJo the Cornm<m 
AssemMy, but 'as the yeOO"S wenlt by, tbtis happen. 
Pd l·ess and ·less and 1the gulf between tthe two 
bec-ame wider and wid<er. Ye81l' by yeaJr the num-
her of Represenit:aJtives who saJt in both Assem-
bli~ decreased. Thel"e are various ~ for 
this, persootall, rpoGJi:tiC!all. or otherw:iae, lbut 1110 nraJt-
t~r wlmt they may he, the foot ·reiiiJI,im;, a.nd 
since it is so, we must be lQgical and have the 
eourage of our convictions. 
If we rearly wa;nt to retain 'this ·pa:rtiaJl ident-
ity of RepresentlartJives '00 the two Assem:bli'€18, we 
must no IJ.onger be oonltent with exp.ressing a 
wish which may or may not be oorried om by 
the Parl~a;ment:s allld Govern·ments, with which 
the Pa.rliamenlts and Governments may or may 
not coniorm. A legall. oMigaJtilon must be incQ'l'-
porated in the Trecmes. That 'is lthe o'bjoot of the 
draft RecommendaJtion m Document 46. 
Apart from this - and hero you wi!ID. find 
again the partieul:ar a;mcieties of tbe Asseml)ly 
of the Seven -we ask the 001lll!Cil't¥> inrvite the 
coUllltries to sign ·a Trealty of hsooilwtion lin$titutt· 
, ing P'ai'IiamentaTy co-operation between the mem-
bers of the new Economic .Assembly and Repre-
senta1:!ives of su~h other oountries u may pmi-
ci!pa:te in the Free Tr&ie Area. If the Common 
Ma;rlr!et is restrictEJid to the six Europeam. Sehu-
m:an Plan cournltl'lies, we 6&TD.~ly hope the closest 
t){)SSiMe ~inks will be estaMished wittfu the United 
Kingdom and other countries which join th(' 
Free Trade Area, wnd ftbat i't ean be taken as 
MtJtled that there w:iOO. he p:antiamentazy ~ 
l"ation between them. 
' ~ '' ...._ ', I' • I ,' 
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M. Struye (suite) 
on aboutira a ne pas multiplier les assemblees, 
ce qui etait notre but a l'origine et ce qui n'a 
cesse de justifier nos efforts. Le projet de recom-
mandation qui fait partie du Document 34 est 
done, en somme, le projet qui souhaite voir eta-
blit· le principe qui a en fait, grace a nos efforts, 
@te des a present ·a;dopte par les Ministres dans 
les traites de !'Euratom et du Marche Commun. 
(J'est pourquoi je vous disais tout a l 'heure que 
c>e rapport est quelqne pen depasse par les evene-
ments. 
Il y a cependat1t tm complement au rapport 
contenu dans le Document 34 : c'est le Document 
46. N otre commission des Alffaires GeneraJ.es s'est 
en effet reunie apres le succes de nos demarches 
a Val-Duchesse, et elle a adopte, en date du 
li a;vril, 1:e proj•et !de rooommanldation oorutenu 
dans le Document 46 et dont la teneur suit : 
« L'Assemblee recommande au Conseil de 
provoquer la signature par les Etats lies par 
le traite de ~a Oomm~naurte Economilque Euro-
peenne et de !'Euratom d'un protocole addi-
tionnel aux termes duquel ces Etats s'engagent 
a faire designer la moitie des membres de l'as-
semblee nouvelle parmi les membres de 
l'Assemblee de l'U.E.O. et a creer par un traite 
d'association une collaboration sur le plan par-
lementaire entre les membres de l'assemblee 
nouvelle et les representants des autres pays 
qui participent a la zone de Hbre-echange. » 
Ce texte, Mesdames, Messieurs, va dans la 
Jigne de ce que 'VOUS a'VCZ dej1a aJdopte a diffe-
rentes reprises et qui a fait l'objet de delibera-
tions paralleles de l'Assemblee Consultative du 
Conseil de l'Europe. Nou84if renouvelons le vreu, 
.iusqu'a present demeure assez platonique, - il 
!'aut bien l'avouer - que les Etats etablissent 
une certaine identite entre l'Assemblee Consulta-
t,ive du Conseil de !'Europe - et par consequent 
la notre- d'une part, et l'assemblee economique 
de l'autre: en etablissant une certaine identite 
de personnes, idee qui nous a ete chere depuis 
l'ori'gine. 
Il n 'est evidemment guere possible, dans l'etat 
actuel des choses, de demander que toutes les 
assemblees soient composees des memes membres, 
des memes representants des differen'tls 'Etatts qui 
en font partie, mais il nous a totijours paru sou-
haitable qu'un lien, que des elements permanents 
d'Uhion fussent etablis par l'identite d'un certain 
nombre de membres tout au moins faisant partie 
des differentes assemblees, ce qui creerait ainsi 
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un contact permanent evitant plus qu'actuelle-
ment des doubles emplois, des empietements 
d'attributions, que sais-je ~ 
Mais nous sommes arrives a la conclusion que, 
si ce Ii'est pas un traite, un protocole, qui oblige 
les Etats a nommer un certain nombre de memes 
membres dans les deux assemblees, nous n'arrive-
rons a aucun resultat. En effet, vous vous rap-
pelez que, lors de la e1·eation de l'Assemblee 
Commune de la C.E.C.A., on avait exprime 
instamment le vreu que les Etats y envoient sie-
ger un certain nombre de membres de 1' Assem-
blee Consultative du Conseil de l'Europe, sans 
qu'aucune, sanction, aucun caractere obligatoire 
soit prevu a cette identite. Le resultat, Mesdames; 
Messieurs, nous l'avons vu. Lors des premieres 
nominations, on a tenu assez largement compte 
de ce vam, et un bon nombre de membres de 
l'Assemblee Consultative ont fait partie de l'As-
semblee Commune, mais, au fur et a mesure que 
1es annees se sont ecoulees, la dissociation s'est 
accentuee et le fosse s'est tres considerablement 
elargi. D'annee en annee, moins nombreux ont 
ete les representants des Rtats qui ont fait par-
tie des deux assemblees, ce qui s'explique pal' une 
serie de raisons, personnelles, politiques ou 
autres. Peu importe, le fait est la, et des lors, 
Mesdames, Messieurs, il faut etre logique, il faut 
avoir le courage de sa politique. 
Si nous voulons vraiment maintenir cette iden-
tite partielle de personnes dans les assemblees, 
il ne faut plus se contenter d'un vam que les 
gouvernements et les parlements peuvent ou non 
ratifier, auquel ils peuvent ou non se conformer; 
il faut qu'un engagement juridique soit ins~re 
dans les traites. C'est l'objet du projet de recom-
tnandation que vous trouverez dans le Docu-
ment 46 . 
D'autre part - vous retrouverez la les pre-
occupations particulieres a notre Assemblee a 
Sept - :n,ous demandons qtle le Conseil provoque 
la signature d'un traite d'association qui etabli-
rait une collaboration sur le plan parlementaire 
entre les membres de l'assemblee economique 
nouvelle et des representants des autres pays qui 
participeraient a la zone de libre-echange. Si le 
Marcne ·Commun est il1mite aux six Etats de [ 'Eu-
rope du plan Schuman, nous emettons le vreu 
ardent que des rapports aussi etroits que possible 
s'etablissent avee la Grande-Bretagne et d'autres 
pays dans le cadre de la zone de libre-echange, 
et nous souhaitons que des a present il soit acquis 
que dans ce cadre existe une collaboration par-
lementaire. 
~ I 
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M. Struyc (continncd) 
That, LaJdies and Gentlemen, 1is • I wooted to 
say. It is more a historical and retrospective 
statement of fact than anything eliSe, but I think 
this As."!embly can, wilthout fa:lse modesty, con-
gratnl'altle iltself on !the in~tiative it took some 
monrths ago, for it was in fact 'the W.E.U. As-
sembly - allld we hlllJre a r-light 'to say &'0 - whi<'h 
'' beliled the eaJt'' and prevented 'the Ministers 
t"rom nm:ki1ng a very grave mist-a.llm. 
'I' HE PREISIDENT. - Thank you M. Struye. 
I :am snr·c the A:~sembly iiS indebted to you for 
.)"our Rcpot,t and y;our speech, and I know that 
your Repor't had a ¥ery great inf1uenoo in guid-
ing opinions at an ear'ly stuge in th'is proMem. 
1 c·allll.M. van der Goes van Nat~rs, R~ppor1:eur 
U~nd Cha~rmam of the Committee on General 
Affairs. 
M. vllln der GOES ,.an NATERS (Nether-
lands) (Tr•a:nslaJtion). - Mr. P'resident, Ladies 
and <lel1tllemen, it would seem that the Br!iltish 
Foreign Secretary took the expression ''Grand 
De~ign'' from the '' grood design'' of Sully, Min-
ister in the r•eign of the F'rCThCh King Henry IV. 
Bnt SuH.v's plrun was fu'll of paradoxes. To begin 
With i.t was Gle'ar!ly a Prot~tJant •pll13Jll, i~nuroduced 
bcfDl'c Henry IV had, on Su~ly's own •adv'ice, 
made up his mind th~ Paris was worth a Mass. 
After thaJt he ·an'll'ounced h~mse4f lto be heir to 
the Europe of ·Chaill·emagne, who was anything 
but a Protestant. FinHllily, 1thc ptJ,an was aimed 
ehiet,ly against Eng~and whjlch, a [i,utle later, 
bccmne the grewtest Prot:est,aJnt Power in the 
world. 
Mr. Sel,wyn Lloyd's Grand Design does not 
seem to be quite 'so paraJdoxical. Whmt I was 
asked 1to draw up t}le Comm~ttee's Report, I 
hardly knew anything abouJt lthe dr1afting of the 
Grand Design. But now, having heard 'Mr. Orms-
by·Gore's speech ~·ast week ~llld having seen !the 
Rerily to the wo.r'k:ing document co:nsidered by the 
Oouncill of W.E.U., it is possible to maJke a :£ew 
far:tual remarks. 
In the fi,r-st pllace, ·~t is clear lthat the reform 
of the executive organ, which had ori-ginaMy been 
envi!sage!d, has now been deferred and that aJlll 
that is proposed is a remoulding of ·the parlia-
mentary system. Furthel"'llore it must be recogn-
ised that it is inaccu11aJte to say the plalll oonceiv-
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ed by Mr. Selwyn Lloyd a;nd Mt·. 01•msby-Gore 
would sam·ifice Europe for an Atlmtic Com-
nmni1ty. The singl•e Assembly would have a Eu-
ropean haffis which woulld, of course, be broaden-
ed, ad hoc, to cover AtJ1ant!ic quffitions, ·and 
I"<'Pr<>sel1tatives of 1:he UnVted States ood Oa'll'alda 
wo1ild then be associ,altro wilth it. But the em-
phru~is on the Atlantic Communirty, whjlch was 
l'fbthcr pronounced in Mr. Omnsb~'-GOI'C's speech 
in the HouNe of Commons on S'th February, 
whieh you w~l'l aJ:l no doubt remember, has been 
somewhaJt 'Witlh~t'CCl down. 
Seeondl.r, wh~le the idea of co-ordinati1on with 
t.h~ Common Assembly, •a;nd later with the single 
Assembly of the six countries, h"c!S not been 
aba.n1donL>J, i1: is c'leady l'.'i:a!ted thaJt the mweutive 
Jli"Proga1ives - or, as we OUl"Sf:'lv<es would say, 
tliP legi\-;latiYe prcrogatiws - would not be 
afh'<''ted. Allll the other Europoon functions wHl 
be :-.1 reamlinetl and dealh. "'ith by the new As-
·somb:ly within 1the framework of the siX;teen, 1:Jhc 
fiom•teen, m· the seven Member States. l!,iruaiJ.!ly, 
it. will Jw 'the sdl'c function of the new Assembly 
to JiNc·u~s aJil tthat happens in the vaJrious Euro-
pean or AtlanJtic ,spheres. There 'is no question of 
executive power- or rather of legislaltivc p01Wer 
o1· snpervi<;1on. 
'l'hP drief failiing of the present pl'Oject, 
~Ir. President, so far as one c·111n judge, is that, 
in aflll fi~lds the new Assembly wi:ll be up in the 
ai!r, opffi'ia!ting in ·a vacuum, so to speak. Tlhis 
hnpres:sion is, to my rm:ind, further strengthened 
by Mr. Ormsby-Oorc's recent speech, in which 
he said, 
''Our own idea •]s 1tha;t we should get ruway 
from 'the concept of a consulltative or debaJt-
i,ng Assembly being in speciaJl statultory rela-
tionship with a pal'lticull:aJr intergovernmental 
organ1isation. '' 
Now there has been one essential cham~'l:eristic 
common to every system of pa'l4Fa;moo1:Jary 
gowrnmcnt 'S~Iree the French Revolution, anld 
tha't is 'that ,every parHamenJt !has alll official 
opposition, to use a current term butt one which 
has been somewha't a1bused. In every W·esoorn 
BrurHamenlt we have succeeded; in af!ll the Par-
IHrument:s of East:ern Europe lthey have faihrl. 
That is why the Ia!t!ter are no longer PaJI"lia-
menits. They wel'e Paillianren't:s before 1he Bol-
sheviks ca.me 1intJo POIW'er, but after that they 
•degene11a:t·ed inlto wha;t they are now. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Struye (suite) 
Voila, Mesdames, Messieurs, tout ce que j'avais 
a vous dire. C'est plus un expose historique et 
retrospectif qu'autre chose, mais je crois que 
notre Assemblee peut, sans faus<>e modestie, se 
feliciter de !'initiative prise il y a quelques mois, 
car c'est veritablement - nous pouvons le dire -
notre Assembiee de l'U.E.O. qui, dans cette 
affaire, a attache le grelot et qui a evite la tres 
lourde errem dans latqueHe [es Mi:nirstres etaient 
sur le point de verser. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Je vous 
remercie, M. Struye. Votre rapport et votre ex-
pose meritent certainement la reconnaissance de 
l'Assemblee et je sais que votre rapport a beau-
coup aide les Representants a se faire des le 
debut une opinion sur ce probleme. 
La parole est a M. van der Goes van Naters, 
ra;pporteur et president de iJ.a commission des 
Affaires Generales. 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
- Monsieur le President, Mesdames, Messieurs, 
le ministre des Affaires Etrangeres de la Grande-
Bretagne a emprunte, semble-t-il, le nom de son 
«grand dessein » au «Grand Dessein » du mi-
nistr.e du roi frangais Henri IV : Stilly. 
Or, le plan de Sully etait plein de paradoxes. 
D'abord, il etait nettement protestant, avant que 
Henri IV ait accepte d'aller a la messe - sur 
les conseils de Sully lui-meme. Ensuite, il se pro-
clamait heritier de l'Europe de Charlemagne, qui 
n'etait pas du tout protestant. Enfin, il etait 
dirige surtout contre l'Angleterre, qui devenait 
un peu plus tard la plus grande puissance pro-
testante du monde. 
I:l sem'b'l.e bien que le « grand d€89ein » de 
M. Selwyn Lloyd soit moins paradoxal. Quand 
je fus appele 1a rediger [e Tapport de la Com-
mission, j'ignorais presque tout de !'elaboration 
du «grand dessein ». Maintenant, 'apres ie dis-
cours pron:onoo 1la sema1ne derniere rpar M. [e 
Ministre O:r:IllSby-Gore, apres [a reporuse au do-
cument de travail examine dans le Conseil. de 
l'U.E.O., 11 est possible de :faire quelques cons-
tamtions de fait. 
D'abord, il est evident que la reforme de l'exe-
cutif prevue au debut a ete ajournee et que seule 
une refonte parlementaire a ete proposee. En-
suite, il faut reconnaitre qu'il n'est pas exact 
que le plan de M. Selwyn Lloyd et de M. Ormsby-
Gore sacrifie l'~urope au monde atlantique. 
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L'Assembiee unique sera a base europeenne, bien 
sur elargie ad hoc pour ses preoccupations atlan-
tiques, et des representants des Etats-Unis et du 
Canada seraient alors a ses cotes. Mais !'accent 
atlantique, qui etait assez prononce dans le dis-
cours de M. Ormsby-Gore du 8 fevrier a la Cham-
bre des Communes et que vous avez encore tous 
en memoire, est un peu affaibli. 
Ensuite, quoique l'idee d'une coordination 
avec l'Assemblee Commune, plus tard l'Assem-
blee unique des Six, ne soit pas abandonnee, il 
est dit nettement qu'il ne sera pas touche aux 
prerogatives executives - nous dirons, nous, piu-
tot legislatives - de l'Assemblee Commune. 
Quant a toutes les autres fonctions europeennes, 
il y sera pourvu par la nouvelle assemblee aux 
lignes aerodynamiques dans une composition soit 
a seize, soit a quatorze, soit a sept Etats membres. 
Enfim, 'la foncti.on de la nou¥eJile assem'Mee sera 
uniquement de discuter tout ce qui se passe dans 
les differentes spheres europeennes ou atlanti-
ques. Il n'est pas question de pouvoir executif 
- ou plutot encore de pouvoir legislatif ou de 
supervision. 
Monsieur le President, quelle est, tant que l'on 
peut en juger, la lacune essentielle du projet 
actuel ~ C'est que, dans tous ces domaines, la 
nouvel[e assemblee pianera '<lans iJ.es airs, sans 
pouvoir trouver un antipole qui puisse la fjxer. 
Cette impression a ete renforcee, a mon avis, par 
le recent discours de M. Ormsby-Gore, quand il a 
dit: 
« Notre idee est que nous devons renoncer 
a la notion d'une assemblee consultative ou 
deliberative ayant des relations statutaires spe-
ciales avec une organisation intergouvernemen-
tale particuliere. » 
Or, comment se caracterise essentiellemcnt 
chaque parlementarisme depuis [a Revdlution 
frangaise? Par le fait que le parlement a un inter-
locuteur valable, pour employer un terme actuel 
mais dont on a quelque peu abuse. Dans tous les 
parlements de l'Occident, nous avons reussi ; 
da:ns tous les parlements de 11. 'Europe orientale, 
on a echoue. C'est precisement pourquoi ces der-
niers ne sont plus deS parlements ; ils on:t ere 
des parlements 'ava:nt ia prise du pouvoir par les 
bolcheviques, mais ensuite ils ont degenere. 
--
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OFF10IAL :Rl!JPOII.T OF DEBATES 
]/. van dtYt Gofl;s van N aters {continued) 
I't is preci~y bec-ause we are d<rte:t"'Irined to 
gtamd fii'm for an int-emationa!l amd su,prana-
tional dotn~racy in Europ-e that we have insist-
ed fr<om 'the outset thaJt ouT EuropOOII coll8tiltu-
Hon should 'Pravilde for t'he exdstence of a-n offi-
cial oppos~tion and shoUilld mrute our rights wHh 
regard to sU'ch. We have 'twerywhe:oo pll'ogressi-
•v·cily el'C'ated or rein'foreed ·this idea of govern-
ment ·au~a oppO'SitW:n 'both lin t'h-e ll'ationa;l and in 
the European padiame11bary system. 
Jn the Oouncil of Euro~, we have succ-eeded 
up to a point. We have evolved the system of 
~uropcan legisl,wtion through conventtons. This 
works partly by di!rect pres:>'Ure (exercised h;r 
nl'eans of publicity both hel'e - where we exer-
cise pressure oo the Oommli11Jtee of M~ni~:."ters -
and in the press, which plliays a most impo:ntanl 
par•t i111 every parliamentary system), ·wnd partly 
by indiroot pressure 'thl'ough our nwtioniiJil Par-
liaments, where each member of the Committee 
of Ministers can ·be caJ!Ued upon to wnswer ques-
tions in one or another. As M. Pezet and 
M. Mommer have pomted out, we have just re-
organised the system of indirect pressure by 
adopting Documoot 39. 
In the Europewn Ooai and Steel Communit~·, 
the High Authority is fullly responsiMe to il~> 
P•allli:ament and can aJlso ex~rt idill'flct 111nd indirect 
pt·essure on its own Oounc~l of Minist-ers. 
Fina!lily, this ,Aissembly is n'(jt ·a consultativ(' 
assenrlJly. Under the terms or the Par~ Agree-
ments it is "·an Assembly". 
The rest was left to dev·elop in itt::s own way. 
~\md i1t i'S wilth some ~atisfactJion that I note how 
rapid'ly it d'ild develop, ~tmsid<ering the immediate 
iilftroduction of the Chartter IJ:aying down aH the 
A:ssemlJily's rights, including that of the Moltion 
to di~ag-1100. The stir ~aused by its wdorpffi.on and 
i'ts finail and complete acceptaMe by our official 
oppositions must not be forgotten either. 
The Mation to disagree ~ subject to a wonder-
ful form of procedure, unique in internati·onal 
parliamellt'ary system.~, which cOlffiprises the pre-
paration of the debate on lthe Annu~l Report, 
the examillla.tioo in Oommittee, lthe submission of 
questions to the Counciil1 Ministeri.aJl replies to 
those questions, oomments by the Rapporteur 
amd, finally, :the prese11tation of the Report. I 
llllll not referring to the written questions tabJed 
between SeSI!!ions, nor to the procedure of orad 
questions during the Session, of which such a 
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brillilaJnt examplle was given last ye8!l' with the 
co-operation of our •emillent ·friend, M. Spaak. 
All that would be comp[etely de<roroyed were 
the Grand Design 1Jo !be adop'Wd ·as it stands, for, 
in its present form, it does not envisage this 
system. And if this system of parliamentary 
opposition were to disintegrate, would our As-
sembly, absorbed by am enlt~rely 'amo:r~phous 
organisation, be anythin·g more than the Inlter-
Padiwmentary Union ·a;t Geneva or CoUJrrt Cou-
d~nhove-KaJle~gi's European Parl~amen'tlary 
Union~ To reV'crt 'to the metaphor used by 
M. Teitgen 'las week, there wouQd be one key •to 
:fi.t three or four drawers, the drawers wmrld 
remain locked for ever, wnd the key would be 
thrown into the IlL 
I made up my mind to be eo11st1·uctive, 
Mr. President. A't any rate it w~ the Cotnlnit-
tee1s intenlbion 1o he oo. The Grnnd Design is not 
without ·its pO'S'i'tive f•eaJtures, and I wil[ ·enume-
rate them. 
First, in his speech on 1st May, Mr. Ormsby-
Gore said he was P'repared to submi•t the ili'ter-
nationa:l work of the European and AtlllJlltic 
orga'h<:isa;tions to constructive P'arlliwrnerttary cri-
deism. N erl, the B:rlitilsh working document sett-
ing forth the British proposaJls recognises the 
possibility o£ a forma:l undertaking by the inter-
na:tionaJl organ'isaJtions ·to present annuaJl veports 
to the new Assell1bly. 
It ·jig our duty, Ladies and Genlt1lffll1en, in vieW 
uf this sincere proP'oml, to present clear and 
positive cotmter-propOSilils. I do not know whe-
ther it can still be said, in tMs oonnecti·on, that 
different roads, the cootinoo.'ta!l road -wnd the 
British road, caiJl both lewd to the truth. I do 
not know, ei1ther, whether aiH our B:rljllJish :l)ri~mds 
are .alread.v in agreement wilth the whole of .the 
Gmnd Design. However that may be, in this 
deliicate matter, where every one of us is IJICiting 
in good £a:ilth, we must be very cautious. Before 
the Committee or the Assem:bly ewn pass any 
judgment on the Grond Design, we must knOIW 
what the reply is going to he to the question I 
hav.e asked in my Repofltj namely, whether or 
not 'the Brit:'lsh Government proposes to do wt 
governmenrta!l' ·l1evel what it ha:s proposed should 
be done at parliamentary Q·evel. The serious 
politica1 events of the last six months have 
shown that, at executive rund govemment le'V'el, 
a :stre81mli.ning or "'ae:rodynlillnie" a..lignment 18 
even more urgent than at parlillmentat.Y 1eYdi. 
' ',. 
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OOHPTE ltENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. va.n der Goes van N aters (suite) 
C'est precisement notre lutte pour une demo-
cratic internationale et supranationale en Europe 
qui nous a conduits des le premier moment a 
faire designer dans nos statuts europeens nos 
interlocuteurs valables, ainsi qu'a y inscrire les 
droits que nous possedons vis-a-vis d'eux. Par-
tout nous avons cree 0'11 renforee progressive-
ment cette polarite indispensable, tant pour le 
parlementarisme national que pour le parlemen-
tarisme europeen. 
Dans le Conseil de l'Europe, nous avons, a un 
certain degre, reussi. Nous avons pense a la 
legislation europeenne par voie de conventions, 
tant par une pression directe grace a la publicite 
:faite ici et dans la presse, qui joue dans chaque 
parlementarisme un role de tout premier ordre 
- pression exercee par nons sur le Comite des 
Ministres - que paT une pression indirecte, par 
le truchement lde nos pa;rlemen'tS nlatioooux, ou 
chaque membre du Comite des Ministres peut 
etre interpelle. Comme l'ont rappele MM. Pezet 
et Mommer, nous venous de reorganiser cette pro-
cedure de la pression indirecte par !'adoption 
du Document 39. 
Dans la Communaute europeenne du Charbon 
et de l'Acier, il y a une responsabilite parlemen-
taire complete de la Haute Autorite et encore la 
pression directe et indirecte sur le Conseil spe-
cial des Ministres. 
Enfin, notre Assemblee n'est pas une assem-
lllee <'JOmrulta:tive. Aux teil'llles ides acoorijs de 
Paris, elle est « une assemblee ». 
Le reste a ete reserve a l'evolution meme qui 
fut, je le constate avec une certaine satisfaction, 
assez rapide si l'on pense a !'introduction imme-
diate de la Charte avec tous les droits de l'Assem-
hlee, y compris celui de la desapprobation, le 
remous qu'a provoque son adoption et sa recon-
naissance finale et complete par nos interlocu-
teurs. 
T,a motion de desapprobation est sujette a une 
treR belle procedure, Unique dans le parlemen-
tarisme international, avec preparation du debat 
sur le rapport annuel, examen en commission, 
envoi de questions au Conseil, reponses ministe-
rielles aux questions, commentaires du rappor-
teur, presentation du rapport. Je ne parle pas 
des questions ecrites posees pendant l'interses-
sion, ni de la procedure des questions orales 
pendant les sessions, utilisee d'une maniere si 
magnifique l'annee passee, grace a la collabora-
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tion de notre eminent interlocuteur, M. Spaak. 
Tout cela sera detruit completement par I' adop-
tion du «grand (l.essffirn » till qu'i[ se p'l"€sente en 
cet instlant, puisque ~e « gmnll dessem », l<lMs sa 
forme actuelle, ne veut pas de cela et, la polarite 
parlementaire desintegree, que resterait-il de 
notre Ammbl'oo, ahs~e dans une ass€JIDJblee 
entierement •amorphe, qui soit plus que 'l'Union 
interpaJI'Ilement•aire de Genev·e ou l 'Union par!le-
mentaire europeenne de M. Coudenhove-Kalergi? 
Pour reprendre l'image dont s'est servi M. 
Teitgen la semaine passee, les trois ou quatre 
tiroirs seront fermes par la meme clef, ils res-
teront fermes pour toujours et la clef sera 
jetee dans l'Ill. 
Je me suis promis, Monsieur le President, de 
faire une critique constructive, en tout cas telle 
fut J>ien l'intention de vml'ie Commi's'sion. Le 
«grand dessein » n'em cffi'ites pM denue d'ele-
ments pooiti'f's, elt je vais ~es enoncer. 
D'abord, dans son intervention du 1•r mai, 
M. Ormsby-Gore s'est declare dispose a offrir les 
activites internationales emanant des organisa-
tions europeennes et atlantiques a une critique 
parlementaire constructive. Ensuite, le document 
de travail anglais qui elabore les propositions 
anglaises reconnait la possibilite d'un engage-
ment formel de la part des organisations inter-
nationales de presenter des rapports annuels a 
la nouvelle assemblee. 
Nous avons le devoir, Mesdames, Messieurs, 
de presenter en face de ce projet sincere, des 
contrep1ropositions tres nettes et .tJres :P<J!Etives. 
Je ne sais pas si, aujourd'hui comme hier, on 
peut dire a cette occasion que des voies diffe-
rentes, la voie continentale et la voie britannique, 
peuvent conduire a la verite. En particulier, 
j 'ignore si tous nos amis britanniques sont 
d'avance d'·ac~~d 1a:vec tout Q.e « granld d'e'SSein ». 
En tout etat de cause, dans cette matiere delicate 
ou chacun est de bonne volonte, il faut etre tres 
prudent. Or, ce qu'il faut connaitre prealable-
ment, avarut que votre GommiSision et ['AS"rem-
b'Jee puissent jug~r !du « gran!d diessein », e'€'St 
d'abord la reponse a la question posee dans mon 
rapport, a saV'<Jii,r si ile gcmVIel'IIlem:en't hriWin-
nique propose ou non de faire sur le plan gou-
vernemental ce qu'il propose sur le plan parle-
merutaire. Les gr<aV'eS even~mentS 1Jdlitiques die 
ces six derniers mois ont prouve qu'a !'echelon 
executif et gouvernemental un streamlining, un 
alignement aerodynamique, est encore plus 
urgent que sur le plan parlementaire. 
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OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
M. van der Goes van Naters (continued) 
We ·a:lso need to know, for we have not y(ft 
hern told, what exactly the powers of lthe new 
Assciffibly wi~l he. Eight ~ars ago tthe ·Coll8Ull-
ta:tive Assembly voted a :pllan wh'ich has since 
become falffious as the origin of 'the Schuman 
P·lrun and of atJil the fund~menttal achievements 
of frE'C Europe. That plan ttoo was extremely 
rea:lisfic. Jtt demanded that tJhe Assemblly be 
given IJiirmi'ted functions but rea:l powers. 
W c demand to be told wha:t wiill be the reail 
powers, limited but clearly defined, of the new 
A:ssemlJly. 
To my mind, it must Wt. [east be given the 
right to ¥olte illls Budget in the fuJll sense o~ thalt 
teriffi. That right woulld 'inc'lude filnanci:al and 
poli:ti•ca:l supervision, ·and shoull.d cover the intter-
na tionall organisations whitch, in the Grand De-
sign, are accorded speda:l individua~ rights 
pa1•a:Hel with those of the States. These inlterna-
tion:a'l organisations, dearly and qui'te rightJly, 
ha v'e a distinct le gall ·existence which, for the 
moment, i<> nolt subject to any parliamentary 
control, either nationaJl or i'l}lterna:ltiona!l. We are 
not therefore asking for any new tran1sfer of 
sovereigrrty. Itt is said thrut, in the British Par-
lirument no 'Minister can ask Pwr¥liament to re-
nounce 'runy of its pri¥i'leges. I agree. BUJt the 
Parlliament at W estlffii:ruster has no say, any more 
than we Europ('run 'Members of Par1i1!1lment have, 
in such matters as the running of O.E.E.C. -to 
say nothing of N.A.T.O. - the two W.E.U. 
Agencies in Pa:ris, or the :pdJ.icy of Association 
between the Ulll~ted Kingdom anld the E.'C.S.C., 
nor will it ha:ve latter tin the Free Trade Area. 
This new organi~tion is s'USipended 'between 
t.wo parl-iamentary systems and bellongs to nei-
ther of lthem. Such a situaltion is :inconcei¥able, 
hut ·there j,s no going back. The new European 
dt>morracy must be recogmised, and if :ilts multi-
form c'hamcteil' is t10 the <'~Pr~ :iin a singlle 
Pa~Hament, t1raJt Pllllrli·aJment must he empowered 
to Yote the budget of ·alt the in!ternat!i'O'lla:l orga-
nisllltions referred to in the Grand Design. 
Those ·are t:he condi'tlions, Ladies and Gentile-
men, which your •Comm'i1Jtee wiil:l probably study 
in much greater det1aH when .:i1t is betlter 'quaHffied. 
to jUidge t!he vallue of the Grand Design - tl::ra:t 
is to say, of course, if you imstruct us, as we 
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hope you wi[~, to continue this rwork. We hope 
the Assem'Wy wiJil be consuillted. by tthe .Council 
in the me:amJtJime, ·and illlvited by itt to ·taJke part 
in 'a pdlritical di'Scussion rut 'a higher· tlevel. 
THE PRESIDENT. - Thank ~ou, 'M. van 
dcr Goe'S van Naters, for your Report and your 
interesting a:nd ana:lyticall speech. 
I caN Mr. Boonet:t. 
Mr. BENNETT (United Kingdom). - So 
much has been ·said during the last week's 
debates on this su'bjeet 'that I do not think 
any of us need .delay the Assemb:ly a great dean 
more at this stage, more paJrticullarly as it would 
seem to be more suitable that we shou~d now 
carcfu'l'ly study the proposals which have been 
made in order to give us an opportuni:ty of 
maki·ng up our minds, a:t1ter we have studied 
theiffi, rather than to make preJliminary repo11ts. 
There is, however, one point, particularly in 
view of some of the remarks of the Rlllpporteurr, 
that I think ouglrt to be made by a British Re-
preserrtative. h is to reiterate what our Minister 
of Sta:te said, nwmely, th~t these are not meanlt 
·to be forma:lised proposa'l<s which it i·s in any 
way suggested should he imposed on Europe, 
hut that their purpose is rather to show tthwt 
r<'search has been done 111nd consideration has 
been given to these matt'ers. As I understood the 
Mini~ter of Stwte, they are not even a draf.t; 
they are a draft of a dra:ft which it is up to •aJ1l 
of us, not simp1y to criticise, but to put forward 
some positive suggestions in order ttha t there 
may be countter consideration of them. 
It ha.-;, howen~r. been eltearly shOWin - and I 
thilnk ev<'ryone is aware of it both iln th'is Assem-
hlv a1nd outside - that we reaJily have reached 
a ·point in EUJrope where it is not a matter sim-
ply of' prev<'n:ti,ng the formation of new Asse:m-
Mies, hut rather of cutting down those winch 
a'h•0adv exi~t. Wh'i!le it is a tribute to those res-
ponsih.l·<> for it 't:ha·t a step ha.'! been made in the 
right dir<'Ction ·and tha.t the settilllg up of one 
more Assembly was stopped rec-entlly, as I under-
stand from the Rappovteur, we must now bend 
our minds to the remo¥a!l of some of this exio.t-
ing superfluitty of in!'I!Jitutions aJllld ASISCmblif'is 
which a:re spreading wide1y throughout Europe 
and concentrate, if not on our Grand Design, on 
some other design which w~lll both limit rund 
reduce their number. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. van der Goes van Naters (suite) 
Il s'agit aussi de savoir, puisque rien n'en est 
dit jusqu'a maintenant, quels seront exactement 
les pouvoirs de la nouvelle assemblee. Deja, il y 
a htrlt ans, l'Assemblee Consultative a vote un 
texte celebre puisqu'il a ete a la source du Plan 
Schuman et de toutes les realisations fondamen-
tales de l'Europe libre. Ce texte aussi fut tres 
realiste ; il exigeait que soient reconnues a 
l'Assemblee des fonctions limitees, mais des pou-
voirs reels. 
Nous demandons instamment quels seront les 
pouvoirs reels, limites mais precis, de la nouvelle 
assemblee. 
Il faut, a mon avis, que lui soit au moins attri-
bue le droit de voter le budget dans le plein 
sens du terme, ce droit comportant la supervision 
financiere et la supervision politique. Ce droit 
devrait valoir a l'egard des organisations inter-
na;tionallcs qui, d'ans Qe « gra:rud d:essein », 
jouent un role de sujets speciaux du droit des 
gens a cote des Etats. A juste titre, ces organi-
sations internationales ont de toute evidence une 
existence juridique propre qui, pour le moment, 
est privee de tout controle parlementaire, tant 
national qu'international. On ne demande pas, 
par consequent, de nouveaux transferts de souve-
rainete. Selon un adage, aucun ministre anglais 
ne peut demooder au parllement lde Westminster 
d'abandonner quoi que ce soit de ses pouvoirs. 
,J'en suis d'accord. Mais sur la gestion de 
l'O.E.C.E.- pour ne pas parler de l'O.T.A.N.-
sur les deux agences de l'U.E.O. a Paris, sur la 
politique d'association de la Grande-Bretagne a 
la C.E.C.A., plus tard sur la zone de libre-
echange, ~e pa'r'lemerut lde Wffltlm!instJeir n'•a :rrioo 
a dire, pas plus que nous, d'ailleurs, parlemen-
taires europeens. 
Cette creation nouvelle plane entre deux par-
lementarismes et n'est touchee par aucun d'eux. 
Cette situation est inconcevable, mais on ne peut 
plus faire marche arriere. Or, il faut enfin recon-
naltre ln nouvelle democratic europeenne et, si 
l'on veut confier !'expression de la vie multi-
forme de celle-ci a un parlement unique, il faut 
que ce parlement soit dote d'un droit de budget 
sur la totalite des organisations intcmationales 
donlt pan:·le ie « gr1anld dessein ». 
Telles sont, Mesdames, Messieurs, les condi-
tions que votre Commission va tres probable-
ment etudier beaucoup plus a fond quand elle 
sera mieux en ret'lilt fde j-uger ldu « gr'anid des-
sein », au cas, bien ent.endu, ou vous voudrez 
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bien nous confier le mandat, que nous vous de-
mandons, de poursuivre notre examen. Nous es-
perons que, entre-temps, l'Assemblee sera consul-
tee par le Conseil et invitee par lui a participer 
a une conversation politique a !'echelon plus 
eleve. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Je vous 
remercie, M. van der Goes van Naters, de votre 
rapport et de votre interessant expose. 
La parole est a M. Bennett. 
M. BENNETT (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Le sujet a ete deja si longuement discute la 
semaine derniere qu'aucun d'entre nous ne devra, 
je pense, retarder encore considerablement les 
travaux de l'Assemblee an stade actuel; il serait 
certainement plus utile d'etudier maintenant 
attentivement les propositions qui ont ete for-
mulees, afin de pouvoir prendre une decision, 
plutot que d'elaborer d'autres rapports prelimi-
naires. 
Cependant, il me semble qu'une remarque de-
vflait etre forml]lee pall" un Represenitant briJtanni-
que, surtout a la suite de certaines observations 
du rapporteur. Comme ['a dit notre minlistre 
d'Etat, il ne doit nullement s'agir de formuler 
des propositions precises dont on suggererait 
d'imposer !'application en Europe, mais il 
convient plutot de montrer que ces questions 
ont fait. l'objet de recherches et ete etudiees avec 
soin. Si j 1aJi bien colll!pll'is le mlinistre ld'Efut, i[ 
n'existe meme pas de projet proprement dit, il 
y a seulement un avant-projet et nons sommes 
tous en droit, non seulement de le critiquer, mais 
de formuler des suggestions positives qui pour-
rout etre discutees. 
Il est devenu toutefois evident - je pense que 
tout le monde en a conscience, que ce_ soit au 
sein de l'Assemblee ou a l'exterieur- que nous 
sommes vraiment parvenus en Europe a un stade 
ou il convient non point de se borner a eviter de 
creer de nouvelles assemblees mais hien de re-
duire le nombre de celles qui existent deja. Sans 
doute faut-il savoir gre a ceux qui ont fait un 
pas dans la bonne direction en empechant der-
nierement la creation d'une nouvelle assemblee, 
comme 1 'a mentionne le rapporteur ; mais nous 
devons main tenant nons appliquer a mettre' fin 
a la plethore d'institutions et d'assemblees qui 
sevit dans toute l'Europe et nous consacrer a la 
rea!liSiaJtion de ndt:re « gl'anid ld$<llein », ou, a 
de'faut, 'd'nn aJUtre pll'a;n qui [~miterait et rooui-
rait leur nombre. 
''r·, 
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As a newcomer, I conf~ that, cootailll!ly so fax 
as Great Britain 1s conoornerl, I do not think 
a reversion to isdlatJionist naroion:allism is the 
greatest danger we have to face, although I 
hea.l"d with great sympathy 'alld iJnt·erest Y'es1ier-
day the moving speech of my Labour oollea.gue, 
Mr. Hal:e. I believe there iJS a more serious dam.-
ger to the development of the Europewn idea 
than a reversion to nationaJiism. It is mther 
more the danger of popullar boredom ·amd igno-
rance 'W respect of ruN these strings of mitials 
descriptive of the V~~Wious institutions which are 
being ·formed. It is 'to that 'question that our 
efforts oughlt chi,efly to be dirootJed. 
It may weJll be that to ~ump togmher aJl:l the 
vM'ious Assemblies inrtJo one is beyond our powers 
or desires at this stage. We may haw 1to go step 
by step. There is much force, aJt 'this Stage ~ 
least, in the criticism tha:t i't would be dlifficult 
to get our Assembly broodeneid into run Attllamtic 
Assembly so far as the cO!llSiderati'O'll of 'ai11 iltems 
is concemoo. I do not, however, thiln'k this is a 
preSent danger, because I do not beHave the 
Americams and the Canadiams are in any way 
amxious to oo'OOr 'a European AssE'imbty. Their 
interests, so f.a,r as EUJrope is concerned - out-
side the trarlition,a~ ties b~tween Can·ada and 
Great Britain - are 1tho.11e of def\IDce, and i:t 
is in tha:t fi,eld tha;t the A1Jl.a,ntic side comes iln.to 
the picture, so far as our American friends are 
conceornl'd. 
On top of that, I do not think it would be 
wise, oven if they wel'e an)Cious to come .iJn, to 
encourage such a move at th'is stage, except for 
defenco, be0ause we must ~mk forward to the 
time when other countries not tBJlready ~ted 
with the CoUIIlcil of Europe or Western Euro-
pean Union c'ome inJtx> it. We must ~look forward 
to the day when the countries of Oentral a.nd 
Eastwn Europe behind the Iron Curtain have 
the opportunity of obtah1ing thPir freedom and 
can joiln 'Some lcind of European A<JSembly. That 
<}ay is much more liroely io come ne>arer if we do 
not tie our Europem AssemWy, ]nto which we 
llQipe lto welcome them, too olosely ~either with 
defence or with the United StaJtes of America 
- because, whate¥er Rus:sia may or 'ffiay not 
agree to do, as time unfo:lds I am perfe-ciJly sure 
she would be much 'less wrl:ling to consent ·to any 
degree of freedom being granted to the States 
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of Oentrail and Eamem EUJrope if She 'thought 
it would mean mercly a transfer fl'oon one de-
fence Power bloc into another. In addition to 
that, we wrunt to 'encourage not OIJJly those coun-
tries behind the Iron CurtaJin bult neu'tlraJl coun-
tries, rund if we 1are too closely identifi'{~d with 
defence iJn its Atlantic conception, rthen those 
IJJeutrall coootries, too, woulld be more h€Siltant 
aboult joining in wl!l 'the other ruspects of Euro-
pean u.ni'ty. 
I think we would pr<Witde a much greater 
magnetic source of attractJion to the U!UICOmmi'tteil 
nations and to those in 'bondwge, if we were ablr 
• to o:ffm- them a genuine Europ'oon Assembly. 
Moreover, 'in that conlten I think it js only 
right and fair to say that, aJlthough naltura:lly 
we welcome the 'Closest possible co-operation with 
the United States of America, we alll fool in <mr 
beams t'hat the partnership will[ be mueh more 
e:ffecJtive if we first unite Europe a great deal 
more ~footiV'ely than has been ldion.e so far, so 
that we cwn spea!k in a mther more foroofui 
and constructive voice thrun has been JXlSSibile 
when it has been a queStiOill of one wry ~arge 
Power deal'ing with a whdle series of separated 
smaller Powers. 
Filllal'ly, we have hea;rd a greaJt dea!l about 
where the site of this Assembiy, or these A~­
b'lies, should he. lit woulld certaimly not be right 
or app'ropriarte at this stage for a.ny single Re-
presentative to say very much on this, pa;rt,icu-
la:rlly one as ineX}Mrienced as I 001; but a't ~ea;St 
1let us avoid the error of makiJng too lilllll!lY pro-
visional changes before we have dec'ilded OIIl. the 
uQtimate future of whatever design there may 
be. Nothing would do :}ess servilce to the eause 
of uniting Em•ope tham to haw a whole serie'l 
of provi:~'Oillal a;nd temporary chrunges a.<~ the 
sehem:e develops. When we have ma;d'6 up our 
minds where the s~te of this Assembly, or these 
Assemblies, should be, ~et it be as pellllla.nent as 
anything can be in a chrunging world. 
There is ~learly much 1to be sa:id for unifying 
the AssemlJlres in one pia.ce, amd in that COOl'llec-
tion much has been said about Paris. So :fiar a:~ 
~concerns 'any Assemblly dealing with defence, 
which has an Atlallltic concep!tion - for we have 
to remember that 'the faJC't& of the s!ituation are 
that the defence of Emope is inevitably and 
ffill>lt remain tied lto w AtJla,llltic l'atht>r than a 
purely EurO'pean conception - there is much to 
CO¥l'Tlll :RBNDU OFFIOilllL DlllS DEBATS 
M. BenMtt (suite) 
Etant nouveau venu dans cette Assemblee, je 
dois avouer qu'en ce qui concerne la Grande-
Bret•aJgne tout ·au rnoiins, urn rretour au 'lllationa-
lisme isolationniste n'est pas, a mon avis, le plus 
grand danger auquel nous devons faire face 
quoique j'aie ecoute hier avec une grande sym-
pathie et un vif interet l'eloquente intervention 
de mon collegue travailliste, M. Hale. J'estime 
qu'un danger plus grave menace le developpe-
ment de l'idee europeenne : nous risquons piu-
tot que !'opinion publique manifeste de la lassi-
tude et de !'indifference a l'egard de toutes ces-
series d'initiales qui designent les diverses insti-
tutions nouvelles. Nos efforts doivent tendre 
avant tout a resoudre cette question. 
Peut-etre ne pouvons-nous pas - ou ne desi-
rons-nous pas au stade actuel - remplacer 
toutes les assemblees existantes pro- une assemblee 
unique et devrons-nous operer progressivement. 
Lorsque l'on objecte qu'il serait difficile d'elar-
gir notre Assemi})l6e 'au pomt d'en faire uoo «as-
semblee atlantique », dans tous les domaines de 
sa competence, cette critique est tres pertinente, 
touJt au moins au stad·e actueil. ·Malis je ne c'l'Oiis 
pas qu'il y ait un risque immediat de voir ce 
developpement se realiser car les Americains et 
les Canadiens ne sont, a mon avis, nullement de-
sireux pour le moment de faire partie d'une 
assemblee europeenne. Leurs interets en Europe 
concernent la defense - si l'on met a part les 
liens traditionnels entre le Canada et la Grande-
Bretagne - et c'est dans ce domaine que la 
participation atlantique a nn role a jouer, anx 
yenx de nos amis americains. 
De plus, il me semble que, meme s'ils desi-
raient vivement fa.ire partie d'une assemblee 
europeenne, il serait peu opportun de les y en-
courager des maintenant, sauf en ce qui concerne 
la d6fense, car nous devons prevoir le moment 
ou d'autres pays qui ne sont pas membres du 
Conseil de l'Europe ou de l'Union de l'Europe 
Oceidentale y entre:ront aussi. Il faut prevoir 
le jour ou les pays d 'EUirope centra~le et cem;: 
de l'Est de l'Eu:rope se trouvant derriere le 
rideau de fer pourront recouvrer leur liber-
te et faire partie d'une assemblee europeenne, 
sous une certaine forme. Ce jour sera tres 
probablement plus proche si I 'assembee euro-
peenne au sein de laquelle nons esperons les 
accueillir n'est pas trop etroitement associtie 
au:x: questions de defense, ni aux Etats-Unis 
d'Amerique ; en effet, quelles que soient les 
conce~ions fut:ures de 1l1J.R.S.S., je suis 13.ibsO'lu-
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ment certain qu'elle sera beaucoup moins dispo-
see a accorder un certain degre de liberte aux 
Etats d'Europe centrale et orientale si elle 
estime que le resultat serait simplement de les 
faire passer d'un bloc militaire dans un autre. 
En outre, nous desirons encourager non seule-
ment les pays situes derriere le rideau de fer, 
mais egalement les pays neutres et, si nous nous 
trouvons trop etroitement assimiles a la defense 
atlantique, ceux-ci hesiteront plus a collaborer 
pour tous les autres aspects de l'unite euro-
peenne. 
Il me semble que nons constituerions un pole 
d'attraction beaucoup plus puissant pour les na-
tions neutres ou satellites si nous pouvions leur 
offrir une veritable assemblee europeenne. 
De plus, il ne serait que juste, semble-t-il, de 
dire a ce propos que, tout en desirant naturelle-
ment une cooperation aussi etroite que possible 
avec les Etats-Unis d'Amer,ique, nons avons tous 
!'impression que notre association sera beaucoup 
plus fructueuse si nous commen(_;ons par unir 
!'Europe beaucoup plus effectivement que nous 
ne l'avons fait jusqu'ici ; nons pourrons alors 
avoir une attitude plus energique et exercer une 
influence plus constructive que ce n'est le cas 
lorsqu'une tres grande puissance traite avec 
toute une serie de plus petites puissances isolees. 
Enfin, on a deja beaucoup parle dn siege de 
cette assemblee ou de ces assemblees. An stade 
actuel, il ne conviendra.it certainement pas que 
l'un quell<'onque des Re~tanif:a s'etende Qon-
guement sur ce point, surtout s'il manque 
d'experience, comme c'est mon cas ; nons de-
vrions cependant nons garder d'effectuer un 
trop grand nombre de modifications provisoires, 
aV'ant d~avoir •arrete !lia solution klefiJnlitive. Rien 
ne nuirait plus a la cause de l'unite europeenne 
que toute nne Serie de modifications provisoireR 
et temporaires effectuees au fur et a mesure de 
la mise en amvre du plan adopte. Lorsque nous 
aurons fixe le siege de l'assemblee ou des assem-
bleeR en question, iJ devrait etre permanent, 
a.utant qn'il est possible de l 'etre dans un mondP 
en evolution. 
Il y a evidemment beaucoup a dire en faveur 
de la concentration des assemblees dans nne seule 
ville et l'on a beaucoup parle de Paris a ce 
sujet. Paris presente bien des avantages pour 
toute assemblee concernant la defense, laquelle 
correspond a une conception atlantique, car il 
ne faut pas oublier que la defense de l'Europe 
est inevitablement liee ii nne conception atlan-
tique, plutot que purement europeenne, et qu'elle 
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11<' said for Paris; bttt if we are thinking in tel"llls 
or an all-Bm•opean Assemlil,v i!n which we are 
to provide a source of a·ttraction 'to coun!tries 
outs~de these Assemblies a;t present - hreludi!llg 
ultimate]~, th<:> eountdes now behind the Iron 
Curtain - it may weiN be that we ought to 'look 
at some othPr place that is less identified in aJll 
our· mi:nd·s wilth defence and with •the West as 
stwh. It is not for me to ma:ke any sng~ions, 
nor· wmtl'd thry be gi,·en more importrunee tha:n 
t lw~- tl<•srnc i [ I "\V'ei'e to go further than to 
throw ont the idra ·and to say tha:t posgibly, 
whrre\·r·r th<:> Seeretaria'ts might be, it might be 
worth considering the capital of some smaihler 
conntr~' in the centre of Euro}X', such as Vie111na, 
as a place for an aii-Enropean Assembly to meet, 
with all tlw diffrrrnt fulllctions that are ascrib-
rd to it. 
I will not dday the Ai-1.-l'<'mbly furtlwr, but I 
woniLl ask a,l!l here not to underrate the va1ue 
of a 11anw, not to under.r·atc the prestige that 
g'Ol'" with a namr, whether it be the Grond 
Df'sign or· Mf'N<:>rmieh's ''Ooncetit of Europe" 
or· sornr other historic concept. 'Vhattever it may 
. hr, we ha\'e got to re-.~timnlate public opinion 
t hTonghont oar c·ountries in favour of the Euro-
JWUn idra. W r have got to g<~t people in'l:erested 
a:nJ J•ratlly kern in a cause and not just in a 
St't·ies of fmwtional, political bnreauC\racies. It is 
a diffi<>ll'lt thing •to do, I know. \Ve, for our part, 
hav<' all <·onu~ hPrr d'<•votrd to this pri!nci.ple of 
l<: uropl'an unit,\', bnt Wl' havf' to remf'mber that 
hm·Pmwra.<•it>s, whether politi("al or othf'rwisf', do 
not 1'4urd\'<~ long unl<:~ss they ar•e supported -
and snppm't<>d aJ'<lrntlly- 'hy tht> ma·s.<; of pubtli<> 
opinion. 
W<' haw' agai·n to grt a spirit throughout 
Europe in whidt peoplr -are •a1l:moot prepared tto 
go to thr l'ltak~ for such •a cause - a~n9., 1\Ir. P•re-
sidPnt, one does not go to the stake for a wholle 
ser'it"s of meaningJess initial<; and meaningless 
symbols &nd half-a-dozen Assemblies spread 
throughout Enropr. If wr ·are to give peoplle a 
rea;] eonvi·rtion that we are doing the right thing, 
wr havf' to g<>t. a morr romall'tic a:nd a more 
histm·ie idea, something that wiH aga:i!ll grip the 
imagi,na:tion of the pu'blie, ·and something that 
wi-J.I ~1t.inml·a'te lL-; in the yewrs ahead, not to 
wPigh one prt>cise consUtutionaJl •exa:mP'le against 
another, but to get people oulbside this Chamber 
devoted to the prin.ci!pll:e in which we aJ1l believe. 
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THE PRESIDENT. - I eall M. Santero. 
M. SANTERO (Italy) (Translation). - Mr. 
Prt'sident, Ladies and Gen'tll'Cilllen, the questian 
is eerbainly run important one. We ·a;N know, as 
the resu:l!t of our O'W'Il experience, the :reasons 
whieh rma'ke i•t urgent not oiJtly to consider but 
to solve the problem of how best to simplify 
the rxist.ing network of Europerun organisations, 
and ther<' are one or two points I would like to 
add to the a.dmirabie statement allready made by 
the Chairman of the Committee, which I hope 
wi'll rontrihut(', cw•n if oiJtly in a smaiH way, to 
the d<isrussion. 
I think, in the first pllace, we should g~ve fuhl 
'Yeight to the fact that lthe in:i!Jiative has oome 
from the British Government, thus showing that 
t hr Pnited Killlgdom is feeling more and more 
'that it is in ilts own ·interest to help to buHd a 
united Europe. The British plwn resembles every 
dther plan, however, in lllot being :f.am!lt1ess, as 
our Bri'ti'!h coNeague who has just spoken has 
himself admitted. Illl the same way, these are 
adva;,ntages and disadvantages, merits a.ntd de-
medts, in the Itarian p'l'an prCSCIIllted by M. Dar-
<lauelli dmilng the meet!ing of •the Assembly of 
thr Councit of Em'<?'PC. 
To my mi.nd, one merit of the British plan is 
that i·t provides simU!ltameously for a Generwl 
ConsuH.altive A~se1llbly and for 'a possiblle Par-
liam('lntar? Assem•bly which would -conltrol the 
Europea11 Atomic ComrmU'll'ilty and the European 
Economic Community as well as the Europerun 
Coal and Steel ·Commm~ty in so far tas these 
haw eXC<'Htive poweTS functioning mdepen-
doot.ly of the n.ation•ai Governmentts, eve111 though 
with very restrictetd powers of dooision. 
The fl-enera!l ConSUJhaJtive Assemllly provided 
for in the British P'lan woulld deal with Euro-
pean problems, in the political, econOilUic, socia'l, 
culturol and rmill'itary ficlids respectively, through 
her latrge a.u!tonomous Committees, as welll as 
bf'ing re:sponsibJc for maintaining oonltacts with 
the Par,liaments of <Crunada •rund the United Sta-
tes. Such an arrangement, however, would have 
the disadvantage or defect, to whiich our Chair-
man and Rapporteur has aJlreaJdy dra.wn atten-
tion, of possessing no executive of its own with 
which to maintain relations rund to co-opera:te. 
'· 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Bennett (suite) 
doit le demeurer ; mais si l'on envisage une 
~emb1ee representant toute 1 'Europe et qui de-
vrait constituer un pole d'attraction pour les 
pays qui ne font pas partie de nos assemblees 
actuelles - meme pour les pays actuellement 
situes derriere le rideau de fer - peut-etre de-
vrait-on songer a une autre ville qui soit moins 
associee dans tous les esprits a l'idee de defense 
et a l'Occident. Il ne m'appartient pas de for-
muler des suggestions et il ne leur serait d'ail-
leurs pas accorde plus d'importance qu'elles ne 
le meriteraient si je ne me contentais pas de 
lancer cette idee et d'ajouter simplement qu'en 
quelque ville que soient etablis les secretariats, 
il y aurait peut-etre lieu de songer a la capitale 
d'un pays plus petit situe au centre de l'Eu-
rope - a Vienne, par exemple - pour les ses-
sions d'une assemblee representant l'Europe 
entiere et l'exercice de toutes les fonctions qui 
lui seraient devolues. 
Ne voulant pas abuser du temps de l'Assem-
blee, je demande seulement a tous les membres 
presents de ne pas sous-estimer la valeur d'un 
nom, le prestige dont il jouit, qu'il s'agisse du 
« goMnJd dessein », du « co:r;J.rc'erlt europOOn. » de 
Metternich on de tout autre concept historique. 
Quel que soit ce concept, il nous faut stimuler 
de nouveau l'interet du public dans nos pays 
respectifs pour l'idee europeenne. Nous devons 
eveiller l'interet des gens et leur faire prendre 
vraiment a camr une cause et non pretendre les 
interesser simplement a une serie d'organisations 
administratives et politiques. C'est difficile, je 
le sais. Nous sommes tons venus ici en adeptes 
du principe de l'unite europeenne, mais nous 
devons nons souvenir que les organisations, 
qu'elles soient ou non politiques, sont ephemeres 
si elles ne sont pas ardemment soutenues par la 
masse de !'opinion publique. 
Il nous faut ranimer dans toute !'Europe un 
esprit qui rende les individus capables de sacri-
fices pour une telle eause, or l'on ne se sacrifie 
pas pour toute une serie de sigles et de symboles 
depourvus de sens et pour une demi-donzaine 
d'assemblees disseminees en Europe. Si nons 
voulons que les gens soient reellement convaincus 
que nous agissons comme il convient, il nous 
faut une idee plus attrayante, qui ait une reso-
nance historique, soit susceptible d'enflammer :\ 
nouveau !'imagination des foules et nons stimule 
au cours des annees a venir ; il ne s'agit pas de 
comparer deux· exemples precis d'organisation, 
mais de faire partager notre propre conviction 
a !'opinion publique. 
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M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a M. Santero. 
M. SANTERO (Italie) (Traduction).- Mon-
sieur le President, mes chers collegues, la ques-
tion est, sans aucun doute, d'une grande impor-
tance. Nous connaissons tous parce qu'elles nous 
ont deja ete exposees en detail, les raisons qui 
concourent a rendre necessaires et urgentes 
l'etude et surtout la solution du probleme de la 
simplification du systeme actuel d'organisations 
europeennes. Je voudrais ajouter quelques consi-
derations a !'excellent rapport qu'a deja pre-
sente le pres~dent de n.~tre Commission, dans 
l'espoir de contribuer, si modestement que ce 
soit, a notre discussion. 
Je reconnais tout d'abord qu'il convient d'ac-
corder une grande importance au fait que l'ini-
ti'ati<ve en :la matiere em due au gouvernement 
britannique. Cela nous prouve que le Royaume-
Uni est de plus en plus decide a prendre part 
a la construction de l'Europe unie. Cependant, 
comme tout projet, le projet britannique n'est 
pas sans defauts. Le collegue britannique qui 
m'a precede a cette tribune l'a du reste admis. 
D'ailleurs, meme le projet italien qu'un de nos 
collegues, M. Dardanelli, a expose au cours des 
travaux de l'Assemblee du Conseil de l'Europe 
ne laisse pas de presenter, lui aussi, des avan-
tages et des inconvenients, drs qnalites et des 
defauts. 
A man avis, [e 1prokt 'britlmmilqll'e a r]e merirh:• 
de prevoir ·)la m•eation d'mw 'ru'j)seml~ee 'g1en~rall~ 
consultative, ainsi que la creation eventtwllo 
d 'nnc 'lt.<!s·rmhllee 'PaT'lf>m('nJt:aire rqui ('J<llll111rOlel"aH 
!'Euratom, le Marche Commun curopeen et la 
Communarute enropeenne drn Charbon l."t. rlc 
l'Acier, communautes disposant d'nn ponvoir 
executif independant des gonvernrments natio-
nanx, bien que dote de pouvoirs de decision assez 
restreints. 
L'a.."'Semhl'ee g·eneraU.e (':omm~ijjajt!1ve que prevoit 
le projet britannique traiterait, par le truche-
ment de ses grandes commissions antonomes, les 
problemes europeens sur les plans politique, eco-
nomiqne, social, culture! et militaire, et am·ait 
aussi l'avantage de maintenir les relations avec 
les parlementaires du C1marla et des Etats-Unis. 
Elle offre, en rcv~mche, !'inconvenient, le defaut 
deja sonligne par notre president et rapporteur, 
de ne pas avoir affaire elle-meme a un executif 
avec lequel elle pourrait etablir un dialogue et 
colla borer. 
' 
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OJIT.lOUL BBI'O:RT OF DEBATES 
M. Santero (c()'l'l,tinued) 
The Itldian plan, on the other hand, provides 
for a. single Assembly which would, however, 
meet in p'lenary sessiO!ll oniJ.y once a yoor, and 
would in ·fact consist of the various ·existing As-
sembHes, wh'ich wou!ld continue to work as rut 
present but mth the single additional advan-
tage of having identica;l strututory l'€Jl,at.ions with 
their own executives. The defect I see in my 
Government's p~an, however, is tha!t it makes no 
provision for any fusion between existing Euro-
pean institutions or for any reduction in the 
number of sociaJl, cuJ.turaJl and other committee's 
which duplicate e'ach other in the OOJlBU!lta'tivf' 
Assembly of the Coundl of Europe ·am.d the 
W.E.U. Assembly; sti'l:l1ess wouQd it prevent the 
emergence of another Assembly to control] 
O.E.E.C. Its sole advantage - whiC'h personaE~· 
I do not caJH an advantage at aiH - wou'ld br 
that it would enable alll these Assemblies ·an<l 
instHutions to cohwbit, as h were. We a~~ know 
that cohabitation has a num'ber of d~sadvantages, 
one of which would, m this case, I think, be that 
it would de1ay the development of the Assembl~· 
and the organisation of the Commrmity of the 
S-ix which, to the extent that it repl'esenrt:s an 
increase in uni'ty, is whalt we are ruN aiming at. 
On the other hand, the Italiam. plan would 
have one grea!t advantage, and thllJt is that one 
of the points on which it cMeflly insists is that i't 
should be oilligaJtory for the same individuals to 
sit in each Assembly - in other words, for the 
142 Representatives slitting rn the Parlliamen'tary 
AssemMy tha;t woullld wa;tch oVier the ac'tiviti·es of 
the exoecutive of 'the Community of t:he Six &so 
to sit as Rep.:relsentatives of -the SlaJille coullltries in 
the General Consultative Assemlbly. 
l't seems tto me we might with arlvantage 
amend both plains and take what iJS best :Prom 
C'ach of them. What I thilllk we ·might do would 
be to reduce am European organisations to two, 
a.<> proposed in the British plan for the Assem-
bLies, in which case we could first set up -a 
strictly in'temwtiona'l a;nd intergovernm.enta.J 
organisation which would have a consu'l't,a;tive 
role onlly, and which would be centred on the 
Counci'l of Europe. This ·first organisation would 
have a Pwliament11ry Assembly, wor'king 
through autonomous committees as provided for 
in the British p1~Wn, amd woulld supervise and 
co-operate wi!th W.E.U. ~nd O.E.E.C.; iJt might 
also take the place of the Coruerence of Mem-
bers of Parliament from N.A.T.O. cormtries. 
There ought, as our Ohail'man and Rapporteur 
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has ·a:lready said, to be a cleax arrangement as to 
the :relrations to be esta:blished between this 'Large 
ConsulltaJtive Assembly and an Execut~ve Coun-
cil! in the form of a Council of Ministem with 
w'itde powers which woulld be a oombination of 
the Committee of Mmisters of the Counci'l of 
Europe, the Council of Mim:istel'S of O.E.E.C. 
and the Council of Ministem of W.E.U. 
Next, we couQd set up a second org~isation 
which would include the Europ•ean A'tom1c Com-
nmnity, the European Econ()IIDic Comrrmn~ty 
and the European Coal amd Steel Comm.umty 
with their three execu"t:ives whieh, ·a;t present, 
are three separate bodies, and one sing}e Assem-
bly for the whole organisatioo. This second 
organisation would thus haV'e greater freedom 
of action ·and wou'ld be a kind of phl6t organisa-
tlio~ for Europe, pruvi(lilng a pra'CitJilea!l ex,rump1e 
of the J,arge~scale European Community thatt we 
would all'! Hke to see Grewt:ed. It shoU!ld, of course, 
be open to ·allll the other States of Western 
Europe and have the Cllosest orga;nic links w'i'th 
the Comslllta:tive Organisation. The moSt impor-
tant of these links ought to ·be dbligatory iden-
tity of membership in the 1Jwo Assemblies, the 
same Members of Parliament representing the 
six counltrioo in both. 
An arrangement of this kind wouild ha'\'e a 
·further advantage. Seeing that the T:roaties fol' 
tura:tom and the CommQn Market :J,ay it down 
that "the Assembly shaH draw up proposals for 
election by direct wiwrsal suffrage", it may 
be hoped that within a short time direct elec-
tions for the European Pariiamenis wiilil be pos-
si!Jle in these countries. Thait would prevent any 
further possibiUty of confusion 'in the mitl'ds of 
the electorate which wouild have to vote in only 
one election, as though there were only one 
European parllilamentacy Assemb[y. Further-
more, :i:n tthe counltries which O!tilly bellongeld to 
the first, wilder Oon:sui11Jative Organisation, there 
would be indivect eloo·tions for European mem-
bers of J}llll'liament to sit in a sin.g!le Parm'ament-
ary Assembly. 
Mr. Pvesident, let me say again that the 
organic lilnk consist~ng of dl:fligatory identical 
membership of both Assemblies - the same 
142 Representatives friOm the Six sirtroing in both 
(that is, counting Represen'taltives and Substi-
tutes) as sit ·at present m the Assemblies of 'the 
Council of Emope and W.E.U. - wou'ltl pro-
vide sufficient guara;ntee that the two organisa-
tions would be moving ·a!long con vergiln:g 1irurtead 
<if diverging lines, differing only by the Slpee'd 
of their advance. 
,, r ,', 
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COMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. Sarttero {suite) 
Quant au projet itrulien, i!l prevoit une 118'1e'Ill-
hlee unique, qui, toute:fois, M tiendrait qu'une 
session plenie1'e par an et qui, dans sa r~alite 
concrete, serait essentiellement constituee par 
les differentes ·as~Semlllllees lllCtlKMes, 'qui paur-
suivrttient leurs travaux !lomtne par le passe, 
avec le seul avantage d'avoir avec leurs execu-
tifs respectifs des relations statutaires ideu-
tiques. Miais, ,a, mon 'aMi'S, ~e prrojat de 'mon gou-
vernement a le defaut de ne pas aboutir a la 
fusion des institutions europeennes actuelles ; il 
ne reduirait meme pas les commissions sociale, 
culturelle et autres, qui font actuellement double 
!'lrl!p:J.oi clans •nJotve Assembllee de ~'U.E.O. et dlam; 
l'Assemblee du Conseil de !'Europe. A plus forte 
raison, il n'emp~cherait pas la creation djune 
au!trc ~e1mbQ~ des!Jinee a contJrtJler 'l'O.E.tC.E. 
Son seul avantage - qui, pour moi, n'en est 
pas un - semJit lde :llaire co'J:J:abite!l' ces assem-
blees et ces institutions. Or nous savons que, 
malheureusement, la cohttbitation presente aussi 
beaucoup d'inconvenients, et, dans ce cas, elle 
pourrait avoir, a mon avis, celui de retarder 
!'evolution vers une plus grande unite, que nous 
appehms tous de TIQ8 vreux, /de d'asse'Illblee a Six 
et de 1l'orga:ni!Jation de [<a 100mmunaute ,a Six. 
En revanche, le projet italien a le net avan-
tage et le grand merite d'insister pour que les 
1-1-~ par1@lentaires mem~res 'de d'ru:~Semblloo qui 
dait contrOller lles execUitifs Id$ commwna"Uites a 
Six se confondent obligatoirement avec les repre-
sentants de {'es memes poa~ a l'M8e'mb['ee gene-
rule consultative. 
A mon avis, il y aurait interet a modifier les 
deux projets, en prenant a chacun d'eux cc 
qn'il a de mi:eux. On pourrait ahmi, Be'lon moi, 
reduire toutes les organisations europeennes a 
deux, comme le projet britannique le propose 
pour les assemblees. On pourrait, par exemple, 
prevoir sur le plan strictement international et 
intergouvernementalj une premiere organisation 
de caractere purement consultatif, centl'ee sur 
le Conseil de l'Europe. Cette organisation aurait 
unc assemMee p•a1rl.emenifia:ire qui, ifo~m'!Jiomllant 
avec des commissions autonomes, comme le pre-
voit le projet britannique, pourrait controler 
l'U.E.O. et l'O.E.C.E., en collaborant avec elles, 
et meme remplacer la Conference parletnentaire 
de 1 '0. T .A.N. ICette gll'6.nde 18JSSmn.bll6e coosuilJ1g-
tive devrait cependant, comme l'a deja dit notre 
'\ 
presildent et ra'Jl"PP1't'eur, BNoir dee mpports 
nattement ldefinis a vec un oonseill exooutif, cons-
titue par le conseiil des ministJres a oompetenJCe 
generale qui grouperait le Comite des Ministres 
du Conseil de l'Europe, le Conseil des Ministre8 
de l'O.E.C.E. et le Conseil des Ministres de 
l'U.E.O. 
Il y aurait ensuite une deuxieme organisation 
englobant !'Euratom, le Marche Commun euro-
peen et 1a 'Communaulte eUTOipeen:ne du Char-
bon et de l'Acier, avec leur trois executifs et 
leur assemb~~ nnique. OeJtte deuxieme organ:i-
sation pourrait ainsi aller de l'avant avec plus 
d'aisance et constituer une organisation euro-
peenne pilote pouvant ensuite servir de modele 
a la grande Communaute europeenne que nous 
appelons tous de nos vreux. Bien entendu, elle 
devrait etre largement ouverte aux autres Etats 
d'Europe occidentale et avoir des liens orga-
niques etroits avec !'organisation consultative. 
Le plus important de ces liens devrait etre l'iden-
tite personnelle complete des parlementaires des 
Six pays dans les deux assemblees. 
Cet arrangement offrirait encore un autre 
avantage. Puisque les traites instituant !'Eura-
tom et le Marche Commun stipulent que « l'As-
semblee doit elaborer des projets en vue de per-
mettre des elections au suffrage universe! di-
rect», il est permis de penser que l'on pourra 
proceder sous peu, dans les pays en cause, a des 
elections directes pour designer les parlemen-
taires europeens. Il n'y aurait plus alors de pos-
sibilite de confusion pour les electeurs, car ils 
tliUraient proc&"M a une seude ~ootion, comme 
s'N existait une MSemblee paJI1l,ementaive eUI"'-
peenne unique. D'autre part, dans les pays fai-
sant partie seulement de la premiere organisa-
tion consultative plus etendue, on procederait a 
des elections indirectes de parlementaires euro-
peens pour une seude •assembloo pa"cliementruire. 
Monsieur le President, je tiens beaucoup a re-
peter que le lien organique de l'identite perhon-
nelle obligatoire des 142 parlementaires des Six 
pays, nombre qui correspond, en verite, au tota,l 
actuel des membres effectifs et des membres sup-
pleants au Conseil de l'Europe et a l'UEO, suf-
firait a garantir que les deux organisations ne 
puissent progresser par des routes divergentes 
mais doivent progresser par des routes conver-
gentes, bien qu'a des vitesses differentes. 
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OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
THE PRESIDENT.- I eaM M. iMommer. 
l\I. MOl\fMER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, wha't worries 
me is that, ·in this matter o:rme ag1a'iin, we are 
don1g in the Assembly of the Seven exactly what 
we did i1J1 another guise, in the Assemblly of the 
Fifteen. I therefore propose that the 'two Ire-
commendations on which we are going to vote 
shou!ld be brought into Ene with what we decid-
ed as Members of the ASISem:My of the Fifteen 
last week, namely Resolution 123. 
.B'or this reason I would re{!ommend that, in 
the text (Document 45) sUibmirt:teld 'to us by our 
Rapporteur, M. van der Goes van Naters, we 
leave the first pa:rag1raph be,o-inm.ing "The As-
senl'bly noting ... '' 'ffs it stands; thaJt in the second 
paragraph we say 
'' Recommenlds to the Coullcil 
1. That the A:sselllblly ... ", lleruving the [il'Sit 
sub-paTagraph (2), which reproou~es texJtu!aillly 
a pam~raJph fl'IOill Resdlution 123 of !the 'Co:nsull-
tath·c Assembly, whreh we <allil voted for JJast. 
week, wllich does niOt invoilve a •quffition of poli~y 
Hind whii:ch is therefore in no 'Wiay ·OOI1troversiaL 
The paragraph I ha'V'e in llllinld d;s the lthh'd !IJast 
paragraph of Resdl~tion 123, which 'begins: 
''Invites the ·Six Governments to sign a pro-
tocol or other a~rcemellit providing ... '' 
Our H<-"Comm~tl!dation woUld then read: 
'' P\>Ccommends to the CounciL. 
2. to invite tJhe six Goverrrments to sign a 
protocol or ·other agreement providilllg that 
their de1egations... shal~ be aJt leas't partially 
the same.'' 
This diffe11s from the Recommendation in 
l\I. Struyc ',s Report, the relevant part of which 
reads: 
''To ·appoint haJlf the members of the new 
Assembly ... '' 
I propose that we adopt the ConsulltaJt'ive As-
sembly's wording and alillend 1the seconld Recom-
mendatioo, M. Struye's, hy 8)1!lla)}gamating it 
with M. van der Goes van Naters' Reoommenlda-
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tion, so ·as to have on!ly one text. In the Consu[-
tative Assembly we said: 
' ' ... delegations to the Assen1bly of the Six 
aJnd to the A!Ssembly of the Fifteen shall be 
at least parti,aUy the S8)1!lle; this identity of 
membership shoulJd be made easier hy provid-
ing for su!JStitut·es in 'the Assembly of the 
Six." 
.M. S truye 's Resolution contains an Mea whi~h 
is not in the ConsUltative .Assenrbly's text, to 
which might be added the words: 
'' :an'd, by a Treaty of Association, to 
ins'titute paillliallllenltary co~labora'tion between 
the members of the illew AssemlJly and repre-
sentatives of such Oltiher coootries as may par-
ticipate in the Free Trade Area.'' 
In this way we wou!JJd have 1a singlle Recommen-
. dation, incorporatmg the ideas contained in both 
Resolnltions which would 'be itn oompl,ete aooord 
with the Recommendation ·adop'tcld by the Oon-
sUI~tativc Assmnhly. 
I further propose we amend ·the draft Order, 
suggested m M. van lder Goes Valn Naters' Re-
port, by adding :the fo~1owim.g words taken from 
the ·Consul1lllitive Assembly~s Resoluttion 123: 
''The Assemblly 
·mvites the Bureau to continue meetings 
with the Bureaux of the other two European 
Assemblies so that, if possible, a joint ·attitude 
can 'be .reached for considerllition by the Gov-
ernments.'' 
This second Order aims at •ensurilng that the 
Bureau of oll!r Assembly f.orms part of the del-e-
gation which the Consulltiative Assemlll.y is to 
send to London to meet the Oounc11 of W.E.U. 
and to Brussells 'to meet the Interillll ·Committee 
for Euratom and the Common Mark•et. In the 
past, c'lose co-operaJtion between the three AB-
selllblies has suecessfully 'Prevented :the c-reation 
of a fourth .Assemi!Jly, and I hope, Mr. Presi-
dent, the three AssemMies. wiili oontilnUJe 1Jo work 
together on these matters. We must co-ordina:te 
our efforts as closely as poosibl>e in ·aJttempting 
to secure the implementation of such of our 
wishes as have not 'boon fu!lfil1100. up to now. 
Some of these wishes wou\Ld be ex;pressed in this 
Recommendation as redrafted, one being tha:t 
membership of the Assemblly of tthe Hix '8illd the 
COMP'l'E RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a M. Mommer. 
M. MOMMER (Republique Federate d'Alle-
magne) (Traduction). - l\Ionsieur le ~residen!, 
il ne faudrait pas que, clans ce domame parh-
culier, l'Assemblee des Sept refasse le travail qui 
a deja ete accompli par l'Assemblee des Quiuze. 
;J e propose done de faire concoJ·dcr lcs deux 
recommandationH sur lcsquelles nons allons nous 
prononcer, avec les dispositions de la Resolution 
12~ que nons avons adoptee la semaine deruiere 
en notre qualite de membres de l'Assemblee 
des Quinze. 
Je suggere, par consequent, de ne pas modi-
fier le premier alinea du texte (Document -!5) 
pr()pose pall' notrc rapiportcur, l\:L YHI!l dt>r Go('S 
van Naters, texte qui commence par les mots : 
« 1/Assemblec, constatant. .. » et de dire an 
deuxieme alinea : 
« Recommande au Conseil 
1. que l'Assemblee ... », tout en conservant 
la suite, mais de reprendre litteralement, pour 
le po~n:t 2, u:n t'exte ~extrailt tle [<a Res&ution 123, 
que nons avons approuve a 1 'unanimite la se-
maiiH' derniere, et qui ne souleve aucun point 
politique susceptible de faire naitre des diver-
gences de vues. Il s'agit du troisieme alinea avant 
la fin de la Resolution 123, qui commence par 
les mots: 
« Invite les six gouverncmcnts a signer un 
protocole ou autre accord prevoyant ... » 
Notre recomllillndation serait des lors libellee 
comme suit: 
« Recommande au Conseil ... 
2. d'inviter les six gouvernements a signer un 
protocole ou autre accord prevoyant que leurs 
delegations seront au moins partiellement iden-
tiques ... » 
Le texte que je propose differe sur ce point 
du projet de rclcomm'an'CliaJtion de M. Struye, 
qui dit : 
« a faire designer la moitie des membres 
de l'assemblee nouvelle ... » 
Je propose de reprendre le texte de l'Assem-
blee Consultative et de fondre en un seul texte 
la seconde reco11lillandation, a savoir celle de 
M. Struye et IJra recommanldration de M. 'V'an der 
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Goes van Naters. La resolution adoptee par 
l'Assemblee Consultative stipule : 
« ... seront au moins partiellement iden-
tiques a l'Assemblee des Six et a l'AssemblCe 
des Quinze, cette identite devant etre facilitee 
par !'institution de Suppleants a I'Assemblec 
des Six». 
J'emprunterai au textc de M. Struye une idee 
f!Ui ne se trou n• pas exprimee clans celui de 
l'Assemblee Consultative que je completerais, en 
eonsequence, par les mots : 
« et a creer par un traite d'association une 
collaboration sur le plan parlementaire entre 
les membres de l'assemblCe nouvelle et des 
representants des autres pays qui participe-
raient a la zone de libre-echange» . 
Nons ohtienk:lrions de celtte ±~on une recom-
nra;niClatJion qui englobet•ait l'essentiel ides k:leux 
recommandations et serait conforme a la recom-
mandation de l'Assemblee Consultative. 
Je suggere, d'autre part, de completer le pro-
jet de directive qui figure clans le raport de M. 
van der Goes van Naters, par une autre direc-
tive, analogue a celle que l'Assemblec Consulta-
tive a adoptee : 
« L'Assemblee 
invite le Bureau a poursuivre ses reunions 
avre les Bureaux Ides deux 'autres assemblees 
europeennes en vue d'arriver a definir, si pos-
sible, une attitude commune qui sera soumise 
a l'examen des gouvernements. » 
Cette autre directive vise a obtenir du Bureau 
de notre AssemblCe qu'il se joigne a la delegation 
que l'Assemblee Consultative enverra a Londres 
an Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale, 
et, a Bruxelles, au Comite interimaire du Marche 
Commun et de l'Euratom. La collaboration 
etroite entre les trois assemblees a permis, clans 
le passe, d'eviter la constitution d'une quatrieme 
assemblee. Je suis d'avis que les trois assemblCes 
doivent continuer a collaborer clans ce domaine. 
Une attitude co11lillune nous permettra d'at-
teindre les objectifs que nous n'avons pu realiser 
jusqu'a present. Dans sa nouvelle version, la 
recommandation fait etat de quelques-uns de ces 
desiderata, notamment lorsqu'elle suggere que 
l'Assemblee des Six et l'Assemblee des Quinze-
done automatiquement aussi celle des Sept que 
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M. Mommer (cont'n,ued) 
Al.-sein'bly of the Fii:fteen shallll 'be at [east rpartirully 
t'he same, whi!Ch woollkl raUitoma:tilc~lry cover the 
Assembly of the Seven as welQ, ~anld that 'is wha:t 
we here represent. 
'fHE PRHSIDEN'l'. - Does any other Re-
Pl'~nta:tive wish tQ take prurt in the General 
Debat·e'?... 
1 eaU M. Codacci Pisanelili. 
.M. CODAOCI PISANE,LLI (Italy) (Transla-
tion). - Mr. President, Ladies ·and Gentlemen, 
it i~ the t'~k of demooratic .kfsembll:ies to provi(le 
the opportn11ity for free discUS8ion in which, 
after wn ·absolutdly fran'k expression of views, 
the opi•nioo. of the majority 15 ooceptoo rund those 
who uphcld another point of view hav·e the 
mornll satisfaction of i'ealising that their way of 
~eeing things was not quite the right one wlrile 
tha:t df their oppun~ntg 'WHIS. In today'~!! d~ba.te 
we shall hope t(} reach a etmelusion which takes 
oocount of the various thoor.ies rput forwarrd here 
anld aJlso iln t'he 1Coune:hl of Europe. 
If a diseuasion is to rbe of any use, there must 
be a common outlook on the basi~ pOinlts. We 
have that common outlook since we are agreed 
that it is necessary 'to concenrtrate Mid 'l'ationa-
lise the various European Assemblies so as to 
tightN1 up the pitl'lliarnentary org.arnisaJtiO'll of 
Ettrupe. 
There a.re two proposlllls before illll one, the 
Grand Design; put forward by rthe United Kitng-
dom Rf'pr~entativ-es, and the other oocep:t·ed by 
the ItaUan Re~pr~entaHv~ and allSc>, I think, by 
the Rap·portenr. 
We eonsider the British proposal! most interest-
ing, and we hope Mr. Ormsby-Gore wilQ realise 
we are doing our best to undeNitiand th-e argu-
m~mts of his compatriots and 'to get away f.rom 
the ol(i habit of which he ~eminded us yesterday, 
of generahly -faiiling to understand any itdoo put 
forward by a Repr6Se'Iltative of the United 
Kingdom. 
It is ·obvious that there is a desire to know 
whaJt is going on in tht~ At!la.ntie CotnmU'llity. 
We Mrulise We have something in cmnnt® and 
that we noo:l a 'broader comttnuruty than that S() 
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far achieved. The Parli~ents of the Atlantic 
Pact colllltries have r•ealmed the ille'Cel!Sity of 
being more 0losely co-ordinated an!d the possi-
bility of one day seltting up an Assembly capab1e 
of rep1lraeing those ·at present existLng in Europe. 
We believe, however, it is ·essential to burld 
Europe before such organisation of the Atlantic 
Oomnmrtity w~m become po.<;.~ible. 
Our Rapporteur has a:liready criticised the 
Grand Design and my f.ri,ends have expressed 
the Witicisms whlch can be [evelil£ raJt the othE'r 
p:roposall which is before us. I woulid Hke to giYe 
you my views 'too. You know, of course, of the 
proposal to ratioo.a!lrise 0'1' concentrate the various 
Europeilin Assemblies, but it may be useful just 
to remind you of it. The time for ·implementittg 
this proposal has not perhaps arri'Ved, but it can-
not be far off, an1d we must gi'Ve rome 'tholl!ght 
to the matter. We have no tiJme to lose, ll!nd we 
shou~d begin 'to consider the question at once. 
If we are going to respect ba8irc principles rand 
if, ~n particular, we want to ensure that the 
various countries arr'e represanted proportionately 
in the different AsSiemW!ies so that the right 
percentage of national RepresenJtatirV'es is mali:n-
tained, we must set up oo Assembly of 270 
members, because that is the number of Repre-
sentatives and Substitutes in the Consmtative 
Assembl-y of the ConncH of Europe. We have to 
remember, however, tha:t 'the members of the 
Assembly of the 'C<lonQIIfiic Commtmib have to 
be the ·same people as those who ISiJt ra:s Represen-
tatives ll!nd Substitutes in the IOounJciQ of Europe. 
In other words we 'Want to 'raiionallise the 'V'arious 
assemMies 'by means of tlris ildent~ty of member-
ship. We believe that is 1the rmc;st I"eiaJlristJic way to 
proceed. We must remember whiat hruppeneld in 
the case of our own Assmnffiy; the Assembly of 
Westel'lll European Union. We had l~id 'down the 
princirp~e tha:t the Representatives in the CoUlllcil 
of Europe and Wrestern European Union should 
be the swme people, arnd we foUilid thll!t wws quite 
possi:l}le. 
This method of procedure eourld be used for 
the VJarious European A~bnes. If the Repre-
sentatives were compulsorirly the same people, the 
situation coudd rea;lily be sirmpillfied before the 
treaty !rtage was reached, anid it is &ways very 
difficult to get a treaty signetd antl su'bsequen11ly 
ratified by the various l>ruri.iMnents. If the same 
·' 
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nous formons - soient, du moins en partie, 
composees des memes membres. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Per-
sonne ne demande plus la parole dans la discus-
sion generale ? .•. 
La parole est a M. Codacci Pisanelli. 
M. CODACCI PISANELLI (Italie). - Mon-
sieur le President, Mesdames, Messieurs, la tache 
des assemblees democratiques est de rendre pos-
sibles de libres discussions au cours desquelles un 
debat absolument loyal permet que !'opinion de 
la majorite soit acceptee par les autres et a 
ceux qui soutiennent une these d'eprouver la 
joie spirituelle que l'on ressent a s'apercevoir 
que sa propre fa<;<>n d'envisager les choses n'est 
pas exacte et que e~llle d'es Mitres est 11a vmi.e. 
Dans iJ.e 'Present deba>t, noos espmxms 1p0uvoir 
&rri<ver a une oondllllSiOD. ·qui tienne oompte des 
differentes ·theses soUitenu~ .a'U!jourd'hUii et aU'SS'i 
- nous pouV'OiliS [e diTe - d'evant l1e Conse¥1 de 
l'Erurope. 
Pour qu'une discussion puisse donner des re-
sultats, il est necessaire d'avoir les points de base 
communs. Or, nous avons une base commune, 
nous sommes d'acootd sur IJia ~te de OOillCen-
trer, de l'lattionati.ser \l.es ldifferen:tes assemblees 
de !'Europe, de fa~on a renforcer !'organisation 
representative de !'Europe. 
Deux projets nous sont proposes, un proje[ 
de~ 'lW" les R;etpreserutiant.S !diU RoYiaUJme-Uni-
le « granld d~n » - et un projert 18100epte par 
les Repr6senltan1$ de ntJallie, egatlement lllk!OOp•te, 
.ie pense, par ·le rwpporteur. 
Nous estimons que le projet depose par les Re-
presentants du Royaume-Uni est vraiment inte-
ressant et nous esperons que notre eminent col-
legue voudra bien apprecier l'effort que nous 
faisons pour comprendre les arguments des Re-
presentants de la Grande-Bretagne et ne pas 
suivre cette ancienne coutume qu'il rappelait 
hier, que les idees emises par 1es Representants 
de la Grande-Bretagne n'etaient pas, en general, 
comprises. 
Il est remarquable qu'on desire avoir devant 
les yeux ce qui se fait dans la Communaute 
Atlantique. Nous nous apercevons que quelque 
chose nous est commun et qu'il est necessaire 
pour nous d'arriver a une communaute plus large 
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que celle que nous avons realisee jusqu'a mainte-
nant. On s'est aper~u dans les assemblees parle-
mentaires des paYIS du Pale'te A1Jl:am.tlilque de in 
necessite de mieux s'organiser et de la possibilite 
d'arriver un jour a une assemblee pouvant rem-
placer les differentes assemblees existant presen-
tement en Europe. Cependant, nous estimons 
qu'il est necessaire de realiser l'Europe avant 
d'arriver a cette organisation de la Communaute 
Atlantique. 
Notre rapporteur a deja exprime les critiques 
qu'on peut faire au « grand dessein » et mes 
amis ont fait etat de celles que l'on peut adres-
ser a l'autre projet qu'on nous a presente: Je 
voudrais aussi exprimer mon opinion. Vous con-
naissez sans doute - mais il ne sera pas inutile. 
de le rappeler - le projet de rationalisation ou 
de concentration des differentes assemblees etrro-
peennes. Le moment de le realiser n'est pent-
etre pas encore venu, mais il est proche et nous 
devons y penser. Il ne faut pas perdre de temps 
et nous devons commencer des maintenant a 
considerer la question. 
Si l'on veut respecter les principes fondamen-
taux, en particulier si l'on desire instituer dans 
les differentes assemblees une representation 
proportionnelle des differents pays et respecter 
ainsi le pourcentage des representants natio-
naux, il est necessaire de creer une assemblee de 
. 270 membres, nombre correspondant a celui des 
representants et suppleants a l'Assemblee Con-
sultative du Conseil de !'Europe. Il faudrait cc-
pendant tenir compte du fait que les membres 
de 1 '·assemiMIOO dies communJautes iOOoiiDillliques 
devraient etre obligatoirement les memes que les 
representants et les suppleants au Conseil de 
l'Europe. Autreme}\t dit, nous desirons arriver, 
par la voie de l'union personnelle, a la rationali-
sation des differentes assemblees. Nous pensons 
que c'est la voie la plus realiste. Il faut se 
souvenir de ce qui est arrive pour notre propre 
Assem.bloo, oolQe d'e '!'Union de l'Ell!ro~ ~i­
dentale. Nous avions pose en principe que les 
representants au Conseil de !'Europe et ceux de 
l'Union de !'Europe Occidentale devaient etre 
les memes, et nous avons constate que cela pou-
vait se realiser. 
En suivant ce systeme, on pourrait faire de 
meme pour les differentes assemblees euro-
peennes. Si l'on pouvait avoir obligatoirement les 
memes representants, on obtiendrait une simpli-
fication reelle avant d'arriver a un traite, dont il 
est toujours tres difficile d'obtenir la signature, · 
puis la ratification par les differents parlements. 
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Representatirves sat iJn the various Assemblies a 
de facto concentration woulJd be •oohieved which 
would 'be extrem.elly helpfull in reaching de jure 
rationall1sation. We must always remember the 
L81tin saying that "Ex facto oritur jus". The 
various Parliamell'ts 8!Ild Governrrnents must be 
confronted with a fait accompli . .A:rter rthat it 
wi1'l be easier to reach the resUlt we aJll want. 
We are aJso thiillking of the posittion of Mem-
bers of Parliament in generaJl from the point of 
view of law and organisation, since [ww, and in 
partiJcu'lar common law, is primarily organi-
sa;tion. 
Those who stu!dy the project will. have to take 
ooconnt of the ·dilfd'erent regu!lations whre'h all-
realdy exist, not invent new ones. The various 
Members of Parliament are in more or [ess the 
same posi:tion. They are not ea~ upon to invent; 
they can only consider what already exists. This is 
a p11agmatic way of putting 1thin;gs, I 'aidmit, and 
the obSffi"Vation I arm gooll'g to make is perha.ps 
SOIIllewhat due to BriltJish iln1lluen'Ce. I am a!lways 
tryiilg to :made ouT British mends reailise we are 
trying to rmderstarnd a.nd imitate them so f8ir as 
we can. As I said, this is a pra;gmatic way of 
looking at things, for what we shaJl,l Mhi,eve is a 
rea~ de facto unification of the various Assem-
blies. This will mruke it very much easier to '8ir-
rive f!;t a trea'ty, because that treaty wil1 merely 
incorporate whrut has already been agreed by the 
various Representatives amki ·the various ·Parili·a-
ment.S. 
We do not think the figure we hawe proposed 
need necessarily be a;ooepOOd, but we do feel that 
the precedent of Western Europe8ill Urnion is ex-
tremely useful when it comes to tthe creation of 
intffi"lla tional institutions. 
We also believe much can be sa.ro in favom of 
the British irlea of the Grand Design. For inst-
a;noo when we speak of Eurafrica, we re81'lise it 
is importa.nt that we should not be restricted to 
OM continent irn the creation of oommrmities 
whi'Ch we want to become part of our history. 
But there is one difference which must n<rt. be 
forgdtten. In any un'ion between EUJrope and 
Africa there will be reaH. mtegra'tion of a kirnd 
thrut is not possible, at [east for the present, be-
tJween Europe and North Americ·a. It is really 
remarkablle to imagine a meeting in whieh the 
various countri-es of Europe, having ·formed their 
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·own commnniJty, will be ablle to take their P'laces 
as equals side by side with the United States of 
America. We do not believe this can be •Mhieved 
so long a;s Europe remains divided. 
We admit that the British Grand Design is 
most interestirn.g, for it shows us how ardently 
the United Kingdom wishes for the Mhievement 
of the European idea. We a1so realise it is rndt 
without its use today, for up to now it ha;s been 
our e:x;perience that fear has had far more in-
fluence on European unity than love. If we look 
at the V8irious countries ·amd what they have 8/C-
compli.shed for EUTOpeam. UJITity, we realise they 
have always been impehleld to aC't by irntern81tio-
Il'all •events. That is why I say fear ha;s been 
more influent'ia[ in uniting them than love. 
But the Gr8!Ild Design, which shows us the ·real 
desire of the V8irious countries of Europe, and 
more pa:rtieularly of the Br1tish people, to 
Mhieve Eurapeam. unity, c·run make us understarnd 
how it is hoped to achieve that ideal. We greatly 
appreciate this project; we wou:J.d 'like to discuss 
it, and we have the time to do so. Oleat'lly, we 
cannot 'IIJITive at 'the truth without discussing 
the various points of vi•ew. It is only by •a staite-
ment of these opposite points of view that the 
truth w~U come to light. For that reason we are 
extremely graJteful 'to our British friends. 
We would also like our own proposal to be 
studied. We believe it is a;n entirely pTa.ctic·aJl one 
and that it was the origin of an importoort pre-
cedent wh'ich mUISt not be forgotten, for that 
precedent is our own Assembly. 
The question can be put as follows: Europe or 
A'tlantis? Atlantis is cer.tain[y a wonderfUJl. vi-
sion. It may be a dream, but it is a beautifUJl. 
dream anJd a usefUl one, ·fur every great oohieve-
ment in the world ha;s 'been the practiJCal expres-
sion of a great ideal or, to put it differently, of 
a dream. 
We Italians see this question from the point 
of view of peop'le who had to wait a long time 
before they achieved un1ty, a;nd I woulld 'Hke to 
conelude with a very Ita!Han comparison. 
The unification of Ita:ly was partly due to a 
most remarkable man, Mazzillli. At first his 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
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Si les memes representants pouvaient sieger dans 
les differentes assembtees, une concentration de 
facto serait atteinte ; elle serait vraiment tres 
utile pour arriver a une rationalisation de droit. 
Nous pensons toujours a la conception des Ro-
mairus, qui ldlisaient : Ex facto oritur jus. Ill 
est necessaire de mettre les differents parle-
ments, les differents gouvernements devant une 
situation de fait. Ensuite, il sera plus facile d'ar-
river a cette conclusion que nous desirons tous. 
Nous pensons aussi a la position du Iegislateur 
en general a l'egard du droit et de !'organisation, 
puisque le droit, en particulier le droit public, 
est avant tout organisation. 
Ceux qui etudient le projet doivent non pas 
inventer les differentes regles, mais constater ce 
qui existe. La position des differents parlemen-
taires est a peu pres la meme. Ils ne doivent pas 
inventer, ils ne poeuvelllt l()lllle eonsiderer ee qui 
existe. C'est une position pragmatique, je le re-
connais, et cette observation que nous allons faire 
a peut-etre ete influencee par nos amis britan-
niques. J'ai toujours cette preoccupation de 
faire entendre a nos amis britanniques que nous 
essayons de les comprendre et de les imiter, au-
tant qu'il est possible. C'est une consideration 
pragmatique, disais-je; nous observons dans la 
realite une unification de facto entre les diffe-
rentes assemblees. Il sera beaucoup plus facile 
d'arriver ainsi a un traite, qui pourra consacrer 
ce qui a deja ete admis par les differents repre-
sentants et par les differents parlements. 
Nous ne pensons pas qu'il est absolument ne-
cessaire d'accepter le chiffre que nous avons 
propose, mais nous estimons que le precedent de 
l'Union de !'Europe Occidentale est vraiment 
tres utile lorsqu'il s'agit de realiser des institu-
tions a caractere international. 
Nous considerons, d'autre part, qu'il y a beau-
coup d'axguments pom ~e «grand t1essein » bri-
tannique. Lorsque nous parlons de l'Eurafrique, 
par exemple, nous pensons a la necessite de ne 
pas nous borner a un continent lorsqu'il s'agit 
de realiser ces communautes que nous desirons 
instituer dans notre histoire. Mais il y a une 
difference qu'on ne pooJt pas ouJbllier. Dans 'l.'union 
entre l'Europe et l'Afrique, il y aura vraiment 
une integration, qui n'est pas possible, du moins 
pour !'instant, entre l'Europe et l'Amerique du 
Nord. Il est vraiment remarquable de penser 
aussi a cette reunion, dans laquelle les diffe-
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rents pays de l'Europe, quand ils auront deja 
forme une communaute, pourront etre vis-a-vis 
des Etats de l'Amerique du Nord dans une posi-
tion d'egalite. Nous ne pensons pas qu'on puisse 
parvenir a ce resultat aussi longtemps que !'Eu-
rope n'est pas encore unifiee. 
Nous reconnalissons que le « gt"and dessein » 
britannique est fort interessant, puisqu'il -nous 
montre quelle est la passion, quel est l'amour 
qu'eprouve la Grande-Bretagne pour l'idee euro-
peenne, et qu'il n'est pas inutile, aujourd'hui, 
parce que, jusqu'a maintenant, nous avons cons-
tare que la peur a eu beaucoup plus de puis-
sance sur !'unification de !'Europe que l'amour. 
Si nous considerons les differents pays et ce 
qu'ils ont accompli dans le sens de !'unification 
de !'Europe, nous pouvons constater qu'il y a 
toujours eu des evenements internationaux qui 
ont pousse les differents pays a !'unification de 
!'Europe. J e repete done que la peur a eu dans 
cette unification plus d'effet que l'amour. 
Ma:is ce « grand dessein » qui nous monrtre 
quel est le vrai desir des differents pays de !'Eu-
rope, et en particulier du peuple de la Grande-
Bretagne, de realiser l'union europeenne, peut 
nous faire voir comment on aspire a la realisa-
tion de cet ideal. Nous apprecions beaucoup ce 
projet et nous desirons en discuter. Nous avons 
le temps. Il est certain que la verite ne peut etre 
atteinte que si l'on discute les differentes fa~ons 
d'envisager les choses. C'est seulement des poles 
opposes que peut venir l'etincelle de la verite. A 
ce sujet, nous remercions vivement nos amis bri-
tanniques. 
Nous desirons aussi que notre proposition soit 
etudiee ! Nous pensons qu'elle est tout a fait 
pratique, et qu'elle fut a l'origine d'un prece-
dent tres important, qu'il ne faut pas oublier, 
puisque ce precedent est constitue par notre 
propre Assemblee. 
Maintenant la question se pose en ces termes : 
Europe ou Atlantide? Certainement, il est beau 
de penser a la realisation de l'Atlantide. C'est 
un songe, un beau songe qui est utile parce que 
toutes les grandes actions du monde ne sont que 
la traduction dans les faits d'un grand ideal, 
d'un songe, pourrait-on dire. 
Nous considerons la question du point de vue 
de peuples qui ont dtl beaucoup attendre pour 
arriver a l'unite; et permettez-moi de terminer 
avec une comparaison tout a fait italienne. , 
Nous avons eu dans !'unification italienne un 
homme remarquable, M. Mazzini. Au commence-
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thoughts were of young Italy 'but, after some 
years, he was oal1ready thinking - and this was 
last century - of young Europe. His point of 
view was Ulllderstood in Ita!ly. It was felt his aim 
was one which it must be ·possible to attain one 
day, but tha:t it could not be attained irnme-
diately. 
Of the two men, Mazzini, the thinlker, and 
Oavowr, the man of action, oH was Oa'V'Our who 
did moot to achieve t'hat Italian unity which ha'd 
boon his dream from the start. But we a1so re-
cognise the part played by the great thinker, 
Mazzini, who was a:Iready dreruming of Euro-
pean unity. 
We woulld ask our British friends to consider 
our propOSa!l in the same Hght. We ·are thinking 
of European unity first, but we fu'llly appreciate 
the ideal of an Atlantic Community. We want 
to build Europe now; we cam. dream of Atlantis 
later. If we do not first ·achieve European unity, 
however, it wi'H be difficult to make the dream 
of A'tJla;ntis come true. 
THE PRESIDENT. - Does M. ,-an der GDes 
van Naters wish to ·reply? 
M. van der GOES vrun NATERS (Nether-
lands) (Translation). - May I say a few words 
in reply to M. Santero? 
Our Committee's terms of reference were to 
make a preHrrrinary study of the Grand Design. 
True, the Grand Desigm. is not the only proj•ect 
to have been submitted to the Comreill of West-
ern European Union. There was aHso the It>BJlian 
plan, and i.t seems to me interesting, possible, 
logical .wnd reasonable that, in making a detailed 
study of the Grand Design, the Rapporteur Blp-
pointed for the purpose shouQd compare it with 
the Italian proposrul. That sooms to me so [ogica.I 
that I see no reason why the Committee's ·present 
terms of reference shouild be altered. To my 
mitnd, any study of the Grand Design must 
inelu.de a study of other proposals on the same 
subj'ect. There is no diffixmtty about that. 
M. Mommer has suggested various B~mend­
men:ts on which I have nothing to say ex·cept 
that they do not apply to my text. This dealk<> 
owly with studying the Grrund Design, and not 
with a p'laon submitted by other Governments. 
If you want to compare it with that other p'lrun 
which is at present be1ng studied by the Counc·H 
of Western Europea;n Union in London, it would 
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be as well for tb!is Aasemb'ly to study it 'too, so 
far 88 possilJle in CG-'Operation with the CoUillc'ill. 
M. Mommer's remarks, therefore, app'ly fur more 
to M. Struye's Report, with which we have just 
dealt, thrun to mine. If M. Mommer wants to add 
some paragraphs identical with those adopted 
last weak by the Council of Europe, he must ask 
for M. 'Struye's permission, not mine, for I am 
not competent in this matter. My Report is solely 
concerned with Mr. Selwyn Uloyd's plan. 
In conClusion, may I say a few words about 
Mr. Bennett's speech? Mr. BennEitt referred to 
the fate of the E·astern Emoperun countries. He 
stated- a.nd I respect his point of view- that 
they woullid ltlot want to come over from the East-
ern to the Western bloc. I ldo not 1agree with 
hi<m, but that is not what we are discrussing. One 
thiing is certain- Mr. Bennoett emphasised that 
it was the purpose of the Grand Design to seek 
the best interests of our peoples. That is why it 
was cal'led the Grand Design. It is obvious that 
the peoples now under the Communist yoke foil-
low aQ'l that goes on here, whether on the mhlitary 
or on the institutional and constructive side, 
with passiona:te interest. We cannot disappoint 
these people by putting forward great p1ans •and 
then doing nothing about them. Since the plan 
as put forward is very flexible, I l:J.eftieve it to be 
our bounden duty to work with the Council of 
Ministers for the achievement of a rerul and 
eontructive European organisation. 
THE PRESIDENT.- Does Mr. Wi<lley wish 
to speak ... ? 
Mr. WILLEY (United Kingdom).- No, Mr. 
President. The point I was goilllg to make has 
been made by our Rapporteur. I was only going 
to emphasise thwt I think our Committee shouid 
pay ·attention to the important proposals of the 
Ita;Han Foreign Minister, but as our Rapporteur 
has indicated that that will he done, <i1t is unne-
cessary for me to detain the Assemlily. 
THE PRESID~NT.- Unl1ess there are other 
speak~rs anxious to take part, the General De-
bate is closed. 
I hawe had presented <to me on[y a short time 
ago three manuscript Amendments, one by 
I • 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
iJf. Codacci Pisanelli (suite) 
ment, il pensait a la jeune Italie, et, apres peu 
d'annees, il pensait deja au cours du siecle der-
nier, a la jeune Europe. En Italie, on appreciait 
son point de vue. On pensait que c'etait un but 
qu'on devait pouvoir atteindre un jour mais on 
estimait aussi qu'il n'etait pas possible d'y arri-
ver immediatement. · 
De ces deux hommes, Mazzini, le grand pen-
seur, et Cavour, le realiste, ce fut Cavour qui 
realisa principalement l'union italienne, a 1~­
quelle il pensait des l'abord ; mais on reconnait 
l'utilite du grand penseur Mazzini qui pensait 
deja a l'union de !'Europe. 
Nous prions nos amis de Grande-Bretagne de 
penser a notre proposition de la meme maniere. 
Nous pensons, avant tout, a l'union de l'Europe 
mais nous apprecions beaucoup l'ide~l de la 
Communaute Arti11anltilque. Nous d'esirrons l'Ellll'ope 
des maintenant, apres nous pourrons songer a 
l'Atlantide. Mais si nous ne realisons pas au 
prealable l'unite europeenne, il sera difficile de 
realiser ce songe de 1' Atlantide. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- M. van 
der Goes van Naters desire-t-il repondre ? 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
- Je voudrais repondre quelques mots d'abord 
a M. Santero. 
Le ma.nxltat de notre Commission etJait une 
etlud'e preliminaire du « granld ld'eSSein ». J'a'V'oue 
que •l·e « granld dessein » n 'est p•as 1Ie seu1 pro jet 
qui aH ote p:resente IRU Oonseiq de [ 'Unilon d~ 
l'EUTope Oooildent!aJle. ·n y eut aussi lie !plan 
imlien ~t i:l me semiMe interessant, possiib1e, 
logique et rai'SOI11Ilalb1e que, d~rn.s iJ'etude a;p-
profond~e, l·e rr'apporteur qui sera d·emgne pour 
lre « graJlld dessein » ~pare ce proj·et ave~e 1e 
plan itaHen. Cela me semW.e si logiique ·qu'il 
ne me pa:rait pas nlece!ssaire lde m01di:fier ie 
mandat ootual de la :Commission. A moo avis, 
l 'etude du « ~anid fdessein » 'COffilp.renid egaJle-
ment ['etude des autres pi]Jans sur le meme sujet. 
Ocla ne presen:te 'aucune dJilf,ficu~te. 
M. Mommer s'est adresse a inoi pour faire des 
suggestions sur quelques modifications dont je 
n'ai rien a dire sauf qu'elles ne se rapportent 
pas du tout a mon texte. Celui-ci traite unique-
ment du « g:ra;nd ldessein » et lde son etude, hors 
d'un certain plan gouvernemental ; si vous vou-
lez le comparer avec un autre plan gouverne-
mental actuellement a !'etude a Londres au Con-
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seil de l'Union de !'Europe Occidentale, il est 
utile que l'Assemblee en reprenne aussi l'etude, 
autant que possible avec le Conseil de l'Union 
de l'Europe Occidentale. L'intervention de M. 
Mommer se rapporte done beaucoup plus au rap-
port de M. Struye, que nous venims de traiter, 
qu'au mien. Si M. Mommer veut ajouter quel-
ques paragraphes identiques a ce~x qu'a adoptes 
la semaine passee le Conseil de !'Europe, il faut 
le demander a M. Struye, mais pas a moi, car je 
ne suis pas competent, mon rapport concernant 
uniquement le plan de M. Selwyn Lloyd. 
Pour terminer, vous me permettrez de dire 
quelques mots au sujet de !'intervention de no-
tre jeune collegue Bennett. Celui-ci a rappele le 
sort des pays de !'Europe orientate et il a cons-
tate - je respecte son attitude - qu'ils ne 
seront pas disposes a passer du bloc oriental au 
bloc occidental. J e ne suis pas de son avis, mais 
nous n'avons pas a en discuter. Une chose est 
certaine, M. Bennett a souligne !'intention du 
«grand dfi'lSein » de Tec'hereher ['interet de nos 
populations. C'est la raison pour laquelle !'ex-
pression de « gran'd dessein » a ete choisie: 
Il est certain que les peuples sous le joug bol-
chevique suivent avec un interet passionne tout 
ce que nous faisons ici tant sur le plan militaire 
que sur le plan institutionnel et constructif. Il 
serait regrettable de les decevoir en exposant de 
grands plans mais en ne les executant pas. De-
puis que le plan a ete lance d'une maniere sou-
pie, nous avons, a mon avis, le devoir d'aboutir, 
en cdl[aboration avec Ies Minimres, a une sdlJU-
tion constructive et positive pour !'organisation 
europeenne. 
M. I .. E PRESIDENT. (Traduction). 
M. Willey desire-t-il prendre la parole ? ... 
M. WI·LLEY (Royaume-Uni) {Tmduetion).-
Non, je vous remercie, Monsieur le President. 
Notre ·rapport'eUT m"a deVIance. Je vouq1a:is seu-
lement demanlder que notve Commission etudie 
tout particulierement les propositions impor-
ta111tes presentees par IJ.e ministre des Atfftaires 
E11:1l'angeres d 'Ita'lie. Comme notJre rapporteur 
a dit que la commission proced~rait a cette 
etude, il est in utile que je retienne 1' Assem-
blCc. 
M.' LE PRESIDENT (Traduction). - Si 
aucun Representant ne desire prendre la pa-
role, la discussion generate est close. 
Trois amendements manuscrits viennent 
d'etre deposes, l'un par M. Struye et les deux 
. ' . 
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The President (continued) 
M. &truye and two by M. Monrmer. It is quite 
impossible for the ~bly to consider these 
Amendments when they ha¥e not been circu'la.ted 
- they mve n10t even ·been :tranSlated - ami as 
I have seen M. Struye and M. Mommer in Cllose 
consultation, I hope there may eventuate 001e 
composite and un~ted Amendment. The consi-
dera:tion of this matter wilt be deferred tihl this 
afternoon. Th~refore, there williJ. be as the fi'rst 
Order of the Day this afternoon the considera-
tion of these Amendments, if necessary a d~brute 
upon them, antd then a vote upon them. There-
after, there wiU be a vote on the draft Recom-
mendation. 
I call M. Struye. 
M. STRUYE (Belgium) (Translation).- Mr. 
President, .I entirely agree with your proposal, 
but there IS one sma'l[ suggestion I. wouM like 
to make. 
I do n'dt klllow whether M. Mommer and M. van 
d~r Goes van N aters wi[[ agree, but, I think in 
v1ew'OO' whtat t'he latter has just saild, M. Mommer 
is ready to agree that M. van der Goes voo N a-
ter's text must remain in the context of the 
Grand Design, whereas my own dl'laft Recom-
menda:tion be'loogs to the more llim.ited oontext 
of the proposal for 'a new economic Assembly to 
a:bsorb the Assembly of the E.C.S.C. If I am 
right in this, thaJt wcm:ld 'leave only one point of 
difference betwem the text .of my draft Recom-
mendation in Document 46 and M. Mommer's 
suggestions. In p!l:ace of saying that hallf the 
memlbers of the new .AssemiJJly must be chosm 
from the members of t!he.&ssemlblly of W.E.U., the 
Recommendation woullld: say that ·a certailn numbElll' 
of its members must be chooen f,rom :the Assem-
bly of W.E.U. This wou!ld 'be tin line with the 
Resdlution adopted a few days ago by the Oon-
sUJl.ttative Assembly of the Cormcil of Europe. 
If that is right, Mr. President, it would be 
enough to alter the words "hail.f :the members 
of the new Assembly" in the dmft Recommen-
dation in Document 46 to ''a certain number 
of the membem of the new Assembly". If 
M. Mommer could agree to this it would sim-
pHfy the question s:o much that' I do not think 
a further discussion this afternoon wou!ld be ne-
cessary. My only object in .maJking the rpToposral 
is to simplify the Assembly's work and obvious-
ly, if we cannOit agree on this text, yo~ suggest-
ion, Mr. President, is the right one. 
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THE PRESIDENT.- I caN M. •Mommer. 
M. MOMMER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - I am ineJlined to accept the 
Rapporteur's proposrul, but I must point out that 
the Consu'lrtative Assem'bly's Resolution made a 
further suggestion, which I incorporated in my 
Amendment, narrnely thaJt 
''this identity of membership should be 
made easier by providing for Substitutes in 
the Assembly of the Slix." 
If the Rapporteur is prepared to accept ·this 
part of Resolution 123, too, and to ,aJd.l(} it to the 
sentence we are proposing to amend, it wNl not 
be necessary to defer a dooision on this question 
tillll this aftel'II1000.. 
THE PRESIDENT. - I ool[ M. Struye. 
M. STRUYE (Belgium) (Translation).- Mr. 
President, I agree ·entirely with what has just 
been said. I was one of those responsible for the 
text •adopted by the Oonsuilta.tive Assembll.y, so 
that the closer we get to the ten voted a few 
days ago, the better I shal'l be p'leased. The firSt 
duty of those of us who wish to simplify the As-
semblies 'is to oohieve some kind of oo-oroination 
between the texts. If you ·agree, Mr. President, 
my text couil.d 1be aJ.tered in two piac•es iJn order 
to bring it into line wiJth the 1Consulltta1:Jive As-
semMy's Resdlution. That, indeed, is what I 
wished to do. 
THE PRESIDENT. - I c·a:ll M. Codacci 
Pisan~[i. 
M. CODAOCI PISANELLI (Italy) (Transila-
tion). -Mr. President, we see in Document 45 
that the Assembly 
''notes with interest that the United King-
dom Government has submitted proposa;ls to 
the CoUiltCii of W€8tern Europeam. Union for 
the unification of Europeam. Assemblies.'' 
I suggest al'tering this to bring it into line with 
the text wpproved by the Council of Europe in 
Document 671 which reads: 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
llf. le President (suite) 
autres par M. Mommer. Il est absolument im-
possible de soumettre ces amendements a l'exa-
men de l'Assemblee avant qu'ils n'aient ete dis-
tribues, or ils ne sont pas meme traduits. 
Comme j'ai vu M. Struye et M. Mommer se 
consulter, j'espere qu'ils pourront s'entendre 
pour presenter un texte commun combinant leurs 
divers amendements. L'examen de ces amende-
ments sera remis a cet apres-midi et constituera 
le premier point de l'ordre du jour de notre pro-
chaine seance. Nous mettrons alors ces amende-
ments a'Ux voix, apres ld:iscussion s1il y a lieu, et 
nous procederons ensuite au vote sur le projet 
de recommandation. 
La parole est a M. Struye. 
M. STRUYE (Belgique).- Monsieur le Pre-
sident, je suis tout a fait d'accord avec ce que 
vous proposez, mais je me permets cependant de 
faire une petite suggestion. 
Je ne sais pas si elle rencontrera !'accord de 
M. Mommer et de M. van der Goes van Naters, 
mais a la suite de ce qu'a dit ce dernier, M. Mom-
mer ~st je crois, d'accord pour considerer que le 
texte d~ M. van der Goes van Naters doit de-
meurer daJiliS le C!a!dre (tu« grand dessein », tandiS 
que le texte de mon projet de recommandation 
doit demeurer dans le cadre plus limite de la 
nouvelle assemblee economique absorbant 1' As-
semblee de la C.E.C.A. Si j'ai bien compris 
M. Mommer, il n'y aurait plus alors qu'une seule 
difference entre le texte du projet de recomman-
dation de mon Document 46 et ses suggestions. 
Au lieu de dire qu'il faudrait que la moitie des 
membres de l'assemblee nouvelle soient choisis 
parmi les membres de l'Assemblee de l'U.E.O., on 
dirait que « un certain nombre de ses membres 
doivent etre choisis dans l'Assemblee de 
l'U.E.O. », ce qui est conforme au vreu qui a ete 
adopte, il y a quelques jours, par l'Assemblee 
Consultative du Conseil de !'Europe. 
S'il en etait ainsi, Monsieur le President, il 
suffirait de remplacer dans le texte du projet de 
recommandation contenu dans le Document 46les 
'mot\s « la moiti~ des memlb:res tl'e [ 1assembllee nou-
velle », par les mots « un certain nombre de mem-
bres de 1l1a'SSemblee nouv~IIJ..e ». Si M. Mommer 
etait d'accord a ce sujet, la question serait alors 
tellement simple que je crois qu'il ne serait plus 
indispensable d'y revenir cet apres-midi. C'est 
uniquement pour simplifier les travaux de l'As-
semblee que je me permets de formuler cette ob-
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servation. Il est clair que, s'il n'y a pas accord 
sur ce texte, c'est votre proposition, Monsieur 
le President, qui devra reprendre ses droits. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- La pa-
role est a M. Mommer. 
M. MOMMER (Republique F'ooerale d'Alle-
magne) (Traduction). - Je suis tout a fait dis-
pOISe a accepter l•a suggestion du I1apporteur. Je 
tiens nOOinmoins a aJttirer 1'at1:Jenti01Il sur }le fait 
que la resolution de l'ASsemWoo Consultative 
·comportait encore une sooonde idee, dont j'ai 
tenu compte dans mon amendement, a savoir : 
« cette identite devant etre facilitee par 
!'institution de Suppleants a l'Assemblee des 
Six.» 
Si le rapporteur accepte de reprendre cette 
idee, formulee dans la Resolution 123, et de .I'in-
troduire dans la phrase a modifier, il ne sera, en 
effet, plus necessaire de revenir sur ces textes 
cet apres-midi. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- La pa-
role est a M. Struye. 
M. STRUYE (Belgique). - Monsieur le Pre-
sident, je suis entierement d'accord avec ce qui 
vient d'etre dit. J'ai ete l'un des auteurs du 
texte adopte par l'Assemblee Consultative. C'est 
dire que je souhaite une concordance plus par-
faite avec le texte qui a ete vote il y a quelques 
jours. Nous qui .desirons la simplification des 
assemblees, nous avons comme premier devoir 
d'arriver a une certaine unification des textes. 
Monsieur le President, si vous en etes d'accord, 
mon texte serait modifie sur deux points pour le 
mettre en concordance avec la resolution de l'As-
semblee Consultative. C'est d'ailleurs ce que je 
demandais. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a M. Codacci Pisanelli. 
M. CODACCI PISANELLI (ltalie).- Mon-
sieur le President, on peut lire dans le Docu-
ment 45 : 
« I/ Assemhlee constate ;wee mteret que ie 
gouv.emement du Royaume-Uni a soumis au · 
Consem de l 'Union de l'Europe O~ildenltaile des 
propositions tenldant a iJ'un'ilfilcaJti.on Ides ~­
l:Jlees europeennes ». 
Je demande si l'on peut modifier ce texte et le 
mettre en accord avec celui qui a ete approuve 
par le Conseil de !'Europe, Document 671, ou il 
est dit : 
i' 
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111. Codacci PisanelU (continued) 
"Having notoo... second, that 'the Council 
of Western Europeaill Union is currently !Stu-
dy.iJng the British amd ItaJl-iJan pilans ... " 
This document was amended. Couild we not do 
the sa:me to the text before us? May I ·ask th~ 
Rapporteur if he co·ulld accept this a:mendmenti 
THE PRESIDENT. - I eaQll\f. Sanltero. 
M. SANTERO (Italy) (Transflation). - Mr. 
President, I have a!lready taken the opportunity 
of consulllting our Chairman and Rapporteur. 
M. 'Van der Goes van Naters, with a '"iew to 
amen.dilng the draft Recommendation along these 
lines. 1instead of saying that the Assembly 
"notes with interest that the United King-
dom Government ... '' 
we cou1d perhaps say 
"The Assembly notes with interest that the 
United Kingdom and Italian Governments 
have submitted to the CoUJncil of Western Eu-
l"'pean Union ... "; 
perh181p8 we could also amend the draft Order of 
the Assembly to read 
''The Assembly requests the Gener3Jl Affairs 
CQimnittee to make ·a report coll!Cerning the 
Grand Design and any other pl-ans that may 
be 'PUt forward ·at its autumn Session.'' 
I propooe the adoption of these two Amend-
ments, one to the dmft Recomm€1lldatioo and the 
other to the draft Order, and wouM beg the Rap-
porl:Jeur to aooept then~ since he says they are not 
cont1•ary to the end we have in view. 
THE PRESIDENT. - I had hoped that i:f 
there was only one raJther sim:plle Amendment we 
might be able to accept it without its being 
tr8ill8latred, printed and circu!J:ateJd, but we have 
now had presented three Amoodments <by 
M. Mommer, the acceptam.ce of pal't of them by 
M. Struye, ·a suggestion from M. Codaooi Pisa-
nei~i, and •another from M. Santero; and i:t reruly 
bOOomes imposSible to handle 111H these Amend-
ments ood put them to the Assembly in a reas-
onable way. Thet-efore, these Amendments must 
be oo-ordinated, so far as it is possible to do so, 
ood presented in written furm in the first Or-
der of the Day for this afternoon. Otherwise, we 
shruH get into ·a compl-ete mess. 
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6. Consideration of the Second Annual Report 
of the Council: draft Replies to Appendix I, 
relating to the Budget of the Ministerial 
Organs of Western European Union for 1951, 
and to Appendix 11, relating to Taxation 
Regulations 
(General Debate on the Reports of the Committee 
on Budgetary Affairs and Administration, and uote 
on the draft Replies, Doe. 49 and an Amendment 
and Doe. 60) 
THE PRESIDENT. - The next i:t'elll in the 
Orders of the Day is the Genernll Debwte on the 
draft Replies by the Committee on Bud-getary 
.Mfairs and Administration to Appendices I and 
II of the Seconld AnnuaJl Report of the Councill 
and the vote on the draft Replies (Document 49 
and .A!rnendment •and Dooumen:t 50). 
The Assembly wil:l debate in suooession the 
draft Replly ·to Appenldix I of the Annual Report 
of the ·Council ami the d-raft Reply to Appen-
dix II. 
I ca:H M. Biehet, Rapporteur, on the draft 
Reply 'to Appendix I: Budget for the Min:isterial 
Organs of Western Europerun Union for the Fin-
all!ciaJl Year 1957. 
M. BICHET (France) (Translation). - Mr. 
President, I lmow from experience th111t there is 
never ·anything very exciting for an AssemlJly 
in a debate on the budget. I shalq there'fore do 
my best to be brief ·and refer my cdl1eagues on 
mom points to 'the written Report, Document 49. 
There are, h01Wever, one or two short com-
ments I would iike to ma:ke, the first of which 
is that, whHe we had oceasion yesterday to cri-
tieise the 1Counchl of Ministers on another point, 
tdday we ought to congmtulate it. The Commit-
tee ·is extremely gratefull to the Council for hav-
·ing given it ·a detailed budget for the Ministerial 
orgams of W.E.U. for the financial ~r 1957. 
This is the first time we have been given a bud-
get draWill up in sufficient detail to a~law of par-
liamentary supervision of the £xpend'iture of the 
Seeretariat. This is all[ the more necessary in that 
there can 'be no effective supervision in this mat-
ter by the nationllll ParliJII!ments. 
'', 
'\ ,' 
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JI. Codacci Pisanelli (suite) 
« Constatant d'autre part ... le Conseil de 
l'Union de l'Europe Occidentale examine ac-
tuellement les plans anglais et italien ... » 
Ce document a ete modifie. Ne pourrait-on 
faire de meme pour ce texte? Je demande au 
rapporteur· s'il peut accepter cette modification. 
1\f. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a 1\f. Santero. 
M. SANTERO (ltalie) (Traduction).- Mon-
sieur le President, j'ai deja eu soin d'interroger 
notre rapporteur :(lit pr€Jsioden~t, M. V'llin doer Goes 
van Naters, pour presenter un amendement dans 
ce sens au projet de recommandation. 
(M. Santero continue en franr;ais.) 
Au lieu de dire : 
« L'Assemblee constate avec interet que le 
gouvernement ldru RoyaU!Ille-Uni ... ». 
Ne pourrait-on pas mettre : 
« L'Assemblee constate avec interet que les 
gouvernronents uu Royaume-Uni et de 1l'!tali>e 
ont soumis au Conseil de !'Union de l'Europe 
Occidentale ... » ; 
Il serait peut-etre possible de modifier egalement 
le projet de directive de l'Assemblee, qui pour-
rait etre ainsi redige : 
« L' Assemblee donne mandat a sa commis-
sion des Affaires Generales de lui faire rap-
pm sUJr le « gmnrl desse'in » et sul' •les autres 
plans eventuels a sa session d'automne ». 
Je propose ces deux amendements, le premier 
au projet de recommandation et le second au 
projet de directive de l'Assemblee. Je prie M. le 
Ra'Pporteur de les oooopter, rpuisqu'j[ a d~are 
qu'ils n'etaient pas contraires au but recherche. 
1\f. LE PRESIDENT (Traduction).- Si l'on 
nous avait presente un seul amendement relative-
ment simple, j'avais espere que nous pourrions 
!'accepter sans avoir a le faire traduire, dacty-
lographier et distribuer. Mais nous nous trouvons 
en presence de trois amendements soumis par 
, M:. Mommer, acceptes en partie par M. Struye, et 
:l!aisant l'objet a la fois d'une suggestion de 
M. Codacci Pisanelli et d'une autre de M. San-
tero. Il devient vraiment impossible d'examiner 
tous ces amendements et d'en saisir l'Assemblee 
d'une maniere rationnelle. Ils devront done etre 
coordonnes dans la mesure du possible et presen-
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tes par ecrit ; ils constitueront alors le premier 
point de l'ordre du jour de cet apres-midi. Nous 
nous trouverions autrement dans une confusion 
complete. 
6. Examen du deuxieme rapport annuel du 
Conseil: Projets de reponse d l'anne.xe I, re-
lative au budget des organes ministeriels de 
l'Union de l'Europe Occidentale pour l'exer-
dce 1957 et d l'anne.xe 11, 
relative au riglement fiscal 
(Discussion generale des rapportiJ de la commission 
des Affaires budgetaires et de l' Administration, et 
vote des projetiJ de reponse, Doe. 49 et amenclement 
et Doe. SO) 
1\L LE PRESIDENT (Traduction).- L'ordre 
du jour appelle la discussion genera1e des projets 
de reponse de ~a commission Id~ AffaiTes bud-
getaires et de 1' Administration aux annexes I et 
II du :aeuxieme Taptpoo1t 1annu(ft idu !ConseiB. et 
le vote des projets de reponse. (Document 49 et 
amendement et Document 50.) 
Je mettrai successivement en discussion le pro-
jet de r.eponse a 11annexe I du ·mpp!Ol't •annuEi 
du Co~ei'l et ~e pro jet doe ~ a Q lanrrrexe II 
diu meme rappwt. 
La parole est a M. Bichet, rapporteur, sur le 
projet de reponse a !'annexe I : budget des or-
ganes ministeriels de l'Union de !'Europe Occi-
derrta:le IJ>OUr '1 'exffi"Cice 1957. 
M. BICHET (France). - Monsieur le Presi-
dent, je sais par experience que les debats bud-
getaires ne sont jamais passionnants pour l'As-
semblee. J'essaierai done d'etre tres bref en ren-
voyant nos collegues, pour la plupart des points, 
au rapport ecrit, Document 49. 
J e voudrais cependant presenter quelques 
breves remarques. La premiere c'est que si, hier, 
nous avons ete amenes pour une autre raison a 
critiquer le Conseil des Ministres, nous -devons 
aujoutd'hui ~lui renldre hiOOllm~. Votre Commis-
sion se felicite de ce que le Conseil lui ait com-
munique un budget detaille des organes ministe-
riels de l'Union de !'Europe Occidentale pour 
l'annee financiere 1957. C'est en effet la premiere 
fois qu'un budget a ete presente sous une forme· 
suffisamment explicite pour permettre un con-
trole parlementaire des depenses du Secretariat: 
Cela est d'autant plus necessaire que ce contrOle 
ne peut etre exerce d'une fa<;on effective par les 
parlements nationaux. 
•' ! 
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You w:iiJ!l. find that the Report before you be-
gins by givim.g ra Table, shovim.g the comparative 
budgets rand establishments of the various Euro-
pean orgam.isations, W.E.U., N.A.T.O., O.E.E.C., 
E.C.S.C. and the Council of Europe. I shaM not 
spend am.y more time on this as I ·allready had. 
{)IOOasion to •go into it in dmaiQ in my Report to 
the Assem'blly of lt'he CoullJCil df Europe. 
I wouild iike to say one thim.g about the way 
the budget is presented. The view of the Com-
mittee, ood I hope it will[ also prove tha:t of the 
Assemb1y, is that the budget ought to be present-
ed in a simpler form. You willll 'llllil haJVie reaJd the 
draft budget that has been distributed, am.d you 
willl not have fahled to remark how V'ffi'Y much 
easier it woullld have been to dlistinguJish between 
the various funetiorus of the 1Secre1lairiat hald an 
organilgramme been provilded. 
I w~][, if I may, pass over the details about 
'fue staffs of the Paris and London Secretariats 
and V'arious other poim.ts c00l!I1ectoo with sa:Iaries, 
officia:l journeys, printing •am.d informl'lltion on 
whi'Ch I need oJlll.y refer you to the written 
Report. 
There are one or two items, however, which I 
regaro as more important and which I would 
like to go into with this .&ssembly. AmongSt 
these is the ·queStioo of rent a;l[owances which 
a:re shown ·at £150 in the buJdget of the Stamd-
ing Amnarrnents Com.mi.'tltee and £200 in that of 
the Agency for the Contrdl of Armaments. These 
figures we do not consider to be high enough, 
and the sa:me ·applies in the case of our Assem-
bly's Secre'tariat in Paris. 
The reason is that it is extremely dilfficult to 
find housing accommodation in Paris, perhaps 
even more dif.ficult "than ~sewhere, and this ~e­
sults im. a somewhat paradoxica:l situation. When 
housing accommodatioo oon be obtained through 
official means i·t is often tfxlo cherup but, along-
side this, there exists what may be callJJ:ed a parall-
l•el market on which accommodation, almost or 
even entirely unfurnished, is let at prohibitive 
prices. This means that our Assemblly staff bas-
ed in Paris is oMiiged, in order to find any ac-
commodation at a:lQ, to pay TOOts oons:iideraMy 
higher than their 'rent aUOWlances. Some improve-
ment in this situation is therefore nood:ed. 
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I would. therefore suggest strongly, both to the 
Assembly and to the 'Council of Milnisters, lthat 
some action should be 'taJlren here. It might ail.so 
be ·a good plan, a'lthough no mention of this is 
made in the Report, i:f the Secretary-Generall 
were to approach the French Government with 
a vi-ew to seeing whether eel'ltain fac'illities in the 
way of accommodatiOIIl couid n<it be given to Eu-
ropean officials livilll:g or working in Paris. 
I wou!ld allso like to say something about the 
Bruss6ls Exh~bition. O.E.E . .C. and the Counei1 
of Europe are taking part im. it, but no frmds 
have been grarnted for W.E.U. to do so. Perhaps 
there is still time for the WEU authorities to 
d:iscUJSs the matter with RepresentaJtilves of the 
Council of Europe, to see whether it would not 
be possible f<Or W.E.U. to be represented in the 
Cormcil's pavilioo. I .mere'ly put this forward as 
a suggestion to the AssemMy. 
That hrim.gs me to •the enld of my comments, 
and for the 1rest I wOUJld refer you to 'the Report. 
Before sitting down, however, I wou!ld liire to 
submit to you the draft Recommendation at the 
end of the Report referring to the acoommoda-
tion at present occupied in Paris by the office 
of the Clerk. rt ~eads as follows: 
''The .Assem'llly, con.si1dermg that the ac-
commod&tion in the Pailais de Chaii[ot is to be 
demolished by Mamch 1959 at the latest, re-
commen'ds to 'the CoUllliCil that a study be made 
of the cost of an independent instaMation for 
the organl'; of Western European Union whose 
seat is in Paris.'' 
As you know, the hwillJd:ings in whd~h we !hlruve 
our Paris o,ffiees &t the moment are on~y tem-
porary ones, which were put up m 1950 and 
supposed lto be pulQed down six months :Later, 
immediately the United N a;tions Session was 
over. In this cormtry, as perhaps elsewhere, tem-
porary arrangemenrt;s wre apt to iast for a long 
time, but in face of the protests reooived not 
on:ly from the Paris MUIIlicilp'all Councll bUit also 
from a nuJmber of individuaJl Frenc'hmen, these 
buildings •are really to come dO'W'Il ·at last. As a 
part of them is OIC'Cupied by our organisation we 
ought t!o he lookilng for other accommodaJtion. 
May 1957 is not 'too ea.rly ·to begin 1JaJking 'ill!e 
necessary :steps to 1look for other aooommoda.tion, 
whlich is aiways har:d to find, •and which must 
be found by 1959. 
That is the meam.ing of ·the draft Reoommen-
daJtion submitted to you and I hope that, in :the 
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En tete du rapport imprime que vous possedez 
existe un tableau qui compare les budgets et les 
effectifs des differentes organis&tions europe-
ennes U.E.O., O.T.A.N., O.E.C.E., C.E.C.A. et 
Conseil de l'Europe. J e ne reviendrai pas sur 
ce tableau, ayant, en effet, deja eu l'occasion de 
le developper dans le rapport que j'ai presente 
a l'Assemblee du Conseil de l'Europe. 
~e voudrais faire une remarque sur la presen-
tatiOn du budget. La Commission - et j'espere 
que ~'Asse~ble,e la suivra - serait d'avis qu'il 
conVIendrait d adopter, pour la presentation du 
budget, une forme plus simple. Vous avez tous 
lu le projet de budget qui vous a ete distribue 
et vo"?s n'avez pas manque de constater qu'un 
orgamgroll!mme notannment, eut •a!Me a mettTe en 
evidence les differentes fonctions du secretariat. 
Sur toutes les questions qui concernent les 
effectifs du secretariat de Paris les effectifs du 
secretariat de Londres, d'autr~s points comme 
les traitements, les voyages officiels et les pro-
blemes d'impression et d'information, vous me 
permettrez de ne pas donner de details, mais de 
vous renvoyer purement et simplement a mon 
rapport ecrit. 
Je voudrais cependant retenir, en les develop-
pant devant l'Assemblee, quelques points qui me 
par~issent J?lus importants, et parler notamment 
des mdemmtes de logement qui figurent au bud-
get pour un montant de 150 livres pour le Comite 
permanent des Armements et de 200 livres pour 
l'AgeDJCe de •Contrrole ld!es .AJrtmemen!ts. Oes credits 
nous paraissent insuffisants. Ce que je dis d'ail-
leurs pour ces deux organismes est egalement 
vrai pour le secretariat de notre Assemblee a 
Paris. 
Le montant de ces credits apparait insuffisant 
parce qu'il existe a Paris, peut-etre plus qu'en 
d'autres villes, une crise du logement extreme-
ment grave, qui se traduit d'ailleurs assez contra-
dictoirement. Les logements sont souvent trop 
bon marche lorsqu'on peut les obtenir officielle-
ment, mais en marge de ce bon marche existe un 
ve?table marche parallele et des logements a 
peme meubles ou meme vides sont low~s souvent 
a des prix prohibitifs. C'est ainsi que le person-
nel de notre Assemblee residant a Paris se voit 
dans l'o~ligation, pour etre loge, de payer des 
loyers .tres supen~u;s a~x indtemnites ~u'i[ peut 
recevmr. Une amehoratwn sur ce pomt precis 
serait done souhaitable. 
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C'est pour cette raison que je suggere tres 
vivement cette amelioration a l'Assemblee et au 
Conseil des Ministres. Peut-etre serait-il bon ega-
lement, ce qui ne figure pas au rapport, que le 
Secretariat Gene:rtrul prenne conltact •aJvoo ~e gou-
vernement franQais pour que des facilites de loge-
ment puissent etre attribuees aux fonctionnaires 
europeens qui habitent Paris ou y travaillent. 
Je voudrais egalement presenter une remarque 
concernant !'exposition de Bruxelles. En effet, 
l'O.E.C.E. et le Conseil de l'Europe participeront 
a cette exposition, alors qu'il n'est prevu aucun 
credit pour l'U.E.O. Peut-etre n'est-il pas trop 
tard pour que les responsables de l'Union de 
l'Europe Occidentale aient des conversations 
avec les representants du Conseil de l'Europe, 
afin qu'au pavilion du Conseil de l'Europe soit 
representee l'Union de l'Europe Occidentale. C'est 
une remarque que je soumets a 1' Assemblee. 
Je limiterai la mes observations en vous ren-
voyant a mon rapport imprime. Je voudrais 
cependant vous soumettre le projet de recom-
mandation qui figure a la fin de ce rapport et 
qui vise les locaux que possede actuellement a 
Paris le Greffe de notre Assemblee. Cette recom-
mandation est ainsi libellee : 
« L'Assemblee, considerant que les locaux au 
Palais de Chaillot sont censes etre demolis au 
plus tard au mois de mars 1959, recommande 
au Conseil qu'une etude soit entreprise du cout 
d'une installation propre pour les services de 
l'Union de l'Europe Occidentale dont le siege 
est a Paris. » 
En ei)fet, '!!es ~oc·amx qu 1oooUJpent nosOII'ganislmes 
a Paris sont des locaux provisoires, qui ont ete 
construits en 1950 et qui devaient etre demolis 
six mois apres, soit immediatement apres la ses-
sion de l'O.N.U. Chez nous, comme dans d'autres 
pays peut-etre, le provisoire dure longtemps ; 
mais, devant un certain nombre de protestations 
emises par le Conseil municipal de Paris efi d'une 
faQon generale par de nombreux FranQais, ce 
batiment doit etre demoli. Comme nos organismes 
y sont loges, il est bon de prevoir leur reloge-
ment. ll est temps, en mai 1957, pour un reloge-
ment qui est toujours difficile et qui doit avoir 
lieu en 1959, de prendre des maintenant les 
mesures necessaires. 
Tel est le sens du projet de recommandation 
qui vous est soumis. Sous le benefice de ces ob-
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light of these explanations, the Assembly wHl 
follaw the examplle of its own Comm1tt:oo on 
Budgetary Affairs am:d adopt it unanimouSly. 
THE PRESIDENT. - I eaU }lr. Cunning-
ham. 
1\Ir. CUNNINGHAM (United Kingdom).- I 
wanJt briefly to comment 0111 Document 49, and 
in ·doing so may I very respectfully congratul.rute 
li. Bi'Chet, our Rapporteur, on t'he very clear 
a-nd excellolen:t way in which he hrus presented this 
locument? On page 1 there is a very usefrul com-
parison with other orgalllisations. I would com-
ment that it shows thrut Western EuropeaiD 
Uni0111 is in •a favoumble position - favoura!ble 
becaUJSe we ha'Ve not a 1•arge staff, because we 
have a sma~l budget, and because it is c1ear that 
we do not regard oume'lves as having to builld 
up a 'large and costly organisation. 
Having sai-d that, I would lil~e to turn to titem 
4, "Printing amd Information." It is quite clear 
tha:t 1Jhe items there are merely tokens and even 
the suggeStion of rruisi~g them to £500 in each 
cruse is merely a token suggestion. Again, as 
M. Bichet has remar'ked, on item 7, in connec-
tion with the Brussels Exhibition, it waul'd be 
desirruble to have some money spent- 111J0t only 
money spent, ·but some showing of the fl'ag of 
W-estem European Union. 
May I make one last comment? It is that it is 
1p to us, the members of W·estern European 
Union, quite econ'Olll~crully and without hav1ng to 
put ·anythimg into the budget, to Show the illag 
to the people im our various countries. On Satur-
day I shaJtl be spea;king to my constituenlt:s in 
Norithem Ireland, and I shaJl!l tell th001 w'hat has 
been hruppening d'lll'ing this week in Western 
European Uni'01n and in the preceding week m 
the Council of Europe. We have harl our dis-
cussions. We have had some agreements. -we have 
had our disputes, but we ·are meeting together, 
the fr~teen natiorns alll'd the seven nati()lllS, in a 
spiri't which is the spirit of European wn~ty. 
If we as ind!ivi:duruls go out to our V'arious 
constituencies, :to our Par'l'iamoots and to our 
people and advertise oursel'V'CS, advertise this 
.Assembly and European u!Il!ity, then, without 
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asking for amy more money, we shall be doing a 
good job and helping the cause wMch we have 
at heart. 
THE PRESIDENT. - I caiH Mr. Kirk. 
Mr. KIRK (United Kingdom).- I wou'ld iike 
to a&'!O~ia;te myself with the remarks of my col-
league, Mr. Cwnningham, on t!h:is Report, 3JilJd to 
express apprecia:tion of the immense oa:mount of 
work which M. Bichet has done throughout the 
year on these staffing :mattem. They are neces-
saaily less e::mitJing than the other matters with 
which we deail, but in the formative stJa;ge of our 
~o\.:ssemhly they are of consideralXle importrunce. 
We are entitled to congratulate both ourselves 
and the Couooil on the position shown in the 
table on page 1 of th!is Report, hut at the same 
time I am a litt'le worried whether in flruct we 
are being a ilittle too mean. I think i't is a very 
good thing .to talke care. Nobody wrunts to ''lash 
out'' the money on this international organisa-
tion, but there is no douht at a!l'l that the stanf 
of the Assemlb'ly is very over-e:xltenlded rut the 
moment - or there is a very great danger of 
its becomi~g so. 
I was very interested yesterday when Mr. Ed-
wards, discussing a Motion by M. 8-enghor in 
which it was proposed that C€l'ltain investi-gations 
shoutl:d be ma'de, pointed out -that we silmply had 
not got the staff capabl-e of doilng the work. 
There is a certain danger that we may find our-
selves without the necessary stalff to undertake 
work in an emergoncy. 
Perhaps in p113Sing, in reference to the i•ast 
point M'r. Cunningham made, I shoultd express 
my own pleasure on ·a ma:tJter with whiich I have 
had to weary this Assembly on more than one· 
occasion but which, since the drafting of the Re-
port, has been settled. I refer to the question of 
press relations. We have reached an agreement, 
not entirely sartisfactory to the Assemb'ly, but we 
have reached an agreement with the Council 
which should, I hope, show its effoot in the 
forthcoming year. Indeed, it is generallQy agreed 
tha't the press relations for t'his Session of the 
Assembly have been flirst-rate, and I woutld like 
to congratulate the staff on the arram.gements 
which have been made. That we have re~eived 
considerably more puMicity in this Session than . 
we did in the 'last may be due more to the fac't 
I I ... :' 
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servations, l'Assemblee voudra bien, j'espere, 
accepter et adopter a l'unanimite, comme sa pro-
pre commission des Affaires hudg&aires te pro-
jet qui lui est soumis. ' 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a M. Cunningham. 
M. CUNNINGHAM (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - J'ai de breves observations a formuler 
au sujet du Document 49 et je me permettrai en 
meme temps de feliciter respectueusement notre 
rapporteur, M. Bichet, de la fac;on si claire et 
si remarquable dont il a presente ce document. 
Le tableau de la page I offre une comparaison 
tres utile avec d'autres organisations. Il montre 
que l'Union de l'Europe Occidentale se trouve 
dans une situation favorable parce qu'elle a un 
p~sonnel reduit et un budget modeste et qu'il est 
b1en entendu que nous ne nous croyons pas devoir 
constituer une grande et coftteuse organisation. 
Ceei Uit, j.e voud.wis paii'ILer tlu charp'itre 4 : 
« Impression et information ». Il est evident que 
les pr&v:isions afierentes aux deux postes :figurent 
a titre indicatif et que meme, portees dans cha-
que cas a £ 500, elles n'auraient encore que le 
caractere de credits provisionnels. En outre, 
comme M. Bichet l'a fait remarquer, au sujet 
de la section 7 du projet de reponse relative a 
l'eX!p>OSition lde Bruxellnes, ill seraiit sou'hiaitaJjle 
non seulement d'ouvrir des credits pour cette ma-
nifestation mais de veiller a ce que l'Union de 
!'Europe Occidentale soit dignement representee. 
Permettez-moi de faire une derniere observa-
tion. Il ~e depend que de nous autres, membres 
de 1 'Umon 'de 11 'Europe O<l'cidentalle de renldrre 
celle-ci presente aux populations d~ nos diffe-
rents pays, d'une maniere economique et sans 
grever le budget de !'organisation. Ainsi samedi 
je prendrai la parole devant mes electeurs e~ 
Irlande du Nord et leur rendrai compte de ce 
qui s'est passe cette semaine a l'Union de !'Eu-
rope Occidentale et, la semaine precedente an 
Conseil de l'Europe. Nous avons eu des di~cus­
sions. Nous nous sommes mis d'accord sur cer-
tains points. Nous avons eu des controverses. 
Mais on peUit diTe que iliffi Qu'inze et [es Sept 
se sont reunis dans un esprit qui est celui de 
l'unite europeenne. 
Si nous nous presentons a titre individuel de-
vant nos electeurs, notre parlement et nos con-
eitoyens en generall, pour mire connaitre en quoi 
consistent notre action personnelle et celle de 
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notre Assemblee ainsi que pour montrer l'interet 
de ['unite europeenne, nJoUS :ferons du ibon trlaMI.il 
sans avoir a demander d'autres credits et servi-
rons la cause qui nous tient a camr. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a M. Kirk. 
M. KIRK (Royaume-Uni) (Traduction). - Je 
m'associe aux observations de mon collegue, 
M: Cunningham, sur le rapport en discussion. 
J'apprecie le travail considerable accompli par 
M. Bichet, tout au long de l'annee, en ce qui 
concerne les questions d'effectif du personnel. 
Elles sont forcement moins ·passionnantes que les 
autres sujets dont nous traitons ici mais elles 
presentent une importance appreciable au stade 
de formation oil en est notre Assemblee. 
Nous sommes en droit de nous feliciter et de 
feliciter l' Assemblee de la situation financiere 
qui ressort du tableau de la page I du rapport, 
mais je crains un peu, malgre tout, que nous ne 
nous montrions un peu trop economes. Eviter le 
gaspillage est tres bien. Certes, personne ne veut 
se livrer a de folies depenses dans cette orga-
nisation internationale, mais il ne fait aucun 
doute que le personnel de l'Assemblee est actu-
ellement trop peu nombreux ou risque fort de le 
devenir. 
J'ai entendu hier avec beaucoup d'interet 
M. Edwards faire remarquer au sujet d'une pro-
position de M. Senghor tendant a faire proceder 
a certaines enquetes, que nous n'avions certaine-
ment pas le personnel competent pour effectuer 
un travail de ce genre. Nous risquons, dans une 
certaine mesure, de manquer du personnel neces-
saire pour entreprendre certains travaux urgents. 
Je voudrais, en passant, dire au sujet du der-
nier argument que M. Cunningham a fait ressor-
tir, ~ombien je suis heureux qu'ait ete reglee, 
depms la redaction du rapport, une question a 
propos de laquelle j'ai dft, a plusieurs reprises, 
importuner cette Assemblee; je veux parler de 
la question des relations avec la presse. Nous 
avons abouti avec le Conseil a un accord qui 
certes n'est pas , entierement satisfaisant pour 
l'Assemblee, mais qui devrait, je l'espere, pro-
duire ses effets au cours de l'annee qui vient. 
En verite, on s'accorde a reconnaitre que les 
relations avec la presse durant la presente session 
de l'Assemblee ont ete parfaites et je tiens a 
feliciter le personnel des dispositions qui ont ete 
prises a cet effet. Le fait que cette session ait 
beneficie d'une publicite sensiblement plus 
'I' 
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that we have provided the press with more copy 
than to the fact that \W have a press officer, but 
it is worth notil]g that the •arram.gements have 
worked a good deal bett·er. 
I want to say a fow words on paragraph 4 
(b): 
"The .Assemblly would 'l~ke to be informed 
which officiais of the London 8ooretari!at •are 
responsible for p~ess and ind'omnat'iOIIl, and 
whether they aTe fuJJl-'time.'' 
I would like to know a IJittle more than that. 
I wou'ld U.ke to know what they are ldo:ing. The 
Council, quite rig'h1fiy, maintains thaJt 1it is its job 
to doo1 with tpuilJllic ral•ations as opposad to purely 
press rill•aJtions, but whirutever ~ffurts •are maJde 
they do not seem to have aC'hieved very much 
succ€SS. We should 'be informed what is being 
done in the i)iel'd of public relations for W.E.U., 
run Mtivity which, 3!8 I understand it, the Coun-
cil has expressiJ.y reserved to itself. If the Coun-
cil 'takec; it upon itself to do that - •and it has 
an absolUJte right to do so - it shou'ld be pre-
pared to undertJake the work. It is no use saying 
it intends to 'do •so amid 'then doing nothing. 
. FinruHy, there is one matter on which I feel 
strongly. I refer 'to the questiOIIl of rent aHow-
ances for the staff in Pll!ris. I think we wiltl run 
into diffi'Culty in recruiillm.g staff un:less 'this 
mastter is solved rairly quickly. The .qUJestion 
comes UJP rather more under the mes for the 
Assembly's staff thrun under this Report, but it 
is mentioned in the Repor't, 3Jnd it is of vital 
importance that, even before we get the report 
of the W or'king Party whileh is at present dlis-
cussing the whOle qUJeStion of a Emopean Civil 
Service, at le3!St some interim sefiJJ.ement Shou'ld 
be reached with the Council of MiiJiisters on an 
increased root allowaooe for staff living in Paris. 
We :a;re not askilng - and I think qu!ite rightly 
- for excessive rent a:Now·ances rulQ round, but 
anybody who has 'lived im. Paris, or anyone who 
has spent •a few days there, knows ·perfectly well 
that there are extrll!ordinary conditions prevail-
ing whiich do ~not prevail in London for the 
Sooretarill!t sta:llf there. I thope very much that 
the ·Committee OIIl Budgetary Ar£airs will con-
tinue to press for at •least an interim set't1ement 
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on this poim.t. Otherwise, I can see a very serioUJS 
situa;tion arising where we shaiD. be Ulll:able to 
recruh staff who have •to !live in Paris, booause 
they simplly will not 'be aJble to find accommoda-
tion at a rent wMch 'they can ruffol'd :to pay. 
.Apart from thwt, dn gener:aJJ. this is a Reportt 
on an excelliJ.ent year's work. Credits have 'been 
kept well below thooe of any other comparable 
interna;tional ol'ganilsa:tion, and I hope we shwN 
continue to carry on •as ecOIIlomically ·as possible. 
However, I must end on the note on which I 
began. We can be 'too eoonomiewl in these things, 
and I am afraid a't the moment we are in danger 
of being too ecOIIlomical. 
THE PRESIDENT.- I caJI!l M. Senghor. 
M. SENGHOR (France) (Translwtion). -
Mr. President, I wihl be VfYrY brief, particUJlarly 
as our British .coQQeague who has just spoken has 
said some of tJhe things I W'anlteld. to say. It gives 
me great pleasure to find myself agreeing with 
one of our Br!itish friends. I 'tlry to do so on 
every occasion, but it is not always very easy. 
I wOUJld like, <then, to fdhlow the Jast speaker 
in .thanking the Rappol'tem £or his extremelly 
dear Report .and for having put swch concrete 
proposals before us. 
I am aJso gl.ard ·to note the economy wi'th which 
the WEU budget is drawn up and administered 
but, as the :last speaJker adso said, economy can 
go 1!:100 far, and I would say it does so w'hen it 
begins to impair efficiency. For thlis reason I 
1thin!k the Rapporteur was right to emphaSise the 
nec·essity •£or increasing the staff of the C'dllturall 
and Social Divisions of the 8ecretariaJt, as wel!l 
as that of increasing trhe funds granted for 
printing the hooMets describing our social and 
cultural achievements. It is only by mcreasing 
these fun·ds that we shll!H •avoid duplication and 
overlapping, because when W.E.U. has oohieved 
something in the socia~l or cU:ltuTal field it passes 
it on 'Vo one of the larger orgrunisaitions for it 'tQ 
be applied on a IJarger scale, whirch means if we 
wish to avoid duplication and overlappim.g it :is 
essentitai tlhat we aJlow suffiC'ient fwnds for our 
projects to be carried out. 
OOMPTli: BENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. Kit-le (suite) 
grande que la precedente est peut-etre du davan-
tage a ce que nous avons fourni plus de docu-
mentation a la presse qu'a la presence d'un 
fonctionnaire charge des relations avec la presse ; 
en tout cas, il y a lieu de constater que les dis-
positions prises ont ete beaucoup plus efficaces. 
. Je voudrais dire quelques mots a propos du 
paragraphe 4 (b) qui est ainsi conc;u : 
« L'Assemblee souhaiterait savoir quels sont 
les agents du Secretariat de Londres qui sont 
responsables de la presse et de !'information, 
et s'il s'agit de fonctionnaires a plein temps.» 
J'aimerais avoir quelques indications supple-
mentaires a ce sujet et connaitre les attributions 
de ces fonctionnaires. Le Conseil soutient avec 
raison qu'il lui appartient d'assurer les relations 
avec le public, par opposition aux relations avec 
la presse seule. Mais, quels que soient les efforts 
deployes, il ne semble pas avoir abouti a des resul-
tats tres considerables. Nous devrions etre tenus 
au courant des dispositions prises au profit de 
l'U.E.O. dans le domalne des relations avee le 
public, le Conseil s'etant, si je comprends bien, 
expressement reserve !'initiative en cette matiere. 
Si le Conseil s'attribue cette responsabilite --
comme il en a le droit absolu - il doit etre pret 
a s'en acquitter. Ill est vain ld'affirmer que telllle 
est son intention puis de ne rien faire. 
Enfin, il est un point sur lequel j'ai une opi-
nion bien arretee. Il s'agit de la question des 
indemnites de logement allouees au personnel de 
Paris. J'estime que nous eprouverons de la diffi-
culte dans le recrutement du personnel si la ques-
tion n'est pas resolue assez rapidement. Elle 
rentre dans le cadre du Reglement du personnel 
de l'Assemblee plutot que dans celui du rapport 
en discussion. Elle est cependant mentionnee 
dans ce dernier et il y a un interet capital a 
aboutir au moins a un accord provisoire avec 
le Conseil des Ministres pour le relevement de 
l'indemnite de logement accordee au personnel 
doe P181ris, sans wttenkl!l."e [le mpport du g;roupe de 
travail etudiant actuellement !'ensemble de la 
question d'une fonction publique europeenne. 
Nous ne demandons pas - tres justement 
d'ailleurs - d'octroyer des indemnites generales 
de logement exagerees, mais quiconque a vecu a 
Paris ou y a passe quelques jours sait parfaite-
ment qu'il y existe une situation exceptionnelle 
que ne connait pas le personnel du Secretariat 
de Londres. J'espere vivement que la commission 
des Affaires bUJdgetah"€'8 oonltinuera a insister 
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pour que la question soit reglee sans tarder, au 
moins a titre temporaire. Si ce reglement n'inter-
vient pas rapidement, nous risquons de nous trou-
ver dans une situation tres difficile et de ne 
pas pouvoir recruter du personnel qui devrait 
vivre a Paris, pour la seule raison qu'illui serait 
impossible de trouver a se loger pour un loyer 
a la portee de ses moyens . 
A cette exception pres, le rapport dans son 
ensemble est le resultat d'une annee d'excellent 
travail. Nos credits sont demeures de beaucoup 
inferieurs a ceux de toute autre organisation 
internationale comparable et j'espere que l'U.E.O. 
continuera d'assurer son fonctionnement de la 
maniere la plus economique possible. Je dois 
cependant, pour terminer, revenir sur l'avertisse-
ment que j'ai donne en commenc;ant. 11 se peut 
que nous soyons trop economes en matiere admi-
nistrative et je crains que nous risquions actuelle-
ment de commettre cette erreur. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- La pa-
role est a M. Senghor. 
M. SENGHOR (France). -Monsieur le Pre-
sident, mon observation sera breve, d'autant que 
le collegue britannique qui m'a precede a dit une 
partie de ce que je voulais dire. J e suis tres 
heureux de me trouver d'accord avec un de nos 
amis britanniques. J'essaie toujours de l'etre, et 
ce n'est pas toujours tres facile, d'ailleurs. 
.T e voulais done parler dans le sens du dernier 
orateur et remercier le rapporteur de la clarte 
de son rapport et surtout des propositions tres 
concretes qu'il nous a faites. 
Je me felicite egalement du fait que le budget 
de l'U.E.O. soit etabli et gere d'une fac;on tres 
economique, mais, comme le disait le precedent 
rapporteur, il y a tout de meme une limite aux 
economies. Cette limite, c'est le souci d'efficacite. 
C'est pourquoi le rapporteur, a mon avis, a 
bien fait d'insister sur la necessite d'augmenter 
les effectifs de la section culturelle et de la sec-
tion sociwle 1du Secre1larilaJt ,Gen~Wall m ta'll~i sur [a 
necessite d'augmenter les credits consacres a !'im-
pression des brochures qui rendent compte des 
realisations sociales et culttirelles. C'est dans la 
mesure ou l'on augmentera ces credits que l'on 
empechera les doubles emplois et les chevauche-
ments, car, lorsque l'U.E.O. a accompli une reali-
sation en matiere sociale et culturelle elle trans-
met cette realisation pour elargissement a des 
organisations :Plus vastes, de Vellile SOI'Ite que, meme 
si nons YOUilOnS ev~ter }as cheva'UCihemen:ts et les 
I. 
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M. Sengkor -(continued) 
Tha:t is alll I wiS'h to say, Mr. President. 
THE PRESIDENT (TralllSol•ation). - Thank 
you, M. Senghor. 
The General DebaJte is oooolwdoo. 
The Assembly wi'1l proceed to the considera-
tion of the Amendments by Mr. WHley later, 
before voting on the draft Reply contained in 
Document 49. 
We now pass to the consideration of Docu-
ment 50, :and proceed to debate the draf,t Reply 
to Appendix II to the Annullil Report of the 
Council, rci>ating to Taxation ReguiJations. 
I caJll M. Bichet, Rapporteur. 
M. BICHET (France) (Translation). 
M!r. President, Ladies and Gentlemen, Arti<C'le 21 
of the Agreement on the Status of Western 
European Union Sta•ff, signed on lHh May, 
1955, lays it down that: 
''Officials of the Organisation shaJ1 be 
subject to taxa:tion of :the Organ~sation, for 
its own benefit, on the emol'Ulllents paid to 
them in their ca:pooity as such officials, to 
such extent and in accordance with such pro-
cedure as the Council may decide. They shall 
be exempt from na;tiona:l ta~atiOill on the said 
emoJuments. '' 
lt is this Artic'le that has 'loo your Committee on 
Budgetary Affairs and .Admi:nistration to consi-
der t-axing the staff of the Office of the Olerk 
for the benefit of W.E.U. 
Appendix II to the Second Report of the 
Coune.i1 to the Assembly was forwarded to the 
Committee on Budgetary Affairs and Admini-
stration last November when the CoUIIlci~ e~ess­
ed the hope thla't lt!he taxaltion system set out in 
this document might be applied to the Assem-
b'ly's staif as from 1st January 1957. This ques-
tion was discussed ~at severllil meetings, and ~t 
was fi:naJHy decided that the plenary Assembly 
ought to be consulted OOfore a decision was 
taken. The Committee a:lso examined the ques-
tion ·at three successive meetings and, for rea-
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soiliS which I will give you in a moment, fel't it 
should also co:nsmt the Budget Committees of 
the other European Assem:Mies with which lit 
consequentJly held a joint meeting in Paris on 
14th March 'last. 
After this brief summary of the f8JC'ts I woU!l.d 
like to maike one or two Observations. The fi.rst 
is that the word ''tax'' requdres interpretation. 
The Council of Western European Union diid, 
it Is true, deciide 1Jo levy a tax on 1the members 
of i!ts staff as :£rom 1st JanUJary last, bu't what 
in foo't it actually did was simply to 11llcrease 
sallaries by the value of the tax and then deduct 
from these inereased sal:aries the amount due for 
the t;ax. 1 really do not think this can honi'Btly 
be ealled a tax. It is merely a piece of book-
keeping. 
My second observation concerns the questio.l\ 
whether the decision thus taken by the ·Couneii 
of Ministers should aJlso applly to the staff of the 
Office of the Clerk. I 1Jh!ink I should emphaSise 
here that the Agreement on the Status of We-
stern Eu:vopean Union Staff to whi'Ch I have 
referred was si~ed before the adoption of the 
Charter of 'the Assembly, which has been reco-
gnised hy the CounciiJ. of Ministers and puts the 
staff of the Office of the Clerk at the ex~lusive 
disposition of the .Assemhly and under its 
authority. Consequently, it is the Assembly 
which has the lla:st word as to whether or not 
the Agreement should be applied to the staff 
of the ()Mice of the Olerk. 
I wiH :not describe in detail the argument.'l 
justilfying this view. You wH'l find them set out 
in ·ful!l on pages 3 and 4 of the Report and I 
will ndt dweJll further on them now. 
What is much more impo:vtant is the funda-
mental question ·to be dooided, whether or not 
European offi'CiaJls ought to be taxed. It is an 
extrem€lly oomplicat£ proMem 1lll1<l one not ren-
dered easier by the £act 'that qui.te a num·ber of 
Assemblies ·8J1ready exist, all with differing regu-
lations on the matter. T•he Assembly of the 
Council of Europe :and that of E.O.S.C., for 
example, exempt their <trficia!ls rrom a~lli taxa-
tion. At N.A.T.O., on the other hand, they are 
hesitating between exempt1ing a!ll :their official'S 
from taxation a:nd taxing 1them •aJC'Cording to the 
scale prevailing in their respective countries. 
',, •1 
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M. Benghor (suite) 
doubles 'emp1ois, ill est essen.tiel de dolliiler a 
l'U.E.O. les credits necessaires a la realisation de 
ses projets. · 
C'est la seu1e dbOOrvation que je voulais faire, 
Monsieur le President. 
M. LE PRESIDENT. - Je vous remercie, 
Monsieur Senghor. 
La; discussion generall.e est Close. 
L' Assemblee examinera les amendements pre-
sentes par M. Willey plus tard, avant le vote sur 
le projet de reponse contenu dans le Docu-
ment 49. 
Nous passerons maintenant a l'examen du Do-
cument 50 et a la discussion du projet de reponse 
a l'anm.exe II 'du rappo:rrt annu~ du Oonsehl 
relatif au reg'lement fiseail. 
La parole est a M. Bichet, rapporteur. 
M. BICHET (France). - Monsieur le Pre-
sildent, Me!Sidames, Messieurs, [ 18ll1liJclle 21 'du StJa.. 
tut du personnel de l'Union de l'Europe Occi-
dentale qui a ete signe le 11 mai 1955 stipule : 
« Les fonctionnaires de !'organisation seront 
soumis au profit de celle-ci a un impot sur les 
emoluments verses par elle dans les limites et 
suivant la pl"'Cedure fixees rpar ~e Consehl. Ils 
seront exempts d'impots nationaux sur Iesdits 
emoluments. » 
C'est en vertu de ce lj)eX/te que vdtTe commission 
des Affaires budgetaires et de i'Aid.m±nistJration a 
ete amenee a envisager, pour les fonctionnaires 
dependant du greffe de notre Assemblee, !'insti-
tution d'un impot au benefice des finances de 
l'Union de l'Europe Occidentale. 
L'aJilne:x:e 2 au deuxieme raJp'pOI't ldu ConseiJ. a 
I' Asseml:Jlee 18. ere oommun:iJqUJee •a votre commis-
sion des AffaJires buldgetaires en n<W'embre der-
nier. Le Consei1 aV'ruit exp.rime [e vreu que 'l·e syB-
teme d'impots expose lda:ns ce texte fult aJP:p1ique 
au personnel 'de ['Assemlblee a 'diaJtJer ldu 1~' jam-
vier 1957. Oette question, qui nous et:a.i:t posee, 
fut eXJaminee au cours de pl'USieurs reunions et Il 
a :ete decilde ·que l'assam.Moo rpleniere deV'ait etre 
consultee avant qu'une decision soit prise a ce 
sujet. Votre Commission a exaiDl.ine cettte questJi.O!ll 
au cours de trois seances successives et elle a 
30 
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cru bon - je vais vous en donner les raisons -
de consulter egalement les commissions des au-
tres assemblees europeennes avec lesquelles elle 
a tenu une reunion commune le 14 mars dernier 
a Paris. 
Apres un court rappel des faits, je voudrais 
faire quelques remarques. La premiere, c'est que 
le terme « impots » merite d'etre interprete. Le 
Conseil des Ministres de !'Union de !'Europe 
Occidentale a, en effet, decide, depuis le ler jan-
vier 1957, de soumettre le personnel de son secre-
tariat a un impot, mais il a purement et simple-
ment majore les traitements de la valeur de l'im-
pot et, sur ces traitements ainsi majores, il a 
retenu le montant de l'impot. J e ne pense vrai-
ment pas que l'on. puisse serieusement appeler 
cela un impot ; c'est tout juste un jeu d'ecri-
tures. 
La deuxieme remarque est de savoir si la deci-
sion ainsi prise par le Conseil des Ministres 
devait etre appliquee aussi au personnel du 
Greffe. Or, je croi:s bon Mie souil:igner que f'accotd 
:liiX!ant [e StatUJt ldu ·personend d<e ~'U.E.O., au-
quel je viens de faire allusion, a ete signe avant 
!'adoption de la Charte de notre Assemblee, 
Charte reconnue par le Gonsci!l. des Mi:n:istres et 
qui met Je pe.I"SSOlllcl 'du GrefJ)e exdl.usi.vement a 
la disposition de l'Assemblee et sous son autorite. 
Par consequent, l'Assemblee est souveraine pour 
decider de !'application de ce Statut au person-
nel de son greffe. 
J e ne detaillerai pas ici les arguments qui 
justifient !'opinion que je viens d'exprimer. Dans 
le rapport imprime qui vous est soumis, aux 
pages 3 et 4, vous trouverez ces arguments, tres 
largement develop pes. J e ne veux done pas insis-
ter davantage. 
Ce qui est plus important c'est le probleme de 
fond, c'est la question de !'imposition des fonc-
tionnaires europeens. Frapper d'un impot les 
fonctionnaires europeens constitue un probleme 
extremement complexe, d'autant plus complexe 
que nous oavons dej·a uncertain nG-mJbre d'assem-
blees et que, sur ce point precis, le Statut est 
d!Tferent sui'V'ant Qlffi ·BJSsemlblees. C '€St 18.insi que 
l'Assemblee du Conseil de !'Europe et que l'As-
semblee de la C.E.C.A. exonerent leurs fonction-
naires de tout impot. C'est ainsi, par exemple, 
que l'O.T.A.N. prevoit, soit !'exoneration, soit 
que ses fonctionnaires seront frappes d'un im-
pot oorresJ><mldrunt a cellui lie chacum. des pays 
auxquels ils ressortissent. 
,I 
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M. Bichet (continued) 
In our view, i't is quite impossi.Me to have a 
scheme whereby, among offic'iaJls ahl worlcing in 
the same office - as it might •be this one - and 
all doing exaetly 'the same work, soone shoulld be 
subject to tax·a:tion and others should not. That 
is why we decided 'to set up a Working Party 
to whi~h I have referred, composed 00: three 
represent111tives from each of the BudgErt Com-
mittees belonging w the Council of Europe, 
E.C.S.C., amd this ..A:ssemlbly, 'I'espectively. 
I must in honesty admit that opinions were 
very di.rvided. Som~ members of the W wkling 
Party were utterly opposed to any taxation. 
These were for the most part f·rom E.C.S.C. who 
hoo h111d the matter under conSideration for a 
long time and were, [n any cB~Se, mereily follow-
ing the provisions of their own Statute. Others 
woulid have liked the adoption of something 'like 
the N.A.T.O. system whereby there wolllld be no 
Europeam taxation as such and oMi~ia'ls would 
be taxed as lin their respectirve coun·tries. 
Finallly, we ourselves were borm:d, w'illy-DJilly, 
by Article 21 of the Agreement on the Stllltus 
of Staff that I have mentioned. lit seemed to the 
Working Party impossible to take a decision 
untill it had reaclhe:d agreement on a certain num-
ber o.f points, wnd this u!ltimately 'led us to doraw 
up the foJ.Ilowing list of geneMil a!ims. 
The first of these airrns, to which I aMuded 
lam weelk at the Oormcil of Europe, is the need 
to establish the most effootive EUTopean Civil 
Service possible in order to help progress to--
wards Eu'I'opean unity. 
The second is the :desirability of fruciHtat!ing 
the interchange of sta:rf between the various 
organisations or, shoulld the si.tuation ever arise, 
between the different brrunches of ·the EUTopeam 
CivH Service. 
The· third is the necessity of offerin·g a proper 
career to European 'Civi[ 8ervan<ts 'in tel"ills df 
security of empLoyment and ·remuneration, so 
that they can •be suTe that the security and the 
material and morall oovantages they enjoy are 
at least equal to those enjoyed by n:a:tiona!l civil 
servants of equiva1ent grade. 
The last decision reached by the Working 
Part WIIJS that i.t was n.o use pursuing tJhe ques-
tion further except as p111rt of the whole prob~em 
m setting up ·a EU!ropean Oivi'l Serv;~ce, and that 
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the 'best way to begin would be by :promoting 
the interchange of staff between the va.rlious 
organisations. 
I do not wish to go into this oo.y further now 
because I :did so liiJSt week a't the .Cormcil of 
Europe, but I wtll just point out that your 
Committee has neverthilless iListed four generall 
principJ.es whiich ·it thinks shoUJld apply. A!l.-
though these &re to be found m the text before 
you, I would like to remind you of them, •as I 
feel ·certain the Assem'Wy wil!J. B~CCept them. 
The ,fitmt 1s that the purpose of the authors 
of 'the most rooent Agreement on the status of 
the staff of a European organisation, in seeking 
to apply a system of taxation w European offi-
ciaJls, is to avoid the creation within the commu-
nity of a class of persons ·~aring to enjoy 
unfair pdvileges. This principle is supported by 
the Parliaments of a large numlber of the Mem-
ber States. 
The validity of the second principiJ:e has been 
demonstrateld in the course .of Qong debates in 
the United Nations, •as weliJ. as in the European 
orgamsa tiofls. It is that the remuneration offer-
ed to European civill servants, in terms of real 
salaries, ought to •be a't 1least equal to that offer-
ed to their cdl1eagues iiil 't'he national civil ser-
vic·es. 
The third principte is th:at EU!ropean civil 
servants shoUJld be offered security of empiJ:oy-' 
ment and pension ·rights equiva}ent to those 
generally enjoyed by civil servants and that, 
Ulll'ti'l such time ·as this is ooh:ieved, their scale 
of remuneration must take this element into 
ruccount. 
The four.th pTincip[e is that, if the present 
method of giving Europe111n Civil Servants glo--
ba;l tax-rree salllll'ies is regarded 818 unsatisfoo-
tory, any wlterations m111de in it shoulld be based 
on the basic fis'Cal regulations appiJ.ied in natio-
nal arlmilll.istrations where the basic salary is 
fully subjoot to tax and the only payments that 
111re exempt are the allowances that are necessary 
i•f the official in question is to fulfil his duties 
effectively. 
This bringB me to a point which I think 
deserves alttention and which I ha'Ve ·allready 
emphasised in connection w~th the scheme drawn 
up by •the CoUIIllciiJ. of Ministers. It is that any 
tax we impose must be a rea/lone and not a mere 
book-keeping en~y. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Bichet (suite) 
Il nous est apparu absolument impossible que 
les fonctionnaires qui travaillent dans la meme 
maison - par exemple celle-ci - et qui font 
exactement le meme travail soient, les uns sou-
mis a l'impot et les autres exoneres. C'est la 
raison pour laquelle nous avons cru devoir orga-
niser le groupe de travail, auquel j'ai deja fait 
allusion compose de trois representants de cha-
cune de~ commissions budgetaires du Conseil de 
l'Europe, de la C.E.C.A. et de votre Assemblee. 
Je dois a la verite, dire que les avis emis ont 
' . . 
ete tres differents. Les uns repoussatent cet Im-
pot. C'etait generalement le cas des represen-
tants de la C.E.C.A., qui avaient deja tres lon-
guement delibere sur ce probleme et qui appli-
quaient d'ailleurs leur Statut. Certains autres, 
donnant pour argument qu'il ne devrait exister 
aucun privilege, auraient souhaite que les impots 
soient par exemple du genre de ceux de 
l'O.T.A.N., c'est-a-dire que ce soient des impots 
nationaux preleves sur les ressortissants et qu'il 
n'y ait pas d'impots europeens. 
Enfin, nous etions nous-memes, malgre tout, 
tenus 'PaT l'a:rltilc.1e 21 du Statutt ldu personnel, 
auquel je viens de faire allusion. Il nous a semble 
que nous ne pouvions pas prendre de decision 
sans nous mettre d'abord d'accord sur uncertain 
nombre de points. C'est ainsi que le groupe de 
travail a abouti a un accord sur les buts gene-
raux suivants. 
Le premier - et je l'ai deja evoque la semaine 
derniere au Conseil de l'Europe - c'est le besoin 
d'etablir une fonction publique europeenne aussi 
efficace que possible, afin de promouvoir des 
progres vers l'unite europeenne. 
Le second, c'est l'avantage qu'il y aurait a 
faciHter des oohanges lde 'Persormellffi!Jtre lles dif-
ferentes organisations et, eventuellement, entre 
les diverses branches de la fonction europeenne. 
Le troisieme, c'est la necessite d'offrir, eu 
egard a la securite de l'emploi et a la rem~e­
ration une carriere respectable aux fonctiOn-
naires' europeens en leur assurant une securite et 
des 8JVIaJil'tages materiels e:t m'OJ.'IBlUX au moins 
egaux a ceux que peuvent avoir, a grade egal, 
les fonctionnaires sur le plan national. 
La reunion commune a decide, en conclusion, 
qu'il etait inopportun de poursuivre l'etude de 
la question sans la considerer comme faisant par-
tie du probleme de la fonction publique europe-
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enne et qu'il fallait commencer par des echanges 
de personnel entre les differentes organisations. 
Je ne veux pas developper davantage cette 
idee, car je l'ai deja fait la sem~ine derniere 
au Conseil de !'Europe, mais je vous signale que 
votre ComJm.is:sion a cepenklant defin:i quatre pri.n-
cipes generaux qui devraient s'appliquer. _Quoi-
que ces principes figurent dans le texte qm vous 
est soumis, je me permets de vous les rappeler, 
car je suis persuade que l'Assemblee les accep-
tera. 
Le premier principe est que le but des auteurs 
de la convention la plus recente sur le statut du 
personnel d'une organisation europeenne, en 
cherchant a appliquer un systeme d'impots aux 
fonctionnaires europeens, est d'eviter que ne se 
constitue au sein de la collectivite une categorie 
de personnes paraissant jouir de privileges abu-
sifs. Ce principe est soutenu par les parlements 
d'un grand nombre d'Etats membres. 
Le deuxieme principe, dont la validite ressort 
de longs debats, tant a l'O.N.U. qu'au sein des 
organisations europeennes, est qu'il convient 
d'offrir aux fonctionnaires europeens des emolu-
ments qui, traduits en termes de sa~aire reel, 
soient non pas inferieurs mais au moms egaux 
a ceux que perc;oivent leurs collegues de la fonc-
tion publique nationale. 
Le troisieme principe est qu'il faut assurer 
aux fonctionnaires europeens une securite d'em-
ploi et des droits a pension equivalents a ceux 
dont jouissent, en general, les fonctionnaires et 
qu'en taJttenldillilllt qu1~l en SOiit ailnsi, llie taux Ues 
remunerations doit tenir compte de cet element. 
Le quatrieme principe est que, si la methode 
actuelle consistant a verser aux fonctionnaires 
eurdpOOns des trairtements rgiLdbaux et exoneres 
d'impots est consi.deree comme peu satisfaisante, 
ce principe devrait etre modifie dans le sens des 
principes du reglement fiscal applique dans les 
administrations nationales oil le traitement de 
base est integralement impose, les primes et allo-
cations necessaires a l'interet des services etant 
seules non imposables. 
Ceci dit, je crois qu'il est necessaire de pre-
senter une remarque qui doit retenir notre atten-
tion et que j'avais deja soulignee en indiquant 
le systeme qui avait ete elabore par le Conseil 
des Ministres, c'est que, si l'on institue un impot, 
ce doit etre un impot reel. et non pas un simple 
jeu d'ecritures. 
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M. Bichet (continued) 
lt is perfootly ·plain, however, that it is impos-
sihie for ·a;ltl these prohlems to be dealt with hy 
o111r own AssemMy, the more so as oor various 
national Parliwments whl!l. shortly have to deal 
With the I"atilficatiolll of the Common Market and 
Atomic Community Treaties, all of which shoultl 
make us consider the proMem i1Il the very much 
wider framework of the establishment of a 
European eivi!l service. 
That is why, Larl~-es ood Gen1llem®, my con-
clusions now are prooticallly the swme as these I 
submitted }ast week to the Assem:b'ly of the 
Council of Europe. I wouJd ask you to fdl!Low 
the Committee on BudgetJary Affairs and Ad-
ministration in mtifying ull'an:imously the draft 
Resolution, the dr:aft RecOillllllentdation, the draft 
Opinion and the draft Order of the Assembly 
which you wil1l find on pages 1 ood 2 of Docu-
ment 50. 
To sum up, I think it is within the general 
framework of the establishment of a European 
Civi1 Sel"Vice thrut the pvoblems •before us .today 
require to be treated. That is why I would ·ask 
the Assembly to foihlow the example of its Com-
mittee. 
THE PRESIDENT.- Thank you, M. Bichet. 
I am sure the As<>embly is indebted to you for 
your two Re~ports. You ·said that these matters 
might be du:l'l, but they are cel'ltainJy very im-
portant and we are ob!Hged to you. 
I caJIJl Mr. Kil'lk. 
Mr. KIRK (United Kingdom). - I will not 
keep the Assembly •long 001 this point, but I 
th~nk it is a very importaint point and one that 
should be considered as a matter of principle. 
There is a saying in my country that nothing 
is inevitable except death and taxes. Although 
our staff have not yet been aJble to elude the 
former, they appear to be getting away with the 
latter. It is obviously inequita'ble, I think, that 
there shouarl be growing up in :the world a class 
of people who, however virtuous they may be, 
evade the payment of nationall. taxation. Quite 
clearly this is a problem that must be faced soon, 
with more and more international bodies grow-
ing up in which there are these tax-£ree salaries. 
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The solution proposed by the Coooci!l of Min-
isters is in my view absolutely 'lunatic. At the 
pres®t moment the sa1ari'es are taxed, but in 
ol'lder 'that nobody sha11 suffer from that, the 
salaries are raised and the money rec~ived £rom 
the raised IS3Jlaries is used to pay the tax. It 
seems to me not only a waste of time but a 
waste of somebody's efforts. We are presumably 
paying somebody to do this. The salaries are 
raised to pay the ·tax, and the thing goes on ad 
nausea m. 
My own feeling is that if, with the introduc-
tion of the European Civil Service, when a;ll 
these things can he worked out, it is sti:I:l the 
wish of the Councm that we should apply Ar-
ticle 21, the only equittable way in which, in my 
judgment, it can be done is to apply it to the 
countries 1n which the ri.nternationaJl civil ser-
voots are •living at the time. I do not think it 
would necessarily be the best s6lution. I myself 
be:lieve that unti~ there is a general agreement, 
we wiH have to carry on as we a~re; but if we 
could apply a system of taxation it is my judg-
ment that our S'1:iaff living in Paris should be 
subje'c'ted to the French na1Jiona~ taxes and that 
their sall.aries should be aJdjusted accordingly. 
That is the only equitable and fair method that 
I oon see 'by which this problem can be solved. 
Iin the same way, tl]:e Secretaria:t staff Hving in 
London would 'he subjected to English taxation 
and 'their salaries would be adjusted to ta!ke 
account of that. I cannot see any other way to 
do it. 
The present system is obviously unfaliT. But 
if there is to be a change, I hope it w:i!hl be a 
genera;l change for European civil servants, and 
the on'ly fair way is to do it on ·a national basis. 
I suggffit that, while we adopt the principles 
set out in this Report, if the rep~y of the Coun-
ci!l is stilJI. that it insists that we adopt a taxa-
tion system, th® that is the system we should 
adopt. 
THE PRESIDENT. - In view of the fact 
that we have ha:d to defer tilll this afternoon 
two fairly important questions which may take 
a certain amount of time all!d that these are 
additional to what we already haJVe on Om' 
Orders of the Day, I think I must ask the As-
sembly to try to make some progress toWiards 
finishing the Orders of the Day for this morn-
ing. That being so, I wi·l1 now call anybody 
else who wishes to speak in the Genera:l Debate, 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES D1llBATS 
M. Bichet (suite) 
Mais il est bien evident que tous ces problemes 
ne peuvent pas etre traites au sein de notre pro-
pre Assemblee, d'autant plus que :rious allons 
avoir a connaitre dans nos parlements respectifs 
de la ratification des deux traites qui creent l'un 
le MaJI"Che Conrmun et Q 1a'Uitre ~a OonrmOOJaute 
atomique et que tout cela doit nous inciter a 
envisager le probleme sous l'aspect beaucoup 
plus large de la fonction publique europeenne. 
C'est la raison pour laquelle, Mesdames, Mes-
sieurs, mes conclusions sur ce probleme seront 
pratiquement les memes que celles que j'ai sou-
mises la semaine derniere a l' Assemblee du 
Consei!l de l 'Europe. Oes eondlusion'S ten~ent a 
vous demander de ratifier, comme votre commis-
sion des Affaires budgetaires l'a fait a l'una-
nimite, le projet de resolution, le projet de re-
commandation, le projet d'avis et la proposition 
de directive de l'Assemblee qui figurent aux 
pages 1 et 2 du Document 50 qui vous est soumis. 
Je crois en effet que c'est sur le plan general, 
par la creation d'une fonction publique euro-
peenne, que les problemes qui nous sont aujour-
d'hui soumis doivent etre traites. C'est la raison 
pour laquelle je demande a l'Assemblee de suivre 
sa CommiSJSion. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Je vous 
remercie, M. Bichet. Je suis certain d'etre l'inter-
prete de l'Assemblee en vous remerciant de vos 
deux rapports. Vous nous avez prevenus que ces 
sujets pourraient nous apparaitre arides mais 
ils sont d'une importance indeniable et nous vous 
en remercions. 
La parole est a M. Kirk. 
M. KIRK (Royaume-Uni) (Traduction).- Je 
ne voudrais pas abuser du temps de l'Assemblee 
sur ce point, mais j'estime qu'il est tres impor-
tant et devrait etre traite comme une question 
de principe. 
Il y a un dicton britannique qui assure que 
rien n'est inevitable, fors la mort et les impots. 
Si notre personnel n'a pas encore reussi a eviter 
la premiere, il semble esquiver fort bien les 
seconds. A mon avis, i1 est vraiment injuste -
queUes que puissent etre leurs qualites - de 
laisser ainsi se former a travers le monde une 
categorie de personnes exemptes des impots na-
tionaux. Ce probleme devrait incontestablement 
etre aborde sans tarder, etant donne le nombre 
croissant d'organismes internationaux qui versent 
a leur personnel des traitements exempts de tout 
impot. 
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La solution proposee par le Conseil des Minis-
tres est a mon avis extravagante. Actuellement 
les traitements sont assujettis a l'impot mais, 
pour que le personnel n'en subisse pas les conse-
. quences, les traitements nominaux sont plus 
eleves et la difference sert a acquitter les impots. 
Ce systeme me semble constituer non seulement 
une perte de temps, mais encore de travail. 
Apparemment nous payons quelqu'un pour faire 
ce travail. Alors on eleve les traitements pour 
permettre d'acquitter les impots, et l'on ne 
s'echappe plus de ce cercle vicieux. 
J'estime que si le Conseil desire encore appli-
quer l'article 21 lorsque sera creee la fonction 
publique europeenne et que tout ce systeme sera 
organise, le seul procede equitable consisterait 
a l'appliquer aux pays ou habitent les fonction-
naires internationaux. Mais je ne pense pas que 
ce soit necessairement la meilleure solution. J e 
crois que nous devrions conserver le systeme 
actuel jusqu'a ce que nous soyons parvenus a un 
accord general ; mais si nous pouvions appliquer 
un systeme d'impots, j'estime que les membres 
de notre personnel qui habitent Paris devraient 
etre assujettis aux impots fran~ais et que leurs 
traitements devraient etre revises en consequence. 
Je ne vois pas d'autre solution equitable a ce 
probleme. De meme, les membres du Secretariat 
de Londres seraient assujettis aux impots britan-
niques et leurs traitements seraient revises en 
consequence. 
Le systeme actuel est evidemment injuste. Mais 
s'il doit etre modifie j'espere que cette modifica-
tion concernera tous les fonctionnaires europeens 
et elle ne pourra s'effectuer equitablement que 
sur une 'base nati'Oilaile. J e 'Propose que, meme si 
nous acceptons les principes enonces dans le rap-
port, nous adoptions cette methode si le Conseil 
insiste pour que soit etabli un systeme d'impots. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Comme 
nous ne pourrons pas aborder avant l'apres-midi 
deux questions assez importantes qui demande-
ront peut-etre un certain temps et qui viennent 
s'ajouter a notre ordre du jour, je demanderai 
a l'Assemblee d'essayer d'avancer pour que nous 
en terminions avec l'ordre du jour de ce matin. 
Ceci dit, je vais donner la parole a present a 
ceux qui desirent intervenir dans la discussion 
generale ou bien demander au rapporteur s'il 
; ; 
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The Preside11;t (continued) 
or ask the Rapportem whether he wii!Ilts to 
reply to Mr. Kirk. 
I call M. Bichet. 
M. BICHET (Frame) (Translation). - I 
only wanted to say, Mr. President, that unfor-
tunately the suggestion made by our British 
coilleague seems to me to be in flat contradic-
tion with Article 21 of the Agreemoot. This 
says that 
'' o:fficiaJls of the Organisation sha!ll be sub-
ject to taX'ation... for it.s own benefilt. '' 
What is referred to, therefore, is a tax for the 
benefit of W.E.U. II!Ild not for that of the 
country in which the officiaJls concerned happen 
to be wol"king. Moreover, the Article goes on to 
say that 
"they sha'1l be exempt from national taxa-
tion 001 the said emoluments.'' 
This text, which is quite def•inite, shows that 
we unfortunately cannot aooept the suggestion 
that has been made because, in the first p'lace, 
it is not a question of national taxes and, in 
the second, because 1ilie taxes aTe to be ·levied 
for the benefit of W.E.U. 
I really think, therefore, the best way of 
dealing with the matter is by means of a Euro-
pean solution. When a tax is imposed it is gene-
ra;lly imposed on everybody. Until we have this 
European sollution, I think we would be wise 
to put off the idea of levying this tax, at [east 
on the staff of the Office of the Olerk. The 
application of the measure coulld be postponed 
from 1st JanUJary 1957 to 1st J·a:nuary 1958, 
unless <a solution has been foUIIld before then. 
THE PRESIDENT. - The General Debate 
is concluded. 
The Assembly has now to come to a decision 
in succession on the texts contained in Docu-
ments 49 and 50. 
I have received an Amendment by Mr. Wii-
ley to the waft Recommendation contained in 
Document 49. 
I Sha;ll read 1t oUit : 
"Add the 'fdhlowi'Ilg text: 
The Assembly, 
Considering thwt botJh N.A.T.O. and the 
Counci'l of Europe have now appointed to 
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their respective Secretary.Genera:lships poli-
ticllll figures with European experience ; ' 
Opposing nominations of members of natio-
nal foreign services to the posts of Secretary-
General of European Organisations on the 
basis of secondment, 
RECOMlHENDS TO THE COUNCIL 
That candidates considered for the position 
of Secretary-General of W estem European 
Union, at such time as this post may even-
tually become vacant, shouild possess either 
parHament•ary or European civil service ex-
perience.'' 
I calll Mr. WiUey lto move his Amendment. 
Mr. WILLEY (United Kingdom). - The 
Amendment speaks for itsclif. The purpose I 
have in mind is quite clear. We hwve to pay 
attention to and welcome, I thilnk, the develop-
ments that hll!ve occUTred in N.A.T.O. and the 
CouncN of Europe. .All I am anxious to do -
I do not wish to 'be too dogmatic - is to pre-
serve this position within W.E.U., and I hope 
for that reason this Amendment wHl be accept-
able. 
THE PRESIDENT. -Does any Represent-
ative wish to speak on this Amendment L 
I ca11 M. Bichet. 
M. BICHET (Frame). (TranSJl·atioo). - Mr. 
President, the Amendment put forwa:rd by 
:Mr. Willey is undoubtedly O'f importance, but 
I must point out that we 'knew of it on1y after 
it had been printed. The Committee on Budge-
tary Af:llairs and Administration has had no 
opportunity of discussing it, and, while I agree 
with the principle behind it, I must, with the 
agreement with the Chairman of the Committee, 
ask that it be referred to the Committee for 
ex-amination. 
THE PRESIDENT. - Is Mr. Wil'ley in 
agreement that this Amendment shouid be re-
ferred to the Committee ~ 
Mr. WILDEY.- Yes, certainn.y, 1that is qu4te 
acceptable ,to me. 
OOMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
souhaite repondre a M. Kirk. 
La parole est a M. Bichet. 
M. BICHET (France).- Je voudrais, Mon-
sieur ~e President, simplement dire a notre col-
legue britannique que sa suggestion, malheureu-
sement, me parait contraire a l'article 21 du 
Statut. Cclui-ci dispose en erfet : 
« les fonctionnaires de !'organisation seront 
soumis au profit de celle-ci ... ». 
Il s'agit done d'un imp&t au pl"'fit de 'L'Union 
de l'Europe Occidentale, et non pas au profit de 
la nation dans laquelle les fonctionnaires sont 
appeles a travailler. Cet article ajoute d'ailleurs : 
« Ils seront exempts d'impots nationaux sur 
lesdits emoluments ». 
Par consequffl]t, rce texte 'tJres precis intd:iique que 
cet'te ·suggest!iOOl ne peut rm'a11hooreusement pas 
etre retenue, puisqu'il est precise d'abord qu'il 
ne s'agit pas d'impots nationaux, et ensuite que 
les impots per<_;us le seront au profit des finances 
de l'U.E.O. 
En consequence, je crois que la meilleure for-
mule consiste a arriver a une solution europe-
enne. Lorsqu'il y a creation d'un impot, c'est 
generalement pour tout le monde. Jusqu'a ce qu'il 
en soit ainsi, je crois qu'il est sage de surseoir, 
au morins pour [e persormellde no'llre Gre'ffe, a rJta 
perception de l'impot. Cette mesure pourrait 
etre renvoyee, si la solution intervient d'ici. la, 
au 1er janvier 1958 et non pas au 1er janvier 
1!157. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- La dis-
cussion generale est close. 
L'Assemblee doit prendre maintenant des deci-
sions successives sur les textes qui figurent d&ns 
Ies Documents 49 et 50. 
J'ai re<;u un amendement emanant de M. Wil-
ley au projet de recommandation qui figure dans 
le Document 49. 
J'en donne lecture : 
« Ajouter IJ.e texte sui'V'anlt : 
L'Assemblee, 
Coosildevant que l'O.T.A.N. m le iCODBei!l de 
l'Europe ont nomme au poste de Secretai.re 
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General des personnalites politiques d'expe-
rience europeenne ; 
S'opposant a la designation, au poste de 
Secretaire General d'organisations europe-
ennes, de fonctionnaires detaches des Minis-
teres des Affairres E·tl'langeres ootionaux, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
Que rl•es oonrlfd·ats •pris -en con:silder'ati'OOJ. pour 
le poste de Secretaire General de l'U nion de 
l'Europe Occidentale, dans l'eventualite d'une 
vacance dudit poste, possedent une experience 
partlementairre ou une rformaJtion de fonction-
naire europoon. » 
La parole est a M. Willey pour presenter son 
amendement. 
M. WILLEY (Royaume-Uni) (Traduction).-
Ce texte est explicite. Le but que je poursuis est 
tout a fraJit clair. NoUiS ldevons preter ailtenltion 
aux changements intervenus a l'O.T.A.N. et au 
Conseil de l'Europe et nous en rejouir, je pense. 
Tout ce que je desire - je ne veux pas etre trop 
exigeant - est que l'U.E.O. s'inspire de cet 
exemple et c'est pourquoi j'espere que ledit 
amendement sera adopte. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Quel-
qu'un desire-t-il prendre la parole sur cet amen-
dement? ... 
La parole est a M. Bichet. 
M. BICHET (France). - Monsieur le Pre-
sident, l'amendement qui est presente par notre 
col[egue, M. Wiillley, est en ~et extremement 
important, mais je dois indiquer que nous n'en 
avons eu connaissance qu'au moment oil il a ete 
imprime. Votre commission des Affaires budge-
taires et lde I' Administration n'ayrantt pas e'll a en 
debattre, je demande, tout en retenant le prin-
Ciip·e de eet amen!demoot et 'Wvl~c nooeorld ldu pre-
si'dent O:e lta Commissi<>n, qru'ill so'ilt rrenvoye a la 
Commission 'pou!r e:x;rumen. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- M. Wil-
ley est-il d'accord pour que son amendement soit 
renvoye a ila Commission ? 
M. WILLEY (Royaume-Uni) (Traduction).-
Oui, certainement, je n'y vois aucun inconve-
nient. 
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THE PRESIDENT.- Then it is so decided. 
The Assembly therefore has to come to a deci-
sion on the draft Reply contained in Document 
49 1 • 
In acco:rdan'Ce with Rules 34 and 35 of the 
Rules of Procedure, the vote on the draft Rep~y 
to t'he Annual Report of the Council 'has to be 
by rall-eaJl:l, the required majority being an ab-
solute majority of the votes oost ; bu't if the 
Assembly were prepared to agree unanimously, 
we could save the time necessary to go through 
the procedure of a roll-caiJl. 
Is the Assembly unanimously agreed to the 
draft Reply contained in Document 49 L 
I dedlllJI"e the draft Reply una1wimously agreed 
to. 
The Assernb'ly has now to oome to a decision 
on the draft Reprly contained in DooU!Illent 50 2• 
The same rules of procedure apply, and if in 
the same way the Assembly is prepared to 
agree unanimouslly to the dmft Reply iJn Docu-
ment 50, we sha.Jl.l save the time of the .Asswt-
bly lby so doing. 
Does the Assembly rmanim<mSly agree to the 
d:rtaft Reply L 
I deciJ:are the draft Reply unanimously agreed 
to. 
7. Amendment of the Financial Regulations 
of the Assembly 
(General Debate on the Report of the Committee on 
Budgetary Affairs and Administration, and vote on 
the conclusions contained in the Report, Doe. 36) 
THE PRE·SIDENT.- The next Order of the 
Day is the General Debate on the Report of the 
Committee on Budgetary Af:llarirs and Adminis-
tration on the proposed Amendments to the 
Finruncia:l Regulations of 'the Assembly, ·and the 
Vote on the conclusions contained in the Report 
(Doe. 36). 
I calli Mr. Erdwards, Chairman of the Com-
mittee and Rarpporteur. 
1. Seep. 48 
2. See pp. 49-52 
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Mr. E-DW ARDS (United Ki'n{Jdom). - It 
willl be within yom recollection, Mr. President, 
and tlrat of members of the Assembly that ltast 
Session your Committee on Budgetary Mfairs 
and Adminis'trati<m devoted a lot of time to the 
conside:rtation of the Finamciall Regulations of 
the Assembly, and that we brought forward to 
the Assembly a complete dmft which was fi-
nally adopted. It was then, however, recognised 
that there were certain Articies which were not 
a matter for us alone. They concerned constitu-
tiomrlly the Councft of Milnisters and therefore 
we were authorised to discuss t'hose Articles 
with the Counci'l of Minigtem. It is, I think, a 
matter for mutml!l congratulation that your re-
presentatives and those of the Council of Min-
isters were able to reach such a high degree 
of agreement and that in fa;et the.re is, I think, 
onlly one outstanding poilnt betJween us. 
There are, as ind'iooted :im. my Explanatory 
Memorandum, sevel'a!l matters to which it is my 
duty to draw your attention. First of a11, we 
had cootemplated ha.JV'ing a W or'king Capital 
Fund of our own. T'he Council of MiniSters 
said: "You do not reatly want that; caTIIIldt' 
we have a singlle Working Capita:l Fund?" 
Your Committee thought that a reasonab:le ire-
quest, amd they thought we, ought to adopt the 
text that we finaiJly hammered out with the 
Councill, whiclh is given as an Annexe to our 
Report. 
Secondly, the Council expressed some concern 
lest the Finamciall Regulations w'hich havre been 
agreed between us might at some futUre drate be 
amended by the Assenlbly acting uni[ateral[y, 
and the ·CormcH at first proposed to us that we 
should raJ.ter our texts oocording1ly. However, we 
agreed finally 'that this matter cou!ld very wen 
be covered by 18. [etter from the President of 
the Assembly and the text that we propose is 
set ou't in Document 36. rf the Assembly agreed, 
we wou!ld ask you, Sir, to send to tfue Chairman 
of the Council th1s [etter which reaillly pledges 
we would not maJke any future amendment of 
our Financial Regu[ations having finamciial im-
pl'ic·ations, in paTti'Cular any amendment of Ar-
ticles 5, 6, 10 and 16, without communicating 
them to the Council. 
I come now to the last poinlt, which is the 
point of difference between us. The Tepreseillt-
atives of the Council suggested to us that we 
rea:l:ly ought to have the same system of audit 
as they have. They have a syStem of rintern811 
.- ,. , '!· . I • , 
OOMl'TE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - ll en 
est ainsi dec·ii<M. 
L'Assemblee doit prendre maintenant une de-
cision sur le projet de reponse qui figure au Do-
cument 491. 
Confurmement aux ra:rtiO!eJs 34 et 35 du Regle-
ment, ~e vote du projet de reponse au mpport 
annuel du Conseil doit se faire par appel nomi-
nal, la majorite requise etant la majorite absolue 
des suffrages exprimes; mais si l'Assemblee 
etait disposee a approuver ce texte a l'unanimite, 
nous gagnerions du temps en evitant de proce-· 
der a un appel nominal. 
L'Assemblee approuve-t-elle a l'unanimite le 
projet de reponse ~onltenru da'IlS !le Document 
49? ... 
J e declare le pro jet, de reponse appro.uve a 
l'unanimite. 
L'Assemblee doit prendre maintenant une de-
cision sur le projet de •rteporuse oontenu dams qe 
Dooument 50 2 • 
Le meme article etant applicable, si l'Assem-
blee est egalement disposee a approuver a l'una-
lllimite 1e projErt; !de reponse contenu dans le Do-
cumelllt 50, no1lS grugneri.ons ldu temps en rproce-
dant de la meme maniere. 
L'Assemblee approuve-t-elle le projet de re-
ponse a l'unanimite? ... 
Je declare le projet de reponse approuve a 
l'unanimite. 
7. Amendements proposes au reglement 
financier de l'Assemblee 
(Discussion generale du rapport de la commission 
des Affaires buclgetaires et de l'Administration, et 
vote des conclusions du rapport, Doe. 36) 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- L'ordre 
du jour appeJII.e ilia ~ussion generalle dtu rap-
port de la commission des Affaires budgetaires 
et de !'Administration sur les amendements pro-
~ 'al\1 reglemen:t :llin'aTIJcier rde q'Assemlbllee, et 
le -vote des conclusions dudit rapport, Docu-
ment 36. 
La parole est a M. Eldwatds, 'presi(ient de ~a 
commission et rrupporieur. 
1. Voir p. 48 
2. Voir p. 49 et suiv. 
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M. EDWARDS (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Vous vous souviendrez, Monsieur le President, 
et vous, mes chers collegues, qu'au cours de la 
precedente session, la commission des Affaires 
budgetaires et de ~'Aid.lrillnistraii:Jion a iooguement 
etudie le r~lement finaniC<ier de il'Assemiblee 
et que nous avons presente alors a l'Assemblee 
un projet complet qu'elle a finalement adopte. 
Mais il a ete reconnu alors que figuraient dans 
ce texte certains articles qui n'etaient pas uni-
quement du ressort de l'Assemblee. lis concer-
naient aussi de droit le Conseil des Ministres 
et nous avons ete autorises a en discuter avec 
lui. 11 y a lieu, je pense, de se feliciter mutuelle-
ment que vos representants et ceux du Conseil 
des Ministres soient parvenus a se mettre si 
bien d'accord ; il ne subsiste, je crois, qu'un seul 
point sur lequel nos vues different. 
11 existe plusieurs questions sur lesquelles je 
tiens a attirer votre attention, comme je l'ai 
indique dans ma note explicative. Nous avions 
envisage en premier lieu d'avoir notre propre 
fonds de roulement. Mais le Conseil des Ministres 
nous a dit : «En avez-vous vraiment besoin? 
Ne pouvons-nous pas avoir un fonds de roule-
ment commun ? » Les membres de vdtre Commis-
sion ont juge cette demande raisonnable et pense 
que nous devrions adopter le texte qu'ils ont 
finalement mis sur pied avec le Conseil et qui 
figure en annexe a notre rapport. 
En second lieu, le Conseil a. exprime la crainte 
que des modifications ulterieures soient appor-
tees •de :fa<;on uniq<altemle au terle du reglem.ent 
financier sur lequel nous nous etions mis d'ac-
cord et il nous a d'abord propose de modifier 
nos textes en consequence. Nous sommes finale-
ment convenus cependant, que la question pour-
rait se regler tres facilement au moyen d'une 
lettre emanant du President de l'Assemblee et on 
trouvera au Document 36 le texte que nous pro-
posons. Si l'Assemblee donne son assentiment, 
nous vou'S demanJdel"ons, Monsieur [e President, 
d'adresser au President du Conseil cette lettre 
qui nous engage fermement a n'apporter dore-
navant a notre reglemenlt financier - notam-
ment aux articles 5, 6, 10 et 16 - aucune modi-
fication qui entrainerait des consequences finan-
cieres sans l'aJVOir sourmlise au Coo.seill.. 
J'en viens au dernier point, celui sur lequel 
nos vues di:ffere'lllt. Les rep1"€senJtanrt:s :du Oon-
seil proposaient d'uniformiser 'le systeme de ve-
rification des comptes de l'Assemblee et du Con-
sei!l ; la [eur est assuree p&" un Colllege de 
. I' 
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Mr. Edwards (continued) 
audit conduc;ted by ·a board of three auditors. 
In effect, it would have meant that the Council 
would have appointed our auditors. We ofe~lt 
unable to accept this v'iew, and we recommend 
the Assembly a.lso not to 'accept this view, for 
three reasons. 
The first is that no Pavl1wmen:tary body can 
ever give up the rmdoubted sovereign right of 
any Parliamentary body to ruppoint its own 
auditors. It has •allways been a mrutter of great 
principle that you canndt a!l1ow the executive 
to appoint an 'aUiditor for the Pa,r;liamen:t. 
The second reason is, quite franldy, 1!hat we 
th:ink it a complete wruste of money to have 
three auditors working on a budget Whiidh is 
oirly about £70,000 a year. It is realhly a very 
small budgelt. 
The third reason is that your Committee has 
already gone through ,a.J:l the processes neceSSaJry 
to invite an auditor to -act for the first period 
of three years. The Britllih ComptrdHer and 
Auditor General has agreed to audit our 
a:ooounts for ·last year. We have not yet sett~ed 
about the future years, rulthough he 'has been 
invited to serve for three yeal'S, and therefore 
our vi·ew is that we shouM Wl1 the Counc'i~, iif 
the Assembly agrees, that we eannot acc·ept its 
proposa:l, but that ilf the Council wiJShes to re-
turn to the subjoot we certainJy woU!ld not :nrle 
out the possibility of a further discusSion OIIl it 
when we have come to tJhe end of the three-
year period for w'hilch we have already made 
our arrangements. 
I do not think I need say anything more, 
except one thing. I wou1d Hke to thank the 
Secretary-General and his staff for the way in 
which they have helped us on this matter, and 
the Council for t'he very amJic·ab1e discussions 
we have been able to have on this matter of 
the Financiall Reguffiations of the Assembly. 
These may seem singu[arly unimpol'ltanlt, but 
they 3!re, of ooume, extremE!ly important, for 
nothing is more important to an Assembly of 
this kind than that its own house~keepirng 
should be :iJn godd form. 
THE PRESIDENT. - I thimk the Assembly 
would wish to thank Mr. Edwards for his vigi-
'Lance on our behalf. 
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Are there any Representa1Ji~es who wiSh to 
bake pal"t in the General De>bate L 
If not, the Geneval Debate is conciuded. 
The Assembly has now to come to a decision 
on the conclusions conJtained in the Report, 
which are as fdl1ows : 
~i) A sUJgge8teld new teX!t for Article 10 of 
the Filnancia1 RegulaJtions 1 ; 
(ii) The opdnion of the COilltlllittee upon the 
suggestion of 1fue Council concerning 
Ar1Jicle 14 1 ; 
(iii) A dra:ft of 1a !letter from the Presidelllt 
of the Assembly to tJhe Ohairman of the 
Counc'i~ 1 • 
I willl put to the vote the conclusions contain-
ed in the Report. 
Are lthm-e any dbjections L 
If there are no dbjectiOIIlS, I dool~a,re these 
concluSions agreed to unanimously. 
8. Date, time and Orders of the Day of the 
next Siffing 
THE PRESIDENT. - I propose that the 
next Sitting of the Assem'I:Jly should be this 
af·ternoon 'alt 3 p.m., with the following Orders 
of the Day: 
1. European Assemblies (Consideration of 
Amendmoots :and V'Ote on th:e dra~t Recommoo-
dations am.d tJhe draft Order, Documents 45 and 
46 an1d Almenldmenlts). 
2. Opinlion upon nu'Cl'El'ar a;nd the>rmo-nuclear 
explosions, requested 'by the Cornsuimtive Assem-
bly of t'he Councill. <Yf Emope (Generail Debate 
on the Repol"t Oif the Committee on Defence 
Questions and Armaments, and vote on the 
ldmft Recommendation, Doe. ·55 and' .Amenld-
menlts). 
3. Relirutions between the Assemi!Jly of W.E.U. 
and the Consu[tative Assembly on cUilturrul and 
soci!al queStions (Generrul De'bate on the Repol't 
of the Bureau and vote on the Joint Resolution 
df the two Bureaux, Doe. 39). 
1. See Vol. I p. 24 
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M. Edwards (suite) 
Controle aux comptes compose de trois membres. 
Cette proposition revenait a faire nommer nos 
controleurs par le Conseil. Nous ne pouvions 
aJecepter cetJte soilution et nous recommanldons a 
l'Assemblee de ne pas FaiCICepter, -et cooi pour 
trois raisons. 
La premiere, c'est qu'aucun organisme parle-
menta1re ne saumi:t ~eno'lliCer au droit souverain 
qu'a tout parlement de nommer ses controleurs 
aux comptes. Il s'agit d'un principe immuable : 
le pouvoir executif ne peut etre habilite a nom-
mer un controleur aux comptes pour le parle-
ment. 
La seconde, c'est en toute franchise, que nous 
croirions gaspiller l'argent en faisant appel aux 
services de trois controleurs pour un budget qui 
ne depasse pas 70.000 livres sterling par an, bud-
get vraiment roouit. 
La rtroisieme raison, c'est que votre Commis-
sion a deja effectue toutes les demarches neces-
saires pour inviter un controleur a exercer ces 
fonctions pour une periode de trois ans. Le 
British Comptroller and Auditor General a 
accepte de verifier nos comptes de l'an dernier. 
Nous n'avons encore rien decide pour les an-
nees a venir, bien que ce fonctionnaire ait ete 
invite a exercer ces fonctions pendant trois ans ; 
nous devrlons, nous sronble-;t-iJl, si l'Assemb[~e y 
consent, dire au Conseil que nous ne pouvons pas 
accepter sa proposition, mais que s'il souhaite 
que la question fasse l'objet d'un nouvel examen, 
nous n'ecarterons certainement pas la possibilite 
d'en discuter a nouveau a !'expiration de la pe-
riode de trois ans pour laquelle des dispositions 
ont deja ete prises. 
Je n'ai rien de plus a dire, mais je tiens a 
remercier le Secretaire General et ses collabora-
teurs de l'aide qu'ils nous ont apportee en la 
matiere et les membres du Conseil pour les tres 
amicales discussions qu'ils nous ont permis 
d 'a voir avec eux au sujet du regllement financier 
de l'Assemblee. Cette question peut paraitre de-
nuee d'importance, mais elle est tres importante, 
au contraire, car rien n'est plus important pour 
rme assemlbllee de ce genre que de mettre de 
l'ordre chez elle. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).-Je pense 
exprimer le desir de l'Assemblee en remerciant 
M. Edwards du soin avec lequel il s'est acquitte 
de la tache que nous lui avions confiee. 
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Quelqu'un desire-t-il participer a la discussion 
generale? ... 
Si personne ne demande la parolle, la discus-
sion generale est dose. 
L'Assemblee doit maintenant prendre une de-
cision sur les conclusions du rapport, qui sont 
les suivantes : 
(i) Proposition d'un nouveau texte pour l'ar-
t'ie1e 10 'du regllOOlent finaneier 1 ; 
(ii) Opinion de ~~a Commission swr ia sugges-
tion emise par ~e CoiJBeiJ. au sujet de 
l' article 14 1 ; 
(iii) Projet de lettre du President de l'Assem-
blee au President du Conseill 1 • 
Je vais mettre aux voix 1les condooions du 
rapport. 
Y a-t-il des objections? ... 
S'il n'y a pas d'objections, je declare lesdites 
conclusions approuvees a l'unanimite. 
8. Date, heure et ordre du jour de la 
prochaine seance 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Je pro-
pose a l'Assemblee de tenir sa prochaine seance 
a 15 heures, avec l'ordre du jour suivant : 
l. Assemlbllees europeennes (examen des ·amen-
dements et vote des 'Projet!s de recomman~dation 
et 'de directive, Doe. 45, 46 et amenldements). 
2. Avis sur les explosions nucleaires et ther-
monoolooires a ra demamde de ['Assemlbllee 
Consultative du Conseii de ['Europe {tl:iscuS'SiOIIl. 
generalle du rappo:rtt de 1la commission des Ques-
tioos de Defense et Ides Armements, et vote d'U 
projet de .recommanldaJtion, Doo. 55 et aJmemie-
ment•s). 
3. Relations entre l'Assemblee de l'Union de 
· l'Europe Occidentale et l'Assemblee Consulta-
tive du Conseil de l'Europe en matiere culturelle 
et sooilaJle ~d[sc'US'Sion generalle du rapport du 
Bureau, et vote de ILa reso!lution COillJjointe des 
deux Bureaux, Do'C. 39). 
1. Voir Vol. I p. 24 
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OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
The President (continued) 
4. Adjournment of the F'i:rst Part of the Third 
Ordinary Session oi the Assemlblly. 
Are there any objootions L 
If not, the Orders of the Day for the next 
Sitting are agreed 'to. 
SEVENTH SITTING 
Does anybody else wish to speak ? ... 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 12,50 p.m.) 
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M. le President (suite) 
4. Intervuption de ~a ltroisieme Session ordi-
naire de IJ.'Assemtbil~e. 
Y a-t-i'l d~s objections L 
S'il n'y a pas d'objections, l'ordre du jour de 
la proc'h~e seance est adopte. 
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Personne ne demande plus la parole ? ... 
La seance est levee. 
(La seance est leve.e a 12 h. 50.) 
' " 
EIGHTH SITTING 
Thursday, 9th May, 1957 
SUMMARY 
1. Adoption of the Minutes 
2. Attendance Register 
3. European Assemblies (Consideration of .Amend-
mMts and vote on the draft Recommendations and 
draft Order, Does. 45, 46 and Amendments) 
Speakers : The President, M. Codacci Pisanelli, M. 
van der Goes van Naters (Chairman of the General 
Affairs Committee), M. Santero, M. Mommer. 
4. Request for an opinion upon nuclear and thermo-
nuclear tests (General Debate on the Report of the 
Committee on Defence Questions and Armaments, and 
vote on the draft Recommendation, Doe. 55 and 
Amendments). 
Speakers: The President, M. Corniglion-Molinier 
(Rapporteur), M. Matteotti, M. Lucifero (Chairman 
of the Committee on Defence Questions and .Arma-
ments), M. Finch, M. Lefevre. Mr. Wilkins, M. 
Mommer, Mr. Longden, M. Legendre, M. Haasler, 
M. Metzger, Mr. Younger, Mr. Nicholson, M. 
Goedhart, M. Schmal. 
5. Transmission of adopted texts to the national 
Parliaments. 
6. Adjournment of the First Part of the Session. 
The Sitting was opened at 3.20 p. m. with M. Pezet, Vice-President of the Assembly, in the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
THE PRESIDENT (Translation). - The 
Sitting is open. 
In accordance w~th Rule 21 of the Rules of 
Procedure, the Minutes of Proceedings of the 
previous Sitting have been distribuJted. 
Are there am_y comments ?... 
The Minutes of Proceedings are agreed to. 
2. Attendance Register 
THE PRESIDENT . (Translation). - The 
names of the Substitutes present at this Sitting 
have been posted on the Board, and the atten-
dance list will be •found im. an Appendix to the 
Minutes of the Proceedings 1 • 
3. European Assemblies 
(Consideration of Amendments and vote on the draft 
Recommendations and the draft Order, Doe. 45, 
46 and Amendments.) 
THE PRESIDENT (Translllltion). - The 
first item in rtJhe Orders of the Day is the debate 
and vote on the draJft Recommendations and 
draft Order collltaJined in the two Reports on 
1. See p. 56. 
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European .Ass·emblies presented by the Genera:! 
Af:flairs Committee (Documents 45 and 46). 
Document 45 contains a ·draft Recommand~a­
tion and a draft Order. 
I wi1l read the draft Recommendation : 
''The AssemWy, 
Noting with interest that the United King-
dom Government has submitted proposa'ls to 
the Ooun'Ciil of Western European Union :for 
the rmilficrution of European AssemlJlies, 
Recommends to the Coun:cil, that tlhe opi-
nlion of the Assembly be requeSited concerning 
these proposals, antd that tfuey be discussed at 
a Joint Meeting witfu the CounciJ on the Mi-
nisterial level as soon as possible. ' ' 
I ha:ve before me an Amendment presented 
by M. Sallltero am_d M. Codacci Pisrunelli, pro-
posing that the words "the United Kingdom 
Government'' in the preambtle to the draft Re-
commendation be replaced by the words "the 
U niied Kingxlom and Italian Governments''. 
I call M. Codacci P.isane1li to speak to his 
Amellldrrnent. 
M. COD.AOOI PISANELLI (Italy) (Trans-
lllltion). - Mr. Presidant, I expLained my 
HUITIEME SEANCE 
Jeudi 9 mai 1957 
SO'IIMAIRE 
1. Adoption du proces-verbal. 
2. Presences. 
3. Assembh3es europeennes (examen des amendements 
et vote des projets de recommandation et de directive, 
Doe. 45, 46 et amendements). 
Interviennent: M. le President, M. Codacci Pisanelli, 
M. van der Goes van N aters (president de la com-
mission des Affaires Generales}, M. Santero, M. 
Mommer. 
4. A vis sur les explosions nucleaires et thermonucle-
aires (discussion generale du rapport de la commis-
sion des Questions de Defense et des Armements, et 
vote du projet de recommandation, Doe. 55 et amen-
dements). 
Interviennent: M. le President, M. Corniglion-Moli-
nier (rapporteur), M. Matteotti, M. Lucifero (pre-
sident de la commission des Questions de Defense et 
des Armements}, M. Finch, M. Lefevre, M. Wilkins, 
M. Mommer, M. Longden, M. Legendre, M. Haasler, 
M. Metzger, M. Younger, M. Nicholson, M. Goad-
hart, M. Schmal. 
5. Transmission des textes adoptes aux parlements 
nationaux. 
6. Cloture de la premiere partie de la session. 
La seance est ouverte a 15 h. 20, sous la presidence de M. Pezet, Vice-President de l'Assemblee. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. LE PRESIDENT. - La seance est ou-
verte. 
Oonformement a i'artic:le 21 du Reglement, le 
proces-vel'bll!l de la rpr-ecedente seance a ete dis-
triibure. 
H n'y a pas d'observation L. 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. LE PRESIDENT.- Les noms des Sup-
pl~ants siegeanlt a la presente seance ont ete 
affiches. La liste de pTesence seTa annexee au 
proces-verbatl. 1 
3. Assemblees europeennes 
(Examen des amendements et vote des projets de 
recommandation et de directive, Doe. 45, 46 et 
amendements.) 
M. LE PRESIDENT. - L'ordre du jour 
appeHe l'examen et les votes des projets de re-
commandaHon et de directive contenu:s dans les 
deux raJpports de la commission des Affaires 
1. Voir p. 56. 
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GeneraJles sur :les a.ssembliOOs .europeennes (Docu-
ments 45 et 46). 
Le Document 45 contien't UJn projEn de recom-
manda:tio:n et nn projet de directive. 
Je donne lecture du projet de recommanda-
tion: 
« L'AssemMee, 
« Consba.taTIIt avec inrveret ,que 1e gourverne-
ment du RoyaUJllle-Uni a soumis au Consei.!l de 
l'Union de l 'Europe o~cidentaJle des proposi-
tioll!S tendrant a une unification des a.ssem-
bllees euTOpeennes, 
« Recommande au Consei.!l ·que F.Assemblee 
soit coll!Sulooe sur ces propositions ~t qu'elles 
soierrt discutees dans les meilleurs delais a 
une ,reunion commrme avec le Conse'il reuni 
au niveau ministerieL » 
J'ai ete saisi par MM. Santero et Codacci 
Pisooel'li d'un amendement qui tend a remp[a-
cer, d'ans le deuxieme alinea du projet de recom-
ma:nlda:tion, les mots «le gouvernement du 
Royaume-Uni a soumis », par les mots : « les 
gouvernements •du Royaume-Uni et de ,l'Italie 
ont soumis ». 
La parole est a M. Cod:acci PisaneHi, pom.· 
soutenir Famendement. 
M. OODACCI PiiSANELLI (ltalie).- Mon-
sieur le President, j'ai deja defendu cet amende-
• I 
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M. Codacci PisaneUi (continued) 
Amendment t!his morning and have nothing to 
add to what I said then. 
THE PRESIDENT (Translation). - What 
are the Committee's views? 
M. van der GOES van NATERS (Nether-
lands) (Chairman of the General Affairs Com-
mittee) (Translatioo). - We would rnot oppose 
the Amendment if M. Oodaooi PisaneHi and 
M. Santero wish to mainta.in irt. 
Our Committee decided this mo:rnling t]fat the 
:rtalian p11an should be studied in Committee at 
the same time as Mr. Selwyn Lloyd's Grend 
Design, wMch means thaJt the Amendment 
could be dispensed wi1th, but is not in any way 
contrary to the wishes of the Committee. 
THE PRESIDENT (Tramslation). - Does 
anyone wish to oppose thii~ Amendment ?... 
I will now put it to the vdte by si:tting and 
standing. 
The Amendment was agreed to unanimously. 
THE PRESIDENT (T:vanslation). - I will. 
now ask you to vote cm the draft Recommenda-
tion a·s 3llllended 1 • 
In accordance with Rules 34 and 35 of the 
Rtill.es of Proc·edure the vote on a draft Recom-
mendaJtion considered as a who'le must be taJken 
by I"olil~ca11. The majority requ~red is an abso-
lute majori-ty of the votes cast. 
H, hO'Wever, the Assembly is unanimous and 
no one wishes to oppose the draft Recommenda-
tion we eould save time by dispensing wii'1fu. a 
vote by rdll ~ca:ll. 
Are there amy dbjec'tiollJS to the drarllt Recom-
mendation as amended L. 
Are t!here any a;bStentions L 
The draft Recommendation is agreed to u~ 
nimously. 
I wiH now rood tJhe draft Order contained in 
Document 45. 
"Tlhe ..Aissembly requests the Genera!l Af-
fairs Commi'ttee to make report COIIJcernijng 
ttfue Grwd Design at its Autumn Session, 
1957." 
1. See p. 53. 
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M. Santero and M. Cdd:aooi Pisanell!i have, 
tabled an Amendment proposing that after 
'' Grand Design'' we shoUld insert the words 
"and any other plans thaJt may be put for-
ward''. 
I caJH M. Sallltero to speak to the Amendment. 
M. SANTERO (Italy) (TranSla'tilon). - Mr. 
President, we have already explla'ilned the 
Amendment this morning. I1Js intention is p}ain 
and it has already been accepted by the Rappor-
teur. 
THE PRESIDENT (Translation). - What 
are the ()ommi'!Jtee's views? 
M. van der GOES van NATERlS (Nether-
lands) (T~arus]a'tlion). - ]t foNows naturally 
on the other. 
THE PRESIDENT (Translation). - Does 
anyone wiSh to speak agruinm the .Amendment?... 
In that c:ase I will put the Amendment to 
the vote by sitting and standfung. 
The Amendment is agreed to unanimously. 
THE PRESIDENT (TraJl!sra'ticm). - I wtl!l 
now a:sk you to vote by sitting and standing on 
the Order a:s amended 1 • 
The draft Order as amended is agreed to 
unanimously. 
THE PRESIDENT (Transllation). - I willl 
now read the d:vaft Recommendaltion contained 
in Dooumelllt 46. 
''The Assembly recommends that the Coun-
cil shou'lld arrange for the Suates signatory to 
the European Economi-c Community and Eu-
11atom Treaties to sign •a PJ>Oitoool thereto 
whereby th~ StaJtes undertake to appoint 
half 'the members of the nerw .Assem!My £rom 
the members of the Assembly of Western 
European Union, and, by a Ttreaty of Asso-
ciation, to institute parliamentary col~abora­
tion between the members of the nerw Assem-
blly 8/Ild represenltatives of sUtch other coun~ 
tcies as may participate in the Free Trade 
Area.'' 
1. Seep. 53. 
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M. Oodacci Pisanelli (suite) 
men.t ce matin. Je n~ai ·rien a ajouter a mon 
argumentation. 
M. LE PRESIDENT.- Qu~l est ['avis de la 
Commission ~ 
M. van der GOES vam. NATERS (Pays-Bas) 
(president de la comm~ssim des Affaires Gene-
rales). - Si M. Coidac:ci Pisanelllli. et M. San.tero 
tiennent a !~adoption de cet ramendement, lllOUS 
n'y sommes pas opposes. 
Ce matin deja, notre ICommission a decide que 
le plan italie:n sera etudie en coonmission avec le 
pl]:an du « grand lde.ssein » d'e M. Selwyn Uloyd. 
La moidificllltion propooee par nos coil1egues :n'est 
done pas indispensable, mais elle ne va pas a 
l'encollltre du d'ffii.r de !a Commission. 
M. LE PRESIDENT. - Pe:rsonne ne de-
mande la parole contre l'amendement t .. 
Je le mets aux voix prur assis et leve. 
L'ame'fltdement est adopte a l'unanimite. 
M. LE PRESIDENT. - Je vais m~t;tre main-
tenant aux voix [·e :projet de recommandati<Jn 
ainsi modifie. 1 
En :rupp&licaJtion des arti~es 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur 'l'ooseml1le d'un projet de re-
commam.dation doit se faire par appel nommall, 
la majorite requise etant la majorite absolue des 
suffrages exprimes. 
Toutef<Jis, si ['Assemblee emit unanime et s'il 
n'y avait pas d'opp<>sition au projet de reoom-
ma:nd<ation, nous pourrions epargner le temps 
qu'exige un vote par appel nominal. 
Il n'y a p·as d'opposition au proj'e't de recom-
ma.ndati<Jn amende ? ... 
TI n'y a pas d'abstentions L 
Le projet de recommandation est adopte a 
l'unawimite. 
Je donne lecture du projet de directive conte-
nu dans [e Document 45 : 
81 
« L'.Assem'blee donne mandat a sa commis-
sion des Affaires Ge1118ra1es de lui faire r:rup-
port sur ie « grand dessein » a sa session 
d'automne. » 
1. Voir p. 53. 
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MM. 8runtero et Codooci Pisan~Lli ont depose 
un amendement tendant a imserer, apres ies 
mots : «le granld dessein », [es mats: «et sur 
hl'S autres plan'S eve:ntuels ». 
La parole est a M. Santero, pour souteniT 
iJ.'amendement. 
M. SANTE·RO (ltolie). -Monsieur le Presi-
dent, nous avons deja defendu cet amendement 
ce matin. Son objet est rtres cl181i.r et Monsieur ~e 
Raipporteur ['a dejl8. tae'CCipte. 
M. LE PRESIDENT.- Quel est i'avis de la 
Commission ? 
·M. v>an der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
- Cet lliillendement est logique. 
M. LE PRESIDENT. - Que1qu'oo demande-
t-i1 [a parole contre IJ.'amendement L. 
Je mets aux voix, par assis et leve, IJ.'amende-
ment. 
L'ame'fltdement est adopte a l'unanimite. 
M. LE PRESIDENT. - Je mets aux voix, 
par assis et ·leVIe, le projet de directive aill(si 
amende. 1 
Le projet de directive, aimi amende, est 
adopte a l'unanimite. 
M. LE PRESIDENT.- Je donne lecture du 
projet de recommandatioon contenu dans le Do-
cument 46: 
« L'Assemblee recommande au Consei1 de 
provoquer Ja signa;ture par les E'tats lies par 
le Traite de iloa Communaute Economique Eu-
ropeenne et de ['Euratom d'un protocole ~lli­
'tionnell aux termes duquel ·ces Emts s'engagent 
a faiTe desigmer 1la moirtie des membres de 
l'assem:blee nouveHe prurmi les membres de 
l'Asseml1lee de ·l'U.E.O. et a creer par un traite 
d'assooiation une coHaooration sur le pl~n par-
lementaire entre ~es membres de l'assemblee 
nouvel,le et des rep:OOsentants des autres pays 
qui p·articipemient a IJ.a zone de libre..echa.nge.» 
1. Voir p. 53. 
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The President (continued) 
M. Mommer hrus tabLed 'an Amendment No. 1 
to the draft Recommendation proposing that 
the words 
'''half the members of the new Assembly 
from the members of Western European 
Union" 
be replaeed by the words 
'' aJt least some of the members of 'the new 
Assembly from the membern Olf 'the Assembly 
of Western European Union, tJhis procedure 
being facililtaited by the appointmoo't of Sub-
stitutes to ;tihe new .Assemfblly' '. 
I caill M. Moorrmer. 
M. MOMMER (Federal Republic of Germa-
ny) (Translation). - Mr. Presid,ent, I have 
nothing to add to what I saiJd this morning. 
M. Struye and the Bureau of the Committee 
have accepted my Amendmell't which is iilltend-
ed to bring the te:ldt before us into ~ine with 
the ResdlutiOIIl adopted by the CoMultati.ve As-
sembly of t'he Councill of Europe. 
THE PRESIDENT (Translation). - What 
are the Comm.ilttee's views? 
M. van der GOES van NATERS (Nether-
lands) (Translation). - M. S'truye has agreed 
to tJhe Amendment on behal'f of the Committee. , 
It seems to me to be a perfec1Jly rea·sonable 
a:ddition. 
THE PRESIDENT (TranslatiOIIl). - Does 
anyone wish to speak against the Amendment L 
I will now put it to the vote. 
The Amendment is agreed to unanimously. 
THE PRESIDENT (Translation). - I wi'll 
now put the draft Reoommendrution as amend-
ed 1 to the vote. 
In accordance with RU!lies 34 an:d 35 of the 
RUII.es of Procedure the vote on a draft Recom-
mendation considered as a whdle must be taken 
by ro]l-catl. The majority requilred is an abso-
lute majority of the votes cast. 
If, however, the Assembly is unanimous and 
no one wishes to oppose the draft Recommenda-
1. Seep. 54. 
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tion we could save time by dispensing with ·a 
vote by r<ill-call. 
Are there any objections to the draft Recom-
mendation as amended L. 
Are there any abstentions ? ... 
The draft Recommendation M agreed to 
unanimously. 
M. Mommer has tabled an Amendment No. 2 
proposing the addition of a draft Order of the 
Assembly in the following terms : 
"The Assembly invites the Bureau : 
To continue its meetings with the other two 
European Assemblies in order, if possible, to 
agree on a joint point of view to be submitted 
to the ex:amination of Governments ; 
To arrange for joint dernmrches by the Bu-
reaux of the three Assemblies to the Council 
of W.E.U. and to the Interim Committee of 
the European Economic Community and 
Euratom, in order to present the proposaL-; 
made by the Assemblies." 
I call M. Mommer to speak to his Amendment. 
M. MOMMER (Federal Republic of Ger-
many) (Translation). - Here again I find that 
my view corresponds with that of M. Struye, the 
Rapporteur. 
The object of my Amendment is to co-ordinate 
the action taken by our Bureau with the action 
taken by the Bureaux of the other European 
Assemblies, in order that our three Parliaments 
may act in close co-operation. 
THE PRESIDENT (Translation). - Does 
anyone wish to speak against the Amendment t.. 
What are the views of the Commilttee ? 
M. van der GOES van NATERS (Nether-
lands) (Translation).- There is no objection on 
the Committee's part. 
THE PRESIDENT (Translation). - I will 
now put to the vote by sitting and standing 
Amendment No. 2, presented by M. Mommer. 
The Amendment is agreed to unanimously. 
That means the Amendment we have just 
adopted now becomes an Order. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
M. Mommer a presente un ,amendement Ill o 1 
tend-ant a remp[acer, dans Je projet de recom-
mandation, 1es mots: 
«~a moi'tie des membres de Fassemblee nou-
vel:le parmi 1es membres de l 'Assemblee de 
l'U.E.O. » 
par: 
« au m{)ins une p-avtie des membres de l'w;-
semblee nouve1[e 'Parmi [es membres de 'l'As-
semblee d<e ['U.E.O., cette identite d'evant etre 
:llac1ilitee par :I'institution de suppleants a ['as-
semblee nouvel~·e ». 
La parole est a M. Mommer. 
M. l\IOMMER (Republique Federale d'Alle-
magne). - Monsieur :J:e Bresiden't, je n'ai den 
a ajouter a ce que j'a:i dit ce ma'tin. 1\f. Struye 
ainsi que le Bllll'eau de la Commission ont ac-
cepte mon amendement, dont l'objet est d 1har-
moniser notre texte avec f•a .resolution votee par 
l'.Assemblee Cons~tiiVe du Conseil de l'Europe. 
M. LE PRESIDENT. - Qucl ·est ['avis de [a 
Commission 1 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
- La Commission, en 'la personne de M. Struye, 
a donne son accord. J e crois que Mt 'aimendement 
est un oomplemelllt tou't a fait ra:ioolllilla;ble. 
M. DE PRESIDENT.- Pemonne ne demande 
la parole contre l'amendement L 
J e le mets aux vdix. 
L'amendement est adopte a l'unanimite. 
M. LE PRESIDENT. - Je vais maintenant 
mettre aux voix [e projet de reconunandlation 
aimsi amende 1 • 
En appllti.eatiiOJl des ai'Di'Cles 34 elt 35 du Regle-
ment, le vote sur l'ensemble d'un projet de re-
commandat~on d<1i't se .:faire pa:r appel. nominal, 
'la majori!M requise etant !La ma;jori.te •a:bsollue des 
sUJffreges exprlimes. 
ToUJtefuis, si Q'Assembllee etaJit unanime, et s'il 
n'y avait pas d'oppositiO!ll au projet de ·I'OOOilll-
I. Voir p. 54. 
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manida'tion, noUJS poU.!l'l'li.ons epargner ~e temps 
qu'exige le wte par -appelnominai. 
11 n'y 1a pas d'opposi1Jion au projet de recoon-
manda:tion ainS'i amende L 
11 n'y a pas d'abstentions L. 
Le projet de recommandation est done adopte 
a l'unanimite. 
M. Mommer a depose un ·amendement no 2, 
tellldamlt a creer un projet de directive, ainsi 
con~u: 
« L'.A:ssemblee invite son Bureau: 
« - a poursui'Vl'e ses :veunions avoo les doox 
autres assemlb~ees europOOn.nes en VU!e d 1ar.ri-
ver a de:flinir, si possible, u.ne at'1lbtude oom-
mune, qui sera soumiSe a Fexamen des gou-
vernementB ; 
« - •a prevoir des demarches communes des 
Bureaux Ides trois ,assembl00s aupTes ldu 
Conseil de ~·u.E.O. et aupres du Comite inte-
rimaire de !Joa Commru.nauJue Bconomilque Euro-
peenne et de l'Eura:tom pour rpresenter 'les sug-
gestions des assemlbllees. » 
La parole est a M. MOD1Illel', pour souteniir son 
amendemenlt. 
M. MOMMER {Republique Federale d'Alle-
magne). - Ici e1liCOre, je me trouve en aooortl 
avoo le orappol'teur, M. Htruye. 
Mon amendemenlt a pour objet de ooordonner 
l'ac'tion de notre BUTeau avec 1 ':action des Bu-
reaux des au'tres a:sseml:Jilees europeeooes, pour 
que nos tro'is parlemerrts agissellit en iiia:isan 
etroi'te. 
'M. LE PRESIDENT.- Quel.qu'un demanlde-
t-<illa parole contre Q'amendement L. 
Quel ·est Favi'S lde 'l1a Oommi~on? 
M. van der GOES van NATERS (Pays-Bas). 
- La Commiss~on n'a pias d'objootiOill a pre-
senter. 
M. LE PRESIDENT.- Je mets am voix par 
aJSSis et leve l'aJIDendemen't no 2 de M. M<~IDmer. 
L'amendement est adopte a l'unanimite. 
M. LE PRE,SIDENT.- Le teXlte de cet amen-
dement devient don1c celui d'une directive. 
I '• 
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OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
4. Request for an Opinion upon nuclear and 
thermonuclear explosions 
(General Debate on the Report of the Committee on 
Defence Queationa and Armaments, and ~:~ote on the 
draft Recommendation, Doe. 66 and Amendments) 
THE PRESIDENT (Translation). - The 
next item in the Orders of the Day is the general 
debate on the Report on nuclear explosions pre-
sented by the Committee on Defence Questions 
and Armaments and the vote on the draft Re-
commendation (Document 55). 
I call M. Corniglion-Molinier, Rapporteur. 
M. CORNIGLION- MOLINIER (France) 
(Translation). - Mr. President, Ladies and 
Gentlemen, my colleagues on the Committee on 
Defence Questions and Armaments did me the 
honour, during a short absence on my part 
to nominate me RaJpporteur for the question of 
nuclear and thermo-nuclear expiosions. I woullkl 
like to e~press my thanks to them and to our 
Ohairttn1am. 
To begin with I will try to acquit myself of 
the task entrusted to me by giving you as 
faithful an account as I can of the views of the 
majority of the Committee, not forgetting also 
those of the minority. After that I shall ask for 
your indulgence for a few minutes longer while I 
revert to my usual role of Brick-Dropper-in-
Chief and say one or two things that I would 
not dare to say as a Rapporteur of infinite tact 
and diplomatic savoir-faire {Laughter). 
The Consultative Assembly of the Council of 
Europe has passed on two documents to our 
Assembly, Recommendation 140 and an Amend-
ment to it tabled by Mr. Edwards. 
I do not propose to inflict on you the whole 
of the lengthy explanatory memorandum con-
tained in Document 55. 
First of all, let me remind you of that well-
known saying of the French writer, Alphonse 
Karr, in connection with the campaign for the 
abolition of the death penalty - that he was all 
for stopping putting people to death but he 
thought the ri:ght poop[e to start the scheme 
were the murderers. 
I have carried out a piece of research on my 
own account by telephoning to a number of 
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eminent authorities myself or by arranging for 
calls to be made to them. I would have liked to 
begin with the experts attached to our Assembly, 
but it seems that that sort of thing is not done 
or, anyhow, that I did t:J.Ot go about it according 
to protocol. I am sorry. 
Here is a summary of the various views I was 
able to obtain, thanks in particular to a certain 
Paris evening paper in which I am particularly 
interested. It turned on all its reporters to 
telephone up and down the world and interview 
scientists in every country, and it is thanks to 
their efforts that I can give you a more detailed 
report today. I would like to express my grati-
tude to aJlJl of them, especia!Ny to J~ues Ga;ray, 
who, I can say in all honesty, has worked day 
and night on this question. 
From the depths of the African bush, Dr. 
Schweitzer has issued an appeal against nuclear 
tests. My own answer to it would be that, if it 
were a question of leprosy or of Johann Se-
bastian Bach, there is no one whose opinion I 
would rather have than Dr. Schweitzer's. 
The answer I got from Dr. Willard F. Libby 
of the American Atomic Energy Commission in 
Washington was : "The increased amount of 
radiation to which man is exposed as a result 
of atomic tests is no greater than that to which 
he is exposed in going to live at a high altitude 
where cosmic rays are very much stronger than 
at lower altitudes." 
The well-known American chemist, Linus 
Pauling, a Nobel prize-winner, states that, 
according to his estimates, 10,000 persons are 
either dead or dying from leukaemia as a result 
of the atomic tests already carried out. 
Other American experts support Dr. Libby's 
opinion and claim that Linus Pauling's estimates 
are not based on statistics or, on any other in-
formation. 
On one point, however, Ladies an~ Gentlemen, 
all the scientists agree. A world war in which 
H-bombs were useld wouild brirng about !tens Olf 
millions of deaths within a few days - one 
million of which, I may point out to my colleague 
Mr. Edwards, would take place in Great Britain 
within the first twenty-four hours, according to 
N.A.T.O. estimates and would wipe out 
practically the whole of our civilisation and per-
haps humanity itself. But, even putting this 
appalli:q.g prospect aside, is not man already 
., \ 
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4. Avis sur les explosions nucleaires et 
thermonucleaires 
(Discussion generale du rapport de la commission 
des Questions de De(ense et des Armements, et 
11ote du projet de Recommandation, Doe. SS et 
amendements) 
M. LE PRESIDENT.- L'ordre du jour 'ap-
peHe [a discrumon· geneoole du rrupport de la 
colnmiarlon des Questions lde Deferuse et des Ar-
mements SUil' ~es expl'OSidns :nuiCiMaires et [e V'dte 
du p:rtojet de recommandaili.on (DocUJment 55). 
La parole 001; a M. Oornigllion-Mdl.inier, rap-
porteur. 
M. OORNIGLION.JMODINIER (France). -
Monsieur iJ.e President, Mesdames, Messieurs, mes 
cdlJlegues de [a commilssion de la Def'ense et des 
Armements m'ont fait ['hon:nem, pendant une 
courrte 'albsell'ce de mra pa.l'lt, de me nommer rap-
porteur de 'la questJion reJta;tive' aux e:xp1osi.ons 
nu~leaires ret t'hermonucleaires. 
Je les en rremercie, amSI que notre eminent 
President. Je voudrais tout d'abol'd m'ooquitter 
de [a t3Jche qui m'a ete coofiee en essayant de 
vrous rapporter aussi fidelement que p<>Ssi'ble la 
pensee de 11a majorite dre ~a Commi&'Jion et meme 
OOJ.rle de 1a minorite. Je vous demandeTrai ensulite 
quelques minuJtes supPlementaires d 'attention 
pour vous dire, en tan't que general gtaffeur, ce 
que je n'ai pas le droit de vous dire en 'tant que 
rrapporteur em.preint de finesse et de savolir-vivre 
dirplomatiques. (Rires.) 
L'.Assemblee rOolruruJ.tatiJve du Conselill. de FEu-
rope a trransmis deux docUJments a nmre .Assem-
Mee : ~a Recomman!dation no 140 et 'Uin 181Illende-
men:t drepose par M. Edwartds. 
Je ne vous illirrai pas l'e~ d€8 mot'i'fs, deja 
irmlpor'tam.t, du Dorcumeni 55. 
Tout d'a!boo:'d, je me permets de vous ~ppeller 
}a phrase c&ebre d'un oorivain. frran~als, Al-
phonse Karr, au momen~ de ~a campag~e. p~ur 
:00. supp'l'eSSion de [a pem.e de mort. ]l tl1Salt : 
« D'aooord pour IJ.ia suwression de ~a prone de 
mort, mais que Messieurs 'les a.ssassi.ns oommen-
cent ». 
A titre purement personnel, j 'ai telephone ou 
:llalit telephoner a un certain n-om:bre de person-
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nalites competenJtes. J'a.urais wu[u :commencer 
par les eXJper'ts altitac'hes a notre .AssembiliOO, mais 
il parai:t que 1a :forme ID.e le permet pas ou que, 
tout au moi.ns, je n'ai pas trouve la bonne voie 
hierrurchique pour y 8Jl'river, jre [e regrette. 
Voirci un resume des di:frerentes opinions que 
j'ai pu me prrocurer, graee surrtout a un journal 
prarisien du soir auquel je m'in-teresse toUJt spe-
cialement. Tous 'les Teporters ont ~Iephone a 
travers le moode, on't dnterviewe des savants des 
dif:llerents pays, et je ieur dois de pouvoir vous 
faire aujoul"d "hui un rrapport pilus detrui.~M. Je les 
en remercie, tout specia:lement l'un d~entre· eux, 
J,wques Garay, qui vrai.ment ra travairHe jour et 
nui't a cette fin. 
Dam la brousse africainre, ~e Dr Schweit~r a 
redige un appel contre les essais atomi:ques. Per-
sonne'l.lement, s'N s'~ait agi d'un avis sur Jean-
Sebastien Bach ou sur }a lepre, j'aurais eu en-
1lie:rement confi:ancre da.ns le Dr Schweitzer. 
Le Dr Willaro F. Libby de la Com.mJisosion 
americaine de 'l'energie atomique a repondu de 
Washington: 
« Le surcroit de radiatiom auX!quelles 1 'homme 
est soumis du failt d€8 essais atomiques n'est pas 
pl.us granid que le surcroilt de radiations aux-
queHes i[ s'expose en allant vivre a la montagne 
ou l'in'tensi'te des llayons cosm.iiques est beauooup 
p[us forte qu'a basse altitud-e. » 
Le celebre chiimist·e ameri:cain, Linus PauJing, 
prix Nobel, annonce que, se'lon ses ~imations, 
dix mHle personnes etaient mortes ou mouraien't 
de leucemie a la suilte des essais atomiques effec-
tues ace jourr. 
D'autres eXJperts americarl.ns confirment '1.'-avris 
de 'l'expert de Washingtton et pretendent que le 
chimiste Linus Paulim.g ne se fonde sur au:cune 
statistique ni precision quelconque. 
Tous les 'Savants, mes chers oollegues, sont 
d'acoord sur un point: une guerre mondi:ale me-
nee a coups de bo:mrbes H, oauserait des dizaines 
de millions de morrts en quelques jours, un mil-
[ion daoo ~es premieres V'ingt--quatre heures en 
GraJnde-Bretagne, selon [es estinuiJtions de fOrga-
nisation atlantique, mon cher col1legue Edwanh!, 
et anean'tirait a peu pres 1Jotalement notre civil~~ 
sa.tion et peut-etre i'hu.mani'te. Mais, si l'on 
ecarte cette image infe:malle, [ 'homme n'estA!l pas 
d:ej·a sournoisement mena.OO par 1€6 essais de 
'.I 
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Jf. Corniglion-Molinier (contirvued) 
facing an underlying threat in the form of the 
H-bomb tests carried out by the Americans and 
the Russians, and soon now to be carried out by 
the British, in the wastes of the Pacific or 
Siberia? 
One morning in Novemlber 19'52, a strange 
mushroom of fire could be seen rising above the 
Eniwetok atoll. The first H-bomb had celebrated 
it.<~ arrival in the world by causing the dis-
appearance for all eternity of a tiny island, 
hitherto peooefuil rum unknown. 
Four and a half years have passed since then 
and what is the threat facing us today ? Can the 
dropping of a hydrogen bomb 20,000 kilometres 
from Paris, in the middle of the Pacific, consti-
tute a threat to France's population ? The 
answer is yes, because the radioactive debris 
from such an explosion would be deposited on 
the whole planet. The explosive force of an H-
bomb is so great that it throws a vast quantity 
of radioactive dust as high as 15 or 20 kilo-
metres into the stratosphere. In the rarefied 
atmosphere of the stratosphere this dust conti-
nues to float about for years. It circles the earth 
in an ever more widely diffused cloud and ends · 
by forming a kind of vast cloak that gradually 
disintegrates above the ground. The dust can 
continue to fall back on to the surface of the 
earth for as much as ten to fifteen years. 
By the end of this period, this radioactive dust 
will have been deposited everywhere; gardens in 
France will be no freer from it than Brazilian 
.forests or the reindeers' grazing grounds in 
Lapland. No country can protect itself against 
the fall of radioactive dust. 
Is it we that are threatened, or our children 
and their descendants ? To that the answer is, 
both. Radioactive dust contains one particularly 
dangerous element which is Strontium 90 or 
radiostrontium. No such element existed in the 
world before the first atomic explosion. It is 
man's creation, the by-product that the fission 
of the uranium atom bomb liberated in the 
greatest quantities. It clings tenaciously to life ; 
it takes twenty-eight years for its radiation to 
be reduced by half. When it penetrates the 
human body it can c;;tuse serious organic 
disturbances. 
Furthermore, there is a danger that the radio-
activity emitted from Strontium 90 and the other 
dust thrown up by the H-bomb may bring about 
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a change - a mutation is tthe scierutific 'W'<Y1'd -
in the structure of human reproductive cells. 
This mutation cannot be remedied. It is trans-
mitted from one generation to another so that, 
sooner or later, the descendants of the individual 
originally affected will produce a child with a 
hereditary taint. 
Are the quantities of Strontium 90 produced 
by the hydrogen bomb already so high as to be 
dangerous ? There is no justification for alarm 
at present. All the scientists agree that the 
danger level has not yet been reached. Never-
theless man already carries within him traces of 
atomic explosions. As a result of these explosions, 
we each of us now have in our bodies a quantity 
of radiostrontium equivalent to 0.12 micro-micro-
curies. The micro-microcurie is a unit of radio-
activity. 
This is clearly brought out in the report by 
Doctors Kulp, Schulert and Eckelmann, pu- . 
blished in the Review of the American Associa-
tion for the Advancement of Science. So far as 
we know at present, the quantity I have men-
tioned is too small to do any damage. It re-
presents only one-hundreth part of the natural 
radioactivity to which mankind was already 
exposed before the invention of the atomic bomb, 
as a result, inter alia, of cosmic rays or the 
r>ad'iation emitJteld from the soi!l. 'This quantiity of 
Strontium 90 represents one-thousandth part of 
the dose generally considered as harmful to 
·chi'l(iren, who ·are, as you know, more se:rmiti<ve 
to radiation tthan arluil'ts. · 
How many more hydrogen bombs, however, 
can we safely drop without reaching the danger 
level ? Ten, a hundred, a thousand ? It is at this 
point that the scientists begin to disagree. A few 
days ago the American expert, Bentley Glass, 
said the danger from radioactive fall-out was no 
greater than that from luminous wrist-watches. 
The dials of wrist-watches are, of course, treated 
with a very slight and quite harmless amount 
of radium to make them luminous. Professor 
Glass made this statement during the course of 
a lecture to the Annual Congress of the Ame-
rican National Academy of Sciences at John 
Hopkins University. 
The American Atomic Energy Commission 
also says the danger is insignificant. The Com-
mission believes from a hundred to a thousand 
times as many atomic explosions as have already 
taken place would be required to produce any 
dangerous quantity of Strontium 90. 
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bombes H amerieailnes, russes, et bientot angQai-
ses, effootues dans des ;regions desertiques du 
Pacifique ou de 1a Sioorie ~ 
Au matin de novembre 1952, un etrange c'ham-
pignon couleur de feu s'm.e'Vla sur f'atoJ.Il d 'Eni-
wetok. La premiere bombe H salooit IJ:e mond.e en 
fai'Sallt disparaitre pour l'~terni]W une petite i'le 
tranquillle et Slall'S imvortance. 
Qua'tre ans et ·demii apres, que devons-mous 
craindire ~ Une bom'be H explosanit au mHieu du 
Paeifique a 20.000 lrnl de Baris, peut-elle mena-
cer ies habitants de J.a France ~ Oui, car les 
debris rndliooctifs de cefte expllosion recouvri-
ra~ent la planete entiere. La puissance de Fex-
p[osion d'une bom:be H est teille qu'e1le projette 
une grande quantite de poussieres radioactives 
{ians la stratosphere jusqu'·a 15 ou 20 km d ~lti­
tude. Dans rair rnrrefie de ~a ,str:aJtosphere, ces 
poussieres con'tinuent a £lotter pendant des an-
nees. EHes tournent autour de ila terre, leur 
nuage s'elarg1t et finit par furmell' une immense 
ooharpe qui s'eilfiloche toutt autour du glolbe. La 
retombee des poussieres peult durer de dlix a 
quinze ans. 
Au bout de ce hlJps de temps, [es poussieres 
radioocti'Ves se seront repandues partout, sur :Ies 
jar/dins des Than<}ais comme sur la foret bresi-
li:enne ou les paturages a ·rennes de 'la LapOIIlie. 
Aucun pays IIl.'est protege contre ila chute des 
poussieres radioactives. 
Le :danger pese-t-11 sur nous~memes ou sur noo 
enfan'ts elt ileur de'S<lendance ~ Sur les deux. Les 
poussieres radioactives eQIIlftiiennent un ~lement 
parti1cuilierement redouta!Me, le strontium 90 ou 
radiostrontium. Cet ~~ent n'exdst'.a'it pas sur 
la terre avaJI1t 'la premiere explosion alttomique, il 
est une creation de l'homme, :iJ. est le sous-produilt 
'le plus 'abondant ~que HMre 'la fission de l'atome 
d'urnnium. Il a fa vie dure : il faut vingt-huit 
ans pour que ·son rayonnement soi't ruffaibli de 
moitie. En pen>etrant dans [ 'organisme humain, 
i'l :peut entra]ner de ·graves 'troubles organiques. 
D'aUJtre part, la l'rudioaCII;ivite que degrugent le 
strontium 90 et [.es au'tres poussieres nees de Ja 
bonrbe H risque de 1provoquer une ltransforma-
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tion -une mutrutiOIIl, ldisent ies saV'arnts - dans 
la structure des ce11ules reproduc'trices 'hu-
maines. Oes transformations sont irremediia'IYles. 
Elles se trnnsmettent de genemtion en genera-
tion. A une epoque plus ou moins loin'taine, un 
enfrunt aJfflige de tares Mreditaires naitra dans 
1a descendance de Pind!ividu touche. 
Les quanti'tes de strontium 90 produites par 
1~ bombes H sorrt-eJ:les deja dangereuses ? N~n, 
aucnn motif d'laffolement n'·est justilfie jusqu1a 
present : 'les sava:nlts sonlt dans l'ensemMe d'ac-
cortl pour affirmer que le nJi.veau d:angereux 
n'est pas atteint. Pourtant, 'les hommes d'au-
jour:d 'hui portent deja dans [eur organisme la 
tvace des explosions a'tomiques. A l'a suite de ces 
explosions, 'le corps de chMun de noUJS contient 
ma:intenant une quantFte de radiostrontium equi-
valan't a 0,12 m~cromilcr:ocuries. La 'lllJi'CTomlicro-
cUJrie est une mesure de radioructivite. 
Cela rtlfl'llort du rapport des docteurs Kulp, 
Schu'lert et Eckelmann, dans ilJa revue de iJ. 'Ame-
rican A'Ssociation for the Advancement of 
Science. Cette dose est, dans ['ebrut ootuel des 
connaissances, trop faible pom nuire. EUe re-
presente le centieme de la radiooctivite a laquell.e 
l'homme ·etailt deja soumis sans dommage aV!a'Dt 
l 1invention de 'la bom'be atomique, du fait de 
causes IIl.aturatles, 'telles ·que les rayons cosm.Ji.ques, 
la radioactivite du soil par exemp'le. Oetlte quan-
ti'te de strontium 90 est genel'lalement consideree 
comme :le milEeme de ~a dose qui serai:t nooilve 
chez un enfant. L'enfranJt ·est, vous le savez, plus 
sensN:ile aux ra:d:ia'tions que Fadulte. 
Mais combien de bombes H pourra-t-OIIl eooore 
faire exploser ·avan't d'atJteindre 1e seui~ du dan-
ger ~ Dix, coo't, mil[e ~ C 'est ~a que les savants 
ne sont plus d'a:ooord. ]l y 'a quelques joUJrs, [e 
spooialiste amecicain Bentley Glass a affiJ:"IOO que 
le danger a~ retombees de poussieres rndioac-
tives n'etait pas plus ·grand pour Phomme que 
celui des montres-lbracelms a crudran iJ.umineux. 
Vous savez que iJ.es cad·rans de montres sont, en 
effet, rendus 'lumineux par une trace infime et 
inoffensive de radium. C'est une doolara:ti10n qu"B. 
faite 'le professeur Bentley Glass, de 'l 'Universite 
John Hopkins, devant le congres annuel de il'aca-
d~mie nationale des sciences ameri'Calines. 
La Commission de Q'energie at.qmiJque ·am~ri­
caine assure, eHe aussi, que le danger est insigni-
fiamt. H faudrait, selon ses doolarations, de cent 
a mille fois p'lus d'explosions rutomiques pour 
que les doses de strontium 90 deviennenlt nll!i-
sih'les. 
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The British Medieall. Researoh CoUDICi1 sets a 
danger level leaving humanity with a somewhat 
narrower safety margin. According to the 
British figures, the danger point might be 
reached in 1970 when the whole radioactive fall-
out from recent explosions will have been de-
posited on the surface of the earth, even if no 
new tests have taken place meanwhile. 
A great many scientists, however, are much 
more pessimistic than this. The Association of 
British Atomic Scientists, which includes uni-
versity professors and experts in nuclear physic.'!, 
has just published a most disquieting report. 
According to them, a single test of a high-
powered hydrogen bomb is already enough to 
produce bone cancer in 20,000 individuals up 
and down the world. The disease would not 
show itself immediately in all 20,000 cases but 
would appear gradually, during the years 
following the explosion, perhaps even as much as 
several decades later. The scientists concerned 
admit, however, that in saying this they have 
deliberately chosen to adopt the most pessimistic 
view, and that their calculations, while based on 
reason'abie hyq>otheses, nevel'ltheless still[ lack 
confirmation. 
Here are some details that you may find of 
interest. No calculations based on planetary 
averages can really be relied upon because the 
diffusion of radiostrontium is not as uniform 
as was at first supposed. In the first place, some 
regions are more exposed to deposits of radio-
strontium than others. Such regions include the 
United States, which are exposed to the first 
radioactive fall-out from the Russian explosions 
in Sirberia as :wellil as from the~r own in the 
Pacific. They get it both ways ! 
On the other hand, regions in which there is a 
low proportion of calcium are more receptive of 
Strontium 90. Regions of this type are to be 
found in certain parts of Wales, Brazil, Malaya 
and New Zealand, where the amount of radio-
strontium accumulated is consequently much 
above the average. 
The American atomic experts have also 
discovered that certain molluscs, clams parti-
cularly, accumulate two thousand times more 
radioactivity, weight for weight, than the sea 
water surrounding them. I can only express 
my sympathy with those who enjoy eating this 
type of shell fish. 
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At the other end of the scale, in the human 
organism, the behaviour of Strontium 90 seems 
to be equally inconsistent. A well-known British 
specialist in diseases of the blood, Dr. Janet 
V aughan, found when experimenting with 
rabbits, that doses of Strontium 90 were not 
uniformly distributed over the whole skeleton. 
The Strontium cdlllootetl m smallll. pookats which 
were fifty tinies more radioactive than the rest 
of the skeleton. Consequently, quite a small dose 
which would have been perfectly harmless if 
distributed over the whole body, could thus be-
come a dangerous one. 
The uncertainty shrouding these questions 
explains why scientists find it so difficult to 
agree as to the exact danger level. 
Is there any remedy ? Appoarent!ly there is. 
Certain American doctors have established that 
it is possible to hasten the elimination of radio-
strontium by intl"a'Ven.OUS c·ailci'um mj·ootions. 
Their effect is increased if they are accompanied 
by the •administNlltion of ammonium c'h!loride 
by the mouth. Some promising experiments have 
ben carried out in a New York hospital on pa-
tients suffering from bone tumours, but it is 
too soon to draw any definite conclusions from 
these. 
Can we expect new dangers as the result of 
the appearance of Strontium 90 ? Dr. William 
Cahan of the New York Memorial Center for 
Cancer thinks so. He disagrees with the phrase · 
"insignificant doses" of Strontium 90 generally 
used by atomic experts. Ac~ording to him, .iJt is 
wrong to talk of an insignificant dose so long 
as we are uncertain whether a certain quantity, 
however minute, of Strontium 90 does not 
cO'J:nlbine with others faJc'tors in camcer to 'brmg 
about a kind of biological chain reaction. So far, 
no experiments have yet borne out Dr. Cahan's 
theory. 
If the rate of H-bomb tests is not stepped up, 
therefore, the deposit of radiostrontium on the 
surface of the earth does not involve any imme-
diate danger. The long-term danger remains 
difficult to judge, however, the more so as the 
effects on human beings may not yet be fully 
known. 
This brings us to the second aspect of 
radiation hazards. Does the dropping of H-bombs 
constitute a threat to our descendants by in-
creasing the amount of radioactivity ? Is there a 
• I - > I' 
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Le COil'Seill. de !la recherehe meJdiooJ:e britan-
nique, lui, a fboo un « seui1l dangereux » qui 
laisse moins de marg.e a 11'hUJmanite. D'apres le 
chil:llfre ang}ais, [e palier dmtgereux poUITait 
etre atteint en 1970, quand toutes les poussieres 
radiooctives d~ dernieres .e~losiOIDS seroillt re-
tombees sur la terre, meme si aucune nouvclle 
experience n'-a lieu d'ici ia. 
Mais de nombreux savants sont beauooup plus 
pessim.istes. L'Associaltion des savam.ts atomistes 
britanniques, qui comprend des professeu:rs 
d'universite et des specialistes de 1la physique 
nudll6aire, vient de puffiier un dnqudet:Jan.t rap-
port. Suivrunt ces experts, une experieniCe de 
bonrbe H a haute puissance peUJt d'o11es et deja 
provoquer i'apparition d 'un canoor des oo IChez 
20.000 etres humains a travers ~e mon:de. Ces 
20.000 c•as de camcer ·ne se manirestemient pas 
immediartement, mais au oours des annees qui 
sud'Vent ['explosion, m&ne pllusieurs dizaines 
d'annees rupres. Ces sa'Vants recOIIlllaJissent toute-
fois qu1.ls ont chOisi pour .Jeurs ·ealculls i'angle du 
« pessimisme maxirrnUJm » et que lems ehi:ll£res re-
posen<t sur des hY'Potheses solides, mais non en-
core confirmi6es. 
Voici quel•ques details qui pourroillt vous inte-
resser : Tous 1es ealculs reposant sur des moyen-
nes p1anetaires se trou'Ventt plus ou moins l!aus-
ses, e:ar ~a dilffusion ldu raldiiOStrontium n'est pas 
aussi uni'forme qu'on ie eroYI8it d'aJbord. En pre-
mier Heu, certaines regions sont davantage sou-
mises aux retombees ldu l'adiost:ron'tium que 
d'autres. C'est [e cas, entre ~mitres, des U.S.A. 
qui subissent [es premieres :retombees de pous-
si~res rad:ioootives issues des explosi.OTIJS sovie-
ti.ques de Siherie et des exp[osions ameriieaines 
du Pacifique. Es soillt oomlbies ! 
D'autre part, [es terrains pauovres en ooleiUJm 
fixent davantage [e strontium 90. Aimi, eertaines 
parties du Pays de Ga~les, du Bresil, de la Ma-
~aisie elt de 1la Nouvel'le-Zielande emmagasinent 
une ration de radiostrontium tres sUip·erieure a 
l·a moyenne. 
Les atom.istes americains ont egalement de-
couvert que certains mOI!lusques, aes pall.ouroes en 
parlticlrl.ier, aJOOumulent 2.000 fo'is :plus doe ra-
dioactivitte, a poids 6ga;l, que l'eau de mar envi-
r<mll!ante. J~n suis navre pour [es amateurs de ces 
coquJNilages. 
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A l'au'tre bout de [a chaine, dans ['organis:me 
hUJmain, [e comporttement du strontiunn 90 semble 
egalemeillt irregulier. Une em.inente sp-OOia.liste an-
glaise dies malliadies du sang, la dootoresse Janet 
V .aughan, en a administre a des lap ins. EoHe ·a 
oonstate ensuite que [es doses llle se repartissai.ent 
pas undformement a tll'av·ers Je squelette. Jil se 
groupait, au contrai:re, en petiltes poC'hes qui 
etaient 50 fois plus radioactives que ile reste des 
os. Une Idose minime, qui au:rait ere inoffensive Si 
eJile s'etait di:llfusee <lans le corps, devenait ainsi 
dangereuse. 
Les incertJi'tudes qui subsistent dans ces divers 
domaines explli.quant que les saV'ants se me'ttent 
diffici:lement d'accoro sur [a fixation du niveau 
du damger. 
Existe-t-il un remooe? H semble qu'il en eme. 
Des medecins americains 10nlt e'ta!Wi que l'injection 
intra-veineuse d'une sdlution de OOI.~ium accele-
rait iJ'(ilim.ination ldu T'aJd:iootrontium. L'effet est 
encore p[us puissant si ['<Jill aldJIIlin·istre en meme 
temps au patient du chlorure d'ammonium par 
la voie buccaQe. Des experiences promet'teuses 
on:t ete effootuees aans u:n Mpitalllde New York 
sur des sujet.s atteints de tumeurs osseuses, mais 
il est encore trop tOt pour se prononcer dafini-
tilvement. 
Peut-on redoUJter que !'apparition du stron-
tium 90 sur }a terre entraine des periLs encore 
mll!l connus f C'est ce que pense 1e Dr W'ill-
liam Cahan, du Memorial Oenter for Cancer 
de New York. 1Ce proresseu:r ·a pMteste cootre 
!'expression «doses insignifiantes » de strontiUJm 
90 generall.ement employee par les atom.istes. Se-
lon :J.ui, on ne peut parler de doses insignifian'tes 
tan't •qu'on ne sera p·as sU.r qu'une quantlte, 
m&ne mfime, de stroilltium 90 llle se combine pas 
avec d'a'llltres facteurs du cancer pour d.OOIJ.encher 
une S'Or'te de 1reac'tion en chaine bidlogique. Au-
cune experience n'est encore venue etayer.Phy-
pothese du Dr Cahan. 
Si 1le rythme des exp[(l<;ions expterirrnenrta;les de 
bom:be H n'augm.ente pas, l'a diffusion du Mdio-
strontiunn sur la terre n'entraine done pas de 
danger !immedia't. Mais :le danger a rterme reste 
diJf,fi~ile a evaluer, d'autant p[us que ses eflfets 
sur iJ. 'homme ne sont peut.etre pas encore parfai-
tement co:nnus. 
Reste le second aspect du peril des essais ato-
miques ; [es explosions de bom:be H, en augmen-
tant ~e n:iveruu de •la rald:iOOJcltivi~, font-e'llles 
peser une menace sur 1a descemdan:ce des horn-
"' 
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danger that, as a result of. biological mutations, 
there may, a few generations from now, be a 
significant rise in the number of abnormal or 
deformed children born ? Will our great- grand-
children all actually look like the pictures that 
Picasso's art makes us accept today as portraits 
of ourselves? What are the hazards for future 
generations inherent in the testing of hydrogen 
bombs? 
Only last week, a representative of the Ame-
rican Atomic Energy Commission stated that 
the hazards were no greater than those facing a 
man who was accustomed to live at sea-level 
when he went to live half-way up a mountain. 
It is true that cosmic rays, that is, rays capable 
of producing mutations, are stronger at higher 
altitudes than at sea level. 
In the same way, from the point of view of 
the mutations produced, the hazards of the 
present atomic tests are less than those involved 
when a Frenchman, accustomed to living on soil 
containing little granite - in the Beauce, for 
example - goes off to live in the Massif Central 
where the granite soil is rich in radioactive ore. 
The increase in the intensity of radiation to 
which this Frenchman would be exposed would 
be 0.027 roentgen a year. A roentgen is a unit 
of radioactivity named after the scientist who 
discovered it. The increased quantity of radio-
activity released by atomic tests averages, at the 
moment, 0.005 roentgens a year. Estimates of 
the exact figure vary between 0.033 and 0.001::J 
roentgens. 
There are other comparisons that can be made. 
For instance, the increase in the intensity of 
radiation to which a Japanese coming to live 
in France would be exposed is about 0.033 
roentgens a year, there being less natural 
radioactivity in Japan than in Europe. If either 
the Frenchman or the Japanese went to live in 
the province of Travancore in India their « ab-
sorption » of radioactivity would rise abruptly 
to about 1.9 roentgens a year, because Travan-
core is very rich in monazite, a sand containing 
a high percentage of radioactive ore. Indeed, 
a scientific commission is about to visit Travan-
core to study the effect of this high degree of 
radioactivity on the health of the population. 
On the other hand, the extra amount of 
natural radioactivity to be found either in 
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Travancore, or at high altitudes, or in the Massif 
Central, has never, during the course of history, 
affected more than a small fraction of mankind. 
While it is true that the radiation caused by 
the H-bomb tests may not be so intense, it has 
the disadvantage of affecting the whole popu-
lation of the wwld, hence increasing the di3Jnlger 
of mating between two mutated germ cells. 
Dr. Sturtevant, one of the chief American 
geneticists, has tried to calculate the number of 
children born each year with a cell in which 
mutation has occurred as the result of the 
increased radioactivity brought about by the 
present H-bomb tests. He has arrived at an 
annual figure of 1,800 which, however, he 
admits should perhaps be multiplied by a 
hundred, thus bringing it up to 180,000. Set 
against a world population of two-and-a-half 
thousand million, with an annual birth-rate of 
about a hundred million and a death rate runn-
ing into hundreds of millions, this is an infini-
tesimal figure, especially as not all these 1,800 
or 180,000 children, whichever it may be, will 
be characterised by this mutation which may 
only decla:re itself at the end of several gene-
rations. 
These figures show that atomic tests do not 
at the moment constitute a threat to the human 
raoo, but that they will, one day or other, be 
the cause of a certain degree of suffering and 
a certain number of premature deaths. 
It is either possible to agree with WiH181rd 
Libby of the American Atomic Energy Com-
mission that this suffering is justified by the 
need to maintain the free world's defence against 
the forces of totalitarianism, or, else to think 
with Dr. Schweitzer that the further develop-
ment of a weapon already as terrible as the 
H-bomb is quite unnecessary. 
On considering the figures I have given you, 
however, it becomes apparent that the real 
hazards to future generations as a whole do not 
lie here. There are hazards, but they reside in 
the whole complex of new sources of radio-
activity that man has already created or will 
have created in the world in a few years' time. 
Atomic tests represent only a small part of 
these. Far the greater part comes from X-rays 
and the peaceful uses of atomic energy. X-ray 
examinations have a far greater share than 
atomic tests in increasing the amount of radio-
activity accumulating in the body of civilised 
man. They have resulted in great progress being 
made in medicine and have rendered inestimable 
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mes at des femmes d'aujourd !Jlui ? Risque-<t-on 
de voirr, sous 1'effet !de multiations bialogiques, [e 
noonbre des enfants lallOI'Iffiaux .et tares 'augmen-
tar massivement d~iei queiques generations? Nos 
arrie:re-petilts-en'fwn:ts ressemJblleront-ills tous aux 
dlfileren'ts portraits •que l'ant de Picasso nous failt 
aldmettre de n'OllS-Imemes aujourd 'hui ? Quel 
doiJJilger [es essais de bom:bes a hydrogene ifonlt-ils 
couriT •a 1La descendaDICe humaine ? 
«Le danger n1est pas plus gmanid ·que celui 
auquel s'expase un homme habi'tamt au niveau 
de la mer s~ill. demenage et s'instaMe sur une mon-
tagne de moyenne all'ti'tude », a declai"e .encore ~a 
semaine de:rmiere un representant de la >Commis-
sion llimericaine de i'energie atom.ique. A [a mon-
tagne, en effet, 'l'illlterrsi1k des rayons cosmiques, 
done du rayonnement capaMe !de provoquer des 
mutations, est p[us forte ·qu'au niveau de la metr. 
De meme, le idanger represente paT 1-es essais 
atomiques actuel.s semble, du poim.t de vue des 
mutations, inferieur a cell.ui qu'ootrai:ne [e dem'e-
nagement d 'un Fran~is hai!Jitant rm ·sol pauvre 
en granit - la Beauce prur exemple - et •qui 
s'iruitrulle dans iJ.te Massif Centrail, dont [e 'terrain 
graniiltique est ["iche en minerai radioaetif. Oe 
Fran<_;ais serait soumis a une augmentation de 
rooioac'tivite de 0,027 roentgen pllir an; le roent-
gen est une mesu.Te de [a ["aidiolllCtivite, du nom 
du savalllt qui ['a ~talJlie. Or, f!'augmentation ide 
la radioactivite ambiante aue •aux essais atomi-
qu~ eSt actu~ement en moyenne de 0,005 roent-
gen par am. Les estima'ti10ns va,r'ient entre 0,033 
et 0,0013. 
On pent etablir d'autres comparaisiOns. Ainsi, 
un Japonais •qui vien't vivre en France se trouve 
soumis a une rrudioaCJtivite plus importalllte. Oette 
augmentation est de 0,033 roentgen prur an envi-
ron. La radioactivite 'lllaturelie est, en effet, 
moins elevee au Ja~pon qu'en EThl'ope. Si ce F·ran-
<;ais et ce Japonais llihlaient s~etabHr dans 1a pro-
vince de TraVIaDJCore, en Inde, hmr « 'absorp-
tion» de radioactivite augmeniterait bruta:lement 
d'e 1,9 ;roentgen par an env:iron ; la region de 
Travan~ore eSt tres riche en monazitJe, Sll)ble qui 
contienrt une forte proportion de minerai radio-
ooti'f. Une commission scientifique va, d'ailleurs, 
se rendre prochainement dans ~a provinee de 
Travan~ore pour etudier [es repercussions de 
cette haute ·:raldioac:tivite SUT [ta saute ides popu-
lations. 
D'autre part, le supplement de Tadi:oa;ctivite 
exis1Jant natureiJJement dans la provmoo de Tra-
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vaneore, ou a la montagne, ou 'dans [e Massif 
Central, n'a jamais a:llfecte :au cours de [!Jlistoire 
qu'une fraction roouite de l 'humanitJe. Les ra-
dill)tions call'S!ees p'&r !l:e:s ·essai's de bomlbe H SOID.t 
plus faibles, ce:r'tes, rm.ais e'Lles on't l'inconvenienlt 
d'afrec'ter l'enMmble de la popu~ation du globe. 
Les risques de oroisement enrtre c~ules sexuelles 
mutees se rtrouvent a:insi mu[tipllies. 
L'un des rprineipaux genetilciens ameriooins, 
·le Dr Stu:rtteV'ant, a tente d'e :caJlculler [e nomibre 
d'enrfants qui, rchaJque 'amnoo, na:issenlt porteurs 
d'une cEJlhllle mutee P'ar suli.te lde nwgmen'tatioo 
de radioact1vi:te due aux essais aJetuels ide born-
be H. Il est arrive au chiffre de 1.800 par an. 
Le Dr Sturtevant a taldmis touJtefoi.s que son 
chif:ITe pouvait e1Jre cent fois ~r\ieur, tee qui 
donnereit 180.000 ·emlianlts. \Sur une IJYOIPuilation 
monidliale de deux mi:llhl:B.Irds et demi d'inldiViirlus, 
qui compte une centaine lde millllions de nais-
samees par an et ou ilia mo:r!taJlilte se mesure en 
cen1Jaines de mlllll!ionls, ce chiffre ffit infime, 
d'&utant p[us que ces 1.800 ou 180.000 enfanits 
ne :seront P'as ix>us marques pa,r certte mutation, 
qui pourra ne se mani'feSter qu'au bout de quell-
ques gen'erations. 
Ces chilffres signifi·ent que les essais atomi1ques, 
au ry;thme ·actuel, ne menooent pas [a race hu-
maine, mais qu'un jour ou l'autre, ils causeron.t 
un certain nom:bre ide soU!ffrances, un cel1ta'in 
nombre de morts prematurees. 
On peut penser comme Willard Lihby, de [a 
Commit:;sion aJmerilcaine de 'l'energie atomlique, 
que ces sou:EfraDICes son:t justifiees par ~a neces-
site «de maintJenir l·es defenses du monde llibre 
•£1lJCe aux forces ltdtallitaires », ou bien on peu't 
penser, comme ~e Dr Schweitzer, que [e per-
fecrtionnement de ce1Jte ~e dejta suffisamment 
terrible qu'est :la bombe H est inultile. 
Cependant, si ['on considere 1es chi'f:lires, [e 
vrai daJnger pour ['ensemble d:e 1a descendance 
humaine n'est pas ·la. I'l en existe un pourtan't, 
mais il. resUlte de l'ensembl:e des nouvell.les sour-
ces de radioac'tiviiOO que 1 ~omme a :Jia;it et rfera 
d'ici quelques ·anrrees apparaitre dans ~e monde : 
les essais at01mioques pour une toute pertitte part, 
mais surtout ies ·myons X et les a~pplications pa-
cifiques de 1 wergi·e :atomilqul6. Les e~amens pM' 
rayons X contribuent pour une part biten pilus 
gra;nde •que 1es essais atiOmiques a augmenter la 
quanlti'tle de rrudioactivi:te qrui s'a:ccUimUle dans le 
cortps de ['homme civiii~. Les 11ayons X ont fait 
effectu:er a :la m~ecine de prodigieux progres. 
Hs 1rendent d'inestimai!Jles sarvices et, si ~ 'hom.me 
I '-' 
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service to mankind, and however much man may 
be able to do without atomic tests, there can 
be no question of dispensing wit~ radiography 
and radioscopy. 
Like any other high-powered rays, however, 
X-rays can induce mutations. A moderate use 
of radioscopy and radiography is perfectly 
harmless so long as it is not abused, but the 
P.xcessive use of X-ray treatments or examina-
tions can, in the long run, produce undesirable 
consequences. It is for the doctors to decide how 
far it is safe to go. In the United States, where · 
greater use is made of radioscopy than is per-
haps strictly necessary, the average American 
accumulates a dose of 0.1 roentgens of radio-
activity a year, as a result of X-ray examina-
tions alone. As we have seen, the H-bomb tests, 
on the very worst showing, do not increase the 
dose of radioactivity absorbed by man by more 
than 0.03 roentgens a year. 
The first to suffer from the effects of rays 
are the radiologists' fam,ilies. A survey carried 
out in America showed that defects of the heart, 
eyes and blood are much commoner among the 
children of radiologists than among those of other 
doctors. 
Over a period of 30 years, the average period 
of production in mankind, the total dose of ra-
diation accumulated by Americans, as a result of 
X-ray examinations, is 3 roentgens. It is now 
considered wiser not to accumulate more than 
10 roentgens in 30 years. It will thus be seen 
that X-rays contribute to the reduction of the 
safety margin left to mankind by almost one-
third. The peaceful use of atomic energy would 
therefore constitute a great danger to man. If 
the number of atomic piles increases as expected, 
in a few years time they will be storing a total-
amount of fatal radioactive poison equivalent 
to 400,000 tons of radium· per annum. Only 2, 750 
kilogrammes of radium are at present distributed 
among the hospitals and research centres 
throughout the world, and the scientists study-
ing the question under the sponsorship of the 
American National Research Council believe that 
the residue from atomic piles constitutes a poten-
tial danger far greater than that of the hydro-
gen bomb. 
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How is this formidable mass of radioactive 
waste to be neutralised 7 No ideal solution has yet 
been found. It could be enclosed in blocks of 
cement and sunk to the bottom of the ocean, but 
the waste would still remain dangerous for many 
decades. It could be thrown down disused mines, 
deposited in deserts, buried deep in the earth, 
but none of these methods would eliminate the 
risk of serious leakages of radioactivity. 
Near the atomic plant at Hanford in the 
United States, large areas are now forbidden to 
the public. ~hey are poisoned by the fatal emis-
sions of radioactivity from waste which had been 
thought to be safely enclosed in subterranean 
tanks. 
The problem has become so alarming that se-
rious-minded scientists are considering the use 
of interplanetary rockets of the future to project 
this waste into space, on to the moon or other 
planets, which will no doubt be most grateful 
for such a present. 
The danger is not yet desperate, but there is 
already another risk. In the Paris district alone, 
there are about a hundred factories using radio-
active matter for industrial or medical purposes, 
and this figure is constantly rising. If strict secu-
rity measures are observed, there is no risk 
either for the user or the neighbours. But any 
accident, a fire or an explosion, could have 
disastrous consequences because it could break 
down the protectiv-e matt·er enveloping the radio-
active substance. 
There are already atomic submarines in the 
world. The United States are planning an atomic 
ship; the U.S.S.R. have almost finished building 
one; there will no doubt be an increasing num-
ber of atomic vessels. They are not immune from 
aceiaents. How is one to prevent the risk eilltaia.-
ed if there is a wreck involving an atomic reac-
tor? It courlid coni1Jaminate a po~t, ·a coastail 
district or an area full of seagoing traffic. 
The geneticists cannot tell us that everything 
is known on this subject, for they have too often 
been taken by surprise during the last few years. 
The most striking of these surprises was that ex-
perienced when the American geneticist Muller 
first used mice instead of the flies on which he 
had been studying the effects of mutations. He 
' . 
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peut •fort 'bien se passer des essa.i\9 atomiques, irl 
n'est pas question de barmir •les radiographies et 
les rarlioscopies. 
Mais, comme tout l'layoDillement a haute ener-
gie, 1es rayons X sont suscep'tibles de provoquer 
des mUita,tions. Un nom.bre modere de :radiosco-
pies .et de radio~raphies ne oom.porte pas de 
danger. En •revan~Ghe, un emploi aJbusi'f, une fr6-
quence excessive des trailtements ou des examens 
par rayons X, peuvent avoir a la longue des 
consequences nefastes. C'est aux medecins de 
fixer la 'lim.ite souhaitable. Aux Etats-Unis, ou 
les r81dioscO'J)ies sont utiH.sees un. peu p'lus sou-
vent qu'il n'est necessaJi.re, •chaJque Amerieain ac-
cumuile, du seu1 fait des eXJa;Jilens par orayons X, 
une dose lde raldioactivtite de 0,1 roontgen par an. 
Or, nous l'.avons vu, les essais de bombe H 
n'augmenrt;en:t Ja dose de rad"i!o8!Citivite ore~ue par 
l 'homme que de 0,03 roentgen par an, et enc-ore 
est-ce [e chilffre le plus pessimiste. 
Les premiers a sou:f:lirir des effets des ll'ayons 
sont les :li8iillill'les des oradiologues. Une enquete a 
demontre, en effet, que chez les enfan'ts des ra-
diologues am.ericains, d'e'S d~fectuosites du creur, 
des yeux et du sang sonlt plusiellll'S rois p'lus re-
pandues que ehez l~ enfants des autres mede-
cins americ:ains. 
Sur trente ans, duree moyenne au long de !la-
queue 'l'homme .et Ja femme se reproduisen't, •les 
Americai.ns •oocumulent, du fait d'ex8iillens aux 
rayons X, une dose totaJ.e de radiooctivite de 
3 roentgens. Or, on eonsildere aujou'l"d'hui 
prefel"aJ'We de ne pas ld~r 10 roentgens en 
trente ans, et ['w voit que ~es rayons X eontri-
buent a rogner presque ile tiers de la marge de 
securi.te 1aissee a [ 'homme. Les applioo.tions pa-
cifiques de l'energie aJtomique orepresenteraient 
done un grand peril pour 'l'hoanme. Si h~s piles 
atomiques actuell.ies se multip'liaient, ainsi qu'on 
ie prevoit, Eilles secreteroDJt id'ici qu~·ques a:nnees 
une quam'tite totale de poisons radioactifs mortels 
equivwlmt a 400.000 tonllles de radium pa'l' an. 
Or, H n'existe a travers le monde, d~ 
doans •les hOpHlaJUX et les centres de rechero'he, 
que 2,750 kg de radium. Les sava:nts ch8irges 
d'etudier lla question par 1e ConseiJ. national de 
la recherche americaine estiment que les resildus 
des piles •atom.iques collStitruenJt un danger 1futur 
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bien p[us grand que celui des essais des 
bombes H. 
Comment neutraiisera-t-on cette masse formi-
dable de dechets Tadi'Oaclti'fs ? La solution ideate 
n'est pas encore tJrouvee. On peut les enfermer 
dans des b'locs de ciment, les immerger au fond 
des oceans, mais les rlechets restent dangereux 
pendllJil;t des dizaines d'annees. lls peu'V'ent etre 
jetes dans des mines abandonn!OOs, entreposes 
dans d'e'S deserts, enterres a grande profondeur, 
mais aucun de ces proced~ n'elimine il.e danger 
de fuites ra,dioacltives graves. 
Pres des usines atomiques de Hanford, aux 
U.S.A., de 'larges zones S'OD:t maintena:nt inter-
dites a l ~omme ; elles sont empoisonnees par ies 
emanations mortellles de dechets radioadtifs, em-
prisonnes d'une fa~on sU.re, croyait-on, dans des 
citernes souterraines. 
Le probleme s'armonce si redoutable que des 
savants serieux envisagen't d'UJtiliser iles :futures 
\fu:sees in terp1·anletaires pour eX!p'edier ees dechets 
dans ~·espace, sur la ilune ou sur d'autres pla-
netes, ·qui nous seront cer!tainement reconnais-
santes de notre envoi. 
Le danger n'est pas encore brfill:wnt, mais une 
autre ~enace est deja poa;rmi nous. Dans 'l·a seule 
region parisienne, une centaine d'enltreprises em-
ploient des produits !'ladioactifs a usa·ge inldus-
triel QU m'Mical. ·Ce chiifre ne cessera d'augmen-
ter. Si de strictes mesures de securite sont 
respootees, il n'existe pas de risque pour il'utili-
sateur ou les voisins. M!ais un sinistre, un incen-
die, une explosion, pourronit reveti.r des conse-
quences ca,testrophiques en abattan't ies p·rotec- · 
tions qui entourent [a substance radioactive. 
Le · monde oompte deja des sous-marine 
atomiques. Les U.S.A. preparent un navi.Te ato-
mique. ·Celui de •l'U.R.•S.S. est presque ternilne. 
Les bateaux atomiques vont sans doute se mull.-
tipolier. I:ls ne sont pas immunises conltre les· ac-
cidents. Coanment combatttre le danger que 
representerait !le n~aufrage d'un reacteu.r nru-
Cleaire, empoisonnan't run port, une region cO-
tiere, une zone marine frequentee ? 
Les geneticiens on't eu trO'P de surprises au 
cours de ces dernieres annees pour pretendre que 
1 'on sailt tout sur ce prObleme. La plus frappan:te 
de ces sU!l'prises survint le jour ou le genetroien 
amerieain Muller rempl·~a par cent m:ill.e souris 
les mouches sur 'lesquel:les on. avaiJt etrudile jus-
qu'alors [es effets des mutations. n s'aperc;ut 
,1 
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then found that sensitivity to radiation was ten 
times greater in the reproduction cells of mice 
than in those of flies. As me:n seem to be more 
like mice than flies - at least that is my per-
sonal opinion - that means the believed sensi-
tivity of human reproduction cells to radiation 
would have to be multiplied by ten overnight. 
Moreover, as knowledge of the subject has 
increased, the dose of radiation considered to be 
harmless has decreased. Before the war a dose of 
0.1 roentgens a day was thought to be harmless. 
After the war, the danger level was reduced by 
half, to 0.3 roentgens a week. 
The American Commission on Atomic Energy 
has quite recently lowered the figure by a further 
two-thirds. A disquieting example of the uncer-
tainty still prevailing in the scientific world with 
regard to mutations is provided by the followin~ 
figures : according to certain geneticists a total 
dose of 5 roentgens would be sufficient to double 
in 30 years the number of spontaneous mutations 
in mankind. Others put the figure at 150 roent-
gem;;. The average 'ass~ent is betJween 30 and 
80 roentgens. 
The rate of harmful mutations due to natural 
causes is reckoned at 200 per 10,000,000 'Peop!le 
in each generation. The doubling of this rate 
would mean 400 mutations per 10,000,000 births, 
and after four generations this figure would be 
stabilised; that is to say there would thenceforth 
and forever be 400 mutations instead of 200, in 
other words twice as many mental deficients, 
twice as many sufferers from 'haJemophi'lia, :twiice 
as many people stricken with all sorts of other 
diseases. 
Hydrogen bomb experiments, if continued at 
the present rate, would therefore present only 
a negligible danger to mankind. However, our 
knowledge of the effects on heredity of Stron-
tium 90 and of ra~Hoructivity is too rooent for it 
to be possible to state with any certainty what is 
the limit at which the danger would appear. It is 
permissible, of course, to wonder whether the 
perfecting of hydrogen bombs, which have al-
ready attained a sufficiently alarming degree of 
effectiveness, justifies this danger and this risk 
however negligible they may be. 
The United Kingdom is going to test its hydro-
gen bomb in a few months' time. Other countries 
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will no doubt follow suit sooner or later, and the 
increase of these experiments would very soon 
constitute a danger to mankind. It therefore 
seems increasingly necessary that there should 
be an agreement between all countries, including 
the U.S.S.R., either to limit or to prohibit future 
tests. But the Western countries must not be 
the only countries to pay the price. 
I can weLl UIIllderstJa.nld .the generous sentJi-
ments of 1M. Erler and some of his 1Sooilalist or 
Liberal friends; but as I told them in Commit-
tee, I have witnessed two dramatic events in my 
life which I can never forget. The first was dur-
ing the Spanish Civil War. I was young at the 
time and saw myself as a sort of Lord Byron, 
fighting in defence of freedom. I was in Spain, 
on the Republican side, and I saw more and more 
arms and aircraft-fighters and bombers- arriv-
ing from Hitler and Mussolini. I went personally 
to M. Leon Blum, at that time French Prime 
Minister, whom I much admired and for whose 
memory I still have the deepest veneration, for 
he was a man of intelligence and wisdom, highly 
cultured and full of the most noble generosity 
and kindness. I explained the situation to him 
and he replied in much the same terms , as we 
have heard from M. Erler. You know how the 
story ended. 
The second dramatic situation was the one I 
found on arriving in Britain after the German 
armies had occupied France. One of the greatest 
honours ever conferred on me, either as a soldier 
or as a man, Ladies and Gentlemen, was that of 
fighting side by side with my British friends 
who at that time were entirely alone in their 
stand against the violent onslaught of the whole 
victorious German Army, Navy and Air Force. 
I wish you could have seen the calm demeanour 
of that grand old country, almost entirely un-
armed, with hardly any guns, the old gentlemen 
of the Home Guard going on manamvres with 
shooting-sticks and sporting rifles, and the 
R.A.F ., to which I had the great joy, to belong, 
finishing the Battle of Britain with nothing but 
the few fighter aircraft that remained in service! 
I hope, therefore, M. Erler and some of my 
Socialist and Liberal friends will understand -
why I cannot accept their theory, however gene-
rous it may be. 
You all know the text adopted by the Com-
mittee. There were sixteen members present, 
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a1ors que la sensibi!lioo aux radiations des eel-
iu1es reprodUJctrices de la souris etait dix: fois 
superieure a ce ,que l'on aVlaiJt oonstate ~hez la 
mouche. L'homme semblalllt plus proohe ide !La 
souris ,que de ~a mouehe - c'est du moins mon 
opimion personnel1e - c'est par ldix qu'iJ. faudrait 
multipli~ du jour au !J.endemain 1a ndtion de 
sens1bi[1te des cellu!l.es sexuelles humaines aux 
radia'tions. 
D'autrll part, plus les oonnaissanoos avanteent 
dMlS ce doma:me, p'lus la quantite de raidiations 
cons~deree comme inodlfenshre a diminue. A vant 
la guerre, une dooe de 0,1 roentgen par jour 
paJraissait sans danger. Apres la guerre, on 
abaissa la cote d'rulente de moitie : 0,3 roentgen 
par semaine. 
Tout recemm€'1llt, J1a Oommlission ~S.merilcaiine de 
l'energie 'atomique 'aba:issait encore 'Ce chi££re des 
deux 'tiers. L'incertitude de ~a science dans ie 
domaine des muta'tiOIIls eSt sym:'bolisee de f~on 
inquietan!te par les chnfres suivants : pour dou-
bler ~e nombre des mut.tations qui se produisent 
naJtUJre:1lemelllt idans 1a race humaine, iJ. su££irailt, 
selon certains geneticiens, d'une 'dose tota[e de 
5 roentgens en 30 a;n;s; se101Il les autres, il fau-
dra;it 150 roentgens. La moyenne Ides ~S.pprecia­
tioilJS s'etalbllit en!Ure 30 et 80 roentgens. 
Sur 10 mi!lUons d'iiilldilvildus, on comp1te, sous 
l'effet des c'auses naturellles, 200 mutJatiOIIlS lde-
favora;bles a chaque gener.atiOill. Le ldoulbllement 
des mutaJtions signi1fiemit .400 mutations sur 
10 mi!liJ.ions de nruissan.Ms, et au bout de qwatre 
genera:tJions, ce chiff,re se stabiliserait, hl y 
am•ait oosormais €it pour tO'U!jours 400 muta-
tions au lieu de 200, deux fois piJ.us ld'idiots, 
d 'hemophiles, de mlll1ades llivers. 
Les experiences de bombe H poursum.es a 
leur rytlhme actuel ne representent done pour les 
populations qu'un danger minime. Nos connais-
sances des e:il£e'ts du strontium 90 et de l'action. 
des !l'ladiations sur i'herOO.ite sont cependant ttrop 
recentes pour que l'on puisse fixer avec surete 
le seuil a partir dwquel ce danger apparaitra. 
On peut, oortes, se demander si le perfectionne-
ment des bom:bes H, qui ont deja atteint un de-
gre d'effilcacitJe swffisamment effrayantt, justifie 
ce danger et ce risque, si mini:mes qu'hls soient. 
La Gtrankle-Bretagn.e doit dans quelques mois es-
sayer sa boonibe H. D'aUJtres pays sui'Vl'On.t sans 
doute un jour ou l'a;utre, et la mu!l.'tipi!ication de 
ces experiences ne tarderait pas a mettre Fespeee 
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humaine en peril. C'est pourquoi i1 sem'ble de 
pilus en plus necessaire qu'un accord enltre 'toU!S 
les pays, l'U.R.S.S. comprise, in.terVienne sur 
ce probleme, soit pour limiter, soit pour inter-
dire les essais fUiturs. Mais i~ ne :flaudrait pas que 
ies Occidentaux en f'llBSent seuls les dirais. 
Je comprends tres bien fe sentiment genereux 
de M. Erler et de q~ques-uns de ses oollegues 
socialis'tes ou l~beraux, mais, comme je ~e ieur a;i 
ditt en commission, j 'ai assiste dailiS ma vie a 
deux drames que je ne pourmi jamais oublier; 
le premier, pendant [a guerre civile esprugnole : 
j'etais jeun.e, je me prenais pour un lord Byron 
defenseur de la i!ibel'tle. J'etais en Espagn.e, du 
cote des RepU'blicains, et je voyais arriver les 
armememlts de plus en plus nombreux, les avions 
de chasse et de bomlbardement envoyes par Hiroler 
et par Mussolini. Je me suis rendu personn.eille-
ment aupres de M. Leon Hlum, a:lors President 
,du ConiSeill. d'es ministJres fran~a;is, pour qui 
j 1eprouvrus rme grande admiration et a ~a me-
moire de ,qui je ga:tide une proronde v{mera'tion, 
tellemoot 11 'homme etait intel.[igent, fin, cultirve, 
anime des plus beaux sentilmelllts de gen'6rosite 
et de bonte. Je iui ai eX!plique la situation et je 
i'entendis 'repon.dre a peu pres les memes phrases 
que nous a dites M. Erler. Vous corrnaissez la 
fin de l 'histoire. 
Voici [e second dr:a:me: ce que j'ai vu a mon 
arrivee en Angle'terre a;pres l'oocupa:ti'On de 'la 
France par 'les armees alilemamdes. Ce sera, Mes-
dames, Messieurs, un des grands honneurs de ma 
vie de soldat et d'homme d'avoir ete a cote de 
nos amis angllais, a1ors enltierement seu[s a sup-
porter [e ehoc hrllltal de toutes les armees victo-
rie1ISes a;llema;n.des de terre, de mer et de IJ.'air. 
Il £aut a voir vu le calme de cette admi:mMe 
vieil.lle An.gleterre, presque a;bsolumen't desarm.ee, 
avoo a pe:ine quelques canons, les vieux gentle-
men de 'la Home Gua:rrl faisant la mamomvre 
avec des batons et des fusiJls de chasse, et ~a 
R.A.F., a laquelle j'aV'ais la joie d'appar'ten.ir, 
finissant [a ba taille d 'Anglle'terre aJVec trois ou 
qUaJtre avions de ,chJasse disponibles en tout et 
pour tout! 
Aiors, M. Erler et certains de nos coll.egues 
socia[istes et liberaux comprendron.t pourquoi 
je ne peux admettre 'leur !these, Si gtenereuse 
soi't-ehle. 
Vous conll'a:issez le ;texte qu'a 1adopte ilia Com-
missiOIIl. I1 y avait seize mernbres presents, i[ y 
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three voted against, two abstained and eleven 
voted in favour. I will not read the draft Opinion 
to you; you have each received a copy of it. 
Still speaking for myself, I would like to say 
to my British and German friends, who I am 
sure will understand me, that I want it to be 
quite clear that we are not interfering in any 
way whatever with their internal affairs, and 
that Western European Union has nothing to 
say in any disagreements between the Labour 
Party and the Conservative Government or in 
the forthcoming German elections. 
But there a.re oor:bain observations which it is 
interesting to note, in all impartiality. There is, 
for instance, that of a French journalist friend 
of mine who wrote a long article from Bonn 
which I will summarise, for it gives a very clear 
idea of the situation. 
He said it was the United Kingdom which 
unintentionally opened the door to the Chan-
cellor's worries. It all began when the United 
Kingdom announced it would soon be trying out 
its own super-bomb and when it upset all mili-
tary theories of European defence by that revo-
lutionary White Paper of which there has been 
so much talk these last few days. From that 
moment, various events occurred which were ex-
tremely unpleasant for German political stability 
and Atlantic relations. 
If Mr. Macmillan and Dr. Adenauer have time 
for a confidential chat, they will very quickly 
realise that within the last few weeks three 
somewhat surprising events have altered the 
international situation. The most curious of these 
is probably what might be called the revival of 
the Stockholm Appeal. That Appeal, by which 
the Soviet Union claimed for many years to have 
a monopoly of the peace campaign, has left no 
trace in anyone's memory, for it had no substan-
tial foundation. Atomic weapons, on the other 
hand, have proved an excellent springboard for 
Russian propaganda. The Kremlin, by placing 
the accent on dangers which are extremely 
obvious to public opinion, especially in a country 
devasted by war, has obtained in a few months 
far greruter , results :thlllll were dbtaintrl by the 
Stockholm Appeal in several years. At the stage 
we have now reached, there is no reason to sup-
pose the United Kingdom will alter its plans 
regarding the hydrogen super-bomb just because 
of public feeling. 
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Now comes the second event. 
For the first time in history we are faced with 
a situation in which atomic power is no longer 
the exclusive possession of the two great wQrld 
Powers, the U.S.S.R. and the United States. Des-
pite their disagreement on every fundamental 
prob[em, Moscow and Washi-ngton have shown 
in i'n'IlumeraJble ways - particu!larly 18lt the time 
of the Geneva Conference in July 1955- that 
they both wish to safeguard that exclusiveness. 
The appearance of a third « atomic Power » 
alters the prospects on which the diplomatic ex-
perts had been basing their arguments. That was 
why Dr. Adenauer immediately drew public 
attention to this 'new development. He pointed 
out amongst other things that, having seen the 
British initiative, other countries might be 
tempted to follow the same road. From the point 
of view of the balance of forces and the possi-
bilities of Russo-American planetary bargaining, 
this is a entirely new factor, and one that may 
lead to changes in certain positions which up to 
now seemed to have become c.rystalllliseid. For 
instance, there are those who do not exclude the 
possibility that the Russians, faced with the pos-
sibility of Germany - a country on the very 
doorstep of their Empire - being armed with 
atomic weapons, will at last decide to make 
acceptable proposals on both disarmament and 
European security. 
The third very curious event which Mr. Mac-
millan and Dr. Adenauer might discuss, if they 
wanted to probe each other's innermost thoughts, 
is the direct result of the Atlantic Conference at 
Bonn. The anti-nuclear campaign in the Federal 
Republic of Germany, headed by M. Ollenhauer 
and the Socialists, has shown that no one can 
assert that the commitments of the present Fe-
deral Government will necessarily be honoured 
by another German Government. 
That being so, it would almost seem that the 
question of atomic weapons for the l!,ederal Re-
public has put us in the following dilemma : 
either Germany w:iiJ.'l nm1ain in the atomic ''club'' 
which the Atlantic Alliance has now become, 
whatever happens and whatever Government 
she may have, in accordance with the commu-
nique issued on Friday, but in so doing will ex-
pose herself to internal political difficulties 
which may undermine her stability; or pressure 
will be so strong that Germany will be obliged 
' _, 
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M. Corniglion-Molinier (suite) 
a eu trois voix con:t:Jre, deux abstentions et onze 
'voix pour. Je ne vous 1il"ai pas le projet d'avis : 
vous l~avez tous rec;u. 
Toujours a titre personnel, je dis a nos amis 
anglais et allema:nids, qui ~e comprendront, que 
je desire qu'il soit hien en.Jtendu que nous ne 
nous me:Lons ni rde pres ni de loin a leurs ·affaires 
interieures, et que l'Unilon de ·l'Europe Oeciden-
taQe ne prend absolument pas pa,rti dans ~es que-
relies du parti tvavaillliste et du gouvemement 
conservateur ou 'hien dans les prochaines e.J.ec-
tions allemandes. 
Mais i1 est interessam.t de faire en 1toUJte impar-
tiaQite quelques remal"ques comme, pwr exemple, 
celle d'un de mes amis, joumaliste f,ranc;ais qui 
ecrit de Bonn un long artiCle que je resume et 
qui ~onne une id!Ce tres nette 1de [a situation : 
C'est la Granrde-Bretagne qui, sans ~e vouloir, 
a ouvert Qa porfte des ennuis pour [e Ohamcelier. 
Tout a 1commence lorsqu'el.le a iaisse prevoir 
l'e~losion tres prochaine de sa propre sll!per-
bomlbe et lorsqu'elle a bolrleverse les donnees 
militaires de 1la defense europOOnn.e par ce Livre 
Blanc revolutionnaire dont nous avotls teHement 
entendu pavler ces joU!l'S-ci. A partir de 'la, des 
evenements tres desagrerubles pour [a stabillite 
po'litique a.lilemande et la bonne entente aJtlan-
tique se sont produits. 
Si MM. Macmli.IJU.an et Aldena;uer ont iLe temps 
de se faire ,'quelqu~ confidences, ils s'aperce-
vront tres rapildement qu'en :t'espooe de quelques 
semames trois evenements assez surprenan:ts sont 
v;enus modifier la si.ltuation inlternatiOOlJale. Le 
pilus curieux d'en'tre eux est sans doute ce qu'on 
pourrait appeler :la resurrection de '!.'appal de 
Stockholm. Cet ~pe'l, par lequel pendant de 
longues annees l 'Union Sovietique a pretendu 
monopoliser la Qutte pour la paix, lll''a laisse 
aucune trooe dans 'les memoires. Il Qui manquait 
un argtl!Dlentconocrat. Avec 'l'armement altomique, 
en revanche, un excellent tremplin s'est offert 
a ~la propagande russe. Parce que 'le Krem!lin a 
mis !'accent sur rdes dangers tres perceptibles a 
l'opiniO!ll puWique, surtout dans un pays devaste 
par :la guerre, il a obtenu en peu de mois des 
resultats considerablement plus importants que 
ceux de l'appel de Stockiholm en pilusieurs an-
nees. A ce stade, rien ne permet de consid~rer 
que la Grande-Bretagne modifiera ses plans 
concernant 1la superbombe H, pour tooir compte 
de !'emotion publique. 
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Et c'est ~a que survient 1e deuxieme evene-
ment. 
Pour la premiere fois, nous nous trouvons 
devant une 'Situation ou la puissance atomique 
echappera a ,l'e:Jrol'llSivite rdes deux grands pays 
qui dominent le monde, l'U.R.S.S. et J,es Etats-
U.nis. Bien qu'en desa;ccord sur tous iJ.es pro-
blemes fondamentaux, Moscou et Washington 
avaient montre par de multiples signes 1lteur w-
loJllte de sauvegarder cette excl.usivilt:C, nO'tam-
ment au moment de <la conference de Geneve, en 
juillet 1955. L'apparition d'un troisieme 
« Grand » atomique modifie 11es perspectives sur 
lesque:l1es les experts dip1omatiques av;aient a'ha-
bitude de raisonner. C'est pourquoi le c-hancelier 
A:denauer avait immediatement aifltire l'attention 
publique sur ce m:mveau deve1oppement. Jll souli-
gnait notamment que, devant iJ.'initiative an-
glaise, d'autres p<ays pourraient etre tentes de 
s'engager dans la meme direction. Du point de 
vue du rapport des iorees et des poosibi:lites de 
marchandage p.lanetaiTe russo-americain, H y a 
la un facteur entierement nouveau. H peut con-
duire a des changements dans certaines positions 
jusqu'a presenlt cristrulilisees. Par exemp'le, cer-
tains observateurs n'excluent pas que, devant 
l'hypothese de 'l'armement atomique de l'Alle-
magne, c'est-a-dire d'un pays aux portes de :teur 
empire, les Russes ne se decirdent fiDJaJlement a 
proposer des pQans acceptables, tant en ce qui 
concerne lJ.e desarmement que la sooln'itre euro-
peenne. 
Le troisieme evenemem.t tres curieux dont 
MM. MaemillJ.an et .Aideillauer pourraient pa:der, 
s'ils voulaient connaitre le secret ·de ieul"S pen-
sees reciproques, est 11e resultat dirrect de la Con-
ference atlantique de Bonn. En raison meme rde 
la campagne antinu0leaire, dont IJ.es socia:J.istes de 
M. Ollanhauer ont pris la tate dans [.a RkpubH-
que f~Mra:le, personne ne peut aiffirmer que [es 
engagements de l'a;ctuel gouvernemenlt fMW. 
seraient tenus par un autre gouvernement alle-
mand. 
Dans ces conditions, on pourrait presque esti-
mer que l'affaire a:tomiique a pose le diJemme 
suivant : Ou bien i'Ailllemagm:e restera, quoi qu'i1 
arrive E!t quel .que soit son gouvernemen.Jt, dans 
le club rutomiique 1que consti:tue aujourd'hui Q'Al-
lianc·e atJlantique, conformement ~au communiqu.J 
pulJlie vendredi, mais ehle s'exposera a des trou-
bles po'litiques internes regrettables pour sa sta-
biHte ; ou 'bien la pression sera tellement forte 
que l'.Al::J.emagne rdevra ~refuser, fima1emenlt, 1'ar-
mement a:t:Jomique, et dans ce cas, l~O.T.A.N. en 
I , 
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in the end to refuse atomic weapons, and that 
wolrlklhaveas~IDiouseffooton N.A.T.O. It would 
be a mistake to suppose that the Atlantic Alliance 
disposes at th~ present time of the means to 
extricate itself from this dilemma. 
I would like to conclude, with apologies for 
having spoken at such length, by quoting a few 
extracts from an article which appeared three 
days a:go in "Paris-Presse-l'lntransigeant" un-
der the signatUJre ()f Mr. Truman : 
"The campaign of intimidation launched by 
the Russians has now' reached its final phase. 
What they want is to force Western Europe 
to capitulate and to accept their plans. That 
is the reason for the series of nuclear explo-
sions and the messages which, in thinly veiled 
terms, threaten the European capitals with 
destruction. The Russians want to disarm and 
divide the free world. 
"They like to pose as a primarily peaceful 
nation concerned only with the preservation of 
its existence and its security. In point of fact 
the real aim of the Kremlin is to terrify the 
free nations so as to bring them under its 
influence. 
''I am sorry to see rthat there are poop le who 
clamour for peac·e with the Russiams. What 
would such a peace be like ? We must realise 
that ·for free nations, unless they stand up to 
Communism and oppose force with force, there 
is only one possible sort of peace, the peace 
imposed on Hungary, subjeet to the whim of 
Moscow. 
"I believe the Russians have a three-fold 
plan: they are trying to intimidate the free 
world; they are trying to break the Atlantic 
Pact; and they are determined to achieve 
nuclear supremacy by every possible means. 
They have taken advantage of the opportunity 
we offered them - the unfortunate Suez ad-
venture - to stir up trouble between the 
Western allies. Their method of exploiting the 
fear of an atomic war is typically Russian; 
they increase their atomic explosions and at 
the same time threaten the free countries of 
the West, South and East, with total de-
struction. 
"The United States and the free world have 
waited patiently for the birth of a really 
peaceful Russia. 
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''When we see un:mis1JaJk<8lble signs of such 
peaceful intentions on the part of the Russians, 
we shall be the first to hold out the hand of 
friendship to them and to co-operate with them 
for world peace. But until this truly peaceful 
Russia makes its appearance, we must not 
forget that force is the only argument the 
masters of the Kremlin have ever understood. 
That is why we are obliged to remain strong 
ourselves and to support the forces of the 
free world. 
' ' This is not a cou:IlSel of despair ; it is the 
voice of wisdom and of hope. Time is on the 
side of the free peoples of the world, and until 
the Russian people are themselves free to 
assUJme their responsibilities for saregull!l"ding 
peace, we must do all in our power to dis-
courage the Russian dictators from embarking 
on wild adventures which might lead to a 
third world war. 
"That is why I am firmly convinced that 
Great Britain and the United States must 
continue unceasingly with all the experiments 
necessary for maintaining our supremacy in 
the atomic field. 
"Do not let us forget that these experiments 
also enable our scientists to discover new ways 
of harnassing atomic energy for peaceful uses. 
We have already learnt a great deal in this 
field as a result of our hydrogen fission tests. 
"I personally have serious doubts as to the 
result of our negotiations for what is called 
an 'open sky'. It is my belief that even with 
most sensitive instruments and even in the 
case of surface installations, we shall see only 
what the Russians are willing for us to see. 
So long as we have not complete freedom to 
observe below ground as well as above, we 
might well have more to lose than . to gair. 
from the 'open sky'. 
"At the very time when the Russians are 
trying to intimidate us and our allies with the 
big bangs of atomic explosions, they are try-
ing to deceive world opinion by assuring us 
that they are prepared to stop their tests if 
the United Kingdom and the United States 
will agree to stop theirs first. 
M. Oorniglion-M olinier (suite) . 
sera prdrondemem affootee. E...semi.t excessif de 
penser qu'i!l existe en ce moment dans ['.A!JJtimme 
a'tllantique des moy;ens tout prets pour repoodre 
a ce di'lem.me. 
Je voudrais terminer, en m'exC'USallt d'a.voir 
eue si IJ.ong, en citwntt quelques exltraits d'un arti-
cle ipubll.ie i!l y a trois jours da.:ils Paris.Presse-
L'lntransigeant parae ~ldent T·runlian: 
« La campagne d'intilmiklation iancee pllir iJ.es 
Russes est a son point cuaminan't. Iil s'agit 
pour eux d 'llimener IJ.'Europe oooiden'tale a 
capirtu'ler (rt a se plier a ieurs desseins. Voila 
le pourquoi de ces explosions nrucleai•res en 
serie et de ces messages qui, en termes a peine 
voiles, menacenlt d'anean'tissement IJ.~ capitales 
europeennes. Les Rrusses veulent d<isarmer le 
monde 1i:bre et ie dissocier. 
« Hs aiment a se poser en nation ava:nt tout 
plllCifique, soucieuse seu!lemen't de p~rver 
son existence et sa securite. En 'fait, le veri-
table objee'tif dru Kremlin est de terroriser 'les 
nations Hbres pour [es cowber sous son in-
fluence. 
« Je constBJte avec regret qu'i[ se trouve des 
gens pour reclamer a grands cris tla ip8.ix a.vec 
[es Russes. Mais cette paix, que serait-elle ? I:l 
faut se rend·re bien compte que pour les na-
tions IJ.i'bres, a moins d'affronter en face IJ.e 
communisme et d'opposer 1a force a la force, 
hl n'y a qu'une paix possible : une paix hon-
groise, a la discretion de Moscou. 
« Je crois que les Russes ont un triple des-
sein: i'ls essayent d'intimider le monde l~bre; 
ills essayent de briser IJ.e Poote atlan!tique ; iiJ.s 
sont determines a s'assurer par tous [es moyens 
la suprematie dans le domaine· nueleaire. lils 
ont mis a profit l'oocasion que nous 'leur avons 
offerte - la mesavm:t'ture de Suez - pour 
envenimer 1es desaccovds entre les allies ocei-
ldentaux. Ils ont u:ne ifa~n typiquement :russe 
d'exploiter les cvaintffi d'une guerre atomique, 
en mu[tilpliant 'les explosiOilB nucleaires 'tout 
en mena(}8.nlt de destruction tota!le 'les natiOOIS 
independantes de l'Ouest, du Sud et de FEgt. 
« Les Etats-Un1s et le monde libre ont a,t-
tendu patiemment la naissance d'une Russie 
vraiment paciif~que. 
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« Lorsque nous verrons des sig111es indiscu-
talbles de ee pa.cifisme, nous serons ~es pre-
miers a tendre [a main a oos Russes de bonne 
vo1onte et a coHaborer avec eux p'Our la paix 
mondiale. Mais en attend.ant qu'wppa.I'Iaisse 
cette Russie vraiment pacifique, nous ne de-
vons pas oublier que la iforoe est 1e seui argu-
ment qu'aient jamais compris 'les maitres du 
Kremlin. C'est pourrquoi nous sommes con-
'tl'lai.nlf.s de C'ODSel"Ver 1a notre et de soutenir [es 
forces du monde libre. 
« .Ce n'egt ·P.as 18. une politique de desespoir, 
c'est la voix de la pruderree et de i'espoilr. Le 
temps traNail1e pour les peupiles U:bres d u mO!Ilde 
et, jusqu'a ce que le peup~e russe soit IJ.ui-
meme :Iibre d'88Sumer ses responsabililtes pour 
sauvegarder la paix, nous devons tout faire 
pour doooura:ger les fdictateUJrs russes de s'em-
balrquer dans des aventrures foliles qui pour-
raient conduire a une troisieme guerre mon-
diaie. 
« C 'est pourquoi je crois rferinement que la 
Grande-Bretagne et les Eta'ts~Unis devraient 
poursuivre sans ·reloohe toutes les experiences 
necessaires pour maintenir ndtre suprematie 
en maJtiere atoonique. 
« N'oublions pas que ces e~riences per-
mettent aussi a nos savwnts de decouvrir de 
nouvearux moyens de maitriser J'energie nu-
cleaire pour 1l'emplloyer a des fins pacifiques. 
Nous avons deja beaucoup appris en ce do-
maine graee a nos essais de fission de 1 'hydro-
gene. 
« Je garde personnel1lement des doutes sur 
l'albou'tissement des negociaJtions que 111ous me-
nons IJ>Our ce qu'on nomme un « ciel ou:vert ». 
J e pretends que, meme avec les instruments 
les plus sensibles et meme en ce qui concerne 
les installations en sui'fraoo, nous ne pourrons 
voir que ce que les Russes voudront bien nous 
permettre de voir. Tan:t que nous n'aurO'IlS pas 
un droit total de regard SO'IlS terre comme sur 
terre, nous pourrions fbien aNOir plus a perdre 
qu'a gagner a ce ciel ouvert. 
« Au moment meme ou ~es Russes essaient 
de nous intimider, nous et nos illies, a grand 
bruit d'explosions nucleaires, ils s'efforcent de 
tromper 'l'opinion mondi&e en asswant qu'lls 
sont prets a cesser lerurs essais si la Grande-
Bretagne et iles Etats-Unis ·acceip'tent aupara-
van't d'interrompre les leurs. 
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"In the first place, we should remind the 
Russians that when we make a promise we 
keep our word. They keep their promises only 
when these do not upset their plans. 
"I believe, therefore, 'there can be no agree-
ment for the supervision of atomic tests or 
the production of atomic weapons unless the 
methods of inspection on both sides are per-
manent and rigorously enforced. I would ask 
the Russians whether they are prepared to let 
our inspectors see for themselves what is really 
being done in Russia; otherwise we must 
remain on our guard and continue to distrust 
Russian intentions and motives. 
"That is a state of affairs which the world 
cannot accept much longer. All the peoples of 
the earth desire peace, but the Communist· 
dictatorship persists in preventing them from 
achieving it. 
"If the Rtissian attitude had been in keeping 
with its peaceful propaganda there would have 
been no war in Korea, no Far Eastern or 
Middle Eastern crises, no massacres in Poland 
or Hungary. Nor would the countries of the 
world have to bear the crushing burden of the 
armaments race. The world could devote all its 
energies to peaceful production, and living 
conditions would be improved for all the 
peoples. 
"Every effort to reason with the RUssian 
dictators, every effort to reach a reasonable 
compromise with them, has failed. 
"Our foreign policy needs, more than ever, 
to be clear and unequivocal. We must cease to 
give the impression that we do not know where 
we are going or what we are doing. And let 
us make quite sure that neither the Russians 
nor our allies are left with that impression." 
For once, I entirely agree with that eminent 
journalist and ex-President. I also find it very 
gratifying that we both write for the same news-
papers. 
I apologise for having spoken at such length 
and would like to thank my colleagues for listen-
ing to me so patiently. 
THE PRESIDENT (TranSI.18.tion). - I oo.H 
M. Mattootti. 
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M. MATTEOTTI (Italy) ·(Tr~lation). -
May I ask a question about the order of business, 
Mr. President Y 
THE PRESIDENT (Translation). - I call 
M. Matteotti on a point of procedure. 
M. MATTEOTTI (Translation). - Mr .Pre-
sident, Ladies and Gentlemen, after the extre-
mely interesting statement by our Rapporteur, 
it is clear that we are going to have a most diffi-
cult debate. We are called upon to give an 
opinion to the Consultative Assembly of the 
Council of Europe. But our Assembly is not a 
..:ommittee ; it is a political Assembly, and our 
views and our votes have far wider repercussions 
than a mere opinion expressed by a committee. 
It is not our fault that this debate is taking 
place at a particularly critical moment. We are 
m the midst of a campaign of intimidation on 
the part of the Soviet Union accompanied by 
threats - I would agree to that - directed, for 
propaganda purposes, at countries such as Nor-
way and the like. Since the fifth Russian atomic 
test, that propaganda is perhaps directed at us 
too. The British test, the importance of which 
has been emphasised by our Rapporteur, may 
take place in a few days. That is why the debate 
will be an extremely difficult one. 
The Rapporteur has given his views. There are 
many amendments, there are already a number 
of different opinions, and diverse fears have been 
expressed. It is probable ... 
THE PRESIDENT (Translation).- I agreed 
to your request to speak on a point of procedure, 
M. Matteotti, not on a matter of substance. 
M. MATTEOTTI (Italy) (Translation).- My 
remarks concern the nature of the discussion, 
Mr. President. 
THE PRESIDENT (Translation). - But 
what conclusion are you coming to 7 
M. MATTEOTTI (Italy) (Translation). - I 
am just coming to that, Mr. President. 
We are, then, -likely to have an extremely dif-
ficult debate. We are probably unanimous in our 
aims, but we are at variance as to methods. 
'' 
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M. Oorniglion-Molinier (suite) 
«Tout d'abord, rappelons aux Russes que, 
lorsque nous prenons un engagement, nO'US 
tenons parole. Eux ne tiennenlt que les -enga-
gements qui ne genent pas leUTs desseins. 
« Je crois done qu'il ne peut y av(),tr au~un 
accord de contrOle d'essa.is nuc~eaires ou 
d',armes nudl.eaires si ies moyens d 'inspection 
ne sont pas de part et d'autre rigoureux et 
permanents. Je demandemis aux Russes s'i!ls 
sont disposes a [aisser nos inspecteurs voir pwr 
eux-memes ce qu'i'ls sont vraiment en train de 
faire, sinon nous devons d.emeurer s~r nos 
gardes et oontim.uer a nous ~defier des inten-
tions et des mobHes des Russes. 
« C'est ta un etat de choses que le monde ne 
peut supporter iong'temps. Tous Qes peuples de 
'la terre desi'l'ent 'la paix, mais la dictaJture 
communiste russe s'obstine a les ·empec·her de 
la trouver. 
«Si !'attitude rll8Se etait conforme a sa pro-
p·agande pacifique, i:l n 'y aurailt piaS eu de 
confiit en Coree, pas de erise en Extreme-
Orient ou au Moyen-Orient ; i[ n'y aurait pas 
eu de m.assoores en Pologne ni en Hongrie ; 
les nations ne connaltraient pas le fardeau 
ecrasant de ia oourse aux armaments. Le 
monde pourrailt consacrer toute son energie 
aux productions de paix; 'les conditions de vie 
seraient ameliorees pour tous les peup1es de 
1a terre. 
« Tous les e:flfurts pour parler raison avec 
les dictateurs russes, tous 'les efforts pour W"ri-
ver a un compromis raisonnable avec eux, ont 
echoue. 
« Notre poliltique ~trangere doit etre plus 
que jamais claire et sans equivoque. Oessons 
de donner !'impression que nous ne savons ni 
ou nous rullons, ni ce que nous faisons. Et, sur-
tout, assurons-nous qu:e IJ.es Russes et nos aiJ.H~ 
n!El oonservent pas cErtte impression.» 
Je suis, pour une fois, entierement d'aceord 
avec l'emment presi<Ient journalilrte. J'en suis 
d'autant plus heureux que nous oorilvons dans ies 
memes journaux.. 
Je m'excuse d'etre intervenu si longuement et 
j·e remercie roes cG11egues de leur amiea~le pa-
tience. 
M. LE PRESIDENT. - La parole est a 
M. Matteotti. 
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M. MATTEOTTi (ltalie). - Puis-je poser 
une question sur l'ordre de nos travaux, Mon-
sieur le President 1 
M. LE PRESIDENT. - La paroiJ.e est a 
.M. Matteotti, pour un poinlt d'ordre. 
M. MATTEOTTI (Traduction). - Monsieur 
1e President, mes ehers oohlegues, apres avoir 
eooute de tres interessanlt e~ de notre 'l"ap-
porteur, nous nous a;clleminons sans aucun doute 
vers un debat tres diffieille. Nous sommes invites 
a donner un avis a IJ'.Assem:blee CGnsui'taltive du 
Consei:l de '1 'Europe, mais notre .AssembMe n'est 
pas une commission.: nous sommes une assem-
'bloo politique et nos appreciations, nos votes ont 
un retentissement qui depasse de loin oolui d'un 
simple avis donn.e pa~r une commissioo. 
Notre d~bat s'ouvre, in(iependant de notre 
vdlonte, a un moment tres d~liioat. L'Unlion Sovie. 
tique se livre a une campagne d'intimidation, 
assortie de mena;ces qui, je l'accorde, ont un ca-
ractere de propagande, ma1s visent les pays 
comme 1a Norvege et d'autres du meme genre ; 
da cinquieme experience n ucleaire russe, qui 
peut-etre tend en partie au meme but, vient 
d'avoir Ueu ; nous sommes peult...etre a ~a vei'l'l.e 
de !'experience britannique, don't notre rappor-
teur a soulligl1Je 'l'importanee. Voila pourquoi 
notre d~bat va etre 8/rou. 
Le rapporteur a exprime son avis, beauooup 
d1amendements ont deja ete presentes, p1usiell'l'S 
pointB de ·vue et plusieurs craintes se font dej-a 
jour. H es1t prabablement ... 
M. LE PRESIDENT.- Je vous ai donne 1a 
parole, Monsieur Matteotti, pour presenter un 
point d'ordre, et non pas pour developper une 
intervention wr le fond. 
M. MATTEOTTI. -Monsieur me Pl'esMent, 
je pr~<te des obsel"V'ations SUT le ~aotere de 
la discussioo. 
M. liE PRESIDENT. - Mais avoo que1llP. 
conC'lusion Y 
M. MATTEOTTI '(TralduiCtion). - J'y arrilVe 
tout 'de suite, Monsieur lle P.r&n.ldmt. 
C'est dOil'C un dM>at tres diffici~e qui nous 
attend. Nos intentions SOOlt sans doute ideuti-
ques, mais nous sommes divises sur !'apprecia-
tion des methodes. 
I -
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.V. Matteotti (cowtinued) 
Ladies and Gentlemen, we have to express an 
, opinion to the Council of Europe which will be 
meeting in October. It would therefore be wise 
to postpone this debate until a few days before 
the next Session of the Council of Europe. In 
October, after having reflected on the words of 
our Rapporteur, after certain events have taken 
place, we shall be able to express ourselves more 
calmly and shall probably be on the way to 
gre'aJter unanimity in our discussions and our 
decisions. We shall, therefore, be able to give 
much stronger political effect to those decisions 
and - you will surely agree - to give them 
~reater propagan~ vallue than any they couild 
have today, if we were to produce at this moment 
an opinion which, in any case, does not have 
to be presented to the Council of Europe till 
October. 
That is why, Mr. President, I suggest this dis-
cussion be deferred until a few days before the 
October Session of the Council of Europe. 
THE PRESIDENT (Translation).- If I have 
understood aright, M. Matteotti, you are pro-
posing this discussion be deferred until a few 
days before the October Session. 
M. MATTEOTTI (Translation). - Exactly, 
Mr. President. 
THE PRESIDENT (Translation).- What is 
the Committee's view about this request 1 
M. LUCIFERO (Italy) (Chairman of the 
Committee on Defence Questions and Arma-
ments) (Translation). -I have not been able to 
consult the Committee on the question, Mr. Pre-
sident, as it was not put while the Committee 
was sitting. I can give only my personal opinion, 
therefore. 
It seems to me that, in view of the propaganda 
offensive to which we are being submitted, we 
must give some reply and settle the question 
once and for all. There is nothing to prevent our 
re-opening it if new circumstances arise. Our 
proposal meets the request that the scientists 
should go into the problem more deeply. 
I am convinced we must put a stop to this 
spate of venomous propaganda wh'i:ch threatens 
to poison public opinion in our countries. But 
I repeat, Mr. President, that I am expressing 
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only my personal opm10n because I have not 
had an opportunity to consult the Committee. 
THE PRESIDENT (Translation).- M. Luci-
fero, speaking for himself, but in the belief that 
he is interpreting the views of the Committee, 
rejec'ts M. Ma;t'tedttJi's request for the adjourn-
ment of this question to a later date. 
I will ask the Assembly to decide. 
I therefore ask the Assembly to express its 
opinion on the adjournment of this debate as 
requested by M. Matteotti. 
The Assembly rejected the motion for ad-
, journment. 
THE PRESIDENT (Translation).- We will 
therefore continue our examination of the draft 
Recommendation. 
(Sir James Hutchison, President of the As-
sembly, took the Chair.) 
THE PRESIDENT.- I call Mr. Finch. 
Mr. FINCH (United Kingdom).- It is with 
some diffidence that I rise to speak in this As-
sembly for the first time. What has impressed me 
as a newcomer is the courtesy and tolerance dis-
played by Representatives on issues on whic4 
considerable differences of opinion arise. It is 
indeed noticeable that this tolerance facilitates 
the smooth working of this important organi-
sation. 
The speeches delivered this week have revealed 
time and again how deeply concerned we all are 
at the development of tllliD'lear weapons and the 
continued testing of the H-bomb. Up to dwte, 
the damage to life is uncertain, but most 
scientists agree at least that a continuation of 
these tests will poison the atmosphere, is fraught 
with dire consequences to the people ln various 
parts of the -world, and can have horrifying 
effects on future generations. 
OOMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. Jfatteotti (suite) 
Mes chers collegues, nous devons donner un 
avis au Conseill de 1 'Europe qui va se reunir en 
octobre. Dans ces conditions, il serait sage de 
renvoyer notre discussiOill a une date un peu 
an'terieure a la reunion du OonseH de 'l'Europe 
et, apres avoir mooite sur le rrap·port qui nous 
a ete presentk, ·apres avoir d:epasse certains eve-
nements, de nous retrouver i'Ci, plus sereins et 
plus calmes, en octobre ; nous serous alors bien 
plus a meme, sans doute, de nous mettre d'ac-
cord et de prendre ·de concert des decisions. 
Celles-ei auraient •alo:r'S une porooe poHtique et 
- V'OUS serez surement d'lllCCOrd - de propa-
gande bien p'lus grande que ce'la ne rpourrait etre 
le cas •aujourd 'hU:i, si no us •donnions en ce mo-
ment un avis qui, de toute 1fa~n, ne doit etre 
donne au Conseil ·de 1 'Europe qu~en ootobre. 
Voila pourquoi, Monsieur le President, je pro-
pose de renvoyer cette discussion a une date nn 
peu anterieure a 1a session d'octobre du Conseil 
de 1 'Europe. 
M. LE PRESIDENT.- Si j'ai bien compris, 
Monsieur Matteotti, vous proposez de renwyer 
cette discussion a plus 'tartl quclques joum avant 
la session d'ootobre. 
M. MATTEOTTI (Italie). - Exactement, 
MOillsieur le P·resident. 
M. LE PRESIDENT.- Quel est Pavis de la 
Commission sur cette demande d'ajournement? 
M. LUCIFERO (ltalie), (president de la 
commission des QueS1tions de Defense et des Ar-
mements). - Je n'ai pas pu consulll'ter 'la Com-
mission sur ce'tte question, Monsieur [e Presi-
den1t, puisque ce1:Jte demanfde n'a pas ~tJe presentee 
en commission. Je ne pour!-'ai done qu'exprimer 
une opinion personnelle. 
Je crois que, en presence d'attaques de propa-
gande tell~es que cel.~es que nous su'bissoos, ill TaAut 
tout de meme donner une reponse et trancher 1a 
question. Rien ne nous empoohe d'examiner a 
nouveau ce probleme a •la :lumiere de nouvelles 
circonstanc·es. L'avis que nous proposons repond 
a la demande exprimee de voir les savants ap-
profondir le probleme. 
Je crois tout de meme qu'il faut mettre un 
point final a ce deferlement de propa;gamie veni-
meuse qui menlllCe d'envenimer nos opinions pu-
bliques; mais je repete, Monsieur le President, 
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que je n'exprime la qu'une opinion personneHe, 
car j·e 111'ai pas eu 1a possi'biilitJe de consulter la 
Commission. 
M. LE PRESIDENT. - Monsieur Je presi-
dent de :la Commission, a titre personnel, mais 
intcrpretant, croit-ill, •l'a'Vis de Ua Commission, 
s'oppose a Ja d:emande d'ajournement formuliee 
par Monsieur Mattedtti. 
Je vais :liaire l'Assembllee juge de la decision. 
Je comrulte done l'Assemblt~e sur l'ajourne-
ment du debat, demande par M. Ma!tteotti. 
L'Assemblee se prononce contre l'ajourne-
ment du debat. 
M. LE PRESIDENT. - Nous pou:rsuivons 
done l'examen du projet de recomma;ndation. 
Sir J ames H utchison, President de l' Assem-
blee, prend la presidence. 
M. LE PRESIDENT {Tralduction). - La pa-
role est a M. Filnch. 
M. FINCH (Royaume-Uni) (1'raduction). -
,Je manque un peu d'assurance ·pour prendre iJ.a 
parole pour [a premiere fois devant cet1Je Assem-
lJlee. E'll t!aJn't que mmveau membre, jlai ete 
frappe par la courtoisie et 'le respec't d~ opi-
nions d'autrui d'Ont foDJt ipTeuve les Represen-
tan!ts lorsque se .mani'festent des •divergences de 
vues ilmporta111tes. IC~t esprit de tolerance flllCllite 
v'ilsilJliement 1e !bon fonc'tionnement de ce'tte im-
portante organisation. 
Les exposes que nous 8/VOillS ent·endus ootte 
semaillle on't prouve a main'te reprise que le 
developpement des armes nucJleaires et les essais 
rep&es de [a hom'be H nous causent a tous Ull'e 
profonde illlquietude. Jusqu'a present, ill n'est 
pas certain que [es consequences puissen't en 
etre morteNes, mais 11~ plupllll'lt 'des savanlts 
oon.Yiennent en tout cas que [a poursuite de ces 
essais empoisonnel"a l'a1tmosphere, qu'allle est sus-
ceptible d'entrailner des consequences desas-
treuses pour 1es habitants des diverses ·regions 
du monde et peut avdilr des effets 'terribles sur 
l'e'S generations futures. 
', , .. 
' ,, 
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Mr. Finch (continued) 
We are told that even if experiments now 
cease, the fai'l-out willll continue un:tifl. 1960. I no-
ticed in one of the scientific journals recently 
that there has been a 100 per cent. increase in 
radio-active dust in the area over Paris. While I 
appreciate that scientists differ on some aspects 
of this very serious problem and the dangers 
that arise from these tests, nevertheless one of 
the outstanding features of the post-war world 
has been the many conferences, the exchange of 
notes between the countries of the West and the 
Soviet Union, the restrictions and qualifications 
laid down by the Russian Government, their im-
possible attitude in many of the negotiations 
which have taken place, and our own efforts 
here in the West and in my own country to bring 
about disarmament consistent with our safety. 
All have 'led to intermina)ble discussions, endless 
a:rgl.l'ments ; but the :liaJCt 1thtat ef£or:ts are stili 
being continued to limit and control conventional 
armaments and nuclear weapons at least gives us 
some hope that a way may be found out of the 
impasse with which the world is faced at the 
present time. 
Since the development of nuclear weapons, 
there has been an added impetus to find some 
way out of the situation in which the world 
finds itself. It is reported that China is protest-
ing to the Soviet Union about the tests which 
the Russian Government are conducting. Japan, 
ever mindful of Hiroshima, is gravely disturbed. 
Atomic scientists in Germany have voiced their 
protest. I notice that this week in the House of 
Commons it has been stated that in some of 
the mountains of my native Wales the radio-
active fall-out is higher than the average, and 
the milk from the areas concerned is being closely 
examined under Government instructions by 
governmental experts. Religious organisations· in 
various parts of the world have expressed their 
deep concern at the trend of events. 
It is in these circumstances that, in my view, 
we could hll!rness wortlld opinion by demonstrat-
ing that we should take every possible and con-
ceivable step to save humanity. We should, as 
the British Labour Party has advocated, say to 
the Soviet Union, "We stop if you stop, and in 
support of this we agree to give up tests for a 
limited period. We are prepared to pause tem-
porarily in this serious state in which we find 
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ourselves." I believe that as a result of this we 
would gain the support of world opinion and, 
having gained the support of millions of people 
throughout the world - and with efficient 
propaganda our policy could percolate through 
to the satellite countries and to the Russian 
people themselves - we would place the f:t;'ee 
world in a position to negotiate from strength, 
for we should never underestimate the moral 
support that millions of people could give to 
such a policy. 
It must be remembered that on both sides of 
the Iron 'Curtain the domin~B;nt :feature is 'fear. 
This gesture on our part in agreeing to stop the 
tests would help to remove that fear. Out of a 
conference called to discuss our attitude on the 
H-bomb there would be a chance to get a ces-
sation of these tests, if only for a temporary 
period. This would give us a chance to come to 
an agreement on some other matters which might 
lead to success - on some of these topics <:~f inter-
national policy where there is a hope of achiev-
ing success. They may be regarded as minor 
matters but if, in the period of cessation, we 
could come to some arrangement on some aspects 
of the international situation, that would go a 
very long way toward bringing about that peace 
which we all desire. For instance, the conference 
could deal with problems of humanity generally 
- ign.oram.ce, fdlisease anld squaJlor. lt couilid pro-
vide a means of co-operation, one nation with 
another, in an attemps to improve the situation 
in the backward countries. In doing that, we 
would be gping a very long way towards creating 
some stability and peace. 
Moreover, it should be remarked that nuclear 
energy is not only a means but a hope. Indeed, 
great technical advances are taking place in 
many countries. Advances in nuclear energy are 
becoming known in almost every country in the 
world. It seems to me there is very little secrecy 
that these advances are taking place. Much could 
be said in favour of the establishment of an inter-
national scientific organisation to which scien-
tists of the world could belong, where they could 
share their knowledge and give advice. This 
would give us some idea of the progress being 
made in nuclear energy1 both in the military 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEB.A.TS 
M. Finch (suite) 
On nous dit que, meme s'i'l est llnis fin mainte-
nant aux experiences, ~es chutes radioootives 
conltilnueront jusqu'en 1960. J'ai lu dernieremen't 
dans une revue scientifique que la densite des 
poussieres radioactives au-:dessus de la region 
parisienne aV'aitt recemment augmen'te lde e;ernt 
pour cent. J e me rends comptbe que [les opinions 
des swvan:ts idi±"feren:t sur certains aspects de ce 
grave proil)leme et sur rles dangers resu!ltaJnt de 
ces resBais ; tou:t~fuis, cer'tains des faits sai11ants 
de l'epoque d'apres-guerre ont ete [e grand 
nom'bre de conferences :iJnternrationa~es, 'l'echange 
de notes enrtre les pays occitlentaux et ['U.R.S.S., 
1es reserves et corn/ditions formuJ~es par [e gO'U-
vernement sO'vi~ique, S'O!Il 'attitude souvent iuruc-
cep1Jaib1e au cours des divel"Ses negooirations et les 
.efforts depJ.oyes par ~'Europe occidenrtale (ft par 
mon propre pays pour parvenir au desarmemernt 
sans renoncer a notre securite. Toutes ces initia-
tives ont suscite d'inte'l"'ninaJb1es discussions relt 
dres raison:nements sans fin ; cependant, le !fait 
que nous poursuiv'ioos nos efforts en faveur de 
la [imitation et du controle des arune:men'ts de 
type c1a.Ssirque et Ides 'armes nucileaires, nous p·er-
met tout au moins d'esperer que 1'on p·ourrailt 
1Jrouvter une issue a ['impasse dans laque1rle le 
monde se troU've aJctueJ.rl,emernt. 
Depuis [e developpement des armes nuciMaires, 
on s~est efiorce de plus en plus de trouver un 
remede a l!asituation monldialle actuelfle. Ill rparait 
que Ja Chine a proteste raupTes du gourvernement 
sovietique au sujat des essais qu'H effectue ces 
temps-'ci. L'opinion j~onaise, qui se sourvient 
toujours d'Hiroslhima, est profondement inquiete. 
Les savants atomiSites aJI:lemands onlt e1eve de's 
proteStations. D'apres une ldedlarration fai!te cette 
semaine a [a Ohrum'bre dres CommUID.'es, 1es chutes 
·de poussieres raJdioactives sont superieures a }a 
moyenme et [es experts offirciells procooent ~actu~­
lement, sur les instrumi·ons -des pouvoirs pubtlics, 
a un eX!amen minuti'eux du la:it venantt de cette 
region. Des cohlecfti:vi'tks religireuses dre diverses 
regions du montle on't 16ga:1emen't mauifeste i'im.-
quietude prdfonde que l}eur i'nspiraient 1es eve-
nementJs. 
Ces circonstances nous permettaient a mon 
avis de mdbiliser 1'opirrion mO'lldia1e en demon-
trant que nous d>ev.rions prrendre tou'tes ~es me-
sures po.gsiib1es et imaginaMes pour JSauvcr iJ.'hu-
manite. Connne l'a preconise [e parti trM"81i[Hslte 
br1tannique, nous devrions dire a ~'Union Sovie-
tique : « N ous norus wreterorus si vous vous ar-
retez et, pour prourver notre sincerioo, nous 
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consentons a renoncer aux essais pendant uno 
periode dlete11minee. E1tant donne la groavite de 
la situation, nous sommes disposes a consentir 
a un arret temporaire. » J'estime qu'une telle 
a:ftitude nous vaudrait le soutilen de l'opinion 
monrdiale et, ~ortsque nous seri,ons a:insi appuyes 
par des rmi'llions 1:1 'hommes dissemines dans 1re 
monde entier - notre plan pourmit ega-lement, 
grace a une prapagande efficace, gagner des 
sympathies ldruns lles pays satel[lltes et m&me en 
U.R.S.S. - nous ldevrions ainsi me'l:ltre [e mondrc 
llibre en mesure de negocier d'une position forte, 
crur i[ nre fau't jamails sous-estimer 'la force mo-
l1ale que [e soutien de milaions d 'hommes peut 
donner a une politirque de ce genre. 
Il ne faut pas oublier que le sentiment domi-
nant des deux cotes du rideau de fer est la peur. 
En f,aisan't •le goote •d'arc·cepter de suspendre les 
essais atomiques, ThOUS COn!tribuerions a [a faire 
disparal:tre. Si ['on organisa:i't une conference 
pour di'Seuter de notre a;ttitude au sujet de la 
bombe H, el!le aurai:t rme chance d~a'boutir a ~a 
cessation de ces essais, ne iut-ce que temporaire-
ment. Nous aurions raJlors une possi'bi[ite de par-
venir a nous melttre d'acrcord sur d'aUitres ques-
tions qui pourraient permetttre une detente -
surr certaines des questions de pdl'itique interna-
tionra!le qui ~autorisent un espoir de detente. Ces 
questions peuvenlt etre consi~erees comme de-
pourvues d'importtance, mais si, au cours de [a 
perirorde de cessrution des ·essais, nous pouvions 
nous entendre sur ccrtains aspects de IJ.ra situa-
tion internationale, un tres grand pas serai't fait 
dans le sen:s de la paix que noms desirous tous. 
Prur exemple, cette conferen0e pourrait s'occuper 
de prohlemes ir:nteressant l 'lnrmrunite en general, 
tels que 1'ignorance, 'la ma;1wdie ~t la misere. EUe 
pourrait permett'tre aux nations de cooperer pour 
essayer d'amaliorer la situation des pays insuf-
fisamment deve1oppes. Nous reaJliserions a:insi 
un progres considleraibJ.,e dans [e sens (le 1·a sta-
bi~ite et de J.a paix. 
De plus, H convi>ent de faire observer que 
l'energie nucleaire n'est pas seulement urn moyen 
de dediense, mais qu'eUe constitue aussi un espoir. 
De grands progres techniques s'acoomp:Iissent 
a-etuellement dans d>e nom'breux pays. Oeux qui 
s'effectuen't dans 1e domaine de 1 'energ':ie nu-
c'leaire sont maintenam't connws dlans presqure tous 
les pays. n me semMe que ces progres ne soient 
guere tenus secrelts. llJ. y aurait beaoooup a dire 
en faveur de ~a creation d'une o~ganisation scien-
tifiqu:e internationraile dans [aquel'le ~es savantts 
du monde entier pourraient mettre en commun 
leul'IS ·eonnaissances et fourrnir des avis. Une telle 
. [. 
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Mr. Finch (c0111tin1Ud) 
sphere and in its use for peaceful purposes. This 
new nuclear form of power can help to enrich 
the world anew. It can be a force of g:reat deve-
lopment instead of destruction. It can remove 
the fear among the nations and can be of incal-
clilaMe benefit to hU!mMli!ty. 
It is said, of course, that in all this_ we would 
be weakening our military position. That is the 
main case always put when there is a discussion 
on hydrogen bomb tests. I do not believe that 
by holding up these tests we would be put in 
that position. We have nuclear weapons on a 
large scale, and the result of the explosions in the 
United States can surely be made available to 
the Allies in the free world, engaged, as we are, 
in this cold war. Surely that informatiOn could 
be made available after negotiation with the 
United States. 
Therefore, I submit that we are in a strong 
position in the Western world. We can argue and 
we can negotiate from the point of view of 
strength both on moral grounds and on grounds 
of military activity. The United States of Ame-
rica are well advanced in hydrogen bomb re-
search, and if we are not now at this stage pre-
pared to take the initiative in seeking to stop the 
tests, at what stage are we prepared to do so 1 
When~ This situation could continue month 
after month, with one nation testing and then 
another, until the whole atmosphere is contami-
nated, with serious effects on humanity. This 
must be of great concern to us. 
Let me conclude by saying that in the last 
analysis, even with all this, even if we make some 
sacrifice, even if there is some temporary 
weakness- I submit that it can be only tempo-
l"llll'Y- there is a great prize whiCh we can win, 
and that prize is peace for the world. That is 
the prize for us. I believe that the Amendment 
which I understand is to be moved by M. Mom-
mer brings us nearer to the peace we so much 
desire. 
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THE PRESIDENT.- I call M. Lefevre. 
M. LEF:iilVRE (Belgium) (Translation). -
Mr. President, Ladies and Gentlemen, I do not 
suppose I am alone in regretting that our Assem-
bly should have to discuss such· an important 
proposal at the end of the Session, when many 
Representatives have already been obliged to 
leave. 
This draft Recommendation is certainly a 
particularly important one, and the problem it 
raises is one of extreme gravity. On the one hand, 
we cannot be oblivious to the fact that the 
highest moral authorities have warned the civi-
lised world against the danger of hydrogen bomb 
tests. I will mention only twCI: His Holiness 
Pope Pius XII and Dr. Schweitzer, who has been 
quoted in the most offhand manner by our Rap-
porteur. M. Corniglion-Molinier brushed aside · 
Dr. Schweiter's opinion, saying that, although 
he had great respect for his views on Bach's 
music, he felt he would .have done better to be 
silent on this matter. 
Mr. President, Ladies and Gentlemen, we must 
admit that Dr. Schweitzer and the Pope are very 
high moral authorities who are not in the habit 
of speaking lightJy on serious matters. Dr. 
Schweitzer has devoted his life to fighting the 
disease and poverty to which mankind is ex-
posOO., anld now, when he warns llllaJllkind •against 
the even greater danger which threatens it, we 
tell him to confine his observations to Bach ! 
It is exactly as if I were to reply to a soldier who 
gave his views on atomic tests that I was ready 
to accept those views so long as he confined 
himself to conventional tactical and strategic 
problems and did not go beyond the limits of 
what he knew. 
M. CORNIGLION-MOLINIER (France) 
(Translation).- I beg your pardon, I got some-
one to telephone Dr. Schweitzer, and he himself 
said he had been speaking from the moral stand-
point and that he knew nothing about the tech-
nical side of the matter. 
M. LEF:iilVRE (Belgium) (Translation). -
The moral standpoint is indeed important, and 
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M. Finch (suite) 
organisa't.ion pourrait noqs donner une idee des 
progres qui s"acoomplissenlt en matiere d'energie 
nuc:leaire, tanlt !dams le dom1ailne miTitai•re que 
dans cellui lde ['utilisation a des filns pacifiques. 
La puissance nu0lea1re employee aces fins peu't 
contrilbuer a un nouvel enrifchissement ldu monkie. 
Err'le peut constituer un facteurr de deve'loppe-
menlt important, au IJ:ieu d~tre um. instrument de 
dMrnction. E1Jl1e est susceptiWe de ldelivrer IJ:es 
na'tions de IJ:a peur et ld'apporter a l'humanite des 
aJvantages incaleula:bles. 
On objoote, eviklemment, qu'en agissant ainsi 
nous affai'bHrions notre position mill'i'taire. C'est 
le principal argUJment qui est toujoUTS mvoque 
dams une discu'SSion sur 11es essalis de ilia bombe a 
hydrogene. Mais je ne erom pas que IJ:a suspen-
sion de ces essais a'ffaibli.rait ndtre poSition. N ous 
pos.<JOOons une assez grande quanltite d'armes 
nucleaires et, engages oomme nous IJ:e sommes 
dans 1-a gUJerre froide, IJ:es Eta'ts-Unis pourront 
certainement commun:iquer a iJ.eurs ·aJI.lies du 
monde tilbre des resulltats de ileurs explosions ex-
perimentales. Des negooiations pemu~tttraient a 
coup sur ld'obtenir des Etats-Unis la communica-
tion 'de ces renseignements. 
En consequenM, j'estJime que la position du 
mon.de oocidenta1 est for:te. Ntous pouvons discu-
ter et negocier a partir d'rme furte position, tant 
BUT le p'lan mora;l que sur oolui des aetivites mi-
iii1:Jaiires. Les Etats-Unils d'Amerique ont deja 
beaucoup progresse dans iJ.eurs rec'herches rconJcer-
nant [a bom'be a hydrogene et, si nous ne sommes 
pas disposes a prenldre, au stade arctuel, !)'initia-
tive de cl:tereher a o.rreter 1es essa·is, a qucl. starle 
serons-nous prets a lle iaire 7 La siltualtion acltue1~e 
pourrailt se prdlonger pendant des mois : di'V'el'-
ses nations efferctueraient des essais les unes 
apres des autres jusqu~a. ee que tou'te ['atmos-
phere soit contaJminee et que 1 ~umanilte en su-
bisse de graves consequences. CEltte consilderation 
doit nous causer um.e profonde inquietude. 
Pour oon'Clure, j~ dirai •qu'en derniere &rulilyse, 
malgre tout, meme si nous devons coosenltir des 
sacrifices et riBquer un affaihlissement tempo-
raire - qui d'aitleurs pourrait etre seu1ement 
momentanJe, nous pouvons, en prenanlt 111miltiative 
que je preconise, gla;gner une precieuse 'l'ecom-
p'ense qui n'est rie.n moms que [a paix mondialle. 
Or, c'est precisement ee que nous souhaitons. Je 
suis convaincu que ll'amendemenlt que doit pre-
senter M. Mommer, si j'ai bien eompris, nous 
rapprochera de cette paix a laquelle nous aspi-
rons si arllemment. 
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HUITIE:ME sEANCE 
M. LE PRE.SIDENT (Traduction).- La pa-
role est a M. Lefevre. 
M. LEFEVRE (Belgique). - Monsieur le 
President, Mesdarrnes, Messieurs, je ne serai sans 
dou'te pas IJ:e seul a regretter que natre Assem'b1ee 
soit amenee a diSJCuter d'une proposition aussi 
importante en fin de session, aJlors que plusieurs 
de nos collegues ont deJa ete O'bli~ de nous 
quiltter. 
Ce projet de recommanldation est, en effet, 
paJrticu[ieremenlt impo:rtant, et 1e probleme •qu'i!1 
souieve d'une ertreme gravite. D'autre par4t -
nous ne pouvons ['ignorer - norus avons 'l'avis 
des autorites morales 1es plus hautes que nous 
connaissons, !lesquel'les ont mis ~e monde civiHse 
~n garde conltre le danger qu'enltrainent 1es es-
sais de la bomhe H. Je n'en rappedle que deux: 
d'une part, Sa Saintete le Pape Pie XII et, d 1au-
tre part, le docteur Schweitzer, qui a ~te cite 
avoo assez peu de respect par l 'honoraJblle rappor-
teur. L~onora'blle 'rapporteur s'est defait de 1 'opi-
nion du Dr Sc'hweitzer en disant qu'il au'l'ait beau-
coup d'estime pour son avis su'l' la musique de 
Bach, mais qu'en ces matieres, !le Dr Schwei.tzer 
aurai't mi.eux 'Fa:it de ne pa;s formuler d'avis. 
Monsieur le Presildent, MeSdames, Messieurs, 
ce qui doilt retenir ndtre altten't'ion, c'eSt que 'l.e 
Dr Sehweitzer, c'est que Sa Saintette [e Pape 
sont des autoriltks mora!les tres hautes qui n'ont 
pas !l 'haJbi'tude de se prononcer a la 'legere sur des 
pro'blemes d'une gravite excessiw. Le Dr 
Schwei'tzer a consarcre sa vie a comba'ttre la ma-
ladie et ~a misere auxquelles eSt exposee l'huma-
nite et, au moment ou iil 'la met en garde contre 
[e ldooger beaueoup plus grand qui la menooe 
maintenant, on 1u:i dit «Monsieur, oooupez-vous 
p1ut0t de BaJch ». C'est exactement comme si je 
reponlc:lais, lorsqu'un mi.ILitMre exprime un a;vis 
sur ce problleme, que je veux bien adme1itre son 
avis pour autant qu'N se IJ:imilte aux probllffines 
tactiques et strategiques classiques, mais que s 'ill 
aborde un proM.eme qui depasse son ju:gement, 
je ne tiendrai paiS compte de son avis. 
M. CORNIGLION-MOLINIER (Fr(lftU)e) 
(rapporteur). - Je vous dem8lllde partlon. J'ai 
faitt~ephonerauDrSchw~tzer. Ill a aVQUe lui-
meme qu'il sletait prononce au point de •vue mo-
raJl, mais ·que, au point de vue technique, ll ne 
sa;vait rien. 
M. LEF'EVRE (Belgique). - MoraJlement, 'le 
prob1ffine est impor4ta1llt, et c'est du poilnt de vue 
' 
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M. Lefevre (continued) 
it is interesting to know that he spoke from that 
standpoint. 
On the other hand there is no use trying. to 
simplify the problem. Many political leaders, 
when they have to face their political responsi-
bilities, hesitate. They see the danger for the 
free world, but decide that it may be equally 
dangerous to suspend these tests in the free 
world when they are being continued behind 
the Iron Curtain. I am merely noting these two 
points of view. I do not despise either of them, 
but I consider moral judgments to be of extreme 
importance. Moreover, you will remember the 
Resolution passed by the Council of Europe. 
That Resolution held, and I think it was right, 
that the problem could not yet be settled. 
You will remember this Assembly voted in 
favour of setting up a conference of experts to 
give an objective opinion on the :da;rugers to 
which the human rece might be exposed by the 
continuance of aJtomic tests. The RaJpJpOrteur has 
quoted the divergent opinions of several experts. 
My impression from all that is that no one i'l 
cap:tble now of telling us whether or not such 
experiments should be continued. Do you not 
think, then, Ladies and Gentlemen, that it would 
lie wiser to adopt a resolution in agreement with 
that of the Council of Europe and await the 
opinion of a conference of that sort before stat-
ing our views ? 
I am aware that Mr. Fin~h h'aS already given 
an excellent reply to those who say it would be 
very dangerous for the free world to suspend 
atomic tests temporarily. The Russian danger is 
a real one; but the Communist danger which 
threatens us is not only a military danger but 
also an economic and moral danger. 
We must be on our guard against putting 
ourselves in the wrong through some hasty de-
cision, and thus running greater risks. That is 
why we must be careful. I would have preferred 
to follow tpe advice of M. Matteotti when he 
proposed this debate be adjourned till October. 
Between now and then we would have time to 
reflect, 'a;Il!d we wou[d hruve hald a better attend-
ance and been a:blle to discuss the question in a 
eallmer atmosphere th<an preV'a;ileld just now. But, 
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EIGHTH SITTING 
since that proposall was <rejecped, I ean only m-ge 
the Assem:b1y att [east to <adopt, t111t of ailll those 
tabled, the Amendment proposed by M. Struye 
ant others on the same lines as the Resolution 
passed by the Council of Europe. 
Do not let us come to any rash conclusions. 
The Rapporteur has told us of the contradictory 
opinions held on the dangers of radiation. I ean 
express no opinion: I am no expert. Let us 
withhold our opinion until the experts have 
given theirs. Let us take care that in trying 
to face up to the Russian threat we do not 
ourselves poison the entire human race, not only 
physically but morally. Let us remember the 
Latin adage : "Propter vitam vitae perdere 
causas". Do not let us do that. 
THE PRESIDENT.- I call Mr. Wilkins. 
Mr. WILKINS (United Kingdom). - In 
addressing the Assembly for the first time, I pro-
pose to be very brief, and I do not propose to 
follow a custom that we adopt in the House of 
Commons by begging the indulgence of the 
Assembly, because on the matter which is now 
under discussion by the Assembly, I hope I have 
a mind of my own, and I am preparefl to stand 
by the convictions I express. 
I have been rather concerned at what I have 
r-onsidered to be the complacency of the Rappor-
teur in presenting this Report to the Assembly. 
I think that by inference there is the suggestion 
that those of us who suggest that hydrogen 
bomb tests should be suspended for a short 
period of time are not realists - and may 1 
emphasise that our proposall is their SUspelll~on 
for a short period of time ? If I were asked what 
I mean by that, I would say that I am thinking 
in terms of a period of about six months. I 
believe that we are the realists. I believe we 
recognise the devilish and barbaric character of 
this new scientific discovery by man, and as 
realists we recognise that the eventual end might 
be the annihilation of the human race. 
- t 
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M. Lefevre (suite) 
morall. qu'ill s'est prononce, c'est la urn point a 
retenir. 
D'autre part - je ne veux pas simplifier le 
problleme - nom!bre rde dirigeants poiitiqu€8 plla-
ces devant [eurs respoosa:billiltes politiques, hesi-
tent, mais constatent qu'ill existe un danger pour 
le monde 'libre, estianent qu'll peut y avoir un 
danger a ce que les experienc'e'S ne soioo.t pas 
poursuivias ijans le monde Hbre a:lors qu'~Vles le 
sont au de'la du rideau de fer. Je constate ces 
deux opinions, je ne meprise ni les uns ni les 
autres, mais j'aooorde une extreme importance 
aux opinions qui ont etoe exprimees au point de 
vue morB:l. Nous pourvons, d'aiJ.Ileurs, nous sou-
venir de [a resdlUJtion ·qui a ete votee par l'As-
semMee Consu!ltatirve ldu Oonse'ill de 1 'Europe 
qui, elle, a estime - je crois que c'etait sage -
que le pro'b1eme ne pouvailt encore etre tranche. 
Vous vous rappe'lez que ootte assemrMoo s'est 
prornoncee en favewr lde 'la constitution d'un col-
lege d'expertts qui formull.erait un avis o'bjecti':f 
sur [es dangers que 1 ~umanite pourrait courir 
par suite de qa poursuite des experiences avec la 
bombe atomique. L'honorable rapporteur nous a 
cjlte les avis divergents de piusieurs experts. Je 
retiens <l:e tout cel:a que le !pTdbiJ.eme n'est pas 
clair et ·que i'on n'est 'P'as cap8lbll.e de nou:s indi-
quer maintenant si oui ou non, i!1. faut poursuivre 
cas experiences. Ne croyez-'V•OUS pas •a1ors, Mes-
dames, Messieurs, qu'll serailt plus sa~ d'ooopter 
urne resolution dans 1le genre lde celle du Oonsei:l 
de l 'Europe et d'attendre q'avis que nous don-
nera un tel college d'experts, pour savoir com-
ment nous prononcer ? 
Je sais que !le prec&ent orateur a dej-a excel-
lemment repondu a ceux qui disent que ce serait 
un dooger tres grand pour le monde 1ibre que 
d'arreter temporairement ~es experiences de IJ.a 
bombe atomique. Le !danger russe exime; mais 
le danger commU!ll'iste auquel nous sommes ex-
po~ ne se manilfeste pas seu:lement dans le 
dom.aine mili'taire. H se man.ifeste aussi dans le 
domaine ooonomique et mora1. 
Prenons garde que par une attitude irnconsi-
deree, nous n'augmen'tions ce danger en nous pla-
llanlt dans une mau'V'aise siltuation morale en face 
des experiences nucleaires qui sont poursuivies 
actu~:nement. Voi'la pourquoi nous devons etre 
prudenlts. J'aurais prefere que l'on eut suivi 
I' avis de 1 'honorable M. Matteotti qui proposait 
que Q'on rep·renne cette discussion au mois d'oc-
tobre 81pres que nous eussions pris le temps de [a 
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r~flexion et aJlors que nous erumons ete plus nom-
breux pour en deb~ttJtre dans une aJtmosphere 
pro'balblement plus sereine que c~He qui a ete de-
crite ici il y a quelques instants. Puisque celte 
proposition n'a pas ete retenue, j'insis'te aupres 
de ~'.Assem!blee pour que, des amendements divers 
qui l}ui ont ~e proposes, ell.le retienne a ttout le 
moins celui qui a t?Jte signe en'tre autres p111r morn 
cOlllegue ·M. Struye et qui tend a faire voter par 
l'AssemMee une recommandation semb[•able a 
ceLle qui a recueilH [a ma.jorite des suffrages du 
Consei1 de ['Europe. 
Ne conc1uons pas a l·a legere. L'liornorable rap-
porteur nous a ditt que certains decretent que le 
danger des radiaJtions est tres grand; d'autres 
disent ·qu'il n'en est rien. Je ['ignore, je ne suis 
pas un savant. En [a maJtiere, je n~a:i pas d~avis. 
J'en aurai urn 1e jour ou [es expertt.s se seront 
prononces. Mais prenons garrde que, sous pre-
texte de diaire face aux dangers que [es expe-
rieilJCes de Russie nous font courir, nous empoi-
sonnions [ 'humanite tou!t entiere, non pas 
seu1ement les corps, mais aussi les esprits. Sou-
venons-nous de Fadage romain : propter vitam 
vitae perdere causas. F·aisons attention de ne •p·as 
a;gir de 1la sorte. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- La pa-
role oest a M. WiJlkins. 
M. WILKINS (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Je m'adresse a cette Assemb1ee pour la pre-
miere fois et me propose d'etre 'tres bref. Je ne 
solUcitera:i poas ['indulgence de 'l'Assem'b1ee 
comme i1 est d'usage de 'le foaire a 'la Cha,m'bre des 
Communes, car je c·rois avoir une opinion per-
sonnelle sur 1a question actue'l!lement debaJttue et 
je suis pre"t a defendre mes convictions. 
J e suis un peu 'inquiet de la satisfaction que le 
rapporteur me sem'We avoir m:anifestee en pre-
sentant son rapport a 1'Assemblee. Il parait llais-
ser entendre que ceux d'entre nous qui proposent 
de suspendre les essais de 1a bornbe a hydorogerne 
pendant une breve periode ne SOlllt pas rea!J.istes. 
J e me permet.s de souligrner que · nous proposons 
precisement de lies suspendre pendant une breve 
periode. Si iJ.'on me demande ce que j'entends par 
la, je dirai que j'envisage tme periode d'environ 
six mois. J'estime que c'est nous qu'i sommes 
reaiistes, car nous avons conscience du C'a:me;tere 
diabdlique et barbare de ceme nouve1ile decou-
verte scientifique de 1'homme et nous eom.pre-
non:s •qu'ell.le pourrait finalement en'trainer la dis-
parition de l'aspooe humaine. 
I, 
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Mr. Wt1kins (continued) 
Surely we have reached a point in the history 
of the world when we can do something better 
than this ? I believe that mankind is intended to 
be a brotherhood. I am in the British House of 
Commons as a Socialist Member. I believe in the 
Christian brotherhood; I put that even before 
my . political beliefs. So I say we should do 
everything in our power to bring about the 
brotherhood of the human race. I think the 
reason we have not achieved reconciliation of 
the human family is that we are too utterly 
suspicious of one another. 
I am not one of those who underestimate the 
danger of the Communist threat from the East. 
I am one of those, certainly, who feel some little 
alarm at the possible effects of the so-called 
peace propaganda which emanates from the 
East. But I find it extremely difficult to make 
myself believe that the world is in such imme-
diate danger, say, during the next six months, 
that we have not a breathi:Q.g space at all in 
which we can make our representations and 
carry out negotiations one with another, first of 
all on the suspension of the tests - limitation, 
if you like, in the first instance, to be followed 
by a suspension of the tests - and, one might 
hope, as a result of the prevailing of common 
sense, the abolition of the hydrogen bomb as we 
know it today. 
It is interesting to me to note that those na-
tions which do not resist the proposed tests of 
hydrogen bombs are those nations which are 
n.at in possession of them .and whiCh are not 
thinking in terms of manufacturing them. It is 
perhaps something in the nature of a coincidence 
that those of us, at least so far as my party in 
the Parliament of the United Kingdom is con-
cerned, who express our disapproval of these 
tests are members of a nation which possesses 
the bomb and which is about to ~xplode it. 
The Rapporteur said, if I heard him correctly 
- and may I say it is not always easy to follow 
the translations which come over the head-
phones - that a moderaJte n'UIID.ber Olf such 
tests may not 1lead to d100gerous radioa.mivity. 
I want to ask him and members of the Assembly 
whether he or they think that the power and the 
ability of the H-bomb to destroy will be allowed 
to remain static, both by Governments and by 
scientists Y Do we not anticipate that there will 
be, to use the colloquial term, bigger and better 
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bombs Y Do we think that, devastating as their 
power is already, they will remain as they are ? 
I suggest that this debate is entirely unreal, 
completely unimagilnative, when :reliated to con-
siderations of the preservation of mankind. I 
believe it is time the politicians and the states-
men - and, after all, I suppose that is what 
we are considered to be here, at least to some 
degree - interpreted the minds of the people 
of the world instead of the minds of their mili-
tary men. 
I beg the Assembly to think, in terms of this 
Report, of the tremendous importance of the 
decision we are asked to make. I beg the Assem-
bly to think of this in terms of what it means for 
the family of nations. Here we have one of the 
greatest opportunities ever presented to any 
body of people. In our individual Parliaments 
we may have our disagreements about these 
things, but here we are at least representative 
of seven nations; we can give a mighty lead if 
only we have the courage to do so and faith in 
human-kind. I do not write off human-kind as 
something which may not be able to come to 
agreements within itself; I believe that where 
there is the will, and the good will, to do so, 
we may reach those agreements; and I do not 
eliminate - difficult though I know it to be -
the ultimate possibility of even bringing in the 
nation in the East of which everyone seems to 
express such great fear and apprehension; I do 
not believe that nation is beyond the power of 
being brought within the framework of the na-
tions of the world in a spirit of conciliation. 
In any case, the proposal is only that for a 
comparatively short period of time we suspend 
any further tests of these weapons while we try 
to seek agreement. I would be the first to say 
that, if we cannot find common agreement with 
those whom we fear most, we should then not 
impose limitations upon any other nation and 
certainly not upon the United· Kingdom. 
THE PRESIDENT.- Before we pass to the 
Amendments which have been circulated I 
wouiJid like to know whether anyone etlse wi~hes 
to speak in the General Debate ... 
The General Debate is concluded. 
OOMPT:I!l R:Eli:Dtl' O:F:Flotll:t :bl!:S DEBATS 
M. Wilkins (suite) 
Ne sommes...nous pas parvenus a une phase de 
l'histoire uniwerselle ou nous pourrions faire 
quelque chose de mieux que ce1a ? J e suis 
convaincu que ~~umanite est destmee a former 
une soci&e 'fratemelle. Je suis memhre de la 
Chambre ties Communes 'lmitJamrique en qua!I.ite 
de depute sociaUste. Je crois a la fra!ternite chre-
tienne et fais meme passer cette convi~tioo avant 
mes opinions pol!iltiques. J'affkme done que nous 
devrions f,aire tout ce qui eSt en notre pouvoir 
pour realiser la fraternilte humaine. Je crois que 
si nous n'avons pas reussi a reoondlier[es membres 
de la 1famille humame, c'est parce que nous nous 
mefions beaucoup trop 1es uns des 'autres. 
J e ne suis pas de ceux qui sous-estwelllt le 
danger de la menace communiste venanJt de Q'Est. 
Je suis certainemen't de ceux qu'inquietent quel-
que peu 1es ef£ets possiMes de ce qu'on appcl'le 
la propagande pour 1,a paix emanant de FEst. 
Cependant, je peux tres difficiilemenlt croire que 
le monde soit expose a un danger si imminent -
au cours des six prochains mois, mettons- qu'il 
ne nous reste pas un seu1 moment de ,repit pour 
exposer nos vues ot negocier aV'OO nos adver-
sair~, avant tout Sll'r la suspension des essais, 
ou, s1 vous preferez, sur leur Hmitation ·qui de-
vrait preceder leur suspension ; on pourrait 
esperer qu'ensuite le bon sens triompherait et 
aanenerai't la suppression de ~a bombe a hydro-
gene que nous oonnaissons actue1Qement. · 
I·~ me s~mlble interessamt de constater que ies 
naJtwns ·qm ne pro'testent pas contre [es prochains 
essais de bom'be a hydrogene sont ce:Jles qui ne 
possooe.nt pas c~tte arme et n'envisagent pas de 
la fabnquer. Peut-etre faut-m voir P'lus ou moins 
une co1nei'dence dans-le fait que ceux d'entre 
nous - du moins les socialistes membres du pa-r-
iement ·brita-nnique - qui ont d.OOJ.BJre qu 'ills 
desapprouvaient ces essais representen't une na-
tion qui possede la bombe e't est sur ie poin't de 
la 1£aire expiloser. 
Le rappol"teur a affimne, si je l'ai bien com-
pris, - je me perm~ de faire ,remarquer qu'ia 
n'est pas toujours factl.e de suivre 'l'in'terpreta-
tion au moyen des ecouteurs - qu'un nomhre 
raisonna!ble d'essais de ce genre ne pouva'it pas 
prowquer une rald:iooeiJivite 'dtangereuse. Je ~ui 
demanderai, ainsi qu'aux membres de l'Assem-
blee, s'i1s pen:sent que les gouvernemen'ts et ~es 
hommes de science maintiendronrt toujours au 
meme ni.veau [,a puissance e't [e pouvoir destruc-
teur de la bombe H ? Ne prevoyons~nous pas que 
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l'on fabriquera des boonbes p1'118 grosses et « meiil-
leures », pour empioyer une expression f81Illil'iere. 
Pensons-nous que, si devastatrices qu'Eilles soient 
deja, elles ne le deviendront pas p~us ? 
A mon avis, cette discussion est entierement 
depourvue de realisme et nous manquons com-
pletement d'imagination 'lorsqu'ill nous £aut son-
ger a preserver Q~umaniw. J'estime qu'il eSt 
temps que les hommes pdli'tiques et ·les hommes 
d'Etat - ear je suppose que ~'est ainsi qu'on 
nous consrdere i'Ci, 'tout au moins dans une cer-
taine mesure - expriment ·!'opinion des habi-
tants du monde entier et non cel[e des miUtaires. 
J'inrvite l'.Assemblee a ,ref.l(~chir, en fonc'tion de 
ce rapport, ·a l'impol"tance immense de ~a decision 
qu'on nous demande de prendre. Je demande 
instammen!t a 1'Assemblee de peser 1Ies consequen-
ces qu\aura cette decision pour la f81Illillle des 
nations. Nous sommes en presence d'une des plus 
grandes possibilites qui aient jamais ere offertes 
a une 'assemblee. Au sein lde nos p'a;rllements 100-
tionaux,, des divergences de VU€8 peuvent exi$ter 
a ce sujet, mais ici nous representons au moins 
sept nations : nous pouvons donner un exemp1e 
d'une grande portee, si seUJI.ement nous a'Vons le 
courage de le ·faire -et si nous a:vons ioi dans :le 
genre humain. Je 'ne veux pas croire les hommes 
inca~b1es de se mottre d'a:ccord; je suis 
convamcu que nous parviendrons a nous en'ten-
dre si nous y sommes reso'lus e't faisons preuve de 
bonne volon:te ; je n'eXCJlus pas la possi'billive de 
nous entendre finalement meme avec 1a nation 
orientalle qui semble susc.iter chez tous tant de 
crainie et d '•~J~pprehensioo, si ldiffi1eille que soit 
la rOO!lisation de ce'tte enien'te. A mon avis il ne 
doi't pas etre impossib'le de faire entrer cette na-
tion dans 1a communaute interna)tionale en mon-
trant de 1'espdt de c.onci!l.iartion. 
Quoi qu'il en soit, nous proposons simp1ement 
de suspendre rtous 1€8 essais d 'armes nucleaires 
pendant une breve periode ·au couTs de laquelle 
on s'efforcera de parvenir a un accord. Si nous 
ne reussissons pas a nous me'tltre d 'accord avec 
ce~ ~ue. nous craignons [e plus, je serai ie pre-
~Ie_r a _dire, que i,lOUS ne devrons imposer aucune 
lmutatwn a une autre nation, et cer'tainement 
pas au Royaume-Uni. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Avant 
d'aborder les amenldemenlts qui ont ere distribues 
Y a-t-il encore des Representants qui desirent 
intervenir dans la discussion generll!le L 
La discussion generaile est close. 
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The President (continued) 
There are three Amendments to the draft 
Recommendation in Doo11Inent 55. We willJl first 
deba;te the first pa!rt of Amentl'ment No. 1 by 
Mr. E'd'wards and M. Mommer. 
I shall read it out : 
"Part II of the draft Recommendation : 
1. In the third paragraph, after the word 
'a' insert the word 'prolonged'; 
2. At the end of last paragraph of the 
draft Recommendation add the words 'and to 
suspend all experiments until after the con-
ference of experts referred to above l_las 
published its conclusions'." 
I call Mr. Edwards to move the first part of 
his Amendment. 
M. MOMMER (Federal Republic of Ger-
many) (Translation). - Mr. Edwards is no 
longer here, Mr. President, and I am introduc-
ing this Amendment. 
THE PRESIDENT.- I call M. Mommer. 
M. MOMl\fER '(TransliaJtion). - With your 
permission, Mr. President, I wou~ld like to ma:ke 
a preiliminary remark. The sigll'rutories of this 
Amenldm.ent beilong 1Jo the Soci1allist Group in 
this Assemllly, but, in their spee'Ches, both the 
Ra;pporteur and the Chairman of the C<m1mittee 
have gone to t'he length of putting us in the 
same eategory •as the propagandists o:f the 
Krem~in. They speak of this Amendment as an 
eX!ample of the Kremlin's suooess in its propa-
ganda offensirve - if I aim wro,ng, I hope the 
Rapporteur an'd the Chairman of the Committee 
will corroot me. I woul]d have thought it im-
possible, M. President, 'for •any member of this 
AssemMy, where we know an!d respect eaJCh 
other as co.JJleagues, to imagine t'hat any people 
such as the phllosopher, Al~bert Schweitzer, the 
eighteen German 'Professors Eving on the 'fron-
tier - for Gott·ingen is le'SS t:han ten m:ill.es 
from the Rlli!Siam. Zone, and these pra.fessors 
know what things look like on the other si'de 
- the Pope, an'd the British l.Jalbour and 
German Socia:l Democratic members of this 
Assembly, would be in any way influenced by a 
propaganda offensive originating in the Krem-
lin. 
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(Translation). - Let me say at once there has 
never been any question of comparing you with 
Russian Communists. I simply said there were 
at the moment two schools of thought. One 
advocates the continuance of tests as if nothing 
had happened; the other wants us to follow the 
plan put forward by the German and British 
SOICiruliJSts, anrl I think I made <it clear that the 
last thing I wanted was for the Committee, at 
any rate so far as I am concerned, to give the 
impression of meddling with something that is 
certainly not its affair. Your interpretation of 
what I said is therefore quite wrong. 
M. MOMMER (Translation). -I am obliged 
to the Rapporteur for that clarification. 
M. LUCIFERO (Italy) (Translation). - I 
said quite clearly that a stop must be put to 
Soviet propaganda, but I had absolutely no 
intention of associating any country here repre-
sented with that propaganda. 
M. MOMMER (Translation). - May I add, 
Mr. President, that, if I am not mistaken, the 
Kremlin's propaganda offensive deals with quite 
another matter, that of supplying atomic wea-
pons to more countries, which is quite different 
from the question of test explosions. 
I find the Soviet authorities have made two 
official announcements about test explosions, 
saying they would be ready to suspend them on 
condition that the other side did so too. These 
Soviet statements are contained in M. Bulganin's 
letter to Mr. Ma•cmi.lll'8Jn and in the Soviet Gov-
ernment's Note replying to t'he J•apanese Gov-
ernmen1:'s protest against atomic oomb tests in 
Soviet Russia. 
This reply bears at least some relation to the 
matter we dealt with earlier today and also to 
the document submitted to us by the Committee, 
for its authors seem to suggest that only the 
British tests should be stopped. The Socialist 
Group's proposal has all along been addressed 
to all three atomic powers, and has called on 
the Western Powers to set an example for a 
'l'rrrriteld time only, so as to fin!d out whather what 
is stated in the Russian Notes to Mr. Macmillan 
and the Japanese Government can be taken 
'.'', '".1 
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"Al. le President (suite) 
L'Assemblee est saisie de trois amendements au 
projet de recommandation qui figure dans le 
Dooument 55. Nous aJlilons ld'OOord discuter la 
premiere partie de i'amendement n° 1 presente 
par M. Edwards et M. Mommer. 
J'en donne lecture : 
« Titre II du projet de Recommandation, 
1. Dans 1e troisieme aJlinoo, apres les mots : 
« d'une suspension u:nNaterll!le », inserer 
le mot : « prolongee » ; 
2. Ajoulter a [a fin du pa-ragraphe 2, apres 
les mots : « du con1Jrole des armements », 
ie membre de phrase suivant : « et de sus-
pendre les experiences jusqu~au moment 
ou la conference des savants sus-men-
tionnee aura publi'e ses conclusions». 
La parole est a M. Edwartls pour qu'il pre-
sente la premiere partie de son amendement. 
M. MOMMER (Republique Fiderale d' Alle-
magne) (Traduction). - M. Edwards n'etant 
plus pa·rmi nous, je presenrterai cet amendement 
a sa plll!Ce. 
M. LE PRESIDENT (TraduiC'tion).- La pa-
rOle est a M. Mommer. 
M. l\IOMMER (TradlliCtion). - Monsieur 1e 
President, permettez-moi ·tout d ~~bortl une db-
servation. Les signataires lde ['rumendement sont 
Ides represent.ants du grol.llpe sociaJiste de cette 
Assem:blee. Le 1"8Jpporteur, de meme que ~e pre-
srdent de :la .Commission, se sonlt permis, doos 
leurs interventions, de mettre SUJr un meme pl•an 
nos aspirations et !'offensive de propagande so-
vietique. Its ont :par'le des wooes remportes par 
!'offensive du Kremlin qui se verraient con£ir-
. mes pa;r cet amendement. Si je me trompe, je 
serais heureux que le rapporteur et M. le PMi-
dent de 'la Commission mettent les c'hoses au 
point. En effet, je ne saurais aidmettre que, 
dans cette sal[e ou nons sommes reunis entre Ml-
legues dans u:ne atmosphere d'estime ~i!proque, 
on aoouse le p'hii.osophe Schweitzer, [es ldix-hu~t 
professeu.rs ad!lemamls qui vivent a proximite de 
l:a Z'One russe - GOttingen se trouve a une 
quiruJaine de killometres de ce1Jte zone, de sorte 
qu'Hs sa.vent ce qui se passe de iJ. 1autTe cote, -
IJ.e Pape, ~es delegues brita:nniques sociail.istes si~­
geant ici, de meme que [es sociaJlistes all!lemands, 
de s'etre laisse ill'illuencer, d'une rrac;on ou d'une 
autre, par la propagande du Kremlin. 
33 
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M. CORNIGLION-MOLINIER (France). -Je 
tiens a vous dire tout de suite qu'il n'a j·amais 
ete question de vous comparer a des oommunistes 
russes. J'ai simp1emen.t di't qu'i1 y avai't actuelle-
ment deux tendances : iJ.'une, qui consistai't a 
continuer les etudes comme si rien n'etait ; ['au-
tre, qui consista.it a suivre ie p1an demande par 
les socialistes aliemands et anglais, et j'ai bien 
insiste en disant que pour rien au monde je ne 
voulais que la tCommission, tout au moins en ce 
qui me c.oncerne, ait iJ.'atr de se mruer d'une af-
faire •qui ne la regartle absdlument pas. Par 
consequent, votre interpretation est absolument 
fausse. 
M. MOMMER (Republique Federale d'Alle-
magne). - Je v:ous remercie de cetJte precision, 
Monsieur le Rapporteur. 
M. LUCIFERO (ltalie).- J'ai dit ltres claire-
ment qu'il falllait mettre un terme a cette pro-
paganda sovietique; mais je n'avais aucunement 
!'intention de meler l'un quelconque des pays qui 
sont ici repr~entes a cette attaque doe propa-
gande sovieti:que. 
M. MOMMER (Traduction). - Monsieur le 
President, je voudl"ais encore preciser que, si je 
ne m'a:buse, l'offensive de propagande du Krem-
liin vise i'equipement des forces 'de certtains pays 
en armes atomiques et non les eJq>iosions expe-
rimenltalles. 
En ce qui concerne ces dernieres, j''ai pu veri-
fier 'qu'il existe deux documents sovietiques offi-
ciels attestant que ~es Sovi~ seraienlt prets a 
arreter ces experiences a condition que les Occi-
dentaux en f·assent autant. Il s'agi't, d'une part, 
de la lettre de M. Bou'lgan.im.e ·a M. Macmiil:loan et, 
d'autre part, de [a note adressee par [e gouverne-
ment sovietique au gouvernement j·aponais en re-
ponse ·aux protestations de ce dernier contre les 
explosions thermonudeaires qui ont eu Heu en 
Union Sovietiq'lle. 
n convient de tenir compte de ce1Jte reponse 
sovietique a propos de la ·question que nous dis-
cutons aujourtl 'hui et du texte que ia Commis-
sion nous a soumis. Oe texte voudrait faire croire 
que le groupe qui a depose l'amen.dement dont ii 
s'agit, demande l'arret uni'lateral des seules ex-
periences 'britanniques. Or, 1a motion du groupe 
sociaJliste s'adresse aux trois puissances atomi-
ques et e.llle demande seulemoot qu'on prenne 
!'initiative d'une suspension unilatera~e des ex-
periences pendant une periode l'imitee, afin de 
. ' 
'· 
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M. Mommer (continued) 
seriously or not. We have a wonderful oppor-
tunity here to take the Russians at their word 
and find out whether their promises are worth 
anything or not. 
But I have the impression that the Soviet 
Government's declarations about these dangerous 
tests are being ignored purely and simply be-
cause the West wants to carry them out at all 
costs, even if the other side is ready to agree 
to abandon them on a reciprocal basis. 
May I now make ra brief comment on Seic-
tioo I of the dTwft Recommendation. I have 
a feeling that the Rapporteur regards the whole 
proposal for a conference as no longer worth 
considering, for he gave us a most learned 
address on this subject, telling us of the dangers 
connected with test explosions or, rather, that 
those daJngers do not exist. If serious-minded 
experts tell us the tests involve mortal danger, 
we think the matter should be investigated and 
that, until proof is provided to the contrary, 
.the tests should be suspended. This draft Re-
commendation, on the other hand, seems to treat 
the proposal for a 0011ference of scientists as a 
piece of window-dressing, while Section II com-
pletely disregards the idea of a conference. There 
seems to be a determination, whatever the result 
of such a conference, to contemplate ending the 
test explosions only as part of a general disarma-
merrt agreement, ailthough WQl'/M opinion be-
comes daily more vociferous in ~ts esseverations 
that the question of test explosions can be di-
vor.celd from t'hat of general! disarmament. 
I will trespass no longer upon the Assembly's 
time and attention, Mr. President. The first pa-
ragraph of our Amendment proposes the in-
sertion of one word to deal with the danger 
arising from one-sided suspension of the tests by 
fixing a time limit for such suspension, since 
one-sided permanent suspension of such tests 
might spell danger for the countries concerned. 
But it seems unlikely that any country could 
run into danger by, for instance, suspending 
the tests until the end of the conference of 
experts which is called for in the draft Recom-
mendation. I therefore beg you to vote in favour 
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of the first Amendment. 
I need not speak again later, Mr. President, 
if I say something now wbout Section II. I 
woulld certain'ly w~eome the incl'llSioo of wn 
agreement ·about test exp'losions in a disarma-
ment agreement, but in the face of the warn-
ing we have received from serious-minded 
experts that the future of mankind is being 
imperilled by these tests, I believe, until the 
proposed conference of experts has reported, all 
experiments wi1:h these bomlbs Should be sus-
pended. 
THE PRESIDENT. -I call Mr. Longden. 
Mr. LONGDEN (United Kingdom). -May I 
ask a question ? Is it your intention, Mr. Presi-
dent, to call the other two Amendments, be-
cause I would have liked to speak against all 
three and it might save time if I did so in one 
speech? 
THE PRESIDENT. - It would be for the 
convenience of the Assembly to have one speech 
for all three Amendments, but I leave judgment 
on that to you. 
Mr. LONGDEN. - I would prefer to speak 
on them all together. 
THE PRESIDENT.- I call M. Legendre. 
M. LEGENDRE (France) (Translation). -
Mr. President, I would like to tell the Assembly 
why I intend to vote against the Amendment 
tabled by Mr. Edwards and M. Mommer. 
The Armaments Committee discussed this 
question at great length and the majority fa. 
voured the following principle : if we recomm-
end that a group of scientists be asked to de-
termine whether or not atomic tests present a 
danger to public health, we should also stick to 
the principle of caution which painful experince 
has shown to be necessary. Just as we could not 
agree to general unilateral disarmament, we felt 
we ought not to recommend the suspension of 
atomic tests if that suspension too were to be 
unilateral. 
~· < "~ • ' \ 
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M. Mommer (suite) 
s'assurer si les notes russes a M. Maemill!Sn et au 
g.ouvernement jarpoDJais doivent etre prises au 
serieux. Une oceasion unique s~offre ainsi de 
prendre ~es Russes au mot et de verifier la va-
leur de ce genre de promesses. 
J'ai tourtefois ~'ianpression que Fon ignore deli-
berement ces declarations ldu gouvernement S()-
vi~ique pour la bonne l"aison que les pays occi-
dentaux tiennent coftte que coute a poursuivre 
les explosions ,e:x:perimentailes, meme si 1es Russes 
etaient prets, par voie de reciprocite, a arreter 
entierement ces experiences dangereuses. 
Je me permettrai encore une breve Obsel'Vation 
conoornant le titre I de 1a ,rooom.m.andation. Si 
j'ai bien compris, le rapporteur es~time que ['on 
pourrait, somme toute, laisser tomber ~a propo-
sition visant a convoquer une conference. n 
s'est lance dans un e:lepose tres saV'alllt sur ies 
dangers que coonportent les explosions experi-
mentailes ou plutOt, sur !'absence de danger 
de celles-ci. Quant a nous, DOlls pensons que si 
des savants serieux et competents affirment que 
les experiences presell'tentt un danger mortel, ill 
faut examiner •la situation et suspendre ces expe-
riences tant que le contraire n'aura pas ete 
prouve. J'ai J'impression que le projet de reoom-
mand-ation ne menttionne 'la proposition de convo-
quer une conference des savants que pour faire 
une concession a cerbains, sans pour autant i'en-
visager serieusronent. Au titre II ill n'est meme 
plus question de cette conferezree. Quel que 
puisse etre le resu[tat d-e la cOII.'ference, i'on 
est bien decide a n 'envisager la suspension des 
explosions experimentales que dans le cadre 
d'une con.'Vention generale sur le desarmement, 
alors que dans 'le monde, des voix toujours plus 
nombreuses et pilus pressantes s'm.even't pour de-
mander que :le probleme des expi].osions thermo-
nu~leaires soit netttement s~a~ de ce[ui du 
desarmement generaL 
J e ne veux pas a:buser plus iongtemps du 
temps et de !'attention de l'Assemblee. Le pre-
mier paragraphe de notre amendement vise a 
inserer un seul mot et a limi'ter a une certaine 
dmee les risques qui pourraient resul'ter de la 
suspension unHaterale des experiences tthermo-
nucleaires. l'l est probaMement vrai que si cer-
tains pays renonc;aien't uni!laterall.ement et pour 
toujours a ces experiences, ils ne seraient pas 
sans courir certains dangers. Toutefois, on ne 
nous fera pas croire que 1le :llait de renoncer aux 
experiences, par exemple jusqu'a la fin 'de cette 
conference des Sa'Vants reclamee par la recom-
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mandation meme, compo:rte un tel danger. C'est 
pourquoi, je vous demande d'adopter le premier 
amendement. 
Monsieur le President, je me prononcemi des 
maintenant sur 1e titre II, ce qui nous dis-
pensera de demander de nouveau la parole. Ill 
peut etre utile ld'inclure un accord relatif aux 
explosions experimenta.'l:es dans une convention 
sur 1e desarmement. MaiB puisque des hommes 
serieux estimen't que '1. 'humanite court un danger 
mortel, ~ •fault tout d'abord suspendre les expe-
riences nucleaires jusqu'a ce que ries .rffiu[:tats de 
la con':llerence des savoots soient connus. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- La pa-
role est a M. Longden. 
M. LONGDEN (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Puis-je poser une question 1 Avez ... vous fin-
tention, Monsieur le President, de mettre ensuite 
les deux ·autres amendements en discussion, car 
j'aurais vouJ.u intervenir oonttre [es trois; si je le 
faisais en une seu:le fois, nous gagnerions du 
temps? 
M. DE PRESIDENT (Traduction). - Une 
seuie intervention sur les trois amendements 
conviendrait a 'l'.Assemb'lee, mais je vous laisse 
'le soin de decider. 
M. LONGDEN (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Je prefererais 'traiter des trois amendements 
en meme temps. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La pa-
role est a M. Legendre. 
M. lJEGENDRE (France). - Monsieur le 
President, je voudrais indiquer a l'Assem:Mee [es 
raisons pour lesquelles je voterai conttre l'amen-
dement de :MM. Edwards et Mommer. 
En effet, devant la commission des .Arme-
ments, nous avons longuement discute de cet'te 
question et 1a majorite de la Commission s'est 
prononcee pour un prineipe, a savoir que si nous 
demandions ~a reunion d 'une commission de sa-
vants charges de d~terminer si les experiences 
nueleaires presentaient ou non un danger pour 
la sante des popuiartions, en revanche, nous nous 
en tenions a un prineipe de prudence qu'une 
experience douloureuse nous enseigne de respec-
ter. De meme que nous ne pouvions donner nottre 
accord a un desai'Imement generall et uni'laterall, 
nous ne pensions pas devoir demander l'arret des 
'' 
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M.· Legendre (continued) 
Now the first part of the .Amendment tabled 
by Mr. Edwards and M. Mommer, asking for 
the addition of the word "prolonged", is against 
that principle. The Committee did not say we 
could accept the suspension of atomic tests for a 
long or for a short time. The majority of the 
Committee said : "No suspension of atomic tests 
so long as that suspension is not accepted by 
all". That, of course, includes the U.S.S.R. The 
word "prolonged" is therefore meaningless, and 
in any case does not correspond to the wishes 
of the majority of the Committee. 
. 
As to the second paragraph of the .Amend-
ment, requiring the addition, at the end of the 
text, of the following clause : 
"and to suspend all experiments until after 
the conference of experts referred to above 
has published its conclusions" 
- I repeat that that simply means coming back, 
in a roundabout way, to unilateral suspension 
of atomic tests. The majority of the Committee 
voted against such unilateral suspension. It is 
now proposed to revert to it by the indirect 
method of an amendment. Those who voted 
against the proposal in Committee therefore 
have a duty to vote against Mr. Edwards' and 
M. Mommer's .Amendment, however much they 
may dislike doing so. 
THE PRESIDENT.- I call M. HaMler. 
M. HAASLER (Federal Republic of Ger-
many) (Translation). - Mr. President. my 
friends and I are anxious that no one should 
think those who are in favour of the proposed 
Amendments are seeking a peaceful solution and 
those who are against them are not. 
Looked at from a long-term point of view, 
the proposed .Amendments raise no point of prin-
ciple. Their authors have not suggested that they 
would make any fundamental difference, but 
they want to find out by this means whether 
certain recent Soviet declarations are more 
reliable than such statements have been in the 
past. The authors of the .Amendments are not 
trying to get further atomic bomb tests banned 
unconditionally, for they recognise that no 
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atomic power can be expected to agree to this 
unilaterally, not even the Western Powers. 
The movers of the Edwards/Mommer .Amend-
ment said the warnings as to the danger of 
atomic tests given by many important people 
and recognised scientists ought to induce us to 
set a good example by abandoning our long-
standing defence plans, particularly the British 
and American plans for the immediate future. 
The movers further said that these warnings 
were so authoritative that the tests should not 
be continued unless such warnings were proved 
to be greatly exaggerated . 
But. this last conclusion come to by Mr. Ed-
wards. M. Mommer and their friends is in direct 
contradiction to their basic contention, for they 
recognise that Britain and .America cannot SUS" 
pend their tests unilaterally, but only in 
agreement with the Soviet Union, and whether 
the Soviet Union will a!Zl'ee to this neither M. 
Mommer nor I know. 
But we cannot base our policy on such lack 
of information nor on the disputed views of 
learned men, 818 we perhaps ICould if better evi-
dence were available. All we know is that the 
experts differ as to the effects of atomic faU. 
out, that they hold different views about this, 
hut we are trying to base very far-reaching 
decisions on this uncertainty. 
I too am sceptical about these ideas which 
tend to tell us that there will be certain advan-
tages from a strategic point of view, and that we 
should not worry too much about the warnings 
of some learned men or other. 
Our main duty is to give due weight to all these 
views - but there is a limit - and these views 
must be well-founded, for no far-reaching con-
clusions ca,n be based on an insuffilcient foun-
dation. There is, however, no doubt that far-
reaching decisions are involved, ant that we are 
asking the Council of Ministers and our peoples 
to accept them. 
'' 
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M. Legendre (suite) 
e.Jq>eriences nucleaires si cet arret devai:t etre 
1ui-'Illeme unillaterat 
Or, •la premiere partie de i'amendement pre-
sente par MM. Edwards et Mommer, tendant a 
ajoulter ile mot « prolongee », revient sur ce prin-
cipe. La Commission n'a pas dit que nous pour-
rions admettre [a suspension pendant un temps 
plus ou moins long des experiences nucleaires. 
La majorite de 11a Commission a dit : « Pas de 
suspension des experiences nuclleaiTes tant que 
cette suspension ne sera p·as ·aooeptee par tous », 
y compris, par consequent, :J'U.R.S.S. Le mot 
« prolongee » n'a done ·aucune espece de signifi-
cation elt ne :J:epond pas, en tout cas, a !'esprit 
de la majori'te de la Commmsion. 
Quan't a ia deuxieme partie de cet amende-
men't, tendant a •ajouter a iJ:a fin du texte le 
mem'bre de phrase suiY.ant: 
« et de suspendre les exp~riences jusqu'au 
moment oil la conference des savants sus-men-
tionnee aura puiJ1lie ses c~nclusions », 
encore une fois, il s'agit ia de revenir, par une 
voie detournee, a une suspension unNateraile des 
experieooes nucleadres. La majorite de la Com-
mission s'est prononcee contre cette suspension 
uniiJ.aterade. On veut repren!dre cette disposition 
par le biais d'un amendement. Le devoiT de ceux 
qui, en commission, ont vote contre est de voter 
contre ['amendemenlt de MM. Edwards et 
Mommer, quelque regret qu'ils en aienlt. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a M. HaaSler. 
M. HAASLER (Republique Federale d'Alle-
magne) (Traduction). - Monsieur le President, 
mes amis et moi voudrions eviter que le fait de 
voter pour ou contre •les amendements soit inter-
prate comme correspondant a une attitude paci-
fiste ou beliiciste des delegues. 
A longue echeance, rien d'essentiel ne sera 
modifie par ces amendements. Leurs auteurs ne 
pretendent d'ailleurs pas creer une situation 
entierement nouvel!le. J!ls desirent seulement ve-
rifier si cevtaines offres sovietiques recentes ont 
une vaileur plus grande que ceNes qui orrt ete 
faites anterieurement par les potentats sovie-
tiques. L'intention des auteurs de ces amende-
ments n 'est _pas de sup primer coute que coute 
les experienceS nucleaires. Tis · reconnaissent que 
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les puissances atomiques ne peuvent, en prin-
cipe, decider de la suspension des essais que d'un 
commun accord et qu'une suspension uni1atera•le 
des essais nucleaires ne saurait etre exigee de 
l'un ou de !'autre bloc et, partant, du bloc occi-
dental. 
Dans leur amendement, MM. Edwards et 
Mommer constatent qu'un grand nombre d'hom-
mes importants et de savanlts renommes se sont 
prononces sur les dangers que presentent les 
essais nudleaires et ils estimerrt que ces declara-
tions Bllarmantes devraient nous inciter a donner 
le bon exemple elt a detruire tout ce qui •a eta 
con<;U ·et ooifie duTant des annOOs pour }a de-
fense anglo-saxonne dans [e proche aven'ir. Les 
ave:rttissements emanant de ces personnaJlites son!t 
si serieux qu'avant de poursui'V'l'e les experiences 
i[ d:audrait, dit-on, prouver tout d'abord que, 
[eurs craintes sont exagerees. 
n y a une contradiction entre cette conclu-
sit>n et ila these fondamentale que 1es auteum de 
ri'amendement pretendent defendre, car MM. Ed-
wards et Mommer, de meme que leurs amis, 
reconnaissent que :la Grande-Bretagne et les 
Etats-Unis ne peuvent renoncer unila1iera[ement 
a leurs essais ; ils me pourra:ient y consentir que 
si 1 'Union Sovietique en raisadt 'autant. Le fera-
t-e]le ~ Ni M. Mommer ni moi-'Illeme ne sommes 
en mesure de •le savoir. 
Dans l'ignorance de l'aJttitude sovietique et 
comme Favis de nos savants pre"te a controverse, 
nous ne pouvons nous permettre d'en tirer des 
conc1usions qui seraient peut-etre justifiees si 
nous etions mieux infovmres. Une seule chose est 
certaine : ies avis sont partages quant aux conse-
quences de i'augmentrution de la ra:d:ioarcti:vilte de 
I' air, et les savants eux.rnemes ne sont pas d 'a.c-
oord Sttr ce point. Neanmoons, no us sommes prets 
a nous prevaJloir de cetJte incertitude pour pren-
dre des decisions d'une portee incaJ.cu!lable. 
Moi aussi, je suis sceptique a Pegartl du point 
de vue de ceux qui veu!len't aecorder [a priorite 
a:bsdlue aux considerations strategiques et pre-
tendent qu'il ne faut pas attacher une impor-
tance exageree aux craintes exprimees par l'un 
ou ~'autre savant. 
Ces craintes, il. est de notre devoir de ne pas 
les negliger, dans certaines limites, toutefois. 
E1:les doivent &tire su:ffisamment fondees pour 
justifier des decisions d'une grande portee. Nul 
ne doutera qu'il s'agit en !'occurrence de deci-
sions tres importautes que n~us so11~ettg~ au 
ConseN des Ministres et a nos pays. 
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M. Haasler (contin1ted) 
Wheth-er we deciae to cwl:l for a suspension of 
the tests, as the supporters of the Edwards/ 
Mommer Amendment propose, .clearly :depends 
on whether we regard the views of the experts 
as so convincing and decisive that we can accept 
them as the basis of our policy. 
Unless I am mistaken, the majority of atomic 
experts feel that these tests can be continued to 
a moderate extent for some time without any 
acute danger to mankind. If we want to keep 
both feet on the ground, we must accept the 
majority opinion of responsible scientists, and 
not yield to every form of fear. 
THE PRESIDENT. - I would like to draw 
the attention of the Assembly, and also the 
attention of our colleague M. Haasler, to the 
facl >that the General Debate on this Question 
has already befln concluded. We are on a much 
narrower point now. In the interests of not 
repeating the General Debate and in the inter-
ests of economy of time, I wouilld ask speakers 
to direct :th-eir remarks to the Amendlment. It 
is perfee1lly true that the two subjects are 
rather Closely connected, but what we are dis-
cussing now is only 1the insertion of the word 
"prolonged". Excuse me interrupting you, M. 
Haasler, but I thought it well to draw the atten-
tion of the Assembly to the position which might 
arise if we went over the whole debate once 
again. 
M. HAASLER (Translation). - Mr. Presi-
dent, I just want to say one word in conclusion. 
J think the last paragraph of Document 55 says 
what is necessary. This calls on the Governments 
and the Council to start negotiations to end the 
atomic arms race and test explosions. If these 
negotiations are carried through in earnest, as 
we must urge that they be, I think we shall, 
for the present, have done our duty. 
THE PRESIDENT.- I call M. Metzger. 
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M. METZGER (Federal Republic of .Ger-
many) (Translation). - May I briefly correct 
some of the statements made during the discus-
sion? 
One is that although there is some disagree-
ment amongst scientists, as a whole they regard 
atomic bomb tests as not dangerous. I mrurt 
emphasise that this is in no way in accordance 
with the facts. If there is disagreement amongst 
them it is not about some triviality, but as to 
whether further atomic bomb tests will gravely 
injure mankind. 
For example, in Germany the eighteen leading 
scientists are unanimous in thinking that such 
tests will be ertremely harmfull, anld they indlude 
those who, like Professor Hahn, were pioneers in 
the field of nuclear science. 
These scientists are distinguished men, and we 
cannot just brush them aside and say they 
disagree, that it does not matter to us, and that 
we need not consider the consequences. 
If such distinguished scientists, with the, sup-
port of others from other countries, solemnly 
and emphatically declare that atomic bomb tests 
will endanger mankind, we politicians owe it to 
our conscie~es to heed their words anid to ldmw 
conclusions from them. 
I repeat, that any doubts there may be must 
be fully investigated, but that, so long as there 
is a risk of test exposions gravely injuring man-
kind, it is our duty as politicians to take this 
into account. 
Like my friend Mr. Wilkins, I am speaking 
not merely as a Socialist, but as a Christian. 
Many here call themselves Christians, and I 
appeal again to the Christian conscience. 
M. LEF:i!lVRE (Belgi-um) (Translation). -
Mr. President, may I speak on Amendment 2. ? 
'(' 
./ 
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M. H aasler (suite) 
Pour que nous puissions nous prononcer en 
connaissance de cause sur l'opportunite d'une 
intervention dans [e genre de celle que preconise 
l'amendement de MM. Edwaros et Mommer, i!1 
faudrait savoir si, en dlefinitive, 'les declarations 
et avis exprimes jusqu~a present sont su:ffisam-
men•t ooncluants pour au'toriser 'l'inittiative pro-
posee. 
Si mes illlformationB sont exactes, ·la majorite 
des savants qui se sont pencMs sur ce probleme 
estiment que 1 'humani'tk ne court pas un danger 
imm~diat, meme si les experiences devaient etre 
poursuivies avec moder81tion pendant que1que 
temps e:ncore. Si nous vou:lons fai:re preuve de 
rea1isme, nous devans nous ranger a l'avis de' la 
majorite des savants competents au ~ieu de ceder 
a des craintes plus ou moins injustifiees. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je dois 
attirer i'attention de l'Assemblee, et en particu-
lier ccllle de notre co11J.egue, M. Haasler, sur iJ.e 
fait que lla discussion generwle de cette question 
est deja close. Nous examinons aetue~lement un 
point beaucoup plus precis. Afin de ne pas rou-
vrir la discussion generaJle et d'economiser du 
temps, je demanderai aux Representants qui 
prendront [a parole de faire portter leurs obser-
vations sur l'amendement. n est parfaitement 
exact que les deux sujets sont assez etroitement 
lies, mais nous devons ootuellement nous borner 
a discuter de !'insertion du mot « prolongee ». 
Veuillez m'excuser, M. Haa.Sler, de vous a'VIOir 
ai:nsi interrompu, mais H m'a paru opportun 
d'attirer ['attention de ['Assemblee sur 'la situa-
tion dans laqueHe nous risquerions de nous trou-
ver si nous revenions sur toute la discussion 
general e. 
M. HAASLER (Republique F'ederale d'Alle-
magne) (Tradu{3tion). -Monsieur le President, 
que1ques mats encore pour terminer. Le dernier 
a!Unea du Document 55 e~prime, a mon sens; 
!'essential de la question. n ~n'Vite lles gouverne-
ments et 1e Consei:l a preparer des negociations 
en vue ·de mebtre fin a la course aux armements 
atomiques et aux experiences nucleaires. Si ['on 
parvenait a organiser des negociations serieuses 
sur ces questions - ee qui doit etre notre objec-
tif - nous aurions, je erois, pour IJ.e moment, 
fait tout ndtre devoir. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). ...... La 
p'arole est a M.l~Mtz~r. 
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M. METZGER (Republique F'ederale d'A.Ue-
magne) (Traduction). - Monsieur le P.resident, 
permettez-moi une breve mise au point au sujet 
des affirmations que nous wnons d'enttendre. 
On a pretendu que, bien qu'un certain nombre · 
de savants ne soient pas d'aooord sm ['~ret des 
explosions nuc:Ieaires, la p1upart d'entre eux 
estiment que ees explosions ne presenttent aucun 
danger. La reaililbe est tout autre. Le desaceord 
entre l>es savanif.s - si deslliCCovd i1 y a - ne 
porte p·as sur quelque poilllt d'ianportance mi-
nime, mais sur i·a question de savoir si la polH'-
suite des experiences atomiques presente pour 
1 'humanite un dllillger d'une extreme gravite. 
En Allemagne, par exemplle, ies saNants les 
plus eminents - au nombre de dix~huit - sont 
unanimes a declarer que ces experiences seront 
lourdes de consequences. PaJrmi ces sa'V'WDI1s se 
trouvent des hommes, tel ie professeur Halm, 
qui furent des pionniers de [a science nucleaire. 
On ne peut se dispenser de teniT compte du 
temoignage de ces sa'Van'ts de grande vail:eur sous 
pretexte qu'ils ne sont pas d'aecord entre eux, 
que leurs vues divergentes ne nous regarden't 
pas et que nous n'avons pas a tirer de conse-
quenoos de leurs declarations. 
Si des 'hommes de science ·aussi eminents, aux-
quels s'ajoutenlt ·encore ceux d'autres pays, nous 
mettent en garde, d'une f~n si solennelle et 
avee tant d'insistance, contre ~es dangers excep-
tionnels que presentent 1es essais nucleaires, 
nous avons le devoir, en tant ·qu 'hommes polli-
tiques, d'ecouter la voix de notre conscience, de 
mediter sur oot a'Vel'ltissement et d'en tirer ies 
cone I usions. 
Si des doutes existent, ill f.aut, ainsi que je 
Fai d-ej-a dit, en tenir compte et attendre qu'on 
eta'I:Jlisse qu'Ns sont sans fondement. Mais tant 
qu'il n'aura pas ete prouw que les explosions 
experimentaJl€8 ne :font oourir auiCun ri$que gnwe 
pour l'humanite, et tant que des doutes su:bsis-
teront a cet egard, nous autres hommes politiques 
avons le devoir d'en tenir compte. 
Je souseris entierement aux paroles de mon 
ami Wilkins. Comme lui, je ne parlle pas seule-
ment en tant que socialiste. Moi aussi je parle 
en vrai chr&ien. Dans cette salle, nombreux 
sont ceux qui se disent chrmiens. Une fois de 
plus, je fais appel a leur conscience chretienne. 
M. LEFEVRE (Belgique). - Monsieur le 
:President, me sera-t-i:l possilble de prendre la 
parole au sujet de l'amendement no 2? 
OFFI~ REPORT OF DEBATES 
THE PRESIDENT. - No, it is the first part 
of the Amendment of Mr. Edwards, and there-
fore the only question at issue is the word "pro-
longed". The desirability or undesirability of 
nuclear tests has been dealt with in the Genera] 
Debate, and it is now the narrower question 
whether these could be suspended for a pro-
longed period. 
Does M. Lefevre wish to speak again Y 
M. LEFEVRE (Belgium) (Translation). -
I on'ly wanted to speak on Amenrltnent 2. 
THE PRESIDENT.- We shall come to that 
in a momeni. I call M. Corniglion-Molinier. 
M. CORNIGLION- MOLINIER (France) 
(Translation). -Mr. President, at this point iu 
the debate I would like to give the Assembly 
some information I have just received. 
A British plan for the prior notificatiou, 
followed by the limitation and finally the cessa-
tion of atomic explosions was yesterday pre-sent~d in London to the United Nations Disarma-
ment Sub-Committee which includes in its 
membership France, the United States and the 
U.S.S.R. as well as the United Kingdom. Those 
are the main points of the new proposals. They 
repeat and put an official stamp on the Anglo-
American proposal submitted last March after 
the Bermuda Conference for an agreement with 
Russia that the United Nations be notified be-
forehand of any explosions of atomic or hydro-
gen gombs. A Committee of Experts would be 
set up to study the possibility of limiting atomie 
explosions and supervising the implementation 
of agreements concluded on this matter. There 
could be total cessation of experimental explo-
sions only within the framework of a general 
disarmament agreement. 
I will only add a few words in reply to the 
German Representative. Even a student in his 
first year would roar with laughter if he werP. 
to read today what the greatest scientists of 
the time said fifty years ago about the atom 
and various similar subjects. 
THE PRESIDENT. - I call M. Lucifero. 
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' M. LUCIFERO (Italy) (Translation). - Do 
you wish me to give the Committee's opinion on 
the Amendment now, Mr. President T 
THE PRESIDENT. - We are dealing only 
with the first par:t of the .Amendm'Cnt, that is 
to say, whether the word "prolonged" should be 
inserted in the third paragraph of Part II of 
the draft Recommendation. 
M. LUCIFERO (Italy) (Translation). - The 
Amendments were tabled after the Committee 
had met, but since they all concern questions 
which were discussed by the Committee, I am 
able to reply on behalf of the majority of its 
members without calling a meeting. 
The word "prolonged" would entirely change 
the sense of the Recommendation and the aims 
of the Committee, because it would mean the 
suspension of tests until the Conference of 
Experts referred to had given its opinio~. Our 
reason for including two paragraphs m our 
draft Recommendation, I would like to inform 
M. Mommer, was because we have to answer two 
requests from the Council of Europe. 
Paragraph I expresses our opinion on a con-
clusion already arrived at by the Council of 
Europe. ln paragraph II we staJte our views on 
Mr. E'dwards' Amendment, It is in paragraph I, 
therefore, that we have expressed ourselves in 
:favour of the calling of a special conference. 
The word "prolonged" is in complete contra-
diction to the principle accepted by the Com-
mittee, that nothing should be changed until 
the scientists had given their opinion, and that 
the decision as well as the agreement should be 
bilateral. An Amendment by M. Erler, proposing 
that all the questions dealt with here by the 
Plenary Assembly should be discussed in Com-
mittee, was rejected by a large majority of t~e 
Committee. It is therefore the Committee's opi-
nion that the word "prolonged" would put an 
entirely wrong construction on its conclusions. 
THE PRESIDENT. - M. Mommer, do you 
wish to ask a question T 
M. MOMMER (Federal Republic of Ger-
many) (Translation)._..:. What conclusion would 
the majority· of the Committee draw, regarding 
Section I of the draft Recommendation in Do-
cument 55, if the Conferenc·e of Experts decided, 
as they well might, that a continuance of test 
explosions would seriously endanger mankind ~ 
OOMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Non, 
ii s'agit de la premiere parti.e de l'amendement 
de M .. Edwal'ds et la discussion porte done uni-
quement sur i1.nsertion du mot « pro1ongee ». 
La question de l'opportuniltk des essais nueleaires 
a &e traitee au oours de iJ.a discussion generale 
et il s'agit maintenant uniquement de swvoir si 
ces essais pourraien't etre suspendus pendant unB 
periode prolongee. 
Monsieur Lefevre desire.Jt-ill. prendre de nou-
veau la parole Y 
M. LEFEVRE {Belgique).- Oe que je vou-
lais dire ooneernadt uniquement l'amendement 
n° 2. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Nous 
allons y rvenir dans un moment. La parole est 
a M. Corniglion-Molinier. 
M. CORNIGLION-MOLINIER (France). -
Monsieur iJ.e President, a ee point des debats, je 
voudrais mettre nos oo1!1.egues au courant de ren-
seignements que je viens de recevoir. 
Un plan britannique pour l'enregistrement 
prealable, puis ~a limitation et enfin la cessaJtion 
dBs explosions nuc:Ireai:res a et:Je presente hier a la 
sous-commission du desarmement de l'O.N.U. 
siegeant a Londres et groupllJllt, outre la Grande-
Bretagne, ~a France, les Etats-Unis et 1'U.R.S.S. 
Voila l'essentiel de ces propositions nouveMes. 
EIJ!les reprennent et donnent Ulll earactere offi-
ciel a l'ancienne proposition angtlO-americaine 
presen_~tee en ffilall'S dernier, apres [a conference 
des Bermudes, pour qu'un accord soit conelu 
avec la Russie sur i'enregistrement preallable 
aupres de 1'0.N.U. des explosions de bombes 
A et H. Un comite td'experts serait cree pour 
etudier la possibillite de limiter iJ.es exp1<JSions nu-
cleaires et con'troler les lliCCOrds realises a ce 
sujet. La cessation de toutes explosions experi-
mentales ne pourrait intervenir que dans le 
cadre d'un lliCCord general de desarmement. 
Sillllp1ement, j 'ajouterai quelques mots pour 
repondre a notre coMegue all1emand. Quantd on 
lit maintenant ce qu'ont dit il y a cmquante ans 
les plus grands savants de l'lepoque sur l'atome 
et sur quelques autres sujets semblables, meme 
un etudiant de premiere annee est oblige d'ecla-
ter de rire. 
M. LE PRE1SIDENT (Traduction). - La 
parole est a M. Lucifero. 
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M. LUCIFERO (ltalie). - Dois-je presenter 
maintenant, Monsieur le President, l'wvis de la 
Commission sur l'amendoemen't 1 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - ]1 ne 
s'agit ootue1!lement que du premier amendement, 
c'est-a-dire de decider s'il faut inserer le root 
« prolongee » ·dans 'le troisieme alinea du titre IT 
du projet de recommandation. 
M. LUCIFERO (ltalie). - Les '8Jillendements 
ont ~e deposes apres la reunion de iJ.1a Oommis-
sion; mais etant donne qu'ils interessent tous 
des questions sur lesqueJil.es ~>a COilliiil.ission a tdffli-
here, je puis repondre au nom de la majorite de 
la Commission sans devoir il'a reun:ilr. 
Le root « prdlongee » modifieraitt complete-
ment le sens du ltexte et les intentions de 'la 
Commission, pudsqu'ill. tendra'it a suspendTe les 
experiences jusqu'au moment oil la conference 
des savants sus-mentionnee se serait prononcee. 
Monsieur Mommer, si nous avons prevu dans 
notre projet de recommandatio:r;t deux paragr·a-
phes, c'est parce que nous devons repondre a 
deux demandes du Conseil de l'Europe. 
Le paragraphe I exprime notre opinion sur 
une deliberaJtion deja prise par le ConseH de 
l'Europe ; par [e paragraphe II nous nous pro-
nonc;ons sur l'amendemenlt Edwards. C'est done 
dans le pa<ragraphe I que nous avons donne 
notre adhesion a }.a convocation d'une confe-
rence speciale. Le mot « prolongee » ~ruirait 
completement le principe aJdmis par la Commis-
sion, se'lon lequel rien ne serait change jusqu'a 
ce que [es savants se soient prononces, et enon-
c;ant que la decision, de meme que l'a;ooo:rrl, 
dervrait etre bilatera1e. Un amendement de 
M. Erler, tenldant a evoquer en commission 
toutes les questions qui ont ete dleveloppees ici 
en assemblee ~eniere a ~ repousse par la 
Commission a une grande majorite .. L'opinion de 
la Comm.ifEion est done que ce root « prdlongee » 
altererai't completement le sens qu'elle a vou'lu 
donner a ses deli!Mrations. 
M. LE PRESIDENT ('l'raduction). - Mon-
sieur Mommer, desire-t-ill poser une question? 
M. MOMMER (Republique F'ederale d'Alle-
magne) (Traduction). - QueHe serait !'attitude 
de [a majorilte de la Commission a l'egard du 
titre I du projet de recommandation figurant 
au Document 55, si la conference des savants 
arrivait a la conclusion que la pomsuite des 
ex~osions expe~entales presente un grave 
daJ!ger pour.l.'~U'lllanite.f.: 
I. 
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M. LUCIFERO (Italy) (Translation). - I 
would inform M. Mo:duner that, in the Com-
mittee's view, as soon as the scientists had re-
ported, the politicians would state their con-
fllusions, but that they could not say in advance 
what their reply would be in a situation . they 
did not yet know. 
THE PRESIDENT.- Do you wish to ask a 
question Mr. Younger? 
Mr. YOUNGER (United Kingdom). -Yes, 
on a point of procedure. Naturally I have no 
objection whatever to the Rapporteur and the 
Chairman of the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments making their personal 
arguments - and they seem to me, if I may 
respectfully say so, perfectly proper arguments 
- but as a member of the Committee on Defence 
Questions and Armaments, I have not re-
cognised, either in the remarks of the Chairman 
or in those of the Rapporteur, anything which 
<ICcurred in the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments. None of the most interest-
ing information which the Rapporteur gave us 
was given in the Committee. We have been told 
that this Amendment and the word "prolonged" 
did not arise in our discussions. While I do not 
raise any objection, I think the Assembly should 
understand that these are purely personal inter-
ventions which bear no relationship whatever to 
what occurred in the Committee. 
THE PRESIDENT.- I call M. Corniglion-
M.olinier. 
M. CORNIGLION- MOLINIER (France) 
(Translation). - I would point out to Mr. 
Younger that it would have been difficult for 
me to give the Committee information I had not 
yP.t. received. 
M. LUCIFERO (Italy) (Translation). - I 
take a very serious view of Mr. Younger's re-
martks. He is; in fact, aoousing me of iying. He 
says I expressed a personal opinion on subjects 
which had not been discussed in Committee. 
I must remind Mr. Younger that M. Erler 
submitted an Amendment consisting of an alter-
native text for paragraph II of the draft Re-
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commendation tabled by M. Corniglion-Moli-
nier on behalf of the Committee, that that 
Amendment was discussed point by point, and . 
that it contained all the ideas expressed in the 
Amendments submitted today, that is to say 
unilateral and temporary suspension of atomic 
tests. The Committee rejected M. Erler's Amend-
ment by a majority vote, and in so doing re-
jected the various ideas contained therein. To 
add the word "prolonged" to the text would 
give the impression that total suspension was 
meant, whereas the Committee voted against the 
suspension of tests. 
I would therefore beg Mr. Younger not to 
let himself be carried away by the heat of the 
debate and t'o remaJin objective When ~ferring 
to discussions and deliberations in which he 
himself took part together with many other Re-
presentatives. 
Mr. YOUNGER (United Kingdom). - I 
would like the Chairman of the Committee to 
realise that I am certainly not attempting to 
question his veracity, but I must challenge the 
right of anybody, whether he is Chairman or 
not, to guess at what might have been said in 
a Committee on something which was not in 
fact discussed. 
THE PRESIDENT.- I think the Assembly 
is in no way seized of what went on in the· 
Committee. Whether this was· discussed in the 
Committee or not is unknown to most of us and 
really we cannot take the time of the Assembly 
in trying to judge whose interpretation is right. 
If there is a conflict of opinion, it is a conflict 
which must be settled within the Committee 
itself. 
I call M. Lucifero. 
M. LUCIFERO (Italy) (Translation). - Mr. 
President, I have in front of me M. Erler's 
Amendment which was rejected by the Com-
mittee. Since Mr. Younger insists, I will put the 
original, in M. Erler's own hanidwriting, on the 
table here. 
THE PRESIDENT. - Let us get back to 
what we are discussing, M. Lucifero. We are 
are discussing an Amendment which is before 
the whole .Assembly. Whether your views re-
present correctly the views of the Committee or 
not really is not our affair; it is the affair of 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. LUCIFERO (ltalie) (Traduction). -
Monsieur Mommer, la Commission estime que 
des que les savants se seront pronon008, i1 ap-
partilffltdra aux hommes pdlitiques de tirer 'l.es 
consequences des· resUiltaJts auxquels aura abouti 
la conference, ma.is qu'i!ls ne peuvent dMinir des 
a present 1leur attitude a l'egard d'une reponse 
et de situations qu'ils ne connaissent •pas encore. 
M. DE PRESIDENT (Traduction). - Mon-
sieur Younger, desire-t-il poser une question ? 
M. YOUNGER (Royaume-Uni) (Traduction). 
- Oui, il s'agit d'un~ question de procedure. 
,J'estime, bien entendu, parfailtemen't nol'IIIlal que 
le rapporteur et 1e president de [a commission 
des Quegtions de Defense et des Armements 
fassent vaiJ.oir [eurs prop'l'es argtlments - qui 
me semblent d'ai!Heurs parfaitement rvalables, si 
je puis me peT'metltre ootte aJPpreciation - mais 
je dois faire remarquer, en tant que membre de· 
la commission des Questions de DMense et des 
Al'Dlemen'ts, que je n'ai rien reconnu, ni dans IJ.es 
observations 'du president de la Ooonmission ni 
dans celles du rapporteur, de ce qui a ete dit a 
la Commission. CeHe-ci n'a eu oonnaissance d'au-
cun des renseignements tres mteressants que le 
rapporteur nous a donnes. On nous dit mainte-
nant qu'il n'a pas ~ question de cet amende-
ment, ni du mot « prolongee:. au coum des d~­
ba'ts de la Commission. Sams vouloir protester, 
j 'esrime oopendant que [' Assemblee doit sa voir 
qulll s'agirt ia d 'interventions pu'l'ement person-
nelles qui n'ont aucun rapport aJVec ce qui s'est 
paBSe au sein de la Commission. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a M. Corniglion-Mdlinier. 
M. CORNIGL:OON-MOLINIER (France). 
J'indique simplement a notre collegue qu'i!l 
m'etait diffiei[e de dormer a la Commission des 
renseignements que je n~avais pas encore re~us. 
M. LUCIFERO (Italie). - Les dbserv~ions 
de M. Younger sont extremement graves puis-
qu'il m'·a accuse de mentir. En effet, i1 a dit que 
j'avais exprime des opinions personne[ies sur 
des prdblemes qui n'ontt pas ete d.iscutes en 
commission. 
Or, je suis ob1ig6 de rappeler a M. Younger 
que M. Erler a present.e un amendem.ent don't le 
te:x:te se subStitua.it au pa.rqraphe ILdu projet 
2'11 
de recommandwtion :presen<te, au nom de IJ.a Com-
mission, par M. oCorniglion-Molinier ; que cet 
amendement a et:Je discute point par point, qu'il 
contenait tou'tes les idees qui sont exprimees 
dans les amendemen'ts presentes aujourd'hui, 
c'est-a-dire !'interruption unHateraJle et provi-
soire des e~riences nueleanres. La Commission, 
a la majorite, a repousse 'l'amendement de 
M. Erler ; ce faisant eile a rejete les dif'ferentes 
idees qui y etaient contenues. Ajouter au te:x:te 
le mot « prolongee » 1aisserait en'tendre qu 'il 
s'agit d'une suspension complete. Or, la Oammis-
sion s'est prononcee contre la suspension de ces 
experiences. 
J e prie done M. Younger de ne pas se laisser 
entrainer par la passion pdlemique et de rester 
objectif au sujet de discussions et de delibera-
tions auxque11les ii a assiste, comme beaucoup 
d'autres collegues. 
M. YOUNGER (Royaume-Uni) (Traduction). 
- ,Je voudrais que le :presrd~t de il!a Comrrnis-
sion comprenne que je ne ~herche nulllement a 
mettre en doute sa sincerite, mais je dois contes-
t~r a quiconque, qu'il soit ou non president, 1e 
droit de supposer ce ·qui aurait pu etre dit au 
sein d'une commission sur un point qui, en fait, 
n'a pas et:Je discute. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- A mon 
SNis, ·l'Assemblee n'a pas a connaitre de ce qui 
s'est passe en commission. !Ja plmpart d'ellltre 
nous ignorent si ce point a &e ou non discute 
par la 'Commission et nous ne pouvons vraiment 
pas abuser du :temps de i'Asseml.Jlee pour essayer 
de savoir qui a 'l'aison. S'i'l existe une divergence 
d'opinions, e11e doit se regler au sein de la 
Commission. 
La parole est a M. Lucifero. 
1\I. LUCIFERO (ltalie). - Monsieur le Pre-
sident, j 'ai en main [e texte de 1'111mendement de 
M. Erller qui a ete repousse en commission. 
Puisque M. Younger insiste, je depose sur !le 
bureau l'origin&t1, ecrit de [a main de M. Erler. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Reve-
nons a 1 'dbjet die ndtre discussion, Monsieur 
Lucifero. Nous discutons actuellement Un amen-
demen<t dont est saisie a'Asseml.Jloo pllenie~. n 
ne nous appartient pas de juger si vos vues eor· 
respondent exootement a des de la. Commission ; 
I' 
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the Committee itself, on which the Committee 
must pronounce at a later stage. We cannot 
judge who is right or who is wrong; we are 
not seized of what went on in the Committee. 
Not only do I think it would be unfair to the 
Assembly to ask it to come to a conclusion in 
the matter, but it really is not the question that 
is before the Assembly at the present time. 
Therefore, I shall now ask the Assembly to vote 
upon the Amendment. 
The vote is on the first part of Mr. Edwards' 
Amendment, by which he seeks to insert the 
word "prolonged" in the third paragraph of 
Part 11 of the draft Recommendation. 
(A vote was taken by sitting and standing). 
THE PRESIDJ.i}NT. - The Amendment is 
not agreed to. 
Next, the Assembly comes to the second part 
of Mr. Edwards' and M. Mommer's Amendment, 
and I propose that we take it together with the 
second Amendment of M. Struye. There will be 
separate votes on the two Amendments but, the 
subject matter being very much the same, it 
would save the time of the Assembly if they 
were discussed together. I therefore call Mr. 
Edwards, or M. Mommer, to move the second 
part of his Amendment. 
M. MOMMER (Federal Republic of Ger-
many) (Translation). - Mr. President, I have 
just put the case for our Amendmellit. Its sup-
porters urge suspending the tests until the 
Conference of Experts has dearly decided 
whether or not these test explosions are dan-
gerous. 
THE PRESIDENT. -I now call M. Schmal 
to move M. Struye's Amendment. 
1\f. LEGEND RE (France) rose. 
THE PRESIDENT - Do you wish to speak 
on a point of order, M. Legenqre 1 
M. LEGENDRE (France) (Traits.lation). -
Mr. President, I regret tha~ I. do not· il:gr~ "?.th 
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your interpretation of the discussion and the 
vote on the Amendment ta:bled by MT. Etdwa.rds 
and M. Mommer. The object of M. Struye's 
Amendment is not at all the same. I would even 
say that the two Amendments are contradictory. 
Mr. Edwards and M. Mommer want atomic tests 
to be stopped even before the scientists who are 
to be consulted have reached their conclusions. 
M. Struye's proposal is that when the scientists' 
conclusions become known, and if they show that 
there is a danger for the human race, the respon-
sible politicians should take the decision to stop 
atomic tests. The two arguments are thus con-
tradictory. 
It therefore seems to me we must first discuss 
M. Mommer's and Mr. Edwards' Amendment 
which I intend to vote against, and then 
M. Struye's Amendment which I intend to vote 
for. · 
THE PRESIDENT. - Let me give you a 
reply now, M. Legendre. I said there would be 
separate votes, as, of course, the two Amend-
ments are entitled to have. It seemed to me that 
the two subjects could be discussed together 
although there would be separate votes, as you 
very rightly ask that there should be. If the 
Assembly wants to have two discussions on two 
matters which are fairly close, although not 
identical, I am in the Assembly's hands. We will 
therefore have a sepRTate discussion on the second 
part of Mr. Edwards' Amendment. 
Who would like to speak ? M. Mommer has 
already informed us that he has spoken to this 
part of the Amendment. Are there any other 
Rpeakers to the second part of Mr. Edwards' 
Amendment? 
I call Mr. Longden. 
Mr. LONGDEN (United Kingdom). - I am 
rather sorry that your decision to call the third 
Amendment was not agreed to, because, although 
they cover different subjects, I believe it would 
have saved time; but the main thing before the 
Assembly is undoubtedly the second part of 
Mr. Edwards' and M. Mommer's Amendment. 
We have had a grave burden of responsibility 
pl~ _upon our shoulders as an Assemply ~Y 
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cela ne regarde que ia Commission a qui i1 in-
eombera de se prononoor u[terieurement sur ce 
point. Nous ne pouvons pas juger qui a raison 
et qui a tort, car nous n'avons pas a connai'tre 
de ce qui s'est passe en coonmission. J'estimc 
non seulement qu'ill serait wbusif de demander a 
l'Assem'biee de formu:ler une conclusion sur ce 
point, mais qu'ill ne s'agit la nullemenrt de la 
question en discussion. En oonsequence, je vais 
maintenant demander a 1' Assembllee de voter sur 
l'amendement. 
Je mets done aux voix la premiere partie de 
l'amendement de M. Edwards, tendant a inserer 
le mot « prolongee » dans le troisieme alinea du 
titre II du projet de recommandation. 
(ll est procede au vote par assis et leve.) 
M. LE PRESIDENT {Traduction). 
L'amendement n'est pas approuve. 
Nous allons maintenant passer a la deuxieme 
partiedel'amendementpresente par M. Edwards 
et M. Mommer et je propose que nous discutions 
en meme temps 'le deuxieme amendement sou-
mis par M. Struye. Ces deux amendements 
feront l'objet de votes distincts, mais, comme Hs 
portent sensi'blement sur ia meme question, nous 
gagnerons du temps si nous les discutons simul-
tanement. La parole est done a M. Edwards ou 
a M. Mommer pour presenter la deuxieme partie 
de leur amendement. 
M. MOMMER (Republique Federale d'Alle~ 
magne) (Traduction). - Monsieur le President, 
je viens de donner les precisions nooessaires a 
ce sujet. Les signaJtaires et 1eurs amis demandent 
que les experiences nuCJleaires soient suspendues 
jusqu'au moment ou [a Conference des Savants 
aura etalJli avec certitude le caracteTe d81Ilge-
reux ou au contraire, inoffensif de ces explo-
sions. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
parole est a 1\{. ~hmal, pour presenter ['amen-
dement de M. Struye. 
M. LEGENDRE (France) se Uve. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Mon-
sieur Legendre <Msire-t-H prendre iJ.a paro1e sur 
un point d'ordre? 
M. LEGENDRE (France). - Je m'excuse, 
Monsieur le President, de n'etre pas d'accord 
HUITIEME SEANCE 
sur votre interpretation en ce qui eoncerne la 
discussion et le vote de l'amendement de 
MM. Edwards et Mommer. L~amendemoot de 
M. Struye n'a pas du tout 'le meme objet. Je 
dirai meme que ces deux amendements sont 
contradictoires. MM. Edwards et Mommer de. 
mandent que [·es experiences nucleaires soient 
arretees avan't meme les conclusions formu[ees 
par Jes savants qui seront consu:ltes. L'amende-
ment de M. Struye demande que, :J.orsque nous 
connaitrons les conclusions des savants, - et 
si ces conclusions font appwraitre qu'il existe un 
danger pour l'humaniltte- les hommes po1itiques 
responsa:bles prennent 'la decision d'8irreter les 
experiences nuc<h~aires. Les deux argumentations 
sont done contradictoires. 
En consequence, a mon avis, i1 faut mettre 
en discussion d'a;bord l'amendement de MM. Mom-
mer et Edwards, con'tre 'lequel j'ai ['intention 
de voter, ensuite l'amendement de M. Struye 
pour lequel j 'ai l'inrtention de voter. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Je vais 
vous repondre ]mmediatement. J'ai dit que les 
deux amendements seraient mis aux voix separe-
ment, eomme c'est normal. Ii m'a semble que 
ces deux points pourraienrt etre discutes simullta-
nement, quoiqu'iils doivent faire i'obje't de votes 
distincts, comme vous le demandez a juste titre. 
Mais, si l'Assemb'Me prMere discuter successive-
ment deux points qui se rwpprochent assez ['un 
de l'autre sans etre cependant identiques, je me 
conformerai a sa vollontte. En consequence, nous 
a;llons d~a;bord discuter seu1e la deuxieme partie 
de l'amendemoot presente par M. Edwards. 
Qui demande [a paro:le ? M. Mommer nous a 
dej'a informes qu'il avait developpe cette pa.rtie 
de son amendemen't. D'autres Representants de.. 
sirent-ils in<tervenir ,au suj~t de [a seconde partie 
de l'amendement !de M. Edwar'ds L 
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La parole est a M. Longden. 
M. LONOD'EN (Royaume-Uni) (Tra;duction). 
- Je regrette que votre decision de faire exami-
ner en meme temps ~e troisieme amenldemenrt 
n'a;it pas ete approuvee, caT ·quoi.qu'il s'agisse de 
sujets dilfferents, i!l me semblle que nous aurions 
gagne du temps, maia ia principa:le question que 
'1 'Assem'blee doilt trancher est incontestablemenrt 
1a secoo.de partie de 1 'amendement presente par 
MM. Edwards et Mommer. 
L'Assem'blee Consu!l1Ja:hive du Consei!l de IJ.'Eu-
rope nous a C'harges d'une iourde responsabilite 
,, 
' ' 
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the Consultative Assembly of the Council of 
Europe, and this is a question which, of course, 
naturally has sociological and moral effects. I 
personally believe that the Council of Europe 
referred this to us because we are a body which 
is primarilly concerned w:ilth the defeooe of 
Western Europe. But if I may say a word about 
the sociological and moral effects in opposing 
this suggested .Amendment, I would say this. 
First, we are very grateful to the Rapporteur 
of our •Committee on Def~e Questlions anld 
.Armaments for the trOUJble he has taken to collloot 
some if this evidence, but I would not like 
the Assembly to think that . the British 
Government, in coming to this very serious 
decision to continue with their tests, had 
taken no trouble to find out things for 
themselves. I ask the Committee to bear 
with me whiqe I reald an ~tract from the 
speech of the British Prime Minister on 1st April 
in the House of Commons. It is quite a short 
extract: 
"As the House knows," said Mr. Macmillan, 
"last year we obtained a very valuable and 
authoritative report from the Medical Research 
Council, and this dealt primarily with this 
country. But we are members of the Scientific 
Committee of the United Nations which is 
studying the position over the world as a 
whole ... " (I am leavingout a bit.) "It is this 
external radiation which constitutes the main 
genetic hamrd and :possi!b3.e threat •to future 
generations. Now, as regards the test explo-
sions, estimates have been made of the addi-
tion to the external radiations to which the 
human race would be subjected if test explo-
sions go on at the same rate as in the past 
few years. The estimate is that in the course 
of time - and a long time - the external 
radi•a tion from fall-out" ... 
THE PRESIDENT. - I am sorry to inter-
rupt you, Mr. Longden, but really I think you are 
getting back on to the main debate again. The 
narrower point which we are now discussing is 
whether it would be safe or desirable to suspend 
all experiments until after the Conference of 
Experts referred to has published its conclusions. 
Therefore, we are not on the general question 
whether these explosions are bad for mankind or 
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not; we are on the narrower question whether it 
is desirable to suspend these tests until the Con-
ference of Experts has been convened. I hope 
Representatives will speak only to the narrower 
point in the .Amendment; otherwise we shall sim-
ply have the main debate over again. 
Mr. LONGDEN.- I must, of course, bow to 
your ruling, Mr. President, but, as I understand 
it, the main point of the movers of this .Amend-
ment is that the test explosion is going to do 
harm to mankind. I am trying to rebutt that by 
quoting the evidence given to the British Prime 
Minister. 
M. MOMMER (Federal Republic of Ger-
many).- Let it be rebutted by the Conference. 
Mr. LONGDEN.- Well, let it be rebutted by 
the Conference; but the scientific evidence is 
undoubtedly very conflicting. It is not going to 
do more than a very little extra harm to man if 
the British test explosion continues as planned. 
The whole object of this Amendment is to sug-
gest that the British test explosion shall not 
continue as planned, and that is what I want 
the Assembly to reject, and to reject very 
strongly. 
From the limited point of view, it seems to me 
very strange reasoning that we are prepared to 
accept the shield of the .American effort but not 
ourselves to soil our own hands, and if in fact 
this thing is as described by Mr. Wilkins, are 
our consciences really clear if we postpone the 
test for a few months ? 
From the defensive point of view (and that is 
what we are all primarily concerned with) we 
are all agreed in Document 38, and the con- ' 
elusion is supported by the British White Paper, 
that defence rests mainly upon the deterrent 
effects of this weapon. Well, are we, who are 
primarily responsible to our peoples for their 
defence, to recommend the unilateral disarma-
ment of one of the two sides in .thermo-nUICllear 
weapons alone f That is why I appeal -
although perhaps I am not strictly in order -
to M. Legendre not to vote for the third Amend-
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en taut qu'assemb1ee et Il s'agit, bien entendu, 
d'une question qui entraine des consrequences 
soci()logiques ~morales. J'estime pour ma part, 
que le ConseN de l 'Europe nous l'a renvoyee 
parce que nous sommes un organisme qu'inte-
resse au premier chef la defense de '1. 'Europe 
occidentale ; mais je vais me perm~tre de dire 
a 'l'eDJCOtD.tre de llamenldement propose que~ques 
mots au sujet des consequences sociologiques et 
moraJles. 
En premier !lieu, nous sommes tres reconnais-
sants au rapporteur de notre cq,mmission des 
Questions de Defense et des Armaments de la 
peine qu'H a prise pour reunir certains de ces 
temoignages, mais je ne voud:rais pas que l'As-
semW.ee pense qu'avant de prendre la tres grave 
decision de poursuivre les essais, le gouverne-
ment hrrtannique n'a pas pris tla peine d'etudier 
IJ.ui-meme a fond le probleme. Je demande a 
l'Assemblee la permission de dormer lecture d'un 
extrait de l'expose f.ait l!:l r· avri[ a la Chamhre 
des Communes par [e Premier Ministre hritan-
nique. Cett extrait est d'aill1eurs tres href : 
« Oomme la Chambre le sait », a dJOOlare 
l\1. MacmiJ!ltan, «<le Medical Research Council 
a e:Iabore pour nous lJ.'an dernier un 'l'apport 
tres uti'le et :faisant autorite qui concernait 
essentiel1ement notre pays. Mais nous sommes 
membres de la commission scientifique des 
NBJtions Uniesquitetudie B.kltuel'lement Q13: situa-
tion dans l'ensembie du monde ... » (Je saute 
un passage.) « Ce sont ces radiations e:rternes 
qui constituent le p·rinciprul danger d'ordre 
genetique et peurvent faire peser une menace 
sll!I' les generations futures. En ce qui con-
cerne les explosions experimen'taiJ.es, on a eva-
lue Q~ dose supplementaire_ de radiations 
externes auxque11es sel18iit expose le genre 
humain si les explosions experimentales se 
poursuivaien't au meme ry:ljhme qu'au cours de 
ces dernieres annees. D'apres cette evaJluation, 
avec !le temps - et il s'agit d'un temps assez 
long - les ·radiations extemes emanant des 
chutes radioootives .. » 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je 
regrette de devoir vaus interromp~e, Monsieur 
Longden, mais ill me semble rvraiment que vous 
reprenez la discussion ge~ralle. Nous ne iliscu-
tons e:ctmillement qu'urn point precis, c~lui de 
savoir s'i'l serait prudent ou souhaitaible lde sus-
pendre toutes les e~periences jusqu'au moment 
ou la confereniCe des savants auJJm tpuW.ie ses 
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conoeliusions. l1l ne s'agit done plus de savoir si . 
ces expllosions sont nooives ou non rpour iJ. 'huma-
nite - c'et.ait ·la question d'ordre generall. -
mais bien et uniquement s'rnl est oppor:tun de 
suspend.re ces experiences jusqu'a ce que l'a confe-
rence des saJVantts se soit reunie. J'espere que ~es 
Representants ne prenldiont plus i~& parole que 
suT ce point precis sur lequel porte l'amende-
ment ; sinon, nous dEWrons reprendre toute Qa 
discussion genera!le. 
M. LONGDEN (Traduction).- Je dois, bien 
errtenldu, m'incliner devmt votre decision, Mon-
sieur (le President, mais il. me sellliW.e que '!.'idee 
essenti~'le des auteurs de eet mnendement est 
que les explosions experimentail.es vonJt nuire a 
l'humanite. J'essaie de ldemonltrer le contraire 
en faisant etat des temoignages recueillJlis par ie 
Premier Ministre britan'Illique. 
M. MOMMER (Republique F'ederale d'Alle-
magne) ('l'raduction). - Laissons p1utOt a [a 
conference le sdin de [e faire. 
M. LONGDEN (Traduction).- Oui, [aissons 
a la conference le soin de 1es refuter ; mais les 
temoignages d'ordre scienti:fique son't incontes-
tablemeni tres discordantts. Si ies expllosions bri-
tanniques se poursuivent comme il est p:rtevu, 
l 'humani.te n 'en p8Jtira guere p[us. <Cet amende-
ment a uniquement pour but de proposer que les 
explosions e~perimentales hritanniques ne conti-
nuent pas comme i[ a ete prevu ~ c'est precise-
ment ootbe proposition que je ldemande a J'As-
seml:Jll6e de repousser energiquement. 
En considerant les ehoses de ce seu1 point de 
vue, i'l me sem1Jle que ce soit une attitude tres 
e1Jrange que d 'etre prets a accepter [e houclier 
correspondantt a ['effort americain sans vouloir 
nous salir nous-memes [es mains; si ia situa'tion 
est ·I'Ieellement de que l'a decrite M. WHkins, 
aurons-nous vraiment ~a conscience tr8Jlquifie si 
nous retardons !'experience de que!lques mois? 
Du point de vue de la defense (c~ui qui nous 
interesse tous au premier chef) nous sommes 
taus d'aceord avec le DocUJIUent 38 [orsqu'iJ. 
concllut - comme tle Livre BiBinc brio1Jaamr1que-
que notre systeme de defense repose essentielde-
ment sur Jes effets preventifs d'une telll.e arme. 
N ous qui sommes avant tout TeSpOnsablles envers 
nos concitoyens de l'organiS~~Jtion de leur defense, 
a:l1ons-nous recommander !le desarmement uni-
lateral de l'un des deux b'locs seulementt en ce 
qui co01cerne les armes thermonuCI.eaires ? C'est 
pourquoi je demande instamment a M. Legendre 
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ment, because I believe it would be fatal for us 
to come to an agreement in the thermo-nuclear 
field only and to leave the conventional side 
entirely unagreed. For that reason, I hope he 
will have second thoughts. 
As we have just been reminded by the Rap-
porteur, the British Government are at this very 
moment tabling certain further proposals in the 
United Nations. I personally believe these pro-
posals would have very much less chance of 
being accepted if a message were to go out from 
this Assembly asking the British Government to 
suspend their tests. I ask the Assembly to give 
its blessing to this one further test, which is the 
first (although the Soviet Union has completed a 
series of six) that Great Britain has ever made. 
I ask the Assembly to give the test its blessing 
and then to let us see what we can do. 
THE PRESIDENT.- I cal!l Mr. Nichdlson. 
Mr. NICHOLSON (United Kingdom,). - I 
think the Assembly is in some difficulty. Every 
one of these Amendments is upon the main 
question, and I recognise, Mr. President, that 
you are in a very difficult position in keeping 
speakers to order. I wonder whether it would 
not be the wish of the Assembly to reach a con-
clusion as soon as possible on this matter. There 
has been a great deal of talk and repetition. A 
large number of Representatives have gone home, 
and I suggest that it will not add to the dignity 
of this Assembly if this discussion is protracted 
indefinitely. 
'l'HE PRESIDENT. - I think Representa-
tives will see the difficulty I am in, and I can 
see the di:fficu!lty in which speakers are, !because 
to keep to the very narrow points which these 
Amendments cover is perhaps difficult for them 
in developing their argument. On the other hand, 
it is extremely difficult for the Assembly to have 
the General Debate resumed afresh on every 
Amendment. I suggest we discuss together all 
the Amendments which still remain to be dis-
cussed, which would virtually allow those who 
want to speak to an Amendment to introduce all 
the arguments, but that we have a separate vote 
on each of the Amendments. Would that meet . 
with the approval of the Assembly ? 
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M. LUCIFERO (Italy) (Translation). - I 
will, of course, accept whatever method you pro-
pose, Mr. President. But I would like to make one 
remark on a point of procedure. 
By its rejection of the Amendment to insert 
the word "prolonged", the Assembly has ex-
pressed its desilre thrut the tests shou!lld not be 
suspended. All the other Amendments propose 
that the tE'..sts be suspended until the scientists 
have stated their conclusions. There is thus a 
contradiction. 
Since we have adopted the third paragraph 
of Section 11 of the Recommendation, which 
reads as follows: 
"Conscious of the risk for the West of fall-
ing behind the U.S.S.R. in the development of 
these weapons during a unilateral suspension 
of experiments;" 
and since we· have rejected the Amendment 
tabled by Mr. Edwards and M. Mommer, I think 
all Amendments for unilateral suspension must 
be rejected. They have no longer any meaning 
because we have already voted in the opposite 
sense. 
Mr. NICHOLSON (United Kingdom). -=-
Would you consider accepting a motion to the 
effect that all questions at present before the 
Assembly shall be put to the vote without further 
debate? 
THE PRESIDENT.- I do not think I can 
accept that suggestion, because there are diffe-
rences in these Amendments and Representatives 
might want to vote for one and not vote for 
another. 
Mr. NICHOLSON. - The votes could be taken 
separately. 
THE PRESIDENT.- I see. That is what I 
was suggesting. I cannot accept that the word 
'prolonged', which in itself is an indefinite word, 
in fact rules out all the other Amendments. 
Perhaps the intention was that it should do so. 
but I do not think it does. 
I ask the Assembly to accept what has been 
suggested, that we should have a general dis-
cussion on the Amendments - any one of them 
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- meme si cetlte procedure n'est pas parf·aite-
menlt regu1i?~re - de ne pas wter en faveur du 
troisieme amend€'lll.ent, car j'estime qu'H serait 
fatal pour nous de condlure un aooovd porta.nt 
1miquement sur les al"'lles thermonudleaires et 
'laissant entierement de cOte les armes de type 
class~que. J'espere, pour cette raison, que M. Le-
gendre voudra bien reconsilderer son atJtitude. 
Comme ie rapporteur vient de nous le rappe-
ler, le gouvernement britarmique presente en ce 
moment meme de nouvel[es propositions a.ux 
Nations Unies. J'estime que ces propositions 
auraient heaucoup moins de chances d'etre ac-
ceptees si II.'Assemblee sJdressait au gouvernement 
britannique un message lui d!ffinwndant de sus-
pendre [es experiences. Je demande a 'L'Assem-
blee de d'OOl!Ilrer son assentiment a ce nooV€ll 
essai, qui sera ll.e premier de ~a part de [a 
Grande~Bretagne ~allol"S que iJ. 'U:nron 'Soviet~que 
en a ~ffectwe six successivement). Je lui de-
ma.nde d'y cOOJ.Sentir et de nous laisser ensuilte 
voir ce que nous pouvons faire. 
M. LE PRESIDENT {TI'a!duction).- La pa-
role est a M. Nrehdlson. 
M. NJiCHOLSON (Royaume-Uni) (TTadue-
ti()n). - Ii me semble .que 1'Assemiblee se trouve 
dans une position delica;te. Chacun de ces amen-
dements porte sur ~a question principale et je 
reconnais, Monsieur ~Le President, qu':ill. vous est 
tres diffici1e de faire <reSpeCter iJ.e reglement p·ar 
les orruteurs. Je me d'Emlan'de si 1'Assem.ibllee ne 
wu<kait pas parvenir le rp~us mpidement I[)OS-
sible a une conclusion sm ce sujet. QuanJtite de 
chases ont ete dites et reldites. Un ~ra'Illd nam:bre 
de Rep.resentants sont deja repartis et i!l me 
semMe que 1 'Asseffilblee n'·ajoutera rien a son 
prestige en prdlon~nt ilndefiniment IL~a discws-
sion. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Les 
Representallits oomrprendront, je pense, ma posi-
tion delicate, et je comprends moi-meme celle 
des Representants qui pTelHI.ent ~a parole, car i!l 
lem est peut-etre di:fficile de s'en tenir aux 
points tres precis sur lesquels portent les a.m.en-
dements, lorsqu 'i1s exposent leurs 8Jl"ggl'1llents. 
D'autre part, Hest extremement ennuyeux pour 
l'Assemblee que l'a discussion generale soit rou-
verte pour chaque amendement. Je propose done 
que nous discutions en bloc tous les amende-
menta que nous devorus encore examiner - ce 
qui perme1Jtrait a ceux qui desirent intervenir 
au sujet d'un amendement d'exposer tous ~eU:l'S 
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arguments - mais de procooer a un vote dis-
tinct pour chaque amendement. L'kssemblee 
approuve-t-el1e cetJte suggestion? 
M. LUCIFE·RO (ltalie). - J'accepterai evi-
demmen't toute procedure que vous proposerez, 
Monsieur le P·resident, mais j.e voudrais faire 
une observation d'orore. 
En repoussant l'am.endement tendant a in-
clure le mot « prolongee » l'Assemlbilee a expri-
m.e la vo1onte de ne pas suspendre Jes expe-
riences. Tous Jes autres amendements tendent a 
suspendre les experiences jusqu'a ce que les sa-
vants se soient prononces. ll y a done contM-
dicti:on. 
Puisque nous aJVons adopte le troisieme paJra-
graphe du tiltre II de ·la recommandation ainsi 
r&lige: 
« Consciente du fait que FOccident risque 
de subir un retaro par rapport a l'U.R.S.S. 
ldwns 1e deve'loppement de ces armes au cours 
d'une suspension unilatera[e des expe-
riences;» 
et que nous avons ·vepousse l'a.m.endement de 
MM. Edwaros et Mommer, je crois que tous ies 
am.endements tend.ant a la suspension unilate-
rale doivent etre repousses. Ils n'ont p~us aucune 
signification puisque nous avons deja vote en 
sens contmire. 
M. NICHOLSON (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - Pourriez-vous a;ccepter une moti0111 lten-
dant a elore ~a discussion pour fai'l'e proceder 
au vote sur toutes les questions dont l'Assem.blee 
est actueHem.ent saisie ? 
M. LE' PRESIDENT (Traduction). - Je ne 
crois pas pouvoir aooep1ter cette suggestion car 
ies amendements different et 'les Representan:ts 
voudront peut-etre voter en fuveur de 1 'un, et 
non en faveur de 1'autre. 
M. NFCHOLSON (Traduction). - On pour-
rait les m.ettre aux voix separement. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je 
comprends. C'est prooisement ce que je propose. 
Je ne peux pas admettre que !'insertion du mdt 
« pMlongee », qui n'a qu'un sens vague, suffise 
a exelure taus les autres amendements. Teille 
etait peut-etre ['intention des auteurs de 1\a:m.en-
dement, mais je ne pense pas qu'eHe ait cet'te 
portee. 
Je dem.ande a ll'A'Ssem.bllee d'a:ooeplter, comme 
il a ete propose, que les amendements - ou l'un 
queloonque d'entre eux - fassent Fdbjet d'une 
·:; ., 
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The President (continued) 
- and then the Amendments wou'ld 'be ·put to 
the vote one after the other. I woulld 'hope that, 
since we have covered so much grounld a'lready, 
there wou!l!d not be mu(!h neoossity for a further 
generad d:ireussion on tests· of the H-:bomh. Doos 
the Assembly agree 1to my suggestion t'haJt we 
hwve on!ly one discussion on the Amendments 
but that each of the Amendments shoulld be put 
to the vote saparately? 
(The Assembly indicated its agreement with 
the President's proposal.) 
THE PRESIDENT. -I will therefore now 
call anyone who wants to speak to any of the 
remaining Amendments which have been cir-
culated, n•ame1y, Amendments No. 2 and No. 3 
in the name of M. Struye. 
I shall read out Amendment No. 2: 
•' In Part II 00: the draft Recommendation, 
replace paragraph 1 by the following: 
1. EXPRESSES THE OPINION 
That their duty to ensure for their peoples 
a sound state of defence does not permit tho 
Western powers to run such a risk at the 
moment but that such duty would neverthe-
less have to give way to the overriding moral 
obligation to put an end to such experiments 
should the Conference of Experts reach the 
conclusion that they constitued a serious 
danger to public health.' " 
Amendment No. 3 reads thus: 
•' In Pa~rt II of the draft RooommendaJtion, 
paragraph 2, delete the words: 
'in the framework of a general agreement 
on the limitation and control of armaments.' ,. 
I call M. Goedhart. 
M. GOEDHART (Netherlands) (Translation). 
-Mr. President, I spoke at some length on these 
matters in the general debate. There is therefore 
no need for me to discuss them at length now, 
and I will limit myself to a few brief remarks. 
My first is this: The Amendment tabled by 
Mr. Edwards and M. Mommer contained the 
li:IGliTll SITTINC 
suggestion that all test explosions be suspended. 
It is clear this does not refer to the Soviet 
Union's experiments since, as we all agreed~ 
there is not the slightest likelihood of the Soviet 
Union taking any notice. Nor would it apply 
to American experiments. In fact it mainly con-
cerns the British tests which are planned and 
will presumably take place shortly. 
One of the strong arguments in favour of the 
cut in British troops on the Continent of Europe 
was that the United Kingdom said she was re-
ducing her troops equipped with conventional 
weapons, but that this would largely be com-
pensated for by her far-reaching plans for the 
development of modern weapons, and that she 
intended to concentrate on these. 
If we have to accept this new British policy 
in Europe, we must accept both the cut in British 
troops on the European Continent - which I 
very much regret - and the continuation of the 
plan for concentrating on nuclear weapons. It 
follows naturally that the test explosions neces-
sary to this must allso take pla:ce. This is a 
strong argument to add to the many others 
· put forward here which, in my view, must be 
kept in mind. It is also a further argument 
against the Amendment tabled by Mr. Edwards 
and M. Mommer. 
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I understood Mr. President, that comments 
are in order on M. Struye's Amendment. It seems 
to me, Mr. President, that this Amendment is 
entirely superfluous. Obviously if it is going to 
rain one puts on a raincoat. There is no need 
to dwell on that. The Amendment is, in my view, 
superfluous, and there is also the political and 
psychological objection that, if it is stressed so 
much at this time, it may unintentionally and 
involuntarily - I am certain this was not what 
the proposers wanted - give the impression that 
we are being influenced by the Soviet Union's 
recent attempts to intimidate us. That is why 
I am against M. Struye's Amendment. 
THE PRESIDENT. - I call M. Schmal. 
I' 
COMPTE RENDU OFF!CIEL DES, DEBATS 
M. le President (suite) 
discussion genera~e et soient ensuite mis succe;;-
sivement aux voix. Comme :nou:s avons deja hien 
d&laye ~e terrain, j'espere qu'une nouveUe dis-
cussion gen~rale sur ~es essais de la bombe H 
ne sera guere indispensable. L' Assemblee accep-
te-t-elle que 1-es amendements fassentt 1 'ob jet 
d'une :seule discussion, mais que chacun d'entre 
eux soit mis ·aux voix sepwement ? 
(L'Assemblie donne son assentiment a la pro-
position du President.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Je vais 
done maintenant d'Onner ~a parolle a tout Repre-
sentant desirant ill'tervenir a propos de l'un 
quellconque des a:utres amendemoots qui orrt ete 
distribues, c'est-a-dire, ~es amenldemewts no 2 
et no 3 presentes :par M. Struye. 
Je donne lecture de Fwrnendement no 2 : 
« TitJre II du projet d~ Recomma:ndati'On, 
Remplacer 'le paragl'apihe 1 par Ies dispo. 
sltions suivarrtes : 
1. EMET L'AVIS 
·que leur devoir d'assurer a [eurs peuples un 
etat efficace de defense ne permet pas aux 
puissances occidentales de courilr actuEillrotent 
Ul11 tel risque, mais que 1e devoir ne pourrait 
cependant prevaloir con:tre l'imperieuse obli-
gation morale qu'elles auraient de cesser les 
'experiences si la "Conference des savants arri-
vait a la c·onc.lusion qu'eHes sont gravement 
dommageahles pour la sante des popu14itions. » 
L'amenldement no 3 est aimi libelle : 
« Titre II du projet de Recommrund·a:tion, 
Dans 1e paragraphe 2, supprimer les mots : 
« dans le cadre d'un reglement generwl de 1a 
limitation et du controle des armements ».' 
La parole est a M. Goedhart. 
M. GOEDHART (Pays-Bas) (Traduction). -
Monsieur le President, au eours de la discussion 
g1enerale j 'ai expose assez longuement m on point 
de vue sur ces questions. Jil ID'est done pJ.us ne-
' cessaire d'en reparler en d@t.ail. Je me conten-
terai de quelques breves obserV'ations. 
Ma premiere observation vise l'amendement 
de :MM. Edwards et Mommer, qui suggerent de 
suspendre les explosions nucleaires experimen-
tales. II est clair qu 'il ne s'agit pas des expe-
riences de 1 'Unrion Sovieti•que, ear celft.e-ci ne se 
souciera probablemoot pas le moins du monde 
de nos deli:berations. En rOOlite, H ne s'agit pas 
non pilus Ides experiences americaines, ma;is bien 
des expieriences britanniques, qui sont preparees 
et doi.vent aroir lieu incessamment. 
Un des arguments 'les plus importants illlvoque 
pa;r 'la Granlde-Bretagne pour jmti~fier [e retrait 
de ses troupes du continent europeen coruristait 
a dire: Nous roouisons nos troupes dotees 
d'armes de type C'la.ssique, mais ce'tte diminution 
est [argement compensee par nos grands progres 
dans le domai!De des armements modernes, sur 
lequel nons eoncentrons partieulierement notre 
effort. 
S'ill nous •faut considerer cette nouvelle poU-
tique militaire du Royaume-Uni en Europe 
comme un fait aooompiJ.i, nous devons arlme'UfJre, 
d'une part, que les troupes britanniques soient 
roouites sur le oontinent europeen - ce que je 
regrette au plus haut point - et d~autre part, 
que notre a!l'lie conc·entre son effort sur les 
armes atomiques. Des 10l'S ill faut aJCCepter que 
les explosions experimenta•les indispensables 
aient lieu. {)lest un argument supplementaire 
qui vien't s'ajouter aux D!Oinhreux autres argu-
ments que l'on a fait valoir dans le debat. A 
mon avis, il faut en tenir compte et [e oonsi-
dlerer en meme temps comme un nouvel argu-
ment contre l'amendement de MM. Eklwards et 
Mommer. 
J'a;i compris que l'on pouvait deja discuter 
l'amendemen't de M. Struye. Pour ma part, 
j'estime cet amendement superrlu. Il va de soi 
que !'on met un impermea:W.e en cas de p~uie. 
On ne doit pas le dire d'avance et de fa~ ex-
plicite. L'amendement est tout a fait inut.ille, de 
plus i1 presente un inconvenient au point de vue 
p6litique et psychologique. En effet, pareitle 
declaration pourrait - je suis conV'aincu qu-e 
les auteurs de 1 'amendement lll'ont pas cette in-
tention - donner 1 'impression si on insiste trap, 
que nons capi'twons :plus ou moins devant eer-
taine fol"llle d 'intimidation dont l 'Union Sovie-
tique a use ces derniers temps a no'tre egard. 
Pour cette raison aussi, je suis 10ppose a Pamen-
dement de M. Struye. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - La 
. parole est a M. SchmaL 
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M. SCHMAL (Netherlands) (Translation).-
Mr. President, the Assembly has ruled that dis-
cussions on this subject should be brought to an 
end. I feel compelled to make yet another brief 
remark, but I will keep it as short as possible. 
I do not need as much time as the Rapporteur. 
In saying this I do not mean to imply that I am 
not grateful to the speaker for his explanation, 
but I think at this stage of the discussion I 
should take up less of your time. This implies 
no reproach to the Rapporteur. We must, in the 
first place, know exactly what we are talking 
about; exactly what we are discussing. If people 
want an answer, we can, of course, refer them 
to the documents and tell them they will find 
it there, even if in a somewhat evasive form -
we will then have done our job. But I do not 
want to ~ook ·at it Qike ~hat. We cannm ignore 
our supporters in the various countries. They 
expect an answer from Strasbourg here and now. 
They want to know what the Assembly has to 
say on this issue. We cannot ignore the vitally 
important question of. whether anything can be 
done to end the atomic bomb tests, and if so 
what? 
For my part, I would have little or no ob-
jection to accepting this Amendment in the form 
in which M. Mommer has just supported it, but 
there is no getting away from it: there is no 
majority in favour of his ideas here, however 
much they may appeal to me personally. 
This being so, I would like, in the absence of 
M. Struye, to return to this Amendment which 
I will gladly support. We must be clear as to 
exactly what it means. It merely says - at least 
that seems to me the main point - that if the 
Conference of Experts decides that an end should 
be put to these tests, we would be under a 
moral obligation to do as they suggest. At the 
moment it is an open question whether this 
Assembly would do so or not. I agree that even 
if M. Struye's Amendment is adopted only a 
minimum will have been achieved, but it is better 
to achieve something than nothing at all. Half 
a loaf is better than no bread. 
Mr. NICHOLSON (United Kingdom). - Un-
der Rule 32, paragraph l(d) of the Rules of Pro-
cedure, I move the closure of the debate. I believe 
this conforms with the wish of the Assembly and 
I ask you, Mr. President, to put the matter to the 
vote. 
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THE PRESIDENT. - A Motion has been 
moved that the debate should now be closed. 
Under Rule 32 the only Representatives who 
may speak in such circumstances are one speaker 
against the Motion, the proposer of the Motion, 
the Rapporteur and the Chairman of any Com-
mittee concerned. This is a procedural Motion 
which has priority over anything else. 
As the proposer of the Motion. does Mr. Ni-
cholson want to make a further speech~ 
Mr. NICHOLSON (United Kingdom). - No, 
Sir. As my object is to stop speaking, I will 
not speak. 
THE PRESIDENT. - Does any Represen-
tative wish to speak against the Motion 1 Does 
the Rapporteur or the Chairman of the Commit-
tee wish to speak 1 
M. CORNIGLION- MOLINIER (France) 
Rapporteur (Translation). - I agree and will 
therefore say no more. 
M. LUCIFERO (Italy) Chairman of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments 
(Translation). - I shall remain silent too, 
Mr. President, more especially as I consider the 
fate of these Amendments to have been settled 
by the previous decisions. 
THE PRESIDENT. - Then I must ask the 
Assembly to vote on the question whether the 
debate shall be closed. 
Mr. LONGDEN (United Kingdom).- On a 
point of order. I want to know whether I may 
be allowed, either now or later, to ask M. Schmal 
a question. 
THE PRESIDENT.- Only in the bar l 
(A vote was taken by sitting and standing.) 
THE PRE.S'IDENT.- The Motion is agreed 
to. 
As the Motion has been carried, the debate is 
closed. The Assembly will now proceed to votE' 
on the various Amendments. The first part of 
the first Amendment not having been agreed to, 
, I 
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M. SOHMAL (Pays-BM) (Traduction). -
Monsieur le President, ~'Assemblee a decidle qu'N 
faJllait clore la d~ussion sur ce point. Je desire 
encore tformuler une observation, mais je serai 
aussi bref que possible. n ne me faudra pas 
autant dB temps qu'au rapporteur. Certes, je iui 
sais gre de son expose, mais je pense qu'au stade 
actuel des discussions je dois ecourter mon in-
tervention. Ce n'est pas un reproc;he a l'egard 
de 1l'orateur qui a ouvert le d~bat. Tout d'a'bord, 
i1 convient de savoir de quoi hl s'agit et queJl est 
l'objet de nos deli'berations. A cetJte question, 
on peu't evhlemment nous Iiepondre : contentez-
vous de vos documents, repondez-y, meme par 
une echappatoire, vous aurez termine et rempli 
vo1Jre tache. Je ne comprends pas ma mission 
de lla sorte. Nous devons tenir compte de nos 
compatri<Ytes, de nos mandants. lis attendent 
une reponse de StDasbourg ; ills desirent savoir 
ce que l'AssembiJ.ee dira a propos du probleme 
qui nous est soumis. On ne peut refuser de 
prendre en consideration 1a question particulie-
rement importante de saV1oir si i'001 peui faire 
quelque chose, et eventuel1ement de que11e fa~on, 
pOUil' metrtre fin aux explosions thel'IIIl'Onucleailres. 
Personnallemen't je n'aurais p·as vu d 'objec-
tion a ce que 'l'amendemen:t que M. Mommer 
vient de defendre soi't adopte, mais il est cer-
tain qu'il n'existe pas au seiln de l'Assemb[tee 
une majorite en faveur de ses idees, si sympa-
thiques soient-el~es. 
Dans ces conditions, et en :}'absence de 
M. Struye, je reviens a son amendement auquel 
j'ac.corldemi vdlontiers ma voix. Ill faU!t preciser 
la portee de cet amendement. En soonme, i'l se 
contente de dire - ce qui est essen'tiel a 'llles 
yeux- que si la conference des savants arrivait 
a 1a conclusion que ~es experiences doivent ces-
ser, cela imp1iquerait pour nous ~'oiJYligation 
moralle de nous y contformer. TI s1agit de SlliVOiT 
si ['Assemblee entend ou n0n s'engager dans 
cette voie. J'admets que l'oooption de l'amende-· 
ment Struye ne represen'terait qu'un minimum, 
mai:s ce serait toujours un resu.Itat. «Pays ruine 
vaut mieux que pays perdu. » 
M. NIOHOLSON (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - Conformement a 1l'artie'le 32, par·a-
graphe 1 '(d) du Reg'lement, je demanlde la clo-
ture du debat. EUe cOTrespondrait, je crois, au 
<Msir ae l'Assemblee et je vous demande, M. le 
P·resident,, de mettre 1a question aux voix. 
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HUITIEME SEANCE 
M. DE PRESIDENT (Traduction).- L'As-
semljJ.ee est saisie d'une motion demandant la 
cloture du d~at. En vertu de l'artide 32 du 
Reglement, les seullS Representants qui ,puissent 
prendre la parole en pareil cas sont un orateur 
« oontre », iJ'auteur de la motion, i·e rapporteur 
ou le president de la oommis:sion in'ti6l'essee. TI 
s~agit d'une motion de procedure qui a la prio-
ritt:e sur toute autre question. 
En qua:1ite d'auteur de 1a motion, M. Nicl:lol-
son desire-'t-ii a nouveau prendre la parole 1 
M. NJiCHOLSON (Royaume-Uni) (Traduc-
tiOOl). -Non, Monsieur le President, mon <Msir 
etant de mErt.tre fin aux interventions, je ne 
veux pas prendre la parole. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Quel-
qu'un desire-t-U prendre ~a parole contre la 
motion ? Le mp:porteur ou ile ptresident de [a 
Commission demandeJt. il 'la parole ? 
M. CORNIGLION-MOLINIER (France) 
(rapporteur). Le rapporteur est du meme avis 
et ill se tait. 
M. LU-piFERIO (ltalie) (president de la 
commission des Questions de Defense et des 
Armements). - Le president de la •Commission 
se tait aussi, Monsieur ~e President, d'autan't 
qu'a son avis le sor't de ~ documents a ete 
reglle par Jes decisions precetdentes. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je 
' dois done demander maintenant a 1'Assemlblee 
de voter sU'l' la question de ia Cloture du derbat. 
M. LONGDEN (Royaume-Uni) (TradUJC-
tion). - Un pomt d'ordre. J'aimerais savoir si 
j.e pourrais poser une question a M. Schmal, 
soit immooiatement, soit p.lrus tard. 
M. LE PRESIDENT (Trakiucti0111). Au 
bar seu!lemen't ! 
(Il est procede au vote par assis et leve.) 
M. LE PRESID:ENT (Traduction). - La 
motion est '(J)(}.optee. 
La motion etant adoptee, le debat est clos. J e 
vais maintenant mettre aux voix iJes difierents 
amendemen'ts. La premiere partie du premier 
amendement n"ayant pas ~ adoptee, rAssem.-
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The President (continued) 
the question before the Assembly is the second 
part of the Amendment- whether the words: 
"and to suspend all experiments until after 
the Conference of Experts referred to above 
has published its conclusion" 
should be added. 
(A vote was taken by sitting and standing.) 
'rHE PRE1SIDENT. - The Amendment is not 
agreed to. 
We now come to Amendment No. 2, presented 
by M. Struye. I believe M. Matteotti has a point 
of order. 
M. MATTEOTTI (Italy) (Translation). -It 
seems to me difficult, Mr. President, to give an 
opinion on such an Amendment, for it asks the 
Assembly's views on a hypothesis. It states 
"that their duty to ensure for their peoples 
a sound state of defence does not permit the 
Western Powers to run such a risk at the mo-
ment but that such duty would nevertheless 
have to give way to the overriding moral 
obligation to put an end to such experiments 
should the Conference of Experts reach the 
conclusion that they constitued a serious dan-
ger to public health." 
THE PRESIDENT. -Order. This Amend-
ment has been examined and has been accepted 
as a proper Amendment to be put before the 
Assembly. Once it has reached that stage it is 
consequently debatable and votable, but we have 
decided to close the debate. It therefore remains 
only to vote on the Amendment, and I now put 
the Amendment to the vote. 
(A vote was taken by sitting and standing.) 
THE PRESIDENT. - The Amendment is 
not agreed to. 
We now have to vote on Amendment No. 3 
presented by M. Struye which seeks to delete the 
words "in the framework of a general agree-
ment on the limitation and control of arma-
ments" in Part II of the draft Recommendation, 
paragraph 2. The question which I have to put 
is whether the draft Recommendation shall 
remain unaltered or whether those words shall be 
deleted. 
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(A vote was taken by sitting and standing.) 
THE PRESIDENT. - The Amendment is 
not agreed to. 
The Assembly has now to come to a decision 
on the draft Recommendation (Doe. 55), to which 
no Amendments have been made. 
In accordance with Rules 34 and 35 of the 
Rules of Procedure, a vote on a draft Recom-
mendation has to be by roll-call, the required 
majority being an absolute majority of the votes 
cast. Of course, if the Assembly were unanimous 
we could save the time taken by a roll-call ; but 
I take it that the Assembly would not be una-
nimous. 
Mr. YOUNGER (United Kingdom). -May I 
ask whether we could take a vote by roll-call on 
Part I and Part II separately ? 
THE PRESIDENT. -I would like first to 
know how Mr. Younger proposes that this ldrwft 
Recommendation should be divided, and into how 
many parts. 
Mr. YOUNGER. - I was thinking of dividing 
it into Parts I and II, and not paragraph by 
paragraph. That would satisfy me. 
THE PRESIDENT.- I understand that any 
Representative has the right to ask for a vote 
of that klind, and therefore we must agree. In 
that case, the vote will be taken by roll-call. 
M. MOMMER (Federal Republic of Ger-
many) (Tmnslation). - It may be that we 
shal~ find ouTSelves unanimous on Part I, in 
wh:ich ~e I take it t'ha:t i+t woudd not be neces-
sary to have a vote by ro'Jll-eall'l. 
THE PRESIDENT. - I agree that is a possi-
bility, and a desirable one. I am now advised 
that we can vote on the two Parts of the draft 
Recommendation separately by sitting and stand-
ing. Thereafter, I shall have to ask for a vote 
by roll-call on the draft Recommendation as a 
whole. 
M. le President (suite) 
blee doit se pr<(}noncer sur la deuxieme parttie 
de l'amendemen:t, c'est-a-dire, decider s'il 
convient d 'ajouter les mots : 
« et de sUBpendTe les experienc.es jusqu'au 
moment ou [a conference des savam.ts sus-
mentiOiliilee aura pulJHe ses oonelusions. » 
(Il est procede au vote par assis et leve.) 
M. LE PRESIDENT (Traduc'tion). 
L'amendement n'est pas adopte. 
Nous passons maintenant a J'amendement 
no 2, presente par M. Struye. M. Matteotti 
demande la pal"ole pour une motion d'ordre. 
M. MATTEOTTI (ltalie). - 11\ionsieur le 
Prooident, i!l m'apparait qu'il. est dirff.ic.i:le de se 
prononcer· sur un tel amendemen't qui dem~nde 
a l'.Assemblee un •avis sur une thypdthese, puis-
qu'rl tend a emettre ['avis 
« que leur devoir d'assurer a 1eurs peuples 
un etat effieace de defense ne permet pas aux 
puissanoos ocddentales de courir actueoNement 
un tel risque, mais que le devoir ne pourrait 
cependant pr6va:loiT COll'tre l'imperieuse obli-
gation morailoe qu'allles auralient de cesser les 
experiences si la Conference des savants arri-
vait a la conclusion qu'elles sont gravement 
dommageab1es pour la sante des populations ». 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Le 
Regllemerut le permet. En effet, eet ~mendement 
a ete examine et juge receva:ble. Parvenu a ce 
sta:de, il dojrt done etre diooute et mis aux voix, 
mais nous avons decide de clore le debat. En 
consequence, ilJ. ne nous reste plus qu~a voter sur 
ce't amendement que je met'S maintenant aux 
voix. 
(Il est procede au vote par assis et leve.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). 
L'amendement n'est pas adopte. 
Nons devons maintenant passer au vo'te sur 
l'amen.dement no 3, prffiente par M. Struye; 
il tend a supprimer [es roots « dans le cadre 
d'un reglement generai de ·la limitation e't du 
con'1lro1e des armements :., au titre II, prara-
graphe 2, du projet de ~mm.andation. Je dois 
poser Ja .question sous la furme suivantte : le 
texte du projet de recommandation doit-il de-
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meurer sans changement ou ces mo'Ul doivent-i~s 
etre supprimes ? 
(Il est procede au vote par assis et leve:) 
M. LE PRESIDENT- (Traduction). 
L'amendement n'est pas adopte. 
L'Assemblee doit mainotenant prendre une d~­
cision sur le :projet de :recommandation (Doe. 
55), aUJquel aucun amendement n~a ete apporte. 
Conformement aux artic[es 34 et 35 du Reg'le-
ment, ~e vote sur Je projet de recommand·ation 
se '.fait obligatoirement par appdl nomilnaJ. e't la 
majorite requise est la majorite a'bsdlue des suf-
frages exprimes. Bien entendu, avec l'assenti-
men:t unanime de l'Assem'bloo, nous pourrions 
gagner du temps en evitant un appel nominal, 
mais je crois que l'a:ssentilnent de fAssembMe 
ne serait pas unanime. 
M. YOUNGER (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - Serait-H possible de voter sepa:rfunent, 
par appel nominal, sur le titre I et sur ~e titre 
II? 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je 
voudrais d'abord savoir comment et en combien 
de parties M. Younger propose de diviser le 
projet de recommandation. 
M. YOUNGER (Traduction). - Je pensais 
separer 1e titre I et [e tiltre II, mais non les di£-
ferents paragrapihes. Cala me suffi.rait. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Je 
crois comprendre que tout Representanrt; a le 
droit de demander que ·le vote ait lieu de cette 
maniere; nous devons done ['adme'ttre. En 
pareil cas, ~e vote doit avoiT 'lieu par appel 
nomina!l. 
M. MOMMER (Republique Federale d' Alle-
magne) (Traduction). - Peut-etre serons-m.ous 
unanimes au sujet du titre I; je suppose que, 
dans ce cas, 11 ne serait pas ll.IOOessaire de pro-
ceder au vtote par appel nominal. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Fl. y a 
la en effet une possibilite interessante. On vient 
de m'in:former que nous pouviOI!lS proOOder au 
vote par •assis et ~e~ sur ~es deux 'tirores du pro-
jet de recommanldation sepaTement. Je devrai 
ensuite faire voter par appel nominal sur ren-
semble du projet de recommandation. 
·. 
• I 
I / 
' ' 
,. 
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The President (continued) 
I therefore put to the Assembly Part I of the 
draft Recommendation 1 (Doe. 55), that is to 
say, the first four paragraphs ending with the 
words "present amplified form". 
(A vote was taken by sitting and standing.) 
THE PRESIDENT. - Part I of the draft 
Recommendation is agreed to. 
I now 'PUf to the vote Part II of the draft 
Recommendation. 
(A vote was taken by sitting and standing.) 
THE PRESIDENT. -Part li of the draft 
Recommendation is agreed to. 
The draft Recommendation, therefore, now 
stands intact, and it is my duty to put to the 
vote by roll-call Parts I and II together. 
Mr. NICHOLSON (United Kingdom). 
There might possibly be no votes against it. 
THE PRESIDENT. -In view of the votes 
already taken, would the Assembly be unanimous 
in agreeing to the text in its entirety? 
SEVERAL REPRESENTATIVES. - No. 
THE PRESIDENT .- Then the Assembly 
will proceed to vote by roll-call on the draft Re-
commendation as a whole. 
(A vote was taken by roll-call, beginning with 
the name of M. Corniglion-Molinier ). 
THE PRESIDENT. - I have to announce 
that the total of those voting did not comprise a 
quorum. Under the Rules, therefore, the vote 
cannot be taken at this Sitting, and must be 
taken at the next Sitting. 
I am informed thllit, having fail1eJd to esbaJlilish 
a quorum on a vote, it would not be in order 
to take any further votes tonight. This is not 
as tragic as it sounds, because the only other 
1. See Voi. I, p. 126. 
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business in the Orders of the Day is a Report 
of the ·Bureau on relations between the Assem-
bly of Western European Union and the Con-
sultative Assembly of the Council of Europe 
on cultural and social questions, and the vote 
on the Joint Resolution of the two Bureaux, do-
cuments which have been cireuil.lllted. This there-
fore falls, and no further action can be taken 
on it. 
It only remains for me to make certain short 
announcements. 
5. Transmission of adopted texts to national 
Parliaments 
THE PRESIDENT. -Axtie:le V of the Char-
ter provides in paragraph (a) that, at the direc-
tion of the Assembly, the President shall trans-
mit adopted texts to national Parliaments. 
Accordingly, the Assembly will doubtless wish 
to instruct its President to transmit to n~ttional 
Parliaments the Recommendations agreed to in 
the course of the First Part of this Session which 
have been selected by the Working Party with 
a view to ootion <being taken in national Pal"lia-
ments in ·their support. Those Recommendation:,;' 
are Recommendations Nos. 8, 9, 10, 11, 12 and 
13. 
Are there any objections 7 . . • I take it that 
if there were objections and it were a question 
of a vote, we could not vote on this ... 
It is so agreed. 
6. Adjournment of the First Part of the Session 
THE PRESIDENT.- The Assembly has now 
disposed of the business for the First Part of 
the Third Ordinary Session. 
The Bureau has considered the question of the 
date upon which the Assembly should resume 
its Session. It has come to the conclusion that, 
in view of the business which will have to be 
completed in the Second Part of the Session, the 
Second'Part should begin either on Wednesday, 
I 
"• 
OOHPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
Je mets done aux voix 1e titre I du projet 
de rooonunanldation 1 (Doe. 55), e'est-3-dire, les 
quatre premiers •a1ineas, qui se terminent par 
les mdts « sous eette forme margie ». 
(ll est procede au vote par assis et leve.) 
M. IJE PRESIDENT (Traduction). - Le 
titre I du projet de recommandation est adopte. 
Je mets maintenant aux voix le titre II du 
pro~ lde recommandaJtion 1• 
(ll est procede au vote par assis et leve.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Le 
titre ll du pro jet de recomrno,ndation est adopte. 
Le projet de recommandation n'est done pas 
modifie et je dois maintenant faire voter par 
appe'l nominal sur 1 'ensemW.e du texte. 
M. NfCHOLSON (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - Peu't-etre n'y aura-t-il pas d'orpposi-
tion. 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Eu 
egaxd aux r&mltaJts des precedents scrutins, 
l'.Assembloo serait-eUe disposee a adopter a 
l'unanimite l'ensemb1.e de ce texte? 
PLUSIEURS REPRESENTANTS. - Non. 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- En ee 
cas, ~e vote sUT 'l'ensem'M.e du projet de recom-
mandation V'8. se faire par appal nominaL 
(ll est procedi au vote par appel nominal, 
le scrutin commen~nt par M. Corniglion-Moli-
nier.) 
M. LE PRESIDENT (Traduction).- Je dois 
annoncer que le nombre tota1 des votan'ts n'a 
pas sufii a constituer ~e quorUIIn. En vertu du 
Reg.lement, le vote ne peut done etre vldable a 
la presente seance et doit ebre repone a la pro-
chaine seance. 
On vient lde me dire qu'Manlt donne que le 
quorum n'a pas ~te atteint pour un scrutin, i'l 
serait oontraiTe au ReglemeDJt de proOOder a 
d'autres serutins au cours de la presente seance. 
I. Voir Vol I. p. 126. 
36 
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Mais [a situation n'est pas aussi tragique qu'elile 
le parait, car [es seuls points de l'ordre du jour 
qui restent a tl'!aiter prevoient la discussion 
d'un rwpport du Bureau sur 1es relations entre 
l'Assem!Ollee !de l'Union de l'Europe Oceidentale 
et l '.Assem'blee Consulltative du Conseil de 1 'Eu-
rope en matiere cu'lturel!le et socia1e, e't 1e vote 
de la resdl.ution oonjointe des deux BuTeaux, 
les documents correspondan'ts ayant et~ distri-
bues. Ces points d.isparaissent de l'orore du jour, · 
et i!l ne peut leur etre doooe suite. 
H ne me reste plus qu'a faire quelques breves 
communications. 
5. Transmission des textes adoptes aux 
parlements nationawc 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - Aux 
termes de l'Birtieile V, paragraphe (a) de la 
Oharte, sur directive de ~·.&sembloo, [e Presi-
dent transmet ~es tex'tes arloptes aux parlemen'ts 
nationaux. 
L'.Assem'Mee voudra done certainement char-
ger son P·~dent de tTansmettre aux pariements 
nationaux canes des recommandations adoptees 
au coW"S de la premiere partie de [a p~te 
session que le groupe de travaill a estime devoir 
faire l'objet d'une ootion positive de 1a part des 
parlements nationaux. Jil s'agit des reeommanda-
tions 8, 9, 10, 11, 12 et 13. 
Y a-t-il des objections L S'H y en avrait et 
s'il etait n<ecessaire de proc&ler a un vote, nous 
ne pourrions pas voter sur ce point ... 
H en est ainsi d~lde. 
8. Cl6ture de la premiere partie de la session 
M. LE PRESIDENT (Traduction). - L'or-
dre du jour de ~a premiere par'tie de la troi-
sieme session ol1d:inaire est epuise. 
Le BUI'Ieau a examine la question de [la date 
de la: reprise de [a session. ll a concllu qu'etant 
doooe les travaux que l'Assembloo devra aoooon-
plir au oours de la deuxieme partie de ~a ses-
sion, cellle-ei devrait s'ouvrir ie mercredi 9 ou 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
The President (continued) 
9th October, or Thursday, lOth October, and 
continue until Monday, 14th October. 
On my paper is written, "Are there any ob-
jections ~" But once again, we are powerless. I 
think, nevertheless, that this information should 
be passed to the Assembly, as it will be conve-
nient for Representatives to know what has been 
suggested. 
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That completes the business of the Third Or-
dinary Session of the Assembly of Western 
European Union. I thank you for your atten-
dance. The Session is now adjourned. 
The Sitting is cllosed. 
(The Sitting was closed, and the First Part of 
the Sessi.cm adjO'Urned at 6.01 p.m.) 
COMPTE BENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
le jeudi 10 octobre et prendre fin le lundi 
14 ootobre. 
Je devrais maintenant demwnder s'iJ. y a des 
objections. Mais a ce sujet aussi nous ne pou-
vons rien faire. J'ai cependant pense qu'il 
conwnait de communiquer ee renseignEmtent a 
l'AssemlMe, rear ill sera utille aux Repr"esentants 
de savoir rce qui :a ete propose. 
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Les travaux de la premiere partie de la troi-
siemeSessionordinairede l'Assem'blee de '!'Union 
de l'Europe Ocrcidentale sont ai1nsi termines. Je 
VOU:S remercie de votre parti~ipation a ees tra-
vaux. La session est interrompue. 
La seance est levee. 
(La seance est levee et la premiere partie de 
la session est d.ose a 18 k. 10.) 
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Rllle futur de l'U.E.O. en ma-
tiere politique, economique, 
sociale, culturelle et juridique 
Examen d11 deuxieme rapport 
annuel du Conseil : projets de 
reponse aux annexes I et II 
Assemblees europeennes o o o 0 
y 
M. Younger (Royaume- Uni) : 
Etat de la securite, europeenne 
Demande d'avis relative aux 
explosions nucleaires et ther-
monucleaires o o ... o o o .. o o o . 
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